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C O N C I O N V M , 
Q V A E D E P R A E C I -
P V I S S A N C T O R V M F E S T I S 
j N E C C L E S I A H A B E N T V R , A F E S T O S A N -
¿ l i A n d r e c e , v f q u e a d F c i í u m B . M a r i s ; M a g d a l e n í B , 
T Q M V S. V K l O R«, 
A V T O R E R. P. F. L V D O V I C O G R A N A T H N S Í , 
$c(cr£ Theologm frofejfore, motutcho D ominicano* 
Mirabilis DEVS in SANCTIS fuis. Pfal.47. 
Cum viro fando afsiduus efto, quemcunq; obferuaucris ti-
mentem Dominum. Ecclefiaftici 57. 
C V M P R I V I L E G I O . 
Salmanticíe apud heredes Math'm Gaíly. 
M T l ) . fcXX V I I I . 
Ifla taífaáo en maraucdis el pliego. 
. 1 ' " ^ - I : i ¡r .. 
E L $ E r . 
O K «juanto por parte de vos Fray Luys áe Granada de la or-
den de Sao£fco Domingo nos ha ftdo fecha relación c¡ue vos 
auudescompuefto vn Tomo repartido en.tres libros de ser 
monesdeSanftisde todoeíañojdelosqua'es hcziftes pre-
fentacíon^y nos fupplicafles oímiadafcmos dar licenciapa 
ra los poder imprimir en ertos nucíhcs Reynosy priuüegio 
para que gor tiempo de diezañosperíona alguna fin vueüra Ucencia no los 
pudieíTc imprimir ni vcnder.p como la nucftra merced fueíTe lo qual viílp 
por los del nueftro Confcjo y como por fu mandado fe hizieron las diligen-
cias cjue la pragmática por nos nacuacnente hech^fobíe la imprcísion de los 
libros difpone,y poroshazcrbian y merced,fuc acordado que deuiamosmí 
dar dar cfta nuellra cédula para vos en I^diclia raz6,y noituairaos htfoz bic. 
Ypor laprcfente os damos licencia y facultad para <jue per tiempo de diez 
«ios primeros figulentcs que corran y fe cuenten defde el dia de la fecha de 
ÍUnueñra cédula, vos o quien vueftro poder ouiere y no otra períona algu-
«apodayi imprimir y vender los dichos libros que de fufo fe haze mención 
yporlaprefentedamosjicencia y facultad.a qualquierimpreíTor deftosnue 
ftrojR.cyno$qucvosnombraredesparaqüepor cfta ver lo pueda imprimir 
conque dcfpucs de impreffó ames que fe vendólos craygays al nueftto con-
rejojuntamenteconíos origínales que en el fe vieron, que van rubricados y 
firmados al cabo de Pedro papara del Marmol nueftro eferiuanode Cámara 
átlosqueen elnueftroconfejorefiden , para que fe corrija con ello y feo» 
taíFc elprecioque por caüa volemen ouieredes de auer.Y mandamos que du-
raatt el dicho dempo períbna alguna fin vueftra licencia no los puedan im-
primir ni vender/openaque el que los imprimiere o vendicrc^ayaperdido y 
pierdajtodos y qualef^uicr libros y moldes quede! tuuiere, o vendiere có 
eftos nueftros Reynos,y mas incurra en pena de cinquentamil marauedis por 
cada vez que lo contrario hizicít^Iaqual dicha pena fea la tercia parte para la 
perfonaquelo denunciare,y la otra tercia parte paraeí jjiez quelo fentencia-
rc>y laotra tercia parte para nueftra camara,y mandamos a los del nuefcro c5 
fejo Picíi¿cntes,y Oydore&de las nueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles 
de la nueftra cafa Corte y ChanciHeriaf,y a todos los Corregidores, Afsiften-
ftw,Gouernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros jnezes y juñiclas 
^aaleíquier de todas las ciudades villas y lugarei de los nuefoos Reynos y 
Scñorios.afialosqucagorafoacomoalosquefcran de aquí adelante que 
tojguarden y CUIrg¡an eñanueftra cédula y merced que anfi TOS hazemos y 
«ontrael «enor y formadella, ni de lo enclla contenido vos no vaya ni paf-
wnni confientan yr ni paífar por alguna manera/opena de la nueftra merced 
Y de diez mil marauedis para la aueftra cámara- Fecha en Madrid a catora» 
«ai delmet.deHenero,de mil y ^ uinientosy fetenta y ocho años» 
Y O E L R E Y . 
P o r m a n d a d ó J e í l i M a g e í l a d . 
A n t o n i o d e E r a í Í € V 
o : 
C E N S V R A . 
Mnes de Sánftis conciones, cjuas in duo.valiimina dilipen 
ter rmfiis & accurate cóngeís i t Reuerendus admodum Pa^  
t c r L u d o i i i c u s G r a n a t e n í i s m o n a c l u i s D o m i n i c a n u s , & Sacra; 
Tkeo log i s ProFeíTorjacdiuiniverbiceleibernmus concionator 
ex decreto fummi Senatus in manus meas peruenerüt: inquibus 
nihil eft q u o d cu orthodoxa fide noftra vel a l íqua ex parte pug-
net/ed omnia, tam quíE ad recónditos íacrarum fcripturamm 
locos exponendos fped:ant5quam q u s adgranes & peracntas di 
nina: Theologiae quíeftiones enodandas, orad hominü vná mo 
res componendos pertinent, Chrií l ianam verépietatemredo-
lent,aG nimis religiofum animum autoris pientiísimi, & de Chri 
íliana República bene meriti fatis oftendunt.Prbdeant igitur in 
lucem tanti viri d ignirs ims luciibrátioncs,ex quibus non minus 
vberes fruí3:us5quaín ex caEteris5qHs L a t i n 0 5 & potiísimü Hifpa-
no fermone cum tanta omnium admirationejGommuni plaufu, 
i&incredibílivtllitáte ab eodem autore iam diuliteris funt & po 
íleritati tradita-jemanaturos e0e bene ac feliciter íperamus. Ma 
tritiin collegio Societatis l e í l i , decimoquinto Calend.Ianua. 
A n . i 5 7 7. 
M . Alfonfus Sandoual. 
S E R E N I S S I M CX 
E T R E V E R E N D I S S I M O 
principi Henrico^Sanílorum quatuor Coro 
n a t o r u m C a r d i n a l i , A r c h i e p i f c o ^ o E b o r c n í í ? 
& I n f a n t i P o r t u g a l l i í ? , F . L u d o u i c u s 
G r a n a i c n f í s perpctuani in C h r i -
í l p felicitatem. 
V M ftnt multa: rSertmfíme 
^rincepSy^ Cnrdind'ts amplif-
fimeyOptimipaflorkofficía^nul^ 
lum enim mitmouere debet U-
pídem^mbilfe intentatum reliti" 
quere}atquel?t ^ ípoflóli fyerbk 
Iptar^ omnihus omniafierí debet, 
yt omnesfaciat fatuos ) pr^ci-
f uum tamen eim munm eft^ quod per Hieremtam S)omi 
nm dejtgnauit.ycum dixit; íDahúlwbkpaJlores iuxta cor 
weumj&pafeenttosfc'tenttayts doflrim. Hos autem pa 
flores conftat inprimis Chrifti íDomm^poflolos extitif-
ferfui hoc fthi munm prMtpu é delegatum fuijfe in ^ ABis 
Jp.ofloloru teñati funtycumpauperuy ac yiduaru curam 
mtfSi delegantes rJibi J>erb'í atque doBrina miniftermn 
fumpferuntQmargumento^ hoc ejfepr¿ecípuumJpoU&~ 
licimuneris officiumíatis declarartmt Idem etiam Jpo~ 
ftolus B^aulm tejlatus ejl ? cum fe a Chriflo íDomim- nm 
nd hapti^ andmn .fed ad cuangeli^ andum mijjíimejfe di~ 
E f I s r O L J 
xit, Uemquemmus Timotheodifápuh commhtit, cum 
ak; Trádica lierbum , iníh opportuné, importtmé: ar~ 
gue, ohfecra 7 mcrepa in omni patientia & doFtrma.Hoc 
autem Apojlolorum exemplumfecuti Catres in (cncilio 
Carthagtnenfi qmrto ycumrectns adhuc Chriíi't fangui-
nis memoria, ^poílolicd Ijirtutis exempía liigemit, 
communi conftl'to decreuemnt Ecclejiarum Antiíiites> 
lPtpaupemm <& J>¡duarum cura ad altos Ecclejia mim-
ñros dekvatatjpfifecrarumfa 
m ,y isrdoEinm mmifleriofe tot os addicer entine hac hentg 
nitatis occajione a docendi mmflerio fe fubtraherent, 
Hinc le£ímm,,nemmin Orientalthus Eccleftjs coram E -
pifcopomeius Ecclejia permijjfumfuijfe £oncionarí¡quU 
hoc ejfetpropr 'íum elmmmñer 'mmJSanñm autem Vfc 
lerius Mtpponenjis Epifcoptts ¡ multis etiam refraganti-
IHS ÚC detrahentíbusj J2X ¿íugujlinum? propter jingida-
rem eiws doñr'mam, toram fe in Ecclefla concmiari 1>o* 
luit.Quaex re liquet, quam jtt EcclefiaHici pajloris pro-
prmmiplebem fíh 't commiJfamlDomimcis pr<eceptis atquc 
injlitutls imbuere-quando hoc tam piumalendorümpdíi' 
perum officium illi ademerunt^ ne hac occajione minusph 
né docendtfficiumpr¿eftareL Ejfe enimhoc prácipuuin 
pafl.oraíUmrdmunm^pfumquo^pa^ fatis & 
cíarauSí enimpajlorisproprium ejl 7 pinguiapabuU ouu 
bus fuisprouidere, confequensejl 5 l?t raúonalium ouium 
paíior idem ipfum efjicere debeat. QuodJtt autem hoc 
pabulH^Hteronymíís adamicufcribens^ab eo ficrá 
ItohmimnpetenS) dedarat his fyerbis ; NoJIi 
amice hoc ejfeammápabuhm^ in legeíDomim medite-
tnur die acnoSe.íDtuimer£oelQqmameditm7 alys 
intelligenda ac meditanda tradere , hoc Iteré animum 
fafcere ejl : hocenimfárituali paíiumens humana refi~ 
citur , obleEiatur > illuminatur y &r Jpirituale rohur ac 
'tires colligity quihm ípiritualem Ivkam degere ac tuert 
H¿ec mniafieremfiime Trmceps^o confiltofunt a me 
¿iciaypartim ytftgnificarem, quod ejfet prdcipmmye* 
ri^ñoris officiumy quod i^deo iam pridema multis ¿eta-
tis nojlrd pajlorihm negleBum 5 partim yt Celjitudini 
tugratularer7quíomnesconatustuos7 omnia l?it¿eñu~ 
ik in hocl^mmintendis? l>tcopiofa ouibus tuis doBrin¿ 
fdhulaprouidea¿. Saúl quondam ^ex cum Spiritu íDo-
mmi ageretur 7fortif irnos quofg yiros Jlbi adiurigehaty 
t^ eorum opera adiutusyhofles 3)omimpotenter expug-
mnt : tubero Euangelj min'úiros femper inftruisjts* 
¿lis, quorum opera i ? gregem tibí commijjum pafcerey 
& rapaces ab eo lupos arcerel>aleas. Olim Taulus l^eñes 
tomm>quiStephanum lapidabant, felicité feruabat, l>t 
emltidelicet onmkm manibus lapidaret: tu contraen-
decum^ l)erbi íDeimimftros comparas 7 Itt Chrijli glo-
rtam omnium linguis atque yoc'thm pr¿dices. Ñeq3 mi-
ñus admlror iudtchm y quoin hacre(peñustuumíDo~ 
mmo regente ) Jjjks es, InteUtgens enim nequáquam pa-
ftoribm huiufmodi mmifirorum copiam fuppetere poJfe% 
2 # i s r O L A 
nljt eos al ípfis ( fyt ita díxer¡m)incmahulisformanerini 
atqnemtrimntyjlorentifiimamJcademiam in Eboren» 
J i ciuitate creaj l i 7fiíe a paruis mitijs in eam amplitudi* 
nem excreu i t , l ) t m a g n i j i c t í m 'tllud Qolle^ium^ quod'bnu 
uerfe AcádemídtpYdejl r t r i g i n t a f u p r a centum collejas 
haheat; qmbmperpetuo dendis frouentut annms conjí-
l ioatque nmgmficentia t ü a p r o m ^ ^ hocautem 3 $ . 
tutum atque Itterarum Seminario totperomnia Dkcef i s 
Gppida conciomtores d i j l r i h u u n t n r ^ t a n t e a B a huim m-
n i Qtiadragefimay fexagi?ita d i u m i ^ e r í i m i n i ñ r i f r o i é 
r i n t , quthoc m i n í j l m o f u n g e r e n t u r . Quorum felicifue-
cejju ad maiora in dies c o m m m i s J a l u t k incrementu m -
mum refumens, cofequentis arnii Q m d r a g e j t m a p l u r e s ú i 
h u c def l imte c o n f i ' t í m ñ i , q u i etiam a IDomimci aduen-
tus initiOi ad finem yfq.Quadrage/ímd in eifdem oppidu 
degentes, docendi officio j c o n f e f í m i i h u s andiendis^t^ue 
"birtutls exemplo j l r e n u a m i h hactua íDiceceJífalutiani-
mar um operam darent, Itaq, p r o p h e ú c u m i ü u d yfürpau 
, nohishoc tempore licet- %epleta e j l t érra feientia !Domi-
n i f i c u t a q í i a m a m operientis. 
H o c p l a ñ e , Serenifiime Pr inceps y adlaudum tM-
m m c u m u l u m , & J e m p i t e m a m nominis memoriam fitú 
t r a t : fed excelfa t a m m 'bwtm n e q u á q u a m in his r fi 
j i e r e potukyfed l?Maly iaborandifi?iemfecijfent, tu MÍ-
tin admaiora aggredienda capis. N u n c emmprmumSc 
minar¿um il ludyqmdin f a c r a T r i d e n t i n a Synodo.ínflW' 
, ^ n ^ n % f ¿ ^ ^ f ^ k ^ J U ^ á etiam. copiofos redituó confi-
lio atque prudentin t u a , magnoq. T > ú m u ñ e r e a f í i g m J H : 
quibusfexaginta ^ir '^arttum, atque l^heologUJiudiof i , 
alantur, isr re l i g io f é i n ñ i t u a n t u n E x quo quidem femi-
nario quam copiofa doFtomm ¿ t q u e piorum h o m i m m 
jruges dd Ecc le f tarum m m j l e r i a prouentura j l t r non 
ejl dtfficile d immre . Outn & tllud dd.huius Jcademiá 
t u ; :hfo lut íonem(ne quid illt deej]et) f ¡ n g ñ l a r i s p r u d e m 
tidtua excogi taui t^t awpkm domtm ytriginta cub'iculU 
¿IWmBaniyOmnihmque r é b m nece jJar i j smJiruBam^ ap-
fúrandam cures , m q u a p a u p e r e s j c h d l a j i k i ] yhiin mor-r 
k m i n c i d e r i n t , curar i .O* / ^ m ^ ^ / w e to^ri ^o^V/f. 
Hitautem o m n i í u s a d d a m a l i q u i d l o n g é mam^quod h<£C 
f m l a r a op e r a r o n tua ergalDeumobJequia ,fed magna 
emerga te beneficia éJfed íBi tas : tantumq}abeH. 'bt in his. 
r e í m a l i q u a h u m a n t f g l o r U a u r a t a n g a m f o 
graú anhni culpa condemnes^quód tatis erga te eius bene 
ficjs i n g r a t m f i s , H j í c ^ r m c e p s f e r e n i f i i m e ^ tuaftngu 
lar ih í imani ta te fepe mecum. üudomniaeo retuli^tom~ 
ws Eccleftarum j í n t i ñ i t e s boc exemplo f tb i ante aculas 
pofttOyqua p o ú f i m u m ratione oíie$f¡iMregere7ac pafcere 
debeant,aperte 'bideant N o n enim in hac p r r f a t m e id 
agimusyqmd f a c e n m n n u l l t f á ^ r m c i p u m g r a 
Uam promereantUT,muitafngmt^M^ ¿ q u o a m p l i 
ficantjqud f a c i l é coarguipojimt^i^autemego haEienus 
coMmemorauijn luce at que t é l e h r t t a t e ommü pofitafunt, 
^iwpudentif i imi hominis f ¡ t , q u í d q u a m in hac re Itelcom 
tottnfcijl?elplus quamparft tampl i f icare:pr^fert im cum 
* J ego 
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e^ o JMc m renon mplificandijfed mrrmdimunusJufce* 
f érlm, Jtt hítc tanta Vtrtus, ^ ^íloralispronidentia n^ 
que huiusMatk¡ñeque huiusregmfiniíus cotineatur ,fed 
ferfuturafecula^iT omnes Chrijlkni orbis oras latifiimé 
ad Qhtijliglomm^T animarumfalute ^¿ígetur- Qu¿ cm 
itafmtjHem^mirahitur^Seren^ 
QúctQnetdeSanBkymultis JHgiltjs elahorata* ,fanBij¡u 
mo&irelígwJíJJmQ$rmapídkauerhn^eipr^fertimj qú 
propriafantlítatis laude miríimé contentm,alios quoquem 
7/ex>^«fídí5/p0f ^ ^ ¿ y í m i / e í i f ^ c í r e perpetuo contendit. 
Cuius retgrdtkhdc tanta rerum molimim 3 qua haBenm 
cSmemorauí^a te fufceptaJunt.Qm emm(químoda Chri 
Jliamoréfla£ret)nonfe,&faa amma tllidicare Jludeat, 
quife totumas"fuá omnia communisíDomm obfequio pie 
mfshnetradídíttFaxitautem ChrMuSySeremfsme frin* 
ceps^t quijtcomnts cmatm tms prmexit lahorm 
tuorum ammifi'mosfruñm iampridem carpisjamdiuin* 
cdumemferuety l?t eorum,qu¿ modo exorfus es, maturos 
etkmfruBusJimili Otbertatecolligáii'btjic tándem cum 
copio jo animarum fmore tot infempiterna iUafelich 
tate comm acápiasyquot in hac tita animas Chri 
fto íDomim IncrtfeceriStiFhkpiorw 
dmumAdiumtntkpetpetm 
¡ucrifacies., 


I N F E S T O B E A T I 
A N D R E A E A P O S T O L ! 
C O N c í o P R I M A : 
I n q u a p o f t e x p l i c a t a m b r e u i t e r E u a n g e l i c a m 
l e d i o n e m 5 d e g l o r i o f o e i u s a g o n e d i f l e -
r i t u r r & q u i d n o b i s e i u s c x e m p l o 
a g e n d u m { i t ^ o f t e í i d i t u n 
T H E r Venitepoj l m e , & f d c i a m Ijosfieripifcatores ho~ 
m i m m . ^ t i l l i con t inuó r e l i B i s r e t l h m femmti f m t 
' "K H 1 
M a t t Ü . ^ tmn. 
R. 1 v s qv a M- gloriofum B. Andrea? 
agonem (quemfeftis hodiélaudibus 
Eccleíia celebrar) exponereincipianv 
ledionem fánólí Euangeli}, qüae eius 
vocationé continet, paucis explanan-
dam duxi, vt poílea in beato eius aga 
ne diutiüs valeá immorari.Ad vtrum-
que autem religiofetradandum, cce-
kftem opem facratifsim^ Virginis in-
teruentu fupplíciter imploremus. 
A V E M A R I A., 
f PofteaquamDominusac Saluatornofter quadragintadierum pre' 
cibus atq; ieiunijs Euangelicae dodrinae prasdicationcm(quam tú pri-
ffium aggredi volebat) acterno Pat-ri commendaíretj&cseieftem in ter 
risfcholaminftituere decreuiíTetjDifcipuIosprimümelegit, qui huius 
philofophias- auditores efíent j vt ab eo eruditi,alios ipfi crudirent^atq; 
ita granu^iillud finapis (quodminimum eft ínter olera omnia) ab his; 
paruisinitijs in proceram tándem arborem excreíceret^ quae ramos 
fuos in fines mundi porrigeret» ^ Quia vero cceleftis híecPhilofophia 
non tam humano fíudioaut ingenio ; quam diuinifpiritus afflatu & 
magífterio nititur ( ad quod vera cordis humilitas magis quam turgi-
«a feculi fapiétia mentes prsparat) nequáquam eos qui mun di iudicio 
A fapientes. 
%* In Fetto B.JhdreA Jpojloli 
fapientcs eíTent, fed patipercs, & obfcurps homines ad hbc munus 4; 
Mdtth 4 . ehígit. [Am^uWí ergo iuxtd mure Gáile<e£>vidit 3ms fjwm,Stmonc qúi ' 
vocatur Perraí,©- Andream futran eius,mittent(S rete in mare(crant enit* 
pifciitor:s)zr aitttlismnite po¡l me, cr fcciam vos fieri pifeatores homi-
mm.Atilli continuo reliáis retihusfifjutifunt eum* ] IVlulta, fratrcs,in 
pauetskis verbisnon vulgari admiradone digna comitíentur. 
Mirura enira efe^quod ad vnam Domini vocem ^iTcatorc|lii,nis: 
hil dúbitántes5nihii fcunCTántéSjnec hiiiusVocationis euentiira con-
íiderantes ¿.Chnílumfuerintrcqauti. Qjjsenim nóftTÜninoniu 
fecum ageret?quó petimus?quein íequiraur^qua ratione homo pau 
per,& tenuisjvitsé noltrse neceíTaría í uppeditabic ? Qua ergo fpe allí 
dmur?quid demendus quam pro incertis cerca relinquere ? Quid 
vero nouailla&inrolita pollicitaiio prae fe fert; [FÍÍCWWÍ Vürmrtph 
fedtores hominitm- J Quód íi hoc pifcacionisynoi^iqVCQ^erfi,^ncm J 
hominumintel!igirsquisrudes,& imperitos^iullisque aut ingenij, 
aut erudidonis,aut eloquendf opibus inñru(5^os,in homitlurfi'pifca 
tores elcgii? Animaducrdtchocin ioco,fratrcs,quantum interdiui 
m Spiritus afRatum,8¿ humanaí fapientiaj confilia interrit.Nihil ho-
rum cogitáruntjfedad vnamDomíni vocemfine vlla cundationc 
ipfum fequunturjexemplum hac in re perfedifsimae obediends ex 
hibentes.Pérfcátaenimobedienda niniltemeré difeutít, nihil exa? 
minatjnon fecum expendít,quae facilia^u^ difíicilia, quas afpera^  
quae mcund3,qu3Erationihumdnse confentanea, quífe diflentanea 
fint;fed fide fultajolam pracipientis autoritatem fequitur, Quia ve 
Greg. ró D.Grcg.hocinIoco indifcuflarn,&celercm Apoílolorum obe-
diíenríam máxime commendatjpaucamihi, quaefaníd Pacrestura 
de eiusdignitatctum déperfedione:docent,diccnda eíTe videntur: % 
atque eo magís,quódo^rinah$c ktiuspatet,& ad plures perdner. 
Nam & fubdid maioribiis fuisj&ferai dominis,& filij parendbus,& 
vxores viris,& veré peenitentes Confeílariorum prsecepfis, atque 
omnespoflreraocommuni rerum omnium Domino obedke te-
neínur, - W t f ^ m m z q h m i j ^ n í a s m ^ b ^ i t ó i l a í m ' 
Augti&i, - Qbediendse autem dignitatem D.Aug.ex primo Domini prece-
Ua Pt(3.geperi? noílri principibus.impofi.to,.derao.nttrat;his verbis; No 
potuic perfec i^us dvmoriftrarisquantum fie bonum obedíenti«5niíi 
cíim Dominusprohibuit ab ea re,quíe non erat mala. Sola íbi obe^  
Greg. i í . diendatenetpaíroam, folaibi inobedientia iQñetpcenzín.Jj. vtro 
Mordium, Grcpor. tra¿1ans illa Samuelis ad Saulem Regem verba;Melior eft 
a Rfp-1 ^  ob.cdientia quam vici:im£E,rie. ait'.Obedicntia vidirais iuré pr^ epof11 
6" ; ' ? nr-' :} a * - tur: 
(ondo prima. $ 
* tur:quía per viéb'mas aliena caro; per obedientiam vero voluntas 
proprta maclatür..«|[Síngularem veroobedienti^ frudum D. Aug. 
declarar his verbis: Citius exauditur vna oratio obedientis, quam 
dccem millia contemptoris.Eufeb.quoque EmiíTQiiantó, inquit, UomiU 3, 
obedientioresfuerimuspríEpofitis,&patribus,táíHra obedist Dcus ^ Riondc» 
orationibus noílris. Ne vero quenquam obedjkndi verbum, Dea 
attnbutum,oífendat,meminerit hoc verbum in facrisliteris ipfi etiá 
ferumomnium Domino tributura.Ciimenim Sol adimperíurnlo 
fue in coelotriurn horarum fpatio immobilis ftetiflét, hsc protinus 
verba fubijciuntur; Obediente Deo voci hominismo enim ait,Obe 
diente Solé vocihominis;fed(quodmirabiliiis eft) Deo obediente. 
Quiaenim fancms lofueCvt in eodem libro fcriptumeíl)perfedirsí 
ma obedientia omnes Dei legcs,& prsccpta feruauit, voluit iuftifsi-
g mus illc mundi arhiter obfequium obíequio y & obedientiam obe» 
dientia remunerare. Qu,od igirur maius obediéti» pr2Emium,quam 
quodvirobediensomnipotcntem Deum íibi faciat obedientem? 
f Habet etiam iníignem aliam vtilitatem obedfentÍ3,in quafingula 
rem charitatis dignitatem amulatunnempe quód fine illa,nulia vir 
tus Deo grata fit.Hinc D.Bernar. tradans illa Domini verba apud Ber. fuper 
Efaiam;Ecccindieieiunij veftriinuenitur voluntas veílra; docet, CdutL 
ñeque ieiiinium,neque íilentiujTi,nec vigiiias,nec orati0nes5 & le- Epí. ¡2*. 
áÍQnes5& cutera bona opera grata eíTc Deo, vbi inuenitur voluta^ 
noftrajhoc eftjvbi virtus obedientiae omnino deeft. ^ Denique tan 
ta obedientix virtuscft,vt ea quoquc opera iufta ante Deum faciat, 
de quibas dubitari mérito poteíljiufta an íniuílaíínt,vbi quis ea ex 
maiorum imperio exequitur.Cuius rei fanátiDolores caufam af-
y ferunt5quód nequáquam ad cosqui aliorum imperio fubfunt, fpe-
¿let maiorum praecepta examinare,fed opere implere. Hinc illud 
D.Augufti.Yiriuftus,ri forte etiam fub Rege,& homine facrilego 
milítetjreéié potcftillo iubente bellarejíi quod íi-bi iubetur,vel non 
eíTc contra Deipr^ceptumcertum eft,velvtruraíit9certum nóeft; 
ita vtfortaííe reum faciat Regem iniquitas imperandi, innocentcm 
autem militem oftendat ordo ferüicndi.Qua ex re íingularem quan 
dam obedientiae dignitatem inteliigerc licet.Cürn enim certum fit, 
nonmodó lethaliterpeccare eura, qui quod iniuftum efle nouit^ 
exequitu^fed illura eciam qui de operis iuílitia dubitaí: propterea 
quod fe lethaliter peccandi periculo exponat(vt ij íaciunt, qui afer 
'uis emptitijsaliquid emuncquodanrit furtofublatum, dubitant) 
íamtamen (oh obedientia dignitatemretinetjNt quod ámaioribus 
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iniuniSum fit,citr3 vllum periculcim exequi pofsimus?etiam fiillu^ i í 
ex natura fuá aequurn}vel iniquum íitjdubiteraus, ^floanncs vero 
CUraacus,quiperfeclam obcdientiam}repuIchruni propris volun-
tatis appellaT,virtuti.s huius fecuritatem breui oratione defcribir,du 
cam tutam nauigationem,&immediatam ad Deum excufationem 
vocat.Q^ibus verbis fignificacverum obodientera tuco ínter aduer 
fantis huius mundivndasnauigarcparatamque in diuino iudicio 
perada? vitae excufationemhaberccüm non afc,fed a prafedo fuo 
peractae vieseratio exigenda íitademque cura íolicitudinem degit, 
cum vitaefusB habenas a iefúftuleritÁ' praeíedto fuocommiíerit. 
Ad eorum autem quae hadenus diximus confirmationemjiniras 
bileobedientiaBexernplum,quodidemIoannes Climacus memoa 
rat,eiufdem verbis referre libet:íic igitur ait.Non ero oceultator ini 
íquus,nequefraudatcrinhumanus,vtea fiieam^qu^ filereomninó lí 
nefas eft.Ioannes Sabbaita,furnmus vir,mihiq; ch irifsimm,rcm mi 
hi retulitraemoratu digniísimam.Erat(inquit)in monafterio meo, 
quod eft in Afia,fenex quidam negligentiísimus, & immoderatiis, 
quód noniudicandicaufa,fed veritadsftüdio dicoihuic erat difcU 
pulusiunior,Acatius nomine,íimplex quidemanimo, ac volunta-
te,íedíeníu,& ratione prudentifsimus;qui tanta abhuiufmodi fene 
paíTüs eft,quaE Íireferre voluero^plurimisforcé videbuntur incredi 
biIia.Cum igitur egiífetannos nouem fub immiti illo & acerbo fe-
ne,migrauit ad Dominum, fcpultusque efl; in coemeterio Pairura. 
Poíl quinqué autem diesabijtad magnumcjuendamillic fené Acá 
tij magifter,dixitqueilli:Pater,Acauusmortuvis eft. Quod cum au-
diífet feniorjTefpondit^eré fenex non id mihi perfuadebis. Cui i l -
le; Veni,S¿ vide.Continuó furrexit fenexjvenitquecum beati pugi it 
lis magiftroadecemeterium, clamatque tanquam viueretad cum, 
qui in beata requie viuebat,dicens: Frater Acati putáfne mortuus 
csfTum vero gratus ille obediens,ctiam poft mortem obedíentiatn 
oftendens5magnoillifeniítadefepulchrorefpondit :Etficri quo-
modo poteíhpater^vtmoriatur homo obedientiíe deditus?Tunc fe 
nex il ie^ui pridíe illius magíftcrappellatus fuerat,territus, in facie 
cum lachrymiscecidicatque a monafterij Abbace petijt,vt libi iux 
ta tumülum eiuscellulamconílruereliccret,illicque iamfobrié vi-
xit,dicensparrjbusfemper;Homicidium feci.Hadenus Climacus» 
Si cuiauretnexemplum hocincredibiie,autmirabi!e videtur, non 
minusvtique mirabitur,fi Apoftolicae dignitatis celfitudinem^ad 
quam hodié Apoftoii per obedientiam peiueneruntjfuerit contena 
Qoncio prhna, *¡ 
íj platus;qi!a nulla eft ínter omnes Ecdefig gradus maior.Poruir enim 
Bominus in Ecclefia(vt Paulus ait)pr¡mum Apol lólos , deinde Pro i.Corí. n , 
phetasrDoíftoresr&paftore^caEterosque Eccleíiaftica Hierarchis 
niíniftros; inter quos. omnes Apof to l i principem locum tencnc. 
Hoc igitur perfe&íE illius obedientise praemium extitir. 
Hgc funt5fratrcs,qu3E advirtutis huius commcndationero(vt alia 
pmeream.us)a fanctis Patribus referuntunquíe tamen omnia.non 
cuíufvis obedkntiae,red pcrfeólae conueniunt. Q u i d autem perfe-
¿la obedientia habere debeay jdé aperté declarant.^Primuni enim 
finí pie x eííe debet}qua: fuperiorís mandatum non examinet5autdi-
fcutiat.Quadecaufa obecüentiarnjidemGlimacus,difcretionis de* 
po{it¡onem appellauit:quód venís obediens dífcretionem imperan 
dirupenoricommiferit,jíibi ve róob temperand i ,non imperata cxa 
H minandio£íiciurnfumprerit ,H[incD.Bern.Nonattendtt verusobe Bcr/wr.'-
diensjquale fit quod pr£EC¡pitur,hoc folo contentus quód prsecipi-
tur.Qupd D.Andreas exemplo fuo declaratjqui ííne difquiíitione, 
cum fratre fuo ad irnperium vocantisDomini,reli(51:isómnibus, 
ipfum fequutus eft.. ^[Nec fatis eft hac animi fimpliciiate obedire, 
niíi pro.tinusfineYlíacunólationejquod praecipitur, alacriter exe-
quaris.Qua de re fie ídem Ber.aitj Verus obediens mandatum non i¿cm<, 
procraftinat,fcdftatim parat auresaudituijlinguam voci, pedes i t i -
neri,manus open,8¿ fetotum intus eolligit , vt mandatum peragat 
imperantis.Hane obediendiceleritatem exemplo fuo oílédit Abra 
haín,quiiulTus a Domino diledifsimum filium iramclare, non ex- Gcne.iil 
pedatalucejin ipfa node fe huic operi cum filio accinxit. Hanc au-
tem obediendlprompt i tudiné t pud í a n d o s illos A E g y p t i Mona-
H chos itaviguiffe Caísianus meñíiorat, vt cum dato íigno ad munus Caff. 
a)iquod yocarentu^qui feribendi officio incumbeba^tjque cce^i^ 
fent litere chara 6teremdelineare,imperfe¿l:um reUnquerent,vt íine: 
vllamora imperantis voluntati parcrent. Hoc ipíum nos hodié Pe= 
trus,6£ Andreas exemplo fuo docent3qui a Domino vocati,,nulla in 
terpofita mora,coniinuó.ipfum fequuti fuiíTe perhibentur: idemq; 
nos íacobus, & loannes frater eius, in eadem ledione docent: qui 
vbi primum vocati a Domino fuerunt,fíatirareliclis.retibus3& pa-
trcfecuti íunt eum;necenim.rahclus Euangelifta hanc obediendi 
alacritatemíilentio prsetereúdam^uxit .^Perfecta queque obedié 
tialibentius humilla quam honorificaA' afpera quam iucunda fibl 
imperandefidtratrfcit enim verum efíe quod D.Greg.aitjCum hu-» Gregon, 
niundi fucceíTus prsecipiturj.cüm locus fuperior im peratur,is q^ii 
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ad pcrcipíenda haee obeditjobedientiáe íibi virtutem euacüatí ad 
hfc etiam expmprio defiderio anhelat.«[Poftremd hoc ctianj pera " 
Idm. feclra obedientia habere dcbet,quod ídem Grego.ait, vt non íéruilt 
mct^fedcharitatisafFeétu ; non t imorepcense j í ed amoreiuft i t i» 
In Serm.S* maioruni praeceptis obediauQuocirca appoíité adrnodüui D . Ber, 
Andrsce. perfeétam obed íen t i am, perfedac monetae fiuc n ü i n o comparat: 
qü i &£ integer eíFe debet,hoc eft,nulla fui partetruncatus; & purus, 
hoc cfí:,nuííi peregrino raetalloadmixtüs.Talisigiturperfedaobc 
dicntÍ3eft,qua: &omniaqu3epríEcipiunturiexequtturJ& non cor-
rupto aftectu,red íyneero obediendi amere eadem operatunQuíf-
quis tgitur obedíentiam fuam his legibus^tque virtutibus órnaue-
m,praemia illa magnificajquj obedientibus propoíica effediximuSj: 
confequetur. H x c nos, fratres, fanóíorum Apoftolorum perfeda 
obedientiadicerecompulicmuncadextremur^eundemq; glorio- i f 
íifsimura beati Apof to l i AndresE agonemexpiieandiim veniamus. 
^ C í i m m u l t a d invita>&; in morte huius beattfsimi Apoftol i ad« 
mtratione,8¿laude dignifsima finrsium nibil e í lmi rab i l ius , quarn 
liEtitia i l la,& alacritas animi ,<|ua ad crucis fupplicium properabat. 
Duólus quippe ad martyrij locum,cum paratam íibi crucem a Ion-
gévidiffctjnequaquaín illam fupplicij ioftrumétum,red íummi ho 
noris,atque dignitatis thronum efTe iudicauit: nequáquam , vt D . 
Ber.inSer. Ber.ait}íicutexigerc videbatur mortalis infirraitas,expaílüit: nequa 
de*S. A«« quam íanguiseiusgelatuseftmó horrore ftetére come,aut voxfau-
irca* cibus hsefitmon contremuic corpus,nec mens türbata eft : non re-
cefsit,vtaírolet,inteUecfcus:ex abundantia cordis os locutum eft, &r 
charitas quoe feruebat in corde,quaíifciátillas quafdara ardentifsis ig; 
mas emittebatin voce.Quorfum enim^qu^íb, illa verba attinent, 
quibus paratám crucem eompellabat^O crux diudefiderata, & iani 
concapiieenti animo praeparata/ecurus & gaudens venio adte: ita 
Sc tn exultansfufcipias me,difcipu!um eius,qui pependit in te: qui i 
amator tuusfemperfuú&defideraui ampleéti tc . Obfecro fratres, 
homo ne eft mortalis quihsec loquiturjaM Angelorum aliquis , aut 
houa alíqua crcatUra ab omni mortalitatis fenfu ftcreta:Sed hom 
ñera cíTeiíimilem nobis pafsibilem,pafsio ipíivteftatur, qua approc 
pinquánte tam lftabunduscxultat.^[Et quidem Apoftoli, Marty-
resquequhm plurimi, celeri monis fupplicio abfumpti, citó mor-
temímmottal icatc con imutá run t : atbeatus Andreas biduo cruc^ 
p á u b u l ü m , & diucurhg mortis cruciatunj pertyilm E t i l l i quidem 
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íp m i g ñ o íiléntio crüclatus ftiospcrferebant. Vnde cum beatirsimus 
quídam martyr ínter horrendos corporis cruciatus Dominum taei-
tus precaretUFjtantaminter tara acres dolores conílantiam demíra-
tus PríEfcs,ab eo qu^ííuit,quomodo tantís cruciatibus aífeótus, n i -
hií querereturjnullamque vocem cmitteretjhfc admiranda? philo= 
-fopbig verba reípondit:DiícipJina Chriftianorum eftjferuare, dura 
oramus ? íílentium. Magnsquidem virtucishoGÍilentium extitit; 
inaius tamen fLiit,qu6d beatus Andreas crucis íufpendio atque inc 
día cófeduSjtoto biduo populum docere,& ad cceleñis patrig amo 
rem hortari non deít i t í t . 
Vndeergo(ínquicBern.)in hominetam nonahxcexukatio?vn ítiSem.S, 
de tam inauditaletitia? vnde in tanta fragilitate tanta conftantia?vn Andre<c. , 
de inhominetamfpiritualismens s tamrabuftus & imperterritus 
20 animusfQiTÍsenimmortalium mortemlcEtusafpexit?Nam fi cun-
á;orum terribilium extremum mors eíTe dicitiir,qU9 &: vita, & opia 
bus cun dis bominera fpoliat)& trunco^ut íapidi nobíliisimá crea* 
turam fimilem rcddit, quis hanc tantam rerum mutationem, tam 
diisímilemquc fortem non perhorrefcatl Quorundam vidimus ca 
pillos 5 denuncíato mortis fupplicio, vníus nodis fpatio in cando-
rera verfos; & quodlongasua aetasvix faceré folet, nodem vnam 
peregiireiquofdam autem loquendifacultatem aroifiíEb: alios vero 
infurorem & amentíam verfostalios etiam ante mortem,{blo mor-
tis imminentis nuncio mortuos fuiíle. Sed quid homines com^-
mcmoro?Ipía etiam bruta animantia rationis expertia, folo-natu-
r s i n f t i ndu vehementiísimé moriera timent. Qmseriim nefeiat 
rugituleonis,aut aquilce clamoFeaudito,ferasipras,& auestimo 
21 ris magnitudine exammari ? Si igitur mortales omnes, íi bruta 
adeó. moptem &inter i tum reform4dant, quis non roiretur morta^ 
lem hominem tanta animi alacritate patifiulum ipfuro, & teter-
timam mortis faciera intueri j v t veré dicere potueri t : Araator 
tuusfemperfui, &deí lderauiample¿ t i te ó b o n a c r u x ? Cíim crgo 
a&dus hic magnae nobis admirationís materiam praebeat, qusBraa 
inus diligenter,f atres , vnde haec tanta vis, tamque ícroiitus mana^ 
ntaíFedus. Conf t á t en immax imarumre rumadmi ra t i onem , ph i» 
lofophandiC hoc eft,abditarum rerum caufas inquirend^) occaíio-
nem hominibus praebuiíle: buius cnim tantse fortitudinis caufam 
muenientesjijecbit nobis eifdemrationibus adeam virtutem afpi-
rarcjqu^ ab iUis profesa eft. 
Y t huic igiturquaeftioni rerpondeamus, i l iud pr imo feiendum 
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eft jfort i tudinem hanc nequáquam a fragili carnis natura , fed^ i i 
ccelefti virtute proficifci,dc quaSaluator a morte excttatus difcU 
vWf.zq* pUiis 4ixjt : Sédete in ciirkate , doñee índuamin i virtute ex alto. 
Qua virtute i jáem difcipuli i ndu t i ( qui ín pafsionis Dorninicae 
n o d e , turpi fe fe fugae, reli<5to D o m i n o , dederunt) poftea infra-
d o animo adiierfus totam mundi v & interorum pocentiam decer-
íárunt,&: conftantcr,atque intrepide moitem rubierunt.Hanc por-
ro fortitudinemSpiritusfancti dona,& cceleftes virtutum habitus 
prosbentjquge pij hominis mentem non folum veftiunt, & ornant, 
ledinuidam etiamtelis ínimicorum,& inruperabilem efficiuntrcu 
ius decorem,cum mirabili fortitudine coniundum,ccsleftes Virtu-
C¿tnti6, tcs ^n Cahtic.mirantur,cum dicunt jQu^ eft ifta,qiiae progreditur, 
í icutaurora confurgenSjpulckravtLuna,eleda v t S o i , terribüis vt 
caftrorum acics ordinata- 23 
Harum autem virtutum omnium r3dix,& fimdamentum, fides 
Simil, eft.Vt autem exculta,& anda radice,rami arboris cum ea pariter au 
gentur,& crefeuntáta fidei incrementum,omnium aliarum virtu* 
tum robur & incrementumparit.Fides enim,quarauis vbi mortua, 
& informis eüjOtiofa í í t (pote í l enimjVtD^Aug.ait, fidesfineehari 
tate eíTejíed non prodeíFe)ea tamen charitatis,aíX]UC aliarum virtu-
tum accefsione mirum in modum perticitur,& augetur.Vtenim 
tera: virtutes^ita h^c quoquebonorum operum meritisj& Spiritus 
fanóti donis ac beneíicijs,maxima inviris fan6tis atqueperfedisca 
pitincrementa.Qaod quidem Apoftolus exprersit,cüm virum íu-
ftum de fidein fidem proficeredixrt;Quoloquendi genere,fidei in 
crementa deí ignaui t ,qus: lparuis initijs,& obfeuro iumihe,adtans 
tamifitímitateTn,& claritatemaliquando peruenit,v.t v i r i fandifsimi 14 
fidei myíteria non modo credere?fed etiam cerneré quodammo-
do fibi videantur. Fides enim charitate incenfa , 8c per intclle-
dus donum irradiata ,miris animam fplendoribus implet , refi= 
dt,jgc illuminat. Mee íb lumin te rno díuiniSpir i tus lumine perfi-
d t u r , fed exterius etiam operatione miraculorum Deo intus 
loan.}. cooperante, mentemque illuminante , augetur. Sic Nicodemus 
Idem.^., vilis D o m i n i í ignis; íic iRegulu^ cuius filius fanatus a Doulino 
fui t ; fic c^cus ille natus., 6£ ab ipfo illuminatus , fidem miracus 
lorum virtute , ac Deo mentes eorum excitante perceperunt. 
Qinn etiam inter ipfos Mar íyTi imagones ,a tque horrenda cer-
tamina, mult i infideiium ob edita a íancris Martynbus miracii' 
la , fie fidd fplendore illuminat i , & i n ea íolidati fuemnt , vt lí-
bencer 
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JJ benter etlam proea manyrium fubierint. Quod quidern bead í i 
íimi Hippply t i atque fociorum eius, multorumque aliorum 
exemplo difcimus. ^fSii^itur bis rationibusfides augetur , qua-
lis qu^fo Apoftolorurahdes cxtitifle credenda e f t ,qu ip r ími an-
te omues primitias Spiritusperceperunt ? qui omnium gcntium 
linguis fubiíólocuti funt? quiomnia Dominimiracula , ab eius 
pra^dicationis initio ad finem vfque viderunt? qui ipfum & a mor-
tuis excicatum, & in cáelos admirabilipoteftateafcendentem con-
templan fuht ? quique ip i l eandem poteítatcm edendi rniracula 
acceperunt ? Qu id veróh ic debeati AndreíE fide referam ; qui 
Apoitolorum omnium primus Dominumfequutus eft; & Apo-
ftolorum Principem , eundemque f r a t r e m í u u m , ad Dominum 
adduxit; & qui non modo mirabilium operum patrator extitit, 
26 fcdfraterni eríam corporis vmbram , rniracula facientem , vidiú 
Si ergocíimdiuinaafpírat gratia jtantamiraculorumviseftadre-
rum diuinarumfidem, vt modo diximus5faciendam, vtvelvnius 
miraculi operatio infideles homines non modo adfidem conuer-
terit,fedad mortem etiam, extremaque pro ea fupplicia perferen 
dainuidosreddiderit; qualem, qucefo, beatifsimi Andreas fidem 
Sí fidei propaginem , hoc eft fortitudinem , atque conftanriam 
fuiíTe putabimus, quas non folura interno diuiniSpiritus magifte-
rioiiluminatajfed innumeris propemodum miraculis, partim v i -
fis,partim afeeditis,illuminata,confinnata, & a u d a f u i d Q u | d 
igitur mirum , íl qui tanto fidei fplendore circumPufus, certif-
íime fciebat ,acpei ié videbat, vbi pr imum animam efHafíet, i n 
coeleftes illas fedes eam euocaíidam , & fempiternis gaudijs afH-
zj ciendam: quid , inquara, m i r u m , íi adeó laetus ad crucem perge-
rct, per quam i l l i aditus ad fempiternara felicitatem patebat^ Bea-
tus Stephanusydum lapidaretur, vidit ccelos apertos, & lefum Aft,7; 
ftantem a dextris D e i . Quis hoc fpeólaculo animatus ,:nonliben-
ter, nondico lapides torrentes, fed milleetiam martes non ala-
cri terfuíl ineret , vt hac tanta gloria fibi frui liccret t A t beatus 
Andreas nec minori fide , nec minori etiam fpe , & íbcuritate 
eandem gloriam , pjer crucem fibi paratam iateiligeba Cur cr-
goinfpeña cruce non exultaret,ac triumpharet , per quam , bre-
uifsima illa pafsionis mora tranfai5ta,ea eíTet bona confequutua 
rus,qu2 necoeulus v id i t , nec aurisaudiuit, necin cor hominis 
arcenderunt,qus iam fide q u o d a m m o d ó príEfumpferat,rpe attige-
-raT?& velutiiana jnaau.tenebat? 
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Hac igitur ratione fides3& fidei germana,fpe$,beatifsimi Apofto i% 
l i mcntctn ad pafsionis amorem incendebant. Q u i d vero charitas» 
qu^ fummum interhas virtutes locum tenet ? ea vero longéalia 
rationejfcd maiori tamen i ludió ad amorem crucis excitabat: non 
enim propoíitse mercedis magnitudincfed purifsimo diuin® boni 
tatis amore hoc in eius peétorc defíderíum inflaramabat. Chanta-
t isquippécft jOmnirat ione^eOjquem fummé diligit,infcruire, & 
gratifican velle:idque tanto magis,quanta charitas ipfa perfeétíor 
atque fla^rantior eft.Inter omaia auté virt t i tum officia, nihil Deo 
gratius,nihilque dignius,aut mirabilíus,quam inui f la in doloribus 
conílantia5& alacris aclaeta intribulatione patientia(hic enim íum 
mus perfedje charitatisgraduSjhoc fummum probatae vtrtutis ar-
gumencumeft^ideo nihi l magis vir i fandi cupiunt, quám hoc ge-
nere virtutis,ei,quemflagrantirsimo amore diIigunt,gratificari.Ad i*) 
hunc autem diiedionis gradum initio nafcentis Eccleíjae,cu.m alios 
j'.Cor. 8» multos rxum etiam Macedones peruenilfe Apoftolus teftatur his 
verbis:Notam facimus vobis fratres gratiam,qu9 data eft in Eccíe* 
fijs MacccJoniaerquoníam in multo-experimento tribulationisjabá 
dantia gaudij ipforura fuit.Noua certé reSj& incógnita mundo, & 
huraanse rationiincredibilis : quod non in kui,fed:in multa etiam 
tribulatione homines fe ita geferentj.vt non modo triftitia non afH 
cerentur,fed magna et iátet i t ia c6plerentür:hoc enim abúdátia gau 
dij fígniíicaf.Hoc auté natura hominum,hoc mores,hoc vfus, hoc 
humana vita habet,vt quó magis calamitas crefcit , có magis 8¿ lu« 
, mceror,& triftitia augeatur, & omnis laEtitia procül abfit* 
cum fcriptum íit;Triftitia vniushoras obliuionem facit luxurisenia 
gnss.Hic autem fupra oranes naturas humanas leges, quó calamitas ^ 
corporis g rau io^eó animi gaudium &lattitia maior extitit . Quid 
autem hoc nifi ingens diuini amorisvis efricere potuit ? De qua fie 
Tetrus RÍÍ- Petrus Ghryfol.aitiNii dürum,ni l amarum,nil graue,nillethale có-
Usms. putat amor verus.Quod ferrumyqiiae vulner3,qu2Epcenae,quae mor 
tes amorem prasualent fuperare perfeélum3: Amor; eft impenetrabU 
iK lorica'refpuitiacula^iadium exciitit,perieulis infultat, mortem 
Catit.s* irridéf-fi amor eft, vincitomnia, Vndc i n Canti. d i íed io morti 
t;omparatur,qua nihil in mundo fortiusinuenitur, cum nullus ab 
eius falce atque dominatu potenti ís imorum Regum aut Imperare-
rura immunis fit.Hanc autem infuperabiíemfortitudinem Marty 
res habuiíTe conftat : quos nuila humana vis , nulla mundipoten* 
tia a Chrift i coraplexu atqj diledioaepotuit aucilere. Deea quip3 
V A pe. 
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jí pémoxfubdítui*: Aqusmultas non poterunt extinguere chanta» O n t á 
tem,&flumina non operienteam.Omn es enim reges terrge Ciprina Vfd.t, 
cipesconueneruntinvnum,oninesque vna menee , atque conli= 
l i o , ómnibus tormentorum machinis(qii32 humana crudelitas De-
monis furore concitata excogitare p o t u i t ) hunecharitatisignemj 
qui in fanclorumMartyrumpedore fíagrabat, extinguere nite-
bantur r qusB lamen omnia inuida in Chrif tum dilectio íliperauit. 
Hinc D.Cyprianusin Epiftoia quadam infuperabikm í á n d o r u m CyprUtu 
Martyrumfortitudinem commendans,ait:Steteitinttorti,torquen 
tibusfort ioresA'puirantesáclanientes vngulas, pulfataac laniata 
mébra vicerunt. lnruperabilé fide ruperare no potuit frequens pla-
ga diu repetitarquamuis rupta compage vífeerú torquerentur in íef 
uis Dei non iam mébrajfed vulnera. Quam üle fortitudinis laudera 
j |¡ non viris modójied foeminis tribuit,quas ait viris etiá torquetibui 
fortiores extitifíc. QuafortitudinejquidmaiuSjaut mirabilius eífe 
potuit^Ná quamuis mirú,&: nouú íitjfcemmam viris eíTefbrtiorem;: 
multó tamen mirabilius cíl:,eas dú torquerécu^torquent ibus fortio 
res extitiíTezcum torquere facilejtorqueri autem acerbifsimum fit. 
i Si igí turtántaperfedaechari tat isviscft , vt irifirmum etiam fce-
minarura rexum hac tanta fortitudine armári t , quid iam mirum, 
aut nouum erit,beatirsimum Apoftolum Andream^qui multo ma-
iori charitate incenfus erat,cum paratam íibi crucem a longé vide^ 
ret.his eam amantifsimis verbis falutafie ? Ocrux, quse in corpore 
Chrifti dicata es, & membris eius tanquam margaritis ornata : ó: 
cmxjquxper totummundumfulges, fu íc ipemeab hominibus5&:. 
redde me magiílro meo; vt per te me fufeipiat, qüi per te me rede-, 
15 > B3Ít:Hunc enim a í fedum.hunc animumtll i prsftabat non foluni; 
fides,&fpes(dc quibus anté locut i fumus) fedardentifsima etiam,: 
quam Spiritus í a n d u s i n corde eius accenderat,charit3S.H3EC enins, 
Has.íplendidifsimas fortiíudinisJ& conftantiae ílamma? in eius raen, 
te excitabat, quibus Se mortem , & omnia tormentorum genera; 
íuperari pauló ante dócuimus. Verum hic aiiquis fortaíle dieat; íi 
charitatis tantavis e f t^ t amara vertat in dukia;quomodo Salúatoi' 
nofter5in quem fe tota charitatis plenitudp eíFuderat(non enim ad. 
^enfuram dedit Deus Spiritum filio)quomodo,inquam» imnainen 
te pafsionishora non exultare,vt Andreas; íedpaucre , vtinfirraiis; 
cespit 5 & tasdere.Sed ctiOT hoc mukis de caufis,iifdémque iuftifsi*; 
^«acciderit^ D . tamen Bemardus hunc iníirmitatisnoílraí aíFe- Berftrfr.1 
^ u m propter iñfirmorurii ioiatiú á Domino raifericordiíer aííum-'. 
pmm 
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ptumíii i f leteRaturficenirniai t ; Agnofco plañe inducebcllipufil- ^ 
lanimcrum trepidationemragnofcocEgroti vocera in medico.confi 
dero charitatem,ftupeo miferationemjexpauefco dignationem.Mi 
fericors Dominus non beati Andreg robuftum fibi íufcepit aífedüj 
quia non eíl opus fanis medicus/ed nialéhabentibus. Quid íuera t , 
Domine Iefu,li accedente hora,proptcr quam veneras, intrepidus 
ftares,tanquam qui poteftatemhabebas ponendi animam tua ? An 
non longégror iolmsfüi tCquandototum propternos agebatur) vt 
non modo pafsio corporis,fed etiam cordisaffeélio pro nobis face-
ret :8íquos viuificabatmorstua3tua nihilominus & trepidátio ro= 
b u f t o s ^ moeílitia laEtos,^: taedium álacres,& turbatio quietos face 
ret?Deniq- agnofco&in líocipfoParacletura maximiii & agnofco 
Paracletum benignifs imum,quipropé eftijs,qui tribulato íuntcor 
Vfati- de.Non defpero iam Domine,etÍ3m fi molefía mihi videatur tribu 35 
latioquam patior ; etiam'fi pufillanimis fum; etiam íi defidero vt 
Mdtthi.xt.. t ransfera turámecal ixmon defpero ( inquam) dummodóaudiam 
ipferveruntamen non ficut ego volo,fed íicut tu.Haótenus Bern, 
^ I I ; . 
<|[Sed íamtempus eftjVt ex h¡s,quíBde hac mirabili Andreae fortitu 
dine,quam ab eius flagrantifsima in Chrif lum charitate proficifci 
diximus,philofophariincipiamus:fruftraenim preclara Sádorum 
gefta celebramus, nifi quid nobis fado opus fit, corum, exemplo 
agnofcamus.Primum igitur hoc exemplo intelligimuSjquantum illi 
decipiantur,qui ideo ávirtutisftudio abhorrent,-quód eam afpera, 
atq; inacceíTam arbitrentur;vitia vero illis blandifsima & iucundif-
íima appareant: h i enim ver^ charitatis v im atque potentiam pror 
fus ignorant:qu3Equanta fit,non folum beatifsimi Andreas alacric 
taspafsionis.fed omnium etiam Martyrum mirabilis patientia de» 
clarát. Quas ergo vis adeó facile fecit fuppliciu m mortis, quomodo 
non eadem leue faciat onusdiuinaelegis? Vnde ergo h^c tanta cseci 
tas in multorum hominum pedora irrepíit,vt grauifsimum, atque 
importabile diuinae legis iugum arbitrentur?Nimirum(vt mihi qui 
d^>videtur)quód il lud non ijs viribus.metiuntur,quas habíturi funt, 
fi ad Dominum conucrfí,charitatis donum,& mentis fanitatem per 
cipiant:fed ijs quasmodohabent, antequam adillumconuertan-
$imil, tur, cüm videlicet nondum natura per gratiam fanata eft.Hi autem 
íimilcs mih i eíTe videnturijs , qui cum ardéntifsima fui in mor-
bo laborent, nec tamen eotepore, mediéis pr©hibentibus,aquis fe 
ingurgitare audeaat, decernútjvbi é morbo conualuerint, ad eos. 
Yj fe fontes itufás T^ós aliquanda'vidcrunt, ib íqucfc adfatíctatem 
vfque bibituros:qui tamen fanitate recepta,&: fici paritercum mor-
bo extíncta,ridéríteaquse antea morbo delaíí propofucrant. Simi-
lis igitur horum csecitas eftjqui pcccati morbo laborantesjnon quid 
natura per gratiam fanatá/cd quid per peccacum «gra concupíícat, 
attendunt;qui fiadDominumper veram pcenitentiam conuerí í , 
veram anitnf fanitatem reciperent, facilé hoc peruer íum de rebus 
iudiciumriderentiatqucdamnarenr. 
Sed ne qüidquarn hac in re príEtermiíTum^ nobis efle videatufi 
quxret fortafle aüquisjqua ratione charitaterniianc(cuius tantavis 
cli :)aírequipotent.Hocplañe brcuitcr D;Aug, dcclarat his verbis: Auguft, 
Purate(inquit)ainórélioniinis,quafi manui -ne í leanimx: l i a l iqu id 
tener,tenereaiiudnon poteft.Hocautem dico ,qüíaqui amat. íecu-
58 lum,Deum amare o o n p o r e í l : occupátam haber manum. Dic i t iUi 
De is;Tene quod d o ^ o n vuhdiiBÍtterfequod tenebat,ideoiion po 
teít acciperc quod offcrtur.Haátenus Aug.Cuius verbis hoc mones 
mur,vt íi Deum confequi volumusjfimul cum peccato feculi amo* 
rem(vnde peccata proficifcuntu^rthnquamus: vtrummum i l lud, 
& ínhmtú bonúp lené poís ideamus.Hoc igitur primum eíl quod 
a nobis beaiifsiíBi Andrese charicas.ck paCsionis eius alacritás e?í igit» 
Exigitet iam, v tquandoglor io fu ín eiusagonem& mart jr iurn 
hodié celebrarauSjpatienúae quoquc,&: fortirudinis eius exenxplú, 
quo 3dlicet,imitemur.Solennitates quippc JVlartyriimCvt D , Aug. Augufi* 
air)exhortationes martyriórumfunt-.vt imitari non pigear3quod ce 
lebrare delcdat. Qnainuis enim Tyranni m p d ó definr adu-erfuni 
quos dimicare debeamus3alij tamen boíles non defiint,contra quos 
59 tota pené vita decertandum íit. Vita;cnim Chri í t iana quid aliud 
quam tnilitiaeftán qua aduerfus principes tenebrarumíSc aduerfus 
farni l iaremacdomeft icumhofteai jcarntmnoüram, pugnare íema 
per debemus? A d quam quidera pugnara nos D.Ghryfottthortatur chryfoJa 
his verbis; O chr i í l i ane , dclicatus es miles, i l putas i:ne pugna te Homií, 
poííe vincerc,íine certaminetriumphare^Foírtuer dimica, atrociter 
inpraElio conc€rta,conriderapaO:üm,condiíÍona'n atiende, militiá 
nofce^padutn quod ípopondÜli,canditíbnejh- .a.diq.uftia^íccelsiíii, 
militiam cui nomen dedüH.Hocen jm paáío, quos mirar s, omnes 
pugnauemntjhac conditione yniueríi viceruni; hac milicia t n u m -
pharunt.Sunt autem non pauci)qui quaoi longilsimé ab hac intejl* 
•tione & propofito diftañt:qoi videlicet ka Dco ^eruire deíi iáarimt, 
vt nihil tamen afpíarum,a£ difEcile i n eius grauam íubirc yehnt. H b 
rum 
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Qrezor* rum autem mores apporitifsime D.G'regor.defcribit his verbis; ^ 
^ 5 probi reda qoidem deliberando petunt^cd ad confueta femper.ma 
la recurrunt. Eííc quide-m hiiniiks,redfine defpedu:pauperes eíTe 
vo lun t j ed f íne defeílu-eíTe Gafti3íed fine maceratione co-rporis:efs 
fe paticntes,fed fine contumeiijs volunt.Cumquc adipifei quf riint 
virtutes,red labores virtutum fugiuntjquid aliudquara & belii cer-
tamina in campo nercmnt,&: triumphare in vrbibus de bello concu 
pifcunt?Hadcimsille.Cum igkur horum propofitum adeó damna 
' bile fíanos contraria via inceaentes,fic vitam noftram inftituanius, 
vr non modo quefacilia3& iucunda funt,fed multó magis qugfunt 
afpera, Sí iniucunda propter GhrilH ¡gloriam atque abedientiam 
amplé¿laraur:& omnía prius perpeti, quam ab iilius gratiá excides 
re,malimus: hoc cnim fancli Apof to l i , & Martyres nos. excmplo 
íiio docenc.Sciebantilli quideni,íi verbo tenus D o m i n u m , metu 41 
mortis adadiCquemadmpdtim Pett usiApoftolusjnegaíTentsCÚ eo-
dem Petro per pcenitentiam veniam fe effe confécuturos:ea tamen 
i l lorum fides 8c chantas extititjVt laniari,dircerpi>truncarij& excar-
nificarimaluerintjquarnvelad breae i l lud momentum fidem illi 
debitara violare. A d hunc ergo diledionis gradum contendamuj 
fratreSjfi adfelicifsimumranSorum Martyrura Gon.rortium. volu* 
tttius peruenireé 
Q u ó d fi hoc vobis difíicile videtur,laboris huius- mercedem att-
teoculosponite,qu3Bquantafit,eorundemMartyrum 8c Apofto-
lorum agones & certamina declarant. Qualis enim illa merces eft, 
p róp te rquamad ip i f cendamtamimmania tormenta f a n d i A p o á o 
l i , & Martyres adeó alacri5& libenti animo fuftinüerunt?Nunquam 
D.MrfXíW. en'rn(vt D.Maximus ait)vítam hanc cam cotiftanter expenderent, 
'n i f i eíre-alteram,imcomparabiliterbeatiorem5perfeá:a definitionc 
fentirent. Hinc fandifsima illa Machabseorum mater pereuntes fe* 
ptem filios fub vnius diei fpatio bono animoferebats propterfpem 
q u a m i ñ D e o habebat :eademqucrpesí i l ios ,dum amputara lingua, 
cute capitis ab í l r ada ,& manibus,pedibusque truncatis in feruenti 
ioleofrigerentLír,confohbatur. Vnde quídam i l lorumad impijrsi-
t ínum tyrannum d i x i t ; T u quidem, fceleftirsime, in praefenti vita 
nos perdisrfed mundi Dominus defundos nos. pro filis legibus ia 
i -aeternae vitae refurredione fufcitabit.Pofi: hunc vero alius illudituo 
Sdinguam poftulatus,citó protulit, & raanus conftanter extendit» 
«& ciun; fiducia ait;E coeloiíiapófsideojfedpropter DeUeges > nunc 
' Jlaecipfa defpiciojquoniam abüpfoJBc eareceptHrum fpero.Con.li-
deratc 
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dérateergd fratres, qiialis illa lanétorümiricrccs í i t ,^uam rot C h r i -
ftiMartyres,t(Dt cruciatibus,arque ÍHpplicijs mercati funt.-pudeatq; 
nos exiguos virtutis & poenitenti» labores propíer eandeinímerec 
detn reñ ígere(nondum enim vfque ad fanguiticm r^ftitimus áduer 
fuspeccatumrepugnantes)cumillilucrumputarint , tot,c'am to'ii* 
mentís rediraere.Hac enim decaiífa Apoftolus tribiilationi fpem Row.w/ 
iungitjcum- aitjSpe gaude-ntes^intribulatione pátientósi- Gaudiaraí 
cnira fperatg mercedis facilé m i n u í t p o n d u s i a b o r i s . Q u ^ enim prce 
nx,qu3;tormenra,qu3e vulnera moleftaetleeipotiierunt j quiDccK ROÍK.8. 
monftrante intelligit,non eíTe condignas pafsioneshuiustemporisí 
ad futuram g:loriam,quíercuelabit,u:r in nobis?qui inrelHgat}momé 
tarieum &íeue tribulationis noftEas^fupra modum in fublirnitatc ZtCon* 
aeternum glorig pondus operari in nobis ? Si igitur haec tanta mcr«» 
<4ces fidelesíefuos raá^etjirfclímbahiiÉs profeístohis nóftrse labori» 
bus,fratres,& Dei noftr i lcges,atquéprgecpta,cum yitg e t í am( í i i t í 
opus fiierit)& rcrumomnium íaétura fer^áre canceOdamusj&o'ra) 
nía qug nos ab hoc pietatis i ludió remorantur ,coní iant í animo re-
pudiare ftudeamusívt hacrationedecommuni generisi i i ímanrho" 
íletropheareferentes,coeleftisgloriapalmarajirenué kboraBti* 
bus promiflám > cum fan<üslAfpoüolisy ae Marc^ák?us; é s m p c r © 
mék'éfoíX£yJftnmuPjiji\&, úf$h jv^ov iulaq :S,-ov igéiD ó%$Wí 
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dreíE-Concio fecundajíri qua leé i io Éuángelicajáe pise-; 
cipue verbaThematis explanantur. í 
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^ ^ ^ ^ T Odierna í and tEuange l i j leá;io,díle6:irsimi,quatuor 
S ^ iní ignium Apó'ftoloruíTi^Andreíe fciíicetjPetrivIaco 
*" ^ b i , & íoannis vocationem cótinet. Quantum autea^ 
S exEuaDgelicisiliteriscQñijcere.póflin no'femeí* 
^ Ccditeríim;ac tertió beatum Andreamcum Pétrbfra 
tre vocatum-^ I^mmofuíirercDÜfa'ifibs^Primüm'énim. cum l o a n -
nes Ba'ptifta Chriftum Dominum ambulaníem: v-idiíTcr, ipfuniqup 
Dei agnumeffe «f ta tus 6Ííet,daoi¡e8iíerás difcip^sMiqudrum <aJ«¿ 
Andr 
tus3 
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Saluatorera eíreconñrmíins . lneo.vero- 'EüáBgdic^ viis 
tus cmtmti* ;qaod fqlus, pre t ió íb i l la theta 'ofrui Andreas noluit; 
fed eíufdem dlgnitatis,á¿: gratiaepartierpem efiefratrem ftuduit, ac 
Apoc4.zi. fiiamvox illaioantiisaiHibus eiusinronuii&U Q u i audkj.dicar,Ve 
ni.Haecigitur prima horum íandi fs imorum fratrutiv vocatio fuic. 
tuc.$. Secñda vetafuitad ftagnum Genezarethv in quo. Petrusa D.omino 
vocatus fuit;5¿ credibik cí lcum.Petro ibifratremqaogwe Andrea 
fuifle.Sed quonraraeos quidocendi EiiángeiijOTunus.íu-ftincre de 
bebanr,3bomnibus alijs t uris,atque negotjjs íegrégaces eífe opor-^  
teba^ví t imo t ándemeo ídem in praeíentiEuangelio Dominasvox 
cauit:quamquidem vocanonem Matthasus Euángelifta deferibit 
kisverfeas. : : • .: l. • .. i i h v i ^ o ¿ u b n o q ^ h d ^ ^--.iv^m-
[Ámbtáansl efm iuxtt more QalAeémdib dyesfiratm aSmonm, qui J 
vocatur Pctrus y cr Ajidrcmfratremeitts^mktchtes rete in man (crM 
mimpifeatamyvrmt iilisyYenitepojlrat^^r fdciamvosfievipifcatom 
hminum.'] Humil i quidemfimiHttidine Dominus , íed ex fubieda 
mátcriffiT&.t)fficiafumpta,duasifi&.ma]rimasii>Áp<^oratus feiliect 
dignitatem,& futuram gen t íomcanuer f i anem defignauit Í quam 
apectico-ibus poftea^erbis exjilicauitdiceji^NonvpSííiifc elegiftis» 
fed ego eíegi vos^Sc poíui vos^vt eatis, &fruüumaffeFatis, & fm-
ftus veílermaneat .Pifcatorum vero, nomine> verbi Dei miniílros 
Hierm.16* intellígi perHicrei^aiiD6mip\ifíigñificaiiif>cíím.áití Ecce , ego 
mittatn.eis pifeatores iT|üÍQOsAdic.k 
poftha:craittam eismultes venatoreSj&venabuntureos de omni 
monte^deomnicol le j&decauernis petrarum. Quia verócoelc-
ñis magifter hac p^candi metaphora víus eftjofficij noftri erit eam 4: 
homines;marc,mundum in quohuiufmQdipÍfcesverfantur,intels 
l igimus.Mundi vero ftatum mari apporitifsimé;cora.parari,vtr¡ufq; 
reí fímilitudo fatis declarat.Sienim mare amarum eft, íunfidum^i 
procellofum/i inftabile,& varium,perículisq; plenumjquid, quae-
fo ,mundoí ími l i i i s?Quideniminmundof tab^ 
quid placidum?quiddiuturnum?quid non iníinitis cafibus, & perj 
^regor- culis óbnox ium^Vten im D.Gregd.a i t ,vbiqüein mundo moiSjvbi 
que lu^luSjVbiquedefo.btiorvnmque percutimur, vndique amari-
tüidineTeplemurí&jKjiraen eaeca mente carnalis come upifeentif ,eius 
amaritudinem amamuSitugientem fequimur, labenti inh^remus: 
&. quia;kbcntemret inerenonpoíruimus,cura eodem ipro, \$ÍÍ09. 
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Pifcíum vero nomine homincs diximus íntelligí,qui ín hocmari 
magnoy i t amagun t .P r imümenim variapifciumgcncra3v3riosho-
niinum ílatus reprsfentantcquorum quidam maiores,alij minores,, 
alij autem mediocresfunt,quibus vaí lum raundi huius pelagus có -
pletur.Quemadmodum autem minores pifcesin maiorum prasdá 
ceduntúta inopes ac tenues horaines potentiorum iniuriaí patérc 
Ecdeíiaílicus docet his verbisjVenado leonis onager in dcferto'.fic Ecci.i*^ 
* &pafcua diuitumfuntpauperes. Aducrfus autem hos paupcrum 
oppreflbres DominusperEfaiam clamatjVse quicondunt Icges in i Ep/íf.x©* 
quas,8<: fcribentes3iniuíHtiamrcnprerunt:\aeírent v idu^ 
rum,& pupillos diriperent. Quid racietis in die vifitationis, & cala-
mitatis de longe venientis^Illi vero diuites ac potentes magis dam-
nandi funt,quinouis fempcroneribuspauperes premunt , vt ha-
í beantquidopulentioribus largiantur:&illisquidem vítae neceíTa-
riaerípiüntjVtalijs tribuant vnde luxurieritur, ^ I l l u d etiam pifci^-
buseonuenitjVtnunquam qui¿ti,nunqLiam vno in loco confiílát;; 
fed praedae ^  aptandg gratia,húc & illúc auidifsimé diícurrant.Quid, 
autem aliud in plateis,& iudicum tribunalibus cernas,niíi hpmine5 
pifciculorum^morcrei parandae atque augendae grátia c í rcumcur-
fáre?6¿ continua agitatione moleftifsimam vitam agere ? Miramur 
fepe pirciculorum auiditatem,qui tanta celeritate pañis micas, aut 
íimiles quifquiliás in ftagna decidentes,perfequuntur:nos ipíos no 
iniramur,qui íimili i ludió & cupiditate pauló maiora bona eapta-
musrquorum tamen non aliusfrudus efl:,quam isjqui abEccíeiia- 'Bcclcf.60. 
ftc fignificatur,cum aitjQmnis labor hominis in ore eius.. 
§. I . 
7 fVerumi l lud diligentíus obferuandum eft, e íTe inhuiusmundi 
mari pifces,ex veterislegis dccrefbimundosJ&: immundos.. M u n d i Lsufaiu* 
autem e£íedicuntur,qui pínnulas & fquamas habenrnmmundi ve* 
^ q u i ijs deftituti funt.Itaque anguiila,&: muraenula, quap nunc in 
delicijs habentur,immundi olimpifccs erant,quíbus vcfci fub lege 
nonlicebat.Gur ita tandem?GurimmundacreaturaPeiccnreatur? 
Sed animadüertite,fratres,mirandam conditoris prouidentiam,quii 
non modo racrisliceris}atquedo<5lrinis}fed rebüset iam ipí is , quas . 
condidit,nos inílruere,&erudire curauit. Qmd igjtur hoc fy 
nobisinnuitur^PinnulsE quidemjquibustanquampennis pifces fe. 
in a^um furrigunt, & quodam modo voIant,diuinarum rerú con-
templationem,qua in altura attollimur,& ccfileftiarimamur, appo-
fitifsime derignant.Squarase,autem^üibus velut qusdamlQricacQrí 
: ' " - B i : ' 'pus. 
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pustegí tur /pir i tual ía arma fígnificarjquibus mentes noRr® aduer J 
Bfnwr. ^m 'g0^ *15 ¿>iaboli fagittas muniuntur.Vndc fapienterD. BernaN 
dusjQuemadmodura,inquit,fruftra iacitur rete ante oculos penna 
toru mrita fruftra laciuntur inímici tela in corpora loricatorum V t 
hoc igicur veteris legis decretum ad vitae noftrg inftitutionétranf-
feramns.fiquís pífeis mundus,hoc eft,purus ante Deum, atque in-
nocens eíTe vclic,det operam,vt huiufmodi pinnulis,^: fquamismu 
niatur.Pinnulisautera inftrudus crk,fi fediuinarum rerum cótem-
plationi,& pió orandi ftudio addixcrit.Deinde verójquia ícriptum 
T«».2. eftíDifcedat ab íniquitate oranis qui inuocat nomen D o m i n í : nea 
quaquám ílbi precandi., atque diuina meditandi (Hidium íufíicere 
credat,nifi attentifsimis etiam oculis fupra fui cuftodiam vigilet, ve 
aduerílis immortalis>& importuni hoftis fpicula, femper attentus, 
fempermunitusj&quodammodoloricatusincedat. Hoc eíienim j 
I5e«fe.4. quod Propheta nos admonetjCÜra aitj Cuftodi te ipfum, & anima 
Mich* 6» tüamfol ici té .Et i teram;Indic3bo tibijó homo, quid íit bonum, & 
quid Dominusrequirat á te. Vtique faceré iudiciura, &: diligere mi 
fericordiam,& folicitumteambularecura Deo tuo:hoc eft, iugi & 
folicitacura profpicere,ne quid agas.quod diuinae maieftatis ocu* 
los oífcndatvQuifquisigitur huiufmodi pinnulis Se íquamis vefti-
tus incedit,inter mundos pifees numeratunqui vero vtroque defii 
tuitur,inter immundos. A d hoc autem genuspertinent i j , qui nul* 
lam precandijnuUam^ue fui tuendi curam habenr.qui nullis aduer 
fusDiaboUtelaarmisteguntur;quia Propheta in térra obliuionis 
pfitltfl vitam ageredicuntur:hoceft,quiitafunt terrenis rebus afíixi, ve 
nunquamoculos incce lumto l lan t ;qu iDeimeinor iamáíepen i tu$ 
abdicarunt^quútanquám vilífsima carnis mancipia, vni tantiim fe 1(>. 
v e n t r i ^ veneri natos eíTe putant .Hi igitur pifees immundi íunt, 
qui á coeieíli conuiuio repudiantur. Sed iam ad rete, & pifeatores 
veníamus. 
Rete autem,nue fagenam eíTe verbum D e i , Dominus teftatur, 
Mdth.tj» cum aitjSiraileeftregnumcoelorum fagcnaemiíT* in mare , & ex 
omnigenercp i fc íum congreganti.Pifcatores vero diximus diuini 
verbi miniftroseíre,qui hominesvaríjs vitiorum gíirgkíbus mer-
fos » ad duiinaL; lucis,rerumque CGeleíiium cognitionem attollünf. 
SimiU Sícut enim pifees intra aquam perpetuó veríantur, nec inde vel ad 
horam e x e u n t ú t a m u l t o s h o m i n u m videmus vfque adeó terremj 
curjsj&cupiditatibus ¡mmerfos,vt nihi l niíi terrena íapiant, niínl 
ir i iudcurentjQihücogiten^nihil loquanturi&itafefe i n omni vita 
gerant» 
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| t p r a h t ^ c fi aá folüm pecunis, 5¿ terrcnarum rerum ñ u d í u m nati 
cffent.Qups íi paulifper inde extrahere velisjpifciuminflar, qui ab 
aquis extrahuntur,pené mortuos videasúta enim fe corporis volu» 
ptatibusaddixerunt, v t a b é i s abftrahi, nonminusmoleflum ílt, 
quam pifcibus extra cognatasfibi aquas educi. A d bos igitur ab his 
aquis cxtrahendos EuangelicafageHadeftinaraefl:, quas non tam 
humanajquam diuina virtute fulta, iaccntes i n profundo vi t iorum 
gurgite animas , in fuperas ceeli regiones educit:hac enim ccelefti 
virtute Euangelicí pifeatores adiuti,munus fuum feliciter obeunt. 
V t enim D.Chryf.aitjHoc habet pifcatoris officium, quod i^fe tan chryfa* 
tum operam fuam ponatjpr^dam autem ipfe non faciatrfed a D e a 
conditam,& paratam capiat. N a m & vin i tor ,& olitGr terramfubU: 
gunt;& agrícola fementem facit,ac deinde metitjca&teri vero opifi-
la ees manuum rainifterio efficiunt quidquid ad ipforum artem ípe« 
¿tat .Atpifcatornihi lborumjfedprasdam diuina virtute editam & 
paratam illaqueat.Quod í i in agncultura(vt Apoftolus ai t) ñeque t.COBí^ 
qui plantateftaliquid , ñeque qui r igát , fedquiincrementum dat 
Deusjquid fibi pifeator tribuere potcrit,cuius totum pené opus d i -
tiinum beneficium eft?Quó minus mirandum eft, fratres, fi raucis 
quotidié ac pené ruptis cóc ionatorum faucibus nihi l preficiamus; 
cíim hoc non tam opis noftríE,quam diuinae gratis munus fií i q u é 
niüinteriusloquentemaudiatis ,fruftra veñras aures perpetuis cla-
moribus obtundimus.Quam mult i hodiépifeatores vbique rete d i 
uini verbi fruftra iacirausiQuotus quifque enim ex profundo car-
nalium cupiditatum gurgite r praedicationis fagena extradus eft? 
quisafsiduisconcionibu^audiendis vitamcommutauit? quis con-
X3 fueta carnis vickdeferuit ,& in nouum fe hominem traosformauit? 
Callos iam audiendoverbum Dei mens noftra óbduxi t ,& tanquá 
diu ad verbera obdurata mancipiajuihil fentít .Hoc eft autem quod 
Apoftolus aitjcaüteriatam habere confcientiam.Vt eBim cutis CÁV* LT/^ .^  
nis,cauterio durara, fentiendiv.im amittitútaprauíEquQrundam 
ipentes eó ftuporis deuenerunt, vt nu\\x concionatorua*voces,nul 
Uditiini legis terrores ac minac,vlium eistiraorem^aut doleremin 
cutiantlta fit,vt fi quis korum frequentifsimé facras condones au 
dÍ3t5talisaconcionereg.rediatur,qua]isadeam venit.^JQuid ergo 
remedijiamfupereft?qua rationctot animarum morbis medicina 
iaccre poterimus?quo alio inftrumento quam fagena verbi Deúpia 
fces3in profundo marishuius verfantes,in fuperas regiones attolle-
siusUámmiracuIa defecerunt:iam Prophctarum ora comicucrút: 
iuiip B z iam-
iam Martyrum agones, &certarñina(qui fidem illuftrabant) con-
quíeucrunt:& preclara fandorumPatrum cxempla ( quae lucem 
rebus humanis prseferebant)magna iam ex parte extinda funt.Soh 
pené nunc fupereft verbi Dei fagena,qua? fi fruftra iacÍ3tursquf nos 
fpes reliqua falutis manet?^Sed arS:Cür ergo Dominus., cuius hoc 
prapcijSué opus,& beneficium eftjprsedam nobis non exhibet? Cul-
pamhuius rei,fratres,nulía rationc in Dominum, fed in nos cori-
ferre debemus. Nos quidem inculpa fumus, quiñón ka viuimus, 
necita ex Deo pendémus,nec ka e iu sopemdic íu r i& audituri im-
ploramuSyVt digni fimus,quorum ipfe mcnte,& linguajVelut fage-
Mim.zs* na ad al iorumíalutcm vtatur.Vnde is perHieremiam de huiufmo-
d i miniftris ait^Si ftetiíTent in confilio meo, & nota feciflent verba 
tnea populo meo,auertiírem eos a via fuá mala,& a cogitationibus 
fuis pefsímis.Hoc autem,quod nobisdeeft,in Apoftolis abundauit: *5 
ideo non mirumjfi nos inanemfagenamyüli vero pifcibus plenam 
' pafsimrcferrent.Hoceften¡m ,quodSalu3torinoíÍro,& Apoñolis 
1Z¿ch.i, eius in ipfo per Zachariam Dominus pollicetur, cura ait ; Si in vijs 
raéis arabulaueris,& cuftodiam meara cull;odieris,tu quoque iudis 
•xabis domum meamj& cuftodies atria mea : & dabo t ibi ambulan-
tes de his qui hknunc afsiftuntthoc eft,vt opera,atque dodrinaho 
mines efficias Angelis fimiles,qui in confpedu meo funt.Quia igi-
tur nos hanc vita? purkate min imére t ínemus , nihil mirum íi fum-
mus illc puritatis amator fordido hoc inftrumento non femper vta 
tur.Itaque nos verbis tantum hoc negotium gerimus,quod lamen-
dsmagis, & fu{is ad Deura precíbus vrgere deberemus. Quienira 
Ecclefiafticorum D o d o r u m opera ad msliorera mentem redeunt, 
i j profedó lachrymarum magisaquara vcrborum filij exiñiman- ^ 
d i funt. ^ ' 
Nequáquam tamen totahuiusrei culpa in Écclcfiaílem conij-
cienda eft: Auditores ctiam inxulpa funt, qui minixsattenti ac pa 
OEcctcj. rati ad facras conciones veniunt.Auris enira bona ( v t Sapiens ait) 
audk cura omni concupifcentiaíapientiamrquemadmodumaudie 
Vfdl. nS. bat ille,qui dicebat;In corde meo abfcondi eloquiatua,vt nonpcc-
cera tibi:hoC efl:,fí quid audío,fi quidlego,!! quid medkor, &: cum 
animo mcocogkojad hunc omniafineradirigo; non vtfuperbior» 
fed vt humiliorjnon vt dodior»fed vt purior euadam: denique, ve 
non peccem tibi.Sunt enim qui curioíítatis aíFedu kaverbum Dei 
audiant ,ñoñ vt in Deura nonpeccent,fed vt animum, vel nouitatc 
.rerura)velclegantia verborura,velacumine fententiárura paícant: 
" quos 
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^ qüos appofítifsíma {imilitudinc D,Aug.pU€riscomparat, quibus íi ¿UJ?M* 
literas minio auroque fulgentes ante oculos ponas,fola earum fpe- s ¿ * 
cié deleétati,quid í ib ivcl int ,quidve moncantvprorfus non aduec-
tunt.^Sunt rurfusalij(vt idem Aug.ait)quorum mentes tot curis, 
& cupiditatibus,totque mundi vocibusÁ' clamoribus perí trepenti 
bus impeditae runt,vt verba fapiei3tÍGE,qu2e in filentio difcuntur,au-
dire vixpofsint. Quemadmodum enirafi quis dum concionator íimiU 
verba facererjtumultuaretur,ac voeiferaretur, nemo quíc diceren-
tur intclligeret:íic plané3ac multó etiam minus concionatoris Vocé 
percipiet,quivari js intra fe curis,& cupiditatibus exagitatur.ln quie 
te & filentio illius verba audienda funtjde quo feríptum eft; Porro ídlkty 
ad mediétum eft verbum abrconditum,& quafi furtiuéfuícepit au 
ris mea venas fufurri eius.Hoe autem modo í andus ille Rex loqué 
l% temDominum audicbat,cumdiceret; Audiam quidloquatur in Ppí. ?4» 
me Domtnus.Deusrquoniam loquetur pacem in plebem fuam, & 
fuperfanflos fuos, & in eosquiconuertunturadeor. l i l i autem 
ad cor,hocefi:,adcordis fuifecretumeonuertidicuntur, qu l men-
te m fuamab ómnibus terrenis curis,&cogitationibus exptican-
tes/piritum fuum adeceleítia a t q u e d i u i n a t r a n í t u l e r u n t X u m his 
crgo Dominus pacem loquitur;quia pacem i l l i s in te rnamprsb i s t í 
non qnalem mundus datjfed quaíem diuina potentia pijs homihi¿ 
bustribuerefolet;perquam cupiditates,&: afFedtus noftri fub rario-
ms imperio cornpoíir iatquc pacati íilent.Partim enim virture diui-
gratiaBcomprersi, parflm laudabili confuetudinefríEnati, & ad 
rationis imperium aíTuefacli, nullas turbas excitar!t,quibu.s de í latu 
fuomerítem conuellant.Hincrequitur illa paxjquae exuperat om= 
nemíeñfum.Sed iamfaris depifeandi ratione : nunc ad fequentiá 
veniamus» 
fctólSés-i liip'k* m ' ^ 1\+ K, :>. • ' ^ ff&i 
^íVbi ergo-DominusdixiíTet.. [Vem'tepo/Í m^cr faciam vosfieripifc4 y 
fom bom/?íM?n.]düo. ifti fratres hac vna D o m i n i voce permoti ,.re}ii= 
ftisconfeftim omnibiiSjitaeum fequuti funr, vt ad feculi negotia 
nunquam redierint. Nados quippe , & ab omni terrenarumr.erum. 
amore expeditos efíe Domsnus voluir,quos ad E^uangelics pifea-
tíonis muñas eUgebac.Eft emin(vtD.Chryroft .3Ít)vir tunbus cun- cBr^f.. 
^is cognata paupertas.Arhletaadluftam nudusaccedí t r conüigi t Si'm/L 
etnm cum fluftibus nauta midusmiilcsin acie non nifi expeditos 
aftsr. Sic igitur dúo ift i fracres ad vnam Doni in i vocem omnia 
pfotinu$ reliqueruRt., Sed quid mirum íi condi tor i i vox poft fe^  
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honiines t rahat^quícamvim iiiagncti contulít , v tgraüe Sí pondevtS 
rofumferrumpoft feinfublimeattolIar,:&:in íaére fufpenfum te. " 
neat?Vt nihilautemhocinloco de diuiniSpíri tus v i , mentcm hoa 
Htrrf. minis excitantCjdicanijrantus fplendor(vt D^Hieron.ait) ex bccul-
ta Chrif t i diuinitate in eius vultu clucebatjVt facilc vel ipfo afpedu 
ad fe homines traliere poííer. 
Sed quia fandi Patres hoc in loco ceierem Apóftolorum obcdic-
t iamj&rcrum oniniumcontetnptum vehementer laudant, aduer-i 
fushanceorum fcntentiam obi jceréa l iqu ishoc in loco poffet. Ad 
vocem Dominicam vterqueifte pifcator quiddifninr ,qui penént-
Gregor, in h i l habuit^Huic quasílioni D.Greg.ita reípondetjHac in rc,fratre$, 
HmiL affefturn potiíis debemus pcnfare,quam cenfum.Multum enim re-
liquir^qui íibi nihi i retinuit:muitiim d¡mifir,qui cum re poíTeíTa etia 
concupiícentijs renunciauit.A fequentíbus ergo tammulta dimiíTa u 
funt,quantaa nonfequentibusconcupifci potuerunt. Nemo iei-
turcumquofdamconrpicit multa reiiquifle, apud remctipfürn üt-
catjimitari mundi contemptores volo/ed quid rclinquam non ha-
bco.MultajfratreSjrelinquitiSjíi defiderijs terrenis renunciatís. Exa 
tcriora ctcnim noítra DominOjquamlibet parua,fuíliciunt:cor nam 
quev&non fiibftantiampenfat: ñeque perpendit quantum in eius 
facrificiojfed ex quanto profcratür.Nam íi cxteriorem íubftantiam 
perpíndamusjccce fandi negotiatores noí t r i perpetuam Angelo-
rum vitam,datis retibus,& naui,mcrcatifunt. AEftimatione quip-
pépretij rete non habetrfed tamen regntíhn Dei tantum valer, quan 
L u c t . i ? . £um habes.Valuit namque Zachseo dimidium fiibílantiac, quá pau 
peribus erogauit; valuitPetro,& AndreaeJrctc,& nauera dimifilTc; 
L u c £ * 21. valuityiduae duobus minutis: vaíuit alteri caliccm aquae fdgic!^ i i 
M é t . i o , O rern admirandam! ó grauifsimum diuiníe elementiíe argumc.n^ 
tumIRegno ccelorun),íratresrquid vilius cíim emitur ? quidcarius 
cum poísidetiirf^[Sed fortafle neccalixaquae frigidae fuppctit, qui 
indigenti prfbeatur:fed hic etiam fecuritatern promitt i t fermo di-
uínus. R^edemptoriením natocceliciuesoftenfi fun t ,qu i ciama-
Lwc.t. ren t ; Gloria in excelíis Deo,& in térra pax hominibus bono; vo-
luntatistvt indicarent , ante D e i oculos nunquam cíFe vacuara 
manum a muñere , fi fucrit arca cordis plena bona voluntare. 
P/tfí./í. Hic enim Pfal. inqui t : In me funt Deus votatua , quae reddam, 
laudationestibi :ac fiaperté dicait ct í iextcriusmuñera offerenda 
non habeo, íntra me tamen inuenioquod inaratux laudis im-
ponamtquia qui noñra dat ióncí ion pafecris , oblationc coráis 
' mclius 
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íSelíus pafccrís. N i h i l quippcoffertur Dco díttus bona voluntas 
te, H^c omnia ex D i u o Gregorio. Hanc porro b o n « voluntatis 
oblationcm, qua pius homo non tam íua , quara fe ipfum of^ 
fert DeO) Diuus Hierony. commendat iiis verbis; Aurum depos H/em in 
ncrc,incipientium efl: , n o n perfedorum, Fecít hoc Thcbanus Upiji.diLi 
CrateSjfecit Antiftbenes:Scipfumofferre D c o , p r o p r i é Chriftia:- cinim. 
norumeft,& Apoftolorumiqui duoíera minuta, cumpauperevti 
diíain gazophylacium mtttentes,totum cenfum quem habuerunr, L«f^. xti 
Domino tradiderunt,&: merenturaudircSedebitis fuper íedes dúo Mrffí. i ^ * 
dcciriHÍudicantes duodecim tribuslfrael. 
Ex quibus verbis faeilé col l ig imus, fratres, q u ó d quamuis 
& p i u m , & gratum Deo fit, exterioranoftra propterDominum 
relinquere; nuilum tamen pinguius donum eft bonae volunta-
14 tis facriíicio, Hac autem rationc D . Cyprian. confolatur fideícs CypYi.Ser. 
quofdam, qui dolenter ferebantfe martyrij corona e0e fraudai- deLdpfis* 
tos: Aliud eft, inquit Ule, animo deeíTe martyrium , aliud ani-
mum deeííe mart}rrio* Intelligcbat enim vir fandus , gratifsii: 
mos quoque Deo eíTe illos, qui animo martyresfunt; qualesfan 
étorum Confcí íorum mul t i extiterunt.Quid enim aliud in caufa 
eíTc putatis, quod multi- ex fupernis illis memibus ( quos Angc= 
los vocamus ) raaiorem in coelo gloriam confeeuti l i n t q u a m 
fandorum multi ,quipluribusanois deuot i fs iméDeo feruierunt, 
cum i l l i breuifsima temports raorula ( quam Theologi fecundum 
Angclorum inftans appellant ) Deo mentís facrifieium obtule-
rintjillum videlicet tanquam ílium> &: rerum omnium c o n d í t o -
rcm agnofeentes, fcque ilíius imperio fuppliciter fubmittentes?. 
aJ Curhasc, inquaray tam breuis oblatio centum m u l t o r u m E r e m í -
tarum annis in folitudine degentium antefertur?; In caufa eft»quó<í 
illa breuis mórula , infinita féculacoraprehenderit , quibus in ea-
dem fide, chántate > & obedientia mens Angélicaperfeucrare de» 
creuit:idcoq.ue tantum Deo obtuli t , quantum offerre defidera* 
ui t : pnEmiumque cius non breui temporis fpatio, fed aEterno de« 
fiderio definitum eft: inftans enim iílud , totam Angefi aetcrnU 
tatemeontincbat. Contra vero Daímon , qui in eodem fecundo 
inftanti a Deo defciuit , in eade m perfidia obñinatus perftat:ideo-
que tantum in illa breüi mórula pcenarum m e r u i t , quantum i n 
ca delínquete defiderauit» E t hoc quidem i n caufa eíTefandiPaa 
tres definiunt ,curreprobis pro temporaria culpa, póena infiigatur 
$tcrna: quoniam fiij, quos diu pceGantcspátientia diuina fuftinc^ 
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perpetuó in carne fuiíTcntjfprtaíTe nunquam 3t peccato deílitifi 
fent. inquiesj Curergp in bonis operibus exequendis tan* ' 
tum ftudijihfutnam, fi tantundem meriti bpna folum volúntate 
confequar^Ad hocfac i lé refpondetur , neminem aliquid effieaeja 
ter veUe,quod cum pofsir prgftare, non praeílct, Nam cum omnU 
corporis membravoluntatis imperio pareant,njhil minus credi po 
tefl:,quanite fummo illius reifaciendoe defidcrio tened, quam cum 
exequi pofsis,exequi nolis. Quocirca quemadmoí ium eo rú , qüi 
viribus^tque opibus carent,foia voluntas ponderatur; ita Ulorunt 
qu i rebus omnibusabundantjVolpntas ex operibus ssftimatur. Sed 
. iamtempus eft, vt adalteram ledionis £uangel ic^ partem veñia-
mus.Sequitur enim; 
f. III» 
:• - - ^ • .. . , • é n 
X^EtproctdcnsindcSduutor,viditaUos^ 
loannem frdtrem cius cum Zóedxo patrc fuo, reficientes retia fud O'c-} 
QddjqucBÍbjadpríefentern vocationem attinebatj adeó diligenter 
exponere;quód illi quidem rete iacerent,hi reficerenrfSed Euangc 
liftajpartim abierta horum difcipüloruni ofiieia exprimere voluit, 
<juilacens retibusreficiendis erant occupati,quó viram inppem fu-
ftentarentrpartim etiam buniiles curas defignaré voluit, quibus in-
tenti erant cum ad Apoftolicae dignitatisfaíligiuro , nullispraces 
^entibus raeritisjfed fola Dei gratia vocati funcQuo in loco inqui-
í i t ioned ignum cft;quid fuerit in caufajCur Dominus non íblüm ad 
Apoftolici muneris functionem (quo nullum in Ecdefia maius 
«ft)fedad alia quoque pr^darirsima ofrida homines ex Ínfima mú-
difarce delegeritfNam vt vecera excmpía memoriarepetamus, pri* i i 
"Exots* mam populi fui prindpem Mofe»Ti, oues foceri palcentem,acdc 
p ingu ior íou ium pábulo fol ic i tum, interiora erémi penetrantem, 
nihilque minus quám dignitatemregiam meditantem , Dominus 
adfummum dignitatisculmeneuexitj&legiflatorera fuum , du-
cempopuU,ac Deum Pha-aonis conftituit.Proximum deinde Re-
i.Re^.9. gemSaulem ex mín ima tribu irraéli^pauperejn ac tenuem homi-
'nem ratqueeo temponepatris afinas folicité quaerentcm , in Re* 
t.Keg. tá. gem papuli fui vngi praecepit- Qutá vero Dauid Rex ? an non 
ipfc inter fritres fuo? m ín imus , & in pafcendis Mucuiis ouibus 
oceupatus , ad ífraélitici regni , & prophetid muneris dignitatem 
euocatus eft? Sed oper^pretium fuerit, quo nam modo id acctdc 
r i t , commemorare. luflu D o m i n i Samuel Propheta domum líai 
patris 
• C 
Conchfecmii* 
59 patris Dauid pcrrexít,vtex€iusfilijs vnura cooptarct in Regem: 
o<^o enim habebat filios. Protulit verp ante eum pater natu mas 
y imumEliabtquemj iubentc D o m i n o , vir randus repüdiauit , 
diecnsj N o n hunc elegit Dominus, Protulit deinde íecundura 
Aminadab: de quo etiam Propheta d i x i t ; Nec hunc elegit D o -
minus. Obtul i t deinde ordine qu inqué alios: quos omnes lan-
ftus Propheta íimili modo yeiecit, Cumque minimus omnium 
Dauid abclletin paftu pecorum oceupatus, ñeque pater Ifai alios 
domi haberet filios: Ule contr i j N u n q u i d ja i t i finitus eft nume- , s . ^ \ t 
rus filiorum ? Cui pater; eft, inquit , paruulus, qui pafeit gregem. 
Quem Samuel acceríiri iufsit : ñeque enim , inqui t , difeumbe-
mus,doñeeil le veniat, Vbi ig i tu r adfuit; Surgejinquit Dominus;, 
&vngeilIum:ipreeiVenim, Hac vero Dei ele<3ionequid mirabi-
30 lius?quale cnimeft fratrum mín imum j^abiectifsiraum , paucu-
ksoues parccntem,adtam prjeclarum munusvocari ? Qu id verlo 
Apoftolorum vocationem commemoiem ? A l i j enim dum rctia 
inmare iaciunt, alij dum reficiunt , v t eflent mundi luminaria. 
Doctores gentium, & Ecclefiae columna, ü Domino cooptantur» 
Quid vero Matthaeum referam ? quem ad telonium redentem, & Uáth.fí 
lucra fuá foi ic i tecomputantem,adApoftol i ,& Euangeliílg otfi» 
cium Dominus vocauit. Quodquc mirabilius eft , non conten-
tusidem Dominus infim? condi t íonishomines ad tantam digni-
tatem extulifle , hbc etiam p r o u i d i t , vt quo tempore ad cara 
vocati funt,abieélifsima ofHcia exerecrent. Saúl enim afinas pa« 
tris qua;rebat;Dauidouesin campo pafcebat: lacpbus autem & * . .££ , 9* 
loannes retía cum patre fuo refTiciebant.Matih?usyeró( qiiQd a d i - Híatth.?, 
31 uino minifterio abhorrere magis videbatur ) ad telonium fedebar, 
cuma Domino vocatus eft. Quis igitur in his cledionibus-diuinae 
fapientise confilíum non miretur? 
Sedquoniam beattefle d i cun tu ryqu i t e f t imon iaDomin í , hoc Ppí.118. 
eft, decreta & coníilia ciusferuranturj non absr.e erk(quantum 
paruitatinoftra? conceditur ) huius diuini coníilij caufas inqui - j 
rere. Quia vero omnia propter feipfum opera tur Dom.inus, Vrou.xé* 
confentaneum eft, vt omnes huius rci caufas ad eius gloriam re» 
ferarous, • -
Pr imím enim h^c res Dei potentbm máxime i l luOrat , quód pr/m<< 
inftrumentisadeó fragilibus, gí humana? prudentisiudicio pror- ^0 
fusineptis, tam projclara opera molttus fueric. Q^úden im glorio- u^»,x-rt, 
hus^quamUauidcra inermem, &pugnandiimperitum,armatura 
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G i g a n t é m , & bellandi peritirsimum, folafunda, te báculo inteíce 
miiTe? Samfonem vero non alijs armisVqu^m mandíbula afmi 
lU&CAf, íriille Philií lhasos,armis inftrudos ínterfecifle, & totum eorum 
exercitura fudiíle? Ncc minus mirabilceft imbellis mul icrk opera 
lu&ith,\i, potentifsímum Holofernis exercitum fugatum, ac dcletum fuiíTc» 
Quasenim gloria fuiíTetjfi paríbus armis & viribus inimica ho« 
minum caftra Dominus deieciííet ? Quanta vero diuina: potefta-
t i s g l o r i a c í l , q u ó d i s n o n m a g n i s c ó p i j s , non mundana philolb-
¿C(M**Xt ph ía , non perfuadentíbus humana fapientiíB verbis * fed duodc-
cim rudium pifeatorum vocibus ,totam Diaboli ,ac mundi po-
tentiam euerterit, aras 6¿ templa deíecerit , &: vniuerfum orbem 
Euangelica príedicatíone illaftraucrit ? I n omni enim crcatura, 
Cdo. 2^  quásíub coeloeft, annunciaturn fuífle Ghrifti Euangelium aetatc 
fuá teftatur Paiilus. Guius áü tem admirationis fuerit hoc opus, % 
Vfíl S» dédara t P róphe tá , cum ait; Ex oreinfantium, & ladentium per-
fecifti laudem propter inimícos tuos : hoc eft ; cum res omnes 
conditas nomen tuum admirabile eíTe teftentur, i d tamen impri-
mis v im & falutarem potcntiam tuam dec larau í t , quód per A-
poftolos tuos,homines rudes, & indoctos , & íimplicibus puc" 
ris firailesjfanétiísimum nomen tuum per cundas nationes fa-
ma célebrafti, & caftifsimam , plenifsimamquc pietatis religión 
nem longe íatéque propagafti, atque afpcrrimam Diaboli tyran-
nidem fünditus euertifti, Hoc ipfum etiam Apoftolus oftendit, 
^,Coñ4. c^ni aitjHabemus thefaurum huncin vafis í i d i l i bus , v t fublimitas 
f i tv i r fut isDei ,&nonexnobis :hocef t , vaforumffagilitas aperté 
dedaratjtantarum rerum geftarum gloriara non í ídi l ibus vafis,fcd 
diüing virtüti eíTe aícribendam. 34 
Stcimd* Haec etiam rudium atque fimplicium hominum vocatio diuinsE 
TMtio. líbcrtatis excellentiam nobis ob oculos poní t . Hac enim rationc 
Dominus facile declarat.fe nullis legibus af t r ídum, pro arbitrio, & 
redlfsimaB voluntatis fuaz beneplácito omnia moderari» & fufeitare 
t.Rc^.2. a térra inopes3& de ftercore erigere paupcres»vt fedeant cum prin-
cipibus,&fóhlim glor ia teneant. Valcant igituríacrilegi homines, 
qui Deo libertatisgloriam eripicntes, ex necefsitate naturae omnia 
i l lum faceré fomniabant.Q^em quidem errorcmabolére Dominio 
volenSjHiercmis pr^cepitjVt in domum figuli pergeret, auditurus 
ibidem verbura cius. Q u ó cum vcniíret,& figulum varié pro arbi* 
tratu fuo íutum fingentem,& refingentem vidiíTet.Dominusjquan 
ta fuá effet in homines libertas atque potcftas,huius figuli excmplo 
decía-
mmjumm* ¿7 
|5 declara«ítrvndcákvMun!C |uid fícut figulus i ñe fión.potero vobisfa jí/crctS. 
ccredoinusI{raenSicuterí i i i j lutum inmanufigujjj í icyosinmanu 
mea.Huius autem reí alta conridcratiomentemhominis magno ti 
morecócutirjScilliplenifsimé fubijcitjin cuiusmanu eft, exeadcm Kom.fl 
maíTa,aliud quidem vasin honorem)aliudin contumelia fingere. 
Nec libertas modo, fed liberalitas etiam, & immenfa Dc i gratia T t r t U r M 
in hoc opere perfpicitur. Quo e n im longiüs ab hac tanta dignitatc ^ » 
merita horainum aberantjeó magnificentius fuir^nullis prsBcedcnti 
bus racritisjfed fola diuin^ largitatis gratia abieCtifsimos homines 
hoc tanto muñere donare.Liberalis(vt fapiens quidam ait)etiam dá 
di caufamcogitatrat liberalitas Dei noftri, nulla i n nobis excogitata 
caufa , fed fola raifericordÍ3,magnificahominibus dona lárgitur. 
Quo autem magis gratuita éius dona íunt,eó debent,qui lie in be-
nediclionibus ab eo praBuenti íuntjfubmifRiisfc gerere, Domin iq ; 
íui magnificentiam gratiísimis animis extolíere,átquc laudare.Hac 
autem rudium&indoótorum hominum vocationeomnem fuper-
biendi materiam hominibus coeleftis magifterademit,cuminfirma h C « r í n t , t i 
mundi A ignobilia,& contemptibilia clegit: vt non glorictur om-
niscaro in confpedu eius:hoc cft,nc quifquam vel ob generis cla= 
ritatcm,vel humanam potentiam^aüt terrenam lapientiam eledum 
fe a Deo iadaret.Hos ergo Ínfima; conditionis homines tlcgit Do" 
minus in dodores gentium,fundamcnta Ecclefiíe,paftorcs D o m i -
nici gregis in coelum duces,ac myftcriorum Dc i difpenfatores.Hoc t . C o m , 4^ 
fuerunt Apoftolijhoc & ínter eos Andreas:cuius cum admirabilcm 
vocationemiamaudieritiSjConfcqucnscftjVteius glorioíum quo-
queexitumaudiatis. 
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^[Cum i n ScythiaEuropaej&r Achaia verbum Dei latifsimé diflerai 
naffetjplurimosq; ad fidem Chrif t i conuertiflerjab AEgeaProcó ru 
le in cruce agí iuuus cfhvt cuius gloriam praedicabat, morté quoq; 
imitaretur. Q u i crucera fibi parata a lógc profpiciensjtáta alacritatc 
cópletus fuitjVt in mus laudes fe totú eírunderet.Solent quidél ié lo' 
res & carnifices corú oculos,qui capitalé fentcntiá fubituri funt,tc-
gere,ne fulgente gladiu,ceruiciquc imminentc intuctes,exanimen-
turj&horrorejac metu mortis,ante mortc quodámodoraoriamur: 
at Beatus Andreas fupra humance códitionis natura elatus, & excel 
fior mudo fadussadeó no exhorruit crucé, vt tanquá amátifsimani 
fponfam amicifsimis vocibus compcUarct.Sálue(inqiiit) crux, quac 
in corpore Chrif t i dicata csj& mebris cius,táquá pretiolifsimis mar 
garitU 
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garitis ornsta. Securus & gaudensvcnioadte: ita & tu exultatis j | 
fufcipias me difcipulum eius,quipependitinte.Obona crux, qua; 
decorem & pulchritudinem de membris D o m i n i fufcepifti, accipc 
me ab hominibns, & redde me magiftro meo: vt per te me fufci-
piat, qui per te me redemit. Antea quidem timoremhumanumha-
bui{i:i,nunc autem pro voto fufciperis. Quibus vcrbis Apoftolus 
mirabilem philofophiam , veréquechr i í l i anambreuiora t ionecó-
SitniU plexus cft.Si enim terrenorum regum autoritastanta eft,vt res Ínfi-
mas, &abie(3:asnobili tarequeat;quantómagis íuperna illa maie-
ftas hoc efticere poterit. V b i ergo Regis ^terni filius,crucem,flagel-. 
la}clauos,ludibria,& vincula fuftinuitjquisdubitcthxc omniavfq; 
adeóeiusdignitatenobil i tatafüiíre,vt meriróin crucis laudem di* 
cat Andreas; Qjpetimorem antea incutere fo lebas ,modó fisiu-
cundifsimac voluptatis & fuauitatis miniftra: vt pote qüae exmem 59 
bris D o m i n i hanc tantam dignitatem & fuauitatem acceperis. 
Hinc ardencifsima illa Martyrum defidcria orta.funt,quitanto-
pere pro Ghrifti gloria fanguinem fundere fitiebant. Vb i enim 
mundiconditor prppter hominum íalutem caliccmhaufit pafsio 
"Hór.ii* nis: vbi propoí i to fibi gandió fuftinuit crucem confufionecon-
templa : vbi tam ardenti defiderio baptifmo fanguinis propter 
nos v^oluit baptizan : vbi páfsionís fus méri to fpiritum in nos 
mvíit de excelfo, hanc mentera & aíFeíSum fandis bominibus 
immií i t , vt metu mortis fublato, non modo patienteryfed etiam 
alacriter extrema propter i l lum fupplicia perFerrent^fummara 
in eis dignitatem & gloriam colloearent. Q u « enim pafsionc 
fummi rerum omnium Domini nobilitata fuere, nonpotuerunt 
non fummaeglorias eíTeijSjqui eius exemplo eadem perpersifunt.40 
Vnde magnus iiie Imperator ConftantinuseffoíTos fanclorum 
ConfeíTorum propter Chr iñ i fidem oculos exofeulabatur, eam 
corporis ignominiam ,Tummas gloriae loco tñe duccns.D. vero 
CyprU' Cyprianus in Ep i i lo l . ad Epifcopos, & presbyreros ad metalla 
damnatos , his verbis fangos eorum pedes catenispropter Chri-
ftüm conftndos laudat-^O pedes feliciter vináti >qui non afa* 
b r o , íed a Chr i í to ío lunntur . O pedes feliciter v inc l i , qui itine-
;Te falutari ad paradiíu'm diriguntur.1 Opedesin feculo ad prajfeíi* 
l !gaí i ,vt íint íemper apud Dominúm liberi, O pedes compedi-
bus,& ira adueríarij iaterim cunftabundi, fed celeriterad Chn-
ítUra -gíoriofo itinere curfuri. Hsftenus Cyprianus. Quia igjtur 
fandi Martyres hanc tantamlaborum fuorum mercedé plenil 's^á 
{jnctoje cunda. 2 9 
1^ fidc expc<^abant3nihilmirum9 íi tantani ín doloríbus p.tti'entiani 
oílédebant. Illos namqueProphetaconfolaturhis verbis:Qmcfcat Hícre.Jt. 
voxtua a ploratu,& oculi tui Machrymis;quia eíl merces operi tuo, 
& eft ípes in nouifsimis tuis.Hac igiturfpe animad atqueeredi, de * 
ipfisCvc Saluianus aií.)equuleisatque cataftis fcalam fibi quodam= SaluU. 
modófeccruntjquaincoeluniafcenderenr. Qm^rurn noscxempla cont.Qefá 
fe(51:antes,íi non fanguinem funderefaitem rerum noftrarum parte 
' pauperibus erogare:!! non mortem ftiftinere datur}mortificare íal-
temmembranoftra Tuper terramíiudeanius . Q u o d íi B. Andreas 
corpoream crucem fubirc non licetjlicettamen íenfusnof t ros ,os , 
linguam,aures,oculos,aífed:us,& omnes d.enique cupíditates no-
ftrasfpiritualitercrucifigere: nec nobis durum videatur fpirituali 
cruce regnum ccjelorum comparare,quod Martyres ,qi iodProphe« 
42 t$,quod ApoftolijflagelliSjVinciiliSjequuIeiSjCraticulis^flamniiSjVn 
gulís,fcorpionibús,atqueomni genere tormentorurn aííecutifunt. 
Quo nos perducere dignetur DomiiiusIefus,qui eít benedictus i n 
fécula feculorum Amen. 
Adleftorem. 
CyPici non deeruntpyconcionatóf^ Mcy 
nem paulofufius narrare IteUnt 7 els more gerendum epe 
duxadeoque tllumex e'm t^tayquam (Presl?yteri& S)ia 
^ comEc ele fiar um jícham fcripjerwú ( <jud ínter yiteis 
Lipománihahetur ) íjfde pené^erbisaferíbendü curaul' 
1 V m igitur fandus Andreas Apoftolus tum inScyrhia, t u m í n 
'AchaiafidéChrifl . iÍatifsimédiíreminaíret ,&in PatraSjAcha-
Í2 emítate, AEgcam Proconfulem,Chriftianos perfequentem, gra 
uíterincrepaiTetiquódquiiudex hominum haberi vellet,iudicem 
omnitim Chriftum Dominum.a Dajmonibus deiufus,non agnofee 
rctiille contra Chr i í lum ore facnkgoblafphemare ceepit, mortem 
i l l i crucis improperas. A t fandus Apoílolus multa de gloriajacmy 
fterio crucisprxfatusjinter cutera íicair;Primus homo per lignum 
ptíEuaricat ionismorterainduxit ,&neceí íar íumeratgencn huma-
no 
no,v tpdr li*gnúmpafsionis,mors,qu3e ingreíTa fuérat J pelleré-ij^ 
, tur* vt mal i im, quod primus homo intulerat, fecundas cxclus 
deret, panderetque in cruce immaculatas manus pro manibus 
incontinenter exteníis : pro fuauíque c ibo, arboris vetitse, cfcam 
fellis accip€ret:& in fe fufcipiens mortalitatera noílram , fuam 
nobis immortalitatem conferret. ^Cumhasc igitur beatus An-
dreas diuino i l lo ore proferret, minifter impietatis. a i t ; Iña 
verba illis narrare debes quí tibí credunt: m i h i autem , nifi in ' 
hoc confentias, vt íacriíicium dijs omnipotentibus offeras, in 
ipfa cruce, quam prcedicas, fuftibus caefum te affigi prascipiani, 
Cumque hosc, & alia impiusiudex minaretur,ratusfe minis fuis 
j Sandum Deiafide poflereuocare, tándem ApoftolusChriftiaitj 
Quia inimprudentia tuaperfiftens , me putas minas tuas formia 
da ré , quicquidt ibi videtur in fupplicijs maius excogita. Tamo 45 
enim meo Rcgi gratior ero , quan tó pro eius nomine in torrnen-
tis fuero conftantior. Tune AEgeas iufsitcumextenfum, flagel-
lis esedi rquicumfeptcmterniones traníiíTet, eleuatus eft ^atque 
anteiudicem addudus.Cui Ule; Audi me Andrea , & ab cífufio* 
ne fanguinis confilium reuoca: quod f i non feceris, crucis te fa-
ciara interire patibulo. Andreas d ix i t : Ego 11 crucis fupplieiumti-
merem, crucis gloriam non prasdicarem; tu autem cruciatum f ter 
n u m , q u i t i b i dcbetur,potcris euaderej fi poftqu^m probaueris 
perfenerantiam-meam, velíiccredideris Chrifto.Egoenim detuo 
inter i tu , non de mea pafsione conturbor. Pafsio enim mea haud 
" vniusdiei fpatiumoccupat , haudduorum : tuus autem cruciatus 
nec pcr miHia annorum poterit ad finern peruenire. Vnde defí* 
ne iammifenas tuasaug£re , & i g n e m tibiseternum accendereno-4^ 
,11 . Tune indignatüs AEgeas, cnicieura afíigi mandauit , carnir 
ficibus praecipiens, vt ligatis p e d i b u s & m a n i b u s , q u a í i i n eculeo 
tenderetur, ne clauis afíixus citó deíiceret,fcd longo potiüs crucia 
tutorqueretur.Cumque eum cdrniíices ad cruccm ducerent, con-
curfusfaduseft popiilorum,cIamantium:Iuftushomo, & amicus 
D c i quid fecit, vt ad crucem ducatur f Andreas vero popul"01 
rogare ccepit, nefe defiderata Martyri j corona priuarenu L^tus 
enim & gaudens pergebat ad crucem, nec in ipfo itinere á do-
cendi oífecio ceífabat. Cumque peruenifíet ad locum vbi crux 
parata crat , videns eam a longé , exclamauit voce magnarSal* 
ue crux, q u ^ incorpore Chrif t i dedkata es, & ex membro-
m m einsmargaritis ornata.Antequara i n te Pominus afeenderer, 
.on 1 • timorem 
Comofecunclal 
^ t l m o r e m tcrrcnum habtiii1:i,modd vcró araorcm cóeleílcm fpírans, 
pro voto fuícipcns.Norunt enim crcdentes,quanta intra ce gaudia, 
quanta muñeraprspara ta habeas^ Securusergo&gaüdens venio 
ad tejíta & tu exulrans fufcipias me difcipulum eius qui pependk in 
te:quia amator tuus femper fu i ,& deíideraui ampleá i te. O bona 
crux q u « decorem & pulchritudinem de membris Domin i fufcepi 
ftijdiudcfiderata/olicitéamatajfíneintermifsiohequaííita , & ali-
quando iam concupifcenti animo preparaca:accipe me ab homini -
bus,& redde me magiftro meo,vt per te me recipiat, qui per te me 
redemit.Ec híec dicens nudauitfe)& veíl imcnta tradidit carnifici-
bus.Quí eumin erucem'leuauerunt,funibusque totum eiuscorpus 
(f icuceisiuírumfuerat) l igauerunt .Aderantíbiadvigínt i h o m i n ü 
niillia,inter quos erat frater AEgcx,nomine Stratocles, qui í imul 
4^  cura populo cbmabat^niufto indicio fandum virum pati. Sanélus 
vero Andreas mentes credentium Chrifto confirmabat,atque ad 
Uborum tolerantiam hortabatur,affirmans,non eííc condignas hu -
ius vitae pafsiones ad íeternae remunerationis gloriain. 
Casterum cum populus AEgeam grauifsimé incufaret, q u ó d v i -
rum fanclifsimum indigno fupplicio affeciíTetjille tumultumac fe-
ditionem populi veritus, ad deponendum eum de cruce propera-
bat. Cui Apoí lo lus ; Q u i d tu ad nos AEgeavcnifti?Si viscredere 
Chriílojficut promifí,aperíetur t ibí via Talutis: Si autem ad hoc ve-
nif t i ,v tmefoluas ,egohincvíuensincorpore deponi non potero. 
Iam enim Regem meum video,iam adoro,iam confpedui eius afsi 
fto.Sed de infdici forte tua dóleotquia paratus te expcóla ta ternus 
interitus.Curre pro te mifer,cüm adhuc potcs,ne tune incípias vel-
49^>cum minimepoteris.AttolJentes autem manusad crucera carni-
ficesjipfum penitus contingere non poterant.-torpebant enim bra-
chia corum.Tunc voce magna S, AndreasjNe mc,inquit,permitta$ 
Domine leíu Chr i f te /amulumtuum, qui propter npmen tuura 
pendeo incrucc,foluijr)ec permittaseum qui iam per crucera mam 
cognouit magnitudinem tuam.ab AEgea homine córruptibili hu- , 
miliarijfedfufeipe me tu,magifter mi Chriftc,qiiem d i l e x i , qüem 
cognoui,quem cor<nteor,quem videredeíidero. Sufcipe Domine 
lefu Chrifte fpiritum meum in pacetquia iam tempus cft vt ad te ve 
oiara}defiderans te videre .Sufcipe me.Domine leíu Chri í te magín 
fter bonejneque permitta? me ex hac cruce deponi,nííi priiis ípiri-
tum meum fuíceperis.Et cíim hec dixinetjVidentibuscunciisjrplcn 
. 4 ^ nimius, íicut fulgor de coelo vcnienSíita.iUum circundedit, v t 
videri 
. i i tn Veílo 'B.jíndreA 
videri prfe magnituclinerplendorisoTnnino non píoíTeN Cíimque 5© 
fpléndorilledimidiíE fermé horf ípatio permañfiííet , abrcedente v 
lumine, emiíit rpirirum , cuín ipfo íimul lumine ad Dominura 
pergens. 
Hocergomodo giorioílfsimus CKrifu Apoftolus SíMart^roGs 
cubuir;h<ic pafsione Dominum glorificauic.ín qua multa^funt con 
íideratione d.:gnifsima,3rqaein primis paísionis eius díuturniías. 
Ñeque enim celeri ínorte,ücat alij Martyres^ed diuturna duorum 
dierum pafsione ficcruciatus ,efl,vt íine vilo lethali vulnere anima 
exhalaret. Q u ó tcmpore, cüm paulatira vires corporis deficererlt, 
v i r t u s t a m e n á n i m i a d e ó n o n deficicbat,vc aftantcm populum bk 
d ú o illo praeceptis ac monitis coekiHbus imbuere non celTaret, 
Quaoi pulchra ad GhriftianamPhilorophiam docendam cathedra 
'Cr i sxeñlQmdigi turexMli lacodocerepotu i í re t jn i í i i i lud quód 
per multas tribulationes oportec nos imroire in regnum Dei?Et W" 
l ud jQu i vuk venire pofl: me,abneget remetiprum,& tollat crucem 
fuanii& fequatur rae.Et illudjMomentaneum & leue tribulationis 
noftras fupra modum in fublimitate aetcrnum gloriaé pondús opefo 
tur in nobis.H2BC,& his fimilia fandus exilla coeleíli cathedra doce 
batdscusqueipfe &aí3cer,inftante iam fui gloria triumphi, cu Pro-
pheta canere videbaturjTranfiuimus per ignem & aquam,&: dedu-
xif t i nos i n refrigeriüm. ^ [Quid vero i l l u d , qu^m mirabile ; quo^ 
cura paratam fibi a longé crucem vidiflet,non vt patibulum,fed vt 
régáfóm th ronum,^ düeftifsimam rponfam intuensjhis cam am 
tifsimis vocibuscompellauit;Salue crux qug in corpore Chrifti dica. 
ta eSjSí raerabris eiüs tanquam margaritis ornata.Securus & gaudés 
teriutr» v«nio ad tejita & tu exultansfufcipias me.Videtis(inquitBernard) 5l-
quianonfeeapitprs magnitudinegiudij:Ita,inquit,& tuexultany 
fufcipias mc.Ergo ne tata eft exultatio,vt exultet & ipfa crux?Quid 
priusmirandum?quid magisfüpra rationem , iupraque naturam: 
exultare crucenijan crueiiixura exultare^Illi enim fenfum natura ne 
^gauit:hiiic veró(í iquid ipfa praeualet)gaudium omne exterminar,: 
ingeri tqué dolorem.Ettamen füpra naturam crux adlíetitíam vo* 
catur :&crucifixus non modo non trepidat,red:exuítat.Neque hoc 
fblo cruciatu cohtentus, ad iudicem, ante crucis fupplicium mim-
tantemait ; Q^iá ín imprudent ia tuaper féuefás , meputas minas 
tuas poífe formidare:quidquid t ibi videtur in fupplicijs maius exco 
gita.Neque enim ad folum hóc íupplieium paratum, & alacrem fe 
effeCentiebatífedad o m n i a t ó 
[y : ^ • ••' - • : tare. 
Concto fecunda* «¿g 
ti tare.Obfccío fratrcs,homoeft qui loquiturh*cjan Angelus^Vnde 
crgóin homine noüa hascexultatio,^ lastitia hadenus inaudita^vn 
de in tanca fragilitate tam robu ílus animuskanta: coní í ín t ia l Abí i t 
vt | feipíb tantam ci credamus ineíTe virtutem. Plañe fpirittis crat 
qui adiuuabat iníirmitatem.eius,peE quem diffundebaíuc in, cordc 
ipfi us forcis,vt morsxdiledioj,imo, ipfa morte fortionSpiritus au= 
teroihicruper mel dulcis:adep vt ne.ipfa quidem duícedinieiüs prae 
ualere queataraarirsim^mortisamaritudo. Q u i d ergo non tempe-
rabit illa dulcedo, quse, mortem quoque ipfam facit cíTe dulcífsl. 
Difcamus igitur hoc exemplo^a t res ja l iqüandb labores defider 
rarc pro ChriftoJSienim tanta.feculiho^ninespropter fluxas & i n -
terituras opes, authonores^autpriacipum gratiam fibi concilíari? 
54 damqüot id jépa t iuntur í^ l ibentec Qjnd'em(dum ifta aucupancufX 
patiüntur,cursqu3Bro,nos propter aeternam vitam,propter noílram. 
falutefn,propter eumquiab aeterno dilexit nos,c6ndidic nos^ede-
mit nos,alit nos,gubernatno<;,yitam &: fpiritum donat nobis, non 
libcnter aceíbum aliquidperfcramus?M.iliicreditc) quidquid agas. 
íis,niíi du rumal iqu idau ta ípe rum propter Chrif t i g!»)t;iam fubea!-
tis, nunquam.vacem.iilam:audietis jNunccognour, q u ó d tiraeas. 
Dominum:qaia non peperciftt vnigemtatuo propter me. .^[Q^f-
quis aucemhucvfquepei ucnerir,intell!gac feaduerfus ojnnes D i a -
boli machinas in f tmdum eíré,& armatum. Duplici enínv ille. via 
«doritur nos: autenim.voluptatibus, & blanditijs carnis inefcare^ 
contenditrauttentationibuSj&preííuris ad impatientiam prouoca 
r« nititur. Quifquis ergp cooperantc.Dei gratia fie anima conñitu 
55 tus eftjVt laboresíibi propter Dominum intclügacexGipiendos, híc 
plañe ncqucdeltdjscapieturjquas vtlcthale anims fuae. venenum-
fugiet; neque hboribi?.^dcterreb¡íur;quos propter D o m i n i fui d o -
riaraadeónon rerugitjVteti'am dbfiderctSi igitur eó ded 'uá i tue r i 
muSjVt nobis placeat tribulaíio>fuperiores & í c e n l o & Dasmonc 
fa^ i fumus^Nonieninihabcbit hoitis ille tela quibuinos pe.tat,quá 
do & voluptatesipfas-deteftamur>& labores propter D e u m diligi* 
«nus..Videtis igitur fratreí^qua nos laborum amor eÉferat,& quibus. 
Bosarmisfepiat Scmuniad 
Ec quia huncanimiwri,non natura, fedgracia, &ip i r i tus Clirííli 
donat, ideo hunc aíaiduis preeibusa ceelelli Patre p.oftulemus: ad 
quod nos eius vnigenitus hortatur ,cüm ait;Si vos cum fitis mal ino LUctu. 
ftKbonaídata dar§Bij^veftris:quantQ ra^gisPa£cr veíler cceleíiis 
C dabit 
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dabicSpiritüra b ó n ü m peténtibus fe^Perfcüerciüüs ergo pulfantésí ^ 
oradone^quc ipfas,iciuníjs,vigiliis,& bonis óperibus cumulcmus: 
nec noftraconquiefcát induftria, doñee e ó nos pcrucniíTe expe-
riamur, vtaliquando etiam tribulationes grato he libenti animo 
iperferamus. 
f I N G O N C E P T I O N E S A G R A S 
tiísimas Virginis Marice Conejo prima'-qu^ primo loco de n ¿ -
íeranda nominis conceptione in peccato agit; í ecundo 
vero eximias beatiísimaí Virginis virtutes 
& laudes pratdicat. 
T H E . í D e q u a n a t w eJl Ief i i srqu¡J>ocatm'ChríJlus , + 
M a t t h . i . 
a íim: . ' : : ^ :,-JV :,. t.-: :\ p - •• •:. , ".u..: r.:: 
Nter omnia diuin^ pictatis beneficia/ratres charífsi-
n i i ,quf humano generi exhibirá funt, redenrptionis 
noftrac beneficium principem locum tenere conílat. 
Duplici enim potifsimum nomine benefieiú aliquod 
íurc laudatur: vclquia mu l tümin eodonatumcft; 
2 Re£«t|. vel quia mul tó conftitit ei quidonauit.Aqua enim illa quam tres vi 
' * r i robuñifs imicxBcthlehcmit icacif ternaDauidif i t ient i attulerúv 
non i l i u d qu^m aqua crat,nihilo fortaíTe caeteris aquis roclior: fed 
quia periculo vitas deportantium allata fuit,digna.vifa eü" quf Han 
P i í s imo Rege Deolitaretur.At in redemptionis noftrae beneficio 
vtrumque ita reperitur,vt ñeque dono quicquam magnificentius, ¿ 
ñeque donipreuocariusquicquam excogitan poísit. Quid enim 
maius «terna vitajquar nobis per Chriftum collata ett ? Hxc enim 
ínter tria illa numeratur,quaB tantafunt,vt neperdiuinam quidem 
poteritiam maiora illis in fue quodque genere efhci pofsint: qualia 
funtíhumanitasChrifti ,maternitas Virginis , & eílentialis beatpi 
rum gloría , quae inaperta fummi boni conremplatione conriílit» 
Pret ío autem quo haec nobis gloria cemparata eft, nihil etiamexco 
i fetri i 8'ra" cxcellentiuspoteft.Non eniin( vt Petrus ait) corruptibiübus 
aüro,&argento,autmargarit is;fedpretiofo agni imraaculatifangm 
he redempti fumus.Quo prédo quid mains^quid diuiníus? VtnK]; 
igiturnominebencftciumhocmultispartibus cutera omnia diui; 
sa beneficia antecellit. f Vn.dc cüm in vetexiiteftaraento hoctan-
tua» 
(onao prma.~ ^ 
j tüffi benef ic íumhotn in ibusper Ezechiclem Dohií t ius poIlicere= 
tui ' iBom$,ait ,donaboímaÍQribus,quam vnquam habiiiftis ab i n i - ; 
tip.Magna quidem & preclara ea beneficia fuerunt,quibus'Domi 
ñus populum fuum ab AEgypto egredientem profecutus e íbadeó 
vtipfead Moyfen dixerirjSignafaciam , quaenunquam vifa funt Exodi.?^, 
fuperterram, ñeque i n vllis gentibus:vt cernat populus ifte,in cu-
iuscs medioiopus Domini terr ibi le quod fadurus fum. Caeteruia, 
qyx is in hoc fummo redeftiptionis nofti ae opere defignauit^tantó 
f^nt proeftantioraatque maiora,vtidemDominus per Efaiam d is -Ej^ 
c^íjNon erunt.in memoria priora,nequc afcendent in cor, Quan-1 
tum enim vrabrae veritas, corpori anima,temporiaeternitaspraet»; 
ftant;tantum :atqlie eó ampliíls hoc beneficium fuperiora illa ante-
celiit.Qnem ig/tur erga Deum animum pro hoc tanto muñere nos 
gerefejquibus eum laudibus celebrare j quas i l l i gratias agcre par 
cíl?Ad hoc enim grati animi, officium nos Bccíeliafticus inuttat, 
cum ait^Gratiam üdeiuflbris ne,obliuifcaris;ppruitenimaniinam iEccUf^zpl 
fuam pro te. 
. Quorfum h3ec?Nimirum vtHac ratione,rratres,diei htiíusdigm.' 
tatero,:&gloriam apertiitó cognoícatis . Hf»die enim fummum hoc 
redemptiaéiséoftí®i<?pusinchoaium eft:hodié quip:pé Virgo illa 
concepta eí l ,exqua raundi condÍTor,& redemptor ^arnera profa-. 
I l t ^ r^quo^f l í r i s J t tumani morbus, yctitís arboris J rué lu contra-
Üu^f^Amdu^era t .Hodie inparadi fq Eceleí te virga illa de radice 
M e caníita eíljcx qua pulcherrimus ille fíos emicuit ,,fupei: qucm 
f- Sj^ i»itus D o m i n i requiefcéret,deCUÍUÍ; plenttudineonincs accipc-
remusHodié Item Spiritus fanélus telam texere cospit, ex qua ae-
tgrníp Deifilio.inortalis naturíB vettem aptaret. Hodiedeniqueca-
ro & rangu!sillécoagulatusGft,exquo,carnem6¿ fanguinem filius 
I>ci rumpturus €rat,qu,em pro.Calute noftra funderet. Mér i to ergo 
a nobis diétum efl;,fumiiium i l lud redemptionis noftrae opus k o -
^eincoeptum fui0e*ytivgitur;de hac tanta folennitate digmim ali-
yuid dicerc valeamiis^cceleíkm;Qpcm facratifsimse ¥ i rg in i s inter-
^ntufuppliciter imploretnus* 
í ' • A - V i •^M'AÍRI.-Á» 
^Pr^reníisidiei; blennitas 4jqu» focFátifsimaD Virginis conccptio-
Ai'dicata eíl,tios .Hdmt>net Jíat;rés^v,t de noftra priüs conceptione 
pauca dicamusjii ñmi mpm r í i régáitip>a£Í n o f o i iprorum c o g m í l ^ 
- r h ' C a nem 
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ncm,&commtints morbi remedium,maximo nobis adiúmentu fu ^ 
tura eft. Omnesenimgrauilanguore^grotamiis: quia ou)nc^¡n; 
origraalifeccatocoilceptiiumusrcjuod á'TÁeólogts *4n^guor íiátQtí 
rae appellatur.Btideo quid ípfmn oríginalépetcatüiti ' f i t . , diiigen-
ter anobií»explicandum elV-t qiioíidié ciiitn-hoc-ori^n^is peccatl 
nomen in concionibusauditis; necfac i íéqueque qiud il&d iit ex-
^carejau-t etiarn inteliigere poteft .Qnidáín enirii .^deó era lio & he 
beri ingenio fu Fi^v-t atram quandam & fof&dam macuiam artnns 
n o í b ^ i n b ^ i ^ t e m eíle arbitrenxur rquo^irca; q u i ^ 
{it,expficartf •itecéire'ieft í-cjuod- tamen? -fiíeriícomiiio^ aoft potérit, :.• 
niíi altias totius rei ordine repetito. 
A d hoc igitur p r imó fciendum eftjhoníinem ad altirsimum finé 
aDeo Gonditum fuilTe'.nempé, vt rcuelatafacie diuirtGg maieftatis 
gloriam cerneretjSí eiüs%cattmdinélrttePet«rvQ^^«ÍdAW-b^*r f 
t k u d o a d e ó n a t u r a l i s & p r o p r i a Deieíl,vtnuUa;cre*w«a>tííeiperdi-
uinam qüidem potentiatn creari pofsit^cui cabeatkudo a tora ; iu* 
re conaeniat.Naturaliscnim3: propria D e ü e a t i t u d o , fóliüs Deir 
n o n alicuias creatae natune eft. Q i i o d autem nonl iábernac tm^ Mr* 
I p t i i r g r a t í a v D ^ 
náturajnícxtülitliumiiaTiij^resun^i 
ío r t^^f f ice re í» ^ 
Qü ia veró-hic finishúraáns^aturigfee'ültáf emCüpetat-í Déi v«i 
ró opera perfecta f u n ^ / i d ^ f i d w i r ó t M ^ f n a t t i i ^ m f i n ^ c i t t - con-
dkoifacultacesctiam & v:itttítés'h«fó4i^ltaticórjHfetii«níes cénttt-
litiquibus ad hunc fínem aíTurgere poiret;KLatio enim, 8¿n^u re-
rumhoc exigit, v c fin ea qus ad ñnem di rtgpntur, eiüfdemGr-
dimsii-r. ^ A d i i o c verótr ia íupernátüralia dpnaliomrm in eo fta* %. 
tu dacafunt:quoTumípfimitm ot iginális íüftitiafuitv Huius atltéra • 
doni vifiebauvtlioiiiio qui'redus ^ DeO GOndifü^ íuerAtjineadfeni1 
animi reditudine|>ermaneret:: &-iquiomaium^mfenorumdomi-• 
ñus erat,omnia h3ee inferiora M habs 
ret:vndc;iuíMtia hac,velut regia quaedam corona extitit, qua; p r i n -
cipatu m homi ni fuper h « c átif eriora t r ib tiebá t P r i t n ü m itaqüe a ni-! 
man tia cu nda ilüüs imperio pareba n t: dei n de -v eró i^ors, & riior tis 
comitesfmorbifiib eius poteftate eraHttnequé enim^a^ 
tas poenam vllam efle paekba£iiri\íbiciÍipa.nQ erat.PoftremóCquod 
pr^ctarifsimum í y it>díimdupíexí.a mtna&pomojalrei^' ib per-iorjahtí-
ra inferior fit(in qua a & d u s &cupidirates noftr3EÍníunt)itfl diuina 
rapientia-vtramqus copulSrat^vt inferior fuperíori plemfsimcsíub^< 
derttue 
Qncio prima. ; 5*7 
^ deretür ,qi iemadmodum m o d ^ corpoFÍs menibrá ímpeí lo f^bfoot 
voluntatis.Qiiodenim in omni benéinfti tuta repub.fitjVt mai©refS s/j^k; 
imperandijfftinores ve róobedknd io f í í c iumexercean t i Iioc in ho 
jnine bené ¡níli tuto perfeátífsimé feruabatuiv 
Deinde etiam ídem Dominus originali iuftitiíE gratiam adiun- Auguji». 
xit.Sinaul emm(vt D . A u g ait)&naturam condidi t , & largitus eft 
gratiaiii:qua2 videlicetanimamDeo gratifsimam redderet ríqu3eq; 
Slaíü fupra naturs fuse conditbnem ííc attolkret, vt eam Deus in 
filiam.adbptaretjh^redemque regni fui iníiitueret. PDÍlremo cum 
iprafímulgratía,virtutum oniniumJbabitiis abea prodeuntes, ae 
pracipué charitatem contuUt:vt ka ínens hominis per gratiam qui 
dena puichra,percharitaícm vero eflTet €)perora,& vtroiquc nomine 
Deo gratifsima.^Haeíc igitur tria pr3£ftantiísimaJ& fupernaturaUa 
:jo dona i n eo ftatu diuina bonitas homini largita eíl;ea tameií Iege>vs 
,íi is in ofñcio>& íideperriíleretjfibi,pofterisque fuis integra mano-
rent:fi veróabafficiorecersiíret ,& f j b i , ^ poíteris amitteret. Quia 
vero dona ha?e nequáquam humana natura? debita, fed gratuito 
conceflafuérej í icutnaturasconditornaturampotuitf íneil i is crear 
re,ita p.otuit,qua legeipfi l ibi tum fuit,ea donare. Cur vero hac le» 
ge donári t ,non eft prscfentis inílituti perfcrutari. 
Cum igitur in Koc feliciísimo ftatu ageret homo(DiaboIo adni-
tente)manáatum quod Hli aDeo iniundumfuerat , tranfgrefFus, 
haecomnia dona,& íib!5& nobis perdidir & mortem cum peccato 
ad pofterostranfmifit.. Ne vero quifquara hoc paríim r a t i o n i , & 
aquitaticonueDirecreda^naturEejatqueiuílítiileges attendat.Na 
tura enim hoc habet5vc &ám patris conditionem fequatur: ex patre SmitUin 
l i enim nobilijnobilisjexignobiHvignobiiisiex parentibus liberas-^B- %mt 
ber filius^exferuis veraemptiti)srfiliusquoque communi legc an-
•cillarum feruus nafckurXum enim pater fit caufa íilij,& films í tem 
Ct aliquapatrisportiojConfequens efl:}vteadem firvtriufque c o n » 
ditio.ldem etiam sequkatis,,& iuíiitias lex pofrubt. Ciuiles enim le aimil». 
ges homin em te fae maieftaii s reum bonis o ran ib us i tamulctant, v t 
eao/jm poena ad hsredcsTn^cufftcrimirHS-kifamtatraofeatrquam-». 
nis-ciufmodi fit haireditas, quos raaioribus natu-ülijs p e r p e t u ó á e -
beaturJtaque vnum patris crimen eífíicitjVt poíleri omnes propter 
illud9&inglorij,& exliaeredesnafcantur.Hacergó eádem p 
pcrnui, ille mundí arbiter Deu5,communem generis huraani paren 
tari prodiíiomsreura>& polleros eius mulctauir .f Donís ergo illis 
amplifsiiíiis ípoliatum nafci^originale peccatum appellamus: q u ó d 
C 5 videlicet 
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videlicct fitoriglnalis í u f t i t i sCqus inhs i t r e homini c!ehuíírct)pri» g 
uatio.Quamuis non ignorohanc diíHnitioneirj magis e{Fe<^u pee-
cati,quain peccati naturam exprimere: ideoque originale peccatü 
aliud quiddam recentioresTheologi eííe dicút ,nempéhabitualcm 
voluntat isauer í ionem aDeOjquai ab haconginalis iuíbtiae priuaa 
tionc proccdi t .Verumqti iahoc&íubt i l ius€Ít;quám ve populi cas 
ptusfcrat,& minias noftro cónueni t inílkuroyiam intueamur, qu^, 
Jís an imxnoí t fgfac iespoí l la raentabüem il lum generis hoítr i ca-
fura fuerit reliá:a. 
¥ : i . 
^•Primum quidem fublata origmáli iuftitiaCvt mortem, languores, 
eseterasq; corporis C3lamitates,inqaas incidimus}ómitcam ) portio 
animas inferior,cum toto aíFed;uum,&c«piditatum agmine aduer 
fus fpiritum FebclíauicQui enim affecitus praefenti originali iuftitia i j 
Velut fr^no quodam cohibebanturjfoluío iuftitise vinculOjefena 
ti ftatim,a£qiic rebelles efFeíli funt.^[Guius reí velüt imagine quan 
daminarca teftamentiinmedio l o r d a n i s p o ü t a , viderelicct. Ea 
enim in medio fluminisalueo coníiftentcruperioresfíuminisáqug 
ftabilcs & immotíE perftiterunt, dónec exercims omnis filiorum 
Jfraél perarentemalueumtranfiretrvbi veróarca fublata e í t , aquas 
protinus,qu9 ¡n vna mole cóftiterant,fblito lapíli ad ima Buere cce 
perunt.Sic igitüraiiechis &motus 3nim3E,quamdiu originalis iuftí 
tía in anima cratjvelutfufpeníi& immot i permánebantjncq; ^ ra-
tionis imperio difeedebant : vb íve ró ea per peccatum fublata eft, 
praícipites ad ima ruere cceperunt,& vix habenas patijaut vlla ratio 
nis íege cohiben poíTunttquorum eíFrs nati impetus,& motus, roa-
SimiU i ó r u m fere omnium feminaria e x i í l u n t . ^ Q u e m a d m o d u h i ergo in 14 
ter monachos,vbiiuonafl:icg vitas dikiplina vigct,nullus eorum fui 
iuriscft,nullas inconfulto praelato, aut aüquid m o l i r i , aut pedem 
domo efferre audettfi vero ea difciplina diífoluatur r iam ómnibus 
quod libet,licetJ& ad votura fuum quifqucnon ad fuperioris p r«-
feriptum viuitnta plañe aíFedibus,&: cupiditatibus noflris per pec-
catumeuen¡t;qucB ciim antea fubardiísi tna rationisobedientia dc« 
geren t ,modó foluta lcge,(nifi gratis virtus obfiftat)per omnia v i -
tiorum prjBcipitia rapiuntur. 
Ex quo apparctjhominis naturam per pcccatum,mirabiH,imo U 
. mcntabili modofuiíTe inuerfam.Rationis cnim,vclut praefeéti cu-
i ú r d a m c r a t , a í f e d u s & m o t u s a n i m i r e g e r c , q u i natura eseci íunt: 
modo vero vfq; adeoaffeduum & cupidicatum fuarú imperio a ddi 
daeft» 
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i¿ fta cftjVt ca non hm affe6lus& cupiditates imperio coé rce re , fcd 
ipfisferuireimpellatiir:hoceft,rationes excogitare, quibus earum 
cupicíit3tibus,&: cómodís plenias indulgere,& obfequi p o í s i c Q u o 
jfir,vtFatioipra,aconditionisfusEnobilitate degenerans, ín carnis 
quodámodó naturam vería fit.Quae enirn antea Deo adhaErens, & 
vnuscum eo rpiritus cffe&a, illiuslegibus plenifsimé obíéperabat , 
modo carni adhaerens v im íuam in explendís eius cupiditatibus i m 
pendít.Cuius infelkemTartera non video,quo alio excmplo expri 
mere cómodius pofívim,quam Andromachx faminae nobilifsimf, 
quj Heétori^Priami Regís filiojinatrimonio copula ta ,v i romor tüo 
&euerfa Troia,Pyrrho AchiUis filio,Iongc difpáris nobüitatis viro 
nüpferat:quam cura forte AEneas vidiffet>.& priftina vi r i cius d igni 
tas in mentem veniflet,ad illam aiu 
f£ Hfuq^uistectfusdaeóhmcomugetdnta Virg.ty&t 
Excipit ? üut qu<e digna fcttisfortuM rmfk% 
HeñorisAndromacheFyrrhincQmubUferUíC^ 
Dciccit vulturno dmifptvoctlocuUeli* 
fHocqnidemnosquoq; fratresjab humana rationc quaererepof-
fumus,qu2Ecumante peccatilapfumDeodefponfata, & vnó cura 
ülo cííeéla^tus íolum legibus paréret;modÓ noc nobilifsimo fpóíb 
re l i^o ,& carni copulata>& vnú cu jilo eíFe¿ta,íic eius obfequio ad-
dicta eft, vt non tanquá vir,fed táquá vile mancipiiuvim omnem5& 
acumen íuú in eius cupiditatibus cxpkndisimpendat* Vnde enim 
tot delitiarum inuenta; vnde tot excogitatae nocendi artes^vnde t o í 
cupcdlarum, odoramentorum, & veftiumcuUifsimarum genera, 
quibus carnem fouemusjornamus^olliterque tra(5hmus,niíi a ra 
17 tionis & ingenij acuminemanarunuquod veiuticarnis mancipiü, 
fe totum carnis l ib idini atq; obfequio addixit? ^[Cuiusrei fimilitu-
dinem quandam Achitophel prudemirsiraus Dauidis confiliarius 
mihi exhibuifle vidftur:qui vt pacis tépore fidiísimus Dauidi fem- z .Keg^* 
per extitirjitavbi ad Abfalonem dcfccitjperniciofifsima contra Da 
uidem coníllia iniuit.Sic igitur ratio,qu2e ante peccati lapfum fide-
lis& obediensDeo erat,vbi poft lapíum carni adhf íit,& vnü quo-
dammodó cum illa eífeda cft,atrociter & impié.adueríus Deilcges 
pugnare non veretur. 
H?c igitur rebellio ex origkialis iufíitif amirsione confecuta eft. 
Amifla vero deinde gratia,qui antea Deo gratus, & decorus erat,fa 
<ftuseft deforfnis:extjn<ftaautem chari ta te ,qnaD£um íuper omnia 
düigebatjin fui ipíiiis amorem ka cxaríit, v t a conditore Cuoauerfus, 
C 4 totus 
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totusadfc per ímmodera tum fuiamorera ruerit conúerrus. E t qúí ^ 
antea aá Detim,tanquam ad vl t imum finem,& ie,&: fuá omnia refe 
febatjmadofefuper émnia diligeas, feqne vdu t vl t imum fincm 
fbtueosiipfb ra Deam,& rdiqua'omnia ad fui vnms ofefequium & 
eorHmodiim dirigir. <{rQuod quidem vu^nusquamil t le thale ,at« 
^uepermciofunijvixvÜa oratio explicare proret magnitudine po-
tefit .Nam primiim hocef t inDei quodamraodo dignicatem ¡nüa^ 
dere, & quodei diuiRitátis iure debetur, íibi vendicare^ 
enim horaó commóditatis alicüiu;s amore captus,Deum, ac Dei le-
g-esconterrmit, íe ip íum vl t imum finem facit, feque i l l i antepori¡t« 
*.Tiñt*$* Hoceft autera illud ingens malum,quGd Apoftolus mcínorat,cuin 
dé fcelerattshorninibusloquens,eos voluptatum magis quam Dei 
amatores effe ait. Quid vero deteftabilius, quám vtnotnoicedam 
carnis voluptatem iTiagis3quamDeum^ 
5 feque ipfura in amore É)eo praeferat? Qu id vero hincconfequatur, 
verbis explicareformido.Giim eñim homo fe ipruíi i , voluptatesq; 
filas Deo anteponit, easqüe magis quam Deum diligir,prlufqi)íUn 
iñ hunc peryeríum anirai motum prodeat,hoc iudk ium in eo intel 
le(5tu,qm pradicus áppellatur,pr3éc^dere neceífe eft. Ego plañe di-
gnior íüm , qui fnagis quam Deushoctempore diligendus fim.O 
tem deteftabilemjó mianíírum horrendum I Sed nihil(inquies)vnd 
•quam talemihi veni t in ráentem. Intelligeergo quantum intuí 
ipíius perucrfo amore viruslateat, Gtuotiefcunque^nim vtilitatis 
alicuius amore capt*is,Deüm5 Deique leges contemnis, hoc intra re 
iüdicium retines.In orani igítur capitali crimine ineft haec unta de 
formitas.^Ex hoc itera iramoderato fui amoreomnia alia crimina 
proficifeuntunnemo enim peccat5nifi qui alicuius vtilitatis, autvo 20 
iaptatis , aut vaniratis amore induátus atqué permotus Dei le-
^es tranígreditur, modo id aíTequatur quod concupiícit . Haeenim 
de caiifá homines peierant, l i t igant , r áp i i in tyoderun t , inuident, 
belligerdntur, Se alienjepudicitig infidiantur, caeteraque íimilia fa-
cinofáTurcipitínr. 
f. i r . 
«[[lara ex his quae h a d é n u s dióta funrjfratres.y philorophari incipia-
fnus. Primiim igitur ex his apertiísimé quanta fit lethálís peccati 
pernícies atque raalitia l iquet, quod iuftifsimus iile iudextam 
graui rupplicio punierijáum effe decreuiu Sunt quidem & alia, 
quibus quantum máli in petcato póliturn f i t , agnoícere pofíu-
saiis. N á m & vnigenití Híij Deim^ors ^ qua peecatura expiatum 
* i fiuir, 
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11 fult, 5¿ ignU 3ít?rni füpplidum fatis indicant q ü a k hoé -malum íi t , 
quód Chri íH í a n g a i n e e x p i a n d u m , d¿jetcrno rupplicio ploétepa 
durnfuit. Si quis autem eft ,cui h?ee duc argumenta ad hoc ina l* 
•Ijgendumnon fufficiant, inhanc faltem peccati pcenam , quam 
hadenus dcrcrlphmus, oculos conijciat. Quale enim i l lud ma-
lumfuit , quod totam generis humani maflam infecit: quod tot 
animarum naufragia pcperit *. quodque iñ omnia iecula peruaGtí 
Non enim vnum hominem ,fed vniucrílim gemís hominum ab 
Adam propagacum, veneno fuo infeci t i fordidauit , & ad mor-
tem damnauit.'Quisigitur adeGftupidusc.r,it,quiiiac íaitem ratio-
nelethiferi peccati maiitiam non agnofcat l Q u ^ cüm ¡tafintj nqn 
fatis mirariqueo, quo nam modo qui bsec omnia firmifsima fide 
creduní,tam facilé omnia hui.ufmodipeccata admitterc non verea-
11 tur.Nam quod Ethnici&infidelesil la committant, qui ifta non 
credunt , & qui mala hi 'c qu^pat imur , non culps iupplicia , fed 
naturas conditionem eíTe arbitrantur,.non adeó mirum eft: at ve tó 
quod nos ipfí, qui ccelefti magifterio doéti , 8¿ fidei facramentis i m 
buti, quiqnchíec ipfa rayfteria , vel cum periculo capitis paíara 
confiten parati fumus, tam facilé propter res nihi l i fine vilo dolo-
ris fenfu tam multa committamus, quis non miretur, & obftupe* 
fcat? Mirentur alij quaecunque admirat íonc digna iudieauerint: 
cgo nunquam fatis hec dúo, mirari potero : alterum , quod tan^ 
tum indtgnitatis & malitiasin pcccato fit:alteruin, quod qui hoc fir 
ma fide tenentjtam leuibus de caufis tot peccata committant. Hoc 
igitur prf cipuum S¿; íumraum eíl,fratres,qüod ex hac chriftianaphi 
lofophia elicere debemus. 
15 Quid deinde TNimi rum vt intellígamus prascipuum chriftia-
nihominis ofHcium eíre, fpiritualibusarroisíe aduerfus hanc ge-
neris humani peftera, hoc eíl peccatum muñiré atque armare. 
Cíim autem varia fint aduerfus i l lud arma, atque remedia,qua-
tuor qua;mihi praecipua eíie videntur, vobisproponam. H o r u m 
primum eft; omnespeccatorumoccafiones cauté & prudenter fu* 
gce , ne homin i , ad ra.üum natura;corrupdqnc propenfo , maius 
peccati incitamentum prcEbeamus. Q u i d enim de segrotante ho=« SimiU 
mine fpenndum eflet, qu ibáculo inmxus,vix pedibus coníifte-
re poíTetjfiqois i l lum externa vi impeliere ¿tque- prcí l - rnere cona-
retur? Ac hoc eodem modo anima noftra fpirituali x-gríiudine iabo 
rat: quoecum f^péob ingenit^m infirmiuareni in pecunia labarur, 
^ t d de ea futumm eíl:,cüm praefens voluput-s coriípeCi;usJ& pse-
C 5 candi 
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candí opportuní tas illam ad peccandum alliciat ? Prs íéns enim re- 24 
rum íluas ainamusconrpedus, vehementcr hominemad malum 
cxcirat, & incendlt.Quantum verQ occaíionis periculum f i t , fatis 
ttiiegM, abunde miferanda illa ruina Dauidis oñend i t .P rox imum veróeft,* 
vtad primum peccati aditum5cum adcordisnoftri ofliura pulfarc 
ccEperirjCeleníateoccurramus. Vtautem celerjtatis huius caufam 
inteíiigátisjhurnan! cordis ingenium in hoc ftatu naturse lapfae ap^  
pofitiíVfmo ( vt mihi videtur ) exemplo vobis ante oculos ponam^ 
SimCu Puluis fülphureus vbi vel minimoaquae rore fuerit afperfus, aegré 
admodum ignem cóncipit:fi vero omni carea: humore, exigua ig-
ñis fcihti lhTubitó inflammatur. C o r ergo noftrum huic pulueri 
meri íó comparatur: addiuina quippé diligenda inflar humentis 
pulueris huius tardirsiméignern concipi t ; adearnalia veroatque 
terrena inftar pulueris omni humore vacantis,impura aliqua cogi- 25 
tatione,vclut exigua quadam fcintilla excitatusjfine vlla mora acce 
¿ i t u n q u o non anima folumjfed ffequenter etiam corpus ipfuinin 
Prott.4. flammatur.Huius ergo periculi grátia Salomón aitjOmni cuftodia 
feruacor t uum; quoniam éxipfo vitaprocedit. Hac autem cura 
& i ludió fandi omnes cor fuum ab omni peccati labe purum ferua 
Ctnfi.?» re curabant. De illis nanque myfticé in Cant.fcriptum eft; En k -
í lu lum Salomonis lexaginta fortes ambiunt ex íbrtifsimis Ifraél: 
omhes tenentes gladios,^ ad bella dodifsimi. Nec fatis fuit dicere 
eos teneregladiosjfed adtecit efiam; Vniufcuiufque enfís íuper fé-
mur fuum proptertimore.s nodurnos. LeébuM autem nomine}viri 
iufticor intelligimuSjiri quo coeleftis Sponfus requiefeit. Qua au-
tem cura & vigilantia huncleótulum pij cuftodiañt,Salomón expo 
fuit, cum fortes illós füper fémur fuum enfes tenerc d ix i t . Enfera 2^ 
quippéhoc modo tenere^eft in procinéhi e í íe , ad cu fine \lIamora 
euag¡nandum,& ad inuadentem hoílem depellendura.Quo excm 
pío Salomón teléritatem,qua malarum cogitationum principijs ob 
fiftere debeamus,fatis apercé indicauit. 
Sacramenta etiamConfefsíonis,& Euchariftiae, máxima aduer-
fus peccati morbum remedia eífe conftat : ad hoc enim ab aurore 
Gtfefi faíutis noftrs Chriftofuerunt inftituta.De Confefsione auté Car-
infmmuU dinalis Gáieta.ai^eameíTe medicinam,quaB magnopere homineni 
in Dei timore conferuat.Quodquidem efricaciüs pr^fíat Euchan-
ftiatcuius ofHcium eft, fpintualem vitam Confefsionis beneficio 
p3rtam,fpiritualicibo aíereatqueconferuare. ^ lamveróprecandi 
ftudium,cuii^ maloru omnitim communercmedium lic^ twm pr*^ 
17 puS áduerfuspiccátum plurímufa valere odeodttregHii Prophcta 
cum ait;Ocu!i mei fémper a d D o m i n ü , q u o n i a m ipíe cucllcc de la- TfaUtq* 
<jueo pedes meos.Bc Apoftojus i tecüm varia nobis arma aduerfús 
peccarú minillraretíhuius prscipue meminitjCÜnf ait j Per omnem 
orationcm,& obfecrationem orantes omni tempore in ípiritu:& in 
ipfo vigilantes in omni inílantia & obíecrationc» 
SE C VN DA f A R $. 
f "Vidíftis hadenus fratres,quó raiferiaru homo per peccatú dcuc-
ncritnn quo quidé ílatu i l lum diuina iuílitia relinquere potuiíTcr, 
,Quis cnim(aitSapiens)dicet tibijquid fecifti?aut quis ftabit contra Sap.ní 
iudieium tuum^aut quis in CQnfpeécu ruó veniet vindex iniquorü 
28 hom'inum l Neq; Rex^neq; Tyrannus in confpcclu tuo requirent 
dehisquosperdidifti. Noluit tamendiuina bon í t a s iu r e füo (quo 
iuíté poterat)vti,red incffabili pietatc arq; coníllio ka faluti noítras 
profpexitjVtqua via peccatura & mors in mundum fuefant ingref-
í^eádem^i ta & iuftitia redirent. Q u o d late Apoflolus ad Roma- K m , f ¡ 
nos declarat h isverbis jS icutpervniusdel ídümin omnes homines 
mors regnauit in condemnationem : íic &pe r vnius iuf tk i jm ia 
omnes hominesCfubaudi regnauitgrat¡a)in iuftiFicatíoncm. Sicut 
«nim per inobedientiam vniushommis peccatores conftkuti funt 
multirita per vnius obedientiam iuíti conftiruentur mul t i . Vo lu i t 
ítaque diuina SapientiajVt quemadmodum vnus homo mundum 
perdiderat;ita vnus nouus homo lapfum repararet: & ficut aliena 
culpa nobis tantoperc nocuit; ¡ta aliena iuftitia multó magis no-
i? bis p rode f í e t^Quiave rp primi hominisea culpa íuir,vt qui homo 
era t , eóvfque per íuperbiara efrerretur > vt diuina; limilitudinis 
honorem ajfedaret, fatisfadio plañe íccundum iuftitiae leges ca 
effc dcbebat, vt qui eíTetvcrus Deus t fe íe ad humilitatem humaa 
DÍB naturadcmitteret.Nulla enim alia humilitas tantae i l l i fuper* 
bis redius ópponi potcrat. A d hoc ergo vnigcnitus Dc i nlius 
é ccclo defeendit; ad hoc hummarn carnem induit , vt íicut vnius 
hominis delicio mundus ante pericrat;ita vnius Deí&: hominis me 
rito feruaretur.Si ergo Dei filius verushomo futuruseratimatrcm 
víiquehabere debuitjex quajmroanam naturam aflumeret.QuaUs 
veró illa foemina ñitura erat^quae illum cpncipere & parcre mcrere-
^Ur^  Virgo ceité» Angelis purior, aftris fplendidior, qux venientcm 
•',n ^ ismoftalitatis q ^ l ^ ^ ^ ^ l i ^ f j g ^ p f i ^ r i b u s , ^ virgíneo 
ihalamo 
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thalamo exciperet. Quáe quidem ab jeternoad hoc munusdeftina- 3^  
tajhodié concepta eft.Qua ex re,qiiant3 íit huius dici foIennitaSjin 
telligerelicet. Hodié Deiparavirgine concepta ( v t in i t ib dicebaa 
Sim/I. mus) fummumillud humana redemptionis opus inceptú eft. D ú o 
autem celeberrimi dies habcntur cum téraplum aiiquod ingens, 
aut intigne opus conftruitur : i l ter,cüm opus incipiturjalté^cum 6t 
nitur.Hunc autem diem excellentifsimi operis,hoc eft, redemptio-
Vetrus D4 nis noftraB init iumfuifíejPetfüsDamianusdccIarathis verbU :So-
knnitas hodierna beatifsimae & intemerata? D e i genitricis mcritó 
prxcipuum 8¿ íingulare praebet ómnibus gaudium: quae totiusexti 
t i t humana falutis exordiúiEsul temus ergo dileüifsimi in hac dk,. 
in qua dum beatifsimae Virginis pr íeuenímasexordiura, cundar-ú 
ctiam nouitef támenti feftiukaturn cekbramus in i t ium. Primum 
enim fuit Virginem procreári.'proxirnum vero ex ea Dei filium car 31 
ncm afl"umere>& in ea mundum expiare. Quam quidem expiatios 
nem caetera fanótorümfeftafequuntur , qui lauerunt ftolas fuas, & 
dealbaucrunteas infanguine a g n i . Q u í e c u m i t a f m t , q u a , qusfo^ 
alacritate , qua deuotione hic dies a nobis celebrandus eft I Quid: 
enim gratius ^quid iucundius mundo nunciari potuit ,;quam hoc 
ipfo die puriísimáto quandam Virginem conceptam fuifíc , ex 
qua Dei íilius humanara carncm pro falufc mundi effet aífum-
Caetemm quandohacipfa die nafcitüroDei fiHo,dbmus fabrica 
r i ccEptaeft,quis eius fuerit ornaius,& elegantia expenderé incipia-
idcf». mus,Hoc(vtidemPetrusDamianusinterpretatur}SaloiBon expli-
Vro¡i,s* cuifTe-videturjCÍim ait:Sapientia ^dificauit fibi domum, excídit co-
lumnas feptemíquíavidelicet féptemSpiritüs fari¿ü donis5lioc eft, p 
gratiarum omniuínchariftnatisfpiritualishsec domusfuífulia fuit. 
ftic enim vetuftifsimus diurna íapicntisemos eft, v t pro ratione 
munerum ad quíe homines deftinauit, gratiamillisJ& cceleflia do 
naimpertiatur.Sic ProphcEas admirabili reriim diuinarum cogni-
tione illuminauitiíic Apoftolos excellentirsima chámate incendit; 
íicMarryreSjquosfidei f u ^ teftesélég;ir, infuperabilifortiiudine &c 
conftántia robdr iu i t .Cüm e r g o p o ñ Dei fiiiurn hulla maioí qt&nv 
•ttiatriseiúsdíghttás fit,efficiturfané,ytilíiu;sgratiatantum'aliorum 
fanélorumgratiarn 3ntecellat,qu3ntumeiusdignitas.illorum digni 
íatcm fuperat. Imovero quas virtutes & dona cc^leftis Spiritus in 
Strnár. omnes íandosliberal irsimé 'cffudit^long^pmñantiks in h^ ac facra 
Ecd. 24, Virgihé copulauit. Q ú ó d D,Bernarda loeum iiium enarrans j í» 
- - • -m-~ - pknitüdins 
i? píenitudiñe fas í^otunr dettentio ffleSíConfirrrKstih^^bfSiVefé itt 
plenitudiíkTanetofqm dstentio V i r ^ i m ^ non 'édok fia-
dés Patriarchíimm,fpes P r o { ^ 
tiaMarcyrum,róbrietasCoT)fcfl'orum,catHías Virginum i M 
ipfaput-itas Angelorum.QuarehodQuten ímirum( vt D , Hiero. Hitrw 
ait)quod natüta noo habuit,vfiis nefciüitjígnorauít ratro, mens n<$ 
capit humanájftupet c(Klum,pauet'tefr^,creátura omñis, ctiara coe-
leíHs niiVatíirihac tó tum éf tqúod per Gabríelern Msrie nunciatur,» 
Háec crgd fÜ áimá d i ga ifasyhis ta n t i s ííier i tis atcjué v írtutibüs débúi t 
honellari. i . • M ; 
Hoc idem licétex Cumúa&U ^%mtat^8tfanairate:íiuraanita-> 
tisGkriftiphilGfaphari Catholtca eriírñ fidcs tantam ^atiarura 
m $ m ñ m 0 f a m a n n e & i p t i M t « f e 1 í f ^ t í i ^ $ ^ > H > é » i m : a d IO4».)A 
mfeníuiám dat jPj&tfs 4|>?rTtutn,\^ddíc«t fiH6.'€ür ita^^iiriirúrwquia 
cum fummá máieíia? ¡ta hbftn gfátiáfe denñiirére vó lué r i t , vt 
htinianjm naturama{füniére,& verusliomo talis 
vtiqiie illa htiín^na ñáiuta fytura^wt/vt hoc :d íüM verbírcdnttibéif 
eíTetytYuniim^ué t3nta?:ií^ffláíéftlti ^ ^ k ^ t ó l r . ú í é ^ t ü r , 
q\iódiaIéVtt fibi waturam i r t ^ ¿ ^ ^ f t ^ é ^ M i 5 f r € ^ f l S 3 i 5 i S r i H » 
ülius-aílumptáe natura; veí ¡íecusjvd dedec^sf i n ^ á M í W á f i^ t^ de-; 
buit vtiq; huraanh'ás ína?fiim<iíiá;gráti»6£ f k h ^ a t c ' p t t l l ^ i n ^ ^ ü i i í ^ 
in ea e f l e t i ^od i t ámenfam iílam máíeí^té^^ veí deho-
ncllare vilo m o d o p o í F é t . C ^ d ^ ^ argumé* 
to íacratiísini^ hüius V i r g í h í s d í g m r á t ^ 
fi cním-VémcaeíFe^^ 
m m fiiÍ0rum,p3tres ecfrUTaitiec miñus VértiWfeíté^üíícíBáfcíéíiáiJ ^ 
"uk^Gldr í^Hominls i n^ónorepa t r í s íu 
honore. Qupd quidem propteríürri mam vtr iu fq^epartif, netefeiru 
dinem adéove fume í l i v tB iosexpa rén tum t o n d i 
démus>&. vituperemus.Sic laudauit Gábelus TóbíárW fuíiidrem ¿UiToh.pl 
mfertcis ÍÜtúkri^ikeleéniofynasíaciemis.Si e t^ó prcptef mííiHííveKI 
bvbortoreaUíacraméiusliumánilatemficattóllim 
ditam gr'atia.&fáií^tafíecónfitémiir^ónfeqüeris etiam - c l ^ \ f quá-; 
dv-vcomrmanis jhatri Vi rg in i cum filio kon^r eür fu r r^no hónore»' 
lummaque tatí^itatc eras matrémprxdi t r ím eíte fatcarnnfi^ vt h i c 
miotic tomquoquepátiter hoíioremus» sp P í a t « f e a ^ e o R l t ^ c * 
* * * * h k 
JÍ 
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kis q i i * ' modo diximus í¡ deeus atque dedecus fíltórum «5 piren,: 
tuín dignitate, vel indignitate magna ex parte proficifci. Hinc Saúl 
r<ex adueríus lonatham 6Iium grauiter commotus, volensque iU 
lum in%mafHcere cQníúmelia , íílium appellauit mulieris vltra 
uKegizo. v i rum rapientis. V t ig i tu r mágnumii l i j dedecus eft ex accufanda 
maírenafci : ita non vuígaíiseius honor eñ de honeftifsima genU 
t rkeg lo r i a í i , Qaoqr<ca.u- ^lijs.in manu.eilet , vt matrem eligere, 
aut efficere pQÍTént:,haúd dubium quin eam füpra cúnelasfceínk 
rías orhatifsíimaiín ^hQneíl i fs iraam eligérent.Gum.igi.tur Peifilius 
hac tanta poteftate praeditus eflet, ( qui folus 8¿ matrem cligere, & 
t4em faíiSFfe ppflet Í ^ ualpmfyfiUe,t, nea.Jípc ipfum< JpaiQnbus ex* 
peníis;, quam ¡felá volúntate,cfhcere pglfet.) quis iam dübitare 
^¡S^wnáll^í ípn)? íupraicre^turas om$0 excelientirsimam atque. 
fp^i^Í^?Pb6M!§ife^J^%«^,^.:fei^ -^P ' pretiofam , taj^ n facili $,7. 
l p r f t i ^ | | ( ^ ^ § m m 'VC-
r^ : f i«^man^j$gin is . • 9 i $ f t $ a & & j ^ £ a h f t p l Angelus > 6c beata 
LUcu EUíabeth; Spiritu fan^p a(^i íac i lécpí l^rmantqpi coníjpsa eiuf-
demr Spirjttts:yx>cei áUa^i í i jx t -Pmn^Sj mulfencs 9 hpc-cft , íupra; 
o/p:ne«i^!aUcr^ í^^^i jS^app^l j iarupi^ynde 
c ^ y j P e i EiEu^^q^i de I ? a t r ^ | ^ ^ l o c i a t u r v t a k m f ib i ^ matrem 
e l i g i d ^ H 3 l ? á ^ í n ^ ^ ^ l o r % i ; p q f e ^ it^demum ex. 
V i f ^ q ^ i p l ^ t ^ j ^ r t i y ^ e ff^jHs^ & ergo ratipneji 
fe|tr«%^ximi^Virginia (an^itatem yteunqueconijeere licebit. 
«fQjLtáini* quis pto d ígn i t a t^ f t imarepo íTc t , nondyibkoquiQ 
e^n adpENranonis magnit^dinernj-apereiur, qua magnusilie Dio-
i ^ W Í A p d á W J ^ Virgincm ad 
t>imyfihv:hm'mcarnedégent^miVid^cemcruit.Quamtfempionyf.Charni-S ; 
Carth, í ianus in elncicíaÚOAeteny cap.de diuinis nominihuSimagni ilJius 
gitura Graecia pemenií íe in ludasam, ac eyprafi'e Ipannem Apo-; 
ñoIiUm, vt ei djgriaretur. praeítantiísimam illam oftenderefoerai* 
m a m , ex qua yflíüerforusm principium nafci & prodire digna* 
tuna erat. Gumque facra y i r g o fuam ÜU praefentiam exhibuiflef, 
Pionyfius ' in tanta claritate , luce , ^ gíona ipfai^fiptueba 
quod prae admiratiPne deficiens mox in terram cprruit: A t tan* 
dem reucrfus ad dixit j N i f i ex ratione naturali ac fide nouil-; 
f^m , eíTé aliam deitatcm, non putaíTem pra?ter hanc eífe aliam. 
Hoc id^m recitáf Vbertinus l ibro .de vita Saluatoris s addcas» I 
« p ó d Q m p & m f k s * p x m & r M m m y j m m m p i M * m m f w 
1 rabilem 
Cbnclofñiñál - ?/p¡ 
$9 rabilera exércitum Angelorum. Ha^éhtis Dloñyfius Chartufij. 
•BUS» Excuiusvcrbis óbiterccMige^ 
mentiúm futurum fit gaudiumieam hánc if>fam Vi rg ínem, ccekfíí 
•gloria deGoratam videantj' q u a n d ó tale fuit cam in mortali adhuc 
corpore degentem vidiíle. 
Tale ergo hofpitium Spiritus fandus, cui Dominicf incarnatio* 
ais opus tribuitur , vnígenito Dei filio príeparauit. Loen ra .enini 
lócate conucnire deberé , PhüofopKi tradünt. CJiíare non m i -
rum íi talis locus , rali hofpíd paratüs fuer i t : qui nimirum pa-
feitur inter l i l i a : qüiqüe niíl in ledo , virtutum floribus ornas 
to , non quierdt. Q u i d igitur hax ad ños A Mul tum plañe* Naín 
fi taliseft V i r g o , qualcm h ícdep inx imus , -habemus vtique poft 
Chriftum potentiísirnatn apud Deumaduocatam. Etquidem(vt 
^oD.Bernafd. ait)fufficere nobispotera tGhi i f tuSjCfiquideránunc Berfwr» 
omnisfufficientia noftracxDco.cft^fednobis bonum non erat 
cíTehomincm folum: congruum magifí vtádeíTetnoftraE reparatio 
nifexusvteFquc:quorum corruptionineuterdefuiíTetFidélis plañe 
&potens mediator Dei & hominumVhomo Chriftus lefus: fed dt-
«inam in eo reuerentur komines maíeftatem. Opus ergo nobjs 
trat ad mediatorcin mediatrice : néc alter nobis vtilior qyáas M a -
m.Haá:enus ille. 
Quid igitur rupéreft, f r a t í ^ ^ t f ' T t ^ i l l t í i f á t ^ i i é nfé^fátricls 
húius gratíam nobib cónciliáréftüdeaítíüs; q ü ó eám hobi^ i t ía^u* 
nofae huius vitse periculis, atque adeó in ipfa mortis hora ic^íé^ 
rcm.adiufrkein fentiantus V Q ^ 9 ^ fi qpaEi;atis.qvi? p o t i f s i n j ^ 
rátidnehoc eius pátraciníunt ¿onréqm gofámas ; txpeditift imá 
4r -hoc vía éft , fi virtutés éítís- pro v i r i l i hoftíá iniltan 'ft'üiáéái 
más»• •Ñihil-'cn'-im m á g i í ^nfófóna q ü a m ílmiticüdó c ó n c i i a * í a-
inore«imVáBÉinomm,yflio^ft*. SiímÍia'v.cr!6tÍMiquainiilM.a)gna-. 
ta, facile c o n i u n g u n t u A r í ^ p d cumita fít, qinfquis per amorem 
beatifsim* Vi rg in i adiungi defiderat j &ábeavici fs im diligi,vir-
tuíes eiusCvtdiT^us^qu^htupipQ I r ^ 
tercasautcmquatuorpr&cipüéme' toorantur , ^useinea wngulart 
quadam ratione floruerunt;virginitas, charitas ,nifraícOTaw , & 
virtutum fárt'damc^ro,feüTOiüt'ás.r ^iSbuít eííim Marjae virgini 
tas aliqüid lingiiíáre , ^attáníráí--vi'délicet -fiíatris-éiAn '•virgin;it#« 
tis honoreé Habuit item & eharitas á l iudet iamíingulare , quód 
Deum iprurn non folüm vccoTOTOuné Domirtura , íedetiá vt veru 
ritatis • 
^8 In Comerme ^BtVirgvm 
chantas, qoiantaerit mífenv-or-^j 
.di?.? Sí fons ita rsdaaidat, í i u u s a ' p : ^ deriuatus quám lai.éinunda-
BnÍMr. ,bitlHincP.3éíínat^.<^s,ipQ-uit,.miferÍCOÍ d i s tuse, ó bencdida, 
longkudinem.laí iHJdmsi^rfubli^^ , & profundumqueatin-
uc í l iga r í lNamlongi tudo eius vniueríis eam.inuacantibus ad nos 
uifsimum vfque diecn rubuenit: latitudo eius replet orbern terra-
;rum,vt eiusquoquc mifericordia plena fit térra. Sic& íublimitas 
ciusjckitatis rupern? inuenitreftaurat¡pnem:& profundum dus fe 
dentibusin tepebris^ vmbrarixor redeniptioncm. Yt 
auteín Vitginis c^ri tac^i^ imitan valeamuSjeius quoque humilita 
SmlU temfeilari dsbemHS^Sicutenim ignisin c iñere; ita charitatis ignis 
inAim\ilitatis eineje inextindus & 
vircutibusjquibtisbeatifsimx yirginis fancliratem imitamur,. qua« 
tupi?atcóejrsvmo.shümanf falLUÍsboíl:es9 qiii.magnam mundi par- 4J 
teminfeftant,fuperabimus:nenipéi^ Imito* 
auarkiamjatque fupcrbiam:qucE qui vice.i ir , in aliornm vitiorum vi 
¿ toña non perinde.laborabit. Carnis enimpetulantiam cohibére, 
odij rabiemiisnarejalienanonappeterejpropriamircrieorditerlar 
giri^eque ipfum fepoíito fupercilio al-js fubirikte.re>.h.ocopus, hic 
labóc eíh Q u í fquis auteiti. maiora prsEilat, fatileYíiquc mi ñora 
prseftabit. Harum ígitur virtutum cultus beatifsiin^ Yirginis pa-
tr<>ciniüni, &r-gratiaminobis có.nc;Ua?a..íc ralutcm n o ñ r a m in>tu-
to collocat j & ccrtifsiraum nobis aditum ad fempitemaE felicita-
tisgloriam parat. 
I N E O D E M | ^¡^^^L^LLFEFFI 
nis beatifsimíE Virg in iaMar i íe Cpncic>fequn4a;m qu^ primo lo x 
. codei i icomparabi l i V i r g i i j i s p u r i t a t e & f e 
yér¿ dem&ijs^qu«;originalipe^ato(.m<|^fumm • 
conceptí)eonrequHnturi/agitiir» 
T M E . íDe qtmrims e í i l e f H S M i ^ o e a t u r M 
j V l a t t n . i * . » 
^ Vemadpo^mbeat i rs ima Virgo Mar í a in í c r r^a -
luras omnes dignumPei filio habitacülum pr? pa-
rauitjita plañe dignnin erat, Vit paccm nos quoquf 
hodié linguam praedicandis eius iaudihys siTerrc 
• ^rcnoa 
t 
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renonpotefl:,nctamcn inhactyntarolennitatc,qiif omniurn alia-
ruin nouiTeñamenti initium eílj omnino mutiSc tlingues inue¿ 
niamijr,dicendi facultatem abea quaegratiarumomniummater 
cftjfolita oratione implorcmus. 
A V E M A R I A . 
^[Quoniam bcatifsims Virginis conceptio humanaj redemptionis 
¿falutisexordiurnfuitjideo vt myílerium hoc a prima origine re 
petamus,ab ipra humanigenerisruina(cuiushodié inftauratio cce-
ptae^oratio noftra initiumfumet. Conftat igitur primorum pa-
rentum peccatum,communem totiusgenerishumanilaprum exti 
tiffc.Conílar itéjinter omnia peccata,qug haclenus commííTa íunt, 
queque in pofterum committentur,nulium fuifle, cuius pernicies 
tamhté porrigereamvt pote quod genus humanum infeccric>&: a 
5 Deiamicitia,&C(xIef.Kh3eredicate deiecent.Quo ením maiora do-
na primusille homo acceperat,eógrauiusdeliquit:vt hac ratione in 
tdligant qui pluribus a Deo donis ditati íuntjquantum íibi a quo-
uis deliciocauere debeant: quandoquidem donorum magnitudo 
vehementer delidorum grauitatera exaggerat.<f Ea tamen Dei no pfaU~6, 
ftri bonitas & clementiafuit,vt non continuerit in ira fuá miferi= 
eordiasfuaSjfedeodem temporcquo recens adhuc peccati vulnus 
erat,ralutem hominilapfopollicitus fucrit.Hoc enim ver^a illa de-
fignant,quibusisrerpentem,huius tanti maliaurorem ,1 d'uocutus 
eLhlnimicitiasponam incer te,& mulicrem,& inter femen tui!m)& Genefa.. 
fcmen ülius.Ipfaconteretcaputtuum. Quodperinde eftac íi dice-
ret;Tutibi nuncDíemon triumphare vidéris5quódmulieris opera 
peccatum.inuexeris in mundum,perquodmund¡ princeps eífeCtus 
4 es:verümtempusaderi^quo mulier^quíE lianctibí poteftatem con 
lulitjeandem rurfusen'piatjregnumque tuumexcindatj&caputcó 
terat, hocefi:, vires&: potcntiam tuamelídat. Hocenim praeliitit 
beatifsima Virgo Mariarcum Deiíiliumgcnuir,quicaput ferpentis 
antiqui cantriuir,impleuitque illud quod in Efaia fcriptum eft; In g/"^ x ^ 
illadievifuabit Dominuün gladio ruoforti,& duro fuper Leuia-
than farpentem veclem,& fuperLeuiathan lerpentem torruofum: 
&: occídct cetum. qui in marí eft. Veclem autem appeilat Dsemor. 
nem, quaüoblongum, ad modum vettis; quodimperium íuum 
quam latifsimé per torum penécerrarum orbem parrcxifret-Tortuo 
fum autem,quóJíinuoíiscuniculis,&fraudibusincautos homines 
adoriretur.Cuius caput Saluator in cruce contriuit:per quam vetus 
«orno nofter fímul crucifixus eft,6í peccati regnú eueríum.f Hanc 
D ergo 
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ergo vi<5toríam,hoc falutare generis humani remediura vlx dutn 
tranfgrefsione finita,immenia Dei bonitas & mifericordia promia 
fit.Etquiderahominesvbiinfignialiqua contumelia affedi funt, 
quaradiu ira feruet,&: illatae contumelia memoria vigetjnihil dein 
iuriae rcmifsione cogitanf.at diuina bonitas & clementiajhac mora 
non eguit,fed iuftifsimara iram adhibita mifericordia temperauit^ 
ne homines falutis Tuse defperatione cócepta,in omnia fJagitiorum 
dedecora prolaberentur,Atque hoc foríitan fcriptura defignat,qug 
Gcntf.?. Dominum induck poft peccatum iüuddeambulan tem in paradifo 
adaurampoft meridiem.Quid enim fibivuk quódDominusdeá-
bulct jquódqueinf larhominis ,calore niraiofftu3ntis,refrigerantis 
aurae folatiura captet; niíi q u ó d hac imagine Spkitus fanctus diuini 
furoris temperamencum voluerit inGnuarc?qui cíxm peccantem ho 
minem potuiffct irreuocabili íententia damnare, noluerk tamcn 
hacfeuerkate cum 'úló agere/ed tanta vti bemgnitáte}vt fciiciorem 
quodammodo D^Aug.iudicethorninem in hocítatUjpropterChri 
á u m patientem,quam cundem terreñris paradifi deliíi js affluétem: 
L i K JI. ejus fac verba funt;Qms primos illos homines in paradifo negar? 
Ouit.Dei , audeatfuiífe beatos ante peccatum , quarauis de fuá beatitudine, 
ctp.tz, quamdiuturna,vdvtrumeternaeíTet j inccr tos? EíTetautera xter* 
na,íi non peccaflcnt. Quantum itaque pertinet ad deledationem 
príefentis bonijbeatioreratpriraushomoin paradifojquam quili-
bet iuftus in hac infirmitate mortali.Quantum autem ad fpcm futu 
ribonijbeatior quilibetin quibuflibetcruciatibuscorporis(cui no 
opiníone3fedcerta veritate manifeftum eft, fine fine íé habiturum 
omni moleí l iacarentem focietatcm Angelorum, in participatione .. 
fummi Dei)qu^m erat ilie homo,fui cafus inccrtus,in magna illa fe 1 
licitate paradifi.Hadenus Aug.Itaquequamuis eíFentprirni i l l i hu-
mani generis parentes ad cceleftem híereditatem adeundara raa* 
gnis cceleftium donorum praeíidijs inftrudlijeorum taraen felicita-
tem illud valde depr imebat ,quód ab ea intellígerentfe poííe cadc-
rcnecvllaeius recuperandíe certa iüis adhuc fpes aíFulfiíTet. Nec 
enim ante exkium illudjA: vaftitatem, quara in faumanum gcnus 
Adae crimen importauÍt,mifericordiafn Deuspeccantihominipol-
licituScratmecamplifsima Chri í l i beneficia5quae in nos erant con-
ferenda,adhucexpoí í taerant :quamuispoenahominibus illis cífet 
denunciata,fi interdigo il lo cibo vefcerentur.Inde adeó fit, vt feli-
cioreseos haberedebeamus, quiquamuis ^rauifsima miferiarum 
mole opprefsijCerdfsiraa mifericordise coniequcndae fpe reficiun^ 
tur, 
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g tur,quam illos,qui magna bonorum opulentia circunfluentesnec 
diutifsimé ea retinendi,nec amiíTa recuperandi certa erant fecuritas 
te confirmati. 
Ex hac igitur diuína prpmifsionc conftat,Deiim ad genus homi 
num injfl:aurandum,non aliquem ex fupernis illis rpiritibus ( quod 
facilé poterat)fed verum hominera ex mullere propagandum ele-
giffetvtquoniam per foeminam mors indura era t iamundum, per 
fceminae quoque felicem partum vita reuocaretur iamúdú, Quod 
Sanazarius Poeta eleganter exprefsit his vcrbís; Sandzd * 
Cumcj; caput fueritjantorumcfc VM malorum ñas de parí 
IceminaprimpmmJ&hrymasfy&funcríítcrris vir.liku 
Intulerit-.nuttc auxilium ferat ipfa,modumq} 
(QÍU licetyffliftís imponatfoemim rehus* 
9 f Ex hac igitur diuina promifsione colligimus,mundí Saluatprem, 
verum hominem futurum. Sed non contentus hac promifsione 
Dominus,aliud quiddam mirabilius adiecit-.nempé non hominem 
tantumjfed Deura etiam eundem futurum. Quod magnis clamori-
buspraenunciariper Ifaiam iufsi t ,cumait- Super montemexcel- Ipí.40. 
fum afcendetu quieuangelizasSion: exalta i n fortitudine vocem 
tuam,qui euangelizas Ierufalem:exalta,noli timere.Dic ciuitatibus 
IudíE,Ecce Deus veftenecee Dominus Deus in fortitudine venier, 
& brachium eius dominahitur.Idemque alibi;Ecce5inquit,Deusve tfaLtfl 
fter vltionem adducet retributionis, Deus ipíe veniet, & faluabit 
nos. Quod perinde eftac fi díceret ;NoniamIofue,non Icph tcnon 
Samíbnem,nonGedeonem,C2Eterosquefimiles faluatores mittet: 
. fed nec AngeloSjaut Archangelosad hoc opus deftinabit: verura 
?0 idem ipfe,hominum&Angelorum Dominus, hoc noua; falutis Se 
redemptionis munus per fe adminiftrabit. Q u « cum ita fint, finga-
mus qu^ífo fratres,om nes homines hac voce é coelo nunc primíim 
allata,rei nouitate atque magnítudine ftupefaOos in vnum conue= 
ni í rc&conf i l iumini reccepi í re jquohonore jqua reuerentia, quo 
hofpitio tantus hic Saluator é coció veniens effet exdpiendus. Pru-
dcmifsimusverQquifque adhunc modum rcfponderet; Sifoius 
homo in mundum venturus eíret,potuiflent vtique homines, opi-
hus,& ingenio praeftantes, conueniens i l l i hofpitiuro presparare • fi 
vero Angelus effet mittendus, Angelí vtique idemprgeftitiíTent, 
Cum vero is non Angelus quidem, fed Angelorura Dominus fir, 
qua rationejaut Angelorum dignitas^aut humana infirmitas talera 
hofpítena digné poterit excipere?Salomon feptem annorum fpatio 
D 1 templu 
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templum incredibili expenfarum &'operarurn numero ^dificauiti u 
$.Keg,$, Erant enim íl'ptuaginta millia eorum qui onera portabant,& oélo 
ginta mil!ialatomorum5atque príEpofit i tresmilleactrccenti j quí 
í ingulisoperibuspríeeranr.Tanüum vero aurivirgenti,a;ris, & ferri 
in opere expenfumefl: , v t v ix vilo numero comprehendi'poíTet. 
Quo tamcnopereexplero ,Rex r ipicnr i fs imusadtó níhiidruina 
S.Kcg.S. maieílate dignum fe fcciííe iudicauit,vt diceret ; Ergo ne creden-
dum eftqudd veré Dem habitet fupcrterrarráSi ccelürr.)&: ca l i cce 
lorum tecapere non poífunt.qivanió magis'domus hai'C quam ajdi-
ficaui?[n templo autem Í11O,(¡LIO nihil vei elegancius,vel ornadusin 
mundo erat,non Dominus , ícd arca D o d á n i i q u s í p í l u s typum ge= 
rebatjcollocata fuit.Quod ü domiisiHa,ad arcvim Domini ícruan* 
dam deftinata,tantis íumpt ibusA' l>íboribus parata, & ornara fuir, 
qualis ea domus efife debct^n qua non arca Domini , fcd ipfc Do= U 
mínusyhumana carne vefl:itus,callocanduserit? Hanc certé nemo, 
n i l i íoius Deus digné extruereA' ornare polerit. 
f [Huncígi turhodíe , f ratres ,diemcelebramus, ín quoDeus ipfeliác 
í i b i d o m u m parare coepir. Q.nid enim aliudefirDciparx' Virginis 
conceptio/quam virginalis pal i t i jconftruótio^ 'nquo D t i Filiusha 
bi taret?Hodiéigi tur hasc domus fabrican ccepta ti\\ hodié paradi-
fus ilie v ó l u p r a t i s . h o c e ^ o m n i u m ípiritualium deliciarum, om-
n i u m q u e v i r t u t u m ^ gratiarum fíoribus adornatus, manu d uinae 
fapienriae confitusfuitnn quovidelicet fecundas Adam,mundicó-
di tor ,& iníl:aurator,coUocandiis erar. Etquidem inillais paradifi 
JoM.iq, medio erat lignum vitaeún hoc autemfuit ille,qui de íeait :Ego fum 
yia,veritas,& vita. 13 
li le ctiam paradifus varijsfrudtuum & fíorum ílirpibus erat con 
íitus:imcr quas n u l l ^ herbaí n o x i ^ n u l l i t r ibuli &: fpinseeranr. Her 
bas enim noxias poíl peccatum ortas eíTcquidam ex eo loco proba 
r e c o n t e n d u n t , q u ó d D o m i n u s o m n e m herbam ad vefcendumho 
minibuseotempore conceíreric. Nunquam autem in cibuiTi dars 
eífent,!! qüicquarn lethif-rum,3Utnoxiumreíincrcnt .Spinas aure 
Ambrof, & tribuios ibidem non finíTcaperié D . A m b r o . t e í b t u r , qui rofain 
finefpinísantepeccatum ortam a í í e n t , p u k h e r r i m u m q u e florem 
fmevlla fraude vernáífc : poíl peccatum vero fpinis feptam fuiíTc 
gratiam flaris.Hocita fueritjnecncparíim admodum refert. At ift 
hoc noftro paradifo certum efl: nihil lethalcnihil noxium, nihil fpl 
his óbduélumjred crania fuauía,lenia>& falutaria fuiíTe. Flores etia 
omnis 
fem futile eonílijt.iil btl2panjifSa©ttaDS)<jfl p a t ó e i ^ i ^ 
,fa, li«mtlitatls* xjí>b, CMKmqmí f s ¡ fah^^iNkzjamm ñéWs 
yernafeant^ vcjtiibiis drumwc^pmtm mílderet ^ quibusque apis 
illa coeleftis, hpc e^mcaKa^a-Sap^mjai tóá^h^atasspái 
ícéretnr..' itjfel¿i ^¡ipoBott 3i£¿lqic3n>jbí.'i 233oLi'j--¿2í>ibni 
C^ija vero dopijíl^ PjW(Í30&faiife:4f^> i^0?íanéíiii» Pfalpx* 
mam Chsiflus i0.Q^lriMínfltr«mí3él^¿ÍJB^Í <ruiu¿ ^írgineo 
víérq t a n ^ u ^ i i ñ í regio palatEq JialttiábetK<(3«int(aftk. -fesé-
fumnius iíle fanditatis ^ .puritWtóTIinmQrj^uritatem dili-
gat, in lege dlim fatis-hpc irtdict&uíieGÍaírauit 5 quod omnia 
quíe ad eiutum templi n«^0^afsoa^iVtaÍi!Ís¿pi»i£catio^ 
I5 mwn legibús^ftKbxtó*: M<^ásica{á^!nl<jail«B thura •aid» 
feruabantiir | ^ M b c t ^ 
fima eííe prxcepitv ^ m m M K ^ é ^ f i d i ^ 
<],iióqui%ue propias jad) íácm mpiiflberia accedebat 3 eó ptt-
norr 
longion. 
omnesqui ad res íachiaátceífitó 
rent 5 aliter tathen Domñus populum , aliter'iLeifítas-, a l t e 
Sacerdotes mundari fanxerat. Quo enim ordo fublimior, eó 
peritas maiorindicebatur.Cum é ^ i m & o p s x & i m i a é ct-eá 
fí tüsps beatifsima VirgOípropiusí 0eitnaf^ig^rk^s|<^píí ?qit^ r .^ .VÓ^K^ 
illum fuperueniente Spiritu íancio conceperit | ueceífe erat 
quanto 
Eucharíftiam acccduntApoílolica autoritatc indicitur, hu .^ 
ius virgineíe púritatis coíiiecturam faceré Kcét.Nafh & quifa-
cnim Domini corpus; pie &reHgioíe fumunt, &íariiH mOÉt» 
4otesqm illudcoiifecrant, .& manibus tradant, Scalijs tnmi* 
ñrant5quanta pofíimt puritate 5reuerentia5 & deuotione fe 
adhoc iacramentum pr^parant. Cum ergo beatiísima Vir-
D 3, goa^ 
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.«PT^M» iñoi|[ aliena Ií})ecie5r8ktum, í e á in ipíá húmaíi» natu* 
reí, b rách i j s ! í lmg^£]^ 
1 :>. rep.oner.ct!Íat^i|eSií«itE5K t m ^ k r e t ^ :Sc. andel-femcí 
né nunquam' ce(íadít.! Afdhoc aiitemífingulai-c ieiquoddam 
priuÜegiiím' -.a)iicefiíilm.befi: v t vrdélicet cocleftis grada in 
mvb f U w f á w & j & i t f t y •ornáretfcjuá 
pycjfejeffetl ' m - i h \ i n ¿ ¡ r d e ñ t m x ^ S á \ } í ed i^k« t i am carnem ^ 
iSíEaffi.Ger t^r^üjí^  Spiritusljl^c;ii|u^piaiap diíT^átiret, nullum.. 
u^lrefceHem .adáeriu^leiim 
4Qi?um > nec A poilolis ipíís ( qui plcnitudincm ápiritus acce-
periint ^nec aUcüiiSanabKiimí potóAíJb lapílim concefíura 
Fuit^  Qi¿c»/á^iatDcfl: 5:vtin5eE medlór^hüiHf^ílaí t i irbiües ac 
f s m ^ ^ i & n ^ ú f ú p x a s SlaífákímajinlfiiWima pace & tranquillii 
^t|ijitaT<lj^cet>im^^k'qamipéi^ t empc í l a s , aulla 
h u é a á n ^ m i r a ^ , atque a 
iugi Dei cpntemplattone auocareLFuerunt in legc olim Naza 
rari 5 qui pr«íarípto d-scrum.^umcro'í í)eo coaiecrati crant. 
1^1^jifecírsífdfqa«í«K: fcgij •áafíiiutioiie femare iubebantur, 
W m a i . é . hQP^fé^i .mermpfGtoéÁcoafec ra t ioms-Tua tempore,il- i? 
Ipmm capm iemuminoa attingeret : pro quo verbo Chai-
dasa pariaptefe'bal)étTerror nori iaícendet firper caput co-
rum. Quo verbo íígaijfiGatiTr 5 eos qui Deo coníecrati funt, ab 
omsi inorclínato. tiraore 5.atque adeo ab omni perturbatio-
ne ipnmunes cííe deberé , vt videlicet terrenis cuplditatibus 
fubaClis, Qeaiaifumma pace & tranquillitatc íerüirent. Hoc 
autem au í lus Sa»¿lorum ita prasílitit, vt h x c Virgo íaaCtiísi-
masCittus non íoíum anima , fed corpus etiam: Deo confecra* 
'tum fuit \ ideoqüe in fumma pace & quieteagere debuit, vt di* 
gaum üü liabitaculiim pararet,cuius in pace iocus cíl. Qupd H 
. ' . cuí • 
0^ cui ka?c tanta Virginis pur i t^^& trmymíjk&m. moitaK/Carn© 
incredibiíis vi( ietur ,cogket lianc omnrpotehtjs ^ e i ñ i a t r e m é f í 
Angeüs puriorem mcimus>mhilinGpkiatum:,atit incrediBile cli-
ciijius jcüm eaxri non foliim homtnis, fed Dei^udqiiermácmm 
confiteamur» • • . H ^L::b^.:ó íA Zimbuii^nol rn^j faf¿ 
N.ec foluma peccatis ómmbmvimmuttc$»i^^iíméÍB:cdai|i 
diuinis muneribus ac virtutibns ornatainjfoiiíre ptajdkamtis;!)© P/rf.pi» 
mum quippaDei decet fanéiitiido^hoe cft, gratiarum omnium 
& vírtutum decus & amamentum:qnamremipra quodue vete 
ris teftamenti arca,cfua2 beatiísimae;Virginistypum tenebatjTion EXQI. ijr» 
i i obfcure repr?EfeñtaDat:illa enim primüm ex:lignis Setiih eompá 
(Sa^ ratjCjüaE nuUatempommívetuílas abíltmere poterat. Hoc 
auíqiiiincorruptam almae Vii-ginis mentem d^%nat:cuius tam^ 
incorrupta puritas extitit>vt netotius quidem vitae {patio > Tila 
peecati venialis labe reípería fuerit. Qupd certe ínter máxima 
diúiiiíe gratiae c>pera computandum^: h é c ^ ^ 
lis quidem eontigit ,'qutbm£)óminiis ^m*e^r^9epk;iJEÍin^t^e 
M'mgQiiHU.' r^a^&ít^ lQx^t peí 
tabulas in vferibus Criptas contine lege Doirfinl 
meclitabatui" die ac no£i:e5ne^üe voíjteiiftia colloqmjs .diuíiTts,^ 
orati^nftfeíEbst^^tpO^jqüf^ 
mana iricluíiíii^ecat^ctwüsill^dfe 
to erat ab omniterrenarareru amoi}épiu'Í0PÍlntra,arcáillá erat 
Mirga AarónjqiisB fíne v i l o H ü m ^ p c u k u f e t t d k e r á t h u - Uehr^ 
ius vero nientem regia illa yirga deí i tui t i.quf n o n k u m a n o í a ^ 
t u , fed díuini Spiritus virt t i te Gonccpt^,.^iin-lucem edka,xter-r 
vic^ f r u d u m mortalibus. protul i t . rlHa dcnique arca p u -
^i'simo auro interius exteriusquc ve f t i t ae rá td i ccau tem arcano 
ftta charitatis a w o n o n m o d Q i n t u ^ ctiam 
D 4. erea 
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erga p r á d m o s ^ n i g i ^ a t i s : ' ^ M í i w ^ ü ^ n á í á miro decore1 i f 
í u lgeba t . Vera enim chaiátas q p o l t i a ^ s i i i D e u m per 'amo. 
f ine n i condi t i í i i n t , pietatis & mifericordi^ á n e d ü d e í c e n . i t . H i n c thalamus ü l e , quem JEzecliiei intra m y í t i c u m iüud 
tempkítnjppfítujm-'eííe deferibit , t a n t u n d e r a l a t i t u d i ñ i s quan-
D.Gre^ t u m iongitudinis habere dixi t . H u n c vero thalamum 1D. Gre-
gor-pior te i ; h b m i m i m mentem é ñ e : d o e e t , q i i i coelefti íponíb 
•2p p é r a m o r e r n c o p u l a n t u r . Arque hi parerríIoIígitlídinis5acIati•. 
tudinis men í i i r am continent : quoniam pro charitatis magni-
t t id ine , qua i n D e u m í e r ü n t u r , p róx imos etiam pari charita-
•Ú ¿ÜXH tis mení l i ra propter D e u m d i l i g u n t . Audiant hoc quife 
D e u m diligere pra^dieant, ( ^ W Í n ' i t ó t ó n é s ñeHies S&immuW-
fericordes Imt . N o n enim &g&reKM^&msé¡m D^ 'um rúa, 
q u a m n o n v ideo , fedexea, quam i n komiaíesvideOjafFedum 
t i m m penfarc & indicare debeo. Ef t q u i d e m D e i d i i e é t í o pri-
or, f edprox imi ramen apertior, & n b r i o r ; ex his autemqua: no 
t iora nob í&ámt^^á í fea lq i íg n i ínus n o t a - f í i i ^ f t e á í S Í i : ab liis 
pkanyefeemus. ¥ t i g i t a r a d i í f t e u i f e m rcdeamiís ^ HÍS clarirsi-
mis v i r t i i t u m g é m m i s b ^ c i í s i t » á ¿ ¥ k g i h í s í ¿ n i ^ á i Á Patee tce-
leftis o r n a u i t , v t filius eius i n m ü n d u m veniehs i n eadig-. 
l í u m ' í a r i d i t a t e , & maieftate fehabitácitlum i n u é n i r e t , m 
Simil qu0.moiliter.requiefceret. Natür^éCOndi tor : folertifsiméhoC 
mi.poátdlh¿e«9ráni5)pennis^ a u A n i i g i n e , fíite bkniia.'áliqiía 
m a t i e m i a i ^ i f ó ^ m ^ 
l u t i du r i t í e , vel fHpularum acüleis Wantu^^^^ Si bac ergo ¿a;-
t u r ^ Gonditor i n d u i g e n m erga'pililos auium eí l víiis , qua-
le qu^fo domic i l ium; ^n igeako ífuo i n viíceribus beatiísimaí 
"Vireinis parafle €3?e4<3Íidiis eft , v t n ih i l i b i eñec-, q u o d i í -
rgi 
fímíim ípeé tare videntur 5 nunc ad^eruditionem vitar no-
ftr^^áe: Efiiíerabili h o k i n t i m c o n c é p r i o n e pauca dicámus. -
^ Secunda 
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^[Porró amtcm qtiemadmodum Virginis conceptionem 5tan-
quam falutis noítra: initium , Eccleíia fummis laudibns ceie-
brat; itacommunem hominum conceptionem vvcliit perditio 
nis noñrx caufam, fandi viri incredibili doíore lugent. Quid 
enimIud:uoíiiiS3quidfuneílius3quámquod S. l o o de conce-
ptiónefua ( imo noílra omniiim )kmentatureümait:Pereat IO&.J» 
dies inqua natus fum, & nox in qua didum ell:, Conceptus e í l 
fiomo. Diesille vertatur intenebras, non requirat eamDeus 
defuper j & n o n illuflretur lumine. Ñoftem illam cenebroíus 
turbo poísideat: non computetur in diebus anni, nec numc -
returin meníibus, obtenebrentur ílell^ calígine eius. Expe-
17 dtt lucem, & non videat, nec ortum furgentis: auror^. Quid1 
aisóTandifsime vir,qui in ómnibus doloribustuis non pecca-
fti 5 ñeque ílultum quid contra Deum locutus es? Certe vir 
fandus, non creaturg Dei(qu^ nihil ei nocuit) íed peccato, in 
quo fuit conceptus, tot mala imprecatur. Cum enim ea mala 
qug patiebatur5&qiif totusmunduspatitur, abhocfontema' 
Baüe intelügeret, in ipíam malorum omnium caufam tam acri 
oratione inuedus eíl.Nec id quidem mirum. Ea namque mala 
ab hoc fontc manarunt, vt minimum íit quidquid in hac re 
oratio noílra comprehendere poísit: breuiter tamen pro ra-
tione temporis nonnulla eorum attingam 5 quo vos cautiores, 
&paratioi^s ad ea expugnanda reddam. Hoc enim coníl^ SíWí^  
<8 liomedid, ^ grotOjmedicamenta reípuenti, ^gritudinis ma-
gnitudinem oc periculum ob oculos ponunt 5 quá illum mcdici 
ae príEceptis obedientem«efjficiant. Similique ratione duces i n 
bello 3 m i l i t u m , negligentcr & incaute fe gerent ium, propoíí - Simtt 
ta hoílium potentia atque fcrocia , curam & folicitudincm 
acuimt. Adhunc ergo modum neceííe eíl nos quo que huma-
ne natur^ morbum jhoíliumque noílrorum vim & potentiam 
declaraTc , vt ea perfpeda, diligcntiamveílramyfolicitudinem, 
&falutarem metum excitemus. Hac enim ratione Petrus A -
poílolus nos adfobrietatem & vigilantiam5propoíítoimmanif-
fimi Koftis noílri furore^hoitatur • qui tanquam leo rugiens 
™ o t n D 5 circuito 
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ctfcuit^^usrensqH^mdcuoret.Hmus jgiturpefkuH, ac mor-
bit magnitudinem paucis cxponara ; n o n vt vos deíperationc 
frangam^aut inacccífamvirtutis viam eííe demonílrcm ; fed 
vt cautiores 3 Í& inílruíiiores ad fjwritualia certamina red-
dam. 
Quod íl a me requiratís^qiif nam iftamala íintf Prímíim qui-
deminimicitia Dci eñ3hoc eíl^nafci filium irf, mancipium Día-
boli^regni coeleílis extorrem. Quo malo, quid calamitoíiiís, 
atquefuneñius?Deinde^ monis legihus obnoxtj nafciraur5qui 
immortales ante conditi eramus:Stipedium enim peccatiyinors^ 
Qma enim nemo militat ílipendijs fuis, ideo qui Dsemoni mili-
tant5hoc ab eo ftipendium percipiunt- ^ [Tertió 5 ex hoc peeca-
t i fonteprodierunt omnesmortis comités atquefatellites3vide- 3® 
licetinnjtiitaEmorboriunfpecies, exilia,vincula, fiagella, vul-
nera; milléque íubiti & iníperati cafus, quibus vita noflra quo-
tidíe intercipitir5atque vexatur:quradeó frequentes fimt^vt cu-
tera omniajaliena quodammo do á nobis eíTe videantur : miíc» 
tlinktf, ros autcm eíTejVelut proprii^ac genuinum fit- Guius rei Pli-
nius argumentum ene aitj<juód fine dodip^e & magiílro per íe 
1)úeriinfantes;flereíciant5Cum cactera omn%vt edere ?ingredÍ5 oqui i qiiamuis máxime naturalia fint, dodrinatamen aliqua 
egeant,Hfienre£té debenr.Dum ergoinfansnafcitu^velutca^ 
lamitatis íuae propheta3fuíis lachrymisjluduoíaE vitaE( quamin-
greditur)miíerias vaticinatur.Itaquc miferos effe pojftlamenta 
bilem illiim generis humani caíurt^commune ómnibus cft. Cu 3l 
ius rci(vt alia pr^termittamus ) hoc argumentum eft; quod fi 
cuis adpraeterit^ vitas curílimmcntem reuocetj&lastitiae ac tri-
ítitiae témpora CQmputetjinueriiet plañe raram laetitiam, triíii-
«amver65CuraS3&íolicitudines innúmeras ; & l«titias quidem 
obledamcntaleuiajtriftitiaíveró angores acerbifsimos fuiííe;vt 
non immerito. Sapiens quidam dixerit: Non fimt bona paria 
malis y etiam parí numerorconílat enim & plura in vita eífe v m 
fíja, quamlsta:& vehemeiitim triftia puniere 3 quam l«ta 
obledare. 
Yerum hxc cerpori? mala funt. Quantd vero animi 
• morbi 
Qndo fecmdá* ^ 
32 mbrb í graníus n o s e x c r u c i a n t p n c m p é r o l í c í t u d í n e s , ancores, 
í u p i d k a t e s ^ m e t u s j í l i í p i c i o n e s ^ n u i d i ^ o d k v cupic!ica% 
libido domiiíancli^ciipído plus habendi! qui quideaftetius adeo 
molejdi & ace rb i£ in t )Vtmér i to D-Aiig-dicat^eosi^ros f u i v i n -
dicesefTej&pocnam fuam í e c u m trahere , aede autore fuo D« AH^WJ. 
quodammodo fuppiicium fumere. Sic enim ai t i lufs i í l i D o * 
mine ,& v e r é í i c eft5vt poenaí ib i ip í i íit a í j imus inord iaá tus .Hos 
autem turbulentos motus grauius hominem q u á m jebrporis 
malacruciare^aperte Eccleii .docet:qii i nul lam e í T e p I a g a m , ^ 
jjra cordis plagam afícuérat . C u i íententice ratio quoque 
jpfa í i i f í ragatur : q iüa e í im vis fentiendi i n anima i i t a fity 
longe mole í l i u s cn t quodan imam, quam quod corpus í a u r 
55 ciat : q u i p p é quod ab! anima v i m fentiendi trahat. flj Sed 
liaec tamen tolerabilia eífe videntur. I l l u d vé ro m u l t ó g ra -
uius. &:miíerabi l ius5 q u o d ipfum quoque A p o í l o l u n i ^ qir i 
jn iníírmitatibus corporis gloriabatur 3 vehementer angebat 
cíim diceret rSént io al iafnlegeminmembrismeisjrepugnan-
tem legi mentis meae>& captiuum me d u e c n t é i n í e g e pee* Kommlfr 
cati, q u f eft i n membris meis. Infel ix ego h o m o , quis me 
liberabit de corpore mortis huius ? H o c ve ré lu(ftuoíiim, 
hoc veré a c é r b u m & m i í e r a n d u m e í l ,: quandoquidem re-
belho h?c o m m u m tere peccatorum , qu? ammam i n q u i -
nant, & a D e o auocant , o r igo atque í emina r ium eft. C u -
ius rei gratia 5 hgc membrbrum lex , a Theologis peccati 
fomes appe l l a t u r : qu i aq ¡uemadmQdum ign is l ignorumappo-
fitiónc m í l e n t a t u r , atque augetur ; íic peccata, carnis at-
quemembrorumnoftroriuncupiditatibiis n u t r i u n t u r j ^ e x c i -
tantur. 
His autem calamitatibus extremam addo5nontamnaturf v i -
tio conciliatamjquam culpa n o l l r a q u | í i t a m : n e m p é quod c í im 
pi'opoíitum nobis í í t , cum hoc familiari & d o m e í l i c o n o í l c per 
p etuo decertarc y & hunc calorem n o x i u m , vel potius flagran* 
^isimum ignem,lachrymarum imbrejieiunTÍS5&precibus re í l in 
guerejnos co t rá a d e ó ílupidi^atq; cecifumus5vt perinde ac í inos 
poeniteret parumiferos effc ,hunc jpí l im i g n é a u g e r e quotidie 
í l u d e a m u s . 
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íludemus, dum corpus molliter educamus, dum carríiomni ^ 
cura & iludió indulgemus, dumiobledamentaíenruum vbi-
quecaptamusjdumanimum varijs modis ad voluptatem im^ 
peüimus, dum omnium feré mortalium ingenia adprociiuem 
in vitia naturam illecebris irritandam atcpie extimulandam co-
ípirant.Quid enim Orientis aromara ? quid cxlata Perfarum 
cubilia? quid pretiofaí vcíles , exhauriendis magis opibus, 
quam induendis corporibus accommodat^ f quid Africanus 
fucus i quid Germánica aulaga , aum arque ferico contexta? 
quid meretricius bic cultus, quem matronarum magis digni-
.tas, quám ratio, atque religio honeílum fecit ? ( atque vti-
nam tacere potuiíTet, ne vebemcns eíretadlibidinem aculeus) 
quid índica condimenta? quid dulces 'i\\x traníinarina! & Iníu 3^  
lana: dapes ? quid denique omnia3quíE fola ambitio & cupidi-
fasfecit neGeíTaria, nobis conferunt i annon ha*c ipía accen-
í x per fe cupiditati ignem faícesque fubijciunt, & ^íluanti 
carni fomenta ignium minijftrant Mtaque cíim propofitum 
nobis eífe deberet 5 vt proculcata carne diuiniípiritus duftum 
fequeremur , nos contra 5 pro ípiritu carnem, pro ratione aííe-
6tum, pro lege Dei corruptam voluntatem, ac denique(qiiod 
eft multó luauoííus) pro DeoD£monem3VÍtíc>ftudiorum^ue 
rioflrorum ducem fequimur. 
Quodque bis ómnibus eíl longe calamitoíius, dum in 
boc miferando ílatu fumus, more illorum qui phrenefi la-
borant( qui diuturnam morbi conílietudinem in naturam 3? 
epodammodo verterunt) mala noílra non agnofeimus. Ita-
Simñ* ' " que ficut AEthiopes, qui fub tórrida zonanati atque edu* 
cati funt, non admodíim moleñe eius regionis intemperíem 
ferunt 5 quíe tamen non aíluttis moleílifsima e í l : ita muki 
víque adeó fe per omnem vitam cupiditatum fuarum obfe-
quio tracbderunt, vt b^c tanta mala nihiló magis eis turpia 
& indigna videantur , quam qu^uis alia conmeta nature 
©íficia. Gum autem hucperuentum eíl, que fpes reliqua fa-
lutis manet ? Rede enim Tapiens quídam ait: Periére res, quan 
do qu^ vitia erant , mores fiunt :diuin£ fané mifericor-
dif 
/ 
Qmio fecunda* é l 
jg áife non dif í ido, íedanimum tamen diuturnapcccandi confuctudi 
ncobfirmamm,infummofalutis diícrimine verfari noDi ambigo. 
Quid enim ínter animie mala miferabilius, quamípir i tualem íen-
fum amiíiííe,& in mediamortcpofitum, vanjsq; íceleribus i r re t i -
tiirn,noa modo nihilfentircfedrecurum agere,edere,b!bcre,Iude-
re.ridere,perindeatq5 iam tutus inpor tu nauigarct. Aiunt P h y í i d 
herbam quáFidam efle,qu3fn qui comedunt, ndentcs moriuntur: 
qunra quidem herbam nos m¡ícricomediíFc videmurjquiin media 
morte con.ftituti>riru,atque inani laetitia íoluimur. Quod quidem 
obftinati animi non leue indicium eílríi enim anima quae lie apgro-
tar,morbum fuum agno{ceret,nequaquam fibi tantopere placeret, 
nec tam fecurc ageret/ed de remedio interirn cogsraret. 
Quid igitur noítra tptereft fratreslPrimumquidem vt ftatus h ü 
59 i sconditionemjin quo nos^originis noftr^ peccarum poíui t jagno , 
fceiites,intcllígamas ivoc nobis in huius vitaj curriculo p r o p o ü t u m 
cíícvt quand i iaunc natiuum concupifeentise ignem penitusextin 
guere non poíTumus/opire ra]tcm,ac minuere contendamus. Hoc 
autem potifsimum pr^ftataquaillajqu3£ (alie in vitam eternam5qu9 
íordes peccatorum abluit,quGe fmctussetfrnae vitse pfofert,qucE de 
íideriorum noitrorum íiiiin dulcediriisfuíe iucundiíatc reílinguit, 
atque ita demum carhalis concupilcenrise ardorem temperat.Hanc 
autemíalutaremaquam ex Chri í l rmeri t isproflüenrem, oratio imi-
petrat:íacramenta vero nonaj Icgis ex.eiufdcm Chr i i l i látete maná 
tiaconferunt. QiíarequiTpiritualis huiusaqua; copiam deíiderat, 
inftet obfecrationibus die ac nQCtctOmnia cnim que infirmaíunc, 
alieno fublidio egent.tniirmus., qui vix pedibus coníiJlerc valet, Similúú 
^ofrequenti egetalimonia, qua nutantia membra fulkntct . CÍECUS,* 
qui per iter difttciie graditur,Gontinuo cget duélore qui ipíum i n o f 
fenfo pede dirigat. Arbor in árido plantatafolo, frequentibus egec 
aquisvtfrudurn ferat.Vlcus ardore íuofinit imam catnem incen= 
dens,frigidis arsiduéfomentisrefrigerandum eít. H á c autem mala 
órania nobis ípiri tuali terpropterpeccatum cuenerunt : nos ¿nim 
deb\lcs8¿ infirmónoscseci& oculiscapti-nosin árido huius tnundi 
íolo pUnraíi;nospeccatífomitemintra mentís iinus geíhirrus v & 
v leeré peísinto a planta pedis vfque ad verncem ^ftuamus: ideoq; 
frequentifsimis remediis,& medicamentis indigemus. Praeícntiísi-
tna vero remediaíüntea,qusE m o d ó p r o p o f u i i m i s , quibus carnis 
rn3ceratio,& feníunm, se prsecipueoculorum, t\' huguae diligens 
eu^0dia,occatjonüm peccandi fuga5c3steca4ue pieíaus ofíicia iun? 
genda 
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gcnda funt. HíEc enim omnia ifíibccillitatem noftram adíuuant, 41 
fine quorum adiriiniculis infirmitas nortra intcr tot múdi laqueas, 
totoffcndiculaj totDíEmonuminfidiasmagnoperé periclitatur. Si 
enim quihis praefidíjs vitam fuam muniunt,non omnino periculo 
vacantjinquopericuloerun^quihaecomnia h u m a n » infirmitatis 
remedía negligunt? 
Exhis autem quae diximus,liquid6 apparct, vitam Chriftianam 
cíTe railitiam,qua nonfo lüm aduerfusprincipem tenebrarura , fed 
etiam aduerfiis cupiditates noftras(qu2B fpiritú aísidué irapugnant, 
& de omni ftatu deijcere nituntur)certare perpetuó debemus. Eft 
J.Cor.4¡ enimCvt Apoftolus ait)in vnoquoque noftrum dúplex homo; inte 
riorvidelicetj&exterior.quorumalter fpiritualisac diuinus,fpiri-
tual¡aaccoeleft ia,Angelorummore(quorumíimiiis eft) meditatur: 
alter vero viUs& terrenus, qui carnalia tantíim , pecudum more 41 
(quorum naturam participat)captarc folet. Quae cüm ita lint, hoc 
máx imum ínter probos & improbos difcrimen eft; q u ó d cüm ho-
mo in harum duarum partium coníinio pofitus fit,liceatque alteru 
tr i iílarum adhasrércjprobi quidem infcriorera ac viliorem partem 
(quaebrutorum propria eft)conculcantes> totos fe ad fpiritualis ac 
diuinse portionis dudum accommodant,atque hoc ftudio Angelo 
rum vitam & mores,in carne degentes ,quoadlicet imitátur : impro 
bi contra hac nobiüfsima fui parte negleda/e carnis cupiditatibus, 
& libidinibus d e d i d é r u n t , & hunc fibi vitae fcopuraproponentes, 
curas & cogitationes fuasomnes ad i l ium deftinárunt. Quo quid 
S/ííKÍ. efle ttirpiüSjaut miferabilius potcft^Videmusenim homines,quí ex 
ignobili quidem matre, fed nobili patre procreati funt , fupprefra 
-maternicognominisvilitatcdepatrisfolvim genere & cognorai= 43 
negloriarUUiusquefemper ingenuos mores fequi, A t quantóali-
ter nos facimus,qui nobil iori ac diuina noñr i parte contempla, de 
fola ea,qua pecudibus fimilesfumus,gloriamur,illiusquc nos totos 
obfequio vt vilifsima mancipiatradimus? 
Quod íi dicás; Q u í fieri poteíl^vt cüm vtraque haec anima por-
t io naturalispars nol í :ní i t ,vt ipíam,cum qua nati fumus» naturam 
cxuamus?Re<5té íané, ais,fi hoc per te prseftare deberes: nec ením ea 
dem natura fu prafe,nifi a l iundéiuue tur , aíTurgit: gratia tamen & 
visdiuiniSpirí tus natura lapfa potentior eft. Hanc igitur gratiam, 
fratrcs,(vt pauló ante diximus)continuis a Domino precibus poftu 
Iemus:pr¿cipue veró beatifsimse Virginis patrocinium ad hoc ua-
f lorare ftudeamus,fuppliciter ab ea petcntes, vt quae mifericordi* 
• " -• matf* 
Qncio bmca. 6j 
'^4 matete^huíc tartt« mifcrisejin qua conccpti, 6¿ ñatl fumus, opem 
ferrc dignetunfic cnim fict,vt pia elus intcrccfsione , & in hac vita 
carnís petulantiamJ& fuperbiam comprimamus;& in futura, t r ium 
phi huius palmam, atquc coronam cum eledis ómnibus percipere 
jnerearaur. 
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Annunciationis Dominica Concio vnica, in qua le^io Euan-
gelica explanatunin cuius explanatione de glorioíb beatse 
Virginis nomine5eiusque facra virgimtate príe-
cipue agitur. 
j T H E . Quomodofietijludrfuomam^irum non cogno 
feo* L u c a e . 1. 
R^fentisdicifolennita^fratres charirsimijVirginitatis 
Mariae laudibus dicata eft. Ea enim virtutis huius d i* 
gnitas in Maria extitit, vt méri to Ecdefia feftum hoc 
ad illius gloriam inftituendum curauerit.In alijsquip-
pé virginibus fola virginitas, in hacautem yirginitas 
cum foecunditate fupra omnem naturae conditionem commenda-
tunin qua quidem laude beatifsiraa Vi rgo nec primara íirailem v i -
fa cft^echabere fequentem. Quomodo cnim aliteraut concipere, 
aut párere debuitjquae non hominem íblum, fed Deum & h o m i n é 
pepcritfaut quo modo non falúa omnia ei eíle deberent, quae pepe 
rit Saluatorem ? Hanc autem fingularem eius gloriam Sponfusin 
Cant.commendat,cum ainVentertuus ficut aceruus tritíci vallatus 7* 
lilijs.Appofitifsima quidem íimilitudine vtramque Virginis digni-
tatcm explicauit.Quod enim vterum eius aceruo tri t ici comparat, 
mirameiusfcecunditateminíinuattquód vero eundem vailatumli 
lijscommemoratjVirginitatis eiuscandorcm,liliorum nomine de-
fignat:vtrumqueenim fummarationeVirginimatri cóuenit . Hoc 
ct¡am facrae Virginis feftum á feptem Antiphonarum in i t i j s , quas 
Ecclefiahodicdecantareincipit, in Hiípania nomen accepit. His 
cnim feptem diebus^uinaralem DominiSaluatoris diem antece» 
dunt,magnis clamoribus quotidié inftauratis, velut morantem 
Oominum Ecclefia ad fe venire poftulat» Qupd quamuis roto hoc 
aduentustemporefeceritjhistamen díebus,qui natiuitati eius vick 
niores 
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nioresfunT,3rdentiusfacit.Hoc enim proprrum veraedeuotionisSc 3 
dilet t ioniseft ,quó plura percipit3plura deriderare,& famero facic-
Vrou. z4 . íate augere,íicut fcriptum cf t :Qui edunt me,adhuc efurienc:& qui 
bibunt me,adhnc fitient.Itaque non mirum,í i Ecclefia quó diutius 
in his clamqribus perfeuératjeó nunc vehementius iníl:et,cíxm dile-
Símil, ¿tirsimumSponfum adüentarepropius cernit. Hoc ipfum autem 
pudiese vxores faceré rolent,quse viros apud Indos diu commoran 
tes,importunis literis 8c precibus ad fe reuocare contendunt j quo-
rum aduentu roUtudiniéc inopise fusE Confultum i r i fperant-.at vbi 
iam nauím roluiíre,& ad portum appuliíTe fciuntjibi magis pia ipfa-
rum deíideria crefcuntjceleritatemque omnem,tardit3teiTi ac mos 
rameí rea rbkran tur .S ic ig i tu rc í imEcde í iahoc tempore Dei íiliú 
in mundum venientem repracfentet, qui immeníís lilis gratiarum 
opibus quas é ccelo fecum aífert,ipllus paupertatem ditet, hihil mi- 4 
rum,í i iní]:antiusclamet,íi has voceSjamoris^deliderij, ac deuotio= 
nispleni is imasquotidiéfundat ^flam v e r o c ü m paruulum, S¿ va-
gientemin íinu Virginisconteraplatur,amoris facibus infíamma-
ta^hocfaci t jqi iodíacerepis matres íolent^qui infantes quosin gre 
mió ruflinenr,rniris t i tu l is& nomimíyas blandícntes compeíiarefo 
lent .Sicigi turEcc]el ia ,ChníHmaíerl imui,6c Sponfa, puerum le-
ía m varijs eifdsmque digniísimis nomíuíbus hifee diebus appeilat: 
fie enira aií'.O Sapienti.ijqusE ex ore Altífsiíniprodijrti..O:Adonay, 
& dux dornus Ifraé'i- O radix leíTe, quií las in í ignum populorurn. 
O clauis Daind5qusapens1& nemo claudít. O oriens fplendor lu= 
cis íEtern32,& Sol i u i t i t i f O rex gentium,& dtiideratus carura. Ab 
eodemque magna contentionepeiitjVrad nos veniens,ijsinnobis 
officijsfungaturjquíe hifee nominibus defignantür.Veni,inquit}ad J 
docendum nos viam prudentiaerVeniadliberandum nos: Veni>& 
educ viudos de domo carceri»: Veni, S¿ illumina fedentes in tene-
b r i s ^ vrnbramonis:Veni,& fa lúahominem,quem de limoforma 
íli: Veni ad raluandum nos Domine Deus noíler.Ha: funt igitur vo 
ces.hi affedus , h s c p í a deí ideria , in quibusEcclefiah:fcediebus 
oceupata ef^ad quae nosetiam exemplo fuo tanquarn pia materad 
hortatur. Verüm h^cadmonkiojfratres, non adomnesex íequo 
pertinet, fed ad eos príecipué, qui nihiUliud qüasrunt, n i h i l a l i ^ 
dies noótesque in animo verfanc , quam quo modo cgeleíU huic 
Sponfoplaceant, ipfumque in inrimis animge fuae fenfrouscondar, 
in quo vno fe habere omnia gloríanturjideoque terrenis voluptati 
bus fpietis,hoc vno thcfauro contenti funt, Huncautem aífeótuen 
r ^ Sponía 
^ S^bnfa iñ C-an.tií.re^rjaefcntít^ia¿í^^ti-miríffi!n4ffie «tinrrS^oiii.. 
Íf0.verf3ta-eír^lkqw€:-ip«jluluiíi dííeéfssiffetiliuius adedás2é*ib^}|i. 
í e j i t i s impa t i en^ impor tuñ i s i i l un idamQd^ Ctnt.t. 
ruin íuper montes Bethel.Qiiid habesQ;Sporiri,qüid;te añ;git,quid 
quairiíí CJUÍE iibeüntem Sponíüm tanta celbritate reuocas,vt velis eü 
cemorum, &. caprearum velocitatemrimrtari h J^sm alimiia-sr4i 
^blita-es • q a a m J i c l a t t t b ^ á d i ^ P ^ Benwr. 
etiara oblita cftñdqQ^ue non mirum . í i id íae iowanntót t -Ül íQfs^^ 
Sem. 74.^  
ipfojc.ura.fratribu.sítiis ageos^dedarat Jais verbis;-V bi k me a b í ^ í s i t 
Verbun5rperinde ac fi ollae bullientlífubtraxeris ignemv^ÚoQáii i l j i 
ff colanguore interiora mea torpercere,&:.frigefeei^m3i^tilrfef á«|fi9 
hoc mihi rignLiíTt abíceííüs eius eft.; Q v a t e m ^ a ^ m & ^ ^ é m n s t 
mea doñee reuertatur: ideoque non: ceíTabo c ^ t ^ i t ^ ^ ^ a f t ^ ^ 
terguiivabeui^arden^^ 
ris fui,re ddat mihi fcipfu m. Fateo r vobi sfili j , nihihbrfén m i ibet ' í áfi 
no^prae.ftb adeft quod foium libet.Hoc eíí igiturffktreiVadbqiflBÜ 
hoc tempQrcjtnpfc hortatur.Ecclefia j vt momntem;íD,&minérftí ad 
m$v,t& irc} Mpm&Mx (uxlumine^if i raredigi is í® f i i ^ í t í f © ^ ^ ^ émx*Z 
t e m o p ^ r t m i o ^ o b i s hod.iérna fanftr Euan '0el f jd»éí^^^b | te i4 
W^ü.#Í2?^ i ; r i i c t adiiedius exordiumioostin^t^uairi dl l^epis a i . 
•lim oIodciQ s «naciil mu;» t3ÍiJ^ AiJs'JSRnfcmüíí ¿iaohibi^i'mrKj 
* vferba.üla M&mm SaluMorisvfurpare lÍGet:iSia;^ft^fe%íqT^ifíP^ io*1**-
quoa cíim l^msfm]tñxxié m u l t i s q ^ m o d i s f á t u t e m ti&ñfám^&pis 
§ ^ 4 % f l ^ í i ¿ i l ) í !^«n i tu rns (oüÉi^ 
tacis afferrorern ac redemptorem eíFaifiJÍu^-io ^ t á t p & ' U ^ i i ñ c ^ l 
mis efíinxjiies, ,alws .qu&m..tumeai.fcmp«ferna. mor t^eden i i l í é t l 
Cum en imlongémaius ílt redimtqiiam creari.inciignumprbíe-Cló 
i ' ' E me 
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^ e Vmorj tf ice&^ perccpíflem • ilí?, J 
quod eíTemiKi gratiaeíhoc eft,eíFe diuinum contuliffet: t ib í \ quód 
¿«•tt$3 ^f)|:£^ejn>bomínisfilmmcorididiíres;iiliv^ me immorta-
KsOeiciíiiuiii,&: hsercdem regni cius éífecííret. N o n igitur squum 
ferat Domine,fvt laudem tuam altcri tradercs,& maioribus ego be-
nefidjsadaliumquam ad tediligendumincitarer. I taq ie qui con» 
ditor meüseriasl i rfcdempton elle voiui í l i : & qui me adimagincm 
.t^m^a ^ug^ feceras(qmníego varijs íceléribusdeformaueram) tu pretio-
fi CinguiniSitui cmorjecollapfam inftaaraí l i , & ad priftinaih forma 
C^JOJiaílú Ita4:ueia)n^j^on eft cur5ó homo , amorem tuum inter 
^••««^2 d i^5paf t i r td¿beás ;cümiden i Dominusvtriufque muneris & bc-
Á«felm. neficij<ítt autor.Hinc appoiuifsimé D,A:nfeImus; Ne ámorem(in^ 
' * q u i t ) dimd^res ínter creatofe^ 
cft;condit¿r^§í;i!edemptor. • » 
c( í tewtí jsrgwiwí^coraiarufH Patervnigenitum fuum in míídum 
fej^ére^cr.euiíretilegatumpriüs adín temera tam Virgincm defti^ 
m u i ^ v t fecritoius myfterij rationem i l l i declararet, & eius fimul 
¿6nfenfiím Scbeneplacitumiraipetraret.Hic enim diuinae prouiden 
ti® mos eft,vt honorcm fempérlibero arbitrio,qiiod nobis ipfe co 
tulit5deferat;fle<iq£ttcq<uánob¡s inuitis in nobis operetur, nifi cum 
Bfrwr . P^0 fcelcribus mcr^á^ anobis.pceaas exigir.Tune enim( vt D. Ber* 
oard ,aÍE)íuftehóimopatiturquod nolit^qui non peccat, niíi velit. 
Eyít autemhoc'fptifiimum humana: redempeionis exordium,vt 
Angelus mittercturad Virg incm partu confecrandam diuinorquia 
prima perdidonis humana caufa ftiit, cum ferpens a Diabolo mif-
fu^eí tád rnuliefcm fpiritu fuperbia; decipiendam.Ex illa igitur prí 
fl^:íwpentisantiquilegatione,vcnenumraortis in omhegenushu R 
saa^um eíFufumeft:ex hac autem coel^fti legsiione, falutis & vitae 
poculura mundo propinatum eft. «([Mittitur ergo Angelusad Vir 
Üertuir, ginem defponfatara lofeph. Quae eft, inquit Bern.haec Virgo tam 
venerabilis^vt falutetur ab Angelo?tam humilis,vt defponftta fit fa 
bro^Sedquidmirüm f i h^etanta fublimitas in matrc,cum tanta hu 
militate coiiiungiturjquando in filiojimafummisChoc eft) diuini-
tas cumhumanitatfecopulatur? 
[Btmmcn/inqmt,virginis Mí ím . ]Ni i l Io modocredendum eft 
dulcifsiraum hoc nomen cafu Virgini indi tum fuiífé.Sienim Abra-
haE;íi Sarra?^fi í f radi ;f i loanni BaptiftíCvfi ApoftoloPetro noua no-
mina diuino coníilio impoíi ta funtCquae eorura dignitatcm,& offi-
cij rationem deftgmreiK)quis^rcdat Deiparae Virgini;cafu nomen 
impofítum 
Qndoynica* 
l i Iiupofitum fiii{re;prsfertím cüm b o c M á r m n ó r a t n i h i S ^údrbus• 
& virtutibus appofitifsimé quadrct^Tripliceiñiwamq; iriterpretatio 
nern fortiturhoc nomen.Maria naniq^Mare fignificat: quod qui* 
dcm nomen gratiarum eius affluentiara aptífsirae defígnar. Sicut 
enim flumina omnia intrant in mare:ita onmia ccdeftium gratia -^
rum muñera 3tq;charifmarain beatam gloriofaj Virginis animam 
effufafunt. Sicut igitur initio mundi Deusaquas omnes quce fub' Genefí, 
ccelo erant, vnum in locum congrcgari pr|cepit,quas appellauic ma 
riaúta modo omniú cceleftium gratiarú fiuraina in vná hanc Virgi 
nem cófluere voluit,firoilique illam nomine appcliauit. Veréenim 
facra Virgo gratiarum omnium marc eíl.QuaB enim virtuSjqug gra 
ria,qua£Spiritusfan¿i:i donabuicVirgini dceírepotuerunt,qiiam 
ccfileílisPater in filÍ3,filius in matrem,Spiritus fandus in amantifsis 
13 fíiamSponfam, Angel iveró inreginara.ac'dominam acceperunt? 
^[Finxerunt olim Ethnici poeí3e(diuínuni ftMiteáliquid prasfagicn» 
tes)fuiírc virginem quandam Dijs oninibus gratifsimam,qu3m fina 
«nili eorum,fuis quifque muneribiis ornárunt:quam propterea Pan 
aoram(hoc eft Deoruni omnium muneribusorriatam ) nuncupa-
runt.Ha£cquidemcoramentitiaPoetarum fábula eft,qua tamé ap-
pofitifsimé Virginis noftrce dignitatem cxplicírtápía enim vera Pan 
dora eft^qüá beatifsiraa Trinitas cceleftibus donis atque virtutibus 
mirificé decorauit. Pater namq; illam virtutis robore confirmauit: 
Filius clarifsifno fapientiíe fplendórciiluminauitrSpiritusVero fan-
¿"tus flagrantifsimo charitatis^rdore eius voluntatem incendit.Tali 
bus quippé donis regis aeterni palatium ornari,talibusque virtutum 
odoribus cubile eius afpergi debuit. ' . 
H Hoc ítem Maris nomenjamaritudinem defignat: quod quidem 
cumea,quamexpofaimusinterpretatione máxime quadrat. Quae 
enim mare gratiarumjeadem'quoqueamaritudinum mare eíTe* dei 
buit.Nulloenim modo di$inaSapientiainertiotio muñera fuá at« 
que talenta nobis credita cófumipatiturjfed iri eos vult vfus acconi 
modari,ad quos nobis ab eo donata funt.Omnia vero ccrleftia do-* 
na,aut ad bona opera faciédáUüt ad mala perferenda data funtrquá 
doquidem(vt D.Ber*ait)Ghriftianihdminis vitain bonii operibas Ber.m/era 
€xequendis:)& incommodisperferendis fita eft.In vniuerfa auté na ma' ^círi 
turaadcó nihil fegñe autotiofumeft, vt vnumquodquc proptec CrP4«. 
JuamoperationemconditumcíTe áPhilofophis dicatur.Vnde Ari - Ari/ío» 
«ótelescolligitjid quodinter ca quse vitam haben^nihil operctur» 
oronino non eíTc. Srergo ¡áiidffla^iiiaaideitíia 'in:;oí>erikis:ii)a« 
£ 1 turas 
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tursnihí leffeí©trafumyolMtv^i tombdoin óperibüsrgfati» oúo l j j 
t« grads,.oiiera;qtioqu;e 8¿^U;barcspijs hominibus a Domino ira 
dif t r ibui , vt quó quis maiora perccperic dona , eó maiora perferre 
enera teneatur.Hí'ncivifdcmus viro^ranótifsimos magnis tepe labo 
ribus& incommodtsiádator/fuiíTe.Quis enim beati lob^quis Pau-í 
li;qois fandorum Priophetaf-umj Apoltoíoru 
res Cagones enumerare:queat;qui fp^élaciilurafa'ótf eíie dicimta© 
raundoíáágeliSj^homiñibusfNec ab hac communi .íanitoruíijde 
ge libsram elfe niatrem fuam D ú M m vo lu i t , fediHud.pafiusde-
creüit,vt quantum omnes alios fanótos dignirate, tantum kborum 
i patientia fuperarer. Cum enim cogitarct lacra Virgo quemadrno-
.áutti Dei fuusque-Bius IjsfusQhriftus fempericontemptui^ ferapet 
parsionibus fuiíretexpoÍKusyaí^QTrri víiísfriireamad varias-affíiKftM 
nes,íuíqueiipíiu«?deí^idikinemi|i i^&^ tetara 
©ifdmbat^títíunqlliam idh&a i>«o sñctbjKiá!ari,MellJiinroii poftiilaYet»' 
Easnífenque adnouiBimum vfque vira.' punc lüm ra ni voluntaria 
fubiecfranepertulit, vt parata, elíet e t iamíempiterno temporein 
doíor ibuspermanereí í i . iddiuiñsvDii ia ta t i plac 
derans enim-quo iñodafiáius fuus acerbifsimam palsionem pleñifa 
íima pattientia abíque v i lo murmure ex ingenti atque ardentiíbimo 
crga. nos amDre<pertiiliííet,ipfa qüicquid pstiendum occurrebat,ña 
grEanti'deíidetüo)& .TÍluanti díiectione cum LEtitia rolerabat Qna 
ex re l iquidó conílat,fratrcs,qu3nto errore tcncantur, qui ideo íe i 
Deo dereliólos-putantjquód varijs laborabas & incommodis con-
fíi¿téntur;cum hoc tamen non lemper dereliélionis & i r^ fed mul-
.tÉimagis [)cobationjs mtferát íar isdiuins.argumeñtirm íit. Hmc í7 
Invitis Pd t^fi*niaKbPambaéadoleiccnti.^grccafalareró^fepoícentirefp'ó-1 
trum, dit;Rem t ib i neccíTabiamíCupis auferrntrenim aurum es.per ignera 
probari^í i f£rrum:,rubiginem amims. Quod autem huic vni di¿tú 
eñ ,omnibus hobis diótíi ra ptitemú sjcíim nerao noftrum extra duas 
hashomirramGkfepof i tu&üí* , ; 
Poftrémd;Míiriaínomferii3iiaHs: ftcllám íí^nificat: qu o nomi né 
' eara in-HymnosppeliacEccleí ia , quód videlicet quemadmodunr 
,<íW &eBaainifÍQtc¿aí3rim3gno.'& ípatioio nauigawes dirigunt; ita; iWf? 
^ q.uoque beatiísima V i rgo varijkín hüiús mundi'.ípélago te mpeí 
tibusiac5i:3tosdut3;ufuOgubci:nat, & adaetern^ felicitatis portum 
perducitíquaB eius dignitasmagnoper^cum precedente coharcr. 
Heb.i. S k ü G s m k n j t t u h C k á S á ^ ^ afótrniiari; vt mifó-
(oncio^nica, §5; 
tantur 3uxiliari)ita decuit Virginem, ( qus le.^ndis calamitatibus 
noílris a Deopr^fe^a ell:)yarijslabüjibusagitari, vtipfa quoquc 
non ignara mali miferis fuccurrere difceret. I n Gencíis l ibro legi- G€nera^ 
irvuscreaí&Deumdup luminaria magna^uminare raaiu 
£etdiei;&luminare rn¡nus,vtpr3Beíretnoéti, Eademautem' proui-
dentiaidem Dominus ad Ecckfiae Cux gubernatianem vfus eff, 
cjiiSQlem iurtitig Chriftum,tanquam luminare maiuSjVt dieirpr®» 
círetjContLÜitrbsatifsimam v e r ó - V i r g i n e m m n q u a m laminare w m , t . m j 
BUS,vt praeeíTet no¿li ,dcñinauit . N o d i s autem nomine ealamito^ 
fos homines3& peccatorum tenebris oppreííbs intelligimus^quibus 
iuuandis mifericordiíE mairem a . D e o p r s f e d a m e í l e c r c d i m u s . I t ^ 
que n^Rernar.raiferos omnes admoner,vt in omni preflura & calar Bermr^ 
19- mitate ad i l l iusopemcófug ian t i cu iusprxf id ium adeócertumeff^ ,Q «^J 
teftaturjVtidemipfejdicat ; Sile'at raiferationes tuas ó benedi$:a¿ 
quifquis te in tribulationibus fuis inuocatam , íibi meminerk de 
fiiiífe.Videtis ergo quam apené huic Vi rg in i jMar i^hoc eft ílellíe 
roaris nomeninditum iit? 
A d hajfte érgo.Vi íginem ingrciTum Angekim ait Eiiangelrfta: 
quo verbo recrüturaeius Stfilentium Atnhr.lib* 
ficD. Ambrof .HiEc^ i t j ab Angeloinuei i tadomi inpenecralibus ^VÍrgU. 
fine comité fuit,ne qms íntent ionem:eius abrtuaperet: nec éñim.. 
comités foeminas deíiderabatjquae bonascomites cogitationest|a-
bebat Q u i n etiara tune íibi minus fola videbacmveum folá eíTet. 
Nam quemadmodumfolajcui adeíTent tot libri,tot ArchangeliVtor 
ProphetGB?Iam veró í i quandbab illo fecreto digrediendum , 8 c m 
10 hominibus agendum eí íet , antequam loqueretur,mfeipram intras 
prudenter expeiídébatjquidjquomodo? & quo fineloquendum ef-
let: vtpotc quae ómnibus in rebus folam I>ei gloriam propoí i tam 
íibi ante oculos habere r .Müdum porro loquendi, & ipíius externi 
horainisgeftum atqueraodcftiamidemAmbrof. miris coloribus i$Bihid& 
depingit his verbisrlNihil in ea erat quod non Virginis pudorem^ 
fynceritatera>,& innocentiam-decéretjVt ipíacorporis fpeeies fimu-
lachrum fuerit métisjfigura próbitatis.BonAiq^iippé domus in ipíb 
vcñibulo debet agnofcijVt primo pmenda t ingreíFu nihi l ib i late? 
re tenebrar%vt mens noftra nullisrepagulis eorporis impeditajtan ! 
quam luccrnseJux intus poíita foris luceat. «Iflam vero quid in i l lo 
folitudmis leereto Vi rgo ageret,facilé quifq; diuinare poterit. H o c 
wimageba t¿quodnunquá no»ag.ebat:tota quippc eius vita vcluec 
~ " E } . 
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iuge qúoddám Spiritus facnfidum,3í perpetua óratio Íxii¿It, vfpo i \ 
íftíCjuae nunquam a Dei confpedu mentis-oculbs dimoueret. V é i 
ríim hoc tempore íubHrnius aliquid arque diuiníus eam animo agí-
, taíTe credendumeft.CiarirsiiTia ením Dei dona ofAntibus, & rnen-
to, te diuina t r adan t ibüs facpifsimé conferuntur. Cornelius Centurio 
hora nona in-oratione perfiftenSjAngelum-Deí candida vefie ami-
^ u m viditsqui i l i i cognofeend^ vei4táris>& adipiícerídaB Úfatift vra 
oítefiídit.Petrus vero hora fexta orans,C€elum apér tümi&' vocatio-
Lwc.i» nem:gcntmm mirabili^fpecie a tqué ratione prasuidk. Zacharig ve-
ro iuxtáaicareincenf iorant i Gabriel Angelus laetifsimum falutis 
k i iman2,& nafciturseíobolis nuntium attulit.Iam vero ipíc gratia-
Coio¡fx, rum omnium fons(in quo plenitudo diuinitatis corporaliter habi-
rát)cum clarkatís Se- gloriaduae fpeGiem -quándáro '•difeipuiis exhibe 
IMc?, re vellet,orare in montecoepit, ibique £ada d i fpecics vultus eius í l 
altera,& veítitus albus atque refulgens. Quareíi i inifné dubitádum 
cf t /acrf yirginismentem in fablíihiraiiqua conteFfipíationc fufpé 
íarñfuif le ,cam eam cceleftis nuntius .inüiíii;!& diuini confilij arca-
num reuelauit. Quamuis enim fandí vir i Deo per charitatís habi-
tutn cQmii r i^ i^ t jcdni i i j j f t ío r ik t^ incn i l l i i iunt ,cum ipfa chantas 
v¿mTua|íí?c3¿crcnsjDéo iUo8:peraÍKonVd>f)miiufi^t& cópuÍat.Tüc • 
enimpia mens,vtpurioriDeoque coniunétfor,atque ílmilior, fiia^ 
gis idónea fitjVt niicantfisclaiuatisdiuinas radios, & cocleftia dona 
intra fe recipiat. 
Ingreílus ergo Angelus orantein Virginem magnificentifsimis 
titulis ralutan5:[A?íe,irtqüit,^r<<fwpIc«<í>Doffi//iKí- tccurmhmiiftd tu üt 
WM/ímí>wí.3Guiüs falutationis fenfum SanazarusPoeta eleganterex 
prefsáthiSiVéibis: 23 
O^ulUfduckx debtUnófiriSf • 
Idmpridmhotut^ceíl&mbariOptimaVkgo; 
CuifefctotdonditotexpUcueretnermti 
' Btuitüe'Superümiqmcqidi reftiifa proht^ 
^tcrmdémentcfluitzpurifiima'quicquid . 
AdiarasfMimovettiemf^imtidcodo ; : 
£ertfecum,&:pknis€XHndansgrAt!4riuis, 
Bernard ^VereenimCvt Bern.att)íicut in primafoeminaabundauit dclidií; 
ita in fecüda omnis plenitudo gratiárü exundauit. Plena veragratia 
Ati.6, fiiitjnon vt Stephanus,quiplenusgratia.& fortitudine fiiiúe dici-
L«c.í. tu.r;oon v t Zackarías Sí Él ifabeth, qui Spiritu fan¿ta repietlfytím 
memoran tur; fed vt eai» decebat,qu5 gratiarum- o í r ó u m - f o n t e m 
; fc * erat 
,¿4 etíitparitiiraádleoque ipfa tanq^uam fpnti propiorjargius & copio 
riusexeofontepotauit. I I . 
%Qui'^ V$&&^ tóé Virgo \[Turhdta cfi, inqmtjitfsrmone dut, c r 
cogiuhdt qudisejfetijhdfdutatio.J h^quc aácd h is íam magnificis t i -
tulis>& laudibus oblcótata non eftjVt oiagis perturbatione ac timo.-
re CQin.ocafiienc:alioqui nunquam i l l i Angelus dixiíTet : Ne ti meas 
Maria,niíi facraeiusraen^non modoturbatarfed m e t u e t i á m c o n -
cuna fui í rer .Qu^ res eó magis Virginís humilitaté. cómendat ,q i ió 
humana mensiaudis & gloria auidior eífeToieí.Nulla eft enimtata 
huiaiiitas,qH2B dulcedine glorig np-tagatur.Qmnes enim komines 
glorij cupiditate adeó inccdtniur,vc VÍX inter humanosaí ícchishoc 
Vnoalius ardétior rit,ac veheroét ior .Quare nihi l mirüfi oblatalip-
minigIorÍ3,cum a d e ^ o b l c c t e t - q u ^ c ü m n ó adeft, íméter appeti? 
25 tur.Quomodo enim aridoB & fitibúdaD faitees mftrílata frjgida non SimiL 
obledétui^Nó miniis auté iiumana mes h o n o r é & gloria, quam an 
dse fauces frígida deílderátjnifi diuina gratia mete liominis cqdeftír 
busdonis'imbuat,& adlaudis & gloriae cótépt ioné inducat, CuiuV 
autépericuli fit hominúlaudibus inaniterefferrúD.Ber. indícat his Benwr. 
verbisdLeuiter volat j leui terpenetra^fednó leue vulnus ingerit ina 
nis gloria. Ctiius vulneris atrocitaté: facilé declarát cíim multa alia* 
tú máxime miferrimi Herodis exéplú:qui cú ex edito loco ad Sido,- Acfor.Ja* 
niórü populú cócionaretur,adul3torq;;populus ^cclamafíet; Voce? 
Peiv&: no hominis;illeq; hac tanta laude miriíicé obíeCíatus fupcjU, 
eode tépqris mométOjab Angelo.diuing glorise vindicc,ita percuC-
fus-eft, vt protinus exefus a ver.rmb' impura animá efílauerit. Quod-
q;.mirabilius eft,cum Í3 antealacobí i Apoftolu,eunde:mq; fratrem 
^ Domini iuguláíTet, Petrum({; caíenis vin&ú tenuiffet, :ytf]mili eú 
fupplicio aHicerer,millas túcdiuina cefura propterhíec tanta iceless 
ra pcenas ab eo expenjtPque tamé repétino fupplicio ob Hac mentís 
clatioaé cariigauitradeóTcelertüeftliomlnc debita Deo gloriá íibi 
arroganCoHocauté fcelus typicé Díís in lege prohibuit, cü thymja- E x o ¿ j o . 
nia.diuinainftitutione con{,ed:ü3& facris vribusdeíl inatumjíub in-
terminatione mortis ne quis eo vteretur,edixit:indignum videlicet 
ratus^iumanis vfibusdeíeruire,qiiod eratvnius Dei vénérationifá 
cratum.Qujd autem Deo ra a gis debitum, quam honor, & gloria, 
qucE.üUus p r o p r í a g t t | H a n c e n í m ipfe íibi velut caftifsiraam con-
^gem dc.rponfauít , csEtera vero hominibus vtenda concefsic. 
Qtüfquis ergo hancglor iamíibi vendicars n:udet,is vt iq; fponfam 
•Dei adulterare atque corrumpere nititur , idemquethy mía mate 
E 4 illós. 
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illójvni Deo dkato3p£r fumamm fcelusabutitunnec non et iamdú 
ir i t is g Io r i | f u r eñv&Ia t ro ,quándog i iodvn ius Dei proprium eft, 
AugJnme 'Gbimíókmer tr ibuicHirie D.Auguf t inusans ié Dominumdepre 
ü t . catürjne fe ia tantum nefas niere permittat,vt debitam' i l l i glonam 
4, Cor.4. furarijfibique vfurpofe áudeat .Legerat enim i l lud Apoí lol i ; Quid 
Habesquod non accepiílifíl autem accepiíli , quid gloriaris quaíi 
non acceperis^Quare nihi l mirum fi beatifsiína Virgo diüini Spirí 
rus magifterio inftituta}p.!;riculi1iuiusrn3gnjtudin£m intelligens.fa 
-Jutatibne Angelijtrtulisqae illis honorificentirsimis türbatur , ac ti-
met.' Quamuis erirm Angelum effe fcíebat qui cara ijs proeconijs 
í l ionoraret^ cúius ore Fraudes ómnes longifsínié abefle nouerat;ni 
hilominus tírmen trepidat ,atqué turbatunvfque adcd magnum pe-
riculuin in laudibuSjángeíico etiáfñ oreprolatis, humanis menti-
das impende t . 28 
Itaque cceíeíHs nuncttís trcpidationenl.,^ filentiuih Virginis,& 
:cauram'éiüsintelligerts3metum hunc ii!í adimi^&bono amimoeífé 
íubetiíic cniín ait^Nc tmcus MarkJnucniftimiwgrátüm apud Deum.] 
Matiam proprio nomine,tanquam flbi antea notam,& farniliatcrn 
.appellat. Angélis cnim cognatá virginitas, Angelorum vtiturfami-
1iaricolIoquio,&contubernio"funtenimVirgiries Angelis Deifi-
miies,qui nec nubuntjrtec nupti i»tradunu Dígn io r tameñ, & graí 
t ior virginitas in horainíbus quám in Angclis exiííit¿.hanc enim ria 
tuí-a, illam vero efficít gratia-.ideoque Angelis in ccslo non debe-
tur aureola, quae ramenliominibus corporis,& animi puritatem per 
ífciusS* ^ t u ó í e t i n e n t í b u s d o n a t u r . Q u o d q u i d e m Dominusapud líaiam 
ípollieetuf bis verbis; Et non dicat Eunuchus; Ecce ego lignurn ari-
d u m : Quiá hsc dicit Dominus Eunuchisjqui cuftodierintrábba- i9 
tha mea,6¿ elegerint quss ego voluí,dabo eis in domo mea, & i n mu 
ris ineis jocum nomraa íura ,& nomen melius a filijs 6c tiliabus. Vi'« 
áetisiergo nomen melius ab alijs fandis (hoc eíljíingularcm quan* 
dám g!oriam)eunuchis illis pro 
Mdtíh 19 t^es ex vtero roatris fuae nati fun^fed quifeipfos ( v t Saluator ait) 
" p r ó p t e r régnum ccslorum tales fecerunt. 
te n i . 
^"Cum ergo Angelus trepldationem Virginis difcuísiíTet,& concc 
ptum filij De i nüntiaíretjillá ad conCeptionis vcrbum magis trepi= 
da^QMowoáojinquit^eí- í]lMd;^ Mom'íím virumtíon cognofco'.'} Q u ^ qui 
dem verbimagnara nobisphilofophandi materiam pr^bent. Pn-
líium cnim ex his verbis liqUet}Mariam Spiritusfáncii düflu Virgí 
nitatis 
(J?ÍC¡O 'bmc& m 
so nltatís fue florera Deo córecraíTe.Si enim defponfata lofepho, este 
rarum coniugum morevitam ducereílatuiíTet, fuperuacaneum & 
ftnlcu m eíTec dicere; [Quomoio fíet iftucl,quoniam virum non cognofeo,] 
i i fe poftea cogninirara rperaret^Liquet igitur iam dudum eam V i r 
ginitat isvotunijDeoadidinft igantejemiíi íTe.Sedáis. Qupmodo 
ergo defponfata lofeph votum hoc illibatum femare poflefpera-
bat?Hoc plañe firma i n Deum íídes}cuius du<5tu votum il lud emif-
fum erat,pr£BÍiabat.Sicut enim Abraham filium ex precepto D o m i Gcncf, i t . 
ni imiiiolare parab3t,& fobolem tamen a Deo promiílam ex eo na-
feituram firmiter expeóbbatCqus dúo foli Deo pofsibiíia funt) ita 
beatifsima Virgo coniugium fimul cum virginitatis voto, fingulari 
Dei prouidentia 8c beneficio feruaturam fe^eíTe credebar. Sed quid 
mirumfihanctantamrembeata Vi rgo fperaret, quam & Cajcilia 
jt virgo fperare potuit; quse Valeriano nupta, & il lum in coniugefíi 
accepii,S(: virginitatem fuam a Deo illibatam conferuandam fpera-
ml Vcrifsimé enim Saluator ait;omnia poísibilia efle credenti. Hac 
ergo fide & fpejbeatifsima Virgo confirmata,prima ínter omnes fce 
minas virginitatis v o t u m e m i ü t . C u i u s r c i g r a t i a méri to ab Eccle-
fu, Virgo virginum nuncupaturjquód eius excmplum innuracrabi 
les deinde Virgines m Ecciefia mira alacritate ac deuotione fequu* 
te fiinr.^Quodque mirabilius efl:,eo potifsimüm tempore hoc vo 
tumvouit.quo fcecunditas laudabatur; Virginitas veró ,quemadmo 
dum ftcrilitaSjprobro erat.Nondum enim in mimdum emerferant 
ilU,qui vt nubes volarent ,quiqüe Angelis De i fimiles, terrena om-
nia relinquentes^coelefiera in terris vitam meditarentur. ^[Itaque 
Virginitatis inuétum,huic,virginum regin^Ecclefia debet. Quam 
$1 vero difsimiliafunt noí l rarum virginum inuenta, quse tot veí í ium 
genrera t^ot corporis & oris ornamenta,(ne dicam libidinis irritamc 
ta)quotidiéexcogitant? Quotidianieriiracultus fáílidio laboran-
tes,nou3 quotidié ornamentamoliuntur.Principes autem vi r i cum 
peregrinas regiones peruaganfdr,folent inde non folum varia con-
dimentorum.&ferculorum generajfed etiam peregrinarum veftiü 
cukum afportare}vt notas patria delicias peregrinis etiam cumulet 
At Virgo noílra cum in huius vitíE peregrinatioue folo corporc 
conftituta,mente5¿:cog!tatione inter Angelos verfaretur , longc 
dirsimili ratione,non carnales vilesquedelicias,fed angélicas vir-
o tes , quas in i l lorum moribusdeprehendit, in hunc mundum 
arponare curauit. Virginitatis namquedecus eximium, Ahgelicae 
naturae proprium eft : quod fila pr imuméccel is t raxi t in terram. 
E 5 Q u o d 
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Q u p d l l o l i m abiedi rs imarümreruminuentonbus(<qU2modó ad JJ 
humansevitsevrumconferrent ) diuinitatem antiquitas tribuebat 
(quod fecit his,qui vel aratri vfum,vel rationem colendi agros ofte 
dcrunt)quid huic Virgini tribuendum efle putatis,qujB hocpurita-
tisjtranquillitatisjquietisj&fancliíatis inuentum prima omnium 
cxcogitauit?Huius autem virtutis opes Cacilé intelligct, quifquis nu 
ptiarum.labores,curas,&: moleftifsimas occupationes expertus eft. 
1.00)*. 7¡ Vcrifsimé enim Apoftolus de coniugibus ait; Tribulationera car-
nis habeb-unt huiufmodidioc efl^muitiplices ck varios angores, Si 
folicitudineSjquas quotidié illos fuftinere neceíTe eft, qui coniugi-
bus feruire,filios procreare,rem familiarem augére,& curarum dos 
mefticarum onera fuftinere tenentunaquibus ómnibus incommo 
dis liber eft,quifquis ccElibem,imo cceleftem in terris vitam ducir. 
Vtriufque autem vitae difcrimen hac íimilitudine vtcumque intelli H 
Smil, gere licebit.Fingaraus animo & cogitatione decem milites laborío 
fum.aliquoditer cum duce fuo ingredi , quorum quifque &com-
meatum fuum,& armahumerisimpofita, non fine labore baiulet: 
cf ter isveró fatigatiSjiubeat dux vnum aliquem ex miiitibus omnes 
aliorum farcinas humeris íiiperpofitas deferre.Hoc autem mandato 
acceptOjan non miles ille mér i to queri poíTet ? Qu id agis ó dux?aa 
non fatis mihi eft,quod & me}St farcinas meas in hoc difficili hiñe-
re circunfero,fed aliorum etiam onera fradis penéiiumeris impone 
reiubes? Si enim qug mea funt circunferrevixpoffum , quo nam 
modo ea decuplo auétacircunferam ? Quisnon iuftifsimam militis 
huius excufationem iudicaret? Quis non grauifsimum,acpenéim-
portabile onns i l lud efle cenferetfHoc ergo exemplo/ratres, coniu 
gatorum,& virginum difcrimen (quodad v i t s moleftias attinet) $ 
intelligi vteunque poterit. Virgo enim, & ccelebs non aliud onus 
quam fukorporis & anima: geftat; necaüis vel necefsitatibus, vel 
morbis,vel inopÍ£,nifi fuae tantüm confulcre tenetur: at quae nupta 
v i r i , & filiorumacfiliarum fuarum onera^propteramoris 
vira,quera natura ipfaconcí l ia t ,nonminus quam íua reputar v nec 
minüs horum omnium malistorquetur , quam fi ipfa eifdemiiiis 
ómnibus premeretur.Hocenim proprium veréamanris eft, diled* 
rei»íme bona , fiue mala , fuá reputare , illisqueperinde atque 
fuisaffici. Q u o t igitur vxor habetfiliosjtothabetcorpora, qu^ c 
veftirejtot ventres, quosalcrc 5 t o t morbos , quos curare ; tot 
neccfsitatesquibus confulere; tot fuñera ,.qua2 defiere j ac poftrc-
m ó tot labres & incommoda qus fubire debeat. Coniugis nam 
(orno W a t 
^ qué &fiHc)ruen omníura dcdecorajindigentiejfaftiesjlkesl rol icim-
dincSjCuríBjCaeteraque mala^non minusparentum viíccra,quanieQ 
rum quos diligi^crucianc atquc dílanianí:a quibus ómnibus in coe 
libatuimmunis prorrusext id íTet .Quidigi türdiuinius , quam eam 
viuendi rationem excogitaíre,quahomo non modo vberiora apud 
Deum mcrita cumulet, & íinguiarem in codogloriam Vlrginibus 
propoíicam confequatur,fed etiamquiccam,& tranquiilam ab hu-
iufmodi curis viiam in túrbido huius mundipelago degat. Hoc igt 
tur tara praeclarum inuentum facráe Virgíni debemusjquae íicut vir 
ginitatis inuentrixjita etiam adiutrix eftrcuile committere debent, t 
qui vel eius exemplum feci;antur,vel ab impuro fornicationis fp i r i -
tu iraraunes eáe volunt. 
Sed ad hiftoriae feriem redcuntes :Cüm facra Vi rgo quo nam mo 
do facer il]e conceptuseírctperficiendus,ab Angelo qusfifíet j i s -
que non humano more, fed omnipotenti diuini Spiritus virtute e f 
fidcndumeíTedixiíTet, í lenlisque Eüzabeth exemplo( quae tune 
fcxtumiammenfem vterumgeílabat)cceleftisoraculi fidem fecif. 
fet,facra Virgo nihi l de Angélica legationedubitans, fumma cor* 
dishumilitate,fide,atqueobedientia fetotam diuinse voluntad per. 
mittcns:[Eccf,inquit,<í«ciíÍ4 Domini,pat mihifrcundum verbum tuum.Ji 
Quis autem oratione confequi pofsit,quanta horum verborum vis 
fucrit, & qu^m multa hac fimplici & h u m i l i refponfionc perfe--
fta íintflbi namqueVerbum Deijquod erat tn principio apud Deu, 
per quod omnia fada funt,caro fadum eftúbi ima fummisyterrena 
cocleftibus indiflblubili foedere fociata funtiibi Prophetarum oracu 
la,Patnarcharum vota,Dei promiíTa impleta funt: ib i denique feli-
cifsimum illud tempus aduenit, in quo iuxta Danielis vaticinium D m , ? , 
dclenda erat iniquitas,& fempiterna iuftitia in mundum adducéda, 
Sicutenimin aduentu D o m i n i fterilitas Elifabeth nouo partu d i -
tata fuitúta mundi fterilitasnouo virtutum ac pietatis germine fce-
cunda da erat. Q u o d mul tó ante in fpiritu Propncta vides, pro hoc 
tato beneficio gradas D ñ o agebathis verbisiCófiteátur t ibi populi Vf<tl< 6& 
Dcus,cofiteátiiriibipopuliomnes.Qviaobrc?Nimirú quia térra de-
dit frudú fuú,hoc eft,terra q u ^ mulds antea feculis í l e r i l i s ^ incul-
t t permáfitjcoeleftes agrícolasaccepitjfufceptoq; femine Euangelij 
puícherrimos virtutü frudus tu l i t . Idéquoq; Ifaiasaperta oratione ifd.jí» 
pronunciauit his verbis v L^tabi tur deferta& inuia , & exultabit 
folitudo 4 & fiorebit quaíi l i l ium ; Germinans germinabit, 8c 
exultabit laetabunda , & laudans» Quod quidem tune im -
pletum 
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pletum eft, 6c quotidieinEcclefiaimpletur , cual ílerilcs & itic ú 
cultas mentes(qug nullum pietatis,& iuílitiaí fruétum, nullutn vir. 
tutisgermen vnquampro tu le r i ín t ) Euangelij virtute in amcenam 
paradifum}&voluptatishortumjdiuinarum virtutum plantisSc ar-
boribus coní l tum commutantur, 
V t igitur finem principio iungamuSjhoc in caufafuit cur olim 
fandi Parres tantcardore Chrif t i aduentum deíiderarent, furpenli 
quefcmper ad iUumpendérent ,fat igatosqueiam oculos diu mul-
tumque in haccxpeéiat ione fuftinentes,adDominum cura Prophe 
ta clamarent: Conuertenos Deusfalutaris nofter, Sc auerteiram 
tuam \ nobis.Nunquidin.aeternumiraícéris nobís,autextendesirá 
tuam ^ generatione i n gener ationcm Quod perinde cft ac fi dicer 
ref.Quoufque tanderadetinebisinira tua Domine mifcricordias 
tuas \ quoufque tanta haec muñera tua differes^quoufque procula4o 
te auerfi,per vias difficiles & laboriofasaberrabimus ? Nanquid er-
go in aeternuraíraícérisnobis^Conuertenos qudeíb Domine ad te, 
& ortende nobis mifericordiam'tuain,& falutare taum^hoc eft,vni-
genitum tuum da nob¡s.Has ergo voces regiusPropheta tam longj 
morae impaticns fundebat,vt qui probé nouerat,quacceleftíum do 
norum & gratiarum affluentia Dei filius in hunc mundumcflet 
venturus .Cüm ergo nos i l lum modófratres nafciturum fperemus, 
& ante oculos pofitum ( quod i l l i tantopere defiderarunt) babea-
mus,neqii3BÍbtantamhanc.ralutis opportunitatem vacuam abite 
finamustnec patiamur Dei íilium fruftra ad nos venilTe, fruftrain-' 
ter homines verfatum fuifíe^fruftra 6mcm, í i t imj frigus, xftus, la-
chrynaas,nuditatem,inopiam,&ftabulivilitatemjac prarfepij angu 
ftias pertulifTe.Hi enim tam raulti labores facilé declarant, multiim 41' 
eífe quod in térra nobis iropenfum eft,ac mul tó maius quod eft in 
coelo promifriim,& incomprehenfibile malum i l lud extitiífe, quod 
tantisimpendijsextinguendum fuit. Nemo igiturfratres, Deum 
tamprodigum.vitae fuaEiacftimetj Vt eamprofunderevolucrit > nifi< 
máxima cflcnt ea mala, aquibusnos morte fuá redtmitjmar 
ximcque cxpctenda fempitcrna faní torura gloria, 
quam nobis vit® fu» difpendio com-
parauk.. 
( jomo prima, 
i f l N F E S T O B E A T I T H O M A E 
Apoíloli Concio prima: in qua p o í l enarrationem l e c t b -
nis Eiiangeliq 5verba Thematis latiíis tradantur. 
T H E . Qüia'bidifxime Thoma3credidifii: 'Seatiquí 
noftlpiderunC^ credíderurit, loann.zo . 
P A R S P R I O R.: 
N ledionefanél i Euágelij jratres chari ís imi, infígne 
quoddam diiiinse miíerationis opuscót inetur , quod 
Dominus leíus á raorte excintus ediditrquod lamen 
opüs abhintiana increduüíate orrú hábuit, Thómcé" 
qnjppé Apoíloli incrednütas occafionem Domi i io 
prxbuityvt Se feipíini m poít refurredionem oftenderer3& racratif 
fima vulnerum íuorum ftigmata paipanda traderet .Nó enim ignOa 
rare vos arbítror,hunc efle di iáne bonitatis & proüidenrif mórem, 
vtex malis femperbonaeliciarjquemadmodürn Diaboiicse prauita 
tiseíl^in malum femper bona conuerterc. i d vüm mültis exiémplis 
ortendjpofsit, vni'rn aiíefarn exprima illa parentum no í l ró rum 
ruina defumptum. Diáboli iscnim cíim viderex primos íllos homi-
nesdiuinis munuríb^s áfflüente^Cpropter qux dignura er3rsvtquó 
maiora a Deo beneficia perceperanc,eó magis i l lum colerent atque 
clil!ger.mt)ficncgbtiumínúertit, vt exdiumorum bonorumopu-
leutia ocealionem fumpíericeos adfuperbiara,& diuinas maíeltátis 
f fontempfum incirandi.Arque in húne modum maximam Dei bo-
nitátem & largrtatenijííí mnMrnum hominis malum , De!que con-i 
temptnm vertir,Quid vero diuina bonitas hoc tanto federe prono 
nta?Nempe vt lapfumJnuidia Diaboli,homincm liberaret, homo 
fieri,8¿ in cruc'em agi mirericorditer voluitrquod quidem omnium 
diuwonim operum & máximum, & puicherrimum fuu: hec enim 
i>í¡ prfecipua veniendi & moriendi caüía éxtiti t .Tolie morbos,toUe 
vu!ner3,hul-laerit cania medicirt^.Neque enim(vt D. Augufti . ait) Auguftm* 
ilíiuTi decreio ad térram merita n'oftra,fed peccata traxerunr. 
Ca;terum,quoniam filiorum ett,parentum exempla íedar i ,ef)f-
dern piarse mores in {ilijs ü e i , S¿ fiüjs Diaboli inueníre licet. Fiüj 
taun Dei^qui ípintu e iüsagüntur .hoc í ib ian teomnia proponunr, 
vt nou modo'pieria piíaüiurc ad nvalum nonimpel lan tür , íed ex ea 
magis 
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magis i d píetatís & iuftitise ftudiurá cxci tentúr :quod cótra filij Dia ^ 
boli Giciuntjqui cíim cius fpiritu ducanturjipíius e t iámores & exé-
pla requuntur .HincSalüa tora i t ;Vos expatreDiaboloeftis, & defi 
deria patris veftrt vuhis facere.Sed quó resíiat dilucidior, vtriufque 
rei exem pía fubijciam.Ditat fepc aliquos raagnis opibus Dominus, 
vtbenefici jsi l losí ibideuinciat . Q u i d autem ex hoc confcqucns 
crat? Certc vt tales diuinis muner ibusa i i íH&locuple ta t i , tanto» 
rumbonorunilargitorcm impenííus diligerent, ftudioíius colerét, 
& i n homincs inopes,proptercommunisDomini amorem,libera-
les&benigniexifterent'.talesvidelicetfeerga conferuos exhiben-
tcs,qualem erga fe D o r a í n u m experti funt. Quidam tamen funtin 
genio adeó malo,prauoque,vt vnde colendi, & obfequendi mate« 
riam fumere debercnt,inde fuperbiendúluxuriandi , & lafciuiendi 
occafionem arripiant.Itaque euenit illis quod per Prophetam Do- } 
rninusai t iSaturauieoSj&moéchat i funt j&indorno meretricisluxu 
í iabant imEt alibi idem Dominus :Dedí eis,inqiiit5aurum meum,¿¿; 
argentumtqusefeceruntBaal. ^[Aliusitem terrenis rebus fpretis 
atque contemptis,re totum diuino obfequío mancipauit, Ecddiae 
liminateritjorationibus vacat, improborum hominum confortia 
vitat,l¡nguf intemperantiam cohibet5paiiperes pro facukatíbus luis 
fouet.fimiliaquepietatis operaedir, Hoc quidera exemplo alij ad 
í imilcviriutisftudium incitan debuil íent i quandoquidcTn natura 
hominis vehementer earum rerum imitatrix eíle folet, qu^ nb al^j 
laiidantur,6¿ in pretio habentur.Quidam tamenea mente arqaein 
SimiL genio funtjVtipfolucisfplendoreCquod noduisaccidere videmus) 
tenebras incurrant, & raedicamentis ipfis ( quod defperaus sgtis 
cuenit)deteriores fiant.Liuoreenim praecipititeineritate ohczct 6 
tiyqiwe laudare Siimitaridebuerant, damnant, imprpbant, atque 
proreindunt:& cíim ipía externa opera accufare nequeant,animum 
tamcn operantis reprehendunt, dum ea non v i r tu t i s i ludió , ícd 
o r t en ta t ion i sg ra t i a f i end icun t .Hócqu ida l iudef tquam Dei g lo 
rjam & officium vfurparejcuius eft cordis penetralia intuerif Rur-
fus videt alíquis vicino fuo omniaprofpcré cederé , videt horrea & 
ce l l a r i ae iuscunó t i sop ibus ,Deoann i íen te , redundare . Qu[dhic 
éhr i f t ianum hominem faceré par er.ati N e m p é D e i benignicatem 
&largitatem agnofcere,& amare,& huius tanta munificentiíE argu 
inento fíbiquoquebenéfperare. Sed quid tándem mult i faciunt. 
difcruciantur ,rumpunmr,liuoreatqueinuidiacontabefcunt, & 
(quodomnemfe ré fupe ra t nequitiain > in.eosfrequenter infenl» 
Conoto prtmá. 
f funt,qüofum opibus í s p c iuuantur. AUeñaiii í táqüe felicitatem in 
fuamvertuntmifcriam,&indcliuoris 3c moeroris occaílonem ca-
piunr,vnde gratulationis ficlaetitíse fumere debuiíTent. 
Nunc contra filiorum De i mores difpiciamus. Euenit aliquan-
dojVt improbushomoinnocentemhDminem &beiné de fe meri-
tum malcdicbis inceírat,& falfara i l l i litem intcndat, vtopes & patri 
monium eius per caluraniam diripiat: at is charitacis, patientiae, & 
timoris Domin i clypeo inunitus,adeó ad mutuum odium his i n i u -
rijs non mouctur,vt hinc & bcnefaciendi,& pro illo Dominum ora 
dioccafioncrafümat,praeclarifsimumillud Apoftoliconfii iumfc-
qnens:Si efurierit inimicus tuuSsdba iilumifi fuitjpotum da iliishoc Kont» ii2 
cnim faciens,carbones ignis congeres fuper caput eius.Noíi vinci a 
malo-.fed vince in bono malum. Hoc enim vi¿tor i« genus clarífsi-
8 mum & pulcherrimam eft.Vix enim quifque adeó ímmani & eífc'-
rato ingenio eftjVt non interdum tanta bonitate vincatur j vt non 
aliquaridó'tacitas intra fe dicat: Q u i d me poteft éfle inhnmanius» .ÍS^OJ 
quinetotquidembeneficijsabeo homineexhibitis vincor ,cUiti$ ^ 
cgo toties lenitatem & patientiam irritaui^quem tot iniurijs laccfsi-
uijcüm istamen íic l3efusatqueoíFenfus,nouis me muneribus orna 
renunqiiamintermittac?QÚod íi ne hisquidembenefic i jsnó dura 
peftusinimici molliatur , non ideo vir pius confueta benignitatis 
officia deferir,fperans fore,vt nouorum accefsione,veterum quoq; 
gratiamrecipiat. Quainrefagittariorum exemplumfeimitari ait: Simitc* 
quicum emiíTasragittasnoninueniunt^aliasruifus atque alias eox 
dem in loco confiitentcs iaciunt,vtpoftcriorum indicio priores i n -
ucnÍ3nt.Videtisergofratres,quemadmodum pij homines, táquam 
9 legitimi filij Dei,paternum morem imitantcs>ex malis boaa elicere 
foleant?QuidhicMartyrescommemorem,qui immanium tyran-
norum feritatem in íuam gloriara commutaruntjdum eorum equu 
leis, ¿fccraticulisafcenfurafibiinccelumparauerunt ? Sed iara ad 
EuangclicíE hiftoriae ledionem veniaraus:in qua iongé clarius do-
firinse huius cxcmplum reperiemus. 
§. I . 
f CumDominusamonu i s re íu rgcns , to t Í e s fc difcipulis v idédum 
pnebuiiTetC nam SdSimoniPetro, & fan&is mulicribus, & d ú o s 
busdifcipulisin Emmauspergeniibus,& ómnibus itcm difcipulis 
m ynum congregatis co ipíb die,quo refurrexir,apparuit)Thomas, 
^ui per id temporis ab hoc aberat coliegio,nec Petro affirmáti, nec 
^obus difcipulis idem confirmantibus, nec reliquis Apoftolis 
idem 
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ídem citra vliam h¿ í í t a t íonem afTerentibus fidem habere vojuit^ 
• fe-d in incredulitate fuá períiftens; [ N/j i j inqui t .^ero inmanihus das 
fixuram cUuonm^ mitum digitum meum h locum cUuorumi& mittcvn 
manum memin Utus eiusinon c r c ^ w ^ l r á q u e t a n t u m abeit vt veíiro 
teílirnonÍG fidem habeara,vt ne ipüs quidem ocuüs meis habiturüs 
fim,niíi tachis indicio de Domin ic i corporis refurredione certior 
fiam.Q¿idaisThoma?An nondiuinakgepr^rcripturn efl:, vtduo 
rum,veltrium teftirnonio í l e t o m n e verbum ? A n nonirrkam n~ 
ciens quis legem Moyíi .abfque vilamiferatione duobus vel tribus 
teílibiis montur?Quo modo ergo tam mukis, eifdemque mcorru? 
ptisteftibus fidem habererecufasrpríErertim cum mortuos ab hoc 
eodem Domino excitariiara ante vidiíFesíAn non tu Domino oau 
lo antead Lazarirefurreftionem pergenti te comitem exhibuiíii, 
c^erosque difcipulos trepidanteSj& ab hoc itinere Dominum reuo n 
cate conantesyinuiclo animo hortatüseSvdicens: Eamus nos, & 
lotiutu Stmrhmm cum illo ? Q i i i igftur iftis ocuüs quacriduanijm: Lazarú, 
tetrum o do re m exhálantem,fbla huius Domín i vocea morte exci-
tatum vidíiti.qua ratione dubitare potes,hoc íibibeneficium fume 
rcnonpotu i í requodal i j s impendt r i t ;qu iqueÍLUpendi huius mira 
culi indicio fefctde & necis poteftatem habere deciarauit^Icaquein 
tredul i tastüa nullumprorrusexcufatiorüs velamen admittjt. Quid 
igitur Thomas ob hanc tantam incTcdulitatemmerebatur? Nimi-
: rum vt ab eo dererereturrcui tam multis teíi ibusadhibitis, obfirma 
to animo reludj.bárur.Sed hcec hominum mifericordia et^quazfa-
eilc,quauis velieui occafione dilToluitur.Atea Dei noílrimifericor 
dia eft,qua; impugnara non Íu.ccumbit,iacersit3 crefcít)& ínrerdum 
Simil, ctiam inmdjs prouocata mitefcit.Quod quidé aduerfus fi'ios pbi'e-
nefis morbo laborantes; pijs patcibus con.tingere í o i e t ; quos tum 
máximemiremniur^cbi imaximeinrani re vident. Hocautcin nViíe 
ricordíje íuae.fpeciraen Dorninusexhibui t , :cüni .Pai í lum; aduerfus 
fe rurentem,Seminas atque cgdes in diíxipulos fuos fpirantcm , iu 
coelum fuítu}ir,8¿ arcanomm diuinoramconfcium, vas ejeiftionis, 
& hdei5quam euertere con.íbaíar^pu^conem fecic. Nos ¿caqucqui 
& puíi'llioanrrsíó,!S¿ exigía miiericordia í i imus; qai- v.karn'&ífangtu 
nem propter fratrum noí t rorum (ahitem nóáudtmusG nequáquam 
vkerius in hoc milerationis officio progrcderemurjat cuius bonitas 
& miiericordia nullis finibus circunferipta etl gj cu i tam chara lalus 
noftra fuitjVt eam fanguinis fui preño comparauerir,non protinus 
a.coníuetsmifericordif officiodefiftií>iedaÍía.aggredita .via j vt 
; nos 
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JJ nos tándem ad viam falutis reuocet.Itaque pij patrís morem imita-
tur,qui non contentus aegrotanti filio varia medicamenta adhibuif 
fe,alii deinde atque alia excogitat, niírilque intentatum relinquif, 
quoil lum ad lisnitatem reducat.Quod quidem excmplum( vt hoc 
quo<fue ©bíter admoncamus)fpirituales in Eccleíia patres imitari 
deberent,cum corum confefsiones audiunt,qui ab his vi t i js , qui* 
bus diu aíTueueruntjrefilire noluntri^orum enim pertinaciaro,vari]S 
modisjvarijsquc remedijs curaré deberent.Qupd fi femel hoc perfi 
cere non poíTentjaiijs rationibustentanda res efí:,nec protinus fpe$ 
omnis falutis abijciendaj vt qui vno medicamento curati non funt, 
multis fanentur. Sed quanta híc lugendi materia fefe offert, cum 
pafsim videre liceat huius ofiicij m i n i í l r o s , curíim & properan* 
ter,ne dicam ofcitanter raunus h o c , quod omnium humanorum 
Hoperum feré máx imum , maximeque necclfarium eft >adminir-
ftrare. 
I taqueDominusThomam Apofl:olum,qu€m totteftibus ad fi^ 
dem refurredionis adducere non potuit,hac noua rationc curauit.. 
Trafadisenim ock)a re fur red ioned iebus ,cüm difcipuli i n vnú cés 
gregati eííent,& Thomas c ü e i s , [ingre'ffus eft iefus ianuis cUufis,cr3i! 
xiteis-yFdxvobis.Deindedicit ThotKíe',\nferdigitutuu huc,<CT videmnm 
ww^CTc] QH9^Pe"rt^e ^^ íce re t ; AEquum erat v t t ü qui -
d é T h o m a voluntati mexannuereSjnonego tua;;hoc eft, v t to t re 
furreóüonis meaeteftibus crcdercsrfed quoniam eó res dedudfca efty 
vt nolit feruus quod praecipk Dominus , vcl i tDominus quod cxi— 
git feruusJtaque í ihoc apud te ftatuifti,vt non alia ratione creditu 
rus fis,niíi & oculos tuos r 6c dígitos refurredionis meas teftes has 
^ beasjfitita fane:[í«fcr digitumtuumhuc\ er videntdnús mm,& affer 
mmmtumiCr mitte inUtusmeüm)&noU ejft increMM 
détis ergo fratresjvnde Saluator occafionem fumpferit tantam hac 
mifericordiamidifcipulo exhibendi ? Sed quid mirum íi d i íc ipula 
fuo palpandara carnem pra»buit,quam pro falute noftra l u d á i s tra> 
dldit crucifi^cndam? Q u a n t ó enim plus eft pro aliena fálüte vulnea^ 
rari,quim tradanda vulneraexhibereilmovero ea Chrif t i D o m i -
nicharitas eft^vt fi profalutehominurajiterum illihsec eadém vu l -
nera accipienda eífenc,nort dubitaret eadem iibenter accipere, que, 
infidelitatis vulnus ineis fanarct.Vt autem hoc ncmininouumjaut 
incredibile vidbaturiipíum D o m i n u m haec eadem prazdicantem in 
teftcna adducam.Cum enim virfandifsimusGarpus, zelodiumae 
| l o r i s accenfusjvchemcnter aduerfus hominum fcelera ineandé-
i íceretj-
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fccr€r,vocem D o m i n i Saluatorisecceloloquentis a u d i u í t : Carpe, 
Garpcparatus fum iterú pro peccatoribus crucifigi. Q u i igitur hac ^ 
tantacharitate flagrar , quid non faceret v t errantem difcipulum 
in viam falutis reuocarctllta fadum efl:, vt quod vnum Dominicat 
refürredionis argumcntum difcipulusdefíderauit, i l l i prasftiterit. 
SimiL Qua i n re ita fe Dominus gefsiffe videtur ac negotiator, qui in nun 
<linis,mercis alicuius eximio amere captus,illam,quocunquepretio 
proftiterit,emere decernitccüq; illa venditor iu l to prctio dillrahe-
re nolit , ipfetandé qukqu id pro illa peritur,etiam í lplus i uño fitjli? 
benterexhibet. Sicergo cíim Dominus dircipulifalutemardenter 
optaretjneq; i s ^ q u o d ^ q u ú erat)3liorum diícipulorú teftimonioac 
quiefceret,eius fe voluntan accóraodñuit,^: quod vnum difcipulus 
adfidem argumentum exigebat5clementer impendit.Itaque ait:[í« 
fcrdigitum tuumhuc^ videmunusmcasiGrc.'] l7 
[KcfponditThomas: Dominus mcus & Dais mm. ] Modis ómnibus 
ad Dominica refurredionis fidem Tilomas reuocatuscft.Externo 
rum enim Cenfuum indicio hoc additú eft,quod Dominus, táquam 
rerú omn iú cófciusjincredulitatis verba quse is antea protulerat, ad 
métem reuocauit.Thomas igitur hoc clariísimo diuinitatis argumé 
to,fímul &: tanta D o m i n i benignitatemirabiliterincenfus , veiut 
extra fe poíitus,illa clarifsimg coníefsionis vtrba protulit:[ Dominus 
W Í^Í e r D e « í mc«í.]Hom¡nem v i d i t , & Deum in homine latentem 
confeífus eftcScitaconfefllis, v t v i x infacris literis vlla diuinitatis 
Chri f t i confefsioclariorhabeatur. Quoautem isardofe,quacor-
dis líetitia,qua admirationc & í lupore fueritafíéíflus, quando qué 
fplum hominem monis yinculis conftriclum credebat,pr3eterom-
nem fidem & fpem,victorem mortis , & omnipotentem Deum ag- $ 
nouit:eundsmquetaIia ergaipfum chariíatis yifeera exhibentem, 
& tam blanda & árnica oratione compcllantem vid i t j qu^e oratio, 
quar dicendi facultasconfequipofsidHoc i l l ircl inquamus, qui re 
ipía hanctantain D o m i n i lenitatem fimul & maieftatcm agnouit; 
vel i l i i p o t i ü s q n i h a n c t a n t a m l u c c m , tantamque admirationis 5¿ 
laetitise materiam difcipulo prsEftitit, Nos v e r ó e o relicto ? nd nos 
ipíbs veniamus,ad:quos illa D o m i n i verba pertinent: [QWrf vidijii 
tnc ThomatcndidiftüBeati non vidmmttcr crediderunt.'} 
P A R S P O S T E R I O R . §. 11. 
Vrim4 pro %Qupnhmin his Dominiverbis quae ame propoíita funt, de ñáQ 
poñtio. fermo eíl:?ideo quó haec Domin i fenientia fíat i l luftr ior , fidei ra"^ 
príüs 
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privis a nobis explicanda eft. Fidem Apoftolus fcrum non appa* 
rentium argumentum eíTe ait: hoc eft, fidem eíTe incem fíngularl 
Spiritus fanéti dono in mentera v i r i fidelis eífufam : quae ita eius 
intelledum afficit,6£ illurainat,vt fine vilo aut miraculo,aut huma« 
nae rarionisargumentO',certifsima& firmifsimaefle crcdat, quae 
l Deo reuekta r & nobis ab Ecclefia ad credendum propoíi ta 
funt. Itaque quod in alijsrebus firmaratio,aut fenfuum iudicium 
facit, hoc cumulatius coelefte i l lud lumen prafftat: vt videlicet 
certioraeíTe eredaraus quae fide concepimus, quara qu^ euidenti 
ratione^aut oculorum fenfu vfurpauimus. H^EC fides in fandis 
Martyr ibusprscipué e luxi t ,quorum mult icum necmiracula vlla 
vidifíent ^ nec ad credendum mundanas fapientif argumentaquas 
fiíTent,hoc t amen . f ide i lumine ,&magi f t e r io in f t ruó t i , adeófta* 
lobiles i n fidei confefsione perfti terunt, v t nullis promifsis, aut 
minis, nuE i s imman iümto rmen to rummach in i s ab ca deducipo-
tuerint. Eos ergo Dominus beatos hoc in loco pronunt ia t , qu i 
hocccelefti lumine illuftrati ,fidempiécoluntjnec vlla aut figna,aut 
humanas fapientiae argumenta requirunt. Signa enim quaerere». 
velnutantis fidei , vet increduli tat ísindicium eft. Hinc illa D o m i -
ni ob iurga t iá iNi í i f ígna&prodig iav ider i t i s , non creditis. Hac loatu^ 
decaufa Zachar ias , Ioánnis Baptiftaepater , nouem menfium f i - Mctrci.ú 
lentio punitus:fuit; quod ab Angelo fignum petierit , quo eius pro 
miísioni fidem adhiberer. H i n c D . Augufti.alienura a fide fiia ef- Aug. intu 
fe a i t , vta Domino fignum aliquod, aut miraculum requireret* Con/c/sío * 
Quaecíim itafint,meritd:illi aDominobeatiprasdicanturjqutcum 
h«.cndei figna & argumenta n^n habeantínihi lominus tamen i n -
i t terno.SpiritusfanclilumineirrádiatL, fidem í a n d é colunt.: quo-
rum Dominus pietatem & religionemper Prophetam commenda 
uit,aim dixmPopulus quem noncognoui , feruiuitraihi, in auditiL Vfd'*7* 
auris obediuit raihi 
Hsc igitur lides inter I>ei donap r imü eft,quod alia omnia ordi Secunda.^  
neantecedittfine fide namq; impofsibile eft placereDeo.Qupd qui propofitio 
dem táta firmitate in anima noftra Dominus ftabilit, & roborat,vt 
cum omnes aliaruvirtutu habitas quouis lethali crimine intereant,. 
fides tatué & fpes adhüc in anima per feuéré t , !^ vel perfidia,vel de 
jperationeintereár.Sieut enim domo aiíqua cuerfa,fundamenta in- simít. 
imo iacentia manenr, qux to t i fabrieíB fuppofita crant:ita virtutum 
omnium ftruffcura per peccatum corruente, fidei tamen virtus, 
qu«tot ius fpkituaUs..«dificij:fandjimeiitumeft, im.mobilis perfe-
F 2. uérat». 
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uérat.^fHoc enim diuina pietas clementer difpoíuít,ne extinga pe i i 
nitus fidcfpes omnis falutis adimcretur. Pides enim dux nobis in 
coelumeftj,fidesmagíftra vitae; fides lucerna pedibus noftrisj&ftel-
la micans,qu3E nos(tanquam Magos ol im ) perducit ad Chriftum. 
Pides item columna ignis & nubis efl:,quae ducatu fuo nos in terram 
viuentium dirigir;Sííemenccelefte, quodoperum bonorum frus 
átus germinarepoteftrac deniquetalentumillud,quo(fi adfit chari 
tas)sBterna vita comparatur:ideoque quamdiu ipfaillaefa & integra 
manet^quamuis csetera Dei dona nobis pereant,non protinus fpes 
Sttnll* omnisfalutis adempta eft.Mercator qui opes omnes,quas habebat, 
amifit, íi nondum apud homines fidem perdidit,adhuc eius benefi 
ció adiutu%& negotiari,& in priftinam fortuna rediré poteft :quod 
amiíTa l lmul cum rebus íide non facilc contrngit.Sic igitur Chriftía 
ñ u s , qu i meritorum fuorum opibus amifsis, adhuc ndera retinet, 
eiusduduatquemagiftcrio,afpirantetamenDomiao,in viam re*; 
dúc^S: in priftinae dignitatis gradum reftitui poteft. 
TertU pro Verí im il lud hoc in loco diligenter adnotandum cftjfidem alis 
pofitiQ, quando perfidia crimine interirc, cüm cam fidelis homo fegnera 
•Matth. t j . prorfus & otiofam retinet.Vera eft enim illa D o m i n i fentétia: Qui 
habetydabitureij&abundabmab eo autem qui non.habet,& quod 
Apoc&z, videtur habere,auferetur ab eo.Hac itera ratione Dominus in Apo 
caI.Epheíioriim Eccieíiam ad poenitentiam vocatíalioqui minatur 
fore,vt candelabrura eius ab illa haoueatur.Quid autem candclabri 
nomine nifi fidéi lumen imelí igimus,quod Dominus extinguí peris 
Anihrof, mitt i t ,cum nos i l lud fruftra retinemus?Praíclare enim a D^ Ambro. 
Símil, d i d u m eft ; Fidem inexercitatam citó arefcere. Videmus equos, 
quos ad curfum natura formauit, fi diulnftabulo torpeant atque 24 
.deíideant,claudos effici & mancos,& vim iHamcurrendijqiiam na¿ 
t u r a beneficio acceperant,amittere. Perrum quoque quod vfu fplé 
defcit,& argenti n í torem imitatur^fi diu io térra cóndi tum iaceat, 
Bimñ, paulatira rubigine confumí,ac tándem in terram vertí conftat. Sed 
quoniam fides(vt ante diximus)chriftíanaí vitas radix & fundamen 
Simil t u m eft,ex radícis naturayfidei naturam explorare licebít. Videmus 
autem arborem abfciíTa coma,quíE á radice vitalem fuecum trahir, 
radícis beneficio rurfum reuirefcerc& furculos propagare: quos íi 
euiilíeris,alios item atque alios fubínde germinare. Vcrum fi tu in 
haccontentione perfiftas,vt propagínes omnes fuppullulare inci-
pientes cuellas,ipfa demum radix tamdiu fruftra nixa, dmni vitah 
huraore deftituitur & arefeit; A d hunc ergo modumjti fidei(q«3e 
terarum 
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f<j terárum virtutum radix prima eft ) b o n o r ü m operum propagines 
fceleraté viuendo abfciderisjipfa tamen fides,qu3e adhuc m 
tegra,te vurrus ad virtutumofficialatenti quadam vi incitare non 
ceífatrcuius tu beneficiúrrfii pertinaciter ate repeliere infiftas ,.tan-
dé ipfajDep ita permittentc,arefcit,dü te in haereíis>aut perfidioe cri 
menCpro e.o ac pertinacia tua meretur).labifinit.Hums enim rei gra 
tía ficulnea illam3Cqu« nullúcultori fuo fruétum referebat)abícin- Luct. i$» 
di paterfarnilias i;ursir,nefru£lraterráoccuparet. Quae ciim ita fint, 
diligéter conuenit nos.frátresjvigilare^e fidé otioíam & inerte ha 
beamusj ne hoc tam pretiDfo thefauro,in quo faiutis. noftrgpignus 
poütú eft,fpoliariinereamur. Q u ó d íi quis ita fe in- fide ftabiütu & 
immobilé jfentit,yt nullis ab ea viribus fe auelii pofle: vereatur, hoc 
ei pericul-ü metuendú eft3ne fides-apudilluíterilis & otiofaj exiñat . 
26 fjxa enimaiane.EiUaloannis Baptift^ fententia-.Iara fecuris ad ra- n^th^í . 
dícem arborispofitaeft. Omnis arbor, quse non facit f m é h i m b o -
num^xcidetur, & inignémittetur. «([Videmus enim fideliú mul -
tos,quiita íibi defola fidé bládiuntur5Íta hoc folo Dei dono fecuri 
deguntsvt quamuis n ih i l egregiü i n vita moliantur, nullamq; pieta 
tis & iuftitig-curá;gerant,certó;tamen,fibLfalutem hac vna fide pol-
liceantur.C^o quid periculoíiusiquid diuinis literis magi^adüer -
fum'O te miierum8<: amentemliNunquid non audiñi vnquam i l - t'Cor.íi* 
ludiApoftoli:Sihabuero fidem,ita v t montes traasferam, charitate 
autem noniiabucro,nihilfum? 
^[Veruntamcn leuius hoc fané malum haberetur,fi nihi l hieperieli Q i ^ ^ ^ 
eíTe.tjniíi quod haec. nbs-fidésnihil ad falutem iuuaret.Eft aliud5lon fropeptio 
l1 ge quidem grauiiiSigcmiiliOimagis formidandumj nempe.quód fi-
des fie otioía manens,non modo non iuuat defidés&: inertes, fed 
multó etiara máioris criminis reos facit. Q u o d quidem non leuí ar= 
gunaento Moyfes indicauitrqui vbi diuinae legís librum( i n quo fi-
áel dogmata continebantur)abfoluiírét,Leuitis tradiditinarca^fe 
deris collocandumjyt íit ibijinquitjContrate in teñimoniüi Q u i d 
aisProph?ta?libram foederis,libriim teftamenti &pad:i Dominú l i 
brurn;diuin3£Lleg.ts(q;Ua;Deo placere,vitam modeFari,mores eópo= 
nerejSc ker in ccelú docet)quo.oobis,I>é:us 8¿: amicitiaEÍuae pignusj 
& fapiétiaB- fuae, donú:eGíulk,aduerfariii mihi fácis5&^ 
adferuari praecipisfSi ciuiles leges v i r i clarifsimi D é o r ú inuentü ac 
wunus eífe dixerunt, quo modo m i h i t u Dei leges,(hoc eft,diuina 
l imera 6¿ inuenta)in dánationis t e í l imonium vcrtis^Sed huius ta-
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VrouJ* raen argumenti folutio facilis eft.Vcré cnimCvt Salomón ait) obfe» 
quentibus mandatum lucerna cft ,& lex IUX5& via vitae increpatio ' 
di íc ipl insc^nert ibusautem& ncgligentibusiudex&teftis eíl. Eaa 
SiftiiU dem quippé regula, & re¿ti menfura effe dicí tur , & o b l i q u í , dum 
quac reí5la linca íit,& qiiíe obliqua, reditudíne fuá demonftrat. Si-
cut ergó vir pius mér i to in lege Domii i i§lor ia tur ,quia per eamvi-
tac ducem,S¿ ínfantiae fuae padagogum nactuseftúta contra impro-
bu$,qui diuinae legis inü i tu t ione nihi l proíicit,ha:bet vtique cur me 
ritó t¡meredebeat.<{[CurenimSaluator Deilegem aduerfariumna 
Üídtth.í, ftrura appellat(fic enitn quídam illa eius verba interpretantur)Efto 
coníentiens aduerfario tuo citó,duna escum eo in viajniG quia im» 
probos & fceleratos homines diuina lexcoramfuperno iudiceac-
RO»Í.Í, cufaturae^Apoftoio t e í b m c , q u i ait : Qui f ine legepeccauerunt, 
10411*$. fine lege penbunt:& q u i i n lege peecauerunt, perlegem iudicabun 2f 
tur^fPraíterea qai tdf ibiSaluatorvoluic^í im liidseis de diuina;le-
gis muñere gloriantibusdixit :Etí :Moyfes,quiaccufat vos , in quo 
vos fperatis.llU namque & genus Abrahas, &: Moy í i legem \ Deo 
latamiaá;abant,feque fceleraté viuentcs hoc nomine gentibus prae 
ferebant:cíim tamen hociprotiraeremagií» debuiflent , quód nec 
tanti Patrisobedientiam fedarentur, nec tam pra?clari legrflatoris 
prascepta feruarent: ídeoque mér i to Dominus eundem Moyfen 
ipforumaccufatorcmfuturumpronuntiat;quemipfi vana perfua« 
S/mi7. í ionedeluí i ,pa t ronum íibi futurum arbitrabantur. ^fNemo mira-
tur, quód terra^qux excuka non eft,nullum germinet frudumjillud 
tamen & m i r a m u r , & indigné ferimus , q u ó d tena afsiduo labore 
culta,&: iado lemine fcecundata, nullum cultori fuo proícrat fru» 
dnm.Sicigi turnemo miratur barbaras & incultas infidclium na-
tiones}nullum pictatisfrudum produccre ,qu« nullum diuini ver-
bifemenexccperunttatfideliumtc^qusehoc coelefte femen fu-
rcep¡t,& venientem fupra fe bibit imbrem, profert autem ípinas te 
tribuios ijs á quibus colitur, nonne(vt Apoftolus ait)reproba cñ,& 
maledido próxima, cuius confummatio in combuliionem i Q s 
vich.é, nondum ad pubertatisannos pcrucncrunt,í i quod flagitium ádmU 
SimU, ferint,n€quaquamlegitimis iuris pocnis,fedaiijs mitioribus iudicá 
arbitrio puniuntur jquód illa setas ciuil ium legum ignara , delira 
ipfa leuiora faciat. Qupd contra in his accidit, qui nac ignorantia 
minimé laborant.Idem ergó incer fideliü atq; infideliú nationes di-
ferimen eíLlnfidclcs quippc ignorantiíE tenebris obduá:i,velut par 
uuli fuat,qui propter iaíltá diuinarum rerü ignorationé,cxcufatius 
peccanu 
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peccátratfideleSjVcIut maturae statis homines haberi dcbét ,vt pote 
quos diuina infti tutio ah hac pnertli ignoratia vmdicauerk: ídeoq? 
vtgrauiüs peccat,ita feuerias p k d é d i funt.^fQuíd in cania efle pu 
taraus^regniuEtei ^ l u d f is adgé tes tranflatu íit,ctira vtr iq; f e rém 
iroprobitate pares eíTentjnifi ^ludaei grauiüs del¡nquebát,cíim acc 
ceptis l e g i b u s ^ ó ad v i t f CQtinétw,fed ad iníbletiá,& aliorú cótéptu 
abitterentur? Quoties i»Prophet is hsec D ñ i verbalegimus:Et miíi Hterr.í 
ad vos omnes feruos mcos Prophctas ,denoáte cófurgés mittensq;, 
te nó audíftisUtac^ cíim diuina mónita nihi l apudeos cfficercr^pro 
tinus fe Das in eos indignationis fuae furoré eííuíurú camminatur. 
Quae verba vos fratres vehemeter perterrefacere debet, q u á d o vos 
quoq; Dei voces,miniíl;rorü fuofú oreproiiuctatas,quottdic fn te-
plis auditis;quíE vosa vítijs auocat,qUíe ad pietatc hortátur,quaB v i -
\ i cinae monis pericuIú deniidá.t,quíE diuiniiudicij feuer i ta téobocu-
los ponuntjquas íEtcrna premia pijs propoíita,accrbifsimaqj fuppli-
cia improbis cóíHmta dec la fá t :^ quas tñ voces ira obfurdaiftis, v t 
callos i aquodámodo diuinis verbis audiedis obduxiíTe videamin*. 
Fateor plañe beatos cíle{vt Saluator ait)eos qui nó viderüt9&: ere 
diderútrfed qui fidei taletújCquoccelefte regnümcrcari po terá t ) in L 
fudario rcpotl tú feruauerütjquid aliud íibi polliceri poffunt, quám 
quodferuus iíle nequá aíTecutus eft,qui iuílu D ñ i in tenebras exte • 
rieres detrufusfuit ? Q u i d aaté aliud lignificatpecunia ligatá & fe- ¡ j ^ . , ^ 
poííta in íudano,nifi quod mult i faciútjqui veritaté D e i i n iniufci- RO^ .,^  
tia detinent?Fidequippé iafudario-repofitá ligat,qui eá in folo i n -
telledus ángulo inclufam & v indá tencnt,ncc ad alias aniraae vires 
permanareJ&radios fuoseífundercíinutjVteas proratione lücisat 
53 q; doétriníB fu.^pié&.fanSéafí icíant .fFidemprstereainclufara te 
nen^q.ui nunquádiu inae ius dogiiiata}quaE & multa, & varia funt, 
explicat atq; cóiiderátLqui nunqua ea qu^ iiiis£ugié,da & fequenda 
propanit^cotéplátur.qui núquá acérrimos eius aculeos,& vehemé-
tifsima advirtutes incitamenta fentiútrqulnúquá illáin operú fuo-
rú caníi l iúadhibent:qui nequáquam illius d u d u & magifterio vis 
ta dirigüt.q.ui nunquá quid calefl iudiuit iarum in illius fínu lateat, 
animaduertutrqui nunquam in íilentio & quieteanimieafpeculan 
tur,qug fide proíitentur:qui ita denique credunt, ac íi omnino non 
crederentreum apud eos fides,(quse virtutum femen,qu3e vitas me-
dicamentum , quas talentum ad fpiritualia mercimonia exer-
cenda e í l ) otioía maneat. Semen quippc in terram ípargi de .^ Simit 
w t , vt germinet i medicina vulneribus adliibenda eft , v t f a -
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lutem aiFerat:pecunia in vfas expendenda cft,qüd íncreissentum ac 3^  
cipiat:Si enini repofita in fudario ligetur,(q;iioa ad lucran di frudu 
attinet)quid réfert an aurum}an lucumin fudario condasSltaq; fraa 
tres,vtpropter hocfideidonum felices&beati pra£dicemur , eius 
dudum fequamur,illam vt vitae magiílram audiamus, illam ómni-
bus in rebus in confilium adhibeamus; auresque noílras ^irenarü 
huius magnimaris vocibus obftrüentes, ' ad illius voces & m o n i t í 
apeitasiaábeamus. Qmdquid aduerfus eam vel aftutüs f e ^ 
fallax mündus5vel gárrula & importuna caro-, vel prudentia terreé 
na fuggeíferitjtanquam Diaboliinuentum repudiemus, Propheti« 
TfalnS, cam illam vocem animo verfantestNarrauerunt mihi iniqui fabulá 
tioncs,fed non vt lex tua.Hoc ígitur facientes, non dubiuro, quin 
fides,qu3e aDeo in nos delapfa eft,re«5l^ n o s e ó , vnde eft digreíTa, 
per coeleftís vit^femitas feüci curfu reducat. 1 
tk tiúpenrmlíd ...c,.;i O.ÍOV-" Ahí -.n'-o^ns'.'jpo.'íunoftzol 
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í lo l i C o n c i o fecunda, inqua vulnerum DominiSaluatoris ar-
- j u m e n t o & indicio ( quibus ad í í d e m reít irre£tionis eius 
Thomas A p o í l o l u s ind i ié tus fmt)totius ferme C h r i -
i l i an íe Ph i lo íbph í íe í i imma collip-itiur. 
áQ . • r u m UGlu^Ba^ 
T H E , InferdígUum tmmhuCj& co^ 
rum-& ajfer manum tuam, & mttem latus meum, 
4 T m U ejje incredulusjedfídelis. loann. 20. 
Odiernáfanót i ÉuangeHj ¡ e d i o , fratres diledirsimi, a 
beati Thomx incredulitatem, & miram b o m i ñ i b o -
nitatem huic morbo clementer medicinam adhibeí 
tem cont inetAit igiturfandus Euangélifta^TÍjomíí; 
vnus ex duodccimyi(uidiciturBydimus^non erat ctm difci* 
pulís qmndo vmit lefus.Díxcrunf: ergo d S\,difdpuli; Vidimus Dominm. 
Jlte dutcm dixit eisiNift videro m mdtiibm eius fixuram cUuorum, cr 
imdigituméeuminlocum cUuorum, zrmitüm munum iHcm in Utus 
CÍWÍ,?ÍO« creto:&csEtera qus fequuntur,] 
^ A V E M A R I A. 
tjfSatis conílat ínter animas noftrae vires,intelledum, príncipem lo-
cum obtinerejCüi iusin omnesalias eiufdem anims'vires.impersn 
di,3¿ 
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di ^ ^ vitam Tnofíram dirigendi} natura lege cojníhííTum efl.Quo 
gt , vt iatelledu perturbato & cif cutiente, ^cgíetó quoque aniraae 
vires, velut militesíine duce, autnauis fine gubernatore , incertis 
.motibus fluduent , &: periculoíifsimé iadentur. E x quo f i t , vt 
intelleSus humani peruerí io , malorum omnium quse in vita con-
tingunt,origo 6¿feminariuraíit¿ Hoc ipfum áutem Saluator fub M<ttth,6, 
oculorum Xirailitudine iniinuauit ^ cíim dixit:L'ucerna corporis t u l 
eft oculus.tuus. Sioculus tuusfueri t . í implex^hoc e f t ^ mtntis tuse 
oeulus nullisfuerit errorum tenebris obfufcatns)totum corpus tuú 
lucidura erit.Si autem nequam'(hoceft,obfcurusfuerit) etiam cora 
pustuura tenebrofum erit,vhoceftomnia opera tua, qug lúcem ab 
hoc mentisoculo percipere debebant,teriebro&erunt,vagisque & 
errabundis motibus agitabuntur.Ex his autem mentís liumanae tes 
4 nc^r ísor i turquód improbis 'Dominus per Prophctam impropcs ifduf* 
rat,ctim aitrVse^qui dicitis malum'bonu:raj& bonum malum:.poné 
testenel>raslu£em/&lucemtenebras : ponen tes amarum in dulcej 
& dulce in a m a r u m . Q u í antera hoc modo de rebusiudicant, quid 
ia vita reélé mohripoterunt?Vitiata quippé radice mentis noftra?» 
quid non vitiofum confeqüi poterit l A b hoc igi turfonte , omnia 
kumanae vitae ráala deriuantur. Cura ergo Saluator nofterad hoc 
venerit in mundum,vt mala noílra pcíleretiinter j í?acipua vero má 
fa,intellcóí;us humani perueríio fit f quam malQrurá féré omnium 
caufam eífe diximus)hanc pfsecipué é medio tollcre coeleílis Magi -
fter debuit.Quod quidem adeó cumulatépraeftitit, vt Ifaias dicat,; ifdau 
vniueríam terrara^ientiaDomini in eiusaduentueffe replendam. 
Quo nomine^Chriftum.Dorainum accenfe lampadÍ5& fplendori 
j c©mparat,his verbis:Propter Sto n non: tacebo,& propter Hierufas ifauázl 
km nonquie ícam,donec egrediatur vtfplcndor iuftus eius, & Sal-» 
úator eius v t lampas accendatunqua: videlicet lampas, clarifsimo d i -
uina cógni t ionis lura ineera tmundumil luminatura . Hinc loánes , 
initióftatira Euangelij fui,lucis nomine Chriftum Dominum non 
femel defignati cura ai t : Euit homoimiíTus.a Deo,cui nomen erat iorf«,i; 
loannes; Hic venit in teftimonium yVt t eñ imonium perhibereí 
delumine, vtomnes crederent per iilura. N o n erat ilie lux , fed 
vt teftimoniumperhiberet de lumine.Erat lux vería, quse illuminat . 
omnem hominem venientem in hunc mundum. Huius autem 
verbirepetitione fandus Euangelifta apeité docui t , non folum 
9^riftum aduentu íuo humanis mentibus lucera prstulifíe , ve-* 
rúm etiam omEes; mundifapientes ( q u o d ad falutarem rerum di-j 
i^n^a y ¿ uinarum 
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oinarumcogni t ionenaat t ínc t^f i Chrif t i luminc deftítuahtur, íh 
magna crroramcaligine verfarí. Ab his ergo tam horrendis tene-
bris nos Sol iu f t i t ix Chriftus viadicauit, dum apertifsimam nobis 
diuinarum rerum cognitionem tradídit. Hoc autem defignat líber 
Apoctlf . i l l cqucm loannes in Apoca.feptem íigillis claufum atque obfigna 
tura viditjquem nuIluseorum,qui vel in ccclo,vcl in terra^vel fub. 
tus terram morabantur,poterat vel aperire,vel reípicere. Güai^ue 
Sandus Euangelifta hac de caufa vehementer angeretur, angorem 
que fuum lachrymis teftarem^vnus ex viginti quatuor fenioribus, 
qui diuina; maieftatis throno aftidebant, bono animo il lum eíFe 
iufsit,quód agnus qui occifus erat,dígnus eflet qui eum librum apc 
riret;hoc eft,qui latentia diuinae fapientiae myftef iajhumanis men» 
tibus inacceff3,reuelarer. 
Sed iara hic quaeret aliquis^quo nam modo id efiEeccrit Chriftus. 
Si cnim dixeris hoc in Euangelicis literis effeciíTejreípomieri potc-
ri t ,non omnes adearum iiterarum cognitionem, nifl dodrina ali-
qua imbuios pofle peruenirc:6¿ mukos etiam efle omnis generis I i -
terarum ignaros,Quomodoergo verum erit quodPropheta dkk, 
repletam eífe terram fdentia Domin i i E t aEbi:Omnes,ait Domi-
nusjfcient me ámaiore vfque ad minorem. Paulus diuinorum my» 
flerioruminterprcs,fapientifsiméhuiusquaEftionis nodura diíTol-
%,Cor.iú ui t .Cum enim is alibi dixiíTetjfe imperitum qutdem íermone , fed 
i.CorHU2. noafciemia:alibitaraen ai t , fe n ihi l aliud fctre niíi Chr iñum , & 
? hunccruciHxura.Q^modo ergo}Páule,fcientiamtibi v£ndkaSjíi 
nihi l te fcire profiteris nil l Chr i í tumcruc jfixum?Perfeda enira fcie 
tia multarum rerum cogni t ioneconf ta t .Eí l i tapIané . Scdh^c ta-
men quae i n cruce difcitur feientia, exadifsimam rcrum omníuHi, ! 
quíead benébea téque viuendiirnreqiiiruntur^ cognitionem prs-
\»Ccrin*i. bc í^Hincidem Apoftolus:]Síos,inquit,prgdicamus Chciftum cruci 
fixum3Iud5BÍs quidem fcandalum,gentibusautem ftiiititiam: ipfis 
autem vocatis Iud3íis& Graecis Chriftum Dei virtutem, & Dei fa* 
pientiam.Hgc igiturerat PauU fapicntia,hf c eius philoíophia, hicli 
ber,in quo dies nodesque legeba t ; cu ius led íone raundum vniucr 
fiim.illuminauir,&verae fapientiae cómpotem fecit. 
Üzecb.u Hicef tenimliber i l lea DcotraditusE2echieli, fcríptus intuí & 
1f<ii*i$, forisjlonge videlicet difsimilis altef i l ibro, qué Ifaias nec ^ literatis, 
ncc ab illiteratis legi pofle teftatur.Hic cnim ab vtrifq;^& legi,& in-
telligí facilépQt,qñ & illiterati^quaí forispatét,lcgerc fciunt; & Ktc-
rati recóditiora my;ílcria,quae iní us latét, perípíccrc queüt . Quo p1* 
- . . • nénetj 
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Pominum agmoíeant, §. h 
^[Verum vt propofitis exeraplis res fiat ílluftrior>BOS qui in mino-
rú numero cóputari debemus,& crudiri ad falutem aipimus,ad ip-
fú í i iDomínúin cruce pendente accedamus,vtabeo,quaenobisad 
falutem ncceíTaria fimt3difcerc pofs ímus .^In primisigitur dicctáli 
quis^go.Domincjqui minonim rainimus rum}& ad l'cientiá íalu* ^ 
tis afpiro,mei ipíius,noc eft vtrlufq; partís me^animae videiicet & 
corporiscognitioné habere cupÍG:hoc enim chriílian^ philofophij 
aput & fundamétü eí l .Deíídero igitur ante oninÍ3,animK mes d i 
gnitatc cognita & explorata haberevt fciá,qua cura tk i ludió hanc 
mei partem precipua curare debeá.Si hoc igitur tantopere cócupi-
fcis/acilé tibí tuas dignitatisagnoíccndae rat ionétrada. [infer digm 
10 tm hucyO1 vide mums we^c rc . jHoc eft,vide qu^ pro anima tua libe 
randa paírusfumtvide pretiú quo illa á Diaboli feruitute redemi: 
vide qn^ illius expiandx,& ornand^ gratia tormenta pertuli , & ex 
huius predj magnitudmejfimul&mercatoris prudentia^mercishu 
ius valorcm aeftimare poteris.Si enim aurum eífe didtur,quod auro 
emptum eíl::ergo fancuis ChritHeft,quod Chrif t i fanguine redent 
ptum efl.Ea vero eft íanguinis huius dignitas,vt vcl vna eius gutta, 
rebus ómnibus quae a Deojíiue in ccelo , íiuc in térra condita funr, 
mentó anteferatur.Hoc ergo pretio animam tuam eítimare debes, 
& talem eius curam gerere,qualis eius dignitas exiílitrquae tam pre-
tiofa & chara Deo vifa cft,vt non dubitauerif vel vitae {ux difpcdio 
illamemere.Huiusautemrei confideratione Auguftinus , animís Auguft, 
filie dignitaté&valoré5ftimás,aiebat;Poftquáintelleximeprctioío 
11 Chrifti fanguine eíleredcptújnolui me amplius exhibere venalc. 
011 vel hoc vnú cu animo fuo cogitarét,qui more Efau re adeó pre 
tiofam propter mometaneá carnis vo lup ta té , vcl vilelucrú pafisim 
védút .Qindpius & prudens pater agcret,cum hsereditaté, quá filio 
fuototius patrimonij difpédio cóparauit. Ule vilifsimo pretio diftra 
hcret ,q(íprotinusin ludo alcaq;cófumeret? Q u i d ergo paterna illa 
Dñileíu vifecra fcntiét(lrea dolor attingerc poííctXú aías,quasipfe 
inortefua aDiaboU pote í l i te redemit,nos iterú exigui lucclli,aut v i 
lifsimj voluptatis pretio ciufde Satanx poteftati permittimus? Vide 
tis igitur quomodo Chrif t i vulnera5& pretiofus ciii^ fangúis anim^ 
noftríedignitatem & pretium declara nt? 
Video planérfcd n ó folüm animx mee dignitatcm/ed etiam car U , 
nis nicae fra2ÍUíatc,prauitaiem,rebe]lionem,fuperbiá,i nteperantiá, 
& c u -
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& cupiditamm cíus vim'agnbfcereyófovvt'imeirigaíii, qua cura ^ 
i lud ió animara meam ab eius contagione &imporiunitate immui. 
nem conferuare debeára: hacenim 'ratiotTe; vtriufqive; partís mese 
-plenifsimaraeognitionem nactus ero. [ -InfeéergodigitHmMumhuc, 
crvide manm meds^c.^Hoc cft33gnofce vulnera,qu£É propter fanan 
da in t emperan t í* tu^ B vulneríifufliaui: qua hümilitate fuperbiana 
tuajquibus cOrporis mei cmGiatibus delicias tuas;quibus iniurijsiq? 
rendís iracundiam tuamjquibus doloribüs.voíuptátes tuasjqiva; ino 
pia auaritiam.tuamfqua,deniqué obedientia rebellionistuas vulne* 
ra fánarecurauerim. Qualis enim illa ruperbíáeft,qu3e t c t conuitijs, 
tot alapisjtot plagis,totlputis,tot contumelijs,ac pof l remó ignomi 
nioíífsimo crucis fupplicio curanda fuit? Qualis illa auaritia^uáe ex 
trema nuditate omnium rerum D o m i n i fananda fuitlqualis illa in-
temperantia,qu3Bfelle 5¿ aceto cañiganda?qualis illa licentia ,qu:e ij 
afiixis in cruceomnipotentis Dei manibus comprimeda fuit? Quis 
ergo adeóftupiduseri t ,qmliuius: medicinae dignitate morborum 
fuorum magnitudinem,8cnaturas vulnera non agnofcat ? Minimú 
cjuidem Dominici corporis vulnus ad bumani generis redemptio-
ne fatis erat.Veríim is ta multajtamque atrociain corgore. fuo vuU 
ñera excipere voluit, vt efficacifsima in eis fanandis cupiditatum no 
ftrarú vulneribusexempla atq; remediahaberemus.QusEenim tata 
fuperbia erít,qua fumma illa Dominicae crucis hunvilitasnon deij-
ciat?Qu| tantalucri cupiditas,quam'.crucifixi Domin i nuditas nou 
extínguate Quis tantus furor & iracundia, quam máxima Domini. 
manfuetudo non leniat? 
I I L Pergis d e í n d e ^ vírtutisatq; íuftitise dignitate,(circa quáfalutís 
doétr ina veífatur^quantaíitjnoíTe deííderas.[l/|/er ergo digitum tuü i f 
fcMc,3&coníidéracuius reí grat iahanctantaprouinciácoeiorú Do* 
minusfuíceperitrvt non íá ProphetaSjVt olimjad homines deftina-
uent/edipfeper fevenire, & fcemineis vifceribus includi,homo 
íierijinter homines humano more verfari,ac tandé poft varios muí 
TÍt*i. tipliceéque labores in crucera agi fuftinuerit. Horum enim laborü 
caufam A p ó i í o ^ s / é x f om^cumait :Dedi t íémet ípfam pro flobi.s,vt 
nos redimeret ab omni ihiquitate,& mundaret fibi populú accepta 
bilemjfedatorem bonorÚQperumildemquerurfus fub alia fimilitü 
ÍLbhcf.s. diñe tradidifle fe Ghriftum ait propter Bccleilara^vtexhiberet eam 
^ ' Í ib ig lor iofam,nonhabétérugáineq; macu l lH^c eius precipua cu 
ra^haec ardes illa fitis,qu2e nec crucis quidé fu pplicio reílingui po-
tuif.Tanto enim ípifitualispuldiritudinis(qua£ in p k 
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fita eft)amore flagraiiit,vt.cam pretíofo f^ngu^nís. fue crüore illu- ^ ? 
ftráre nondabicarit. Qu^lis^rgajUa pukhntudo ¿ rjiecie? virm^ 
tis cftiquain fplendor paternar glorias,^ candor lads ^EeriMe, fan- S4pi€ttt,h 
guinis fui purpuriíTo clariorem efficere voluit? 
Sed ais;Facilé hoc argumento virtutis ^ulchrítudi.i3em & dígni-
tatem agnofcqtfed quoniam ^ s ^ á ^ i i í ^ n . ^ í i , l ^ a l ^ | ( 9 § eft I I I L 
1 peceáto deelinare,fcupid etiam peccati deformitatem, & qialitiam 
perfpeclám habere ,quó maiorí i l lud odio p r o í i q u a r , Scquafi á faa 
ciecolubriabeofugiam Jnferergo digitufp tiiu^m vulnera C h r i 
ñ¡,& díligenter animaduerte,ciiius grada his vúlneribus fuerit crué 
tatus.Quade re íicD.Bcrnard» FiliuSjinquit, Dei iubeiur pccídi,vt ^ertut^ M 
pretíofo fanguinis eius balfamo vúlneribus meis medicina fiat. A - Ser,n4t,D* 
gnofee ergoí ioipQ,quam grauia illa fuerjnt viilnera,prp qujbus nc 
16 ceíTefuit Ghriftum Dominum vulnerarii-Si non eílent hgc ad mpr^ 
tem,& mortemfenipitcrnam^unquam prppter illa Dei íilius mor 
tisíupplicium fubiret. I t aqüe ex fatÍ5&(^ionis magnítudincidebit í 
magnitudinem agnofce.Ea enim peccati deformitas & raalitia eft» 
vtiuftitiae diuinae lége feruata,omniaomnium hominum atq; A n * 
gclorum merita vnius capitalis criminis debitum cjcoluere nequeác 
Qualis ergo illa peccatLiniuria;extmt,qu$ non alia ratiojie, quam 
vnigeniti De i fanguine expianda fuit ? «fftJoc epdem;atrgamentp 
fummum De i odium aduerfus peecatum coUigerelicet, T á t p enina, 
illud odio profequucus eft,vt fiíium diledionis f u ^ i n quo' íibi be-: 
nécomplacuit,ad mor t ém tradiderit,vt peecatum extingueret, Ikk 
fidelium cordibus eliminaret. Itaquc cum bine amantifsimi filij 
mor^índe peccati regnura ei p rópoí i tum efler, tanto ardoriepceea-
7^ tiregnpm exfcindcreconcupiüitjVt quando hoc nulla ratione com 
modius,quara dileéiifsimifilij morte fieri ppterat, non, dubitauerit 
eum morti tradere,vt pcGcatiregnum euerterct»Quale ergo odiura 
kocfuiíTe putandum eft? Quale quaefo effet v i r i alkuius crga iníniir simi» 
cum Qdíum,quodeourque progrederetur,vt fi non alia ratione in i 
micum occidercpo0et,nifi vnicum filium pariter occideret, n ihi l 
niorarctur ambos^eodem gladio transfigere, vt rúente etiam filio ad 
ueríarius ílmul oceumberet. Hoc certe odio vix vllum excogitari 
maius poíret.Hucvfque ergo Déi odiura aduerfus peecatum procef 
fitvqucm conftat filium ad crucera tradidiíTe, v t in nobis peecatum 
crucifigeret. Vnde facilé colligi pótef t , quem aniraura Dcus cfga 
peccatoremgeratproprijspeccatisinquinatum, quando itafc ob 
^ i e n a d e i i d a c r g a d i l e & í s i m u m i i l í u m g e ^ ^ H o ^ e n ^ £ 
torb 
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tucé . 25. toris verba i ñ n u u n t ; Si hoc fit in l ignó v i r i d i , in árido quid fíett ig 
Hc&r. 6. Hinc ctiam íntelligere licet quod Apoftolus ait, ñempc eos qui le-
thaliterpec<:ant,iterum Dei fiiiumcrucifigere:quoniarn idcofnmit 
tunt,quod i l lum iterum ad mortem impuliíTet, niíi mors ante fu-, 
fcepta ad hoc plenifsimé fuffecilTet. 
Satis quidem nos D o i n i n i vulnera ad iuftitias amorem, & pecca-
^ t i odium his rá t ionibus , quas modo retulimus, excitant; fed quo=: 
niam fpes pr^mij calcar etiam torpentibus addit, vellem etiam quse 
íabonbus meis rpespropoíi ta fitjintelligere, vt non folíim peecatt 
odiOj&: virtutis araore,fed prasmij etiam fpe atque defiderio ad pie 
Í,Cor,if. tatis & iüíHtiae í lud ium excitarer.Video eniinApoftolura>vbi cor* 
porumnoftrorumrcfurreét ionemfirmifs imisrát ionibus compro-
baíTet, adiéciíTe: Itaqücfratres meí íhbi lcs eflote , abundantes in 
omni opere D o m i n i 4 feiéntes quod labor-ve-fter non eft inanis in ip 
Domino, Si igitur de refurrcclione'corporum ( quee altera glorisB 
noftrae portio e{i)CQrúót ñerívisillnfcrdigitúmtuumhuc>> *] & tange 
locaclauorummecenira incredulitastuajThOmíE incredulitatem 
poterit fuperare;quae hoc argumento conuida fuit. Eadem quippe 
vulnera íacile declaránt,idem üiud corpus5quodpatibuloafíixun), 
Sctuíhulo clatifum fuerat, a mórfuis íurrexílíe. Quamuis enim & 
vacuum corpore Dominico fepulclírú, & teftes Angelí illudipfum 
corpussquodtumuloconditum fuerat^ílirrexifle clamentjvehemen 
t iüs tamen hoc mihi probantilla vulnerumindicia, quibus Dorai-
nus non credéntidifcipulo refurredionis fus íidem {ecit,oranemr 
que i l l i dubitandi materiam fuftulit. Hoc igitur argumento diíce 
carnemiftám tuam,fi fehoftiam viuentcm,fínd:am , D e o placen-
tem immolauerit,& fe ipram^vt fpiritui feruiat,abneg3iierit, xupi- 20 
ditatibusque fuis necem intuleri t , plenifsimum laborum fuorum 
f rudum in refurredione eflepercepturam, & momentáneos eius 
labores « te rna requie & lastitia compenfandos. Nam de anima 
gloria & felicitatequid attinet hoc loco dicere , ' & late patentcm 
materiam anguftis finibus terminare?Satis enim ad hocrerit3íi eode 
vfus argumentOjinferas digicum tuum in vulnera Chr i íH, vt hinc 
colligaSjquaMsillabeatorum gloriafutura f i t , quam sterna Patris 
Sapieníia)íanguinis,&: vitae fuf pretio comparauitrneque ipfam tan 
tasopesmalécollocaíre vnquam poenituit.Facilc ergó expretij ma-
gni tudinepropoii t íemercedis dignitatemcolligere licebir. 
liip ¡l íij i I L iq . . . . . . > | 
Y í* ^Tliim vero íi qiiis d i u i n » iuftitiáe pariter & miferkordiíeínagnitu-
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11 dmeni veiit agnofcere ; quorum, áltcro t imowra ^ altero ad 
fpem excitamur ( qtiae d ú o Propheta iunxi t , cum d i x i t : Benepla- PpLr^^. 
citufp ef tDomino íuper timantes eum, & in eis qui fperantífuper 
mifericordia eius) ínferat digitum in hsec ipía vulnera C h r i f t i , & 
oculi eius illicó aperientur, quibus clare vtrumque cerneré valeat. 
Quanta en¡m,qu3efo,ilIa iuftida fujt,qu3eíuramum i l lum parétem 
impulitjVt amantifsimum íilium ad mortem tradi pateretur, né pee 
caturíi inukum reiinqueretrquantaque rurfus illa Chrift i miíericor 
dia,qu3E in fe omniura íiliorum Ad£B peccat:a& debita fufeepít , v t 
ca non auro & argento,fed fanguinis í'ui pretio diííblueret! ís enim 
vt nos a communibus generis humani ruinis atque vaftitate defen- N 
deret,&cum Patre,a quo difsidebamuSjin gratiam reduceretjfe rae 
dium inter infenfurn no í l ro fcelerinumen>&: nos ipfos interpofuir, 
11 diuinasquereiieritatis telain homines intentajvnus pro vniueríis -
excepit, ranguineque fup omnehum 
nos cum Deo,cuius iegem oppugnabamüs^miro araore coniunxír. 
Quoautem filij fupplicium exticitacerbius,eó&Patris3E>terni iu^ 
ftitía feuerior,qua peccatum tam acri animaduerí ione puniuitratq; 
eóítem mifericordia inaior, qu^ gratis tam copiofum redemptio^ 
nismunusdeiinquentibustnbuic;Cumque mifericordia &iuf t i t i a 
inter fe pugnare videantur, & altera altcri locura non relinquere* 
diuinatamen fapientia ficeas in vnum copulauit,vtiuftitig magni-
tudo, mifericordiae magnkudlnem non exeluderet, fed augeret. 
Quo enim iuftitia' erga íilium leuerior, ep mifericordia erga fer-
uumcopiofiorjcui videlicettam copiofa redemptionis gratia fine 
vilo fuo mérito data eft.Inter preclara Gentilium facía hoe magnis 
2.3 laudibus praidicatur, quódPraefedus quidam adeo iuf t i t i f cultor 
cxtititjVtpro adulterij crimine,quod filiusadmiferat,alterum ocu-
lurn filio,alterum fibi erueret.DüGS igitur lasfíe pan j oculos provna 
filij mortc obtulit. A t q u a n t ó maius íeueritatis & iuf t i t is argumen-
tura eft, amantifsimi filij vitam propter aliena crimina ad mortem 
tradsre, quam nocen lis & adultcri filij oculum vnum eruere f Ita-
4uecura Filius in cruce iri medijs dolorum fluótibus a Dco Patre 
relióbs eflet., \ Filiusque: ad Patrem clamaret :. Deus meuSjPeus 
meus, v tquk l dercliquiíli me ?refpondere- vtique cosleílis Pater 
potuit;Dereliquite,amant¡fsime filiane iuftitisE leges violarem > ne 
peccatum inukum maneret,nequidinordjpatum in mundo exiftc 
yetjfi Culpa fine fupplicipe(fer;neita mifericordiam explicarem » VJC 
íuftiíiae legem defef erem. 
Sed 
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Sed dícet aliquis forfitatirMagnós ifta mihiad pietatis & iuft i t i^ 24 
V I L ftudium ftimulos adduntrfed qudriiam vite chril^íaníEjjerfediojin 
charitatis perfedione íitaeft;charitas autéin 'Péüperfpeffca ipfius 
i n nos eharitate maximé augetur,qüanta fít eius in me cnaritas cum 
Símil. primis difeere vellem.Vt enim ignís igne>ita charita5,mutua charita 
te máxime inflammattir.Si hoc igitur feire cupis,infcr digitumtuú, 
& vide manus eiu5j& affer manum tüamj& raitte in latus eius. Sunt 
quidem magnifica opera,qXia3 o l im Dóminus in populi fui gratiarn 
defignauictquibus pótentisefuae magnitudinem declarauit: at quan 
tQ maiora funt,quibusimmenfas charitatis & mirericordias fuaeo-
pes hominibus oftendit?Ipfe quidem omnipotent iamfüam notam 
lofueito, mundo fecit,cíim ad vocem ducis fui lofue properantem in itinere 
fuo Solem in ccelo ñare fecit immotum í cum maris rubrifluótus 
Exoi.14. contortis i n fe vorticibus aquarum d i u i f i t : cíim tot immifsis plagis 25 
Exoi . 17. AEgyptum attriuit : cum aquarum fontem e durifsimó filice edu-
EXOCÍMX. x i t : cum omnes AEgypt iorum filios natu máximos vna no¿le in» 
terémit. Haec veré máxima funt,&qu3EniirabiIcm Dei potentiam 
apertifsime demonftrant:at quan tó máiofa funt,qu3e i s , vt miferi-
cordjam & charitatem in homines declararetjoperatus eft f Magnu 
profeétó fuit quod Sol in ceelo ñeter i t immotüs ; at quantó magis 
q u ó d ipfe Sol iüftitiaB é coelis in terram falutis noftras caufa defeen» 
deridMaghiim quod per vndas níaFÍs rubri iter in ter-
ram promiflampatefeGÍt : at q u a n t ó maius q u o d per fangüinis fui 
vndam iter nobis i n ccelum aperuit? Magnum fuit quod tot plagis 
AEgyptios aííeccrit:at q u a n t ó maius eft, ipfum tot plagas in cors 
pore fuo noftri caufa fufcepiífdMagnum quod percuífo íilice po-
pulo fitientiaquam prgbüitrfed quan tó maius quod pretiofúm la-2 
tus fuum aperiri lancea paflus eft,vt inde nobis vitas fontem propi* 
naret^Magnum deniquefuit hoftium primogéni tos propter libc-
randos adoptionis filios ad mortem tradidiíTe: at quantó maius & 
mirabiliús eft,quodPater asternus amantifsimum filium occídipaf-
fusfueritjVt indignos feruulós aDiaboli poteftate redimeret? Q¿o<l 
eniíñ maius veras diledióriis %r füm exhibéri hominiblis potuit? 
Mér i to enim hüius tántse d i ledioñis adrairafione Ecclefia ftupefa-
d3exclamat:O ineffábilfedile6i:iocharitatis3vt feruura redimeres, 
filium tradidifti? Si ergo feire cupisjquanta Ghrif t i fit erga homines 
charitas,infcr digitum tuüm i n manus,^ mitte manum mam in la-
tus eiuschoc $ft*admiranda haec eius opera confidera: h f c enim tibí 
amorisciusccrtifsima í ignadabunt i ^"Quam eius charitatem hoc 
• . praecjput 
Qonmfecunid. c^y 
t - praecípne Obmin-ecotn'mendat Apoílol.us,<nió(i non foícm rd píos 
&,amiCos,Kd eciamad impíos & hoftes progrcíío íir. Vix.cniíP^ir, Kom.$,. 
pro i u ñ o quismoritunnam probono.foríiiáquisandeat mork-Gó 
mcndat aurenicharitatemíljamiDeus in nobis}qtto¡iiam ciim ad-
\vic peccatores eflemus fecundum tempüSjChri í luspró nobis m o r 
^ a j B ^ r ^ ^ ^ i l ^ l ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ inímici iíli;non dubinm qnin 
omnes illíjqui eumin crucemfuñujcriinr.Suflulerunt autcm i i lum 
non íolum carniHces il l i jqui tanti fceleris minlílri fijcrunt,fed om-
nes etiarri pofteri Ad^propter quoí 'um fcelera expianda in crueem 
fublacus eil.Cuius rei illud indicio fuitjqudd non aliquis feorfum'. 
folus,fed:Qmnis turba ( imul(quaítotiusgcnerishumani typum ge-
rebat)ilkim ad ne^cmpoftulauit. Itaque nos i l ium ícelenbus no-
ftriscrucifiximus,& mortem ei, cseteraque fupplicia irrogauimus. 
18 Cíimenim minusno í l r a sad inconccíTaporrcximus, tuncinnocen 
tes eius manus ligno crudeliter affixiraus. Cum pedes noftri velo-
cesad curílmi mali operis extiterunt>tünc beatos illius pedes immif 
íisclauis terebrauimus.Guni cor noftrum ómnibus impuris cogita 
tionibus patuitjtuncracruin eius latus. lancea perforanimus. Cum 
cxquifitis.delicijs & voluptaribuscarnis nofíraelafcuiiam & petulá-
tiam auximus , tune i l lum amaro fellis & acetiealice potauimus.. 
Ciim denique corpus & capul noftrum nimio cultu , pretiofisque 
raonilibusornauimuSjtunc i l lum purpureo veilimento iliuünius^ 
&regiusmei.uscaput rpin3rum;aculeiscQrDnauimus^ Ñ e q u e enim 
Diabolifatellitestalibus Dominum iniurijs afíicerepotuiírent,niíi 
nqftra illis crimina,.&: clauos,6c m3lleos>& flagella pnEbuiííent. Ita-
que (i adhuc haéres & dubitas an te dilígat G t u i f t u s i n f e r digitum 
19 tuum&c. : ' síó • , morAi 
Seddicet aliquis forfitan;Quomé4QTergofi me dilígit Chriftus, 
tot labAribus,§c calámitatibus premi; quomodo inopia atque ine= 
día coníici patitur?non enim Deus arnat)& deferir. A d hoc tibi pau 
ciiD.Bernardus rerpondet:Noniinquit,interroges homo quae pa^ Bcrrtrfn, 
tcris?jlcdquaei.llerpro te paífus e i iQuanr ienirn le feceri^exijsquaE: 
prote paíTuseftjCognofcere p6tes..Qno.d í l t i b l o p e s iftas,:& Felicia 
tatem,quamexpecis,nondmTidargituieftsqtme.etiam:quód pater. 
sgrotanti filiojimportunifsimisquc vocibus^frigidarni petenti con* Smit. 
ftanter ncgat.Pié. üquidem nje^at,. quod crudeiiter largirctur. At ; 
non minys interdu-n opulédai&a quam éxpetisjhomimbus, quam' , : 
^qua frigida ^grotantibu s noce tjalioquj n u nqu a m^ Propiictadix i f-
fctjln Ubore horainumnon func,&cum hominibus,non, flagellia^ Vfal.yi: 
G buntur: 
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bunturndeo tcnuit eos fuperbia,operti funt iniquiwtc Be tmpicta> ^ 
te riia.Seneci:ütcm,& ihopiam omnes grauiter aecufant, quibus ta-
menhocdebent,quod indigna multa non commitrant: fencétus 
enímcupidi tatcm frgnat; paupertas vero multis fccleribus materia 
fubtrahit. 
Con í la t igitur ex íjs5quantum ncbis Dominica; crticis myfleriit 
ad veram philofophiam atquc= fapicntiam conferat. Qua enim ra* 
tione harum rerum,quas fupra memotauimüs,dignitatcm agnoui-
mus; eadéquoq ; aliarumadfalutcm noftram pertinentium prctiú 
agnoícere poterimus.Cumenira nihil admirabiliiishumanae men-
thquam omnipotens Deus in cruce pendens obijei porsit,isqiie tan 
tum hoc fupplicium fubirc voluenx,vt homines a Diaboli poteftate 
redimerct,vt;ipecc3tisexpiaret,vtpictatis &iuftitÍ9 muncribusor 
naret,vt cum patre fuo in gratiam reduceret, vique iilos in ccelcílis p 
patrimonij poíTefsionecollocaret^quid in h i smín imum eíle potc-
ri t , f i ad 0e i im in cruce pendenteftj confernmus í Quid veromagis 
immenfam De i erga homines chariiatennqiiam hoc eius íingulare 
Ber/wr. beneficium patefacerct? Preciare quidem D.Hernar.Tale cft,inquir, 
erga nos cor DeiPatris,qii3le nobis expreísit qui de eius corde prü 
cefsit. Quod idem rpfe Saluator íig.nilícauitrcüm Philippo díxirjPhi 
lippe,qui videt me, videt & Patrem.Itaque nihil ab€rraüerir,qui Do 
minicam crucem fpiritualium rcrura ílateram iuftifsimam appella-
timit, uerir.Vt enim ftaterarerum omnium corporearum pretia & pon-
dera fine viloerrore decíaratrita Ghriftus Dominus propter confti 
tuendam generis humani falutem in crucis ftatéra pendens, fpiri* 
tualium rerum prctium & dignitatem apertifsimé declarat. Ha;c 
cnimomnia ad illum rclata,&: fanguínis eius pretio ftabilita, quid 32 
habeant dignitatisjfacilc oí lcnduri t .Guius rei cognitio miro modo 
ad pietatem & iuftitiam adiuuat. Omnium cnim malorum (vt ait 
itnecií. Scneca)fons & origo cft ,quód non ad rationenMed ad opinionem 
viuimus«quód vera rerum pretia ignoramus;quGdearum valoren), 
non ex illarum natura, fed ex vulgi tcmeritatc atque iudicio nieti= 
mur,A quo malo nos iurtifsimaDominic^ crucis ftatera libcrát,que 
rebus ómnibus ad anima: falutem pertinentibus pretium fuum & 
dignitatem tribuir. 
: • • • . ijfc • - y. I í I . • • 
^"Hoc igitur vulnerum D o m i n i argumento , quo mens noftra 
ad rerum diuinarum cognkioncm il lumínatur , fides quoque A-
poftoli T h o m x , quae mortua erar , excitata & illuminata 
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¿ Vbí enim hsec facratirsima vulnerum Cgna vidit» máxima vo-
3) cc^maíoriqucfidc exclamauitj [ D o w n i K í m m c r D m WCIÍÍ.] Q u i -
bus verbis non folam Dominica refurredionis veritatem aftru-
xi t , fcd etiam diuinkatis gloriam apertifsimé confeífus eft. Cu i 
Dominus: [ QuUvidiftime Thontd, cndidijiiiBeatiqui non viderunt, 
cr crcdidcrunt.yHos ergo; dicct aliquis; beati , qui clim non v i -
derimus > credimus. Fateor fané: fi eo tamen modo credimus, 
qiio beatus hic Apoftolus credidiíTe fe oftendit, cum illam confef-
fionis voccm toto pedore cxprcfsic: [ Bominus ineus cr Dow meus.2 
A t , inquis, hoc ipfum & ego dico y & quotidié quidem dico^ 
cíim Chriftum Dominuro meum ac Deum meum confíteor Sí 
adoro. R e d é fané ; fed raeminifiíe tamen debes y, ab eodem D o -
mino d i d u m eííe , veros adoratores adoratums Patrem in fpir i- 1 ^ - 4 ' 
34 tu & veritate. l i l i antera,in fpiritu &veritate Dcum adorant. qu i 
non folími vera ftde, fed etiam obedientia, de parendi ftudio i l -
lius imperium & dominium confitentur. De alijs namque idem 
Saluator ait: V t q u i d vocaris me Domine , & non facitis quíe di^ 
co ? Tales ergo fruílra Chriftum appellant ü o r a i n u m . C h r i -
ftum enim in ore , Diabolura vero in corde geftant: & C h r i -
ftum fala informi fíde rebus autem ipfis & obedientiíE ftudio 
Demonem appellant Dominum. Q u i d exhorruiftis fratres? A n 
non res ipía velnobis tacentibmclamat? Vtrorumque obedien-
tiam examinemus, vt verúm eífe appareat quod teftiíicamur.Sug-
gerit fatellitibus fuis, i l l e , q i i i malorum omniura autor eft, v t pe-
ietentv vt mení ian tur , vtfcenerentur, vt conuitientur, vt p r ó x i -
mos odio profequantur, vt eorum famas detrahant,,vtaliena fc l i -
J5 cítate contabefeant, v t cíancularijs dcIatioHÍbus& malediótis fa~ 
¿liones & difeordias inter homines nutriant > vt incxplebili aui-
ditate omnia qug v ide r in t , concupifeant, v t voluptates vndi -
que exquirant, vtvanitati & oculis hominum feruiant: qua; i l -
l i omnia ,libentifsimé,.cum difpendio ctiam rerum fuarum, 5¿ 
vitx periculo exequuntur. Contra vero chriftianos Dominus 
quotidianis Eccleliae vocibus ad pietatem , caftitatem , ad i u -
ftitiam , ad laborum pacicníiara , ad veram cordis humil i ta* 
tem , ad benignitatis offícia , ad mifericordiíc opera ^¿d mun-
di contemptum , ad peccati odium r ad pcEnkentiíc ftudium 
adhortatur. Quis igitur has voces tntra cordis fui aures admit-
tit^quis opere implerc- ftudetquod1 auribushauíi t? C i i r ahsc ig i -
tur ita fínt, vter horum verc Dominus iudicandus eft , ille nc 
G z cuiu$ 
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cuius prajcepíls obtemperaSjquarnüís verbo cenus ho í l em sppellesí 
an ille cuius praecepta contemnis3quamüis Doniíniam voces l AT> 
UíattKzi. non meminiftiex duobus fiIijs(quos Saluátor ludseis in exemplum 
proponit;quorum alterobedientiara patri poliieitus, nihi l pnefti-
titjaker obedientiam verbis quidem detreCtans, iuíla patris impie-
uit)prÍorem i Domino inobedientem ,poíleriorem vero obedicn-
temappellatum? Vera enim obedientia non i n verbis, fed in operi-
bus fita eft. Itaque Dominus non inanes voces & verbajfed opera 
prascipué, &parendi ftudium anobisrequirit. Q u i d ergo artinct 
Dxmonem verbo folum deteftarijabominarij&audito eius nomi-
ne horrere,in terram expuere,& frontem fignocrucis muñiré , fi tu 
mandatis eius obtemperas,fi fpiritu eius duceris^íi illius fuperbiam, 
inuidiam,odium in homines,mendacia5& mores imi tansü i deniq; 
quod ille fuggeritjafnbabusCquod aiiint)manibiis ampkclerii?Rur 57 
fumjquid adiuuat Chríf tum voce tenus Doniinum appdiare , íi i l -
lius imperiurn recufas?fi vniuerfaeiusprsceptacontemnis? fi nullo 
HUUch,!, eiusamore}aut reuerentia tangerisiSi pater(inquit ilíe)ego íumjvbi 
eft honor meus?Si Dominus tum,vbi cíl t imor meus?ltaque íi veré 
i l lum Dominum & appellas,& adoras^da operanruvt i l lum in fpiritu 
& veritate adores. Tune autem veré & pié adorabis, ciim Domini 
appellationem fidelis obedieritia fuerit confecuta ; cum vocem Si 
C<mt*i* orationem tuam vitáe puritascomitábitur. Hinc Sponfusin CantU 
cis prius faciem Sponfe viderequam vocem audire cupit. Oftende 
(ait)mihi faciem tuamjhoc eft^uritatem animas tuae, & tune demú 
fonet vox tua in auribus meisrAlioqui, fí íola tantüm Domini vox 
Mitth.'j* eius auribus infonuerit,in promptu eft vt t ibi ipfe dicat: Non om-
nis qui dicit mihiDomine,Domine,intrabit inregnum ccelorumj 38 
fed quifacit voluntatem Pañ is mei &c . N e q u á q u a m ergo fum-
mus ille puritatis &c veritatis amator?puichra vocegaudet, fi anim» 
facies deformis fit. 
Adde etiam,quod HThomae fidem imitaricupis , no Dominum 
folum , fed etiam Deumappellare Chriftum debes,quemadmcdj 
ipreappellauit.lrerurnhocinlocodieesjte fimili modo vtrumque 
4c Deum & Dominum ChriftumconBteri Fatcor ita efletinformis 
enim fide?: hoc efficere poteft. Sed memineris velim quod fanáo-
rum pntrurn feripta vbique teftahtur^nempéhoc vnicuique D'-^ni 
effejquod ab eo pre cceteris colitur.íllud ermn eft nobis Deus,quod 
máximein tuemur .quod ardenterdiligimus, in quovitíe pr^lidía 
coiiocamus. Vnde fievt aliorum quidefij ©eus venter iiu^ú beat« 
; . VitX 
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j9 vítae fummam in ingiLiuieponunt; aliorum venérea voluptas; tura 
alij pecuníimjaUj denique inanes honores,& vana imperia^vr numi 
n.j venerantur.C^idquid illudeft denique quodfumm efle fta 
tuis,quod ardcniifsiméconcupifcis ,qi iod ÍTudiofifsimc confeéta-
nSjioquo beatag vitas r a t i a n e r a p o n i s ^ d t i b i D e u s e í l . H o c e n i m no 
mine Paulu;s,3uaritiam,idolorum feriiitutera eíTedixit. Si tu enira Colofi.}* 
aurum plus diligis quam Deuma^diuitijs magis ícrui^quam Deo: 
fifin ilíis tiduciafó tuam,& felicitatem,8¿ omniavi t^ íubl id ia > vero 
Deo prorfus negleftojCoIIocauerisjvterqu^ro t ib i re atque opere 
ipfó Deus,Chriftus,anMaaimona eft?. f i a m v e r o c ü m aliquando 
hnnoris,vel voluptatisjvelrei tuendae ratio,& Cbri í l i prsece^ta íibi 
inuicemobfiftuntCquodaliquandbfieri neceíIeeíV,, vt vtruniquc 
fimultueri non poísis^nccalterum finealterius iadura retinere)tu 
4° vero maiorem honoris & pcciini¿E,qiiam Dei rationem hab£s,.& ne 
illa amittaSjChn^ non 
ne ílla in peólore tuo fuperiora &maioraDeo facis? nonne \\\\ vicia 
fnumíinem-(quodeftdiuini tad^proprium) ftatuis-f nonne illain 
Dei fede colíocas l Q¿K> modo crgo re ipfa Chr i l lum Deum appe!» 
la$,quihonores,quidiuicias,qui ipfam deniquefcedifsimam vo lu -
ptatem Deq 3nte.fers?0 veré dignü talicultore Deum.. Qu id en m 
vilius,quid turpius,quid m agís fordidum, quam ventrera libi. D e ü 
facereiAn non p u d e t a d e ó nobilem-creatruram fie£i nobiritatis fuae 
dignitate dcgeneraíTéjVt taraturpis De i obíeiquio addi<3:a íit? 
Ex quibus id colligere licet fratres, quód quamuvs vera idolola-
tria Apóftoíarum opera émundofub la ta fir, fpiritualis tamen ido-
lolatria in multorum mentibús períeuerat. Et quidem vera idolola» 
41 tnaeft,argentum & aurum Déos credere;. ípiritualis vcró idoiola* 
tria(autorePaulo)eít ,arg£ntuni&:aurum fupra Deum diligere, & 
propterilbDeum contemnere.Itaque vt áí iquandb in. morbiseue s'miV* 
ñire fokt^vtrftomacíii morbas in caput migret;ita idololatria ab in» 
telleduin voluntatemaliquandodemigrauit. O l i m quippc múdus 
creaturas Déos eíle credebat^modó vero illas tanquam Deum, imo 
fupra Deum diiigurK.Quicunqueigicu'r hocanimo funr, nondum 
eoderai aíFeá:u quoThomasApoí l :o lus illam confefsionis vocera 
*£pftnwmf$^ 
lientem cum intclleflu habuit volLinta.tem,vc Dei amore faucius,& 
virae í u s ^ ómnibus q u ^ i n vitacharaíeífe pofrúnt,longé antetuk 
rit.Poftquam enim ParrhkrMedls,Períis,Hyrcanis,& Badrianis E-^  
Uangeliura praedicauk>&: Chrif t i fidem,partim do(5lrina,pamm ftn 
G 5 racuUs, 
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raciiUs>p¡mim clarifsimis virtutum exeraplls lóngé lateq; propaga,^ 
iiit,tandera ab his,qui luci veritatis infenfi erant, primum eíV-candé 
tibuslaminis aduftus, deinde in fornácem conie¿1;us, ac poftremó 
lancéis confoííus.lta qui ádeó incredulus antea extitit,vt niíi immif 
fa inlatus Chrif t i manu fe nullatenus crediturum aíBrmarct, ita po 
íjeafidelis & conftans in fidei confefsione perftitit,vt corpus fuum 
igni & ferro cruciandum atque maétandumprompt i fs imo ik alacri 
animo tradiderit.Hancergonos íidera fratres , charitatis affeélu, 
pbedientia ^ obrequio, & fortitndinis atque conílantiáE robore in-
ftrudam atquemunitam imitarifttideamuSjVtipfainos tándemboT 
norum operum,&patientia fruda cumuiatos,ad fempiternat beati 
cudinis regnurn Domino dirigente perducat. 
| Í N F E S T 0: B E A T I I O Á N N I S • 
Euange l i í l í e G o n c i o p r ima , quíé l e^ ionem Euañgel icarn eX-
planat:ih cuius í íne^quid fit ípiri tuali ter i n f inu l e í u recuni ' 
bere ,& quaratione fidelis anima ad hoc perueni-
re queat5diireritiir. 
"I-1 
2* H E . J^idít illum dijcipuíum quem diligebat lefíMj 
fequntemrfui (sr recuhuitin cmaJuprapeBuseim 
l o a n n i s v l t i m o . 
Os e í l a p u d R e g e s » & Principes viros, quodiefíHusp 
cis nafcitar ( pr^fertim fi is natu maximus, &. torius 
patrimonij ha;res futurusí]t):feftum diem agere,& I 
munífica etiam ciuibus fuis dona k r g i r i . Magnas 
cnim felicitatis eíTe putanr,liabere quem libenterías 
culcatum íuarum haeredem relinquantJ& quo nomen fuum ac ge-
Kus pofteritaticommendent. Hinc inOraecorum hiftorijs memo-
rías proditum eftyPhilippüm Macedonum regem^Alexandri patrc, 
cümeodem die,duo adeumfauftifsima nunciaperlata eííent: alte^ 
rum,quQdexercitus eius bello viélor extitiflet;a}ternm,c^ Olympia 
vxor film peperíflet;felicitatis huius magnitudine permotum excla 
maí re ;0 Dij, leuialíquo nuncincómodoaf í ic i te me.Qua oratione 
prudentifsimus Rex,& fortunasineófl:5tiá(quf nuquá eadé íemper 
facié ret inct)&parétú de noua prole tetitiálatis declarauit.Qupdfi 
tata tetina reces natus filius pames afíicit(quáuis noignoré t 
. ' ' ' tatem 
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taté hác faspe inridíofam>& pariimíl:abiléefle)quátáhodié interne-. 
ra t sy i rg ín is len t iá fu i í re credédú eft^uae taléfiliú^fine vlloaut pu 
doris detriméto,aut doic>risfenfu,ad íaluté mudi enixa eftj&qu^ in 
regno ia immortalitatis pojLÍta,nulláfelicitatis hiiius i adurá peutinae 
fcit^Hihilenim ibideraíallax inílabilisque fortuna, nihilcafus po« 
teft; non eó nubilod huiusaéris turbines tempeílatcsque perue-
niunt.Nonenim erk ib i amplias ñeque Iu¿lus,neqa€ clamor, neq; Apcca* i C 
vllus dolorj quoniam priora tranfierunt. 
. Sed additur interira bodiélxtitialaB.titiaE)& felicitas feKeitati.Duo 
rüenim filiarü Virginis M a r i s natales, dies Hodié celebparaus. Sci-
tis naq; dúos V i rg in i fandifsimae ( quáuis valdc ínter fe difsimiies) 
filies extitiíre:Qlterú,qué cu fummo gaudiOj& Angelorú cócétu pe-
perit^népc Chr i f túDñm:aI teru ,qué eú fummo dolorc,& totius or 
^ bis moerore fufcepitjloáné fcilicetEuágeliil:á,qui a moriéte in'cruce 
filio Vi rg in i matri in nliu datus eft.Ei náq; iuxta crucé afeiftéti pe-
des iñ cruce D ñ s aitjMuHe^ecce íilius tuusiloáni vero, Ecce mater 
tua. Quse quidemDnivox,ad hac filij dignitatedifcipulo íingulari 
quadá ratione cóferenda fatis fulíTe credéda eft^Si enim Reges foía Simit, 
vocis appellatione^ex equitibus Gomites,vel Ducesficiútj quid fa^ -
ciet illa eccieílis regis^atq; omniú Dñ i vox,qui vocat ea qug no funt 
táquá ea quas fun^cú facrae;Virgini,níatris,Ioáni vero filij norne i n -
,didit?Qua quidé appellationeficcorloannis illo répore erga V i r g i 
néaifectüeibjficnouámatré nouoeftamore&:reuerétÍ3profequu= 
tuSjíic deniq; fe totiueius tradidit obíequio,acf i veré naturae ordi-
ne filius extitiíret,& mul tó etiá ampl iüs .Quod plañe idé Euágelifta 
defígnauit.cum aitjEt ex illa hora accepit cá diícipulus in fuam:hoc loaiuiy* | 
J eft^taeácoluitrita ergaillam affedus fuit,ac fi natura eius mater ef-
fet.Sienim P . Ambroi lo dicerelicuir,fe no miníis diiigere quos per D.Amhroa. 
Euageliii ChriñolücrifediTe^quam ficarne geniiifret,( cum no íir, 
vt ide ai^infirraior gratia5quam natura)quid de loane credédú eft, 
cuiadileétifsimoMagiílpOjmater Virgo^virgini difcipulo in matré 
data e.ítí Qua digaitate quid gloriofius ? N i h i l enim prxter cceleñé 
patré .Chriftus neq; in coelo,neq; i n teFra,m3tre fuá charius habet; 
quá tame difcipulo in matrem afsignanSjex difcipulo fratrem fecir, 
Quod-fiita loánes matré Virgi aé dil€xir5nó mintis vtiq; ab ea dile-
<^us.fuir^vtpote qui ab amárifsimo filío in ipfius locú fuerat fubroe 
gatus.f'Huuis ergo pofterioris filij natalé hodié quoq; celebramus, 
Scitis enim fratre^S |á :orúmortes ab Ecclefianataliú nomine núcü 
f an. Quia enim fanítá Ecclefia non adeó carnis, fed fid'ei oculis 
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omniaconfideratjidco vbicarrus ocul inihi l nifi luctum , S¿naoN 4 
tem vidcntjfuis illa oculis non mortero, fed natiuitatem intuetur. 
Si eniro natalis dies eft , quo homo ex anguí lo materni vterierga, 
ftulo inhancfragilem vitanvmoriturusingreditur,quoraodo non 
magis natalis dies €nr,cum ex hac srumnofa vita iri fempiternam 
illamnunquammoriturusintraucrit?SiergoCvtantcdixinius)tanu 
l^etitiapatentes filiorum natalitiacelebrarefokncv & magna item 
muñera gratulantibuslargiri,quid a üc ra Virginehoc die fperan-
dum eft, in quo non vnius, led duoruirj filiorum natalis diescele-
braturf V t ighur fauftifsimura kunc diem religiofé &piérecoIaa 
miiSjGoeleílem opem eiufdem facratifsimíE Yirgims interuentu íup 
pliciter imploremus. 
A V E M A R I A . 
^ I n l e s i o n e fandi Euangelij,fratrcs, loannis Euangeliíbe laudes 7 
breuiter explicantunEa enim huius fandi viri hiiraiiita? fu i t , vt idé 
ipfelaudumfuamm praEconia^Spirittí fando didante , íine vilo iaa 
.dantix motu commemoraret.Hoc enimfamiliareplurimis Sando 
rum fuit,vt ^irtutumfuarum ipfi praedicatores ex i í t e r en t : vtpotc 
qui abinanis gloria; per ícu lo tamimmuneseran t , nukn apené om-
nia qug habcbantjnonlaudesfuaSjfedDei gratuita donaeíTecrede-
bant.SicMoyfes manfuetudinem fuamjíic Dauid pluribus in locis 
innocentiam fuam;fic Paulus fideni,iuftitiam, patientiam, ieiunia, 
<:aíterasquevirtutes fuas commemorattqui omncs cíim virtntesfuas 
niimeranr,Deilaudes pr32dicant,8£ ad eius amorem, & obfequium 
bomines inuitant .Quid enim aliud regius vatesintendebar, cíun di 
Vfalás* <:eret; Veníte,auditc,& narrabo vobis orones quitiraetisDe&quan 
tafecitanimse meae. Nihi lergo mirüm íi fandusEuangelií laChria 8 
fti laudibusiuas quoque laudesattexeritr vt virtutum fuarum com-
raendatione,ipfummagis vir tutum autorem Dominum coramen-
daret.Quae tamen Sandoruro exempla non ómnibus iraítanda pro 
ponuntur ,n i f i i j s tan tüm,qui f imi l imodoal tas in charitate, & nu-
militate radicesiecerunt.Nosenim qui IlipulaleuioreSjquauis hu-
man£laudis auraeondtamur,non modónoft racQmmcndare , fed 
ctiam laudantes alioslibcnter audireprohibemur. 
Sedquoniam huius fandi Eüange i i j l ed io^ fupcriore narratio-
nis partependet,ideo pauló akiíiseius explanatio repetenda nobis 
eftjVttotiushiftoiiasferiemintelligamus. Ig i tü rcum Doroinus ac 
Saluator nofter poft pafsionera & refurredionem fuam in ccslum 
ituruSi& corporisfui prxfentiam cífct homjuibus fubtradurus, nc 
Ecclcfia 
0: Eccíeíia vifibUlSjViíibiH paftóre carerer.illíus gubernatu!a,'& cocle* 
ifti regni dauesjquas ante Petro poUkitus.fueraC;, tune re ip ís tradi-
dit,&; oues fuas i l l i pafcendas commií i t . 
Atque vt leges,^ ftipendia huius tsnti muneris dedararet, eidé 
aítjCum eíTes iuniorjCingebas te,& ambulabas vbi volebasrpoftquá lom vltL 
autem fenuerisyalmste cinget,&: d u c e t q u ó t u non vis. Hoc auíem 
dicebat,fignificansquanionec!arificatiirusefíet Deum.; Hoc i g i -
tur müneris huius príedarum ílipendium e í t , hJ?C partoralis curse 
prima lex, vt bonus paftor animara fuam ponat pro ouibus íuis: IOÍÍS.I®. 
quam & princeps paítorum Chri í lus pofuit,& cacceris idem fofa exc 
plocommcndauit.Hoc exemplum Petrus,é¿ Paulus, Ecck l i s prín-
cipesjhoc caeteri Apoftolijhoc Prophetae, hoc Pontificesfandífsi-
mi ,hocinuidi Martyresfedati funttquiomnesitaDei gloriam i l -
10 luftráruntjVt omnia fuppiiciomm genera perferre}quám fidem, & 
obedientiam ip i l pr^ftitam violare maluerint. Hoc enim eft veré 
Dorainum glorificare,cüm illius legi & imperio nihil anteferimus, 
ciim tantum illius gloria^maieftati, & bomtati tribuimus,vt d igni f 
íimum il lum exiíl imemus.pro quo omnia vit^ ornamenta,& vitam 
ipfamprofundere debeamus.Cumigitur Petras hauc gloriam íibi 
a Domino deílinatam inteilexiíTe^quyrít etiara de diledifsimo loa 
ne:[Dowmf,f)íc<<«ff>»^«ícíf jhoceft j í l mihi fcedifrago^qui te in pafsio lomMtu 
inc non modo deferui, ícd etiam negaui , hanc laudem & gloriam 
fcruafti)vt idem mihi crucis vexillum,in quo tu falutern mundtcÓ-
ílituiftijConceíTeriSjquam quaefo gloriam huic tam farailiari amico 
paratam reruas,quiin finutuo recubuitlqui catefis difcipulisfugie 
tibusjvnus te fequutus eft? vnus fe tibi cqmitem prebuit \ vnus ailia 
H tit ante crucem,qucm ex difcipulo fratcem reddidifti, dum i l l i ma-
trem tuam commendafti? 
Quaeretfor ta{real iquishocinloco,curade6glor iofumfí t varijs 
calamitatibus in hac vitapremi.Hac enim de caufa Petrus de loan-
ne qu3Erit,quo fupplicio afticiendus efletmimirum intelligens hanc 
cíTe precipuam feruorum Domin i gloriam, vt quo quis apud D e ü 
in majóri honore & amieitia fit,eó maioribus in vita doloribus exa 
gitetur.Si huius rei caufam quaerisjea eft multiplex atque miranda 
vtilitas}quá£huiurmodi laborum perpefsionemconfequitur; atque 
illain primisquam Apoftolus commemorat > nempe quod faciat i.Cor.10. 
Dominus cum tentatione prouentura(hoc cft)auda tentarionc,au 
geat & r o b u r ^ grariamjvt poísimusfuftinere. Itaq; cum mundus 
^pioshomines máximefa2uit , tuncDeusraaximéblandítür : ciim 
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i l le perfequitUrjíiicconfolaturtcum ille deferitjhicpi'íB'fto adefl::& t¿ 
quó magiscalamitatis imtnanitas crefcit, eó magis .diuiii i praefidij ' 
luméafíulget.I taq; íi facramenta noux legis iure quidé in máximo 
pretio haben tu r (quód ea ex diuina inftitucione digne fufcipiétibus 
graciaconferanr)tribulationes quoq;,quamuis diísimili ratione^in 
magno prétio habendaeíuot^quae licet non eode modo gratiacon-
feranr,conferút támé ex Dei pai5ko,& promirsionejqui fe iuftis fem 
per aíFuturú in calamitatepromirit.Quin eó bládius fuos Pominus 
confolaturjquó violétius adueríus eos fremk mundus.ContempIa-
re mihijquseío, Apoftolú Paulú)& vide quae a Domino folatia in la=t 
boribus íuis.percipit.Raptatur,trahitur,proteritur, & pugnis cótun 
ditur Hterofolymis : at in eadé no¿te ipfum cosli ac térra;Dominú 
Aftor.t6. audit ad coftátiá inuitátéJ& animü addenté,& incolumitatém ac v i -
ta p romi t t en té ,&de fe rn vrbe Romate f t imoniü lacurüpoilicenté. 
Lyflris vero flagellis caeditur cu Sila,íed eádé node coelefte lumé in 
carcere fulíit,& omniú q u i i n eo erát vinculafoluta fuerunt,ipfique 
Attor.zj. Ync>ore niedia noóte Dei.laudes d e c á t a b a n t J a d a t u r i n mari f^uifsi 
ma tépellate,fed media node aftat i l l i Angelusjaluté ei,& vedori-
bus cúdis ob eiusgratiá promi t tés .Quid veró Petrü Ápoftolürefe 
xa^an no Scipfünaícüm in carcere duabus eatenis vindus; ftringere-
Aftoraxs tur,media nocle Angelus fupe.rucniensí&tenebra5carce.ris illuEni-
nans ,v indü foluit,faíuumq; &incolumem Eccléfi3£ pro eo Pomi 
n&deprecanti reddtdit?Quid hic protomartyrem Stephanü cómc-
Afíf morem? An non is dú aduerfus illú l u d ^ í lapides fulrainanc,apertis 
CCEIÍS vidit gloriam Dei,&: lefom ftantem a dextris virtutis PeijVe* 
lut in procinótu adiuuare paratú?Quis hocfolatiojlapídugradines, 
& fEuientem.mundñ forti & elato animo non ferat ? Quis grauifsi- H 
ma incoramoda vitse pro maximis lucris non eoputet, íi hac tanta 
Goeleft iúmunerüvrurafruaturiQmdveróIoannesEuangeiif ta^cu 
ius hodié feftú celebramus?an non ipfe in feruentis olei doliú mif-
iuSjdiuiná infe virtute^expertuseft ,c í im non minori miraculo ab 
iho,GÍgnejqu^m;tres olimpueri áfornace Babylonis ereptus fuerit? 
íQ^uid cumia Pathmos iafuláreiegatus.eft?An no ib i Apocalypffn» 
íConícripíiLlAn nQÍbi;íoriusEceleiÍ3B ftatú,futurorutéporúeuétus, 
clades impioru,p3fsionesMartyrú,8«: g í o r i á e k d o r ü ( q u i ex ómni-
bus géntibuscG«3ptaíJxii erát) Angelo monftrante cognouit ? Quid 
denique cüm iuxta cruccm afsifteretjdiledifsimiq; Magiñr i laceru 
«drpus acerbifeimo snimtfui moerore cerperet ?- A n non in.dolori5 
hinus fda t ium matremDei accepit iamatrem? Videtis ergo quan? 
veré di^ü üt ,Dan\ inufacere oS tenratione prouehtu pofsimus 
fuftinere;qur;rot in ekftpsmas beneficÍ3,ad vim;& impetiucalaméí 
tatúfortiteríliftÍHérídulcárert ? Quibus rebusinciredibilediccii eft^ 
guanta in animis eoruexardefcat anioriserga lifceratorév&ootiíbiS 
torem fuú n^agriitudojquantafiducia^uanraTuamta^ 
folüm fi de/cd etiambeneíicijs exhibids fummam Dei bon i ra té , ve 
r¡tatem,fidem,charitatem,S¿ paternam erga fe prouidentiam expe-
riantur,ac veluti manibuscbntradientrqusB res eosadoitójnia virtud 
tú officíaimiro modo promptós» &aiaciresxeddrt^Vídeíis ergo qua 
benignitate Dominus eicclos fuos^admaiorem ipíorum p ro ie¿ tú | 
varijs calámitatum flu¿&bús exagitárijíatiatirr$ I^[Nec vero refere 
quód ijfdemcalamitatibus iropi>fepiüsdifrumpantur,& veluti do^ 
lorefurenteSjin varia fe fcclera,horrendaq; flagitia praecipitent:hoG 
16 enim non . t ñ e á k A m e m o r ú ^ M x i ^ ó t ^ m m m ú w m ^ ñ ^ qui medica* 
mentís ipíis in perniciemiuam abutun^uni Sicut enim eodem; igns SimU, 
eéram l¡quefcere>lutú vero dureícere videmusíita eodem tribulatia 
nisignc,& boni meKores,& malí detériores euadun t« | Cuius rei vé 
lut imaginé quandam rubri raarisvnda! exhiberit, quaBfilijsIfrael EXOÍÍ.I4» 
pro muroerant á dextris , & a íiniftris: quae tamen infeiquentibus 
AEgyptijs exitio fuerunt.Iam Vero nubes iila,quc líraelitarum ca-» 
ílra ab AEgyptijsíeparabatjillis qmdeni lucempr^íerebatrhis verd 
tenebrasobfundebat. Quocirca micum'non eíy,lqp3E4mpijs ruina 
rum occaíio funt,pijs;virtutiim,6¿ profelctusinítrúraenia fian^Uf 
niíí adhocvalerentvnunquamDominusamic i fs imosí ib i 'homines 
íot cladibas:v^£ar¿pateretur. Ideoq; non temeré Petrus.martyrio 
vitamfinitüruside dilectifsirao Eoabne qusBrit,.cum ait: [nic- autm 
i? Cui Domin¡is\{Sicicum'voloútmere doñecvettim¿'$tidtMÍ$eÍtu 
me / t^ í ren '^Koce^fiegpi l lum in hacvita fupcrflitem paftionis 
expertem permanere: volo»quid!hoG ad te^qtíid gloriam rtuam mií-
nuitjíi eiufdem gloiáce.oomttem non habeas;[T« mefequtnQ niníi* 
rum meis veft igi js iní if tens,&eodequo egoxrucisfupplicio afeen 
ftm tibi in ccehí ni parans. Í . ' 
Q^ibusDomini'V:erbisdifdpuIiintellexerunt,Toannem ^él|tíé^ 
^uain moritiirBm .Q^srúm^eíitem loannes ipíe corrigit dicens; 
f&PWdixdA^ de .Euangelica lc* 
C!:ionc,nunc ad propoíitathcraatis verba redeamus. 
T It A C T A T I O í T H E M A TUS. ^. I . 
% ividit illum difcipuhm quem diUgehkt lefus, fequanm ¿ qui cr recti*- * 
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prfdic3tur,qui cum tanto amore EiDomíaoidiligereturjVt quernad ig 
„ modum Philofophi nomine ,Aní lo te lem^ptopter íingu|arem eius* 
cruditioneminüclligimus: ( quamuisPhilofophialij apud Grxcos' 
& Latinos clarifsimi non defuerint)ita pianéjquamuis diícipuliom 
nesá Chr i í tomi ra charitate diligerentur (quod :idem ipíe terta= 
lQtf\,if, tu^cumai^Sicutdilexicme Paterv&ego dilexivos)3deó tamen fa-
miliaridiledioneloannes ab eo diligebatur, vt inter dilediísimos 
difcipulosjhoc íingulare d i k d i nomen l ib i folus vendicaret. Hi'c 
autem máxima loannis exeellentia eíl,qua2 fola homini ad'feíicita-
tem fuñicit,qu3E; bonorum omnium átque gratiarunifonseft; fine 
quo fruftra coetera Dei dona habentur.Hinc enim & prafdeftinatio, 
& vocatio,& magniiicatio,& fanótificatio, multaque alia diuinabe 
neficiaoriuntur.HíEcrola hominem felicem efficit; íine qua mifer 
eíTetjet iamfiommumaliorum bonorum composeííét . i d a d e ó ve- i? 
rumeft,vt eosetiam qü i in geliennacruciantor^nion íblum pcena-
rum acerbitas/cd multQrriagis inimicitigcum Deoxfufceptae, mi* 
fcrósfaeiant. ^¡"Magna ergo loannis>commcndatiojiiiumhacaps 
pellatione donari-Potuifíet ille fiquidem fe & Apofl;olum,& Euan-
gcl i f tam,&Prophetam,^virgin¿mappel lare , fedhis ómnibus no-
minibtis pr;f termifsis, fe dileétum á Ghrifto difcipulura nuncupa-
uifex hocenimfonce omniahgciauduminÍJgnia iSímul ta itema-
iia manarunt.. • f Qua in re iiíud obkeradnatandum eft, quanta íit 
mortiferi peecatigrauítas ( qumd tamen adeó facilé homines ad^ 
mittunt ) quandoquidera per i l lud á Dei graria & amicitia ho-
mo decid!tri& hoftis.eius efBcituré5 Q u o d quidem fatis erat , vt 
priiis homo omnia mundi fupplicia perpet iquam in huíufmodi 
crimen incidere vellet. Quod foücitcanimaduertere debent,qui10 
cunque autpeierantiautakeriusfeu famam, íeu fortunas lacerant, 
aut odio fratrem profcquu ntur,aut vindica m cxpetunt, aut aliena 
vxorem concupifcunt.Hgc enim omnia mortífera crimina íuht,per 
quae a diuina gratia & amicitia cadunr. 
Sed vt ad loannem reaeamus,ex hac prima & furrima eius exeel-
lentia fequitur alia,nempé Cbr i í íum Dominum abeodem loanne 
ardentirsima charitats :fuiffe dileétum. Amor quippé animorum 
S'nip)& veíuti glutinum quóddanijesthqua animiira. muicem copu-
lantur,vt amans aniarumitanquam^cipfum, non tanquam aliú düi-
gat.Vnde illud necefíarió íequiturjVt quaa quifq; íibi bona vclitjca-
déet ia dilecto veHt,qiiádoqaidé vnü cü illo per amoré 
eífedus eít. 
Quiaveró i n D e o i d é velle^iíq; faceré cít(íolo cm volútatis impeno 
omnia 
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jt omniá condidíOconfecjuens p r o f e d ó elt,vt cuiplurimum velit,pla" 
rimum cónferat.Qnocirea cüm ínter Dei dona , cxcelíentifsima fit 
charitas,hanc plañe in loannem Chr í f tusDominus cumulatifsimé 
cffudit. Addeetiam, qnód qui vehementer amant,nihil magis cu= 
piunr,quam vt amor amorerependaturjnec alia re emori fuoplené 
fatisfieri poíTe arbitrantur.SiigiturChriftusDominus tanto amorc 
loannem profequebaturjConíequensenanreftjVtnmruam eiusdile 
clionem vehementer optaret,eamque in loannis pedusinflillaretj; 
cum ¡n eo efficaciter velle^&facere^idem fir. 
Quantum autem loannesdilexeri tClir i í lumirolusi l le fcit, qui 
fpintuum ponderator eftrfed mirabiles tamen amoris cííectus, vira 
eius latentem produnt.Nam,vtaliahuiusreiargumenta prasterea, 
quidaliud Euangelium eius5quid infignis illa ínter ícptem canoni-
zi casepiftolaSjnifi düc<5>cionem,& dileólionis opera fonant? Quoties 
vero isin Euangelio hanc eandera fententiam exper íbna D o m i n i 
repeiit?Hoceft praeceptum meum,vtdil igatísinuicem ,í icut dilexi ÍOM^S* 
vos?Rur{umque;Ha;cmando vobis, vt diligatis inuicem. Iterum- Üidem. 
qiie;Mandarum nouumdo vobis, vt inuicem diligatis.Itaq; fan= l04'M$* 
áus hic Euangeliíla,qui tantum in chantatis ftudio profecerst, ex 
tota Eiiarigelicae hiftoriaeferiejea potifsimum fibi fcribenda defura 
píít,qua5 ad ánimos hominum charirate inflammandos máxime 
pertinebant.Vnufquifque enim ea potifsimum tradat, ea verfat ac 
voluit,eafemperin ore habct,quibus magnoperédc leda tur . C ü m 
olim magna fuiíTet de Apocalypfi loannis exorta controuerfia, dú 
quidam,Ioanni cuidam presbytcrojalij ,IoanniEuangeíiíbe tribue 
rcnt; illo argumento permoti quam plurirai funt, vt loannis iilam 
23 eíTe ncparent,quód in ea non eflettam frequens charitatis inculca-
t io jnequctamcrebraamoris repet i t io^uantumil i iüs natura, inge-
nium,mores,& confuetudo poilulare videbaturrideoque tanquam 
fpurium foetum nequáquam eíTe loanni t r¡buenduni ,qui charitatis 
commendationenonredundaret. Quorum opiniomultis fuit ar-
gumcntisrepudiata. Quatamendereambigere modo non ücer, 
cum Ecclefia hunceí ie loannisEuagel i f ta ; l ibrumdeí ín ier i t .Quid 
veró i l lud^uod cüm renioconfedusa dircipulis ad Eccleíiam por 
taretu^vt fideles falutaribus prf ceptisimbueret, hanc identidem 
rententiamincu1cabatíFilioli,di]igaraus inuicem. C ü m q u e ab eo 
quaEreretur,cur eadem toties verba repcterer,dignam(vt D i Hiero» Hierol 
nymusai^Apoílol icaautor i ta tefentent iam proculu;Qiiia,inquit, 
priecep:am Dorainteft ,^ íi iolum fiatjfuffiwit.Si ergo(vt Euangeí i í\atth.i2¡ 
cavox 
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ca vox tcftatur ) ex abundantia cordis os loquitur , quantum que- 24 
fo fanda huius v i r i charitas abundabat in corde,qu£ adeó frequens 
crat inore? 
§. I L 
^Sed quoaiara de loannis chántate dixímusj,digíttim eft vt de cha-
ritatis f r u ^ i b u s ^ eftecfcibus pauca dicamus. A d hoc autem opus 
erit vt aures dicentí mihi promptiores adhibeatis, quicunq; diuini 
amoris defiderio flagratis. Inter líos autem frudus pyaecipuus efle 
videtur,qui loanni contígitjnempé recumbeie in finu Icfu.Nó vul-
garis quippé famiHaritatis & dileólionis índicium cft,in finu recubp 
re alterius.Nemo cnim hoc audct,niíi qui admodítm familiariamis 
citiaaltericoniundus eft*Quid efl: autem inf inu le íu recumbere? 
O fi nunc nobis huius myíticse Theclogiae myfterium loanes ipfc, 
qui in hoc finu recubuic,apcenretl:Egaqui ab hac fingulari gratia tá 25 
longé ahrum,quid certi & explorati hac in re dicere valeam \ íed co 
nandum tameíx eft, vt exliteris fandis aliqtiid ad huius myfterij ex 
pHcatíonena afferamus.Principióigttunrecumbcre, ídem eííe vide* 
tur quod alicui rei innitijquale illud ert;In te domus ernnis indina» 
taTecumbit.Hoc autem modo Sponfá in Cant.Sponfo innitebatur: 
CítíúS. de ipfa namq; ibidem dicitur; QU«E eft iftaque afcendit de deferto, 
delicijs affluenSjinnixa fuper diledumJuurn.; lUa autein ankna fus 
per di ledum fuum inniii tur, qua; humana cuneta pra^íidiá inania 
efle inteUigens,fibiq; ¡píidiftid;cns,vniDeo fidit, vni i l l i innititur, 
in illofpem omnem reponit , init l i im curam omnem fuaai & folici-
tudinemproijcit,quinullius fpemfallerepoteft. ^jDeinde m ¿nu 
Icfurecumbere,eft5in illo obdorrnHcerejilliwsamplcxibus frui, & 
pereum in pace illa,qu3e exuperat omnem lenfumvgauderc.Hoc au 
tcm modo in i l lum recúbunt ,qui no modo fpes omnes, fed onincs 
etiam CGgitationes,& voluptates fuas in vno.illo poíitas haber,qui 
Siiftll, vnus inflar omnium,& fupra omniaeft. Sieut enim vnus Sol plus 
m u n d ú quam omnia fimul ailra il luminatáta vnus ille lógc pkaiíis 
atqucfeUciíismentem hominis,quam crcataomnia reficit , & ino-
plet:qua: quidemrcfedio,rpiritualis animg quies , & fomnus eiQ 
qua videiicet inexplebilishominis voluntas pknifsimé fatiata yita 
reficitur,8¿ quiefcitjVt nihilal iud optet,nihilcurare vclitjpro «¡feil* 
deniq; omnia ducat^quj irrequictis&turbidis huius feculi motibus 
men té noftram folicitá,anxiamve fufpendere queant.^[Húc autem 
j?yiíí.4. fomnum carpebat fandus ille Propheta, qui ait; In pace in id ipfunv 
dorraiá & requic íca iQuoniá tu Domine fingularitcr i n ípc coníh* 
tuilii 
wma. m 
17 tnlfti nichoc cft.quoniam tu Domine mihí prseílitifH, vt fpcm om 
ncm,^ amorcm,curas)&cogitationes omnes in te vno collocarem 
ideó firmitectibi vni adhsrens, fecurus dormio Se quiefeo : quia 
qui tibí Íidunt5ficut mons Sion,ftabiles & immoti permanent. Hoc 
icem modo Spónía in Canticis dormiebat,cuius fomnus adeó cha-
rus Sí pretiofus Sponfocrat^vt filiasSion per capreas ceruosq; capo Cttftt.t', 
rumadiuraret, neillamab eofomnoexcitarenr, doñeeipfavellct . 
Hic ergo fomniís eft5qucm recubitus íoannis defignatj qui non tan 
men in ccena Domini}fed toto vita: fpatio , etiam cuín in feruentis 
olei dolium mitteretur,perduraíre credendus eftifemper enim recú 
beba t inf inu leru jqui feaaper in í inufuogcf taba t Ic fum,qui i l lum 
intra vifeera retincbat,qui eíus íemper amore aeftuabat, qui delicijs 
cius fruebaturrqui in vno illo íuaniter acquicícebat,ac demum qui 
18 cum Sponíá diccrc poteratzFafcicuIus myrrhx dileftus meus m i l i i , Gf»f.i. 
ínter vbera mea coramorabitur. 
Quod li forte qi]3sr3S,vnde recubitus,&: fomnus iftc oriatnr*, d i -
ftlim pauló ante a nobis eft,eum cíTe charitatis fructum 8c effedir. 
Qupd íi rurfum qu3eras,vnde ipfa charitas manet-mukos hxc v i r -
tus fontes habetja quibus fcaturire folet. Sed prfcipué tamen ora-
tio5diuinarumque rerum Gontemplatio,familiaris,cum Deoconfuc 
tudo charitatcm inccndere,&augere folcntjcum homo vacat & v i 
detquam fuauis eft Dominus ,quando in folitudine & íilcntio 
mentis, diuiníB pulchritudinis fpeciem contemplatur , quanda 
immenfde bonicatis eiiis abyfíó immergitur , quando innúmera 
cius beneficia animo voluit .Harumenim rerum afsidua commen-
tatione cor noftrura mirabilitcr in illius imraeníae pulchritüdinis 
^ &: bonitatis amorem accenditur.^fEx iiac autem diledione, firma 
qu ídam fiducia naíciiur,qua homo fidenterin eo audetrecumbe-
rcjqucra ardenter amat. Vnde feriptum efi:;Sperent in tc,qui noue= ¥ [4 .$ . 
runt nomen tuum; hoceftjqut non tam legcndo^ quam fruen-
do bonitatis &fuauitatis tuae dulcedinem agnoueruntCámorenim, 
vtD.(jrcg;ait,cognitio quaedam eft)hi namq; amando didicerunt, Grcgo, 
quantum pijs ómnibus in diuina bonitatc perfugium íit. Ex hac au 
tcm firma in Deum fiducia,míra quxdam fecuritas,& pax i l la , qua: 
cxuperatomnemfcnrum, dcríuatur: quj inanes ractus , & folici-
tudines , caeterasque animi a;gritudines ac perturbationes pel« 
Ht. Ex quibus ómnibus confurgit plcnifsima illa refedio , at-
que fuauitas , ómnibus delicijs afflucns: quae ciim nihü aliud 
appetat, quara quod habet, animam quiefeere, atque dormiré* 
i n In Feño 'B.hánnk Endngil 
Si in í lnulcfurecumberemol l i te r fac i t . Q u a m quidem fuauitatem ^ 
"Bcrndr, Ü Befnard. experiebaturjCÜm ait v Stans in domoiblitudinis quafi 
onager iolitariusJ& habicaculum habeos in térra fulíliginis, & attra 
heni ventum amoris mei,os meum apeno ad ce Domine.,&: attraho 
fpiritum,& nonnunquam Dorninejquafi claufisoculisad te inhian 
ti,mittis in o^cordis, quod non licet mihi ícire quid íit. Saporem 
quidem fentio.dülGedinem adeó confortantem,vt fi perficeretnrin 
mejnihil vItraqusererem.Hactenus Bernardas. Hxc . eft autem illa; 
Dcuter.i?' piornm hominum fuaüicasjquam fub nomine,Beniámin , Moyfes 
defcribitjcum aifjBeniaminamantirsimus Dominihabirabitconfí-
denterjtoti dieinthalainocommorabitUR, & inter humeros, illius 
requiefcer.Quibusverbisea qu^ diximuSjpaucis comprehéíarunt. 
N a m q u ó d amantirsimumBeniamin appellat, charitatem hoc nos 
mine aperté Íignificar,.qua2 felicitatis huius fons & origo eft : quód 
autem huno ftdenter habitare dic¡t,íiduciam folidam,&. v.iua, quse; 
excharitatendfciturjdeíignat. QuodverÓ3Ít ; totadieinihj l 'arao 
commorabitur;iludÍLim fandcs orationfs,j& interna vacationisin-
linLiat,qua veri Dei amici intra conícientige [ux thalamum, in quo 
coeleftisSponfus requiefcit,cumillo.commorantur. Porro, autem 
quod in fine fubJitjinter humeros illius requiefcet j ; id quidem eí l 
quod ex his ómnibus confequkurjnempé {fetóé9RÍQlTI©|láiJ5í^ft^ 
re,tranquilla fecuriáte vinterna pacc)iucundifsimafuamtate,& 
niísima íatietate in Dco fruí. Hoc eií- autem in íinu iefu rccumbe-
r e : quod quamuis loanni í ingular i priuiiegio fuerit eonceííum, 
multis tamen, Sandorum., pro cuiusquemeritis,&.virtute,ípiritua. 
liter dohatúr . a . 
N o n exiftimo autem vos omnes tam dura geflare praecordia, 
quln huiusfuauiísimi íornni, atque recubitus in finu Iefu défide-
riumc3piar,ac proinde ra t ionem,qusrere ,quó adXelicifsimú, hunc 
Ppí ,44 , , ftatumperuenire valeatis.Hpcautem^ 
bis Chrift i Sponfam erudir: Audi1iliaj& vidc,&;; inclinaauremtua, 
Seobl iui ícerepopulumtuum,&:domum pat r i s tu i ,& cííncupifcet 
rex decorem tuuin,&c.Quibus verbis dfeclarat, primum ad hanc fc-
licitatem gradum efTejterrena omnia defpicere^entemqueadccB-
l e f t ia^ diuinatransferre;atque vtvno verbo dicam» mori mundo, 
TfaUyx, vt viuas Chrifto, Quod plañe prxftahat ille^qui dicebat^Quid mihi 
eft in ccelo,&atc quid volui fuper terramlUefecitcaro rnea,^ cor 
fneum,Oeus cordis mei,& pars mea Deus in tternum^Quodpei'm 
de eft ac ü diccret; Quis mihi placear in coelo praeter te,quem eg0 m 
Qoncio prima: , n j 
» téfris 'amena i colam , fufpiciam prxter te ? certe reliqíia o m n i ^ 
mihi for;dent,*tc vnum ampiedor , te vnum optOote vnum fu-
fpíro arque ardeo , qu i ynus es amandus ,. & colendus , & toto 
animo defiderandus. T a b e í c k deíxdedo tui animus & corpus. 
meum ; tu Domine vis &, robur es mentís mea?, tu opes, t u 
copiae, tu lempiterna híercdiías mea. Cor itaque ab ómnibus 
terrenis curis,, cogitattonibus- * voluptatibus aU^caítóum, e í l , & 
quatenus fiertpoísho toiumi ad: coeleftia. t r i a ^ f e o d t o * qua ad 
hanc mundb:incognít .amfelÍGÍ^ 
terno apparatu, fed in internis.Spiritu^randi muneribus fita efi,. 
quib.u&fiMaR.egis miramodafu íge t iavef t ím4e4ur .$ tOrc i r íundí iT .ppí ,44r 
tavarietate.,. 
A d hanc autem cceleftem phílorophiam tradendam . vnicus; 
¡4 D e l f i l m venir in raundum , eamque hoc die in í labulo natus, 
& in p:-«fepio poficus, tine ftrepitu verborum. plenifsímé docet» 
Cüm enim infans hic íit ipfa Sapient¡a p3tris vqui nouit reproba-
re n)alum;3j& eligere bonumj n o a d ü b i u m ^ i n quodiire reproa 
bauit, reijcic.ndam j quod veró.elegit , ampleárendum fir.. Eo au-
tem ipfo quodilabulum, atque pr3ercpe.natiuitatis.iuae fedem dele 
git ( i n quo lumma paupectas j.extrema.viliíaSj.maximaque afperi-
lasiíta erat)omne$.rauridfcopes ,,lionores,,atque delicias,, hoc eíl-¿ 
quidquid mundas,captat ,,ambitvatqae ardet^repudiauit, prof l i -
gauit, & quodaramodo;capite damnauit.. Qup exemplo fuma 
mam quandam. hominum- caecitatem , humang vit^ perturbatri-
eem,daranau¡t.. Omnes^enint; mortales flagrantiísimo ftudio ad; 
felicitatem, a fp i ran tquam; tame»; i n terrenorumi bonorum, afa 
^ fluentia fuam eíTe putantes , ea incredibili ardor© <Sc cupíditatc 
fectantur..Tantum.vero abe í lv t horumbonorum. afflu^&iÉslis'í 
ceshomines.facia^vtvixquidquamversfelici 
miboni ad'cptione.fita eft^magís efle pofsit impedimento^ j quan« 
do haec omnia: men tem.no í l r am ad Deum fefe attollere conan-/ 
tem,velut ex alta deijciunt,5¿ ad fefe per amorem trahunuHoc eft 
autem quodftabulum illud atque pi^fcpe magna.vocet^aUiriin; 
quo fapientifsimus. infanshomines exemplo fuoafaJ/a &; in fidioía. 
felicitatejad veramiqug in.folo;Deo,& terrenárum: recum conteia--
ptione titaeft,tra;ducere!eonatur; ^ 
Pfoximus verdgradbs ( vtante dixímus )• e í t dminis rebus af-
íuefeere, íecum habitarey cum Dco colloqui,, cceleftium rerum 
tontemplatione pafci, & intra coidis fui penetralia Deum^qu^-
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rere , ac d é m q u c Prophcticurn Hlud implére; Cufía te & vidcteí 3^  
quoniam fuauis eft Dominus, His enim fanélis cogitatioriibus, ' 
velut igniculis quibufdam charitatis ignem paulatimincendijin-
cen íumque feruaíi ceícifsimum eft. Vnde quicunque magis & 
fibi, & Deo vacant, ij quot idié magis in foncto fui odio , & Del 
amore proficiunc. His igitur duóbus gradibus ad hanc felicita» 
tem , quam chriftiana philofophia docet , perüenitur. Conftat 
é n i m i n orani motu tria effe neceííária ; nempe terminum a quo 
motas mcipit; & in quem tcndit • & méd ium fpatium quo in 
SinúL lura teridít. Gara: igituf pius homo ^ faifa ad veram felicitatem,' 
h o c e f t ^ t e r r e n i í a d coeleftia,&a vifibilibus ad inuifibilia bona 
contendat, primo loconecefle eft euro ab hoc viílbilium amore 
feiungi ,deinde fpirjtualium rerum contemplationi paulatirn af- . 
fucfcere.Hae ¿nim ekerdtatione fiet, vt diuinae diledionis perfe-
árioném (quatenusin hac vita licet:) a í t i nga t , fempiternxque fea 
licitatisodorem,& velurpradíbatioflem qua^dam in hac vita pera 
cipiat. Hoc autem fanéti Patres apertiíís explicare folent , eíim 
' myfticasTheologisE dúo officia eífe ftatuunt, quipus ad faftigium 
charitatis ( i n qua felicitas noftrain hac vita poíita eft ) perüenitur: 
carnalium fcilicet affeétuum & defideriorum mortificado, qua ho-
mo a fe ipfo,hoc eft,ab amore fui recedit; &¿ orationis j atque con 
templationis i l ud ía , quibus ad Dcum accedit j atque ita á fe ipfo de-
ficicns, & in Deum quodammodo tranficns, ex carnali fpiritua-
fUto* Us, ex terreno cceleftis euadit. Quam quidem Theoiogiam Plato 
etiammukisin locis copioíe traétatam ,duobus poftea verbis fa-
p ient i fs imécomprehendi t , cümhominisfe l ie i ta tem in auerfíoné, 
.& conuerí ionc pofitam eííe definiuit:hoc eft, in auerfíoné a rebus 3? 
terrenís, & conuerí ionc adfempiterna atque immortalia bona.His 
igitur gradibus eó perüeni tur , vt in finu Chr i f t i fidelis animacura 
loanne requiefcat,ibidemque vélut candida columba nidificet, & 
r-cponat pullos fuos; doñee tándem ex quiete tranfeat i n quietenii 
& ex fabbadio i n fabbathum:atque ita demum fdieitas, quae in 
hotfeculo incipitur,plenifsima defideriorum omnium 
quiete, &ineíFaDÍU iucunditate/empiterDis fe-
i jpulQrum aítatibus in patria con-
fumraatur. 
' u f 
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nis Euarigelifta; C oncio fecunda , !» qua,p o í l l e í l ion is Euart 
geücaí e x p l á n a t i o n e m , de mul t ip l i c i loannis 
mar ty r io agitur. 
X H B * fDommeJnc autemqutdí loannis vltimo. 
Vam facer ac religioíús hic dies ómnibus mortalibus 
eífe debeat, in quo ÍSaluator mundi pro nobis nafci 
mifericorditer voluit(vtalía praetereamus ) faciléde-
clarat multi tudo mi l i t i s cceleftis, qux hodie de ccs-
lis in terrá defcédensjgloriáin artifsimisDeo,& in ter 
1 rispacehominibuscecinit.Et qu idé in prfcipuisDominlfolénitat» 
tibus núquá AngelorúobfequíadeiuerOc, q^gj jpfas poBfenth fua^ 
& mtíiiílerio decorarét . In ipfius náq^cócept ione Angelus Gabriel L ^ , , ^ 
núcius & tcftis táti m y íterij extit i t . ín refurredione dúo Angelí pro j ^ ^ ^ 
, pde fepulchrü eius yibfunt cadétibus veftibus induti>qui refurredio 
ais ipíius teftimoniu darct . ín afcenfione vero dúo quoq; Angel i in 
vcftibusalbísaífuerúrJqu.i& eius afcenfum in ccelú, & redituin i n 
mundú teftaíifunt.In hac tamé folennitate,nó vnus,autalter Ange 
lus/ed Angelorum exercitus,magna cum lucéappárc t nec apparet Lw<. ^ 
modójfedcatibus eti3,& diuinis 1-iudibus d i á b u i u s m y f t e r i u m pro' 
fequitur.Et quidé ab Angelis Dominumlaudar i , non alienunsjaut 
nouum ei t .Quid enim aliud in Ufa coelcfti curia,niií gmtíat u a d i ó , 
& voxlaudis reíbnatflbi D o m i n ú l a u d á t aftra C3:a¿uün3,í& iubilatit j ^ g ; 
\ omnes filij DeiJl leenim Iocus,aquo omnis snocror fictriftitiaeXHr-
kt ,meritó diutnis laudibus dicatus eft.At;m boc exiifo,&lachryma-
ru valle(cum iuxta labét iaBabylonis ftumina redemus,cum in la t i - pftí.jjtí» 
cibu? organa noftra moeftifufpendimus,cüm cantare iubentibus re: 
fpondemus^Quomodo cantabimus eáticú Dominí in térra aliena?) 
non tam decent hymn] ,& laudum pr^coniaiquamlachryiTíarú, & 
qutrelarum liméEa.Et ramé Angeli; qui feftosfempecdies in coelis 
agunt.qui perpetui<i hymnis Dei maieftátem celebrant; cum.fqua-
lentem orbi^faciem cernerenrimmutatam, c.um tetram & caligino? 
íam ccrram fpkndbribus, diuinisque muneribus cíaram & i l l u -
ftrem intuerentur , eifdem vocibus aera; complent, quibus coe-
kftesUlí orbes perpetuó refonant. Q u i d hoc qusefo eft: beati 
Ca*ne5jq.uomodQíccelum térra;comumtaftis f cur adeo peregri»-. 
H i num^ 
l i é In FefloBMéihts Euangel 
• n i imlocüm áiuíms tauáibus eaneniáiselegiíiis \ NTempe hís vcííris i 
laudibus 6¿ cantu diuinatis,tefrtrm (q^f ii¿cl-enus bláípliemiEe vo-
ees contra Dcumtotfescdeb3t,Da:monumquc kudcs períbnabat) 
noui Regís aduentu imfnutandsín eífcexecrdtisque falíis & cómé» 
titijs Dijsjfe totamindimnas laudes eíFuíurarpX^uod quidem aper 
lfai.$£ té Éfaias vaticinatus eft,cüra aitjLíetabitur deferta&. inuia, & exul-
tabitíblttüddj'&'florebit-qua'fiiiíiurn. Q ú a m o b r c m f Quia gloria 
Libani data eft ei,decorCarraeli &Saron, Hoc elU quoniam quj 
erat defertum 3¿ rolitudQ,& terrainuia& inculta^ quae niíi tríbulos 
& ípinas n o n f e r e b a t ) m o d ó p e r 
cundifsima fiatj&omni genere vir tutumexornata ,fruátus proferat 
aeternas v i t « . ^ Q u i n & aliam Can i id lmius t í r ecau fam ai bitrorjnc 
p c q u ó d Angeliipíi precinant nobis, luoque nos íexeniploadlau-
des^& gratiarümaótiones pro hocitanto redemplionis nolíraí bene y 
íicio iauítent.Qtiid enim aliud homines faceré par e íhcüm videát 
viiug^ni"»»!!!íUei'ífiliumvqtji cft.'in finu Patrís,in finum famirice des 
fcendifíejvt homines non m o d ó i n térra, fed in ipfa pené gehenna 
(ad quamdamnatierant)iacentes,adcoelefte3Íedes.,6¿ Angelorum 
gaudia euocaretiQmd quaeío daninati omnesjquid ipfi 
taccrent , f i (quemadniodumOrigenes íoniniaui t ) pro ipíoruni íalu 
íandiíumuSjqui ne hoc'quidern ternporeíquo tantuni hoc benefi-
ciumrecoli tur,éius m&gnitud¡nem:eogitamü5:hoceft,c,uis ad nos 
Vfiíier¡t,quomodo venerit, ad quid venerit, q u i d a b i p í b acceperi-
.mius , quid i l l i debeamus • quid nos faceré par íit non attendimus. 
^C2tet&mquoniam hocipfo tempore,cum natali Domini,nat3lis 
e t íam^i le^ i l s imi diíVJpuli celebratur,(épofíto pauliíp^ 
rn in imy í l eño , anD- loan nis laudes fermonemhuncexpendamus: 
fedpriíis tamen dminani opem fa¿ráiirsim| Virginis interuenta 
^pi ie i te t ' implore mus. 
A V E M A R I A. 
f Quexnadmodum in Euangelica hiftona Petrusac loannes frC' 
queBíeriConmnguntur;itapraeíensledióCqugde loannis ex i tu ,^ 
laudibus 3^ít)vixáPetri hiftória,qugde eiusquóqueTiece,fumitio 
que PoJitincatu diiícrir,fecerni potelh Qúamofaren! i n eius expoii 
tioncaltera pars álteri merhó iungéda eft. Hiftoriaigitur fichab^' 
'CíimD.ominusEccieri2EfuíE,quaE; vnaeft,paftorcm vnüm pr$tice-
i re voluiíl'et, Petrum ínter alios Aportólos potifsimumdelegit,cui 
i -íxoc jiiunus deleearct.Cur autem loanni hoc non commirerit; que 
•• • . f • — ~ ~ - - mira 
(onciofeciintla* ny 
í mtradltat,íütedrligebat,iUe nouit, quúfolus rpiri t l ium pohderator 
eft.D*tamen Hicronyraus hanccaufa^ ocea- Hierony* 
ñ o q n x ó á m x m m s difcipulis oblaía fuíCetjfi, & ad!oleraentem,& fa 
jniliariter íibi di ledum. cancris Do<minu.s:praefeciírctk Quamuis 
cnim nullus fere in difdpülor.um corda,Spiritu í a n d o p ^ 
irreperq potuiíTetjautorem tamen pacis & chatitatis hoc faceré non 
dec.^a.tvH:o.C:enim.nos<exe.inplo Donitinii$;t>itine.m¿ ofifendiculiiaa». 
IkíiGivitare docet 
Sedópcr»pret ium:cri tvidere,qüibus;verbw 
BUí Piétro>demandauefitil?etrc(incjui plus his I C u i Vt-
l íus:Tü fcis.P.Qmi n^qur^aimx te.CüiDóminusiPafceí inquitiagnos . 
íneos.Cun^vei q Doin inus idcm&,fecundó?&tc r t ió in te r rogare r , 
^etrustan^niiiltipHcUnternogaiic^epertur^^ 
S oejtuomniainpftiít tuícis'quiaLamQtelGüií^ 
(inquit)o;iíes measK<!^«.quidem verba o m n t í 
graetereunda:fiint.Ybi pr imó i l ludobfe ruandumvDominumn 
fimpliciter imerrogafle;Simón loannis dilígis mc?íed per compara. 
tionem9p¡Iigis me plus his?Quibus verbis apertífsimé, docui t ,nón . 
iI)odó,dignum,fcdcaELterisetiamdigniorem.cír€ deberé , qura 
ftórale m.unus.deligatur:&.itadigniorera5 vt C 
Greg0vait).comparatione:eiussc^terihomineji^^^^^ 
Computará d 'eb€ant .Xantum!cnimfán¿t i ta t featqueprudént¡ap 
¿ e s t e r o s deber,quancumvvita pafíorisvitam pecuaum^r^ 
pertcmyanteeellit. 
Sed iUbdhíc ctiam no tand l im.cñ ,quód quamtois Domihus pc r 
comparatibnera.interxogetiPctrustameinrimpikiterjnoniCompara 
% tiuerefpondct;Tu fcifeUominevquia,amoJte»Pe.'ricuIb enim íüo- do* 
&us^q![íkm efíet temeranum. fe alijs praeferre,,didicerat.. Q u i enim: 
ante parsionem Doro i ni hac comparatibneA fus fuerat; Etíi.omnes* Mdthz6* 
fumptiónisliuius poenas pependi t^y tomhiüm 
lum;pater«turífüedmsqueaIijicorruerer^Qm 
ftatuente)pmnia£ooperant^^^^ D*. A ugujl, m; 
Ai^.ait^deo.ca utidr^&.huroilion po ftTui n a m Petna s;a ífurge n s, ,n ó > medita» 
aude tmodó fe ahjs pr^ferreínecfeCquIuisKocmodo^ interroga 
tur)'plus,ce.teris©ominudj)igere:Cófiteri;. Q ^ t n & hoc ip füm non 
fine quadá^animiítrepidatione dicebátrvtpote.qülpericulo fuo do« 
ftus,infirmitat.é.fgá probéinouerat Jdeoqj no tam• íuo fenfg, quam 
í>oraini iudieióífretiisj pCü (inquit)fcis Domine,qii ia^mo te< Qnam 
H 5 fenten-
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lifta declaranábtyf i r^s tGotnr í f tmjseA^etruí .qw jCitiei. Dvaíif 
nui^^ ió ,AmáSínje lGoací i f ta tus a.uié e í \nD ob aiiud , niít qutid 
reprnta áu fde rei ínterrogattQdfffidentiá qüandá|)r*{efetre viUet. 
batur intef rogaticis.Qui cntrn refpondcnti tírnuter aííentif ur , vm« 
ca rcfponfione cóntentiis.eft.-qui vero iterum acq; i t m i rogae, non 
d á i f f e p l e o é M p 9 f 0 ^ 0 ^ ^ t ^ m ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ antea 
nullo modoelTe negaturü & credidiííet,& praídícaíTetC i n q u o í a m l 
iiididfo fMjécijy e * ^ ^ 
S U g i i ^ h s m m t f k d Ú í g e ^ ruin3.jhuiiísta^t 
tasliujnilitatKjtimowSjacídiffidthtiae-üli occafio e^titif.Guiusfxeni 
plio/ratres^cxíípfis peiccatis quse patrauirniis/harumyirtutü niateriá 
a m p é r e «bfeeqlus i ty&fajm$kfáhv!®fá&i*& t imóris , & maioris 
folkitudinis,o.¿tíafiony^pr^fep*^ i t c r ú g u ñ a r c , quod ig 
guiftatum attaíit m Q ^ í ^ ) M » ^ 4 s ^ ^ f e O í ^ r u l ' J » ^ amaámi in i s 
nobispoculumipropibauiti A < 
Jf. Sed i l lud quo% negljgendú j iorv^í l^ í iod ccim fidclcs Domínus 
pafcendos Perro commédaíret ,non fideies,aütíübditos, fed agnos 
potirsimura appetlauit. Q u o q u i d é nomine non tera t ré Saluator 
vfos eft.Qaia eniin denommatio ab i i ^ q u « i n rebus p^fcipuafunt¿ 
dcri«3rifoi«tin(a:nxIubily,'qüin id^ q u o d í o a g n o p e r e m Gririñianttf 
moribaLi^elncere de:beat,manrustudo ÍIC^UÍE agni noaiine iigQifi* 
catann ón ^ cbarita s priíjcipem ínter v i rt ütes \om non .tenseat, fed 
q u ó d e a potifsimijirn maniuetudine ac Icnitatedeeoril &,fpecié í'oa 
©ftendat.Guiusreí gratia ab vtroq; loanne ipfc quoq; Dñs appella-
tnr ^gnus:qui cum pios omnes informetipir iui fue , non inirumíi 
agTOagnos efcüelacj^agno&lenitate &: maniuetudine eííc eos ve- l i 
l i t í n t e r h o s ergo, agácwcajkftis ilíe agnu^ libentiísimé cómojatüir^ 
•da $\y.:TAm^m^ÁkimúmxHmh-propxeT' vberrimosSpiritusfancii fontes 
q'jQnianiboáipafl;ortseft( vt ipfe antea praemonuerat)proouibus 
anima poneré;banc quoq; gloria eideni confeTenSjdenúciamt fore,' 
m . n- Vt ficutfein offiíijdignitaiejita efletiin pafskmisg.loriafcquuturus» 
Vndc ait;Cün»fi^siuaÍQfbC4ngebasíe, & ambulabas vb i tolebas» 
ppf tqt i l aute febuetis^lius té etngíit,& ducet cequB runovÍ3. .Qu« 
«fmdéiallegoifiaji^teíp^atjoné •uo-íka no^get jquádo S.Euágeliiia 
illáexpofujr^ííun ait;.Hoc aucé dixir', figniticás qua mmic c h n h c v 
Utetuf eíilffemM,a^; ÁU^ 
Qnckficmiá 
tuaiani bpXi ím. ,v i t áhomináÍDf t r t4 i i i ! ^gaod^ re-
quies^honnri onus^ac éerúéfc fecúdis.adpeifí í f i ^ é t i ^ j ñ © ^ftínfá 
Ifta. eíTent/upra humanl condi t ionéhoi i^n^s efFerréturjfi vero t r i .«úlD Ibl 
ftia ac fujiefta,animo cócideréCi C ^ r e nefciót qukl o^ptltjqui ra€^ 
re l u d s o r ú ornnia íibi faufta aíqj felkiaprecáturjquiqviViHii fibi aá 
uerfíeuenire volun^cum tamen a fapienriísimó* Phí lo tópho <líd& 
fit^ibilmíhiinfeliciuseffe vtdetafíeojGUí^^ Senectm 
uer í iJ^oaeüira l icuicelexpervrr íe ipíum,; r i t ü & o a Epij lol 
f Güm crgo Petrtrs martyrij fui glóriá D ñ ó té á^teagnoúí íTetf^ i i l 
rirprotinus de loanne; [ D « e ¿ H c ^ ^ M i B ] C ü eriim glor iol i im íibi 
i ' O n o ^ i & b a ^ q u f r i t ^ e r h ^ i ^ i h á ^ ^ ^ f s t o l n l 
tyrij glorié deftiaatáeííetjaiiea 
quácíi ante «duefttü etraSpiritus? fan^iper awtawtüdhi^ 
íúRetrus pFofeceritlPriüs enim quam ad Kúc pcenitétiae gíadú per-
ueniíretjindignú effe credebat,posnas,& crúcis fupplicití^patí: vnde . 
Dñai|>aftionis fuá? ignoriiiniápr^nuncíáté abíbác ivüétkiñú tóúoéb 
re mbbatur dke^ Abfi t a te í M ^ Q Ü m t á f á t h m ^ W É f & t M ^ U(ittlu t& 
i^oramiáaóerriméeOiapdc&,Vade(Sa^ 
tüc temporis terrena tantum fapiebat,6¿proptep ETeu pati, dedécui 
& ignoaMniá^<fi:cabatímod6lachr^isfuis:, & poeniteiítia ttúÚÜ' 
t^kmhms^m ignorar, di nina (apnylSifsfí^^l^iaíú^rucyfíi^ 
i¡f; pít€ki^pü|ttiatíq;4ta defuafelicitarefécurush amicifsfeiííotfríf 
OTinus pifomtíÉuaM^^ 
4n iktQr¡eapparuiíretí,&!Petms.voce loaanis^ad^^^^ 
«ffe intellexiíFet,. tanto eius vidcndiy.&a:mpÍe^endiodervdét5i^t^ 
« i » p Í 5 i i » ^ i é a ( . i d f c d É , Í d a ^ ^ 
&UTO;«.fr'}': ve qai; c^teFi&infínmiap ;!ánter pdfe iów«ér©^éf í#r¿ )^ 
^ t i f f ^ v m o d ^ ^ o f t ; pbnicesttee ñ a K u é a ifeW3<rtitlói>í§í^itcMiS 
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V n d e f t í i t l m p o d taDtam huiüscbarítatis fignificationcra oppónfi H 
né interrogatur aDqminojSimonloannis díügis me plus his* Vide 
.tisergo fratres^uamiyérapcEmcendafacied qua tam -magai 
íotClim, progreíTusin vircute confequunmr^HincIoannes Cliína. vbi fan-
Gr4d.s* «^orúquor. isndápixnicenriummirábiléíomp 
vidiíreCjPatrem^onafterijjílup 
C ^ i í ^ ^ i l l u m v i d i í T e t i m m u t a t u m ^ 
íapienciísiraMs^aterimmmationis cauíam,ait; X^uid elVPaterioan 
v ; i j e á v i d i m n e í a b o r a n t i u m ^ i W í m a ^ A ' d - q u é m j l l e jVid i inquani i 
Pater,vidi,& admiratusrum,felicioresq; eos cxiftimaui quipcftla-
pfumitalugent , quám qui n ^ 
deflent. í t o k & i M R ^ ^ 
occafio extitir. 
§ed vtad proppfi tumrcdeaníusjcum Pctrus deíoanñcquf^^^ if 
í p o m m h k autan ^ « í ^Dominus rclpondit; S/c tumvétomán'áe +dQ* 
m^Vfflm^u^d'í^u. me/e^ercOHis verbis Domrhus Sét«j%üiío» 
fumingeniy-mwotare v o t e 
Iaborat,qui fcipfis neglecti s,alien a rantum curare ftudent.Sic etiam 
Aftcr .u Apoftol iante a fcenf ionéDñihoceoden i ípiritu aéti,qu3Erebát:Do 
mine,fi in teroporehocreftitue? regnu Ifraelf Q n a m e o r ú c u r i o k a 
té Dpmjnus reprimcsjNoií eft(mqiíiO veft 
^ e n t a , q u ^ pater poíliit i n íuápoteftatG; íed^ 
^á(i¿icer$jD::HQC'advoimayimc'p 
recípiatis:hoc ergo cu race ,hoccv^ 
nime pertinent^miffa facite^C^ 
omnesampk¿í:crccur,qui ramftudioféaliorü moresvgcnus, vitam, 
opesidi¿ta,faíta>2*'-nníilia inqui runt ; cüm tanien: uripfps.prorfus i f 
ignorent,& intra fe ipíos,tíinqiiá inialiena regione, peregrinenwr, 
;Longc taniien a t ó t e r - t ^ s ^ r e r é ^ b e r ^ i í i d ^ ^ n d o w f p W*ifm 
admonec dicéí: V t te femper wrpickv'b;<>raAtisalijst>citlos auer» 
ye.M(?ruó ergo D o min us ab haccu r a Petruro foluit^ cüm ait:£S/V 
; - íi isautéveiibiíÍR;Dukuir,qiiodipoíhafdeckra^ 
£oa:nns,|>QÍial;ior^^^^ 
fpíe.ndi<jlftimaineaperraanei,er,adrquáí)m^ 
figeKentsdqinc^ EccleGa firmiterconílitutajipfaper, fe firniitatem 
¿ a r a rctincret.Hac ame de caufá exferuentis olei dolioCquo§S«fli 
f rcmorti í 
{onctojecunm* m 
i j re mortU í l lumDómlt ianusqcc idere volebat) diüiná pirduídenti^ 
cripuitjVtillü Eccldiae ftabiUend« feruaret. Simile quiddam in l i b . 
Reg.lt gimustGuni enim Dauid i n quoda aduerfus Philifthaqs cer a. R<^. z i . 
tamine de vrtapeHditatusfuiffetiprasfidioque ei fuiííet Abiíaj,finí« 
to certamine ferui eius dixerunt.-Non egredieris nobifcum ampíiüs 
inprglium , neexunguaslucernam lírael. Adhunc-ergo moduni 
cum íoannes in hoc vitas difcrimen adductus fuiflet, diuina proui-
deimasquae i l luoi tanquam fplendidifsiinam lucernam fupra Ecclc 
fiíE cand^íabrura pofuera^ex hocperict^o hberatum^ nullú aHu4 
ííinilc adduci paflfuseíljne hanc veritatis lücernam}eo lempore ma 
ximc neceííariam,extingiieret. Quemadmodum cn imin exordio 
nafcentis mundieadem diuina fapiétia primos illoshomincs quam 
diutifsimé viuere voluit ,vt numerofam fobolem procrearent, quae 
io peromnia te r ra rumfolad i í íundere tur : íic etiara ini t io nafcentis 
Ecclefíae neceíTe erat vnum aliquem ex Apoftoí isChri íU v8¿ eum 
prxcipué,qui ei inprimischaruSjmaximeqüefamiliaí is fuiíTetjdiu 
fuperítitem permanere,vt eius autoritate, conf i i io , & inftitutione 
Ecclefia ítabiliretur, 
C ü m ígitur Dominus hanc de loanne fententiam protuIiíTetjdi 
fc ipul ideloannbvita ,&morteinterfetradare coeperunt. [ Exi/t 
enim femo ijie ínter fratr€s>qtibd difcipulus Ule non moritur. Et non dixit 
Ufus,Non moriturjedflc'eumvolomanere^onec vcniam.li Ex his verbis 
magnainterDotloresdeloannis exituqu^ftiooborta eft.Exhifto 
ri)snamqueEccleíiaftic¡silludconfl;at, q u ó d fexageíimo odauo 
poft pafsionem Dominianno , f u ^ veró «ta t i s nonagefimo nono 
extruCtum fibi apud. Ephefum fepukhrura viuens lubierit. Tune 
41 fplendor t úmulo circunfufus, loci , hominisqueafpe^um circun-
ftantibusademít;quopoftmodurn remittente,inane appflruitconf 
diioriuminec ipfe poft id temporis amplms in terris éíl vifus.Hunc 
autemloannis exitum paulo fufius Simeón Metaphraftes narrat* 
Ait nacnqjjloannem quidem extra ciuitatem cum difcipulis egref-
fura5eifdem,vt | igonem,8¿ farculum fecum aíferrent, prxcep¡íre,3C 
protiñiis in montem quendam arcendiííejvbi nunc magnificentiísi 
TOUin in eius honorcm templú extruótú eft. Cu m igitur in eú locú 
peruenifle^ad difcipulos c d u e r f v s ^ í c ^ n q u i t ^ l i j mihi fodite. De-
wde vbi.fe tQtúcórignaíre^dtxiífecqüe; E t t u mecú efto Domine Ic 
fu Chrifte.a^ant||3U^. fubiúxiíTcij Pax vobis fratresjin foucá derai 
fitpalliáí, ^ ipfe qU0^. \n ¿5 defeédi t. Porro difcipuli comas euellc-
»af>geoasq; perculiebat,atq; orbiíate fuáUmentabili voce deplora 
H j bant, 
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bant,paAóré,gubernátorem,rertaatoré, detiíque euro quí ónmibus l i 
Pmnk eratJnclafnafltes.Deindcetiá ad ciuita accedétes, quod fa 
fíú ératjCiiíibus cxpofuerút . Inter imauíé die lUucefccnte ,cóciirrót 
ad monumétü,di ícerecup!entes ,nú preceptor adhiic fuperuiueret. 
Porro is nufquá comparebatjfolae iacebant crepidsejcjui vero eas rc-
liqnerat,non apparebat.Difcurrüt huc & il lucjquemadmodú ij qui 
cúEl i í co €rant,fcrutamur}inüeftigant, fed incaíTum tamé. Deinde 
y ix tandé illius vocis recordatif [ S/c eum volo muñere doñee veni^uii 
4d í-e-'jad menté alacrioretti redeunt.Hoc itaque die quo h^c comi-
geruntjfpkndida^huicTheologocdcbraturEphericoriucntusab 
omni hominu genere,& aetate.Prjterea in hoc facro loco, ad quera 
is cum pallio decHnauit,minutus quídam puluis exoritur, qui acce« 
dentibusfalutaT'é in omni morbo mcdelam praeílat. C ü m igiturin , 
^ ¿ lu rn i s l aud ibus f e f t i ipfius facer hic puluis a minittris populo H 
t r a d a t u ^ n u n q u á t a m e e x h a u r i t u r , fed quó amplias coll igi tur , có 
velut iperennisquidáthefaurus manat copiofms;quifimui & parti-
cipantes reddit diiiores,ac leíplo abundantior femper efficitur.Ha-
¿tenus Metaphraftes.Huius igitur hiíloriae occaíione, magna inter 
D o ^ r e s contFouerfiaeft,quid de facro loannis corpore fentiédú 
í i t rQuidá(vt idemlVletaphraftesfentit3cúElia & Henoch, í í lú ad« 
huc viuere, &adíéruaricreduni;vt íresif t . t vÍEÍ,triplieÍslcgis in ex* 
t r emó téporei téüesf int .Fui t enira ab mitio riiundi fola naturaek^ 
in qúa vixit Henocli-.fuit deinde fcr¡pta,quse per Moyfemdatacftj 
cuí lex gratis fuccefbit,quáChriftus Dominus in mundum attulifi 
Exí j s igitur tribustemporibus tres infignes víros elegit Dominus, 
quos illó tempere in earum legura teítes proferat. AJij contra di-
cúti,nórfefle verofimile quod diledifsimum'difcipülum Dobiniui H 
i n carne maiíeréj& k t imÁísmi magiílri confpeétu tamdiu priüari 
vóluerí t: qu ó d tílí c^te m oleftífsi m um efffet (^uar c. v erifimiíius ef-
íe crédunt.fanátifsimam illatii animám cum ipfo corpdre in calum 
füiíTe tranílatam^vt quemadmodum de íacratifsiraa Virgine ( quia 
Corpus eius in térra non inuenitur)cum anima in ccslum aíTumpciS 
Creditur,idem etiam de Ioanne,adGptionís filiOjCredeñd\sffl fít%'^ 
cum corpus eiüs in tíTra? rionappáreát3quó potuit'purifsimuiti'cor 
p^^ lüd^ i l l incGElum'cü-sn í jyadem^^ 
é ó ñ f p ^ i b ü s - l H ü d Doíliinuisfpbtrahébatil ' fiifí inbeíiras iílás oras 
áíportareáeereuí-ílet! quadoquidé alioru Apoítolofú corpora w j * 
nos fe rua r ivo luen í?Hoeau te pr^míú caftifsimo eius corpori debe 
feaíüM* videlket Iffi&miSkt ¿ c ^ m p t i o n i s ^ u o d ttofa v«a ó i » ^ ^ 
? H Per.* 
Q m i o f i c m i á . n i 
fuam.víluc predoli ís inium thefaurtJin taeant^r, & carnales feomi^ 
i ie junpuriucemruainperpetui$lam«n,t is t ief^anr , , 
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HfSedqusret forcaíTealiquisjCur loannes corana martyrij fraudáis 
tusfuerit,qudc^teri Apoftolidonatifunt .•cum nullum ab homine 
gfatius obfequium Deo exhiben pofsit.quam tnortcmCquas terribi 
jbucn omniurn extr .emm »^;4icitMr)propter:iiIli-u^gloriám. pierpe-
t i Ad hoc ígi tur refpondemusjloanni Dominum aliud maríyrij;gc $ ¿ \WS 
nustongéacerbiusyí inelanguine tamen,deíl inane, Hóceí i i ra vos 
admonitos.velimfratres^am eírediuinge amiciiiaejegcni n vtquos 
Dominus flagrantiori diledione profequiturjgrauioribus calamita 
tibus,& laboribus exerceat. Vndede quodam ianclifsimo Pairiar-
16cha fcr ip tumeí l ; Cuftodiuit ilium Dorninusabinimicis,& afedu- Sapittf,t9¡¡ 
doribus cutauii iilú,& certamen forre dedit jl1i,vt v iñcera thoc eft, 
non vt ab adüerfarijs vidus fuccumbet et,led vr cosinfuperabili for 
tirudine vincensjde illisgloriofum rriumphuai ducercr. Quo fir,vt S/i J» 
quemadmodum in pradio erga milites íuos duces, ira fe Dominus 
cumdiledifsimis amicis in vita gerat.ín caftris enim periculoía for 
tifsimis imperat dux:ledifsimos mittirjquinodurnishoftes aggrea 
dianturinlidijs,aut CApi^itut uwi J^ul pr^G^inm lo to deiicianc. 
Memo eorum qni exeunt, dicir, malé .de me imperator meruif^ 
fed benéiudícaui t . Cuius rei caufam eleganrer.Séneca aísignar, Senec.tthft 
quodvidclicet nequáquam fummusille ccelitum Imperator mu= de ¡>rot4ÍÍ¿ 
liebri atquc materna , fed vi r i l i arque paterna dileÜione amicos 
fuos proíequarur. Sic enimait ; Non vi4cs^ quantóa l í te r parres, 
4) aliter marres iaduJgeant \ íUi exerdíari iubent liberos ad íhidia 
obeunda maruré ; feriatisquoque diebusnon paíiuntureffe otio* 
fos)!& fudorem i l l i s , & incerdum iachrymas excutiunt. A t ma» 
trcs fouere in íinu , conrinere in vmbra volunt : :nunquam Ae-
re > nunquam contr i f tar i , nunquam laborare. Paternum Deus 
habet adüerfus viros a n í m u m , & illos for t i í isaraat ,& operíbül5¿ 
doloribusvacdamnís exagitat, vt verum cblligant robur. Lariv 
guentpenncrtiam faginara,neclaboretamkm^fed mole > & ipfa 
fui onere deficiunt. N o n íert vllum ichim íilsefa felicitas. A t 
vbi aísidua fuk cum incommodis fnis rixa , callum per iniurks 
duxit, Hadenus ille. Hae ergo ratione Dominus d ibdi fs imürn 
oircipulujn quam dumfsiméinl iu tus vitapexiiiomanere voluit j-vt 
^^rbilsimis iiiiiinidoloribuíi C^ua; i n diuruiiia vitaaccidcre nc-
ceffe 
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ccffe éft)t*«rcerct:vt máiora qudtidié diuináe gratií» increméta ftrfc %% 
nué dccert5iibus promiíTa merercturi& fe ipfo iridies fortior atq; fu 
Simii* perior euadercr.Vt enim mercátóres,quibus magna pecuniarú co« 
pia fuppetmnequaquá illáin arca otioíam manere íinunt,fed eá va-? 
rijs mcrcimoníjs exercédis quotidiecumulátúta Dñs, quos cceleftis 
graciae opibus largad muninca manu locupletauit>nequaquS otio-
fos efíe patiiur,fcd varijs laboribus verfat ae voluit, vt fortitudínis, 
'¿ípatictiT meritís,gratiarü ruarumtalentacumulet.Hi namq; funt, 
MAtth. a;, qut peradehuiusvitae curriculo,Regi fuo dieunt;Domine,quínqj 
talenta tradidifti mihijeccc alia quinqué fuperlucra^ ^ fum.. Hac er 
gorationeloannem Pominus non vno.martyrij genere, vtcaterí 
difcipulúfedmulrisacerbirsimisqueCvt ita dixerim ) marrpjs cum 
in tamlonga vita torquerí voluit.. 
C^rctis,quaí na ea fmt.Breui ea oratione perftríngá, qu« fam i^JI 
no exigua vobis meditadi materiam prxbeant. Primum igitur fuit, 
folüm eum ex difeipuiis ornnibusjuxta cruccm allitiíTe , Se magi-
ílrura (quem íuperomnia diligeb^t)inirnanirsimé cruciatura , & 
xnorte turpiftima necatum confpexifle,fanguinisque riuos exfacra 
tifsimis eius.vulnerib^s defluentes vidi^^^ 
bat veftesjeius fanguinéconrperfás,ad maiorem doloris «umulum , 
íecum forfítan fnirflp A u uuu ígii u¡ nic lauius aoior inftaracerbif-
limi martyrij extitiíre putandu&eMQüe 
ma Virgo plufquam,maTtyr extititjquf iuxta crucem poíira, mater 
nisoculismorie.ntem filium.eernens, doloris gladiotransfixa fuitj 
lie loannes plufquam martyrexiftimandus eft, qui ea patientem di 
¡ectifsímum Dominum vidit, quae fí quis in hofte etiam cerneret» , 
vix poífet miferkordia non commoucri,nedum in co,quem íupra 3? 
omnia diligebat, 
Secundú verd eius martyriú;extitit,quod triduo illo5quo Dns w 
mulo códitus fuitjíimul cu beatifsima.yirgineA§í noua matre pertu 
lic,qua plufquam filiali(vt ita dixerim)amore.diligebat;cuius anima 
feiebat incomparabili atque inexplicabili dolorisgladio íáuciatanr» 
^Xertiú verófuit.eiufdc Virginis glorioff funus,acuius obfequio 
diuellijciusq; afpedu & praBkntiacarere,füauifsimoq; 
^conoquiapríuari,grapifsimusilli.miQeror& cruciaius extirh',cuni 
fe rúe vtroq; pareteTChrifl:o fcilice.t5& beatifsima.Virpine orbatun» 
vidit. His áliud martyrij genus,addo, nempé interimpios ido.o* 
rum cultores ( quibus tüm!mundus refertus erat) tam longo vi-
tse ipatio habitare, & nefaria ipforum opera eaftifiimis ocub q"0' 
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H tidie cernere.Si cntm fanótus ille l o b dicebat, fefratfem fuiffe dra^ i0{,. 3e, 
conum,&fociumftruthionumjfiEzechielPropheta cum fcorpio- zzec}j*29 
nibus habitare didus ert;quid Ioannesrent i ret ,quí cum eiídé ícor-
pionibus,6(: draconibus habitabat^Si HieremiasProphcta vfq; adco Riere.9» 
moleíté ferebat inter improbos nomines vítam agere , v t dícerct; 
Quis det me in folitudine diuerforium viatorum, vt fugiampGpu» 
lum meum:quia omnes adulteri fun^Sí ccetus praeuaricatorü; quid 
Ioannes,qui q u ó rnagis Deum diligebat, hóc acerbius inii'rias no-
minieius illatas perferebat; Si Páuh .fpiritus Athenis incitabaturia ^ ^ ! l T ¿ 
fe ipíbjvidens idolatrise deditam ciuitatemjquidloannes, qui n o n 
nlinori diuinaegloriíEdefiderio flagrábate 
Sed aliud acerbifsimum martyrij genus extititCqno ca^teri A p o -
ftoli carueruní)quoincredibi l i dolore fanítifsimi difcipuii anima 
32, crueiata fuit. Vidicenim aetate íua extremumgentibfuas exit ium 
(quodnoní inemul t i s lac i i rymis pius ante magiiter prenundaue-
rat)\id¡t,ínquam ,rcgni illius vaftttatem, lamentabilenique icafum; 
vidit tantam illam ciuium atquefratrum fuorum fl:ragem,(qu3 p o í l 
orbemconditum nulla vnquam ómnibus feculis calamiiofior exti 
tit:in qua vndecies centena hominummilliaciEfa , & multa h o m i -
num millia in captiuitatem abductacognouiOvidit diruta ciuicatis 
fanclf mosnÍ3,roIo3BquatumDeitemplum, oblitcratam 6¿ cxtin* 
étam reIigioaem,regnumque Dei ab ijs,qui filij & domeftici efant, 
ablatum^atque gentibus& alienigenis traditum.Quo autem dolore 
pium loannis pcdus hac tanta vaílitate perculfum t'uerit,ex Hiere-
miaelamentationibuslachrymisqueconijcere poflumus. Sí enim 
propter illam cíuitatis fandse captiuitatem atque ruinam » paulo 
35 poíi tempore refartiendamjvfque adeó pij vatís anirnus cruciaba-
turjVtdiceret;Diuifiones aquarum deduxit oculus meus in contr i - xJjrett.j» 
tione fillaE popul í meijquid de loannis dolore dicendum, qui tanto 
triftiorem cafum & captiuitatem nullo vnquamtempore rcí l i tuen 
dam lugcbat? Si cui vero hoc exiguum doloris argumcruum vide-
tur,acerbifsimumPaulidolorem propter popul i íu i csecitatem con 
templetu^quemipfehisverbjsprodiditjVeritatemdicojnon men- RoMí#^ » 
tior,teil:imoniiim mihi perh ibenteconíc ient iamea in Spiritu fan=: 
ftorquoniam triftitia mih i magna eft,& cótinLiús dolor cordi meo. 
Optabamenim egoipfe anathcma efle a Ghriftoprofratribus meis 
quijunt cognati me i í ecundumcarnemjqu i fun t IfraéUtae.Si igitur 
charitas Pauli eó víque progreíTa fuerat,vt propter ludseorum caci 
satematque per^diam in perpetuo luctu^c fqualóre amarifsimam 
vitara 
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vitam agerer,&(qubdeft longé mirabilius) anathema pro lilis fierí 
optaret 'quíd rainusdeloanneexiftimandumeft , qu i non minori 
charitate)& Chrifi:ura,& fratres fuos diligebat,& ( quod Paulo rnini 
me comigiQÍuperftes tant£ ipforum calamitati extkit^eosq; atrocif, 
fimas perfidise FUSE poenaspéndere vidit? Quis hunc loannis doleré 
|>ro dignitate poterit aeftitnare? Q u o d ergo aliud martynj genus 
arrocius in eo requiraraus? An. non mul tó iibentius quodvis mortis 
(. fupplicktm Ioannes,quamhanc tantamgenti> fuf. cladem pertulif-
B ^ £ $ ¡ fet? Verifsimé enim abEccleíiattíco dictum e l l , nullam plaga eíTe, 
qua? eum cordis plaga comparari queat.Alíj igitur Apol toh marty 
res quidem corpore,hic martyr animo extitit, 
§. I I I . 
^Sedmterhsectamen fpiritualiamartyriorum genera,nonpoílrcs 
mum locum obtinetjtam longo vita; (patio dileetiísimi magiílrico 
Úeh 6 f p ^ u & prgíentia cafuiífej Sanétl quippé virí inflar martyri] efle 
VfaliiU Put;3bant,diunüsin hocfeculodctineri,pofl:Gaqiiarii cceleíti lumis 
%imiU * ne c o ^ u ^ a ^ §uftauerunt bonum Dei verbunt, virtutesque feculi 
vcntlir¡,d£ torrente diuinae voluptatis potati funt. Si enim corpora 
grauia eóvetociíis in centrumjhoc e ñ ín naturalem locum fuumfe 
Funtur,quó ad il lumpropius accedunt,(ea qulppe naturalis loci vis 
•ád fe venementií isall ici t jatquetrahiOquanto magis fumrnum illud 
•feonuni,qüod humana iiüicntis veluicentrura9j& expetendorumvl 
t i m u m eft, ea ad fe corda trahet, quibus feiam dudum iníinuauif, 
queque fuauiísimo odore fuo perfuditjaíque refecit? Hinc fanétí 
5 v i r i omnes,raorcemvqmdefaiincÍcíiderío, vitamautem in patientia 
? hsbere dkuntur.Quainobrem incer egregias beati Mártini laudes, 5^  
illa m e n t ó celebramr,quód mort i iam(hoceft fempitern^ felieiw^ 
tis gloriaeproximus)dixeric; Domine,iam fatiscft quódhucvlque 
j v i certaui,fea quoad ipfe iuíTeris, militabo. ^pSi igitur adeó grauiter 
P/4 At$* oninesDeiamicosexilijhuiusincolatusangebat^vt cum Propheta 
quererenturjHeí mihi,quia incolatus meus prolang3tuselt(qllam!S 
uis i j necin grada confirmatúnec de falutefua.fecuri eírent)quid de 
dile(^?ísimoxÜícipuIo credédú cftjqiii quó árdétiüs D ñ m diligebat 
eó veheratt iüs & iíUus, immeníg pulchritudinis fpeciem c e r n e r é ^ 
in iliius pedore requiefeere deliderabat^ praefertim cíim.ta m Jong0 
í^xaginta & o í t o a n n o r u m fpatio,hoc tátum ilHus bonum.&wf* 
turjc^tcnis eíus fraxribuvin pace quiefcentibus,.diIediGin>iq; wagl 
ftri confortio fruentibus l l t a q ; alio&Donainus per mortem marty-
(jHctofecmda. n y 
res e fHc?ébát;íoSnem vero noua rationeper vi ta , fiagf3tífsítnumi|5i 
videndimagiftridefideriumümartyrcmfecit^ autem defide-
rij cruciatum folus illc íntelíigic, qui ardentifsimc Dominum d i l i -
git,quí cum Propheta dicere poteft; Quemadmodum dcíidcrat cer p f é . ^ u 
uusaifontesaquarum,ita de íMera t an ima tncaad t eDeus . &;Fue-
runt mihtlachryms meas panes dieac nocte, &c. A m o r enim ( v t 
ante diximus)eít animorum c o n i u n d í o . Vnde fir, vt conquiefcera 
non pofsitj cítm ab' eo íegregaturjquem vnicc amar, 
Atque íiac praícipüé ratione,fratrcs, de veftra erga Deum d¡le« 
^ione conieduram faceré pDtcritis.Vix enim qiúfquá eft, qui fi an 
Deura diligat rogetur,non fe i l lumtoto corde diligere confiteacur. 
Caeteríim ad amoris veritatem non fatis eft vnius linguae teftimo-
nium,nifi csetera quoq; membra,& opera noftra cum ea confpiret. 
Amoris autém dúo precipua ofíicia effe dicuntur:alterum, libenter 
pro re amata labores pcrpethalterumjeius prarfentiam fidre, deque 
ea libenter loqui,tra¿tare,agere,& cogitare: hoc eft , quatenuslicet 
hocmodo cum illa femperverfari. Qug quidem eaufavirisfanélis 
fuitjVt nunquam(quoad fieripoffet) á colloquijs diuinis,8¿ oratioa 
neceífarentjnecvllain hoc i lud ió fatietate afiicerentur. Cum haec 
igitur fint precipua ver^ diledionis opera s fi tu omnem pro C h r i -
fto laborem detreátas;lí Ecclefiae iciuniajíicarnis macerationem re 
i fugis,íi voluptatum & l ibidínum tuaimu iuipctum Tequer is, teque 
abomnihoneftolabore fubducisjf ivíxvnquam cum Deo inora* 
tioneloqucris,necillumintrateloquentcmaudis; fifaftidium t ibí 
verba Deí pariuntjíi facra l ed io naufeam prouocat,íi nuíla ex d iu i -
nisrebuscaperisvoluptatcrinuUovidendiDei deíiderioaeftuasjfi 
¡9 maximam vi t^ partem fine beneficiorutn ipí iusrecordatione tranfi 
gis;cum nihil,inquam,in te horura videam(qu3e verx dileótionis i n 
dicia r^rtt)quibus qusero argumen.tis Deum abs te dil igi credam? 
Falleris frater,falleris5íi amorem verbis iaótas, vbi verbis opera non 
confentiunt. I n hoc igitur,fratres,fpeculoanim2enoftrae faciem 
contemplemur, hocexemplo anímg noftrae ftatum metientes.Cui 
enim noí l rum mors eft in dsfiderio, vitaque in patientia ? Quis 
huius vitas fáftidio ita laborat , vt fupplicium reputet diutius i n 
ca detinerii Quis ita mortem opta t , ac non potiíis cam maxi-
reformidat? imo vero quam mul t i funt fie huius vitae amo-
re capti, vt fi cam ilüs Dominus asternam concederet, non l i -
benter ampleclereatur, & alteram valere finerent f Qupmodo 
crgo Deum.diligere:credendus e f t , qui nullo illius videndi de-
fiderio 
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fídsriotetietur^qullibenter illo perpetuó careret,cuiiis eor ln térra ^ 
penitus defixum eft.O miferandam temporura noftrorum condi-
t iónemlo algentia in Dei amore peclora! Sola infelices nos terreno 
rum cogitatio,oble6lat,fol3 dormientes excitat, vigilantes occupat, 
gradientes, comk^tur ^adilla foluniattenti funiiis , in ea fine vilo 
fafti.dio, perpetuo verfamur , vixque vlla cceleüium rerum cogitas 
Áriftotc* tiojdefideriunijaut cura nos tangir». ^ Ariftotelis íententia eft,pro-
priura eíTe virtutum oraniúy6£ habituumjqui manimano.ft íunt, 
promptQ8¿ fuauiter adiones fuas exercere;alíter enim ñeque virtu-
tis,nequehabitus nomina merentur. Q u i ergófieri potelljVt veré 
Deum diljgatjveraque fit erga i l lum chántate incenfus, qui cümde 
Deo . r ébusque diuinis aut loquitur,aut cogitat,nulla fuauitate,nul-
la diilcedine.obledatur?^Pra;terea íi proprius coeleílis gratis effe-
étusefl:,adíeum;locum mentemhominis eleuare,,vnde ipía digreíTa 41 
eft(eft,entm.fbnsaquae.faliensin vitam sternam) quomodo dedi-
uina grada gloriatur,qui ad coeleñia non arpirat,qui ea non tendit, 
vnde gratiaipfa defíuxitfVertamusJergo.vela.fratréSj&: eó vits eur-
fum dirigamus^ad qjuod ahipfo. Deo1conditi>redempti,& vocati fu 
mus.Qui enimcceli cines afcripti fumus,,coekítiatrademus ,ea in 
corde & ore verfemus,ad>a roto í tudio coniendamus, haecdies no 
desque cogitemus,nwlíumqué propter ea laborem recufcmus, vt. 
ad illa tándem felici cui fu ^nvi*ñitmmsts¿aiMVi$*i 
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gel i í l^ Conc io tertiajin quaprim*im de í ingu la r i C h r i í l i e r -
ga Ioannemamore5ac,aeind^e d e c o m m u m D e i i n 
genus humanum charitatciagitur. * 
T H E . Vidit illum difcipuíum quem diligehdt lefa, 
feque?item,qm&recubuit: in c&mJuper pe ñus tttffa 
ioannis vl t imo. 
Vmmult3B>acpenéinnumeraB,/c.auraBÍint, quse nos, fra» 
:tres,ad;conditoris noílr i amore.mi,& obcdientiam pro-
uocarej^quodamm^do cogere vldeantur, illa nos vel 
^ máxime vrgecquae ex, imme.nía,Dei honitate, benigni" 
tate,&:plusquam materna erga ílios cura&ind'uígentia colligitu>r, 
D u m enim pij homines vel vitas fanótorumPat rum legunt, v f l pi0 
4 ' rum 
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j rumhomlnum,faiTtilianurnqu<*Deiamicorum fecreta cognofcút, 
animaduertuncque qualem Parer üle cceleftis fuorum curam & p r o 
uidensiam geratjquibuseosgrati^ fux opibus cumuletjquibus gau 
dijs & confolationibus l2Etificer,quibus armis>,& laborum exercitas 
tione ad cercamina communiatjqua luce mentes eorum perfundar, 
quanta gíoria,tam in vita,quamin mortejUon i lIos.modó, fedeorú 
ctiam pofteros ornet(Ytpoté: qui facit mifericordiam in millia his 
qui diligunt illumXhaEcinquamvpmnia cum animo & cogiratione 
ciiligenter pertractantjin huius tantas bonítatisjcharitat is ,^ fuauita 
tisarnoremimirabiliter rapiuntur,& fetotos eius obfequiaaddice-
recupiunt:quemtnon miní ispium & beneuolum cxperturi funt , fi 
enm ardenti f tudio, & tota mente coluerint.Adhos namq; omnes 
illa Domini promifsio pcrtinet; A d vbera portabimini|>.&: íuper ge- i j f á f á 
J nuablandientur vobis. Quomodof i cuimater, bland!atur,ita.ego 
conlolabor vos.PoíTem cquidem plurima huius rei cxerapla refcr-
rcpoCem in médium producereMoyfen , qu i facie ad faciem,vt 
amicus amicumíDominum:al loquebatur . PoíTem Apoi to lum Pe-
trum comracmorare , cuíusvel íola.corporis vmbrafalutem segris 
ómnibus confcrebat.Poírem.coapojlolümieius Paulum, q u m 
in paradifum audiuic arcana verba,t quae non licet homini loquú 
Poffem denique ex recenti; memoria noftra Catharinam Senenfem 
afferre,quaniadmirabiU charitate íibi Dei filius defponíauit; quam 
per fe frequenter inuifcre,famtlÍ3riter all6qui>fálutaribus praeceptis 
imbuere,iingulan fplendoreiiruftrare,.amantífsimis verbis exhila-
rare,8£ annulo etiam}tanquam firmiGimo fponfalium' pignore do« 
nare,ac.tandem fponrdB loco aííumere dignatuseft.. His. tamen ó m -
nibus pr^termifsisjvnum loannem Euangeliftam in médium pro-
ferani,qu€m admirandis Seruator nofter amoris priuiJegijs clarum 
&infignem reddi(üt:yt ita.tandem qujcunq; pietatis ftudiofi funt, 
apertévidean^quam benefic.umDoj^inumjatque pium parentem 
colante venerentur,& qu^ineximia'atque priafcdaEa muñera ab in r 
menfa illius bonitate atque magnificencia expejfi:aredebeant; &'.im 
probicontrUugeant ,quód vitio fuo tam príecbris. D e l beneficijs 
aique.donisjpon in altera tan íim vha>{edio;hacxtiam fe ipfos pri=: 
Ucnt atque deíxaudenr. Vt antera hoc a 'gumenmm pié ^  vtiliter 
tractare porsimus,cüeleíl:em.opemfacratifsimae Virginis interuen-
tufuppl iá ter imploremus 
A V E M A R 1 A. 
f Horuit olim apud Gentiles ¿níignis quídam p i d o r , qui vbi ma-
I gno? 
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gLno íludio atq; arte abrolutifsimumHelensB fimuhchrum depln.' 5 
xiflet, fui quoq; ipíms imagínem in cadem tabula non minori arte 
ad viuum íic exprefsit, vt nemo pülci ienimam illam tabulam intue 
retur,quin artincis quoq; effigiem cerneret. Simile quiddam mihi 
Euangelifta loannesin hodierna fanfti Euangelij ledione fecifle 
v ide tur .Cí im enim in Etiangelio fuo abfolutiísinTum vitse Domini 
SaluaCorisílmiilachrum diuiniscoloribus «xprefsiíTet, nobifq; ve-
lut in tabula fpedandum propófuiflet; in calce tándem pulcherrimi' 
opsris feipfiimquoq-,hoc eí^lnadcs & ornamenta quíbus fuerat ab 
ipíb Domino affedus,dercr¡ptit. Quantum autcra ex huius Euan-
gelij: IedioneJc2Etcrisq; colligere i icct , lioc i n fumma deprehendi-
raos^íoanncm quidem in ómnibus donis aíq; priuile^ijs t qusE cgte 
ris Apoftolis tr ibuta í'unt, n u lia in re fu ¡ITs inferiorem, in mukis ta-
men fupericsrem & ornat iórem extitiíTé, Priinum enim ex feptiíaa é 
ginta duobus diicipu}is,duodecim Dorainus €legk,quos & Apoílo 
UCOYAU Íos noiriinaíik:qui(vtPa-uius áit) inter omnes Ecclefis gradusprjn 
dpem^ocurutenent.In }lorum^autem illuftrem & gloriofum mime 
rüm ( vt hincillius laudes enumerare incipiamiís) cum cooptatura 
fuiíTe fcimus. A d tres deinde Euangéliñas ' quos idem Dominus re-
r u m á re:geftarüm ícriptores elTe-voluif; quarto loco accefsilíe, átq; 
ínter omnesquidem mirabiliterexcelliníFe non ignoramus. Ex tr i 
bus autem Apoftolis, quos Dominus ad dúo longé diuerfa , maxi-
méque miranda fpedacula contuenda élegit, vt videlicet eiusfacié 
in monte quidem Solé fplendidiorem, in horto vero pallótemors 
tis, & fanguineo fudore perfufam-Gernerenr, huncetiam vnum ex* 
t i t i í f e c o n í b t . E x d u o b u s a u t e m quos príemiík vtPafchafibi morí 
turo pararenr, hunc vnum fuiíTe legimus. HarUm igitur, fiue com^ j 
rauniumjíiuc íingularium aliorum Apoitolorum laudum particeps 
femper fuit loánhes . tApíBUltás 3lijs laüdibiisí&: peculiari gloria i * 
ta ipfe-folus floruit, vt focium, aut parem neminera habuerit.Vnus 
v enim fuir,qui virgd ^ Domino ele<Süs, virginitatem perpetuócon-
feruauiívVnus, qui cseteris in pafsione Domin i fugientibus)& eun-
dem vci abnegántibus, vel deferentibus,nunquam fcre deftituit, ne 
quefrangi aliquo timorc potuir ,quó minus illü omniü itinerumat 
que laború indiuiduus comes ad crucé víq; fequeretur, & iuxta illa 
ardécifsima chántate inflammatus aftarct: eo prf fertim tépore,quo 
omnes eius not i atq; amici(vt aitEuágelifla)alógé ílabat.Vnus pr? 
terea fuir,cui Dñs in crucep£dés,marré Virginé vtrgini comédauitj 
VnuSjqiiifupra p e d u s D ñ i in cana rccubuic , eúdéqj inícrrogauit; 
h X Poniine 
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| Doni íní ,quis eft-qut tradct te? Ynusyquífingularem'Iiumsnomims 
dígoitaté promermtjVt a ppellatretur .difdpalusj qué diiigt-baí lefos. 
Vnuspoí i remój cuiusmors, & mraulus máxime mirabilisextitín 
corpus liquidé eius nufquamterris apparetjfed ( vcnmlti f a n d o r ú 
Patrum picteft if icatur)cúcorporefimul 6¿ anima in beatas illas i m 
niortalitatis oras aSuraptus e í l jquodnul l i Apoí to iomcót ig i í l e l e -
gimusrcorporaenim eomm apudnos adhuc in ten is manent, cum 
anirnae tameníempi terms gaudijs in ccelo peF-fruantur. n 
lymfí i\A ¿ütünmc-iüpííde*; ^ty. ÍBOTM •••-vib 2ijptr;-ajoocfsd3b 
fl- Satis quidera con{l:at,interomnia I>ei muñera primúeíTea Deo 
diligi* abeo enim diiigijelleius diiedione dignú fieri.Hoc enim(vt 
D^Thomas aii)inter diuiná,& humana dik¿t ioné^atq; e l ed ioné d i 
ftat, f£ homines cordati eos diligút,quos ea diledionc, & eleéfcione 
9 dignoseííecognorcút. A t omnipotes Deus; qui vocatea quae non 
^unt3táqua ea quae-funt;eo ipíb quodaKos diligit, vel admunus aü-
quodadminiftrádú eligit,ipfa fuá dile6Hone,& cómiílb.munere di-
gnifsimos efficit.Quade re fie Picns MíráduIan^cú Deo loquéSíaitr: 
Maior inerratis hmtatis gloria noftris: 
Et darc non dignisires mage digm Ueoeft* 
C^inqumfcitdignifíquosdigmturrtmwe; mu 
. Q^iquos non dignos immit¿$[cf¿cít. 
Sed vt adinf t i tu túredeámusjChr i f t ie rgaloanné dileéiio n ó c ó m » 
nisv&:vulgariSjfed fingular¡s,& rara extitit-.quod quidéillius n o m é 
aperté declara.r.Hoc a m é cuius dignitatis 8c glorias íit,aulÍGorú exe» 
pío difcimus^Hi enim adfores palatij Rege obíeruát, nec ante illius 
confpeftfuniíi iufsi,venire aiidenr, & cú;magna!timo.ris'& reuerenv 
ic tiae íignificatione corájHo afeiftunt. A t íi quis.íingulari apud l l e g é 
gratia florueritjomneséi honorem dejEerunt, i i l ia&írgunr,fores ei 
lemper patenr,iniuíriisRege adit, omnesq; Regisrainiftriilli obfe-
qüútur,& inferuiunt, Qoam ergo dignitatem & excellentiajinter cf 
teros regni Proceres,! s obtinet,qui vnicé Regí charus síH.eadc inter 
fandos, & Dei miniftrós is t ené t , qui fingulari;ab eoamore di l ig i -
tLir:quQquidem nomine íoanfjei toclóco praciptié cómendamus . 
Rationi ame confentaneum videtur, v t pauló diligentius expen*-
danii)s,quilxi5 potifsiiiitimnrgumentis {3!ngularem.erga ülum Chr i 
ftus Dominas diledionc oñeiideri t^QaiatuorautéCvKíeíeraomiti 
tam)priecipuis íignis vimamoris,quo amicum proíequimurjdecla-
ramus:fi videlicetimllura-beneíieiaconíerimiis; fi fan^iliaritatis i l i i 
%na exhibemus; fi íecretorum participem facimus; G poüremo 
I i res 
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res pretiofas,nobisque valde charas illius fidei committimus. HÍC H 
autera nunc íigiUatim in loanne coníideremus. Principió igitur 
(quod ad beneficiorum coilationem atcinet)tantis quidem fuit , at-
que tam eximíjs muneribus ornatusiVt quidquidalijsper partes do 
natum ef t , to tumpenéfuer i t in vnumi l lumf imul congeftum. Apo 
ftolus enimjProphetajEuangeliftajMartjrjConfeirorjDodorjPQa 
tifex, & Virgo extitit. Q u i d ergoampliüs in il lodeíiderarc poflu-
mus?Si vnaquíeque harum dignitatum illuílrem & gloriofum effi-
cit habcniem,qua dignitate &gIoria flarebit qui ómnibus his fimul 
titulis decoratus fuIget?Nec omnino martyrij g lor iafal tem eflen-
tiali(vt vocant)caruiireputandus eft:cum D o m i m i s i l l i , atque eius 
Flatth.to* í ratr i dixerit;Calicem quidem meum bibet is :&cüm praEterea is in 
PathmosinfulamfueritreJegatus, atque in doliurnferuentis olei 
CyprUn* -coniefcus.Vt enira D.Cyprianus ait^aliud eftmartyrium cordi de- l i 
efleyaliud cor deeíle martyrio. Qupd in loannem nullo iraodo ca-
-dit.Inferuentis enim olei dohumin eo frigendusalibenti & conftan 
t i animo ingreíruseft.^fSecretorum autem reueiationem, amicitia: 
propriam 6¿ peculiaremeíTcex Chri í l i Seruatoris noílri verbisdi-
lorftt.i;, dicimusíait enim:Iam no dicam vos feruos: quia feruus nefcit quid 
faciatDominus eius:vos autem d m amicos^quia omnia qtiJBCiique 
:audiui3l Patre.ineb,nóta feci y otós. Pancautem.amickiae -dignitate 
Dominus eó t:émpore.ofl:endit,cumad Sodomorum euerlioné per-
Genef, i8« tgeret,Si: Abraha? fe Gomitantidiceret; Num celare potero Abrahara 
quaegefturusíum'jQuod perinde eítyacfi diceret:Eiericérte 
t e f t ,v tcürnAbrahani in amicitiam receperim , noni l lum quoque 
fecretorum meorum atque confiliorum participem faciam.At loan 
n i ñoí l ro qug non arcana^detexit?qaid non cumillo}tanquain cum ^ 
araicirsimo communicauitÜllifui ipíius,illi domus atque familia 
i l l i deniqueeoeleftisrégnífecretaaperuit . Quod enimad eiusper-
fonamattinet,rummumbcatifsimeTTÍnitatjsarcanum,&ineff^ 
lem diuini verbi generationemita i l l i oftendit , vt altrfsimíE huiut 
, Theologias fummam vnico verbo comprehenáer i t , cum Dei filiu» 
P a r r i s ^ r b u m appellauit.Hsc enim vox myfterij huius rationem 
mirabiUcompendiodeclara t /Q¿o nomine meri tó ínter facros Eua 
gcliftasaqiülai comparatur^quce oc-ulis non conniuentibusfplendi 
difsimumiuftitisBSolem contemplata eft,Aquilí)e,inquam,m:igna-
rum alarum,quaeinLibanum4Ícendi t ,a tqueinde medulUm cedn 
tulif.hoceftjvnigeniti filij natüram,qui eíHn fmu Patrisyexplicauir. 
Doraus etidm,hoc cftEcclefíe fuaeíeereta, Angelo trad€nte,reuc la* 
" 4 uir, 
(onciotertk* 
^ ultjdumin ApocalypO varios Ecdefiajíuccefrus, perfecationcs,^ 
vitoiaSj&pnrnajmcdiajatquenoinfsimavfqiieaci A n r k h r i ñ i t é -
pora admirandis figuris & imaginibus oftendit.llegni qnoque cce= 
leíHsabdita raanifeftauitj&fuperníE ciuiratis muros,m3enia,plateas 
portasj&clarifsímum eius ornaturn atque pukhritudinera ocuíis 
conrpiciendam praebuit. Paulus quidem in paradiíum raptus n ih i l 
nos aliud docuit,quam audifTe fe arcana verba^uas non licec homi-
niloqui: A t l o a n n i & videre, ¿¿fcribere, atque alijs praedicare da-
tum eft. 
lam vero f i íamlliaritatis fígna veram amicitiam prodnnr, quod 
ina¡usfamiliaritatisrignüm,.quani in íinu lefu raolliterrecumbe-
re,ibiq; d u k i forano perrrui,6¿ proditoris n o m é interrogare: qtiod 
ncc Apoftolorum princeps^qui tam audafter D o m i n ó femper alio-
lS quiconfueuerat, percontari auíuseft? Sed a quo,qua:fo, aíio fonte 
tantaloanni fiducia, vt hoc ^ Domino quasreret, & ílipra illius pe-
¿tus recurnberet,nifi a máxima dileólioae5qua illüm Dominuspro-
fequebatur,oriri potuir? c igitur dileótio tot argumentis atque i n 
dicijs perfpecla, eam fiductamprzeftitit, vt in coena fupra D o m i n i -
cum pedus,A'elut in mollifsimo ftrato quiefceret.Baptifta toto cor= 
porc cótremuit,,& fan<íítum Dei vert iccnicót ingere minimc audet: 
columnas quoq; cosli ad eius nutum pauent: Angeli maieííatem eius 
perpetuis raudibus reuerentur.-Dominationes fumma i l l i reuerentia 
Scobferuantia miniftrát:Poteftatcs in illius cófpeólu contremifcúr,-
& loannes tamenineiufdem praspotentisDominifinu recumbit. 
Venio nuc adquar tú familiaritatis indkiúj in quor&rü pretioíif-
firaarúSe charifsimarú commendatio eíV.Hoc igitur ardifsima? atq; 
5° fidelifsime amiciti^munuseíTe nemo dubitat. S ienimamicüpére= 
gré profidfcicontingat,yxoré,liberos>opes)& q.uidquid tandé cha-
riísiraum habet,fideli amico credi ta tque committit., Infpidamuy 
igitur quas opes Dominus lefus loannt femadas cómiferit, quamqj 
arhanter has verae amicitise partes obierit. Is ergo in cruce moriens 
téílamentura condiditjin qao Patri fpiritumjEcctefia^carpiis^tro-
niparadifum, & veftes mifitibus, áquibusfui t in crueem fublatus,, 
legauit.Diledus autem difcipuíus ib i aderat,qmd fibi doñaretur ex 
pedans. A t Chrif tüs:Quid tibi,inqutr,charifsimelegabo?Quidlfi-
difsime laborum,& mortis mes comes, teflamento relinquam? En 
«later adeñ:,quapofí cceleftemPatramnihil mih i ñeque in coelo ne 
«iwe intcrracharius & preíiofiuseft. Hanc t ib inon folumin do-
roinam, regioam, & aduocatasi, fed etiam in matrém trado. Qup 
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U m a y , nomine nihilar<5Hus, nihi l dulcius, n ih i l amantius. Eccc jinqult, i ' ^ 
mater tua. Quae igitur mater rnea e í l , tua quoque fit; vt iam ex 
difdpuloreddarisfracer ,quando vna mil i i tecum Bz communis 
maicreft. O fummum dileélionis argumentum, ó fingulare digni-
tatis & glorias priuilegiumlQuid ad hanc dignitatem amplius acce-
deré potuit? Q u i d hacmaterni nominisappellationeblandius?.quid 
etiam fubiimius,atquediuinius? N o n dubiro quin,fi in fupremosil-
losSeraphiciordtnisfpiritus vilacaderepoíTetinuidia , hule tant» 
Ioannísdigni ta t i inuiderenr ;quód quam i iü reg inamac dominara 
venerantutjtoannes matrem appeller.Sed opcraepretiumeritexpeii 
dere,quibüSpotirs imümmeri t isSan¿tus Euangelifta hanctantam 
dignitatem fuerit confequutus. 
I n maximisquidem De i donís tntifsiimimeftad immenfam Deí 
gfatiam omnia referreex qua hoc fingulare beneficium fluxit. Sed ^ 
íi hominis meri t í í fpedare vcl imus, ingenscer té & exiraium meri-
tum fuicc^terisÁpoíloHsfngientibuSjloannem ñeque in Pontifia 
cisdomo(in quaPecrusChriftum negaíi i t ) ñeque in cruce Domia 
numdeferuif íe /ed eiuslateri adhs f i íTe^ iiiiusiaborum & cruda-
tuum c^miteni extitiire.Quanti enim hanc conilátig virtutem Do* 
ÍMcg^tz, niinus faciat, non obfeuré declarauít,cum ad difcipulos dixit : Vos 
eítís qui perraanli íHsmecum in tentationibus meis;& cgodifpono 
vobis, íicut difpofuit mihi Pater meus regnum.vt edatis , & bibatis 
fuper menfam cneam in regno meo.Muluas alias diícipulorum vir-
tutes commemorare Saluator poter atjquibus 6¿ regnum D e i , & cce 
lefte conuiuium Apoño í i promcrebantur;fed huius tamen fidelita 
tis p rsc ipué mentionem facit^quod ca fibi gratifsima íit.Sic Matha 
i.WLichA.i tliiasinlib.Machab .mortiiáproximu5^ioc máxime nomine apud ^ 
íilios fuos Abraham commendaui r ,quód in tribulaíione fidelis in= 
uencus fuerit,ideoq; amicus Dei appellarij&a Domino audireme* 
merirjNunc cognoui quGdtimeasDominuin.Ob hanc igitur infis 
gnem virturem arbitror fidiBimo loan ni tantum hoc donum 
fuiííe dQnatura yVt Deimatrem , ipfe quoque in matrem haberet, 
Qoip quidem exemplo perípicere liecbit íratres , quem illi a* 
gud Dominum locum , & meriturá t eneñn t , qui in tribulaíio-
ne £deles í u n t : hoc e í l , qui judiis aduerfarum rerum Huóhbus 
ka oppdmuntur , vt vel debicatn Deo hdem , & pietatem defe-
rant, vcldegradu vir tuás & cooftantiae depellantur. Pium etiam 
fidelium aftedu.m crga Dominica paísioais .beaeficiu-m c^c « -
tione vthemeater commendari exiítirno. SiciiteRimloanniiux-
, tacru-
(onchtertia,. 
ÍD ta crucem arsiftentl, hoc tam pr^darara muniis ^ Domino col-
latum eft : ita his qui fingularem deuotionis aífeétum ergaDo-
niinlcsE pafsionis myfteriumgcrunc, menteqtie & pía confídea 
ratione iuxta crucem afsiííunt, maxiraa & praedaracbna quotidie 
conferuntur. 
Caetertim vt ad hanc beatifsimi loannis dlgnítatem redea-
mus, nemo fibi perfuadeat, folurn hicf i l i j t i tulum loanni con-
ceffurn fuiííe. C ü m enim Dominus nunquam fruftra rebus, 
aut perfonis nomina impona t ; fi Virginem loannis m a t r e » , 
& loannern Virginis filium appelkuit, aífeárus vtique , & mo-
res , & animum bac appelktione d ígnum i l l i etiam dbna;uir. 
Virginis itaque praecordijs plufquám maternum in loannern 
aíiiorem impreísit : loanni autem maximam in Virginem re-
ii uerentiam curn ardenti charitate & obedrentia coniunftam infeuit.' 
Hoc enim ipfe íoannes innuit,ctim ait: Ex illa hora accepit eam d i -
fcipulusin fuam. Hoceft, máxima ilíam reuerentia,& inflammata 
charitatis í tudio ex illa hora profecutus eft/eque ad omnia illíus ob 
fequia paradfsimum obtulit. Quamuis enim non natura,fed grativi 
filiuseflet, longé tamen perfeótius gratia, quam natura fihj mu-
nus obiuit, 
C ü m autem ex Ecclefiafticrs conllet b i í ío r i j s , casteris A -
poftolis per vniuerfura orbem dirper í is , Ioannem diutius i ñ l u -
d^a permaníiíTe , facilé certé diuinare poíTumus, hoe in gra-
tiam Virginis contigiíje ; vt fcilicet pretíoíum i l lud depof í t im 
fibi commiflum attentiüs feruaret, & Virginis orbitati fe ind i -
uiduum comitem exhiberet : vt í k tándem demandatum íibi fi-
11 \i] munus & officium pleniíis exequeretur . H k ego vos fra-
tres appello , qu ícunque pío aíFettu , 8c ardenti i ludió facram 
Virginem , & eius filitim íoannem profequimini ; cum ani-
niis veíbis Gogitate , cuius feliciratis fuer i t , tot annos poft D o -
mini in coelum afeenfum cum illa caftiísima columba commo-
far i , eius exemplis, Se virtutibus i n l l r u i , ems dbélrina & rna-
gifterío i m b u í , eius denique fandifsim^ prffeatia fí-ui: quam 
^agnus iile Dionyfius , vbi priraüm- vidi t quandam diuin i -
t^ds imaginem fe Mi ea contempiatum fuifle confitetur. O fe" 
Hcem í o a n n e m , qui pofb Chriftum Dominum tal'em meruit ha-
bsre raagiftram !: Q i i i d ab ea non didicir ? quid ñola impe-
trauit ? Dubíum certé nemini eíFe poteil:, quin omnis eorum. 
fermo , Dei & Virginis filium identidem fonaret , eiusque 
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fada,di£h,miracul3,at€]; magnificcntifsima opera pcrpetuislaudi- 2j 
bus decanuret.Quidquid autem ipfa tam longo temporis fpatio in 
priuatiscolloquijsá filio audierat, quidqu id infigniü eiusoperum, 
tam in infantíajquara in adolefccntia vÍderat5totum ab iíia fuifTe cu 
dilectifsimo loanne communicatum,pié certé credendumeíl.Neqj 
enimexi í l imaredebemus^pr imumíignorum omnium,quse Chri-
ftus edidi^exímíTerquod in nuptijs aquam in vinum verterit. Neq; 
enim illud raater a filio popoíciírec,r] triginta annorum fpatio nul-
kiín ^ M ^ I ^ é ^ V á ^ & ^ ' ^ ^ l i ^ M 1 ^ ^ ^ apparer, qu« 
matri hanc petendi fiduciam prabucrunt. Hasc igitur omnia facra 
V i r g o í u r a loanneconimunicauic. Quasautem oradonís vishorú 
coíioquiorum íuauitatemenarrare queat? Sansfla virgo Scholaftica 
cum araantifsimo fratrc Benedicto de rebus ccEÍeílibus diílerens^tá-
ta fuauitatexompiebatur,vt cumafratre impetrare nonpoííetjVt no 24 
dern illam infomnem in diuinis colloquijs traducerent, a Domino 
i d breHuícd ardentifsima-oratione impetrauerit. Siigirur colloquia 
ifta,tanta erant fuauitateatque dulcedine referta, quid de Virginis, 
&loannisfuauirsimisfermonibus exiftimandum eíl:, quorumerat 
tanto maior fanclitas atqj gratia,^ tanto dulcíor atquerecentior 0-
perum Chri í l i Dominimemoriaf Si enim ad vnam Virginis faluta 
tionem loannesBaptífta,eiuf4we mater Spiritu fandorcpletifunt, 
quantum tandcm-tot Virginis verbis vl t ró ckroquc collatis, loan-
nem commotum atq; inflamraatum fuiíTe credendum eñ? 
Vt ig i t u r ad iníHrutum redcamus,íiis argumentisfríi{res,non fo-
líim quálcro fe Gbriftuserga loannemgeí ler i t» fedqualisetiamin 
bonos omnesexiftatjintelligetis.Quarauis enim híec propria atque 
peculiarialint loannis priuilegia, diuina tamen bonitas, innúmera 25 
alia in thcraurisfuisTeconditadon:a habet,quibus pios inh3c etiam 
vita orn3rc,ditare,& miris modis boneí lare foletrqu^ quidem ipío 
P/4L7 2. rum aríimos fic affieiunt,vt cum Propheta exclamare cogatur: 
bonuslfrael Deusijs } q u i reólofunt cordc. Sed vtnobis loannis 
exemplo aditusad h^ccceleftia bonapatefiat, proximum eft , vt 
diuini huius erga loannem amoris caufas inquiramus. Et, qui-
dem íi de antecedcntibus cauíis agamus 9 nulla antccedens diui-
ng voluntatis caufa, niíi diuina voluntas eílrquíB prima rerum om* 
niuracaufa, & prima veras bonitatis regula exiílit. Hanc enim 
Apof to lu s in f iñuau i t , cuma i r ;Nos fortevocatifumus fccundum 
Ephcf.i. propofiaim eius, qui operatur omnia fecundum confilium vo-
Vj&i'f, luntatis íug. Sic etiam regios Propheraj Saluum ( inqu i t ) me fe-
cit, 
Qnciotertia, i^y 
16 a t , q u o n i a m v o l u í t me. Et alio in loco; I n beneplácito tuo exal- 'pfd.sz. 
tabitur cornu n o í l r u m : hoceft , omnis noftra fortitudo atque 
felicitas ex diuinae voluntatis tuse beneplácito pendet. Si vero de 
coníequent iDei volúntate difleramus ,omnes feré fandi Patres 
t e íun tu r , puritatemquseinloannceluxit, huius diieélionis cau-
fam extitiíTe. Virgo enim elechis a Domino ,virginitatem perpe-
tuó coaferuauit. C ü m enim fimiiitudo íit amoris conciliatrix, con 
fequenscene eratjVt irnmaculatus Dominus immacuiat'um difei-
pulura ííngulari amoris priuilegio profequeretur. I d quod Ifaias lfai,$6, 
huiusvivtutisfeChtoribus pollicetur, cüm a i t ; Hgc dicit D o m i -
nusEunuchís , Q u i cuftodierint fabbatha mea , &elegerint quas 
ego volu i ; Dabo eisin domo mea locum nominatum , 3c nomen 
melius afiiijs&;filiabus. Videtis,quibus verbisfermo diuínus aper-
27 ié doce5r,linguIarem quandam in domo Dei gloriam caftitatis vir 
tuti propofitarn efle. Sed quiaperpetua corporisintegritati fuper 
bia femper infidiatur,quaE de hac fmgulari laude hominem efFerre 
poreftj ideocorporisintegrítas, cordis humilitate fepienda atque 
munienda eft. A i t enim Ambrof. Virginitatis bonumquamma' Ambrof» 
gnum video , tantum ei, ne pereac, furem fuperbiam pertimefeo. 
NeccíTe igitur efl:,vt in loanne cum perpetua integritate,fummam 
cordis humilitatem.qug virginitatis cuílos'efí,coniunólam femper 
&copuiatam eíTe fateamur. Q u x quidem tanto in eo rairabilior 
eftjquantó vitíe puritas in eo maior extitit. E t quidem c^teri fan-
á i qui non funt ingratja,vt Apo{loí i ,conSrmati , habent quó t u -
raorem animi dcpnmcre, & fefefubmifsé gerere pofsintjCÜm h o -
dié quidem fanéHtatc floreanr,mané vero quales futur i í in t , igno-
l° rcnt.Quo nomineD.Francifcusiaudes íibi ab hominibus tributas 
reijecre folebat; A d h u c , i n q u i e n s , i n e o ñ a t u f u m , in quo filios 
& filias kábere pofrum. C ü m autem Ioannes hoc veré dicere non 
poffet, colligitur cer té ,cordis humilitatem in eo mirabiliorem ex= 
titiffe. Q u ó raagis eorum deteftandafuperbiaeft, qui fceleribus 
inquinati,animo tamen efíeruntur. Horumenim fuperbia, non 
tara fuperbia, quám infania nuncupanda eft. Quifquis igitur 
has loímnis virtutes pro vir i l i fuá fuerit imitatus , is plané , íi 
non propria loannis priuilegia , at certe alia pukhcrrima d i -
tiin^e gratiae muñera ab illo inexhauílae bonitatis fontc perci-
piet. 
S E C V N D A P A R S, 
f Sed quoniara de finguiari C h r i f l i i n Ioannem diledione d i x i -
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musjconfequens eft, vt de diledione eius in nos diííeramus. Quí^ 
enim nobis emolumcnti afferer, íi loannem Domino charifsimum 
fuiíTe iníel l igamiis ,nir i ipí iet iam abeodemdiligaraur^HcEcenim 
votorum omnium fumma eft,ab eod i l ig i , qui íupra omnia eft. 
Huius autera rei cognitio roirum in modum noi i rum erga ila 
£/»t/í» lum amorem excitat, & incendit. Quemadmodum enim ignis 
nulia re magis quám alio igne accenditur: ita amor nulla re vehes 
mentiíis quam alterno amore excitatur. Hoci temrpem noftram 
miré aü t , atqUe confirmat. A d cuius enim praeíldium tutius con-
fugiana, q u á m a d e i u s , a q u o m e vehementerdiligi exiftimojcíim 
amicorum omnia fint comraunia , nemoque íimul & amare, & 
deferere foleat ? Quidautem ( quocumque me fortuna verfet at-
que deuoluat) moleftiaj quidpiam afferre queat,eum oranipoten-
tem Deumamatorem, prote6i:orem,defcnforera,& vita: cuño- 30 
demhabcam ? Hoc igitur non modófci re j fed velconieduriscoi-
ligere, magnam nobis iucunditatis atque Isetitiae materiam fuppe* 
ditat: ñeque vllum nobis Paícha fauftius atque felicius hoc nuncia 
r i poterit» Quia vero amor, cum verbis,tum vel máxime operibus 
patefieri folet, vtriufque rei plurima ex literis fandis afierre tcfti» 
monía pol íem. Sed ne longiüs a prsefenti folennitatis myftcrio 
recedam, fati&fiiperqüc ad hoc erit , fummum illud diuing digna-
tioni? beneíaciüni , quod trepidantibus paftoribus hodierna die 
tf tof . i* Angelus nunciauit , cura d í x i t ; Annuncio vobis gaudium ma-
gnum , quodcrk omni populo: quia natus eft vobis hodie Salua* 
to r ,qu ie f t Cliriftus Dominus in ciuitate Dauid. Quibus verbis 
(vt ingenué quodfemio dicam)nefcio an in tota facra pagina inue» 
mriquidquamporsitautiucundius,aut falutarius,quodquemaio j r 
rem mentibusnoftris Igtitiam, & amorem in Deum pofsit atierre. 
Quod vtintelligatis^fciendumeftjduplicipotifsimum nomine alir 
quid raagnum dic i : aut quod re vera natura fuá, ingenti etiam ani* 
íno ,magnum eííe vidctur: aut quod puílllo animo , ob eiusexiguia 
tatem. & anguftiam , magnum eí£; putatur r cum tamen re vera 
Séneca* paruum fit. Prudenter enim á Séneca d i d u m eft ; Mult is rebus 
non ex natura fuá , fed ex paruitate noftra magní tudo accedic» 
Sic mdes & puíiili homines terrenas opes , & inanes honores ma-
gnos s í l i m a n t , quibus quidem, cum momento temporis veiut 
vmbra cuanefeant, nihilminusquam magnitudinis nomencon^ 
uenit. Vnde hos fallaces rerum seftimatores Salomón infantiac 
lírúU,u nomine vituperat, cura aic 5 Vfque quopamuli diügitis infantianr» 
( p n c h t e r t U j t y 
jj, &f tu í t i e3qu«fun t f ib i noxia cupienH Quod perinde eft, a c í i 
diceret: Vfque q u ó adeó puíillo & ínfantili animo eritis , vt puea 
rorum more res lubricas & inanes confeí5temini, easque tanti fa-
ciatb, vt dignasexiftimctis, quas cum magno veftró maloarden-
tirsimécupiatis» V t e n i m pecudibus&íument isfcenum iucundius simH, 
éc gratius quam aurum eft: ita iñi pecudum more viuentes , fluxa 
fempiternis, terrena ccclertibus anteponunc. Hxc igitur quae vulgo 
fortunabon3appellantur,paruis quidem an imismagna íun t ; atirt 
^ensanimus nihi l magnum reputar , nifi quod re verá tanto no-
mine dignum eífe mtclligir. Vndeidem Séneca ; Scitote , inquit , Satecá* 
pr^reranimum nihil eíre mirabile,cui magno , nihil eft magnum» 
Cíim igitur Angelus D o m i n i , hoc eft, nobilifsima & excellentifsi-
ma creatura, magnum nob i shod ié gaudium annuncieí,neceírarió 
55 fatendumeftjaiiquid veré magnum , & m u l t í s nominibus fplendi-
dummor ta i ibusnundar i .Magnumcrgó gaudium de magno bene 
ficio,eximia falutejamplifiima grada, copiofaredemptione , íum-
miique opibus atque codeftibus donis or i r i necefle eft. Huius au-
tem diuini munerís magnitudo ab ijs duntaxat digné percipitur, 
qui cum Apoftolo fpiritum illum acceperuntjquo illuftrati, mune-
rura ín fe collatorum vim 6¿ praíliantiam intelligunt; & ardentifsi-
moharumopum def idcr ioiní lammati jad eas coníequendas tota 
mente rapiüntur.Perfpicuum enim i l iud eft,quod a Salomone dici-
tunAnima íaturatacalcabit fauum, & anima efuriens etiam ftraaiú Pro», z^é" 
pro dulci fumct.Hsc igitur diuina muñera ab erurientibus,& íitien 
tibus)non autem a faftidiofis, & faturis veré magna putantur. Eos 
vero faftidíofos, & fiaturos hoc in loco appellamus , de quibus 
54 Apoftolus a i t ; l 3m faturati cftis, iam diuites fadi eftis; fineno= uCor.^. 
bis regaatis , atque vtinam regnetis. Quorum quidem in nu* 
mero reputan poterat is , cu i in Apocalypü d ic i tu r tDic i s , quia Apocrf.j* 
diues í u m . Se nuilius egeo, cum tamen íís mifer, & miíerabi-
hs.pauper, & cescus , &: nudus. Ñeque illis fané hoc magnum 
gaudiumnuntiatur,quiapud Eíaiam dicunt: Auferte a meviam, Efd.to, 
aedinate ame femitamjcefíet a nobis fandus Ifraél. H i igitur fa-
turati , & terrenarura rerum amore.repieti , nihil íibi magnum 
ab Angelo proponi exiíHmant, Quod quidem veleo folo argu-
nicnro declaratur, quod nec Dominum pro tanto beneficio lau-
dant,ne.c dignas i l l i ^ratias agunt, nec caratione I s t a n t u r . q u ó d 
Angelus Chrifti ortum numiauer í t ; fed quod feftum aduenraífe 
^dent j in quo dies nodesque in c-mniciapuk 6¿ intemperanria 
confuí 
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confumerequeant.His enim qui terrena fapiunt}qíio modo fpíru yá 
tualia,iucunda,& grata eíTe poterum^Cuiergó hic íliuus dulcís erit? 
Cuihoc Angeli nuntiumfelix, fauftum, & veré magnum videbi-
tur?Damihi fitientemiuftiíiamjda gternam falutem anidé deíide-
rantemjda veras diuinae gratiae opes auidifsimé cupientem ; da ad 
vnam Dei amicitiam toto pectore afpirantem; da bonis ^ternis in-
- hiantem;da diuinam opem & mifericordiam gemitibus inenarrabi 
libus implorantemjdanon minori auiditate fruótus dignos poeni-
tentie deiideraníemjquam Rachel filios ol im deriderabatjcum viro 
6e/íff. 30. fuo diceret;Damihi liberos,alioquin raoriar. Da denique íua, & 
aliorum peccatalugentem, & animae vulnera piangentem,íaluta-
riaquemedicamentadefiderantem:huncmihi da, & i s plañe hu-
ius legationis angelice gratiam fentiet , &pr3B iucunditatcatque 
gaudio fe ipfe non, capiet. Huius enim magh.lgaudij nomine in- 36 
telligitccelitus nuntiariatqueofferri fibi fummum malorum om-
nium remedium ,; vulnerum cundorum efficacifsimum medica-
mentum, oranium piorum defideriorum compjemehturo, &coe-
leftium donorum &gratiarum largifsimum proucntum. Is igitur 
huius bencfícij ma^nitudinem inenarrabili gaudio profequetur. 
Ñeque, mirum cuiquam viden debet, eos, qui ita animo aíícdi . 
fun.t, huius doni amplitudinern fentire j quando ad horum prae-
lfdt6u cipué falutemDeifiliusíe veniíTe tefl:atür,cura aitfe áPatre miíiuni, 
vt medereturcontritis cordíe5& daret eis coronam pro ciñere, oleú 
gaudij pro ludu^paliium laudis pro fpíritu moeroris. 
Sed dicet aliquis forfan ; Cum ad omnium hominum falutem 
- veneritChriftus, cur non etiam-adomnes falutis per iUum a l t e 
fruélus pemeniat I Huic quidera facilé refpondere poíTumus. 37 
BmiU Qiiemadmodum enim Adami lapfus ad illos foiura i¿ qui ab i l -
lius ílirpe funt generati,itafpe<flat, v t f iqu í s nouus aliquis ho-
mo a Deo condituseíTet, qui abillo originem non traberet ,nec 
«tiam peccatiaheocommifsi contagium traberet : ita contra ne-
morcdemptibnis Chriftiparticeps efle digne pottft , qui fpirituali 
fidei vigentis vinculo cum illo coniünéirus non eft.lilünamq; ccele 
ftts Pater propofuit propitiatoré?fiueCvt D . A u g . legit) propitiato-
riú per fidé in faiiguine eius.Hsc igitür viua íidcs nos il l i coiungit, 
h§c ñlios,&: hsereditatis eius participes cóñitui t . Qupd etiáidé Dns 
teilaturiCumaitrH^ceft voluntasPatris mei qui miíit me,vt omnis 
qui videt FiUü,&: credit in eumjhabeat vitam aetcrnam.Qu^m lfK> 
¿ alaeripedore verba haec,audiunt ^ciuidefola fide, multis tamen 
rcelcribus. 
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fceleribus obfcürata & ex t inaa / ib i blandiuntur.Scd vt intelligatis, 
hane fidcm,vt falutem daré pofsit,cum chánta te copulandam eíTe, 
eundeai audi tcDominum fie ad difcipulos dicentcm : Ipfe Pater IOUHA^ 
amat vosjquia vos me amaílisa& credidiftis,quia a Deo exiui. Vidc-
tishíc amandifimuU&credendi officia coniunfta. N o n fatis ergó 
cft fi credas Chrifto}niíi diligas C h r i ñ u r o . 
Inftabis tamen,8¿ Chriftum a te díiigi perfande iurab is .Túc pía 
né id verum eíTe fatebor,ctim te ca exequi videro , qua: huncamo* 
rem neceíTarióconfequuntur.Et quae nam illa funt, inquies^ A u d i 
ipfum Dorninum dicentcra-.Si quis diligtt mcfermouein meum fer lodn.i4¡ 
uabit.Et i terum:Qui habec mandata mea,&feruat ea,ille eftqui di ihidcm, 
ligit me.Et in Canónica fuá Ioannes;Ha2C eftjnquitycharitas, fi ma idoaruí, 
dataeiusferuamus. Vide i^ i tu ran eius mandataferues j h o c e f t ^ n 
39 proximü perinde ac te ípfuni diligas,an il l íusmiíeriasope tüa fublc 
tiare coníendas,an eius felicitate tanquam tua lfteriss 8c malis eius 
veluttuisindoleaspn Ulitis contra Dcum íufeepta flagitia animum 
tuum pungantján deniquetotanimarum quot idié pereunt iumia» 
¿lura foliciturnte reddat. Hocenim mandatum accepimus a Deo ^ 
(vtaitdileclusChriííii difcipulus)vtquidil igi tDeií ,di l igat &f ra t ré * 
fuú.Si quis 3uté(ait idé)viderit fratré fuü neceffe habere,& clauferit uloun.s* 
vlfcera Cus ab eo,quomodo charitas Dc i manet in illo?Fil¡oli,nó di 
liga mus lingiiaífedopere,& veritate. Quod íi tu n ih i iború pr^ftas, 
fed cótrS aíioru te incómoda dele'état, & aliena felicitate morderis; 
fialiorúfamiedetrahis, í l có tumel i j sproximum lacerasjfi ómnibus 
eü diris deuGues, íi dü aut emis,aiit vendis,illü fraiidare,& aliena ia 
. ¿hra re tuaaugereftiide^h impúdicos oculos in eius vel vxoré,vel 
^0 filiájvel foróré conijcisjíi eius dicla fadaq; omnia perpetuó rodisjfi 
alienüdéniq; inuito D ñ o rerines|nu, cüm tatis fisfceleribus inqu i -
narus^pro^imú tamc a teamári di¿ti tabis^Quod fi eú no diligisjquo 
modo a tcChriftQ diligi iaótás? Q u i fierip5t , vtcaput alicuiuscora 
poris dil!gas,cuius mébralaniare non ceflas? E r g ó ( vtiá dicédi finé 
faciamus)quifquisamoHs Chfí jquifquisfalut is&redéptionisjquá 
is hodie natus attulit in múdú^particeps eíTe cupit, ab aliorü iniuria 
fe cotineat,omnibu?q; hominibus & bené velit>& benigné,€Ü opus 
fuerit,faciat: & ita tandé charitaíé perpetuo feéfédo, copiofum diuí 
n£gr3tÍ3Emunusinh3C vita acciperc , i n futura vero ímmeníura 
glorijepondus ab eo confequi merebitur , q u i h o d i é i n t e r r i s naa 
tuseft, vt nos Dei d o m e í l i c o s , &ca i e f t i üm virtutum eonciues 
cfficeret. ' • í ^ l í B l ^ d n sití? üu'p.iut 
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V i r g i n i s M a r i ^ Conc io .p i ima5inquak tuo 
Euangelica explanatur. 
T H E . EccehomaeratmHierujalem, aú mmmSl-
meon,&bomo iJieiujltístT timorati^ ^xpeftans CQ~ 
folationemlfraeL L u c 2 e . 2 . 
^ ^ . E j i j ^ V o hodíé venerada myftenafub vníus dieí folenníta 
B . I p S S t o tecóprehédi t Ecclefiatalserú quidé,obíat ioné Domi-
f m J u ^ P niSaluatoris:alterüveró3beaCirsimf raatriseiuspurifi 
^ • M ¡ ^ K ¿ ? cationé»Vtrumq; auté myí¡:eriú a dupliei lege filijs If-
Exmui}. ^ ^ ^ > § ^ raw| o^m|ata or t - ^abuit.Altera enim legeDñsprgce 
• w 'l3" peratjVt primogénita omniajfme horoinújíiüe iuméto rü fibiofferé * 
tur. Quia enim is,vt eos ab AEgyptiaca feruituteliberaretjomnia 
AEgyp t io rú primogénita vna noóle occiderat(qua plaga i l k t a , ab 
Exodaz* AEgyptijs manumifsi r imt ,& a finibiis eorú exire cópulf i ) idcircí» 
inhuius beneficij memoria,omnÍ3 primogénita ftlioru Ifraeljperps 
tua fibi lege oíferéda prgcepit.Quo argumento agnofcerelicet frar 
t res ,quátoperéa nobisDñsbenef ic íorufuora memoré ammumre 
quij-a^qiiamq; ispartiraliberalifsimusjpartim etiá,(fi dicerefaseñi) 
auidifeimus fit.Liberalifsimus quidé in bcneíicijs cóferédisrauidifsi 
mus amé in gratijs exigédísjno chipie laudibusnoílri-s egeatjqui ma 
ior eft omni laudejfed ne liberalitatis eiusmanus, ingraíi animivi-
tio conílr ingamus, fed magis veterü memoria bencficioru,nouoríí 
increméta mereamurrátq^ ita neq; nos a gratijs agéd i s^eq ; is a con 
ferédis beneficijs vnqua ceí!fet.H|c ergo lege beatifsima Virgo ho- I 
tcuL 27. ^íeimpieuitjqug p r o m o g e n i t ú ^ v n i g e n i t y f u u e t e r n o Patri fuppli 
citer obtuli t iqué oblatu portea quinq; ficlisjiuxta legis praprcriptú, 
redemit.Altera verólexpr^cipiebatjVt puérperas omnes, traía ¿lo a 
tpiierpcrio fuo certo dieru numeroitéplü adirét , 6¿ proemíídatione 
luaiacriílciu oflíeFrét^nte quod tépus ex legis iníHtutioneimmúd? 
^éfebátur,& abingreíru repli,cótaciuq; facrorú omniu(tanquá ini'-
; 8 í4^ )a rcebá tu r . Q u á h o d i é lege beatifsimapuerpera n 
íeyokiitjquas poíl quadragerimu á felici fuo partu dié,téphj adijtj 
& pro emúdat ionc íuajquod lex prscipiebat, facrificiúiobtulit s p¡3f 
yidelket tu r tu rü^utduospi i l loscoki raba jú . Diuites enim marres 
agr iuofere iubebStur;pauperibusauté haec auiú obkt-io afsignajjí 
tu r ,Qua inrenoe í l í i í é t ioprs te reúdabea t i í s imaE Virginis inopia 
(oncw prima, í ^ l 
T qu¿ tanta ératjvt ne aghú quidem habuerí t , q u é offerret. Si enim 
habíiiíTetjnon dubíú quinproptcrauaritiam^umptui minimé pe* 
perciííet.Náqui ferui fulceperatformam,& qui cüm diues efie^pro 
nobis egenusfadus eft,vt illius inopia nos ditaí'emur; is vdque cas* 
tefa omnia fui íimiiia eleg!t,paup€reni domú,pauperem familiam, 
pauoerem raatrem,paiiperem difcipulorura fcholá,adeovt vnuseo 
rum dicercf;Cürn efleni apud vos}&egerenvnulli onerofus fui.Ita 
que magnus ilie ínter Apol ló los Paulus,qui in tertium ccelü raptus, 
magifter genriü,& vas ele&ionis I Deo dertinatus erat,vt in eo raí-
rabiles donorum cceleftium íhéfauros rcconderet, quibus vniuer-
fum mundum iocup]etaret,táta rerü ad vita? vfum pertinentiú ino-
pia hborabatjVt diceretjCurn eíTem apud vos3& egeré.Quibusege^ t ^ . sprf . 
basPauk?Nó vtiq; fuperuacaneis,qüibusnó vtebaris; fed omnino! ' * *•. fr^. 
5 neceíTanjs.Egebas tunicajpanejdomOi& calcco : adcó vtCspeino-i ^ 
pia cogente, incoenatus accúberesjfepe tibí deeíTet quo ínrnen fed* 
res,quo nudú latus tegeres,& quo a te frigorís5& nuditatis iniuriam 
depdleres.Hocenim &ipfeíignificafti ,cumdiceres;In fafne>& íi- ihifómé 
ti,inieiunijs multisjin frigore & nuditate.Si ergo egcbasjhis vtique 
neceílarijs^on fuperuacuisegebas: vt hincappareat, quam chara 
Deo n o á r o íit humilitas,& humilicati cognata pauperras. 
• ; • I . > 
f Sed ad Virg-inis purificationeni redeantes,libenter quaerartí; qux 
nam te,ó purifsima Vi rgo , necefsitas ad hanc legem feruandá com= 
puleric l? Lex enira non tcfcd immundas folum fceminas aftringit: 
tu verójílcut ante partutn purifsima^ta poft partum aftris ipfis pus 
rior extitiíH. Q u i n & ipía quoq; lex te vnam non obfcuré excipit, 
t cümait:Mulier,qüaífufcepto íeminepeperi t &:e. Qi iorfum enim teuiti,íi, 
haec verba addere attinebat^que fuperuacanca videbátur,niíí in hac 
vna puérpera legíííator oculoscoieciíTetjquse longé alia ra t ionecó 
ceptura5& paritura erat?f Pfiufquá huic qu&ftioni refpondeá, libet 
Tratres ingeniu,& more D n i D e i noftri paucis apcrire. Quis,ait Pro 
pheta^íicut D ñ s D e u s nofteri qü i in altish3bitat,& humiiia refpicit vfdUMu 
in calo & in tcrrafEt kerújExcelfüS Dns^& humiliá refpicit,altaau vfd.isj, 
t^alógé cognorci t .Simil i tüdoenimcócil iatr ixamoriseft .Vnde vo-
Iatilia(qUema¿mo¿ú Sapiés ait)ad íibi fimilia cóueniút: & pares cu Eccí. 27, 
p3ribus(ex veteriprouerbio)fácilIim{icopulantur* Diuerfumauté 
m Deo noftro videmus,qui cum altus íit, alta a longé cognofcit; & 
cum humilibus,& rimplicibus fermocinatió eíus. Quod non inWAuguft, 
Perito D.Augiiííl:ih.:mirahirj C ^ d e í t jinquitihoc^iratFCsl Altus* , 
eft Deus; 
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eíl Deus:erigís tcfugl t \ te:hum¡lias te^efi i t ad tc .^ Quam vero & 
humilitas iliígrataj&inuifafuperbia ílt, duplici vobis argumento 
aperire conabor.Primus homo,qui fibi,&pofteris fuis hsreditatem 
t. r^g0! cceleíHss& or íginal is iu í l i t i^a tque immortalitatis dona acce 
perat,vnico fuperbise adu(quo Dei fimilitudincm conctipiuit)non 
folíim hgc omnia pulcherrima Dei dona amiíit, fed ctiáyniuerfum 
genushominuni,hoc eft,omnesomnium feeulorum homines^ter 
na mór te damnauit . tátum, vna illa fuperbia nocere po tu i t Rurfura 
que alter homo,ChriftusIefus,dum fe víquc ad mortem crucishu-
miUáuir,hocprofundifsimaíh,umilitatis opere totius múdifaluiem 
promeruir.Itaque vnum illudíiiperbise. crimen, totum mundú cuer 
t i t , & vnum ítem pr^clarum humiliíatis opus eueriutíi cxtul i t , a 
reparauit.C)uid.igiturraaiusautin dfetertationem í u p e r b i ^ , aut in 
humUitaiis commendationem dici potuit \. %Addam adhuc aliud 
non minus illüftre harum rerum exemplum. Ci im in-ordine creatu 
rarurn intelleétualium ordo: quídam, &: gradus fint,neceíre eft in eo 
&íummamj§(: iníima.m crcaturamreperiri., Et in. int imo quidem 
gradu hominem,ac (uheo adliucfceminam in eadem fpecic: collo-
camus.Rationalem quippe animamjn.ordinejubftannarnm inte!-
ledualium,velut mareriam primam,puramque potentiam Philofo 
phieíTeteftantur.Itaque Ínfima in hocordine íecundlim naturam 
muiier eí l .Surnmum auíem,Seraphicumordinem efle .communis 
Eccleíiae fententiapraedicac in quo fpiritusill i beati numerantur, 
qui caEterisDep ílmiliorcs,& propinquiorcs íunt. I n quo quidem 
ordine(quamuisfintquidiíreníiant)priJBatum.tenuiíre Luciferum 
Grígor. D.:Grcgo.aírerit. Mul.er ergo in imo, Angelus autem ilíe in fumnio 
loco cra tconf í i tu t ,us .Coní igi t rámen,vt inraul ie ie(hocef t in bea-
ta Virgine)humiliías fumma r^periretur: in i l lo vero Angelo íum-
xna fupeibia:quó.fad:um efi;;,¥t Í lIa,propterhumili tatem, ad fumma 
orpnium creaturarum dignitatem prouehereturj hie veró,proptcr 
fuperbÍ3m ,ex akifsimo cceli cardineiri imum barathrum detrudere 
j r i . tu,r.Tdtum ergo pulcherrímum illum. natur^ ordinem á.Deo con' 
ftitutum>íuperbiaA'humilitasirxuerterunt,dumíuperba crcatura 
ad imú ex fummo deieda eft, humilis vero ex imo loco^ ad fummu 
eucda.Animaduertite igltur. quid humilitas,&: quid fuperbia efH-
ciant:quarum altera fie akifsimamcreaturam deiecir; altera vero íic 
infimam in fublime extuiit..Quid;igitur hac tanta rerum mutatio-
• ne mirabi l iu^fAddara tamen;ego aliquid non minus foifitan mi-
rabilcrnimirura^quódcum tam pernidofafuerit principi D^nio* 
níorufl1 
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jo nlofum ruperbiafuaitamquefalutarisj&gloriofafueritbeatifsiirif 
Virgini humilitas Íua;h3bet tamen Vi rgo paucifsimos, qu i eius hu-
militatem fedentur; habet vero Daeinon plurimosvquleius fuper-
biam imitentur.Contra quosD.Bernar.excIamat: Q u e m f é q u i m l - B c m r . 
nifilij Adani?quem fequimim?Nonne videtis Satanam.ficDtfi.ilgUF 
de cqelo cadentemfSi ergoille de tanta fublimitate fuperbiens ceci-
dit,quomodo tu de tan ta vilkate fuperbiens de imis afcédes? Si hoc 
igituritaeft , quomodo quaefo te tanta fuperbiaepoena non terret? 
quomodotam grande hurailitatis prgimum ad humiHtatem non 
inuitat ? f Fui t in quadam República iudex quidam valde diligens, Símil c 
ac feuerus i n i u d i c a n d ó , qui hac de caufa magnis ab eius Reipubli-
c$ Principe muneribus ornatus fufequo fadum eft, vt mul t i delu-
de iudices eius íeueritatem , ac diligentiamJmitari cónati fuerinf; 
n quó videlicet fimílibus prneroijs afficerentunatque ita vniusftrenui 
iudicis 8c pr3E.miuni,8¿: exemplun^multos deinde habuit fímilis v i r -
tutis,ac fortungconíbrtes.Si ergotam magnis admirandisque mu= 
neribushumilitatis vir tutemDominuscumuIauit , quomodo hoc 
tanto humilitatis prgmio ad imitationemhuius Virginis nonaccen 
dimur? Quid enim aliudiamator humil i ta t ísDominusfaciat ,quo ad 
humilitatis amorem homines alliciat ? Si hocapud nos non valet, 
quid quaefo valiturum eft?Si nos atrociísima illa fuperbiae: poena n ó 
terretjquse pcena temturax íH: Si tanta illa, humilitatis commenda-
I tío non inuitat,quid eft quod'nos iaminuitare pofsit ? «¡[ Sed nunc 
iam propofitae quasftioni refpondeamus.Cüm ergo beatiísima V i r -
go hanc cceleftem philofophiamadea probé teneret > femper fe ad 
Ínfimaqufque deijciebat, femperin oculis.fuisvilis apparebat, & 
11 vndeeumquc huius virtutis exercendse occafionem captabat. Ideo 
qué infpe&a puríficationis lege,quae tota humilitatiserat,f>urifican 
di fe occaiionemarripuit,qua: nihi l habebat,quod hoc r i tu purgari 
dcberet-.quando quidemipfa lex ppdons,atque honoris eiusratio* 
nem habuit, dum eam a communi caeterarum foeminarum lege 
exemit. 
Sed dico:Quid quíEÍb obeííe t ibi poterat ,ó fanftifsima VirgOjho^ 
nor hic ab ipfo D e o t i b i íingulariter impenfus^Te enimfolam legif-
latór afpiciebatj.tutfolum honoriscuram gerebat quandb legem i l -
lam tulit. Qu id erga nocere: tibí honor potuit( non a te fufceptus,, 
íed oblatus)vt eum fubterfu'geres?At qui veré humilis eft,vnílecum 
Sue honor prof ic i fca tur i femper i l lumreformidat .Tantumquippé 
m magnis honoribus periculi eft,vt pió femper homini veré timen= 
K di fint». 
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Berndr. di íint. Hinc Díuus Bernardus. Qro t ies in cbrdecaFnalístérrcnis ú 
dignitatibus alto , vlla véí miniraa ícintilia ccelcftis amorís ac< 
eenfavidetur, diuinum fine dubio efl: muniiSjnon hominisvir-
tus. Haec i l ie .Quó fit, vt terrense dignitatis & honor ís fublimitas, 
vndecumque veniat , veré timenda fit. Regiam quippe dignita-
tem Saul á Deo accepit, qus tamen i l l i vido fuo poí lmodum 
exitio fuitVquandoin fnperbiara 9 ditíinis beneficijs e la tusere-
hKeg* i$> xi t f ibifornicem tr iuif lphalem,& aduérfus Dominum debaccha-
tus , facerdotes eius trucidauit. Prorperitatis etiam deciis, quod 
D a u i d i , & Salomoni filio cont ig i t , D o m i n i vtique beneficio 
cont ig i t : quo tamen beneficio abutcntes , alter , i n fuperbiam 
i.Rf^.14.. elatus , numerari populum iufsi t ; alter (quod d i d t i etiam hor-
t'Keg.tu rendum eft ) dijs aiienis aras erexit. Videtis ergo quam perí^ 
¿ulofus honor í l t , etiam cum aDeo impenditur, nif i quis íingu-14 
larife raodeftia, & magnaanimi fubraifsione ftabiliat, &fulciat? 
Nam & verba Angeli Mariam faktant is , & magní tudinem gra-
das , qua apud Deum pollebat, cxtollentis , & eam cuadisfoe-
minisbeatiorem praedicantis, verba De i erant, quae per os An-
huc£.h ge l i¥ i rg tñ i mandabantur : illa tamen cceleftis oraeuli honorífica 
verba exeipiens^turbari cc íp i t , ac timere. Si ergo virgo haec pru« 
dentifsima , qus tam altas i n humilitatc radices iecerat hono* 
res ipfos , á Deo etiam oblatos , ita refugit atquc t i m e t , quid 
nos faceré par eft, quos vel leuirsima queque aura vanitatiscxa» 
g i ta f , qui cum ftipula ficca l eu io res í imus , t an to ftudio nocitu-
ros honores atque dignitates arnbimus ? f Qua in re fatis anima-
rüm noftrarura ^gr i tüdo , 8<: caecitas apparet , quse vfquc adcó 
§imit> & iiocitura appetunt * & falutaria queque faftidiunt. Cum enim 15 
videmus aut puefos ^aut foeminas auidifsimc terram comede-
re , & falutares cibos faftidirejinteliigimus ftatim interiora iplb-' 
rum peftifero humore efíe corrupta ; quando re adeo noxia, & 
ab humana natura aliena deledantur, Ci im ergo videamus ho-
mínes adeó peftilentes anim^ fus cibos deperirc > & faluta-
res;, atque profuturos odiííe ( hoc eft ) ita mundi; honores ap-
peterc , atque: humilitatis opera'deteftari íj.quis iam dubitare 
queat, omnia interiora ipforum eiTc corrupta? Q u a n t ó alicer 
puritatis j , & humilitatis hodié matcr , quse cum nihil haberec 
purificandum , legi tamen purificationis fumma íe humilitate 
íubiedt . - - 1 bbíi • ¿ íraí ' _ " • 
tfiií^m^ oíq j v^9 títJDttsq:íüdiionod - -':,;;! ^ 
mti i 
(j>nctQf)rm& 14^ J 
' *¡ Sed íam omiíTa paulnper V i rg ine , quE adeó voluntarías pauper-
tatis, & humilitatis ftudiofa f u i t , ad Simeonem veniamus, qu i 
hodiernas íblennitatis non minima portio eft. [Eccc , inquit Euá 
gelifta , homo eratin Kierttfakm , cuinomen Simecn: ] cuius deinde ' 
virtutcs defcribit cíun ait^ [Eí homo iftciujitts CT timoratus, expc* i 
ftdns confoUtionem ifruel, ty Spmtus fantiiis €rat in eo. ] excutiamus , 
fingulahaec verba. [ I ^ W Í , incfuit, c r timoratm.'} Hasc abíolutif-
ffima commendatio eift. luftitia enim Hebrasorura linguaomnem 
compleótitur v i r tü tem, . T i m o r vero E k i , praeterquam quod , 1 [ i 
iuftitiae magna pars effc ^ ipfius etiam iuftitiae tutifsima cuftodia 
cft. Itaque iuftitia eft velut thefaurus: t i m o r v e r ó D o m i n i v c - i 
hit, clauis, & arca > i n qua feruatur thefaurus. luft i t ia tanquam 
17 vinea eft : t imor vero? velut maceria , qu$ vineae frudus feruat 
inta^os, Vndeficut diruta maceria fcu<ftus vine^ per icl iutur : ka Siftiñ» 
plañe vir tutum atque donofumcceleftium frudus, íi timoris D o - , 
mini maceria defuerit ^ furibuspatent* Vnde glofTa qusedam hoc 
inloco. Male (inquit;) feruatur iuftitia fine timore. Denique Gloffl 
fandus hic timor velut pondus e f t , quo mercibus plena nauis simiU 
non facilé ventorum Ímpetu fubuerti poteft. Quo tamen defti= 
tuta ,, cum máximo & mercíum , Se ventorum periculo nauigat. 
Cuius nos pericult JEecIefiafticus admonet, cum ait; . N i f i in tia Eccíe.i7* 
more Dominitenueris te inftanter9.cito;fubüertetur domustua. 
^ Eft etiam t imor hic velut internus quidam animas vermis, i n -
teriora noftra depafcens 3,qui nobis femper ob oculos ponit & 
pericula in quibus verfamur, & leges quibusaftringimur, & ra-
18 tionem quam,reddituri fumus, & hoftes quinos vndique obfi-
dent, & a virtutis afee deljciunt. His igitur timoris D o m i n i aculéis 
extimulatus. animus, fomnum a fe,& fegnitiem éxcutiens, & v i g i -
la ntibusoculis faluti fu^ profpiciens, folicité cum Propheta d i - U í i b ^ ^ 
citjSupercuftodiam meam ftabo, & figam gradum fuper rauni-
tionem, & confiderabo quid dicatur mih i ,& quid refpondebo ad 
arguentera me:Hoc eft> curis alij« fuperuaeaneis poft terga relidis, 
in hancvnam curam totas incurabam>vtvidelicet folicité incuftoa 
dia mei perpetuó vigüem. Propter quod ftabo; hoceíl: ,non iners9 
atque fupinusiacebojfederedo animo peruigil durabo;& figá gra-
dum fuper munit ioné; hoc eft,non folum vigilantijfcd etiá conftan 
ti^excelfo ^.nimo ad omnes hoíHum incurfus paratus ero,vt nulla 
^i,nullo iniraicorüimpstu de gradu cóftáíiae^atq,'-virtutis depellar. 
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E t confiderabo ítem quid dicatur mihijhoc efl:,non ofcitanter^aut j ^ 
fegniter,fed vigilantibus oculis a t tendám omnia verba De^quid mi 
h i praec4piat,quid admoneat, quid promittat,quid minetur, &: quid 
me faceré íequum íit. Nec bocfolo contentus, confiderabo etiam 
quidrefpondebo adarguentem me:quando videlicet credítorum 
mihiralciitorum,8¿ beneí iciorum fuorum rationem exadurus eft. 
Quae plañe cura perpetuó animum meum punget,quando ex altera 
parte tantam diuinorum beneHcioruin,cx altera vero tantara male 
iadorum meorum müiti tudinemconfidero* Haec enim cura adeó 
loh.iu ^íandiísirni lobpe^usextimulabatyVt d i c e r e t j t ^ d í a d a m c u ^ íiir 
í rexer i tadiudicandum Deusj&cumquaefieritj^quidrerpóndeboils 
ii?En quales curse , qualefque cogitationes iuf t i hominis racntem 
ifaiiu d iunoduque vrgeant,vr íi ab eo quasrastCuflos quidde node, cu 
ftos quid de noá:e(fubaudi)rpecuÍarisiNihil alíud ñeque die ñeque »o 
Eccí. 3u nocle fe agere refpondeatrfcriptum eft enim:Vigilia honcílatis ta-
befacit carnesj&Gogit^tusiiliusaufertfomnumv H 
to pectorc íüfcepta i taiuft i l iominismentem oceupat, & afficit,vt 
íbmnura etiam,§¿.bonam valetudinem interdum quibufdaméri-
piat.^"Harum autem curarum & cogitationumaculeus^, tiraor eft, 
-quo apericulistUti feruamurjvt miro modo, cíim t imor , & fecuri-
tas contraria íintjtimor ramen fecuritatem pariat. A nchora enim 
virtutis eíre dici turt imor cordis. V b i ergo 
eft:quia vbit imor , ibi íhidíamíjibi cür3 , ib i dil¡gentÍ3,&pia folicitu 
do,qiiaB fecuritatis mater eft. V b i vero timor non eft, ibifúmnus,& 
negligentia , & incuria, qiisepericulorumomnium materia exiftit. 
SimiU Nul lus-enimboft ispemicioí ior ,quam qui contemnitur. Cuius reí 
•euidentifsimumexempiumin anlmantíbusapparét.! Nam quíe ars 2t 
:TOÍSj&-viríbusÍnftrud:afunt,timórí5-caren.t;quóttiawfaí$fe viribus 
tuenturjquse veró'ijs deftituta íimt;vt capreeílepores}& cerui; haec 
folometUj&fugafalutemfuáratueri tur . I taquctimor iílisproar-
miseft.Homo igiturjqui communis peCcati vitio fortiíí.ima ilía orí 
ginalisgratis & iuftitiae armaperdidit, quibus inuielá fe firmitatc 
tueretur ,aá timoris praefidmm cofugere debet, vt eo falutem íuam 
incolumem feruarequeat .Merító érgo in laudibus vir i fandi poní» 
;tur; [ í « ^ cr í m í o r ^ . ] 
• Quibus prsterea additur, [^c<f expethíret ttiam confoUtiotim 
i f m í . j E c c e alia virtutum coniundio, ñeque minus laudanda, ñe-
que minus neceíTaria.Sicutenim conuenienteriuftitia iungitur cu 
timoretita cum fpe dmoraptifsim^copulatur.Scire autem opoi*íer» 
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l i ínter omnia chriftiani horainis dfficia máxime difficile efle, quafdá 
ínter fe coniungere virtutes^ quas fpecie ipfa fccum pugnare viden-
tur. Oportet enim prudentiae iungere fimplkitatem, íuftitiae mife-
ricordiam, grauitati fuauitatem;, humilitati magnanimitatem,man 
fuetudini feueritatem,. zelo diuinae gloriae difcretionem, ac deniq; 
timonfpeni,Quas virtutes itacopulare,vtalteraalteri non officiat, 
magnum plañe diuinae gratise beneficiuní eft. Summus.n. i l lererú 
condi tor , qui ex contrarijs; qualitatibus omnia inferiora eorpora 
conftituit, potcrit etiam huiufmodi virtutes in vno eodemque pe-
ro re integras feruare: vt idem videlicet homo & prudentifsimus 
vt íerpens ^ & fimplicifsimus vt columba f i t ; ídem iuftus atque mi« 
fericors; idem grauis & fuauis; idem manfuetus &feuerus ( vt q u é 
admodum D.Greg.ait) Síridens pofsit t imen , & iratus amariratq; Gregor» 
13 ídem etiá fpe pariter ac timore íuffultusrqualis hic vír fan¿tus íuif= 
fe perhíbetur , qui timore Deí plenus^ in fpem comraunis falutis t o -
tas eratdntentus. 
/ Hisetiamaddit , quod [Spmf«í fdntfusin to erdí.] Confequens 
erat plañe, vt Spiritus fandi domícilium eíTet, quitalibus vir tutum 
gemmis ornatus erat. Eft enim mirabilis quaedam, & mutua, ínter 
Deum, puramque meJitem cognatio, atque fimilitudo, qua altera 
reseum alterafaciUimé,cohsretr & copulatur. Q w fit, vt quemad, 
modum lapis natura fus. relidus ( nifi aliunde impediatur) fponte 
fuatendit i n centrum,ibique quiefcitjita mens hominis,vincUliis cu 
piditatum pergratiara Deifoluta, fponte fuá in Deum, velut i n fuú 
centrum, & vkimura finemtendit,ibique plenifsimé quíefcit .Rur-
fumque Deus ¡pfe, ybí mcntem ita purgatam, & folutam deprehen 
Í4dcm, incredibiliquodamamore,ac propení ione totus in illaro, ve-
lut in domici l iu í ib laptum atquedeftinatumfertur.Vnde quemad S/wí». 
roodum vbi infantiscorpufculum in vtero matris,membris fuis, 8c 
organis diíHnftum fuerit,ttatim Deus anifflam rationalem creat pa 
riter,& infundir: ita rurfum vbi anima iuíHvirtutibus,&: gratia,ye-
luti quibufdam. fpiritualibus organis , ipfo Deo cooperante inf í ru-
fta eft, in ea Spiritusille diuinus5Ími6.&-tota..Trin¡tas.-fuum.c.on.fíi!í': 
tuit domieillium,ipfo eodemDomí 'ño teftantc,qüi 
git tne,fermonem meum feruabit, & Pater meusdiliget eum, & ad 
cuín veniemus,&maní ionem apud eum faciemus.Q^circa expo= 
fitis his fanctí v i r i virtutibus,confequenseratquod fubdicur:[Eí /pí -
ritusfanñus eratinco.J 
rcfponfmánqmt^ceefxréiSpmtu fínfto,non vifurumfcntor* 
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tmftipprimiMerct'chrijlumVmim J Quanta autem p&rfufus fuea ^ 
r i t l f títia,hac Spiritus fandi promifsioncíoius illé noiiir5qni refpon 
fum dedit«Omais enira humana facundia impar éft a<i hoc verbis 
explicandum. Ñeque tamen hoc feftum vigilia {üa(vt ita dixerim) 
caruiffe credendum efl:.Vix enim Dominus illuftria huiufmodi do 
na,nifiparatis antea animisjcommittit. De beato Dominico patre 
noftrólcgimus,quódarderet,quafiifacula, zelo pereuntium. Quo 
quidem zeloincenfus iugiter a Domino poftulabat, v t próximos 
fuos a i iquandoáDiabol i poteftateeripere,&adaeternam falutem 
iuuare poíTe^Cumque d i ü m u k u m q u e hac oratione diuinas aures 
puirafTetítandem a Domino impetrauitjVt autor eflet, 8: inftitutor 
órdinisPraEdicaíoíum,cuiuscíFetpeculiare officium lucris anima-
rum intendere.Hoc enira pulcherrimum De.idonum talem exigc-
batin animó donatárij przparationem.Adhuncergo módumfan- i6 
<^ushic vir diuin^ glorte,&communisfalutisanioreincenfus,noti 
poteratnon vehementer excruciari,cum tot in mundo mala cernea 
ret.Videbat Diabol i ,& peccati rcgnum ómnibus ih locis crudelifsi-
mam ia homines tyrannidem exercercvidebat intototerrarum or 
be cultura Daemonum vigere,& in exiguo folum ludíeornm ángu-
lo Deurafu^perftitiofé magis,quám religioféáplerifquecoli. Itaquc 
inter gentes pro vero Deo moní l ra coli|inter ludamos autem pro ve 
ra religione acque iuftit iafuperíli t ionemjhypocriíim, auaritiamq; 
ín plerisque dominari,. Vidcbat exiguum iuftitiíB fuperefle locum,5 
iacere & conculcan diuin3}& fola terrena bona in pretio haberi. Vi 
Íf(t,f¿ debat coeleftia regna íeris & vedibus adamantinis obferata: contra 
veró dilatafíe infernum animara luam, arque os í iuim abfque vilo 
terminoj&omnepencgenushpminumimergi ínprofundum. His 2'7 
ergo curis fandi viripe.tius diesnodesque vehementifsímé dilania 
batur.Intelligebat autem ex diuinis oraculis5tantorum malorum re 
médium in Meísias, aduentu poifitúm eíTcatque ex eo falutem om-
nium feculorum penderé. Animaduertebat ctiam eadcm Propheta 
rum oracula viros pios frequenter ad orandum excit3re,vt Saluato-
ifdtái* ris aducntumafsiduis¿preGÍbus poívularent. Sicenim apud Eíaiam 
legerat;Quireminircimini,Dominum,netace^ detís íilen-
t ium eijdonec fi:ai>iliat,.& pQn | tHkrufalem laudemin' térra. Hoc 
ergo admonitus qraculojdaraabat iugitercum ijfdera Prophetís ad 
Vftlyp, Dominum:Veni Domíne ,& nol i lardare; veni ad liberandum nos 
Domine Deus v i r tuami ,& oftéde faciera tuam,& falui erimus. His 
ergo clamoribus adeó continenter diuinas aures pulfabat^vt vííftus 
. ' ^ tándem 
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1$ tándem tot clanabríbus miferidardiariim patewc tb t vocibus merí 
lanígrat iámrependéréVoíerís , hoc i l lum promifíb confolatus eft, 
^ m ^ ^ M l ^ f ^ ^ n i ^ ^ ^ i i ^ M k r é ^ Chriflum Domi/ií.JQua autcm 
virfanétuslÉetitia gefti€rít,cíim hocst Domino reíponfum accepit; 
quid in animo fuo fenferitjquid refpóderit;quas gratiss cgerit; q u ó 
iubilo Gordisexultauérit jquoeius amorea r f e r Í t , qu i i r ado lo rem 
fuum iin isetitiam Gommtitaucric, ¡Schchrymas fuas atquelamenta 
adeóckmentér in fpexerk jnon efth.ümansBvirtutis, aut fa'eultátls 
pro dignitate explicare.Pofíumus qüidem omnes priuata quaedam 
gaudia & familiaria verbis cxpnmeEé:c«teíüm hazc adeó grandb^ 
& fublimla,qua6 de rebus magnificéntifsimis Spiritu fando operan 
te pereipiuntur, quse vis orationis exponere, aut aequarc dicendo 
pofs^itíHoc enim gaudium,non dcpriuato aiiquo bono erat, fed de 
4^  feculorum omniurn falute , qnam vir f a t ó u s tantopere fitiebaí. 
•Porro autem figaudkimex defídeyati bom adeptione corifurgít; 
quód plañe tanto maius eft ,quantó quod defideratur bonumi p t e 
iíantius atque fubíimius exiftitjquale hoc gaudiuin fuiíTe crédendú 
ell:,quod de tanto,& tatopere defiderato bono^Spiritu fando coo-
peraní€,& animam ipfam l3Btificante,ortiimiíabuit?Hoc fortafsis alt 
quo modo cogitari poteít,expIka4"i digné non-poteíb. 
Gíun ergo vir fandus hac vna fpe aleretur, deficientemque ^ta-
tem hac expeéhtionefüftentaretj totusq; adhunc D o m i a i Salüato 
r isadüentum pendérer?quotidié diüinain hanc promiftionem ex-
pedan s, & íingulas pené horas ,ac momenf a computansjtandem 
hoc ipfo die Gcelefti Spiritu admonitus vcnit i n templum; [' Et c m 
Mucerent furentes ciuspuerum lefum, ] aecurrit ipfe,totusque lachry-
'30 miSjtaBtitia^ rubore perfufus , flexis genifeus í u m m a teuerentia, 
fummoque deuotionis & amoris a í f e d u , maieftatem © o m i n i , i n 
paruo latentem corpuículo,reueretür,exofculatur, 8¿ adorat: nec 
adoraííeyac vidiíTe córétus,m3gnitudine amoris atq; laetitise t imoré 
fuperáte,ample¿tietiam,8¿ cótingereíSí i n vinas fufeipere auíus eft. 
Quid aute hoc amplexu,quid hoc deíideratifsimo fpectaéulo fenfe 
Ht,quís verbis cófequi valead Si enim Chri í lus Dñs á Prophetis ap- Agg<ieLzl ( 
pellatur,Deíideratt3s cunótisgétibuSj&jDefíderiú colliú ^tcrnorújfl 
íotreges,&Prophet3E vfq; adeó eiusfacie vidcre,& voces audire cu 4^: 
pierút;hk,cin & videre,& ampledi,& in vlnis retiñere datú eft,quo 
|audio exultaíTcatq; ge f t i í I epu iádúef t ?S iAbrahá to tan té annis í ^ » ^ 
fola Chf i imagine,& dié eius videns9tantopere gauifus eft;quo aí&-
¿ius eílgaudio,cui & prgícntcm cernere^ ampleéii datum eftl 
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^fEn fratres, quibus delicijspbledat,& rigatíntcriin Pominus pió 
rum mentes, quam diu plenitudo eiusgaudij j qued in patria futu-
rum fpérant,difFertur. Cuius gaudij magní tüdinemvir fan.dusno-
uis carminibuSjfidem & mifericordiam Dorninipraedicántibusjcea 
lebrauit ákens;[Nuncdimittkfermw tuum Domine, freundum verbum 
tmminpace &:c] . Eadem pené yerba lacob Patriarcha protulit5cunj 
dileélifsimum filium Io íeph( quem extinélum fleuerat) S¿ fuperfti* 
tena eíTe, & Agypt ipr inc ipatúm tenere cognouit Irruens enim fu-
<3enef.^ 6. per collum elus,^ amplexatus, atq; ofculatusait.Iarn laetus moriar, 
quia vidi faelem tuam,& te ruperílitem relinquo. A d húc ergo mo-
d u m n o f t e r S i m e ó , qui longé plus Chr i í lum, quam lacob fiiium di 
$ $ $ 1 $ ^ ] hoc eft, in pa= 
,c©iam& laetitiaDominemoriarj quiafpecioíifsimi filijtuifaciem 31 
v i d i , & fuperftitemeum relinquojVt vita pariter & morte fuá extin-
do feciilo vita^i , & falutem • afferat. [ Q u k viderunt ocMlimdfalutdre 
íMMní.] hoc eft, falutem, quam per fiiium in hunc mundura mififti; 
quam etiam appellat j tacrc adreudationent gentium '] Quibus verbis 
fummam totiusEuangelij complexus eft: vbi & gentium vocatioa 
n e m, & m u n d i co n u e r ii o n e m , & .fi d e i , atque religionis peromnes 
mundi oras propaganda dilatationem apenifiima, órat ione vatici-
natus eft, ( ^ i g i t u r S p i r i t u Dei plenusáhíEc tam magnifica diuinf 
pietatis benefieia perfpiciebat, S^latetem in exiguo corpufeulo Deí 
lapientiam,potenriani,&: feculorum omnium falutem cófiderabar, 
quid faceret ? quid animo volueret? quibus íplendoribus&gaudijs 
mens eius reficeretur? 
Caeterum ad hoc coeleftegaudium,a,d hocSpiritusfandi.Gonui- 3J 
uíura,adhas fpirituales epulas n ó folus eft inuitátus Simeón ; habet 
enim l2Btiti^,¿¿ felicitatis fua^clariísimos comites,nemp:ébeatifsiroá 
Yi rg ínem,& fandumlofepb. Quorum animum fandusEiiangéH 
Lüca.z* ^ ^'enti0 prstermittendum nonputauit, cüm ait: Erantautempa 
ter eiu's 5í mater mirantes íupe'r his quas dicebantur de i l lo, H?c aú-
tem admiratio non quidem ex ignorantia(vt ín alijs accidere folet) 
fedex rerum maxixnarum amplitudine manabat-Neque enim facra 
Virgo filij dignitatem,&: diuinitátem ignorabat, quam Angelo tra-
dente cognouerat, & quem Spiritu fancto inrerueniente > im-
maculata conceperat; fed tanta tamen erat eius partus, & my-
fterij magnitudo , vt vix vnquam ab huiufmodi admiratione & 
ftupore curn ine í fab i l iquodamiubi lomense ius vacaret. Q í i ^ ^ 
mea 
o oncto prima. 
>A men hodie laetiti^ ín funiín^m tnftit iam CQmmutát.aeft,, dumvi r 
fandusjinter eximias Chr i f t i laudes,& prseconia, eius etiam pafsio-
nescommemorauit.'Sicenim aít:Ecce poíitus eft hic in ruinam , & Luc<e.il 
¡n refurredionem mul íorum in:lfrael5& in fignum cui contrádiGe-
tur;& tuam ipílus animam pertranfibitgladius. QHÍd, ó fande fe» 
nex,faciskur iftisverborum tuorum fpiculis tenerrimum Virginis 
pedas ante futura carni lkum telafauciaftiV Nimirü quoniam hoc 
cxemplo moerentes omneSjVarijsque Éribulationibus preíTos con« 
folari Dorninus voluit.ne videlicet defpondérent animum, nevé fe 
miferos ,&aDeodereI idosexi f t imarent ,cüm varijs calamitatibus . 
premerentur : quando quidem mul tó grauioribus vexata fuerit, 
qug fuper omnes creaturas ab ipfo diledafuitjcuiustamen vita ( v t 
ex hoc loco colligere licet)acerbifsimi cuiufdam martyrij genus ex-
$ titit.-quamtamen núquara ipfe ita affligi pateretu.r,niíi fumma q u í -
dam dign¡tas,&: vtilitas in humil i malorum perpefsione pofíta ef-
fet.Quo quidem vaticinio tota feré beatifsimae Virginis vita velut 
martyrium quoddam mentís eius extitit, V t hac ratione intelliga-
mus fratres,quantó gratiora í intDeofufpir ia ,quám gaudia noftra: 
quádo innocétifsimae Virgini,poft quadraginta dierum gaudia, reli 
qua feré vitae portio lachrymis,& doloribus, & lamentis deftinata 
fuerit.Hac áuté laború & lachrymarú via, Regina múdi adccelefte 
regnü procefsit; hac eádé eius íilius;hac eádé Prophet^}hac Apoftol i , 
hacfandiMartyreSjCaíteriqueDciamiclin coelum coritenderunt. 
Quicumqueígi turfel ici tat iseorum comités eífecupimus, eó cur-
fum vitae dirigamuSjhac ipfa via gradiamur; vt quó i l l i peruenerúr^ 
nos quoque pertingere valeamus, Habemus autem etiam, fi exter-
^ nusimpiorum gladius defit,intra nos la tépatentem laborum mate 
riam,inquaexercerivaleamus.Nimirum vt carnem noflram,cum 
vitijs^ &concupifcentijs cruci Chrif t i affigamus, fraenum volupta-
tibus iniiciamus, fuperbia?, irse, inuidiíe, atque odij.lethalia vene-
naamoribus noftris repellamus, lubricae linguae petulantiam & 
maledicentiamcohibearaus, diligentemque6(: cogitationibus, & 
ftnfibus noftriscuítodiam adhibeamuss& illata ab hominibus dam 
na 5 variasque iniurias, & contumelias Dominicae manfuetudinis 
templo Ieniter,& moderat^feramus^ac enim ratione & Virginis, 
^ GhriíH manyr íum imitabiraur. 
Sed quando Simeonis fenis pietatem , & aí fcdum expofui-
^us.Anna quoque (quse non módicafolennitatishuius parseft) 
lenionnoñroiungenda reftat: praefertim cum folennis Ecclefiae 
K 5 pro-
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proGefslo¡ quise hodiécelebrata eft,eadem fúper neníente Completa j | 
í u e r í t Ambo íg i tu r í l l i í n t e r fué re^mbo , inquam^fenes ,&ae ta t i s 
prouedae , ambo fanftítate pares , deuotione fímiles j eaftitatc 
asquales,pietafeconcordes, eodem a f í e d u j & d ^ d e r i o j e a d e i n ^ 
que fpe deí idera tum c u n d í s gentibusSaluatorem expedantes, & 
ante Euangelíum,Euangelic3e purítatis ac pietatis prímitías dedican 
tes. His igitur fenibus hodierna proeefsio completa eft, qua Vir-
go mater ad templum D o m í n i filium oblatura procefsít. Quatuor 
igitur hodié infígnes perfonae fimul procedunt, quse nobis omnia 
güerricus. vir tutum officiaCvtGuerricus ait)ánte oculos ponum. I n Anna,, 
quaeieiunijss&obfecrat ioníbus nodeacdie feruiebat, íeíünium 
coramendatur & oratio.In Síraeone,qui tanto lefum amplexuseft 
g a n d í o , pietas & deuot ío . I n M a r í a , qug cíim nihiipurificandum 
haberer,purifiGationís taraen legemimpleuit,humilitas & obedien- 3? 
:Gdii'4l tia, I n D o m i n o autem lefu ; qui fa¿l:us ex muliere5fa£liis eft fub le-
ge ,v teosqu í fub lege erantredím€ret;eharitas,&mifericopdia,HaEC 
funtjfratreSjpríEcipua vir tutum ornamenta , quibus nos gloríofam 
hanc procefsioncm ornare,& celebrare deberaus.Sed & céreos quo 
que hodié in manibus geftamus.Quíd autem aliud cereus accenfus, 
niíi lumen il lud ad reuelatíonem gentíum^quod hodié Simeón ce-
cínitjdefignat? Q u i d prseterea eft lumen in cer3,nifi verbum in cars 
ne,Deus in homine,vír tus in infirmitatejíapíentia in infantia,&.ple 
nitudo diuínitatís ín carne noftras mortalitatis^Cerei éFgo,fiue lu-
cernae geftatío,fidei profefsio eft.Sed il lud taraen aduertite fratres, 
lucernam hanc non in ore folunijaut iaeordejíed in manibus por-
XtUcfo n , tandam eíre,quemadmodum Saluator ait;Sínt lumbí vcftrí prsBcin-
dí,6¿ lucerna ardentes in manibus veftrisrquibus videlicet hanc fi-
deí profefsíonem cireumferre & oftentare debetís. Hoc enim eft fia 
dei lucernamin manibus geílarejOperíbus ipfis , & vítae ordine at« 
que rationeprofiteri^quod corcle,& ore conEtemurj ne vldelkeiin 
i l lorum numero computemur ,quíconf i ten tur fe noíTe Deum , fa-
éiris autem negant. Nec minus tameh ore, & corde eadem quoque 
^ lucerna geftanda eft, vt verba orania,& cogítatíones noflras íidei 
legibus atque dodrina mbdcremur, ñeque quidquam extraillius, 
.pr^fcriptum molíamur. Quifquis igitur hanc fidei lucernam, 
primum qurdem ín manu , deinde veró i n corde atque ore his 
rstionibus portat, Í5 profedóhodíernae íblennítatí plenifsimé fa-
tisfacit r is fe in hac procefsíone facratjfsimg Virg in i , Siraeoni» 
atque A n n s focium adiungit. Demus igitur operara fratres, vt 
(onctofecmda; i j - y 
ío verba noftra I ftatcra ponderetous j vt opera nbftra fidelr^ 
nioderemtir, vt interícionem noftram in vnum Deum referámus, 
non horainibus, non nobis ipí is , non feculo , non deniquecars 
ni & fanguíni obfequi>& feruíre curantes; fed vni tantumSer-
uatori noftro ( qu i hod ié pro nobis offertur, & red imi tur , v t 
nos offerret Deojinortificatos quidem carne , viuificatos auten) 
Spiritu ) placeré lludentes, vt i l lum femper intuentes , illiusque 
veft igijsiníif tentcsjperipfum, quief tv ia , veritas, & v i t a ) a d í p -
fura tándem peruenire mereamur , qui eft benedidus i n fécula 
fcculoruísi. Amen, 
I N E O D E M F E S T O P V R I F I C A -
i tionis Beatiísimíe Mari^ Concio íecundajin qua, poíl breuem 
Euangclicasle^ionis explanationem)qi:iamíelix5 & placi-
da pioru 5 & quám mifera improborum íít mors, 
beati Simeoíiis exemplo dif-
feritur. 
T H E . Nuncdimittis fermm tuumS)omme,fecfiH~ 
dum^erhum tuum mpace, Lucas. 2. 
Apienter quidem D . Auguftin.i l lud in prima rerum Áuguft* 
creatione adnotauit, quód cum Dominas íingulas 
quafque res condidifíet, casque borías efíe iudicaííet, 
vbitotam raundi fabricam abfoluir, eas, non bonas 
raodójfed valdé bonas eíTe teftatus eíl:ficenim M o y 
fes ait;ViditDeus cúnela quee fecerat, & erant valde bona. Bonitas Ge/I.¿ 
enim quaj in fingulis rebuscrat , in vniueríis conduplicata euiden 
tius emincbat. Singularum enim rerum pulchritudo inordinera 
redada (quod in variarum vocumL confonantia fteri videmus)ve-
lutconcentum quendam,^ harmoniararuauifsimamefficit.Quod 
ego in mundi creatione confpiciturjhoc mul tó magis in eius inftau 
ratione apparet. Cum enim lingula opeía quse Dominus & Salua-
íor nofter edidit, admiratione dignifsima l in t ; vniuerfa tamen íl-
njul Goníiderata,longé & mirabiliora , & pulchríora iudicantur. 
Q^odquidemea myíler ia , qus proximishisquadraginta diebus 
perada 
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perada funt l facilé declárant. Primum enim is pro nobis <3e 
Virgine homo nafci dignatus eft. Deinde íGum diues e í fe t , adeó 
pro nobis egenus fadus eft ? vt in ftabulo nafceretur, & in prgfepio 
pcneretunqua paupertatc nihi l abiedius, nihi l humiiius; cíim fta-
bulum & prsEfepe non hominum , fed iumentorum loca fint. 
T u m prsterea odauo exinde die circuncifus , peccatoris imag¡= 
nem fufcepit; dum peceatorum cauterio innocentifsimus sgnus 
infignjri voluit. Sequitur deindeMagorum adoratio 8c oblatio, 
quae tertiodecimo a natiuitatis Dominicas die ab Ecclefia celebra-
tur , inqua recens natusDominus Gentium conuerfionem adum-
b r a r í , & falutis aeternae. fpem mortalibus praeberi voluit . Hodié 
vero ferui formamindui t , dumtanquam feruus, & alieni iuris, 
te offerri i r i templo , 8c feruorum more redimi paífus eft. HJEC 
nobis tam varia , tamque miranda fpedacula , quadragintadie-
rum fatis anguftafpatia exhibent : i n quibus íipparet, quantaDo-
minus au id í ta te ,quantaque celeritate redemptionisnoftraeopus, 
adhuc paruulus , aggrcíTus íit, Quamobrcm méri to inter no-
mina quf ipíi apud líaiam Deus Pater i m p o n i t , illa dúo praeci-
1/4.8.CT.p pue numerantur ; Admirabil is; & , Acedera. Veré enim cümis 
in cundis operibus fuis mirabilis í i t , in .hac tamen celeritate. 
Cuntid» quá falutis noftre negocia procurauitj mirabilior eft . Quam qui* 
dem in fpiritu Sponfa videbat, cíim aduentum eius, in mun-
dum , caprearum ac ceruorum curfui fimilem eííe praedicauit. 
Eandem vero celeritatem regius Propheta non capreae ,aut hin-
nulo ceruorum ; fed (qug inter omnes. máxima eft ) Solis vclo-
P/rfí« »8. citati comparauit. De ipío, quippe ait jj Éxultáuit vt gigas ad cur-
rendam viam , a fumino coelo egrefsio eius. Inter omnia enim 
ceeli aftra Chriftus Dominus máxime Soli ( a quo bona omnia 
in térras raanant ) comparatur : vnde & Sol iuftitiae eífe dicítur. 
Interea vero qua? Solis propria funt, eius celerirasSaluatori noflro 
pr^cipué conuenit ; qui non eXpedata maturiori íetate , abipfis 
etiam incunabulis falutem noftram operari, & meritorum fuorum 
npbis opes congererecoepit. Quod fi folidis corporibus naturale 
CÍTcjferri deorfum,ex máximo Ímpetu quo feruntur facilé agno-
feimus, quisnonGhrif t i innos. amorem, quo ianoftram falutem 
incumbebat, ex ardore 6c celeritate, qua fe ad illam procuran-
dara tradidit, nonintelligat i Quis vera hoc intelligens,non illum 
vicifsini diligat?non fs totum in illius laudes ac prseconia effundat. 
Ji&y**^-' f Q u 6 pluraDauidbeneficia a Domino percipiebat, eófíbi ma* 
< gis Deum eíTe laüdibus & hymnis profequendwm .profitebatur: 
£ g o enim(inquíí)remp?r fperabo,& adijciam íuper ora.nem laiidé P/kí. 70. 
tuam.Os meum annuntiabit iuftitiam tuam,tGta die laudem tuam. 
Quoniarn noncognouiliteraturanjjfiue ( v t alij verterunt) nume-
ruriuhoceft , quiabenencia tuatam multafunt , v t numerar inc» 
quean t , ideóosmeum to t ad i eánnun t i ab i t f a lu t em& iuf t i t iá(hoc 
eft)bonitatem& raiimcordiam.erga nos tuam.: . 
Sed hodierna tamcn dblatio , qua pro nobis Dominusfeipfum 
tanquám feruusPatri oífcrre dignatus eft,non modo ad diaritatem 
hoe tanto beneficio, fedad humilitatem etiam boc tamadmirabili 
exemplo nos prouocat: qui in fimilitudinem hominum faóius , & p^ / . , , -
habitu inuentus vt homo,per omnia caeteris hominibns, extra pec-
catunijafsimilan volui túdeoquecircuncidi tur vt alij;ofFertur,&; rer-
7 dímitur vt al¡j;baptizatur aliorum more,tributumquc Caefarlpen.-
ditvtcaeterijatque demum Dominnsmaieftatis ad Ínfima fe vfque 
demittitjcum nos viles homunculi íi qua forte in re vel mínima alijs 
füperiores fümus,íingulares atque primates ínter omnes haberi ve-
limus:qiiod proprié fuperborum efequidigní tat is confortem pati 
nequeunr.Vnde D.Bernard .prophet icumíl lud in eosquadraredi- D.Bemrf». 
cit:Erraucruntin folitudine ín inaquofo:fuperbieni(inquit)in folí- p ^ í , t ¿ £ | 
tudineerrant^quiaíomnibus in rebus foli & íingulares efle volunt; 
nimirumcaeteris ómnibusautnobl l iores ,au t priidentiores, aut do-
¿liores.autcertémeliores fe elfe arbitrantes. Talis erat Pharifseus 
ille,quificorabat: Deusgrat!as*agotibi,quía non fum ficut cgtcri Luc<e.i8Í 
hominum &c .Qup in locoCvtIdem Bcrnard. ait) fe folum decipit, Bertkir» 
„ quem folum excipítrcum nihi l minns in eum cadcret, qukm quod 
fibi ipfe tribuebat.Gratias agit,nonquia bonus/ed quia folus. 
modo ergo vilis homunGÍo criftas erigir, qui Dominummaieftatis 
fie hodiéaid infimam ferui formara deiedumvidetl 
Verüm h ó d i é n o n i n filio folutrí , fedin matre etiáloeupletifsi-
mum ómnibus proponitur humiliratis exempíum, qus cum ca:te-
ris impuris mulieribus purifieari voluít^qu? nihil purificandum ha-
bebat.Quid enim in ea non purum eífe po tu i t , quae Virgo conce-
pit,virgópeperit,virgoque.perraanfit:imó vero quai ipfo cóceptu, 
& partu?purior atque fan¿Bsor effeda ef t lC^i tdinq^am, mundan-
dumhabuit conceptusilie^qúi folus poteíifacere mundum de i m -
mundo conceptumfeminc ? qusBfon temipfumjquoimmúdiom-
nes piirificenriir,edidit,qui hodié queque fcatet,perpetUG4u€fcatu 
íit in ablucionem peccatoris &'méftruat£.C)mater(ait Gu<írricüs) GumUus. 
imma-
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immaculatá,mater intada; nonne tusetibi cónfcía es puritatis, ^ 
fciiicetintegritatem tuam nec conGeptus,nec parius vioIauit:fedfa 
crauit^Quare ergo^tanquam muliebrealiquid ifi concípiendo, vel 
pariendofis paflajfic mundaticMiiSjquaB muliebri promifla eft iníir-
jnitati,quaeris fe'medÍa?Sic,inquiet illajdccet nos implere omnem iu 
ftitiam,yt que fumm^ matereleda fum iuftitif, fpeculum quoque 
€im,8c cxemplar totius probitatis & iu f t i t i ^ . N o u i ego fuperbiam 
filiorumEu^qüspromptipi-eftad éxcufandurnjquam ad expur-
gandumcommil ía tneceírar iumarbi t ror vt vitijs originis antiquae, 
ftatim in initijs omnia nousegenerationis oceurrant exempla. Ma-
ter prajuarieationis.peGcauit, &exctifauit procaciter: rnaterredem-
ptionis non peccet,& fatisfaciat humiHterjvt fili; hominum, qui de 
matre vetuftatis traducunt necefsitatem peccañdí, de matre faltera 
nouitatistrahanthurailitatem purgandi. Hadenus ille. Huiusita- 19 
4 u é virgines piirgatianis caufafrion; vlla quidem; necefsiras, fed pro 
ábndifsitna intemeratas Virginia hamilitas extit i t : qu^ ciim aftris 
ipfispurior & pulc]irior eíret,facrifix:ium tamen& oblationem pro 
ipeccato non exhorruit. A t nos míferi, tot fceleribus contaminati, 
riec fceleranoftra agnofcimus,nec fcelerum remedia qiiGBrimus.íta-
Bkrm.xt 4 ^ cnmper í inac i&rebe l l i populó dicimus: Abfquepeceato & i n -
,nocensegofum,propte^eaaüerta tur furor mus a me. Cui tamen 
Dominus refpondit.Ecce ego iudicio contendam tecum, eó quód 
dixeriSjNon pcccaüi .Quod perinde eft ac íi diceret :Etiam ob hoc 
ipfum q u ó d i a d a s j ob hocipfumquodais , Nonpeccaui ( vt nihil 
. . eíFetaliud)teiniudicium vocabo. Animaduerf ioneprofedódignú 
e í l ,quód cüm i j qui flagitijs ómnibuscooper t i funr, n ih i l verean-
tufjnihil eos fcelerum conícientia mordeat,nec de remedio foliciti 11 
iintjViri tamen fandi,qui quam longifsiméab ómnibus flagitijs ab 
ílinentafemper inludusfemper in lachrymis,femper in purificátio-
nis remedijs exerceantur. C^iid hacfandifsima Virgine purmrfEa 
tamen gemebundas hodiéaues,pcEnitentiaeindices, alteram inho-
. locauñum,al teram oíFertpro peccato?a quo prorfus immunis tota 
• y i tafui t . 
HÍBC dúo habemus fratres hodié humilítatis cxcpla:alterum qui* 
dein matre; alterú in filio: inil la,dum fe vclut immunda p.urificat; 
in hoc antera,dum velutferuus emptitius a matre oífertur^ & redi-
. mitur.Sed hxc quitñem in ipfo vitasingceflu: at i n progreífu & exi-
tu quid- non tándem fecit,vt nos humiles reddcret? Quibus verbis 
hanc virtutQm commendauit?quibus exemplis animis noftris 
- m m i ' §enda^ 
{jncwjecmd& . v¡y 
i% gehdam cürauitfquf humilibus prasmia,qu* fuperl>kfüpplidá:|)ro 
pofuit?vttota nimirum eius vita & doftrina,vixaliud qua 
humilitatis difciplina fuifie videaturlGur ita?Qüia í i imimm fcicbat 
ipfchuraílitatem (vt quidamex Patribus ái t ) ccelcfte quoddam in -
¿rumétum eíTe^quod ex abyflb animas in ccslum leuat. Adde etia, 
quód amator hominum i d máxime hominibus perfuaíum éíTe vo-
luit,quod non ad virtutem raodó,fedetiam adinternam animi pa-
cetn &quietem prx;cipué conducebat. rQiiQdLquidem humilitate 
potifsiraum íieri eleganter D.Emiíre expUcar}his verbis: V b i efthu VLomilU 
militas,ibi requies,ibi tranquillitaSjibi omnis ferenitas. D u m enírá Epipffd; 
ipfa íibi pacata eft,etiam íi qua tr ibulat io, íi qua tempeftas oborta 
foerit,n!nilere¿him,nihilfublime,nihiioppofituminüenit vbíi l l i-
dat impetum fuum. Si quiditaque. exaduerfo irruerit, to tumpoft 
ij íe humiliata fronte tranfmittit. Quslibettr ibulat io ab humiUtate 
mitigaturjac vineitur: íicut in planis littoribus fine al iquó fragore SimiL 
vndaconrumitunaurarumrcotuSjfei'ociaroque ventorum, m o n d ú 
obiecla Íüfcipiunt5valliüm vero fubieda:non fentiunt A t vero eco 
trario v i ^ íuperbori im plen^ funt offendiculisjplcnae prfruptirsimis 
pr^cipitijsíquia vbi eft ruperbia,ibi eíl indignitaSjibi animoíitas,ibi 
labor,íbi tribulatio; v t iam ei ante iudicij diem iufta damnatio t r i -
buatur;& improbíE quaeque mentes in feraetipíis liabearit pcenam 
fuam;probabiies S¿" pmendatg in femetrpíis inueniant refeétionem^ 
vel remunerationera fuam.Ha¿tenus Emiflenus» ^ 
Sed quoniam de humilitate dieere ccepimus, i l lud quoque adij-
ciendumputo, vtquiadpraeftantifsimam banc virtutem afpirant, 
non fidam,otquefalkcem,fed veram humilitacem confeétentur.Si 
cuceniraeiiverá&faifa iuftitia;itá quoque vera.& faifa humilitas; 
repentur.Falfamporro rutsveiuteoloribusD.Hier. inepiftolaqua HíVyo«.í« 
da deferibit his yerbis:Fi¿tain humiiitatemfugiens, i l láfedare quae Epiftol, 
vera e f t ,quamChri í lusdocui t , ín qua íion fie íuperbia inclufa^^ -
ti enim huiüs virtutis vmbram>v€ritatem pauci fequútur. Perfacilé 
eft alique habere vefte contemptá,faÍutáre fubmifsius^manus & ge-. ^ ^ 
nuadeofGulariiinclmato in térra capite5ocüiis.q; deie&is humili taté 
3tqrman{uetudincmpGllkeri,lent:a^6ceitenuÍ^^^^ 
g€re,fufpirare-.ci*ébriü!5i&«ad:0i[iiofi verb,um,peceatorem atque rai-
lerum fedarnare a fed'fi Vel ieui íbrmone oftenfus fuerit, con t inuó 
videbis attóllere .fuperciUum,Íeiiaré ceruicem & delicatum i l lum 
p s^ fonum ínfano elamore repente m.utare.Hadenus Hierony.Cu 
^sverbis ad ralfamliiimilÍEatem dignorcendamj Dihiladdcrc opu& 
cft. 
í6o InFeJlo furifictám, 
eft.Verg autem humilítatis rationera atque náturam- propoí i tp ine ,^ 
lom.Clim* figni quodam exemplo loanncs Climacus appofítifsimé defcribir. 
Refert namquefuifle qüendam fuo tempore moi íacHüm, nomine 
Ifidorurfi,qui iubente á b b a t e feptem annis ad fores monafterij ex 
cubauit. A quo cíim idern Glimacus quaEfiíTerjquani excrcitationé. 
mens eius habuiflet cum ad portam morarctur,ita refpondit: Initio, 
hoe exiílimaui}quod pro peccatis meis eflem venditus : vnde cum 
amaritudinc fumma & violentia prouoluebar omnium ptdibus. 
Implcueram vix annam>cum finé moerore iam atque triftitia idfa-
ciebam,mercedem á Deo tolerantise expeíSans.Impleto autem rur» 
fusalioanno , toto a í feducord is indignum rae ipfum exiftimare 
coepi conuerfatione monaíleíij,patrumcfue arpe6l.u,& cótubcrnio, 
dininorumquepartÍGipatioae íacramentorumt iBxügnum item qui 
in alicuius fackm i n t e n d e r c m i í ^ ^ c i r c a d e f i x i s i n terrarn lumini-16 
bus,nec ab pculisdifcrepante anitnojiatrantes arque exeuntes, vt 
pro me orarent, deprecabar. H^ci l le . Hunc crgo. fratres animum, 
hunc aflFeíflumjhaSiCogicationes fecSari ftudeat quifquis Euangeli-
cae philoÍGphiae difcipulus eíle vel i t ,& incomparabilem humilitatis 
thefa,urum acquirere,8£ filij Dei,atque beatifsimae matris eius exem 
plum} quod hodié nobis propoí i tum eft,irnita,n. Sed iam tempus 
ettjVt paulifper ^ Virginis humilítate oculos defledentes,ad Simeo 
nem,qui huiHs diei feftí non mínima portio eft, tfanfeamus. 
^"[Eí ecce ( inqu i t Euangelifta ) homaerót in nicrufdem ,cmnomn Si* 
meonMt homo ijie iufluszr timorcítu^expeéhns cotifolationem ifrdd, er 
Spiritusfmftus crat in có. ] Exaftifsimo ordine fandi huius viri lau-
des Euangelifta perfecutuseft.Priüs enim dignitacis caufas, deinde 
fubijcitdignkatem.Quod ením pr^mifitiiuftumSí timoratum;cau 
faeftpropter quam ineodomici l ium fibiSpintusí'andus delegifs 
TfalSS* fet. A l i b i cnimlegimusjluftitia &iudiciumpraeparatiofedis tuaz: 
quia videlicet vbi iuftitia & iudicium e ^ i b i Dei fedes eft. Alibi vc-
r ó i d e m ip í eDominus aitjSuper quem requiefcet fpiritus meus,ni-
í i f upc rhumüem&nian rue tum, &treraentem ad fermones meosl 
C^iaergofan(5i:us hic viráuftus &timoratuserat,his vtique virtu-
tibustemplum D o m i n i effedus erat.Quo,mioco:illud annotandu 
ef t , quod noaait Propheta, t imentem»fed t rementem fermones 
meos. Plus enim aliquid i n tremore, quam in timore efle videtur» 
cum ea vis tremoris fitjVt non animus modo, fed corpus etiam cx-
ternis motibus internumanirai pauorcm expriraat. Quem timore 
va'.es. 
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íg vatésrcgíus a D o m i n o pctebatjcum diceret; Confígc íiraore tuo p ^ ^ , ^ 
carnes meas:hoceft,non a n i m a m m o d ó ^ e d i p f u m etiam corpus tir 
nvoristui iaculo transfigervt me non mensfol í im, fedipíum etiam 
corpus a maleficio deterreat. Sicut enim cum contritio vehemens Simtl. 
eft,inipfum quoque corpus exundat ( cuius rei lachrymse índices 
funt)iracüm t i m o r D o m i n i ingenseft,ipfum etiam corpusquatiti 
& horrore fuo hominem in ofncio continet. A d hunc autem t imo-
risgradum nos Proph,etavocat,cüm alibidicit;Audite verbum D o ]f(i.66t 
minúqui tremitis ad verbum eius.Ea enimell: verborum Deidignis 
tas & maÍ£Íias,vtis potifs imümea d i g n é a u d i a t , quitotusaudien. 
docontrernifcir. Qjaodfecit fanclus ívexIoíias3qui auditis verbis ^,Keg,ii, 
legis D o m i n i , itaperterrcfaélus eft,vt veñimenta fuá íc ider i t , & 
Dom'inum , qu id í ib i inca re fado OpuseíTetjfolicitéconfuluerit. 
19 f Talis ergo timor Spiritui fando domum parat; qui iuñi animam 
ing red i ens^amor i s í u i i n eaignem accenditj&eundem ipfum t i -
moreffi5qui i l l i aditum prsbuit , indies fie auget, vt q u ó quiíq; ma-
gisineiusamorc profecerit, eómagishoct imoreaf i íc ia tur •. quia 
videlicet quó plus illü d i l ig i t , eó diligentiüs cauet, ne qua in re iilú 
olíendar,quem tam charum habet. Q u p quidem t imorei taf requé-
terpiorum animus quatitur, vt nonfolüm vigilans, fedetiam dor-
jniensin purisfomnijs hocmetureludetur. Quin etiam fi inipfo 
, fomnio aliquando fibi peccato confenfiffe videatur, dormit paricer 
] actremit, 8Í inlachrymas interdnmfoluitur ,aquibuscxcitatus, & 
fomnia quidem illa,non vera crimina eííe intelligensjvix conceptas 
adhuclachrymascótinet^vixq; gratijsDcoagédisfatiatur,c^ eripue 
ritanima eius a morte , ceulos eiusalacKrymis5pedeseiusalapfu. 
10 Haecomniaiándi huius timoris officiafunt.Quó fit,vt h^cyel prg 
cipua inter pios & improbos differentiafit: q u ó d h i quidem,tantú 
abeft vt ad verbum Dei contreraifcam,vt feré nihi l magis irrideant 
quam íi quis propofitis aut Euangelij, aut Pauli verbis á maleficio 
aliquo eosreuocare contendat.HíEC enim ad monachos, aut facer* 
dotes^on adfe,qui in mundodeguntjpertinere putant. Itaquefi 
cis omnia Ghriílt ivcrba^minas^romiffa^eneficíaí&myfteria om-
nia ante oculos ponas,quó eos a praué coeptis auoces, nihi l prorfus 
hisfantisrebus commouentur. Sed animaduercite quíefo horum 
^emsntiani.Si qiáis hoc ipfotempore príEtermifsisDei legibus atq; 
^íionibiiSjé vanismundanorum legibus aíiquid aíferat, quopro-
"cMUudirifumquod fua^etur,veladhonorem, 8¿-famam,velad 
^inci^um gratiam promerendam9vel adaliquamcorporis commo 
L ditatem, 
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dit í i téconrequendapernnere.prot inus colla fubniktuñ , 6c s'iníías 
manus porrigunt, nec vlla alia ratione, aut perfuaíione egenr. H$c 
igitur improborum mens e íhCon t ra vero pij,mundiíegibusi§í bpi 
nionibus fpretiSjDei voces audiunt,eius leges auendunc \ & per eas 
v i t 3 m & mores inílicuunt. Itaq^e quod nauigantibus Cynofurai 
quod mundi polus5quod deniq; nauigandi charca, hoc illis Dei lex 
eíljiliam íemperafpiciuntjillam mconl i l ium adhíbent,illius dudú 
í c q u u n t u n q u e m a d m o d u m ol im ñlij í fraélper deferíum gradien-
t e s , n ü b i s ^ colUIT:iníE ducatum fequcbantür .Necfola diuins legis 
n u d a o b e d i e n t i a c o n t e n í b t i m o r e m quoque obedientiae iungunr. 
Timent enim vehementer, ne velkuiívima in re ipfam Dei Icgcm 
tranfgrediantur.Intelliguncenim,qua reuerentiai ciuo metu , quo 
obfequio,& religionc immenfaj illius maieftatis placita fufcipienda 
atque feruáda fint.In illis ergo qui ka trepidi ad íermoties Dei funt, U 
Spiritusiliecoelcílis libentifsimcreqiiiefcit.Quo minus mirandum 
e í l , íi is in peétorc iuíli atque t ímorat i Simeonís adeo placidc re-
quíeuerit. 
Sed for teq insqu«ra t3quonammodo Spiritus íamSus in anima 
iuftirequiefc3t,quandoquiderafefeipre per omnes mundi partes 
iníiniiac ; v t pote qui orbem térrarum vir tu te& prsefentia fuá re-
pleat? Refpondebit aliquis, id fieri per dona atque charifmata fuá, 
quibus intus animam rnirabiliter ínílruir>& exornat, quibusq; eani 
in oculis fuisgratifsimam reddit.Eft ita plañe. Sed adhuc maius ali-
quid eftrquod hac oratione fignifícamus. NonTolum enim fuá illú 
fed feipfum etiam tribuit,finecuius d u d u atque prafentia , caeterá 
omnia eius dona periclitántur.Itaqueanimce cceleftibus-donis or-
nato Spiritus fanóhis prcefidet3ne qu^ fíat vt natiua libértate abutl 2; 
tur>& perceptis donis in íliperbians efferatur. Hanc autem fenten» 
tiam fchoiaftiei Theologi tuentur.Difcrimen enim eífe aíunt ínter 
Spiritus fandí communionem & donorum ipfius: fidelibusquenó 
modóSpirit i isfanétidonajfedipfiira etiam Spiritum fandum do-
Athanaf. nari a í íe runt .Qnpd etiam docuerunt Athanafius in Epiftola ad Se 
Amhro* rapionem; Ambro.de Spiritu fanclo; Aug.x5.de Tríhi tate .Hanc au-
Auguji. tem eximia & prxeellentem gracia,qucE nobis in iuftificatione con* 
loitn.u}* fertu^exprefsitChriftus Dominus cum ait; Sí quis diligit me, fer-
monein meum feruabit,& Patermeus diiigetcu.m,& ad eum venic« 
mus,& manfionem apudeurnfacismus. Confirmauk etiam eadeni 
i.Cor.3. Paulus ad Corinth.cum üir;Kíeídtis quia tempíum Dei eftisA Spi-
ritus Dei habitat in vobii?.Per húc auté diuini Spiritus illapfum prae 
cipue 
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Hpucrenóu i ínúr r&ab cocredidcrimprouenire ^ iuíli habent 
fpiritualia dona,aiit cer téad ¡ilum ordinari, Aft'errquippé Spiritus 
fanáStus fecum fuá dona,& templa fuá ipfe mund3t,& decorat; quas 
que fibi defponfatanimas,his velutmonilibus exornaT,vt habitacu 
lum in eis habeat non indecorum5nec omnino íe indignum. 
. Hic ergo Spiritus qui in Sinaeone habitabat,hoc i l lum pulcherrí-
cío dono aífeci^quod anxiéconfolat ionem Ifraélisexpeá:anci,tor« 
que animaruinruinas miferanti, & falutem carura fítienti, ac pro 
ea Dominura diesnot^esque deprecanti,pollicitus eft non prius 
eum ex hac vita migraturum ^ quam mundi Saluatorera morta-
litatís noftrge habitu índu tum cerneret. O quam veré a Propheta 
diduro eft; Meiius eft mod icüm i u f t o , fuper diuitias peccatorum P/^-s^» 
r inultas I enim mundi opeSjatquedelíciaejqiiíB raundí gaudia 
$ eum hoc tanto viciiufti gaudio comparari poíTupÍt? Cófcr in vnum 
quidquidmundus poteft d a r é , e t i a m í i t o t u m f e t i b i vnipofsiden-
düm traderet, quid hsec tanta felicitas ad hanc fenis noftri felicitar 
tem? quid adhanc apertiísimam diuinse ergafe beneuolentiaE íi-
gnificationem.? Qu^od quidem beneficium fandus- fenex quoties 
recoiebat ( reeolebat autem femper) non dubium quin toties prae 
amoreSaluatoris fuiliquefieret,.totusque in lachrymarum fontcs 
éfflueret.«pDuofunt patrum erga teneros filies munera;3lteru5quf SimiU 
ad vits vfum necefíariaíuntjfuppeditare^alterumíqusE ad eorum iu 
cunditatem Síláetitiam pertinent, prOuidcre, Quse d ú o pater ille 
cceleílisvijs,quos in filios adoptauitíCuraulatifsiméprasftar, dum l i -
lis non modo gratiam,&: virtutes^quibus fpiritualis vita continetur; 
fedmirabilcs etiam iucunditates,quibus eadem reficitur, 6¿ reerea-
1^ tHr,exhibet. Quae tales funt, ( vt quemadmodum Théologidef i= 
niunt)oranes mundi delicias fuperent,íme quae fenfu, fiue quíB i n -
telkclu pcrcipiuntunNeque enim falfójaut paruo aftedu Propheta 
dixit;Melior eft dies vna in atrijs tuis,fuper millia.Omnis enim hu- VfaUs, 
mana felicitas i n vnum congefta,vnius dieifelicitatem, qua pij h&-
mines fruuntur,2Bquare non poteft, 
Itaque-hoc ipfo die virfandus abeodem Spiritu admonitus, 
venit in templum . f Cumquc induccrent puerum lefum parentes 
ms^ vt f4ccrené fecundum confuetudinem legis pro eo : ] ipfe non 
vidiíTe fdlum , & adorafle contentus , [ accepit cum in vinas 
fas. ] Quo amore id feccrit , qua deuotione , qua reueren-
> quibus Uchrymis , quo affeítu atque gaudio t, fohis i l -
^ naait ^ q u i in eius peclore .habitans vmi r i s eum modiS' afa-
L z ciebat. 
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ciebatOiJOt enim magnalia,atque myftcria^pifit i isfandi magifte 17 
rio percipíeba^tot affeétibus pia eius mens excitabatur, rápiebatur, 
&accendebatur.Deni4ue praefentémcernéns,quem tGt ante fecu« 
h expettabatjVenifti tándem,aitjCundisgcntibus defiderate; veni 
fti captiuorum redemptio,mortuorurri vitajpeceatorum venia,om-
niumque feculorum falus & líEtitia. Graíias t ibi ago Domine, gra-
nas tibí ago,quia nos viíitare dignatus es oriens ex airo. Implefti 
Domine verbum tuum,redd!dilU promiíTum tuumdiciit ^Patribus 
accepimuSjita & vidimus.O quam multi regesProphetas deíide-
raueruntte videre,& non videranc! quod mihi tándem dono tuo 
conceflum eü . Immottálcs t ib i ergo Domine gratias, quantas maxi 
mas animus meus capere potcfl:,pro hoc inenarrabili dono tuo ago. 
L f tus iam & gaudens ex hacvita dífeedamj quia vidifadem tuam, 
& te cum hominibus verfantcm relinquo. Defecerat enim anima d 
meainfalutaretuum,óDorainc:defeceranc oculí mci ineloquium 
ffaU u8. - tuum,dicentes ,Q>uandoconroiaberisme?Fa¿tuseramficutvreriii 
pruina,frigidiiis corpore, aridus corde,fpiritu rnarcidus,& totus de-
fideriolanguidus.Sed quia in verbum tua' promifsionis íperaui^nó 
vifurum fcilícet me mortem, niíl viderem Chr i í lum tuum ; quod 
fperaui,iam video^quod defideraui, iam reneo ; quod concupiui, 
ampleá:or ,[ N«ttc ergo dimUtis Dominefemum tuum in pace. ] in abyf-
fum iam defeendere non forrnidojquia viderunt oculi mei falutarc 
tuum,cuiusmeritisiamiamabealiberandus fum. Vadam ergole= 
gatus ad pios manes,&: felicifsimujn hoc nuntium ad eos deíeram, 
optatumrdlicetaduentare dicra,quo t r i f t ia l inquant tár tara , & in 
lucis & felicitatis regnum transferantur. 
[Nuncdimitñsfemumtuum Dominc^on poííum abhuiusíuauifsi z? 
nuCanticiprincipio cogirationemauertere. [N«?ic, inquit,d!íí«ií"í/í 
'Domineferuumtuuminpdce.] Hoc e í l ; hadenustanquam vinélus in 
huiuscorporis ergaftulo detinebar,moríalitatis mex pondere gra= 
uatu5;fed iibenter tantam hanc moleíliam fiJÍHnebam,vt te , pnuf-
quamevitamigrarem^prsefentemcerneremjexquo vno vota mea 
omnia & defideria pendebant.Hac deicaufa difFerri moftem,&exi< 
liumraeum gaudebam,vt vitam cernerem , quenunqiram déficit; 
lucem-quae niiDqKam extinguitur;viam redam,qu2 nufquam de-
uiat i i l luddeniqucíalutare , quod mentes morti obnoxias in vitam 
reuocatjatque exules Adíe filios patrif reñituit . Quod í i vitam iam 
confpexi,íi corporcam Dominimei faciera oculisvíürpaui, fi in ü* 
liusmanus & pedes fuauifsima oíiula fixirfi ecelefti illa mirericor-
r día 
:0 ¿iáíanjáiü expjeáat^jfi ^u^^Wi^pHme^Qipotitiiiifpin• r q M . 
^uód mVitas iQ^neTe^iutmMisiipilquid,mori extimefcam | . Í$ik\l 
iamírupefeft qijoddeíideíare ampliu? debe^m^ mí iy í eoperp^tup 
jn ceeUs.fruar,quem praíentecni iat .errisintuéorj&^bí-o. 
. í | i • ¡¡ l í . i , . 
^•Enfratres3qqalisfüerit h ' ^ ^ ^ ^ ^ é ^ í k m ^ ^ ^ 0 S m Í ^ ñ 
¿©mini.j vidi t ante mprtem,íuu-m-^ omniuni ¡SaluatoremiatquQ 
hoc tanto fajutis-fliíBpigaore fufceptOj.diem claüfit extrcmü. Qua 
mortequid iucundiuslquidfelicius^Taljsautem c i lp iorum morSj 
cüm tamen longe al iar i t improbori i ró.De illaenim dicicur: Pretioi P/4Í.«ijf« 
fain confpeduLKomini mors Sandorum eius; qü ippe quse illis ad 
«temara v íta ra ad i tum p rahet: de hac vero.; Mors peccatorurapefsi ,•• 
majvt potéqu^.ferapitern$ monis ianuaeí l . Hoeintcrefle. Cicero P p í . j j . 
JI. inter fenum,&,a^oIefGentum moriera: exiftiraátjquódadolefcentes. Cicero* 
morí fie videntursvt cüm aquse mult i tudíne /vis íjarohas opprími? 
tur.fenes aiitera ficutfua rpQme.nuUaadhibtta vinconfomptus ignis 
(extinguitur:& quemadmodum poma ex arboribus, íi crudarfuníj Simñ. 
vi euelluntur,íi matura & cotSc^decidunt^ic vitara adolefcentibus 
vis aufert,renibusmaturitas.Haá:énus ille.Ego vero diferimen hoc 
adpiorLrm&:.impiotrum,mQrt.em conuenientiusreferriputo, Impij 
enimferémoriunturinuiti¡díiepugnántesjVtqi¿v 
flagrantjatquein ea fpes omnes & o p b feas repofitas habent £ & ad 
jllamdolcntesperguntjin quaCyelipfatefte c o n f c i e n t Í 3 ) n i h i l f e ^ 
pofuií íecognoícunt.Dolent itaque grauiter propter ca,quíe déle-
runtjvehementiüs tamen angunturproptereajqus Gbi parata cíTe 
fufpicantur.P.ij autem £qre, more huius fenis placida & tranquilla me 
^ te difcedunt,& in pace dimittuntunquiain pace,&:iuftiti'a;vixerút: 
fie enimlegimus; Yeniatpax,fe^uieícat iaiCübillfuo .•qui'-kmhul^iít'i/rfK 57* 
indiredionefua.Quicunque.ergoin direétione hac ambalaueruti 
qui per Cemitas vitae ingrefsi funt, quó tandera, niíi ad cceleftis pa* 
triag cubile peTuenientl«¡Hoqeft autem q ü o d Idanni praecipitur, 
vt literis,ad po íkr i ta t i s memoriam confignatis maudet; Audlui-j^pocíUi^* 
(mquit)de.coelo vocera, dicentem mihi:Seribe,Beati mortui ,qui in 
pominomoriuntur.C^raobremiQuoniara amodo iara d ic i t Spi 
Juus,vt;requiefcant a labori^us, fuiss.opsrmenim illorum; feqúuns 
tMriHoSi^raod%mq.9ÍtrPo^caq^mverara.í«Jigume fuo 'elaufas 
adíd vfque. temporis- Gceh ibresagnusjapeiuit, ( q u i vitx-Sc ne' 
ciselaueshabet),minimé iara nec€jTeíeft mille aut bis mi^^ 
ípudinfeios manes expedare; fed protinus qui cura fide & pie-
L y tate 
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ta te vixéru nt ^q t i i n i hi l1 l i abe r 
beatifsimas oras transfcrumur, 
rcqaicfcent .Quaré aütefn hac tanta 'requíe pbrfruuntür \ Nimirum 
quia ibi colligept fructüs laborUre fuorum ibi métent cum Icétkiai 
guas cum lachrymís feniináFüht.Ideo<|ue Isetabuntur corara Domi 
tfiUfí nOjíkut^uiJaí tancürinmeíre^íicucexultant vi Stores capta praida, 
quando diüidunrrpolia.Opeirajinquit^llorum fequuntür iilos. Oa 
pera enim velut iridivudui cornitcs fu nr,qü3e eterna atque indiuidua 
rociétate l iomiaem coniitantur. ^ A p ü d R o m a n o s i n 
ceát,vt Impératóres qui fe:in bellís ftrenuéfortiterque gefsiílent, & 
J>fouincias bello f u b a d a s R o m á n o imperio addidiffent,vrbcm 
.mam ingrederentu^circumfuíam captiuorum turbaiu , quam pu-
gnando cepcrant,C£Pteraqucgefí;orura fuorum iníignia fecum ad 
virtutís memoriám reportanteSíHócergo modo pij ©mnes ccele- 4^ 
ñ e m ^íierüfálemjcum ex hac vita decedüncingrediuntuivomnia fe 
:WC& virtutum atque geft^rtfm fuorum monurnen'taclarifsiina refe 
rentes-Itaqué ameiplos5 praecedunt mifericordie opera quefccerúr; 
ieiunia,quibusrepugnantem carnis lafduiamfubegerunt.pbgas & 
-Verbera quíbuscorpus fuufn 3ttriuerunt,itinera quae pietatis caufa 
confecerunt, animíB quas íalutaribus monitis ík exemplis Chrifto 
iucrifecemntjillatae iniurise^ contumelia quas propter eum pertu 
Íerunt;acdemumkumiIitas,charitaSym3nfuetüdojpati^^^ obe-
^ e n t i ^ s t e b e q u é v i T t a t e s ^ u i b u í ' j D o ^ s í m t i f n einitxienint,©6ñi4í 
q t i idquid ab eispr |claré in vita geí tum eft, vfquead cal ieem aquae 
frigidae propto: Dcum inop ipo i redum, illos íubíequecur. Labor 
quippc virtuti&abijt ; d e c u s v e r ó , meritum , & gloria nunquam 
abltura eft .Pcocaptiuisveróquos Romanorum imperatores fecum 
intr iumphoducebant j i íbi afferunt gloriam triiimphati mundi, Dx 
monis , atque carnis fuaetcuiusíatellitesfunt fotnicatio, immundii-
t ia , impudici t ia , i rs}r ix«5content iones,aemulat iones, inimicitiaj, 
caeteracique huiufmodi peftes v quás' infradaf viitutc fubegcrunr. 
Quam felices vero tune labores fuDs iudicabunt, quos videant 
tantum fibi decorís & glorias peperifle , q u » nunquam interi-
turaÍK! 
Nec minus tamen. impíos fuá etíám"opera confequentur,illos 
que indiuiduafocÍ€tatexbmi^bun'rur>& ad tribunálvíque fuperm 
•judicis,non tanquamcomites^ aút défenfores ^ fed tanquam tefteSj 
& Jic^uíacores 'procedeac-.- .^alé aurem ágmen hoc futurum elt 
(inijs ;préférLÍm,qui vitamomnem in íla^itijs coDfümpferunt ) i n 
.: j v quo 
concupíícchtiasóíulDriirn; n u m e r a o m n i a í u r t a , mendacia, odia* 
pcriuria,libid4ncs €)mncSj& vindi¿taí c;üpiditate$,maiedida omnia, 
omniaque verba o t ó i&c 
numerutn arenáE maris rupcrabis.Contemplarejquefo demenSjqui-
buscornitibiisfíipatus ad.eura iudícem pcrges,;3pud quem, v t n i h i l 
foteFe,i«a RÍhiMmp"uiittmH -relinqui. •j)Ote{l».SsdpraBtBr%c. omni?^. 
numera quaefo detrdótionesonaneSiq^ibusialienam faniiam dilac^? 
rafti.Quorics infeóróin.ura frequentia prascipuacn t ib i loquen di raa 
teriam alieni n1ores,V-ita,infficutaqnefappcaita^ 
virgínum pudorijftec viduarumfamg,nec coniugumboneftat^nec 
faccrdotum honoripepcrccns?quonesqu3eleui adhuc erant fufpi* 
cioneobícura &iiiuoluta^tanquara certa; & explorara afBrraafti* 
37 autabdita & oGcuitam vulgushominum fparfifíi ? i Qu id igítur 13 
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cüm tot valia tus cnniinibus ante hunc iudicem apparebisi^jSed foí: 
te dicesrSacramentalisconfefsio peccacorura omntum remedium 
& medicina eft .Quid igitur? An tu fatis eíTe putas Gonfiteri> niíi lae-
fam & violatam famam rerarciaslln hoc énim vno criminé itareftí*» 
tutionis debitor es,vt no modo cum falfiifm,crime.n, feid etiam cíim 
verum dixeriSi.ad refti tuiiünémten 'episí , i ipfoíximi fama líefa eft. 
Qup nomine longéplus periculi in hoc vno•criráine>quafl-ii;in mul--
tisalijs etiam atrocioribus elt.Si enim contumeliofus,. vel blafphe-
mus in Dcum fuerOjfóJapeenitentiaE i&: criminisConfefsione veniá 
impetraboyíi vero alterúlaet^niíi damnü ,quod intuli.reíarciajnulla 
me c¿feísio>miIIa poenitétia iuuat.Quare plusetiá periculi in fam£, 
quá in aliarumirerú nocumentiseíTe video. Ablatamrenitn pecunia 
vel in raorte falté auari quoq; reíl i tuunt:ereptá vero.fama quis refti 
tuetjCÜ ta mult i fmt qiii lacérenl.Láccran:enim;e4 quótidie vüdetnus 
-reftitu-ioon-Yidemus. QtionBodQ;ig.ituríijsí&*alij« kifioítilpropein'o» 
dú peccatis onuftus in diíí:riá:o i l lo examine apparcbis?.Ycru enim 
cílqiiod Apoftok5ai t :"Vnuíquirq;onus fuum por tab i tQupt vero G¿írf.7, 
pacata comirifti^tot íiipra te onera portabis.Certa narratíonedidi»-
modorcrerájSeruusquidáxóferuüfuúpecunias 'Dñi ferfttc i n 
via interfecit,^: pecu nias ruíhilitrqui poftcaaíudice cópf ebéfus, fu. 
jpendio admifsi criminis peanas dedit¿Quipaiicis póft diebusjfacie 
"ornbiliiruerardeniesflammamm globos confe ruúque in tem 
rat,fupr3tergum baiulans,pio cuidam hómin i in oratione perfeue,-
tanti apparuit. Crimenenim il iudonus era t , quod ínifera fuprai 
h 4 feanim^ 
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ü l ü d , in qiio tsm multa oncra congerenda furí t , q^Qt fuat eorum 
fGei*era,'qüi tota A'ita 
tías fáxauerunt?^r.S€d.ai$:Latro Ijora iuoftis4o crócc. p.oenitehs- audí 
Luca.ts. re meruitiHodic m^cum erisinparadiío.Hoc tanien vni latroni có 
tigifle legiraus/Vndc t ) - Auguft^colli^git, parum eííe huic felicitatt 
Auguji» $ é * w b t í í $ ¡ f ^ ^ vit|.refp6. 
deatl^x quaiis'vita praéGeáeritjtalis etiamjin^riSfeqmtika; fit, Pauci 
cnirti font quíl>usíea.feitcitas:íiontingit^uafn AridusBalaarti defi-
¿ j ^ ^ j á ^ p dkc re t jMormtu ran ima tóeá mbr te i^ 
nóulfsím^méá horam'íimilia^Itaq.uje.víra.iiárus- &üiripms rcupi'cbat 
quidépcfsimé vmerej&feliciter mór i rquod p l á n é m u k i cupirans, 
qui Simeonem qnidem in mor te , Iudáautem in vita volunius imi-
'tari.HoC idetti multifid^UummontáraiyocCjqu^ínTeipfo 40 
tunquod tameh^Mfsímé'Caoon^éttsC^a-igi t i iKdcmeólia -efi, vt 
firigülaréhi v-Bm^fclrct ta t^-Bmn«libipdÍiceámur.? Qua? infania 
^'ft i i i tamifflüÍii(Mn!imp"erditionc • v niuk .fibi jtantum:: excuiplo; ftlü-
tém polIiccr^Sihis temporibus, in quibus tam mukae iniextremis 
SimiU Óeeani ftnibusopuleniíE Íníulg inuentí¿runt ,vná aliqua nóíninus 
•díii«siaueniréttír, in qüa ;vno autalterahomine excepto, iomnes 
quotqiuot appuKáenit, propter aérisi&cceli in.cleméatiam varijs 
langofibus concidiííent-; quisiadcó; dimtiaruro eupidus eíTet, qui 
•propoíitó'fibi.vóius'aiitalteriiBfeominisexempla, in eam jnfulaá 
iproíicifccretür?Quonrodo énim non magistbt) mortuorum exems 
plis,qu^mvniwincolumitate nioucretur?Qijiód íi tanta cura tem-
porariácorporis mortemboíninesTeformidantveur non magis 9ter 
;numcorporis.& animas inter. i tum,£teraosque cruciatus.non finiili 41 
nietuperhorrercant; 
2 ••Sednuiicjfratre^nontamraíionejqiiambbfecr^ 
fara condudere voló.Vos itaquc per veitram rogo obtcftorque fa-
iiitem,vt prudénter attendatis,nos omnes ,qub tqüo t hie;íumus,for 
tafsis ante quadragefimum annumexhac efle luce migraturos1,^ an 
tedrftri<5i;iiudicis tribunal aftimros. Sexcenta enim millia hominu 
íé í fexí t .Bominusde térraAEgypti ,éxceptis mulienbus & paruutií, 
^mtót i^Icsr í i tSFuerunt tq tó j tamen omhe&quadfaginía annorüm 
ípatio,Cal:eb & Jofueexc ergomirum: í> 
,«0s,qm;•hádeam^vi^m1J%táíó4?palK:bres•.üUs íumus,anté quadra 
ge í imúannú é viuisexcedarnus^Cum vero ad poftren-'á hanc hora 
vétufuer i t ,cumia mor t i s imágaan te oculos obuerfetur, ciim iam 
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42 pf^rentiú oblitijfutura nobis prasfentia eíTe cceperii>t:hoc eft íutura 
fnorSjfuturapoenajfururagloriajfuturú iiicüciújfuturiq; iudicij irre 
uocabilisíent;entia,némotáperditismoribusfcft, quihoc tempore 
non magis diüinis legibus obt€mperaíFe}quara todus orbis impcriO 
pofledifle elegerit. Quoen im mihimúdi i ,mper iú ,quodiá deíero, 
fi fupernú iudiceni,qui me in gehennam praecipitare poteft, infen-
fuiBatq; i ra túdeprehendero?Nemoi tem eftqui non eo t é p o r e o m 
nia mundifupplicia perculiííe maluiííet,qiiam vnú lethale cr iméad 
lierfus illú cómifiírejcuius fauore & gratia per id tempus tantopere 
cgetjVt pote in euius arbitrio « terna íalus fternaq; vita fita íit. Qua 
obré ji hoc ita futurú eft,ri tátopere cómiíTorü dolore eo tépore tor 
que Ji ramus,quid fupereí ini í i vt oréobtef terq; vos:fratrcs,vt tales 
núc eíTe incipiatis,quales túc fuiflc ardétiísimecupietis. Q u i d enim 
45 iuftius3quid vtiíius,quid prudétius a vobis quifquam expetere pote 
rit?quQdfalubrius aut opportunius cófíliu excogitari,quara vttales 
modo éíTe velitis,quales tííc fuifle tátopere deíiderabitis? Hoc enim 
pado íiet,vt beati Simeonis felicitatem cófequi poísitisA' mortem 
(quxomniúteiT¡bil iü.extrcmum eft)non modo non perhorrefee» 
re/edetiam Isrtis oculisintuericura hocbeatifsimo fene clamátes: 
[Uunc dimittisfcruum tuumDomine, fecundum verbum tuum in pace:] vt 
in pace vitam finientes,ad vifionem pacis, quse nunquam finienda 
eftjafpirante Domino peruenire mereaminL 
I N E O D E M F E S T O P V R I F I C A -
tionis C e n c í o t e r t i a ; i n q u a , p o i l breuem Euangeliceie¿í ; ionis 
e x p l a n a t i o n e m , p r i m o g e n i t o r u n i i o í í e r e n d o r u m 
51 lexlatiusexplicatur. 
T H E . SanBlfica mihi omneprhnogenkuytam de homi-
nibm0quam de hmetisimea furit enim omnia. Exo. 1 j , 
V m í n t e r omnia diuina beneficia, fratresdile&ifsii-
mi,principem locura redemptionis8¿,falutis noftrac 
myfterium obtineat^ideo fíngulari deuc t ion i s^g r i 
! t i artimi afFectu, quidquid ad buius benqficijfatio-
nem pertinct^á nobis celebrandum eft, Hodie vero 
falutis noñra^ primitias reeoliraüs , quando videlicet vnigenitus 
Dei filius(cuius facrificio & obIarione mundus erat expiandus) pro 
nobis Dco Patrioffertur,&redimitur. Redimisur autem quinqué 
L 5 íiclis. 
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íkl is ,qui mundum poftea quinquéfacratifsimicorporis ñsí vialné- 1 x 
r ibusera t redempturüs .Hasceninvvelutpr^l ibat ióqUfdañí rédem 
N«me.2.8. pííonisnoftraifuitj& veluti facrificium matutinuro. Dúplex enim 
lacrificium lex oliminft i tuerat ;al terüni ,quod mané;altérüm,'qi¡od 
vefperi oíferendum erar. Vtrumque autem facrificiumpronobis 
Salüator nofterobtuli t : hodié quidem in pvífentatiGne matutU: 
num poO-modum ve ró in pafsiQne vefpertinum.: Hodié quo» 
que cum íilij oblatiofte matris purificationém celebramus: quae 
cíim nihil habcret purificandum 3, pt3rificari< tamen vo lu i t ; ve 
quemadmodum innocens íilius in circunciíione fufeepit imagi-
l icm pcccaforkjjta ipfa(quf mundifsima erat) in purificatione im-
n iu r ida ruminfe feemina rumimaginempra ; í e fe r re t , dum legem 
purificationisimplerenon dedignata eft .Quod quidem(vt de eius 
Jiumilitate taceamus)duabus potifsimüm de cauíis fadum-eiTe con ; ^ 
ftat. AlterajquódCum ipfa bodié primogenitum íüum( hoc eft, pu-
rifsim3moblationem)Deooííerre vellet,!proquoque hoc humili-
tatis obfequto fan^Hficari voluit; vt tanto eíTet eius oblatio gratior, 
q u a n t ó animus offerentis purior erat atque humiiior. Hoc enim eft 
Gre^r . quod in muneribus noftris Dominus prascipué requirit.Qua dere 
ka D.Grego.ai ír l ram iudicis placare nefeit oblat io, nifiex mundi-
Gcnef>4* tía placeat oíFerentis.Non enim ex muñér ibus Abel miiineraoblata 
placuerunt.Vnde dicit«®íReípexit Dominus ad Abel, ^ adniuñera 
eius.Quamobfern,fratre.s,h^c curarum noQrar.um^prima fi,t,vt me? 
fis puritatem düigentifsirnc tueámur ,quo omnia opera noftra puri 
tatis autori grata íint:cuinihil ,quamli^ct prct ioíum,gratum eft,niíi 
ex pura Confcientia offeratur. Haec igitur prior Virgineae purifíca-
tionis caufa extítitjqu^ taraen(vtdiximus)purificationis legi aftri» 4 
d a non erat. ^Al tera vero fu i t , ne quod oífendiculum alijs faepa 
VÍrgopraeberet,í i feá cómuni purificationis lege íubtraheret.Hartc 
cmni vel prgcipuam fandorum curamefle ne cuiquam, oííendicu-
%.Corí» 6% í b llntjatifsimé D . Paulus in Epiftola ad Romanos, & in priori ad 
CT.io. Gormthios docet:Omnia,inquit,mihilicent5fed non omnia expe-
t.Cona. d i ü n h o m n i a mihilicentjfed non omnia aediBcanté Hoc autem fe 
TÍJeopfeí. í d e m Apoftolus prsftitiíTe c o n f i r m a t v b i ait: Et ego fratres in t i -
m ó t e & tremorc multofuiapud vos: videlicet ( vt Theophiladus 
•hoc in loco intefipretatur ) folicitus, ne cuiquam offendiculoef-
fera. Multa c n i m & v i r i fandi faciunt, quas faceré non tenen-
t u r , & omí t tun t , quae faceré potuiífentj .ne haec eorura libertas 
infirmis fratribus ofteníionis materiam praíbear. Quod quidem 
hodierna 
(onch tertia, i j t 
}iodiernidíe'!fandifsiin:a|V'irgo feci t , qu;e cumafírís purior efr 
fet, punficsri tamen cum immundis puerperis v o l u i t ; né alicui 
obloquendí anfara praeberek Ñ e q u e hoc fol i im alienf infirmita-
tisjfednoftr^ etiam vtilitatis caufa curandum eft. Vul t enim fa-
piens, vt curam quifque habeat de bono nomine, meliufque eíTe, 
ait, nomen bonum, quam ingentes op€S,& vnguenta pretiofa. Eccle.jí 
Ideoque Apoftolus T i m o t h é o pr^fcribi t , vt non modo eaftum) uTim.69 
fed irreprehenfibilem etiam fe ipfum exhibeat, vtperi l lud quidem 
ab omni malo i per hoc vero ab omni. ípecie malife abftineat, ne 
vllam contra fcrumoris raali occafionem maledicis praebeat:quan-
do quidem (quod ad integritatem nominis attinet ) non minus 
falíus rumor, quam verusnoceat; cüm integritas famae non tam 
in re,quam in opinione hominum fita íit. Quain re illudadmira* 
tione dignum e f t , q u ó d cüm ómnibus in rebus ea autnoxiaaau,t 
falutaria fint, quae veré hoc funt i quod dicuntur; q u s v c r ó faifa 
funt, nihi l efficiant, cüm n ih i l f i n t : apud horaines tamen non m i -
nusfalfa, quam vera fama nocet. Nec minus vxoris vita pericli-
taturjGÜmfalíoaviro fuo adultera iudicatur,quam cüm veré adula 
teraeft.Quptenim púdicas vxores putatis hac de caufaa vir is in- , 
teremptas,atque ¡inméritas innocentise fuae poenas dediíle ? Q u p 
fadum eft , vt leges omnes non minus , imo vero mul tó magís 
eosad reftitutionem famas obligent , qui faifó , quam qui veré 
alienam farnam lacerarunt: q u ó d inteiligerent,hac vna in re non 
jminus mendaciú,quam weritate nocere. Qup argumento facilc vir 
bonus colligere poter i t , quantum í ib i , non folüm ab omni ma-
lo,fed ab omni etiam fpecie mali cauere debeat; quando non m i -
nus cláritas nominis ialfís rumoribus quam veris obfcuretur.Cuius 
rei(vt ésEtera r i íeantur) intcmcratae nos hodie Virginis exemplum 
admQnerjqus cura nihi l haberet pnrificatione dignum)puriíicari ta 
menvóluit ,ne v l iamhominibusobloqucndianfarapr iEbere^ í i feá 
communi pürificationis lege fubtraheret. 
1^ Venientiígitur in téplú Virg in i occurrit Simeón. Cuius eximiam 
fancütatem Euangelifta defcnbit his verbis:[Eí-Í70f«o p í tufiiiserti* 
ñomusyexpeéhns confoktioncm \frdeL;c?Spmtusfmólus erdtiii f o ] 
Quiinhunc vfquediem a D ó m i n o feruatuserat,vt v i t a m u n d i , í a -
lutem recuiorum,lumenadreuc!ationem gentium, falutis noftrx 
pretiürn,prmfquam ex hac vita migraret,oculis cerncret, manibus 
•fóntingerétí brachijs ftringeret ^ compiexu fouéret j^totusque ín 
cius 
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eius a ípedu amore liqueficret. [ ^[ Cum;ergo iniuccrent pttmm Itfum % 
pdrentes tius^vt fuccrcntyfccundum confuctudinem legis preeo;& ipfc, ac= 
cepit cum in vlndsfuas,<zr bcnedixit DeMm,cr dixit : Nune dimittisferuum 
tuim Domine,fecundum verbum tuum in pace. J Q u p d pcrinde eft ac l i 
diceret: Antchactr i f t iseram,mcEÍluseram,&: profalutemundial 
xius & folicitus eram.Omnia hominum fcelerajvifcera mea lacerai-
bánt,&; opprobí iaexprobrant ium tibifuper me cadebant: in ludu 
& fqualore vitam pefducebamtzelus enim domustüas 8¿ glorif tuae 
peélus meum laniabat; his autem. deníifsimis tenebris circunfuro, 
vna mihi reliqua fpes,& confolatio erat,a quaTola pendcbam 3 eaqj 
cadentes pené & moribundos artus fuftincbámjhempévifurum me 
ante extremum vitoe diem falutem mundi, & vnicum malorum re-
medium,filium tuum Jmplefti iam Domine verbum t u u m , confo-
latus es fe rüumtuum,& mceroresac lachrymas meas praefenti^ tuae 9 
beneficio inlaetitiam commutafti.Nunc ergo.quando id , cuius gra 
t ia in hacvita diftinebar, aíTequutusfum, noneíl: curdiut iüs in ea 
morari velim. Quam ob rem educ Domine de carcere animam 
méam r & d i m i t t e feruum tuum in pace. <[[Non eft p r o f e á ó cur 
mirarl quifquam debeat, íi huic feni Sí vita ipfa s & quidquid in 
vita erat, faftidio fuerit , cum ipfum vit^ íontem iamvidiírei,&: co-
Simñ» plexus fuiíTet. Q u i fixisoeulis diu fplendorem SoliSiintuituseft^bi 
ab illius confpeólu difcedens ^ ad interiora domus fug regréditur, 
omrtia adeó obfcura deprehendit,vtfplendoreSolis oculorum acié 
occupante pené nihi l videat. Quidergo mirura,ribeatus hic fene.x> 
vbiSolem iuftitÍ3EVÍdit,nihil amplius videre voluerit,& ideoin pa-
Vuct.i* ce dimitt i poñulauer i t .^[Obmutui t Zachariasiloannis Baptiftíe pa-
terjciim Angelú Domin i tot clarifsima myíieriaproferente audiuit.10 
Qua muis enim íilétium illud,incredulitatiseius pcE nafuerit,myfte 
VetmKa* t iotamen(vt Chryfologus ait)non vacatrTacet enim(inquií)minia 
UCM. :ma}cum videt maximá,vocem ciim percipit, vocem amittit.Güm er 
go fenex nofter eadem myfteria non folum futura audierit,íedprae 
í cn t i av tden t jquomodo tantas felicitatis gloria potitus, mortalem 
¡vitam fuftinere diutius voluiíTet; 
Q n a m ü i s autem magna fuerit hodierna die fandi huiusTe-
nis Isetitia ( vt pote qui omnium votorum atquedefiderioram íuo-
Vrou.tj. rum campos faélus eí^Defider ium quippé,vt Salomón ait, íi com-
pleatur,deledatanimam:!&,Lignum vitae^efiderium veniens^lon-
ge tamen maior fuit Isdtia V i rg in i s , cum dileélifsimi íilij g'o* 
riam ITanél is hominibus diuina reuelatione agnofci, & predi-
can. 
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g can v'íáit.Tiinc enim fummum illud gaádium, quo exultaüit fpir i-
tus eiús :de diuim.yeirbi40carnati©n¿i& materna; dignitatis gloria, 
reflouatum eft.Vnde D.Aug.huius iDyfterij coníiderationc attoni- Auguff;* 
tus;Qais ,mquit ,ó beatamarer poíTet nobis indicare ínter huiuímo 
di obíequia animi tui rení\im,cum bine cernéres ex te natum'tántil 
lufflinfantein,illincattenderes Deura immenfum : bine creatutn, 
jilinccrcstorrern:h'inc infirinum,iliir»ii:forti{simum: bine alendum, 
illincalentemrhinc non loquentemjiilindahgdos docentem?Q«is, 
inqua-nrjtui pectoris arcana nobis reíerare valeat,quibus modis co-
gitatum ad vtraqiieflecrebas^eum vnurn eundemqueDei büú ma-
nibustenensjbinc adorares vt Doininüm,i!iineGÍculdrciisvtparuu 
lumíQuisad tam inefFabilemiraculum nonobitupefcat? Q d s non 
peneeiinguis nit?Generat püeílafuum ¿SÍ omnium creatorem, nu-
i l t r i t fuum& oraniüm nüfritorem,porr3tad remplum, í u u m & o m -
nium recrorenivOadtnirandumTpeáíaculum, ad quod non íolíim 
humana, verum etiamangélicaftupefeit naturaÍHadenus Anguft. 
Caecerum hac ipíaborañiperueniens AnnaprophetiíTajfacrihu-
IUS inyfierij ( Spiritu íanclo docente) confeid/ociam fe beatiísiinae 
Virginí addidit.-aíque ira omnes,hoceft,duo íándi renes,& Anna^ 
atqueMaria cum pr imogéni toruo,a veílibüIo templÍ 3daltare vfq; 
proceduntvbancpiikbcrrimam hoíl iam Deo Patri oblaturi, Quam 
quidern procefsionem fancía hodié pertotum Chrirtianum orbem 
repraEfcntat Ecclefíarquae etiam acceníos céreos fidelium manibus 
geiVandostraditjquibüs incarnati v e r b i m y ü e n u m profitetur. I n 
hoG enimcereo.tr¡a riint;nempé,cera,,linüm, & flamma j quse tres 
fubftantias^uasin vno Chr i í io conhcemürvrepraefentant. I n cera 
15 enim cailnea»palinó*vetójintra ceram coníií lente,animam;in fpléa 
dorea¿íücm,diu¡niratisgl:oriam,qu2Ecarni, & anime coniunára eiíj 
acdpircrus'.ideo morituri accenium cereum manibus tenemus, vt 
tluotefiTÍpore lrragaa í idem Chrií l i profiteri non poteft,cercuspro-
fiteatur. Qucm qaidé cereum dum eo temporc manibus tenemus, 
illud etiam íignificsmus,bdem non modo in inteíleélu, per cognia 
tionem,{cd in manibuSietiam.per ftudiofam operationern , fujgerc 
dcbére.Cuius rei gratia Deiferuosprecinctis lumbis effe 1 & lucer- LWfíf.ií. 
nasin manibus geílare Dominus in Euangeiio pra&cipit. Sandus 
quoqueSimeon n o n c o n í e n t u s f i d e D o m i n u m adoraírs , in vinas 
«[uoqueaccepitjVt in tc lhgamus, í idem,qus in inrelleótu cft, ad ops 
ravfqueprogredi deberejVtvidelicetíic vitaminíti tuas , quemad-
ínodum ilia prffcribitjaUoqui fr uílra raedici prgceptis( noxia a falu 
taribus 
^ eodemFeJlo fufification. 
tarib"usdifcernentis)fidemhabes,niri & a noxijs abfl:ineas,á¿Taluta-
ribus Ytaris.Nemo itaque fibi de fola fideblandiatür.nifi fidd obe-
dicntiara.hoc eft,eafidei opera iunga^qu^ fides didat. eífe fadenn 
l.TíW.3» da.Sic eriimCvt Apoño lus monet) habebimus m y ñ e r i u m fidei in 
confcientia piira,hoc eft,nó in intelíe¿hi folüm per aííenfum íider, 
nec in Hngua folvim pereius cQnfefsionera; fed in confcientia quo-
Ucohuz. ^U£ per vitag püritatem,6¿:.piám operationem. Al ioqu i ( vtI>.Iaco-
bus ait)quid prodcrit,íi fidcm aliquiahabeat,opera vero no habcatj 
Simik nunquid poterit fides faluare i l lum É Sicut enimrorpus ílne anirna 
mortuum eílúta fides fine; operibusmortua eíté .T i l credisinfilium 
Pc^benefacis.Scdaliquid tamen plus quám tu^Dxraones habent: 
quí non raodo credunc.federiam contremifcunt: ciim ipfcíamen 
Deum non modo non timeasjfedetiam conterñnasi ¡Siiergo üli & 
cr£dences5&rimentesadKucD^mones,runt ,quidde diuiníe maiee ^ 
íh t i s eontemptore iudicádum eílfSed iam ad Virginis oblationem 
redeamus. 
Hocergo folenni pioram hominum comitatu ad altare Virgo 
fandifsima primogeni'tum fuüm oblatura proccísit, ibiq; Deo Pa* 
IctjVtriufq^hoc eft fuum>& Patris aeterni primogenituro, vtriq; di-
kólifsiniunijoffert pariter,& redimitioífert quidem^vt íit Patris:re« 
dimitautem,vt fit noftcnoblatione quippe Patris; rcdemptióneinq 
tcrnar» fter eíl:& ita nofter,vt D.Bern.dicat; Totus es Deus meus Domine 
lefujtotus es meusún meos videlicet vfus ita expenfuSjVt nihíl ame 
fumpreris,quod pro falutc mea non infumpferis.Hoc etiam rnnue-
ip/ .^r re Prophetavoluitjcum ait:Paruulus natus cíl nobis, & filius datus 
eft nobis.Et Angelus etiam ad paftores : A n nuncio, vobisgaudiuni 
Luc£,2. magnum;quia,Hatus eft vobis nodié Saluator &c.Itaque vbique au l i 
diSj&nobis,Se vobis; quiahxcpurifsima oblatio tota noftra eft, 
qaoniam & apatre data,5¿ a matre redemptaeft.Paterenim ita dile 
lodn.;. sit mundiim,vc filiumfuum vnigenitumdaret: mater vero. ita. nos 
dilexit9vtpro noftra omnium falute i l lum hodié rederaerit. ^H ic 
eft autem fratres primogenitus ille,quem omnia alia filiorum Ifrael 
primogénita adumbrabant:hicille,in quem vnum coeleftisPater in 
tentis oculisafpiciebat,cum eorum primogénita exigeret; que vnu 
deí)derabat,qu,é vnum gratifsimühabebar, & propter.quem exter* 
omnia i l l i grata erant,quíecunq; grata fuerunr. De eo namque ipfe 
Miitth.;. aif.Hic eft filius meus dileduSjin quo mihibenccomplacui.Et quia 
•vnus hic ílligratifsimus erar,omnes alios adeó feueréexigebat,quo 
ii iaminter£psvnuskiciIlÍ0ÍF£renduscrat.Sicutiením Heredes,^ 
m \ h u * Pter 
occMnüísi^vt l i^akmiúní^qüern íummebderaQimei- illosioofidr- MétKt 
ret ita contPá D&tas fatéf proprer fammuni in Chriftum amorem, 
ofnnia alia pritaógenita fibi ofFerri mandaweratjVt vnus kic^quifoí-
lus erat gratírsnnus,iUi ínter omnes ofFerretur. ^ Quamobrem fra-
tres fálutare hoc a me conGiium capite,íi vos ipfoSjac preces vcftras 
Deogratas efí'e vultiSjVobifeiiiwprimogenitura hunc , quoties ad 
orandiám pergitiSjdefertejVt á D e o P a t r e placidi^ ^^ 
ni.^fNútrices^quas filioírégum educan.t,cüm regibusípíis maximé 
gratiíicari,& eorum graués afsiduasque moleftias lenire volút, par-
uulos filios in vlnisgeftantcs ad iilos deferunt,quorum afpedu ita 
obleckñtur/v'tfüpercíliüm,rorpumque vukum deponentes, Bl io-
lis arridére)& regia feuebiratedepoQta, cumillis velut repuerafcerc 
i3 inGÍpiant,aG lf t i & iucundi eífedijfacilesad exorandum non modo 
•ttutriGibus/edetiamalijs fe ipfos pr^bcant .^Mul t i pafsim á nobis 
Srorandr modüm>& exquiíitas orationesjquae Deo gratifsimas fínc^ 
pofcunt:quibus plané reípondendüm eíl:, nullam orandi rationem 
Deo efíe gratiorem eá, qiise i l l i primogenitum fuum, omnesq; cius 
& virtutes,& labores fuppiiciter/atque fidenter offert. Quamrem 
hodierna beatifsimae Virginis oBIatio apertifsimé repraEfentat. Ha* 
ácnusde Euangelica ledione. Nunc ad propoíita thematis verba 
redeamus. 
T R A C T A T I O T H E M A T I S . § . IL 
f I n hae autem facra led ione , du^potifsiínuHi leges proponun-
tur , quf diuiníE puritatis & fanditads imaginera aptiísimé an-
te oculos ponunt : altera , de puerperarum purificatione ; altem, 
19 de primogénitórum oblatione. Prior lex puérperas omnes, po-
fteaquam cnixaB fuiífent , cér to dierum numero immundas efíe 
decernit; & non íblíim ab ingreíTu templ i , fed etiam ab omni 
hominum contada & comnicrcio arcet jaedemum poft dies illos 
fácrificium & obktionsm inftiíuitíqua ab imrauñdkia , puerperio 
contrada, expiarentur. Q n f namhsc immunditiá eftjquae pofsit: 
oculos diuinge maiéítatis oífenderc ? Mullas énim corporum for» 
des,cuoi nonádeílvoluntatis praus coníenfus, dinins puritatis 
ociilos offendunt.In partu vero vt non culpa i fed poena j ka non 
fpiritüalis, fed corporalís immunditiá 'eft . Adde etiam alias hu-
^s corpórea immiiridiris kges. FfequentifsÍHié cnim vetus 
^ puritaíem corporis exigebat: cademque íímili ratione corpo-
rum íordes & immunditias arcebat. Gura igiturconftet hifee re-
bus 
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bus Deumnec pláeatijriéc offendijhoc pr«dpu.é£aptáfc videbatür," 2e 
vt ftupidos>& eorporeis fenfibuS addictos hamings;, his velut rudí» 
mentís ad vera» puritarisarnorem(qi'ae in anirr;c> fita eft ) induceret. 
Hac etiam ratione voluitTummus ille pufitatis arnator oílendere, 
, quo amorement í s puritatcro profeqijej ecur,^ quandó. ipXaw .quo.-
que puritatis imaginemCquae corporis puritate ccnfbt)tot olim le-
g ibuscommendauer í t .Hoc igitur argumento nionemurí ra t res ,v t 
quia Doíninodi l ig i vehementer cupimus.interni cordis puritati 
fumma cura íh idéamus , nuliam in eoimpurarn cogitationem , vei 
admomentumsreüdérepaticrites-.nec dubium, quin abco magno-
pere dilig^uu.r,qui tantofe puritaíisamQrereneri totJegibus decía 
rauit.Cmn enim ipfe vclut quídam'puritatis & íynccritatis perennis 
fons r \ t ,& arnoñs vel precipua cauíSjíiiTiiiitudo exiftat, qiiiíquis 
Deo per amorcm vnir i áudet,íKideat etiamconfcienti^ puritati:at= n 
queicaCquodÍLiniinc dignitatis,& felicitatis efí)ynns xOm-Deó fpi-
ritus eftkietur.Sed hacpuerperarumlege praíí er njiffá |-. .ati .'alícram, 
quam Dominas his verbis tulitjVCinansus. . ~ 
Locutuseil Domrnmad Moyfen,dicens: Sanctiíica mili i omne 
Exoí. i j prirnogcnitiim quod aperit vuluam m ftüjs í í rael , tam de boímini-
bus^quárn de iumcntiscmca eninVfunt omnia.: Omne primogenis 
tum hominis de íilijs tuis^prcítQredimes...-Cumque -intérrogauerit 
te filius tuus cras,dicens; Quid efi boc?reípondebisei, In manu for 
tieduxit nos Dominusdeten a ABgyptijdc domo íeruitutis. Nam 
cüm indura tus eiíetPharao,6c noilet nos dimittere > occídit Domi-
nusomneprimogenitum in térra AEgyp t i , a primogénito homi-
nisvfque adpriinogenitum iumentorumridcircoimmolo Domino 
omne quod aperit vuiuam mafculini fexus,& omnia primogénita 22 
filiorum meorum redimo.Eterit quaíi lignum in manu %v&J&f0á 
fi appenfum quidjcbrecordationerrijante oculos tuos, eo quod in 
manu forti eduxic vosDominus deAEgypto. 
Ha6tenu5.de primogenitorum Icgetqugquidem lex ita-iuff itiam, 
& aequitatcm Dei,ficut prioriJj3,puritatem deelarat Qmd enim iu-
ñius quam diuin orum be neficiorti m m e m orem a n i mu m gerei e? 
Q u a v e r ó ratione , memoria eorum ardiuscommendaii potuif, 
quam vt lege perpetuajomnia Deo primogénita conrecrarcntur, vt 
tumquot id ie maiores natu filij, aut hominum , au tpecorüm, iHit 
etiam iumentorum Domino ofFerrentur^huius tand beneficij me-
t x q ^ ' i J . morjanimquam ex animiselaberetur. Hocenimeft quoclait: í:t 
, |ricqualifignumiaaja,nutua,d: velut appemura quid ,ob recor-
. J dationc^, 
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^ datíonem,ante oculos tuos;Itaquefemel Dominus filios Ifrael ab 
AEgyptoliberauit , femelpropter eos AEgypt iorum primogénita 
interfecit,S¿:tamen perpetuo grati animi ofíicio berieficium hoc ees 
jebfari voiui tmon q u ó d ei his laudibüs,3ut hoc ofíicio aliquid acce 
dere tCquibonommnofí roEum non indiget ) fedvthoc argumen-
fbi,qüam gratus i l l i animusbeneficiórum memor eíTet, indicaret. 
Ex eádem quoque lege faciléerit intelligere,quem a nobis Do* 
minus animum requirat,qui nos vt aDiabolityrannide vindicaret,-
non hoftium primogénita raorteaíFecerit, fed primogenitura íiliú 
fuum acerbifsimse mort i tradiderit .Quid enim hoc benefició raa~ 
iusfDuabus enim de caufis rerum pretia augeri folent;fiue quia ipfa Simit 
veré pretiofa funtjfiue quia máxime a fuis poíTeíToribus seftimátur. 
Quid autem pretiofiüs filio Dei? Qu id roagis ab seterno Patre dile-
14 clum?Sic tamen.Déus. dilexit mundum,vt hunc diledifsimum prir loáfí.j. 
mogenitum pro falute mundi daretrfic autem dedit,vt i l lum in ma* 
nus impiorum acerbifsimis fupplieijs & contumelijs exeruciandüm 
fradíderit;vt huius primogeniti morte,a Diaboli feruitute eripere* 
mur.Quis e r g o h ó e tanti amoris iaculo non vüíneretur?Veréfagit= VfdL^fy 
t x t u f Domine acutse,quibuscorda hominum , olim t ib i aduerfa, 
charitatituavulneraftilNeqtie immer i tó Idem Dei vnigenitus fibi 
apudProphetamjfagitííBjnomen vendicauitjcum ait :Pofuit me í i -1 /^4^ 
clit fagittam ele¿itam,8¿ i n pharétra fuá abfcondit me. Te itaque Pa 
ter aeternus adhoc vfq; tempus referuanitjVt hoc infigni & eleftifsi 
rao fpiculo aduerfantium t ib i hominum corda amore tu i ita faucia--
rst,vt ex iniraicis amicifsimos rcddiderit.Hac eadem charitatis fagic 
táSponfa in Gant.fe vulneratam effeprofitetur,qu0 vulnere faücia 
^ ta , conquiefecre nutlo modo potera^necociilis foranumeapere, 
fed per omnes vicos & plateas dileclifsimum Sponfum qussrens, his 
v^rbis occúrrentesfceminas compellabat:Adiiaro vos fili^ Hierufa Cmtic.$. 
lemjfi inúeneritis d i ledum meum,vt nuncietis e i , quia amore lan-
gueo.Cumque illae ab ea d i l ed i fui íigna requirerent > Diledus( in^- ihiicm*. 
quit i l la)meuscandidüs,&rubicundus,eled:us ex millibus. Candi-
dus videlicet fplendore diuinitatis;rubicundus,cruore pafsionisrcáí-
didus ex patrej.rubicundus ex matre.xandidüs ex puritate,rubícun-
düs ex amore:candidus,quia vérus Deus:rabicundüs,quia venís h ó 
íBo.Deüm.poft alias eius laudes enunierataSjtandem fubdit: Talis Cantal. 
eft diledus meuSj& ipfe eft amicus meus íiliae Hierufalem. Quafi di 
cerctjcum talis tantusque fit quem ego diligo,& ego talis tantillaq; 
firo>nondéfpicit tamen vilitaíem & abiedionem meam/ed arden-
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tifsimo meamorecoinple(5litur: quarc2í tali tanteque amátofc fie 2$ 
pnEuenta>quo modo non i l lum vicifsim redamem l quomodo non 
i l lum qua;ram,donecinueniam I quomodo non tota i n eius amorc 
Augujl. liquefiam?Hoc eodem amorcD.Augu.f imil i ter sñuabat3cüm hu- , 
kisbeneficij iaculo Yulneratusdiccbat:Eia agcDomine,& fac exc¡« 
ta,& reuoca nostacccndcrapCjfíagrajiam amemus & curramus. Sat 
feiotamen Domine, quantuincunquecurram,qua»tumcunquc di-
ligam,nunquara paremhuic beneficio gratiam referam.Qup in lo» 
Btrttitr» co i l la .D. Bernardi fencétia nos eonfolatutvqui air.Etíi quod debeo 
rependere non poí rum,non tamen poffum vhú quam poíTum, 
§. I I L 
ü Sediam quid fígillatim a n o b i s D o m í n u s p r o p t e r h o c beneíícifi 
texoda?, repofeat, cxpédamus.Sanácifica mihUnqui t , omne primogenitum 
tam de hominibus,quam de iumentis.Quando omniaol im in figu 2^  
ra coHtÍRgebanr,quid hac lege Dominus volucrit adumbrare, yidea 
mus. Iíiter<5mnes an imia í fedus , amor, velut primogenitus cft,á 
quo caeteri proficifcimtur. Ex amore quippé alicuius rci oritureius 
deíiderium,ciim abeft;la!titia,cum adeÍl;triílitia,cüm ea nobis adia 
initur;ira,cíim Ja2ditui;jtimon,cum pericütaturjatqueitem de cate* 
ris. Huc crgo primogenitum fibi Dominus confecrarí vult,vt quod 
pro nobis ilíe eximio amore gefsit, amoris obfequio rependamus. 
T o t u s ergo amornofter ita Deoconfecradusefi,vt no modo nihil 
fupra eú diligamusrfed etiá nihil,niíi propter eum,diligamus. Hoc 
eft autem fummum quod Deus ab bomineexigcrcj&fummumite 
- quod ab homine prasftari pofsit. 
Quia vero hoc fammum incer omnia bona noílraeft ,expIicí 
quaefo Domine,quibus hoc(vtita dicam)titulistantumbocmunus 
a.nobis exigas.Muki funt plané,fed ille omnium primus; quód (fi» 
cut ipfe ait^omnia pr imogéni ta eius í in tJpfe enim amorem condi-
.dit,&: voluntatera,quíB amarete intelledum3qui amorem antece«' 
jderer,& memoriara,quaE ratioses araandi recoleret, ac denique to* 
tumi iominem condidit:quarc non mirura eft,íl iure fuo,quod ipfc 
S*Th opuf. candidit,repetat. Voluntas enim(yt .D.Thom. a i t ) naturali amore 
de amor* plu? diligit eum^ quo eft,quam a quo non eft. Quamobrcm cura 
De/. eaa Deo profeóla fitjpiushoc amore Deumjquam fe-dilígere debet. 
Hicigi tur primus titulus eft * quo Deiis creationis iure totum % no-
bis amorem meritó exigi t .^Eft 8c a l ter longé maior, quód vidt j i -
cetipfe,qups creationis beneficio fuos feceratjredemptionis iureitff 
rum íuos fecit.Plas autem eftredemHrcqii^m creafíe.Crcauit enim 
verba 
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verbo,rcdernít morte. Quare cum m vitam fuam proptcr corum fa-
lutem prbfuderítjiuftum eft5vt ipfi quoque v i t» jTase fe i i l i debito-
res agnofcant. Qupdquidem hoc argumeilto coiligit A p o ñ o l u s ; 
Si vnusjinquitjpro omnibus mortuus cft,ergo omnes mor tu i funt, 
& proomnibus mortuus eft Chri£lus,vt & qui viuunt, iam non fíbi 
viuantjfed ei qui proipfis mortuus eft. Riedé plañe Apolbolus pbi i.Conjrí 
tofophatur:perinde enim eí^acfi diceret:Omnes quidern Adce filij 
propterprimura i l lud peccatum ad morte damnati fuimus:at Chr i -
ftus0ominusmirericordiamotus,vitarafuam ( qux fupra omnes 
omnium vitas pretiofíor erat ) pro noílr is obtuHt , qua oblatione 
nos^mortis debito liberauit. Veruntamenconfequens eft , v t q u i 
eius beneficio viuuntjvitam fuam fe i l l i deberé fateantur.Hoc enim Simití 
legibuscauturaeftyVtcum fideiuííormultorum fs alienú diflbluit, 
jo &creditoripro ómnibus fatisfacit}debitores,quidem a creditoreli-. 
berat i , f ideiuíroriobnoxij (int, H i c e n i m nonfoluendiobligatioj 
fcdperforiacreditoriscommutaía eft. Qnare íi omnes fideiuírori 
Chrifto vitam debcmus,confequens efí jytqui viuuntjiam non fibi 
viusnafedei qui proipfis mortuus eftjhoceftjVt iam neme ex v o -
to fuo,fed ex praeferipto Saíuatoris fui vitam infti tuat, feque totuma 
illius fe ru i tu t i&obíequio t radat . Exigiti taque huiusdebiti ratio, 
ytbomo iam iuris fui e0e deíinat>& malienam pote í la tem totus c ó 
cedar , fequeinf tarbolocauíH(quodtotum i n D e i gloriam í g n e a b -
í"umebatur)Deo dííerativbleQim amorjibí ' totus homo. eft. Q u i d 
mirum autenijíi hoc a te Dominus exigit , vt per amorem te i l l i to« 
tum tradas,quando ideia- fe totum ex amore.prote.ad mortem tra-
d i d i t ^ C i i m Moyfen Dominus ad liberandos filios Ifrael i n A E g v 
\ i ptumdeftinaíretsísquefegnius m u n u s h o c e x e q u U c e p i í r e t , volu i t 
eum Dominus in itinere occidere.Tuiitautem Sephora eius vxor 
acutifsimam petram , & circunGÍditfiliumfuum,tetigitque pedes 
eius,,& ait'.Sponfus fanguinum tu mih i es.Hís quidern verbisSepho 1x0^4^ 
ta filij fanguinem,proviriincolumitateetfufum.,míiximi beneficij 
loco ducens,virum,vt fe magis ac magis amarcijinducebatrac íi dice 
ret-.D.uplici iam nomine amoris mihi debitor e.s:primum,quia fpon 
fus; deinde , quia fponfus fanguinum eSjquód videlicet te a morte^ 
filij meifanguin^ liberaui. Si ergonouumamorisgradum^viro 
íuo Sephora esig$ba.t,quod i l l i alieno doiore ,.alienoque fanguine 
Vitamimpartitafueritjqucmcbfecro amorem merebitur qui pro» 
prio fanguine te ab asterna morte liberauit}aet€r namque vitam con 
| a tóuf teerg«p€t i t ,quQdp}:o te ipfepertulit , 8c quod t ib i contu?-
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lit.IIie animam tuam fupra vitamiliam dílexir, tu quoque illum fu- ^ 
^ravitam;tuam áiligere teneri,s¿ Ule nihilfalufi tus antetulit, tu i l l i 
nfhií anteíerre debesjalioqui eius aiíiori minimé ferpondés. Vnde 
ipfe ait:Quiamatpatrem,aut matremplus quam mejnoneft media 
M t ó . i o . gnus. E t q u i araat filium aut filiam plus quam me, non eft me di-
gnus.Ille autem ifta omnia plus quam Chrif tum amat, quipropter 
parentum,aut filiorum vitam & incolumitatem tuendam, Chriñi 
leges violare non veretur. Quodí i^quirquis haede caufaadueríiim 
Chr i í lum delinquit,non e f t e o d í g n u s - q u o m o d o d i g n i e r u n t V q u i 
pro rebus n i h i i i , hoc eíl, proptervilifsimarumrerum cupiditatem, 
illius leges tranfgrediuntur?Tales enim non quidem fupra omnia, 
Ced (quodd ié tuquoque nefas eft)í-nfra omnia Deum düigunt; qua-
do nihíl adeo vile concupifcunt í quod non eius d i led ioni antefe* 
rant .Quid vero eífe moní l ruoí ius ,quid magis praspofterum pofsit, j j 
quam quod Deus,qui diuinitatis ac beneficiorum fuorum iure, in 
fammo cordis noñ r i loco collocandus erát( vteum videiicetlocú 
haberet in corde,quem h a b é t i n mundo)in ínfimo rerum ordinere 
ponatur?Horret quidem hoc natura,redamat ratiojindignanturle-
ges,ftupetcoelum,terramiratur. O quan tó ín prfftantíorí loco te 
Deus pofuit,quam tu i l lum ponislllle quidem te primum fupra ter-
gum fuum poíuitjcura pro te £ageilari terga fuá paíTus eft.Pofuit fu-
pra humeros fuoSjCÜm fupra illos protecrucem baiulauit, & in ea 
paílus eft.Pofuit te fupra caput-fuun^cum pro te i l lud fpinarum acu 
leis vndiquetransfigi vdluit.Pofuít denique fupra vitam fuam, quá 
pro te obtulit ad m o r t é ¿ Q i i o m o d o ergojperílde, Deum audes fub 
pcdibus tuis poneré , cum iile te defpedifsiraum vermem fupra ca-
put f u ü m c o l l o c a U e r i t l Q ^ n t ó a l i t e r MartyresChri f t i j qui vitam 34 
fuam in imo,Deum vero in fummo cardine collocantes,propter i l -
lius gloriám,vitam SÍ fanguinem libentifsiméprofuderunt?Qaicu-
que igitur hos imitanturjhi nimiri im primogénita hominum (hoc 
cft)quod in homine pr3eftantifsimum,& primum eft,videlicet fum-
mum araorem illi offerunt. 
Ñ e q u e fatis ad plenam legis huius obferuationem eíl, fi primo-
génita t an tümhominum,n i í í iumentorum etiam primogénita oífe 
ramus.Qmd hoc eftlConftat plañe i n v n o q u o q u e n o í l r ü m aliquid 
efreproprium hominum,a l i qü id iumen tomm.Hinc dúplex in ho-
mine appetitus exiftit. Eft enim rationalis,efl; etiam ( vt appellant) 
fenfitiuusiatqueita innobis dúplex amor eftjalter rationalis , quo 
ad fpiritüalia}&: honefta rapimunalter fenf¡tiuus,qu« ad carnslia,^ 
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terrena ferimur.Cíim ergoDominusprimogcnitum hominisexi-
git,ratÍona!cra amorempoí lu la t rcum vero iumentorum primoge-
Bitum,c3rnalem etiam a nobis amorem requiritjnon quidcm ad íer 
uandum/ed ad occidendum atque madandum.-primogenita nam-
quehominutn illaefa feruabanturjiumétorum veró,nifiouibus per» 
niutaretur,facerdotali gladio iugulábantur. C ü m crgo iumétorum 
anobis primogénita Dominusrequiri t , hocpraecipit, vt propter 
eíus amoEcn^pianes impuros amoreSj&cupiditateSyütque libídines 
diuintverbigládio rcrecemus.Ideoque fi impúdico fottaíTe amore 
«.fioiasjugula ülum huius diuini verbi gladio ; Omnis fornieatori Ephef.gl 
autiinm:undus,auf auarus non habet hgreditatem in regno Cbri í l i , 
&LDEejvSi v i n d i d f cupiditate flagras,adhibe gladium i l l u m ; Si non Hrfíd?.^. 
dimireri|:is hominibus peccata eorum, nec Pater vefter cceleftis d i -
3^  míttet vobispeccaía.veílra^Sicarnalium deliciarum amore caperis, 
adhibe i l l u m j Q ^ i i n carne fun^Peo placeré non poíTunt, Si te aua-
nti íe ,&inhumanitat ispeft is exagitat,meminerisfcriptum eQe;lu~ Idcohi.ii 
dicium íineimífericordiaei,qui non fecerit mifeficordiam.Sipraua 
iurandi conruetudíne teneris,in mentemilludEcclreuoca;Vir muí Eccí.iaj. 
tum iurariSjreplebitur:iniquitatej&. non recedet a domo eius plaga. -
Quifquis autem.Koc. facitjis vtiqué iumentorum fuorum pr imogé-
nita Deo madatvQuid veró.magnum¿autmirabile facisj íi propter 
Deum iüguias primogenitumiumenti t u i , cumpro te Deus mor t i 
tradidcrit primogenitum füumf«RNec vero lex IÍSBC fuperiori 'dirsia 
IBÍUS, fed maximé coniundaeft. Cí im énim fpiritualis & carnalis 
amoivhoc eft, charitas 8c cupiditas inter fe contraria fint, pugnant 
vtique aduerfum fe,&mutuam fibi inuicem pernicienv machinan-
37 tur.Quare í i in te dominaturciiáritasjferuiet.vtique cupiditas:fi ve-
ro rcgnet eupiditas.non dubium,quin ex t inña fít:cbarítas.^[Quidi 
enimGbrvultyqiiód cüm Dominus in montem Sinai defcendiíTct^ Exotíi.jpi 
totüs mons funiabac quoniam co Dominus in igne defcenderat? 
Quis enim hoc temeré.fadumcrcdat! Q m d veraaliudconuenien-
tius¡gnis& fumus indicare potuit,quam q u ó d hoc indicio D o m i -
nus charitatis & cupiditaris naturam (qux per ignem & fumum i n -
telligitur)exprimere voluerit ? Ignis enim proprium eftrvbi ih a lk Siw/L. 
quam rem incubuerir,humorem íibi aduerfantem expellerc, vnde 
íumus oritur,quem ab ea re proculpcUere nititur.Hf c igitur chari-
tatis natura eft,quód perpetuó aduerfuscupidítates omnes fibi ad-
uerfantesbellum gerit ,& ab anima,quam femel obféd i t , excutere: 
í i t i tur .Qup indicio fratres, vtcumque de veftro erga jg^um amos 
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re eoniedurafñ facerépoteritiSjfit nelegitimus&: verus .Quod^í i í ; y$ 
dcm non tam ex dulcí erga Deum afFedu, qu^m ex forti aduerfus 
carnales aftedus pugna dijudicare dcbetis. Aduerfus hanc igitur co 
tinentcr bellum gerite5cum hac ^ternam pugnam capefsite, omnes 
que aduerfus eam diuinifpiritus machinas admouete, contra eara 
vires inuidasa Doraino.poftulate,vt fie tándem compreíía cupidi-
tatis libidine,& volúntate propria fuperata, triumphum de imma< 
ni6cfamiliarihofteagenteSjCoeiefti-s tanderagíori^palmamperci-.-
pere mereaminú 
I N E O D E M F E S T O P V R I F I C A< 
tionis Concio qtiartajinquaypoíl breuemle^ionis Euangeli* 
explanationenijlex purificationis ólim á Dorni 
íio lata explicatiir. s ' 
H E . (PoUquam mpletifunt dnspurgátwm M 
jecundum legem Moyjt, tulerunt lefum in Hiefvfii* 
lem par entes eius. Lucas. 2. 
I quisa pijs l iominíbus Deique amore jncenfís qiré* 
.rar,quidíit, quodinhac vita prscipué in votis ha-
beantVilludaífcueranter refpondebunt,fe nihilma 
gis quamDei gratiam,^c arnicitiam,& oj?inium "pee* 
catorum fuorura veniam defiderare. Siquis igitur ex 
vobis fratres hoc defiderio flagratihabet plañe hodie magnum in i 
ChriíH Dominioblatione folatium. Hodie namqueSaluatorpec-
catoribus adiungitu^cum peccatoribus Deo Patri offertur, & pro 
peccatoribusredimitunquo huiustantae humili tat is& obedientíss: 
meritOjCosredéptionis fu^ participes efficeret. Hoc eft enim quod 
Hom.S. Ápoftoius a i t : miíiíTe Deum fiiium fuum in fimilitudinem carnis 
•GaU.^. peccati,vt de peccato damnaret peccatum: & miíiffe ítem eum fá-
¿cum ex muiier.e, & fadum fub lege, vt eos qui fub lege erant, re-
dimeret, vf adopt ionemíi i iorumredperemus^ Vtrumque autem 
hodie pronofi :ráfaluteimpletumeíi: ,quandoinnocentifsimusDo 
minuspaternselegifubijcitur, &cumpeccatoribus,acpro pecca-
toribus offertur, & redimitur. Hoc igitur peccatores fpei folatium 
hab£nc> non omnes tamenrfedijfoiuiPjquos fcelerum confeien-
tía 
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tiatcrret, quds pcccatomni memoriamordet , q u i Chrifto capiti 
tanquaniviua membra,non fideiíblum:fedfpei & charitatisvin 
culo coniundifunt . Adhos eniro C h r i í l u s D o m i n u s v c n i t , qui 
inhoc á Patre miílíis eífe per Prophetam dic i tu r , vt mederetur ]fai,6t. 
contritis corde>&Ingentes confolaretur, daretque eis coronam 
pro c iñere, oleum gaudij pro luclu , palliura laudis pro fpiritu 
jnoeroris. ^ Hoc igitur ípci folatium ex primogenitorum obla* 
done quam hodierna fancliEuangelí j leélio inicio ftatim propos 
nitjCapere licet.Sequitur alteralex quse ad puerperarum puriíieatio 
nem pcríinet.'quamquideni fuíius excutiemus,fi prius tamen fanóli 
Simeonis hiil:oriam}qui piecate ac deuotione fuá huius diei myfte-
rium magna ex parte illuftrauit,explicemus.De ipfo quippé fandus 
Euangeliíbí fubdit. 
[£t cccc homo erat. in uieritfáem-,cui nomen Siweon,cr homa ifte iuftus 
&.timorcítmiexpeftansconfoldtionemlfr(íel: cr Spiritus fanftus erat in 
w.] Quo in loco cura Euangeliftatimorem cum iuftitia v i r i fan» 
¿li copulet, non illura dmorem accipei'edebemus^ui ef t ini t ium 
kiftitiGE: fed i l ium quí per omnes gradus indiuiduus iuf t i t i^ co-
mes eíL Quamuisenim t imor Doin in i í i ue i squem parit amorjfi^ 
uc culpae fupplicium, Spiritus fanéti munus & beneficium í i t :mul -
tum tamen inter vtrumque diferimen eft. l i le enim qui a fuppli-
cij mecu proficifeitur, qu^magis eharitascrerciryeómagisipreder-
crercit: ita vt cum perfecta fuerit charitas, hic t imor foras pella-
tur. At contratimor ille quem parit charitas ^deocrefeente illa no 
dccrefcit, \:t cum illa paribusincrementis íic augeatur , 8c erefcat; 
Vt eíim perfeda.fuerit charitas , perfeclé quoque fandus hic t imor 
in anima domír>etur . Qucraadmodum enim qui ardenter ali- SimiL 
quem di l ig i t , f imili i ludió atque ardore i l i i placeré defiderat : ira 
vehementer timet^ne qua inre animum illius offendat : ab co-
dera quippe fonte &al icu i velle placeré, &eius offeafionem ve= 
reri,manat. Qupquidemtimore fanclifsima Chri i í i anima un--
tacGBtcrispleniorfujts quan tó ardentius Vcrbum cui erat vnita, 
diligebat Vnde Ifaias cum omnia Spiritus fanóli dona D o m i n ó 
S3luatorici ibuií{;er ,ybiadtimorisdonum ventura eft : R.eplebií ifai.iu. 
Jnquit, eum;Spirirus dmoris Domini.Poft Chnftumivero.beatiísi-
^a Virgohoctimoreplenifsima fuit. Qi£oenim magisDei amo-
re flngrabat , eó magis ciuspuenfionem vcl leuiísimám metuebat. 
^oc igitur fanclo timore beati Simeonis anima mirificé illuftras' 
katur. Alterum vei'ó í imorem perfeda cius charitas foras mife* 
M 4 r&u. 
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rat. Haec ígítur prima fenisnoí l r i commendatio eft. ¿ 
Sequitur deinde altera , q u ó d cxpedaret confolationem 
Ifrael: quam ce r t énon abhominibusrfedaDeo mittendamfpe-
rabat: v t p o t é q u i ñ ó n ex té r ra ; fedé coelo , non carnalem ; fed 
fpiritualem confolationem qusrebat. Hoc enim vel pmripuum 
intcr píos improbosque diícrimen eft, quód i j derelido fonte á-
qua? viuaS j qii^runt cifternasdifsipatas :ex quíbus terrenam fclia 
citatem, ¿ F a l l a d a mundi gaudiahaurireftudent : i l l i vero fpem, 
folatium ,gaudium , & omnia bona fuá in vno Deopofuerujnt; vt 
pote qui mundo raortui, Deo viuant. Hoc autem Ytrorumque 
difcrimen regius Propheta defcribit, cum de improbis cum Deo 
loquens ai t : De abfconditis tuis adimpletus eft venter eoi^imj fatu 
'$fali6, rat i funt í í l i js , 5<:dimirerunt reliquias fuas paruulis fuís. Hoc cft, 
f p e m í u a m d u m v i u u n t pofuerunt in d iu i t i j s : quorum ventrcsfi Í¡ 
impleueris diuitijs, & abundare eos feccris liberis, quibus morien-
tes relinquantdiuitias fuas, bené fecum adumputabant :iEtcrni-
tatis ve rónu l l a cu ra , nullo deí ider iotanguntur . Sed quid virfan-
$f<í l i6 . é l u s , quantoaliteralFeduserat?• E g o , i nqu í t , ín iuftitiaapparebo 
confpedui tuo,fa t iáborcum apparueri t^íoria tua.Hoc eft ego iu« > 
ftitig,quam inanium diuitiarum ftudiolior illam vitae comitem ha-
bens , explebor gaudiorc í im po í t mortem apparueris mihi ca fpe-
cié ac forma , qug proprié tua eft. Idem etiam difcrimen illa eiuC» 
P/4Í.4. dem Prpplietae verba defignant. M u l t i dicunt, quis oftendit no-
b i sbonaü ioc eft , quis nobis praeftabit ingentes-opes atque diui-
tias: quibus ábomni^i rer ia l ibera t i ,&•frument i v v i n i , & olei co-
pia abundantes j felicera vitam agamus? HsecilloTum vota,haíC 
ftudia,haecdefidcria funt? vixenimfel icr ta temáliam, quaraters ^ 
renam & corpoream qufrunt. Q u i d vero viriuftus ? Ego,inquir, 
in pace in idipfum dormiam., & reguicfcam. Cur ita ? quibus opi' 
•ihii. bus & auxilijs fretus? Quoniam tu( inqüi t ) Domine fingulariterin 
fpeconfti tuift ime. Hoc eft, quoniam tu Domine íic animum 
rneum conftituífti, vt caeterisTcbustanquam fragtlibus & caducis 
fpretis atque contemptisvinvna fpe miíerationis & paternae pro* 
uidentise tuse (qux bona omnia compieditur.) fecurus habitaret. 
Ideoque i n te vno fecurus dormio , in te requiefco , in te fpes 
omnes atque opes meas conftrtntas babeo. Quicunque autem 
adhunc felicifsimum ftatum diuino muñere peruenerunt, non 
folum omnes humanas vitae moleftias : fed omnes etiam VM* 
boli laqueos euaferunt. B ine Diuus Fulgentius í N o n tenearis, 
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í inquít J hexibüs humana: d e l e d a t i o n í s , & de Diabolo t r i u m -
phabis. Ñ e q u e enim antiquus ille hoíHs alia habet arma , qu i -
bus nos impugnct: nec efcam aliam,qua nobis laqueos tendat, 
Sencx ergo noíler de Diabolo t r iumpharat , qui non i n térra, 
fed in c a l o , non ab hominibus, fed á Deo confolationem expc-
¿tabat. 
Sed illiíd quoque non neglígenter praetereundum eft i quod 
vir fandus non tam fuá , quam aliorum commoda quaerebat: 
nectamdefua, quam de aliorum falute folicitus erat, [ Expf(fZa= 
bdt enim confolationem ifrad. ] Q u p nomine iuftitiam eius Diuus 
Ambroíius commendat. Bene, inqui t , iuftus: quia non fuam, fed Aw&ro« 
populi falutem requirebat. Cuius pictatis mérito & gratifsimum 
Deo fuiífe, & felicifsimum hoc réfponfum a Spiritu ¿ a n d o tulifle 
10 eredendum eft: vidc\ket,lnonmfurumfemortemtnijivideret Chm 
fium Domini,} Conftat enim ftmiiitudinem, amoris cíTe conciliá-
triccm , nulia autem i n re v i r pius Deo magis afsimilatur, quam 
cüm ardentifsimo amore aliorum falutem curar. Cum enim Deüs 
propter immenfam & infinitam bonitatem fuam totus i n muan* 
dis, tuendis ,& feruandisrhominibus pofitus íit qui omnes vul t 
faluos fieri, & ad agnaionem veritatis venire ( cuiu^ rei gratia 
non modo vnigenitum fuum i n mundum m i f i t , fed ^etiam cru-
eis fupplicium fubiré volui t ) ille quidem :maximé Deo fímilis 
eft, qui fui quodammodo oblitus, omnes curas 8c cogitationes 
fuas ad hominum falutem confert. Aquo ftudio tantum mun* 
di homines abfunt , v t í ibi fo l i v iuan t , fuá folum curent , & 
dum res fuas in tuto elfe viderint , nihiladfe pe r t inc repu tan t , í i 
w vel ccelum ruat, vel térra incendio deflagret. Atfenex nofter ñ o n 
tam priuata commoda , quam Ifraelis íalutem & confolationem 
expedabat. 
Is igitur hodie ab eodem Spiritu ( qui in eius mente habitabat) 
admonitus, venit in templum, & [CHJ»inducerent puerm lefum pd¿ 
rentes eius, vtfacerent fecttndum confuetudinem legis pro eo, c r /p/e <<cce-
pit em in vinas fuas» ] Quis autem verbis confeéjui pofsit, quo aífe-
d u & ardorcbeatus hic fenex flagrauit, cíim fufeipiens infantem 
in vlnasfuas, ftringeret brachijsfuis, & geftiret" indudere, fi pof-
íet,inimisvifceribusfuis?Ipfc autem infans fuauis&roitis, quo 
fe affcdu caftifsimopij fenis pedori infinuabat \ quomodo eius 
illabebatur medullislquam deledabilem , fe implicabatofsibus, Guerricus. 
inípirabat feafibus ? .Qup quidem beneficio prorfus Siquefiebat inSer,Vur. 
M 5 animus 
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animus e iu i qüafi cei-'a a ftcíe ignis. Ampledere ó bcate fenex fa'.' j i ; 
pientiam D c i / & recalefcant quaGde nouo fenfus t u i , renouetur 
vtaqui ls iuuentuscuaraftringe vberibustuis mifericordiam Dei, 
3& erit feneüus tua in mifericordia vberi. Inter vbera , inquit, 
Cdnt.l» mea commorabitur y .& cum leddidero i l lum matri fus , ma? 
nebit tamen apud me. Et cíim inter materna vbera contine-
b i t u r , nihiiominus inter vbera mea commorabitur. L i t a re er-
goiam fenior iufte , vide quodprsuidebas: difeufíae funt mundi 
tenebríB, ambulabunt gentes in lumíne i f ío , pkna erit omnis tér-
ra glo*ria; eius* ; ; 
Sed ignis tamen qui ardebat incorde,foras erumpens , fplendi* 
das verborum fcintillas emific in ore. [ NK?ÍC, inquit , dimittis feruum 
tmm Domine•¡fecundumverbumtuumJn fuce. Quiazñderuntocuti mei, 
ffaUioS, fdutdre tuum.y Quod perinde eftac fi diceret. Defccerat anima IJ 
Idem. meain faluíare tuum ó Domine , defecerancoculimei in eloqumm 
ihidcnt» í u u m dieentes; quando confolaberis me^ Faclus eratn íicuu vter 
inpruina , írigidus eorpore, aridus edrde , fpiritu marcidus , & 
totusdefiderio languidus :fed quia in verbüm tüx promifsioBis 
fuperfperaui, non vifurumfcilicet raemortem,niíi videfem Ghri-' 
ftum tuum y quod fperaui iam video , qu(kidefideraui iam teneo, 
quod concüp iu i , amplettor. Video D.eum Saluatorem meum 
i n cajrhe mea, & falua.fada eO; anima mea. Quamobrem iam dk 
mitte feruum tuum in pace, quando omnmm votorum meo* 
lurnTumma. completa eft , nec quicquam eft , cur in vita mane-
revelim. Ha¿tenus de hodiernse folerinitatis l i if toria, nunc pu-
rifieationis iegem, quf hüic liiftoriífe occaíionem dedi t , ( q110" 
niam non vu%aria vkse documenta continet ) exeutere inciM^ 
piamus. t pp m \ • > ,. ,,, • 
§. I . 
«ffLexigiturolim a.Dominolata eratvvt mulier-qu^ fufcepto femi-
ne, mafeu lumpepenüe t , immunda eflecíeptem diebus: quibus & 
avir i thorqj & ^ ^ m m u n i o í r t n i u m cíKtuíeparataerat. Ijs autem 
^^ í r ig in taa l i j ^d i^i ' eban tu r j i i i . ^qu ibminón quidem ab hómi-
síum eoníorcio. fedabingr^f í i i íe^pi i , & ommum facror.ura con* 
taétu |ircebatur:qui o^Besquadragcnarium numeru-m conheiunt* 
Quibus ekpíis- , pro emjundátione-fua agnusn-j quíe diues eíTet, 
ofterret: par vero turtur-um , aut dúoscolurobarurn pulios, qu* 
p a ü p e r e m , : H ^ c erat muKeró íña^ulum.par ient is íex*- fi v^rof 
' C o n c U q u i r i l ! í & f 
¿ foeminarn pepérlífet í kic d i e rum 'numerüs duplicab'atur í atque 
" ita quatuordecinv díebus (iix)c eR- ) duabus hdbdomadibus, tk. 
odio ác fexsginta diebus (quiemnes coníiciunt o í togin ta dies) 
immunda cerifcbatur . Quis has Dei leges non mirecur ? Prima 
namque fronte imperitis l&ÉÉáéá^ fpeciem referre videntur .Qmd 
cnim nupta muiier deíinqtiit , cum parirj v i ei príBter acerbifsi-
inpspartus doJorerhascfeti am;legisposná infligen da íit ? Q u ó d fi 
dicas, hanc non pa^tos^ifecicónceptus culpain fuiíTé ; quíe cüipa 
cftraatttmb-nij-a D e » inft i tud Jegihus deferuire : cura p'otius: c r i -
men í i t , fi fe aker coniiigam á corii imini toro. & cbnfo-rtio fubtra- tl 
here ve l idPrs te réa j .cur hsgckgispcena dupiicatur in partu filis^' 
quandohocin piarientisfacúltate poí i tum non 0ü: q u f fi in hacre 
quicquam .poíTer^m^fculüm magisquám ifceminam ;parere voluif- . 
16 fetl-Adpcccatt-qmppeTatianeip (.vt.:Di Auguílin.- aifc) adeó vo4 Augujt* 
luntatis confenfus eft neceífarius s;vt vbicunqüeis defít^nulluspec-
catoíoeus íit.; ^ t i í t imque ergo rairuái eftí&qUiodpcEbaíirtBigatu^ 
parientiinatiM-íeqaébfítcio deferüienti: S¿.quodiiSE-c--poena in filiae 
puerperio magis quam filij duplicctur.i Hec m i ó . Originem in p r i -
ráis,G§terosqüe Patresin éamfententiam^adduxitjVtape^^^^ 
cerétt t j in-antiqoisáegihus^mcr^üiájfenfuái quem verba .praefefe 
rnnt,;eíre etiammyfticos & latentes £eníiis: adquos í i t frequenter 
confugiendam:vt diwinae légis^qui tas &:maieftas' ín p t i o r i 
iUo íenfiií minus apparet ;m|to.íterÍQriiriueniatÜDjGiim ergo in/ijs 
legibiis quse ab iuexhauíto i l lo totius iuñi t l f fap ient ia&fohtema 
narunfjTiihíl nron dico iniiiftcrm & abfurdüm: fed ri& 'otiófum qui4 
dem eíle.pofsüineceiré e í t rvtcum in eisaliqmd iudk io i ioftro ab-
^•fomim muenerimasjmen.tem^ litéráaWpititiiníattollanMisátrjquoi 
dignast-ali iegiflatbrefententias deprekendamus, Ipía entrh litera» 
Hsíenfushumiiitas inbs.admótíet^vt^a relB^aylátentia.íjib'eo licer^ 
vehmine arcana rimemur.Eos'auteim qui hoc faciunt, beatosPro= 
pheraprbnuntiat ,cümait:Beati quilferutantur teftimonia eius: q u i p p í . i , 
videlicetfuperficieíiteras min imécon teñ t i , interiora eius folicité 
perfcrutantun Hac tgitur promifsione exc.itati, puriíicationis le-
gara» quae hodiernaeioiennicatiáfi&ndampntum cft., excutereinci-
piamus. 
^lulíer a'it j q u f foíéeiptb femioe pepcrerit mafculum. f immm* L m t . l i ¡ 
da erit íeptem diebus ?dior eft v ^ ^ d o m a d a vna. Conftat pla-í' 
Reex EuaagelicislkcrÍ8 , f en^n efíe'-vérbum D c i : eum vero qut 
««aunat; j verbi huiüs raínifttum effe ^ inulierem autem eífe; 
animara 
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animam fidelem¡quae hoc verbum audit. Ifaque cum nos hoc ¡ | 
ipfotempore verbum D o m i n i t radamus, quid aliud quám hoc 
ipfum verbum in corda veftra fpargimus ? Hoc autem femine 
fufcepto,quasdamanimae marculum filium , quedara foeminam 
pariunc, qufdam vero fterilesprorfus& ínfcccundse funt. ^fAnis. 
ma autem,qu3E mafculum parit, ea eiV, qus ita huius diuini fe-
rainis virtute afíicTtur& fcecundatur, vt ad amnia pietatis ope-
ra í l renué virilitérque exequenda inciteter iquse omniafe mulié-
br i inertia & raollitie profíigata , ereéto &: excclfo animo accin^ 
Pro«. 31. git fortitudine lumbos fuos, roborat brachmmjfuum> 81 manum 
fuam mitt i t adfortia: hoc eft, qus íibi imperar & dommacur,qu2B 
carneim ípiritui feruire facit, qu^cupiditatemfub imperio ratioa 
VftLzó. nis continet, qüf raundi gloriam fpernit , quas Sathanam pedi» 
. busíuis cpnterit>quaePrópheta2 paretconí i l ió dicentis : Expeña 1^  
D o m i n u m , viriliter age, confortetur cor tuum , 6c fufl-ine Domi-
num. Talisinquamanima filium parit, quse videlicet diuini ver-
b i f émíncconcep ta j fo r t i á&vi r i l i a opera moli tur . Guiusrei (vt 
caetera praetcreamus) clarifsima i n B . Francifco 8c Antonio habe* 
mus exempla: qui cíim templumi ingrcísi , ea D o m i n i verba legi 
Mrffí^.ip,. audiuiíTent r Srvis perfedus eíTc y vade & vende omnia quíe habes, 
& da pauperibus,&fequere.me: hoc coeleftis verbi femine,con' 
cepto, fie mens eorum. fosenndata:8¿ aífeda fu i t , vt nulla interpo-í 
fita mQrajpuicherrimum píetatis ftuifíu^ tanquam mafculum fce-
tum ediderint: dum & mundum & omnia qúae habebant , ¡pío 
iam mundo al t ioresis ífedi , rel iquerunt, & fe totos Euangelicaz 
philofophiae eonftanti animo tradiderunto- Ñ e q u e has folum ani-
maífilium pareredicuntur '.fediHáeetiamjquae ita i n amore*atque20 
timore D o m i n i folidatse funt , v t cum Apoftolo. dicere pofsint: 
Itow.f.. Quis nosfeparablt a chántate Chrif t i ? Tribulat io, an anguftia^'an 
pericuIum ^angladiuslCertusfum quod nec mors , nec vita &c. 
Talis ergo anima qug diuino robore fepta,hoc ipfum veré dicere po 
teft eaeftquf filium parit.Tales autem mafeulos Pharao(id eft)prin 
ceps huius mundijtanquam f ibi regnoqüefuo in^nfos , vehemen-
ter oditjSc inf íumenproi jccre , & fuííbcare omni í tudio atque labo 
recontendit. 
Mulierveró,quae filiam parit,ca nimirum anima eft,quaecce-
leftis quidem verbi femen intra fe eoncepit: fed mulíebri tene-
ritudine languens V virtutis -opera non virilitei' quídem & fortl* 
ter , fed remifsius operatur, q t ix in pietatis^operibus exequen-
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j i dís j magis coñfuétudíne , quám fpiritus ferüore ducitur: quae non 
fortiora&difííciliQra virtutumofíiciaCqualíseftfui ipíius abnega-
tio,cupiditatum comprefsio, carnis raortificatio, laboruinperper-
fio )fedmolUora tantum vir tü tum opera & faciliorá perfequitur. 
Terit enim Ecclefise límina,íácras conciones attentius audit, com-
munibusEcclefiae precibus &diu in i s laudibus frequenter afsifíir, 
orat etiam ftatis temporibusj& cgteras virtutuni,adiones(qu3B noi i 
multum operae. atque olei requiriint)exequittir.H3ec igitur eft^quae 
filiamparit,qu3E á lethalibus criminibu^abftinere contenta , ardite 
virtutum opera aggredi laboris raetu recufat, 
Praetcr hfcautem dHofceminarum genera funt queque foeming 
fteriles,quaB nec filium pariunt,neque filiam: q u « videlicet quam-
uis frequentifsimé verbi De i femen intra reconcipiant, fie t ameá 
11 animo affeítae &confl:ttut3s funt , vt nihiló magís quotidianis con-
cionibus audiendis commoueantur,quam íi nihil prorfus audirent. 
Sicut enim il loru difcipulorú oculi,qui in Emaus pergebantjdiuina 
virtute tcnebantur, ne prafentem Dominum agnofeerent (cuius iuc£, tq, 
tandiu familiaritate víi fuerát)ita fpiritualeshorum oculi non Deo, 
fed Diabolo operante impediuntur5ne admirada religionis noftrse 
myñeria}quae tam ingentes ad virtutem acúleos animis addiintjpro 
fpicere vllo modo velint. Quo fit, vt quomodo nihüint ra aniraáB 
fus fmus autretinentjaut fentiuntúta etiam nihi l boni operis in vi-
ta pariant. Si enim abeisqufras,quemfru6him ex facris concioni-
bustotiesauditisrctulerint,nihil prorfus in tam longo temporeib 
Chriftiano homine dignum gefsiíTe fatebútur. Q u i ergo tales funt, 
non immeritó fceminae íleriles appellantur. 
f \ §. I L 
f lam nunc expendamus,quid deboc triplici animarum genere l e í 
ftatuat.Et quidem anima illa qug íilíum parit,hoc eftj quae animoíe 
& viriliter in virtute & officio fe gerit, immunda cíTe pronunciatur 
íeptem diebus.Cur itafquid peccaiiit?quid commeruit?Num prgcla 
MSandorum opera crimen aliquodhabentngceiTario adiundum, . v, 
quetnadmodum infelices «tatis noftrse hseretici facrilcgis vocibtlS 
ia¿hnt?Nullo modo.Alioqui quomodo fandusille Rex in oratio» 
ne fuá dixiííet-.Obfecro Domine, memento quomodo ambulaüet ifíu 38* 
rim coram te in véritate,& in corde perfedo, & quod redum eíl,itt 
oculis tuis fecerim ? Cur ergo haec ipfa opera expiationislegt fubij i 
ciuntur5qu^ omniforde & iliuuie vacant ? Quia nimirum quamuis 
ea in oculis Dei pura & immaculata fmt , i n oculis tamen ^kí íüft'i 
fufpeda 
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Qrtgw, fufpeéU frcqtieniter eíTe debent:quoniara(vt D.Grég.ai t) bonarum t í 
Ub.9. ní ient ium eftjibi timere culpajivbi culpa non eft. A n non hoc ipfum 
fandus iüe Iobfentiebat,cum diceret?Et cuminuocantem me audic 
r i t , non credo quód exaudierit vocem raeam ? C>uo etiam fpiritu 
duélus^qui nullius fibilethalis criminis confeius erat,tamen aiebat, 
íjffíát Verebar omnia opera mea, feiens quod non parceres delinquenti. 
O m n i a , inquir, (hoc eft)non ea folum quae leuis alicuius mali fpe-
ciem 'pE3erercbant;fedea,etiam quee cum pietate & iuftitia coniun-
¿ta erant. Hunc ergo virifancti aífeóíum i m e d é faális etiam ge-
runr,vt qui feiant eara.eCTe diuini numinis maieñatem, eamque rur-
fus humanas naturg infirmitatemjVt vix credant fe,hac tanta imbe-
«illitate oppreíFoSjdignum aliquid tantailla fiiblimitate in vita mo-
Jári.Itaque ciim aliquod pium opus faciunt,quarauis opus ipfum ex 
natura fuá redum fit,vix tamen putantjfeillud auteo animi cona- 2J 
íUjautea alacri tatc&feruoreípir í tus^auteacertéintentionis purita 
teperfecifíejVt non íubinde vercantur j neforte aliqua in re in ofii» 
do deliquerint:prgfertijn cum intelligane non fatis efie ad officij 
tntegritatem bonum eííe quod agunt ^ nifi esteras queque bo-
BÍ operis circunftantiíE cum ipfa íimul operis bonitatc confpi-
rent. Qup fit, vt in ipfis recté faclis tam longé ab inani gloria 
ab í in t , Ví magis fibi videanturhabere q u o d í u g e a n t , quam feciA 
íé quo gaudcant: magisque cur admifíai io bono opere negligen-
liae yeniara petere , quam curboni operis pr^ffiium pofcere dc« 
beant. AtquehincfirjVt illispríEclarégefta , non quidem elationis 
& iñanis gIoria?:fedm3gis humilitatis $c pcenitentis raateriam pr« 
beant. Q u o f i t , v£totamhuiusvitíEhebdomadarapa.'nitentÍ3e& 
expiat ionistempuseírecredant5eundemque&: pceni tení is Ó«: vite 2^ 
^f iem efle ft^tuanttSi tune quidérri peénitendi^cum viuendi finem 
fefaéturos eífe defeiant. 
Hanc ergo philofophiara ver^ humilitatis magiftram > haec pu^ 
rificationislex nos hodie docet í cuius etiam typum inlibrisNu-
$m¿*9. ;ií)te,apertéDominus cxprefsit. Cum enim !ege flatuiífet, vteinea 
res combuílae vitulse i n loco mundifsimo ad.expiarionem homi-
num adferuarentur^prfcepit i temvt facerdos qui vittiíam imnio-
laíret,Iauaretprotinusveílimentafu3,.& immundus e0ec vfquead 
vefperara.. Kurfumque qui imniolaíam vitulam. combufsiíTet, 
jdem etiam faceret, atque eodera íe r i tu expiaret,. Poftreinó mun* 
dus etiam homo,qui eos ciñeres in loco mundifsimo reponere iu-
^.cbaiur, eidem- expiationis legi eíTet obnoxius. Qnae ratio eiy» 
ty fait Hauianui ) ? t ^[uód alios fandificat, qmd impuros mundat, tUuiatms 
hoc ípñifw fi¿ faccraolcm iu0u D o m i n i imraokntcm , & m i n i - inLenitU 
ftrum ignem vidiraffubijcienteraj&mundirsimos c iñeresa(p^ 
tantem ita coinquinaret, 8c iramundos vfquc ad veíperam red» 
derst? Q u í fieri inqiiara poteft , v t quod afperfioiie fandificat 
immundum j contada ílio c o n t a m i n e t m u n d u m í Nimi rumquia 
aliud de mundis hominibus Deus,aliud ipíi de fe iudicare debent: 
nifi mundos fe eíTe credant, fibiquc de fuá munditic blandian-
tur,hocipfoinnocentiamamittant, quo íc innoceí i tcs í rbi tTan-
tur.Quod lUiPharifKovidemus contigífle, qui hoc rpíb mftus ef-
fe defijt,quód fe iuftum exiftimauit. A quo quidem periculo cum 
longéabcílepij homines vel in t ,cauíasfemper t i m e n d i , á tque fe 
feprofundiusfubmittendiqusrunt.Confideranc ením humanum 
iSfxpe fallí i u d i c i u m , fa&peque in ocuiis hominum.fuigere^ q i to# 
diuinis oeulis fordeat. Huius reí «jratia Apoftolus aicbat: Mihi* t.Cor. 4» 
autem pro mín imo efl vt á vobis iudícer , aut ab humano die : fed 
ñeque me ipfumiudico. N i h i l enim mih i confeius f u m : fed non 
in hoc iuftificatusfum. Hac etiam de caufa innocentí ísimus l o b . 10 .^5^ 
Sik)tus(ínquitj)fucro quafi aquís niuis,& fulferint vclutoiundifsi-
m f m a n u s m e « , t3men fordíbusint inges me , S í a b o m i n a b u n t u r 
me veftimenta mea. Quare ? N i m i r u m quia memincrat fe dixifle: Ioí>.io7 
Nunquid oculi caraei t ib i f u n t , aut ficut videt homo & tu vides? L«cié.xá, 1 
SíEpe enim(vt Saluator ait)quodhominibus altum eft, abominatto 
eílante Deum. Talisenimerat illecui a D o m i n o i n Apocalyp.dU Apoaúsi 
ÓtunDicis quia diues fum,& nullius egeo, & nefeis quia tu es m i -
fer, 8c miferabilis, pau per, & caecus, & nudus. Cum igitur o m -
19 nía hxcvir iSandi probé teneaat, mcmlnerintque feriptum eííe? 
Beatushomo qui íeroperell pauidus.Et i l Iud i temíNon intres in i u lProu.if. 
dicLum.cum feruo tuo Dorainejquia non iuítíficabitur i n confpe- P/4Í.142J 
ftu tuó-omnis viuens:h3ec inquam omnia cogitantes, tantum abeft 
vt ipfis virtutibus fuis e{ferantur,vt inde magis fefe fubmittendi,at« 
quedeijeiendi materia fumant,Hinc memoranda illa Guerrici A b ^ ^ ¡ ¿ ^ f 
batís fent«atia,Vtinam fratres mei,vtinara camnoshumilitatem ha ^ ^ p ^ 
beremus in peccatis noftris, quara Sandi habuerunt in virtutibus; r¿fiC(ttm ^ 
fuis.IIU enim dum re6ta faccrent, timebant ne quod redumerar^ * 
non refté facerent: nos plerumque male gefta partim defendí-, 
mus & excufamus, partim etiam laudamus. Sk enim ille facie-
oat 0 apud quem per Hiere mía m Dominus ai t : Et d i x i f t i , abf-
S11^  peccato , & mnocens ego fum : propterea auertatur. furor HiVreJ»^, 
tuus 
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mus a me; Ecceeg^o ludicm 
• : NDapeccaui .Etrurfum>Gonfuíi(fünt ,quia abominationem fece-i 
Ueñ'faxn run t tQuin imo non funtconfufí,& erubefcere n e ^ A b hoc 
efgo crimine vfque adcó fe v i r i fandi iramunes conferuare ílu= 
dent, vt quamuis innocendfsimé viuant, totam tanien huius vits 
hebdomatiani expiatíonis '&poenitentia: tempuseíTe ftatuant,at-
Uieron* que hac ratione purificationis legem impleai'it. Sic D . JHieronym, 
afperrimum vitae gcnns in deferto perfequens,de fe ait. Quotidie ge 
raitusjquotidlckcrymfj& fí quandorepugnantemfomnus immi-
nens opprefsiíTet, nuda humo vix hasrentia ofía collidebam. Hoc 
igitur modo vir i f a n á i totam pené huius vitg hebdomadam in lu-
áu , fqua lore ,& lacrymis agere folent. 
^ I I I . 
<{fQuodfi hxc lexr animae fiiium parienti pofita €fl,quid de ea cens 31 
fendüm erk^ c\ux filiam parit ? Hoc eft,quiE in vita fuá remifsior & 
hegligentiorfuit?H^c nimirum fciatjduas f ibi eíTe hebdómadasad 
poenitcntiam deftinatas.Nam & i n huius vítsehebdomadajfiíinaU 
a tera expiare debet,quicquid ob remifsiorem viuendi rationenv in 
hoc feculo commifit .Nemo autem leue efle putet,quod in altera vi 
Auguji, ta luenckimTcíeruatursCÜm Auguft.dicatjfolam diem purgato-
ri jGmnesSas¿í;orum pafsionesfuperareJdeoque opportunc Apo 
i.Cpr.3v liolusfidelesadraonetjVtdiligenter quifque videat» quodfupra fi-
dei fundamentum sedificat. Alius enim ¿edificat aurum & lapides 
,. . , pretiofos:alius l ignum,fgnumí & ftipulam. Q u i d autem quifque fu 
pcrf í ruxer i t , dies D o m í n i declarabit, qui in igne reuelabitur, & 
vniufcuiuf^ueopusquale í i t ignis probabit. Itaque ardentifsimo 
il lo igne purgandum e r i t , quidquid ignis materia fuerit, hoc eft, i1 
quidquid fuefit diuinae iuftitiae legibus & puritati contrarium. 
Caeterum íi huic legi obnoxia eft anima illa quge MiStóW$P 
quid de illa cenfendumeft,quaB omnino íleriKs eft? quae nec filium 
parit,nec filiam? hoc eñ,qu£B toties concepto v.erbi JDei femine,nul-
, l um omnino bonum opus nec virili,nec moll i animo retulit: fedin 
perpetua fterilitateadBnemvfquevitsperfeuerat?Haecnimiruni 
" , ^ per legemmaiedidioni obnoxia eft. Sedcui tándem ? illinimirum 
quam Apoftolus protuiit,ctim ait:Terra venientera fupra fe bibens 
imbrem,proferens autem tribuios & fpinas ijs a quibus colitur , rc-
Hf&r.ó. pr-obacáíSí malcdido proxima;cuiusconfummatio in combuíbo 
nem. Quibus verbis quid diciacrius, quid formidabilius poteu. 
Q u i d vero i l lud ex'EuangeliofAn non eandem Apoftolimaledi-
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« áío:nemDominusconfir,mauitycura vernaiiti fiailncae ir iakdixi t , M t ó . ai. 
quód nuliam i n ea f rudi im, íed inania tantum folia reperiíTetl. H i 
auteni funt qui fidci lumen,qui-f3cramcnca, qui diuina eloquia f ra 
ftra recepeFuntjqiiando his ómnibus nihilo magis in pietatis & iu" 
í l itis i lud ió profecerunt ,quám ethnki , & exleges homines,qui his 
ómnibus diuinas gratise.inftrumétis deñi tut i íunt . Q u i autcin hoc 
ftatu degút(degút autem,vt arbitror, permult i ) ad eumulum m i h t 
malorum omnium perueniíre vidcntur. Hoc enim extremura i l lud 
fupplícium eft,quoaperOfeam Dominus rebelli & pérfido popuf 
lo minatur,cum ait;Auferatfornicatioñes fuas a facie fuá. Se adultc- Ofc£*z*. 
ría fuá de medio vberum fuorum ^ ne forte expoliem eam nudam, 
áttetBfBS eam fecundum diem natiuitatis fuae . Quando autem. 
hoc impletur ,n i í icum homo cceleílis gratias opibus ipoliatus, ita fe 
j4 fein omniafcelcraeffunditjitacunótis cupi(iitatibus,& prauis deíi* 
derijshabcnas laxatjVt i l l i fa t iunt , qui nullum diuini numinis me-
tum,nullam rcligiónem,nullam certam viuendi légé habentf Q u i d 
igitur iftifperare poteruntjqui fie vitam fine vilo pietátis cultu tráfe 
»erunT,'CÍimita nüdi ,& fteriles s & fine vilo b o n o r ü m opcrumfíru-
wu ante íüpe rnum iudicem í la tuantur iqucm coní lát , vnicuique fe 
cundum opera fua redditurum ? His igitur nulla expiationis pecna, 
nec in huius,aut alterius vitg hebdómada , lege Domin ide í igna tu r : 
quia tales quádiu ita manent, non temporarias expiationiSjfedseter 
6« damnationis pcenam fuftincrc3& ílerilitatera hanc non diluerej, 
ícd lucre perpe tuó debent. 
Horum igitur vitam deteftantes, aliorum fGECunditatem,qui vcl 
filios,vel faltem filias pariuntiimitari ffudcamusrquibus vtrifque h^  
55, ius vita: hebdomoda expiationi, & agendx poéniteñtiaa deítinata 
cft.Hanc ergo dum vita fuperefí,dum purgationis dics inftat, toto 
peftore amplediftudearausfratrcs. Satius enim & fuauius eíl:(vt Gusrriml 
ait Guerricusi AbbaSjláchrymarum fonte purgari,qu^m igne. Q u i in Scu, 
enim non fuerint hoc fonte purgati,igne purgari debent: quando 
ícil ícetiudexipfe,quafiignisconñans& raundáns argentum,pur-
gabi t f i l iosLeui ,NüncChrif tusaquadi luens; tuncignís confumes: 
modo fons patcns in ablut ioném peccatorum & menftruataEj tune 
flaminij fxuiens, & ignis vorans vfquead medullas animse. Hdc 
enim igne nihi l acerbius, nihi l acrius,aut veheraentius in hac vita 
poteftexeogitari.^Qupd fi a mequ^rát is5quapotifs imüm Fatioac 
w hac hebdomoda no ftra purgari debeamusjad hoc vobis idera au 
tor. refpondet;quód cum jnuha fint ^uibus peccatorum ínacuW i n 
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«lí .;; hac vita diluaHtütv^aatuortómení praEcipua eííe qux h u í c b f f í c i a ^ 
niaximé defe^uiarií^ad quie cutera referuntur:nempe contí'itionem-
cordis,: a íñiét ianem corparis, patiehtiam tribulationis, opéraquR, 
pietatis & fidei. Inter qusE qiutuor po í l r emum hoc v t facilius & 
á i au ius , ita orariibus in cómmune propolitum eft.Vt enim d e l ^ 
t ishom¡nibus.al iquatenus m ore mge ra mü$ ,E lachrymas non ha-
bent,fi laboreskóWeriísG nefciunt ferré t r ibuÍat ionem,nimqüid ex. 
éafare po teruntquodSAldmónr iCómmendat , Per mifencordiám 
inquiens & fidem piiígariíp^rcat^ j i ; Qtei.dtnim mifericordiáfua-
ProUtr. 15^  uius?quid í idé ' iucundius i 'De illa dki tur , Péccata tua eleemoíynis1 
Danie.^, redime, & iniquitatestués mirexicordijs pauperiim.Et Domijitis in . 
1Lucce.ii. ^uangeiiOjQopdJüpereft , ; date e leemoíynam, & ecce omnia mun, 
'AftoAj, ¿a fu.i)^ iV<i|)is»i i^cch^e, v c r g 4 po'fttjli fid<? homintjjmfc^rcia 
purgari.C^uanquam in hac Sák>m^ 
fides qua er edimus,-fed qu a.credibiks. nos cxhibemus, dum fid'eni 
P e o & hominibu.s féruamus,vt quod hic dicitur,Per mifericordianr 
ProM«%i6. & fidem purgantur peecat3;&pauló ppft j Mifericordia 6¿;:veritatc 
redimituriniquitasjeadem f i t l n diueifirate verborum rcpc t i t a ' ^ 
tentia. Rede igitur mifcricordia>& veritas, feu fides fociata funt» 
cum in ómnibus vijs ri0ftris,nifi miferííordiaí& veritaS;obuient fi-
büplus aügeri qiiam purgari peccata fit verendum.Sunt enim non-: 
nullisqLii cumin paupefcs:, & BCCICÍIAS etiam benigni &: Uberalefj 
ílntjin v.eri^tistamen(hoc€ft)i«ftitigofHcijs,ad qug ex diuinale-: 
ge tenentur9 inofficíoí 1 & ncgligentes funt. Quorum mifericordia 
ingrata p e o eft y qui obedientiam vidimis praefert, 6£ odio habct 
BccU.34.1 rapinarri in holocauilum. Vnde feriptum eft: Q u i fofferi facfificiurn 
exfubftantiapauperis v q u a í i q u i Yídimat f i l ium in confpedu pq-.3*: 
tris. f C ^ t e r u m quodDominus ex eoquod fupereft.£ieempíyna 
*..Cor»8. prapcipit dari , hoc íignificare voluit quod Apoftolus ait s ncmpev 
vt abundancia noftra aliorum fuppleat inopiam.Qua in re multnm 
prorfuspepercit infirma & puíiUae noftrse íidei, qui bona comniu-
nia non exsquo fratrihus partiri ;,fedex eo quodfupereíret prp-
piiiae necefsitati^iufsit e lcemoíynam j eis impartiri. Efto^ainen, fit-
í í lud ius ordinatíE eharitatis,, quod moderatio Euangelij íuascui-
que necef&ijtates primum excepitjquisille cíl qui rede metiatur ne 
cefsitatcs proprias^qui ínter íequum & fuperfluum « q u o iudicio di 
fcernat ? Quam multa funt quas libido á vanitas noftra neceíFaria 
eíTe definit^qus: ab jUo.fapicntifsimo& incorrupto iudice (cui tó» 
mf m ii^mn^rrferu^tur^íuoeríñua'•• iudio^batítur ? Atienda^us 
, mus iudicari / i fuperfíuer^t^iemusJaut infumímiís nobis vadeVlia 
• n i yíni:cf;m ínonoi:; . /)^-:. . . *<¿ hmihc, tuk ha 
^ Sed quoniam fatis k a d é n u s depürif icat ionistemp^^^ & myí l e -
rio díximus^fequiturvtfacrificij quoque fccminas purificandae ras 
itÍP^cTO Sf* f i gn i f e jon l íH* e x p o n ? ™ ^ . •.Pr«.cíplel»t:i epgo kx . héíc 
dierum numero tranfa(SprYt puérpera pro emundatione fua^  facrifi 
cium offcrret; quí'diiáes'cíTet, a'gnumyqua? veropáiíper ac tcnuis» 
parturturum,aut dúos pullos columbarum.Hac etiam oblatione to 
..tius GkriíhansE philofo^^ 
aduas-tamíiiB- adfelicitatem vías; áiterkm innocentiae,altcram pceni-
i40. tentiasc&declarat.Ih agno quippe innoceníiamjiátutiüribtísTero 
s&^plumbis^qusB gemitusfemper eBuEt,pcenitentium lamenta de-
fignari ñoríifsimum ef t .Quicümqae ergo cotleíli una dlm'bruríi d í i i 
tesfurií jhiagnumoíFcruntjquivideiicetperpetuarain vitainnocen 
tiam ret inueruntíAt q m hocprseftare nequeuntjfciant íie non alia 
.viaiquam'lamentisj&gcmitibusiac veteris.vitaB posnitentia-ad feli-
íiCttatenTÉeíreperuenturoSjdicente Domino : Ni í ip reh i t e^ LUcatí*. 
rltisjomües' fimiiiter peribitis. Q u i d i^ tu r cun í t ammi fr2tte3;x%m 
iíotiesíntioceritiam p e r d i d ^ i s - i Q i i o m o d o t á m á n í c i é cóekílisrvitgs 
.Jiafredítatern deíiderantes,viam,quf fóla ad eam ducit,!ngredi;retu 
l íati^Cucfn^liud.tempusdiífertis^quod q u ó ctáus^eo facHiits perB-
cerepoteritis l Gur modo eam fementem fa.citisj vnde poflca nilül 
, ^riUVluftum&kehr^mas meteré pofsit islCupremf^ 
4* futucumtefFipus: ditfertisy cum. ignoEefís. quidfupemeníUmípaajiat 
dies^Cur non timetisncvosfutura témpora:^ 
illavoxin&ercipiat:S.tui^ teianimam t u a m í S a tuet, n» 
quíe paraíH cuius arunt?Félix plané'&: nimium felix^qui lauat má-
nus fuas in fanguine peCGatóri«:hpP:^qiiijKeíio;peTkulo. fapit,qiii 
alieni criminis fupplicio admonitus o yitse innoccntiam.& puri taté 
feftiriftudetí.'hk^ni/B 
' illampotius^ft-^ fideUs,quiain|»a^ M V m i ^ . 
•cailiifti .fid^-Si ítitrai9/gavtdmín-:l)0ipini ' tui. Q u ó nto.S: 
;perducere.digne.tur^qm doj-orum f^ 
, taie-hoc nobis fempiternum gaudium ; 
comparauiw ; 
*" ^ íMíp'42trií f . i l 333x1 v.rc ' ttbá si csaísíu p k é ú a ' i ú m í o i yvyjúm 
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Apoíloli Concioprima,!!! c[ua)poíl EüaBgelicísleíílio.nis e.n^ 
rationem,tria improba vit^ e onera explicantur, cpxx nos 
ad ems odiumac deteílationem máxime in^ 
citaredebenr.; : , ( r-:>..,.iy ^ . 
T H E* 'V-erntead toe-ommi •qmhhsKdt is±& onemi 
eUis^ tgo reficiam IPOS. Mat.ií . 
Acra prjEfentis díeifolennitas,fratrcs dilcftiísimi, Ea 
uangelicf praedicaíionisafficium máxime commcns 
dat.Gonftat enimprsEcipuum Apoftolorum münus, i 
quo mundum adBdcm conuerterunt,Euangdij práe 
dicationem extitiíTe. Qnse yero íit huius officij dtgni 
tas,multa fané declarant. Atque i l lud in pr imis ,quód hocipfum Ser 
Mchre.il uatoris noftri munus & ofiicium fuitiGuius rei^ratia Patílus Apo-
ftolum eum & Pontificem confefsionis noftrx appéllare non dubi* 
tauiti Quale igitur officium eft , ad quod vnigenitus Dei filiusin 
>tcrías-aDeo Patre miíTns e f t ,v tqu í Ioqueba tur antea patribusinPro 
Ushre.u -phetisjnobis i n filio fuo loqucretur? % E l e á i o deinde beatiísinii 
Apof to l i Ma th i s , muneris huius dignitatem fatis apené declarat. 
A<ío .t. I n qua cum eledores cíTent fancl:ifsimi,&: ab omni acceptionis per 
-fonarurn vi t io(qüod in e íed ion ibus máxime dominatuf) alicnifsi-
mijnon tamen iudiciofuo taatum t r ibuerunt , Vt cledionis huius 
munus fibi vfurpatént , fed fibi fuisque cófilijsdiffifi, & ad primani J 
i l lam veritatis regulamfallere& fallí nefeiam conuerfi:Tu,inquiút, 
v Domine qu i corda omnium noftijoftédequcm-elegeriscxhisduos 
busacciperelocum minifterij huíus,& Apoftolatus,de quopr^uari 
^catus eftludas.Quaeretis huiusreicaufam ? ea éft officij dignitas & 
raaieftaSyCui aniniarumfalus(quf non corruptibilibus auro &argc< 
t5.Pct i . to,fed pretiofoimmaculatiagni cruoreredemptaé funt) crcdicacíl". 
9 * * Quod ergo tanti redemptori fuo c o n f t i t i t q u o d q u e iíiter¿eterna 
praBmiaautfuppliciáconftitutum cft,an non fummo ñ u d í o & dili" 
gentia curandum.erít.^ Ex fine igitur officij facilé erit eius digniw* 
tem &necefsitat€m eolligere : qua cognita, m i m m non erit,quó(i 
^viri fanftifsimi hoc tantum negotium non fibi fumere,fed Dco co« 
: init tcrc.volucrínt.Qua quidem ex re cóiligcre1 licctfratres, quo arte 
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¿til Be racñte facris concionibus imercfTe debearnuí»quarum mioi -
ftri tanta religione cooptantur.Neque ver ó S. Apoílolus fe í&digisu 
haceleítionepraíftít i t .Nam cum in par t i t ioneproüinciarui rs j i d^a 
einutu diuíno obtigifíet, mullos partíra doá:nn2,partiin víta^Uám 
jntegcrnmaagerct.panimiiiiris&mufiratis opcribusjquseinfgro-
torum morbis profligandis ederet,ad chriílianam religione íideraa 
^ traduxit.Qupd cum ludasí^quosad fanam raentem á praua dedu 
ccre nonpotu i t , acerbéfer ren t jCum ad P a n t i í k e m pertraxerunt:, 
doftrinamque acreUgionein ci v t crimenobijccre cceperunt. Ule 
magna fiduciaipraefentiqueammo £retus,íioc í tat im rerpondiíTe d i 
citur,ea quse ipfi vt probra & crimina obie^arent, non longam de-
fiderare orationem : Chr i f t i anumenímeí le jnoacrHnino íum eífe, 
fed gloriofum.Cumque Pontifcx ex eo quse.íluifletjíí tempus pesni 
tentiae dareturj.mutaFe ne confilium velle^Deus^iniquirjproíiibeat, 
vt nekveritate,quam femeIiniienÍ3CÍecutusfum,aliq«ando quaíi 
transfuga deliciara. T u m concitati populi furorePomifex, prxter 
priuatum od íum impulfus, eum fenientia fuá lapidibus pr imó ob-
ruendumjdeindefecuriferiendum efíeproriuneiauiu D ú o autem 
tcftcSjquosfubornauerant^primnn eum lapides iaculati funt.. Ule 
vero teftimonijeauía vt fecumfepelircntur>rogauit»Sic heatus Ma-
thias ad Chriftú migrauit. Hicigiturbeatifsimi ApofioliíTnisfuit: 
in quo fidei fuíe,in;tegritatis,charitaíis>& conílamise clarifiima no-
bisexempla reliquit.Nuncfupereft,vt Euangelicam huius dicile-
ftionem,quaÉ fingularem continet d o d r i n a m , explanare incipia-
mus.Quod vt religiofé pneftare pofsimus,ccEleftem opem facratifsi: 
Virgiais interuentu fupplicitcr imploremus. 
^ myto luq^rb ^ ñ h . ' n w : h ^ a s S í & h i tu: ílj : \ 
A V E M A R I A*, 
f Pauló ante huius facraeleftionisinitium narrar fanélus Lucas E -
uangcliftaDominum raifífTc difcipulos fuas adprxdicandumo-po-
teftatc illis tradita fanandilanguores omnes>& Daemonesex obíef-
fis corporibus pelledi. Difcipuli vera perada Dominica iegationc, 
&refdicke.Fge{laJreuerfiiunt cum magno j a u d í o ad Dominura 
dieentes: Domine etiam Díemoniafubijcijuntur nobisinnomine 
tPo. Qwbusipfe, Vidqbam, inquir, Satanara ftcutfulgur de ccelo 
cadc iué . í^^Domin tve rba íVe lca f i impr inc^ i s Huiuimundi(qui 
erat Apoftoüca prgdicationafora&eijcieridlis)%mficñre vok i t ive t 
tacitédifcipulorum laeticiamcompefcere , & üiperbise. perieulum 
templo ruins DsmonumCqui^quód codeftibus donis intumuif-
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fentjéccelodeiectí runt)voluitcisd ^ 
mo exinfiroo elemcntorum omnium,hoc eft5exlimo terrs forma-
tus fit (pifces enim & aues ex aqua, quac térra nobilior eft,cónditt 
fuére)camen dictu mirúm efb,quo ardore ad fublimiafcraturjfequc 
fupra omniaerigicupiat, perinde atque non ex terra,fedex aéreai, 
velígnea maceria fbrmatHs eíTe^yeruro leuitas haec, non ílli ex ma-
teria conditionis, fcd ratione cognationís proueniííe videtur. Re* 
fcrt enira moribus & ingenio primos illos gencrisfui parentes, qui 
caeca diuimtatis& rublimitatis eupiditate ducti j in huius aerumno-
fae vitae miíeriasincideruntjideoqiie non mirum,íi in eo eadem illa 
quse eratin antiqua dignitate ambitio & fuperbia maneat. Quo fit 
ve non in fortuitis mo^dó bonisjfed in naturalibus ctismC qus alie-
na eíre,8¿ beneficio illiDorainicont¡giffeintelligit)frequcntergIo 
riatur.Vndeenim vel vocis fuatiiías, vel formae pukbritudo > vel 8 
corporis vires,vd íngenij acumen, ni í iab autore naturaf,8¿ bono-
r u m omnium fonte prodierunt? De histamen rebus,qusc fine fuo 
labore,fola Dominigratia perccperunt,multiinaniter.§lorÍ3ntur, 
quura tamen in illis nihil iiabeant,quod fuo íibi iure vendicarepof 
lint.Sedin hisadhueminor eftquercla. Longé tamen indignius 
eft,qiiód nontnodo in naturalibuSjfed etíam in ccEleftibus&íuper 
naturalibus donisgloriatur: quomodo Apoí lo lus quoque reue-
zXor.iz, lationum magnitudine glóriatusfuifiet, nifí quotidiano carnisfti 
mulo fragilitatis fuse admoneretur? ^jfHuic ergo Dominus pericu-
lo pbuiare volensjgeftientibusbbfeliccmíucceírum difcipulis^m 
ferabiiem ©gemonis cafum propofuit, qui ob hoc tanquam ful-
gur éccelo deieótus eft, quód acceptis a D é o muncribus §ierit cía 
tus. Illam igitur periculofam rudium adhuc difcipulorum lasti* 9 
tiamtemperauit, ¿calteram verse folidaeque IcEtitiac caufam pra;= 
tlutth, 11. buitjcum fabditjVeruntamen in hoc nolitc gaüdere , quód SpirN 
fusfubijeiantur vobisr gaüde teau temqu ia «omina veftra feripta 
funt in ccelis. Quam quidem fehtentiam alio quoque loco Do-
l,uc<e.ít, minusconfirmauit,cum ait: Nolite timerepufiílusgreXjquia có-
placuit Patri veftro dáre vobisregnura.Felices, quibus hoc tani in-
gensbonura abore veritatisprominTum eíi.Feliccs, quibus inhac 
eriam vita manentibus hoc tantiim arcanum feire concelfum eft. 
Felices iterum atque iterüra,quibus in hoc cxi l io ,& calamirofa vi-
ta degentibuSjfpe licuit efíe beatis,&r in fragili corpore asternae vir^ 
primitias degu íbrcPuí i i lus quidem gfcx,fed non puíillus ,cui tam 
magna, meroes in ccelis repofita ícruabatur. Quid his trifte,aut 
0 ^ ^ obfeu* 
Qoncio primé» 
jo bbfcurum tantág proitíifsionis fpe Igtahtibiis euenirepoterat f Si 
^ quis enim ooines omnium morcalium labores i n eorporc pcr-
ferret, qui támen cerío fciret, fe poft breuem Iticis Jautus vfurafn 
curn mendico Lázaro choris effe Angelomm inferendum,quid L ^ a ^ . 
i l l i haec tanta nialorum colluuies, nocere poíTet i RuiTura , £1* 
totius mundi imperio potiretur, qui tamenGertóXciret, fe ex a-
éta breui illa felicítate , cuni epulone diuite ad tartarorum fup-
plicía tranfmittendum ( vbineguttam quidem aquae,fiti eneélus,. 
effet percepturus ) quomodo hunc felicitas illa fuá exkilarare^ 
2¿ immenfae deliciae obledare poíTent^ cum tanta malorum vis 
fupra caput illius impenderet t Mér i to ergo difcipulis Sali^^ 
tor ait , Gaudete & exultate, quia nomina veílra fcripta funt 
in ccelis. 
u Ncc ipíis modo exultandum efle hoc nomine fuafit r fed ipfo 
etiam poli: haec verba cxultans in Spiritu fanólo ad Patrem ait: 
[Confíteor íibiVatcrDomim cízlia' térra*] C&ufai^^ 
nishuiüSjfálusnoílra fu i t ,quamin prima illa difeipubrum Ibga-
tíonc pracuidit. Hoc ergo nomine Patrigratias agit, quód iruius 
tanti myfterij reuelationem fapieníibus& prudentibus feculi- ab* 
ícoñditam, pamulisv hoc eft, hümilibus i & infimae n o t ^ h o m i n k 
bus reuelaueritiCuius rei non aliam eaufani fubdit, niíi hanc, [ Ií4 
Vder,q%QnUmficpldcitum.fuitdntetc.]^ ertim chriílianus ño-? 
moin operibusjiucücijsjeledipnibnsqiic diuinis alia caufam, quam 
diuinam v o l u n t a í e m ( q u s prima totiú^asquitatisregula eft^qusere 
redebec.Sicut enim(vt Saluianus ait>plus eft Deus qu^m omnishu- Saluianus 
mana ratkKÍta plüs apud me valere debe t ,q i íédá Deo gubernari cu contra Ge* 
u fta cognorco.Hac enim ratione Chri í l ianum hominem conté tum til. 
cíTe.necvkra curioíius progredi deberé D.Adianafius in vita Mag- Athtnaf, 
niAntonij docet¿ Memorar enim oranti A niobio reuelamm fuifs 
fe,duorum ad fe mónachorura per árida eremi loca venientium,ala 
terum fiti confeéium,animam efflaíFeralterum veróinifi i l l i fubue-
niretur,iIlico moriturújcui vir fanctus5defignató locojprotinus fub 
ueniri prfcepit.Fortafíe aUquis(inquit Athanaíius) hoc in loco re-
quiratjcur non antequá alrer moreretu^res AÉrtonio declarata fit^ 
Incongrua prórfus.( ak).Ghriftianisarguraeto vtitur^quia non hoc 
Atitanij5fed Dei iudiciúfuit:qui6¿ de moriente quám volui t fenten 
tia ndtt)8e de íitiéte reuelare dignatus eft.H^cille;Hanc ergo Phife 
íopliiam nos hoc i n loco docet s teéna Pa^ris Sapientia, cumin hac 
Untare non aliam c a ü ^ n i j ^ m P a t r i s v o k n t ^ 
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Sed qaamuis hoc nobis fufíicere debear,non defunt tamcn rátio M 
nes,propíer quas fummailla sequítas& fapientia hocica efie volue» 
ri t . Inter quas illa non in poftremis habenda eft,qiiód humilita-
tis aínator,& fuperbiae ofor pominus,non folum humiliarefpicitin 
coelo & in terra,fed eaetiani, qux vel humilitati confinia funt, vel 
ad humilitatem viam muniunt3 placidis oculis contemplatur.Sicut 
Berntir. autcm ( v t D^Bernardus a i t ) humiliatioad humilitatem vía eñriu 
-etiaminfima hominum forsatq; conditio humilitati propioreít:fi* 
cuccontra opes¡,potentia, & fecularis fapientiafuperbia; funt pro-
t.Cor.S. piora.Huius enini gratiaApofto!usfcient¡4m inflare ait ; & diuiti-
x,Tim. 6* bushuiusfeculi praecipitjnonHiblime fapere:quodhoc vitíum( ni(I 
diligentercaueatur)opuIentiae atquc fecularifapicntiae íinitimum 
fit. Cuius reí vel indícium,vel figura efl^quod toties i n iiteris fano 
dis videmus Deum máximosna tu filios & primogenitosrepudiaf-
fe,minoresautem elegiíTe.SicenimCvt ab ipíius mundi exordioexc 
Gm.4. .plarcpetamus)exduobus Adae filijsprimogenitum Caín repulit, 
Ihii. i u Sí Abslem natu miooré elegmex duobus vero Abrahg filijs ifmac-
le pr imogéni to rcpudúi to , adlfaáciranflata benedidio eft.Ex dúo 
bus autem Ifaácfilijs^Efau^&Iacobvhaiic Dominus protulit fenten-
UíaUchui, xiá,Iacob(natuvid¿!icctminorem)dilexi , Efau autem odio habuL 
Gencf.^p* Exáuobusi temIorcphf i l j j s ,Manaí re &Eph^^ minorem natu, 
maioriauus eorum lacob commutatis manibus ex D e i fentcntia 
praetuiít,quamuis hoc lofcph vtriuíq;pater aegré admodumtulcrit. 
Inhis quidemelcf láonibusf iddihomini pro-ratione fatis abunde 
diuina voluntas eíTe dcbet.Sed i l lud etiam hic animaduertendum 
puto,:adeó Dominum humUitatís virtute deledarijVthumilitatis es 
tiam imaginemCquae in infimistébíuselucet)honocarc quodammo 1$ 
Luc.ii . dovideaa i r .Q¿odnonobfcuré . inEuangel iof ign i f icau i t , cümpue 
rosad fs allatos blandérccipicns atq; complexas, difcipulis illorum 
ad fe accdTum prohibentibus ait: Sinite paruulos venire ad rne^ 
noIiteproiiiberettaKum enim cft regnum coelorumJIdcm ctiam de 
virgiairatis virtutedicerclicct :quam fummusillc puritatis amator 
itaaili^ít ,vtciu$eriarain3aginipeculiarcmquendam tribui hono-
rem velitydamin v a í b t i o n e duitaiumaliquarum,cum nulli fexui 
Kííflif.31. yol sstatiparcerc olimpTaecepcrit.virginestameniuírerit referuari: 
non q u ó d ¡nñdclíura foeminarum virginiras Deo grata f i t , fei 
qüód eius q u o d a m m o d o i m a g í n e m gerat. Sicjenim, quia fummo 
i l l i Chrífti facriíicio maxífn^bb<9:an.diísatque placandus erat, du 
hoc taínca diScrebatur,«ius imagines & firaulachra quaedam in p« 
corum 
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i¿ corum madat ioncofFcr r i í ib i in legepr«c ip ieba t :qU| tamen non 
ex natura fua,fed ex oíFerentium deuotione ílli grata erat. Has crgo 
duaspotifsimum virtutes,humiUtatem,&virginitatcmCquarum al-
tera pr^cipiturjaltera confulitur) itaDoroinushonorat,vt ipfaruni 
quoq; imagines honorare quodammodo videatur, Qup minus m i 
randum eíl,íi tantus hic hurailitatis amator fapientes fecüli?feculari 
fcicntia inílatos,reliqueritJ& rudes pifcatoresclegerit^vtpoté qui i 
fuperbiae tumore lógi* abeflcnt,&; verg humilitati propiorcseííent» 
Humilitatem vero ducem cflc ad fapientiam idem Dominus exé 
pío fuo protinus confirmat,cum ait^Dí/cííc k me^qtiiamitisfm c r h* 
Mitocorúff.JCaufam vero cur homines ab eo difcere debeant, man-
fuetudincra & cordis humilitatem eíTe ait;quoniam qui his v i r tud* 
bus praediti funt,diuínae rapicntiae participes efBciuntunideoque d i 
17 gnifunt quibuscoeleft ísPhilofophi^ magifterium committatur. 
Super quem enim requiefcitSpintus iile Prophetarum & Eccleíiaí 
raagifter»nififüpcrhumilesjnentes5cmanruetasf Hinc Salomón Pr&u,'iu 
air,Vbi faeritfuperbia,ibi eritcontumelia:& vbi humilitas, ib i & fa 
pientia.Hinc D . Auguftinus,Si a ine(inqait)quaErieris,qu¿ fit certif A^tt/fet 
fima ad fapientiam via,humilitatem refpondebo:&fi fecundó idem 
queras,humilitatemiterura rcípon<lebo:& fi tertió t á n d e m a c ccn 
tiesidemame requirasjideml mercfponfum feres. Supcrbos au* 
tcm ver^fapicntiaecxpercese^írcjidem Auguíli.caccitatisfuaeexcm- i&jff. 
p íooí lendi tcum aitiTumoremeoDominefeparabarabste, & ni* 
mis inflataíaciesclaudebatoculosineos.Iam verómanfuctos eoi* 
dcm m o d o á Domino iIlumin3riatquedoccrí ,regius Propheta te* 
ftatur,his vcrbis:Diríget manfuetosin iudicío, docebit mites v ias^A^ ^ 
iS fuas.Si crgo miteslk humiles príeceptorcm & magiñrum Deum ha 
bEnr,dignumprofcdd eft,vtquitanti magiftrí difcipuli fun t , alio-1 
rum magiftri fiant,& ala omnibusaudiantur. Quare non immerko 
hunc í ib iDominus l ionorem & officiumíumit,cütH ait , [Difcitc ¿ 
ttciquict mitis fum crhumiUscordc.'] 
D.autem Auguftinus pauló aliter hunc locum ínter pretatunvult * A<£«/K 
enim Dominum mortales oranes adhumili tat isñia»exemplumimi 
tandum inuitare.Itaque Dominum inducit haec verba profcrctem, 
^iícite $ me,non mundum fabricarc,non cunda viíibilia & inu i -
fibílla crcire,non in ipfo mundo mirabilia faccre,& mortüosfufci-
tarejfed quoniam raitis fum Se humilis corde.Magnus effe vis, ^ m i -
ninio incipcCogitas magnamfabricam conftruere celfitudmis, de 
fundamento priíis cogitahumilitatis. Hasc autem prima ad veratn 
N 5 celfu»-. 
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Qciritudioem(hoceft,3d'veram animarum réquiem & felidtatem) 
y iae i íed íc i tur : a l teraycróin diüinorüm mandatorum obedientia 
fista eíl'.quod quidem apertirsimé Dominus in prasfenti lesione te-
ftatur,, cum íerent ibuslegisfus onus réqu iem promittit. Quam 
eiusfententiaínCqus magnumpijs ómnibus folaciumprxbet) fe. 
quemfermolatms declarabki 
J | wp ííioc|r^,-j--;j:]3.aVnoi^i}!q lílftít^lhdu^ibt, >.6ii Be tírnabl 
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f Vcmte cid me omnes <¡ui Uhohítih^r meratiejiis ere. 
$/}»/í. f iQuemadmodum inter virtuteSjquibus anima decoratur, primú 
ordine locuratenct fides,quaEÍntelíe¿l:um(á quo omnis a d i ó proíi 
cifcitur)illuílrat:ita contra caecitas ment í s , vitiórum -omnium qui-
bus animafGedatur,initium e í l . I n t e í k d u e n i m c£cutiente(quihu- 2© 
manae voluntatisdudor eft)quid ab liomine rede geri & adraini-
Méth.ty ftraripótentfSienim caecusesecoducatum prseíler, nonneamboin 
£óuéaríi caderit? ^[Inter omnesautem raortalium errores,qui vari) 
Scmul t ip l icesrunt , i l lemihiprsc ipuuseí revideturr q u ó d virtutis 
viamiarperam & confragofam, á Diabolodeceptiycrcdut: vitiórum 
autem amoenam & iucundam.Qu35 res facit,v t virtutis & Honefta-
tís via relida^per blanda vi t iórum itinera,vt ipíasapparet, gradian» 
rAriña$*:j i tur.Ea enimliumani cordisnatura eftjVtCquemadmodum Arifto-
tefes ai:)dulcia5£ voluptuofamáximéappetat ,fugiatque c o n ^ ^ 
Vndc UiaRhetorum fententia manauit; N i h i l lachryma citius are* 
fcere:quod humana menstriftia cunda, vtnaturíE aduerfanti3,fu« 
t^t -.h';!oja:t,-& placidaatque:iucuhd3,quaeandesurecreantatque.reficiút , 
totojlp - aáiídifsiméconcupircat. Vnde íicutmedtei aiunt iecur noílrum ( i - i l 
bisdulcíoribüs maximé obledarheosque, veKementerad fe trahe-
ret i tafanémens ¡noftra^t araaris rebus offenditur, ita dülcibusar-, 
deníér rnhiat. Quse res(vt anx£ídiximus)in caufa eftjVt virtutetnim 
probi j íanquam horridam & diffic|lem^fugiant;viua vero tan quam 
. ^ ^ A ^ ü l c i a & voluptuanaampledantur. f 'Hjc igicur mihi/ratres^nter 
Qmnes.bora-inum érroreévaHe peBarciofus-éífeyidetur,qmq; vnus 
v^a^oluptatisinominejmaximécoramendet.AdueFfo^^^ 
erforem frequentermihiccertameñ ineundum eft, aperrifsimisque 
rationibus-oftendendurajverifsimum eífe quod in Eccleíiaftico le-
tccUzU gimu$:Yia peccantiuni coroplántata eft lapidibus, & poft haec infe-
r í t cnebr« j& pcena. 
1 JTÍQC ipfum autem ea-quas-propofui Dominio verba fatis- aperte 
íu ' . i • ]'[ . Prs* 
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n prgáícaot.CíimfeñíM.Dorainus 'útjyenítc dd me onmfqitiUhwátiiíL ú ,%v. 
Wonerdtie¡tís,0'egortficiamvosi"} n ó n n c improborurn Kommabi . % i H 
curas & labores J tk piorura iucunditatcm & réquiem demou flrrati 
Quos enim hoc in locó alios ad fcnií i péccatores,peccatofum fu0-
nim pondere grauatos vocat?Quibus vero refedionis & alleüíátió 
nis opera,niíí ad fe confugientibusChoc e í l , pijs hominibus) pro-
mitricLAn nóhoc ip füm Moyfes ciídem pcnéverbis pr^uaricaíori 
populo com minatus éft^Quia nolui,ñi,in.qüírsfeTuireDbmino;í3eó Dettter.zti. 
tuoin gaudioycordisque I s t i t í apropte r rc rum omnium abundan*-
tiam,reruies iníraico tuo,qui ponet iugum ferreum fuper ceruicem 
tu3m.It3,quodSaiuatoronus appellat, Moyfes iugum ferrcum vo 
cat;quod ille refedionem, ifte gaudium,& rerum omnium^bun-
dantiam nuncupat.HrEC dúo fandarum literarura teftimonia abip-
il íius veritatis ore profeéla,fatis fuperque efledeberentjVtvulgari h ó 
minum erroredepoÍ!to,diuinorum mandatorum viara, veris deli-
ciisplenara,irnproborum autem grauifsimis oneribusrefcrtam eflc . . 
certifsimécrcdcremus.Sedquoniam hsecipfageneratimdicla mi= * 
ñus noucntjlibetin reliqua concionis parre tria potifsímum grauific 
íima improborum oncra,quaE illos in praeíenu vita premuntjpaUcís 
indicare5nempéipfius peccati malitiam,fcelerís confcientiam5derc-
lidionemque diiiinam. 
Et quidem primum peccati fiueodiumjfiuefupplicium breuitcr 
adLucillum Séneca defcribir, cüm aitjPrima peccati pc^na eñ,pec- Scnccd^  
caíTe-Rjiríumq; alibi,SceIeris in fcelere fuppliciú eíl. Sicut enim ali-
bi idé dixit,feciírc,recté facti mercedé efletita núc ícelerisin fceiére 
fuppliciü eííe tcftatur.Ingéscnim fcelus eft aduerfus rationis lumé, 
14 aduerfusdiuins legis irnperiü,aduerfüs ipfam naturas prsercriptio-
né deliquilTe.Qno nomine D-Thomas qus improbegerimus peca D . T l j ^ 
cataeótra natura efíe teftaiur,^) videlicet aduerfus natufíE autorem 
(cui ómnia obtéperant elementa) §£ aduerfus naturae legé,cordibus 
noftrisdiuinolümine impreflanijacnter pugna t .Quá eius deformi 
tatégcntiles etiáphilofophiCquáuisfideiÍuminedeltítuti)apcrtifsi- , ..n 
n\é cognouerüí.Sicenim apudCiceronélegimus;Si vnü in loeurh £lcero* 
collata fint omnia mal3,cú turpitudinis malo no erü tcóparáda . ídc i 
q; rurfum,Nobis,inquit?períuafum eíTe debct,fideos hominesq; ce 
larc ponemTdS,nihil tñ auaréjñihil iniuñc,nihil libidinofé eííe facié-
dú.Et iterú,Siin',ait,ea méte,quá veritas & ratio pr.Tfcribit, vt n ih i l 
ín vita nobis prj terculpaeauéduefle putemus.Hadcnus ille.Quid 
^ f o ab homing etknico,imo & chriano diciamplius potuit? A u á i 
se tamen 
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Semcit. in te tamcnrra t re&ál iudfor ta í rc maius. Amicum quendanrSeíieca aj 
E|»¿/í. his verbis ad vitiorurn deteftationem a.dhortatur : Vit ia cun^a 
oro te mi Luci l i perfeguere fine modo , fine fine: nam ilüs quo-
qué nec modus ef tsnequef inís ;quíEf icxtrahinequirent , corip-
lum cum ilfis reuellendum erat. Hoedix i t homoethnicusj quem 
ñ e q u e aeternorum fuppliciorum, ñeque praemiorum fides,fed fo« 
Ja turpitudinis deformitas a viEiorum amore deterrebat. Quid hic 
Ghñft ianus homo dicet,queracceleftia&terreftriaj quem fupe-
ra 8c infera ¿ quemque ipfe rerum omnium conditor & Dominus 
expanfisiu cruce manibus a peccando deterret ? Hoc igiiur pri-
mumpeccati onuseft ,quod quamuis vulgus hominum nonag-
nofcat.^fapientumtamen indicio grauifsimura mentís noftrsonus 
cft. Q u i d enim grauiuSjqu^m üíum offendere,cuí Angelí feruiunt, 
tul elementa famulan tu r^quo ccelum & térra pendent, adcu.2Í 
ius nutum c o í u m n s cceii contremifeunt, ante cuiusconfpe¿tum 
vniuerfa mundi machina vix vnius vermiculi inílar obtinet: cu-
ius numine regimur , cuius beneficio viuimus, cuius cibis ali-
m u r , cuius prouidentia gubernamur, ac poftrcmó fine quo nc* 
que eíTe^nec viuerc , nec loco m o u c r i , ñeque fpirare ad mo* 
mentu.m poflumus: propter cuiusgloriamfimillemortes obeun-
df efientjnondum illius maiettati& beneficíjs effet fatísfadura. 
A n non igitur hxc tanta fccleris deformitas fatis magnum &im« 
portabile onus eífe credendum eñ? Miíeraprofeóló , imo vero bis 
mortua illa mens.qftjquae huius tara tetri facinoris pondus intra fe. 
retinens n ih i l fentit. 
Secundum verd onus cft , fceleris confeientia , quae graui-
ter etiam fceíeratos homines, nifi omnem prorfus humaniratcm & *7 
communem fenfum exueríntspremere folet..Sicenim naturae condi 
lorpeus naturam iníi:ituit,vt intraipfamaculei quídam eíTent, qui 
nosÍ€mpcFadv.iríutero cxtimularcnt,& ü turpitudine reuocarenc. 
Hinc Gentiles ctiain,quamuisfidei lumine deiiituti; eflfent quse eo 
rum íceiera cciargucrct,hictamcn confeienti? ftimulus naturas be-
neficio datusrpeccantes accufabat,eosque fcelerum. confeientia per 
terrebat. Vnde eft íllücl Poetas j hegeDtum ftahili: femper metusan* 
p t iniquos* Hinc illa Pythagor», mcritQ laudata fentenüai Nemi-
nem tam audacem eífc^queiramala conjcieníia non faciat timidifsi-
mum.Non enim quiefcitanimuSv malé fibi confcius,fed ab omni v i 
ro pauetJdcmquedicere folebat,virum iniquum plus malí patiaf-
j l i . ^ m confeientia^quam eum qui; corpóre caftigaturi& esditun 
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multo ením grauiora func sgro t ian imi málajquam corporis mor-
bi.Ab hacautejm PythagoríE fchqla philofQphus qu ídam prodijt , 
cuiusmemorabilefadum lilentio pr^terirc non debeo. Hic igi t i i r 
coémcnsf ib iáfutorecalceos jneqaepromptam habens pccuniam, 
orat vt craftinum expedet d íemtquó cüm veaiflet fatisfaduras, au 
dit futorem iam defundum. Nonfacicnsigitur memionera peeu-
niaeinummos non inuita manu domum gratulabundus de fado ' iá 
lucro retulit iYeritm cíimfceleris confcientia fübinde torqucretur, 
arreptam pecuniainin futoris domum proijciensaitrTibi viui t ,qui 
alijs defundus eft.Videtis ergo fratries fine fíde etiam folam íceLerís 
conícientiam & horrere pcccata, &: i l b r u m adraifsionc laceraría Si 
igitur fola h3:c naturje fcintiüa animum hoc modo vexatjquid ca fa 
ciet fplendore fidei adiuta,qua: mcnti t-eprobaí iram D e i , mortem, 
19 iudicium,fLippliciaque improbis conftifuta proponit? N c m o e n i m 
adeó fceleratus cfl;,qui non Deum efle putet,üliusque fíBpenumero 
iudicium mccuat. C ü m igitur cíTe numen pu ta t^or re t j & tremir, 
uullaque in fedecohíiftityCÜmff pe animo anxio atque fo l id tofcc-
4erum poenas cx t ime íca t , v tpoté qui certó fciat eífc v i m d i ü i n a m 
vomniacontuenten^&animaduertcntem, poenasque de fcelere 6c 
improbitate repetentem. Quomodo igitur qui animum faum tot 
facinorum vlceribus confcifum geftat,non afsidué trepidabit,irain 
que iufti iudicis formidabit ? Eft enim mala confcientia comes 
odiofa,turbulentatempeftas, .animum perpetua iadatione concu* 
ticns,afsiduisque terroribus obiedis inceffanter cxagitans. V t enim SimiL 
fuliquistransfixus eíTet venenato t e l o , q u o d é corporceuelH non 
poí!er,nullum temporis pundum dolore vacuum haberet: fie, v b i 
í0 iniuílitias mortiferum venenumin vifeera penetrat,& in pr^cordijs 
ha»ret,animoquemortiferum vulnus imponi t , vix quidquam eft 
quod miferum hominem valeat éfuramis angoribus,&: afsidua do-
lo rum acerbitatcliberare.Cum enim totius miferie fontem ín t rape 
étus habeatjeuenitjVt nunquam vim mbleftiae a fe dimouere pofsit: 
fed quocunque pergit,eximio dolore & folicitudine conflidetur, 
£ x quo fir,vt ñeque domiquietem, ñeque f b r i s o b í e d a m e n t u m i n 
ueniat.Nequé enim doraus,nequeciuí tas ,nequc celebritas, neqüe 
folitudo illis iucunda efle poteft,qui geruntanimum vulneribus iní 
quitatis&iniufti t i$ conícifum.Itaqueficut aeger,cuius vífeera ara simit, 
dentifsimafebiis vr i t ,nul loniodo in latus vnum confiftere díu po-
-leftjfed modo in h a n e m o d ó in illam partera voluítur atque iada-
tui i nequetaraeri totmutationibus qüic temtquam q ü j r i t , inuenit 
(quoniara 
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(quoníamífttraféiñqiuetudihisfuac caufam geñat)ita improfei hoa n, 
ipines vix vlía r t rum aut locorum mutatione lethaíe telum,qüodin 
ítrafe ex inalorumtfuórum -coafeieíitiá geftánt , éxcutcre; .pofifóuj, 
ífQuae quídem res tantum in nobispeccatiodium pareíe debeFei, 
v t quamuis aulla alia fiueprsmia,fiue fupplicia nos ab eo deterre-
rent,hoc vnura fatis fuperque íuturura círer.Hac enim rationepru-
IdentiísimjtfcEraina 'Abígaá Dawtílis; íu rorem im kni ta tcm veEtk,ac 
^ab indignifsimacaedefurentóm reuüGauitXbm^^d^ 
, uKt¿zí* ?dus ad eutrteodam Nabalis domum acqáe'familiam pergeret,-, illa 
obu iüm excipiensjinter.aliá verba quaeii'atunilenirepoíTentjhoc 
> quoque.-intttli«Málitta domine üí inoninuenMtur .ia»tfi .ómnibus 
diebus vitaj tüf ..Cumque fecerit t rbiíDominus domino meo omnia 
bona qu^elocutns eft de;te,& conftimerit re ducem ftiper Ifrael,nó 
crit t ib i hoc in í ingul tum,& jn- fcrupuíumcordis ,quGd fanguinem tjt 
innoxiumeíFuderis,aut;ipre te vkusfueris» i Qüjt iquidera oratione 
, ka conceptaDauidis ira deferbuit,vt no modoaima deponei e coá-
¿tus íitjfed in prudentirsimae muliéris laudes eífuíus, Benedi(íius,in 
quitjDominus Dens Ifracl,qui mi í i t t e hodié inoccurfum meuüi,& 
benedidum eloquium tuum,&: benedicta t u , qim prohibuiíti me 
, hodié n;e irem adfanguinem,& vlcifcererme manu mea. v . i 
Denique vtbreüi ter hanc partcm fihiam,rem certc admiratlone 
digaamícommemorabo , i quaEinterrúhuiuscrucíatüs ceríif&imam 
fidem faeiát.Epícurus voluptatis afrertor,qui í u m m u m bonuni vna 
voluptate definiuií5cumis ñeque Dei prouidentiam^ ñeque aníma* 
rum imraor£alitatem,ac multo minus bonorum premia 5 íiipplicia-
que malorum agnofeeretsetim is omnes ad: v oluptatem • illam-fuam 
vias dUi§ci<tiftime.exco_gtt3jQre.t,virtutení ad hoc in pritnis íéifásfa JJ 
i dam^vitiaque máxime FugiendacíTe docuit^Qtiád; nóuumi ioc EpJ-
t effefateris?cjuid tibí eum odio vitiorum,quorum fupplicia nulkfoí 
; inidas,quaz.qw'e magnas-mt-erim Voluptates>pariimt.iCcr.ié>ait,.quo-
, niam ego ómnibus in rebusvoluptatem capto; nihilautem virtuüs 
i ihoneftate atque decoré volupmoíius ,aut rucundim -eíFe' dag¡pf&' 
; Ego•i^elP;i3*IJiJ*eti^4aíorem;^••••aQecbita;K•m• voiuptaíí contra* 
i f i am^aaqüamfummuni -m^umfég iQmibH aútenjiiBagiscatómíiei 
. qu^m fcfilerMm conferentia cprq.úct,afsi^uoquc*metu: exagitati Pp" 
tef ténimjai t inoeent ieomingerevt í i íea^la te poteft. 
Stnecft Cuius fententiffenfum Senpca íic exponit. I debnoap rodeñ l f t c -
repeccantibus, quia latendi etiamlfilacultatcm habsnt, fiduciam 
' A " : - i - - ' non, 
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Tii tjonthabéftjtíideóquel,continuo meniJ& á n g o S aníiní, tut i efíen© 
• pQÍfunt.An npn igituf te í l imonium Iiocjab ipfa voluptatis o f i c i -
na profedum/atis efTé debet>vt intelligaraus,quanrÓ íít v i r t immi , 
quaiti vi t ior t im profefsio iucundior; cüm bsec afsidua confcientise 
laiiérationeanimum crücietjilla vero contratmentemdecons & h o 
neiñaíisfu^pHlchritudineexhilaredVerirsirnc^ 
¿hiiri eíl,Gaiidi-um cíl iuílofacere mfticiamiEt, Secura meas quaíijPrdik t i l 
uigeconuiuium. Perpetuó pnim epulauir, qui vir tutum & mérito-1 
rüpfuorumcotifcientia pafcitur,& obletlatur. Magnum peregr^ StmH* 
proficirecntis íblatium eít, y cum certirsime fe reda ingredi ícitMna-' 
m autem c.up & folicitudine ¡ t e r ^ c i t , ; q u i f c / e d u r n iter reliqüif¿' 
per aüios faitus,& inüia loca ingredi vidct.Hoc igitur fecúdum 
iraproboruni hominun),& quidenigrauirsiínuin onus s i l . 
fTert ium veroex difsimiliprouidentia, quam Deus malorum & 
bonorum geritjfacilé eolligitur.í A d bonos quippé illa Domtn i ver-
bapertinentjEgo quafi nutrítiils Ephraim,port3bani cosin brachijs Ofct.if. 
m.eis.Et illajFadus fum Ifraelipa,ter,& Ephraitn priraogenit9 meus. Uierem.su 
Ad improbos autem illa referuntur, qua^per Zachariam; D o m í n u s Zc(ch4*iu 
ait,Non pafcam vos:quod moritur,moriacur:& quodocdditur,oc-;. 
cidatun&reliqui deuorentvnurquirqueGarnemproximifui. Qua 
quidenev ratione Apoftoi us gen tiles fin e Deo efFe dixit in l ioe m u ñ a 
do:,non quód is ferum humanarum prpuidenciara non Jiaberet,fed 
quod talem fe Deus crga ímprobos gerat,quales íib ipíi erga ipfum 
1^  ^runt:atque vt Deum il-li"ah4nimQ; .& cogitatione fuá repcllunt, 
ita ipf ipa terna cius cura•& pTouidentia repcllútur. .Quod qui -
¿«i^Aiatías Spiritu D é i afflatus, Afa.rcgi ab A E t h y o p u m ex* i . p ^ . i ^ 
de cum magna gloria redeunti , fignificauit his verbis : D o m í -
nus vobifeum i quia fulftiscum eo. Si quxfieritis Dominumjin-
^enlctis cum: íi autem dereliqueritis cura, derelinquet vos. Hasc. 
pci- kxyhgBcita'ftittSB''& xq^iitatk diuinsB regula eft . Quae cüm; 
iía fint, iam nunc;expeodamus,qualiseorum conditio í i t , qui; 
tóí tam falutari p r s í i d i o v e l i n f t rud ivve l deftituti funt. E ñ e -
ni^Ívita ,quam in'hoc fragili corpore degimus, abyíTus cura-
ruin , continua militia , afsidua-mentís eorporisque iadatio , in 
qua labor laborera excipit^cura curara trahit, dol^r ex dolore ne? 
ftimr i ÍBEmtsB curae^raolefti^/oUcitudinfes 
eumque 
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cumqué frangunt atque debil¡tant,& de omni ftatu deijciút Quid 
crgo fauftum,quidl§tura in ca vita eíTe potermquae á maternis vifce 
r ibus ,adtérne vfque vifcera totlaboribus rcfperfaeílkuiusconcc-
ptio culpa,nafci poenasviuere niiferia,& móri t o rmé tum eft.fl[[Cuin 
igítur tam multis calamitatibus vita rcferta í i t , quid qusefo fragilis 
homuncio in tara turbulento & procellofo mari a Deo dereliáius, 
«e: 1 ciusque paterna prouidentiS deftit'utus faciet?quó fe vertet^quid co 
filij capiet,qüi Iloc malórura omnium profugi'um ^ fe vi t io fuo alie 
nauit?^"At quan tó alia pioru m fors in calamitate eftl V i r enim pius 
Deum paterna cura fibi confulentem habet.feque vt pupillam ocu-
licuftodientemXcapulis fúis obumbrantcm,vcrkatis fúae ícuto te-
Záchd.i» gentcmJmuru.mque igneuni(vt eft in Zacharia) fe i l l i in circuitu ex 
Hibentemtqüemadmodum D f mon ipfe aduerfus l o b cú Deo ages 
lob.i. teftatus efl-:Nunquid(ait)fruftra lob timet Deurrá nunquid non tu 
vallafti cum,& omnera domum eiusf Opcribus manuum eius benc 
djxifíi,& poíTefsio eius creuit in térra. Quae vis igitur calamitatum 
homineni Koc ccelefti príeíidio feptumjdeijcercjautfrangere queat? 
^"Addeetiam fpiritualiaarma, quibus pius homo ad ineommoda 
omnia perferenda , omniaque inimicitcla propulfanda inftrudus 
eft.Fídeenim raunitur/pe in cceléftia fubleüatur,ch 
tur /or t i tudine roboratur5orationis prafidio arniatur,clamans cum 
fjaluj, Propheta,De tribulatione inuocaui DomÍHum,& exaudiuit mein 
latitudine Dominus : Iioc eft,gaudio & laetitia dilatauit cor meum, 
quod calamitatis ppndüs anguftare aepremere debuiCet. His igU 
turauxilijs adeó vir pius in tribulatione non concidit, v t vehemen-
ter ctiam Deo cuftodé & proteitore íaetetür. €[f A t improbas homo 
hüiufmodi praeíidijs feptüs non eftjDeüm vero contra fe iratum & 
infenfum habet,non modo plagas non repellentenwfed etiam infe-
rcnteiii ,Cum ergo his ómnibus a u x i ^ 
It6tus,quibu5 quaefo armis aduerfus ómnes DiabolicongreffuS} & 
faíüicntis fortuna tela decer tab i t lQ^d malum ¡gitur t-antum com 
prehendi cogitatione poteft,quod íir cum hac tanta calamitate con 
í e r endumrNam cum norao,impietate prolapfus, illum Dominum 
(qui omnia poteí late infinita compleél i tur , cuius ope cunda bella 
facilé depellebat)ñon modo^ fe alienaueritjverum etiam acrem fi; 
bi aduerfarium confti tucri t ,qüod na m tándem haberc poterit in vi 
ta malorumper fug ium^deoqüemal i s ómnibus patebinquia l vitas 
fax cuftode derelidus eft:íic enim olim Dominus M o y f i praenun-
dáü i t hjs vfeíbis,Eccc fu dormiés cum patribus tuis , Sípopulus ifte 
confurr 
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¿pconfurgensfo^ faciet fceéus Dcwf.ji. 
quod pepigicum.eoXc iraGrctur furor trieuscontra eum in diei l 'o : 
¿ d e r e l i n q u a m e u m , & ahfcondain faciem meani ab eo>& crit i n 
deuorationem.Inuenienrenim eum omnia mala & affliciiones, ita 
vt dicat in i l lo die; Veréquia non eft Deus mecum, inuencrunt me 
hafcmala. Q u o d igiturmaius veritatishuiusteftimoniumfperan-
dum eft,quam ipforum improborum aperta confefsio, qua & ma-
lorum fuorum m3gnitudinem,& eorum caufam( hoc eft,iram D o -
inini)confitentur? 
Haecipfa, quas diximus 5breuifsima oratione fandus illeTobias 
filiumfuumadmonenscomplcxuseft:cuiusadmonitionishoc exor 
dium fuif .Memoreftofi i i q i iódpauperem vitam gerimus, fedmul TohLq.* 
tabona habebimusí i timüerimus Dominum. Cum enim pauperis 
41 vitsmentionemfecit, malaca ,qu3e fuperiusGommemoraiiimus, 
vnico verbo complexus eft.Cum vero ait multa bona nos eíTe habí 
tu ros í l t imuér imusDominum, malorum omnium perfugium , & 
cceleftespiorum opes comprehendit.Quid enim deeífe illi poterit, 
cuiomnipotensrerum omniumDominusadeftj .vt noncumPro-
phetadicere pofsit; Dominus regitme,& nih i tmihi deerit i Deus P/^'12, 
emm,in quo funt omnia, pijs quidem hominibus fit in. ómnibus 
ómnia:in labore requies5Ín.Eftuternperies,in flietu folatium, in pau 
pcrtate diuitiíc^in famecíbus,in<fiti potus,in nudirate indumentum 
iuftitiíBjin morbo medicamentum íalutis : quernad'modum beata 
Agatha Apoftolo Petrocurationem.ofFcrétireípondit ,Medicinam 
carnalern corppri meo nunquam exhibuijedliabco D o m i n u m Ies 
funyjüifolo fcrmone reftaurat vniuerfa.Videtis ergo fratres v t r iu f 
4lque vita;difcrimin3,quam í i tv idel ice tpiorum vitafecur3,quantif-
que contra malorum fludi^us improboru m vita obnoxia. 
Quae ciim ita fint,quis adeó mentis inops crit,qui n o a a p e r t é v i -
deat,peccatumeífeonusillud atque talenrumplumbigrauikimum^ 
quod Zacharias Propheta vidif.contra vero iugum Chr iñ i efle, vt. Zachd.í,. 
idem ait,Ieuifsimum,S£ iucundirsímum?Siíenim «terna illa ventas 
legímfuam,íugum fiuue,& onus lcue,nominaí;ii-dbdñnaB fuspr f 
ceptis ^ inft i tutis ,animxréquiem parari ait;fi nos ipfe non ad labo 
rera/ed ad refedionera; non oneran dosfedexonerandos Hoc in 
loco v.ocat,quis adeó imp,udcns& infidelis e r i t q u i audeatgraue, 
aüt acerbum appcl!are,quodipfa veritas lene & fuauc eífe teitatur? 
Q¿is igitur adeó demensjadeoqueübi ipíi infénfus e r i t , qui velit 
Bíagis Diabolo obfequi,iugum ferreum fupcr, ceruices imponen t i , 
O «terna-
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áEternaque fuppUcia mini tánt i , quam Chrif to, ad fuauc iugum¡i3¿ 
orius leuc nos inui tant i , & e terna premia pollicenti? Quocirca fra 
tresinuitanti Domino aurGsIibcnterpr^beamüs , ipfumque fe 
nosamantifsimis vocibus compcllantem audiamus; [ Vemfe(ait)rf(J 
meomnes quiUboratis30' oncratieftis,cr f^orefickmvos. ] Qui enim 
hanc electis fuis refedionem , hanc animarum réquiem , has 
poftremd diulni Spiritus delicias pollicetur i n via , non dii«. 
b ium , quin mul tó illis maiores, ac diuturniores repoíitas íer-
uet in patria* 
I N E O D E M F E S T O B E A T I M A T H I A E 
Cencío íécund^in quavitiorum atque virtutumcollatione fa 
ci:a,apertc monftratur5quant:o iugum DominijDiaboliiugo L 
Íeuius3& íuauiiis, Vncíe cplligitnr dementia eorumjqui cap-
tandas mcundioris vita: grati.v/'irtutis iter planiísimum 
dererunt5&per difíicilcm viúorum viam 
•gradiuntur* o 
T H E , lugum meumj^aueej i^ oms rnctíntkue. 
M a t . n . 
Odie,fratrcs, beatifsimi ApoftoliMathije natalem 
^ diem celebramus,qui ex numero Septuaginta duorúf a i 
difcipulorum,duodeno fánctonim Ápoltolorú cho-
ro diuina cleétionc meruit copulan. AfTumpto enim 
in coelum Domino.PetruSjEcdefiíE princeps, ab hac 
elcéhone Pontificatus fui rBinifterium ante Spiritus fandi ad-
uentum exorfus eft. Exurgens enim iri medio frátrura (eratau* 
Ac^.r. tem 1¡:ur^ a hominura fere cenrum v ig in t i ) Virifratres, ait,opor-
tet impleri feripturam , quam locunis eft Spiritus fanótus per 
os Dau id , de luda, qui fuit dux éorum , qui comprehenderunt 
lefum , & caetera qus fequuntur. Ex quo quidem loco intel* 
UUron» in H^imus fratres, verum cífe quod Diuus Hieronymus a i t : Non, 
Upift. qwseruntur in Chriftianis initia ,-fed fines. Paulos malé c<Epit> 
fed bené finiuit. ludae laüdantur exordia , fed finis prodirione 
damnatur. Ex hoc í tem loco inteiUgimiis, qua cura illud 
Apocs* D o m i n i prxceptum in; Apoca lypá feruare debeamus : Teñe 
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, quod tenes, nc alíús, accipiat eóronam tuam ; hoc ef l ; , qvianis 
uis t ib i videaris; a iDeo .ctiam ad munus aliquod ekftus , vel 
in eius gratia conftitutus , non ideo te negligenter & ofcitan-
ter geras , ncc t ib i tuta omnia a diuina elcdione pOlliccaris, 
fed cauté & diligenter fuppa tui; cuftodiam vigila, vt ( quemad-
ipodum Petrus Apoftolus a i t ) per bona opera certam facias i.Pet.t. 
vocationem tuam. Nam & Saúl ü D o m i n o ad regni fedcm , & 
ludas ad Apoftolatus. culmen ele¿ti funt , qui tamen huius 
príeccpti ímmemorcs , quía folicité , quod iara tenebant , te» 
ncre noluerunt , aüjs coronas fuas.tradiderunt. Saúl quidem 
Dauidi r e g í , ludas vero Mathiaí Apoftolo. Qua de caufa D i -
uus Bernardus in omni ílatu nos ad continuum tigilemque tí* 
roorem inuítat his verbis : I n veritate didici nihil efíe asqué Bey/Mr. 
| i efhcax ad gratidm promerendam , retinendam , & recuperan-
dam , qaatu fi omni temporc coram Deo inuéniaris non altutn 
fjpere j fed t i mere. Time ergo cüm arriferit; gratía : time cüm 
abierit, time cüm denuo reuer ía fuerk : koc eft enim femper eí-
fe páuiduou C ü m adeft , time ne eius occaíione i n fuperbiam 
dferaris. Superbiar enim fpiritus, íi impediré non prceunlet ad ío» 
nem ,^ tentat imentionem , íuggerens; fuadens vt eftedum 
gr^tiaí arrobes l i b i . Qopd quidem genus faperbiae intolerabilc 
c|fe non ambigas. Timendum eft etiarn manente gratia . Q u i d 
crgo íi abierit I nonne m u k ó magis tiraendum ? plañe mul tó 
raagis: quia vbideScit gratia, deficis tu . A u d i quid dator gra-
tiíéidicat ; Sine me nihii: pótellis faceré. T ime ergo fubtrada 104%%f, 
gratia, tanquam mox cafurus. T i m e , Deo t ib i ( vt fentis ) ira-
5 to. ,Time, quia reliquit te cuitodia tua. Nec dubitcs in caufa 
eíTe faperbiam , etiarn íi n ih i l t ib i confcius fis. Superbiam dico, 
aut prneritam , aut futuram , 0 gratia fubtraheretur. Habes hu= 
ius rei euidens argumentum in Apoftolo , qui ftimulum carnis 
accepit; non quia extoUeretur, fed ne extolieretur. lam íi gra-
tia redierit , mu l tó magis timendum > ne recidtuam patiaris, 
quod eft longé deterius. Hadenus Bernar. Sediam ad hiftoriam 
redeamus. 
Hic igitur beatifsiiraus ApoíloUis hodierna die inclyto marty= 
no; , ficutcaeíeri Apof to l i j coronatus^victormigrauit in ccdum, 
Pofteaquam enim ludea? proüinciamCquíE i l l i i n diuiíione orbis ter 
r^ obtigerat)pr^dieand» luítr^iTec, multosque ludaeorú ad fidem 
O i . con-
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conuerdíret ,apudpr¡ncipesfacerdotum)qubd Ghri^í í^dcm 6^  glo $ 
riam conílantirsimépr«dÍGaret,accufatus, lapidátionis fententiatn 
tanqiiambiafphemiis accepit. A t illelapidibus obrutus , & fecud 
ctiam.Roraano morejpercuíTuSjexpanfis irs coelum manibus, gba 
riofoqtt.ccruorererperfusjper niarty^rijeorónam mígraüi^ ad reg-
num:vbipretiofíe raortisJ& laborum fuorum mcr im perpetuó fruí 
tur^Haíftenus de gloriofíj.beati Apoftoli exitu; n 
íentis Euangelij v£rbasqu3e d i i i ins legis iugum fuaüifsimum eíTe 
docentjCremciené'fidcíibwfcundisjgratifsimam) explanare incipia-. 
musíprius taraen cceleílem opem facratiísimse íVirginis interucmii 
fupplicitcr imploremus. 
AVE M A R I A. 
^ramprimum;conftat,inter omnia diuins bonitatis opera fummú 7 
y & máximum extitiífc,quod Dcüs ipfe ad homines defcendere, tér-
ras luftrare.&in crucem tolli^atque acerbifsimum mortis fuppliciu 
perpeti d igna tus í i t .Quód fi huiustanti operis caufam quaeraSjpau-
Tit.u cis Apoftoius refponder,nempé^Ghriftüm Domin femctipfutn 
pro nobis tradidiífe.vt mundarec tibí populum acceptábilem, íeda-
torem bonorumóperum.ííe 'Gdioe folum opusCquód omnem fupc 
rat admirationemjfed omnia:etiara q u ^ ^ fafta» di- . 
ébv8tínftituta;funtjíege« pr^fcriprae, ope&.ofte?nfae, terrores illati, 
bona in fideles magn i ticcntiísirríé;colÍata,fupp!icia nocentibus & fa 
cinorofis acerbifsimé conftituta;híEC-),inquamíomnia, in quem aüu 
á n e m referuntur,niíi vt repudiatis fceieribusan iuílitia & fánéíita-
te viuamus?Qaa;:cum ita fint,non ab re quaeri íok t ,qu id íic in cau-
f3,quód€delium multi,quiih!EC omniaceráfsimofi 'de luminecog * 
nofcuntmrtutis via rd^ 
A d hoc quidem niultuvit iorum dulcedinemjai voluptatemíVir-
tutum.veróarperitatem 6¿iniucundit.item huius tantee penierfita-
jtis caufam effeaiunt.Hanc autem v-oluptatis illecebram iraprobi ho 
mines adeó eíTe expetendam cenfent, vt eam ómnibus virrutum me 
ritis,& ornamentiSjquamlíbetpr^ftántifsimiSjanteponant. Itaquc 
cüm tria bono rum genera Philofophi ftatuant;!ionefi:um, vtile, & 
iucundum|duo priora bona fine vlla controuerlía vt virtütibus tn* 
buunt^ita viiijs detrahút(qu3s 6c turpifsima,& perhiciofifsima funt) 
iucundttatcra tamen &: volupraíem vatij^ quidem tribuunt,virtüti-
bus adimunt.Qoa perfu3ÍionedeGcpti ,& voluptatum falfi opmjo 
ne delinitijdeícrto virtutum cultu,adcó precipites in vitia ferutur, 
Qoñclo fecunda. 
^ yt nullis ncqqeEccIeGíe v.ocibus,nec Dei beneficijSj ncc proEiiísiSj 
ininis, §¿ piíigis ab hoc i ludió reuocari vclint.Qua quidem opinio-
j icDiabol i opera conccpta^ion íibi ipfis modo pernidem aíFerunt, 
f e d D c i q u o q u e p r o u i d e n í i ü m j & r s r u m a b e o difpoíitarum ordi* 
nemaccu ían t iquódcümoinn iaopera ad humansB vit2B víum , & 
propagationcm neceíTaria, voluptate quadam» 8c obledatione con 
dicrit (ne fibi ipfis,atque naturae fuse homines decírent)vii tutem ta 
jnenCquaead immortalis vitaegloriarrineceflaria e í^ómnifuauicare 
nudaiierir,&3cerbam)afperani,& inacccííam feccritt pennde atqwe 
virtutem & felicitatem horeinibus irmiderit. «|[Cüm igitur haec irn-
pia perruafio-tantorum malorum caufa fir,non vulgarem hominia 
bus vtilitatern afFerctjquifquis^am ab ipforum raentibus reuulfe-
rit,8(: improborum vitamiacerbifsimam,bonorura vero, iucundifsi 
10 mam eñe monílraueritJHioc eíl igitur quod iateliqua fermonishu 
jus parte probare conftitui. E t quoniam hoc idem argumentum i n 
fuperioreconcionetraÓlaui, nunc alia ingrediar via:.ibi enim v n i -
uerfé rem deraonftrauijnuncíigiiUtini ad omnia capitalia vit ia ,vir-
tutesque eis contrarias defeendam : quantum in fingulis quibuf-
que vitijs eruciatus,&: laboris i í t íquan tumque ín virtutibus íuauita-
lis & iueundicatis,apertirsima oralione declarabo. 
D'Í " .qi-jiíh j i - CXÁÍ oh: , r. 
^PrineipioigiturafuperbiaCquae vi t iorum omnium capu t e í l ) ex* 
ord iumcapiamus .Eaveróef t (v tTheolog idef in iun t ) inordinatus 
honoris)8í propr i^ escellentiae amor;cum homo nulli íeruire, nul-
liobtemperare,nulU fubelTejfed ómnibus pr^eíTe, & omnes dignita 
11 te,8¿ gloria anteire aGerrimé.concupiícit.In hocau tem.a í í edu 5 ( ve 
caeteros prstermittara). tres máximos eruciarus inuenio. Primikm 
enimjcum hoec ipfa homo ardenter exoptet,aGfreque.ntci:voti com 
pos effici nequeat,an non veherneníer cruciabitur,cum fe ijs rebus,,, 
quas tantopere concupiCcit/rurtrari vidí;at?Sienim(vt Salomó aitjj PÍ'O^IJ-, 
dehderiumcuracom>pletursoble6latanirnamJconfequens eíl-, vt ü 
noncornpleaturjeandem to rquea t^ 
in niagnafiti cruciatus f ^ y t D o m i n u s in Euangelio gehenns fup-
plicium ardenúfsims riticomparauerit5quomodo non grauiísimé 
crüciVoiturjqui hono,remi& gloriam auidifsinié í i t i c n s v o t i copas 
fftcí non poteíHNcc minüs tame cruciabitur^íí ea ipfajad qus aípi-
fab3t,fucrit adepLUS,cumab eirderafperarej&: cupere raaiora didi 
«xit.Scmper ig i tur in continua íui ,famcquc verfabitur, femper 
O i libl 
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fibi indigére videbitur,nullisque mens cius honoribus expíen pote i¿ 
ritjdum prioribus votis aliquid femperaddere feftinat.^fEc hoc quj ^ 
dsm primurn fuperbisE tormentum eft. Altcrum vero eftj quod ex 
SeneCit, inuidiajfuperbi» coKiitCuproficifcitur. Qua de re ita Séneca alt:Ne-
rao eorum qui in Repub.verfantur,quos vincat,fed a quibus vinca 
tur,arpicit;& illis non tara iucúdum eft muicos poí t fe videre,qiúta 
iniucundum aliquem ante fe.Ideoqueidem alibi r Ambitionem nó 
refpicere ait .Qiio verbo fignificare voiuitjfupcrbumaonrerpieere 
quos acergo relinqiiat,red quos ante fejioc eH;,íibi praElatos cernat. 
lanuna olimyeteresfinxerunt duplices oculoSjin fronte,Sc'in occU 
pkiohabencem : quos quidem prudentes homines habere debent, 
quibus & prast^rita meminerint,& futura profpiciant:fuperbus au-
tem folos habet anteTÍores,vt qui non magni «fttmet quám muiros 
atergo r.eUnqiittt,(^d vnum ante fe viderit. Hac vna re vritur jhac 15 
3eíluar,húc omnes cbnatus fuos comparat,vt ex praeced^nte fequen 
tem faciat.Quidenim aliudratfc-rrimos, C5efarem,atquePonnpem 
in bellaeiuilia(hoceí]:,¡ngencrisbumanipernicié)miíit , niíi quod 
neuteralcerum antefe videre poterat? Qiiis autem fuperbusab hae 
inuidi^ pefte iramunis efTe poterit ,qui videat íuinínum Dci facerda 
tem Aaronem,& fororem eiusMárÍ3m,prophctúelaudeiníignem , 
aduerfus mit if i imum & innocent i ís imum fratrera inuidiae íiuore 
tactos fuiífe,propterea quod frater ex imperio Domini principatum 
in populo gereret?Si tabesh^cin fratcrnis.pijsquevifceribus hiere 
rep®tuit ,quidinfuperborunimeíit¡busefficiet?f E f t & aliud com 
munefiiperborum tormentum,cum aliquis videlicct vcl eorum 
conat ibusobf i í l i t , velad eandcmhonoris &laudisgloriamfiniiH 
auiditate contendit/Inter hos quippe no magís qu^m ínter eiufdem H 
fponfe procos conuenirepoteft. Vnde Salomón ínter fuperbos ait 
femperiurgiaeíre .HincCicero,Peft is , inqui t ,maioref le nullaína-
micitijs poteñ-jqiiíim in quibufdam í ionorÍ5certamen,&: glori«:cí 
quoinimicí t is í maximíB femper ínter araicifsimosextiterunt. Eft-
que in hoc vit io íingulare quiddam, quod cum improbi homines, 
eiufdem que fceleris partid pes/efe mutuo dilígant( in aedibus enim 
Babylonis inuicera ííbi refpondent vkil^clamatque pilofus adpi« 
lofum)fuperbus tamen fuperbum vehementer odi f .vd quod eun-
dem vterquehonorem ambir;veiquod neuter alteri fe ftibmiiteTe 
velit.^ffamvero quamindigneferunt, fíquiseisvelnonillico re* 
uerenter affurgat, vel rainus aliquid honoris impertiat! Exem-
ler, 3. P^0 e^e P0^2^ fuperbus ille Aman; qui eüm Mardochaeum ad fo* 
Ida f O ' T~5 
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ij Féspalatij fedentem fibi nonaíTurrexifTe vidiíTet, adeó commotus 
€f t ,vtpronihi laduxent invnumMardochsumfeuire , quin po= 
tiíisIudsBorumomnium , qui erant inregno AíTueri, nationem 
vno nuntio jatque vno die trucidare conftituit. Quo ergo fu-
rore illum aeíluaíle credendum efl: , qui hoc nouum & inaudi-
tumíupplicij genusmentetradare,atque def in i répo tuer i t ?Hxc 
íimt igitur íupcFhihamÍDÍstormcma,quibus perpetuo i l lum cru= 
dari neceífe eft. 
A quibus, hóne Deus , quam longé vera cordis humilitas abeft! Berttrfr. 
Eftenim(vtDiuusBernardusait)liLimiIitas virtus, qua boma ve- -i 
rifsimafuicognitioneftbiipfi vileícit. Huiusautera Diuus Anfel- An/cí-
musfeptemgradusfacitjcuiuspoftrermimelTeait, vt non minor i 
auiditateverébumilis infimumgradum, quám fuperbus pr imum 
f^defideret. Cuius reí Palladms infígne raemorat beati Pafuntij In hi&orU 
cxemplum ;quiquGniamin máximo apud íuos honorehabebatinv Stnfton 
ad ignotas región es, & longé poíita monafteria^ dirsimulata nomi -
nislui elaritateprofugit, vt ibí , tanquam rudis 3c nouus raona-
chus^optataehumilicatis officijs frucretur.. Quod ita.faéium. eí l , 
ibiquei i lum,Dcoita volente,fratresquidara, ftercus ad horto* 
rum cultum humeris portantem inuenerunt, inuentumque ittagna 
viadfuum raonafteríumreuocarunt.Aliudqupque sarrat memo-
rabilius cxemplum* A i t enimvirginemquandam in aliarum vir- Vhi fupYtíi. 
ginum monafteriofuiíTcjquaetantoperé ignominiarum& oppros 
briorum defiderio í lagrabat, vt infaniamlongo tempore í imulaue-
rit,quo derifuí, & contemptui ómnibus eflet, & abiedifsima mo-
nafterij ofhcia í ibi inlungerentur . Cuius camadmirabilcm innocé 
V7 tiam& piíritatem quídam ex íandisPatribus-', Domino feuelante, RI 
cognouiíTet, & ille acceptis a Deo fígnis adeam viíendam perrexif-
fet, ipfoque. reuelante res tata patefada eflfet, c^tcrseque v¡rgines 
(quai illam vadjs coníura.elijs,& iniurijsaíficiebant) ftupefadae e& 
fentjilla honorcm huncfibi delatumjmoIeñiísimé,& indignifsimc 
tulit.Gajterumqui veréhumilis eft,quamuis nondum ed peruene-
nr,vt hoc modo propter Chriftum ignominiarum cálice bibere cu-
piat)hoc tamen habct,vt fupertores dignitatum gradus non ambiat^ 
& quemuis locum,qüamlibet infimú,paruitati fuse idoneu iudicet. 
Itaq; ad vtrsraquefortunamfie aptatus eft>vt neq; excelfo loco i n -
türnefcat,neq; inEmo perturbetur;cum;nec hocquidem fe dignum 
iud¡cet .EítigiturLumilisinflar q.üadEatiIigni,quod,quó.cunq;,iece SimiL 
risada 6c foíidailatione c«nfií l i t , Videtis crgo quám placidum & 
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quietum fííhum.iliumpe6lus,quod nullisiniuríjsperturbatur, ' nul-: 15 
lis contumelijs vntur^nihilque fe indignum pati putat,cum fe pro= 
pter hurailitatem iníurijs ómnibus dignum eííe arbinctur^Qiio no 
Berttdr. mineD.Bern.fuperborum ínfaniam iBiratur, quddtam difficüetn 
fponre fuá prouinciam fuíceperint .Cum enim,inquir,ruperbiafein 
per afcendere,humilitás vero defcendere niíatur;& defccndere qui 
demfacillimumjafcendere veródifiícillimum fi t ; qua;deraentia,iti 
quic,eíl:,dererta pladda,ac prona humilicatis via, in abrupta fuper-
Swiil» b i s prscipitia velle confcendere ? Denique ficut arbores in excelíis 
montibusconGt^ventorum omnium flatibusexpofits funt(a quo 
periculoabfuntjquseinima valle creuerunt) í taruperborum men= 
tes aduerfarum rerum turbinibusfemper exagitantur; humiles vero 
quict3é:,&imrnots manent. 
; s §. I I . i? 
«([Hadenus de ruperbia,nunc^uaritiam excutiamus. Eft autem aua 
ritiainordinatus pecunisBamonid eftjinexplebilis auri fames. Hoc 
autem vitiumjfímiJesatque fuperbia tortores habet, ne dicaraplu-
res.Auarus enim aurifacrafame.& fiíi primumlaboratjcümnonaf-
fequitur quod ardenter concupífcif.neCiminus tamen angitur cími 
- , id aíTequutus ci\;cum non ideo minorcm aurifamé in copia, quám 
Simil. jn inopia patiatur.Quamrera appoíirifsima fimilitudine Séneca de-
Senecct. fcnbithis vi rbis jVidi íHal iquandocanemjmiiraa Domino frufta 
w Eptjx. panisaut; carnis aperto ore captantem,quidquid excepit ^ protinus 
integrura deuorars& femperad fj^ em jfuturi inhiat ldem euenit no* 
bis,quidquidexpeí3;antibusfortunaproíecitvid|)lai^ vola 
ptate demittimiiSjftatim adrapinam alterius ereéli, &,attenti, Hinc 
In oratio- D.Greg.NilTe.Q^úd pecunia ñudiurn 'an nonjinquit , dolÍum per- 20 
mfunóri, foraturae^totofundo perfluenskui fi veltotummareeffundas,ea 
Símil. natura eít,vt expleri non porsit.O^ipd íicaufam quaeras^cur cute-
ra defideria cüm expleta fMermtjConquiefcant^auari autem cupidi-
tasynulla copia fatiariporsit?adhoctibiargute Séneca refpondethis 
Séneca* verbis;]Síeminem pecuniaJ iu i temfeci tñmo contra nulli non maio 
rem fui.ciipid¡tat€mincursit.Qu^ris quse íit hüius rei cauía^Plus in-
eipit habere poíTejqui plus haber. Acuté fané Jiuius .auiditatis cau-
fam infignisPhilofophus exporuir. QuÍ3:ergo diues, ipfísfuisopi-
bus fultus,plura confequi poteft,efíicÍHirplanc, vtquó plura haber, 
plura defiderer.Procul enim pofitaj-velutíimpoísibiliajaut difficiliai 
minus deíiderahturñn ea vero pr^ceps-animus incurrit,qua5. ad rna 
.num,&: velutiante oculos poílta funt.Iam emo mihi aduerfus aua-
' r b ros 
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a ros omries'cum eodemPhibropho exckmareHcefeit. A quo malo 
Iiberant d íui t i£ , í ine hocquidemadimimt,fui n imirum cupidita= 
tem?Fam€lícus,vbicomedir,faraemexpleuit:fiíibundus,vbi;potum I«íí«(ff/or 
liauíir,íicim fedauit;iratianimus,vbi dchofte vindiátam fumpíit, 
conquiefcittpecunise vero cupiduSjadepca pecunia, maiorem pecu-
nia famem patitur;quia videlicet pius haberepofle ccepic. <f Qu id 
vero miferam auariferuítutem commemorerafquidíes noélcsque 
inbocvnum incumbitjbocvnumcaptat, vtpecuniarum cumulú 
augeat?Qü |d varias eiusIites,curas,folicitudincs,& mendacia, quia 
bus niti feré debenc,qui diuitias augere cupiunt,referam?Iam vero 
li velfurto,velformnaavel feruorum negligentia aliquid effluxerir, 
vcl negotlatioparum feliciter ceíferitjbone Dei¡s,quo angorc difrú 
pitur^quibuscuris düaniatur lNon e n i m p p l e í l n o n efle rci v.ehemé 
11 rer acnaí^gnauis & acerba i a d u r a ^ d e ó ^ t non defucrit noftraarta-
te,qui:hac ipfa de caufa(cum raukis etiam opibus circumBuereQma 
ñusiibi inieGerit,&laqueo vitám finierit. 
Hsec funt igitur auari hominis tormenta. Auaritiae autcm contra 
ria eft libera!itas)& mifericordiaiqu| ab bis ómnibus tormentis i m -
munis,aded adbenémerendumdea l í j sp ropenfa eíl:, vt nunquam 
auarus tan tu ín p.ccumjs.can3ulandis,quantum :hic-.elargicnái« gau- • 
deat.C^atationehocpoteris comprobare^Afferam f iné 1^ 
tifsimum huius rei teftcra,nempé accrriraum voluptatís a ^ 
Epicurum:quiCvtmemoratPlutarchus)ai t ,nonmodópülcÍir iusser- Hy^e&jfi-
fe beneficio alios afficefe,quám affici^erum etiam íacundius atq; ^hilof. 
fuauius.Nam nullares perinde paritgaiidiumjVtbeneficentia.Qua-
propter mult i fepe pudorefiiffundantur,cu.nTbeneficium accipíút: 
femperautem gaudent,qui beneficium prgftan^Haítenü^iile. V i -
detis ergo fratreSíteñimonio quoque i i lorum quiin ipfa vóluptatis 
ofhcina verfanturjlíberaUtaíis virtutem eiréiueun,difs.ímam?Sed ad 
noftraveniamus.Hanc eandem voluptatemRegius Propheta bres: 
u{terindkauit5Cum a i t ; í ucundusbomoqu imi fe re tu r , & commo'- Pp/» m -
dat. Curita iucundus? n empé quia feit verurn eífe quod Apoftolus *> Con. 9. 
aitjHilarem datorem diliglt Deus; qui videlicet tribuir non ex t r i f t i 
tia,3Uí QX necersitatCjfed promptírsima volúntate , Scit etiam nihil 
magisíecunduni naruram efle^qu^m n a t u í ^ coníbr tem iuuaré^ 
(vt Ambrof.ait)rolam eífe mifericordiam comitem defundofum. 
Scitillam fein raortc vocem émiífurum , quam Marcum Anto . sema. 
nium, ab Augufto fuper3tumsSeneca protuliífe fcribit:HíEc habui, ¡(y, yens 
qusdüdi jcg te raen imqu^Hicre l ínquo , qus mecura auferre nbn 
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poíTumiqucímodo illa habeo, qua? velim nólim alijs trado ? Quif, 24 
quis crgo hasc omnia in imo perore condita ícruat ,quoniodo non 
hilaris eíTe donando debedSi gaudium eft iufto faceré iuftitia,rnul-
tomaiusgaudiumer i t faceré mifericordiam. Videtis crgo fratres, 
qtiantó fit liberalitas auaritia iucundior &c hilarior ? í m o quam illa 
triñis,marcida,exanguis,& pallidajquain vero hacelsta,iucunda,hi 
laris,& fuauis? 
^. I I I . 
f lam ad luxuriam tranfeamus, quaead eundem modum deferibi 
poceft>vt fít iramoderatus impurac cornmixtionis ardor. Huius au-
temeruciatusqua oratione defcribam?Conftat enim ex Theologo 
rum fententia^millibi magis communis peccati virus & potencian^ 
quamin hocimpuroaíFcá-udefaEuiíre ,quo ipfius peccati labes in i j 
ptofteros ^tranfmittitur.Hoc autem cum aliorum innuimerabilium, 
tura vel máxime Dauidis fandifsimijSc Salomonis íapientifsimi rui 
nse illas maxim3e& ftupcndse declaraba quo malo,neque illumtam 
fpedata vitíE fanditas,neque hiinctam admiranda fapicntiíe dan-
tas ímmunefn imegrumqueferuarunt:tanta morbí huius vis atque 
Prower. 7. potentia eft:de qua>dcm Salomón ak;Mukos enim vulneraros deic 
AmhrofMt cit j&fortifstmiquique interfeól i funtab ea; D« autem Arnbrof. in 
heAtntr* operefcxdic rum,d iu i temquendamfui í fea i t , cu iobgrauem oculo 
rum raorbum mediervxoris confbrtio intcrdixerunt.alioquin fore 
vt p ro t ínus lumineorbare tur ;qui tamen cupiditatis impotentiavi-
ctus,Vale(inquit)lumen amicumiminus enim mokf tum i l l i fuitín 
acterna node & caliginevitam ducere^qu^m cupiditatis illiusardo 
re & vchementiacruciari.Quis igitur vel hoc vno argumento cu- ^ 
piditatis huiusvim &^mmanitatem non agnofcar?qua' adeó furen 
t é r l i ominum pedora obfedit,vt alios quidern adiníaniara, quofdá 
¡n morbum,nonnullosctiam in mortcm impuleritjquam vel vis do 
loris intulkjVcl manibus ipíi fuis íibi eam confciuemnt, dum volu-
ptatibüs,qiiasardentifsiméexquificran,t,potirinequiucrunt. Si au-
í é m a d e ó iftis moleftum&í acerbum eft voluptatibus fuis carcre, 
quot moleftifsimas curas perpetiillos neceífe cftjcíim tanta folicitu 
dine abalijsferuetur.quodilli tam ardenrer concupifeunt ? Quam 
mukis enim clauftris atquerepagulis homines huic dedecori ob-
fiftere folent ? adeó enim indigné \x£x pudicitiae iniuriam fe • 
runtjVt ciuitates fepe & .prouincias.propter vim pudoriillatam,aa 
foiuoa vfquc deiecerint>& euerteriht. .Gíun i d tu r ea íit huius Bu-
* - m gitil-
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gitíj deformltas , & infamia, cumque tah t i íeiiérítate de filiabus 
patres, & de vxoribus adulteris v i r i fupplicium fumant, faciié col-
ligítur, qiiibysiormentiscrucientufjquitantopere quas cupiunt 
deliciaSjtot modis impedir i , í ib ique íubtrahi videnr. Q u i d igt-
tur derpcrationis huius cruciatiiraoleftius, & acerbius? Adolefcen 
tem quendam fcculo fuo memorat Pontanus virginis amore itaca*» $0flt4ttÑfii 
ptumfuiíTe , vt cíim propter fingularem virginis pudorera vot i 
compos cfñci defperaflec, iniecfto contra eius feneftram laqueo 
morEem fibiconrduerif.vfqueadeófuror hic & mcntem h o m i n í 
eripit, & ( quod e.ñ mul tó grauius) fempitern^ etiam;raorti addi-
cit. Sed quid ego vnura memoro , cum innúmeros pené & v i -
ros^ &fceniinas ex hiftorijsrecenrerepoiremjquifimili forte v i -
tamfinierunt, mortem magisquam animi cruciatus( quibus ob 
18 interdidas cupidiíates exagitabantur) ferré volentes.Quod íi ter-
ribilium cundprum .raors cíTc ví t imum dicitur ; quale t o r m é n -
tum iliud eri t , quod ipfa etiam morte acerhius iudieatur \ Um ve* 
l ó f iqu id tu rp i t e rge f tum eft > & h o c , velfama, vel fufpicio ad a* 
liorum aurcs detulit , qui f f tus , quae odia j qu?;csedes, qui fludus 
irarum , quae in animo tempeftates excitanturi Conftat igitur vi= 
tium hoc tanto caíteris acrius impudici homiriis p e d ü s laceran, 
quantó Se cnpiditas eius irnmanior, & concupitíerei aííecutio dif-
ficiHoreft.Quisautem foedifsimos corporis:morbos, familias la* 
bes, patrimonijiaduram ,infamia? dedecus, quas ex hac impurí -
tate confequi frequenter foleat , oratione compledi pofsit?Si 
hxc igitur omnia enumerare vellem , multas fané chartae i m -
plendae eflent. I n bis igitur tribus vitijs ( quas hadenus ex-
29 pofuimus ) eadem fames atque fitis miferos homines vexat, 
quam lüxuriofus filius a paterna domo difeedens per tu l i t ; qu i 
ne íiliquis quidem porcorum impleri poterat. Ñ e q u e enim fu-
perbi in honorum ftudio terminis vllis condnentur , nec auas 
ri modurn pecunia ciipiditati prasfiniunt, ñeque qui .volupta-
tibus dediti f u n t , faraem , qua laborant , fedare vnquara pof-
íunt. ; " 
Que cum íta fint,quid qugfo caritate iucundius, q u ^ folo ftre* 
•nuédecertandi labore abhisomnibusmoleilijs libera , placídifsi-
, & ab omni curarum s f tu folutara vitam homini conferí? 
Neq; vero intolerandusin hoccertamine labor eft .Cüm enim pu= 
dicus homo non minusomneslafciuias occafioncs,quam ipfam la-
k'váix pcüc iugia t ,&impura carnis germina intrapedusfuum ado* 
lefccr^ 
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léfcerenonfina^fecfin ipíb vclut femine rubpuUulantía protinus JQ 
abfcindat,& peítorisflammarojcum primiim ferpere incipit , íinc 
vlla mora cxtinguat, nullam in vicloriamoleftiam patituiíquoniá 
noncura adulto hofte,fed(vt ita dicam^cum ladenie,& inermicon 
grcditur.Quae cum ita riat,quis iam dubitarc poterit,mulió_plus ef-
fe in impudicitia,quam in caílitare laborisrquamuis ftultis homini-
bus longé aliud prima fronte videatur? 
^Veniamusad iramjquf eft vehemens vltionis & v i n d i í í s appeti-
tio:eui maníue tudo & clemcntia (charitatis & mifericordiae filia) 
contrariaeft. Quis eít autera adcorcrum humanarumimperitus, 
quikiee clariuiiratihominis perturbationes/urorem, & rabiem fe 
. ¡pfam dilaccrantem nonv idea tkon t ráq i i e lenuatem, placabilitaté, 
SmU & fuauitatem manfueti hominis nonagnofcadAlter enim fontiper Jl 
lucidojleniterque fluenti;alter procellofo & furentl pelago , ñaues 
ad fcopulos allideníijfimilis eft.in i l lo omnia tranquilla funt, 5c pia 
cida;in hoc concitata,rabida,& turbuletis motibus irrequieta. Hinc 
i l lud vulgo ia<5tatumjnempé,Iratum afuriofo,tcmpore íblüra ditíer 
re.D.autem Bari l iasiratosnonfurioí ís raodó;fedijs qui a Da^mo-
Simtl: ne obfeísi runt , íimiles efle teitaturhís.vefbis ; Irati ni i i i l prorfus 
ab ijsqui aXtemone obíeísi tenentur, ñequehabitu, ñeque animi 
aíFettione diíFerunt. G ü m enim vlcifcendi l ibídine vindidam de 
aliquo fumere cupiunr,tum ijs fanguís circa cor eíferuefci^quafi ca^  
loreignisagitatus,&-ebullie-ns;aEcum in extrema cute efBorefcit,aa 
liam irati fpeciem demonílrat,farailÍ3rera,&notam ómnibus; Qua 
lis vero ca fpecies rir,copioíe &: eleganter Séneca defcribit his ver-
Li.i.ddra, bisjFlagrantj&mícantoculijmultus ore toto rubor, exfftuante ab 31 
imis prscordi f í languine ,labiaqiiatiuntur, dentescomprimuntur 
horrenc acíurr i |nnt i i r capilli,fpiritus coaüus ac ftridens, artiailo-
rum feipfos. torquentium fonus , gemitus s mugitusque,& pa-
rum explanatis vocibus fermo prseruptus,, & compiofíE fepius 
manuSjí8cpuHaiahumuspedibus} & totum concitumcorpusjmag' 
nasque irae minasagens,fce.daiviru,& horrenda, fácies deprauatium 
feac intücntium. Nefcias vtmm, raagis dí'teftabilevirfum íic, an 
Sextms deforme. Quib.ufdam ( vt ait.Smiu^ ) iratis. profuit afpcxiffefpe-
¿¡¡ud SenCi culum: perturbauit jilos tanca rautatio rui ; , veluti in rem prx* 
fentem adducii, non.agnoueruntfc. -Et q iuntulum ex vera de-
formitate imago illa fpeculoTepcrcuiTa reddebaí^Animusíi often-
di,Sí fi in vlia maceriaperlucere polFet,intuentes non confündcret. 
* 3 acer. 
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.» atcrymacuíofuíj^íluanSjSí diftortusJ& tumidus. Nuncquoq; cum 
tanta deformitas eíusfit5per oflacarnesque)&toe impedimenta ef-
fluentisjquid íi nudusoiienderetur?Had:enus Séneca, «If Deniquc 
cae lHra t ihominis rabies&furor ,v t fepc ,c í im de alio fupplicium 
fumere non pofsitjde fe fumatr&contra omnes natura leges , quo 
alium furore petere debebat, feipfum petat , í ibique manus afferat, 
Qaocircaargute idern Seneca3iram ruinislimillimam eííe dixitjqug vhi fupr4 
fiipr.-! id quod oppreírére,franguntur. Plutarchus vero hac ratíone tibMcobi* 
indu¿i:us,iram homicidiopeiorem eííe air. Homicida namquea l iú hendiiir** 
perire fine fuo detrimento vultrat ira non boc conatur ne quid spfa 
patiatur malijfed vt ma!ée t iamhabea t ,mod6fundi tusperda ta l i i í . 
Quódf i aliquando ea felicitasCvtipíiputan^iratis contingat, vt 
illatis inalteruminiursjsjauteontumelijsjfurorem fuum expleanr, 
H quam grauirer pauló oh patratum fcelus(cum furor ille defer-
buitiSí: priftiníe ferenicati animus redditus efl:)difcruciantur ? Aie -
xander ilie rerum dominus,5ccupiditaium feru«s,vbi ira & furore 
parcituSjClitumjinter amicos charifsimumjintérfeciíretjfeiprum po " 
ílea fceleris poenitentia duátus,inceríicerc voluit.Iam vero qui hac 
furiaexagiíati,manusfuasaliena casde cruentarunt,& de hofte fup 
pliciumfumpferunt,quam longo deinceps tempere , quammultis 
periculis Sclaboribus^quot calamitatibus & iaciurisfuis, fuorumq; 
omnium,breuem illam vindidaz voIuptatem,Reipublic2e magiftra 
tibus fccleris vltionem expetentibusjuere folent?Pcrcgrc cnim pro 
ficifeijalieno coelo v t i ja fuorumcompléxu diuellijmaximssq; o p ú 
íuarum iaduras perpetinecefle eft ,quóá Iegums& iudiciorura feue 
ritatetuti eííe valeant?Qv!Íd?quodiliisfréquenter ñeque cibussnee 
55 que fomniis,nec iocus,iieque ludus3vel tutus,vel gratuséíTe poteí t , 
cüm pericula vndiquecapiti fudabaduerfarijs impenderé vicleant? 
qu£ quamuis nulla íinr,ipfa tamen fcelerisconícientia, & illata i n -
iuria menti Hsepe obijcir,& fingir.Quantó igiturfalicius eífet pr imú 
iilum ir$ impetum confilio regere,& exigua mora temporis refrige 
rare5quam o b h a n c a d e ó b r e u e m &fennamvoluptatem) tam d iu -
tumis & acerbis calamitatibus exagitaii? 
Ñeque v e r o i l l i , q u i b u s i m p u n é f l u i r é i n a l i o s l i c e t . a b omnl 
pror íuspecnaimmunesfunt : fatiscnim poenarum dat, qui\ifcera 
lúa rábido furore prius laniat,qu^m in alios defaeuiat.Quo enim fue i . R f ^ . i i . 
roreSaulis Regis animus lacerabatur, quado í ine vlia vera criminis 
rurpitioncfepiuagiritafacerdotesDomini, veílitos Ephod lineo, 
anre oculos fuos ftrangalari prsecepit! Ncc hac feritate contentus/a 
cerdotum 
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ccrdotumcíuítateni jnihi lcommeritamjferro vaftauit, nulli vel fe-
i:ui,velordini,vel setati parcens:quodque immanius eft, & boues, 
& oucs,&camelos,& afinos in ore gladij intcrfecit.Qiio igitur furo 
reintus ageba tu r ,qu iomnemplanéhumani t a t em exutusjnontam 
ferarum , quam Daemonij crudclitatem hoc ícelere imitatus eftf 
Qu id enim atrocius vel ipíi etiam Dsmones deíignare potuiíTent? 
Sed quid in re apertifsima iam dudumraoror, cum res ipfa loqua-
tur,iram quidemjDíEmoniim furorcm 8¿rabiem; manfuetudinem 
verOjAngclorum lenitatera,8aranquillitatem imitari?. Hinc illud 
Vfcíl$6. cíl Pfal. Manfueti autemhaereditabuntterram , & delectabuntur 
in mukitudinepacis.Vndeenimpax/nifi exlenitateA' manfuetudi 
ne nafcitur^In Euangelio vero Dominus ad lenitatis, 6c humilita' 
Matth.iL, tis fus nos imitationem inuicat, quód hac ratione animabus noÜrís 
réquiem ( ad quam humana mens fempcr aípirat) inuenirepofsi- 37 
lih. de cóhí mus. Plutarchus vero placabilicatei'n,& maníuetudinem nulli fami-
hndií ira» liariiim:acqueferiiorura perindegratam eíle aít;nulli tam amicam, 
de omni molcília carentemjquam ipfis,quibus ea virtus adfit. Om-
nibus enim amabilis & grata»fed mul tó magis habenti gratifsiraa, 
omniquemoieftia libera eft.Hcec de irx cruciatu, & manfuetudinis 
iucunditatc, 
• • .a-, - ' =- Í j .r^ - ;, • • , f^bni • ÍS;Í.;.:Í rf.^usi^nu.íinnio 
^ N u n c advoradtatiSjSc g i i l s vitiurn,quod quinto loco inter espí-
talia crimina numeratur(quod voluptarijs hominibus iucundifsi-
mum5inter esetera vicia,creditur)veniamus. Veríim ego-facileoflen 
d a m j m u k ó p l u s i n fobr ic t a t e , ac temperan t í a , quamingula,&in-
Chryfojl, gluuie voluptatis eífe.Primum eniaijedentiuravoluptasCvt D.Gfiry 1% 
fofi:.ait)non tam in eduliorum precio, quam in edentis farae pofita 
Pro«.27. efl.Quam fententiam Salomón confirmat his verbis;Anima fnura 
tacalcabitfauumranima autem efuriensetiam amarum pro duicifu 
met. Vnde cüm quidam Socratem properé ante ccenam deambulan 
tem rogaíTct cur ita properaretjillejParOjinquitjmihi oblbnium ad 
coenam.Famesenim ilIa, íudore& exercitatione comparata, iníbc 
fLiauifsimi obfonij i l l i erat.qus cibos fine arte condiret,Quid vero 
fobrij &ebrij,temparati&intemperantis diferimina commemore? 
tccUxs* I n dubium vocari certé n o n p o t e ñ quodEcdef i añ icusa i t : Vigi-
lia, & cholera, 8¿ tortura v i ro infrunitojfomnus fanitatis in homi-
ne parco. Dormietvfque mane , & anima illius cum ipfo delefta-
láem.31. b i tur .Et i terum; Quam fufficiens c£t, i nqu i t , homini erudito vi« 
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^ num exiguum?& in dormiendo non bborabis ab Hlnc nobio 
lis quídam v ir , parca & philofophica ccena a Píatone inuiratus, 
cíim placidé noótcm i l lam, & confcquentem etiam diem, ftoma-
cho miníme ]aceflcnce,tranregiíret j & fequcnti die eiuídcm cotnse 
conuiuam obuiumexcepifl'et, Vos, inquit,Philofoplii altero etiam 
dieconuiuamini.-fentiens videlicet, fobrietateminconuiuijs, du-
phcatum effeconuiuiumr propterea quód ccense frugalítas & no-
¿ tem, & diem confequentem quovisepulo líetiorem eíTidat.^flam 
vero íi & fanitatem, qüam temperantia efficit, & morbos, quos ia 
gluuies & intemperantia park, hoc in loco receníere velim, nonne 
Facilé apparebit mul tó eíTe tcmperaníiam intemperantia fuauio' 
rera? Qj i iden im aliud raultos morbos , nifi multa ferculaíecc-
rontf Quam quidem fententiam eleganter & copioíéSeneca per ScneXlH ' 
4ofequitur bis verbis; Medicina quondam paucarum fuit fcientia tur4u^ 
herbarum, quibus íiííeretur fluensfanguis, vulnera coirent.'Paua 
latim deinde in hanc peruenit tam multiplicem varietatem.Ncc cfl: 
mirumtunc illam minus negoti jhabuií íe ,{irmisadhuc, folidisquc 
corporibus, cum facili c ibo , nec per artem, voluptatemquc corru-
pto alerentur. Qu i po í lquam coepit non ad tollendam, fed ad i rr i-
tandam famem qu32ri,inuent2;funcmilIeconditura:, quibus aui-
ditas excitaretur; & qust deíiderantibus alimenta erant , oncra 
íuntplenis . fnde pallor , & neruorum , vino madentium , tre-
mor; & rniferabilior excruditatibus^ qu^m exfame macies. Inde 
incerti labentium pedes^ femper,qüalis in ipía ebr¡ctate,titub'atio. 
Inde in totam cutem bumor admiíTus^diftentusque ventcr, du ma« 
le aíTuefcit plus capere,quam poterat.Inde fufFuíio luridíE b i l i s , & 
41 decolor vultus,tábesque in fe put ré ícennum,& retorti digiti articu 
Hs obrigefcentibus,neruorum fine fenííi iacentiumtorpor, aut pal- ' 
pitatio corporum fine intermifsione vibrantium.Innumcrabilia pr^ 
tereafebriumgenera,aliarum ímpetu Tubcuntiú, aliarú tenuipeftc 
repentm,3liarü cúhor ro re ,& multa membrorü quaíTatione venícn-
tiü.Quidalios r e fe rá innumerab i l e smorbos /upp l i c i a luxur i^ I m -
punes erant ab iftis malis qui nondum fe dclícijs foluerant, qui íibi 
impcrabanr,fibiminifl:rabant;corpora opere, acvero labore dura-
ba nt ,autcurfudefatígata,autvcnatu,auttellurem verfantia excipie 
bat illos cibus,qui nifi efurientibus placeré poterat.Ttaq; nihilopus 
"at ta magna medícprú fuppelledilc3nec tot ferramentis, atq; p ix i -
dib'.Simplex erar,ex fimplici caufa,valetudo;multos morbos multa 
árenla fecerúi,Ha¿tenusSen;eca.Dcniq;(Ytpaucis réabfolua)ea cíí: 
fobries 
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fobríctatis atque temperantiíe iucunditas,eaque contra intemperan^j 
t ix ,ob ftomachi crud itatcm,& morbos ex ea confequentes, amari-
VUUrch9» tudo.vtPlutarchus ijs,qui voluptatem íibi máxime expetendam per 
.fu3ferunt,fobrietatem praecipué adhocipfum amplettendam e0e, 
apertifsima ratione demonftret. Morb i , inqu i t , non tam multa ne-
gotia,nectotfpes,nequetotperegrinationes,nectam multa exerci 
tianobiseripiunt,acperdunt, quám multas adimunt voluptates. 
Vnde fit,vtqui máxime í e é h n t u r voluptatem,his minimé expediat 
corporis fanitatem negligere.Si quidem permulti funr, quibusads 
uerfavaletudo nequáquam eft impedimento quominus Fhilofo» 
phiae denc operam,aiit rem etiam exerceant mil i tarcm, aut imperiü 
adminiftrenf.at corporis voluptates eiuímodi funtjVt his in morbo 
frui nullo modo pofsint.Videtis ergo fratres, quan ió íit fobrietas 
ebrietatc 6¿ intemperancia iucundior? 43 
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^fTam ad inuidiam,8¿: inuid ix aduerfamjcharítatemjVcniamus.Sed 
in hác comparatione quid multisopus eft,cum íatis^onfi:er,eam ef-
fe vtriufque íxabitushuius naturam,vt quod altcri cruciatus, alteri 
Istitiae materiam pra:bcat.Vteriim aliena felicítate torquetur inui-
dia;ita hac potiísimum vera charitas exultat,atque triumphat.Cüm 
eniminuidiíE proprium íirde ^liena profpeiitate cruciari , confe-
quens eftjVtquidquídin alijs felicitatis SÍ t^titiíe fuerit, inuido mee 
r o r i s ^ ¡nfelicitatis occafio Í5t:vt ekganter in inüidorum fuppüciú 
Seíie.mEpt Sen€ea.opt3refedicat.oculos eonmipercundasciuitatescircunfer 
üoL ri ,quode omniumhominumfelicitatibustriftarentur. Anobfcu-
rum eífe poteft,quam míferéhumana perora inuidis peítis dilace 
Simil, ret?H¡nc clarifsimi quique autores,infefl;iísimis atque ace rb i f s i ín i^ 
Chryfofio, rebus inuidiae morbum fimiiem eíTe dixerunt. Diuus quidem Chry 
foiíomus fpiritualem anirax tineam illam eíle aít. Sicut enim tinca 
veftimentum^itainuidiamljuidihominis vifeera exedere.D.autem 
BafiU BaíiIius5Eruginiimm,ri.mili ratione comparac.Sicutenim ferridu-
SimtL nties,ferrugine abfumiturjita inuidtpraecordia, fpirituali hac aeru-
flutítr. glnc deteruntur.Piutarchus,veró.eam,non minus appofito nomi-
ne,vlcus animaj appellauit,aquo prurigo femper triil:iti^& maleuo 
Simil, lentioemanaret.Socrates antera animaE ferrameíredixit , quas mife-
rum animae pe¿ius afsiduocr^ciatu confumir, conficit. D . porro 
Attguft, Auguft.hoc vitiura Diaboli proprium eíle a i t ^ ab eo in corda ho 
minum immiíTum. N o n enim(ait) Diabolus damnaturjpropterea 
quódadul te r iumcommifer i t , au t fur tumfecer i t , aut rem alienara 
' yapucrifj 
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Í j rapueritjfed quia homini ílanti lapfus ipfe cont inuó inuidit,&: inui 
diafuain orbemterrarum mortem intulit .D.veró Ch y í c í l . déte- Chryf. 
riorem adhuc hominis quam Daemonisinuidiam ei íeau:propter= 
eaquódDaemon quidem non Daemonibus, quieiufdem natnrae 
participes funt,inuidet;homo vero innul lum msgis quam in nata-
rs fuae confortem inuidias liuore deíaeuit.Qnale autem,quam fuñe 
ftum,quám tabificum i l lud vi t ium eri t , quod a rali fonte manauit! 
Quamuisautem(vtD.Greg.ait)peromne vit ium quod perpetra- Gre* 
tu^humanocordiantiquinofds virus eí íunditur , ininuidia tamen 
tota vifcera fuá ferpensconcutit,& imprimendae malkiae peftem vo 
mit .Quo crgo furore,quo ceftro exagitabuntur ea corda, quse tam 
diro veneno . t in í l a& infeda funt k Hinc non ineléganter Gregor. 
Theologus Hoc vit ium ínter cíeteraomnia 8¿ iniufíilsimum fimul, ^ ^ i ^ , 
45&iuftifsimum eíreait:illüd,quia virosbonos & felices infedatur: 
hocveró5quiaautoremfuum grauiíis torquet , quam illum ipíüm 
cuiinfeñum eftjatque ita ipfum de fe ipfo meritas pcenas fumit.Gu 
iusquidem morbi cruciatus Cypr i . in Serm.de zelo & liuore, elegá Qypn. 
tifsimé fimul & copiofifsimeperfequitur,3d quem íludi©fum ledo 
rem r e m i t t o . ^ y t autem inutdia.nifiil amarulentius; ita contra cha-
mate(qu£Íl l iaduerfatur)niKil iucundíUs,nlhilblándius, nihilfua» 
üius.Charitas enim(vt Apoí lolusai t )pat iens eíKbenigna eft , non i.Cor. i j . 
aemulatu^non cogkat malum, non gaudet fuper iniquitate, con-
gaudct autemveritati.IncharitateenimCvtD.Aug.air}aut non la- A ^ w / K . 
boratur,aut ipfe etiam labor amatur.Itaque tantum abeft vt aliquid 
amarttudinis in chántate íit,vt ipfa onmium aliarum virtutum ama 
ruudinem(fi qua füerit)ruaaitate fuá in dulcedinem vertat. Táfbm 
'47eniin abefl: vt aliena felicítate oífendaiur, vt vix vllain re maiori las» 
titia effcratur.Non ením vt aHena,fed vtfuaaliorumbona reputat: 
ideoque non vt alienís,fed vt fuis gaudet. Qi^e:cümita.íint,fatis ap 
paret,quantum amarulentiae & acerbitatis.liuor,quantum vero fuá» , 
üitatís &iucunditatishabeat;illi contraria chantas , quae non fuís 
modo bonis>fed omniüm l iominum felicítate Isetatur. 
§; V i l . 
f Supereft vítiorum extremum,3CGÍdia,cuí fpirimalis alacntas;,;8£-
déuottonis virtus aduerfaeft., Illius enim eft hominem nd omnia 
yiftuusSc píetansoffciciamorofumsfegnem,ac tardum efhcere: hu-
ius autem promptura,alacremi&: expeditum reddere. Accidia nam-
^eanim3Elanguor,&: triftítíaeft, qu:Efpiritualiabon3 non mínus 
Uifiíauiafacit, quam íit asgroto, faftidioloboranti, falutaris cíbus., 
P Vt r ique . 
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Vtrique enim^ Be accidiofo, & « g r o t o , faftidio eft qu idquíd intío 
xium & falutare eft.Quo exemplo facilé vtriufque h a b í t u s , ratio, 
Símil, & natura agnofcitur.Sicut enim ceger faftidio laboran?, nullamque 
in edendovoiuptatem capiens, vfque adeógraui in comedenda 
moleftiaafficitur, vt interdum ne mortis quidem metu induci ad 
edendum pofs i t ; cüm contra qui bona valetudine eft, magnamin 
edendo capiat voiuptatem: ita plañe qui propter accidiam fpiritua-
lia cunda fañidi t ,grauem,dum iílis vacare compellituf, moieftians 
patitunqui vero deuotionisvirtuteprsclituseft jmaximam, dum 
Pro«er.2i. rebus diuints operam dat,voluptatem percipit.Vnde eft illud;Gau-
dium eft iufto faceré iuft i t iam.Quod quidem exemplo fuoProphe 
VfaU uS. ta cófirmatjciim ait:In via teftimoniorum tuorum deledatus fum, 
íicut in oranibus diuitijs. Qupd vt clariusperfpiciamus,duos nobis 
ante oculos fideles proponamus:alterum accidif morbo laborante, 49 
alterum deuotionis virtute vigentem.Huic igitur qug a m q ; adfoué 
dam atq; nutriendara deuoíionemiuuant ,nempemieiunium,í i le i i 
tiumjoratio/acra leéHo,facramcntorum perceptio,& folitudo,quie 
HUrón, in t is ,& orationís amicasnon dubiumquin gratifsima fint,HincD.Hie 
Epi/{•. ronymus,Viderint,ait, quid altj fentiant ; vnufquifque eninifuo 
fenfu ducitur .Mihi oppidum,carcer; íolitudo,paradifus eft. A d can- . 
dem quo.quefolitudinem fimil i ftudio Magnus ilie Antonius mo-
jUíwwf. nachusproperabat.Is namquejVtD. Athanafius feribit, poftclari-
fsima miraculaCquadnAlexandría contra Arrlanorum ^erfidiam, 
mirantibus & Igtantibus populis ediderat) in hoc príecipue letaba-
turjquodhocreligionis.ofticio fun(9:ussad defideratam folitudi-
nem remearet. Hoc igitur animo,hoc ftudio bona opera, qui deuo* 
tionis fpiritu feruent, perfequuntur,At qui accidias morbolaborat 5o 
quartlgrauia & ©nerofa hxc omnia putatiíeiunia i l l i moleñifsima 
funtj infuauisfacraledio, infuauior oratio , faftidiofus pauló lon-
giorde Deo fermoj folitudo ingrata, quics & íilentium raoleftifsi-
mumjfacramentalís vero confefsio plañe tormentum eft.Cumc-
nimredeunteannoconfitenditempus aduenit,quot illam diebus 
differtíquam difficilefe ad cam prsparat! quotmoras quotidié nc-
éiitíquocies -icq; redirq; domúlnon difsimilissBgrotis,quiamarum 
pharmacumbibiturijborrentjdifferuntttergmerfantur, moleftifsi-
méque fumút quodnecei lar iói l l isad fa l i i temfumédumeft .^Qu? 
ex re obiter colligere licetjomnia monafticae vit« inftituta, íí deuo-
tionis fuauitate cond¡antur,efle quidem fuauifsima; fí vero accidif 
iiuorbus raonachimentem oceupet, eííe acerbifsima. Quam 
obeau 
fara 
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j í ramApofloluslegemnoniuf t is j fediniuñispof í tam eíTe ait. Cum I.TÍ^.I. 
cnimlexDommi,iuguro,&onus appelletur, hoc quidem nomen 
apudillos nohret inec,quiinlegeDomini , velut in ómnibusdiui= 
tijsobledantur.rctihet antera apudillos,qui propter hunc accidias 
morbunijonus g rauc^ iügum férreum eíTe arbitrantúr. 
Q^s curaitaÍJnt,quis,quaBfo fratres, hac vitiorum 8¿ vir tutum 
collatione faéÍ:a,non luce clarius videat,piorum vitam vt honeftifii 
mam,ifa <k iucundifsimam:contra vero improborum non minüs la 
boriofam,&acerbam, quiim perniciofam, &tu rpemeí fe ? N i h i l 
cnim fubterfugimus^ihil intadum rcliquimus, fed aequa lance,vi=: 
t i a f i m u l , & virtutesillisaduerfaSjinoranium confpeáu appendi-
mus;vtquidacerbum, quidfuaue eíTet r vtrinque collatione fada 
apertifsimé cerneremus. Quae ciim ita í int (ñeque enira negare 
remadeóaper tam po í rumus) quid qusefo dementius, quid indig* 
nius,quid magis deplorandum ^quam virtutem ómnibus diuinis 
ornamentis cumulatam, rerumque omnium re§inam,propterfaI« 
íam amaritudinis fpeciem relinquere;& improbitatem, atque in iu -
ftitiam,qua» malorum omnium or igo, & feminarium eít, non qui 
dem faUis,fed verifsimis laboribus & cruciatibus cindam arapledii 
Vos igitur,fratres,ante quorum oculos vtriufque rei facies propos 
fita eíl,fi hadenus communi errorc deluíi , v i r tutem, v t horridam 
atque difficilem fugiebatis,Í3m nunc qua»fo patefada veritate, 
vt fuauifsiraara & iucundirsimam ( certé vitijs mul tó iucundiorem) 
amplefti dcbetis; ac Dominum ipfum , per Salomonem vobis 
obuiam prodeuntem,5¿ :manum,porr igentem , feqae cuftodem 
vií3í ,&it inerisduccmpoli icentem,, audite diccntem ; Ducam te ^rouer.^l 
53 perfcmitasaequitatis,quascum ingreííus fueris,non ardabuntur 
greírustui,& currensnon habebis oíFendiculum^ Huic igitur te= 
Simonio credamus,& huic voci,non dementis & infani vulgierro* 
ribus fidera habeamus; hunc certifsimum vitas ducem fequamur, 
qui nos in hoc marimagno & procellofo gradíentesjper has cía* 
rifsimarum virtutum fsmitas , quas oratione perfecuti fu-
mus,felici curfu ad optatum falutis portumj& 
patriara perducet claritatis 
aeternaí. 
E i I R 
2j8 Ta Feflo S.Tho. Aquínatts 
f I N F E S T O B E A T l T H O M AE í 
Acjiiinatis Concio primajin qua de tribus ádmirandis D . Tho^ 
m x virtutibus; hoc eil:,deíapientia 5ca í l i t a te ,& 
humilitate agitur. 
T H E * Mirahiüs DeuslnSanñísfuls, P f a l . 6 6 . 
AncbreuemProphetsfententiam, fratres charifsi-
. mij in hodierna concione tradandam fufcepi, qu» 
Deum non modo in casteris operibusjfed ín fanotis 
fuis máxime aíirábilcm eíTe teftatur, Quod cum de 
omnibusincommune Sandis veré aProphetadiótú 
í i t ,debearifs imotamen patre noí l ro D.Thoma,propter admiran- & 
dam eius fapientiam,c32terasque virtutes,íingiilari quadam rationc 
dicitur. V t igitur hoc argumentum vtiliterj&religiofé tradare pof« 
í ímus,coelc l temopem facratifsimae Virginis interuentu íupplici-; 
terimploremus. 
A V E M A R I A . 
t^Duar funt praecipuaecauf^fratres,propter quas Ecclefia quotidiá 
vitas,& excmpla Sandorura nobis ob oculos ponitialterajVt per eos 
clariorem diuinx bonitatis noruiam adipifcamunaltera, vtadeorú 
imitat iónemtotclar i fs imarum virtutum excmplis propofitis accin 
gamur. A priori igitur illa caufa exordium capientes, conftat,felicii-
latís & falutis notkaeinitiium in Dei cognitione poí i tum elle. Om-
iHiVrúf nis enimhomoCvtD.Hieronymus.ai t^abíqueconditor isfuicogni-
tioneJbelluainon homo exiüimanduseft : Deum vero in hacvita J 
per magnifica ipfius;qpera cognoí t imus. Eft enim effcdus omnis 
^ .(vt Phiiorophítradunt)part icipata q u í d a m fus caufe fimilitudo; 
ideoque fpsciem nobis,& veluti eiusíiraulachrum exhibet. Quem 
admo.dumenimexfrudu.Gognofciturarbor; & ex fabrica operis 
opií ictsarsatque pemÍ3;ita ex eííedibus v i r t u s ^ praeftantia caufe 
cognofcitur.CáEterum q u ó eífedus nobilior atque pr«ílantior3 co 
illuftriorem xaufamiuam eífc declarat.Ciim autem inter omnia d¡-
uinaevirtutis operaprincipem locura operagratia;teneant(qu2ad 
rationalis crcaturae fandihcationem deíli nata funt) vix quidquam 
eft,quod in hac vita maioremnóbis d iu in^ bonitatis^tque virtuns 
cognitionemjquam exempla,&:opera SandorumprsEbeant. In qu» 
.busCvt alia praEtereamus)diuin3í!bonitatis maenitudinem ita cogno 
r ^ fcimus, 
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fcimuSjVt cumProphcta exclamare cogamur: Quambonus Ifrael p r i „2 
Deus i j squ i rcdo í u n t c o r d d H o c eñ ,quam benignus, quám miíe- ' / * 
ricors,quani cxorabilis,quam amabilispaterjquam pius Dorainus, 
quam fidus arnicus ijs qui refto fun^ corde! 
Nec folaDci erga pios bonitas & benignitas/ed admiranda quo 
que eius virtus & potcntia hac ratione cognofcitur. Qu id enim po-
tentius & mirabilius,quam ex carne fpiritumjex terreno cccleítem 
hominemefííccre>& impura carnefeptum. Angelice vitse puritaté 
imitari?HincPaulus,Non,inquit ,erubeíco Euágel ium: virtus enim Ro^x^ 
í)ei[Cfiucvtalij verterunt) potentiaDeieft in falutem omnicre-
dcnti.Quodperinde eftac íi dicerct; Ñ o n pudefio cum Chrif tum 
crucifixum, ludseis quidem ícanda lum,gen t ibus vero ftultitiam, 
praedico.Quaro quidem prasdicationefn,non ignominiam, fedEuá 
gelium gloriaeDeimagna voce nuncupG.eur i t a lQuia virtus Dei 
eft in falutem omni credenti: hoc eft,quia fub illa iníirmitatis ima-
gine latet admiranda vis S í p o t e n t i a D e ú ^ Quam quidem v imRe 
giusProphetadefignauit,quando Chriftum Dominum alloquens pfeik^>. 
ait: Accingerc gladio tuo fuper femar tuum potentifsime. Qux ve-
ro potentia h3Ec?quis hicgIadius eíl?Gerté non alius- qu^m qui hoc 
in loco a Paulo virtutis & potentiae nomine deíignatur. Qijíed íi hac 
íalutarem vim &: potentiam agnofeere velis, in fandorum M a r í y -
rum^Virginum5&Confeírorum praeclarifsima gefta oculós conijee: ^ 
omnia enim eorum magnifica opera,inefFabiiem diuins virtutis & 
gratiae vim & potentiam pradicant, atqueteftantur. Atque (v t alia 
huiusrei argumenta pra^tereamus ) qaaenam obfecro illa vis fuit, 
quainuiehis Chrif t i raartyr Yincentius immanifsimo Tyranno d i 
xit:Infurgc5& toto malignitatis fpiritu debacchare.Videbis me Dei 
vittutc plus poífe dum torqueor,qiiápofsis ipfe quitorques. Quod 
eius reíponfum non minus veré quam animofé d idum, fuifíe, exk 
tus comprobauitjquando ipfe Tyrannus poft tam multa & dirá tor 
menta in vnum corpus infliébjCÜm eius inexpugnabilem fidem, at 
que conftandara nuilo modo frangere potuifleti tándem ai t , V i c t i 
fumus. Q u x item vis illa £uit,qua bcatifsimus Laurentius Tyranno, 
variatormentorum generaminit^Dt¡,fubridcns dixit7Infelix, has es-
putas ego.feraperoptaui,Cumq;idem in cratícula fübieétis prunis 
aírarctur,tam i n u i d o & alacri animo ardentium flammarum crucia 
tumpertulitjVt voccmillam admiratione dignifíimam immiferit; 
H$ fíammas mihirefrigeriumpríEftant.Sed viros omittamus. Qux 
vi5illafuit,quam beatus eyprianus ínter Mar tyrum laudes comme 
I> j morat^ 
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morat,vbi fcemínam tort§m,viris torqucntibusfortiorcEn cfTe dicit? * 
Q u ^ vis illa fuit,quae muharum Virg inum pudorcm adcó illasfunj 
integruraqHe feruauit,vt ne in longiíftma quidem vita, non opere, 
non verbo,non vel fola cogitarionc hunc virginitatis candorcm att-
:qua labeíufcaucrit2. Quae vis illa fuit,que multes ítem í ando rum Pa 
. t rum toto v i t a fpatio non modoabhac impuritate}fed ab omnic-
'tiamcapitali crimine iramunes coníemaui t? .Quod quidem mu-
•nusbeasifsimo patri Dominico,Pctro martyri, Catharinas Senenfi, 
& diuo T h o m ^ tributumfuifle(vt alios pr3t;tereamus)rcs eorumgc 
í h j , & vitae innocentífsimae aíVa declaranuPoft beati enim Thom» 
gloriofura exitum F.R.eginaldus,íidirsimus; cius focius, in frequea 
tifsima concionc fe totius vita confefsionem audiuilTe teftatus cft, 
neque.vllum prorfusin ea lethiferum crimen.depreliendiíTe» Sed 
Sanólos., qui Bccleí i^laudibuscelebrantur , omittanius>&: adpios g 
quofque homines tranfeamus. Quas vis illa eít,qu2E facit».vt homo 
carnis fragilitate feptus9qu3e. fponte fuajfola corpórea i & terrenal)© 
: na(qug feníibus vfurpare poteft^cojifedatur , His ómnibus fpretis 
atque repudiatis,ad íbla inuifibiliaCquíe nec oculis cerni^ neemani-
bus at t re¿bri inec vilo externo fenfu p.ercipi poí ium) totaauiditate 
feftinaí^QujB vis illa eft,qu3e in ílirama rcrum omnium egeílatc, fi-
ne vi lo terrenarum rerum fplendorej&apparatUjeápiorumanimís 
quieté & tranquillitaté tr ibuit ,vt nihil aliud i n hac vita defiderent, 
q u i m quod habentf Quis enim piorú hominú fpirituales opes atq; 
.deljciasjquis firmitatero-in eo quod credunt^pacem i n eo quodfpe 
fan^gaudium ineo quodamant,iucunditatemineo quod defide-
^rantípatientiam in eo quodtolerant,robur & alacritatem-animiin 
^o quod aggrediuntur,orationc confequipoísit ?,Hace igitur ínter- p 
na diuini Spiritus opera an nonfatismirabilem Dei v im & potcn-
áttguft, tiara declarantlHinc D.Au.g.in Epift.ad.Paulínú(quí de vxons con 
fenfu feceírerat,& raundú relinquens, omnia quae babere poterat, 
pauperibus erogauerat)Nihil efl^ait, Chr i f t i an» charkati^dulcius, 
aut iucúdius,quám cum videt domines alacri animo cúdis mudi o-
ILuc^iS* pibus,& voluptatibus renüciarerquod diues ille adolcfcés in Euáge 
l io faceré recufauitjideQque triftis,audita Dñ i voce,recefsit. I nJhac 
enim te r renarúre rúabdica t ionequas homines auidifsimd cók&* 
tu r ,d iu in | potétif virtus máxime cerñítur.Veré enim admirationc 
d ignú eftjhumirepetes homines multóf« feliciores rerü omniú de 
^)e¿ l ione , quam earúdépoírefsione reputare, raaioribus^; deliciis 
írui,nihil habctcs,quamli oía pQfsidéret.f Quár.é facilé D.Thonig 
cxemplo 
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jo ejíéplo coprobarc licdbit,qm tato p3Upertatis,& profefsionis fuae a-
morc fcnebatm-jVt fumma vi precú a beatifsima Virginc Impetrare i 
fÓtéderitjne vnquá profefsionis fue codit ioné íublimiori aliqua di= ¡ 
gnitatc cómutare t .Quáré ab eade beatifsima Virgineobtinuit jqug 
fe i l l i externa fpecie vidédá exhibeS5hoc ci pro magno muñere con 
cefslt.HÚG qu^fo mihi animfi,fratrcs,cú Alexádri Magni ambitione 
cóferte:qui cü,Anaxarchó Philorophú,infinitosalios mudos cífe af; 
firmáté audiuiíTe^fleíTe dici tur ,^ ipfe vniustatum imperiü nódum. 
eíTet adeptas.(^id igitur hoc animo in tata rerü opulétiamiferius? 
quid veróii io in tata paupertatcfelicius?An no ígiturhaec adeó ma. 
gaifica diuini Spús operaeiusvimatq; potétia apené praedicat; quas, 
tacit,vt homines in paupGitatedtüítÍ3S,in humilitate gloria, & inia* 
boribusquietéjatq; l^titia inueniatfAn noigitur verifsiméab A p o - '¿h 
u ftolo d i d ú eil:,V:irttité.&potétia Dei in Euágelio predicariiHfc ig i - &onl* ^  ^ 
tur facitivt butm tát^ virtutisautor in Saná i s fuis rairabilis cíTe dica 
tur:& ita mirabilis^t lógé mirabilior fit in vRÍuscreaturae,fan<9:ifica 
tioHe,quáintota vniueríitatis huius fabrica,& molitione. C^uo fit,, 
vt vir iuftus,qiii plura de Deo fuo per ea quf ffafta íuntaglíofcic,plu 
ra etiá per ea qug intra fe operaturj intei l igar.HincD.Greg,Iocúil lu Gregol 
beatiIobenarrás;Cu.m tecófumptúputauerís ,or iens v t Lucifer: l u I0&,II*: 
ftos(ait) 0 Liiciíerú-eíFe accipiédos;cú jppter alia,tú vel max ia i é , g,a 
iíi ipiis cognofeimus D e i ^ q u é n o vidcmus:quéádmodú jj> Luciferi 
ortu proximé véturú Solé agnofcimus.Quíecum ha íint, méri tofa-
né.Ecckíía res geñas S a n d o r ú nobis ob oculosponit, vt per eas i n 
diuiwf vÍTíutis,1ummgq; i l l i m bonitatis cognitione indiesJpfidamiV. 
Eft Si altera pi) huius infíituti caufa,cj) hac ratione nos eadé eccle-
a fia^propoíxnstDi S a n d o r ú éxeplis^ad eorú imitatione accederé inte: 
dlt.Quid em prgtexere poírum9,quo ab hac imitatione retrahamur, 
qñ & eiufdé namrg confortes fumus,eüdqqj D ñ m colimus,qui fine 
pfonarúacceptione, gratise fug dona ómnibus elargiri paratuscftl 
Hdclis qyippéeftj&fciprum negare no pót.Magnus em ad p i e t a t é , ; i , x / m * * . 
& vir tniéf t imulüsbonorü exépla funt,qu^ &; viríutis iter mqílrát,-
& faciié viá a muhis tritá oí lédút ,& no fequétes arguut,atq; ptidore 
íufFundút.Qüod quidé facra illa Ezechieiis aíalia nos d0cét ,que feíe Ezcch^* 
mutaó alis |>cutere,&ad voládú incitare perhibetur. Vt.n.Greg.in-. Grf^pí*. 
terprctatur,isplañe ala íua mepcuíit^quiexeplo fuo me a4 bene yiue 
jpuocat.Necad bene viuédú m o d ó / e d adferéda q.noq; huius-vi 
t? incóniodaJ& labores,e?:épl3 Sandorú miré adiaüát .Qú Ábderae 
icdi iEthiopsHisre í raáÍcocnui l to lacu( in queSedeehke Regís ty* H / m • | t » 
P 4 rannid? . 
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rannide proiedusfuerat)dcm'ifsis finibus extrahere véiiet, proíecít ii. 
illifimulveteres pannos , & antiqua veftimenta quse computrue. 
rant,przecepitque vt ijs veílíbuSifub vtrifque cubids applieitis , fu, 
nes deinde fubijceretvnc eius brachia, dum álacu extraherctur,gra-
uiter laederentur.Quid autem per hos veteres pannos, & antiqua ve 
íHrnenta nifi ve te rümPat rum exempla,&: virtütum ornamenta ¡n-
telIigimusfHsc ergo dum pié & religioíe cogitamus, facilé corum 
comparatione incommoda noílraCquae funt mul tó lcuiora)füí]:ine 
Gre^or. mus. Vnde eft i l lud Greg.Faéta praecedentium penfemus, & grauia 
non funt quse toleramus. fíaec igitur exerapla pius homo fibi fre-
quénter ante oculos poneré deber,vt & ieuiüs mundi iiuiusaduerfa 
ferat,&(quemadmodum diximus)ad hoc exciaplar v i t a m ^ mores 
BajtU fuoseffingat.HincD.Bafilius; Quemadmodum, inqu i typ ió to res , 
SimiL imaginera aliquam ad alterius exemplár exprimerc volunt, 14 
identidem excmplar ipfum fpeclantes,illius i ineámenta,& colores 
ad viuum referre eonancur: ita quifquisfe ipfum ftüdet virtutibus 
c u n á i s perfedum reddere,debet in hoc elaborare,vt quaíí ad fimu 
lachra,motu6<: a¿íione praídita(vitas dicó fanótorumPatrum) fe-
pe oculos animi Gonuertat,vt eorum in fe puritatemj&: innocétiara 
; transferrevaleat. 
Cum igitur hGeíintprgcipnfcaufsBsjpropter quas Ecclefia San-
é torum fefta celebrat,ideo ad hunc veluti feopum referéda ea funr, 
qua? de D . Thomse laudibus in prasfenti concione tradabimus. 
Q u i a v e r ó longum eífetomnes eius virtutes recenfere, tres ex ijs, 
quse in QO praBeipuoe eíTe videnturyatt íngemus; nempé incompara-
bilem eius fapientiam,pürifsimam caftitatem, & akifsimam humili 
t3tcm:quibus diligenter in fped i s ,quámí i tDeus in Saná;isfuismi= 15 
rabilisjfaciléinteiligemuSé ] 
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Ab hac eius ergo incomparabili fapientia exordium capiétes,mul-
ta in eo deprehendemus íingulari quadam admirationc dignifsima. 
Inter qua; primum eft,eius d o d r i n ^ dignitas,& excellcntia.Cóftat 
enim fi ns vlla controueríiajillum inter Scholafticos Ecclefi^ Dofto 
res priacipem locum obtinere,eosquc ita fuperare,vt matutinusLu 
cifer cutera CCEÜ fydera fplendore fuo vinci t .Quó íít,vt in ómnibus 
facris CohcilijS,quae po[leías morrem celebratafun^Patrcs ca diffi 
tiicñnt,quse P ¿ T h o m a s antea docuerat. Quam rem ipfa Cócilioru 
decreta fatis indicántjqu^ miro m o d o c u m i a n é l i Do.ékoris doftn-
Qncíofrím» $ M 
té i rynccrftáí'áo^rín jlñ co .prgcipufe c b m m e n ^ t ü r s qüoc! quidem 
partim diuinf grati?,cius calamú regenti, partim admrrarrdg ipííus 
humilitati tribuendura eft» Q r ó fadum ¡ s ^ s ^ ^ i l É i m l l ^ d á t ^ ^ 
qui myftcria fuá pamulis reüelarc fo le t , tanta paruulura hunc im= 
baeritfapientia.Nonenimfruftradictumeft; V b i fuerit fuperbia, Prow.ix^ 
ibi &: contumel ia^ vbi l iumili tas, ibi& fapiéntia. ^fHis adde mul t i 
plicem doálringvarietatemjinquacaeteros omnes plurimum ante-
cellit.Alij namquc facri Doátóres , vel inexpónendisrcnptur ís jvel 
inhíEreticisconfutandis,aut hominibus ad'piétatem inftituendis ' 
ferc verfantur;ideoque mirum non efl;,eos in vño aliquoargumen-
ti genere exceilere,quod íolüm feftati funt:at fanflifsirao huic D o 
ótoriconuenircvidetur quod.de Salomonedidum eft , difputaíTe 
videliceticcdro,qu^eft in Libano,vrquead hyíTopumjquj egredí S-^g^. 
17 turde.pariete.Nihil.ertim fuit de quo D o d o r fanctus non diflere-
ret.A. Dialéctica enim cxoríus, vniuerfam Ariftotelis Philofophiá> 
NaturalenijMor'aleriiiMetaphyficemexplanauit; & i t a explanaüít, simiU 
vtquemadmodum ij quicorporafecantjVtanatoraen addiícant,!ta 
ipfein fingulisPhilofophicapiíibus velut anotoraiam exercet, dum 
minimas ctiameius parces diflecatiquod fine magno certé ftudio & 
ingenio íieri non potuir.iam vero in Theologia quid intadrum reli 
quit?Conimentariain Magiftrum fentcntiarum edidi t ; fummam 
Theologi^ complexus eft;contra gentes d¡fputans,mirís rationibus 
fidei noftriB dograata confirmauit:multaitera ex facris literis volu-
raina interpretatus eft,Sí innúmera alia opufcula edidit,quaí recen-
fere longumeíre t .Cumquc inter facros Do(9:ores,AuguftinijSjH^ 
ronymus,& Chryfoftoraus eo nomine celebreniur, quod píurinia 
18 fcripfennt:,D. Thomas hoc nomine fuperior eft í longé enim plunl" 
quam quifque eorurri fcripta reliquitíquod facilc voluminum moa 
les & numerus dec larar .Qu« res eo mirabilior eft, quod faníli D o » 
doris vita exiguo annorum numerodiftinita fuerit, cum creteri Pa-
ires iongédiimus in vita m á f e r i n t Q n i d é r g o mirabilius quám hoc 
tam breuis sui ípat io^tam muita tk varia didicifie i tam rairita'l.egif-' 
fótam multa memoria complexum fuiírekam^multá denique literis 
eonfignata pofteristradidiííe? A n non ergo vero mirabilis Deus'itii 
Sanétis fuís,qut t i rngéícs thefaurosm vafe .fidüt potüi t eolio carel 
- ^ • • íi • vpp I I . ¡i - • 
^Sed|fapiéti«1a«dedigrefsi>3d púdÍGMe glbr lá , c j i i f puritate fuá 
ad diifinflacis-rádib? éxcipiedos •meht«pí^p<áraí0fáfe4aíu-s.trt quo-
vututis genere íllud Drimalocofcieiiálifei- éftjad omnes p'éné-vircu 
-i'.f. ' t i tes 
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tes natura ipfam:nosaliqua ratione iuiiare,ad folá autecaft i tat ís , Si • 
cótinétiac virtuté adeó no iuiiare,vt magna etiá nobis impedimenta 
pr^beat.Ad araoré quippéin Deú ipfa nos inuitat,ftimulatq; natus 
raguas piuscñput,quara cantera corporis mGbra,plus totú^quám par 
tesdiligerc fuadetrDeus auté & caput,S¿ to t t i ,&omne totius vniuer 
íitatis huius b o n ü cft.Iá vero ad eleemofyn« & benignitatis offeia 
^natura magno pere imiamur,qu5E piúmiferat ionisaSeclünobisin 
didir:>& vifeeribus noftrisimpr.efsit. Quod facile Samaritahi illiús 
Lííc^io* e«éplo-dirdmus,qué non vera religicfed mifericordiac afifedus ad 
vulnerati hominis ciira extimulauit* Vñ illa feníétia manauit; Nihil. 
eíTe ta fecúdíim h2turá,quam iuuare cóforté natura. A d lenitatis ve-
rój& c lemét i^arq ; ináluetudinis officia natura nos ipfa finxiííe vi-
dct.ur,qux & exarmatos-.& ciuilis focietátis amantes efifecit. Giború 
verd parfimoniáyS: victus fobrietatéjfanitatisj & vito amorjanatu- ié 
r4 nobis ingeneratus(qui frugalitatis. virtute cóp3ratur)anobisexi" 
gitéldé pené de quibufdá áiijs virtutibus,qu3B ad ciüilis vitf focieta* 
té pertinétjdici poteft:quae,quoma funt ammihabitus,rationi cófen/ 
tanei,magnopere ciirationaIis.creaturaE ingenio & natura coharéf, 
& ab ea aliqua falté ratione iuuantur. Caeterum caftitatis virt'JsCvt 
anté.diximus^tantúab^íl vea natura iuuetur,vt ab cavel tnaxiroéin 
íitae naturíe propéfione.& cupiditate impugnetur: adeo vt ex Thco 
logórúfentctiajnullus inter ornnes corrwptas naturae túrbidos mo-
ms neq; immanior,ne*q; violétior exiftat. Quod facile i ^finitis pro-
pemodí tm generisímmani ruinis cófirmare poiTem.Verifsíméeniin 
fMH*?* de bac tyrániea pafsio ne a Salo mone d i d ú eft: Multos enim v43lnc-
ratos deiecirj&fortifsimi quiq; interfedri funt ab illa. ^Adde aliud 
no minusfofmidandujC|;C3ereri quidévi r tu túhabi tus breiiioris te- 21 
poris exercitatione pararur,Qui eniminit io Quadrageíimas vixfer 
je ieiuni j inedia poíeft, íi íüpérata hac difHcultate iémnare pergar, 
paucís poft diebus,vel niiUor vel exiguo^Iaboreinedi^ molefiia per 
íer t .Lógé t ñ áliter incaftitatis virtute accidit,. Non^defunt enim pij' 
homines,qui pofteaquáviginti ,aut triginta etiá annos hanc virtuté 
ilK^atamiísicegilq; feriiarüt?nó minus tñpof t h o c t á i o n g ú fpatiú, 
quamante iHud, varijs imaginibu%8¿ fcedis motibus infeáátur.Vn* 
I p i l ; de fieut Philofophi de llhinocerote3truculétirsimo animare aiunt, 
nuila eú téporis diuturnitate ad homines airuefcere,cum tamé & Ico 
nes,&.tigridcsbreuietiátéporis fpatio& mafuefíatj&dcurétur: ita 
de indómita libidinis cócu pifeétia dici pótjvix eá vilo tépore fedart 
Si Yduúmafuefieriípropterea ^inipfisprscordi js fixa intra nosSí 
Cmáoprm*, ijy 
JJ p^érmánété caüfam habeat.HinG multos Sáclorulcgíiniisdíu ifaultu 
q; hac tétationefuiíTc infeftatos.Tacco ñ imulu carms, quo vas elc« 
á ion i s Paulus poft raptú in tcrtiú coelú cxagitatus eft.Taceo nónu l - Z íCor , ^ 
los ex Ghrifti CófeíToribuSjqni poft cófdfsioms glor ia , & ccuieos 
fupcratoSjab hoc inlidiofo & moll i virio ruperati funt: quos enim 
torméta vincere minime potuerút,libido proilrauit.DcHicro.in ea Bicre* 
Epift.quá ad ELiftoGhiú,devirginitaíefcniáda fcriplit^quanta viab 
impuris cogitationibusimpetitus fueri^có memoras ait: Scorpionií 
tatú fociuSj& ferarñ fepe chorisintererá^uellarü .Horrebátnicco me 
bra deformia,& mésdeíiderijs gftüabatjn andocorpore,& antcho 
mine fuüiacarne praemortua/ola Ubidinú incédia builiebát. I n V i -
tisveró íanétorú AEgypt iPa t rú legimus, fsnctifsimavirginé Sarra 
snnis qiiatuordecim á fpiritu fornicationis lacefsiíá fuiíre,qug tamé 
23 hoc ta logo fpatio nuqua \ fe abigi húc foedü. fpiritú a D ñ o poítula* 
uit^ fed ciim tetabatur,foríius ¡eiunabat,& orabat at tent iüs .Quibus 
rationibus indiiétus,iádudü apud me períuafum habeo, n e m i n é c o 
rúqui corpora fuahuic virtuticófecraruntCÍiue i l l i clerici, fiuemo-
nachijfiue viduae}& cótinétes íinOpoíTe hanefupernaturalé virtute 
diu integra inu íok tamq; feruare,niíi multarü aliara virtutú prseíi-
dio feptü.Ná & caro extenuáda,& raes afsidu^ or3tionis,aC deuotio 
nis adipe impinguáda efi ,& omnis incédiorú materia & occafio fub 
traheda. A d haEc,omnia periculofa cótuberniafugienda: oculorum 
ctiá licetía cópriméd3j& malarü cogitationú initia, fumma celerita-
te ab animo funt abigédajíi hác Angelorú puritaté perpetuó tueri, 
& eóferuare volumus.í taq; vt lapis angularis in furamo teftudinis SiWí. 
loco ftarc nequit,nifi inferiorü íapidú pofitu fulciaturdta viríus h|C 
14 integra &illa£fa non crit,niíi aliarum acceísionefulciacur-. 
Sed ad D . T h o m á redeütes,is plañe mirabili quodá fupernsE gra» 
tiaE-dono virtutchiícinco^gradu(qiac heroicú appellát) habuiflé v i -
detur^Quod vtapertiusintelligatis5tre$in virtute á PhilofophisJ:& 
Theologis gradus numcranturjinfimiis,medius,atq; fiipremus. E t 
quidé in inhmo5qui cótinentiae nomine defignatur}certamin3 tcn«» 
tationú funt,& rebclles motus; qui t3mé rationis virtute fraenátur, 
Et homo quide reetc operatur,{cd eú l3boreítaméi& aními cdnten-
tione.Secúdus veíógradusCqui i í córatme virtutis n o m é meretur) 
eftjcíim homo virtutis operibusa{Rietus,redc operádi habitum ac-
quiíiuitúdeoq; pr0pté,& deledabiliter operas, iacilé túrbidos' car* 
nis motusfpírituifubí jcit.Tertius autem &fumrous gradus, virtutes 
(quas h e r o i ^ í i u e purgati animi áppci lá t )cópledi tur ;Q«arutépc 
rantiam 
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Hrfcre, raiitiam!atq; fortitudinem Macrobius(D.ThQma referente,) Ita de 25 
finit:Temperantia pürgati aniraieft,terrcnas ^ p ^ t é S Í ^ & l i ^ i ^ . 
mere,fedpenitusobliuifd:Forti tu.dinisautéeft ,pafsionesign^ 
DTho.12. non v i n c e r e . D . v e r ó T h o . & h a s , 8¿ reliquas virtutescardimles ita 
q.óLar 5. definit:Prudentiaeft.quasfola diuinaintuetur.Temperatia3qu2Eter 
renas cupiditatcs nefcit.Fortitudojqua; pafstones ignorar. luftitia, 
quae cúdiuina mente perpetuo fcedere fociata eft, eam videlicet irni 
tando.Qiias quidem virtutes idé D.Thorr.as ait eíTe beatorum, aut 
aliqnorü perfedifsimofum virorum. Gaftitaté porro heroicara D. 
Ctinu loa.Clira.ea d.emü appeilat5qua homo ita a fe ipfo déficit, & in diui 
nae íimilitudínisimaginé traníitjVt nómagis animo commoueatur 
pulcherrimo corpore i n f p c í t o ^ u a m íi marmórea ftatua cerneret. 
H á c a u t é virtuté in hoc fummo gradu D . T h o m á fingulan Dei mu 
nere habui íTememoratur .Qiy vero ratione hoc tantú donü fueritzó 
aírequutus,cxiílimo vos frequéter audiuiíre.Gum ením mater eius 
& fratres k monafticf vite propofito illú reuocare conarétur,muItis 
alijs rationibus früftra tétatis,hác nouam excogitarút, vtfpeciofam 
roeretrieulá ad illú deftinaren^qiif bláditijs fcemineis pueri inhoce 
tiá violaret,& conftátiá emolliret.At is iuftifsimo indignationisfu? 
rorecómotuSjtitione ex igne arrepto,iilam afeeffugauif. Quid au-
t é p o f t h u c t r iúphupuer innocét i fs imusíécer íMnimú cené meum 
roagnopereaffieit.Éodé enim t i ü o n e , quopro gladio aduerfus ca* 
ftitatiihoflépugnaueratjceu penicillo quodá vfus,Dominicf eru-
cis l igaum in pariete depínxit(nec enim altare aliud,aut facras ima-
gines fancí:uspuer habebat)& flexis genibus.ante viuificum illud fa 
lutis noftr? fígnúiorationefufa,fuppliciterá Domino inuiolatx ca-
ftitatispuritatem poí lulaui t .Quidí i icfaceret fumma illa atque ims 27 
raenfabonitaSjCumpuellumtredecimannosnátum adeó prud'en-
ter &yirilicer decertantem)& de anttqui gener íshúmani h o í k triú 
phantem in tara teñera setate vidiflet^Quidjinquam, faceré debuit 
fummusille i n n o c e n í : | & puritatis amator,ni í iquodfeciírc memo 
raturiDuos enimiadillum Angelos deftinauit,quiipíiu;S renesftrin 
géte^:In virtute Dei(inquiunt)te cingimus cingulocaflitatis, quod 
núquadtíToIueturXuius muneris adeó fuitefficax gratia, vt ex^  eo 
tempere nullumvenerecevoiuptati^ftimuluraJcníerit.CIuid igitur 
hoc dono mirabilius,in earne,noafecundum carnem viuere; & an-
t€i^funedionisgloriara5rcfiirredionisprimitiasdeguftaífe; ^ ia 
p o n a ü adhuc corpore conftiiutuaijglorificati corporis natura re-
ferí£j& pofí; getieris hui^anHapfumjorigin^s iuftitig puritáté cor-
¿3 póre ín peccatlsconcepto quodammod^semulari! Miramurtres l i -
jos pueros intcrBabyÍQnicíBforn,acis ignes fine vilo corporumfuo 3. 
rum incendio perduraflejnon minus cené mirabile eft animam i n -
tra :orpus originis peccato viciatum adeó puram & incontaminatá 
permanere.An nonergo apqr té l ique tverum efTequod ini t io pro-
pofuimusjrairabilem efle Deum in Sanñis fuis? 
n i . 
^Quamuis autem virtus hsec in fando Dodoue admiratione dig-
na hierictortaíTé mirabil ioreít quam mox referam.Non enimcafti 
tacem modo, fedhumilitatemetiamin eodemgraduheroico ha-
buiiTe mrracimSi enimad hcroicam hpmilitatem pertinet, non ios 
lumfuperbos raotusreprimere,fed nefcirejhoc idemin fanóti D o -
dorisaaudibus hodié cccinimus: O munus diuin^gratif vincens 
2^  quodvis miraculum,peílifer3£fuperbiae nunquam pcrfeníit ftimu-
lum.Idem edam amicisBmiliamer narrauit,tíujiquarnfe ex Dei gra 
tia propter homiaum laudes,aut gloriara fiue dirputandí,fiiic legen 
di/me rcribendijiiue concionandi animo intumuííre,aut inani glo-
ria fe esculiíTc.Et fi quis fortaffe primus monis rationem anteiret5fa 
cilc illunijvbiadaertiíret, velut manu a fe procül abe^ííTe. Q u o d 
qu^ra mirabile i n canto viro fu£rit,faciié intelligetis, íi prius fuper-
bi^Sc inanis glorise natura cognoueric is .Eí l aut^fuperbia'immodc 
ratahonoris&glorig appet i t io .Quí quidé afteS:as:adeólate patet, 
vt ómnibus feréaólionibus noftris inlidietur. Siue enim loquaris, 
fiuc tace3s,fiuc ieiunes,fiue,vtabñinétiá difsimules,n6 ieiuncs, fiue 
purpura & byflb induaris,íuic pañis obíitusfis^íiue folus gradiaris, 
fiue famulis ftipatus,vndecunq; pcftis hsecanfam arripit inuadendi, 
50 vblquc nutrimenta inuenit quíbus coalefcat,& acriíis mentera ho-
minisimpetatiomneTublirae v ide t ,&ómnibus rebus excelíis ma-
xime inridiatur.Hinc.D.Hieron,SuperbÍ3(inquit) natione cceleflis Hícrt. 
fublimiam mentes inhabi ía t i inc incref requcnter& cilicio recubás. 
Q ¿ p fitjVt quatuor genera rerum'huic morbo obnoxia fínt. Primu 
quidem ingentesopes;nabílitasyatque pütentia recularis.Cuius reí 
gratia Apottolus Titnotheo fcribit; Diuitibus huius feculi praícipé i.T/íno. 6. 
nonfublimefapere.Secundo ve ró loco fapientes infeftat. Quo no- i.Cor.8. 
niineIdemApofl:olusdixit,fcientiaminflare : quod tamen non 
fuojfsd hominum vitio cont ing i t , qui bonis ff pe rebus perperam 
abutuntur.Huius vero rei caufa eft ,quód fcientia hominem,quate-
Rus ratioaalis creatura e ^ m a x i m é perficiatjdtquc nobilitet. Roga-
iusenira Socrates,quideipulcHerrimum intcr omnia animantia v i 
^ deretur; 
2j8 InFeJloS.Tkm¿X$uwatis 
deretur ;Homó(Ínqüi t ) fc ient iaornatusXlcantcs v e r ó h o ^ 
peritos fola forma á beñijs diílare prf dicabat.Salomoñveró aliquid 
addidit fubliiníus;Cognoui(inquit)quódtantumpr2Bced£ret fapié 
Jícclef.2. tiaftuUitiam,quantum diftcrtluxatenebris. Quóf i t ,v t vir dofíus, 
nií i í íbiprofpíciatj tantófe cseterís hominibus fuperiorem credat, 
quató eos docÍ:rina,&: rerum maximaru cognitione antecellit.Inde 
adeó íit,vt fefe animo efferat, & rudiores quofq; elato fupercílio có 
^ t éna t .Ter t io vero loco eadem fuperbiaSandom etiam virtutibus 
AUgujt, i.nfidiatur,& inanis glorif laqueos nedit .Hinc D.Aug . Alia(inquit) 
iniquitas in malis operibus exercetur,vt fiant; fuperbia vero etiam 
bonis operibus iníidiatur, vt pereant;quodperinde eí l ac fi diceret; 
AUorum quidem viciorum eftpraua opera molirijíuperbif veróbo 
na opera inanis glorias labe inficere,& maculare. C^terum intervir 
tutes ipfas funt qua magis a fuperbiae fpiritu infeftari foleant: inter 32 
Ámhro. quas praecipué caftitas periclitatunde qua fie Ambrofius aitjCaftita 
tis bonum quam magnum video, tantó magis ei nc pereat, furem fu 
perbiam pertimefco.EÍI: enim rara virginitatis virtus,& qu? homini 
bus máxime admiration^ac venerationi í i t tquemadmodum contra 
impudicitiae vitium defpecl:ui&: con temptu i .Quó fií,vt quihaevir 
tute praeditus í i t(hoc e ñ , qui nunquam corpus fuurn corruptionis 
liuiuslabe inquinauiofe ipruminíer im mireturj&alioSjquosiniibi 
dinis coeno volutari ccrnit,nonnunquam defpiciat.ExhisergoCqug 
liadenus diximus)colligere licet fratres, quam fuerit in hoc beatifsi 
mo patre humiiitas admiranda,qu^ inter tot fuperbiae incitamenta, 
inconcufla tamen Se illibata permanfit.Neque enim generis daritas 
iliius animum extulitjCum adeó nobil i locó natus.eflet, vt du^ mas 
tris eius fororeSjaltera Sicilia?,alt£ra Aragonum Regine fuerínt.Ne 33 
querurfum admiranda illa dodrina (quavelut lucifer inter omnes 
facros Doctores emiciiit)vllam ei elatíonis occaíioncm praebuit.Ne 
que pulcherrimus virginitatis flos(quo ad Angélica? vitas puritatem 
accefiferat) aliquid eiushumilitati detraxit: ñeque praeftantifsiniaru 
aüarura virtutum lpíendor(quibus tanquam vas auri folidum,orna 
tum orani lapide pretiofo eíFijlfit)vllaeum inanis glorias labe fufea» 
runt i Q u i d igitur mirabilius, quam tot fuperbisB incitamentis non 
modo nunquamextolli ,fednevIlumquidem fuperbte ftimulum 
íbntirciN ec internara folum cordis humilitatem,fed extemam ctia 
non minori cura,ftudioqu€ feruauit. Cuius rei,nifi teroporis angu-
il la impedirer,cxcnjpia multa coramemorarem,, fed i l lud tamen fi* 
ientio prsterqundum non .eft ,quódeum quídam fraterlaicusigao 
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anVAtripfumInIt ínensfociumafciuif le t , fratrifefocíum exhibcns, 
properantemilluinfequebatur,nontainen pafsibus aiquis. CíEterú 
cíim frater illc adraonitus a qiiodam,errorem fuum agnouiíTet, ve* 
niamque a fandifsimo patre pctiiijíret,ilie(vt erat humilitatis fpiritu 
plenus)placidé rcfpondí t , fibi nihil prius eíTe, quam maiorum fuo-
rum prssceptis obtemperare. 
H x c de randifsími Poótor is virtutibus brcuiter dí¿la funti nunc 
fínem principio iungamus , ínquoadmonui rn i i s , inhocprec ipué Sa 
dorum feíla sbEccíefiá celebrari,vt addarirsimas eorum vircutes 
imitandas excitaremur. Ex ómnibus autem íanftirsimi kuius patris 
virtudbuSjduas tantum(ne vos praceptorum multicudine onerem) 
adirnitandum proponamjncmpé hcroicam illiuscaftitatem, & al-
tifsimam humilitatem,fupcrbiae,& inanlsglorise nefciain.Qu.Edu» 
55 virtutes inter fe nex^jSí coI l iga tse í redebent rquoniam altera alte- . 
rius fidiísima cuftos eft .Vtenim ignis intra cinerem inextinctus có SiwtU 
feriiatur,:fié fplendida caílitatis yirius, humiiitatis cinericoniunéla, 
dignitatem & fplendorem fuum perpetuó retínet, Caftitatis autem 
eximia laus eft,quód non rnentern ftílura,fed corpus ctiam immacu 
latum puritatis autori in holocauí lum offert. A d quod nos Apofto 
lus inuitat ciam ait,Obfecro vos fratres,vt exhibeatis corpora veftra R-0W.u, 
hoíliam viuentem,.fan¿]:am,Deo placentera. Omne enim peccatü 
quodeunque fecerit homo(vt idem ait)extra corpus cft: qui autem 
forhicatur^in corpus peccatjillud videlicet turpiter ic£dádo,& inqui 
aando. Humilitatis autem frudus eíl:,omnes Díaboli laqueos eua-
dere. H i n c c ü m Magnus ilíe Antónms^n oratione poíitus,vniuer-
fum mundum iaqueis fefe inuicem connedetibus plenum vidiflet, 
\i nimioque timore correptus exclamaíTctjO quis iftos effugiet ? vocé 
é coelo audiuit, Antonijbumilitas.Hsc enim eximia virtusjfuperbias 
(quaeruinaru omniú mater eft) expuknx ,quó magis fuis viribus d i f 
fidit,inagifq; d iu insmifera t íon isopibusf id i^eó magis Deum fibi 
patronum ac defenforem cfíkit ,qui ab ómnibus hifee Iaqueis h o m i 
nem tutüm & incolumem feruat.Has igítur virtutes, fratres, praecir 
;pU(5 colamus, eafque ab autorc vir tutum afsiduis precibus & ge 
mitibus impetrare Gontendamus,vt cafto corpore,& mun-. 
do atqüe humil i corde ad ceeleftem gloriara j h u -
milibus atque puris mentibus promiGs 
fam,afpirante Domino perue-
nkevaleamus» 
m E O D E i M F E S T O D 1 V I T H O M A E j 
Aquinatis Concio fecutidajin qua de dono fapientiíe(c[uod 
i n D . Thoma praecipué fumt ) de quéitineribusj 
cjiubus adcamperuenirépoíTumus, 
diuerjtiir, 
T H E . Optaui, & datus ejl mihifenfa: imocaui, ^ 
l?emtin me SfiritmfapientU. Sapien 7. 
':úv¿ ifv;' ^ ••: :; >M .-..i -.wnuú: > • im\Ú\ 
A m primum cóíht,fratres diledifsimi, hoc cócionan 
di ofhcium(quod adeófrequenter in Ecclefia excrcc 
mus)in hoc iníHtutum eíre,vt fideliura mentes ad vir 
tutnra amorcm , & vit iorum odium excitemus. Id 2 
quod non in alijs concionibus modo, fed in ijs etiam, 
"Bafilius, q i i f Sanélorum, laudibus dicatae. funtjíieri deberé D.Bafilius prs ci 
p i t : qui nequáquam huiufmodi conciónes encomiorum legibus 
(quasRhetores t radunt) ferui ré deberé air. H i nanque folam eius, 
qüem laudant,gloriamj& prasdara gefta illuftrare dícendo volunt; 
nos autem SandorumjquoslaudámuSryirtuces, non tam ad ipforú 
gloriaaí ,quam ad vitae noftr^ infíitutíonem accommodare debee 
mus. Parum enim noñ ra refert,íi fcíamus illos virtutibus cunótisor 
natiísimos fuiíre}nifi nos pro v i r i l i noftra i l lorum virtutes smulari 
ftudeamus» ^[Quarauis auté Sancliomnes,omni genere virtutam 
cumulatí fuerint ja l i j taraenin alijs magis excelluerunt: vndcilla 
prdí .44. üpbnfx Chrif t i varietas exifíit,qu3e ad eius dexteram fedct in vefti-
tu deaurato.circundata varietate.Cuius veftis typum gerebat tuñi» 3 
Genefay. ca illa polymita, qua non fandus Patriarcha lacob, fed cceleftis pa-
terjofephnoftrum veft i r ivoiui t ,& ornan, f Qi ióf i t , vtnos quo-
queorationem noftram fie inftituere debeamus,yt pro.varia digni 
tate,& conditione Sandorum,.varias queque corúdem virtutes in 
concionibus noftris vobisimitandasproponamus. Itaquein Apo-
ftolis eximiamcharitatem,&: diuinae gloríae, atque humang falutis 
defiderium commendarausrin M a r t y ^ ardórem, Se iníupe 
rabilem conftantíam attoIimus;in fanáis Pontiíícibus, diligentiísU 
mam ouium fuarumcuram,&paftoralisoftíeij folicitudiné praedi-
camus:infand¡s veróDodotibusfapientiaE, atque docirinse ccele-
ftis ftudium collaudamur.in Virginibusautem illibatam corporis, 
& animi puritatcm adimitandum proponimus. Cum igiturhodier 
nadie. 
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nadie de beatifsitno patrc n o í l r o D . Thoma A quínate coneionc 
haberedebeamus(qui inter eccleüaeDodorcs vclut darifsímus L u 
ciferfapíentiaedono e m í c u i t ) q u i d i n eius l a u d í b u s p o t i u s , q u á m 
hoc ipfum donum praEdícabímus?Hac enim de caufa facra leótio, 
quas fapientíae laudes c o n t i n e t , i n e i u s h o d i é r o l e n n i t a t e canítur, 
vtintelligamus,hoc m á x i m o D e i donovirum fanálifsimum deco-
ratumfuiíFe.De hoc igitur excellentifsimo fapientias donofermo-
nem hodjié.inftituere paro,dequo d ú o mihidicenda eíTe video.Pri- Vdrtitiol 
mamenim/apientis nomine expofitOjeius dignitas,& fruétus, qu i 
cxeaconfcquuntur,ac deindegradusj&yirtutes quíbus ad eam per 
ueniturjexpíicanda funt. Sí autem quaede hac re didurus farajcom 
munem hominum fidem,atquecaptumfiiperare vid€buntur,mira-
ri non debetis: quia cum ínter feptem Spiritus fandidona % fapien-
tiae donum fummúlocumtencat jmaxima etiam & altifsima eíTede 
bentquae de ipfo d ic ipoí runt .Huiusauté argumenti tradatio c ü m 
alia multa,tum praecipue hoc pr3Bftabít,vt quicunque Deo negleéto 
amorem lunmin fluxis feculi rebus pofuerunt ,3pertéyideant ,quan 
tas diuinaegratiaeopes,atquedelitias amittantjquibus Dominusfa 
miliares amicos fuos in hacetiam yitaxeficere, pafcerc, & quodam 
modobeare folet.Quam rem quifquis fingulariJDei dono expertus 
fuerit, non poterit illorú vicem nóvehemen te rdó le re jqu icum his 
tantis opibus fruí pofsint,per túrbidas Aegypti lacunas,ver9 felicita. 
tisfonte reli¿lo)miferrimé vagantur. De hac igitur tanta re d i d u -
rijcceleftemqpem facratifsímae Virginís interuentu fupplkitcr i m -
plorerous.. 
A V E M A R I A» 
f C^oniam de altifsimo fapientig dono fermo nobís hodíe inftitue; 
dus eft, quid fapientia í it ,ante omnia expediamus. Cum autem fa-
pientia, cognitio quasdam íitjfcireoportet, duplicem eííe rerura co . 
gnitionem:quíEdam enim .cognofcimus5quia multa dé eis vellegi* 
mus,velaudiuimus:quaEdam veró ,quoniam eorum vim>átque na-
tura experiméto noftro didicimus. Ali tcrenim partusdolores pucr 
perafentitquae jilos experta e f t ; a l i t e rqushocfo lüm,aud i tu ,au t e-
tiáledione didicit; aliteretiá paternü erga l ibcrosamoréintel l igí t 
qui fi!io5habct,aliterquinóhabet.Cuius reí cómodifsimu exéplü 
mter clarorú virorú apophthegmata.extati Ferút enim Agefilaú La 
cedíemoniorú regcm clarifsimum,m.ultifque víctorijs illüílré, cum, 
miro eíTet erga filiólos amore ,arundineal iquandó pro equo eon-
ÍC€nfa,cum ijfdem íimiliter ludcntibus ití fecretiorc domus loco 
lufiíTe. Cumq; familiaris quídam ciusamicus repente palatiumín-
grefluSjhuiufmodi ludum vehementeradmiraíusefletjille contra, 
Obfecro tc inqui t^ó amice,nc cuiquam hunc meum ludum detc-
gas, quóvfquc tu filiorum parens effedus eris.Intellexií R.ex fapié* 
tifsimus,quantdaliterintelligamus que experimento cognouimus, 
quám quae alia ratione didicimus. 
Sciendum prísterea eíl:,kac duplici cogmtione Deum ab íiomini 
bus inhac vita cognofci:aut enim iegendo,rpecu!lando,3c difputan 
do immenfam Dei bonitatem, csterasque eius virtutes, & laudes 
agnofcimusjaut hajc ipfafamiliaritercum Deo agentes, illumque 
toto peétore ampledentes in nobis ipíis quodammodo ex^erimur. 
Hoc autem fit,cüm homo diuinorum donorum communione ex-
periturbonitatem eius:ípirituali vero complexujatque interno mc-
tisorculo,char¡tateraejus:ruauifsirao ipíius guftu , dulccdinem & 
placabilitatem eiHsmiireriarumfuarum rcleuatione, mifericordiam 
eiusrquotidianisq; beneficijs(qu3E femperab eo recipit) largitatem, 
& beneficentiam eius. 
HÍECautem cognitio,qua2 Spiritusfanfti magiílerio paratur, cft 
diuina illa íapientia.qua; inter efletera eius dona principemlocumte 
iiet;ad quam alia ordinantur.Sapientiae vero nomen,a fapore deáu-
¿l:Limeft;vtfitfapientia,quaíif3pidaquasdam,&:fuauis fcient¡a.Hu 
iiis autem fapíencias opus efl:,aitifsima diuinae bonitatis, & pulchri-
tudiniscontcmpUtÍ0; tn quaTheologifelicitatemCquae inhac vita 
haberipoteft}{Í£ameíícdefiniunt.Inqua quidem contemplationc 
fandiviritantanonnunquamfuauitatcfruuntur ySt corporisfen* 
D Bcm ÍM ^usomnem^ent'en^faCu^atemam^tant-QH?^ere^c^)- Bernar-
iberCant ^ a5 í In^oc §en€re contemplationisinterdum exceditur, Scfecedi- \ 
ícwt,%t' tur eC a^m acorP0"s íenfibuSjVt fe mens non fentiat, quae verbum 
* *^ í en t i t .Hocautem fit,cüm mens incffabili Verbi i l lcda dulcedine, 
quodammodo fe fibi furatur,imG rapitur,atq; elabitur a fe ipfa» vt 
Yerbo fruatunHadcnus Bernardus. 
Adhuius autem reí fidemfaciendamlocupletifsimum nobis exé 
pIum.D.Thoraas exhibet,qui frequentetjdum deuotiüs oraret, fie 
^fe ipfoexcedebat,vt omnispror íus motus, & fenfus expers fierer. 
Vnde enm in graui quodam morbo ex msdicorú decreto eífet cau-
terio adhibito curandus,miniílris prscepitjVt fe diutiüs in oratione 
perfiftenté obferuarént,atq; co tépore ferrüm i l l i de ignem adhibes 
rent. Quod cítm fadú eflet, vir landus non magis candentis fern 
mm fenfit,qu^m fi mortuum corpus geftaret. Q ¿ E res.facilé decla-
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10 rat,quanta fitillius diuiníe dukedinis,& charítatis vis3qu2B íic homi 
nisanimam,atq; omneseius vires poft fe trahitjVtin corpore viuo 
omnem vitalem fenfum,atq; motum extinguar. 
Quid vero iliud^quantómirabilius^quód non modo externorú 
fenfuum vitales aótiones diuinae dulcedinis magnitudine fbpiütur, 
fed corpus interim graue,& ponderofumjmagna vi fpiritus fefe adr 
ca;leftiafubleuantis,cú eodem fpíritu infubliraeferatur? V t e n i m simU 
aqua igni admotajvbi eius in fe caloré concepi^motum quoq; imr-
tatur,5í: cum natura grauis íit,deorfumq; fecatuivnaturae tamen fux 
quodámodo oblit3,more ignis furfum agiíurñta nonnüquá SanótO' 
rum hominum corpora(vbi eosdiuini fpiritus visjper fapientise do-
nuni>ad fublimia eleuat)eius quoq; motúfequútur ,& aauerfus om 
nem naturas vim furfum agútur .Cum enim fapientia vapor quídam ^ ' T ^ 
H fit virtutís Dei,&r emanatio quaeda claritstis illius fyncera, que é cce 
lis ad hominesdefcendk,£orundé etiam mentes,&: corpora eó per-
ducere nititurjvnde ipfa defcendit..Qua rera eiufdé D . Thomae exé 
pío confirmare licet,qui fton raró9dii attentius oraret,aterra eleuaa 
batur;<:orpore videlicet mentis in Deum raptse motü & impetüfe-
quentc. Quae res non obfcuré declarar, quanta v i mens illa in D e ú 
ferebaturiquas t€rrenú,& grauc corpus poft íe trahebat.Semei aute 
in huiufmodi raptu íingularis qusedam diuins vifitationis gra= 
tía ei contigit, Cum enim Neapoli in Eccleíia diuing contem-
plationi vacaret, vifus eft ^ quodam monacho ,a térra , quaíi 
duobus cubitis , eleuatus. Quam rem cum ille vchementer, vt 
par erat, miraretur , audiuit facram crucifixi D o m i n i effigiem, 
ad quam vir fanóius conuerfus orabat r hanc vocem edentem; 
u Bené fcripíiftide me Thoma. Quam ergo percipies pro too labore 
raercedeiráfanétumque virum protiausreípondiíTe ; N o n aliam 
prseter te Domine. 
Hxc omnia,fratreSjeo coníilio a me dida funt^vt intellígatis, hu-
manf vit^ felicitaté non in fluxis huius mundi rebus,hoe eíl, non i»; . i 
corporis voluptatibus,non in opibus,atq; diuitijs^nó inhonoribus, 
& imperioCquibusin rebus feculi homines fita effe arbitráítir)fed i a 
diuin| pulchritudinis contéplationeCqusE afapientig dono proíici-
fcitur)pofítam efle. H x c enim mentemhominis per amorem cum 
Dco copulatih^c dinin^ bonitatis,acfelicitatis participé efticit, HSEG 
defideriorum noí l rorum íitim fedat3& in fummi illius boni , in qua 
fünt omniabona,cundis huius vitSE delicijs repudiatis,atq; contera 
ptis?fuauifsime dormire,8¿ requiefcere facit. 
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^ Atque vt hoc ipfumC quod dicimus) propoí i to aliquo excplo 
mentibus vcftris altius imprimamus, fingamuseíTc aliquem homi-
nem,quem Dominus ex Ínfima fece vulgi ad fummam imperij di-
gnitatem euexeritjcui e t i amomnia ,qu íe inca í te r i smundi Impera-
toribus máxime illuílria fuerunt,hoc eft, diuitias Croeíi, potenriam 
Alexandrijgloriam AíTueri, felicitatcm Odauianijcsetcraquc hisfi 
miliafortunae muñeracontulerí t . Deinde vero ip íum, elapfo certo 
temporisTpatio, tota illa opulentia rcrum,atque magnificentiapri-
iiet,S¿ ad inopis & mendici inopiam redíg3t;íic tamcn,vt eius TOCH-
temhocdiuinaE fapientif dono ea menfura repleat,qua vel D.Tho-
mam,velquemvis alium S á d o r ü i m p k u i t . Exinde vero Dominus 
hoe modo cumipfo agat;Tu quidemjhomo,ad cceleftis regnigloa 
riam,inquacunquevixeris fortunaja meiampridem abomnmerni 14 
tatecooptatuSjac deftinaiusestverurn quamdiu in hoc mortalicor= 
pore vixeris,optionem t ib i permitcoyVt ex duplicí hac felicitate,fpi 
rituali vidilicet,& corporea,quas expertus es, vtram malueris,eligas, 
amei l l i cóeandem pereepturus.Sihoc5Ínquam,hominiin vtroque 
ftatu diu vcrfato Dominus proponat, incunólanter , & abfque vlla 
hgfitatione rerpondebitjmallefe extrema inopia,atque nuditatecó 
ftridu hacfpirituali féiiGitate frui , quám ómnibus .huius vitae opi-
buscircunfluentéjea def t i tu i íQui ihoc veftrumfratrescredat? quis 
nonrairetur?&tamenhoceffeverum facra praefentis dieiledioae 
pertifsiméconfirmat.Sic enimSapienSjdiuíno fpiritu adus,de hac 
faip\eriú&&át.\Vr<£$6fuiillmngnis)&fá nihileffedu* 
xi in compaKítione MUm Nec comparaui illi lapidcm pretiof m : quoniant 
omncaurumincomparMoneilUmarcnaejlexigU(i,&tanqK^ IJ 
mabituv urgentrntin conj^eáuilUus,Superfalutm a ' fpeciem dilexi cum, 
O'propofuipro luce hdkre iUami^ uomamimxiingu^ cjl lumen illm.] 
I n his verbisSpiritusfanétus omniafercterrenorum bonorumge-
nerajquas vulgushominummiratur,complexuseft: nempe argén* 
tum,3urum,diuitias,lapides pretiofos,fedesiregna , ímperia,ac po-
ftremófalutem & pulchrítudinera,ca£teraque quae fub his nominé 
bus continentunquibus ómnibus non modo fapientiae donuman 
teculitjfed ex his etiam,qu£e commemoraui,argentum,aurum, atq; 
diuitias,arcnamexiguam,vilelutum,ac poftremó n i h i l , fapientií 
comparatione eíTe teftatus eft. Quidigi tur hoc teftimonioaper* 
tius*quidilluftrius? Quis huicvcritatidiuinis oraculis conficmat» 
refragíinaudeat? 
Adijciam 
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^ Adljciam & aliud non minus firraum veritatis huius tcüinioniú . 
Rcx enim Salomón vtriufque felicitatisconditionem, quam íupra 
dercriprimus)expertus eft. Níim & florentirsimum eius regnum ex 
t i t ic&tottantifque delitijs abundauic, vt idem i p í e d e í e dixerir; 
Quisita vorabit,&delidjsaffíuer,vt ego? Idemque hoc fnpientise 
donoiUuniinatus,internamhanc)& fpiritualem felipitatem degu-
fiauit.Nec enim Chrift i & ecclefiae Sponfse epirhalamiumjquod to-
tum flagrantiffímo fponíi atquefponfas amore plenum eftjfine raa 
gnadiuinifpiricus duIcedinej&fapientÍGedonoícríbercpotuitrquá 
uis poftea miferabilicafu atq; ruina abíiactantafel ici tatedeciderir . 
Hic igitur tátus vir,qin vtriufq; felicitatis experimétú ceperat^de in 
ternaíeUcitateCquae fapientíae dono conftat) íic aít; Beatus homo 
quiinuenitfapicntiamj&qui al-Huitprudentia.Melior eíl acquifi» VYOU,^  
17 tio eius negot ia t ioneargent¡ ,& auro primo fruótus eius, Pretioíipr 
eft cunélis opibus,6¿ omnia quae defíaer3ntur,huic non valent com 
parari.Quo vno verbo, omnia expetendorum genera complexus 
e íhcutndix i t ; Omnia quas defiderantur non valent ei comparan; 
quibus ómnibus fapientiam longo interuallo príetulit. Hoc ipfum 
au temquodrandarura l i t e ra rumtef t imoniaprobant j fan íSorúquo 
que Patrum exemplafacile confirmant.Quam mult ienim Reges S¿ 
Reginaf,quaín multi principes viriyopibus, &: mundi gloria floretes 
fbrtunisomnibusrenunciariint, vbi hanccseleíHumrerum digni-
tatem deguílarecoeperut. Sed nequáquam a D.Thomarecedamus; 
qui R.omamaccerlitus,oblatas ei vltró a Pontífice. Máx imo Ecde-
fise dignitates,maxima quidem humilitate,fed,maxima tamen con* 
ftantia accípcre recufauit. Quisigitur dubitare iam poterit , verum 
18 effe quod pauló anté diximuSjfan^ifdmos quofqueviroSjfpiritua-
les opes,atque delitias cundis mundi opibus,&: volüptatibus praela 
turos5felicioresq; fi lilis fruantur, in fumma etiam inopia, futuros, 
quam íl illis defi:ituti,rerum omnium compotes cflent? Quid igitur 
humano fenfui mirabilius,quam hominen^cum extrema inopia,& 
paupertate confllclantem(qii2eveirolamiferiarum omnium íemí-
nar!ÜeO:)tantarelicitate,in fumma illa nuditate,atq; foIitudine frui? 
N ü l k funt apud eum opes,non fplendids menfa;,non familia obfe. 
quens^non vnguentapretiofa,noa,vinafuauia , non c ib i é long in -
quisrcgionibusaduectúnon tranfmarins dapes,.non domus mar-
morcatq; auro veñísa^non áurea Sargentea vafa, non varia diuU 
tis domus fupeilex,non denique amicorum greges ludentiura)con-
febulantium^t^iocantiurajnihilpoftremóapud hunc hominem 
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IaEtum,atq; iucundum confpicicSjnihil non vile ac fordídiim, qüotl 
dié infuper gem¡tus,quotidié lachrymae.Vnde ergo homo hic, íine 
iftis externas feiicitatis adminicu!is,tanta deliciarum copia fruitur? 
I n promptu fané refponfio eft, íi in D e u m , huius tantas felicitatis 
^utorem,ocuIosconijciamusaQuisenim ncfciat,vnicúillud>& fum 
' mum bonunijin quo funt omnia bonaslongé plenius atque felícius 
pij hominis raentéjquam fallaciajubrica^ momentánea huius mu 
SimiL dibona reficerejobiedarejatq; bonis ómnibus implcre poffe \ Qua 
multa in cce lo run tañra .qus nodi lucem prceferunt j íic enim Do-
Genc.if, jninus aJ Abraham, Numera,inquit, ftdlas cceli,fi potesjatvnicus 
Sol quan tó rpiendidiíis quam omnia in vnum colleéta fydera mim 
dum illuminatlimó vero eaom^quaral ibet innumera í i n t , ante 
ciiisfplendor.em prorfus euanercunt/ulgoremque fuum tued non 
poíTunt.Hocigiturexemplo.fratreSyiaíernff feUdtatispriftantiamjig 
atque caufam intelligere lic-ebit.Ab vno enim illo inexhauítae boni 
ta t i s fonrecaeterabonamanant íquaí tamcn omnia .cnm eo jcollata, 
bonitatis nomen amittunt ,isque vnus mentem hominis infinícis 
partibüs vberiüs, atque copiofiüs reiicere,atq; implere poteft. Haec 
autem fratres,faci!é declaranr,quantus in fapientiae poííefsione the 
faurus í l t ,quando inchoata feücitas, extremumque expetendorum 
iomnium5qiix in hac vita haberi poíTuntjin eius a í i ione íii poíicú. 
Quo nomine Sapiens,in facra huius diei leá;ione,iníinitum t^hefau 
rum eñe ait.Fateor quidem hsBcipfa omnia,qu-JEdiximus, fublimia 
eíre>& qus comrauncmhominum f ídem, atq; virtutem fiiperejití 
q u í t a m e dum Sandtfsimorumvirorum laudes&virtutesprsdk;a 
mus,tranfir€ filentio non poíTumus. Hace enim & ipforum íanólita-
tem dedarantíSc d iu in» gratiae vim,atquc magnificentiam comen- 21 
dantjhominesq; minimé defideSjVeraecj; felicitatis appctentes, ad 
has tantas diuin^ gratise opes afpirare faciunt. 
§. I L 
^ExiftimoyfratreSjncminem intervos eíTe adeó rerum diuinarum 
neg!igentem,qui.dum haec auditjfelicitatis huius deíiderio non ca* 
piatur,& quo in loco tantus hic thefaurus (quem cundis múdi opi 
busanteferridiximus)delicefcat5rcirc.cupiat. Necenim aut pafsim, 
aut faeilé tanta res inueniri poteft. Hanc auté cura innocentirsímus 
ille í o b pronobis íufcepit3qui poft magniíicétifsimas fapientiaí lau-
desjomnia mundi localuftrauit,vt eius loca inueniret. V b i enim di 
xifíetjDeú rebus oroníbus,íua loca defignaíre(ná& auro, &Mg&0» 
^fcrrojcaeterisq; metaljís9a¿ preiiofisetíálapiilisfualoca , üS 
culta» 
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H culta,deftinauit,&:ludjac ténebris fuá témpora díftinxit) queritide 
fanñus jquoin loco , autaquibushaEC pretiofa margarita inueniri IOKZS. 
porsit.Sapiétia,inquir,vbi inuenirur? & quh eft locus intelligentia5? 
No inuenitur m térra fuauiter víuentiú.Abyfíus dicitjNó eít i m a é i 
& mareloquitur,Nó eft mecu.Víid^ergo íapiétia venii?Abícódita? 
eft ab oculis omniuviuétiú,vokicres quoq; caeli iatet.Pervolucres au 
té cceli,múdi fapiétesyS£ fummos philofophos ihtelligit3qui nt5 mo-
do eaquae in terr3,mariq; nafcúturjíedea etiáquae in ccelo fiút(hoG 
feftjaílrorü,^: fignorÚGurfus,variasq; eorúcóuer í iones , & a í fcdk)-
nes^ricnátur.Qui tñ onanes,vbi effet vera fapíétia, qu^ homínes effi 
ceret beatos,aíiequi no potuerunt. Poft hác igicur ta longa inquií i-
tioiiéjbreui oratione fapiétiadocú i n folo Deo cíTe docet. Sic enim 
air;Deus intelligit viá eius,& ipíe nou i t locú íllius. Et dixit homini , 
Í 3: Ecce timor Dominijípfa eft fapientia: & recedere a malo,intelligen 
tia.Qmbus ve rb í snó modofapiétiaelocú defignauit,fed viara etiá, 
qua ad illa peruenitur.oftédit .Veré enim initiú fapientise timor D o 
minLSimiliq; cófilio cu Salomó hominis felicítate in Ecclcfiafte va; 
rijs rationibus índagaírct,qua tandé in re ea fita eílet, nouifsimis his 
verbisc6clufir;Finé ioquédi oes par i teraudiamus:Deút ime,& má^ 
data ei-us obferua^hoc eíl em oís homo.Quibusverbis tota hominis 
felicitatem in timore Domin i collocauiti vrpote qui nos in fapien-
tiae poíTeísioneconílituat.. 
Prima igitur cura,fratpes ^ad parandam fapientiam, vrtse puritas, 
&:innocentiaeft,íine quaomnis diuinarum rerum commentatio^ 
infuauis eft. Scitura eft enim illud AuguftinijPalato non fano,pce- &tigttf(k 
naeftpanis,qui fano eft fuauis : & oculis aegrisodioía lux , quae 
i4puris eft amabilis. Vnde idera Auguftin. Deum appellat, pur-
gatae mentis fapientiam. Ijs enim dukiter fapit , qui purgatum-
animan palatum geftant. Quocirca fapíentig ftudioíus vitas pu-
ritatem praecipué colere debet: quoniam ( v t Sapiens ait> in ma-
leuolam animam nonintroibi t fapientia, nec habitab.it in corpo-
re fubdito peccatis^ 
Propoíita veróiamvitíe puritate(quíEtoi;ius iuftiti^,3¿ fapientiY 
fundameutum eft) charitatis ftudio cum primis vacare conuenit,. 
quaeficutcaEterarumvirtutum , ita etiam fapientia?vita, ¿¿ forma 
eft. Vñ dúo i l la , quae (apiétif nomc cópleClitur5Dei videlicet eogni 
tioné3atq; faporé, chantas íiibminiftrat. Q u i d enim chántate dul -
«us?qiiid fuauius^eiusquippe propriúeft de d i ledi príefentia mirift 
ce gauderejl lá pterea diuinf bonitatis cognitione,, quae experimétQ 
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m a g í s ^ u a m humano i ludió dífcitur}inflammat3 in Deum charitas 25 
pMíp . i . potirsimumtribuit.Vnde Apoí lo lusad Philip.Hoc/inquirjüro, ve 
charitas veftra magisacmagisabundetinoinni. fenfu » & in omni 
fcientia,vt probeds potiora.Quibus verbis non obfeuré Apoftoluj 
defignauitjfpiritualium rerun^infum & cognitioncm,quo potio-
Auguft. ra eligimusí& probamuSja charitatis radice deriuari.Hinc D.Augu. 
Q u i vult(inquít)cognofccre Deum,amet.Qua de caufa adolefceru 
Cant^, \x in lib.Cant.qualis íponH fpecics 8¿ forma íit,ab amantifsima fpo 
faqusrunt ;quódince] l igerent ,ncminem apertiüshuius rei cogni-
tionemtraditurum,quam eam,qu2e ardentifsiraofponíiamore fía-
grabat.In fuperna item illa hierarchia,Seraphicis fpiriíibiiSj qui con 
ditorisfui amorc inceníi rnntjCherubiniyquifapientias^ono excel-
lunt,funt coniundifsimi.CXuo indicio intelligi mus, dúo hscdiuina 
munera,Dei viddicct cognitionem,& amorem^maximeinterfecó 16 
iunda eíTe.Vnde cíim abearifsimo paire Dominico, mirabiliter de 
diuinis rebus diíTerentejquaefitum eílet.vbi admirandam iilam do-
á:rinamdidiciflet;il]e,Inlibello,inquit,charifatis. Charitas quippe 
excellemifsima ípiritualis dodrinas magiftra eft.Haíc autem cogni-
tio,qu3E a chántate proficifcitufjadeópraeftans eftjVt omnem aliam 
Dei cognitionera,charitate vacanrem, nec cognitionis quidem no-
•¡tilocmJ^ mine dignam eíle loannes dicat;fíc enim ait; Q u i non diligit, non 
¡nouit D e ú . Q u i d enim in caufa eíTe putatis fratres^cur in fidei Sym« 
bolo Spiritum fandú per Prophetas loquutum fuiíTe profiteamiir? 
Quamuis enim beatifsimae Trinitatis opera indimfa fint, loqui ta-
men,& docere magis filio (qui Paíris verbum, &fapientia efí)quani 
Spiritui í a n d o c o n u e n i r e v i d e b a m n c ü m a d v c r b u m l o q u i , ad fa-
pientiam autem docere pertineat.Eftita plañe, Hac tamen ratione 7^ 
Prophetarura eloquia Spiritui fando tribuuntunquoniam Spiritus 
fanctus,amor eft. Q u i quidem amor adres diuínasintelligendas 
B w w r . peffpicacifsimus3ad explicandas,eloquentifsimus eft.Si enim D.Ber 
nar.verédicere.potuitjAnirngiinguameíle deuotionem ; cur non 
magis diuinus amor animcE lingua eífe dicaturfNec enim hic amor, 
quemadmodum impurus amorjCfcuseítCqualéEthnicíPoétj amo 
ris Deú oculis captú íingunt)fed oculatifsimus eft,quemadmoduni 
Ppí , i8 , prophetadici t ;Pr3cceptúDominilucidum,i l laminansoculos. H?c 
igitur charitas,fratfes,prf cipua doni fapienti^cauía exiftit; quoniá, 
yt paulo ante diximus,forma,$c vita eius eft. 
Próxima vero fapiéti? caufa eft flagrantifsimú eius deíideriü.FIa 
grantifsimum,inquam:quoniam ad'hoc pigri & inertis hominis de 
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¡8 fidcria hihl l iimant. P e hís namque fcriptum eftj Vu!t,& non vult. 
piger.Cur ita?Qiioniam(ve alibi idé Salomón ait)deíidena occídút P í ' 0 ^ lí* 
pigrummolueruntenim quidquam marmseius operari. Ideoigitur I ^ ü » 
nolledicitur,quiaoperari renuit.Nequaquam igitur huiufmodilan 
guida deíideria,fed ardentia,&: operofa ad fapientiá viam muniunt, 
HincSapiés, Initiumjinquit}rapi£ntie>venfsima eíl difcipíincBcon 5^.6. 
cupiícentia.Hac enim fe hoc donum confequutum fuiíTe idem Sa-
piens in hodiernaledione oftendiecum út^pUuii&iidtuseftmihi 
jenfusiinuocííUhGr venit in mefyiritus fap¿enti<e, ] Eademquc fapientiá, BccUz^ 
Traníite^nquitjad me omnes qui cocupifeins me,8¿ a generationi-
busmeis(hoccft)afruci:ibusmeisadimplemini. N o n igitur diuina 
fapientiá opesfuasinertibuSjfedconcupifcentibus, hoceft^adillas 
vehementer afpirancibus pollicetur.Hinc Salomón de eadem fapié 
i9 tiadiiTerenSjSiquasííéris^nqui^eamquafipecuniam, & quafi the ' FrOU.z» 
fauros-éífoderis illam,tuncinrelliges t imoremDomin i , &: fcíétiam 
Dei inuenies.^[Hoc autem de í idenum,quod a Spiritu fancto profi 
cifcitiir,fru{lracíTenon poteí l . Necenim fummailla, &immenfa 
bonitas huiufmodi defideria in piorum ment íbus accendit, vt eos 
cruciet,fedvtea impleat. Verifsiméenim d i d u m eft; N o n affliget Pr0W*10* 
Dominus fame animam iufti.Exhac enim fpirituali famejfanda de 
fideria proficifcuntur,qu9 velut amcenifsimi flores funt,qui/apien-
ti^ f rudum 3ncecedere,atque promittere fojent.Hgc autem defide» 
riahabere nemo poterit,nÍfi quieiufdemfapient iepr imit iasantégu 
ftauerit;neq; eam quifquáardentem querer, nifieandem prius ali-
quarationeinuenerit. Prius igitur aliquo modo inuenire oportet» 
vt qiif rasjdeinde quf rerejVt plenius inuenias. 
50 Éx'hoc autem defiderio continuum orationis ftudium nafcitiír. 
Ciim enim oratio ad omnia valeatjpotifsimum tamen ad diuina do 
na confequéda,quf in fumma Derbenignit3te,&gratia poftta funr, 
praedpuéq; adíapienti<? donum impetrandum máxime neceíTaria 
cft. Hinc Sapiens initiofacras huius ledionisvtrumq; fimulconiun 
gitjdefiderium,videlicet,& orationis ftudium, cum ait, [ Optaui? c r s | 
déus cjl mihif mfus:¿nuoc<iui,cr vmit in mefyiritus fapientice.JPios nam* ^ 
que Dominus in oratione diu perfeuerantes5mirisconfoiationibus 
atquedelitijs obledare,eorumque vifecra, aqua falutaris fapientise 
rígare.atquefoecundarefolet. Qnpd quidem illis prophetica vocc 
pollicetur,cüm ait; Adducain eos in montem fandum mcum^éc Ig- ipt.56; 
lificaboeos in domo orationis mes.Nec faporem modo, fed cogni 
íioncm etiam diuinarum r e r u m , q § s ad fapienuam requiritur, ora* 
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VftU 3}* t io pr ibet .Hinc vatesregius,Acccdite,inquit,ad Deum, & illuml-
namini>& facies veftrae non confundentur.Ad Deum vero accedí-
muSjCum i l l i imat tent íusoramus;cüm oratio,memisin Deum ele-
uatio eíTe dícatur.Moyfcs item,Omnes,inquit, Sandi in manu Dei 
V)eíit.i$> funt;& quí appropinquant pedíbus e íus , accipient de doélrína i l -
lius.^Cuius reí locupletifsimum exemplum vnus D . Thomas exhi 
ber,qui íníignem illam , admirandamque fapientiam ftudio magis; 
orationis,quam humano ingenio,atque labore fe afíequumm fuif-
fe charilsimo focio fratri Regína ldo lecretó reuelauir. Quocl fecre*. 
tum,quamdíu in vitamaneret,fcruari voluit. Ideoque in morefem 
perhabu i r ,v tquo t iese í l egend tun , fc r ibendum, vel difputandum' 
eflet,ad fecretum oradonis locum prius confugeret,vt a Deo difce=-
ret3quod homines doceret.Inteliigebat enimCquod eft a D . Aug.di-
é lum)Melms interdum oratione folui dubia,quam humana inquifi 
tione.Qua ex re liquet,virum fandum non modo f3pientie,fed etia 
ícientííE d o n u m ( q u o d í n t e r Spirítus fandi queque dona numera-
cur)orationís ftudio confequutum fuifle.Ex hoc enim dono admi-
randa illa dodr ina i to tvo luminibüs t rad i ta^or tum habuit. Qua in 
re nunquamfa t i smi ra r lpo í rumjquonamraodo vir fanébus, ínter 
tot fcribendi,íeg£ndi,docendique officía,temporis fpatiiím ad! tam 
fublimem diuinarum rerum cantemplationera , qualem antea de-
ícrípí imuSjhaberepotueri t .Hasceníracontemplat io totum homí-
BÍsi ludium,ot iumque rcquirít . Quam rem Anachoritarum exem-
plo difcimus,quí in íblitudine degentes,díes nodesque in fola diui' 
norum eloquíorum meditatione tranfigebant.Gontra verófcíeti^, 
atque doítrinae rtudium,plus;et¡am qu^m totum hominem exige* 
re"videtur:praEfettim eijquicogitationes fuas líteris mandare decrc- SJ; 
uit .Tam multa enim legenda,tra¿hmda,ac difputanda ei funt, vtvix 
longirskna aetas huic reí fufítcere videatur. Q\í5e fi huícíandifsimo 
pa í r í (quemadmodüm D.Hierony!Tio,&: Auguñino)contigiíret)n5 
perinde hoc mirura eíTet. llludtaraen máxime mirabile eft , quod 
cum qu ínquagef imoanno viuendifinernfecerit, tam multa ícripfe 
rit,ad quf legend3,& intelligenda víx longa hominis astas íufficiati 
V e r ü m h a n c t a n t a m rem mirari d e í i n e t , quírquisaliudín-eo lon-
gé mirabilius fuerit contemplatus. Q u í enim ficrí potui t , vt vir 
í a n d u s mentemfuam adeó íp ino í i s , a t quea r idb philofophorum 
dirputationibus implícítam , tanta prornptitudine ad diuinarum 
rerum contempktionem eleuare p&tuerít,vttoties inorationepos 
feus9raentisexceilum patcre tur¿ Minus enim hoc mirabile eíTer, 
r " ' fi^tatc^ 
Cmckffr fecunda 2 ¡ i 
J4 fiaetatím oHncminfoIa facrarum Hcerarum eípíanatloneínfutía-
pfiíTet: fed cum tot,tanique varias, & mulcipliccs , fubtilifsimasquc 
quaíftiones difputande, atquc deíiáiend? eíTent, cíim vniuerfam 
Áriftotelis pkilofopliiamabfcurifsimisqueftionibuSj&tranflatio-' 
nibus iraplicatam(hoc eft,Diale6bic3ra.,Phylicarn , Metaphyíicaai» 
;&Moralen?» philorophiam)explanandarn,&rninutífsiraisilíisparci 
tionibus i l luítrandam ruícepiflct;quí fieripotuic,vt meastantis dif-
ficultatibas difi:enta,tam facilé viam ad akifsinjani iilam contempla 
tionem inueniret^Nec enim valde fandos ilios Anadioritas mira* 
murjqui^tCarsia'nusmemora^rnaniiarijsoperibus intent i , libera 0^<í* ^J1* 
abhac exercitatione mentem ad diuina attollebant. N o n enim 
mens, fejdfolf manus caniOra illa vimineajVelfifceíias juncote-
xebant: at(cribendi jáifputandt4, atque"legendí ftudium, non raa* 
nuum mini í le r ío , fed mentís vi &:acumlne tradan dura eft. Quo 
m^gis rairari debemus, fancüfsirni Doétor i s mentem , tot dif-
ficultatibus i m p l i c a t a m t a m facilé afíurgere potuifle in Deum, 
Hajc igitur tanta res ( vt verum fatear ) me frequenter i n ftu-
porem, admirationemque diuinf virtutis abducir. H s c autem 
omnia 5 fratres, eo coníilio tam maltís a me áicta. f u n t , non 
folüm v.t eximiam fan¿ti Doótoris noftri fanditatem^tque do-
ftrinam miremini , fed etiam vt ánimos vcftros ad amorem fa-
pientiíc ( i n qua humana v i t« felicitas poíita e í l ) inflammarem, 
viamque vobis oftenderem , qua ad illam eífet peruemepdum* 
Via enim , puritas & innocentia vitas; vía , charitatis ftudium; 
vía quoque, ardens i i lud fapienti? defiderium (quod pauló an-
te defcripíimus ) vía item , frequens atque deuotaoratio , ab hoc 
j í defiderio profeóla, q i i f hoc ccelefte donum continenter a D o -
mino flagitet. Q u p d quidem donura magis ardore voluntatis, 
quamintel le í tus acumine; magisdiledione,quam humano i l u -
dió; magis laGhrymis,quam difputationibus;magis denique orandi 
quáinlegendiofbcioaífequimur. Virtusquippe orationis non ad 
Hociblú/ed ad omnia alía5qu^ impetrare a Deo cupimus, quam la-
tifsimé patet. Quo nomine valde familiaris ea homini Chr i í l iano, 
n-on in hoc íoluní , fed in omni terapore5atque negotio eífe deber. 
Q^odin more fuiífe piféis illis nafcentis Eccíelise iidelibus Tertu-; Teríííí, 
Iianus declarat his verbis ; N i h i l vilitacis, nihil immodeftiae coe-
fa noílra admini t .Nó prius d i í cumbi tu^quam oretur . I tafáturan 
tüivvt meminerint per noctem Deum íibi eífe orandum. Ita fabu= 
wntur, ye qai iciunt.Deum cunda audire prsefCntenocOiacio con» 
uiuiunj 
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uiuium dirímit.Poft menfam,vt quirquepotéfl:, Deo canit. Deníq; j7 
t i on tam ccena coenatur , quam difciplina.His igitur gradibusjfra-
tre«,ad darifsinium fapientiís donum afcenditur: in cuiusexercita-
tioneinchoatamfelidtatem ,quae in hac vitahaberi poteft, íitam 
efle diximus.Faxit autem ChrittusDominus ,vt vtraquenob!s feli-
citas cóntingat;& inchoata c,qu? percipitur i n vía; & confumma 
ra illa,quam fideles omnes fperamus in patria. 
f í N F E .S T O A N N V N . q l A T l O-
nis Dominicas Concio prima,^ qua le£itio Euan-
gelica explanatur. 
T H E » Qu¿ cúmaudiffetjurhata eft infermone chis, 
i r cogttabút qualisejfet ijlafalutatio. Lucíe. i . 
Vamuisabfolutofexdiebus creationis opere requi 
euiíTe dicatur Dominus die feptimo ab omrii opere 
qiiodpatrauerat(cuiusrei gratia Sabbathi religio-
nem ludaeis indixit)nihilominus tamen vera eft lila 
l04n.f, t ^ ^ ^ ^ ^ ^ Saluatoris fententÍ3;P3ter mcus vfque modo opera 
tur ,&ego operor.Confumraata quippe paucisdiebus mundifabri-
ca,hominum falutemindeíinenter operatur,necab hoc vnquáope 
re manum fubtráhit'.adeó maius hominis íanñificatiojquámtotius 
mundi creario eft. Hanc autem Pater, & Filius, & Spiritus fanclus 
femper operantur,dum varijs modis homines ad fe trahere,& ccele* 
ftibusdonis ornare nunquam intermittunt, Q u i tamen modi om-
nes ad dúos pocifsimumieferuntur:aut enim beneficijs&: muneri-
bus ad fe: homines allicere;au!; recufantes terroribus acminis a vitijs 2 
reuocareftudent. Quem quidem morem medid fequiconfueuefc 
nmtjqniquos blandismédicamcntisfanarenon poífunt , incifuris 
frequenter&: igne curant.Hunc autem pofterioremmodura a diui 
n s bonitatis naturs(qiia2 in iuuandishominibus máxime cernitur) 
alieniimeíre> lisias apesté te í latur , qui cum vaftationem decemtri-
ifaitiü* buú ,propíer grauis ipfDrú peccata^prgnunciaífetjtádé fubiecir; Alie 
nura opus eius ab eó,peregrinum opus eius ab eo. Veré enim ab in-
finita mi bonifate(qu2B fefe^tque opes fuasin orania longé , atque 
munificéeífundit ) alienum & peregrínum e í t , vaftare,"acdelere, 
qüos ideo condidi!;, ve feruaret , & bonis ómnibus cumularcr, 
nif i eorum iropietas pijséiusvOtis obftaret. Hac autem feuerirate 
vutur , non modo vt ¿ n t e s puniat , fed vt alibs etiam iudicijl"1 
- - ~ ~ " Bietu. 
4 - Concioprima» styj 
j mctüperterrefa^ós in ofíicio comineat.Prior autl í l le rabdus, quo 
beneficijsadfe hoininesailicercftudet,fTsaximéi]lipropnus,maxi* 
méq; hominibus falutaris eft.Hac ením rationc imroenfam cius m i 
fencordiam,bonitatem,& paternam charitatem agnofcentes, i l lum 
toro corde diligunt/eque rotos illius fcruituti,& obfequio pleniísí 
métradunt .Magnaenimbenef ic iorum viseft, quas non generóla 
folum hominum corda,fed ¡mmanes etiam feras ad benefadorisa-
morem,& oblequiura inducir. 
Hac igirur de caufa ol im Dominus in lege plurima facrificia , & 
ceremonias hocconfilioinftituit.vtbeneficiomm fuorum memo-
r¡am(nc temporum iniuria intercideret)3fsidué renouaret, A d hoc 
en impr imumcircunc i í ion is facramentumper t ineba t , vtAbrahae 
poíleri,padi illius amantifsimi recordarentur,quo iilos Deus ex i n -
4 numeris nationibus in peciiliarem populú eíegerat,feq; illis in Deú , 
hoc eft,in patrem,tutorem,& protcéloremobtulerar , terramque pe 
regrinationis eorumin hsereditatera illis afsignauerat. Hocautem 
apertédefignauit,cuni dixitjCircuncidetur ex vobis omne mafculi Gencf.ij, 
num,vr íit í ignum foederis inter me & vos.Iam vero cüm primoge» 
nita ornnia íibi oííerri,& pafchalem agnum iramolari iüfsi t ,quida-
Imdqu^m beneficiumliberationisab AEgyptiaca feruitute ijsle-
gibus ad memoríam reiiocabat?Sic enimait,Et er i tquaí i f ignum i n Exo.i;. 
manu tua , 8c quaíi appenfum quid ob recordationem ante oculos 
tuos,vt lex D o m i n i íit femper in ore tuo.Hic enim praccipuus diui= 
norübeneficiorú vfuseft.Non entra ob id íblüm data funr,vt vel ab 
inftátibus pcriculis crucremur,vel opulétiores,autpotctiores effice 
reinur,fedvt paterna Dekuranj ,& prouidentiam agnofcentes, illú 
5 fuper omnia ciiligeremus,illiusquepraeceptis, & legibus obtempea 
raremuse^[Sunt enim quídam adeó fui amantes, pcrceptorumquc 
beneficiorum immemores,vt ita diuinis bencficijs arque donis affi 
cÍ3ntur,ita fe totos fruendis illis addícant,vt hoc cupiditatis laqueo 
irretitijbenefactoris memoriam deponant,& inde bbliuionis occa-
íionem arripiant,vnde memores,grati, atque ofíiciofi eíTedcbue-
rant.Quale quaefo eífetjíi vir aliquis multis maximisque beneficijs 
al legeauchis ,&locupletatus(quóil l i éíTet o b í l r i d i o r , & ad eius SimiU 
obfequium paratior) ipfe contra fruendis his tantis opibus ita fe 
totumdederet, vtregiae feruitutisoblítus,vitam omnem in otio ar-
quedefidiatranngeret,necpraeceptisRegijs obrcmpcraret ? Hoc 
autem faciunt,qüi diuirijs3honoribus,& potenria aDeo donad, h i -
fce rebus ita c£feruntur,& quodaramodo inebriantur, vt omnem 
benefa-
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benefaóboris memoriam ab animo excutiant. Q u ó , q u i c 3 efíein- g 
dignius poteft? Quifquis autemita fe gerit , non modo diuinje 
beneficentiae , 6¿ largitati aditum obftruit , fed ipfactiam Deido-
na, quae faluti eius fcmiebanc ( velut is qu i in portu naufragium 
•S/m#. íac i t ) in maioris damnationis fua^ cumulum vertit. ^]Hac igitur 
de caufa tot rationibus beneficiorum fuorum memoriam a no-
bís Dominus ex ig i t , ne in tantum hoc ingrati animi ícelus in-
cidamus, nevé eius beneficijs, & benignitati aditum obñruamus. 
Bcr^rfr. E-ft enim ( v t Ditius Bernardas ait) ingr&titudo ventus vrens, om-
nia exítccans fluenta diuínse gratias, ipfumque arefaciens fon-
tem mifericordiae. 
Q u j cüm i t ^ í i n t , vtroque nominefalutis noftrae aucoriob-
ftri6ti f u m u s ; . & q i i ó d n o s t o t beneficijs ornat; & q u ó d tanta fe-
ueritatc hancanobis beneficiorum fuorum memoriam , & grati 7 
animi officiumrequirit. Cum enim veréamant i s í i t , beneficijsot' 
nare vellequosamat,ingratus autem animus benignitati huicadi 
t u m o b í l r u a t , quoamore-» acbencfaciendi i ludió seneri fe oílcn-
d i t , q u i tanta cura , omnia benefaciendi impedimenta amouere 
ftudet^Perindeenimacbonisnoftrisipfc frueretur, & malis pre* 
meretur9itaviarabeneficijs fuismunire, & obftantia quaEqucae 
mouere curat, quibus ad benemerendum de nobis via interdu-
d i poflet. Hunc autem benignitatis affeftum íingulári quadara 
Auguft. r a t ioneergaveré poenitcntesDominumgeftareD. Auguíl in . ie íh 
turhis verbis; Tardius fané videturDeo peccatori veniam daré, 
quam ipi l peccatori veniam accipere. Sic enim feftinat abfoluere 
tormenta compafsionisfus, quaíí plus cruciet ipfura compafsio 
niiferi,quamipfummiferumcompafsiofui. Hicergo tantusdiui- g 
nse pietatis aífedus in. caufa ext i t i t , vt t o t o l i m facris5& folenni-
busceremonijs Dominus beneficiorum íuorum memoriam reno* 
uar i , &quotannis in í laurar ivoluer i t . Vndepofthuiufmodi pr«ce 
Exofí.lj. pta addk; Cuí lodies huiufmodi cüluim ftatuto tempore á dí'ebys 
indies .^[Qu,odquidemexemplumfecutancc le í ia>tam multa fin-
gulis annis {acra fefta infi:ituit,quzE nobis ante oculos clarifsima Do 
raini beneficia fubijeerent. Cumqueintcrea redemptionis & fa-
lutis n o í l r s b e n e f i c i u m máxime excellat, eius pr^cipué memo-
riam pluribus feftis inftaurat. Omnia enim Domin i Saluatoris» 
atque adeó omnia facrae Virginis fefta quid aüud quam redemptio 
nisnoftr^beneficium nobis ob oculos ponunt? Inter quas taxnen 
hodierna potifbimum foiennítas eminct ,qu9s exordium continec 
Qnckprbm, ¿¡¡¡f 
y no í l r» falutis j cuius feriera fan^us Lucas Euangelií la hís vcrbis 
exponit. 
[qMijfuscft Gahrid Angelus i Dco indmtcítm QdiUt*, cuinmm Nrf* 
^ r c í ^ c r c . ] Q¿a ;r i t hoc in locoD.BernxmquóAnge lus in^ re íTus 
fit: Puto, inqui t , in fecretum pudici cubiculi, vbi illafortaíle, clau 
fo fiipra fe of t io , orabat Paí remin abícondito,Solent Angelí afta-
re oranribus, & deleétariin hisquosvidcnt leuare puras manusia 
oratione; holGcaurtutn fanét» deuotionis gaudent feofferre Deo 
in odorem fuauicatis. Hasc ille. ^[Ingreíííis crgo Angelusad Vírgi-
, nem his eam vcrbisfalutauit^AMc^r^wpíc/w¡Vminustecum :bme' 
iift&tu in mulicribus. ] lam primíim conttat , nufquam Angeles 
ío (qui tam fedulóPatr ibus , & Prophctis apparuére ) quenquam ex 
ipíishac tara magnifica falutationchonoraffe; quse tamen vni i l l i 
feruabaíur-, quae hominum, & Angclorum Dominum erat paritu 
ra. Ideoque non modo inter mulleres omnes fingulari priuilegio 
infignitam prsedicat, fed tanta etíam gratia plenam , quanta Dei 
matrern ornatamefledecebat. Menfuram ením gratiae D . T h o - D.T&o» 
mas ex propinquitate ad fontem gratias íumendamefTeait. Qu ía 
vero Chriftus Oominus fons gratiae, & Sol iuftitise eft( non c-
nim ad menfuram dat Deus Spíritum filio ) nihil^mirum , ü 
beatifsiraa Vi rgo plus hauíit gratis , vtpote quíc csteris omnia 
bus huic font i propinquior extitit. Q u i d ením propinquius fi-
lio quám mateH autin quem filUis muñera fuá largiusatqucliben 
tius qu^m in matrera efFunderet? V t enim ínter creaturas omnes nía 
H hil Dei filius matre fuá charius habuit (cura gratia naturam non 
deftruat,fedperficíat)nullami*anépluribus,& maioribus donis i l -
luílrauit.Cam enim diligere fitbené velle,bené autem velle De i fit 
ttiambenefacereCfubeft enim i l l i , cura volueri t ,poíre:&fermoeius 
poteftate plenus efl: ) quam máxime omnium dilexitt,maximis mu-
neribusexornauit.Interbeatailla fupernorú Spirituú agmina illos 
cífeD.Dionyf.aitcseteris prfftantiores,CGeleftíbusque donisplenio D.Dw«; 
res, qui Deo propinquíores íunt . Cíim ergo níhil Dei filio quam 
tiusmater fit propinquius ,quó propinquitas maior, eó gratia cius 
vberior,atque copiofior extitit. Hac ergo menfura, plenitud© gra-
íi^ j quae Virg in i ab Angelotribuitur , metienda eft. €|Quia vero 
gratia virtutura omnium r a d i x e í l , charitas ve róve lu thu ius ra-
¿icis truncus „ csterg autem virtutes velut huius trunci rami 
funt; 
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fanr;ideocxradicismagnitudine &arboristruncus,&C3eteri varia- u 
rum virtutum rami gftimandi funt.-inter quas tamen charitas máxi-
me enituifle putandacf t .Cüra enim ea virtutum omnium decor, & 
forma, & vita fit, fine quacaeteras virtutes ad falutem minimé íuffi. 
ciat.in eapotifsimum facra Virgo excellere debuit. Itaq; quamdiu 
in hac vita fuir,tam perfcdo fcfe in Deum amore conucrtir, & in in 
t imum animse fuae templum fe recepit, vt nec feipram,nec vllam rem 
creatam,nifi in D e o ^ propter Deum diligcret: nec vlla itcm cordi 
cius imagoillapfa fueritjqusepurifsimaeeius erga Deum diledioni 
impedimenti aliquid afFerret. Integro enim, & indiííolubili Deum 
profequebatur amore, & in Deo caetera omnia diligebat. Recipie-
bat igitur fe cum vnjiueríis viribus fuis in interiorem animas fundú, 
in quo diuina latet ima2;o,atque ib i in templo anima? fuae commora 
batur,trahens,minanfque in illudipfas vires iiiasomnes>& adorans 15 
illic vnicum Deumfuum in fpiritu,&veritate.Itaquc memoriaeius 
in fimplicemlucem ere¿ta,& in vnitatcfpiritus ftabilita crat. Intelle 
clusverófplendidifsima quadam claritate perfundebatur,quaccele 
ftia}atqueaiuinamirabiliratione agnofcebat. Voluntas autcm ip-
fius deuotifsimo quicti amoris aeftu flagrabat, per quem fupra crea-
ta omnia rapiebatur.In hac autem mentís eleuatione, fupra imagi-
nes rerum^omniumpoíi ta ,diuinum fufúrrum,fiue alloquium.diui-
nafque infpirationes in filentio percipiebat. Quiefcebat híc fupra 
omnia in D e o , & femetipfam perineffabilis amoris complcxum in 
vaftifsimadiuinitatisfolitudine, atquecaligineamittebatjDeoque 
arélifsimé copulabatur, vnus fpiritus cum illo effecla.'quas quidéco 
iud io omnia alia creata dona,charifmata,atq;lumina fuperabat.Sed 
quoniá de Virginis charitate men t ioné íec imus , de profundiísima H 
eius humilitate.Cquae charitatis cuftos, Se comes indiuiduus eft) ex 
hac eadem ledionc pauca proferamus.Sequitur enim, 
"Bermd, lQu£ c m audifletj turbata eft in ftmone e/wj.] Solent (ait Bernard.) 
virgines,quae veré virgiucsfunt, adomnem vi r i pauére afpeñum, 
femperpauidí3e,& nunquam eífefecurae, 6 :vtcaueanttimenda,etiá 
tuta per£iraefcere;fciétes fe i n yaíis fiélilibus thefaurum portare pre 
tiofum;& nimisarduum eífe angelicéinter homines viuere,& in ter 
ris more coeleftium conuerfari,Ac proinde quidquid nouum fubi-
tó fuerit ortum,fufpedas Jiabentinfidias,totum contra fe exiftimat 
machinatum.Hadenus ille. flfVerum nos pauló fufmshuius tirno-
ris caufam excutiam^Vbi fan¿ts Euágelifta dixit;[T«rktf^ eft infer-
«ÍOW eí«í,3fubdit protinus[Ef cogitéat qualis cffet iftaf4utatio.]P^ 
Qoncio prima. . %^ 
resvifo AngeloDominicsE natiuitatis nuntio,t imuiíre perhibentur Lucae.t. 
timore magno.Zacharias item,Ioannis Bapriflae pater, Angelo ci á huce.u 
dextrisaltarisincenfiapparcntejvehementerturbatus e í t , & t i m o r 
irruir fupereum. Daniel vero fulgentis Angeli vifionc non modo Drfw.io. 
turbatus^ed pené exanimatuscíKAt faníliísimaVirgOjquauis coru 
fcantis Angeli rpccicmvidiíret,& nihi lominusadeiusafpeólum ex-
pauiíret,íic tamen honorífica illa Angeli falutatione , laudibufque 
fuisturbatafuitjVt illius trepidationis caufa íileatúr,huius vero íola 
exprimatur.Cascerüm vt timoris huius caufam exponamus, feiendú 
eft,beatifsimam Virginem,vtcaeterisvírtutibus,ita humilitatis gra^ 
tia a Deo praecipuédecoratam,&infignitam fuiíTe. Sicut enim qu i SM* 
excelfam turr im erigere parant,altifsima eius fundamenta iaciunt, 
ne magnitudine fuperftruátf molis aedificium corruat:ita cum D o 
16 minus hancfandifsimam Virgincm omnium gratiarum muneri-
bus fupra creaturas omnes ornare decreuiíTetjaltifsima in ea humi 
litatis fundamenta iccitvne tantarum virtutunr!,atque donorum cce« 
kftium occaíionejvllaei elationis vel exigua labes obreperet. Quia 
enim hac virtutcclarifsimus ille Angelus def t i tu tusfu i t ,é fummo 
dignitatis culmine in imumbarathrumcorruit :quoniam(vt eft a-
pud EzechieIem)eleuauitcoriuum in decorefuo.Paulo vero ftimu j g . 
lus carnis dat.us eft5nc reuelationum magnitudine extoIIeretur.Ita- 2.Cor.i2. 
que humilitas e iu shocca rn i s f t imu lóquodammodo iuuanda fuit , 
qui infirmitatem i l l i f u a m ^ viciatíe naturf morbum quotidié ante 
óculos poneret.Atpurifsimae huius Virgínishumil i tas hís ftimulis 
non indigebat,quíE propter fingularem maternas dignitatis hono= 
rem ómni impurifatis ftimulo carere debcbat:fedea tamen humi-
'7 litare fulcienda erat, quaÉraltifsimamomnium virtutum & gratiarú 
fabricam firmifsiméfuftinere poflet.Cíim ergo hac tanta hurailita 
te donata eflet,vt ipfa fibi infimuminteromnes. creaturasíocum de 
legi!let,an non turban,atque trepidare debuit,qua; fe fupra omnes 
foerninasbenedidam Angélica voceappellariaudiuitjcum ipfa fe 
in ínfimo cundarumfoeminarum ordine per humilitatis fpiri tum 
collocajOfet^Veré enim humilj,ac de fe humilitcr,ac demifsé fentien 
fi,nihil magis aut nouum,aut incredibile eft,quam fuas laudes audi 
r^aliud4uedefepronunciari,quam quod ipfe de fe fingulis pené 
horisrac monnentts,ftatuit.<fNec folüm hoc tanquam inopinatum, 
^nouumjfedetiam tanquam valde periculofum exhorret. Sicut 
enim qui diues auri & argentieft,vchementer timet,cum circa the-
^ürorura fuorum apothecas fures circuncurfare videt; ita veré hur 
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milis non mínus trepidar y cum laudes fuasauditjquashumiHtatís 15 
(hoc eft>maximi, & incomparabilis thcfauri) fures cflc cognofcit. 
Bcnwí*. ^ V b i aliquando B.Bcrnardum(cum adolefcens adhuc in feculode 
geret)dormientcm impúdica fceminaeíTetadorfa, vt i l l i violando» 
caftitatis occalionem praebcretjpudkus adolefcens vocc magna d* 
maflc dici tur; Latrones, latrones.Cumque ad hanc vocem excitas 
t i famüliyUiftrata domojqus í i tos latrones min imé reperiffentjillum 
qucfruftradamaíTeconteníkr,ent;ilIecontra; Veré ( inqu i t ) l a t ro 
áfFuit,qui irreparabilem caftitatis theíaurum.furarivoluit. V t ergo 
impúdica fcemina caftitatis,iiahiimaníE laudes verae humilitatisin 
fidiofi ,atque blandi.fLircsfunt.,Quidcnimblandius,quid fuauius, 
quam fuas.quemquelaudes^udireíSi enim cum laudes eorum au-
dfrnuSiquos charos habemus,non veras modo, fed interdum etiam 
falfas,voIupt3tem capimus;qiiomodo quifque laudes fuas molefté 1^  
íeratjCÜm fe fupra alios charifsimum.habeat ? Qi iod cum facir,6¿ fe 
ipfum deeipirA' bumilitati aduerfatur;cum iam non rnDeo (cuius 
bonaomnia runt)fed in feipío glorictur. Aduerfus autem hoc fur-
lf¡(ii3* tum Prophetaclamat ;PopuÍemeus,qni te bcatum dicunt,ipíi tefc-
ducuntj& femitas^reíruum tuorumdifsipanr.Oquhm delicataeft, 
fratreSyvirtus humilitatis,quíc fsepe leuifsima vanitatis aurajVcl aliú-
defpirata^vcl a nobis cxort3,extingui foletlQuidenim^liud PJiari-
.Luc£, 18. faEÜs ille in Euangelio fec¡t,quara quód gratias Dco cgir, quód his 
fíagitijs careret,a quibuslongifsime aberatr& folita virtutum fua-
Fum offick recenferet?& in ipfa tamcn gratiarum a.dione locum in 
uenirc fupecbia potuit. JEffccnim fubtilifsimus fuperbis flatus :cui 
quamuis diligenteraditus omnes obílruas, í ivel vna ei rinuila pa^ 
teat,illa intrat, illa pcnetrat, & incomparabili humilitatis thcfauro M 
,» hominemfpoliat. Quocirca hoftis hic adeó perniciofus, ccnte» 
nis eft oculisobferuandus, &omnis cogitatio, quaf laudis, vel 
virtutis , vel exiftiraationis aliquid nobis t r ibuat , tanquam di-
m pef t i s0 .&.quídam gehennse fcintilla lincvJla mora eil a nobis 
excutienida. 
Quae cum ka í rn t , non mirura, íi humillima Vi rgo audien-
dis laudibus fnisturbatur, ac timet,quas humiIitatis(hoceftjin' 
sílirmabilisthcfauri) fures eíTe íciebat. Vtinam Reges omnes > & 
Principes v i r i , qui tot adula ntium greges poft fe trahunt > velhoc 
vnum ab hac fandifsima Virgine d i í ce ren t , vt ad laudes íuaí, 
vel Angélico etiam ore.pnolataSytrepidi iemper, pamdiquc ftiw 
fifierent. Hoc cené eonilat , humanas laudes inflarvinimericííe, 
quod 
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it quodPrincipum mentesincbrlaí ,eosqucfibi ipíisefipit,& a verirsi 
ma íui cognitione abdudt.Denique grauifsimiis Stoicorum Philo-
fophorum Seneca,cüm omnia in opuIcntorunTjatquc felicium do- Séneca, in 
mibuseffefateatur,veritatemtamcn,pulcherrimivm Dei munus,ab Ept/l. 
corum auribusqiianalongifsiméabeíreíeftatur.Eiushaec verba ad 
Liberalem amicum funt; Monftrabo tibicuius rei inopia láborant 
magna faftigia,& quid omnia poísidcntibus1defit.inejfcilicet,qui ve 
rum dicat,& hominem ínter mentientes ftupentem, ipfaq; confue-
tudine proreclis blanda audiendi,ad ignorantiam veri perduétum, 
vindicet a contemptu falforum.Non vides quemadmodum illos ir i 
pra;ceps agat extinda libercas,& fides in obfequium feruileíubmifit 
ia?dum nemo ex animi fui fe mentía fuader,difluadetque,fed adula* 
di certameneft,& vnum amicorum omniumofficium^vna.contena 
ñ tio,quibusblandifsiméfallant. 
Sed vteójvndedigreíFa cft oratio redeat, cum Angelus trepi« 
dationem Virginis intellexiíret, metum il l iomnem his verbis adi-
mi t : iNetimedsMdriaJnueniftienimgratUmcípudDeum, ] Redé (a i t ) 
inuepifti. Ea enim inueniredicimur,quaeaUud agentes, non tam 
quíEfita,quám oblata deprehendimus : quomodo Euangclicusille M<ííífc. 134 
foíTorthefaurum in agro,quem non qu^rebat/muenit. Q u o d ideo 
dicimus , quia maternal dignitatis gratia a facra Virgine(vrita dicá) 
inuentaeftjTion quaefita.Ea enim dignitatis huíus magnitudo eft, 
vt potuerit quidem inuenir i , non tamen vllismeritis ex sequo da-
r i .NulIaquippéfandi tasadeó eximia, millamerita,quamlibetma 
xima, efíe potucrunt, quibus hanc tantamgloriam vlla creatura ex 
condigno ( vt loquuntur ) mercri potuiflet.Quod autem merita 
15 fuperat, diuina gratia largitur, quaeplura donare poteft, quam i u -
^i t iañoftra promercri. Sicutenim infinitis partibus rnifericopdía 
Dei peccata omnia fuperat ;ita eius liberalitas, merita omnia Ion 
gifsimointeruallovincit: hoc eft, ficut infínítis partibusplujefl: Simfc 
quodDéus ignofcere,quamquod frígilis homo peccare poteft; 
ita longc plus cft quod Dei gratia donare., quam quod iufti hor 
minis labor, & induftria mereripoteft.Nccenimca meritis homi 
num(qüae cxiguailint)alligata femper eft,fcd abineifabili Dei boni 
tate pendet, quaB imraenía eft. R e d é ergo Angelus [ l««ew^/(ait) 
gutiam apudDeum: ] quia ad cam dignitatis magnitudinem eucóta 
€?,quaE merita omnia(vt pauló ante expofuimus)fup€rat, quamque 
fola diuinx bonitatis largitas donare petuit. Q u i d vero h^c tanta 
^atia €omiftcat,cxponitpratinus cum ait. 
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[Ecce concipiesinvtcroi a ' pariesplium, ervocMsnmcneiusUfunt, u 
Uic erit magm z^r filius altifsimivocabituryCr dabitilli Dominus Deus fe 
demDmdpdtríseiusierregnabitindomQlacobmgternum.} Hklocus 
cxigitjVtcuiufraodi hocChrif t i regnum fit , exporumús. Conílac 
igitur domum Iacob,& irraelis,Ecclefiam Ghrifti efle , ex verisIf-
raelitis(hoc cft,ex ijs qui Ifraelis fidem íedancur)cóflatam. Si enim 
Ifraelita eft, qui genuSjhoc eft^arnerojS,: fanguinem ducit ab Ifrae 
Ie,quomodo Ifraelita non eritjquifpirkum Se mentem habet líraes 
i.Cor.io. ]is2iiiumautemApoftolusdefignauit,cura.aicjVidcteífraelfecun-
dum carnem.Hunc autem Saluatoroílendit jcum vifoNathanaelc, 
loan.u jdixitjEcce veré Iíraelita3in quo dolus non cR; ille enim carnem, & 
. fanguinemjhicí idem,&fpiri túab Ifraeleforntur. Quare íicuti ma-
Simil, g | j beati Dominici ,vel Francifci filij dicen di íunt , quieorum fpiri-
tumhaure run t j&mores imican tur^cu iu fcunqus í l a tus , aut ordi- 25 
nis exiltant)quám qui in eorum foiummodo inftimra iurarunt, illo 
rumque habitu veftiunturáta raagis ifraelis, aut Abrahas filij con-
fendi íunt ,qu¡ eorum fidem,Sc pietatem referunt,quam qui ab eis 
originem ducunt.^Conftatitemjregnum Chriii i ,de quo Angelus 
hoc in loco mentionem facit>fpmtuale,& aeternum efle. Huius au-
tem regni propriura eftjfpirirualibus^atque diuinis opibus homines 
locupierare,eosque a veris malís eripere/anétifsimisque legibus ad 
óptatumfempiternaefeiicitatis finem dirigere. Quae omnia nobis 
Chriftus Dominus cumulatirsimé prgíl:itit.Ipre enim nosá veris ma 
lis,hoc cít,a peccato,gehenna)& inimicitia'Deiliberauit; & italibc-
rauit,vt omnia diuini furoris tela in nos intenta, in fe vnus excipe-
lenee.i* ret-Eius enim eft illa vox; Omnes gurgites tui,&: fiudustui íuper 
me tranrierunt.Ipfeetiam iuílifsimis lembus vitam noftram rcgit,ac i4 
I . Cor-í. moderatur: quadque maius eft, non ícriptis legibus moda (litera 
enim occidit,fpintusautem viuificat) fedfpiritufuo nosinccdlum 
dir ig i t j& vitecoeleftis monftratiter; nonfoli im erudiens mentem 
adralutemifedeíiam voluntatem ad id,quodfalutare eft, ftimulans 
&excítans:vtrumqHe enim fpiritusChrifti o f í ic iunv&munus eft« 
SimiU -Qü ' Gnim ouiculam docetjinter varias herbas,falutares eligercjno 
. xias refpiiere;& lupum quidem hoftcm,cancm vetb, lupo firailem, 
am3re;ídem íingulari prouidentia píos omnes interno quodam af-
fiatu,vitiorum odium^dí virtutumamorem iilorum mentibusinge 
neraf.idemqueipfoSjü^monemborrere , Deum diligere , terrena 
dcíptcere,& ad eoeieftia femper afpirare doceí.,;;Qui ením.fif, vt vir 
pías mille mortes prius íúb;ire,qu^mímoi-tiferum crimen c«>mmiítc 
c } l repa« 
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reparatusíir ,niíi quódh icSp i r i t u s casleftis tantam i l l i peccati de-
formitatem often4it}tantumque aduerfus i l lud infpirat odium , v t 
fihincgehennaeignem, indelethalepeccatum anteoculos ponas, 
in ignem magis irruerejquam in huiufmodi peccatum incidere ma 
HtHis ergo rationibus Chriftus Dominusin coelo reíidens, Eccle* 
fiamfuam du¿tu atque imperio fempiternoregit , & m ó d e r a t u r . 
Quos enim femel viíibili corporis praefentia reliquit,Spiritus íui du 
ftu nunquam deferit:hoc enim nobisfolatium,é mundo abies,relí-
<juit,cum dixit j Ecce ego vobifeum fum ómnibus diebus vfque ad MdíL »8; 
confummationemfeculi. Eta l io in loco, N o n voSjinquitjrerms loM.tfy 
quamorphanos:vado 8¿ venioadvos:hoceft,nunquam vosdefe-
ram,fedfcmper inuiram,fempertuebor,femper quf veflrafuntjcu* 
rabo.Ita fit,vt quifquc nottrum cum Propheta dicere pofsit; Ego i?» 
¿8 quidem mendicus fum,& pauper,Domtnusfolicituseft mei^Quid 
ergo mihi tali prouidentia tedo vel obeíTe poteri t»vel deefíe > niíi 
ipíe mihi deíim ? Hoc efl: autem regnum i l lud q u o d q u o t i d i é i n 
oratione Dominica ad nos venireprecamunhoc en im^ Deo peti- M<íí^. 
inus,vt non iam in nobis caroj8<: fanguis, non cupiditatis tyrannis, 
non terrcni aíFeétuSjnonpropria voluntas, non.denique mundus 
ipfe(hoc eft,raundi legessatque iudicia)fed£>ei Spiritus ia: nobis re 
gnumobt íneat ,& clauum vitas.moderetur,ytabhisimpuris,atquc 
faíuirsimis-dorainismanujTiifsi, eiusfolumlegibuSí & Spir i tudir i* 
gamur. Venitenim(aitBernar.)auaritia,&:vendicatinmefibi fe- Benwjv 
dem;iadancia cupir dominan-, füperbia vult mihi principaní lu= 
xuria dicÍr,Ego regnabo;ambitio,detra(Sio>inuidia>& iracundia cer 
tant in me ipío de me ipfo,cuius ego potiísimum eíTe debeam., Ve-
ni ergo Domine lefu » & diípe.rde boíles meos in virtutetua j quia 
tues Rexmeus,& Deus meus.Hoc eft ergo regnum Cliriftiy quod 
perpetuó manfurum , & Angelus hoc i n loco Virgin i , & fan- Ban.7,. 
á u s Daniel , oeterique Prophetae multis in locis cecinerunt: 
quia nunquam in Eccleíia piae mentes deerunt,quas,rebus ó m n i -
bus feculicontemptis,re totas diuinislegibus,diuinoqiie Spititui re 
gendastradant. 
His igitur tam magnis,mirandisque promiTds auditis, fácra V i r -
goinid praecipuéocuiosconiecitjquodprima fronte , quam Deo 
facrauerat,pudicitiam Isderevidebaturndeoque air , [Q«omoáo^et 
iftni>c[uonim vinim non.cognofcoQ Quascunque alia virgo hoccoelc-
fti oráculo, cceleftiquenuntio audico, nihi lquxreret , nihi l haeíi-
ü r e t , nee de iadurapudoris, Deo imperante , folicita eíl'ct j fed 
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magis de hac fíngulari felicítate iucunditateno,quam de íaéHita Vlr-
ginitatis dolorem caperet: noftra tamcn Vi rgo jVt prudentifsiraaft 
itapiiritatisamantifsima,non tam de felicítate fualaEta,qu^m deia-
durapudons anxia,prudennfsimé qiiíErit,[Qwomo£Ío fietifiud; quo* 
niamvimn non cognofco ? ] Quibus verbis nequáquam fe diuin^ vo-
luntatis imperio fubtrahit,red tamen propofiti fui 'firmitatem de-
clarat,vtnehactam magnifica promifsionecommota(fi id quidem 
iiíi per Deiim liceret)3b eo retrocederé vellet. Quae quidem tana 
admiranda Virginisílabilitas,a£que conttantia , rioiíram facilé ar-
fü i t l eu i ta tem,&inconí lan£iam;qui í l ipü la leu iores ,qu6uis ñata 
huc & illuctigitamunnec in ijs,quaj quatidie coram Deo proponi-
musjfirmitatern vllam retinemusifed leuifsimis de cauíis ab inten= 
tionisnoftrsE propofito.dedücimur. Qupfit ,vtquotidié.incjpien-
tes,atque dífcewtes^unquam ad fcientiam veritatis perueniaraus. yi 
Sola enim perfciierantiajindefeíTumque proficiendi í l u d i u m , lio-
minem ad perfedionis culmen perducit5foÍ3que coronatur. «f[ D. 
autera Bemarvboc Virginisrefponfum fic explanat, vtil lam dicat 
n o n d e f a d © d u b i t a í r e - , f e d m o d u m , & ordinem requififle. Ncc 
enim qusent, an fiatiftud,fedquo modofietreiushsEc verba funt; 
Berntr.fu Camfciat Dominus meus votum eíre áncillg fuae non agnofccre 
per üíiffiis virum, quo ordine, qua legcplacebit ei,vt íiat ii lud? Si oportuerit 
me frangere vo tum, vt pariam talem filium, & gaudeo de filio, & 
doleo de propoli to.Haótenus iiie.Fateor hoc in loco, fratre^,Í£pe 
me hanc D . BermrvexpJanationem m magnam admirationem-ad-
dux¡ffe,&: inseftimabiiem Virg in i^huiu^puritatem ante oculos po* 
fuiíTe. Qu id enim immenfaDeiopulentiain hoc genere maiusha-
buit quod huic Virgini conferret \ Hac enim maternitatis dignita- 3S 
tcynuliadigniorinfGemina auteíre,aüt animo fingí poteft. Audit 
crgo teñera puella,humili fabro derponfata,fe in Dei omnipotentis 
matrem,in hominum, Angelorumque Reginam5in mundi,& coció 
rum Dominam eligi:atque(vt vno verbo finiam) inhac tanta ^CE-
leftium , atque tcrreftriuraTerum vniuerf í ta teproximumübi lo-
cura, poftvnicum Dei filium ,afsignari. A n non ergo asquum 
cfíevidebatur , vt haec tanta dignitas amíttendi pudoris ( fi is 
forte araitrendus eflfet) memoriam omnem ex eius animo delc-
ret , quae tam fingulari dignitatis honore pcnfabatur; praefertini 
eíim adhoc ipfum diuin^voluntaiis confenfus, & impertum ac-
cederet*.Haec plañe noftrafentcntia, hoc iudícium foretralius ta* 
sn.cn animus j alia mens, aiiud coafilium immaculat» Virginis 
extitir. 
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cxtit i t . Tantus cnim medullis eius Virgínitatis amor infede-
ra t , tantumque i n hac virtute pukhritudinis í, & dignkatis ef-
fe iudicabat, tamque ardenti eiu* diledione rapiebatur v t oe 
hac tanta dignitate ( qua nulla poft facram Chrif t i humanka-
tem raaior excogitari po t e í t ) oblata , mcerorem omnera amifsi 
pudoris, íi-is forfitan ( v t d ixi ) amittcndus eíTet, ab eius ani-
mo excutere potuiffet. Quam quidcm puritatem , atque animi 
firmitatem adcó diuinae maieftatis oculis gratara fuiflecredo 5 v t f i 
matris D e i dignitas virtutum meritis obtineri potuiíTet, huius 
certé operis méri to obtinenda fuiflet. Quo in loco, méri to ad^ 
uerfus impúdicos omnes indignari i &exclamarepoíremusJquiia«' 
aeftifnabilem caftitatis thefaurum viiifsimis pecudum voluptatib«s 
commutare non verentur.Oftulti mercatores! o deteftandum c ó -
54 merciuml o caeci, &amentes homines! Certé fi non humano fen 
fu ?fed pondere fanduarij (hoc eíl rdiuino iudieio ) caftitatis d i -
gnitatcni appenderetis jtantieara facéretis, quanti hfc pruden-
tifsíma Vi rgo fecic; quaí ccelefti iumine illuílrata , virtutis huius 
dignitatem, candorcm, pulchritudinem,fuauifsimum'odorem, 
&Angelicam puritatem ita agnouit, vt nullis nec terrenis , nec 
cesleftibus eam opibus vellet commutare. T u vero mifer , & a* 
mcnsjvilifsirno illam pretio venalem habes; imo & te iprum5atque 
animam tuam vendis, &mifer^ f e ru i tu t i ,& captiuitati, nunquam 
fortaíTe diíroluendf,addicis.Sic enim legiraus;Pret'mm ícortivix eft P ^ 0 ^ -
vnius pañ i s ; muíier autemviri pretiofam animam rapit. Rurfum-r EccL j . 
que j í nuen i (ait idem Sa lomón) amaríorem morte muliefem,quf 
laqueus v e n a t o r u m e í l , 8¿fagenacor eius, vincula funt manus i i -
$5 üus. ^"Hine etiaincolligerelicet, quantum pía mens diftat ab ea, 
quaj Dei Spiritu deftituta eft. O l i m quidcm lepthe ducis filia, ludicil* 
quód intaéta , & innupta effet moritura , duorum menfium i n -
ducías ^ patre popofci t ,vt virginitatem fuam in montibus cum 
fodalibus fuis fleret. Itaquefe miferam lamentabatur, non q u ó d 
virginitatem amiíiíTet, fed quod amittendi caufam non haberet. 
De corruptioneigitur,qiaaminfuturis nuptijs fperabar,.g3uífura 
efle^qus tuc virginitaté deílebat.Atq; Iiic quidé eft animus,hic afT 
íedbuscorú, qui humano fpiri tu,& fenfu ducuntur:verüm q u i D e i 
fpiritu aguntur,aut Virginis exemplo incorruptam virginitatem 
perpei:iió'feruant}auc malé amiíTam perpetua lamétatione deplorat. 
Quidergoadhanc Virginis interrogationem Angelus ? [;Spfc« 
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tiuodextcñapcetürySan^umyVocahíturfiliusDci- ] Cumque excmplo 
Iterilis Elifabeth huius admirandíe veritatis fidern feciíTet, bea- , 
tifsima V i rgo nihi l morara, coeleiti legationi confenfunifumma 
cum humilicate prsbuit, [ Ecce , inqu i r , ¿¿ncilUDomim ,fiatmihi 
fccmhm vcrbum tmm. ] Q110 vno verbo, falutisát redemptio» 
nis humana opus,cun6tis retí ó recuiisdeíldcratum, hodierna die 
fcliciter coeptum eft, 
Quidergo nunc fuperéíl: fratres, nifivtfínem principio iun-
gcntes, c u m á d i u i n o r u m beneridorumcommemoranonecape-
r imus, in eam tándem redeamus. Iramortalesergo pro hoc tan-
to beneficio, non íb lumVi rg in i , fed mul tómagis Saluatori no-
.ftrogradasagamus, & cum Zacharía fuauifsimum ülud canticum 
L«c,i. concinamus; B e n e d i d u s D o m í n u s D e u s I f r a e l : q u i a viíitauit, & 
iecit redemptionem plebisfuae. Q u ó d íi hanc cantam animigra- 3T 
titudinem fanctus hic facerdos pro hoc communi beneficio os 
í tendic , quid beatifsimam Virglnem hodié feciíle credendum eft, 
quse tanto maior ícommunis íalutis deíidcrio flagrábate quaeque 
cum máxima fuá gloria tot iusgenerishumanifaluíernconiunctam 
eíTe videbat i Quas illa hodié laudes Ü e o cecinit? quas pro hoc 
tam incífabili myfterio gratias eglcj quo deuotionis, 5c charita-
tisaífechi in Deum exaríit? quo í lupore in admirationem tantae 
bonitatis fufpenra fuic^ Quis autem verbis confequi -, vel cogita-
tione coraplecli pofsityquo a í í e d u , quo iubilo cordis, quo ardo-
XMCífJ, re charitatis Canticum i i lud pauló póíl cecinit; [ Mcgniftcat animi 
mea Domimm. Et exultmt fairitusmeusinBeo falutarimco i ] Quan' 
tum qusefo beata Virgo D o m i n u m magnificabas, q«i tam magna 
in te fueratoperatusiquantum exultabasin Deo, qucE non vt Deú 5» 
módójfed vt filium/upra omnes fiiios d i l e d u n i , incredibiü amo-
re diligabas ?Necenim dignitatis tuaeignara eras; vtpotequaeab 
Angelo é d o d a fuerasjquam etiam mundo non ignotamfore va-
ticinara es^um te a cuníl is generationibus beatam eíTe praedican-
dam verirsimé praedixifl:!. Quis autem huius vaticinij veritatem 
non miretur, cum íponía humilisfabriin ángulo lud^e pofita , id 
fibi tribuendum dicat, quod nullis in orbe llegibus, aut Reginis, 
imo nullicreauuf haálLenus tributum eíl^Beatam enim hancVir* 
giném vfque bodiépr^d ican t & fideles,&: hsretici1& Mahometa-
hiitem,atque immanifsimi etiam TurcasMariam prsedicantjMarig 
laudes refonant, Mar i s dignitatem5&fanctitaterain cc3elura tpí" 
lunt.Gcnerationes igi turoí imesj l inguisjmoribusjegibus, relig'o» 
Qnckfemida, ¿ 6 j 
ta ne,fide,8¿ caf>ItaH odio ínter fe difsidentes, in hoc vnum tamen pa« 
ri mente confpirantrtanto Chriftus matrem fuam honore celebrari 
voluir.Agamus ergo Redemptori gratiasjprimíim, quód vitam no 
bis initio conditionis noftrae donauit ;deindejquód eádem per pee 
catum amiífam reft i tuir-acpoftrcmó, quód vitam fuam impendir, 
quó noftram nobis redderet.Datus ergo mihi & redditus(vt D.Ber üerhar* 
nar.aií)meipfum t o t ú d e b e o , ^ bisdebeo.Quid veró pro nobiüf-
fima illa Domini mei vita(qua in vitam redditus fum)exoluá?Quid 
enim fum ego ad Dominum mcum? Quantum ergo nefas eft,vitá, 
quam i l i i toe nominibus debeojmundij& carnis,hoc eíl turpifsimo 
rum d o m i n o r u r a f e r a i t u t i a d d i c e r c & á d i u i n o imperio fubtrahe-
re?Qupdautemfur tumexecrab iüus , quam id velle Deo eripere, 
quodtotei nominibus debitumeftUn hoc eniíTi(vt Apoftolusait) 
40Chriftus mortuuseftjVt viuorumjac mortuOrum dominetur,vtqiu Roí». 142 
viuuntjiam non fibi v iuant /edeiqui pro ipfis mortuus eft. Cuius 
autem periculi l i t ^ o c officiumjtot nominibus debitum , praeftare 
nolle,idem Apoftolusdeclarathisverbis; Irritam quis faciensle- Hc&.i®* 
gemMoyfi,3bfque vlla miferationeduobus vel tribus teftibus mo-
ri tur .Quantó ergo deteriora mereri putatísfupplicia, qui íiliú Dei 
conculcauer i t ,8¿fanguinemtef tament ipol lu tumduxer i t , in quo 
fandificatus e f t ^ Spiritui gratiaEContumeliamfecerit?Huius ergo 
tanti mali vitandi gratia,fratres,diuina nobis quotidié beneficia ob 
oculosponuntur3vtamore tantiRedemptorisincenfi, i l lum ante 
oculosfemperhabeamuSjillumimis prscordijs infigamus, i l lum 
dies noctesqiiecogitemus.i l l iuspríeceptispareamusil lumdenique 
tanquam verum falutis noftrae autorem,5£ certifsimum vitse ducem 
fequamur,vt illíus veftigijs infifl;entes,cum eoin ccelefti gloriaper 
petuó regnare mercamur, 
' I N E O D É M A N N V N C I A T I O N l $ 
Dominica; Feílo Concio fecunda,!!! qualedio Euau 
gelica explanatur. 
T H E . Ecceconcifmínl?tero)&par¡esfílíum}&'bo 
cabis nomen eius lefunu Lu c se. 1. 
~ I quis veré letusv& fauftus dies mundo hadenus illuxir,' 
hic certe vnus «ft , in quo mala generis humani finem, & 
bonaomnia felicifsimumfumpfereprincipium. Hoáih 
remadeóro i rab i lenJ j&nouammúdus audiui t , v t eam 
R 5 naila 
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nulla nechominumjnec Angclorum cogitatio (n i f i ü e o rcüelana 
te)3utíperare ,autcredcrepotuiírct; ncrnpéfummum illam homu 
leh.z6» nura3& Asgclorum DominurD(ad cuius nutum cohimnse ccelicó-
tremifcu0t,quemlaudant aftra matutina, cuius pukhritudinem 
S o l & L u n a mirantur)mortaléhomincsí imiIéque nobispafsibilcm 
efFeétum eíTe.Quidigitur hoc miraculo maius ? quid hoc myfterio 
íub l imius iqu id hoc beneficio mirabilius fSicut em inter infauíbs 
huius mundidies(q i i i raul t iquidenio l in i fuerunt ,&muki adhuc 
futuri expe¿í:antur)nullus funeftior i l lofui t j in quo callidus ferpés 
Getttf.;, pnmamfoeminan3decepit,eique poculum mortis propinauiuitain 
ter fauftos feculi disSjvix vllus eo felicior extititjin quo Angelusfa 
cram Virginem De i iulTu conueniens,&: i l l i , & nobis ómnibus vi-
ta: f rudum obtul i t .Meri tó ergo dies hic felicifsimus nobis, & ccle-
berrimus eíTe debet.^ffCasterum ea inre , ra i réquidem diuinaí Tapié 
t i^confil ium elucet, q u ó d h a c potifsimum ratione faluti noílrae 
confuluitjVt queraadmodum foemina ru in» noftrf caufa extitit,iu 
fceminafalutisnoftr^ miniftraeíTet; vtf icut illa mortis venenum 
t o t i mundo porrexit ( dum viro obtul i t , in quo vniueríum gcnus 
hominura erat) ita fcemina efíetquaei to t i mundo vitam largirca 
t u r , dum Chr i í tum peperit, qui vitas noftrs autor, & inftaura* 
tor ef t . I taquemaledióho, qucein mundum inuedafuitperEuam, 
Bmírfr. hodié üiblata eft per Mariam. lam ergo( vt D . Bernard. ait ) aon 
Gcíic.i. habes.homo,cur deDeo queripofsis, curvédicas :Mul ie r quana 
dediíH mihi fociam, dedit mihi de Hgno, & comedi.Haec enim fue 
runt,verba malitiae ad excufandas exeufationes in peccatis, qu^ irá 
ffd. 140. magis qu^mmifericordiamprouocarent.Sedne hoc ipfum iadare 
pofsis,.datur.tiblhodiéfoeminaprQfoe.mina, humilis pro fuperba, 
qus pro Hgno mortis,guftum porrigat vitap.Muta ergo iniquae ex-
cufationis verbuinin vocemgratiarum adionás: , & dic ; Mulier 
quam dediíli mihi gratia plenára,dedit mih i de lignovitaefrudum 
benedidum,& comedi,5¿ dulce fadum eft fuper mel orí meo, quía 
in ipfoviu i f icaf t imc.Déhoc igiturfalutis noílrae beneficio hodié 
d i d u r i , cceleftem opem ciufdem beatifsimj Virginis interuent^ 
fupplicicer imploremus. 
A V E M A R I A, 
Q^ipniam cxordium rcdemptionis noftrsB hodierna dic celebra* 
musJibe^fratreSjEuangelicam led ioncmyq»! huius myfteríj narrai 
tiofíem continetjDpmino afpirantejexpl^nare» 
l [Mijpí G M e l Angelus¿ Dea in duitatem GaíiUeé, ] H u ñ c Ange« 
Jum non ex infimisjed lummis illis ordinibus extitifíe, non folutn 
D.Bernar.fed mult i etiam fanéíorum Patrum arbítrantur; quod & 
ipíiusquoquc nomínis inrerpretatio.Cinterpretatur enim fortitudo 
I)eí)&iegationis dignkas facilé declaránt.Nec enim hoc tantú m u 
nus,quo falus,á<: inftauratio mundi CGtÍBebatur,niíi fummo alicui 
DÚtío cómitti debuit;prf íertim cura iiíxtaPatrü traditionéjinferio-
rum A n g d o r ú fitminora, Arckangelorú autemmaiora nunciare. 
Nullura aute nuntíú hocneq; niaius,autmirjbilius,aut mundo ía lu 
tarius haélenus an nunciatura fuerat.^fVnde colligere poffumus,&: 
Angelos, & Sádos i téhomineSjquó I^eopropjoresfuRtjeo magis 
que noftra funt curarcmaglsqj nobis orani ratioae confuIcrc.Quo 
enira DecTuntconiunériorcSjeó magis immcnfam ilüus char i ta í4 
á benignitatc,& mifericordiáreferunt. Qua exre facilé mihi per íua-
deo,f3nGl:ifsímam Virgine,quaB charitatis virtute Sandos oranesfu 
per3Uíl*,in.hoc-diuin^ incarnationis rayfterio,non tam de fuadigni 
tatCjquara de noftra falutcexultaíTejnec tam pro beneficio fibicol-
Iato,quam pro múdi redéptione communi Domino gratias egiíTe. 
Vnde colligere licet fratres,eos,quos proximorum mala non tágúr, 
quialienis miferijs non commouentur,quii l l is , pro facultatibus 
quirque í u ^ í u b u e n i r e negligüt,qui faluisrebus ÍLiis,fi omnia fun-
ditus corruant,HÍhil ad fe pertinere putant, longifsimc ^  chriftiana 
char i ta te , imoáDeo. ipfodif tare;quando& Angeli ,&San¿h* ora-
i ies ,quoDeoviciniores ,hóccommunisfalut is ,& publicas vtiiitatis 
íuntauidiorcs;cutD diuinitatisnatura,bonitas,benignitass&miferi 
cordia fit.Sed ad hiftoriam redeamus. 
7 Hic ergo infignis Angelus k Deo mkt\t\irlin duitatem GSl£¿e,ai 
Virginem dcffjonfatam vimeui nomen erdt lofeph*] Quae fuit necefsitas, 
vt qu^ illibata Virgo futura erat(qualé eífe De i matré decebat)viro 
deípófata eífet^Mult? funt cauff 5fed illa tamen precipua, quam D . Am^rfli.; 
Ambrofius a^ertjquód hac ratione Dominus genitricis fue honori , 
^farag confultum eífe voluit:ne videlicetfacer ille partas dedeco-
ris & infamia» notara aliquamVirginisquamuis falfam,inureret.rta 
factura eft,vt Virginis filius,ficut matrisintegritatem nafcendo no 
winuit, íic nec eius gloriara aliqua dedecoris labe afperlerit : nec 
enim in hoc venerat,vt quae noftra eífent minueret,fed vt ea nouis 
accefsionibus auda cumularet. Hac etiam ratione parum pro-
báis & incautis Virginibus excufatio omnis aderapta cft , ne 
toe leuitacis,8¿ iiccntif fuse folatium habere poífent,c^ ipfa quoqu^ 
matee 
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materDomini infamatafuiflet. Vera enim virginitas non minori 8 
pené cura fama pudoris, quam pudorem ipfum femare ftudetjhoc, 
ne puritatis amatori difplicear;illud}ne hominum oculos cffendat, 
& alijs exemplo íuo,vel obfcceni rumoris^el impudici operis occa 
fionem praebeat. Haber enim i l lud Apoftol i femperante oculosj 
fUwuiJ Prouídétes bonaso folum cora Deo, fed eíia cora omnib* homini 
bus,Quod pi íEceptum cíim ad omnes ómnibus in rebus pertineat, 
tumadfoeminaSj& virginesraagnopere fpectat. Púdica enim fcea 
mina vtcQrporiscaílitatem>itanominis integritatem fumma cura 
tuen debetHincPhilofophusquidam rogatus; qus eífet púdica 
fcEminajíapientifíímérefpondenSjIllainquit, de qua memirifama 
veretur,, 
V b i vero coeleftis nuntius ad Virginem venif,camque, vt futura 
Domin i fuimatrem,honorificentifíimisverbisfalutaííet,gratiaple J 
nam,& fuper omnes mulleres benedidam appellás,facra Virgo his 
nouis t¡tulis3&; laudibusadeadeledatanon fuit j Vt etiam turbare-
tur j actrepidaretj&intra fe tacita cogitaret,quidnoui ift i t i t u l i ^ 
laudes fibivellentjquas illa^vt veré humilis , i n fe non agnofcebat. 
María namque non minushumilitatejquamvirginitatejCaEterisque 
virtutibus eminebat.Imo vero quó magis caeterarum virtutú amo 
re flagrabaíjCQ magis humilitatem colebat,qua2 & ipíius virginitatis 
& caeterarum virtutum cuftosexiftit.Hinc fandi Patres. aílcrere no 
dubitanf5MaríamjVÍrginirate quidem concepiíTejhumilitate autem 
Au^ufl pl3cuiífe;eiusquehumiíitatemfcalamíuifle(vt D . Auguftinusait) 
qua Deusadhominesde fcende r i t . ^Hacau t é virtute diuinus Spiri 
tus mentem eius potifsimum exornauití quia cum Vi rgo virginum 
(hoc eft) virgínitatis exemplar inEccleí iaconft i tuédaeífet , decuitia 
plañe illa virtuté inca maximeelucere, quae virginitatis, comes in-
diuidua eíTe dcbetjfine qua virginitas adeó no píacetjVt etia magna 
rú ruinarú occaíiafit .Min9 enim periculi eft in huraili culpa,qiiam 
Matth 'in Vir£mitate fuperba.Superbiaenim eíFecit9vt quinq; ill^fatuf vir 
Ch íí ginesab!pfisc(£liforibusrepulf3efuerintxquia(vtD;Chryfait)^ 
•' * gnúvirginitatíseófiliüferuáceSjparuúíiumilitaiísroádatúréruare 
glexerútjSuperbiaquippé virginitati irfíidiatur5quf & alios cóténe-
re,8¿ fibi niraiú tribuerefuadet» Q u o circa virgines illud Apoftoli 
cófiliil ante oculos femperhaberedebent; .Q¿ú non manducat, má-
' ^e ducantem nó fpernaf.hoc eft,qui in.vnaaliqua virtute prscelli^no 
protinuseosdefpiciat,quiea deftitutifunt. Ficrienira poteft(& 
quidem non raro ) v t qui in vna aliqua virtute alros vincit. 
( f i n m f m n i á * ^ 9 
JI ín mulús ak alijs Tuperetiir.Quamobrem virgmitas,tanquafn vallo 
quodarn,humUitatc fepicrida eíljne per ruperbiam ruatvAlia enlm 
vitia virtutíbus exting.uütur,fola autem íuperbia ícinanis gloria cíl: 
quje nifi diíigenterprofpicias,virtuturn aliarum accefsÍQne pingue-
fGat,& quodammbdo vires colligac.Eo ipfo enim hominesTupra a* 
lios£Íferuntur,qvjód rnulús eos virtutibus antecellant. «[[Quia crgo 
virginitashumilítatis pr9Íldiofepiendaeft,Spiritusi^eccEleíl;is,cet• 
t i í i irausvirtutum magiíier^quain virginjratis exemplarin Eccícfia 
.ftatueb,at,perfedirsirna; huroüitatis exeaiplmn efle voluit, Ideo<|ue 
ñon mirum íí ea Jaudes,angelko etiam ore prolaus,aiidíens, turbe 
,tur,ac ri.T!eat;quia veré í iumilinihil aiagisau^nouum?aut timédun} 
eftjquamfuas laudes audire. 
n ^Sedqaceret fortaíTe aIiquis,quo nam modoliurnilis corde f an^ i f 
fima Virgo círe potuit^quaí peccatiomnis expcrs erat ? Cíim enim 
in hoc íica efle humilitas videaíur ,vt . fei iomo íviJiísimutriipeccato-
rem credat, q u i , inftar illius Euangelici publkani , ne oculosqui 
demad ceelum leuare audeatyquo modo íacra Virgo peccatricem fe 
crederet,quae nullius ribipeccaticonfciaeratl Ver3eniin,&:folida 
virtus non deccptione, & mendacio ( quodfragüe íundamentum 
£Íl)red yeritate nití deber, A d hoc jgiturfciendum eft, n6h ío lum 
admirsiícclerls con&icntiamsfed multó raagis paupertatis fuse cer-
tirsimam cognitionem virtuthhuius folidura fundamentura efife: 
hoc efl:, vt homo inopiam , & nuditatera luam,im o & n ihilum íuu,m 
apertirsimécognofcac; videatque5 fcquidem exfe nihil cíTe , nihi l 
•Deodignumíápere,neic aliquid boniex íe^tanquam ex fe cogitare 
15 :pófle:ácdehi^tie nihil- f ibi vcl-in-bonis náíUPKjvé^tatisearrogare, 
fed omnia Deo,bohorura •oraniumfontiVdémiilbrc-or'de tribuere, 
nee aUt|uid,nÍjfiJnihtlü na ipfura^iimcfle 'datf erefqm.éqüid vivci- í a -
"pra nihiium eftialienuni ciTe V hoc efí,gratuitum Dei d ó n u m éifll. ^ • 4; 
Hac cordis humil-itjatc ipfse qucqueangelicae mentes (.quseab omhi 
peccato immunes femper fucrunt)& Sanfti o m n e s ^ i ú in ccrlofcm 
^ píternafeifcitate. ftÚDntuFypraeditííuhtiquia quicquidbíbefit i-qüic 
quid runt,cíarifsimointuiru Deiíéff6ícognofcartc,¿i l l i t t ib™ 
acceptum ferunr, i l l i continenter fva eo gratíasagúfet, ijií fe tot^s 
profunda hu militaté, Eterna f m ^ r f u b m i t t f f m r j ?atq!ue it.i 
Himn infehumileSjerga Deum vero grari,3tque deuoti pernftúr, 
;Q¿pdquíc}emIoan,irt Apoca, apporuiísimdimagine repriafefén^it, A|>oc¿4? 
íiuiilios quatuor ^ iVigind feniores Deo ai jjidénfíjs., ait ante eius 
••^l5itEi thronuin 
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thronum procidiíTeA' coronas aurcas,quibuscorufn capitá redimí ^ 
ta, cranc,ante pedes eiusproteciíre:hoc ipfo opere profitcntes ,fe, & 
coronas aureasj&i'cgiarn dignitatem , & gloriam abeo percepiíTe, 
ideoque totos ícfe iliiíubmitterej & pro hoc tanto muñere gratias 
agererquas omnia veras humilitatis officia funt. Hanc ipfam cordis 
Uíitth» ir . humilitatem fupra cundosctiam Angelos rctinuit ille,qm aitjDifci 
tsamc,quia micis fufnJ& humiliscorde. Nonfoí í im enira hum¡}¡ 
corporis obfequio,fed interna quoque aními fljbmifsione humilis 
crar;& ita humilis^t q u ó propior fenipiterno Dei Patris Verbo fe-
cu ndum humanitatcm erat3clariusque immenfum il lud lum^n vi-
debarjeó etiam clarius vniucrfamillamcoeleílium donorum,atque 
gratiarum opulentianfi,quam perceperat,gratis fe a Deo Patre rece-
piíTe intelligeret; & ab eo fe ita penderé viderer, vt ipfum quidem 
cíle^quo facraiilla hurríanitas fubíiftebat, non afe, feda.Verbo,cui 15 
vnitaerat,mutuatuniccgnorceret:ita,vt fiab illo dimittcretur 5in 
nihilum protinus recidcret. Q u ó ciariüs autem anima illa fandifsi-
ma h^c omniacQgnoíccbat ,eó & huinilior erat,feque fubmifsius an 
te illtus tremendae maieftatisconfpeclum demittebat-Hoceft enim' 
Jptilu quod vatesfandus fígniñcare voluit,GÜm dixit;Replebit eum Spi-
ricus t imof b Domin i .^Hanc igi tur cognitionera l e c u n d o ^ 
tifsima Vi rgo po í l filium habuit,ideoque fupra creaturas omne? hu 
milttatis virtme,eíxcelluit,quamuis peccatioranis expcrs 
enimad hanc virtutem retinendaift erat clariísima iUa cognitio,qu{ 
^uicquid eratjDei donum eñeapertifsimé nouerat. Quam quidem 
cognitionern profunda q u í d a m fubmifsio^mentís deuotio, arden-
tifsimusaroor,& gratiarum a¿tio confequcbarur. Hoc aurem cíim 
Bmwr. .exalijsfcriptur^locis^tumpríEcipuéexviíitatione ÉíifabethD.Ber ?í 
.nard^coliigit his verbÍ3;Ventum eft ad Elifabeth}&: cominuo Virgi 
- íais gloria í i n ' g ^ 
t«c<f.f. . batur pcrfonam vcnientis, dicens, Vnde hoc mihi vt vcniat matcT 
Dií i snei ad me^Commendabat & vocé falutantis,adijcié$, Vt fafta 
eftvox falutationis tuae in auribus raéis, exultauit in gaudio infas in 
«te- omeo;Etbeatificabat lidéicredétis}Beata,tnquiés, q u t credidi 
fti^quoniá perficietur in te q u « diifba funt t ibi a D ñ o . M^gna quid¿ 
praeconiaiíed & deuota humilitas^nihil übi paíTa retinerejin eúma»* 
gisvniuerfarefudit,Guiusinfebeneficialaudabatur.Tu^ 
gnificas matre Dnijfed magníficat anima mea Dñm. In vace mea fi-
üü tuú perhibes exukaíTcjíed exultauit fpiritus meusinDep falutan 
in€o,Beaiáeírc dici$,qu« eredidinfed credulitas, & beatítudinis cau 
ía^ffe-
rj fajrefpcñus eft fuperníe pietatism ex hocmágbbcatam me dicant 
omnes generadone§,qiiia anciliaí» hunjiless , & cxigüam r€Í¿>exii: 
Deas.Hadenus Bcrnard. 
Verum his iadis fundamétis, qui na furculi ex hac humilitatis ra 
áíce naícátur,paucisapenamiis5quó ad vir tut ishuiusamoré acceda 
mur.Primum igiturex hac clíirirsirna p3ruitatisruaE,3cdiuincE gradg 
cognitione oriturcótéptuSjatq; dcfpicientia fui;;n qu. i (v tD. T h o . S.TÍ?». 
ait)humilitas ipfa coníiRit,qu .T in voliirare,tanquá ¡n fubieólojfeds 
habetrideoq; humilitaré D-Benfui ipfíus defpicientiá eíTe ait;qug ex Bcnwr¿ 
verifsima fui cognitione prolicifcitur. Secudus vero furculus cftjdíf 
fidentiafaijCx hac ipía cognitione procedes. Qu i cnim nihi l íe eííe 
verécognofcitjquid habet, cur íibi vni citra De i opefidere debeat? 
Tertiiss, qui húc fequitur,eft,cumiibi i p í rhomo fidere non audear, 
18 quaerat deindejCUítutofidereporsit^cui prsEftofidesadeíljfiduciam 
üli fubramiílrans,qu^ diuina naifericordiajciusq; pietatcnitit í ir .So 
lius enim Deieft propria virtute niti,íolusq; cui tuto homines fide 
repoísintjcaetera quippé humana pra;{idia,vnnílab¡lia, ita funr in» 
cerra,in{:ida,fragilia,& fpes noiVasfi 'pefal lentia/Quaríuseft jhumi 
lis Sí fideliscrga Deú conueriio, Sí orjtio;qua,qui nihil fibitribuit, 
nihilq; feper tepoíTecognófcir , íuppiieiter, &fidenreropemeius 
implor«t,in quo vno fiduciafua.certamq; falutis fpérepoluá haber. 
Qujntuseftjgratiarú a<5i:io,& vox laudis.Cú enim pius homo vel c 
maliscmeríir,vel egregiú aliquid molitus cft, no habet cur hoefibi 
fumat,qui fe nihil efle cognofc¡r;fedtotii hoc vni i l l i t r ibuir , á quo 
cft omne datu opt imú,& omne d o n ú perfecHí;idcoq; deuoti ís imo Ucoh.ií 
ífFeSu fe to tü in laudes eius elfimditjCuius beneficio falutem feretí 
nuiírccognofcit.Sextuscftynon in íé jnonin creaturis 
Deo gíoriari,atquél32tari, &ciimPr©pheta dicere; Ego autemin k¡Mcl$l. 
Domino gaudeboj&exultaboin Deo Icfu meo.Etil lud ítem: For= Vft lnj* 
titudo mea,&laus meaOominus5& fis^115 e í l m i h i i n falutem. A d 
hoc autem verum & folidum gaudium pios omnes idem Pro-
pheta inuitat , cíim ait ; Lsetamini in Domino , & exultare íu PA^1» 
fti, & gloriamini. omnes recti corde. Quod perinde ef t , ac 
fi diceret : ladent alij opes fuas , nobilitatem , potentinm, 
clientelas, <orporis vires j ingenij lumen , caeteraque vel natu-
i"*,vel fortunar ornamenta; v ^ s v e r ó , qui diuinis beneficijs afs 
fc¿ti, & curaulati eftis, fragilia haec, ¿ inania eíTe reputantes, 
opes veftras non in vllis hominumpraeíidijs >fed in illiusbenigni-
íatc,&: gratta^oilocateviñ ep folo glor iamini , felicesque vos eíTe 
putate, 
Ámhro. 
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pLitate ,qi]ódtalemp3rentem,acDominum naóti íitis. E t quoniam :o 
omnia i l l i debetiSjVós quoque toros vicirsim illius obfequio tradi-
te,quando ipíe quoque totusvefter eft, Videtis crgo fratres^quani 
falutares,& frugiferos furculós radix germinet humilitatis ? Quam 
nonfol í imhis tantis vtilitacibusindudi, fed ctiam q u ó d ea in bea-
tirsima Virgine mirabiliter cluxerit,fe(5tari debetis, quicunque cam 
vitáe niagi0:ran3,& apud (ílíiim aduocatam fortiti eftis. Hanc porro 
humilicatern non obfcuréipfa declaraiiit,cuth turbara eft,& timuitj 
vbi fe ab Angelo adcó nugnificis tituiis ornari vidit» 
.§. I I . 
^ C u m ergo Angelustrepidam Virg ínem aípexiíret,[Neí/f«erfí} ia-
quir, Nímaiinuenijii cnimgratUmapud Dcum.Eccecortapies invicto, er 
pariafilium^zx vocabisnomen eimiefum:] quod quidem Saluatorem 
fonac .Qmdauter i i ta ínoptabi lemi í l ' r i s , tam neccíTarium perditis, n 
tam vrilederperaris,quam hoc dulcifsimum XefUjhoc cílvSaluatoris 
nomen?Huius aurem nominisfuaüi ta temSponra inCanticisdegu 
ÍLauerat?cum ait:OIeum effufuinnomen tuum.Guftauerat í t emD. 
Bernar.quihuiusoleiruauitatem explicans,inquit; Aridus eftom-
nis cibus,íi non oleo víío,nomine fcilicetleru,infundatui:infipidus 
e ^ n i l i ifto íale condiatur..:Si rcribas,noa fapit m i h i , niíi legero ibi 
lefunnfi difputéSjautconferasjnó mihifapir^riifi fonuerit ibi lefus» 
lefusmelin ore ,melos inaure , iübi lus incorde» 
Poí lquara ergo ccEleftis nuntius legationisruaEcaufam diligen-
ter cxpoíuir,facra Virgo refpondet: [ Quomodo fiet iftud3c¡uoivamvia 
rum noncognofco í ] Bis iam A ngelus perorauerat, nec adhuc Virgo 
filentíum foluerat,fedtacicaíecum oraculadiuina cogírabar. Ecce 
alias virgtnitatisj& pudons comcs^fílentiumiquod quidem D . A m ^ 
brorvirginibusftudíoré commendat his verbis;Cuftodi virgo vias 
tU3S,vt non delinquas in linguatuaretenim bona l o q u i , plerunque 
crimen elt virgini .A quo crimine tantum abfuit beatifsima Virgo, 
ve interpraecipuaseiuslaudesfilentium máxime D.Bern.efFerat his 
verbis:Iri omni textuquatuorEuangeliorum, fi bene meraininius» 
non niO qiiaterMaria loquens auditur. Pr imó quidem adAngclúi 
fed cüm isiarnfemelarque iterum:a]locui:u3 eam fuiíTet. Secundo 
ad EUrabeth- quando vox falutationis.eius loannem íaltare fecic 
in vtero,&ea magnificanteMariara,ipfa magis Dominum magniS 
carecurauit. Te r t ió ad í i l ium; cíim iam eírec annorum duodecim» 
quódipfa5&pater eiusdoIentesqusEÍiírent eum. Quar tó in nupnjs 
adeundem íiiiumí& min iñros . E t is quidem fermocertifsimusin• 
¿ex 
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tj dexingenits manfuetudinis,& virginalis verecundiae f u i t . Aliorú 
' quippé verecundiam,fuamreputans, non potuit v i n i difíimulare 
defedum:vbi fanc increptata á í i l i c t anquam mitis,& liumilis cor-
dc,necillirefpondjt,nec tahicn defperauitíminiftros admonens fa 
ceré q u e d é i s di¿eret.Vie nobis,quifpiritum habemus in naribus, 
qíittoturnfproferimus ípiritüjqui iuxtai lkid Gomidjpleni rimarú 
cffiüimus vndique.Toties deniqueMar ía filium audiuit, non mo-
'dó turbis loqucntcm in parabolis, fed & difcipulis feorfum regni 
Deimyfteria reuelántem; viditmifaculafacientem; vidi tdeindein 
cruce pendentemjvidit expirantemjvidit rerurgentejvidit & afcena 
dentem;fed ín his ómnibus quoties verecundimmx Virginia, quo-
áes pudicirsimx turturis vox memoratur audi ta?Hadenüs Bern.Et 
quidem exemplura hocfatis efle debebat,vt hanc filentij virtutem 
(qua; non folüm caíl i tat is/ed innocentia? cuftos eft) ftüdioílfílraé 
coIeremus.Sed quo virtutishuius amor veftris cordibus altiüs inft-
gatur,filentio matrisjfilij queque fílentium adiungamus. ínter cfte 
ra enim vir tutüm infignia,quae in hoc venerando iricarnationis D o 
minicf m^fter ioelucen^í i lé t ium Ghrif t i pr^cipüé miratur Guer- Gumicw* 
rkus Abbas, de quo ficin facrahuius dieifolcnnitate ait; Omni i r 
tamen hurnanarum infirmitatum, vel iniur iaruni , quas pro nobis 
pcrtulit diuina dignatiojficut tempore primanijíic etiam liumiiitáte. 
feréraaximamexif t imo,quódin vteroconcipi,in vtero nouem m é -
fium tempore maieftasiilaincircunfcripta paíTa eft contineri. V b i 
enim íic íc exinaniuit?aut quando ita penitus áfemetipfo defeciíTe 
viílis eft^Tanto tempore n ihi l illa virtus manifeftum opératut? nut? 1 
lo figno vif ibi i i maieftas,quse claufa latet,prbditur?:Non fie in cru* 
»5 ce vifus eftinfirmus, vbi quod iníirmumipfius fu i t , ftatim appa« 
rult fortius ómnibushomin ibus ;qüando & moriésglorificar lat ió 
ncm,& expirans infpirat Ceturionemrquando horarius dolor pali-
fionis eius nonfolum compati facitelementa creaturaf u m , fed etiá 
contrarias fortkudines fubegit seternorum pafsioni dolorum.In vte 
ro aiité f icef l ; ,quafinófi t5ueomnipotensvir tusvacat , quaíi n ih i l 
pofsit, & Yerbu SEternúfub íilétio fe premie. V o b i s t ñ fraíresjillud 
filentiú verbi loqüi tur , vobis clamat,vobis vtique difeiplinam íile-
tij cómendat.In filentio enim & fpe er i t íor t i tudo veftra,íicut Ifaias j f ú f ^ 
promktit;quicultum iuftitig filentium eCe definiuiti Sicnamque 
puer Ule conceptus in vtero ad maturitatem partus fub alto & dtu-
turnoprofecitfi lentio,í icfpiri tüm hominis difciplina íilentijnua 
^itjfórmaCj^i roboratj&.quanto occultiusjtanto^ 
• ••• iacrc»-
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incrementüm pf3Bftat .Noílísfratres,quomodoquíetus, &modc^ ^ 
ftus fpiritus fub íilentio roboretur,pinguercat,& floreat; quomodo J 
é contrario per verb3,velut quadam paralyfi diíroluatur,& defluat, 
quomodo marcefcatj&aridusdecidat.Deniq; fiinfiléíiofortitudo 
• non eflet,Salomon nequaquá dixiífetjSicKt vrbs patés,& abfq; mu-
rorú ambitu; ita vir qui non poreft in loquendo cohibere ípiritum 
fuum.Hadenus Guerrieus. Sicut igitur(ne ab hoc excmplo receda 
mus)ciuitasferis>& muris deftituta,omnibus iniurijshoftiñ.expoG-
ta eft:ita mens,quí£ orifuo cuílodiá non adhibet,muitis variorücri 
rainúiniurijslaíditur5& fauciatur.Qüám multa enimloquentespaf 
íim peccamusjdum vel alijsaduldmur.vel mét imu^vel cóuitiamur, 
velaliens fama»,aut honori detrahinius,velfcurrilia,aut turpia, aut 
inania verbísiactamusíquibus virijs & vitánoftram raaculamus, & 
pretiofum tcmporis thefaurü araittimus, í". ÍJ quid intra.pedus no 27 
ñ r u m deuotionis jautferuorislatet^oquentes exbaur imus .Reáé 
enira D.Bernard.aptifsimum inftcurnentuadeuacuandum.cor3lina 
guara eíTe ait.Quare licut vaforum ora,quibus odoriferae aqua? có« 
tinentur, diligenter obftruere f3lemiis,nefuauÍ3 iile vaporibras ef-
:fluat;ira vir pius o s í u u m diligenter o b í t r u e r e d e b e t , ne chantatis, 
&deuo t ion í s feruor nimia loquacitatc cuancfcatSed iam ad íacrá 
Virginem redearaus,quae his verbis Angelo refpondit. 
[Qnomo&ofittiftíidyqumkm virum non cognofco'liln ea legepoíi* 
ta V i rgo fas^iísimajqua? virginitatem non agnofccbat, & fterilita-
tem damnabat,fupralcgcm,imofupra naturam aíTurgenSjDcoau 
tore votumvirginitatisemiferat. Virginitatis quippé virtusfupra 
huraanae naturae conditionem pofitaeít^quae natura ípfaquodama 
modo reclamante,Angelorura puritatem in terris meditatur.Hinc 2§ 
.D.Arabrof.SupergrediturJnquitjvirginitasconditionem humang 
naturaejper quamhorainesAngclisafsimilantur. Maior taraen eít 
v isor ia virginum,quam Angelorum. Angeli enim iinecarne v i -
uunt :virginesveróin carnetriumphant.Sicetiam D.Hiero. Qu i4 
inquit,C3ftitatepL¡lchnus,qiiaeraundiim de immundo coneeptuin 
femÍHe,de hofte domefticum, Angelum d e n i q u e á c hominefacit? 
q u ^ q u a m u i s í l e r i l i t a t i c o n i i i n é h h t , felix tamen eíTe praedicatur 
ftcrilis,^: incoinquinata,qu3e nefciuit thorum in delido j habebit 
quippé f r u í t u m i n r e r p e ü i o n e animaiHjra fsndarum : tune enim 
vberrimi frudus eius agnofeentur. Quoniam ( vt D.Arabroí.ait) 
nuptias quidem terram,íeá virginítas.iraplet paradifum. Nemo 
-tíimen huius virtutis predicationeita 3ÍHdgturs vt protinus virgini 
tatis 
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^ nitatis votum fine maturo coníilio emittere audeat.Multa enim(vt 
ídem Ambro.docet)diligenter expendcndafuntjprius quam feho ^tm lih. 
jno huic fempiterne puritati dcuoueat.Perpetua enimcorporis, & de virgini» . 
animsB puntas , Dei d o n u m , & quidem máximum donum eft: fie 
enim SaluatoraitjNon omnes capiunt verbum hoc, fed quibus da» l9» 
tum eíl:,qui poteft capere,capiat. Ideo que virginitas hominibus no 
prascipiturjíedconfulitur.Vnde idem AmbroClntegritas corporis Atnhrof, 
expetenda a nobis eft,quam ego pro coníilio fuadeojnon pro impe 
rio praecipio. Sola eft enim virginitas, qus íüaderí potefl:,imperarl 
non poteft.^ Non ideo tamen quicunque matrimonio alligati í u n t 
animum abíjciantjnec fe.prorfusa virgiaitatis gloria omnino alie» 
nos putenc.Caftaaenim & fobrias nuptiaE Abrahe}Dauidis,caítero-
ramque Patrum virginitatis glociam ffimulantur.Nec minus diffici. 
jo le D.Aug.eflecredit jfobricíemperj&modeftécoriiugio v t i , quam AHgw/r. 
omniíemelconí-ugío renuncíaífe.Hinc in vitis Patrum !egimus,fan 
áumMacha r iu ro^qu i in t e r e iu s aetatis monachosceleberrimusha ^ V í f í í P a 
bebaíur)é coelo femel vocem audiuiíre,qu« i l l i í ignificaret ,nódam tWMr 
feadduarum-mulierum perfeftionem,quse in próxima ciuitate m a 
ribantur,perueniíre. Cumque protinuseóvirfanGtus perrexiíTet, 
earumque domum,Deo reuelanrccognouiíTetjduas inuenit mulie 
reSiqiiíB daobus fra tribus nuptae erant; ^tquibus cum diu multum= 
que rogaffttjVt vita? fuae rationera f ibi exponerentjiílae tadem muí 
taviprecum indu¿tx,dixerunt,fe quidem vndecimannisin cadem 
domo degentes^in fumma femper pace.vixiífeA' ^ viris fuis frequé; 
ter poftulaíTejVt in caftitate viuerent^ Q j j o d cíim impetrare no pa 
tuiffentscordistaoien fui puritJatem,quam.folam poterát, D o m i n a 
}i obtuliíie, fumroaque femper cura &ftudiocaiiiíre>neillum , v l la 
aut verbojaut opere offenderenr.Qupd cumfandus vir audiuifílt, 
cxclamaukjln quocunqueftatucordis puritatem ita Deo gratam 
cflejVtinterdum etjam rnonachorum, oc virginum fanditatem fu-? 
peraret.Date ergo operam tratres,vt harum fceminarum puritatem 
Sípacis^tque innocentis ftudium fedeminijhac enim ratione mo 
n3chorum,Sí virginum puritatem íi non «quarejcerté, aemulari pgi 
teritis, 
§. i m 
•fSed vt ad Virgiñem redeamus, [QKOWOÍO, inquit, ^ef ^ t í , quo* 
n:m vimm non cognofcO'iEt nfyondens Angelus dixit ei3 Spiritus fanátis 
fHperucnktin ttyCrvirtus dtifsimlobumhabittibt:] hoc eft, non h u -
mano more/ed coeiefti virtute facer hic foetus in lucem edédus eft. 
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Ea eft enim eius dignitaSjSí maieftas,vt duplici miraciilo,& de Spi ^ 
r i tu fancto concipi,&: ex Virginedebeat nafci.Quod íi huiustantae 
Augttji* reí modum & r a t i o n e m , ó homo inquiras, D.Aug. t ib i re ípódethis 
v«rbis:Sicogitamus VirginemjquGElineconcupifcentiacarniscon* 
cep¡tcarnem,& fine viro pcperit virüjíi volumus fa&i huius qua;-
rererationem,ÍB ipfa inquifitione íuccambimus,cum fcriptum fit; 
2 Gencrationem eius quis enarrabii?Si ratio enim qu§ritur3 non erit 
mirabile;fiexeraplumexigitur,noneritfinguiare.DemusDcumali 
quid poíre ,quod nos fateamur inueftigare no poflerin talibus enim 
tota ratio eí ipotent iafacient is .HaótenusAuguft inus : quideinde 
myítícae iHius virgg miraculum huic íimilc effe docet his vetbis:D¡ 
cat mihi incredulus IudíEus,queniadmodiim árida virga fronduit, 
& floruir.>&: nuces protul¡r,& ego dicam illi,quo modo Virgo con-
éwgkpfe peper i t .Sedprofedó nec ¡udseus virgge poterít explicare có 55 
. cepíum,nec ego Virginis.Aliud vero non diisimile exemplum D. 
B .Mdxm, jyjaxi^us i n Sermone proponit his verbis: A n non putas eum nouú 
puerum inaluo Virginis potuiíreformare,quiciim pr imümconde-
re thominera ,nccfemenpat r i s ,necvi ícera materna qusfiuit ?Dic 
igitur quicunque es fiipernae dirpenfationisarbiter)& difcuflor^uj 
t ib i videtur virtus eminentiorjpartum dediíTe Virgini,aut peí fc¿tú 
djCoTéif , hominem creaífe de térra ? Primus enim homoC vt ait Apoftolus) 
de terrajterrenusjfecundus homo de ccelccoíleílis.Si cótra natura 
efle contendis ,quódin myfterio rcdéptionis noílrse fine viro puella 
afleritur concepiíTe^cuius quaeío naturae eft,quod in párete generis 
noftr i caro fine carne ['ormata eft? Qug iíla eft ratio,imo quam cai-
ca contentio,vt non crcdatur Deus hominem faceré poííe de focmi 
iia,quem credímus feciíTe de puluere?Et fi folieitus.perícruteris,prf 54 
ter hunclegitimum humanaeconceptionis v fum,tres val de. mirabi 
k s nafcendi fpecics operatam reperiesTrinítatem.JBt prima eft qui-
.4em,quód Adara figuratus exlirao efttfecunda, q u ó d mulier for« 
mata eft de raafcuIo:tertia,quaE et cceleftis eft,qiiód Chriftus exVir 
gine.Quid horura non nouum? quid horum non mirabile? quid 
IÍQrumyniíifidem requamur,inquifitio poterít humana complecti? 
•Qupdautem myfticohocconceptu vifitare mundumfuum Dt id í 
gnatus eft filiusjnoftríe hoc falutis necefsiuas flagitabat; nimirum vt 
coeleftis tándem generado repararet,quod natiuitas terrena perdi-
derat.Haótenus Maximus.Quidigiturreliquumeft, nifi vt facrura 
.hocvene randumquemyf tc r íumhumi l i t e rmag i s adorantes,qu^m 
Auguñ. veunofépericruíaiites5cum D.Auguf.dicamusuConiicLero concepta 
- tuuni 
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vi tuum beata V i r g o ^ expauefcorintueorpartum tuurn,& contremi 
fcoradoro filium tuum,& reuiuífco. 
Expoíiía ergo ratione myftenj,nihil morata facra VirgOífumir.a 
animi fubmifsione refpondit:[Ecccíí7íc/í/í Domin¿,fiat mihiftcmdum 
vcrhum íííMW.jH^cautem refponfio íummx huraiiitatis,períeétifs¡- Lucte. i , 
maE obedienti^,&: fideiadmirada? extit i t .Lógé minus crat quod Za 4*11^ ÍO 
chariaEjquodEzechi^quod Gedeoni praenuciatúeíl; q u í t a m e om ludic, 6» 
nes.ad infirm^ fídeifuf folatiú,Ggna á Dfío pctierunt.C^temm A -
braháPatriarcha,Deo i llíin state iam affeéta filiú promittenti, fide cmef. ijr 
litercredidi^nec ab eo fignú petiuit:quod plané illi in iuftitiaí lau-
dé imputatum eft.xuius fidéPaulus in Epiftola ad R o m . mire attol R0W.4. 
lit his verbis:Et non eft iníirmatus fide,nec cóíideraüit corpus fuú 
eiftortuüjCÚ ferécentú eíTct a n n o r ú ^ e c emortuá vuluaSars.In re-
56 promifsioHeetiáDei .nonh^fitauit diftidentia,fed confortatus eft 
fide,dans gloria Deo:pIenífsimé,fciés,quia qu^cüq; promifit Deus,, 
potcns eft & prgftare.Qupd íi has tantas laudes fides Abrahs mere 
tur,quibus qusefo laudibus facrg Virgínis fides pr^dicandaeíljquaK 
tantoplura,&,maiora>atq; omné.vim naturas fuperantia credidit? 
Ule enim ílerilitaté nouo partuXcecundandá Deo promktente cre-
diditjhaec 3uté& Virgínis partüi&Spirítiis fandi conceptú}&J^d , 
atq; honiinis ineífabile facramentu}Angelo refercnre, finé vlla has-
fnatione credéns,[Ecce>inquit,rfnc/'n¿ Dom/mV^f m\hi fectmém ver* 
kmíWMíK.]Idéoque vbi primum hoc fidei verbú protulit, ¡bi ftatim 
fideconcepit, & incffabile.Dei verbuméXmuPatrisi ivvircerarua 
traxit:ibique protinus ima fummisj.& humana diuinisfociatafuntc , 
Ib i eni.m,(vt Damafcenus ait)Deus & homo perfedus, fub exigua D^/cew." 
5/ tamé carnis materia,quodhumilitatis fummae fuitjinuentus elkSi-; 
muí enim.i:aro,finiiul verbiDeicaro ,..fifnulanÍmataJ caro rationali 
anima fuitratq; ira tandem j l lüd eífedú eft,quod tanto ante Hiere- HíVrc.31. 
mias pronüciaueratjNouü fecit Dns fuper terra,foemina.cir^ 
bit viru.Perfe£lus e n i m y i c C h r i í t u s D ñ s i n illo t épons púélo fuít, 
qui vírgineis vifceribus^íne vilo v.iricófortio,l3teba5«?fciUfus. 
H-Bcautéomnijjcharifsimijpropternos.Sedqué potirsimú fru-
ftucx hac tanta moli t ione^átoq; opere captare Dñs voluit^Nem-
pé,vt quemadmodú ipfc humanitatis noftrse particeps eífqttus eíl-, 
ita nos diuinitatis fug participes efficsret. Hoc ergo coníilio Deus 
homofa6taseft,vthomines Deosfaceret faécushomo.ldeo homí -
nisnaturáfibi infeparabili vnionis facramento copulauit, vt iníepa-
rab'^amoris vinculo homo Deo copularetur. Ideo verbú cai o fa- lo4«.ic. 
S 5 üum , 
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6tum efl: ,vtcarnalíshomo}Deo vnitus,vnus cum eo fpiritus ficret. j f 
i C ó h é . Ideo ad terrena noftra defcendit,vt nos a terrenis capiditatibus ab 
dudosjad coeleñiatransícrret .Hoc autem fieri pofle incarnationis 
íux arguraéto apcrtifsimédeclarauit»Si enim Deus humanitati co-
"pülatusjverushomo faftus eft,qmd mirú íi Deo coniundushomo 
in Deü quodsmmodo tran$formetur 'Lcngéíenitn roaius eft,huma 
mtatis participatíone D e ú homiaem fed per naturam, quam diui-
nitatis participatíone hom'mé Deú fieri per gratiam.Non ergo de-
fperarc iam homopQtdl quod minus eftjCÍim fadum videat quod 
mul tó maius atq; mirabilius eft.Illa igitur incftabili Verbi Dei vnio 
ne,{pintüalefnhancvmonem Saluator n o ñ e r eíBcere intcndebat, 
Simñ. quód diuina humanis vno charitalis vinculo colligaret, Quetnad-
modu enim ckm dúo finirima regnacapitali odio difsident, COJIÍU-
gío aliquo rcgiarum vtrinqiperfonar'jni celébrate, reconcilia rifo 3^  
lentjCorpore.Tcí; nuptiarum VDÍo,animoriim ínter fedifsidcntiúeifi 
cit vnionérita cüm iam olim ab origine raundi cceleftia^c terreíbia 
regna muíuis ínter fe odijs difsiderent, facramento nuptiarú Agfli 
ío antlquam gratiam rcuocatafunt.Diuinitas namq; é ccelo, & hu-
manitas affumptadetcrra,dümindíírolubíli vinculo fcEderátur,ter« 
rena coeleftibus,& humana diuinis copularunt. Si igitur,© hom® 
Deum antea iratum,Sí feuerum diiigere nolebas, quoroodo nunc 
naturas tua2conrort4&tuorum,propter te,laborum & arumnarw 
partieipem non diliges?Si te ab i l lo furor,&feuentas abigebatCquae 
toe immifsis plagis tíeclarabatur)quomodo nunc tanta charítas, & 
bonitas hocineffabili amoris opere d€clarata,non adil iú rcuocabit? 
non ad mutuum araorem allícxet,& incitabit? 
Haec igitur amoris vnio,ilIius ineffabiiis amoris frudus ( vt ante.40 
dfximus)8¿ finís ex t i t íLQuod íí nec hac tanta» charitatis exhibitio-
ne coramotus es,íi nondúcantsE falutís autorí . , charitatis nexucol-
ligatus es,íi nondum ex carnali rpirituaIis(hoc eft,iufl;itiíE cultor) ^ 
ftétuses;íi te adhuc terrenabona eaptiuum & v í n d ú tenent,cogÍu 
tibí nec duíaSaluatorem adneniflesnec dum(<^uod.ad te attÍDet)car 
né afílimpíifíeinecdútibihunciuftitia; Solcilluxiíre,nec.dumadte 
l ¿ t u m Euangelij nun t íum perueniíTe.Ideoq; adhuc te in tenebris, 
& cfcano¿leeí rereputa ,adhucinexi l ío ,&diracápt iui t3 íc fubDi* 
bolí poteftatcdegerc;adhuc vinculis pccc3tidetineri;adhuc íub ira, 
& inimicitía Dei manerejaedeniq; bonorú omniú,quae Chriílu« at 
tulít in mundú,extorré ,& malorum omnii)m3qug ex peccatoobor 
ta funtCquádiu ica peifeueras) participé eíTe.Qua condicione ,^u 'd 
Qwdo ter tia. ¿ y c j 
í l cfíe mifcríuSjquid indignius,quid lamétabilius poteíl? Qupd íi hac 
tántam calamitatcm modo non íentissfenties pIané,quádo,qui mo-
do cíe mentifsimu s ad te Redemptor venit,feuerirsimus contra te in 
fine tnundí iúdex venturas eft; cüm te ab agnomm fuorum grege Math» ts* 
feparatum,hcedisadiungatinjgnem ssternumexturhandum.Tunc 
enimfenties}quidfit anathema efle a,Cbnfto,qui m o d o » ciim hoc 
ipfum íiSjnihil íemis.Q¿iare quítfo vos fratresjvt hac tanta inuitatir 
t i sDominí leni ta tc commoti,histantisbeneficijs afíe<Si, his tantae 
charitatis argumentis prouocati.fí amare pigeb3t,redamarc non p i 
geat; vthoc iüi amoris nodo copulati,eius undem felicitatis, & glo* 
rise confortes efíící meretminu 
I N E O D E M F E S T O A N N V N C I A T i e N I S 
Pominicíe Concio tertia • in qiia, poft cxplanationem ledio-
mis Euangelicíe, de eximia Gbriíli Domini in gemís Ko* 
minum charitate3& cauíis emslatediíTeritur. 
T i ? £ . Spritus fdnBusfuperuemet in t€¿*r Itirtus 
altipimlohumbrahit tihi, Lucae. i . 
B I Mo^fes Ifraeliticutn populum in partem pro* 
miflae t é r ra intuliíret,íeque iam mor t i proximum ín 
tellexiíret,luculcntifsimum ad vniuerfum ccetum 
liorum Ifraeí fermonem habuivin quo da perceptis 
a Domino beneficijs, deque ipíbrum aduerfus D c ü 
ingratitudine, & inobedietia mirabiliter diíTeruit .I taqueinteralia 
fie aitiVos vidiñis vniuerfa quaefecit Dominas coram vobis in ter^ Dewf.a^, 
ra iEgypt i j&fignai l la jpor tentaqueingent ia j&nó dedit vobis I>o 
minus cor imelllgens,& oculos videntes,& aures quae poíTent.audi 
re vfque in pra?fentem diem.Hanc autem cscitatem aureus iJJe v i -
tulus declarat,quem poft admiranda illafignajterrajmarique parra 
tajpopulus fabricauit;ciii & beneficium liberationis ab iEgyptiaca 
feruitute acceptum retulk dicensjHi funt dij tu i Ifrael,qui te eduxe Exojz^ 
runt de térra iEgyptt.Nemo noftrura eft5fratres, qu i hanc tantam 
illius pQpuli cascitaté , & ingrati animi fcelus nonmiretur. Q u i d fi 
nos quoque in eodé cr imine, aut etiam grauiori fumiis, cuius illos 
tecufam'? QuatÓ€mmaiusef t>omnipotété& immorta lé Deú.mor 
talé natura aírumer€,& v e r ú h o m i n é fierí,.quam mana diuid€re,iBá 
S 4 na de. 
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na de coelo pluere l & aquam e filicc demittere. Hoc cum qñoxl- v 
dié audiamusjquotidié in ore veffémti^ncmd tn hoc ta ingens nji * 
cu lü , hác tantadiuinae boni ta t i sd ígná t iohéprodigni ta te mírai • 
Theodore. Theodoretusinhiftoriareligiofa caiuícia vir i íandifs imi(qui in ter 
radegés,cogiratione,& amare totus eratin ccelo^vitá defcribés,de 
ipfo ait;g> menté haberet alatarajqua videlicet terram deferensjper 
nicifsimo volatucceieília penetrabat.Si quis igitur,fratres,hac men 
té haberet.qua in coelum confcendés/Lipernáillam maieftatéjfupra 
omnes Angelorü choroSjfupra Cherubin ,^ Seraphiu fedentem,& 
omnia íupera atq; infera fempiterno imperio moderantéjinécis ocu 
lis vfurparet,indeq; fe ad abieótifsimú rtabulíi,& vilifsimú pr^fepe 
deijeiensjakifsimáíiancnaturáihumana carne veftitam,&:infantili 
bus iniunjs expoíatá,contéplaremr;nonne hanc adcó mirabilé difsi 
miliú naturarúconiundionéj tantamq^ bonitatis dignatio- 5 
An^o.Tz/néaí íonip jsob. f tapefcere t . iAr i í lo te iesenimin . i i .pnmae Phiiofo-
metaphy. ;phis l ibrOjdepr imarerú omniú caüfa üiíferenSjPrimum quidé3ait, 
d l láe f í sadum p u r ú r q u o n o m i n c tanta üli üignitatem,f3pientia,po-
tentia,&t)onitatern, & omnes deniq; peffectiones tribuit,vt milla 
ei accéfsio ficri pófsit,quód omniahsec in cp furamafint,neq; vllú 
incrementú pati pofsint.Additprgtereaiipíam eífe vka,& vita agere 
felicifsima;cmus felicítate in ímmenff pulchritudinis, & opuIentiíE 
fus contemplatione poíitam efle teftatur. íEamveró efíe eius cclfi-
tudínemjt& puritatem confitetur,vt n ih i l al!ud5nifife ipfara cogi-
tetjiieq; quidquá aliud eius in te lkdui \n i f i fui ipfíus, fusque eíTen-
úx contempiat ioné adf quatum eíTerquód videlicet eius intellcótus 
vilefeeretjfi fe adhs;cinferiora cógitáda demitteret. Siigituriníig-
nishic Phílofophus,gui adeó fublimiade diuing natur^ dignitate, 6 
& puritatc fentiébatjaltifsima hanc naturá,fcemineis vifceribus in-
cl ufara,& humanacarne veílitájin víli prsefepio iacenté^&r reliquos 
rü infanciú more vagieníéjVÍdiíFet5&firma fide huíc veritati credi-
diífetjquid qugfo faceret,qui¿l diceret, qua admiratione Se ftupore 
percuifus fuifíetfHoc vtcunq; fortaífcintelligi pateft,'verbis tamen 
expl icar inópotef t .Nos igi turfratres ,§rauiusquamludfi aecufan* 
d i fumuSjqui hoc tanto beneScio in ocu]is,& afpe6tu propofito,ni-
hil'prorfus cómoiiemur,nec amore in rátgfalutis autoré exardefei-
mus.Q£f»circa orad5 afsidué nobis idé Dñs efhvt qui ineffabili be-
nignitateíua hoc tatú in nos beneficÍLicontu!ir?eádé'íiobis feníum, 
& sSkñS^Bú magnitudini refpódeníé,larglri dignetur, veia cum 
i . Cor.s. ^ p o i c ó l o dicere pofsimus;Nos auté no fpiritú huiusmundi accepi-
inus» 
7 muSjfeá rpírltü qui ex Dco eftj vt feiamus quse ^Deo donata funt 
'nobis.Cum auté oainia nobis ab eo donata fintjhoctamé beneficiú 
aüorú omniú initiú,&: fundamétú eft,Tantii auté. noftra refert,eius 
dignitaté,& ampiitudiné agnofcere,vt quod ludá i s Dñs in Euáge-
lio dixitjnobis quoq; didú putaredebeamusj Amen dico vobis ,nó #I<tfrt?.Jj» 
me videbitis ampliüs^donec dicatis,Bcnedi(3:us qui venit in nomi-
ne Domini , Quis auté hoc digné,vt par eft,dicit? Nimirú qui ccele-
ftilumine illufl:ratus,fummihuiusbeneficijamplirudinéagnofeit, 
&ineoimmenfasdiuinaEbonitatis,charitatis,& mifericordie opes 
cótéplatur. Qua cótéplatione permotiiSjomnes animi fui fibras i n 
tanti beneficij largitoremlaxansjextotocordeait, Benedidus qui 
venit in nomine D o m i n i . V t igitur nos grati animi ofHcio tantum 
hocdiuince mifericordiaeopusrecoIamus,cceleftera opem facratit 
§ fimse Virginis interuentu fupppliciter imploremus. 
A V E M A R I A . 
f Quia Dominica incarnatioriis beneficiúhodié celcbramus, quo 
ordine facraraétú hoc intemerata Virginifuer i tannunciatü, breuí 
oratione exponsmjvt mihi liccat verba in themateprppoí i ta (quas 
huius myfterij rat ioné,& originé continent)pauló fiífius explicare. 
[Uíijfus eft Ángelus Gabriel íÚso in cmUtem G M ^ t ^ c , } Hüc An= 
ge!ú ex fuperioribusordiníbuséfTe fanít iPatres aíTerút.Neq; enim 
tanti huius facramentilegatio inferiorís ordinis Angelis commit té 
da erat;pr2Efertimcum ad Virginem,futuram Dei matré,& Angelo 
rum reginájmitteretur.Cóftat autem dúos eíTe precipuos Angelo-
rúordinesjal terúeorú qui ad nos mittuntur,quibusq;falutisnoí1:rg 
minifterium cómit t i tur :a l terumveró,eund£mq; fublimioré, eoru 
9 qui Deo afsifteredicuntur.Vtrüq; enim ordinem,minifl:rantiú vide 
licet}atq; afsiftentiú, Daniel Propheta fe in fpiritu vidifle teftatur. 
Quamuis auté raro fu perioris ordinis Angelí ad nos m i t t á t u r , o m - * * 
nes tñ mittiteftatur Paulus^ui oranes^dminiftratoriosfpiritusef- HC&.I. 
fe ait.qui in minifteriú mittuntur,proptereos qui hasreditatem ca= 
piútfaíuiis, Qua au téomnes alacritatc>& própti tudine Principisfui-
madata exequátur,myftica ilIaEfaiae vif iodocetán quaisvidit D o lf(i,6, 
minú fedété fuper foliú excelfum,& eleuatC^eui afsirtebat dúo Sera 
phici fpiritus, lenas alas habécesjquarú duabus facic Dai,duabus ve 
ró pedes elus tegebant,duabus auté volabát:& clamabát alter ad al 
terum3Sanctus,fanél:us4{3nd:usDñsDeusSabaoth.Pcrfacié autem, 
& pedes Dfíi, vtramq, D n i Saluatoris natura, diuinam fcilicet,&: hu 
maná iateUigimus.Vtriufq; auté n3mre(quáuis lógé difpar dignitas 
S 5 fit) 
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f i t )eatñrublimitas eft ,vtneipfi quide Seraphici rpírítus e l plené 
cognofcere vakat.Hoc eftem quodfacies,& pedes Dñ i vekt i figní 
ficát.DuarúveróalarúmotiiSjobediétiíE própt i tudine & alacritatc 
defigna^qua mentes illíE beatifsimaeDñi fui iufifa perfequuntur. 
Ex his erco fuperioribus Angelis Gabriele D ñ s mifit ad Virgi-
né,qui priulquá legationis TUÍE ratione exponeret, honorificentifsi-
m a h a c o r a t i ó e eá ralutauir;[A«e£rdf/dpk/w,DfW tecu: bmediéhtuin 
muUeríb9.]Qua oratione humillima Virgo ttarbata eft,cj; fe his atíeo 
magnificistitulis indigna iudicarct.Cogicabat ergointra fe, trepida 
fimul & taciia,qualis eíTet ifta falutatio,nec tñ vllú verbú Angelofa 
lutáti re fpódi t .Quo in loco Virginis filétiü fandi Patres cómédare 
folét.Eft em lilétij virtus virginíbus familiaris,8¿ ijs etiá qui perpe-
tuó cü Deo veríantundiuinis enim colloquiis aífueti, humana col» 
Ioquiadedignátur ,nif icum vel.ch3rit3seosadhoc,velnecefsitasvr u' 
get.Qui enim cum Deo cómerciú habét,afsiduéq; cu eo verfantur, 
có moleftius cu horainibws loquüt i i r ,quó dulciíis cü Deo cóuerfan 
E x o d . ^ tur .Quidenimfih i vult}quod Moyfes impeditioris linguae fefafíu 
eífe ait,ex quo cú Deo fermoncm habere ccepit ? C e n é cj) mutos,^: 
clingucs eos Dñs efficere foleatjCÚjquibus verfarí, & quibus ad au-
rcs interni hominis loqui incipif.Tales enim ini t io fieri neceíTe cfí-, 
quovirtus eorú coalefcatj&firmas in charitate radices iaciat, ne ni-
h u c £ j , mía Ioquacitate,tota velut in fumú euanefcat^Ad hoc enim illos Za 
chari? patris filétiü inducitjqui mutus effedus eíl:,vt Ioanné,id eft, 
gratia,generaret:vt intelligamüs,diuturnofilétio Dei gratiáin homi 
'Pmhus nil>us adolefccre,& cóferuari .Sádus ille Abbas Pábus,inter veteres 
Abhts, Anachoritas celebns,adeó virtutis huius ftudiofus fuit,vt cu Theo 
phtlus Epifcopus eú iniiiíifletjVt aliquod fpiritualis vitae documétú i> 
ab eo auairetivi^fandus,córuetü filátiúf€ruas,nihil ei dixi t ;&mo-
nachis eú incúfant ibus ,^ nullú «dificationis verbúEpifcopo dixif 
fet,qui huius reigratia ad illú veniíTetjrefpódit, Si meo filétio illum 
líeAhhas, n5 g>diG.co>n6video quomodo verbis edificarepofsim.Húe eund» 
ferútjcum mort i proximus efletjdixiffe, íe laetum c vita ex¡\;e,ciu^ 
nullú ei verbú vnquaexciderit,cuius ipfum per id téporis grauiter 
poeniteret. OLverefelix?& beatus, quifquis eo tépore .hoc de feipío 
tc í t imoniú ferré poflet .Quantú auté hic vir beatus illo tépore I ^ M -
batur,tantuno nobis miferis id téporis lugendú eft,qui fortalíe nul-
la frequentiíis in rejquam in lingua delinquiraus. Cutera enim feré 
feccata plus ncgotij habent,neq; ita admanum funt; quod infurto, omicidio/acri iegio^adulterío, csetcrisq; íimilibus videre licet: 
lingua 
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Hngua í laprus inpromptue í l jnec tan tumnegot i j ex íg i t ; cumpra?-
fcrtímlingua adeQverfatilis,& lubrica fit. Atque vtinam quamfaci 
lis eft linguse lapíu^taru leue cflet quod infligit vulnus, Sednori ita 
cftjdim Ecclefiafticus dicaí;FIagelIi plaga liuorem facit, plaga auté Eccí. 2S. 
l inguíBcomminuetoíTa.EtjMuiticecideruntin ore gladij, (ednon l íwkm 
ficqui interieruntperlinguam fuam. ^¡ Qu^m late vero huius pcc-
cati virus pateatjEfaias Prophet í j in ca vifioneCcuius pauló ante rae 
min!n3us)dcclarauir,qui vbiSeraphicosillos ípir i tus, D ñ i laudes 
pra:dic|tes audiuit^pfequoq; laudandi D m dcíiderio incenrus,ve« 
hementer angebamr}<j» ad diuinas laudes celebradas mutus & elin-
guisfüi0et .VíE ,¡nq«it,mihi,quiaíacui;hoc efl:,^ tuis»Dñe,laudibus ^ ^ 
prxdicádis ceflaui.Sedcur 6 vatesíanótecef la í l i^Adhociderefpo-
det:Qupniá,injquit,vir pollutuslabijs ego f t i m , & i n medio populi 
poliutaiabia habétis ego habito.Icaq; ex ómnibus pecestis^qu^ vel 
ipfe in vita admiferatjvel populus ipfejCÚ quo habitabat>nullius om 
niño niíi huiusrantum mcminit;vt intelligaraus,peccatú hoc, qud 
eft caeterisfacilius,eQ latius inter homines dominan. Q u ó diligen-
tiíis nobiscauenáumeRfratreSjnepeíl ishaeCjqu^ to tum pené m u 
dum ipjccupauit,nos quoq; inficiat. 
Sed ad Angelú redeútes; cum is Virginé turbatamjatq; trepidáté 
ammadaerterct,metum i l l i adimit his verbis,[ N f timeas Nidria, inue 
ni&iemmgrdtiam apud Deum.Eccc coctpies in vtcro,gr panes filium.]Hic 
facra Virgo filentium,quod diu tenuerat,foIüit, vbiconcipiendi,&: 
parieiidi mentionem ficri audiuitjcj? ea res caftiísimo eius pudori ad 
ucrfari prima fronte videbatur.Ideoq; interrogar; [ Qumodo pet 
iB:ud,quonim vimmnoncognofcoQ Cui cum Angelus conceptionis 
15 huiusautoré Spüm fanólüefle dixiflet,& ra t ioné ,modüq; huiusmy 
fterij declarafletjilla protinus fine vlla c ú d a t i o n e refpódit;;[Ecceír» 
cilUBni,fiat mihi fecüdüverbutuu.]Oh&ruatc c\u$fa fratres hoc in lo 
co fidéjmagnanimitate.prudétiá,^ obediéciáVirginis. N i h i l difeu-
tit^mhilrogatjnihil inq.ri^cü tá multa hoc i n loco humanaprudét ia 
retjrere potuiflet.An nó in próptu erat,vtad Angeló diceret;Tu m i 
hicóccptú,& p a n ü Spús fanóti virtute denúciasjquid ergo fpóf^cu 
i'fidei cómi íTa íu ra^ ice t^d faciet,cú me grauidá viderit^Sic em Sa 
roueliufs' k D ñ o Dauidé vngerein Regé,mort is metú i l l i obiecir,di 
cens; Audiet hoc Saúl, & inter íkíet me.Cum vero Ananias l D ñ o 1» Re¿. 16* 
pitteretur,vt baprifrai gratiá Paulo impederet;ille c ó t r i , Domine» 
ioquiCjaudmi a mulds de viro hoCjquanta mala fecerit Sandis tuis Aft'P» 
wHierufalem.Similem ergo mortismctü,&: infamia obtédere hoc 
in loco 
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in loco bcatifsima Vi rgo potuiíTet.Iraq; duo,qua2 fumma ínter ho i§ 
mines bona putáturjvira ldHcer,& famajin difcrimé vocari videbá 
tur.Que q u i d e m e t ú no inane fuííTejresipfa poí lmodú dedarauit, 
VídtthS» quádo lofeph Virginé deferere parabar, nifi prohibitus ab A ngelo 
fuiflct.Cüm h?e igitur omnia prudétifsima Virgo praeuidiíret,nihil 
tñ híeíitauit,nihil ampliüs qu^fiuit/ed tota fe eius prouidéiiae com 
TnifitjCuius illi volutas núciabatur. Et quidé antea oblata Dei geni-
tricis íurama dignitate,cum arbitrari potuiííetjhocfine pudorísin-
iuria fieri no p o í T e ^ füblHtit,& c\nxí\mt,{CiUomofiet í/h<ííerc.]V= 
bi vero intellexit,hoc illefo pudore fuo pcragédú eííeCquáuis & vj. 
ta eius,& fámajprima frote periclitan viderétur)nihil moratur, ni-
hi l ampliusrequirit:quonia de pudorís fui integritate fecura , nec 
de vita}nec de fama folicita erat ,quá diuinae prouidentig commife 
rat.Itaq; coelefti nuncio refpondet,[ Ecce dnciiU Dominiypat mihifecü ij 
dum vcrbum tuum.JBzdienm de Euangelica ledioncnunc thematis 
fententiam pauló diligentius excutiamus. 
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mspiritus fanftus fuperucnict m te crc.]Priufquá verba hf c explanare 
incipiáfratresjquidmihi propof i túf i t ,^ quf ad vosvtilitas ex hu-
ius argumeti tradatione peruétura fit,paucis indicajbo5quó vos atté 
Kom, i$í tiores explanatiom meg rcddá.Iá primü ex Apoftolo cofta^diuinas 
legís fummá maximoillo diledionis madato cóiineri. Cum autem 
multa fint qug nos ad hacdiledione inDeú excitare valeát,vix quid 
quá hoc magís3quam peripecia eius erga nos charítas efficir. Pluri-
mü qu idéad hoc innúmera eius beneficia valét,quibus is carbones 
ignis cógefsit fuper caput noftrLi;plus tñ eiusín nos dilectio vrget, 
qu^ beneficijs prior,& beneficiorú omniücaufa eft.,Ideo enim be- i.í 
neficia in aliqué cóferimus,quia eú diligimus. Q u ó fir,vt amor do» 
norú omniú pr imú,ideq; maximiiefle dicatur.Adde etia, 9 is,qui 
ñlicui benefacít,Tes fuas i l l i donatrqui r.uté ex animo diligit» no mo 
do fua,fed feipfum i l l i tradit .Quod cú ita íit,effícitur plané.vt nihil 
nos magisadchar i ta té inDeújquamani raaduer fa eius in nos exi-
mia chantas excitare valcatrdequa m e h o d i é dicerc,verbain Tiie-
mate propoíita copelIunt.Quod quidé argumeti genus gratifsimu 
vobis fore c ó f i d o . Q u o d e n i m maius homíni bonfijquam a Deo di 
HgijContingere poteft? Ex hoc enim veluti fonte,c^tera eius dona 
(vt modo diximus)in nos dimanant.Nam & ad vitam gternam prf 
dertinari,& iuílificari, & íandifican,ac poftremd aeterna felicitad 
beari,ab hoc amore proficifeuntur. 
Huius 
Huius ígítur árigiimemí óccaíioné qüísrendum éftjcur inearna-
íionisDominicaBfacfamentum Spirituifanctopotifsimum in his 
que propofuimus verbistribuaturj&id etiá quotidié infidei Sym-
boio confiteamur. Conftat enim bcatifsimae Trinitatis opera €0e 
indiuifaComnia quippé in eafuntvnum,vbinonobuiat rdationis 
Gppofitio)vndeconfeqiienseñ:,totiusbeatifsim3B Trinitatis, Patris 
fcilicer,Filij,ac Spiritus fandi hoc opus extitiffe.Cüra hoc igiturita; 
fit,cur opus hoc Spiritui fando fígillatím tribuitur?Huic igitur q i i f 
ftionivnoconfcníu fandiPatresrefpondent; huius ateributionis 
caufam eíre,quód Spiritui fanóto inter diuinas perfonas5bonitas, & 
charitas tribuatur.Patri eniniiqui tík diuimtatis principiara, tribuid 
mus potentianijFilio veró,qui Patris verbum, & conceptus eft, fa* 
pieniiamjSpiritui vero ran(á:o,borM*tateín,& amoremrquando q u i -
zo dem ipíe eflentialiter P3tris,& Filij amoreft.Quia vero Dominicas 
incarnationisopus ab immenfa Dei bomtate,& charitate procefsit 
(ñeque enim aut in Deo vtilitas vlIa,aHt necefsitas^eque in homi -
ue vlia fan(3:itas,&: iuftitiaíntercersit , quae Deum ad tantum hoc 
opus cogeret)ideo Spiritui fando potífsimam hoc opus attr ibutú 
efí:,vt intelligcremusjfilij Dei incarnationem, non iuftitiae noftr?e, 
fedimmenf^il l iusbonítat is ,& charitatis opus fuifle. V t enim D» 
Áugufl:.ait,Non i l lum de ccelo ad térras merita noftra, fedpeccata 
traxerunt. Hinc Apoñolus ,Comniendat , inqui r ,char i ta temfuam Kom,$l 
Deus in nobís ;quoniam cum adhuc peccatores eflemus, fecúdum 
tfcmpusChriftuspro nobis mor tuuse í l . ^ec t a raen minorPatris,& 
Filij,quam Spiritus fandi erga|;enushorainuracharitas extitit. De 
PatrcquippéFíl iusai t jSicDcusdilexi t mundum , vt Fi l iumluum loan,^ 
i i vnigenitum daret.Et ApoítoluSjPropriojinquit , filio fuo non pe-
percitDeu3,fed pro nobis ómnibus tradidit i l lum. De feautcm idé ROÍK.8. 
Pilius áir,Sicuc dilexit rae Patcr,& ego dilexi vos. Idemque primus loan.i^ 
ille homo myíl ice defignauit,cum ad mulierem d ix i t ; Hoc nunc Ge»e.z» 
os ex ofsibus meis,& caro de carne mea.Propter hanc relinquet ho 
mo patrcr!:i,& matrem5&'c,Qup in loco quseri poteft, cur h®c ver" 
ba viro raagis,quám mulieri tribuantur,cum ad eam pertinere po-i 
tius vidcrentur'quaeCvtaniraal eft tcnerum}moUe,f¿: in í i rmú, mul-
tisqup; miícrijs obnoxium,a quibus fe ipfa fine viripraeíidio explica 
íe v k poteft)dicere mérito potuiffet, Propter hunc relinquet m u -
Hcrpatrem,& matrem, & adhsrebit viro fuo. Hoc certé ratione 
snyfilierijita fadurn eíTeconftat.Hfcenim verba Apoftolus Chrif ío 
Domino tribuir,quibus & fuam erga Sponfam Eccleiiam,& Eccle-
íiae erga 
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L ,. í i c ergaillumcharitatem dcdant . Quia vero mul tó ma*is 
ftusEcdeíiam , quam Ecdef iaChr i í lum di l ig i t ; qucmadmodum 
m u k ó magis parentes diligunt fiiios,quhm ab ipfis diligantur; ideo 
nihi l mirum}íi hxc verba,quf huius charitatis imaginé exprimunt, 
viro magis quam mulicri tribuantur. 
Qnandohis ig í tur te í l imoni j sdePat r i ss& Filijcharitateergaho 
mines conñat,cauíam e iusmodó inqmre re dcbemusrquandoqui-
dem humana menSjniíicaufisrerumcognins,non quiefcit. Quseri 
crgo potcft^ur prudentifsimus ille amator, fapientifsimusquc rerú 
jftimator tanropere hominem diligat,cuni ishoc tanto amore in-
dignus eíTe videQturCpraEÍertímcumprudentisarnatGrisíir, & res, 
& perfonas pro dignitatc,non fupra,aut infra earum dignitatcm a-
mare)cur prudentifsimus ille amator,& fapientiísimus rerum ¡EÍli» 
mator tantopere hominem diligatjqui hoc tanto amore indigniísi- zj 
mus efíe videtur^Hoc eft enim quod S.Iob miratur>cum ait, Quid 
loh.f efthomo , quia magnificas eum, aut quid apponis ergaeumcor 
tuumUtemquc regiusPropheta,Domine quid eft homo,quia inno 
Vfauifá. tuift i eijaut filius hominis quia reputas eum?Homo vanitati íimilis 
fadus efl:,á¿c. Al ib i vero non modo vanitati hominem íimilem fa* 
P/di.jS. cit>fed vniuerfam vanítatem il lum efle ait. Ncc hoc contentus,3lio 
in loco,ipfa vankatevaniorem illum eíTe teftatur.Pro eo enim quod 
t 1 noslegimus;Veruntamen vanifiiijhominumjmendacesftlij homi 
F/rfí.tfí» num in ftatcns,ali) verterunt.Gerré vanifilij hominis,mendaces fi-
liy viri}in Ibtéi-as fi afcendant,ipíi pariter leuiores funt vanitateJEft 
surera elegantifsima hyperboleiquf exaggcratftultitiam, & leuita-
tem mortalium.Perinde enim eft ac fi dicarjSi ponas in altera libras 
lance inanitatem,!n altera vero vniuerfum genus humanurn profe- 24 
¿toinanitas ipfa pr3pponderabit.CuKi igitur tanta fit hominum va 
nitasjcur prudentifsimus ille araatorjrem adeó amere indignaní, 
tantopere dilexir,y t pro illa tk humana carne ve f t i r i , & incrucera 
agifuílinuerit? 
V t h u i c igitur qusftionirefpondeamus, de Chrif t i Dominier-
ga Patrem fnutn dile£lione,&; caufis eius,hoe eft, fummisin ipfnni 
beneficijs collat is5dicendumpriüseft . Nunc igitur fracres adefíe 
animisjVí omnium operum,&: gratiarum,atque mÍFabiliiirp,quf va 
quam í Deo facía fun^quseq, in pofterum fient, máximum aydia-
tis.Principió igitur cÓftar,vbi (anclifsima Virgo Angélicos legátio-
ni confenfum pr«buit ,a tq; extrema illa verba protuht, [ EcceancilU 
v o m k 
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j j üomfnhpctt mihifecunhm verhum tuumfihsc omnía quas nunc audie-
tis,in felicifsimo eius vtero célebratafuíflc.Primura quidé in eo mo 
meto corpus Chrif t i ómnibus mébris atq; organís diftinétum,Spiri 
t u s í and i virtuceformatü efl:.Deinde,eodé momento fandifsima 
eius anima creata,& corpori vnita fui t .Qupd enim in ciEteris infan 
tibfc]s,qui communi lege concipiuntur ,quadrageí ímo ab eorum có 
ceptionedie fitjhíceodein momento faólum eíl::atque itaGhriíí:u$ 
Dominus,verus>&: perfedus homo ibidcm cxntit.Nunc quidfacrg 
eius humanicati donatum fuenr,audite. 
P r imumeñ im ea vnigenito filio Dei in eadem pcrfona fie vnita 
fuítjVtinvtraquenaturdjVnatátum perfonajVnumqueeíTe, nempe 
diuinum,conr¡ í lere t .Quemadmodum enim anima fiium eíTccor-
pori communicat^ íie Verbum De i fuum ipíius efíe ita íacraehu-
í6mamtm communicauit, v tcanon perproprium cíTe,fedperdi-
uinumfíbi praettitum fubfiíteret > Quiaveroin vtraque natura 
ídem elle diuinum erat, confequens fuit , vt quae Dei crant 
propria , huraaníB natura?, & quae erant humanse naturae , Dea 
adrcriberentur.HíBC autem á Theologis gratiavnionisappellatur: 
qua nihi l maius, ne per diuinam quidem potentiam conc-edi 
poteft. Nulla enim maior dignitas, quam dluini eíTe commu-
nio. Poíl hoc autemfummam donurn, fequitur aliud máxi -
me mirabilejvidelicetjquód eadem Chr i f t i anima,aperta facie áiui ' 
nam eílentiam vider i t j íkque in ipfa fuperiori portione beata exti-
t e r i t ^ ita beata, vt(quodad eíTentialem beatitudinis gloriam at t i -
nei:)quam modóhabe tbea t i t ud iné in ccelo , eandem habuerit i n 
Virgiaisvtero.^fPoft infinitara autem illam vnionis gratiam , ea 
l7 eti3m quae homiríemDec%gratum facit,(ex qua virtutes omneSíOm 
niaq;Spirkus faneli dona oriútur^tára plenitudine ei donata fuit,vtj 
nulla maiorxJe }ege,ne per diuina quidé potentia darí cuiquápofsir. 
Ineius quippé anima, tanquam in propria fede , Spiritus fandus 
cum omnium donorum fuorum plenitudine requieuit, Qua 
de re fie Efai. Egredieturvirga de radice I e í r e , & flos de radi- I p M i , 
ce eius afcendeí::& requiefcet fuper eum SpiritusDomini &c .Chr i 
ftum Uominum,& virgams& Horem appel la t .Virgá ,propter i m 
menfam eiusfortitudiné,& regiam pote í l a tem: Fíorem autem,pro 
pter incomparabilem eius fpeciem , & pulchritudinem , fuauif-
fifnuraquevirtutum omniü o d o r e m - Q y decaufa ipfc fe in Cant. Catítt.zl 
noc nomine appellaui^cüm dixit; Ego Sos cápi, & liliú coualliúi I n 
•W? CJrgo amaenifsimo flore Spusfanótus placidifsimé quieuitjquia 
nihi l 
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nih i l ib i quod fibí aduerfaretHr,inuenit. f Ha?c porro gratia tanta 2,g 
fuit ,vt non fibi tamunvfed ómnibus etiara Adae pofteris fufficeret 
adralutem,í ie ius beneficio v t i velIent,QuíE aTheologis,gratia ca-
pitisíappellaturj& infinita cíTedicitunquia íi infini t i cfíent homi« 
nes(quod humananaturse non repugnat)ijs ómnibus abundéfuffi 
lO(tn.i. ceret. Hincloannes Baptifta,De plemtudine,inquit ,eíus nos om-
nes accepimus. Qup nomine Chriftus Dominus,Spl iuftitiae ap.pel 
MaUc. 4 Í tlatuv.quia vt Sol fplendore fuo vniueríum mundiim il lumínat: ita 
is i u f t i t i a m ^ gratiam in iuftos omnes mcritis & virtute fuá cínin-
dir .Cum cnim hancgratiampercepit,ncquaquam fibi vn i referua-
uit,fed ómnibus eam in Gommunepropofuit. l i l i enira mul tó ma-
loh»3u gis quam beato l o b i l i a eius verba conueniunt; Sí coraedi buccdla 
meam folus,& alienus non comedit ex ca.Itaque Sanfti omnes, qui 
ab exordio nafcentis mundiadfinemvfqueeruntjhoc iíslHtiáSo- ip 
le fan<5litatem,& gratiam pereeperunt» Hoccn im primae mulieris 
Gene, ü fabrica(quas ex v i r i coila formara eft)defignat.Qi]iid enim in caufa 
fu i t , quóahuman igcne r i s conditor,qui pr imum hominem ex l i* 
SupTft. mo terraB plafmauitjnoluerit ex eadem matcria,fed ex cofta virifoe 
minam procreare? Quis vero hoc myfterío vacare crcdat?Qüid au-
tem commodius hoc íymbolo fignificari nobis po tu i t , quam Ec-
cleíiaSjSponfae Chriftijvirtusj&fortitudorquae non a ü u n d e , quam 
á Chrifto Dómino(cu ius priraus illehomo figuram gerebat) ín cá 
deriuataeft.^f Qu id tunepr£t€rea?Eoít hanc admirandam diuina-
n i m gratiarum opulcntiam fequunturalif grati^, q u f gratis dats 
nuncupantur:qualis eíl gratia fanitatum,miraculorum,linguaruin^ 
ícientíarúm,&: Propheti^ donumjCíeter^que fimilesrqu^ omnes pie 
hifsimaatquelargifsima rñanu infandifsimamillam animam emi- jo 
Í£ funt.His namque gemraiSjatquepretiofifsimis margaritis ornari 
decebatfacram illam huraanitatem, quam De i Filiusad diuiniutis 
fu^ confordú aíTumpferat.Vbi cnim diuina bonitas hanc íibiSpon 
fam copulare dccreuit,talem vtique formare debui t , q u « nullum. 
dedecus diuinf pérfonj inurerer ,quód talem íibi naturam tam ar-
ñ o vinculó copulaíFet^Qua de caufa quidquid crat in thefauris di" 
uinisreconditum/ine vlla menfüra huic animíe fandifsime eodém 
temporis momentoconccíFum fuir»Quin & i l l u d etiam his ómni-
bus adijeiendum eíl ,quód vbi primum hanc animam fandifsiínam 
Deuscreauit,^ his tantis muneribus adornauit, fibiquein vmtate 
perfonasconiunxiíiomntbusbeatifsimis fpiritibus prxcepir, vtapte 
illa procumbentesjtanquam legitimá D o m i n i fui Sponfam adora-
rent. 
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n rent.Hoc enim Apoftoli isteí latur cuni aityEt cura iterum introdu 
cit primogenitum in orbem terrae, d i c i t , E t adoisnt eum OJSDSS Ueh.í* 
Angel iDei . - n 
AudiftíSjfratreSiadmiranda donajquas facraBiíii humanitati ho -
dierna die in felicifsimo Virginis vtero collata funt. Nunc iílud ex-
pendi te ,quód hsec omnia ex fola immenfa Deiliberalitaíte, & gra* 
tiajante omne mer i tum, eodem temporis momento donata fúnti 
Simul e ni m per fede form ata caro,íimul anima ereata^fí muí ¥ c rbo 
Dei vnita,íimul ómnibus donis,& gratijs,quas audiñisv ante omne 
meritum dótataiilluílrata:yátqüe ornata füi t .Qua de caufa D . Aug i Auguji, 
íignificantifsimo nominéyGhri í lum Dominum diuinas gratiam exé 
piar appeílat. V t enimludima^if t r i , quifcfibendiartem profiten* SimiU 
tur,quanta poíruntdéxteri tate elégantifsimosGhara^^ 
j i eosque populo fpedádos proponuntjVt a ^ 
ita omnipoténs illa bonitas abíblut i ís imum liberalkatis 
atq; magniíicenciae fue exéplár in;<3hfiftí humanitate coriíHtuit 9ia -
quam hxc tanta gratiarum ó m n i u m opulen tia,ex fola fualargitatey 
ante omne merkum efifufa eílrvt hoc argumento &: homims^k A n 
geli immenfam communis Domín i magnificeBtiá.agnofcercnt, ií= 
lumque proptér hanc tantam HberaHtatis ^o r í amiauda ren t^ & fibi 
ipíis gratülarentur,qi¡ód Dominum tam-immenfa bcriignitate p r x 
ditum colerentja qud magnificentifsima laborum fuorum praemia 
expedarent. 
. §. J 11, \f.~>(jm 
f Verum dket a3!quis; Qiioríbra haec tamlonga narratio,cum tu de 
Ghrifti erga genushominum charitate te dicturum profeífus fisl 
51 Non rumjfratresjpropofííi méi iramemoT*. hoc ípfum enim hade-
denus egi,vtiam videbitis.Q^32r<í^ 
niaChrifti animajvbi primum códitá eftjvidiífet fe ante omne me-
ritum Verbo Dei vnitam, & ad dimnas éxi í lent is eommunionem ' 
eleuatáj & his tantis omniu diuínarú gratiáru opibus locuplétatai 
& ab ómnibus AngelieisfpiritiBus adoratam «juo, qnxío^müvis 
ignéjqao dikdionís inGendio3quó mentís ardoretant^felicitatisi 
& glorÍ£autoremdiligerétfEír 'ne quifquá v e l h o m i n ú v e l Ange^ 
forumvquiho'c aut verbis expriraere,auí eogieá'üion^ Gomprcfende, 
poíiit? Veré enim ab Apoi to lo d i d u m eftjCharitate Chrif t i om-- 'Bphe. ^ 
nens fcientiáshoc eft,omncm etiam Angelorum cognitionem fu= 
pereminerc. ^ " V b i autém tanta vis charitatis extiíit5quantüm ex ea 
cháricate defiderium manaüi t parenáijobflquendi^ S¿ quavis in re 
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gratificandí ilH,qul fe ad tantj cclíitudinís gloríairi euéxerit^ Hoc Q 
c t í a m o m n c m d i c e n d i , a íque etiamcogitandi vim longé fuperat. 
His aliad nunc adijciamus. V b i anima illa beatifsima Patris xternl 
vorunu tem( ip fo t raden te )cognou i í r e t ,&abeo in mandatis accc-
piíTctvVt perditum mundum inftauraret,vt humanum genus a Dia 
bolipoteftatc eripsrct5&procommuni humane natur^ debi tóla . 
tisfacerct5ac po i l r emó vt tantacharitate homines ( quorum illum 
caput,pall:orem,ac Regem conftituebat)di}igeretíVt pro illi.s capi, 
vinciri,colaphis & alapis C3edi,flagris vcrberariv& i n crucem agi fu 
ftincret;qua,quffo,isanimi promptitudÍBe,quaálacrirate hoc Pa-
tris mandatum amplexus eíl:,qua diledione nomines profequutus, 
quosciPater^ternusquamcommendatifbimos,& charifsimos efle 
^oluitl^fitaq; íimili ratione.feimihicceleílis Pater cunvGhrifto, at-
que C h r i ñ u s ipíe cum Petra Apoftolo gefsíOe vidctur. Vbienim 
rer ab co qu^riíTet^Petre amas me;íu'0ÍunxitiPafce oues meas: hoc 
efi:,fi me ,ó Pe£rc,toto corde diHgvs,fi mci 3more;flagras,mihiq; ob» 
fequi ardenter expecis, nulla magis in re gratiBcari Tnihi;poteris, 
quam fi vigilantifsima ctira,& fludiopafcas oues meas. Adihuncer 
go m o á u m cüm cceiefíís Pater ardentífsímapn Chrif t i charitatefp, 
fummumq; fibi obfequendidefiderium vidiílet,qua in re hoc pr^ 
ftarepoíTe^illi deckraui tmcmpé; , vtífalutis human^ procuratione 
fufciperet,&pailoralem oui.um fuarum curam gercretj &: itaillasdi 
ligeret,vt pro illis mori non dubitaret. V b i igitur amantifsimuífi-
lius hanc amantifsimi Patris voluntatem intellexit,quo,qugfo, amo 
ris,quocharitatisardorehominesprofequutus,fuent, quas mens, 
SÉmiZ. quis ' inrélledus,quis Angelus pro dignitate concipere valeitiCüm 
ingentes ferri globjjfulphureopuluereaótij in matcriam duram,-& 
impenctrabilem iaciunturíquo maiori i rapetu ferantur, hóc violen 
tins in contrariam partem r e ñ e d u n t u r . A d hunc ergo modum vbi 
flagrantifsima Chrif t i charitas, quaeinPatrem reda ferebatur, ad 
nos rediré iuffa efl:,qu0 maiori Ímpetu rapicbatur in Patrem , hoc 
maiori vi,atqueardore addiligendos homines rcflexaeft.Hoc aur 
TfuLiS* tcm ardore ineenfus,cxulta uic vt gigas ad currendam viam,hoc eft,' 
ad oranes mortalitatis noftrs labores,quos i l l i coeleftis Pater iniun-
xeratialacriterperferendos. -Quam Chrift i chantatem ñ poftolus 
z.ádCo.j, coní ideransjfeabeavim pati pronunciabat5dicens,Charitas Chri* 
ftivrgetnos:hoccftjvimquodammodocordibusnoftrisinfert, ve 
i l lum ad mortem vfque diligamus,^ qup tantopere diledi fuimus. 
B x hoc auíem diledjonis ignc3arden5if5ima4ll(i ems verba prpdie-
runrj 
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runtjBaptifmo habeo baptizan, & quomodo coar^or vfque dum LUC.U* 
perficiatur ? Tanto enim ardore fundendi fanguinis fui, quo erat 
arpergendus^tcnebatu^vc rei tantopere concupit^ dilatio. , . infíar 
(upplicijxuíiáfdam illieíTet. 
-Ex his ergo qi i f haótenus diximus fratres/intelligere poterimusi 
vnde tanta illa erga homines Chri íUchar i tasmanar i t . Nec enim ea 
ex hominum dignitate,fed ex immenfa Chrif t i D o m i n i in Patrem 
chántate nata eft,íicur ipfeapertéin Euangelio teílatur,cum inflan 
tefacratifsimiE pafsionis tempore d i x i t ; Venitprinceps mundi hu- lodtt¿4* 
ms,&: in me non habet quidquamtfedvt cognofcat mundus quia 
diligo Patrem;& ficutmandatum dedic mihiPater,fic facio:hoc eílj 
veni tDiaboíus,qui huius mundi princeps efíediciturjVt raihi fatel 
litum fuorum opera vitam eripiat, quam iure cripere non poterac, 
$8 ciim in me nihi l fuumagnofcat.Cur igitur mor io^Quia dil igo Pa 
trem,& quia raandatum hocaecepiaPatre meo. Ex perfedifsima 
igitur obedbentia,& ardentifsíma in Patrem charitate Dei filius hor 
mines dile7at;& ita dilexit3yt tanta alacritate^ac deuotione pro eo-p 
rum falute fe ómnibus pafsioms fuas ludibrijs,atquetormentisobie 
cerit,quant3m nulla vis dicendi explica re, palla creara mens conci-
perc pro dignkate queat.Hoc cíl enim quod Apoí lo lus iníinuauiti 
cumdixi t jQuipropoí i tof ib igáudio , fuf t inui t crucem confufíone He&.i2e 
coatempta.Vis~enimgaudi),quod ex hac tanta chari£áte>& obedié . 
tia orÍ€batur,effecit,vt omnes corporis? & animan fu», crueiatusli-. 
bentifsimé.exciperet. 
Sedquando iam cl^ritatis erga nos Ghrií l i originem v i d i m u v 
patcrníequoque charitatis rationcm breulter expendamus. Sicut 
59 Chriltierga nos dile^io.ex diledione in Patrem; ita contra Patris 
erga nos dtledio. ex immenfa in Fi l ium charitate nafci turíAíkoloe 
gorúfentlria eíljex vacio fyderú inter fefe pofitu,& aípeftuí varios Simíi, 
in huius inferioris mundi corporibus eífectus oriri.Sic igitur i dú fe 
Pater^ Fílius rnutuó rerpieiút,flagrátiísimus h i c i n homines amor 
excitatur.Fvli'quippé exÍ?atris imperio nos diligitj&caufam noílra 
apud illü agt£:Patervero cceleftis Filiú vides pro nobis in cruce patié 
tCj&caufam nodrá apud ipfümagétéXeqj ipfum pro falutc noí l ra 
iramolátéjnosin gratiá,& amicitiá recipitjfcelerib'q; npílri-Sjppitia 
tUF.Hic eft em. myilic9 ille arcus in nubibus cceli poí i tus ,quéceder Genef.p*. 
His Pater in tués^Iaca tu^ ícq ; a feueritate ad mifericordiá í l e d i c V i 
detis ergo ex hoc mutuo P^itris & Füij afpeci;u,& eoru ndé in nos a-
8lQréj& oes dminae gratis.opes^Si magaiacétifsima dona jpficifc^ 
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tustants dileóticnísjtantique beneficij vim ad immeniam dluinae 
bonicatis & charitatisopulentiam eí íereuocandara. Exhac enim 
fummumil iud maximumquediuinorumdonorum manauit, quo 
DensPater i t ad i l ex i tmundum,v t f i l i umíuura vnigenitumdarer, 
iQuo vno tam raagniEco donojCSíera deinde omnía ( vt Apofto-
ius ait)nobis f imui cum il io donauit . ís igitur tantam ilíam in Cbri-
í to charitatem incendiáis nobis talem íacerdotem,regem, aduocaa 
tumjmediatGremsredemptorem , & propitiatorem habere voluit, 
per quem nobis propitius fieretjomnesque in nos gratis, & miferi 
cordise íuf opes effunderet. C^terum íi huius diuini coníilij cau-
fam quaEras,ea nimirum eft ,quód fummusille rcrum omnium Do= 
ftiinusjomnia qjjera,íua miíericordia íimúl & iuñitia ( vt ita dixc- \ i 
r im)eondke,& iiluiirare folet.Quamrem ín hoc clurifsimo huma 
a^tedemptionis opere p r í c i p u e captauitjin quo fumma eius mife-
rieordia cum íumrna iuftkia c o n í u n d a cernitur. Summa enim mi-
f€ricordiafuit,qiiód nobis vnigenitum filinm fuum dedi t ; íumma 
veró iuftitia s q u ó d nos propter jiifinita filij merita placidis oculis 
intueturj& maximis beneíicijs afficit. 
. . ú .. • uto car. iun §. • I I L ' 
f Supereft aüud in hoc incarnationis D o m i n i c | facramento non 
ncgligenter confiderandum Jn eo namquediuinae fapientia; coníi 
4ium mirabiliter elucet. C í im enim chriíliana3 philofophiíe fumniá 
Apoí lo lus in charitate fitam eíTe docuerit,illudprius falülis noílr» 
autor Guráire debuit,vt algentia hominum perora hoc cceleíli ignc 
inflammaret. Qu id autem nos ad hunc amorém vehementiusiricé 4 l 
dere poteratsquám hoc ipfum Dominica! incarnationisopus^uod 
totLim(vt iam oftendimus)ex imméfo diuinae bonitatis arnore pro 
í e A u m e f t ; quo humanis diuina eopulatarunt;quo aitirsimus ille 
CcEÍkum Imperatoriiumana carne vefl:in,nobisque per omnia, abf 
^uepcccato^íímilfí fieri dignatuseí l :vt quostam difsimrlis, & di-
ipar natarariim conditio dií iungebatjearundem communio copu-
íaret. Excitat ergo primumnos ad redamandum tantushicanior 
oftenfuSstam áperta díuinsE.bonitatis in hoc ipfo opere declsratio, 
tantum nobisbeneficium impenfum, ac p o ü r e m ó ( quod caput 
c^ tan ta interI)eumJ& hemiRem coniuRéliOj& íimilitudo. 
Qusnram p@rró fimilitudd h s c atque eon íun í l io ad a^orem 
¿onciliaridiim vim habeat5propoíitoaptiísimp(vt::mihi quidem vt 
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detur)exeraplo vo.bis explicare tétabo.Refert Plutarchus, Alexan* ilutar Je 
¿tura i l lum Magnum,vbi vióto Dariojamplifsimo Perfarum regno Akxan. 
potitus cíTetjVtfubaíaas bello PerfasjfibijMacedonibusque füis co 
ciliaret(quó paribus animis,ac ftudijs in ¿ d e vióloris permanerét) 
centumvirginesexPerfíselegiíre,easque fub vno áureo tentorio 
centum Macedonibus in matr íraonium colloGaire;vt hac fanguiñis 
comraunionej&comraunifiliorum procregtionCjOmnes in vnum 
quodam modopopulumfubyniusRegisimperiocoalefcercnt, & 
confpirarent.Ncc nis contentus(quó maior intcrcederet inter Prin 
cipcm>& populos íibi íubditos í imiIitudo)idem Perfarum cultu i n 
fpe¿i:o,mifcellaneum quoddám geftamen}ex Perfico, Macedónico 
que habitUjinftituitjhac videlicet ratione honorc vefti Habito, eo-
rum,quos armis obtinuerat,animos. fibi concilians,quó magis in fi -
de permanerent>& Macedones íibi imperantes,non vthoftes odio 
í edv tconc iuesamore profeqnerentur. Belluas captantes homines 
ceruorum fibitergoraebuoluuntjplumatisque tuniculis amiciun-
tur qui ad áua ip ia ex€unt:at magnus ille Rex gentes indómitas fe-
rarú in raodum maníuefaciens, vernaculis eas veftibuSjafluetisqus 
viuendi inftitutis demulíit ,placidíoresque reddidit. HÍBC omnia ex 
Plutarcho:qui hoc exemplo grauitera,duerfus Xerxem , eorundem > 
Perfarum RegemjCommoueturjquódiSíanimaduertens Europam 
& Af i am interieéto Hellefpontico mari diyifas, decreuiíTet multis 
in vnum rat ibusl ignisqüeconiunótis pontem extruere,qui vtram i 
que hanc mundi partemconiungeret.Qi^ntó veróprudent iüs A -
lcxander,qui nationes inter fe difsidentes,non ratibüs S¿ í ignis , fed !! 
amere iegitimo,caílisquc coniugijs3& liberorum procreatiorie eo* •= 
pulauit.Hoc igitur exemplo fr.atres(vt ante diximus)diuin2e fapien 
tiasconíiüum intclligerclicebit.-qué dum humanam naturam fibi 
derpoofau^nos omnes in illa fibi copulauit,&: fempiterno amoris . 
vinculo deuinxit. Quo etiam opere communem fibi & nobis mor-
talitatis veftem aptauít: vt íi iam altifsimum Deum,tanquam a natu 
ra noftra alicnumjamare pigebat,modóiam,íirai íém nobis fadum, . 
&humanitatis noftrg habitu veftitumjamare non pigeat;& fíe ama < 
rejVtquemadmodum i samoreno í l r i deuindus.non fanguin¡,non . 
vits,non;yilirei peperciti vifalúrem noílrarnconftitueteíjita nos 
fichuictants dilectioni vicemreddere euremus , yt cum A p o í l o - Ro^. g, \ 
lo,nontribulatio,non anguilla, non fames,non nuditas, non pe-
r iculum^nongladiüSjnon denique res vlla vel tam acerba , vel 
tamgrata,,& pretiofa fit, qua: nos ab eius diledionc valeat fe-
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pararc;aqua tune fepararaur , cum in aliquod Icthale peccatüm¿¿ 
incidimus: quoda nobis idem Dominus elementer auertere di- ' 
gnetur,quicumPatre>& Spiritu fanóto v i u i t , & regnat in fcculi 
í ecuIorum.Amen. 
f l N F E S T O A P O S T O L O R V M 
Philippi & lacobi Concio prima,in qua prior p.ars Euan-
gelicae ledionis explanatur. 
T H E. In domo Tatris mei manjtones muluftmt: 
Jlqub mmusydixífiem liobis jQuia l?adoparare J>ohis 
Jocum. loan. 1 4 . Í 
Odierna fandi Euágelij le<5tio,dile¿tirsiniij pars quas 
dam eft confolatorij ferraonisj quem Dominus pri-
die eius diei quam patereturjaddíícipulos hsbuitf in 
quo illos de dileélifsimi magiftri abfceíiu moei etes 
multis rationibusconfolatur, & fpiritualis dodriiise 
prseceptis ad futura certamina,qux illos manebá t ,muni t , & arn?at; 
quorú.nonnul ia iniacra huius diei ledione continentur: quam vt 
íalubriter}& religioíé explanare pofsirauSjCceleíteiii opem facratifa 
finias Virginis intercefsione íuppliciter impioremus, 
A V E M A R I A . \ 
^[SimtínterGhriílianas virtutes nonnullse adeó preñantes , vt non 
folüm períeipfas vtil£S,& falutares fint, fed alias etiam virtutes ad * 
adioneSj&offida fuá vehementer acuant.Inter quas tres illíe virtu-
tes ,quíeaTheologis ,Theologic^,hocei l : ,diuinaíappel lantur;nem 
pé,fides,fpes>&: charitas, principem locum tenent.Has autern virtu 
tes cum prirais fedari debet,quifquis ad omnium aliarum virtutum 
l3udem,acdignitatem afpirat.Sed pmermiíTa nuncfpCjS: chánta-
te, iníignemfidei dignitatem., & vci]itateminrpidaraiis. Conftat 
e n i m , í i d e m virtutum omnium radicera , & fundamentum efle. 
He&.ti, Sine fide quippé impofsibile eil: placeré Deo, Si autem radias no* 
SitniL men veré in fidem cadit,confequens eft, vt quemadraodum arbo-
res,qu?3kius in térra radicesiaciunt ,rublíraiüs fefe attollunt, K 
vbcriores frudusproferunfita plañe viua fides,quóíirmiu$ inme-
te neftra fundata^ radicara fuerit,hóc maiores iufti t is , aíq; virtu* 
turo 
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tuomnlú proücntusfundet .Quauis auté fides clarifsimúDei d o n ú 
f i t ,&abeoínf idel iú metes deriuetur,nihiIominus taroé mukis ac 
miris arguínétis5& teftimonijs ilIuíiratur,maioraq; recipit íncremé 
táíper quae íuftus homo ex fide in fidé,(vt Apoílol i verhis vtar)quo ROJÍÍ.2. 
tidie proficit.Cíim enim vtrúq; lumé^naturae rciiicet,&g.ratif,ab.e.o 
dé aurore proficircatur,adeó akerü alteri minimé 3duerfatur,vtetiá 
alterum altero cumuIetur.Vr ergocorpora nof t ranó íblüm haufto Símil. 
cibo & potu interius ca leñunr /ed exterius etiam applicitis vcftibus 
ca lo récondp iun tá ta í idesnon foluminternodiuini Spiritus l u m i 
ne,fed externo etiam^hoc cí i^miraculorum, Se diuinorum operum 
teftimoniojeodetn Spirkucooperante,roboratur, & confirmacurt 
Qao fit,vt quauis ea qnx fidés pradicatjfupra o rané rationis huma 
ngTaeukatem pofita íint^nos t amé non temeré, fed maximis ratio-
nibus,^ argumentis i ndud icum magna rarione credimus. Cuna 
fintautem innúmera teftimonia,& argumenta, quibus fidei veri tas 
cóprobatuivvnum dumtaxat ex tam mukis,quod ex hodierna fan« 
cli EuangelijJedione coIHgitur,in.medium aíFeram. 
Adhocigkurfciendum efivea, quae in facra huius diei ledionc 
c6tinentur,Dorainum ea ipfa no(51:e5qua erat i n manus Impiorum 
tradendus(vt pauló ante díximus)interdifcipulos peroraíTe. N o n 
ignorabatautem is,qu3e hoftiü fuorum il lo die conEliaeírent, q u s 
iní ldiSjquiarmorumapparatus,quse fupplicia contra ipfum para-
íentur.Nara & luda? proditioneinpraenuncÍ3UÍt,& i l l i accelerare ea 
qustunc moliebatur,admonuiCj&trinam Petri negationem ante 
galli canrú,& difcipulorum fugam,& fcandalú quod ea nocte paffii 
r i eírentj& imminens íibi mortis íuppiicium eo ipfo die apertiisimé 
prgdixitjquod fepcetiá abas ante pafsioné denúciarat. Si ergo-Dñs 
is fuiíTetjqué l ü d s i pF2Edicabár,qué8(:maiefa¿lore, & gentisillius 
fubuer íoré ,&bla^hemú eíTe clamabát( vtpotequi cíina homo ef-
íe^diuinitatis íibi gloria intolerancia íliperbia arrogaret) í i , inquá, 
lalisfuiírer,quidquceíb faduruserateo die5quofcatrocifsirnis l io* 
ftibus t radédü,& immanifsimo crucis fupplicia afficiendú feiebat? 
Quid^nqu^tu eíFstfadur9, nif iquod malefici homines folétjCÜm 
ad necis ruppliciuma Praefedis vrbium quaeruntur ? Fuga enim ce-
lérrima íibi confuluntjomnes l a tebrasexquí ran t , omnes vrbis án -
gulos lurtrant,íi quem forte aptú ad latendum inueniant. Sunt qui 
fe vel in cifternis, vel in tumulis ínter mortuorum cadauera con-
dunt ; funt qui fe prsscipkes vel ex tectis, vel feneftris extur-
^¿nt íi alia via íibi ad fugam aduus non pateat: funt etiara 
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quiad Indos vfque,hoc eft,ad extremos mundi finesjvxorclíberir. ^ 
que charifsimis relidis,fugiant}íi alia ratione mortis periculum vi« 
tare nequeant:denique nullum no mouentIapidem,nulla fiuc cor* 
poris,íiu€ rerum.fuarum incommoda recufantjtantifper dum vita 
incoluroem feruent, l am ve róqua trepidatione& confternationc 
exagitantu^qua ccleritate hüc & illüc coníilij inopes dircurrunt,vt 
aliquam falutis,& vitae conferuandae rationem inueniant! Haec igi-
turmalefici homines.Sed quid ego maledicos dicofcura etiam fan» 
¿lifsimi quique viri}quo tempore vel ab infidelibus, vel ab hasreti» 
cis ad necem qu3ererentur,defertas & inuias folitudines peterént,vt 
amorte etiam gloriofa eriperiCntur.Sic enim S. Blaíiusad Argeum 
montemaufugi^qui tamenab AgricolaipraBfidis militibus , in co 
: monte venantibus}deprehenfwseíl. Qj j idverómagnus i l l e Atha* 
nafius? quas non mundi oras peragraüit , v tArr ianorum gladios j 
ef fugeret^Quiet iá(quodincredibi lcdié lu eífyfex annoscótinuos 
in fi£cacifterna fine Solis afpeílu latuit. 
Nunc in Dominum Saluatorem ocúlos Gonijciamus:ca ipfa no-
¿bjquafe iebat fe ad mortis fupplicium quaerendumi cum dircipu-
lisccenauitj & Rafchacum illís religíoíifsimé celebrauit, pretioíifsi-
m i corporis,&fanguinis fui racramenmminftituitjquodq^om 
fuperat admírationem,Cvt humilitatis virtutemexemplo fuo com-
raendatifsimam redderet)dircipulorum pedes lauit:quodq; no mi-
nus mirabile eftjlongifsimum ad eos fermonem habuit;quo illos & 
ad mutuam dileéi:ionem,& laborum pat ié t iam, & omnia virtutum 
officia inftruxit,& multis , maximisque rationibus eos de abfceífu 
fuo meerenteSjalque trepidantes confolatus eft.Nec hoc contétus, 
in eo fermonepro illis orationem adPatrem fudit , vt eius parroci- * 
nio adiuti,quod ipfe verbis docuerat,ilIi moribus9&: vita pr^ftaret; 
Quj ergo íic fe hoc tempore gerebat,qui hac tanta pace,& tranquil 
litate animi haec pietatis officia exercebatjqiio die hoftes eiushaftas 
poliebant, gladios acuebant,faces accendébant, & excrcitum ad fe 
capiendum comparabant^quonam modo is efíepoterat, quem l u -
d?i malefieumjfubuerforemjá: blafphemú eífe clamabant? Si enim 
is eírct,haud dubiü quin illo tépore eafaceret,quae ij folétjquib'pr^ 
fens mortis per icülüimminet . Quis igitur adeó pertinax, he amens 
crit5qui hac ratione dignitaté3& innocétiá Dñi ,& hoftiú fuom cae-
citaté no agnofcat? Quis:huic ta firmo fidei noftrse argumétorefra-
gari queat?^¡Nec difsímile haius:yeri|;stis,& innocétias argumentu 
gftjfummüiliüd e i u f d é P ñ U n t e r totaecufantiúeaiúnias, atq; men 
dacia, 
Qnmprímá* ' %$f: 
a dada,fílcñtm, Qms enim reus5cünft.de capitis periculo agitur, & á 
falfis teftihys ante iudicé accufatur,filcntiú fcruat?quis non claraoT 
ribusomnia cópledquis non iuramétis iteru atqj itemrepctitis, i n -
nocentiá fuá tuetur?quis deniq; non coelú,terramq; hoc tepore per 
mifccdquis non D c i atq; h o m i n ú fidé adueríus tantú nefas implo-
rat?Si hoc ipfum nocentes quoq; faciunt,quid innocentes faduros 
putamus! At Dñs tantú intertot faifa crimina íilentiú tenuit, vtPrae 
fes ipfe vehementer admiratus,ad i l lu dixerit r M i h i non loqueris? lom.ip* 
Nefcis quia potef ta téhabeo cruciíigcre tc&r poteftatéhabeo dímit 
tere tc?Qtiis igitur velhoc vno indicio & íidei noftrse veritatem,& 
Chrifti D ñ i dignitaté non agnofcatfSunt quidem grauifsima,& i n -
númera pené argumenta,quibus catholicae fidei veritas comproba-
tur,c quibustamen hoc vnumin médium aíferrevolui ,quod ex ho 
ro dierna fandiEuangelij ledionedefumitur, vt vei hac vna ratione 
radix fidei mehtibusnoftrisalt iusirapreíra,vberiores virtutum, ata-
que iuftitiae frudus germinct» Sediam ád Euangelicam ledionem 
propiusaccedamus. 
^ L 
f A i t crgo Dominus difcipulis; [ No« turbeturcoYm&rum.]Tnplici 104/1.14; 
de caufa difcipuloru animiturbatierant.Primu, c^» diledifsimú ma-^  
giftrum,cuius gratia omnia reliquerant, afe dífcedereintelUgebat^ 
vt non poíTent filij fponíijablatofponfojnonlugere.Deinde,^» aür-
dierant, vnú ex ipfis in tantUm nefas prolapfurú.vt magiftrum hoftí 
busproderet. Quamuis enim huius tam tctrifacinorisíibiconfcij 
non cflentjfuiE tamen infirmitatis mcmores,profe qüifquc tantum 
illud nefas formidabat.Itaq;(vtMatthae'usEuangelifta Fefcrt)con-' Mdtthiál 
11 triftati valde coeperunt íinguli dicere,Nunquid ego fum Domine? 
Poftremó illos etiam grauiter angebat ,quód audierant,Petrum,qui 
velut columna erat inter cos,ter D o m i n ú eíTe ñegatLirum,ipfosque 
ca node graue fcandalum paífuros.Hanc igitur difcipulorumtrepi 
dationem Dominus záimcrcmtcnd[tychmzit,lÑonturhctur corven 
ftrum.] Quo in loco díligenter obferuandum eífc ait Rupcrtus A b - ^uptrtus* 
bas,quód non dixeritjNe turbeminirquandd quidem pauló ante d i 
xcratápfos ea node fcandalum paíTuros , ipfumqj Dominum reli-
¿iuros^Ergo quod út,lNonturhcturcorvckrum,}iáem eft ac íi: d i -
xiffe^non deficiat fidesveftra. Qupniam¡linquit>Satanas expetiuit 
vos, vt cribraret ficut triticum; & tanta triturae vis crit,vt difperga-
ínini omnes,& me folumreUnquatis.tJoc vnum ergo reftat perfua 
dere, vt corporalicer difperu^'altem .corde imper turba tQipe^^ñea-
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tis mecumin tentationibus meis. Hoc enim eft quod ego rogaui Ü 
pro te Petre, v t dum vocc negas, faltem in cordc fides tua non de 
íiciat;&: de hoc ipCo quod offendis in verbo, aliquando conuerfus 
confirmes fratrestuos.^jltaquenon turbetur cor veítruro,federe-
dentes in Deum,credite & in me,neque tcntationum mearum eué 
tutarbat i jerraí íevosarbi tremini in eo quod hadenus credidiñis 
inme.Creditejinquamjin me. E t í i nunc ingrueníisafperitashy.e-
mis extrinfecus virentía confefsionis veftrai folia deterit, ac difper-
gícviuatfalrem intrinfecus radix bonae arboris , vt poftquam ÍIGCC 
hyems tranííerit jpoftquamhic ímberabierit>& receíferit, deradi-
ce credulitatis,qua£ viget in cordaadiuftitiairijreflorefcat oriscona 
fefsio ad falutem.Hadtenus Rupertus, 
Sedexpendamus,, qugDominusíá lu t isprsI id iadi fc ipul is pro-
ponat,vt illis merumadimar .Cer ié talia,vt illis muniti,ettam íi cce- 15' 
lum conGÍderet,^ térra incendio deflagrare^nihileíTetcur trepida 
re atqueturban deberent. [ Cmíí>¿íiinquit,m Dem>0' in-mc endite:] 
Iorf/f.14. hoc eft,ficut fidem atquefpem vedram in vnaDearepof i t amha» 
betisjita in rae etiam reponitej mihi fidite, me tutorem , defenfo* 
r em, ac patronum, &: faiutis vmdicem agnofci té: nihi l enim Ebf* 
ñus in me diuinitatisy ac poteftatis quam in Paire eft. Cum autem , 
tot mese erga vos dileátionis argumenta habeatis, que tanta cak» 
mitaseffepoteftvqusEVOs, me-protegente, de gradu viFíutis, & 
Xfáijo, conftantiaídepellere queat ? A n non in Efaia IegiíHs, Juxta eft qui 
iuílifícat merquis contradicetmihi^fíemus fimul; Quis eft aduería-
rius mcus ? accedat ad me. Ecce Dominus Deus auxiliator meus; 
• s quiseftquicondemnetme^HuiusergoDomini patrocinio rnuni-
t i j inihi lef t cur vel cunétorum hominiira,vei inferoriim etiamvim H 
& pptentiafti timeatisé Hsec eft autem vel máxima piorum homi-
mimincalamitate fclicitasjqudd in remm o m n i u m D o m m i tutela 
fecuri latent. Qua de caufa ipfos Proplietaadlíet i t iamadhortatur 
"pjah ^u cum ait,L3etamini i n Domino & exulrate iufti, & gloriainini om-
nek redi cordéíMeri íd non i n fe^aut huraanis prgfidijs, fed in De 
laétari monet-quod vidcIicetDeiim habeant tutorem , proteílo*. 
rem jautoremielicitatis, yiírdicemlibertatis , atque poftrernó fi-
difsimum parentem, qtvi non minoreraillorum quam patentes fí-
l b r u m c u r a m & prouidentiamgerat.Hoc igitur primum Dominas 
difcipulis prsfidmmjatque folatium proponit. 
kos ^ a l i o a i i í ^ é l f i fecus eíTet, l é t i famvohis^Mvdé í ' '** 
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l j WVO&wíocí ímOHacorat ioneDominus jsrofedion 
rum falutcm pertinere ait , quodaci parandumeislocum proficifce 
retur.Quocirca non modo i i i i sminimét rep idandurn , fed í u m m o 
pere etiam laetandum eíTe.Sed pauló diligentiüs h^c D o m i n i verbá 
excutiamus,quibusdeccEleftisgIor¡sEpra,,n-!Ío diíTerit. P r i m i u m 
autem, quod eíTentiale vocant, in aperta irnmenfe illuis pulchritu 
dinis contertipia£Íone,&: dilecHone coniiíl ir .Hac enim in re non ío 
líim hominiira3fcd Angelorum etiam fdickas pofita eíL Quamuis 
enim ( vr. D . T h o m . ait.) ntturae cond i t ione iongé imer io res ímt D.TÍ;OM¿ 
homines Angel i s , in beatitudinis tamen dignitate pares íunc . 
Nec enim alíud eíl quod homines , quam quod Angeios beatos 
efíicit. I m o l i beat imdínisobieátum fpedarc velís, non e í la i iud 
quodDeum,6¿ quod hominem beatumfacir.Ncque enim al iaÜei 
^ bsatitudo e f t q u á m fe videre , & fe ipfo f r u í ; eadeiriquc ho* 
minis ,fuo tamen gradu , beatitudoeft. Hoc eft enim illud D o -
mini fui gaudium, in quod fidelis feruus intrarc priecipitur.Stím-
mus í iquidem ille bonorum omnium iargitor , noji aliam fi* 
bi , aliara fidelibus feruis beatitudinem propofuit, fed quod í i -
bi diuinitatis iure conuenit , in iiios per adoptionis gratiaai 
contulit . I n illius ergo amplexu , & contemplatione felices 
erimus , i n i l l o fummo gaudio explebimur, in i l lo volubiiis & 
inquieta defideriorum noftrorum rota conquiefcet : quia n i* 
hil vltra habebit quod deíiderare pofsi t , cum in i l lo fummo 
& infinito bono , bonorum omnium fummam deprehendat. 
Hoc enim bono Propheta fe beandum profitebatur, cíim dice-
re^Satiabor cíim apparueritgloriatua: íme,vtal!us vertir, Satietas Vjdtiel 
17 istitiarum e í t c u m v ú l t u t u o . Hic eft autem denarius ille diurñus, 
quiDorainicíE vineae operarijsin Euange l iopromi í íus eft. Dena Uíath, so; 
rius autem complexufuoomnemcontioetnumerum;vt hac ratio-
ne intelligsmus,bonorura omnium fummain hoc fempiternae feli 
citatis premio contincri. 
Hoc cíim ita fit, cur Saluator a i t , [ I» Hamo Vérkmcí lodútq, 
nmpones multe funt; ] hoc eft , rnultiplices felicitatis & gloria: 
gradus; cum tamen vnum fit beatitudinis obiedum , vnufque o* 
perarijs ómnibus denarius, vt modo d ix imus , füerit promif-
fus?Huic quaeftioni Diuus Thoraas refpondet jcoeieftem iliam S.TÍJO» 
beaútudinem , & vrmm , & raukiplieem , diueríis quidem ra-
íionibus eíTe. Primum quidem vna eft ómnibus , qui eundem 
í)orninum reteftaiacie cantemplantur. Omncs enim cceíeftera 
i l lum 
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íllum Regcm in decore fuo v ident ; quamuis folus ipfe iramen-
fam pulchritudinis fu« magni tüdinem comprehendat. Omni 
bus deinde eádem áéternitatis menfura haec ipfa gloria diftribuitur. 
Sciunt enim fe in Dci gfatia,& amicitia ita eíTe confirmatos, vt nul-
la vnquara temporis dmturnitate ab illa cafuri íint. Poftrcmó ita in 
ter fefe mutua charitate deuinéti funt, vt propria Gngulorum gau-
d i aómnibus communia fint.Sicnim materna charitas facit, v t dig-
nitas & gloria quae filio obtigit,nonminus ipfamjquaro filium attin 
gat;quid flagrantifsima illa beatorum charitas faciet, quae multy 
partibus omnem naturae diledioncm fuperat^QuófitjVt cum infini 
tus propé fit numerus bcatorum,inf ini tapropéí int gaudia fmgulo 
rum. Qups autem ad virtutem acúleos haec tanta fpes, tantaque feli 
citas nobis adderc deberet, quibus h f c tanta gloria propoíita cft! 
His ergorationibus felicitas iila,vnaeademque eíTe dicitur: nihilo 19 
minus tamen(v t hocinloco Saluator ait)muítiplex,maximéquc va 
riaeft:quia non omnes eádem menfura diuinífe pulchritudinis fpc-
ciem contcmplantur,ncc illa eádem pari menfura fruu ntur. Cüm 
cn imin diuinas pulchritudinis contcmplatipnejatque fruitione fan 
é tarum animarum felicitas pofita fit •, quicunque cordís puritatcm 
i n haeyita máxime colueriint,feque ipfos á terrenarum rerum con 
tágione,& amorc puros5inregrosque feruarunt, hi plañe longe cía-
Widtth.4)*. ñus diuinam illam fpeciem contcmplabuntur. VndeSaluator,Bca-
t i j inqui^mundo corde,quoniam ipfiDeumvidebunt. Quicunque 
etiam flagrantiori charitate Deum in hac vita dilexeruntjferuentio 
rcsque,& alacriores in ciusobfequiofuerunt,hi plañe roaiprivolu* 
ptateatquc gaudio afficientur,cum illum ipfum aperta facie videár, 
quem adhuc velatum tantopere in hac vita dilexerunt. Ex his auté 1Q 
i l lud efficitur, vt quemadmodum ex eodem fonte alius maiorem, 
SímiT. aliusminorem aquae menfuram, pro vaíis magnitudine, rcfert;íta 
beateillas mentes, pro meritorum dignitate, & maiorem , vel 
minprem felicitatis gloriam ex inexhaufto illo imnaenfae pulchritu 
dinis fonte haurient. Hoc eft ergo quod cceleílis magifter ínfi-
nuauit, cum in domo Patris .fui maníiones multas eíTe dixit: quia 
videlicet diuerfa funt merita viuentium , diuerfa dona gratia-
r u m , quf vobis, & illis diftributa, vel diftribuenda funt. Itaquc 
i,CoraSí ficut alia claritas Solis 5 alia Lunie , atque alia ftellarum ; ftcl-
la quoque differt a ílella in claritate ; fie & ipfae maníiones 
multg f u n t , & in gloria d i í ferunt ; veruntamen omnes in fir-
mamento immortalitatis,& incorruptionis ftabilit* funt» 
; Cfterura 
j¡ Gfteríim ñe diícipuli h í c tantam gloríam q u l m diudfsimotem* 
poris fpatio differcndam putarent,adiunxit protínus,fe ed proficí^ 
fc¡,vt eas illis manfiones pararet.[Eí fi ^/erQ,inquit ^ c r pneparduero 
i,Qbis loctímyiterumvcmam,cr (iccipim vosddmeipfum, vtvbi ego fum^ 
W.vos ptisiJivt vidclicet vbifuerit corpus,ibi congrcgentur & aquU 
lüjvbi caput,ibi membrajvbi magifterjibi difcipulij vbi deniq; Spo 
fus,ibietiam filij fpon í i .Quod autem dicit. [Ucrum veniamigr acci* 
pkm vosái me ipfum, ] hoc in fine vitse Apoí lo lo rum , atque adeó 
piorumhominurn accipiendum eílvquo tempore illos Donii í íus 
ad felicitatis fuíeGonfortiumrapiet.Necin mortetantum /ed ante 
mortem etiam fpiritualiter eos inuifere folet, Hoc enlm Sponfa in 
Canrfiníinuat cíim ait, Di leétusjneusdefcendi t inhor tuxn fuum 
ad areohm aromatumsvt pafcatur in honis3& lilia coIligat.HiG aü-
tem hortus,Ecclefia eíbareola vero aromatum, piorum hominum 
Gcetus,qui variarum virtutumfragrantia,ChriftiboRUs odor funt 
Harum autem virtutum fuauitate cceleftis Sponfus mirificé pafei-
tuf,&: oble^tatur.Praecipué vero lilia colügere dicitur,Cqua£ cando* 
re fuo,3¿ pudicitiíe,&: virginitatis puritatem deíignant)vt hac ratio 
ne eximiam iilam diiedionem agnofcamuSjqua fummusillepurit i 
tisfoñs ergahiiiufmodi animas síticitur. 
^ n . _ . 
^Verum hoc m loco non negligenda quseftio obijcitur,qnf inTe* 
liqua concionis parte t r a é h n d a eft, Q u i d enim fibi vuit quod Salua 
lor aitjfe in hoc proficifcijVt locura difcipulisíntercceleftes illas má 
fiones pararet,Hs namque maníiones áb | temo iam diuina; praede 
ftinationisdecreto eiechs ómnibus paratse funt ytk quam quifqüe; 
i j felicitatis menruram íít percepturuSjiam o l im a D é o con f tku túe fe 
Edita fateonfed qui in his maní ionibus collocgndifunt,non fiínf 
adhuc paratúHas namque mandones non impuris hominibus; fed 
iuñisífed Dei amicis,atque adeó filijs charifsimis, ( qu i adoptionis 
íurein paterriipatnmonijpoíTefsione collocandifunt) Pateraeter* 
ñus deítinauit.At o m n e s p o í b r i Adfjimpuri3& in peccato Cdnce-
ptifumuSificutfifaias aici E t f a ^ i famus immundi ómnes nos, & l/rf/» ^4. 
omnes iu f t i t i ^ noftr^qiiafí pannus;menfíruatii::omnesitem inimi 
ciDeisomnes natura naílimiir fiiij ircejomnesferc multis crimini- Ephe.z, 
bus dligatúSc fempiterng mortis reí cffefti fumus. Quocirca necef-
eftjifnpcdimenta hsec, que horainibus cceleftis regni aditum i n -
tércludunfjamouerc^vtdigniefiicianíurquiin illas -manGones ad-
^ i í t éad t fmt íHoc eft igitür-qúod-nuuc fe Dominus fV¿'turum pol-
liceuua 
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licetur^Gum fe ad parádumnobis locum proficífci aít; perindc enim u 
cí lac fi diceret; Adcrucem modóatquepafs íonem propter vcftram 
falutem conií:icuendampergo,pcr quam commune generis huma-
nideb i tü íangninis mci oblatione di í roluá,per quá peccatamúdi 
expiabojper qua.vos Patri meo recócil iabo, & ex iras filijs,Dei anal-
c o s ^ fiUos,atq; coeleftis patrimonij heredes efficiamj& perquá de 
ñ ique gratiam,& Spiritum fanclum vobis impctrabo,qui incra vos 
nianens,dminGepuntatis?& fantcitatis participes efficiat ; Sí fie tán-
dem adiHa? manftones,quaE iara oíim parata? funt,vos praaparet j & 
illis dignos reddat.Hacergo ratione vado parare vobis locum.Qua 
ex re,(;haritatis erga nos Chrif t i magnitudinem agnofeere lícet,qui 
tanto fuo in cora modo nos ad illas manfiones parauit. Marte quip 
pe fuá, nobis immortalitatem contulitj„doloribus fuisíémpiterníB 
feíicitatisgaudium nobis promeriiit;.ignominiofocrucis íup.plicio j ^ . 
irampr.talem nobis gioriamcomparaiut; & omnia in corpore fuo 
diuina? iuf t i t is tela excipiensjnos cum Paire, a quo difsidebamus, 
in graiiamreíti tuít ;ac poftremópret iofo fanguinis íuicruorepecca 
torum noftrorum chirQgraphum,quod erat nobis contrarium, de-
lcuit:atque itadejpumimpedimenta omnia, quaí nobis aditumin 
aeternas illas manfiones intcrclüdebanr, mortis fuae facrificio fuñu-
l i tHoce f t autem fummumillud beneficiü, quod loannes in Apoc. 
Apoca, i» de Domino Salúato^e lo.quens,ruauirs¡mis his verbis expofuir;Qui 
dilexit nos5& lauitÜQSápeccatis noñr is infanguine fuo.» Quarnuis 
autem hoefummum diuina; pietatis beneficium latifsimé ad ora» 
nes pateatjvnufquiíque tamení idel iura fingulariter fibi impenfum 
$Ímíl» exiftimare dcb.euVt enimSolis lumen,quod ornnia iílurainat, non 
minus vnicuique lucer^quam íi cum folum illuminaret; itaDomini i i 
ese jpafsionis facrificiura,quod pro omnibusoblatum eítjnon minus 
vnicuique prodeft,quam íl pro eo íblu.m oblatum eflet. Hocenira 
animo Apoftolushuiusbeneficij gratiam Ubi applicabat, cum de 
ied*l* DominoSaluatorcdiceret; Q u i dilexit me, & tradidítfemetipíum 
pro medioc eft, tanta me cháncate dilexit, ve cum egomorti adiudi 
catus eí lenvpfe fe médium obiecerit,& raortemiquam peccaramea 
merebantLir5ípre3qui nihil morte dignum.admifera.t5pert.ulcrit.QH 
ergo fieri poíe|l:,vt n ó illum redámem,qui tanto me.amore dilexit? 
Vtergo quifque noftrumjfratreSjPauliexemplo hocgrati animi 
pbfequium Redemptori exhibeat, oculos ifí-iuMime tollac, & pen 
dentisin cruce D o m i n i imaginem pió cordis afFectu ,cpntcn5plans, 
fie cum illoagatj Quis te,qu3efo Domineaferreis clauis m hoc üg^0 
con-
{ j n m p r m i * § 0 | 
iíonfixU^quájhOSta tua?quod f cdus tuumíqüf ñagitia? q u » rapinf 
tu« fueruntsproptcr quas ínter maléficos homines appendereri5,& 
quaíifccleratiispcenas cíares?Tufonspurit3tis?tu agnus ille inno-
centifsimus.in quo nulla erat macula, qui iniquitatem non fecifti, 
ñeque dolus inuentus cíl in ore tuo. Omncs nos quaíi oues erraui- tfalta* 
musjvñufquííq; in viam fuara decl inaui t .Nemonoí l ru tn dicere po 
teft,Mundum cftcor meú¿purus íum á peccato.Tu folus íinepecca 
to,tufolus ran¿lus,jnnocés,irnpolluti5S3fegregatus peccaíoribus, 
& excelfiorccelis fa<5t\Huic in te r rogadoní rcípódere Dñs poterit; 
No mea iniqukaSjfedtuajcnie hutcpatibnlo affixí^ruperbia tua me 
richurailiaiiitjauaritiatua ricrpoliauirjlafciuiatuain tot nie dolo» 
res comecit;& inobedientiatu3Jraanusm£as)& pedes clauis inl ig» 
no confixit.v^idí enimhominesob primi parentis inobedientianr» 
18 aparadifoexpulfo$,eordcrEq; obpr iuatacuíufq; ícelcra ad íempi-
ternarn mortem damnacos.Vidi nullum eí íe intereos virum ^pec-
cati,&mortis debito l iberum, qui fecundüm diuinaEÍuñitiíBleges 
pto ómnibus fimsfacercpoííet.Soius autem ego boc poteram, quia 
lolus inter mortuos a peccatidebito líber eram. Cum ergo an ímad-
uerterem , raífcros homínesdiuiníBiuft i t i^ decreto ad-íempiterná 
mortem damnatosjvfque aded miferandam eorum viccm dolui, vt 
falutis ipforum gratia me in hoc tantum dolorum & cruciatuum pe 
lagus fpontc conÍ€cerim,vt qux non rapüi9cxoIuerem.Haec)& muí 
ta alia in crucepofi tusreípondere Dominus poffet. Q.uae cüm dicc»-
ret,an non mentes noftras hac tanta amoris fignificatione liqueface 
ret?Si cnim bonitatis,& charitati$,&beneficiorum m3gnitudo> fér-
rea ctiam corda a d a m o r e m e x c i t a n t , q u a í m a i o r diuinas bonitatis 
19 deGlaratio,qu»ardentiorc]iaritatisexhibitio , q u o d maius diuina? 
núfericordie beneficiumjquam quod in Chriftimorte, & pafsione 
confpicituríCüm bello cimli( vt Séneca refert) nobi l i squídam vir Smecú 
ad necem quereretur,fidifsímus quídam dusfamulus, qui eximio 
Domini fui amore flagrab3t,vefteseius induir,& anulos digitís ap-
tamf,fcque íntrepi4um pro Domino mortiobtulir.Qu;id hic quf fo 
Üñs famuli morte feruatus^tantoq; deuindusbeneBcio faceré de» 
bcret?quo affeáu tatú i l lud£deí ,& d i le&onis opus recoleret \ qua 
benenoletía demortui liberoSjGxiuí forte íupereflentjprofequcret? 
Si igit búcerga feruúDñs animú gereretyqué fummís beneficijs i a 
fui amore peilexerat,quid nos facere,q;i4íd.fentire, quo aífc&u atq; 
ardorcliquefieri par cftjcvim maieílaris D ñ m pro feruadis nobis ad 
Mortem fe obtuiiíTe videamusUUeenicn íerui^s.jbi^ rerum o m n i ú 
Pominus; 
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Domínus- í l Iebeneí id | s aftricí:us9híc non modo nullis noftris me- jo 
r i í i sobl iga tus /edmul t i se t iamíniur i j sa t fec tus j ille temporariam 
vitam breui tempotisfpátio de í in i tamínor te fuá Domino comu-
iit,hic fempiternam nobis vitam dedit,& a fempiterna morte libes 
rault.QusB ergo beneíicij ad beneíicium comparatio ? V t enim alia 
pr3Eteream,tantum hocbeneficíum beneficio prfftat,quantum di-
u in f maieftátis dignitas feruili conditione pr^ftantior eíl . Si crgo 
beneíicium i l lud flagrantirsimam feruati D o m i n i charitatem , & 
fcmpiternammemoríamerebatur jquidqudefo frátres a nobis hoc 
falutis noílrae beneficium fuo íibiiure vendicatjquod infinitispar-* 
tibus praecellit ? Qua ergo charitate tantamDeinoftricharitatem 
profequi?qüa dileétione tantas diuinsebonitatis opes diligere?quas 
gratias protam ineíFabili diuinse clementi^ beneficio agererquibus 
laüdibus hoc tantum mifericordias opus praedicarelqua deuctione 51 
clemétiísiraihuius Seruatoris obfcquioj^ feruituti nos addíci par 
e ü ^ Q u i d cn imi l l i non debeamus,qui vitam iliam,qu3ereriim om-
niumconditarum dignitatem infinitispartibus vinci t , in vitaeno-
firaéremedium contulit f Q u ó d íi me to tum, vitamquc mcam iíli 
tradidero,quid fum egoad Dominum meum ? O quantus fe nobis 
hic lugendicampusaperiebatjfi illosiniudiciura vocarcmus, qui 
milla huius tanti beneficij memoria tangunturlqui tantum abeft vt 
vllam tanto arnatori amoris vicemrependant, vtetiam continuis 
fceleribus éius maisftatem violent,&(qtiod in ipfis eft) totum Do* 
minice redempdonisfacramentum euertanti> cíimfeil io indignos 
fcéleribuí fuis íaciünt. 
Sed fortafíe aliquis dicat^Fat^or me rault^um Rcdemptori débe-
re5qüi tantamin meía lu temcon tü l i t 5 fed propter fuíceptarapro 5l 
me moFtem,& cruciatum quid i i l i debeojqui cíimDeus eílet,ab om 
SímiL nidolorisfenfuimmuniseratJVtenim inÁbrahaBÍácrificioariesiu 
Gmczi . gulatus eftjífáácautém mortispericulum euafit;ita in GhriíHfacri-
fieio facra illa humanitas pafla fuit,diuinitatis autem maieftas illeft 
perraanfit^Efl: ita plané.Sed quanti]m'qu|fo vnigertito Dei filio de^ 
besjqúi dile€tirsimam ilíam húmañi ta tem | quam f ib i indi-flblubili 
vinculo defponfauera^cuiqueeffe fuum conwlerar, pro conferuan 
d a v i t a t ü a a d mortisfuppiicium obtur i í lHocáutem qualefit, pro* 
pofitís exémplis declarabo.Huius enim dilectionis magnitudinen^ 
^ i é ^ l l ^ t é i í S f ^ ^ ^ M noftraeorporis fui vitam diligií>conij-
loh.z, ccre'pütefiti^qüsMmifumtá^^^ I b b , rebus 
omnibitó,'liberásqüe fañíti viriamifsfejdixérit, Peliem pro p é í l e ^ 
(oncto prima. 
cun^a quae homo habet,dabicpro anima íuajhoc eft, pro vita fuá. 
Cuius quidem diiedionis caufa eftjquiaCvt modo dixinrus) anima 
fuum ipfiuseíTe atque vitam corporitribuit .Ncq; enim corpus afe 
fedabanima vitamhabet:ideofublata anima,corpus in cadauer, 
atq; adeó in fterquiliniütranfit.Inde fir,vtanima, quias fuum iplius 
eflecorporitribuitjilludvehementerdiligat.Hoc autem exemplo, 
quo amore Dei íiliusfacram illáhumanitarédüigatjperrpicereiicetí 
is namq; fuum ipfius eíTchoc eíl diuinum eíTe humanitati inexpli-
cabili rationetribuit,qu3muis nullo modoeiusforma íit. Hanc er-
go adeó dileéíam Sponfam falutis humanae gratia in dolorum atq; 
tormentorum omnium torrentem conieciífe3quantsE q u ^ í o digna 
tionis, qüant^piétacisí& mifericordiaefuitlAdijciam alterum hu» 
ius reitxempíum ,quQ res fiatdilucidior.Ferunt maleficum quendá 5/^7, 
34 hominem nullis torraentorumgeneribus.ad:commiíi icrimiri is có -
fefsionem adigi potuiífe. ludex autemprudentifsimus excogitato 
nouo coníi l io,paruulum eius filium ante patris confpedum atroci 
terverberariiuísit... Quo cruciatuita patrisvifcera laniatafunt, vt 
admiíTum fcelusaperta voceconfiteretur.Quo indicio colligimus, 
q u a n t ú n o s eorum,quos charifsimoshabemus,cruciatustorqueat; 
quando quidem apud hunc hominem plus di ledi corporis dolor, 
quamproprij eruciatus v a l n i r . Q ^ d i d e o dixijVthacratione 
ligatisfratres,quantum falutis noí t r3e:autor ldebeamus,quidi ledif 
fim3m,& purifiimam illam Iiumanitatem.; immanifsimis hoñ ibus 
cruciandam,i!ludendam,confpuendam,veri)erandam, crucífigen-
dam,&mille modisexcarnificandamincredibilipietate, & miferi-
cordia t radid í t , etiam fi altifsimam illam diuinitatis fubftantiam. 
nullus dolor attigent, 
Quid eft autem quod hoefummum redemptionis noftro^ bene--
ficium anobis praecipué exigit?Certévt huictant2B erga nosdining-
charitati vicem rependamus,& charitatem alterna chántate compé 
femusmeque enim a l i a r e p l e n ^ 
Si ergo Dominus malori dileetione animarum noftrarum falutem, 
quam corporis fui vitam pr,0fequutus eftsefhcitur plañe,'vt nos i l -
imnfupravitam.noftram, fupraqueomnia,qu3e invitacharifsima 
funt,diligere debeamus, eaque omnia prius,quam eius gratiam, & 
amicitiam inferiré patiamur^Hac enim ratione nos íllum fupra om 
nía diligere comprobabimus. «fíDeinde il lud etiam a nobis exigí-
tur, vt quando ille propter pecca tumécord ibus noftris elimirian-
4um dinísima íuppiieiaíubire nbncrecuíaui^nos queque nullane-
% 4 U ^ 
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que incommoda,neque fupplicía recufemus, ne i d a<íniittamusi 
quod is tam imrnani odio exccracus eft.<[[ Poíl:remó,quoniam vera 
d i l ed io in laboribus ob diledigratiamperferendis maximé com-
.probatur(.hac eniai ratione fuam erga nos di leéaoneSaluator prae 
cipuédeclarauit)noftra.quoque erga illum charitas nulio modo có 
.quiefcat, doñee variomm Iaborum,& calamitatum iníuperabili pa-
íientia comprobetur.Hsec igiturtanta diuince erga nos ebaritatis di 
gnatio cífecir,vt Sandi v i r i multóm3gis .crudatus,& mortem-pro-
pter Cbr iñ i gloriara,quamalijdiuturnam vitam deíiderarint. Sic 
enimbeatUspaterDominicusf íagrant i fs imo ardore no foiummor 
tem,fed ©mnium etiam membrorum dilacerationem propter C k i 
íli gloriam íitiebat:fic jEanflus Laurentiuseraticulas, & ignc í , tan-
quam fuauifsimas epulas exoptabat.Sciebant enim hanc íblám efle 
dignara monis Chrift icompeníationcmjCÜm fanguis íangiiine pe 
hftor.f. í a re tu r .Quid vero Aportólos memorem,qui ibant gaudentesa con 
ípeétuconci l i j jquód dignihabtd eíTentpRonominelefu.contume 
liam pat i?Q^de caufa Dominus,qui eorum defidenum,&,marty-
j i j gloriam probé norat^noluit eos ñeque hac tanta gloria , ñeque 
defidcratifsimamartyrij corona fraudare. Omnes enim Apoftoli,1 
vno loanne excepto,qui ex feruenti olei dolió incolumis euaíit, fea 
lam fibi in ccelumper varias cruces,& mortes erexerunt.Hac autem 
regia3& Apoftolica via Philippus & lacobus íiodiécceleíléaLiIaTn, 
martyrij fanguínelaureati ,gratulantibus ccelefíis curiíE ciuibusíi-
mul ingrefsi funt. Q u p r ü breuiter & fádiísimaevitg curíum,&inor 
tisexitumattingam.<ffPhilippusigítur,in partitione proiiinciarum» 
Scythiara fortitusjeftjin qua cíim annos fere viginti Chriftianas re-
ligionisínfti tutisanimospopuliimbuiíTetjinnumerabilcmquemul 5^  
t i tudínem ^falfo cultuad verum traduxiffetja nonnullis,qui a reli-
gionenoftra abhorrebant, comprehenfus e í lp r imum ; deindead 
I k t u á M a r t i s ductus, v te id iu inum honorcm,&cultum tribueret. 
Eó.vívei i tum eft,draGoinuíitatcE magnitudjnis exbafiilatuae eru-
piífe dicitur,Pontificifque filhimítpil ignem ad facrifídum miniílra 
bat,dLiofq.ue Tribunos,qui prniúncix praeeratTtf quorum fatellites 
Ph!l ippum.comprehenfumhabebant ,certG:quodamímpetu vulnc 
raffc,multoíque ñatu oris in grauem morbum príBcipitaífe. Phríip-
pus aiHemiqui omnia lamentatioflum'j gemituumjmorborumque 
plena cerneretjomnibus tum expofuit, -íi cdníilium ipíius fequi 
vellentjfore.vt non foiumij3quidraconisfiatu in .morbi im m 
lentjconualefceren^verum etiam ij qui iam ex t ind i ©fíent,ab infe-
5-Í :> ' V " """" " " • •• • " " r i s 
Qrtdo prima. qoy 
ío ris éxci tafentur .Quin etiam fe Dei fui nomine drnconem , qui eis 
tam peftifer eífctjtugaturum promifít, Omnes cum turn orarervt 
coní i l iumdare^quo quam pri mum vierentur ,enixé cceperunt. l i l e 
p a r t í s ftatuamdeijciendameiredixír,&in,eitis loco lefu Chrif t i 
cracem figendam,quam ipfi venerarentur,&colerent-Cumcj; aegri 
fibi vires deeíTe clamarent, & o í ienderen t lachrymis,fe,fi poffeutj 
quam primum deieduros ñ a t u a m , Philippus draconi Chrift i nomi 
ne ve eóabiret jvbi nocere nemini poflet, imperauit: atque ita eius 
iuífu inde abijt.Xum autem & Pontificis filiüm, & dúos Tribunos, 
quos pauló ante dixi ,abiní i r is excitauit,8í omnes qui flátu draco-
nisinmorbuminciderant,curauit. Quofaclum eíl: ,vtomnes qui 
anteaPhilippo infefti erant,pceniteret fcelerum fuorum,ipGquc 
eum v t D e u m i n hominisfpecíe & figura adorarent.Ipfe autemari> 
^onum ibi praeterea commoratusef t , to tumque¡ i lud t e m p u s i n t r a d é 
disjdocendifquereligionis noftrsmyfterijs, inftitutifque confum 
píit.Eius itaque opera innumerables homines ad Chrif t i cukú & re 
ligionem traduéfybaptizatique funtJnftitutís autem eorum h o m í 
num otdin¡bus>& gradibus,qui rem diüinam procuraren tjdeleóta-
que Pontificejmultifque templis aedificatis, ipfe oráculo diuino ad?-
monitusjin Afiam reuerfus eft.Ibi in vrbe Hierapoli fe<5bm E b i o -
nitarum ( qui Dei Fiíium veram hominis naturam ex Maria 
Virgine fumpfiffe negabant ) euerti í íe, ac fuftulifle, eorumque 
inuidia, & fcelere in crucem adus , & lapidibus obrutus eíTc 
dicitur. H ^ c de gloriofo philippi agone. <fTacob.us autem po-
fteaquam Hierofolymorum.Ecclefiam fumma cum laude re-
xiffít , .rogatus á IUCÍÍBÍS 9yt in die Pafchae , quum pluriraa. 
turba conuenire folcbat , ex loco fublimi ad populum c o n -
cionaretur , &: á cultu.Iefu , quem. per errorem mult i í eque-
rentur, oratione , & autoritate fuá populares auerteret, p i n -
natn templi confcendit. . V b i magna ludseorum , Gent i l ium-
que aftante mukitudine , á fcribis & Pharifaeis, quid % f i deChri* 
fto .videre.tur,alta voce rogvit i is ,refpondít ,Quidmeinterrogatisdü 
filio hominis? Ecce ipfe íedet incóelo a dextris fummasvimitis: 8á 
ipre vencurus eft in nubibus coeli. Quo fermone audito , fcribíe 8c 
Pharifei conclamantjProh^iuftus etiá errauiEiAfcenderutq;,^ príB> 
cipitauerunt e u ^ lapidibus obruere ccepei^unt. Ule vero cóuerfus, 
& fuper gemía procumbens,qu9 i l l i ob afsiduum orandi vfüm i n 
amelorumfpeciemoccalluerantjproipfisorabat, doñee pertica 
j ; fullonis 
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fullonís capite comminuto, fpiritum emific. Hoc ergo fupplicij gé: ¿1 
nere dua hi fanáifsimi Apot to l i 'Chr i í l i gloriara fanguine fuo i l lu , 1 
ftrariinc,clariísiraaque nobis fideijConltanciaejcharitatis, & inuiet^ 
pat ient iaeexemplarel iquerunt5perqu«nos,ceu per gradus quof. 
dam,ad coeleftem gloriambquam i l l i fanguine fuo raercati funt,íine 
fanguine etiam,aípirantc diuina gratia,peruenirepotenmus, 
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Phjlippi&lacobi Concio fecunda,!!!qua le¿lio 
Euangelica explanatur» 
T H E. Egofuml?íap?erkaSy&l?¡ta. Nemo ^enk 
ad fatrem^iífiperme» loan. 14. 1 
Odié,fratres dileftifsimi, duplicará duorum infigniü 
A p o f b l a r u m , Philippi & lacobi gloriam fub vna fo-
lennitaiislastitia celebramus. Et quidem de Philippo 
in facra huius diei ieCÜone,& fspe alias in Euangeli" 
cisliteris mentio fit.DeXacobo autem,qui frater Do 
mini di¿tusefi:,& Lucas in Actis Apoftolorum,& Paulus in Epifto. 
G^.r, ad Galatas,& Corint.mentionemfacit;Alium3inquit, Apoftolorú 
vidi neminem?niíi lacobum fratrcm D o m i n i . Frater autem Domi-
ni appella£us.eít,quód eius eífet confobrinuSj Vtpote Mari® Cleo-
phaejfororisbeatifsiraaB Virginis Mari^filius.Cuiusfoemin^fingu 
laris pietasin.hoc elucet,& quód iu^ta crucera D o m i n i cum pijfsi-
Jodtt.iy* maVirgineaftitir^licenim.IoannesaitjStabat autem iuxta crucem ^ 
lefu raater eius,& foror matriseius,Maria Cleophae,& Maria Mag 
dalene) & quódquatuorfanér i fs imorumfi l iorum raarer extitit,né 
pe lacobi huius,Si monis,& Thadd^iCqui alionomine ludas appel 
íatur)atqueIofephÍ«H^c vero fanda ícEraina in Euangelicis literis, 
m o d ó M a r i a CleopHg5fci!icet fiiiavmodó Maria lacobi,ícilicetnia-
ter ,& Maria íacobi & íofepbi}rcilicet mater appellatur, quaeex A l -
pheo viro quacuor has cceleftes propagines fufeepit: quarum tres, 
hoc eft^acóbu m,Simohcm,8¿ Thadd^um,Romrnus ad Apoftoli-
ciinunerisdignitatem extuiitrquartara vero, nempé lofephum,in 
difcipulorum ordinem cooptauiuHodierna vero fanéti Euangeí') 
le¿tio,de folo(vt dixi) Philippo mentionera facit.. Adn-ionitos auré 
yos fratres in huius concionis initio velim,facríe huías iedíonis fea 
ptorem 
(ondofecunda. ^09 
, ptorem eíTeloannemBuangel i f tani^ui & aquils,&: difcipuli, qué 
diügebat lefus^nomine defignatur.Hic autem dileclifsimus difci-
pulus hoc praEcipué inter alios Euangelicse hiííoriaE fcriptores fu-. 
fcepit,vt algentia hominum pedora diuini amprisigne inflamma-
ret.Adhocautemamorishuiiiscaufas , hoc efí, clanfsima diuinae 
cHaritatis beneficia in genus hominum collata ante oculos ponir. 
Quod íingulari quadam ratione in facra.huius dieir ledione facit; 
cuius quot íunt verba,tot pené funtignitiarnoris ineitamenta. Idé 
tamen vt aquila regia^adeó Tefe fupra nubes a txol l i t , l in te r nubi? 
lacondit, vt non raró caligantem mentís noñraeaciem effugiat. 
C^od in hac e t iamleé t ioneanimaduer tere l ice t ; quando quae i n 
ca DominusdiíFeruít, ñeque Thomas Apoftolus, ñeque Phílippus 
3Cequipotuerunt,(^adecauraP . 
4 difcipulorum tarditatem,Gorripuitdicens; [Tanto tmpore vebifcum 
fum}^noncognouijiismcl]Q^si cum íta fint, aperté liquet,nos<di-
uin^ gratig lumine in pra^fentteoneione indigere, vt hanc ccelefté 
aqi^ilam in fublime volanrem^altifsimaque.Ghrifti myftería doecn 
tem confequi valeamus.Quod-vtprseftarepoísimuSjCceleftem opé 
facratifsimf Virginis intercefsionfefupplicitcc imploremus. 
A V E M A R I A.' 
f I N hodierna fandi Eüa.ngelij ledione difcipulos Dominus de ab ^ 
fceírufuo5&futuroriim:laborum,atqueperfecutionum, quae illos 
inánebant,pr3edidione turbatos^multis rationibus confolatur. A i t 
í%itm,[Nonturbeturcorvefirum.'}Cur ita?quam mihífpemfalutis 
j Domine oftendis ,cümtu me,deferas?& tot mala mihiimpendentia 
praenuncies? ^ 0 i t í M p ^ ^ p Í j É ^ l ^ ^ ^ é ^ k M ^ ] hoc efl;,quod' 
vohisdeDciPatrisbenignitate pron)ittitis,de.mequoquepollice-
ripóten:isJn illofidém>& fpem omnem falutis rep^^^ 
in me quoque,qui eiufdem cura Patre naturae,eiufdemque diuinita . 
. tisrum,repcihite.His ergo duobusadeóf i rmisprf í id i j smuni t i , n i -
hil eft quód^urbar^auttrepidaredebeatisífed 'eur potíüs cum Pro-, 
pheta dicatis;Pominus:illuroinatiO'jmea,&ií¿lus mea^ ^ v 
bo?Dommusprote&or vitasjnea^aq^ 
ait;Ecce,Deus Saluator meuSrfiducialiter,agam5&!non timebo.Me ifdUz» . 
«rgo íalutis veftrae defenfore,atque patrono, quid vobis formidan 
dum eíl?:[Nofí ergo turbetur cor ^e/trwwjttejffomídcf.] Audift is^uia 
egodixi vobiSjVado, & venio ad vos:hoc eft, nunquam vos dere-
Üflquam,femper inuifamjabfensque corpore , fp i r i tu , atque fa* 
Y 3 uore . 
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uore praerensfemper adero . Hoc igitUr primum vobis íblatmm ¿ 
atque prf fídium p r o p ó n o . 
Deindc aliud adíungo; quód hic meus dirrefTusad falutem ve* 
ftram dsftinatus eft: [ín domo quippe Vdris meímánfiones multe funhj 
hoc eftjdmerfa v i r tu tum, atque iuñitiae in codo pra mia , variaeque 
piorumlaborum mercedes e l ed i somnibws í amindeabomni^ t e r -
ni tatcconíHtutx fum;i-n quas ramen inanfiones nullas íaííornm 
hominum admiítendus efl:, nifi ín illas égo ooinium primas intro 
ducar , qui eas ómnibusfanguiRÍsmei pret ío comparare debeo. 
Ppí, i4i^ Vnde e f t i l I u d P r o p h e t ^ ^ l e e x p e d a n t i u í l i j d o n e c retribuas mihi. 
Quod cum itá fit,nequaqu3m molefíé difceíTum meum ferré debe 
tis, quando is eó fpecíatjVt locum vobis inter cceleftes illas mnnfio 
loim, 14. nesparem»[Eí/? a^/cro^nquit,^ pwprfr^ Mero ^O^/Í /GCWJW , itman vc= 
mam,&accipLm vos aiime ipfumM-vbiftím c-go, cr "jos fitis* ] Itaque 7 
meus hic ad horam dirccírasfempiterna meciim/ocietate>( quam 
nulla vnquam vis poterit dííroluere)compérandus eíh Ñeque vllus 
fcitis^Mzs,nus enim adfelicitatem gradus eíl,o¿ in quo-íit vera fe-
l i c i t as^ quo ad illam itínere periieniitiir,3gn(5rcere: q^uod vtrum 
que vos minimé latet. Vtrumque enim Dominus illos non raro dos 
cuerat,cum te ad Patrenv/nde in hunc'mundum venerar, tune re-
pedinunciaíler'.Via autem quá adPatrem peruenitur,,& mors Chri 
, & diuinorum mandatorum obedientia .eñ;quamifepe Domi-
nus d i fc ipu l i sexpofuera t r ideoqueak^ tEf^ó vddo feitis , cr vim 
feítis.} 15 ? 
A d hasc^ThomasCqui nondü-m coéleíli Spiritu háuí lo , hancPhi-
fofophiam íatis percipiebar, fed de aliquo corpóreo l o c ó , atque iti ? 
nereDominurnJoquiexiitimabat ) [Dmmdnqukyncfamsqiwvíi 
áis:& quomo'd&fpjjimfábkmfciref-j Quiaenim Dominus pauló an 
t éPe t rod ixe ra t>Quóego vado,non potesmefequi m o d ó , feque-
- risüutem poílea:diícipuii nüiil hisDomini verbis,míi eorporeum 
locüm'intelbgebantjideoqUeThomaSjfuOjSí illorum nomine ro-
gar, [ Domine nefdmus^uó vadis-:''Otymmod&pojfumus viam fcirc l ] 
Equidem in toca hac íacra :le¿tione ita mih i fe cum díícipulis gcf-
fiíTe Dominus arque cum Samaritana videíur .CíiRi eñim isde 
fpirituaiisaqusB. dígnitate atque natura, hoc e í l , de dtuiniSpiritus 
gratia philofopharctur, carrialis.mulier , quae nihil fpirituale no-
üera t , de raateriali aqua ilium feífíper ioqui üfbitrab'atur: fieer-
go; cíun in bac facra ieétione Dominus de traníltu morteoi 
! / fuata 
er  
m 
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y fuam ad Patrem loquerctur ( quo nobis iter in coelum aperié-
baí) rudes adhuc difcipuli n ih i ihorumaífequentes v ío la . ro 
rea loca, & itinera cogítabanE^ Qua í n r e d i u i n s fapientif digna-
tio fnirabilíreKeluretj quaE ica Te ad ima noí l ra demifo, vt cura 
rudibus difcipuliss, qui v ix eius mentem aíTequebantu^adeó bíSto 
dé atque familiariter ¡oqrieretur: q^od certé nenio lapientimí h ü -
iusíeculi faceré voluiíret. Perílat igitur 'Dorainus in Philofophia 
rua,Thomamquc de corpóreoi t incre , 6: viainterrogante, adfpia 
ritualem fenfum renocat dicens,- [;Egdfam via > vmtas-^-vita* -Nc= 
móvmfcadViitrcmnip per me.} Faxit autcmí idein- Doi iénus ,q ui h f c ) 
aurca verba ranétifsimo .ore fuo protulk , vt i l lorum nobis hodié 
fenílim aperire dignetur. Video enim bis pauculis verbis totius Euá 
gelics Philofopbise fummam contineri. Itaque cüm Thomas & 
m de via, & de viae.terminó-intcrrogarer,• Dorninus vtrumquc do-
ccí, cum fe iprümiliioftenditi , .qui fíraul & via , & VÍÍE rerminus 
eft. Quía enim i a ipfo .duplicem naturam con-Btenckur, & adora-
mus, humawam fciliGet, ac diuinam: per iilam quidera vía , per 
hanc autetn viae terminus eft. Terminus quippéihumanorum dcr 
íiderioriim eft., primam iilam ventatieni agnofcere, qu^ omnem 
inic/Compleíritur ícientiao.1, & veritatem p & ad fempiternam 
iilam vitamperuenire , quaí m e i r t i s & ; m o r b o r u m nefcia, o mi-
nera in í e vitas iucunditatem continet. C ü m enim hüc perue-
neric h o m o , nequáquam vl t raprogredíe tur : quia nihi ler i t quod 
ampliLis .deíiderare quear. R e í t é ergo Saioator vtrumque in fe 
vno .demoaftrat, cüm aity[Bg0fumma? vcritas^-^r- vita. ] -Quod 
(queraadraodum D . Auguftin. a i t ) perindeeft atque íi cum ho^ ¿ugujl 
}} mine agens , dkeret-, •Quá • visirc-f Í E ^ / í í m v i t i i j Q.up:~visare? 
[Ego fum vcritas, '] V b i vis permanerei [ÍE¿-O fmn viu. } Xxaqus 
(vt Diuus-Hikrius ait ) nequáquam in errática ducit i i l e , qui Hí'kr. 
eft.via.:-nec...illadirper3falfa,.quleft veritas; ñeque in mortis 
relinquit errore , qui eft vita, Hac ratione Saíuator ómnibus 
omnia fadus-eft . Sic enim quídam hune locmn interpretan-
tur { Ego fum vía incipientium , veritas proficientium, vita per* 
íe^o'Tmiv Ego fum vía diiccns.Ducam , i n q u i t t ¿ per femitas 
fquitatis. Veritas lucens.: V o b i r , inqui t , t imeníibus Deum,orÍe-i-
tur Sol iaftitise^ Vita paíc^ns : ingredientur^emm oues; 8í egre* 
dientur, & pafcuainuenient. E g o í u m via vitf;, veritas •áo&únq, 
vita-áalutis aetemae., ^go fuin> via in exemplo j veritas in p romi fe , 
y í u i n premio. 
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SednuncviaE termino prsetermiíTo, de vía diíTeramus , de qua n 
IOíW.14. Dorainusadieeit, [ Ncwo venitad Patrafanifl per me: ] quia videlicet 
ego fum via,quá ad Patrem peruenitur. Hoc in loco diligcnter ins 
quirendum nobis eft5qu2 ratione Ghriílus Dominus via ad Patrem 
eíTe dicatur.NeceíTe eft enim}vt quiad vitamtendimusjviam, quá 
ad illamperuenitur5probé tengamus. Reóte enim dicitur, Melius 
eíTe per viam claudis etiam pedibus ingred5,quam extra viam celes 
riter currere. Quo enim qui íque celeriús extra viam currit , hóc ma 
gis a via deerrat,atque decühat . ídeoque Proplietafolicité hanc res 
lcrem.6. ¿tam viam quserendam efle monet ,cüm ait-State fuper vías, & ins 
terrogatequas fit viabona,&ambulate in ea. Quod có diligentius 
curandumcf t5quóoccukióra in hac via nobis ab antiquo-hoSeoC» 
Pfd. 141. ;fendiculatenduntur/Qua derePrQphetaqueritur c í imai t ; I n via 
^acgua;ambulabam,abícQnderuntfuperbí iaqueuin mihi . Ne igi- IJ 
t u r in re tantimomefitifallaraurifciencium e^diuinam fapientiam, . 
qnas hominijDiaboliinuidia5lapí'o opemferre decreuit, ciim mul-
tis hoc rationibus efficere potuiiIet,haac commodifsimam iudicaf-
feivtquia vnius hominis íuperbia,8¿ inobedientia exitiura attule-
ratmundojfumma v n i u s D c i & hominishurailitas, & obedientia 
(qu3B vfque.admoírteracrucis progreíFa eft,) falutem conferretmú 
do.H2EC.autem tanta vnigeniti filij De i hurailitas, & obedientia 
víqueadeoseterno Patri grata fuit,vtfisrorem om,nemv& indigna-
t ionem,qúam aduerfus pristiaricatoremhominem, eiusqueproge 
niem conceperatjpenitus remittereti&iram in lenitatem ita com-
mutaret?vtex inimicis amicos.& ex irse filijs3adoptionis£ilioseffice 
ret: & quos a terreñri paradifo expulerat, ad cceleftis regni fedes 
euocaretaAtque vt omnes nouum hunchominem íalutis noftras 14 
autorem,Sclibertatis vindicem.agnoícerent,& falutem fuamilli ac-
ceptamferr^ent^hoc-etiamdecreuitjVtfalutis, ^ 
ftr^ benéficiura a fide in íanguine eius íumeret;initium j quo: pro-
fiteremur,nos quidem non operum noí l rorum-merho, íed propter 
,illius gratianv&facriEcij meritumgratisíüílificarL Vnde'Apofto* 
Kom.fé iusjluftificatiiinquitigracis pergrattamipfius-, per r^ 
qug eíVinChriftoiefu^qiiem propofuit Deus propitiatorem per 
fidem in fanguineilliosi Fidem autem primo loco Apoílolus po* 
fuit : partim vt Chrift i Tanguinem ( quo a peccatorum fordibus 
' abluti fumus ) debito honore afficérer: parrim,quia íides in Chn 
ftumjprima radix, & Grigoeftnortr^iuftificationis.Ex eiusqaip-
p é lumine , atquc magífterio ( nifiííioñro v i t i o , & arbirrij liber-
Á Y tate 
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i j tateimpiedíatur)cftera omnia , quf ad iuftificatíoñem funt nea 
ceíTaria, oriuntur. Dumen im ea nos docetj Chr i í lumfe ipíum 
pro fceleribus noftris expiandis in facrificium obtuliíTc , nosque 
pretiofo fanguinis fuicruorelauifle, & á Diabolicaptiuítate rede 
miíTe, atque omniummeri torum, &laborum fuorum participes 
effecifle,pios omnes motus,quiadiuftificauoncm requiruntur, 
animisnoftrisingenerat, nifi nos peruicacia & prauitate noftra re 
belleshuicdiuino luminifimus, Qu^cumitafinrjquis talibusvir.» 
tutummentisfiiltuSjfpemfalunsabijciat? q'uis talem redempto-
remjatquepropitiatorem non flagrantifsima charitate diligat? quis 
fcelera fuá, quibus immenramillius maieftatem tot iesviolauit ,nó 
amarifsimé defleat?quisca firmifsimoatque conftantianimovi-
tare cüm vitg etiam periculo non ftudeat\ His igiíur< vt ita dixe-
16 rim)condimentis, q u | fides non impeditafecum affert % iuftifica-
tionis gratiara fidelisliomoconrequitur; qua ex ír§ filio,:Pei ami-
cus & hlius, & regni eius hseres inftítuitur. Fides igitur non fola 
(ne quis veftrum de fola íibi informi fide blándiatur ) íed hisvir tu-
tibus adiutaiuftitiam & falutem parit. V t enim funt inter cibos Sw»í. 
aliquiperfequidem vtiles, quicertistamencondimentisapparan-
diruntjVtgrati&fuaucs edentibus fiant; ita fides, vel informis 
etiam,interDeidonanumeratur;qugtarnen fpeivcháritatis , Se 
poenitenri^ vir tut ibus, ceu condimentis quibufdam perficien-
da , & veluti condienda eft , vt & nobis falutaris, & Deo gra-
tifsimafiat» 
<llHIs itaconftitutis, faciIéquifque veftrum intelliget fratrés, qua 
17 ratione ChriftusDominus viaeíredicatur .Hfcenim fides, quam 
defcripfimus.adituseft quoper iuftitiam adPatris aeterni gratiam, 
& gloriam peruenimus.Quodquidera Chriftus Dominus no difsi-
milimetaphorafígnificauit , c í i m d i x i t , E g o f u m o f t i u m : perme ICÍÍ/Í.XO, 
fiquis in t ro ier i t , faluabitur , & ingredietur,&egredietiir, &pa -
fcuainueniet. ^[Neque vero hac de caufa folum , qu^ precipua 
eft,Chriftus Dominusvia eíTe dicitur,fe.dmultisetiamalijs. Pri-
míun enim via dicitur ad Patrem; quia ipfe nobis Patris fui cog* 
nitionem p r s b u i t , í i c u t ipfe ait;Pater? manifef táuinomentuum Io4«.i7. 
Hominibus. Hoc autem feci t ,cümimmenfas paternse bonitatis, 
charitatis, mifericordi^,atque iu f t i t i «opes ,pamman tea mun-
do cognitas, fummo incarnationis & pafsionis :fu?E benefició 
inortalibus confpiciendas, & velutimanibus contredandas p r « -
V 5 buir. 
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buit .^Delnde vía eft; qui patris leges, & pr^cepta, quibusi túr in ig 
ccelum, planifsimé nobis espofuic. Quo nomine illum Prophctg 
dodoresTí iüPdt i sa tque praeceptorem nuncupant-.iic enim Efaias 
ífaiso* aif; Et erunt oculi tu i videntes pra^ceptorem tuumj& aures tus au-
Ibidem. dient vocempoft tergum monentisjHaec eft via,ambulateinea,& 
non declinetis ñeque ad dexteranijUeque adfiniftram.í|[Ñec modó 
verbis,fed multó magisdarifsimarum virtutum exemplis nos hanc 
viam,docuit.R.ecsns quippé nacus,dum in í labulo ponitur, in prje* 
fepio reclinatur,^ oócauo díe circunciditur,& Herodianas inlidias 
patitur^acpofiremodumfein pafsione omnibustel is¿k iniurijsa-
trocifsimorü hoftium Qbtulit,altiísima2 hurnilitatis, fíagrantifsimaí 
charit3tis5perfe¿tifsimas pat ié t is ,& pleniísirnae obediétiar, terarú 
queyirtutum omnium locupletiísima exempla nobis ad imitan-
dum proporuitjquibus planií'simam nobis in cceluro viam muniuit. ip* 
Itaíjue qui tanquam doétor i u f t i t i ^ a tergo viam falutis derñon-
flrabatjmodó tanquam dux in ccelum,& gregis dominici paftor an 
te oues fuas vadit,& vir tutum fuarura exemplis, qua illum fequan-
tur,oftendit.^[Ad h3Ee,via?quoque in coelum eft,cumnou^legis fa-
cramenta inftituit,quibus non modo natura a?gra fanaturjfed ms* 
gnaetiam virtute roboratur,vt inoffenfo pede,^ iníatigabili viitu-
te hac via incedat5nec vllis hoftis arítiqui machinis ab ea declinare 
co.g3tur,Hac.enimde caiafa Efaias i n adiientu Dominí5praua,hoc 
eft obliqua in reáfc5;& áfpera in vias planas commutanda cíTz prae-
dixit:qiioniam virtus gratise^quae per facramenta conferti¡r,planam 
nobisatque expeditaminccelum viam raunicHisigitur rationibus 
Ghriílus Dominus via in ccelum eíTe dicitur: quonías i humanae fa-
lutis amator non vna ratione folum/ed his ómnibus nobis ad fcra- ^ 
piternamfel;icitatera,m qua bonorum o m n í u m fumma.conftituta 
eft^manum porrigit5&Qpitulatur, 
,Ge/íe;..z8» Quo quidem nomine appofuifsimé per realam,quam Jacob¡11 
fomnisviditCquae térra? innixa j rnulds gradibus coelum , ín quo 
Deus erat,aítingebaí):adumbratus f uit. Quia enim fanétus ille Pa-
tr i archa percepta,pátnsbenedi¿t ione vdiuiníe^ promifsionis hseres 
effeduseratXquae mündi Saiuatorem.in quo gentes.omnes eíTent 
bened ícend^exe ius íu rpepropagandun lp ro ro j r e r s t ) voluic Do-
minus hac imagine, quahs Saluator ille futuruS'eííct,oílcndere. Re 
ueraenim ilíe vt.via regia, & oftium ouiumjtafcala eft ,per quam 
a térra ad coelum, imo ad ipCum vfque Deum íeaís innixum afccn-
dimus.Diuerfi autem huiusfealíEgradus Qmniahfcadiumenta,qu| 
' m S i x ' / " " f0Fr^ 
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21 fuprameímoraüimusCquibus nos Chriftus Dominus ad hoc iter 
conBciendum adiu«at)reá:irsimé intelI iguntur.Meritó sutem tum 
fcals, tum vise nomine.defígnatur. Habctcnim vtraquc in i t ium 
atque te rmínum : & i n i t i u m quidem in nobis,tcrmjnus vero ad 
quem tendimiis,in Deoelt.Vtrumque autem Chr i í lo Domino ap 
tirsiniéconuenit:quia cüm verus homo St , initium eft hiiius vise: 
quia vero Deus & í u m m u m bonum, eiufdem v i s terminus éxi'-
ftit.Hinc Diuus Augu.Ambula; ínquit jper hominem9 & peruenies 
adDeum.Nulli igiturcommodius vi^Óc fcate nomen, quarn Deo 
& homíni conuenire potuit. 
$ I I . 
^ H f c autem tria nomina,fratre$5qu^ metaphoricé Chrifto D o m i 
i l notribuunturC quibusi l lüm viam, oft!um,5¿ fcalam appellamus) 
plUrimüra nobis ad pleniorem eius eognitionem conferút : pleniiis 
tamen hoc prasftabitproprij eius nomínis interprerátio, qtísea no* 
bishocin locoexcutienda eft.Quem autem fructum hgccognirio 
pariát,idem Dominus ad Patrem loquens declarar his verbisjHsc loan.ij* 
eft autem vita eternajVt cognofeant te folum verum Deum, & qué 
miíifti lefum Chriftum.HíQC autem cognítio,quse bipartita éífe v i 
derur,íimplex Teft. Cognito enim filio, qui eft eiufdem cumPatre 
fubftántÍ3B,protinus &Pater ipfe cognofcitur.Vnde in prgfenti le-
sione Sáluator ad Philippum ait, [ Vhilippcqui viádmc^videt &&&t 
trm. ] Qua ex re liquet^n perfefta Filij cognitione vitam ^ternam 
confilkrejquando in ea Pater etiam cognofciturjíi tameh ea cogní 
tio fiT,quaraIoannesdefiniuit5cum dixi t ; Q u i non dil igi t ,nonno* 1,10^.4, 
uk Deum. V t igitur hóc modo Chriftum Dominum cognofea-
muSjeius ego vobis imaginem , & velut ideam qüandara poneré 
ante ocuios v o l ó , quae vobistotum Chrif t i riiyfterium , & ofH-
cium vnico velut intuitiireprsfentet,vt fcire:liceat,quibüsillü ocu-
lis afpieere debeatis. 
Hoc autem (v t dixt) propri] eiüs norninis interprctatio effi-7 
ciet.Ea qtiippé nomina,qii3B prüdenti confiliorebus impbnün tu r , 
ad earum naturam cógnofeendam lucis p lur imumaí íerunt . Vndc 
nomina , qug primiis ille homo ante lapfum cunftis animanti-
busimpofuit , eorundem naturam máxime declarabant : hoc e-
«im illa Genelis verba iníinuanr.; Ó m n e quod vocauit Adam sni-' Gettef.z', 
viuertti, ipfura eft homen eiuí. Ñ o m e n videlicec ^ q l iod eius AÚi&l 
M j cui inditura eft , naturamiingebiurfique declárate ^ A t pro-
pr ium 
^ i 6 In Feíio Jpojlolor.fhilifpi & lacoht 
prium lefu nomen fummo diuinae fapientlce confilio Angelo nun 2^ . 
ciante i l l i impofi tum fuit:Ierus autem,Saluatorem íbnat. Saluato-
ris autem appellatio non tam dignitatís , quam oíficij nomen cft: 
qualia funt ea nomina, quae ad aliqua officia , fiue a^es exer-
cendashomin ibus impo í i t a fun t ; vt pidoris , fcriptoris, & fcul* 
Simil p tor is , & his fimilia. Quemadmodum igitur artífices i f i i , quivi-
é lum Gbi hisofíicijs exercendis parant, continertter illis incum-
bunr( to tosenim fe his operibus de í l inarunt ) ita Chriftus Do-
minus , qui Saíüatoris nomen, & officium fortitús eft, fe quoquc 
to tumj atque omnem vitam fuam ad falutem hominum deftina-
uit;quos,omni ratione ad hoc iuuare nunquamin vira deftitit.Hoc 
enim(vc pauló ante diximus) pra^rtitic & meritis, & d o á h i n i s , & 
clarifsimis virtutum fuarum exemplis, S< facramentorum, quas fa= 
lutem noí t ram continent^medicamentis; acpraecípué acerbifsimis :5' 
illis quospro nobis in pafsionc fuá pertulitdoioribus: quando per 
illos non m o d ó peccatorum noftrorum debtita dijioluit, fed carbo-
nes etiam ignis fupra caput noftrum Gongefsit,quibus charitas in i l -
ium noftra magisaccenderetur.Nec in pafsione folijmjfed poft paf-
fionem etiam a mortuis refurgens, hanc eandem folicitudinem & 
curamr oftendit^Eo enimipfo .die^uQf^ijtafinprtu^excitatus, pri-
mum quidem(vt Euangeliftge,trádunt.) Mar is Magdalena appa-
ruit:deindepijsin via mulieribus,qu£e pedes eius tenuerunt; tum 
Simoni Petro , qui negationis fuá? crimen amaré fléuerat; exinde 
duobusdifcipulisin Emauspergentibus; ac p o ñ r e m ó Apoflolis 
omnibuSjabfentcThoma.ín vnum congregatis. Quis ígkur in hac 
D o m i n i folicitudine,qua húc ac illúc circumcurfans difperfas oues 
requirebat,easq;iafidererüi-re6íionis confirmare voIebat,nó aper 
, té diligéatifsimi paftoris 5 & clementifsimi Saluatoris officium aga 
nofcadNec folüm co. tempore,quo-inter homines verfatus eft , ve-
m m etiam pofteaquammundum reliquit,& ad Patris dexteram fc-
detjhoc idem officium nunquam intermittitificutipfe in praztemi 
Euangelio teftatur, ciim ü t : [ Arnettdtcovóbií3 c}uicreditinme,o¡)e* 
f i i t f l fá^Q-fa io ,^ qukego ¿dVfc 
^ $ S ^ ^ ^ i < { ^ P U n ^ P ^ T Í t i s Patrm innomme meoyhoc fccUm:] 
hQcef t , egocau íám veftram apud Patremagam , & quod in no-
mine meo petieritis, impetrabo. Quo quidem officio fe ad finent 
vfque mundi vfurum, Apoftolis.pollicitus eft. A b illis quippé di-
^^iS^fc^den^^hoc-fumm/ameis^ egovobifcúfum 
ómnibus diebusvíqj adconfuramationéíeeuli . Nobifcú aute cíTe, 
cft,nobÍ5, 
w cfl,nobis ornm tempbre adeíre,nobis ommratjcmc piodefle } q u « 
noftrafunccurare, & pro falute noftra apudPaírern;intcrcedere< 
Tune autem(vt Paulus aiQhuius officij finismtjCxyiictradideritreé iXaras* 
num Deo Patrr.hoc tütfOmi falutis h u m a n é conftiduendáí óffitiú 
fibi áccelefti Patre delcgatum pkn i f s imcab íb luem, tune cleécorú 
omniumregnumjoperaruapartum, & amplificatum, eidemPatri 
tradct.His ergo radonibus fratresjefus nofter Saluatoris officium, 
nafcenSjVÍuens^nonenSja morcois refurgehsjin-ccEluni afcendens, 
& ad Patris dexteramíedensjperpetuó e^ercet» 
Sedcüm ínter Saluatorishuiusofhcium , Se artificum il lorum, 
quosfupraiBenioraüimus,multa íint diferimina, hoc vel maximíí 
eftjquód i l l i operam tantum ruam3&diurnum, no6lurnumve labo Vifshnil* 
remartibusfuisexercendisimpenduntratlefus norter , non opera 
Í8 cantíiin & ihidio^fedfanguine etiamj& acerbifsiraa nece,imHianir-
íimiíq; íanctilsimi corporis fui cruciadbus faluteni not i ráopcratus 
e í t .Qupd quidembenenciunn tantum eft,vt plus i l l i propter falu-
tis noirrse(vt ita dixen!Tí)expenfas,quam propter falutem nobis tra 
ditarn debeamus.Salutem enim daré diu!n3& bonitatisopus efljtor-
menta autera perferre,a diuinae natura conditione alienifsimü eft. 
Eft & aliud non a i inusob íe ruádum diferí rnen.Mtifices nara-
quei l l i , viétus parandigraria, ( f inequo^i tam tue r inonpo í r i in t ) 
oper ibusfuis inl tant :a t le íusnoi ter nuilum extot laboribusCquod 
adgratÍ325&beati tudinisincrementiJmpertinet)rrudiim,autern0^ 
lumenturaretulitjcum eius ñequegracijE,'neque beatitudini aeecf-
fio vlla fieri poíTet.f Q u i d ig i tür , tnquics , iUunradhanctamardua, 
totq; iaboribus plenamprouinciain impulic ? A d hoe refpódemus, 
Í9 ^uosin Chrifto Domino grauiisimos acDleo^qui illumíad tanturti 
opus vrgcrcnt}extitiíre:quorumalter humananijalter dininam eius 
naturana attingit. Ve homo;ením,comraiírura fibi á Patre Saluatos 
nsofBciiun raneo ftudioarquediligenúapro.fcquutuseÍt, quanca 
eius erga Patrem charitas,^: obedientia, ¿c paterno? glorias deíide* 
rium cxtiticHoc autem qüale,quantumque fit, nulla ñeque homi* 
num,neque Angelorum mens pro dígnitate,non dico ve.rbis:con-
fequi,fed ne cogi ta t ionequídem comptehendere p o t e r í t ; Quaten 
nu.s vero Deusc l t , immenfae bonitatUifu^itimuik-adhoCripfum 
opusveheroentirsirné incitauir. In ómnibus quippé dimnisoperi'. 
bus non aiiam maiorem eauf3m,quamimmeníam dus bonitatem 
^q-UTeredebemus.Bonitate fuaCvt Plato quoque;dixk) mundum VUto» 
cocididit5boniíate aliCjmodsraturjatque gubecnas j bonitate bonjí 
omnia. 
JIS hi Fefto ^ ípojlolor.fhtííppt i? hcohi 
omnía , imo valdebonafecit, bonitate peccata noftra , & iníusje 
rías numini íuo illataspatienter toierat, & in CAS beneficia con-
fe r t , quorum íacriíego fepe ore , & impijsfaétisvioíatunacpoa 
ftremó. ( quod omnia fuperat) Be bonitate mundura perpafsio-
nem íbam redemit,& perpetuam eorum, quos redemit , curam 
gerit . N o n igkur aiiam huius tantaebenigmtatis, & officij cau« 
tlmll* íam indagemus. Ycenimaniuefrigus , ab igne calor, a Solé lu-, 
men.or i turú ta , ac mul tó etiam raagis á perenni illo bonitatis-
fonte omnia bonitatis opera58¿ofheiamanát.Neq; enim bonitas ití 
i l lo , v t i n rebus abeoconditisqualitas, & accidens, fed eadem 
ipfa bonitatis eíTentia atqjíubftantiaeft. Quóf i t , v t ínter externa 
diuinitatis opera , nullum magis naturale , magifque illius pro-
prlum íitjquám fefe in omnia diffundere, de ómnibus bene mereri, 
omnia ad (imilitudinem fuam,pro.ciiÍHfque natura captu3-tFahere, }t 
& ad bonitatis fujEcommunionem proueíiere- H s c igiturimmen-
fa bonitasfacit^vt Cbrillus Dominus Saluatoris officium nunquam 
intermittat, quonosimmenfóbonitatisfuaeparticipesefficiat ,Il la 
crgo bonitas, quas illum impulit vt nos gratuito conderet, impulít 
etiam vt gratuito rediraeret: &qu3efecit v t in nosconferretbona 
natur«,fecit vtconferret etiam bona gratiíE:&quíEfecit-vt exni-
l l i lo aliquid eíTemuSjfecit v tápecca to ad gratiam furgeremus. No 
igitur aliamliuius tanti heneficiieaufam, quara eius bonitatem re-
quiramus. 
I n q^o qutdem beneficio quamor inuenire licet adéo fingu-
lária j v t nulla accefsione fieri maiora pofsint. Si enim quid no-
bis Saluator opera,iba. contuleri t , inípicias vvi tam aeternam, 
£f diuinas beatitudinis participationem eíTe deprehendes; quaz p 
fumma hominis felicitas eft. Si vero beneík i j pretium , & ve-
l u t i expenfas atiendas, fanguis, & vita filij Dei eft s qua vi-
ta , quid efle maius, quid , fublimius poteft ? Sm autem Huius 
tants donationis eaufam expendas , Apofíolus tibí rerpondst, 
^M»Í* ^ o n ex 0períbiis> iuft i t is qug fecimus nos , íed fecundüm mi-
íerícordiam fuam ; hoc eft , per vifecra mifericordiíe fuse fal-
uos nos fecit . Ñ e q u e enim illuin de ccelo ad ten-am merita 
noftra,fed peccata traxerunt. Si vem donantis, &morientisdi* 
gnitatem coníideres; , is vtique vnicus Dei filius ^candor lucís 
aeternae, & fplendor eft paternaj g lor ia , quo nitól cogitanma-
ips poteft,; Quifquis igitur Ghrifti iraaginem , & vcluti ideam-
quaíidam (. vt Rntc diximus ) animo comprehenfara tenere ¿u-» 
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j5 pit í has quatuor fummi huius bqneficij circtinftaíítías cum a-
nimo fuo piq S¿ rdigiofé cogitet; v t fciat , qiúbijs Saluatorem 
fuum oculis afpicere , &c qqo erga illüm amoris igne accendi 
debeat. 
Quid igitur ex his conficitur f Primíim quidem , vt intel l i - L 
gamus quantum nos Saluator diligac , quantoque faiutis no-
í t rs deíiderio iagret , qui tot rationibus, tantoque fuo ihcom-
modo nos ad hatic falutem parandam adiuuat. Quafi enim ip -
fe felix eíTe non poíTet, nifi nos felieitacis íux confortes e íhce-
ra t , ita nos ad nanc felicitatem parandam modis ómnibus ad-
iuuat. f Deinde ex hoc etiam apparet, qua diledlione, quo af- - 1 
í e d u , quo mentis ardore hunc faiutis noílrae autorem , p r é -
ccptorem, vit^ ducem i¡ animarum medicum , & apud Patrem 
jij. aduocstum obferuare , colere , venerari , atque diligere de-
beamus; qui tot rationibus charitatis erga nos fug magnitudia 
oem oflendit , v t no í l ram erga fe vchcmentrus excitaret. Hanc 
enim praecipuam tot beneí iciorum caufam extinile Efaias t^ftar 
tus e í l , qui vbi hasc adco magnifica -Domini beneficia cnu* 
merafTet ,-eorundetn caufam fubiecitdicens; Zeius Domintexer- jf¿izj9 
cituum faciet hoc. Zeli autem nomine vates fanñus diuini er-
ga nos amoris magnitudinem , & ( v t ita dixerim ) impatiea-
tiam defignauit, quae- nequáquam arooris erga íe no í l r i con íb r - í T. I 
tem ex asquo patitur, T o t u m enim amorem ab eo exigi t , pro-
pter cuiüs gratiam fe totum impendit . Q u « i l l i caufa extitit5, 
vt ñeque alicui fummorum Angelorum , aut etiam Sandorum c 
hominura redemptionis humanx officium coramitteret; ne a-« 
55 mor nofter ínter eonditorem Deum , & redemptorera h o -
minem, vel Angelum diuíderetur , fed totus i n vno eo eolio-' 
caretur. Q u p d eum ita í i t , quanta quaefo iHorum csEcitas, at-
que dementia eft , qui amorem fuum in res adeó infra Dei at-
que Angelorum dignitatempofitas:, collocarenon verentur?QuaB 
enim maior demcnt ia 'e í l : , quam amorem noñru[m ad res ina-
nifsimas,atque viliísimas abijecre, quemíummus i l l e re rumom-
nium Dorainus j iuftifsimusquererum sefíimator tanti fecerit * v t 
non dubitauerit vitae fuae pretio, 8¿ acerbifsimis cruciatibus i l lum 
«mere ^ $c ad fe trahere ? Quifquis autem hoc cum animo fuá 
attentius reputauerit, 5c quibus in rebus feculi homines a m o n t a 
fuum collocérit, expenderit, non poterit eos aut íníignis ftultin 
í i * , aut finguláris.improbitatis:non accafares-Si enim.hoc:diuk 
n » 
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n% charifátis a rgumentó arnoris fui dignitatem ceftimare nefciutit, ^ 
araentifsímifuntjfi v e ^ f c i u n t ^ n i b i l o m i n u s i l l u n i , Deo negle-
éto , in res vanifsimas confenint,tmprobifsinii exiftunt. Quam ta-
men Phüofophiam vfque adeó perditi homincs non aíTequuntur, 
v tde Deo &tiám querantur , quódomnem noftrumamorem fíbi 
vni vendicet i cum ramen hoc illos raagisad eiusaraorem excitare 
debuiíTetíCÍina hoc maxfmum diu in^ ergafe diledionis argumen-
tum l i t .Quod plañe quifqne experimento fuo doflus inteüigere 
faenépoterK ;quiquó magisaliquerndiligit, eó vehementius crga 
íealterius amórem flagitat, & molcftius hocfibi negarifuftinet. 
I Ñ e q u e vero h&c eaderaphilofophia minus ad fpem in Chriftú, 
quamad eius nos amorem excitar. Ñeque enimparua dona ab eo 
fperaredebemus, quicum mult i impofsí t , mukumetiam diligit; 
c ü m amicorum omnia í in t commünia . Q¿ús ig i turcüm Chriftura 57 
orat,nonmagnamimpetrandi hduciam c o n c i p í a t q u a n d o iíli & 
patcrníB obcdientias exequenda^&imrnenfa? bonitatís ÍUÍB cxercé-
¿ x occafioilem exhibetíSi enim artífices ij,quorum pauló ante me 
tionemfecimus, gaudent tümexercend i oííicij fui materiam illis 
p ra íbemus tquan idergoroag isS t rua tor noftergaudeat,. cüm nos 
mfis adcum pro tuenda falute precibus, exercendioílicij fui occa-
fionemdártius. 
11L. • T u m illudetiamfequitiir5vt hoc exemplo inttlligamus, quo ílu 
dio atque diligentia falutfs noílras opus curare debeamus; quando 
fíÉo:ptcrillamvnicusDei filias (cu ius felicita t i nihilaut íalute no-
itra accederé, au t i í i t e r i tudecederepo te ra t ) tan topete laborauir, 
tam multafuftinuitjtam' multa molituseft. índignifs imum quip-
pé e l} , vt minus nos falus,noftra quám ipíum aliena moueatrindig-
ni^imumjVí pro nobitnosnegligamus, quod i l lenonprofe, fed 
pro nobis tanto ftudío atque.labore curauit.Iam igitur ex hoc loco 
d ig re í iUd íequcmia vcniamus, 
:s ' S m i OH :o: §, ñ\ I I I . 
«fi-A ddit deínde Dominus, [ Si cognouiffdis mc, er Vutran meum vtty 
c6gftaui¡fms'& amotíú cognofcetiseum,^ vidijiís tum. ] Hacoratione 
Da.í l inusCquod paulóanté dixerat)nempéfe viam eíféad Patrem, 
fíeminemque ad Patrem,niii peripfum venire confirmar plañe, 
ctim iubdit; [ Simecognouiffetisyzr Vttrcm meum vticgcogHoUiffctiv'] 
& fie mtelligetiSjquo nam modo egovia íim ad Patrcm agnofeen-
dum5quandainécogn;itb>cognofGÍtiir etiamPater^Hoc a 11 temí ta 
^e,cláfifsima i l h d nam que ( vt 
"TA • '• ' Apoftolus. ¡ 
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59 A p o í b l u s ai t ) imagoDeiinui í ibi i is , ideinqiie Verbum Patriseft. Coloff.u 
Hihtí autem redius alicuius reí cognitionein5quam eius imago prg 
betjnequequiclquamaliudlatentemaniminoftrifenfum commo-
diusquam verbumindicat.Suntenim ( vt Ariftoteles ait) ea quae 
funt i n vocesearum quaeílint in anima pafsionum notse.Cüm ergo 
Dei filius perfedifsima DeiPatris imago fitCvtpoté qui eiufdem lít 
cum Patre fubftantiae)idemque eius Verbumjquo Pater aeternus fe 
totum expIÍGauit,efficitur p l añequod Saluator ait, [ Sime cognouif-
/éíí>,er Vatrem meum cognouijfttis.'}Sed bono animo eftote,[<íwo 
ábenimagnofcetiscum. } CumvidelicetSpiritus fanftus mentes ve-
íl:rascoelefl:ifapientiaimbuat,plenifsimamque diuinitatis eognitio 
nem praebeat. [ Et vidijiismm*] Quia videlicet cum me vidiftis, illú 
inmevidere potuiftis.. 
^0 A d haecPhilippus, [ DommCinquit) ofende nobis Vatrem,^ fuffi* 
cíí»0kV.]Simil i ignorat ioneactarditatePbil ippus,quaThomas,ni-
hil nifi corporeum,corporeisqüe oeulis v idéndum cogitabat. Hoc 
í n i m p e r i n d e eft a c í i d i c c r e t : Te quidem/magií ler ac Domine 
Chrif tcf i l iDei viui,te,inquam,iam vidimus,& agnouimus; dilexi-
nius,&confefsifumus,&: beatos eíTefatemur oculos noftros , quia 
te videre potueruntjiam nihilfupereft,niíivt Patrem oft.endas. Na 
de te fufíicit nobis.Hac ergo petitione Pliitippus ignorantiamfuam 
facilé demonftrat,qui inui í ibi lemPatrem eadem fpecic qua filium 
videripoflearbitrabatur. Quare eius tarditatem Dominus corripit 
his verbis, [ Tantotempore vobifcum fum,V non cognouiftis mdPhilippe 
íjuividetmeyvidet er Vatrem.Quomodotíidicisjofiende nobis Patremi No 
crcdis^uia ego w P d í r c c r Vatcrinme ejRverba qute ego hquor vobis , 4 
i mt ipfo non loquorMerAUteminmemmnwpfe fa^ opera, ]• His qui-
dem verbis Dominus fe efle emfdem cum Patre..fubftantÍ3e>adliei:-
fusfacrálégam.Arrij imple,tatera,apertifsimé.déc^ difci 
pulos dócet ,cam;cognit iontm,quse de Patre Kaberi in hac vita fo-
let, ( quando nequaquam-il lümper fpeciem , fed per eius opera 
cognofcimus) iam dudum illos habuiífe , cum Filij o pera vidifi-
fent.Itaque ait: [ Yerba qux ego loquor vohisA me ipfo non Íoc¡uor. Va* 
ttr auteminmejnanens,ipfe facit opera. ] Quod perihde,eft,ac dice» 
ret:Tanta inter me & Patrem meum vnitas eá ,y t verba quae ego lo 
quorsipfius quoque verbafmt:& infigniamiraculorum opera quíe 
ego fació , jpfe i n me, & per me exequátur. Quocirca fime ex 
verbis, & operibus meis iam pridem cognouiftis, & Patrem 
pleura vtique cognouiftis; cum liase ipfa verba quae audiftis, & 
, -icha ' ' " X opera. 
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opera quac vIdiftis}non minus.Patris quam mea r in t . [ l dco^«e^ vU^i 
fot mcvidet zrVdtnm.] 
Hic autem locus fíngularem quandam r maximéquenotan-
dnmPhilofpphiam continet.Ex his namque D o m i n i verbis illud 
edam fequiturjquódllcceleftisPater humana carne iñdutusin mun 
.dú venifletjfic in omni vita atq; Chr iñus Dominus fe gefsifíet; eo» 
demque modo & ftabulum, & prf fepe hümile ad naduitatis loca 
dek-gifllttficHerodisiníídiasfuga in.AEgyptum euafiílet : fie ad 
Joannis baptifma cum publicanis &: peccatonbus abluendus veni^ 
fet.Si deadukera mullere iudiciumab eoquirereturjeadem lenitaa 
te & elementia refpondiíTet.Si Saraaritani, aut Daemoniaci conui-
tijspetitus fuiíTetjeadem maníuetudine has infignes contumelias 
pertuliíTet. Sidifcipulos de primatu contendentes animaduenif-
íec y eodem hupailitatis exemplo inanem illam ambitionem corri= 43 
puiíTst , eórurn fe pedibus fubmittenSjeosq; diuinis manibus fuis 
abluens atque detergés.Qujd plura^Badé ctia cháritatejiumilitate, 
propter generis humani falute conftituendájfe hoflibus vinciendú, 
confpuendii,flagcllandú,atq; in crucera agendum traderet: & pro 
ipíis carnificibus íimili chántate precesiunderet.Quifquis igitur ex 
nobis,íratres,exChrill:i D ñ i operibus fe illum iá cognofeere arbitra 
tur,S<: eius Parré cum Philippo o ñ e n d i fibi defiderat,noH alia dceo 
imaginé & ídsam atq; devuigenito filio eius in animo fuo efírngat. 
Q u p d i d e ó d í x i , n e q u i s h u m a n o erroredeiufus,fasuiorem Patrera 
quamFilium exiftimctjcum eadem in vtroque lenitas, eaderapie-
t a s ^ mifericordia fit.Vnde quemadmodum vterqueloánes Ghri 
í lura agni nomine dcíignat,vt mirara eiuslenitatem, innocentiá,& 
manfuctudinem declaretñta quoque Patrem appellaírer,fi is huma- 44 
nam carnem índuifíet. Haec autem confideratio fpem noftram in 
Deum Patrem mir^roborat,& alit, noftramque erga i l lum dileótio 
nem vehcmenteracccnditjdum omnía quae nos ad eius vnicumfia 
lium}eundemque faiutis noftr^autorem^mandumexcitat, in Par 
tre etiam eííe confideramus.In quibus enim eft vna éademque natu 
ra^eadem quoq; opera^andeq; charitaté,lenitaíé , 5c imifericordiá 
eífe confitédü eí l iQuod^quideSaluator ipfcintelligere nos voluit, 
cura ad Philippum dixi t : [ PhiíippeyC¡uividet me3videt er Fatrem.^  
A t q ; vt rei huius fidem faceretjindiííblflbile argumetú ex diuinis 
operib'atq; miraculis attuUtilAU^uKúttyropteroperaipfacreditc:] 
qus cíim folius D* i opera fmt,IDeúhabeshuiüs fidei autoré ac tc-
{lé;qui vt natura vniuerfam pmnipoté t i virtute códiditjita eádépro 
arbí* 
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^ arbítratu fuo varié verfat, ac voluit.Cuius tata potentia efl^vtCquod 
eft longé rnirabilius)eandé facúltate in fe credcntibus conferat. I ta-
que ait,[Amen, amen dico vohis,QUÍcreditimnt>opera qu<e cgo fado, or 
ipfe facietiO' maiora hcrumfdciet^HmvíS ante fcntétise vcritaté Petrus 
Apoftolus oftenditi qu i fóla corporisvmbrajOmnia morborum ge^  
ñeradepellcbarjquodde Domino Saluatorc nólegimus. ldéq; vno Aélor.í* 
fcrmone,hominú<|UÍnq; miliia ad Chrif t i fidé traduxit, eofq; íic in Att.q, 
ftituiCjVtrebus ómnibusdif t radis jearupret ium Apoftolorú pedi-
bus fubfternerét; cum hoctaméChrif tus Dominusdiui t i adolefcé 
ti non perfuaferit.Qupd fi dixeris,mudi creatione folius Deí opns 
eífe^ec Apoftolisconüenire;maius tamé aliquid eiscollatñ eft, v i -
delicet peccata rcmitterc,6¿ Spiritus fándi gratiamCqua-homines iu 
fí:íficantur)manuüimpoíitioneconferre. Hoe autem excellentius; 
^opus-eíTejillud argumento eft^quod ccelum Srterra ínter res co rpó -
reas numerantur,cí im tamé impijiuftifiGatio ínter fpiritualia opera' 
computetu^adquíE corpórea cunda reféruntur Sed incídit tamen 
híc ex D .Tho .dub i t a t io ,quód coeli nomine, ccdeíles etiá virtutes, S,Tho} 
hoc e í l , Angelí intelliguntur, qui áb omni corpórea mole fecreti 
íunt .Num ergo maiora facit quí cooperaturChrifto ad iropij i u ñ i -
íicationé^quáxqui Angeles creat?Hác plañe dub i t a t ionéD.Aug .d i f Auguftí 
foluere no eft aufu«:itaq; a i t , Iudicetquipót5vtrum ma^fif ,iuftos 
creare Angelos,qliam impíos hominesiuftificare. Certéf i aequalis 
eftívtruq; potétíae,hoc maioris eü: mifericordig. Q i i o argumento,-. 
quicúq; fe apeccato ad iuftitiá,probabííi falté cóieélura, vocatosar-
bitrátlir,intellig€re poterúr^quatú huius tát^ falutis autori debeant,: 
'^ 7 qui nihil minusfecit5cum eos apeccato ad gratiam tráftulitj." quhm-
cum coelúm & térram c-ondidi't; 
Sed cur humana infí'rmirati h'sec tata virt9,atq; potería cóferendá 
fíCjíubdit Saluator caufam,cú ait,[QMW cgo ai Patre vado.Et quodcüq? 
petierkisVatré mnomincmeo}hocf4cil']H$c eft igit gratiarú,atq; bono. 
rúomniu,quf in noscófcrúturjcaufajqjaduocatu liabem9apud Pa-
tré lefum Ghtiftú íuftú,qui facrati^sim^ hümanitatis fug atq; vulne^ iJoatui. 1 
rú oftéCone femper pro nobisaduocatjcuiusmeritis,^ interpella-
tione haíc tantacoeléftíu donorú inúdatio in nos dimáñat. Itaque StmiLl 
ficutmonachorum ordines Cardinalem aliquéin Romana curia 
proíedorera habent,quieorumcauf3m apud Pontificem M a x i m ú 
agít-.itacoeleftisPater vnicú Filiumfuum hominibus in proteótoré' 
dedit5vtíalüns h-umanr'e folicitam perpetuó curam gcrat . índc adeó 
^vtprecesjquasin eius nomine adPatréfundimus,ipfe illas fauo-
X a re fuo -
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re fuo profequatur;quemadmodum is hoc in loco pollicetmy cSfn 48 
a.it,[Sic[uidpetieritisFatrcm in nominemechocfaictmijhoceík , cgo 
quod petieritis.a Patre meo impetrabo. 
Haecautem certifsima impetrandi fpesin caufa fuitjVt Apo* 
ftoli etiara,qui&; in grada confirraati erant, & plenitudinem Spi-
ritus acceperant,orandi officium nunquam interraitter©nt,vt maio 
ra adhuc gratise incrementa perciperent, Cuiusreigratia alendorú 
pauperum}ac viduarum curam a fe repulerunt, & feledifsimisho-
minibus demandarunt,ne ipfi vnquam ab orandi , & docendioffi-
Afto.6. cío feriarentur. N o n eftjinquiuntjaequum nos derelinquere verbü 
D e i , & miniftrare raenfis. Confiderate ergo^fratrcs, viros ex vobis 
boniteftimonij feptem,plenos Spiritu fando & fapientia¿quos con 
ftituamus fuper hoc opus.Nos vero orationi,^; minifterio verbi in-
ftantes erimus.In quo quidem ofhcioD.Iacobus ( cuiushodié fe-4^ 
í lum celebramus)afsiduiis erat.Nec hac foliim orandi virtute > fed 
Egefippus. multis alijs plurimum commendatur.De eoenim Egefippus j vici-
nus Apoftolorum temporibusjhsec fcribittlacobushie ex vtero ma 
tris fu;E fanftusíuitjvino nunquam vfus efí:,neque vlla alia pótione 
quse ebrios reddit ,nccanimaliüm carníbus vnquam vefci voluit,-
ferro & nouacala nunquam rafum eftcaputeiusjoleo Corpus nun-
quam perfudit,aut vnxi t .Ei vni in templum interius (quod Sanda 
fanótorum dicitur)ingredi licebat- ñeque enim lañéis,fed tantíim l i -
neis veftibus vtebatur.Solus in templum venirefolitus erat, ibique 
diugenibus humi hserentibusDeum vt populo fuo propitius cffet 
orabat^n eoque tamdiuperftitit,vt gemía eius quafi callo quodam 
obduruerint,ltaqueexhacopinione,quam de íncredibilieius ab-
ñ inen t i a ,&fanc l i t a t eo raneshabeban t , l u f t i cognomen inuenit. 5° 
QUE quidem opinio adeócelebris erat,vt Iofephus3qui á noílradi-
fciplina abhorruitsobindignam eius necemíCaufam data fuiífe Hie-
rofolymitanae oppugnationi, atque adeó eueríioni>& cladi fcripfc-
rit;idque fapientifsimum quemque atque optimum iudicaíre.Tan-
tum apud homines fanditatis eius & innocentiae fama valuit.Eft & 
i.Cor.15. alia eius magnifica laus,cuiusPauíus in priori ad Corinthios Epi-
ftolameminitraitenimjChriftum,cüm excitatuseíTetab inferís, la 
cobo fe oftendiífe. Q ü p d quemadmodum geftum fit, Hierony-
rausin E u a n g e l ^ q u o d H é b r a s o r u m d i c i t u n q u O d q u e ipfe, vtait, 
ex Hebreo in Graecura & Latinum fermonem cóuertit , fe reperif-
fe memorat.Iurauerat ipfe,vt Euangeliú il lud exponit}núquáfe ci-
bum eíTe capturura ex ea hora qua cruci Chrift^s fuffixus fuerat. 
Concto prima, ^ 
| i quoad excltatu eum a mortuis cerneret. Itaque Clir l í lus ,qu! quáto 
jlle fui deliderio moueretur,cófideraret,venit ad eurajinítruótaque 
mefa pane eiporrexir5admonés eum vtederet5quód ípfe ab inferís 
excitat9 eíTet. Hic igitur diuin9 ApoftoluSjpofteaquáHierofoly mita 
náEccleíiamtrigintaannisfanótifsimérexiíTet, t ondép rop t e rChr i 
fti confefsionem é pinna téplicrudeliter pr3edpitatus,& pertica fu i -
lonls percuírus,gIoriofa morte occubuiuPhilippus verójpoftt-aquá 
viginca annis in Scythia prf dicafletjinnumerabilemqjhorainú muí 
titudinem ad Chrif t i íídé traduxiíTet,, ab Ebíoni t i s crucifíxus, & las 
pidibus obrutuseft. Vtroque auté.exemplo monemur fratres5peí va 
rios labores ad i túnob í s in regnííccElorumpatefieri. .Hác enim via 
Apoilolijhac Prophetaejhacfandi Mar,tyres,hac pollremdSandus 
fandorum proceísit,exemplum nobisreí inquens vt veftígijs eiusin 
fiftarausjiprumquein hac vitarequamur,fiakeram confequi,in ea». 
que diuina iliius praefentia frui volumus».. 
i 
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fanftíe Crucis C o n c i o pr íma-in qua3poí l breuem Euangelicae 
leóHonis explanationem, de D o m i n i c a crucis beneficijs 
agitiirjad qnod verba i n t h e m a t e p r o p o í í t a 
latíus explanantur.. 
X * H E, ^Xrcum meum pomm m rmbihus cvli ¡X? 
erit fignumfederis rnter me & inter terrm^ 
í. Gene^,,. 
AEc verba íoqüutus eíl ad Noe Dominas poí l dilii«-
, uiumjquorumego myfteriumin príefenti condone 
\ explicandum fufcepi; q u ó d ea fummum quoddam 
Dominkaf crucis beneHdura(cuiushodié inuentio-
.nem cele.bramus)maximé,déclarát.ipnus tamé quam 
hoc aítíngam3Euangdica,le<^ÍQbreuiter explánanda efr.Vt autem 
hoc pié,&religioíéa::&protantarum rerum dignitate praeftare va^ 
leamus, coeleftem opem facratiCsima? Virginis interuentu fup» 
plidterimploremus, 
A V E M A R T A. -
f Hodierna fandiEuangelij l ec l io^üedi fs imi , ínílar Dialogi cu-
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lufdam cft,inter queda Pharífaeorü príncipé,ac D o m i n ü Saluatoré, £ 
in quo vtilifsima quaedá quaeftio(cuius ad nos cognitio maximé per 
t íneí ) t ra¿htur :nepe,quid nobis faCto opus fit, q u ó fempiterná vita 
atq; íaluté cófequi valeamus.Ini t iotamé difputationisprincepshic 
breui oratione D o m i n i beneuolentta captare incipit his verbis, 
lo^í . i í iRabbhfcimus quiak Dco vmiftimdgifter:nmo:n. potejh hxcpgm'. faceré 
tpnetiifacisynifífuerit De5 cu eo.3Erath¡c pkne princepssquáuisPhapi 
feus^Pkariteorü vitijs,Uuore feilicet,auarimj& ambitione immu 
nisrideoqj piorúaraaror D ñ s illius mente hac luce coiluftrauit, vt 
e^ciarifsimís Chrif t i miraculis fide in eúconciperet.Qitáuis.n.mi-. 
raeula fidei vsritaté plcnifsimc cóBrmét,qiiiataraé í k k s Dei donú 
eftjneceíTe €Íl«vtcú rpfis miraculis diuiniSptritus virtus raétlhoaii-
nis ad credédü excitetQuam multa.n.miraetila in i£<gypto Pharao, 
quám multa íudoei a C h r i í l o D ñ o edita viderúi?qui& quatriduani 4 
Lazarij&ipfuisetiá Domin i re fu r red ioné fepukhfi euftodibus a-
pertifsime illa conficéíibus agnouerút jqui tamé his,atq; innumeris 
alijs D o m i n i Cygms infpeélisjin perfidia fuá obftinatis animisperfti". 
104)1,1$, t e rü t .Hinc Su}luator,Si í igna, inqint , in cis non feciflenijqux nemo 
áliusfccitjpeccatu n ó haberé tmüc aute excufationé non habentde 
peccato fuo.Qnp minus mifádú eft fratres,fi muid quotidianis con 
cionibusaudiendis nihil proficiantjquádo infelicesifti nec raagni 
jficis illis Domin i í ignis (qu* mul tó maioré vim quam noftra verba 
hab.ct)in fide profecerút.Faxit auté Chriftus, ne tales l imi l i cordis 
o b í l i n a t i o n e ^ excítate laborét . 
Sed ad inftitutú redeúte^princeps hic ^ diutnagratra iá prjuen 
tuSjillud a Domino qujefiíTevideturjquodpius quidá adoleícésab 
co qusBÍiuit bis verbis,Magifl:crbone,quidfaciédovitáaeternapof- 5 
íidebo? Ex Dominica quippcrcfpófionc hocillúquaefííTe apparet: 
1 ' fubdiknJEXominus^Awéjrfmcrtécotí&í^ 
potcjl videreregnu Df / : ]Q¿odper indc eft,ae íi d icc rc^Tuquidé ahif 
Íimá,m3ximéq; falntarem TkeologiáaíTequi cupi$;fcireenim defi-
dsraSjquid tibi fado opus fi^vtad coelcfte regnú peruenire,cuDcí> 
regnare^inter Angelorú cboros verfari,ccEle{í:i meíae accübcrc, An-
gelorú pane vefei^ac p o l k e m ó diuinae'felickatis.eóforsficriA'aleas. 
Hoc e f tp lanéex t remúomniú expc tédorü íhocbonorúomniúma-
ximújhic vltimus bumanae vitac finis,ad qué hominesaDeo coditt 
funt.Qujpris igi tur id.quod inquiíit ione dignifsimUímaximéq; n« 
ccíTiriüeft.Sed no perinde facile eft quod obtincre concupifeis. 
Neáj.n.eft ad aflra moJlis é terris via.Illa enim ciüitas eftaurü mun* 
¿ ibliii ' duiBs 
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$ duiUjíímile vitro mudo,nihilque in ea íntrat coinquinatum, & i m -
mundum.Ad tatam ergo dignitat^m oportet vt homo fimilis Deo 
fiat in vita,qui íímilis ei fieri cupitin gloria.Ha:c enirn animi prccpa 
ratio atque difpofitio ad hanc tantam dignitatem neceflaria eft. V i -
demus.n.pretiofirsiraas gemmas annuHs aiH-eisjnó fcrreís,atit «neis Símil, 
iofculpiiíicpretiofifsima illa cceleftis gloria&gemraa ne-qua'qua íer-
reas}& impuras/edaureasCytita dixerim)3tquc ab orani terrena 
cepurgatas mentes requint.F£licitas.n.&: gloria Angelorum, purita 
tem quoque in hominibus requirit Angelorum.Quid enim magis 
abfonum,aut praEp.ofterum,; quani vita pecudum, & gloria Ange-
lorum? hoceft, velle in hoc feculo pecudum.more. vitara ducere, 
& in futuro feculo Angelorum gloria f r u i i 
Hoceft ig i turquod Saluator fignificauit,cüm a i t , [AíKc/í,iímert 
Íleo tib¿,Nificiuis natusfuerit denuo}no poteft vldere regnum De/*] Q u o d 
perinde eíl,ac íi diceret;Tantam mentís puritatem coeleftis iliaglo-. 
ria.defideratjtantumque á communi perditorum hominum vita pij 
7 hominis vita diftare debet,vt non modo aliorum,fed fui ctiam dif . 
fimilis effe debeat.Aliud enim vitse genus, alia mens, alius aniraus, 
alia deíideriajaliaconííliajalia gaudia,alia de rebus iudicia atque d© 
creta, alia totius vitse deftinatio ab hominepeccatis aífueto exigía 
tuc; ac poftremó.tanta eíTe debeteius v i t f mutatiojVt qui i l lum aa 
tea nouerant,dicerepofsint,Hic homo nequáquam ille eft, qui an-
tea fuerat.llle enim prior homo fuperbus, ambitiofus, libidinofus^ 
auarus,prodigus,detra¿tor,maledicus,5í intemperans erannunc có > 
tra,humilis,manfuetus,placabilis,religioíüs,bonorum araieus, be-
nignusinpauperes,atque virtutum í ludioíuseft j adeóque in aliu 
% virum mutatus.vt vix agnofeas eundem efle.Hancergo tantam vitg 
mutationem Dominus deíignauit, cíim hominem deouo oporter© 
nhfci dixit. Vfque adeó enim humana natura per commnne pecca^, 
tum aprima illa originis fu^ puntare degenerauit, vt nifi d iuini Spi i 
ritusvirtute renQueturjad cceleftis regní gloriara capeífendam m i * 
nimé idónea fít.. 
Hoc antera cft quod cceleftis magifter íigmficauit,cum protK 
nus fubiccit, [ Quod mtumeji ex carne, caro-eji ; & quoinatum eft ex • 
fpiritu f^pirituseB;-, '} Quo inloco cum Dominus carnemafpirita 
diftinguat, carnis-nomine fignificare volui t , quicquid diui» 
no Spiritu vacuum eft* Senfus ergo eft: quod ab faomin-e folíirn 
eft , quod Spiritu De i deíl i tutum eft , quod carnis propaga-
tíone gencratum eift., nequáquam fupra naturae fuaeconditioneni 
X 4^ aífurgerec 
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aíTurgere poteí l . Quomodo ergo natura humana, cceleüi Spiritu o 
deftituta^ihiique niíi humamun in fe continens}3d cceleftem vis 
tam,& diuínam felicitatem aííurgere valeadNecefíe enim eft^t ca-
ro intra fines carniSj&humanitasintrahumanitatis fines fefe comi 
neat,neccanceIlos,natur3Blege circundaros, tranfgrediaíur. Caete-
rüm quddexSpiritufeliciter renatum e í l , quod in nouarn virara 
nouo fpiritu animatum ef t^uod intra fe diuinurn femen, & numé 
continet,c[uid mirum fi ad rpiritualem arque diuinam vitam aípira 
re pofsit? 
Sed dicetis forí i tanjNonne intra hominem fpirirus !atet,qüi v t l 
carnis natura alienus eft,itafupra carnis naturam attolli poter í t , &: 
fpíritualem homini vitara conferre?Latetplané;verum hic ípiritus 
.carniimmerfus,in carnis quodammodo naturam degenerauit.Cor 
pus enim quodcorrumpirur,aggr3uat animam; & terrena inhabi- lo 
ta t io deprimir fenfam muka cogitantem.Qualis autem caro noftra 
R0W.7. ípoft peccati lapfum relicta í i t , Apoftolus exprefsit, cíim ait; Scio 
eniraquod non habitat in me,hoceft,irt carne meajbonum. Qua 
lis igiturf|iintu^nofterjeritÜbuic carni implicitus atque immerlus? 
Qupdigi turhuic tanto malo remedium adhiberi poterit?Nó aliud 
ce r t equ ím quodSálua tor défignauiticum n o s d e n u ó naíci oporte 
re d ix i t : hoc 40:, vtvetus homo moriatur, 8¿: nouus pro illo refur* 
gat,-nomam vtantea£arnaIis ,fed fpiritualiS:, qui fit aptus reg-j 
no DcL 
Eft ^a l ia -muta t ion íshuiuscaufa , neropealtifsima illa coeleftis 
- ^lorise dignitassad quam'homo prseparariin hac vitaBebet. Con-
ftatenim ex Philofophorum doéirina,eaqua2ad áliquem finem , 
deftinata funtjciiífdem ordinis,atquedignitatis eífe deberé , cuius 11 
finiseftadquem deftinantur. Qno circa cum iinisfupra naturse 
conditioncm pofitusfítjilla etiam qug huic fini confequendo pro-
pofita fant í eiufdemordínis e f fedébent .Cumergoregni Dei no-
minejbeatarum mentium felicitatem intelligamus,quíein aperta di 
iiinse pulchtitudinis vií ionecorií i í l i t , quequeomnem naturse fa-
cultatem fuperar,eorífequens éíljVt quifquis huius tant^f^ 
particeps efle cupir,non humanamjeddiutnam quodammodo vi-
tam viuere debeat, v tqu i Dco fimilis futurus eft in gloria , limilis 
etiam fit in v i t f puritate, atque faRÍUmonia. Hoc eft enim quod 
frítom. 3. loannes EuangeHftain Epiftol;fuaÍTgnificauit,cum ait ; Charirsi-
m!,nuncfilij Deifumus ,fed nondumapparüi tquider imuSi Sd-
jnusautem quoniam cura apparuerit, firaileseierimus, quia w e l 
bimiis 
C e n a d p r h m , q%y 
ii blmuseum flcmieft.Hoceftigiturregnurn P e í ? hsc fuftima illa 
felicitas ad cjuam omnes afpirairius. Qua ratione autemfepius 
horáo ad hanc tantam felicitstem preparare debeat ? declarar pro t i -
ñus idemIoannes,cum aití Omnis cjuihabethancfpem , fantíi í i-
cat fe, licúe ille fan¿his eibvt videlicet iílura imitari fludeat in vita, 
cui íímilis fieri cupit in gloriarfic enim inter fe rerum fines & init ia 
confentienLHancergo tantam vitse mutationem Saluator deíigua 
ui t , cum ait; o p o r t e r e h o m i n e m n a f c i d e n u ó ; h o c e f t , c u m í s q u i 
feculo feruiebat, fe regno ccelorum dignum exhibere cupit, adeo 
fui difsimilis eíle debet, v tnoa idem qui ante fuerat , fed no-
uus quídam homo denuo natus eíTe videatur.Hoc enim nafcendí 
verbum délignat, 
Territus autem hac refponfione Nicodemus, ait; [Q^owiOíía 
IJ poteft: homo mfchchmfltfmexíNuii^uid poteft invmlrrmmatrisfm itera 
tbintroirerenafei ? ] C u i Dominus rationemexponit, qua h^c 
tanta vit® mutatio fieri debeat.Non enim humanis viribus, fed re- t 
gcnerationislaua¿ro,& Spiritus faníti virtute.^ qui in eo operatur, 
peragenda eí ld ioceí l enim quod ait; f Atnen dico tibi, quia nift([uís 
reném fuerit .ex apa zr Spiritu fatift0,110 poteft^  
Hocigitur ccelelli Spiritu haufto, idoneusfie£qui in cceleíle reg-
num cooptari mereatur.Subditque ^ o ú m i s c m ñ m i l ^ ú o i n a t u m 
rjí: ex carne , caro eft; crquod mtum éftsx Spiritu, fyiritus eft. ] Q u o d 
perinde eft acíi diceret : EfFeSbus omnis , caufe ÍÜSB condiiionero 
fequitur.Sic enim ex bona arbore frudus bonus j ex mala vero ma íSmíi?» 
lus nafeitur^icetiam ex perito opificc perfeótum opus,ex imperito 
imperfectumproficifeitur. Sic ex aobi l i patre, nobilis f i l i u s , ex; 
H ígnobiliautem,ignobilis. A d hunc ergo modum quod ex carne 
nafeitur, caro cft , ñequefupra carnís naturam aíTurgere poteft; 
quod vero cecléfti fpiritu haufto in nouamcreaturam animatum 
cftjCoeleftem & fpirituálem vitam degere poteft. Ideoque eoelefti 
regnoaptum cft. Qup circamirari non debes, ( i t u , q u i a d h o c 
regnu nvafpica^hoc cceleft i fpiritu animari, eiusque virtute denuo 
renafeidebeas, Tleniorem 
Qyúz vero mdis adhucPharifaeus,nequé hanc tantam diuini Spi huius loci 
ritus vim,neq; hanc tantam viese mutationem fatispercipiebat, ap- explicatio* 
pofuifáimoaerisexemplo vtrumqueil l i Dominusexponí t jhis ver- nem inue * 
h\9y[spiritits.'vbimlt ¡j¡>irát&vocemmsmdis*&c,'} Hoc in loco fpiri nie$ concia 
tusnomine DXhryíoft.caeteriq; interpretes Grseci, non Spiritum ne prima 
íandum,fed aérem,&vencum(cuiSpiriius.fan(5tus cüparáíur)com ^ Péíecpjler,' 
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modiTsirae intell igutEft igitur fenfus:quéadmodúípíráte vchemS IJ 
t i o r i anra,effeótú quidéeius videmus(cum arború fragoré veto agí 
tantepercipiamus)ipfum t ñ a é r é m i n i m é videmus;ita qui per verá 
pcenitentia ad Deú conucrfi,cpcIeftem hüc fpiritum h a u í e r u n t , Se 
per eum ren2ti,8¿ in nouá vitam animati funt,mouenie veheraen-
teradinfolita virtutum officia f e n t í u n t , n e c t a m e n l q u o i t a rnouca 
tur,íatisintelligunt:quia vidclicetnequaqua in feipfisjhoceftjialm 
manae narure facúltate vident curita raoucantur. C ü m enim tam 
breui temporis fpatio hanc tantam intra fe aííeótuum fuorummuta 
tionem videaat,non poíTunt non vehementer admirar i , & fecum 
hoc modo philofopIiari:Bgo idé fum, qui antea era, idem corpus, 
cadem anima,eadem caro & fanguis; vnde ergo h^c tata cordis mei, 
tamquefubita mutatio,vt quee perpetuó mihi tota vita placuerunt, 
modo difpliccant,eaq; tanquam olidú fterquiliniumdeteftenquje 16 
vero mihi naufeam mouebant, modatotaauiditatediligam,atquc 
eompledar! Sentio igitur intra me hos nouo&atque infolitos anirai 
m o t u s , á ftiperioris vitse meje afl:e¿l:ibus longé diuerfos. 
Percipit autem is hancanimi & aífeótuum fuorum comrautatio-
nem,caufam tameneius intra fe minime deprehendit. Conijcit iile 
quidem hunc diuini Spiritus intra fe commorantis motum efl^nó 
VLcclef.pr tamen hoc afíirmare audetjCum nemo c e n ó feiat, vtrüm odio , vel 
SimiU amore dignus fi t . Qucmadmodum ergoaér iseffedum videmus, 
ípfum tamennon videmus:ita quiíiGadDominumconuerfus cft, 
& diuini Spiritus virtute renatus,hos intra fe motus videt , caufam 
vero intra fe non videt ; nec an hSpiritufanfto ¡nterius habitante 
fintjCertófcire^ac diffinire poteft.Sed nelongius ab'Euangelicahi-
ftoriarecedamus., Nicodemumipfum diligentiuscontemplemur, 17 
Hic enim venit ad lefum nodejhumano quippé dmore correptus, 
veritusque horainumiudicia venit ad eum node,ncvideIicetquif-
quam vlium fe cu eo commercium habuiffe intelligeret.Et quidem 
hoc metu laborauir,quo tepore clarifsima mira<:ulorú D ñ i fama per 
omniu ora volirabat.Vnde quidá illú EIia,quidá Hieremiá, nónulli 
Chriftújaut aliqué ex veteribus Prophetis eífe praedicabác Quo te-
pore minimeinglor iú i l l i fuiíTerjChrifti-diícipulú appellari.Verum 
qui adeó imbecillus,& meticuloílis per i d téporis fuit, incóparabilé 
animifirmitatéatq; cQñátiápauló póft dcmóftfauit.Gum em Dní 
Iudaicifenats,atq; om.niuprincipú&:6cerdotu,autoritate,actGtius 
epápopuli clamoribus.adignominiofifsimúmortisfupplíciú dána 
tiís elTetjík ínter latrones? tanquá éorú princeps,crucifixus,& Cquod 
fiunmuai 
(l>ncioprtm4, 
f8 fummü ígt tommíf genus fuit)indigniorvíta,8¿ comuneIucc,quaiB 
Barrabbas homicida,& publica: pacís perturbator iudicat9;(quo té-
porc princeps Apoftolorú Petrus dedecori atq; ignominice fibi eíTe 
putauívdifcipulú fe cius eírecófiteri)Nicodemu!> h i cqu i ad cu no-
de venerat,in pubücú prodiéSjfeq; vcl difcipulü, vel amicü eius pro 
fefluSjfacratifsimiíDñi corpus linteis,&aromatibus condíu i t ,& i n 
túmulo repofui^extremosq^iiií honores fumma deuotione perfol 
uit.Quis igitur in hoc opere tata in eodé homine cordis muta t ioné 
no miretur^nó aperté videar,hoc opus aliúde qu^m ab humana v i r -
tu te^fedú^Sic igi turpiushomodiuiniSpir i i ' intra femotú videt, 
e ius tñcaufam(vcmodo explicauimus)nóagnofcit iHocautc exera 
pío Dñs & Nicodcmo,& ómnibus qui difíicilceíTe putác denuo na-
lc!,& in nouá creaturátransforman, metü atq; terroré adimit,curai 
19 hác tanta vitae muta t ioné non íola hominis virtute, fed Spíritus fan 
d i ope & beneficio fieri docear;qui omnia ineledisoperatur. Hac 
enim de caufa,vbi Apoftolus dixiffet.fe plus ómnibus laboraíTeíad iXorí i i i 
iecit protinus;Non ego auté folus,fed gratia Dei mecum. 
Quáuis auté coeleftis magifter fatis aperté hac d o d r i n á t r a d i d í -
fetjPharifseus tñ externis legis ceremonijs afluetus,nou¿E legis gra-
tiá,& royfteriúminimé fcquebaturñdeoq; roga t , [Q«owoáopop«í 
htcfim'.Cui Dominus:T« esy'mquiumdgiftcrin\fracl, v h e c ignorasl 
kmen^mmdicotíbivqmquodfeimttsloqumur, erquodvidimusytefta* 
mur^tejiimoniam no&rü non dccipitis.Si terrena diximbis , gr itón ere* 
iitis,quomodo fi dixero vohis ccckjli&crcdetistJTevrem appellat mora-
lis vitiB pp£cepta,ad quorúcogni t ionéPhi lofophi rationis benefi-
cio , & natur^ luraine ^ uene rú t . Q u | tñ cu D ñ s populo expliearet, 
lo & inter cutera criminajauaritiágrauitsraccufarct.áPharifxis irride 
ba tur .Redé igituraitjSi terrena h?c,hoc eft,moralis vitae praecepta 
nópercipi i is ,quomodo cceleftia dogmata, & occuíta diuini Spirit ' 
opera pere¡pietis,qu3E nemo tradere perfedé poteft,nifí qu i^ coBlc 
fti fede in hunc mundum demiíTus efi:?Hoc eft enim quodai t , N e ; 
mo afcendic in ccelum^nifi qui defeendit de ccelo,&c. 
I n fine auté adiungit D ñ s quod ad plena gratiae dod r iná decraf; 
ncpe,qua ratione illáftdelis homo aílequi pofsit.Hoc auté propofi Cociotie, ^ 
ta ferpentis xnei figura declarat,vt fuo loco dicemus. V t enim filij eiufdemfc* 
Ifraeldumin defertoinhuncferpentemafpicercnr, falutem confe ñi. 
quebantunita nos cíim Dei filiumin cruce furpenfumjpíjs fidei , & SimiU 
charitatisoculiscontcmplamur , falutem , &Spiritus í a n d i gra« 
í¡am,qua coelcílem vitam agere poífumuSjConíequimur.Hadenus 
de 
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de EuangeHcaledionejnunceam fententiamjquani inicio propo- ^ 
fuimus^excutiamus. 
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«^•Quamuis in haccondone de Dominica crucisbeneficijs diíícré-
dum rit,nemo tamen fibiperfuadeatjDosea omnia vcrbis confcqui 
poífe-.iá multa enim funt,vt priíis quidem aftra cceli, qu^m ea quif-
quam enumerare queat.Hoc tamen invniuerfum dicipoteft,om-
nia qu^Deusadfalutem hominum ab exordio mundi ad hoc víq; 
tempusoperatus eftjquseque ad finemvfqueoperabiturjiuicarbo 
r i vitíE eíTetribuenda. V t enimPhilofophi docent, efFedus omnes 
non folum principicauf^fedeius etiam in í l rumcnto ,quo iíla vfa 
e s m e r i l ó afsignantur.ynde cum Deus Optim,^lax,a Philofophis 
primusrerura omnium motor atque moderatoreíTe dicatur , pri-
mum tamen mobile^hoceílsprimuscceleftium orbium, qui pcrenr 21 
n i motu fuo cuteros fecum orbes quotidiérapit ,;rerum omnium, 
> quae in hoc inferiori mundo procreanturjcaufa etiam eíTe dicitur, 
quódiilii isprincipis cauícEinftrümentum fit. A d hunc. ergo mo-
dum Deum dicimus primam omni i imdonorum atque. gratiarutn 
caufam5hoc eR,primum fontem, &. origincm s & velut Oceanum 
14C.I» quendim eíTeVOmne cnimdatum optimum,&omnedonumper-
feftum de furílim eft, defcendens a paírejuminiim... Huius autem 
principis caufe dúplex inftrumentmn eft^altertim coniundum^alte 
rirra féparatum.Et coniunduni quidem eft facra Chrif t i humani-
tas,Dei verbo vnita.Separatum veró,Pominicae crucis vexillurDjin 
quo Chriftus triumphauif,& mortem mortefuperauit. Q u ó fir, vt 
quicquid diuinitas& humanitas Chrifti D o m i n i in falutis noftras * 
opere per parsionem crucis clfeceruntjpfi etiam adorandíe crucis f¿ 
ligno tr ibuamus,quádo per mortem inl igno oppetita;!& mórs raor 
Sua^ vita reddiraS(S«: mala omnia rublata,^ bona oía reftituta funt. 
Inter l ^ c a ü t e m t a m varia & multiplicia.Dorainicxcrucis bene-
ík ia ,vnum duntaxat,quod multa alia ambitu fuo;cíaudit,explicare 
eft animus J l lud vero eíí,quQd huic, viuiftc? crucis ligno debemus, 
ftare raundú?quiiam altera inLmdatiQnejpropter-innuraera homi-
nú peGcatajfubmerfus acq; abforptusfuiffet,nifi huiusTacril^ 
tus obftitifíet. Q u i re rairabili ratibne Dominus poft i l lud commu-
ne dikiuiü(quod vniuerfum,müdúexhaRfit ,atq; abfumpfit) voluit 
adumbra re .yb íen im diiuüij a q i i s e e í r a u e r ú t , ^ ^ 
cies atque ferenitas reddita eft , AEdificauit. Noc altare Donú* 
no % & toilens decunót is pecoribus & volucribusmundis » 
Gene. 
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^, tülk holociuftumfuper altare.Odoratusquc eft Bominus odorem 
fuauitatis)& ait ad eum: Nequáquam vltra maledicá terrae proptcr 
haminera,nec vltra pereutiam omnem anitiiam viuentem í k u t f e -
ci.Et paulo póft:Dixitque DeusrHoc eft fignum foedcris, quod do ^ 
ínter rae 6c vos,&ad omnem animam viuentem quae eft vobifcum 
in generationes fempiternas. Arcum meum ponamin nubibus cce 
erit fígnum fedefisinterme&;Interterram.Gumque obduxe^ 
ro nubibus ccelunisapparebit arcus rneusin nubibus}&recordabÓP 
foederismei.quod pepigi vobifGum:& non erunt vltrá aquae diluuij 
ad delendam vniüerfam carnem.Eritque arcus meus in nubibus, & 
videbo illum,8¿ recordabor fosderis fempiterni , quod paólum eft 
ínter Deumj& o m n é m animam viuentera.Hgc autem verba(quaii 
tum conieduracol l igerepoí rum)ínagnam pleriíque yeftrum ad=: 
¡ mirationismateriam incursiíFe putojquam etiam mibi non raro at-.:. 
tulerunt. Admirationis vero caufas hoc in loco referam. Primum 
enimjquátan ta virtus,quodtantum mer í t ipondus m pecudum 6c 
15 volucrum íb:age,vel etiam in aífeétu 8c religione alienum fangui-
nem litantis erat,vt huius facnficij meritOjVniuerfo mudo , hoc eí t , 
omnibusomniumfeculorum hominibusiC|uamuis effentfceleratif-
íimijDeüs parceretjCÜm diuina puritasnon pecudum ranguinejíed" 
pietate,6<: luílitia ob lede túr jncque máxima praemiajnifímasimarü 
vírtutum adionibus prfbeat! Eíac enim menfurámült ipl icemfobo 
lem Abrahá^ poliicitusfuit}quód is non pecudessfed diledifsimum 
filium manibüs fuis immolare parabat.Sed multo magis mihi admi 
rationis materiam faederis huius %num aífert ,nempé,c^^ 
cuSjqui non tam arcus3quám d^ceptiOj& ludific^tio exifíic oculo^-
26 rurarVtenim rúbeo vitro ocuíis appofiíiOs omnia rúbea videntur, Sím/Í. 
qusetamen rúbea non funt:: ita arcus illeijs cGjoribus t indus appa-
Tet,quorum tamen nulium habetjquía nihil eft.Nec minus me tam 
multiplex huius vcrbi repetitio in admirationem adduciLQuoties 
enim idem verbum D o m í n u s repetit & inculcat^Eritjinquit, arcus Gettc^iJ 
meus in nubibus.Et, Apparebit arcus meus in nubibus, E t , Ponam 
arcum meum in nubibus.EtjEritque arcus meus in nubibus, de v i -
debo iUumiam,;veró qui d neceíTe erat hoc fignum intercederé 9 vt 
Deus recordaretUf?Numquidin i l lum promifsionisfuíé, autvliius 
omnino rei oblluío cadere poteft? A n non eius aéternitas,inftantis 
nomine fignificstur? V t enim in inftánti nulla diuiiio$ nihi l prius, 
aut pofter iusaPhilofop^ in seternitate omnia íi-
mul Deo preíentiajnihilque aul praeteritum^aut futurum ?ft. Quor 
fura 
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fflm ergoíCtcrnail laSapientiahís fignis promifsi fui sdraonendaiT 
cratíHí:cfunt,fratres,quae magnam vnicuique noftrum admiratio 
neir» incutere méri to debet.Vt igitur hoc myftcrium in lucem eru-
ercihcipiamus,pauca quaedamá nobis é Philofophorum fcliolis 
J>ra»libanda funt. 
Pr imüm enim conftat ex Philofophia,quatuor eíTe genera cau 
faruirjjquae adomne opus neceffariórequiruntur-.inter qiias,finem 
p r i m ó loco péínunt,eáq; caufam caufarú appcllác; proprerea quód 
cffieientem caufam ad agendum moueatjefhciens vero materia ap», 
parar, S¿ formam inducit.Deinde etiam ex eadem.Philoíophia con-
í la t jomneagensagere propterfine-ii^atque eó magis ,quó & agens 
fapientius,& opus quod molitur,pr2eftantius eft : Deo autem, qui 
mundíhuius ,hoceftynobi l i fs imiopensautQr,atqueopifex eftjni-
h i l cogitari pote í i rapient ius .Gum igitur non ab seterno,fed in tem 28 
pore,& nec multis ab hincannis hunc mundum creaueritjquajren-
dum eftiquem fibifinemtantus hicart ifexintam magnifici operis 
raolitione praEÍixerit .Nefascnim,atqueadeofuror eít, dicere,fru-
iVa Ülnrh ac te raeréhoc tam nobileopusedidiíre,6?. tamdiu fuften 
ta í fe»C^is ig i turh icf in isext i t i t^u id i l lumadtantum1 opus., tam-
que multiplex,& varium^Gmirabiie fabricandum impulitfSi enim; 
aie paíTereuli quidem , eum nidos ftruunty&filios cducant,nihii 
iiifi.propofico fibi fine aguntjquem fumma illa Sapientia fibi finera 
conftituttjcum tam pulGhruin& magnificum opus condidit? 
A r i j l a i . Hanc quaertionern Arif totelesin.u.primíEPhilofophiaejhoc 
WítUphy, e3:í,naturalis theologisl ibro tra¿tauir:qui po í leaquam grauifsirais 
ratibnibusoftendiíTetjVnum eífe totiusvniuerfitatishuius principé 
acmodcratorem.Dc-uEn,primamque caufartim omnium caufam, a ^ 
qua &coeUim,£c rcrum omnium natura pcndéret ,dc huius tanti 0= 
peris í ine,quem fibi artifexDeus propofaeritjdifputauir.Qu^me-
nimjan ipfius mundi ó r d o a t q u e pulchritudo, finís fit propterqué 
mundos conditus fuerit?Cui quidem qusft ioni , mirabili lapientia 
refpondet ;nequáquam mundi ordinem,& mirabilem ornatum,{ed 
ipfam quimundo praríidetjvltimum huiüs tanti Operis finem eíTe. 
5ímS.r V t enimjinquirxin milirari exercitu,non ipfe exercitus ordo & pul-
ehritudojed Imperatorisgloria,& obfequiumiqui exercitum con» 
grcgauit,finiseñ;ficin magno vniuerfitads h'uiüs exercitu nequa 
quam ipfms ornatus,atque ordo,fed códitoris gloria extreraus íinis 
cfttQ£ae quidem etlmici hominisfententia ídem praedicar^quodSa 
Pr<»«.i<í. ló ínon a i t : Omnia propter femetiprum operatus eí l Domimis. 
(*mmpr¡m& 
jo Quideftaute'm propter fcmetipfum ? Cer té jjr&ptér furflóminis 
g loñam;hoc eftjVt homines pulcherrimum hoc & mirabilc opif i -
cium con(idcr3ntes)immenfam opificis fui potení iam, fápientiam,' 
proiiidentiam,bonitatem,&: maieílatem agnofcentes,illius gloriam 
praBdicarenr5iIiius rapientiain mitarentursil.iius imráeníviín poten-
tiani vercrencur,ilUus bonitatcm diligerent,&.in^ius contemplado 
ne,&arnorefelicitatern íuam collocarent, 
Quía vero in huncfinem omniacobdíd i t j rummó eadem artífi 
ció ekborauítjVt perfeótio op€ris,rummara artiBcisí perfe^iqncm 
•declararer,hoiTiínsfque ad eius cultum & venerationem exdtaret. 
Harum enim rerum cóí idera t ioneGalenus jMedicorum princeps, GdcJé 
. índuchis,quandam religíonis,acquediuinicuitiis rr.tionem cogno= f^u P ^ J 
uit,atque his memorsbiiibus verbis exprefátrEgo-dum hasc fcribo, 
| i condicoris noftri verum hymnum componoiexiñimoqire im eo ve 
rann eíFe pietatem,non tauforum hecatombas'ci plurímas facriñea-
:ri?&calks,3liaquefexcenta vriguentafufFuraigari: fcd fi ñoueriríi 
ipfe primusjdeinde & alijs expofuerim,qüae nam íit ípfius fapientia, 
quoe virtuSjquasbonitas.Qupdenimcultu conueniente exornark 
omnia, nul l iquebonainuider i t j id pfcrFeétífsimae boñitatis fpeci* 
inencíreftatuó:&-hácquideitarat ione cius b q n i t a s ; % m m é típhjs - , 
cft celebráda.Hoc á u t é o m n e inueni{re,quo paito omniapofifsimü 
adornarétiir,íüiTiíB rapiétieeftjeffcciíréauté omnia qüf vOluitjViitu 
tis eft inuid^.HaSenus G^Ien.quiquaais Ethnic^ idé fere^ 
xííTe videturjquodper Prophe táDñs aitjMifericordiá volui , & n ó Ofe&é, 
facrificium;& fcientiam D e i magisquam holocauftum: hóceftycá 
diuininnmimseognitio, quse verumeiuscultum atque veneratio-
P ncmparit,multó gratior Deo eft, quám quqdvis pccudüm faerifi-
ciú.Sc holocauftum;eodem Domino tcftante,qui reieótishuiufñio-
di facrificijs ait,Sacriíiciü laudis honofificabit me. 
Híc igitur finis eft, propterquemfummosille artiféxhancress p^í. 4^ ;-
rüm vniueríi taíem mirabili artificio condidit,nec minus mirábiÚ 
ordineregit, & moderatur.Ob hoc enim ventos, 8c pluüias , & ni-
ues, & glaeies, & imbres t emporáneos , atque ferotinos, & matu-
tinumroremftatis temporibus ex alto demittit. O b hoc diés9 & 
noétes, Sc variaiabentis anni témpora Squis partibus d iu i f i t : quie 
íerendis5maturandis,atque eolligéndis firugibus aptifsiméaccomo-
dantur .Óbhocipfum Solis & L u n s vias,& aítrorura éurfus,raÍFabi 
leinquein multiplieiconaerlioneconftantiam (vade omnia pro-
•mantur)dirigit,ac moderatuF» 
Si 
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i . Si igítur in hunc finem hxc opcra,dmina Sapientia mqlíta eíl^ea v 
~ demque perpetuo gubernatjfruftra igi turviuunt homines, fruftra 
. his berieficijs vtuntur , qui huius íinis o b l i t i , fe totos cumulandis 
opibus , terrenisque curis atque cupiditatibus dedidemnt. QUQS 
*ego non alio e x e m p l o ^ u á m ethnici hominis^cañigárejatque pude 
Senec. in faceré volo.Seneca enim,vbi deconditarum rerum;djgnitatc,&ini 
Ep//lt rabiíi ratione diírermfletstandem ait,Niíi ad hgc admitterer, no fqe 
"* rat operáepretium nafci. Q u i d enim crat cur i n numero yiuentium 
me;poíitum efle gauderem?An vt cibos 5¿ potiones percolarem?vt 
hoc corpus caíurum,ac fluidum,periturumque nififubindeimpica 
tur,farcirem?. & viuerem aegri minifter?vt mortem timerem, cui om 
n£s narcimur2.Detrahehocin^í l imabi lebonum,non eíl vita tanti, 
.vtfudemsVtaeftuem.O quam contempta rcslefthomo j nifi fupra 
humana fe erexeritlHaétenus Séneca. Quis igítur cümethnicupi J4 
hominem hocmodophilofophantem audit, non erubefcat, cüm 
>multorum ¿hnft iánorum mores coní iderat ,qui tam lóngé ab hoc 
, ofíicio, & infticuto abfunt?Qms enim hunc finem confi^^^ 
á d h o c fe natum putatfquis íic vitaminfti tuit ,vt huius reigratia in 
.hunc mundum miífus eífe videatur ? Hinc intclligetis verum efíe 
Vfd* 48 • ? quod a Prophetadicium eft:Homo cum in honore eíret,non intel» 
•lexitjComparatus ef t iumentis iní ipient tbusrhoc eí^.;cum homo in 
•hunc finem nobilifsimum a lDeo conditus effet»vt magnifica eius 
opera contemplaFetur3cuqdemquepropteF percepta beneficia nie-
JS nt is laudíbusprofequereturjhuius finis obiitusjpecudum m o r e : ^ 
tus t e r r« affixus,fola terrena curat,fola;captat,íola fi.tit, diuinisque 
.benefieijs fruens,non magis oculosin bcnefadorem attoIlit,quam 
pecudes^uae vi¿l:u,8c pañu ccelítus pjrouifo vtemes3conditorem Se i¡ 
-altoremfuumnonagporcunt. ífl 
m i é * , n . ,] • . t ; 
q[Ad inftitutum ergoredeüntes5Gura princeps ille mundi Deus in 
jhunc fineraíquem.orationedefcfipfimus,hunc mundum condide 
ritjConfequens ell:,vt fi homines ab hoc fine deficiant,Dcique cu]-
lum,& gloriam negligant,& conditis rebusnon ad conditoris glo-
riamjfed adluxum & fiiperbiam abutantur,nuilafubfit caufa > cur 
mundus ftárcjaut permanere debeat.Sublato enim fine,non eft cur 
.ea,qu3e eius finis gratiaconftituta funt,durare, aut permanere de-
beant.Necenim rainusindecorum Deo eft, homines íic l fuo fine 
deuiantes conferuare,quam ad talcm finem códereteum nihil aliud 
fit conferuarc,quamca q u » cond i ta fun t ,pe rpe tuó procreare;^ 
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quodfemelfecít jfemperfacere.Hacergo de caufa recens c o n d u ú 
mundum deIereconfti tuit ,quód omni i videiicet caro corrupiíTet 
viam fuam,& afuo fine deuiaflet.Hoc enim iila verba fignificant: 
paenituit eum quód homínem creaíret fuperterrara.<^oJoquendi Gene/". 6, 
genere fe poenitentium hominum mQrcm imitari í lgn í&aul t ,qnos 
peen itere íblctjCÜm fruftfa fe opus aliquodrufcepifle vident : quo 
tempore vel ccjeptum opus deíl i íuunt,vel quod iam feeeram:5demo 
liuntur.Sic paucis antenac diebus,aquanam molam, quae magnos s/m/í» 
domino fuo prouentusafferebat,iiumlne:alium fibi alueum, aiiaf-
que fibi ripasfaciente,diruiuCum enim multa v i , mül t i iquefum-
ptibus fluminis venam ad priorem alueüm reuocare minimé po* 
tuiffet,neque cafa illa,in qua mola.collocata erat,in alium vfum ex 
t rudaeírétjfoloprotinusdequata eflr.Ad hunc ergo modum c ü m 
J7 «terna ilUSaplentiagenushominura a fine fuo.deflexiíre animad-
uertiíret,nullacaiifa íuberat ci ir diutius;mundum,feru:are,a 
redebuiüet. . Vndeai t , Delebohomihemquem creaui,afacieter Genef.6í 
r3e,ab homine vfque ad animantiaja reptili víque ad volucres cceli: 
pcenitet enim mefeciíle eos. Itaq; totvrbes,totnationes& regnai 
tot opes atque diuitias vnaalluuione deleuitj ñeque ex hac. mul t i í 
plicirerumvniuerfitate3nifi;quod vnacaperetarca,pcrmanere v o -
luif.Sic Elias tribus annis atque menfibusoratione fuá coelum clan 
íit,vt homínes ,qui Deum non cokbac, fame. atque inedia, confu-
merentur;nec vlla pereuntium multitudine fleélebatur.Sciebat e¿ 
nim eosfruftra viuere,qui autorem vitse non colérentjSíindlgnum 
eíle,vt imbres & pkiu i^ j ipe eftjCreaturae De i , Dei contemptoribus 
deferuirér.Hoe exemplo fratres(vtaliapr5termittam)peccati,maHíf 
38 tiam,6c,defórmicatem,.& íiimmu.mjquo Deusillud prófequitur, 0= 
dium intelligere.licebit,cum videatisiliumimifericordiarum patré, 
tam dirá & í t u p e n d a d a d e fupplicium de improbisfümpfiffe, neq; 
tot infantibusjtot animantibus,rot opibus,tot denique nationibus 
& regnis peperciffe.Hocenmargumento nos Petrus Apoí lo lus ad 
diuinae iuftitíae.t.im.prcmj& acerbifsimum peccati od ium adEorta.-
tu^cumait : Deumoriginali mundo, ideftireGenter a fe condito, i.VeUz. 
propter peccatahominumpareere noluiíTe: fed quidquid antea i n 
térra condiderat,aquis,inundánj:ibusobruiflc. Ñeque enim erar, 
cur homines a Deo cimdit i viuerent, qui á fine,propter quem con, 
diderantsimpié 6¿:fceleraté déflexerant^ 
E,xi[limabitaliquisfortaíretfratres,me infti tuti mei oblitum. N o 
fa pknéjfed per has ambages ad i l lud iam tándem perue tum eH;¿ 
Y Quaefítum.. 
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C ^ f i t u m e m m c r a t / c ü r D o r n í n u s i l l u d N o e facrifíciüm tám grai 
tura habuiíret,vt propter i l lud perpetuara mudo incolumitatera & 
falutem promifiííetjatque huius tantae rei arcum in nubibus cceU 
pofitum efíe in fignum dixifletlAd hoc igítur refponderaus, nullo 
roodolllud facrificium tanti apuddiuinamsEquitatcmfuiflbjVtfc-
culorumomnium falutem in illius méri to con í l i tue re t : ñeque ar¿ 
cumitemjqiHoculorümludificationefitj í ignumillndefíejCuiuscó 
fpeClu íuramus ille mundi arbiter ^ feueritate ad gradara íledere-
tur.Sed il lo tame Noe facrificio,cuius odoreDominus captus fuif. 
fe:dicitur,furamum illud Seruatoris noftri facrificium ndumbrabat, 
quo is pro generis hurnani faluteaEterno Patrt fe obtullt in odorcm 
fuauitatis,ln craticula quippécrucis,ch.iritatis ignecrematusjfuauif 
fimum ex fe virtutum omnium odoremeíFudi t . ldcmque in cruce 
fufpcRfus,totque liuoribuss& vulnembustinélusjarciis eft in nubi-40 
bus cceli poíitusjcuius confpeólu cceleílis Pater placatus fui t , fera-
t,\04n,%* perqué piacabitur.Tpfe namque efl propitiatio pro peccatis nofíris, 
non pro noíl:risautemtantLim,fedetiam pro totius mundi. Atque 
iiacratione Dominus arcum i l lum cceleftem huius fcederis fymbo 
l u m eífe dixit ,vt cura hic arcus(vt ante diximus) nihi l eflet, ea res 
mentem noftram ad aliquid maius atquediuinius intelligédum ít- , 
t óne re t .Hocen imcon i i l i o diuinafapientiafrequentcrinlege, re-
bus,5c ceremonijs.quíE nihifad pietatem agere videntur, vtitur; vt 
rerum humil i tas in té l le f lumnóí t rum ad aliquid fublimius,& diui-
na maieftate dignius inueftigandum excitaret. Ideoque nihil mi--
r u m , G hsec tara multiplcx fi^litij arcus.repetitio,nos ad falutís, -& 
redeptionis noftrae; autoré,in eo arcu cótépladu veluti manu ducit* 
:His ita expoíitisjfaeilé mtelligetis,nihilmirum eífe , fi propter 
hocimmacülatumChTirt ifacrif iciumjquod il lo veteri figurabatur, 
perpetuara mudo falutcra,& rncolumitatem Dominus pollieeatur. 
Xi;urita?Quianimirum pafsionis & crucis eius méri to fie placatus 
£uit ,vtnon modo erratishominum verépcenitentium veniam can 
ceíTerí^íed gratiam quoquei8¿ Spiritum fandum, arque omnia do-
na fuá in eos propter eiüfdem fiiij merira cfFundere perpetuó decre 
uerit. Q u ó tandcmfiet,vt:pietas 8¿ iuftitia femper in raundo vigeati 
nullaque diuinse f quitati caufa fubíit,cur mundum iterum propter 
horainum peccata abolcre debeat.Cum ergo Dominus fe non am-
plius vniuerfo mundo aquas immiíTurum promifiífet, intcliigebát 
v t iq ; quid promittcrct,& qua decaüfapromitteret:quia fciebat,filij 
fui meritis religionem & iuílitiam inter homines perpetuó regnatu 
BÉU i " " ' ramj 
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^irárn;qua vigente,caufa nulla eratcur mundus denuó abolendus cf-
fet.Hoc autem ita futurum efl^omnis Prophetarum chorus con ib 
na voceteí latur .Hinc Efaias poft narratam Dominics paísíonis hi 
ftoriara,eius protinus f rudum cxplicat,dtcens;Si pofuerit pro pee- ifai^f, 
cato animam fuámjvidebitfemen lo.ngf uura, & voluntas Domin i , 
in manu eius dirigetur.Lqng3euura,ait,quDd videlicet perpetuó in 
mundo duraturum íi t tquod quidem alibieonfirmat,cu.mait;Super Um.? , 
folium Dauid.Sc fuper regnum cius fedebit,vt eófirraet i l lud ,& cor 
roboret in iudlcio & íuftitia admodó §::vfque in fempiternum. 
Quae cíimita ímt.faciléex hisintelligetis fratrcs,crtícis myfte-
mdeberi,quQd múdus perpetua ftabilitate maneat,&: nosin eo ma 
ncamusmeq; oportetnos Babylonis turr im fuperuacaneo labore 
cxtruerejVt ab aquarü inundatione feruemur, citm-iamper Chriftr 
crucé.omnisfuturidiluuijtrcpidatio adepta fit.^flntelligetisetiá,-iu 
ftitiá & pietatéeiuídé crucis mérito in mudo nunquá defuturá, nc 
J.5 yllafubfit diurna iuftitise eaufa ,propterquámundü aquis abfume-
revelLt.QuiaenimCvtEfaias vaticinatus eíl:)per Chr i f tú in mundoí i /á í . io^ 
iuíli t íainudatura erat,ideo nulla erit caufa,cur múdus aquarü inum 
datione intereat.«|f Intelligetis etiá,omnia gratiarü donajomnia Spi-
ritus fandi charifmatapropter crucif ixiDomini meritum , & gra- p Csrv¿-
tiara in nos confcrri.IIIe nobis primara gratiam,qua a peccato íurgi? 
mus,promeruit;ille nos a.peceato,a morte,& a gehena liberauit.Ita 
que a peccato fnrgimus illius mér i to furgimus: íi iuñitiam 
ad finera vfque, retinemus, illius méri toret inernus-: íi hoftis tmá 
tiqui tentationes fuperamus, illius mérito fuperamus rfibonum8 
aliquod opus raoliraur , illius méri to mol imur : fi pió defiderio-
jf4accendimur, jllius méri to accendimur : íi necadueríarurarerum-' 
fuisntaibüsquatiraur, ne^fecundisattolliraur , cíus vtique meri-
tú §c beaeficiú eí l-H^c crux Apodó los mudi vigores efFecit, Mar-
tyres in prf l io robora u i t , CófeíTores coeleftib9 prseceptis inftruxir, , 
Dodores iIlüminauit,Virginúpuritarécóftituit , Monachórú c h ó -
ris defería irapleuít,pereúté múdü inftaurauit, idola Gent iú cómi« 
nuit ,D^monú tépla atq; aras euertir;iuftiriá & religioneexulera,^ 
pene extinctamin vitam reuocaviit.Hic paruulorum fapiet!a,lumé 
in cenebris fedentium,fort¡rudó certantiürajcor-ona triumphantiu,. 
chriftianorum Philofophia,& aduerfus ígnita Diaboli tela impene 
trabile feutum . Verura haec orania DominicsB crucis benefi-
cia perfequi , infihkioperis effet: fatisnobis fit i in illa malorum 
©mnium depuiíionen^ & bjpnoruio omnium fumraam eífe cóf t i ta 
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tain.Haec Deum hominibus conciliauít , Spiritumfandum é coelo^ 
demiíitjinfaciabilem homieidam ligauit.ccelum aperuit, Angélorú 
ruinasinftaurauic, & horaines,qui iumentis inripientibus fimiles 
eífecti erant^ ad imaginem Dei reforroauit. Haec igitur tam multa 
beneficia nobisChri í tus Dominus in cruce pendens contulit. 
Nucad vosfratres^Sihxctá multa,& magnifica beneficia Chri-1 
flus Dominus fine ^ l lo fuo labore in nos gratis córuliíTetjquid qu | -
fo dignum illi p ro to t ta j i t í squemuner ibusrependeremus? Nihil 
certé t an taben ign i ta te íd igmiminhumana facúltate inueniri po-
teft. Siergoad hoc imparesíumus jCtiamíi millc mortes proptcr 
tantorum donorum largitoremoppeteremus,qiiid erit, í i labores, 
.& dolQre%qiiíbus hanctantam falutem nobis promeruit,expenda» 
;inus?Hoc cnim nomine Sponfa in Cant.in illius amorem rapieba-
Cántj.* tuc^ura diceref;Botrus Cypr i d i t ó u s m e u s mih i . Qu id aiué hoc4¿ 
nomine5nifi crucis torcular,& vinum in eoexprefíum voluit defíg* 
nare?Ex botro quippévinum nifi in torculari non exprimitur.Qu£ 
. res Saluatori noftro maximé conuenir^qui in torculan crucis dolo-
rum pondere prefrusjccelefte nobis vinum prqpinauitrvinum, in-
quam^uodlaetificatcorhominisjquod vires animaEroboratjquod 
charitatem incendítjquod mentemiobria ebrietate inebriar , & a 
fenrrbus corporisábalienatam in Deum transfert. Q u i d igitur fu-
, pere í l f ra t res , niíi vtinimortales gratias Redcmptori noírroagaa 
mus,qui tam mult isáoloribusihoci iobis falutis, &fuauitatis pocu-
lum propinauit^quoréfedi; , & confirmati, ad i l lud tándem vinum 
nouum nauriendunrperueniamus., quod eleét isomnibusper eun-
dem Chrif tumprqpinaturin patria. 
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fandíe Crucis Concioíecundajin qua dúplex viuiííciligni fru-
Bilis explicaturíálter dulcís, alter amarus.-quorum altero adpa-
tientiamIaboriim5altero ad charitatem, fiduciam5& animi 
tranquiiktatem ind;ucimur:)& excitamur, 
fruclus eius. C a n t . y . 
eniia triumphi,atque vidoriíE infigne eft. I n ligno aute 
crucis 
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crucis Saluator noíler commuaem generis h o m a n i h o ñ e m debsl-
; JauitJper mo.rcem quippé deí iruxit eum.qui mortis habebat impe- He^^. 
r iuni , &clar i fs imümde i l Io t r íumphum d u x i t , nosque omnesab 
eius tyrannide Uberatos, diuinis muneribus cnmulauit.In hane igi 
turarborem fidelisSponía^hoceíl:, piamensarcendere n i t i t u r , & 
fruólus eius carpere,quibus fe pafcat^tquerefidat. Sunt auté adeó 
jiiultip¡icesi& varij huius arboris fruélüs, v t vix vlla oratione enur 
merari valeant.Qui tamcn omnes ad duosi potifsimíim referuntur; 
quorum 3lteramarus,alter adeó dulcíseftjVt dulcedine fuá? prioris 
amaritudinem temperet5atqiie minuat.:Cruxenininos ad cruccm, 
& labores exemplo fuo bortatur;eademque,dum iminenfam Serua 
toris noftribonicateraJcharicatem,& potentiam deelaFat,fpé, 6¿ cha 
ritatem in nobis accenditjatqueita de mura íub huius arboris v m -
bra duleiter obdGrmire>& requiefcere facit,& cum eadem Sponfa 
dieere>Subvmbraeius quem defideraueram,íedi,& frutlus eius dul ^ V ^ Ü / ' 
cis gutturi mco.De hocigitur dnplici vitalisligni fruétu in pr^feiíti 
concione diñuri,cceieftem opem facratifsimas; Virginis interuéntu 
íüppliciter imploremus. 
A V E M A R I A* 
<|[Priurquam eaquf propofuimus,tradare incipiamus, quemadmo-
dum hodié crux Dominica repertafit,&: quid nobis eius inuétio in 
finuet,paucisaperiendum eíLAd hoc igitur illud inprimis ftatux-
nius,quód queraadmodura multa? funt manfiones in ccelo, i t aquó 
que itinera multa íunt,quibusad illas manííones peruenitunAIij e-
nim per víam obedientis inceduntíper quam omnes monafticae v i 
tgprofe í fores ingrediuntur .Hancautéohedié t iá ioan .Clra lostn.Clim. 
latconfeélum dorraicndo iter. Vcrus enim obediens,qui a ma> 
iorum fuomm Israeferiptis nulía in re difcedit,.nonf habet, cur vel 
derebas agendis^vel de ratione reddenda folicitus eíTe debeatjCum 
is non examinare quae fibi prEEcipiuntur , fed exequi teneatur, 
reddenda»rat ioniscuramineumrei jc iens»qui fibi praepoíituseft, 
Deique vicesin térra gerit.. A l i j autem per viam patientise irigre-
diuntur; quáfanftus Iob,,6c Martyres, omnes ingrefsi funt; quá-
que incedunt , qui varijs morbis , & calamitatibus confliécanr-
tu r , & vxores etiam quae viros habent i n t r adab i í e s , quorum 
tameoipfe morespropter Deum humiliter , & patienter ferunr, 
patientis f u ^ facrificium Domino quotidie immolantes. Al i j per 
paupertatis itergradiuntur;perquodbeatusPaterFrancifcus, ve-
'•viúnhCi Y 3 x rus,. 
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rus paupertatis amator,& Lazarus quoque raendicus ingtíeíTus éft. j 
erquod ctiam ingrcdiuntur ,quí inopiam,&:egeftatem leaitcr & 
blandé ferunt,gratias D o m i n o pro paupertate fuá agentes, coEle-
ftiumque diuitiarum fpe^um fando illo Tobia , paupertatis labes 
rem mitigantes. Al i j cum MarthajCbrifti horpita,mifcricordÍ5B ope 
ribus incumbuntjquibusin extremo tilo esíamine aEternae vita prg 
mium conftitutum efle fciunt.Alij vero cum eiusforore Maria,om 
nibushuius vicce curis reliétis, 6c mundo ipíb fuperiores quodam-
modófadi j fupra mundum mente & cogitationeeleuanriir,& diui 
na d í e s n o ñ e s q u e tradare-nunquam intermittunt.Simt Scalia^m 
taitinera,qu^ referreíongumeíret ; quorum nullum , quamdiu in 
hoccorpore verfamur,periciilo íuo vacattficenira íeripturn eft j l a 
Vful. 141. vkhacquaambuIabam,abrconderun t f i ipe rb i l aq i í i eummih i . Ea 
vero rübtilit3íc,& arte fuperbi iíb',nempé Da?mones, fuperbia;aua 6 
FfcfUéf* tores,hosiac|ucos parauerunt,vt de ipfís iterum dicatur; Narraue* 
runt vtabfconderét laqueos;dixcriint, Quis videbit eos?0 quara 
mukos arbitriorhislaqueisirretitos tener i , qui tamen nefciunEfc 
eíTei l laqueatoSjCummáximeíint iNonenimtemeré Salomón ait; 
Pj'Oíí.itf. Eft via qu3E videturhomini reda3& nouifsimaeius ducuntad mor 
tem. Quocirca orandus femper nobiscumeodemProphetaDcus 
Vfal. 18. eft, Ab oceultis raéis munda me Domine, «[f Inter has tamen multii-
plkes vias i regia quidem , maxiraéque tuta ín coelum viajera 
cordis , & corporis immiii tas , animique demifsio eft. Vtenim 
Berttár» -Diaus Bernardus a i t , ex alijs virtutibus fuperbia capit incrcmen-
Epift. 42. tum.-; h fola autem humilitate eiusTuperba tyrannis repellitur» 
Hanc autem viam Saluator nobis cxemplo commonftrauit, qui 
$hil¿,?.* humiliaiiitfemetipfum,fadusobediens vfque admortem, mor- j 
tem autem crucis i propter q ü o d Deus cxaltauit i l l u m , & dona-
uitillí nomen , quod eft fuper omne nomen. Qup nomine Pc-
t,V€trL$» Jtrus Apoí lo lus ad huius nos virrutis amorem hortatur cum aif, 
.Humiliamini fub potenti manu D e i , vt vos exaket in tempore 
vi í i ta t ioms. 
Q.uorfura haec^n feílo fanél^ crucis?Nimirum vtintellieafisira 
trcs,crucisfu2B gloriara Dominum eadem qua ipfe vi^quaque om-
nes eleóti ingrefsi funijproeedere voluiffejVt quemadmodum is, & 
membra eius per humilitatis viamad celfitudinis gloriara perue-
neruntj ita etiamcrucis fuae vexiilum , ex fumma abiedionis ig-
nominia, ad fummum glorias faftigiüm deuenire voluerit. Eius 
autem i u i m i l i t a s , & abiedioprima fuit^ quodmt-latroftum & 
facinoro-
Qnchfecunda, t j ^ ' 
g; facínorof'orum hpminum extremum &abic(5i:ifsimum íuppliclum. 
Secunda vero , q u ó d a b vniuerfo orbe impugnata execrata. 
fuit. Tertia vero , q u ó d Ádriani Romani Imperatoris íuíFu i n . 
vilifsimo loco fuerit defoíTa. Cum is enim, anno poft Salüatoa. 
rern naíurn centefimo & quadragefsimo , Hierofolymorutri/ 
vrbem ex^edificari p r^cep l íTe r^n imaduer t ens in Caluano mon n 
te Dominum fuiííe crucifixum , volensque orana Dominicae. 
páfsionis moí iumea tum „ tanquata pcrfidus , 8¿ idolorüm cuU \ 
ío r , aboler í , Chri í l i crucem, & latronum, qui cum illo pepen.-
derant, & clauos in eodem loco defodiiursit rudtribus i m -
pleri , & in eodem loco Veneris fimulacrura erigi vt fi qu i l . 
Éddium in eo loco crucem^ adoraret., non crucem , fed Ve-
nere m adorare vidererur.: I n fepulchro autem Domin i , louis 
'f ftatuam-collocaui* , & in Bethlehemitico praífepi. , . Adonidis^-
hoc eft,Amaíij Veneris íimulacrum fkbí lkai iufsit 3 cuius mor-
tem apud Ezeckielemi perfidae Hebraeorum fóeminae lamen -
tflbantur , Hac ratione omnia falutis noftrae monumenta i m -
pius Casfar fe fund-itusáboliturum credidit. Sed noneft.poten-
íía-, non efl: fapientia r non eíl eoníilium contra D o m i n u m . 
Atinó enirn falutis mürs- . 1 1 8 . imperante Conftantino Magr> 
gno , crucis. gloria patefieri ccEpít. Cum; enim i d e m i € o n ñ a n - ; 
ttnii^ j/adbuc paganus , cum Maxentio tyranno militaribus co^, 
pij^ s in f t rndi^ imo congreíTurus effet , deque belii exitu trepi?:. . -
daret, vidit cjrca- raeridiem,Sole declinante , crucis fignum in ; 
ccelo torufeans-, bis iiteris infcripmraa In ' hoc -.vince.. Güsúiiff-
JQ tetti'/s.4í. de í i g n o , & de infcriptionerincertns efíet>,Leadem no-
<r fte Chrrftus i iominus i l l i appareris , & fignum quod yiderae. M x i 
oftendens ,. príécepit }; vr ieo^í lgno omnia militaría vexilia i n -
figniret, q u ó iv idor iam de hoiBbus reportarét* Gum autem 
in eo pra.jlio. vicl:or euaíiííet , & Chriftianorum illud eíTé í ig-
num intellexiíTeE, ipíe quidem prinms: Roma^orum Impera-
torum miieí latem .Domin i Saluatoris cognOuií honorauit, 
& eius Eccleíiam infinitis propé muneribus & ornannaiitis 
üuxit. P o l i aliqiiod vero tempus , Helena ^ íniigni piéta-
, & religione feemina , & Iinpsratoris mater , nodur t to 
vi^u admonita Hie ro íó lymam petijt , vt Domínieam c r u -
cem , ex qua falus humana pependiíTet, inquircret. Qua de 
rc fie Diu-us Atíibrofius 4t ; Vcnit ergo Helena , ccepit reu|- Amhmf*. 
ftre loca í a n d a , inrudicci Spirkus y f l ignum crucis reqtúre-
Y 4 ret í . 
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ret:accefsit adGolgotham,&sít;Eccelocuspugnas^ vbi eíl vi- ^ 
ótoria? Quaero vel vexillum falutis, non inuenio. p g o , inquit, ' 
inregnis , 6c crux Domin i in puluerel Ego in auKs, & in ruinis 
Ghrifti-triumphus ¿ Ule adhuc latet, <k kcet palma vitseseterrise? 
Q u o m o d ó me redemptam arbkrabQr,íi redemptio ipfa non cerní-
tur \ Video quid egeris Diabole, yt gladius,, que pereraptus es, 
o'bftrueretur* Sed líaac obftruátos abaKenigeñis.puteaserudera-
uit, nec latere aquam paíTus eít. Tol la tur igi turruina vtvitaapa 
p í fea t ; promatur gladius quo veri GoYix caput eíl amputatum: 
aperiatur humiisívt falus fuigeat. Quid egiíli Diabole Ytabícon-
dei'es l i gnum, nifi vt i terum vincereris? Vicit te Maria, qus genuit 
t r iuínphatorem , quse fineimminutiQne virginitatis edicto cum, 
qui otiuciíixus vinceret te,& mortuüs fubiugaret.Vinceris & hodié, 
vt mulíérítuasinfidiasdeprehendat.l l la quafi íanótaDdmínumge ü. 
ftaüft , ego crucem! eiusinueftigabo. Illa generá íumdocui t» tgo: 
refufdtatum. Illa fecir, vt Deus ínter horaines v ideré tür , ego ad 
remediura peccatorum diuinumderuinis eleuabo vexillum. Ha-
¿tenus Ambrof . Inhacigiturpia inquifitione miratula non defue 
run t ,q i i ibús Dominus pretiofum crucis fuce vexillum 8¿.prodi-
dit ij & í h o n o r ^ t . H e l e n a , i g i t u r vo,tlcomp'©s effecta, parcem cru 
ci$,& clauos tres ad iílium detulit ,.p3rtem magnificentiísimo íem-, 
pío-in eodem loco extrudo ibidem reliquit thecis argentéis in-
Kufims* clufam. Reliquitetiam(vt au to re í l Rufinus presbyter ) hoc indi-
tiiíniTeUgioft animi Regina venefab'ilis. Virgines enim,quas ibi re 
peritDco facratas^nuitauit ad prandium,& tanta eas deuotione cu 
rauit, vt indignum credere t i i famülorum Tterentur ofHcijs^'Ipía 
WU'- enim manibusfuis,famulxhabitufuccindaicibum appofuitjpo- f 
culiunlporrexitjaquam manibusinfudiü, & Regina orbis, ac ma» 
ter imperi j j famüiarumGhrif t i refamulamdeputauir i Ethíecqui3 
dem Hierbfolymis geíla.' Bsec fuit igi tur , fratres, prima Domini-
e^ruc is gloriajqua a fterquilinio ( in quo fub execrandas A^e-
neri^fimuiaero coaditaerat) in facrum & venerandum locum re-
p i ó í i t a m ^ 
SeqnitiP deinde aliaeins gloria, quód per ío tum brbem fuerít 
•praedicata,& ab oaanr mortajium genere in át tr imo pretio & hono* 
f e habita.Afupplicijs latronum tranfijt ad frontes {inperatorum: Sí 
q u ^ antea probro erathominibuSjnuncfuramo hóinorieíre ctspif. 
1 ' Quinv&iiuncfóiDominusjionore-EicontuUt, 'v 
ne^ua ipre , quiiailla,pq>eadit j adoratar, ífcfa qnoqueadorerur. 
4. Y QHÍd-
jóncíofecunda, $¿ 
í4 Ó u i d q u i d e n i m honoris illi tribmtiir3aucífixo" ín ca 'DbmíftcT'^ei 
putatur.Itaque maiari illamhonorei q'aamfacfam^i^lféÉp^af&ñt 
Virgineiri hb-noramusv j V/irgini í |uippe eam reuferentiarti e3íhíbf^í 
mus,quam:Tiheologf h y p é í & ü a m appellant^ sqülci^i^éi4(&if "éá'eft^ 
qua Sanólos honoramuSjqugabeifdem dulianuncupatur: D o m i -
nicas vero cruci eam adorationém exhibemusjquam latriam appel-
lant; qu® fol i D e ó , non v l l i r e í crearse debemr.Supra bunc autem 
Ijonorcm nullus excogitan imaiorpoteft. ^[Ex hoc áutem fummo 
honore alius deinde hóíc fimiíis fequtturinempéjVÍ qu idqüid D o -
minús leáis in cmee pendens feciíTe dicatur,quiáqíjidín.'gíiíus^hoi-
minura bensficiórura contulerit,ciusetiam facratiíssiii^rcryei', $d •«•^oO.s 
qua id operatus eft,mérito aícribatur.Hinc D.Augü .Crux , inq^i i^ A«¿M^P*Í-I*W^. 
deerroribus nosliberauit, fedentes in tenebris ,Í & vmbra mortis 
IJ illuminauicjhaecno$Deorecónciliaúit-,¿x aüenis-d^fn'^ftictís^ex t ^ ^ ^ a M ; , 
longinquis proximosde peregrinisireddiditciíiesjtíaec eí t inimic 
tize températ io j pacis firmamentüm^omnium dehique b ó n o r u m 
thefaumsjHadenus ílle. 
t NecBis honoribus contentus Dominusi( qui perpetuó cum fe-
culo durab;unt)poftfecuium etiamextremum ílli adijciet honoféi 
Tune enim(vt idem D 
in coelo; hoc eft, prerio 
fplendidius fulgebii;) v 
rum daranationem, & cruciatum; qmndoájHiqaideííf tífitócis-fuaé 
pretium,iftivcró damhationis fúffin Hi^aaiBndoíeoptóftime^fá^i ' 
ñum p ro fedó erat,vc quoniam criíx ChriftiieBulbel&^aickcírlírtíeli; 
clauis autem in ipfo faepe oftio rdinqáifofet^íBtaÍ3&ide»>péFpetiffo. 
i$ cbñócacet-ur,&'ad-.maiarem ^ i á t b c u m .gloriamiibijdqní p é r ^ í ^ r . f t .Wxi 
cerheretunDecebatetiam adiDominici triumphbÉ^Dpjlecn^lfcglo 
riaíííjátqyeimsmoriara i vt faerxim hbefignuim lt»hiqmtz%teáqi$i 
quo princeps huius mmidíiSj^iIatus eft r in rublimi hoc loco'repicfii 
neretur.Guius rei imágiriem Goliae gladiusexhibct,qui in íacro l o - f 
co pofrEphodkgitur íurCecdllosatuscEpljodeá'Utemórnaméní t R ^ i T . ' ^ A s * * , 
tum erat facrüm>-:.qi^ h s ^ á ó t z s d w m M é á o t e i ! B . ^ f i i v t é b á n m r j * ^ 
poíl quod tamen gladiuSiiiíeáppenfiis fiaitiGp ita^Ari n o ^ i i g l a d j u s ^ - ^ ^ ^ ^ 
tile execrabiíis,.(v.tipote;gew V / 7 
cvat?Hrat plañe. VerÜÍJÍ quita eo gládtdpérfida ¿idÍi¿3i(i(^i-DelpoQ ^*~*ZÍP*4**¿ 
pulum í ú f y & f a t ^ ^ 
triumphi raemoríain i n ek^templq coHacaturt Ad-hunaengo iÜo« 
du.m,qiusi,uis. Ch r iñ iDo iu iE i cmi í fixejirakdaiojéájifdifrenO^W 
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l%lFc»nlW-í^^^ro^Ü!homiriut^fu(jplKÍum- )'quia tamcri'pef n 
famímpQratQrnpfterclarifsimum dé hofte antiquo triuraphum; 
$u^t,§f $im'deteéñhWe-capuc co.ntrtuit,ád perpetuumhüius victos 
^«íppniAmQatiijiiincGeio cum fuaimoJipnore reponitur. 
-i.v:.0C[ríüícqa:a:.n iíiiiií; n i ' / J h df;o;]poít).-'i;:i-,: . 
%: -bmiL mchír.; ' . v . ; u r I . ; ! . . . • . . . 
^;Hfcad;I)o .miniC| crucis gloriarn bréuiterdida funt.Niinr^qaid 
ex hoplmyferioad inílitutinnem: vitae noUrae. haurire debearaus» 
ei^píida^íí^m oih Fruñra enim CFUCÍS Chrifti gloriam celcbramus» 
ía 'v ir tutumí&tótóorumeii is expertes reíinquimur. Si enim Pau, 
z.Cor.ü. 1 ^ ? (jjuiiintemü.m coeium~A-aptus fuit,mhilí^ nifi Cbriftum crucifi-. 
i . Cjffóijjj^ ^¡úm)fcire arbitrabaíur,Traagna ccrté phiiofophandi materia ih cru-
ce : pi)S ment íbus priopoiita efh i Nos ergo pro; ingenioli i noftri $ 
^itatjy^ftméddáneapbildfo .pha^ igitur igr 
hí3Ci5Í».cis ••myftewaatóds^i^^idetii.r, vtquo moda crux, ipfa pri-
S R U ^ ^ I I i ^ á b j b Q i n i h i b u s íkfp-e:éla,&.impug»^aipoftea; fu per 
coelos exaltata f i i i t ,& ab ómnibus lionorata,& ipíe idem Domínus, 
qüi in eA'pependitiper humilitatfeín,i5íacerbitatem pafsionis^xalta-
tioncm Se g l í^r tólfóhaianj iniseít coníeqüutusnta noshac cadeat 
' ^ J ^ W M feHÍ9^^i"^ffiai^ft^ tende 
, ' . fhia^aíTiO^ttitci 'iüilfe-rién 
Gutmws, üh l&^pr'p^hhm€áim'mñ' \^ \pmüñmms^ K.eéié enim Guerri« 
mkU0®&ibxmb\t! prdji^eb mos i n Truce an íma rn p o ner e v olu iíie, vt 
redCmptÍR-m^acramíentum itiftifícationis fieret exemplum. .-^bí 
| ^ ^ f e s £ d ^ £ l a : d e É p t o i n t e r Deum;popu\pmque percufsit}& ad 
^d^b^c^faaifeiffli^Bkjí^pnáS i m mblaíii t, fa nguiá is- ea¡i?iiín:paP 
B.3f0 .^ 24, fíanid^if-í^fcff^ítafficjpartcm verófuperpopolumjfóhguirneviíelr 1? 
^aáfí.nQaipp^níUjSaít9gtiÍKem.:autem illum Doímnici^fa^guinis 
|i)qjb84,j»fífti¡%!lGed?r.Í5 
ítíífanguis p d pesifrátíssikxílris-effaius Ds uní conciliar, <k foederat-
lMÍmratbnslii(;-i^3íiir.ferignÍ5Íj(iiper altare- Dei, atq; fuper populum 
TI «^f ftitws^SteOstiin plaíMt,&Jiomi»nes'dblígat.Deurnquidem placatm© 
* \ * nrai&craíTifipo.^hofa-iács auten*x>bÍigatt]íi Hguiari' beneE'do f'M 
íX£fenpioíO«t fitóilbE^r fañgu!j\cm iníroiui t i n/aniStaj ita-nos qüó 
quie íp í^a-g í i inémi i ) eadem iatroirecont^ndamu iüfi no 
^ ^ ¿ r * • ftii|ifaiitór€^jairM&us praínDbísfiñg'i i incm fudit>»tanosin eíusob 
fcquióm<ii^pusfacKit)velfatógiuiné 
Boñs-amcurnvitíjs, &scoacupífc^ntijscrucifig^m'üS'.H^G enimfo-
M f n^^r^ribiiriDÍoamfangató íangu'íné campenfatur, Mic igit'J^' 
.munousl í Y ' fraticv 
so í r a t r é spHmus Huíijs fdvicifen lígnifjru<9;us eft,q«€mi«hiarura qui* 
dem initío diximusi r 
Sed inftabitis m o d o . • Q H ^ f i c ^ pOterítií. Vt huricfrutau'ta 
quis carpere, atque ederc p o í s i t , adaerfus quem tota naturf vis 
pugnare videtur, quae dulcía & íuauia vhiqi íecaptht , acerba ve-
ro íemper j a m a r a refugit, ac reformidac ^ Medid, quidem fo-
lent amara pharmacaaut melle, aut faccaro candiré , auc ctiam 
auro tegere : nos ergo medicorum more mulTiplici dulcedírib 
Kunc araarum crucis patientice frudrum dukorabiraus» • 
Primura eninl, laborum quos Gháf t i graiiá 'p.itirauri mMfi& 
tas atque fublimitas nos adeorumamoremincicaredebctjOmnes 
namquehi laboresa Chrif t i cruce gloriam & dignitatcm trahumt; 
Quidenim qusfo Dominicam crucem ta.ntopcrefhonorauic( qug 
antea flágitióforum fupplicium erác) niñ q u ó d i n e a ChriftusDoi* 
minuspaí íuseft ,caraquefacrat i ís ími eorparis ^ 1 contai t i í ;nobí* 
litauit? Hocenira beatus Andreas Apoftoiasconíeflíus c í r ,quipa-
rata m íibi crucem á longé confpiciens, O , i n q ü i t , beata criiú 
quae decofem & pulchritudinera de membris Domín i recepifti: 
accipe me ab hominibus,&: t é d d e m e magiftro meo , vt per te 
mcrecipiat , quí per te ms redemit. Et quidem antea timorem 
humanum habuiíH , nunc autém pro voto fufciperis : hoc eíl, 
anté qua;min te vita pendére t , mérito homincsfupplicij tul cru-
ciatum horrebant, vbi- autem facratifsimí corporis caócu ñncúñ-* 
cata & confecrata es, iam non eftcur te qui íquam horrerc , led 
cur raagis reuéreri , adorare., & ámpled i debeat. Si ergo tanta 
reuerentia i i gnum crLicis veneramur, quod facrum ChriíH Do-» 
&i míni Corpus tetigit , cur non eúsmúixc bmnia corpor ís incom* 
moda honorabimus, quas non corpus. modo , fed eiusr quoquc 
animam contigerunt ? Ems eft ením illa voxjSaluum mefac Deus, pp^, 62l 
quoniam intraueruntaquse vfquead animam meam. Aquarum au-
tem nomine /dolorumimpetusíntel l igí t jTquí mul tó acerbius píjf-
íímam eíus animam quam corpus crudaruiit. Quomodo ergo 
non íummam veaerationern t i icrcbitür, qáodíad'ipfam v íquea -
nimam Chrifti"penetrauit? Sicutergo crux, qux mortalibus an-
tea probro erat, p o ñ q u a m vi ta in eapcpendic,' honori^í íe cóepit: 
italachrymGe, dolores;j inopjg, 'cí£teraque corporis incommoda; 
<l'ua: ille pertulit, abeo diuiñis honoribus aíFedta funU-Quis igi^ 
íur indignum hbi e í f e p u t e t , p a t i , q u o d ipfe vnigenitus Deifi-lius,* 
fplendor;patern3B gloriíe perpeíEis eft ^ & ex eo calics; biberey 
quo 
Xntitumúme,S-Crucis 
tus eíl ,eifdeniquedoIoribus afficijqnibus ille aíFefí:ús eft^Si magna 
ígbfia ^f^Í3Doiii i i i%^uíiJÉíre]iémifl l gloriofius-pocefí:, quám 
.eundemiDominumíequi^& In eare potifsimüm í e q u i , quae in illo 
thocion» .^axiraégloriDfajSepEaedicanda extitit?Euit o l im Phocion Athenie 
t -fis^viriuftitig opinionecelebriSíinuidíatamen & odio perditorum 
borninuRvraagno iudicum fcelere ad-mortem innocés damnatus, 
^ ¿ h i s autem quicum eo erantmontun5;qiiidamjnomine Thudip-
pus,complorabat fortem fuam : qnem ita confokrus eftPhocion, 
NoritibibinquitjThudippe fatis efl: cú PhocÍQnemori?Qiiód íi tan-
tum valLiitautoritasPhocionis}ytmoncum eo gloriofum putare-
tHr;quid de illis exifl:imandumeíl,.qtiiipfiusR.egisglorÍ3e mortem 
imita;ñtur!Hocigi turprimum , & máximum laborum & dolorum 
jioftrofumífolatium eítjquod Ghriftum imitam quod ei fimilcs 24 
-€ffeim,ur,quód eiiís nuptiali veftcCquce nimirum dolorüm patien* 
ti.á;exti |íl)orinámuriNonpoterit enim is non dibgere quos fui íinii^ 
les videritjcum íirailitudo M amoris conciliatríx» 
:¡'fli^¿5jinVmó'CI:2ndirríí.fíi vi.» t7»':-t.-ib.o..ri/i...i...; .vi 
m^tomii &93n6 mobiiíp 3vl . l imabc ; rn éí3 •>:•: i fp , ' <• 
<f Efl: &: aliudfqlatium ab hoe eodem fontedimánans , quod hanc 
Apoftoliiisregiam viameíTe dici t íquái tur in ccelum.Si enimjinquit, 
cómplátati í tóiréríraus rimilitudinimortis eius5fimul & refürredio 
Kom. 6. his eriraus. Et imox ^ Si mortuifumus cumClirifto,credimus quia 
fimul etiam viuemus cum éo.Vnd'e cíim lacobus &ioannes francés 
regiiandi gloriam ambirent, Dominas ill.os ad cíusregni & gloria? 
Mírtft. 20. kerrcuocauitiCum ab éis.quaEfiuit;Poteftisbibers calicem quera e- 15 
goHbituíüsXumlQ^^uidemíintseiTogattoneiUud^dooQDere vos 
v', - l ^ f e squod quemkdiiiodum ipíe:, qui caput , & dux nofter eft, 
per ignomiriiam páfsionis; ad regni gloriam peruenit; ita eodem 
itinere eius eíTent mcmbra proceffura , vt fi non illam ipfana 
Gliriíli crucem, certé fuam quifque a Deo fibi impofitam por-
Kpoc.zi. ^©tó ¡Vade ipíieán. Apocal. a i t , Q u i viceri t , pofsidebit base, íi-
Apoír.7. cut ego v i c i , & fedi cum Patre meo. Hinc in cadera Apocaiypfi 
íoanoes i.ante thronum • eledos omnes ex ómnibus. t r ibubus .& 
liriguis. aítare v id i t , qui omnes albis. veftibus araicti , palmas in 
manibus geftabant; quod quidem triumphi atque viífori^ inligne 
cft. A d hanc vero palrnam & viéloriam niíi per labores & certa-
mifia aoí i yen i tu r . Ideóquenoa fine Deieonfilio regius crucis titu-
(ornofecunda, 
16 Iws fupra Chríftl D o m i n i caput ín cruce fígitur;vt hóc íymbolo id ^ 
inoncremurjpercrucemadregnumsperbellumad pacem, per i g -
nominiam ad gloriam, peí" pátientiam ad coronam, & per labores 
ad requiem,per dolores adíempi ternagaudia ,acpoí l redió perhu 
manarumrerum contemptum ad imperueftigabiles Chr i f t i d íui-
tiasefle veniendum.Hacigitur tanta íaborum propoíica merccde, 
quis nó lucrum putabit varijs propter Chriftum vexari laboribus? 
Hinc.D.Baíilius triftium naturarn poft Chrií l i crucem iinmutatam 'm ^ B<<r 
effeait.Eíus híECverba funt.PrimíiOTquidemSanétorum mors plan 
¿tu ac lachrymis cohoneftabatur: nunc vero morientibus Sandis 
cxultaraus. T r i f t i u m naraquepoft crucem Dominiiromutata eft 
na tu rañamnonampl iüsSandorunrob i tus lamenta t ion ibus profe 
quimur^edtripudijsdiuiniscircum ipforuro fepulchra veluti cho-
17 reas ducimus. Somnus autcrn iuftis eíl morsúmo m^gis migratio 
ad vitam fneliorem.Ideoque Martypes exultant dum trucídantur . 
Nám dcíideriuín felicioris vit^iugulationis dolorem extinguit, & 
vcmortuum reddit.Pericula non reTpicitmartyr,coronasrefeicit;pla 
gas non horrecfed premia numeraí .Non videt licores inferné fla-
gdlantes/ed angeles fupernélaitos hominibus acclamantesimagi-
natur.Non fpedat ad temporalia pericula,fed ad prasmiorum aeter 
n i tá tem.Hadenus D.Bafilius.Hacipía autera via caput Martyrum 
Chriftus Domínusí8(r nominis,6¿ corporis fuigloriarn aíTecut9 eft, 
Hoc eft enim cjuodPropheta canit ; De torrente in vsabibit, pro- •Pftl iop¡ 
pterea exalta 11 itcaput.Homineautemtorrentisjqijodincitatirsinfio 
curfu ferrifoletjvates fanícLis vfus eft.ad fignificádamvim,& mag» 
18 nitudlnemimmnarumjquasadextrcmum v íque íp i r i t umínnocé -
tifsimus agnuspro nobis-exhiaufít, C^ienira omnia peccata o m -
nium morcalium pro fuisa{rumpíir,eorumquepcEnas pertuiit , is 
neceíTe fuit vt tales ac tantos dolores Se cruciatus íu{l:ineret,qualés 
& quantos nemo vnquam ñeque verbis aíTequi, ñeque animo pof-
fit comprehendere.Subiungit autem Chriftum propterea fublatua 
rum caput,qaoniam praíuiaebatjillum per has srumnas 6¿ acerbita 
tes ad potentiám &: regnum fempiterniim effc peruenturum. 
Eft Sumirá alia huiusvirtutis vtil i tas, neeminoris tacienda» 
Q^^quisením eo perdudus eft,vthis rationibus indudus,fpiritua 
Hscr JCÍS am.uorexiftatjis facilé virtutum omnium composefí icie-
tur.Cum enim virtuscirca diffidlia opera verfeturjfolusquenosab 
cius cuku&: amore diíficukatislabor deterreat, qúi eó perdudus' 
^ft,vtobcrucifixi Domini fui amorem adeó non refugiát labores, 
v t 
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vt libenter etíam ampledatur , ís plañe non habet quid eum \ v i r tü^^ 
tis ftudio remorari pofsit. Quam rem facili exemplo commonílra-
bo. AiuntPhilofopni,eIement3 ea facilé inter fe tranfmutarijqu^ al-
tera íblíxm qualitate difsideantjaltera conueniant. Q u p d i n aere vi 
derelicct,quivbi igniproximusfuerit,leui flatuin flamrnamigneá 
perrautatur. Simili ergo modo v í r tu s ,q i i apa r t e rat ioniconíen-
tanea, & a m i c a e f t , f a c i l é c u m h p m i n e , hoceft, cum creatura ra-
tionaliconuenit;quatenus vero circadifficilia opera ( vt anté dixi-
mus) verfatur,corruptse carnis affeótibus repugnat, qu^ íponte 
fuá laborem refugit,&: voluptatem captat.Vbi autem fpiritualis cru. 
cis amorkoca íFedu carnis fuperato, hanc difficultarem nonhor-
retjfedetiara libenterpropterDeumampleditur, nihi l intercedit 
quod hominem a virtutiscomplexu&amore deterreat. Quocir-
cadi l igent i í s iméhominiad virtutum decus aípiranti enitendum ]i 
cft , vt hanc libí cruccm amorc deuinciat, & velut -diledifsimam 
fponfam fibi adiungat. Sic enim í iet , vt mín imo negotio ad. virtu 
t umomnium faftigium pe ruen ía t : quae res votis ómnibus expee 
renda eft. Hocautem argumento apparet, in quo periculo verfen-
tur ,quí in omni vita voluptatem vbíque captare íiijdent ? quívi-, 
tam in ocio tranfigunt, qui vndecumque varia corporis oblecb-
rnentaconquirunt, quiludis \ iocis, fabulis,&rumonbusaudien 
dis,&futililoquacitateomnetempusinfurnunt, omnemque ho* 
neftum laborem, tanquara vitas fcopulum declinant. H i enim quo 
r . modo virtutem ample¿li poterunt , qus honeftis femper íludijs 
^ t a tque l abo r ibusad iun^ae f t ^Redéen imaPh i lo íoph i s diétum eftj. 
I n regno voluptatis virturi non eíTe locum.Hoc eíl: autem illud 
Pb¡l*Jl genqs hominum , quod Apoftolus lamenratur cum a i t ; Multi 31 
enimambulant,quosfgpe dicebam vobis(nune autem & flens dk 
co)j.nimicos crucis Chr i f t i ; quorumfinis imehtus,. quorum Deus 
venter eft , & gloria inconfu í lonemeorum , qui terrena fapiunr. 
Crucisauteminimicosnon eos.intelligit, qui facram Dominrca? 
crucis effigiem deteftantur, fed qui hanc ipfam adoranies,rpiritua-
lem Chrifti crucera,hoc eft,carnis & cupiditatumfuarum interitum 
refugiunt.Hosigitur crucis Chrif t i ínimicos appellat,qui corpórea 
^ cruc,em venerantes/piritualemdeteftantur; quiq; no minojiodio 
fpirituale crucé,quam infideles corpórea profequútur.In quanto er 
go h i falutis periculo degátjfatis abundéApoftol i bchrymx decía- , 
rant,quos fola huiuspericuli cogitatio.dum hice fcriberet}exp«níG 
bat.Hoc enim aperté docet?cum aÍ£,Nunc autem & ílens dieo. 
linmficmh. JJI 
j í H fc fu nt igitiirjfratreSjfolatiajquibus rpírítualís crlicis áccrbita 
tem lenire poteritis.Si enim ea Dominicse crucis dignitatcm, & glo-
riam participat,íi Cíirifto Domino íimiles faci t / i regia in ccelú via 
cftjíi máx imum diuinae gradae,&chantaíis,&perfe¿l:s virtutis ar-
gumétum3íi fadlem nobis ad virtucesornnes viam muñir, fi poftre 
mó natura ipfa , & mundo, malifque ómnibus fupcriorcSj& Deo 
próximos homines facic,cur aon hanc crucem libenter ampiela* 
mur,vt tontorum bonorum compoces fimus? Cur non cum Euan- VÍAithail 
gelico illo mercatore,inuenta hac pretiofa margarita, orania proea 
adipifccnda libenter oíFeremus?Curnori cum Diuo Andrea A po-
ftolo dicamus,Quia femper amator mus fui,6c deíideraui ampledi 
t c ó b o n a c r u x ? §. I I L 
f HaCÍ:enus,fratr£s,príorem vitalisligni f rudum , acerbum i l lum 
43 quidera,fedmu!tistaraen modisdulcoratum , vobis propofuimus, 
nunc duíce oíferamus. A d qué percipiendum non dubito vos cíFe 
multó paratiores. Caeterüm quemadmodum Dominica cruxipfa 
fuá fpecie atque imagine patisntiam nobis prsdicat & commédat : 
ira ípem in Deum,& amorcm ingenerat, dum mirabilem crucifixi 
D o m i n i i n genushominumcharitatemoftenditjqus ftimraum no 
bisf3Uorem,prote£tionem,paternam curam,&:prouidentiam po l l i 
cetur}fub qua(vt initio dicebamus)dulciter ó b d o r m i r e , & tequie-! 
fcere porerimus.Quid igitur aliud Chrift i criix,quid elaui, quid fpi 
TÍX) quidalapae, quid verbera, quid plags, quid deniquemors 
ipfa, nifi fummara crga genus hominum charitatera praedicant? / \ I 
Vera enim cft illa fentenria ; Adueríis probatur amor , peeni$ Jc^ría.-
exarainacur d i l e d i o . Vnde corifequens eft,vt quó maiora quis 
Hpropter arnicum incommoda, acerbiorefque dolores fuerit per-
pcíTuSjhóc maiorem verae dUe<5t:ionis fignificationé prarbeat. C u n i 
vero conftet,cmciatus,quos falutis noñras gratia Chriftus Domiri9 
pertulitjomnes'aliosvit« huius cruciatus fuperaíTcctiá fi omnesin 
vnú iungerétur,l iquidó CGnftat,eÍLis erga nos dileótioné, omné alia 
longifsirao interuallo poft fe reliquiífe.Mitto nüc cruciatus quosin 
anima pertulit,corpus folú in cruce pedesmfpiciamus.Quid in co \ 
planta pedís vfq; ad vértice non vulneribus íauciü,plagis liuidú,faii 
guiñe deformacú cernimus? Qu id auté amáti anim2e,& oculos habé 
t^quibus patíbulo aff ixüDominü contéplatur , hoc eft fpedaculo 
fuauius?quid auté tot corpows eius vulnera fuminiíí tot ora, tot vo 
clamores qui nobis eius charitatem praedicát?Quid? nifi t iuf-
dem amoris certiísima pignora \ Quid 5 nifi purifsimuaa fpecu-
lum. 
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luiTMn quo ardoíemchari ta t is inter iusla tentcm cernimus VQuid l ^ 
P/4I44. Diíi acutifsimf ilteamorisfagitt3e,dequibusfcripturaeft ; Sagitts 
tuse acutaeCpopulifub te)cadent in corda inimicorum regis: quibus 
ex inimicis amicos fecifti ? quid poftremó niíí patentes teneítras 
Bermr. funt, per quas vis amoriseius oftenditur?Patent enirn,ait Bernard. 
vifcera per vulnera.Vnde enim patuiíTet, quod tu Domine multus 
fis in,mifericordia,multus in charitate,rnuítus in bonita 
ptionis quippé noftrae munus vel vna, pretioíi íanguinis tui gutta 
fufficere pofTetjVt pro totius múdi fcderibus fatisíaceres. Sed quod 
adía t i s fadipnem fatis erat,ad decíarandam charitatis, & bonitatis 
t u f magnitudinemíati&nonerat, : ideoqüe tam multa patt voluiíli, 
vt tot bonicatis,& diiedionis tuse teftes,atque obrideshafeercnius, 
q u o í incorporetuo vulnera numeramus.Hisigitur duobus^ceuia 
culis atqueíagitt is corda noflra configerc voluiftijbQnitatis.videli 36 
(etjSícharitatis.tuse oftenfionejvt plufquam ferreus eüe incipiat, 
^ quitantambonitatem non exofculatur9tanta chántate non incen-
ditur.Quid?quodipfactiam pendentisin cruce Domini imago(vt 
Auguft.. P .Auguft .a¡ t )ad amorem nos excitare videtur:fic enim aít ; Caput 
Kabetinclinatum ad ofculandum,cor apertumaddiligendum^ra 
^ ^ chia.extenfaad amplex3ndum,ptum cpr|)usexpQÍií^ ad redimé-
d ü m . D e n i q u e pedes iigno afSxi,quid aiiud nobis inniiunt,nif] fta 
bilem &: immotum eíTe ne q u ó a nobis fligcre, vfquam pofsit? Pe-
étus vero apertum^aditum nobis ad illius ingrefíumpatéréteftatur. 
Sanguis vero & vita pro nobis profura5quid aliudindicat?qu^m ni-
h i l ineoe í reVquod non paratus fit nobís impenderé ^^Qiiisigitur 
feab huiusignis caloredefendct? QuishocignejqueiTLDorninus 
•ixiittere.in terram venit,non ardeat2. Casterisenim beneficijs Domi 57 
mis nosad. fui amorempelíexit jhoc autem pen&vim intulit . Quod 
a.Cor.jf. Apoftplus defígnauit,cum aitjGharitasGhrifti vrget nos. Hoc cm 
immenfp charitatis fuse ardore, v im q u o d á m m o d o mentibus no-
Ur is infer t ,v tnemofe iampofs i tabe íusca lore .abfcondere . Idem 
Cmt. 'z» etiam Sponfa in Cantándicaui t . , cumSponfum aitordinaíTein ea 
* charitatera.Charitatisautera ordo exigitjVtqLiod. fummum & íu-
óJ'Á'Tna. tyy¿ pccómniaef t ,amorefummofupraomniadi f íga t i i r . . Vnde. aliale-
rf/f./! ' á:io haberjCdiusvcxüljuin.!erg3,mecKaritas:qiiáB .quídam, ieéliotní 
JS4/1 - t* * r^ gd hunclocura facit.Hocenim íignificare.videtur, quod q'-Jem* 
admodum ín bello milites vexillum militare fequuntur, nec ab eo 
oculosdefle^unt: itaSponfapro vcxilloimmenfam hancSponfi 
d ü e d i o n e m habebatjquae illam ad fe rapiebat,quae fibi femper ad-
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jS B«flrefaciebat , quaeque nunquam áb ciuscontemplatiane animu 
abeílbpatiebatur,quae denique agebar,vtab ómnibus alijs curara, 
cogitátionem3& amorem auertens,in hanc vnam fuípenía, de vna 
illa char i ta te íoqueretur , illam vnam femper cogitaret. Vt enim 
magnes occulta quadam v i ferrum poíl fetrahitjita imméfum hoc 
diuin^ charicatisopus purgatas mentes vehementi quodam impul» 
fu poft fe rapit.Sic S.Bonauentura,vbi fe totum in facra Chrif t i vul D.Bo«rf«l, , 
ncra merfiíTetjin illis fe perpetiiQ habitare,nec ab illis egredi, ñeque 
quidquam nift fanguinem fe videre poíTe teftatur. 
Ex his liquere putOjfratrcs^nára dulcisex falutifera crucis arbo 
refruáluscarpatur .Quid enim amoredulcius?quid chántate iucús 
dius?quid in hac vita fpei virtute fuauíus^HaEc enim facra arbor i n -
ter alios multiplices fruchis,fpem,atque amorem prsecipué proferr. 
Si enim ea tantam nobis potentiarnjtantam E)ominicharitatéoíl:eii 
dit,quid non ab eo fperare potero,qui adeo potétem,adeoque ami- ^ 
j ^ c ü m &,beneuolum fe nobis in cruce decl^ ^ ¿{fl/irrL¿ 
letjnectamen.amicusjdubitarequidemde eius volúnta te j ;non de ^*^B9 
potentia pptuiffem;fi vero;amicus,& tameninfirmus,,& impotens 
eífet, de facúltate dubi.tarem. A t cíim idem mih i &|)otent i ís imum,. 
& amicifsimum fefe apertifsimis argumentis demonftrauit ? .quo--
modo nonfpemJ& amorem meumjquomodo non omnemmeam 
euram & (olicitudinenl in illum reponam?Si ille me non quaerente 
qujEÍiuitjquomodo quaírcntemrepudiabit?Si is tot:me.beneficijs 
vitae füa? difpendio aíFeci t ,quomodQ,cumiamab ómnibus labori 
bus immunis fit,mei curam abijciet? Q u i mihi quod fummum erats, 
vitam & fanguinem donauitjquomoda minora negabit i Pubita^ 
!4p inquit Auguft.an t ibi neget bona fua^ qui non dcdignatus eft pro- A«£«/?v 
pterte recipere malatua?Si(vt Apoftolus ait)propriofilio fuo cce- Roí».8» 
íeftis Pater non pepercityfed pro nobis omnibus tradidtt illiiroíquo 
modo no cüm illo nobis omnia donauit? Qu id igi tur ,omiferi mor 
talcs,per terrcnas opes fine vilo fruótu vagamihilquid quietem, ,& 
firmitatemi'n rebus1fragilibus,& irrequietisqusEriris? cur verse feli-
eitatts & falutis forite reliclójfaéculentis, gyptí láeunis fitim veftrá 
extínguete pérgitis ••?'Qüáre)inqmt Prophetajappenditis argentum , 
non in panibus>& laborera veftrum nQuinfaturi táte lFel ix qui ab 
hoc communi mortalium errorelibcr, ípesque omnss in creáturis 
falldces eíTe intelligens , fpes omnes fuas, curas ^  & cogitatiGnesin 
crucispraBfidioconftituit.Qüifquisenimhúcperuenk , hic plané ; 
pominicam cruccincumHelena inüehiírepütándüs eft.ln ea nara 
Z que. 
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. quelabomm foIatium,infirmítatis rcmedium, virtutíá e x é m p l u ^ ; ^ 
amoris incitamentum/pei refugium,& malorum oranium k u a m é ' 
umiftueniet. Hac enim de cauia Dominus crucem fuam inueniri 
voluit, vt hoc amoris fui teftimonium>& virtutis trophasu m corpo-
reis ctiara oculis ad fempiternam eius mem©riam,atque falutem no 
ftram in terris córpiceretur .Quid ergo íupereft fratres, nifi vt cuja 
Sponfa hanc paimam confcendamuSjVt hos ex ea mirabiles fruéhis 
carpere porsimus.Áfcendimus autem noncerpore/ed fpiritu; noa 
pedibus,fed ran¿T;isJcogitationibLis}& affeécibus. Q^uod f3ciunt,qui 
busde more eft quotidie feipfos intra fe collígere, & inefFabileDo 
minien pafsionísbenefícium^:euanimaliamunda,pio corderumi* 
nare.Hi namquefru(5tibus hiscum magna iucunditate i n prafentí 
vita pafcuntur}vbeáoremeorum fruótum in íerapiterna illa cum 
bea.tisjnentibus percepturi. 4¿ 
í N E O D E M F E S T O S A N C T AE G R V . 
cis Conc io tertia,in qtia verba i n tkemate p r o p o í i t a fufíus ex-
planantunvbi etiam o e c a í i o n e verbicredendi , de í ide v i -
ua & mortua p a u l ó copio í ius di í íer i tur . 
I * H E. Sicut Moyfes exaltaukjirpentf m in defer~ 
to:ita exaltan oportet filium homims , l?t mnnis qui • 
credit in 'tpfumynonpereat^/ed húbeát ^itam Ser-
mnu loan, je t 
Swft* ^Z^y^&JP Tquando regiaTponfa abamantifsimo fponfo lon-
/* 4 C ^ ^ ^ S ^ ge abeft,neque eius fibi videndi copia fit , magnum 
¿C(i¿jra* Í ^ ^ ^ ^ ^ S ^pntempletur , quem corara cerneré non poteft. 
N o n aliter cúmDeus Paterab^terno Vnigenitum fuum cum hu-
mana natura indíírokibiii matrimonij vinculo copulare decreuif-
fet, & in hocfeliciísimo coniugio gencris humani íalcitem confti-
tuiflet s quamdiu coniugij tempus differebatur,cliledirsimi filijfui 
imaginera , & falutem, per eundem Eccleíiae Sponfae fuse confe-
rendam, mi r i s , multisque modisrepríefentandam curauit; vthac 
fakcm 
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faítcmratíone ípfii exliilaraca, S¿ confirmata, confiáentiusin fpera 
falutis aíTurg-ereuVnde Apoftoius, omnia in figura, huius vidcli- i.Con.io^ 
cet tanti myfreri j , priorisfecuii horainibus cootigilTe ait. I n t é rhas 
autem figuraSjea^uxa, nobis de ferpcnte seneo.propoíkaefhrnags 
num myfterium continere videtur : mirabili namque ratione, 
quo nam modo Dominica crucbbeneficium confequi vaíeamus, 
exponit.Hoc igimr tan tum.myüer ium in pr^fenti concione expli. 
caturi, coeleftcm opem facratifsimae Virginis interuentu fupplici-» 
ter imploremus. 
A V E M Á R I A , 
il'ExfácrapraefentisEiiangelij leftione ,fratres charifsimi, hgc no^ 
uifsiína verba ^.qug ame propofíta funt, ad huius diei feftum prae-
cipué pertinent: qu^ quidem adeó fcecunda videntur, vt non exi-
gui operis í i t , omnia quaein eis latent myíleria vno fermone cora 
prehenderCiQuod vt eommodií iseí í íeere pofsimus, traélanda no?-
bis in primis illa quaeílipeft j Cur videiicet , cüni Ghrif t i D o m i n i 
pafsio adcotíus generishumanilalutem coníl i tuendamfatis fuper-
que fuerit,tam pauci í tnt ,qui hanc faktem coníequantur?Conftat ^ ^ h f * 
enim verum eíTe quod ipfa veritas ait, srclam eífe viam quae ducit 
ad vítam,8¿:paucos ingredi per eam;latam autem quae ad pcrditio-
nem ducat5& per eam raultos incedere. Chriftura autem D o m i n ú 
non pro h i s tán ium quiíeruantur , fed pro ómnibus fe ipfum in fa* 
criíiciura obtulifle teílatur in epiftok fuá loanneSjeiim a i t , ipfum i*1o<tn,il 
propitiationeni fuiííe pro peccatis noftris; nec pro noñr is tant í im, 
fed etiam pro totius mimdi.Paulusquoque pro ómnibus mortuum 
fuiífe Chriftum altjVtqui viuunt,iam non. í ibiviuat , fed ei qui pro aXonj* 
ipfis mortuus eftadeínq; Apoí lo lus ait, efHcacioré nobis ad faluté 
fuiífe Chrlíl:) gratiá5qyam ad pernkiem primi parentis culpi . Non -^05fí,5<> 
enimjinquir5ficut <áeli6l:ú,ita éc donu : vbi enim abunáaui t deiidu, 
fuperabundauit & gratia.Multó enim magis grata Ghrifti D o m i n i 
obedientia fuperno paíri fuit, quam,ingrata extiticprimi hominis 
inobediétia.Si ergp propter illa inobediétiá ta multi peccatores co-
ftitütifuntjcurnó p luresperChr i f tü in iuftitiíB poíFeísione reponá-
turjpnEÍertim eum ea Rierit dignitas & efhcacia íanguinis Ghrift i , 
qua; diuinitatterac vnií3rvt vel vnaeius gutta totúniudú / ímo innu 
merabiies mudosredimere,atq^ femare potuiffet? Q ^ i d igitiireau-
fae eft quod tam pauci feruenturiHuic quf ftioni-fapii'ntepadmodú 
O.Aug.refpódet Kis verbísjPoculum faíutis nortr^quod es diuina Áugu^í. 
huisanaque natura qófei tumeít jquamuis exfehabeac vt ómnibus 
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pfóf i^non tamenprodef t jn i í ib iba tu r , Quibus verbis fignifícare r 
voluir,efrtcacifsimum quidem malorum noítrorummedicarñen-; 
Simil. turn Chrií l i Domini pafsionem extliifle. V t autern medicamenta 
omnia,quamlibctfalubria fint,nih.iiopis segrotantibus prgebentjní 
í i fumantur t i ta plañe hoc falutis humanae poculum ad fanandos 
omnium morbosfufhcientirsimLimeft;neminit3men eft falutare, 
nift e¡ ,qui i l ludebiberi t ,Quid autem eft bibere, nifi illudadfetra-
here,fibique vnire, vnumque quodammodo cum illo fieri ? Hoc 
enim&cibi ,&potuspropr ium eft, in corpus, &fubftantiamaliti 
permutari,& vnum cum illo efhci.Quifquis ergo Chrifti particeps 
SÍW/Í. effs cupit,vnum cumiilo per fidem,& amorem efBcidebet. Quém 
^admodum enim caput vim fuamnon in abfcifííiatquefeparata níéc 
bra,fed.in ea quae fibi coniiin<5ta,atque vnita funt,influit:ita generis 
humani capiitiChriftusDominus,nifiinmembra charitatis gluti» 6 
no fibi cópulata meritum Sí^ratiam fuarn non effundit. Qu id enim 
incauraefle putatis,curprimiparentis peccatiim¡n totam eiuspo» 
ñeri tatem denuetur,(omnes enim in illo peccauimus,& eo labente 
lapíifumus)nií iquia illeprincipium,&^veluti radix totius generis 
humani extititridéoque radiéis vi t ium in omnes eius propagines de 
riuatum eft.Inde adeó t i t ,v t f i quem modo Deus hominem, vel ex , 
l i m o terraejficut primum illum,vel aliunde creaíTetjqui nullo affini 
. , tatis vinculo cum eocon iuné tu se f l e^nonminusab eius c!ulp3étó-
SíWií. i munione,quam ab affinitatis vínculo immunis effet.Sicut ergohjc 
corpórea vnio in caufa eft,vt parentis primi labes, poderos omnes 
inftciat;ita fpiritualis vniocum Chrif to capite necéflaria efl:,vt eius 
meritum)& gratiainfpicitualiaipfius membra trarifó Qua 
deficientCj nulla fubeft ra t io , cur aliquis Chrift i particeps ficri de-
beat.Hanc autem fpirimalem cu mChriftocapitevnionera(vt mo-
do diximus)fidesefbcit;non quascunque, Tcdquae charitatisigne 
inccnia,atqueinílamm3taeft , QuamremDominushis,qu2Bano-
bis propontafuntjVerbis-appoíitiísimafiguraexplicauit, curn ait; 
iSicutMoyfes-exaltauit ferpentan indcferto'JU cxdtari oportet filium ho-
minisyvtomnisquicredit in ipfum,nonpereat, fed.habcat vitam ^ f e r ^ w j 
O quam tnagnum hactam hreui orationc íacramentum nobispro-
poli tum eíHHic enim animaduerterelicetvhumani generis falutem 
in Chrifti afpeétupofitam efle , cura vel íllum coeleftis Patsr arpi-
cit, vt noftri mífercatur; vel ipfüm nosarpicimus9 vteius rnifeíi-
cordiam confcquamur. 
Sed quoniam in his D o m i n i verbis ferpcntis senei meníio fit» 
eius 
•AjY% \- Qoncio tertíA. , . 
5 cías nobis híftaria prmum^expo^rida eftiliEllj lísptHpkkfsEíoad 
neris tcedio fatigati, láduer.6u8ÍiDiMaa»caeMQJ^OÍpi^QqwxsBfifi}- NwdRwM 
runt S quód ipfds áb á-Egypto in iliam: 'íbUtudinem adduxifient* 
Qup qnidem fcelere ka Doniinus offcofus fuit^ YÍ Jgnitoiferpfiji-
tesiri illos immttteret,qui venenato morfuecs pcp^reni,qui optimi 
dacis fui vicam mQrdebantjvt c |ueraadmoduteÁEgy|>tii:ac^is¿ife Simil. 
terempti faeranr,cjutiqnis infantes HebfSQrümi¿nterfec«ífei$á j ita 
iftiferpentum mdrfibus pei:'irent,qui viri^aSif^mivitam:ni£:>|dg)s ,x: , 
bantj&a ferpentibus peterentnTjqni ferpentummaliiiamfeáabaaa 
lur .Ait namque Salomon-Si¿ut mordent:íerpentes.in fiicntio , fie Eccíe.ioZ 
quifratri, fuo occulté detrahit. Quod íihaceadem pcenaDoaiious. 
detractores hoc rerapóre p u n i r e í j p m n ^ 
venenatglinguaevferpentum veneno arque morru interirént. . :S6á 
p adhiiloriamredeantes; : cum praefen^fsimiari i lbd pexiculum ad 
•pceoiteniiam pópull im pr.ouoc*flet^&: «enianjíátqj .falutem ^ : M b ^ 
fe poílulaflet^ait ad i l lum DominusjFac ferpenteín íEneuinj& pone 
cum pro figno:qui percuíTus arpexcrit euni,viuetiFecítergo M o y -
íes íerpencem 3?iieu.m^& pofuit eum pro fignoiquem^GHínnipercEiísi 
afpicerentjfanabanriir.Quishíc non i í i i re tur?q.üis |pqu^t i faf i t f^ 
dis,atquc bebes, non my ílerium aliqu cxdínahis ©(S^iní^erissísí 
reintelligatlQuídagtsD.Qmiae?..quodmedí¿animtiíiBif'BBÍtteratk ' ' 
adhibeb?Nonnefaciiius erat ferpentes abigerequiferpentes i m m i - «"W^S 
ferasjqueniadmodum antea ranas in paludes,6¿ locuftasinimare re 
kgafti? Quod f i ferpentes manere voleba^vt earumíí íctu detrahe-
tiurnlinguascompriroeresrquid fvbi vulthoc remedij genus^ hoc 
JO eft>aeneus ferpens i n e d i t o i o . c a p ó l i t u s | ; V r t d e l i w i f f í f e c ^ ^ é 0 S ^ 
tusfNon certeex ^ r k m a t e F Í a , . n o n , e x e m s f o r m a ¿ ^ g ¿ « a v i a ^ 
ro afpeítus i n « n e u m ferpentem quid acfeíasiltiiteiéLcan ferfet?0 m i 
r aDe í fapientia, quae cüm rayfteria fuá celare vul t j ita celat^ v t 
prodat' .Cüm enim.infinitaíit eiusfapientia^nihiique temeré , aut 
fruftra/cdfummo coníiJio arque ratídRéromniai o|reijáíñiaimelia-
tu^hac ipfa rerura inconcinnitaíe(qu2e in d»aiaató1¿piehtiámca,de Sm\% 
renullo inodopQ.t;e.rt)nos ádfublÍ0iius;aliqtiid3Í«iieftigaa.d;iam«x« 
c i t a t .QuJd ig i tu rhoccf t?Nimi rumácu tpe t veros íerperi 
peccatores mtelligirnus; ita per imaginem fcrpentiáVpaoc3torem,nQ, 
quidem verum.fedapparencem accipimus. Quis vero alius peccati 
oamis expers,& peccatoris imaginem gerens:y nifiChriftiisDóíni-. 
flus ínter htrone$ p3tibuloafí ixus^üi(vt Efaiás-aít)xum^i^ ífti.tt*. 
|>uwms eft: di quo tamen pauló ante dixerat ; rquódnciquepecca-
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mmícéák^'mqut dolus fuerit i n orc.cius. Hic i g i t i r peccatl ohi- g 
i « i s expcrsj-apcccáto nos omncs liberar. Omneseínim nos quafi 
GUes errauimus, ^nurquirí |uc in viam íuám decliñauit, & Domir 
íiuspofuit inco iniquitates omnium nof t iúm. Hic ergo ferpens, 
non v e n í s , íed apparenSjContra venena ^ i p e t ú íírigulare rcfugiú, 
Sed qua ratione fferpens hie nos ai morfat ferpentum übcrat? 
Numer.21. - < ^ i percuíTü«(iflqüit)aípexerit cum, ranabitur. Hsec certc figura, 
noi i tam figurá^quam apertifsimum vaticinium5quodcni£;is virtu-
tem pndicacexiftimanda eft. Q u i d enim aliud fignificare com-
tnodépoteriwnifi hocipfura ílgnificet^ Qu id fit autem íerpentem 
arpiccre,idem Dominus aperte infinuanitjCÜED poít lia;c verba fub 
•iurixit; [ W efmiw.íjMí crc(íí> inipfum^non perea^ fcd hcíbeat viUm cettr* 
«áw..3 A?piccrccrgOíeftcrcdere ,&Chriíníidé profiterí : quem vi- i i 
Km.t* delicct propofuit Deus propitiatorem per fidem i n fanguine ip* 
íius.C>uam alacrijetlibenti animo hanc falucis rationem excipient, 
qui deíola fibi íide,eaque momia blandiuntnr ? Sic enim falutem 
ÜJ aoik^ tnaeo-pofítíun arbitrabiintur, cíim hisfidei oculisChnftum 
'afpiekh^eiJiiiqire fuiim^ac muRdiSáluatorem iacoriculTa fide pro* 
•St^alcáK! Memmnolitefratres errare* Cum enim íidem dico,non 
Kom.u íixrortuanTjícdjVíuamifidem inteliigojdeq.uaferiptum eftjluftus au-
Birr/ur. tcm mcus exfide vmit-quem loenm D.Bernar. breuiter cxplanans 
¿fc^y^ ' íuñusfinqiiit)iex fide viui^vtiqueriviuat & ipfajaliterquo modo 
vitam dabii^fi mortuacft? 
«B'Seáquk^craor táa , & vina fide fermo incidir , (quíefre^ j 
ánvoKnéionibus nominarefGlemus,& de fidei ratione tam multa l \ 
i i oé ríoftro feculo difpütantur) non alicnum fuerit hoc in loco, 
.quid vtra^ue íkvapcrire.Fides ergo mortua,eft quidem vera fidcSjá 
Spirküíanélof idéi ium menribus infufa, q u ^ nifi per haErcíim,auc 
apoftafiama fide 0onfamktitur, quafnlibetmultaiethalia crimina 
tlmtí* -iquis admirerit.Vt enimeuerfa,atque diruta domo,cius adhuefun-
damentamanentj i taamiíTa per peccatú gratia, & ftrudura virtutú 
quas ex ip£a mananr,fidei tamen>& fpei fundamenta pcrftant.Dici-
iartamcnfidesh3Bc raortua,quia n ihf i vítale in hominc operatur» 
t vtpote quapin folo intellcdu refidensjnullos in volúntate charita-
fiífl». t|s?& rcligionisigniculos,&motus cxcitat.Eft enim tanquamluccr 
•* na fub naadio,(d|uaBlíclt accenfa fit, miniráé rameniucem prxfcrt; 
^uomam ob icá^eo ípo r i s i r aped i tu r quo minus fplcdorcfuum io 
^ X proxi* 
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1^ proximumfibi aercm effundavQ^pdcrgoin lucetíia mpdius,iioc 
in fide lethale peccaEu rn agic,quod chariwtem ab anima cjpcliít ,;qiia 
fides viui{icanda,atque perficiencla erat. Haec igicür mortua, fides 
eft-'-C ontra vero yi.ua effe díc i tur tqux non foliim mltern illiiminar, - 1 
fed confentlentes etiam fibi raotus,& afFeótus cxcitat in volúntate, 
vt pro ratione eanim rerum quas ÍHtcliigity& credit,.tales qyoque 
affedusin volúntate accendat:quibus;iníei:diimaddiuini numinis 
araorem,aHquáclo ad falutareñl nictuni;rcmper auté ad diuinomra : 
prsceptorum obedientiam ineitat.Itaque íicut is qui ad cithafani,:>Símtt. 
vel ad organa canit,varié vocead inftrumentifonura ;flectit5vth5EC; 
dúo íibi mutuo confona rnodulatione refpondearit; ita; fides viua 
hocpotifsimum efíícit,vtdua2 principesanims noñrx vircs,nem-
pe intelleclus3& voluntas y ita fibi mutuo refpondcantjvt pro ratio 
ne corumquae per fidcm concipit intellectus, voluntas moucatur, 
$c afficiatur.Subijciamus exemplu.ra.Prop^nit fides intelledui ex-
IJ treraum i l lum Symbóli fidei articulurajQ^ibona egerunt5ibunt in 
vitam seternam; qui vero mala}in ignem!á;tecnum. Explicat autem 
hanc breuem fententiam viua fideshoc modo,Qui fidem cum pie-
tate colucrintjad felicirsimam illam vitam pcruenient,in qua regna 
bit vita fine morte/alus fine ssgriíudinejlaetitia fine mcerore^opulé 
tia fineíndigemisv felicitas fine miferra^ac omne denique bonum 
fine vllius malí eóragioún qua p o ñ r e m ó pauper l iomúc ío , qui nüc 
huaii repicad diuina; beatitudinis l¿ gloriacconfortium ( q u ó d oai í 
niafüperat yótá)rapíctur.Contra veró.qui virijs,& prauís cupidita-r 
tibus inqtúnatus fueritjdüo mala omníuin grauifsiraa incurret: na 
&.ab luiius felicitatis communione excludetur , & ift/gP^R;; 
6® JgOüefli ;c^ijeiemr,í icut Joann^a i t ; Foriscanes & venefici, ^P^* I2* 
Sc impud ic i , & homicida j.-^;idQKl!Í9rúiente.s-.,-i5f i-^mnis ,qui 
amat, aut facit mendacium : hbc eft^omnes l i i & ab hac íern-i 
pkemaéieuckaíis glonacaden6;jS¿ fc^i l j -hoc eft , in tcnebras 
exteriores detrudernur.: Guml ergo: ibuman.us iatelledus fide i l -
lumitiatuá, harc volantati.proponit.; voluntas •vero partim dé -
fidenotantae. ifilisitatis incenfa , partim tantprura fupplicíorum 
m c t u . p e r t é r r e f a f c a & boila agerCj & amaiis abftinere oran].ftu« 
dio atque labore cori íendit , tunc :p!ánGaádeyiuaagi tur , & c o n ^ 
dtatur, BíeCiei^igifíiir ndesquá infJtm viuitj.quse hominem iufti-r 
ficat, quaca Apoitolas a nobisexigi t ' sqüam diuiníe literse vbique 
pr»dícánt,quae nos Chr i í to copiilatyqui Chriftú D n m in cordibus 
Oofíris habitareíaci.t^ac p o t e m o quaeCvtloánes ait) vincit mudu; ul04n*s] 
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nec mutidum niodo,fe<í vires etiamj atque potentíám inferorum. uj 
VbiSampíbn cápillis fuis ornatus erat,hominibias cundís- m e va-
lentio!";vbi veró fraudulenta vxoris doío capillas araiiít, vires etiá 
luctiaii6, on lñk^uÍ5r i t ^ ín f i rmus}a l ío rumhominurn more^eítectuscft.Ad 
sy^/Jz* hunc ergo modum fides n o t e vbi pijs-,&inflammatís motibus, & 
afíre(5libus5veiuccapiliisab ea prodeuntibus,injíl:ruCta &r ornatafue 
ric.omnibus Enundi,atquegenenns viribusfuperioreltíi vero his 
deftin3*a l i t (quod non raro vitio noflro euenit) inf i rmum, 6c telis 
oínnibusexpofitum ,&(quod ad mores at t inet) íimiíeiTi aliorum 
hominuii j jqüi fide déíliitutlfuntjrelinquit.Quot enira fideles funt, 
quilicceveram ftdem habeantjnihílo nicl íusquam Ethnici, Scexle 
gés homines viuant^Sic enim peierant,fic detrahunt; fie rapiuntjfíc 
omn!2,qucE viderinr,concupiícunr,fic deniqus in oiTinia-flagitiqrú 
genera fine vilodoIorisfcnfu,& finé vilo d iuinínuni inis metu ra- 18 
piunEur,acfiprorrusíide carerentvEtbi-tanien omnesfiderahábec, 
fed,vt ita diserím^more Sampfoñis^attorJamViioecLÍvpijs 
&a íFeá : ibusvacuan i»Q£od typ icéo í imDominus ink prohibes 
D.ewMJ. i-e videbatur,cu m primogenitum oui^qui Deo erat eonfecrandus, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ - o n d e r i vetabat.Conftat'enimj'óais n'omine,fidelem qtiemquc dc-
/ j * ' fignarijcuius ouisprimogeriitusafides eftiquoniam infpiritualivir^ 
tutum íbbokyprima o m n í u m natura ieiifides.Huneergo primogé 
nitum ne tondeamus,fedcüni vellerefuo Deo oíferamus. Vellus 
alternafideprodiensjvirturesomnesfunt,-qu3Ecum fidexonfen-
tiu-rttvadqiías«os-ipfa-fides ínGlinat, d u m « t e r n a , &Ínfinirabona' 
pijs,&eterna ítem fapplicia iraprobiSj& flagitiofis conftituta cífe 
profitetuf.Hunc vero primogenitum tondent, qui fola informi 6S 
* decOntenti}Omne3fídeifru£tiis,acgerminaabfcindunt;&ita quodí 
vefbispi-sdieant, roGribiisimpugnant J dunic^ 
T / M . Bfeüm3f^dí 'S&t^mne| ínt . í ! ' 
Sed M I íamenfnbn i ^ a i i ínCUt^rquaeñiO; qüífieri pofstty^« 
qlii h^c firraifsiníi fide teñen t^ fefe inomnia fiagítia3fine vilo diui* 
ni núminis meíü pr^éipites agant? A d h o c igitur refponderaus,par 
tira humana m^Iitíaypartim fraude ahtiquíferpentisid-fieri; quiea 
qusDeys^d ntUitllióminirinftituitpipfe ad eorú perniciéinuerterc 
coieétifuitji'efíb^^^^^ aftió/Deivirttiteimp© 
3ká fui ' tWlfí ©ér¿&níéIbTesi:-,-Dei crea tura ífuiretv Sicut ergo 
tune Deus nátufalém ígnls a í l ionem p r o p í e r d e d o s íuos in igne 
fufpendit: ita Go^ntrá Dígmon pies fidei motusin filijs difHdentiaí 
•í* S extinguit; 
r 
•o extinguir; vtal l terium^ & Ita ^emttm fidei 
quamhabentactipnerajvirtutemquefufpendatjnehominesveldu 
horréda ímproborura íupplicia audiút ,metuconcutiántur:veí con-
tra, eüm magnifica,&admiranda Deibeneficiaconfitcnturjin eius 
amorem rapiantur.Vtrumqueenim animi motunUiuetimoris, íi-
ue amoris,fidei lumen in peCtore noftro(nifiDiaboli aftu, & vit io 
noftro impedíretür ) ingeneraret.Non eft ergo hísc fides, q u ^ ho-
minem Chrif t i participera faeit ? fed ea, quara haí lenus deferi-
p(ibab*^}«^iaiob^íiA-aaeq& 33 lup^u^ÍJ-TGÍ\tqziá'.nhnsHhsilod 
v -,, ^ n . : ,:: p olod * 
f ' V t hoc autem aperfiusintelligamus,fidei vigéntis officiym crgá 
Chriít í crucem explicemus. Fides igitur velut digitó Chriftum 
Dominum in cruce pendentem ofiendens,idcm vnicuique^noíbu 
ÍI dicere videtur,quod olim loanes Baptífta Chr i í lum Dominum i n -
tuensdixit;EcceagnusDei,eccequitollitpcccata mundi. Quodpc iorffi.ií 
rinde e í tac fi diceret;:O fide!isanima,hic qüem m cruce appenfüm '' ' 
videsjpeccata mundi fuíliili.tjhic pro te aeterno Patri fatisfecit • hie s i / J . 
prote,qu3e non rapuitsexoluií;hÍGÍram diuini numinis auérti t ; hic d J - ^ - " ^ ^ C ^ 
chirographum.peccati deleuitjhic te a Díaboli tyránide enpuitjhia 
tibí claufiscceleftisrfí'gni fores aperuitj-hic in te Spir i tumfanólum 
effudit>hic teregni coeleftis haeredera inftit i i ir;hid te diuinaematurg 
conforté eíFecit;ac poftremó h ic t ib i morte fuá immdrtalitatis; glo-
riam contuli t .Vbi ergó voluntas hoc í ide i t e í l imon io indué la , pa* 
fem bis beneficijs amoris afFeálum exhibet, viua fides eíTe dicitur> 
quapendentemin cruce Dominum afpiceredebemds.Quem qui-
dem afpedum typice á nobis Dominus requirit,cum genet ferpen* 
^ tis afpet^u n i ñ e r a homm^^ igi-
tur-víénenato (erpentis antiqui morfu fauciatuseft, in 'Ghri l t i cruce 
j^medium fibi paratum eíTe cognofcatjfi his fidei oculis, quos mo^ 
dó defcrlprimusjllum intueaíur.Subiisiam:us autem,qu6 res fiat di-
lücidior,huius rei exemplum.Cüm Rebecca é Mefopotamia in ter-
uem Ghananxorum cum ferüo Abrahoe veniret, vt ífaac mairimo^ 
niocopularetur; ifqüe per id tempofis obuiam el pergeret,qiiaír it i l 
la aferuojQais eft ille vir quiveait iti oceurfum nobis?.GuiiíksIpfc. Ge/íe/". 24^ 
fiñjinquit, Dominus meuslfaacjtuus *?idtlicet fponfus.Atilladefeé y y * / / 
diré camelo5Cui infidebat,íuliíque drdpal l ium fuum/eq; ita coai- ' f / ^ X ^ 
pofuitjVt ante illum honeftafpecie,atque habitu appareret-:!3ec du- ^ 
biüm eíl,quin protinus hoc refponfo accepto,qu3sdam caftiamcris 
flamma ^ padori & verecundiae coniund:a,ineiuspe6l;Qre excitata 
loi< Z 5 fu: 
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fit: qucm quidem affeÜum atque aninium cognitió illa pepcrit, ^ 
qua fponfum fúum feruo nunciante cognouit. Qued ergo feruus 
AbrahsefeGÍt,hocin nobisquotidie fidesfacit,qua¡ voluntad, tan* 
quam Rebecca?,ChriftumDominum velut dígito indicansjHic^n 
quit,6 fidelisanima,en;Sponrustuus, qu i í ib ina turam humanarn 
invnitatcperfonaEindiírolubili vinculo copulauit : Me eft verus 
Ifaacqui pro falute tua in ara crucis immolatus eíbhic ité rextuus, 
quite Ipiritu fuo regit, ac d i r i g i t , & a fempiterno gencris humani 
hoí ledefendi t :h icpa í lor tuus ,qu i te &paneAngelorum,& dodr i 
fuae pábulo quot idieref ic i í j&al i t rhicmedicustuus , quifacra-
mentorúj& gratisefuaeiTiedicaraentis fanatomnes languores tuos: 
hicpater tuus ,quí te longéfelicius in cruce regeneraui^quam prior 
Ule in paradifogenuitihicdeniqueaffcrtorcft, ¿¿ vindexUbertatis 
tu3?9qukeámalorumomniumfonte ,hocef t , apecca to ,& carnis t y i | 
RÍWMÍ» rannide per crucem fuam liberauit)Aportólo teftant€,quiait; Ve-
• K tus.homo noftcrí imulcrucifixuseft j v tdeíkuaturcorpuspcecat i j 
vtvltrá non feruiamus peccato.Sed ne haec quidé nomina, & plúra 
alia^quae longum effet recenfere,fatis eius in nos charitatem j & m:g 
niííca beneficia declarant.Eft quidem Ule pater/cd ita pater,vt cíun 
egoianimord deftinatus eíTemjipre pro me monis füppliciú fubic- . 
í itjVtcgoin vitaretinerer.Eftquidem illeliberator, atque redem-
ptor meusjfcd me tamen ita liberauitjVt cum ego perpetuó ad trire 
mes dámnatus5:& ferro vin¿lus eíTemjipfe in t r i remém defeenderir, 
& pedes fuos non vinculis,féd ferréis dauisiigi paílus f i t , vt ab hac 
ego fententialiberarer.Denique cum ego infaucibuslconis rugié-
m iam iam deuorandus effem , ipfc fe pro me rugientileoni efeam 
piíebiiit,vt ab eius ego faucibus eripereri N u m ergo pater aliquiS 5^ 
tot fe periculis, & cruciatibusprcpteramantifsimifilij vitam ex-
pofuit^Quibus igitur oculis talé patrem nosafpicere par eíl fratres^í 
Si ergo tot amandi rationesfides nobis praediqat, fí'namus hác 
tantam lucem vlteriüs progrcdi,&adfinura vfque voluntatisper-
incare,vt tot diligendi caufis voluntas noferapari dilefdonerefpoa 
deat.Si enim vnumquodque horumbeneficiorum partera amo-
ris noí l r i fuoíibi iure vcn^dicat vcjUÍd'omnia in vnurn col leéta ia-
cere par eft i Canqnicag l%ge&hac tadone potifsimum matrimonia 
ínterconfanguincos prohibcnt, né cóncupifccntiíEardor, quí per 
Ahyt fefads ínter coniuges accenfuscftjconfanguinitatisacccfsione ma-
íJA yy^-* g isaccendatur . I taquequópiures amandirationesin vnam perfo-
l í a incoeun t , eó maior dilectionisflammafolej: excitari. Cum er-
*já ? goto t 
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go to t amandi catifac in vno Saluatorc noí l ro ita cdhrpírc'nVatqufe 
conrcntiant,vt nuila amandiratio fit qua; non in i l lum plenifsimc 
cadat, conícquens p r o f e s ó erat, vt vniuerfas amorís'nbftri fibras 
in i l lum profandcreraus, q u ó huic fummo i u f t i t i ^ debito aliqua 
faltem ex parte rcfponderemus. Hunc igituranimum^huncamo-
rero, huncfídei vigentismotum ad falutem noftramreqmrifatis 
apcr tcDominusmonftraui t ,c í im málorum noí l rorum rcmedium 
in myftici íerpencisshoceft j i n Chrif t i D o m i n i crucifixi afpcétu 
coníímiit , ; 
§. n i . 
fNunc,fratres,quid ex h í s j q u x h a d e n u s d í d a fundad vitae noflras 
inftitutionemcolligi pofsit,infpiciamu§. Principió igi tur i i lud con-
fequens c{trvt eum,qui tam magnifica in nos muñera contulit , tota 
íj mentctotisque viribus diligamus, iilumTemper intueamur ^illiué 
l2udes,& glonam,& magnificentiam vbique decantenlus, ilü pro 
tanto hocfalutis noftras beneficio immortales gratias agamus j ü -
l iusnosobfequio,& imperiofempiternaferuituteaddicamus , & 
(quod caput eft ) in vno il lo fpes omnes,opesque noftras repoíltas 
habeamus. Hoc autem tácito quodam magifterio nobís prf dicat 
il iacrux,ill iclaui, illafpinarum corona, ac totum iliud Dominice 
pafsionis myfterium. I n medio quidem paradifi ol im plantauerat 
Deus lignura vítae: at modo in EcclefiíE paradifo lignum fpei in cru 
ccChr i f t i confeu i t .Q£amuisen impre t io fümhoc lignum omncs 
virtutum,& gratiarum frudusgerminet,tamen íingulari quadam 
ratione faiutaremfpera,atquefiduciam in piorum mentibus pro-
fert.In ligno quippé crucis,tum Dei virtus,& potentia,tum flagran 
ip tifsima in genus hominum charitas mirabiliter elucent.Potétia qu i -
dem, quoniam Dominus illa tanta infirmitate atque ignominia 
crucis, totam mundi potentiam ftrauit, & Diaboli regnum(quod 
latifsimé patebat)euert i t ,&ad feomniatraxit , i icutipfeait ;Ego ^ 
íi exaltatus fuero á terra,omnia trahaad me ipfum. At vero diuinac 
bonitatis & charitatis erga homines magnitudo fie in cruce declara 
ta eft,vtipfcDominus dixericjMaioremhacdileóHonem nemoha *0<ítt,th 
bet,quam vt animam fuam ponat quis pro amicis fuis.Sj igitur D o -
minica crux tam euidenti argumento probar, atque teftatur, eum, 
quiin illapcndet,tum potentifsimum, tumetiam mihiamicifsimú 
cíTe, quidego fubtali proteótorc metuere, quid non abil lo fpc-
rare > quid non mihi de eius immenfa potentia i Se charitatc 
poiliccri potero ? A qoibus enim beneficia in aljos manare 
folents 
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folent,nííi ab his.qui &poíTunt,& voluntbeneficijs alios sfficeref 25 
V b i i g i t i i r tantapotentia,tantaque in noscharitaselucet3 curdif i i . 
dcre.cur dubitare,cur trepidare,cur angi & íolicittis effe dcbeam^íi 
me rotum humil i ac fidenti corde illius tutele atque prouidehtiae 
fulgcnti, comrnirero^Q^id enim(aitFulgent¡us)in co deeíTe p o t e ñ , in quo 
&: omniporensmifericord!a,& omnipotentia mifericors ef t i Quif-
quis igitur hancfpem,& dilectionem ex crucis myíler ío concepir, 
j.splañe alíiísimaín erucis Philofophiam aíTequutus cfb ; idereque 
Dominicam crucem cum Helena fanóta inuenit: hoc eft enim fpiri 
tua l i t e rc ruce ínDomin i ¡nuenirc. Parum enim profueritfalutarc 
crucisligíluminuenirejnificrucis myílerium , & philofophiam fi-
mul iñuen iamus^uae in ha.cfpc,& diledioneconftitutaeft. f A d 
hasautem vivtutes ex crucis myfterio haur iendasjpía etiam cruci* 
fixiDomini rpecies(vtciúidam ex Patribusait) nos omnes! crudit. 30 
C ü m i s enim bracbiafua in cruce apertajatquc expanfapraEfert, an 
non immenfaecharitatisfusElatitudinem nobis oftendit , a qua ne 
ipfos quidem carnifices íuos exchifi'jpro quibus ad Patrem orauit? 
C i i m vero manus,pedesque clauisin Ugnoconf t r iá íos tenet , fatis 
indícat ,nos ibidem patienter ad pcenitendarn expcélarc , nec a no-
bis vfquam aufugere velle. Quod vero facratifsimum peílus fuum 
ferro aperiri :voluit,quid aliudíignificat » niíi quódfaci lem nobis 
aditum in prscordia fuá patefecerit, vt ibidem diledifsima eiusvi-
fcera contemplemur , 6¿ in eo ab ómnibus huius vitaí pcriculis tuti 
conferuemur? lam vero quód totuni pro nobis fanguinem fudit, 
q u ó d mortem pertulit,quid aliud d£Íignat,quam quód nobis & fe 
i p í u m , & vítam faam impenderé cupiarfHac igitur ratione crucifi 
x i D o m i n i fpecies, noí l ram in i l lum fpem mirabiliter erigit , & $ 
accendit* • 
Caeterum íi hsc tanta fpes parum certa & firma eíretjnutarevti-
- que infirmitas noftra,& h^í i tare potuiíTer.Quam tamen hsefitatio-
' ^4 / . iop. nemDominus fuftul i t , cüm per Prophetam dixit^íurauit Domi-
d r ; nus&nonpoenitqbit eum;TuesfacerdosinsBtcrnumfecundum 
J A t ^ f y / Q & é ' o r d i n e m Melchiíedech. Satis quiden| adfpei noftríe íirmitatem 
y - f f ' j f a ^ U v & Q diuina promifsio, etiam fi iureiurando firmata non c0et.Quid 
igitur cum ea iuramento firmara eft f Quse ergo tam imbécil-
la, & nutabunda fpes erit , qua; hoc duplici firmitatis vinculo 
munita languefcat ? Cur autem Chfif tum Dominum Sacerdo-
tem eíle aitfscundum ordinem^Iclchifedcchf Quia nimirumis 
Rex fimuljSi Saccrdos erat; quod máxime Chrifto Domino cóuc-
nit* 
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1^  nit,qul & I l e x , & Sacerdos nofter cft.Quid ígi turex his cbnf id tu i i 
Cer tév t in te l l igamus , & regia , & facerdotalía beneficia nob is i 
Cbrifto fperáda eíTe.Ad Regem autem ípeci;at,magnifica in popu-
lares fuos muñera conferre:ad Sacerdotem verQ,preces pro populo 
fuo ad Deum fundere,& commiflbrum veniam,& faiutarem in ne 
ccfsitatibus opem impetrare.Hasc igitur dúo príEÍlamiísima ofHcia 
GhriftusDominus in Ecclefia exercet,dum magnifica in nos bene 
íicia conferid.: pro nobis apud Patrem fine intermifsione aduocav 
& vulnerumfuorumoí lení ionecauramnof t ram apud illum agit. 
Vtrumque autem hoemunus &r ofHcium,pretiofum crucislign^m 
nobisapertifsime repraefentat.Cruxenimvelut imperij Chrifti íce 
ptrum & inílgne ell;,quod regiam eius potét íám(qua mundum i m -
perio fue íubmgauit) declarat: & crux itera ara illa cft,in qua fum-
55 mus hic Sacerdos fe ipfum seterno Patri pro nobis obtulit in facrifi 
cium.Qujiex reliquet, i n cruceDominum haec dúo fummg dig-
nitatisofficia,-Regís videiicet,& SacerdQtiSjfingulari quadam ra-^  
tione cxercuiíTe. 
Hoc eíl ígitur,fratres,quod Domtnícae crucis myfterium nobis 
tacendoprcEdicat. Illa nobis rairabilem Chrifti potentiam, illa fla-
grantem eiusin homines charitatem,iila eius regnum, illa facerdo-
tium apertifsimisargumentis declarat. Hsec aucemomnia & dile* 
á i o n e m a nobisexigunr ,&ípem noftramroborant, atqueconfir-
mant.Hsc enimfingula falutem,haecfirma pragfidia , hsec coeleftes 
opes nobis pollkent^r. Quanta ergo illorum ínfaniaeft jquihoc 
bonorum omniumfonte relidoCvndeíalutarem aquam , quf eo-
rumfitim cxtinguerer}haurirepoírent) per túrbidas iEgyptilacu-
H ñas raiferrime vagantur,vt fitim expleant? O miferi mortales, quo 
cfci & amentcs pergítis?Cur,cum tanto veftro labore, infidum at-
que fallaccm mundum infanoamore diligitis? cur fugientem fequi 
minikur ferientem amplediminilcur denique toties mentienti.Sí 
fpes veftras deludenti fidem habetis?R,e<5i:é fané contra vos D . Ber* Berrtrfr^ 
nard.MunduSjmquitjclamatjdcficíamtcaro damat,inficÍ3ra: D s * 
mon clama^decipiam : Chrifíus clamat, reficiam;& tamen eá eít 
mentís noftr3e cjecitas,&: amerítia,vt Chr i f to , nos ad fe amátífsimis 
\erbis inuitantejrelido,deíicientem muRdüm,carneminficienrem, 
acDasraonemdecipieníemíequamur. QuantusquíeToil lemtindi 
amor eft, qui ne toe quidem eius plagis acque repuifis extinguí 
poteítí hmoa 
Verum dleet fQru£é.aliquÍ5jTu in Cbrido m M ^ f e o ^ a ^ m n i ^ 
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& m a l o r u m o m n í u m remedia pollíceris:at ego multos eius cultores 
video varijs calamkatibus afíliélos, maximaque inopia, &: egeftate 
BafiL oppreObs.Huic qu^fi:ioni DÍÜUS BafíHus refpoiídeí,dum trifíiúna 
turam per Chrif t i D ^ m i n i pafsionem commutatara eíTe afíerit.Po-
fteaquamenim fummusille remm omnium Dominus pro falute 
noílracaliccm baufit pafsÍGnis516¿labores,arquG dolores in corpa 
reino confecrauitjac nobilitauk,& per illos iter ómnibus in coelum 
patére docuitjtu nc apud pios omnes id effecit,vt in meeroribusls-
ticiam, in laboríbus folatium, i n paupertate diuitias, & in ignomi-
nia gloriam}8£ h<>norem inaenirent.An non hoc ipfum fatis sperté 
i,Cor»^ Apoftol i verba teftantur? I n ómnibus tribulatíonem patimur, 
fed non anguíliamur:aporiamiir,fed no deftituiraur: perfecutione 
paíimurjfed no derelinquimur: hümi l iamur /ed nó confundimur: 
deijcimiir,fed nóper ímus . VndeautéhaECtáta virtus,njfíexcrucis jó 
GÍÍI.^ Ghriftivirtute manauit? Ideoq; mérito idé Ápoílol^in ea gíoriatur, 
^ per illa & raundú fibij & Ce mundo mo'rcuum efle prsedicabat.Vt 
enim mundus mortuoruni corporibus nocere non poteft, etiamíi 
miUein eaiaculacontorqueat;itanihilin Apoftolura poteratíquia 
erucis Dominicas virtus impenetrabilem ípfum ómnibus mundi té 
lis cííccerat.Qui enim in pbgisjvinculisj & carceribus adeó non an 
gcbatur, ytinipnsetiamjtanquam in regijstriumphís, gloriaretur; 
an non eó iam deuenerat> vt fuperior mundo faétus , ómnibus eius 
telis minimelíBderetur?;Hocauíem vel máxime crucis Chrií l i virtu 
temiliuftriorem fácit, quandoquidem longé maius,atque exceí-
lentius eft malis mundinon iosdi, qaam ab eifdem liberari. Hoc 
enim Reges terrss aliquando prasftare poíruníjillud autem íolius di 
uinse potentiaegratuitum & fupernaturaíemunuseft . 3.^  
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tffHoeigitür prímum cíl, fratres, quod ex myíierío D o m i n i c é crü-
ciseolligerelieet. E f t&a l iudnon mirius adfalutem noftram neceC 
farium,quod ex ijsjqux á nobis pauló ante dida funr? iníelligimus* 
Diximus enim,medicinam eorum qui a íerpentibus infeihbantur, 
in ferpentis agnei afpcdu poíitam füiíre.Hocautem myíticé nobis 
innui t , omnium malorum noftrorum medicamentum in crucifeí 
Dominicontemplationc coníiílere. Q u ó fít, vt quifquis mentís 
fuá? oculos diutiüs in hac contemplatione defixetie, non modo 
commiCoruraveniam, fedetiam gratiarum j,atque coeleílium do-
sorum incrementa fit^ Domino percepturus.Eft enimpretiofutn: 
cruds li|num vitas arbor r quod'in medio paradifi, hoc eft, in Ec-
clefia. 
l [ ) n c k m t h 
cleíiafuáDomínusplantauit : in medió j inqüamynóá in ángulo; 
quoniamadomnes omniumordinura homines virtus cius lacifsia 
roepatet. Volu i ten im diuínaíapiencia, vt quoniara inobedien-
t e l igno mors irrepferat in mundum, o'aedientÍ£B Jigno vita reuo-
caretur in roundura. Qupd quidem Sponfus in Cant. ad Spon-
fana declarauit, cum dixit; Sub arbore malo ílifcitaui t e jb i corrup- C<tnt& 
taeft raatertua. Mater e'ftim omnmm viuentium Eua, dum veti'. 
taBafboris ín\&.um dcguftauit,inobedieJitia iua , & í e , 8c totam 
generis humani mafiam corrLipitv Quocirca ego contraria via 
ingrediens, dum per obediendam in arbore crucís pendeo, vis 
tam t i b i , quam amiferas, contuli . V t i l lud igitur l ignum mor-
tis, ita hoc l ignum vitae mérito appellatur: ex quo plañe ad i l -
los copioíior cceleftis vitae graíía manat , qu i per ftudium, amo-
^ rem , deuotionem, & afsiduam fummi huius beneficij recorda-
tionem propiores, & coniundiores fiunt. Si enim crwx 
Chrifti donorum omnium fons & origo eft , fequitur plañe, 
eos,qui propiíis ad hunc fontem acceíTerint, vberiüs ex co po t i tu -
ros ^ vberioremque gratiarum omnium copiara percepturos. 
Ad illüm porro aceedimus, non pafsifeus corporis, fed aífefti-
bus mentisj hoc ell,, fide,fpe,chántate,deuotione,compafsio-
ne , 8c grati animi obfequio pendentem in cruce Dominum 
contemplantes. Qupd faciunt^quicumque quotidiano l iocf tu* 
dio Dominicae pafsionis beneficium raeditantur. 
Conftat prasterea, q u ó d quemadmodumCvt D.Bernard. ait) ms 3cmárl» 
graticudo eft ventusvrens,cxiccansfluentadiuinaEí gra t is : i tacon-
tragratitudo, omnium.gratiarura venas aperit. Dignus enim eft ve 
^6nouisbeneficijscumuletur.quiveteribusgratusinuenkur. Quera, 
aífedum vfque a d c ó a nobisin pafsione fuá Dominus requir i t , v t 
ad eius memoriam excitandam,facramentorum omnium maxi-
mum,viddieet ^uchariftianl inftituerit. Hxc, inquit, quotiefcuti- Ltíc»izl 
que feceritíSsinmei memoriam facietis. Hunc autemmemoris, 6¿ 
grati animi a í f edum exhiberaus, cum quotidie ftatis horis, arque 
temporibus, eius pía: confiderationi vacamus. Q u i fie igicur huic 
fummo beneficio gratuseft,an non eft aequum v t p r s cazterb eius 
particepsefficiatur? 
Pof t remó, pié credendum eft > eum qui in hoc ftudío ad finem 
vfquevitaíperreuerauerit , i ingulare aliquod auxilium in tremen-
da illa monis hora (quae nos ómnes.prasftolatur) á Domino efíe 
percepturum.. CumeniraDoroinusdixeritaead€m menfura qua 
alios 
alíos metihiu^nos eflé remetiendosjconrentaneuín eft , v t «í , qui ^ 
tota vita morienti Domino in cruce deuotus aflitit, ídem ipfe Do-
minus ín eius quoque morte príéfenti opc afsillat, protegat, con* 
foletur,in fpera falutis erigatjatque confirrnet, afernpitcrno gene-
ris humani hofte defendat,& ad ccelette tándem regnum,quodilIe 
fanguinbfui pretio mercatus eftjfclici curfu perducat, 
m c o n c i o H E S s e j t i s s i -
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ad Ledorem. 
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V N T »miceUftoriddeomiranidqutidehedte virginis 
Cdthdrin^gcliiSimiracidiSiatquevirtutibusreferun^ 
ijs, (¡ui incompdrdbilm D d ergd fuos charitdtm minus per 
feeffAm hdhentjncrdihilidforptdnvidcripofsint.Qyocir 
cd priuf\udm de hisdicere incipidm^udiítajlt, qUít de ea di 
€untur,fideshdbendd,crcurhdbenddpt3explicdrew 
Vrimum ciuidetn res ge&ds huius virginis trntlti literis nídndduerunt3 fed 
omnesferé feriptd fudex Keuerendi P. F. Kaymmdi hiftorid bduferut-qui 
c m fderce virginis confeffkms ej]et}ed que fcripfit>pdrtim ex ippus virgi* 
nis ore dudimt,pdrtim ipfe teftibtts oculis vidit3partim ctim db alijs'fide dig 
nifiimisdecepit. fuitdutetn hic vir ar Uteris,^ viteintegritdt'e, zr fmguU 
riprüdentiddiebcelebriSiVttotimVrtdicdtor^ ( qutffummd dpud: 
nos dignitdseji) GejwrdlisMdgiftercreatmfuerit, Hic igitur vir ddeó in* ^ 
fignisyiureiurdndo confirmdtjemhilin ed hiñorid difturuín>cum teñimó* 
niuntiZT utionem^ud idféi compertum fuerítjnon dfferdt. 
Scripfit etidtn nonnutld de huius virginis virtutibus K.F.Stephdnus Señen-
físfirior CdrthuptfTicinenfís'yqmdnte^dmhocvite inftitutum propterc* 
turfomilidris ddmoium huic virgini,er ámdnuenfís eiusfuit, omnimfy id' 
nerum eius comes indiuidms. QMÍ etidm fole'nni iurdmento eorim aude feria 
Utiquorumq;ocuUtusteñisextitit,fidemfdciL 
Qymqudm dutem horum duorum infígnium virorum teñimonid iureiu* 
rdndoconfírmdtdiddfddenddmfidemfa.tiseffenty mdorem tdmenddhucfi* 
demfddtVifVontifidsMdX.buUd,qudfdcrdvirgoinSdnftdru 
cdtalogHmreUtdfuitdnqmomnidferé, queede ed itt eiusvitdreferuntur, 
Apoftolicddutoritdteconfimdtd funt,kh eo nmcj} YrederimKotndnorum 
intberdtor. 
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impcr4tor>Scnenfis cimt^cYenctUrum Dux fimprccibuSjVt hancvirgi* 
newCoh fivgidiins emsvirlute^quíeinprocefíibus fumma ¿utoyitcíte con* 
fcriptis contincbdntur)in Saitttorum cataloganrcfcrret^pojiularunt. QUO Verba funt 
ruin prccibusyinciuit PiusPapa in eo diplomatcnon ftatimanmimusfídpro Vij Pap£ 
vetericonfuetudinefratribusnoftrís Sanfite Bcclefiíe KomíUtá Cardindi*-1 í. 
busyvni Epifcopüidteri PmbytcroyTeliquo Diácono VÍU£ vocis oráculo co* 
mipmm v^t habitis procefsibus de vita* er moribus ippus beate Qatharince, 
defy miraculís eius} jiuc in vitadme poji mortem patrdtis,cr dercliquis ad CA 
nónizationem necejfir^sdiligcnier inquirerentjncbisq i^n fecreto confifío-
rioM morís eftijidelem rdationemfacerentiCommijJarii autem per annum^ 
Vvltrlydonecex MantuaKomam redijjfeéus, remdifcutientes, inuentis 
procefiibusantiquisapud Vénetos er dios,habitis,exmin<ítisq; denouo te* 
jiibuSiCfummacum diligentkcmftisponáeratisycum feorfum ínter Car* 
MndestantumiOmniuni^  quíe imenerantveracem nobis relationcmfecif* 
fentide deinde per aduecatum ea <¡Uie nobis expofuerant,. in publico confifto 
rio denub recitaricuraj}ent;pojlremb comoedis in aulanoñra Kom¿e mm 
uerps¡qui tune erant in curia Ecclejiarum Pr£fulibus,dfiifientibus. nobis Car 
dinalibusjiterum commiffarij przfathper organum vencrabilis fratris nojiri 
Guilielmi Epifcopi Portuenfis,natione GaÜici^quiprimus eorum erat, rur* 
fus cuntía qu£ inuenerant^ rite probata videbantur}corm explicauerut*. 
Ex quorum relationeiqu<£amplifima fuityheec fummatim accepimus^Uíe ve-
ra c^omperta c^ognitaycr exploratafunt^Virgo Catharinaex ciuitate Señen 
ji oriunda}mediocribus ortaparentibus,prius Deo fefe dedicauit , qum Dea 
pojfetpcr £tatem cognofcere-Sex annos nata ,vt Domino feru¿retxeremum 
concupiuit:zr vrbe egr€j]a,in cauerna quadamjocofolitario^éituityquam 
uis iubente Spiritupaululumdemorata,domumredierit, Angclicam[aluta* 
tioncm edoftaiquoties patern<edomusfcalamafcendit, toties per fíngulos 
gradusfiexo geniculo beatifiimam Virginem matrem Dominifalutauit. Et 
mno mdor,virginitatemfuam c.onfecr(íuitchriño:)quem.infua maieñatefe 
ientem mirabili vipone contemplata e ñ ^ arcana cocleftis aulce vidit, quiz 
nonpotefl effari linguamortalis.Mundanas delicias kfe omnes abdicduit:or4 
tionitotamf€dedit;corpufculum füumieiunijs,acv.srbenbus affiixit; co£* 
qMkspudlM,vtidem¡;acerent,zr doeuit,zr perfuafít.Pubes effefta ,fcifiis 
cnnibus,mortale.coniugium recufam^conuicid^ malcdiéhhominum fyrc 
uit,Üeati Dominici habitum(quemfoemin(egeftant de pcenitentia nuncupa=-
te)extorfitpotius qum.iwpetrauit>Ancillare ofjiciü fn paterna domo exer* 
cuitinihil magiscupiens qumvilisapudhomincs&abiedavideri Ptuperi 
bus ChriñiQtam id paterfibiindulferat)Urgd manufubuentt : eegrotantibuí 
fmma diligcntU minifirmt.Viabolicas tentationttjgr afiiduas malignan» 
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tiumfairitum pugmílpdtientiíe clypeo, crf ic ldgale*f ipmult í&ce* 3 
rdtos, c r opprefjhs^ uibHS vduit ntodis, confolata e/1. N«i/«m i^ era 
bumnott rdigiofum, non fdcnmcxciáit.Omnis f e m ó eius ácmorihusfuiu 
^ Aerdigione ^epktí ite^k contcmptumtmii^o' dmoreT^eh^proxU 
mi, deá¿ coeUjit patrk.Nemo ad eandem acceftit, qui non doftior, mdior* 
qtabierit.Doftrind eius infufa, non dcquifitafuit. Prius magiflra vifacít, 
qum difcipula: quippe qucefacrarum literarum profejjonbus, ipfish¡ mag* 
mmn eccUflarum EpifcopisdifficiUmcts de dminitate queñiones proponen 
tibus s prudentifíimé refyondit, adeocfc fatisfecit, vt tanquam agnosmetnfue* 
fdóiosremiferit yquos tunquitm lupos, cr leones ferocientes acceperctt.Quo 
rum nonnulli diuuwn in virgineftípientíam dámiruti, diñributis mox inter 
Chriítipauperes qudspofsidebant fubñ4ntijs,c(cceptd Domini cruce, vitm 
deinde eu^ngelicm egerunt.Summíi huim virgim abftincntia fuit, cr mira 
bilis u iu auüerüds.Nam c m vinh^r carnium vf wi prorf M <tbiecijfet, «es 7 
q; pulmentmjs vílibus.'vteretur, ad extremum eó dedufia eft 9 vt nec legus 
mim ederet y nccpancvefceretur i nifi cedeñi', quem vem* Chriftiatm in 
Sacramento fuinit dUris. ¡nuentaeftaliquandokdie Cmerum vfq; «Pe»-
teco&en ieiunium produxijfe 3foU Euchariñi^ commmione contenta. Ver 
annoscirciter ofto mimmoherbarumfucco, eofyparumrstento, & Cowa 
munione facra fuñentata eñ.Ad cibum, quajl ad fupplicium pergébat: ai 
Qommunioncm aUaris(qu£ illi feré quotidiana fuit) quáfí ad ccdejles nu= 
ptias inuitata effít , fimmacum aiacritate projicifcebatUKCiliciofub vefte 
vtebátur, quo carnem macerabat; nulU illi.plum^nuUa puluinariaeranL 
teélumfibi ex ajfmbus conjirauit ,atque in eo iacens breuifsimum fomnuM 
accipkbat.Raro enim vltra duas horas interdiu noñuq- dormiebat:reliqmm 
omnetempus vigilando y orando ^ preedicando, opera mifericordice agenda 
contmit.Spinofis chordulis carmmfuam macerauit-Jolortcapitispene ¿fsi B 
dúo torquebatur; <eftuabatfebribuS )neciliarumcrudatucarebat.Lu£hhA 
tur qum frequentifsimé cUm D¿monibus,'multisq¡ illorum moleftíjs vexa* 
a.Cor.?2. batur;f rd aiebat cum Apoftolo, Cum infirmor, tunc fortior fum Nec enim 
intantis laboribui deficiebat , nec charitatis operanegligebat. Afsiñebatm 
feris indigna ferentibw, arguebat peccatores, blandifsímis verbis adpoeni 
tentiam reuocabat,pr<eceptafatutis owiibusigta dabat. x^idfe^^^ 
quidfugiendum ejfet alacrivultu oftendehat'Jifsidentes fummo ftudiocom* 
ponebatimulu extinxit odia,&mortales fedauitimmiciHas. Pro pace floré 
tinorum,qui cum Ecclefia difsidebant,cr mteriiélQ fupppfiti erant ecclepa* 
ftico>kpennimm,zr Alpes tranfíre>atque vfc^in Auinionem ad Gregorium 
X hVontipcem M.(íx.antece¡forem noftrum proficifeinon dubitauit* Cui ve 
tíimfuumdepetenda vrbcKomain occultofaftum>pbifQÍi>ac peonottm-
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y je/e diuíníttií cognouíjfi monjlrduit.fuit mim in eafpiriius prophcti(é'ymuU 
tapr£dixitantec[UAm fiercnt,icr ouultifsimareuelauh. Rapiebatur pepel 
fymtu,cr inaenfufycnfií diuinis contemplationibut pítfcebaturiadeb extra 
feaftUjVt expunft&percujjkcfc nihil omnino fcntiret.Idq^frequenter fibico. 
tingebat,cumditmifíima rejiceretur Euchcírillia.M.dgmm,Grfanftum erat 
in plebibut Cathmn£ nomemvndiq; ddem ¿ g r o t i ^ mdignis vexatifyiri 
tibus deducehdntuncrmdticurabdntur.Laguoribus in Qhnfil nomine im* 
peruhettyO' Dentones cogebitt ab obfcfsüííbire corporibus. Propter quas res* 
dtiobmKommis Pontijicibus , Gregorio ( cmmpmloeínté meminimiis)®' 
Yrbano V Idcceptifsima fuit;ádeo,vt legdtionibus eorum fungerctur, muí* 
tiscfc cr ñtdgnisfyírituaUbusgrátijsab eis donaretur.E<ídem,cum vite ago* 
nem iám peregiffet,<ínno gUtisfm tertio circiter ac trigefimojn vrbe Ro=! 
ma diem fuum clmfít.Becum ¿nimis in codum dffumptiohe<zr gloriofd re 
10 ceptioncfíupendítiX? ¿dmirabilesreueldtioncs fdfl£ reperiuntur apud eas 
perf jnds,qu£ mrginem dilexere.Maximé vero apud eius confefforemRay-
inundum Cdpiidnum,fdcr<e Theologiee ¿Aagijlrunuqui pojiea Generalis to* 
t'ms ordinisPrcedkdtorum pdter>Mdgiñcr, cr Redor ejfettus eft. Is mmcfi 
cüm Genu<e dgeret,ed nocicqua virgo migrduit,h ora matutindiintra dorm 
torium dpudimaginem matris Dominivam vmtcpldbaturmirofyíedorefuí 
gtnrí,<zr verba adfe confolatoria dicentem.Corpus dliqudndiu ferudtum^dc 
niq; in Ecclefía fratrum Prédicatorum (c[u<e de Minerua dicitur)Rom<e con* 
ditum eñ^non fine máxima populi deitotione,dc retferentia. Cuius taétu pleri 
q^grotifalutem confecutifum-.adeovtnonmUisfaluti fuerit ea tetigijfcy 
qucefacratiC virginis membra tetigére. Poftea quofy virgo ipfa iam c&lo 
recepta, vota fupplicantium benigné audiuit, c r v t i fponfo cr Domino 
11 fuo CbriftoSaluatore exdídirent.ur,curauit.Mdtienimexdmrfis<€gri* 
! tudinibus curati f mt, qui audita beaU Catharine gloriofifsimafama,eius 
patrocinium f t é i t Q ^ ( vbi nunquam virgo ipfa. 
fuerat) cr multisin locis nomen eius cum veneratione repcrtim eji,cr vo* 
tdeiptíixhnapmt.Utfc, craUaquamplurimacm venerabilis idan Epi= 
fcopusVortuenfísin conuerduCurdinalitm,zrVnefulum expofuijfct, c r 
liquido probata e¡féaffmnajfet-,rogdifigiÜ4tim ómnes cuín Car dinales ¿am 
Vr<efules,qm plurimi affiieruntjrntentiam dicere;cundamn f iffrdgijs bea 
U virgo digna codo cr aftris dedarandavifa eftmec quifquamfuits qui non 
Wagnopere canomzdtionem eius faciendam probauerit:tíaüeni(s diploma* 
tisverba.Uoc igitur Apoftblic£ f:dis tejiimonium fttis cuify effe debelad eo 
rum>quí€ di ftHrifumus,fidem fac¿endam.Quamuis cade re nonnulla poftmo 
'dumreferemusivtemnemhaptdndimaterkmtimidaaudU 
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Ctterum diligenttr mthi hum virginis vitam contempUnti, '<(pp<£.\ \% 
nttGmnUquíe de ea liUrismandata fundad dúo prcecipué capita referri 
pojfs : aut enim prtícUras eius virtates^o' ofjicia continent j aut finguUres 
grdias.,a'pmilcgia,quieiniíUm coclcílis Sponfus contulit, explicant, 
£ x vtriufck uutem rei narratione colligerelicet, qualis facra virgo erg* 
Sponfum fuumtxtiterit, qualisqi rurfus ccckfiis fponfus ergd canifii:* 
rit. QVr£ tamcnfiedecipienda funt, vt neqmqMmdterumah ditero fecer-
mmus. Necenim minusDeidond funt,quz virgo obfyonp fui dmorem 
fecit , de pertulit, qum dotid qute db eo recepit.Verum nos docendi grd-
tid dlterumdbditero•> qudtenuslicuerit, fecernerecurdbimus, D«<e igitur 
priores condones, eximids virginis nojiríe virtutes; du£ vero 'pofterio* 
res, pnguldrid, veréq¡ mirandd D d doiid expliedbmt. In quibus tdtnen 
muUupené dd verbum ex vit£ñus hiñor^nidiori fcrmoneX. vt in ed con* 
tincbdnturytrdnfcripfimus, ftudiofl kéloris iudicio , quid in iUis pnecU IJ 
puédunotare* cr ponderare debedt relinquentes. Sed ínter h<ec tamen 
immenfd Bdbonitds, cbaritds, quam ergd eds mentes oñendit, qu<e 
fe totas iUiusdmor.i,cr obfequio pknifiimé tradiderunt, c m primis mi* 
hi obferudndd ejjk videtur. Huius enim rei xonjiderdtio dd Unte bonitatis, 
C .^chdritatisamormnosvehmenterexcitdbitAlludc^^^ 
fum, cum multd de dimna bonitatis, cr charitdtis dmpUtudine vbiq¡ k~ 
:gerim,nihil tamcn ( po& inejfabile Dominic£ incdmationis myñerium) 
legijfe, quod maiorem mihi diuinie bonitatis , GT charitdtis fignijicatio* 
nem pnsbueriti qumhuius virginis res geüce, igr finguldrid primlegü, 
qu£illi ¿Domino concejfdfunt.Eruntfortdjfcalid,qu£ magis alios mo-
tiednt,qutf'fy adhoceffidendumpotentior.afint-,mibiautm procaptu, in 
genio mcoihoc xuenijfe negare non pojfunu 
% I N F E S T O B E A T I S S I M AE 
Virginis CatKariníc Scneníis Concioprimatinquaranda: hu-
ius Virginis gloriofainitia,vanj pro Chnfto fufeepti 
labores atque certamina explicantur, 
Matth.i j , 
Citis iamjfratTcscharifsímijrcgm 
ipfum modóícElorum regnum,fed omniactiam quae 
^ lioGfegnumpentinentjdeíignariiHocautem^^b 
^ ni ccelorum nomine praííeDs ^edtfia/figrtificaíur; qw« 
grano 
Como j)r¡m& 
l gráno íinápís duplici rüt ionecomparatur:3l tera, qt iód apsruis i n i -
tijsadmáximair>creni£i>ta perue i i£ rk(quodin grano fioapis ani-
mad'Jertsre licct:quod in terram ¡aótum,!!! latam arborem íurgir) 
alc€r3,q,uód quemadniodum cmn hoc ímápis granum teri tur , 
contunditur,tunc vcl máxime v i m , & acriraoniam fuam dcmóftrar. 
Q n x quidsmproprietas non minus qiiam prior illa i n Eccleí iani 
caditjqui tune vcl máxime virLUtem}& forticudinem fuam o í l c n -
di t ,dmi varijs ty ránorum cruciatibus & tormentis preírs,&: velutt 
contufa fiiiLCuiusrei imaginem in filijsIfrael,Pharaonis tyranni^ 
dc oppreísiSjCernere licet:qui quo magis opprimebanturjeó magis 
creícebarit,& augebátur .Vtroque autem nomine h^c grani finapis 
fimilítudobeacifsimcs VirginiCatharinx(quas non mín ima huius 
Ecckíiae pars eft)hodié accomodaturjquoniam humil i , & obfeuro 
V loco nata)adaltifiiraam fanditatis dignitatem D o m i n i beneficio 
cuedaruit?&quoniammnkisniodisrumaDemoneirapctka,turn 
a feipfa iciunijs,vigílijs, ürationibus,(S¿ verberibus grauifsimé ma-
ceratasin2ifl:imabilemvirtutis &fanclicatis odoremdcdit. Et qu i -
dépr io re ra i l l amí imi l i tud ineminfequen t i condone; pofteriorena; 
vero hanc in pr^fenti tradabimus. 
Priüs tamen pium auditorem admoni túm vel im, me in hoc fera 
m ó n e aliam dicendi rationem^quam quae & m i b i , & c^teris concio 
natoribus in vfa eft,fe¿tatum fusíTemon tam enim concionatorisp 
q u á m hi r tor id officium fufcepi.Siemm llngulis \ irginis virtutibus 
ampíifitandis pauló diutiüs(ficut in alijsconcionibus^quGe de San*-
dis haberi folenr)immorer,maxima pars v i r tu tum, & clarifsimorü: 
operurn eius filentio tegeretur, audiroresque maximarum , atque 
\ vtilifsimirum rerum ¡cognitione ( quod nuila ratione ferendum 
crat) fraudarentur.Nos igitur geíla quidem íimplici oratione nar-
rabifniís-.veftrum autem erit linguia qusque iuitis ponderibus libra. 
re,5- veftris moribusaccommodare. 
Á b eius igitur infantía init iura capientes; virgo f and i r ima 
q u i n q u é t a n m m a n u o s nata,mcntemfuamaddiuina attollerecce-
pit.Siquidcm falutationem edoda Angelicara, illam crebro repéte: 
batjSt cceiitusp€rraota,cc£pitperlingulos pateros domiis gradus, 
cíim afcendeíido , t u m defeendendo adí ingulos ilngulas fíexis ge-
niculis Vi rg in i raatri falutatioiles prOmere , & i n eius pijsíiudijs 
magis ac magls proiícere. Hoc cxemplo pi) parentes difeant filios 
f í ios inipfaadhucinfant iadiuinisprscept is imbuere, v t e u m m a » VLitrónyMi 
^ r n o l á f t e gictatemfimülfugcrcincipiáw Vnde-DJ^ ie ró .ma t rem E ^ » . 
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monet,vt incunis etiam filias alleluia decatare doceat. Nulla cñim J 
aetas, qu^mlibet teñera fit a cceleíli difcipiinae pcrdifccnds imma- ' 
t u r ae íh 
Pauló autempIus3Etateprogrcíra,ai feruandarrivirginearapuri^ 
tate'm vehementerafpirabat^ognouitqucDeo reueÍ3nte,beatifsi« 
mamDcigcnitr icemoranium primam nuncupaíTe perpetuas virgi 
nitatis votum.ltaque anno astatis feptimo,non vt feptennis puella, 
fedvtp lañegrandaeua ,maturéacdiu deeiufmodi praeílando voto 
fecúrn deliberauit,afsidüé rogans mat remDomini , Virg inum , & 
A n g e l o r u m K e g i n a r a , v t á Domino ipfi impetraret gratiamid fa-
ciendi,quode{retilligratius,& fusefaiuticonducibilius* Átque in -
tcrimaugefcebatineaquotidieferuoramorisdiuini ,& defidcríú 
puritatis Angelorum.Vnde intelligens quid Doraino placeretjqua 
dam die fecrecum petijt l ocum, &,íiexis humi genibus fie precata á 
eftbeatifsimara macrem Cl inf l : i ;0 Virgo facratifsima , quse prima 
ínter fceiiiinas perpetuam Domino virginitatem vouifl:i,quitevo-
lui t eífe matrena vnici íilij fui;obfecro benigoitatem tuam, vt non 
attentis meritis meis digneris mihi Sponfum daré filium tuum,qué 
totis animae vífeeribus concupifco:&: ego promitto & i l l i , & tibi,€j> 
nullum vnquam admittamfponfum/ed virginem me i l l i perpetua 
conferuabo.Ita feptem nata annos, Chrif to fponíb fuo immortalí 
fuam dedicauit virginitatem. 
Quia veró virginum eft, carmen il lud ore atque opere cceleíli 
fponfo decantarcjRegnum mundi3&: omnemorna tumfecul icon» 
t e m p í i p f o p t e r a m o r e m D o m i n i m e i l e fuChr i f t i ; capillos in pri-
xnisjqui prsecipuus feeminarum ornatus,qLiodam Dominicanopa-
trefuadente fibi ipfaadcutem vfque abfcidit.Quod vbi Lapama- f: 
ter viditJclamare,& fremere aduerfus filiam coepit, quód elegantifsi 
mos capillos perdítos cerneret.Clamore autem matris permoti ma 
r i t u s & fili^ accurrnnt, cognitaquecaufa grauitercommouentur. 
Inde porro alterumvirginiortum eft ccnamen,priori acrius; fed 
Dcobcneiuuanre, victoriacefsitvirgini, ¿feipía quoqueimpedi-
menta falutis, í¿ cailipropofiti cius verfa funt ei in inftrumenta 
virtutis, & proíecius fpirítualis adiu menta. l ampa lám párente* 
& d id i s , &facHs eam perfequebantur,iachb3ntqueincanicoB 
«k ia ,Seminas intentabant, ita dicentes: Putasnevil irsim3,quói 
defedis crinibus a noftra te pofsis volúntate fubducere? rumpan-
tur l icéc i l i a t i b i , marito copulaberis. Simul etiam omni fecrc-
to loco i l l i interdixerunt,&feruitijs domuseam perpetuó voluc-' 
(oncio prima, 3 y y 
l run toccüpar i , ne poflet le Chrif lo fponfo Tuo con íunge re , & pre-
cibus vacare. Atque vtint^lligeret fe plañe habericontemptui,amo 
ta anciik culinaria, eius fordida officia illi demandarunt.Cogeba-
tur í taque mitis & verecunda puella audire quotidiana imprope-
ria, verborum iniurias,& multiplicem íui ferré contenoptum. V ole 
bant autem paren tes,8¿ germaniehis hisrationibus cam frangere, 
&ad í ib i confentieadum impellerejquódiuuenern quendam inue-
niírenc ,cuius genus, 8¿ familia eis pergrata efkt.Ex hacautem pa-
rentum,&fratruminfeíladone l iqu idóappare t , verumeíTe quod 
Sáluator ai t , Inimicos Komíniseíredomeft icoseius .Hisenimtan *M<ífw.iol 
quain valencioribus inftrurnenrispeílilens illeferpensvti folet ad 
ptorum c o n í b n t i a m e u e r t e n d a m . Sic prima illa foemina,cundo- Gette/.^ 
rurn viuentium mater, primum parcntera illaqueauit. Sic bcati 
p. lobjfanctifsimique Tobise vxores íubornau i t , v i viros fuos adim ,0^,,*f 
patient¡arn,& facrilegam in Deum blafphemiam incitarent. Aduer Toí'.a. 
fus autcm hanc teneram virginem non vnum aliquem , fed totam 
p3rencum,& filiorumfamüiam concitauir. Q u i d igiturhjcfaceret 
innocens puella»íecrero orationis atquc conteroplationisfuse cu-
bículo priuata, totquc externis occupationibus, & familias feruitio 
impedita, quae animum varié dirtralvunt, arque difpertiunrjiieque 
vnam , quod íoluni eft neceflarium , in íilentio quaererefinuntl 
Gíifn enim praeclpua aduerfus antiquum hoftem arma in afsi-
duis precibuspoíirafintCiuxtai lIam Domin i í en ren t i am, Vigila- Mét.ié». 
t £ r & orate ne intretis intentat ioncm) quid HÍEC virgo facerer,cui 
& orat ¡onis locos&orsndi rpadjs interdiéhimerat 'í Sed noil eft ^r<,!'?'1; 
íden t l a , non e{llapientia3 non cft confilium contra D.ominum» 
Viriilenms eniradraco,cuius machina t ion ibus i íb í ieban t , ^ 
bus rebusfe fperauit virginem eiierrurum,ijs ipfis magis eius a-
n imum, Domino iuuaníe.confirmauit. Nam nihil his ómnibus 
ptrroota, docente eam Spiritu Dei , intra feipfam íibi fabricauit có 
claue,.{iue fecretam cellülamjVndc núquam vellet cuiufcúq; rei can 
í a eg red i . l t a f adume íhv t quae hadcnusvfailla externacellula n ó -
nunquam fuifletegreífaforassiam deinceps perpetuó maneret fecu 
ln cellula animi fui,quáilli e t iperenemopoíret ;pIanéq; ccelefti \>i-
Ctoria tniíphauit de Diabo io jn interiori homine(vbi Chriíl9liabi £p^.5* 
tat per íide in cordibus noílris)Í!bi cóftEuésfpirituale domiciliú.So 
lebat illa poftea crebró admonere R a y m u n d ú patré, cum negotijs 
externis pené obrutum videret,vt fibi tale,nó manu fadu in fuo pe 
ftore íabricatct doraidl ium » me inde vnquam eusgaretur. I b i 
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cnim,vt d íx ima^per Edcrn Chriftus habitat in nobis , ibi rcgnum ¿t 
Apuc j . Dsi in t ranosel t , ibinunquamno.n.praei1oelUlIcqai d i c i t ; Eccc 
ego ilo ad oí l iuni ,& pulforfi quisaudieri í vocem raeam,8¿ aperue-
n t mihi ianudm, intrabo ad i l i u m , & cceiiabo cuín illo,8¿ ipfe me* 
cum.Hoc ergo fuauirsirao hofpite concenta^ freta facra virgOvvi» 
cit Diab<)lufEi,&r ornnes machinas eius. Docebatilleeamintusvias 
& rationes ínirabiles externa omnia faperandi. Fíngebat animo fa-: 
era v i rgo , patfemfuura repraeíentare Chriftum lefum ; matrem 
fuara/anctífsimam ChriíHgenitricemjcseteros de familia, Apofto 
los,& dífciptrlos Salnatoris.Hac imaginatione fortiter conccpta,i4 
aífecuta e í l ,v tómnibus illis,cumoranium admir3tione , hilariter, 
Se ofíicioféinfetuifet:tam etiam^vt illis feruiendo, femper cogita-
xerdeSponforuoChrifto , cuifeea omníaofHciapríSÍtare crede-
battficque-FadffiTn eftj.vtd-umin cdtfía-vei-raretur j í emper cííetin- u 
tra íaníta fan6h)rum;feruiensque ad ineníam recumbentibus, ani-
fnum fuum miré paícerct contemplanda pr^fentia Saluatoris. Ex 
hac autem virginis viétoria l iquido apparet,quanta íit diuinae gra-
t i s vis,8¿ potentiajqua qui fucrit armatus/aci lé orones Díaboli ¡na 
chinaSjDsO fe ppotegeniejíijpefabit.Nsc minus etiara apparet ve-
>%¿C&r. to . rüm eííe quod Apol ló las dixitjfiddcm éíTe l>eum,qui faciat etiara 
in piorum tentationíbus proiíentamjVteas pofsint viriliter fuftinc 
r e . Q ¿ o d i n hac virginc cerneré liceüjquce quó acrius tentabatufjeo 
maioribus diüínoí gratis príeíidijs ad viéloriam muniebatur. 
Goní la t amem ad virginei pudoris virtutem conferuandam,1 
carnis maceratíonem cüm primís effe necefrariam.Vbi enim rasgis 
quaminter carnis delicias Gárnisintegritaspericlitatur? Hinc Apo-
».Tmíí>^. ftoIus,Vidua5inquitjqiisin delicijsell,viuens mortua eí l . Vnde U 
lm.Clim.í. etiammagnos illefpiritualis vita* magifterClimacuSjeumjquifatua 
ro corpore caftiíaüem fe putatferuaturüm, appoíitifsima compara-
SmiL tionQ ei r i m i k m aít,qui proieélo pane canem a fe abigerc conatur. 
Quantum autem híéc fkftíkü virgo cafnem füam domuerir, cum có 
tinuisetiam morbis vrgef€Eisr,vix credibile eft. P r imüm enim cu-
iufuisgenfiris codos GÍbos,príÉterpanem, pauiatim- fibi íubtrahe-
bat,& intrabreueteniDus eófuuraadegi tcofpurculum^vtpane, Se 
crudis herbiseffereonientura. Aunostat is vigefmio,auccireiter, 
etiampane abíVinuif,nihil prster crudas herbas fibi pefmittcns.Po 
fl:rém6,non yru,neqií:e natara,fed diüino miraculo có vfque p'eruc 
Rir^vi\ú:h eorpuículumeiús mulcis morbis éíré'cobuoxiam,^' fabo 
f e s í u k í f eFctiatolíérabilás- j -nbataaic íni i -ea eo-nfumefetur htímor 
jffrinsi ^ . D A ille, 
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14. íUe,quem radícalem vocant3nec ftomachus concoquendifungere-
tur,autfungí poífet ofHcio,nec vires corpóreas obcibi &: poíus <ic-
feétamtrangerenturji ta v t to ta ipfius vira miraculum eíTet; quod 
etiam Medidfatebantur.Quas aütem perfequutionesA' cruciatus 
prbpter hu iu ímodüned ia r a fuft inueri t , fuo loco referemus. L e -
¿tumatstem !pfaí ibiparauitextabulis l igneis ,nihi l quícquam alte-
riusteiaddens.In eo,velfedensmeditabatur, vel proilrata orabar, 
fuoquetempore nullis de t raé i s veftibusífomnumGapic-bar.Volens 
veróimitari fandumPatrem D o m i n i c u m , multo temporequoti-
die ter fe caedebat catena férrea, ílngulis vicibus ad lefquihoram, 
fanguiní; ab hurfteris in pedes manante , vt fanguinem |>ro fangui-
nc redderet fuo Redemptori. A t Lapa mater lias carnis maceratio-
nes indignifsime ferenSjvi eam fecum pertrahebat ad l e d ü m fuum» 
tj| lila vero tlsxis genibus , v t matrera deliníret,oíFerebat fe p romptá 
ad conimunera vt r iqueíeóium Poiitaergo inextrema ledül i par-
te, vbi matrem dormiré íenferatjad folitas precéS}^ vigilias redíbae 
& dam dúo ligna fubijciebat, vt in illis iacens, nihi l de duritie l e d i 
mutaret. 
Flagrauit autem fanda virgo magno Dominicihabitus & rc l i -
gionisdeí ider io .At deliderium anime eiüs tribuir e ipominus > • p |^ . 
volúntate labiomai eius non fraudauit eam.Poftquam autem noug 
railitÍ3e,veIprofersionisgenus complexa eíl:,dicebat fibi ipfij Ecce 
iam religiofum vi tx í a f t k u m m fufeepifli, ad eius pr^ ícr ip tum v l -
uas oporcet,& qu idémul tóa l i t€ r ,quam fecerishadenus. Habitus 
tuus,ater,& candídus, te admortetjillud^vt mundo í ismórtüá; hoc 
vt máxime íl 'udeaspuritaci. 
»5 • .j.)p:.->i4pin¿:.t.r;ikí;-,-. --.QX 
f Iam ad cceleftis Sporiíi magifteria veríiamus. Mac enimtanta v í -
t%puritatcinnocentifsima virgo n i t em, diuinae lucís radios t an tó 
clarius in animg fug fpeculo excipiebíít,quaníó fpeculum ipfum de 
fecatius^tque ab omni terrena faece purius erat.Cuius autem fclici 
tatis fitjtalivd magifterio,Regius {'ropheta declarat,cíitn-ait; Bea- Vjklptf 
tus homo quera tu erudíeris D o m i n e ^ de lege tuadocüer is eum. 
H^c igitur fánóba virgo puritatis ÚxU méri to Chríf tüm haberé me* 
rüit prxceptoremia quo varia documenta,que ád halic vitara fan-
^ i fs imédsgendam pertinenr,acccpir,E quibüs nos tria tantumjpío 
cuique máxime neceírariaj^eferemus. 
Principió igttür ftpient iís.'m us Ufó arcHítedii^qui viítutum33tq; 
«cphíliü dónorúfabrieam in-virginismente aki^s erigerc decrene-
Osiwíft^ ; A a j ! rat. 
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rñr,lirinifsíma prius humilitatis fundamenta iecit,ne miraculorujaí i j 
q; reuelationú coelcfliú magnitudine,humanú aliquid virginis ani 
mus pa tere tur . tan tóq; periculofiusruerct,quantóaltiüs afcédlíTet» 
Irgq; in ipfo diuinarú viílonum i.nitio Ghriftus Dorainus apparuit 
oranti,dixitq;,Si no{l:i9íilÍ3,quis ego fim,& quae tu Íis,be3ta eris. Ea 
go enim fum qui íumitu es,qua£ non es.Haccognítioncfreta,facilé 
q.mnes com eres laqucos iniraici. Veré enim totius chriíHanae Pbilo 
foj j ú ^ fumma inhac duplicicognitionc,íui,Déique fita eft:neque 
quicquá i l l i deeíTe poterit.qui harum daarúrerum cognitionéimis 
vifcerib'infixerit.Qui enim fe ipfum probé cognoueritj intelliget, 
fe,exfe n ih i l effe/ed infinita Dei viriutejCiim proríus non eíTetjCÍí 
fendibenef ic iumaccepi írc .Quiquoniáexnihi lofadus eft?ita fpó-: 
te fuá ad nihilú tendit;& in nihilú proríus recideretjnifi eius virtute^ 
confcruareturjá qiio accepí^vt eíTet.Vtroq; igitur m o d o \ Deo pe- 18 
detjquoniam & ab ipfo eftjácperipfum exifHt.Iam vero cum pecca 
tum quoq; minusadhiicíir,quam nihiI,(^quo,nifí Dei virtute,im 
munis prorfus eíTe nemo poteft) iam hac de caufa minusadhiic fe 
puta tc í re ,quam nihil.Peccatú enim per íecómittit;opus veró Deo 
Í0in,i$, grátúfine ijlitis ope edere non valetsíicutipfe aif; Sine me nihílpo-
f,? tcíHb faceré.Q^iifquis igiturliuiusfententiíe veritatéintimis animi 
fenfibus inclufam tenuer i t ,quoná modo aut fuperbire,aut inaniter 
de alieno gloriarijaut in fcjaut in fragili hominis creatura fpé pone-
re,aut inferiorécontemnercaut fupcriori inuidcre poterit; cum fe 
nihilexfeefrepenituSjCognitum& cxploratum h a b c a t í Q u p m o d o 
ítem fe non facilé coníénar,qui c e n ó fciat,íibi non aliud quam nihi 
lú, & peccatú(quod eft nihilo deterius)tribuere poííc? % Quía ve-
ro cognitio heCjíialiúdeanimus non fulciaturjdefperationcfragili l9 
homini incUteretíaddiiur ahera huius Philofophiíe psrs ^ qua*. Dsi 
cognit ionécórnédat ,ex qua íaltitaré fiducial csftú D n i timoi é,& 
reüerentiáconcipercfragtlishomo poterit. Oninescnim creatura 
(a quibus nc ipfasquide beatas mentes excipimus)acondit ore pen 
dét;quia ab ipfo imuSi dy ipíb cóferuantur: folus amé rerú omniü 
códitor ^nemmepéde t ;qu ia neminéhabe t fuperioré,a quo eííe ac* 
ceperir.Solusergo jpfeingenitus,immutabiIis,incorruptibilis|folus 
aeternitatiSjatqj bonorúomniúpoí re íTor eft.Cürn ergo creatura na 
turali propéí ione & efie,&ieliciter eíTe firiéter appetat;neuíru auté 
a fc,fed a benignifsimo, & liberalifsimo conditote accipcrc poísitj 
(qui,quáuis bonorü noftrorú no egeat,vehcracter i n nos bearc cu-
pi t jvtpote , ( jui iní iochominécódidi t ,vtbcat i tudinis íu3e covioné 
, e.fficeret) 
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j© efHccrét)protinus ad íllü c6uertitur,il lú tota ínéte dilig!t,illi fubijci 
tur,illius fe t o t ú obfequio tradit,per qué astcrng feiicitatis, atq; bo-
norú omniü copóte fore fperat.Cum enim in meté reuocat, ipfum 
efíe,qui mortis,& vi t« claues habeat,quiq;,vbi occíderit corpus,a* A£oc,t¿ 
nimá mittere potcft in gehennájincipit etiá Ülius raaieftaté vereri, 
iud ic iümetuere ,&irá íormidare ,nmetq ; nequain re tremendgil-
lius maieftatisoculos oíFendat^n cuius manu tantarum rerú m o m é 
ta pofita eífecognofcit. Videtis ergo,fracres,qu^m falutares í r t idug 
. exhac duplici philoíophia confequantur; qua homo Deum quidc 
clfe^e vero proríus non eíTe cognoíc id 
Hac igitur humilitatis dodrina fanda virgo erudita, modis ó m -
nibus fe demittere)& velut in quádá humilitatis sbyAlim mergerc 
nitebatur.Et quia(vt D.Ber.ait)humiliatio ad humilicatem via eft; Ber/WTi 
81 ^rudés virgo no animifolum,fcdcorpons etia humil i ta té í ludioí i f 
l imé íeclabatur.Occupabat enim fe íeruilibusactiombiiSjexercebat 
hilariterancillseofíiciajverrédo gdes,lauádocoquiníe vtéfilia, & i d 
genusabieda feruitia vfurpado; máxime cuma ncillamalé valeret: 
quo tépore duplicabat íibi eiufmodi ofíicia,feruiés ancillGB aegrotá-
t i , & eius loco reíiquaefamiliae.Interimnihil de perpetuo precandi 
íUidio,&pc£nitét iarerait tebat ,neq; abaeterniSpóíi caftis ampiexi 
bus recedebat,Verfa enim propemodú ei in natura videbatur íncrc 
dibilis qusedá habilitas & própt i tudo méré fuá cu Chr i í lo cóiíigen-
ái ,e t iáquouis loco,&: tépore:nec abhac felicifsirna có iüd ione ne-
gotijs externisimpediebat,femp 6¿ vbiq; furfum redes ad cceleftia. 
A l i u d quoque fingulare documentum ab eodem ccelefti D o d o 
reaccepit.Orantienimilliapparens dixit,Filia,cogita de me,3¿ego 
is continenter cogitabo de te.Ex hac autem íaluberrima inftitutione 
facra virgo folebat hoc modo philofophari: Q u a n d o q u i d é perfa-
crübapt i íma Peodicati fumus, nullainre nos foiicitos eífe de-
beré de nobis jfed folicitudinem omnem eó conferre, vtplacea-
mus cijcui nos dlcauimus.Itaq; l i vidiífetfuostimere periculum ali-
quod,dicebat iHis>Qiuid ita vos de vobiseílis foliciii^Permittite vos 
diuinae prouidentig,qu2E femper habet in vos deBxos oculos,perpc 
tuáq; filutis veftra; cura gerit.Et de hac quidé Dei prouidentia tan-
ta facra virgo fiduciam cancepcratjporteaquara audiui tPominum 
dicen temjEgo cogitabo continenter de t€;vt nunquarafatiari pof-
fet de eo loquendo Ex hac itcm fiducia i l lud etiam euenit, vt qüic-
quidfanda virgo a Deo poftularet,nuUo negotio impetrarefcqct ex 
eius vita apertiísimécoBftatjin qua tam multa (qus huinano i n d i -
cio 
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cioímporsibilia v idebantur) fuí isadrponíum precibus impetrauít. i j 
Q u o argumento magniticam illam Domin i promifsioné re ipfa no 
Bfí4rc, i i . bis patetecit.cüm dhi t ;Quicquid orantes petitis}crcdite quia acci-
pietis,& fiet vobis.Perinde enim atq; Chr i í lum D ñ m geftaretin fi?? 
nujita ad illú confugiens,ÜBpe v i m q u o d á m o d o i l l i faciebat, feue-
rirsimá.ei*iuftitiá admifericordiá fie6íés.H|C auté fiducit de diuiaa 
prouidentia,& mifericordia concepta^cum alia multajtúiiladprgci 
p u é p i ó homini p r s í í ^ v t in quauií) tépefíaíejatqjprocella,placida 
& tranquilla vitam agar,^omnipotentc Deu}eundemq; amantifsi 
mum p a t r e m / u í cura gerere,& pro fe íb l id tü eíic intelligat. Hinc 
PfciUi\& i l la í to t iesrepet i tsProphetaevoce<;Ambulabáin !atimdinc,quia 
Vfal.iy, mandata tua exquifiut.Et,Eduxit me in latitudinéjraluum me fecit, 
P/rfí.jo. quoniamvülu i tme .Et jS ta tu i f t i in loco fpatioío pedes meos. Hac 
autélat i tudinis voce fandus Prophera ab omni cordisanguftia, & 24 
afñidionejdiuinf proíc¿l:ionis,& prouidentiae beneficio fe imrnu-
ncm fuiíTs confitetur. 
Ter t ium quoque documentum duobushis Magifter caleftisa^l 
iunxit .Gum enim antiquus hoftis v i rg ínequo t id ie in pietatis ñu-
dioproficientem, machin isómnibus adhibitislabefadare nitere-
tu r ; contra vero ipfa á fponfo fuo vires & robur ¡nu idura afsidué 
poftularctjillc ei apparens,Si velis^inquir, vinecre hoftem, cruccm 
pro refrigerio accipe,&amara pro dulcibiisfume. A t illa nequaquá 
íurda aure eam Cnrif t i dodr inam accepit, fed víque adeó apud fe 
ftatuit afEicHoníbus deledari, vt nihi l i n hac vita tantum ei refrige 
r'ijj&c folatij afferret,qüantum affli(ftiones,& cruces; fine quibus(vt 
ipíaaiebat)vita h2Ecei fuiírecmoleílifsima:pfoptereas autem liben 
terférebatbeati tudinisdilat ionem ,non ignGrans,illam afBidioni- ^ 
busnonparum augeri. Sed vbi fatis eamChriftus communierat, 
pe rmi ík Daemonibus eam tentare, íi quid ab illa poíTent obtincrc. 
Ade í l e nunc quaefo animis fratres?mirandum certamen fpeólatun; 
Vídebitis enim tota inferorü,& Daemonura potentiam ómnibus & 
máchi r í i s ,^ viribus adueríus tenerrimam puellam dimicáté, ipfam 
quéOpe Ghr i l l i fubnixam , de tota D s m o n u í n caterua nona arta 
gloriofé triumphantera. 
Primíim igitur federuro miniftr i h rebus veneréis virgini fugge-
rendis éápiunt ini t ium. Iramittunt turpes cogitationes caftifsimo 
p í ^ o r í j adhibent !liufioneSv& phantafmatadormienti; imoc-
tiam corpora ex aere fumpta, óculis & auribus vigilantis íngerunti. 
faeiüntqae multa í ^ a s e í i n e h o r r o r e d í c i a o n queant. l i la é dí^er-
fp caten* 
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,5 (ó caténaferrea flagdlátcorpusíuumjfunditfanguiiiéyadijcítper^ 
niultum ad priores vigilias, ita vt fomno pené omni renuneiafle 
videretur.NonceíTant autemhofteSjGiim ingenti multitudinc ap« 
parenr;primó quaíi blande adulantur,hortaiítür/ne fe ipfani intcríi 
ciattanta vitas afperitate.Iuuenis esJnquiun^fdcquodal iaEÍaciunt 
fceminaetnubas viro,&augeas humanum genus.Proponunt exem-
pla Sar3e,R.ebeccaE,Lií&,R.achelis.N*c facilé credamusliaEreticis, quá 
doipfi nobisfcripturas diuinasfid confirmádam impictatem fuam 
proferunt: Faciunt enim hoeeriam DaíniotTes.Q3d(aiuní ipíi vira 
gint)hxc l ibi vuk vitaíinguiarisjín quatarnen per íeucrarenon pcn 
terb?At quicquidilliblaterarent,fanda virgo nihil penitusrefpons 
dens,orab3t. Cum autem perfeuerantiaE defperaiionem ei vellent 
inijcere,hocrerpondit procacibus illis; Ego non meisjfed Doraini 
H noftri lefti Chrif t i viribus nitonnec vllum aliud ab ea vcrbum cx-
torquerepotuerunt, Solebatqueea familianbus íuis inculcare,nc 
tentati in difpiitationem cum Daemonibus ingrederenturv Cüriv-
cnimjinqujt,íint vcrfut¡,&: longa faílendi exercitatibne inílruíiifsi 
mijfacilé fibi viftoriam promictunt,íi pofsint cum homine mifcere 
fermoncm^taque haudrecus cafta anima fe ab illis mox debetauer 
tere,& t d C h n l t u m Sponfum fuum confugere?quam folctabadul 
tero púdica matrona.V bi autem feníit Oaernon hac via n ihü fe pof-
fe proficercalia aggrelíiís eft. Repraerén tabat ei formas v i r o m n v 
Se mulierumturpiisime interfeíe concubantium , & ncfandos'fcr-
monesiadantiarn^pfamquc adturpia petulantirsimé inui t int ium: 
cogebaturque h f c etiam oculis,^ aurihuvclaulis viderey&aadir.c,, 
Accedebat ad cumulum mifettÍGe,pijfsimiSponfi abunda( '¿ t iplí v i 
tZ debatur)neo vifibiliter,necinuifibá iter opcm ferentis3au£'Confólan 
tis.At illa nihilominus fineintermif&ione ac carnem fsffligsbat, &; 
precibus tota incumbebat. Atque in hoc prsc lá rum de fe omnibus^ 
diuine gratif fenfibili fuauitate deíHtutisjCxcmplum prebuic,ne fo-
lita fuá exercitia propterearemittan^fed augeant potiüs. Dicebat 
autem fanda virgo fibi ipfi jTu ne,.vilifí,ima,v}Iiste coníolatiombus: 
dignam putas? Ita ne iam tuorum oblita es peccatorum2. A n non fa-
tiseft. tibi,fi pofsis vcl damnat íonem^ternam eü3dereyetiaín fi has 
tenebrasi& moleftias ad fopremumvl^uevk^^bi^perfe 
teat^An vero Chrifto propter eius confoiati&nesfcí-uír.e v o l u i l i i , & ' 
noneopotius v t i n «éfernum illo fruaris '< 'NMúigiturderoltítts.-r«*< 
mittas ftudijs,qiiin addas potiusaliquid. His lanftaj humiliTatiste* 
fuperbum i i lum Goliath proftei ncbat Chrif t i virgo. Durante 
autem 
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autemihac teñtatione^plus folito Ii^rebat in E'cclefia.Nam ii!ic infc ÍJ, 
í lábatur qtiideaii;j íed non perínde acquein cellulafuá: quam quo-
tic^eíTstBngcéffai vokim illic vidit Daemonum nritiititudinem 3 tur-
piEsimos fermo^nes & adus ipfi ingerentiiim. N o n ceíTabat auíem 
clamare ad D.ominum,donec nonnihil fedaretur illa tépeflas. ^"lá 
multes dies haíc durauerat infeí lado.Et cece quodam die iüuürata 
diuinituSjCoepic i kilariter feipfam offecí'e Domino3paratam adexe--
crandasillasDsmonum infeíht iones perferendaSjquamdiu ipfi \ i 
fumeífet .Tum vero Daemon quídam procaxj&improbus ait ad eá; 
Nunquam ab hactui infeftatione ceírabirnü£,dGnec confentiesno-
bis.Moxilla fecurérefpondit jMihinonTolí im bas, fedetiam alias 
moleftias pro nomine Saluatoris perpeti , iucundum & dclecia-
bile eft , quamdiu eius vifum fueritmaieftati. His dÍGlis , totus 
ille .Dáeraonumccetus inflar fumi pudefadus euanuit, í í ingens jo' 
luxceeíitusillapfaeft cubieuIo,.& in ea luce Cliriílus crucifixus 
ei apparuit ^dieéns, Filia mea Catharina , vides qug ego tua cau-
faperpcíTus fimfnonigiturdubices tu quoque propcer me aliquid 
perpeti. 
.¿Deinde fub alia fpccle magis propinquans^blanxié ei gratulaba! 
tóufjdeitriumpho iam obté to . A t i l la,Vbi,inquit ,fuift i mi Domine» 
cüm eíTet cor mcumtot fpurcitijsdiuexatum^Et illejIn corde tiro*' 
inqui t .Rlir í i isvirgQjBítquíf ier ipotui t jbonclefujVttuini l lo cííes 
corde,quod tot obrutíi erat impurirsimiscogitationibus^Rerpona 
di tDominus,Cogi ta t ionesi l láe qu id in tuoeíficicbaHtanimoigau-
diura ne,an moeroremHmo verójinquit iíla,fummum dolor é. Hoc 
igitür,Cbrfta;S ait, e:gomea) príefeinia efíiciebám ^qua fi dettitutá 
fuiíTeSíife profligaré iivcfe $ 
ksjticc pQíresjindeímcerotoriebaturjfcd me autore & eííedorejqiii 
qeaniinms iiit íoítdetiio^&tuebarüludsinterim extrinfecuste iines 
oppugnari, quantum videbaturtibiexpédire.Sed quandoílluftra-
tarádioi lucisme^ te ipfam I p p n t e o b t d i ñ i a d tolerandas-eas iníc í 
fi:ationes,i^XfCaS;abrccdereiufii:nequ¿ enim peenis, fed volutate 
pcenasfor t i tenper íer^nt i segoídeledonTuautem filia mea, quan* 
ilo:hóiaítda,^dufaeff ytrtutecertaftiyiríHícjr^itóaiarem ame gratiam 
cottfeqacrís » •^de iocéps cíebriwsftcqaiefamiHatius me ípfum t i -
b i exliibeboi Bis) d í é l i s v í f i o diípáruiti. relicta in animo virginis 
fuaukate; i ñ a c d i b i l i , maxiiró q u ó d eam Chrillus fiiiam íuam 
vocaíTcc. ^ í ^ í .hiupíliítij 
•VHi.uniiQ: .oai/v ' i í i r t í lD Jicfíü-.r>ilo ií/ r l í t i ícO ÍÍ¿Í.Í1Í r .uáiWiúni 
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Clarírsíma qü idcm hsG curriprincipibusteneDrarüm fuere cer-' 
taminarfequuntur támen alia non minora , quae cum ijs homi« 
nibus fufeepit, qui facram virginem panim quidem irridebant,' 
partim etiam priuatim 3 pubiicé infamabant: in quibus illa 
vincens in bono malura > clarifsiraa nobis diledionis erga i n i -
micos exempla^ reliquit. Ex mulcis aütem; huius rei argumeriiis, 
ca paucis referam, de quibus in bulla j qua facra virgo in Diuds 
relata eft, breuiter mentio fit. Fratef Gabriel OrdinisMinoruro , 
eiufdemque ordinis Prouincialis,Tacrx Theologix Doftorcele-
berrimus, fimul & frater loannes SénenfiSjAuguftinianiiSjeiuf-
demque Theologise profeíTor » communi confilío ad virginem 
venientes, éMiáfj propofitis diff ici i l imisTheoiogisqü^ft iohibus, 
35 pudefacere, & írriderc decreuerunt. Hís ergo propofitis facra 
virgo magna ctim reuerentiá r e í p o n d i t , tantaque dícendi v i & 
gratia de mundi concemptu apud iilds difleruit , v i ipíi contra 
pudefadi , fubitó ad Dominum conuerfi fuerint. Et quidem 
prior ille fe humi ante virginem proftrauit, multoquc laeryma-
rum irabre fufo 1 claue cellse fus prehenfa, Si quis 3 i n q ú i t , co-
rum qui híc adeftis, in eellkm meara proficifei vult [ hanc ac-
cipiat clauem 1 & quicquid in ea inuensrit , pauperibiis largia* 
tur.iParentmandato dúo Senenfes ciues, q ü i t u ñ c a d e r a n t A ' o r n a 
tifsimam Patris huius non tam ceiiam, quara regiam aulam ingre-
dumtur ,quíE fpeciofis ornamentis , culcitra etiam ferica j & pre-
tioíiscortinis ledumambientibus inftrUcta erat. HÍEC i g i t u r o m -
nia, c^teraque vtenfiliaquae non minoris pretij erante páupér i -
H bus eiüfdcm monañeri j fratribus diftribueruntV'Veneranduis 
autem hic raagifter tanta fe de indé humilitate ínter fratres fuos 
gefsit , vt in Florentino conu&ntu , monachis in menfarecum-
bentibus , cum iunioribus fratribus bumiiiter feruiret. Alter au* 
tem Auguftinianus eodem temporis "momiento ad Dominum 
conuerfus , re l iéHsómnibus,adf inem vfque vitíBi Chrif t i v i rg i -
nem , vbicUnque eíret,aut'quocuñqúe pergéréfxfequütu$ífandifsi-
mam vitam egit.Sic etiam fraterLazarinus Piíanus,-praídÍcacor ra-
rifsimusjédorq; dodifsimus^adeó huic virgini infeníus er3t,vtn6 
modo pnuatim,red in publicis etiam concionibus i l l i acerbé-detra 
kcrét.Qtjid mükis?Huiüs virginis precibus atqiie do6:rina,reIiétis 
onmibusquae babebat.in tíouü hominém-m^ 
•simas d ó ü r i n a fualueriféd^yfáñüifsiijiéque ¥itam % i ü i t : q u i ñ i s 
multas 
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multas fratfum fuorum irrifionés pcrpeíTus fuerit, qui cum contu- JJ 
, r n d í « c'dufa Qatharinatdn áppellabant, ( ^ o exemplp fimile qiiid-
, daraaainiaduerterelÍe€t}qiiod olimde Apoftolo.PairlGjad Ciirifti 
fidem conuerfojficieles dióti tabantiQüia qui perfequebátur nos a-
liquando,nuncfidempr3£dicat,qu3rn aliquando oppugnabat: nec 
i/áí.óo. mhms implctum ceraimus quod de Domino Saluatore fcriptum 
eft} Vcnientadte,quj deiTahebarn t ib i ,&adorabuntveí l íg ia pedu 
tuorurn. M i r u m autem non eft,fi amantifsimus Sponfusfponfam 
fuam d!gniíatis,&: gloriíe ibas participem eííicere dignatus eíl. 
His addara maiora alia cum ípfo Deo certamina. Sanfla quip-
pe virgo hominesfalutaris doürinas raonitis5& eiemplis vicit: om 
nipoteniem autem Deum feruentiísimis precibus íuperauit. Ora-
t io eriimpietati •co.oiu^a-vincit quQdam'mpdainmnci.bílem^& fa 
perat omnipotentem.Qui enirn nullis armis,nu]iaquepotentía frá- ^ 
gi potcftjpijs amicorum fuorum precibuSs & lachtymis cedit. La-
pa.virginis matcr^íimplex qu id tm mulier fuiijfedparura tamen di-
uinarum rsruni ftiidip addiótajdoraeñicisque cuns nimis implica-
tajquae tándem in lethaJem.morbiim incidens, fine confefsio nis fa-
u m e n t o ITÍ o rtu a eíl.Scd virgo fanciiriima cum lachrymis oculos 
aitccplum leüans ,d ix i tPomino} fe rib eo loco nunquani difccíTu-
K^sáPiróil^QII^Sp'PI Nrfwí3jSÍ'cI*ítóíí<dyteft eius verba fceminaB 
3ftantesaudierunt,nec aufe fuere eorpus exanime mandare fcpul-
tura;,donec viderent,quem exúum fanctce virginis prece^cuius txi 
miam fanótitatem nouerantjCÍTent habiturae. Orabat igiiur feruen-
tifbimécum raultis lachrymisjquibus tantum pptuif,vt defunfíam 
matrem ad vitam retiocaret; quEB^tiam in vita diutifsime pofthoe 
manf i t .C^n ta ergo hiViusorationis virtus cxtitir,qu3e cadauerex* 57 
t iné lum ad v i t a m , & impoenitentem animam ab ipfis inferorum 
fau€ÍbM5ÍH-hanaÍpcenapot«itreüpcare!Qu_aDta vero clementifsi-
m i Redemptpriserga fuos chantas, quanta ben!gíntas,quae anima 
latafentcntiaad fempiterna fupplicia iuftifsimé damnatam ad Úí 
tam rcupcauit, & poenitentiíe fpatia longiora concefs.it ! HoC 
nps , qu i in cprpore manemus, minoris fortaíre facimus; at quan-
t i hpc beneficium facercnt,qui ad:eadem fupplicia irreuocabili fen 
tentia deiUnati funt! Quid l i l i facercnr, fi talem pro fe déprccatp-
rem apud fupernum iudicem haberent? 
Sedaliudbuicnon.admodum difsímilc certamen referamus, 
P^matreenimhuius virginis.diximus, pune depatredicamus j ve 
Iiísfxemplis|>arentes dife.ant,quantum ad fuam ipforum falutem 
r e ü g i o ^ 
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j8 re!igiofaToboks,religioícque educara ccmferat. Appropinquabat 
tcmpus,quo decreueratDeusvirginis patremex hac luceeuocare. 
Coepitigitur ex morbo decumbere,moxquc filia pro falute patris 
.Cbriñum deprecari.-íed^taudiuitadeíTéeiusvitsE terminum ^ro-
^auit obn ixéDominum,v t fine pcenis purgatorijsillum ad fe rcci-
peret.Sedhacinrediuinaiuftitiadiudifficikm fe príEbuit, q u ó d 
pon eíTetis fine maculis,quas excoqui ad purum oporteret.At tán-
dem vicitfanfta virgo; fed itavicitjVtpcenas parentisipfa infe reci 
peret.Obijtergo virpurus:& vt ce r tóconí la re teum reóla migraf-
fein ccelum,eodem punéto tempotis^jiio illeabijté corporc, vir-
ginem fanótam iliaci dolores inuaferuntjijfquelaborauit fine inter 
mifsione vfque ad fupremum vitce dieni.Vei i im illa non hos dum-
taxatjfed etiam quofcumque alios cruciatus,8¿ moleftias, non mo-
19 dópatienter , fedet iam hilariter ferebatjfcitnsfe ijs perferendis ad 
perfeóHorem Dei vifionera prasparari.Hoc exemplum,fratres,non 
íolum adpatientias virtutem(quae maximi apud Deum meritieft) 
nec adorationiscommendationem modó(qua5tátain vim ad eius 
.inireticordiáimpetrandá habet)fed adfaiutarem quoque diuine fe 
ueritatifj& iuítitij: metum vos indúcete debet;cLim hocinloco v i -
deatis,ne flagrantif5Ímis quidem dileélifsimse fponfac: precibus, & 
lachrymisjiJque propijfsimo párente fufis^dduci ccsleftem fpon 
fum potuiííejVt debitas purgatorij poenas, diuinse i u f t i t i * decreto 
taxatis^emitterctjnifi eas virgo fandifsirna in fe3nó ad horam qui 
dem,fed tota vita luendas fufcipcrer; qua;illi inítar ignispurgatorij 
fuerunt.Non enim a rb i t rorvos]a tére ,quamuis idexperr i noní i t i s , 
quam acres dolores hicmorbusiliacus fecum .a^rar. Q u i d igitur 
4o ne í faceré par eíljqui taiem po í l ínor t emaduoca tam , takmque fi-
dciuííorem nequáquam habituri fumus;cumTamé multa n o b i k ú . 
debita ex hac vita relaturi fímus,qusB purgatorio igne(quiaccrbifsi 
mus eft)diíToluendaíunt? 
Magna quidem dúo haeccum Deo certamina extitere. Adijcíá: 
aliuc^quodpartim cuai Deo , partim cum hominibus fuíceptum 
eft, Fuit Senis quaedam fororde,pcrnitétiaS.Dominici ,Pal-rierina 
nomíne.h^cincredibi l i odio,S¿ ínuidia fHmulata, ncc nmnen ían-i 
¿tí» v i rgbúsaudi requide íü íJ inebat jObweébib i t . f í^ rua t imA' pu 
bliccj necobtredationibus & malediét ispoterat fatiari. Gernés id 
fan¿ta virgo, humilitate & máfuetudirre einsanimu piqcare niteba 
tü;-,.fed fruftra.Confugit igitur ad DQminiU0^&:prQ ilia.miícra fm-
gulares ci preces o b t u l i t , A u d i u i t á i i t ^ i D t o l n a f ^ m c e s eius, fed 
B b prius. 
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prius exercuit iudic ium, percufsítque Palmerinam graiii ttjorbo, 41 
Ac nihilo illa melior effc¿ta,red exacerbata magis,infeníioré le vir-
gini oftendicRurfus ergo ííuduit humilitatis,& manfuctudinis of-
ficijseamemollire.Seruiebatiill raodisómnibus,quibus poterat, 
blanclirqueverbisj&obfequijseam ronfolabatur. Sedfaxo durior 
nihil mouebatur tanca humanitate^&beneuolétia^imo vero ex fuis 
sedibus eam iursit furibunda expelli.At iuftus iudextaiitum odium 
cernens,ita eam perciifsir,vt repente viribusomnibus deíiituta, ad 
inferosproperare videretur.Q.uod vbicognouit fanda virgo.mox 
in fuum fecubkulumrecepit ,eoqucclaufOjCrebró & inftantirsímé 
rogabat Dominum, nefui occaíione illa anima perirct. Oftendit 
antemilli Dominus miferiam, 8¿ pcriculum infelicis illius anirose; 
dixitque,iuíl:itiam fuam ferre-non pofle,quin tam pertinax odium 
puniretur.Tum virgo mente de corpore fc^humí proftramtj dixitq; 41 
ad Dominum,fe nuilo pado de eo loco furreduramjdonec Palrne-
ú n x mifefereíur.Iá tres dies & noétes illa mifera iacuerat in agone, 
& fupremú trahebat fpiritum.nec t amémor i poterattnam toto hoc 
fpatio períeuerabat fanda virgo in precibus: & tándem lachrymis 
vic i t ,& expugnauit inuictum'& infuperabilemjka vt adamantino íl 
l i pedori gratiam fuam infpiraretjqua agnofeeret culpam fuam, eá-
q^e fe admiíiííe dolcret. I d po í lquam Domino reuelante fanda 
virgo didicitTmox ad illam accurritiquae vteam vidit,quibus pote-
rat i ignisgaudium,&ergaillam reue ren t i amoí l end í t , cum prius 
eam nec videre quidem poífet; (icque perceptis facramétis cum ma-
gna cordis contritione migrauitacorpore.Cuiusanimam viditfan 
d a virgo i n í a n í o decore & pulchritudine,vtn«ll ispofsit verbisex 
primijeum tamen nondumeíTet in gloria viíionis diuinae» Qiiam- W 
multa funt in hac hiftoria,fratres, inquibus pia mes phiiofóphari, 
quam.multa qu íeh inc colHgere poteritfPrimurn enim híc animad* 
uertere licetsquanta fit l i i ioris,& inuidiae peftis^use f iclhi idihomi-
nis mentem tranfuerfam agit,fic exagitat/iciacerat, & conficit, fíe 
SimiL alienae virtutisgloria contabefeere facit. V t enim lippientes oculi 
adclarifsimum Solis iubarobtenebrantur ,&íaeduntur : ita inuidí 
hominisanimus alienae virtutis elaritate excaECatur, & diferuciatur. 
Qua ex re l iquet, hoc vi t ium non efle hominum propriura (quo-
rum efthumanitatc>& beneficemiagaudere) f e d e ó r u m , quiexu 
ta humanitate illius mores induernnt , cuiusinuidiamorsíntroini t 
Sáp.l» jn orbem terrarum. ^Cont ra vero etiam híc videre Ike t , quam 
anaabilis, & puichraiíitcháritatisfpecies, qüK inhuius fanda: vir-i 
q 8 ginis 
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44ginis officijs mirabiliter elucet, quse totiniurijsafiFedajtot pro-
bris hcefsita, tot maledidis concifa, nec indignata, nec turbara, 
necaliquain re aduerfus vipercam íllam linguam commota fuitj 
quin potiüs quo magis mi ta a illafurere , & infanire pergebat ,béc 
magisfanda virgoiii iusvicemdolebat, maioribasque illam offi-
cijs profequebatur , ardentiorefq; pro illa preces ad Dominum 
fundebar. Recolebat enim animo il lud eiufdem Domini conll-
i ium ; Benefacite his qu i oderunt vos, & orate pro perfequcnti- Uatt& 
hus-idc calumniantibus vos: meminerat& í M d , quod verifsimé 
eftaD-Gregorio didum;Veram, fcilicetjiuftitiam haberecompaf Grego* 
fioneií^falíam autem indignationem. Itaque virgo fanélanon fuá 
opprobria,redilliusperditgmuiierisdamna;nonfuam infamiam, 
fed illius culpam; no illata coniiiíia,fed lethalia illius vulnera atten 
^ debat j quae magis íibi compafsionis; quam indignationis mate-
riam praebebanr. Prudenter enim intelligebat, nihi l fibi maledi-
¿ta illa nocere ; maíedicenti autem exitium miferandum afferre. 
Ofil iancnobismentem Dominus immitterer,quoties ab alijs aut 
maledidis,aut iniurijs infeí lamur; intel l igcremusprofedó , lon-
gé grauius i ib i maledicos, & iniurios homines quam nobis noce= 
re; raagiíque noseorum raaledicenda ad compafsioncm , quam 
ad indignationem fledi , & excitan deberé. Hoc eodera exemplo 
di íc imus, quanta íit orationis vis, quae iuíiifsimam omnipotenris 
I>€Í iram auerterepotuit, quae vibratumpenegladium é manibus 
ek!S.eripuit5qu^máximum eiusfurorein placidifsimálenitaté con?-
üen i t , 8¿ q u ^ p o f t r e m ó a n i m a m e x i p í i s p e n é i n f e r o r u m faucibus 
arr^ptam, Angelorara choris inreruit,& atra node obícurioré,SoÍc 
4<5 6c Luna íplendidiorera redüidit.Qu-o in loco i l lud eíl obferuatio-
ne dignilsimú,^) Tanda virgo proremittedislacobo patripurgato-
rijs pceais D ñ m deprecá-s, ficexaudita eftyvcipfa pro patre poenas 
luerettpro hac auté fceminajfempitern© (upplicio digna,preces fuá 
dés,citra viiá pcen^prasfcriptione exaudit3,fempiternáilli falutem 
impeírauit .Cuius rei illud in caufa fuiíTe arbitror5cj? vfq; adeo inex 
liauíto i l l i boni ta t i s^ mifericordi^ fonti preces pro tnímicis(quas 
ipfe nobis indixit)ardenter eífaí=a2,gratf íint,vt non modo velit eas 
in magni meriti cumulü cederé deprecanti,íed ad remiísione inter 
dum quoq; criminis prodeíTe nocenti.Hinc D.Gregorius ait;Con Gregoriué 
ditorisauribusilla araximé oratio commendatur,quapro inimicis in Mord* 
quoque intcrcedcrenitimunHancigiturvirginis patientiara, fra= 
tres, hunc íiagrantifiimum chariíatis ardorcm, hunc infradum 
Bb 2 adiniu-
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ad iniurías anifnum,hunc ergi inimicos miferationis aíFíí<^ú, hanc^" 
prQeifdem oratÍQnisinftantiaiDjhocpoftrerno bene faciendiftus 
diam fcftari ftudeamiiSjVtcoeleíUs parentisgcrmanifilij rHnus,qui 
Solem fuunvoriri facitfuper bonos & malos, & pluit íuperiuftos 
& iniurtos.Si enim hac raiione fuerlmus filij,erimiis etiam & h^re 
d£S;h3eredes quidem Dei,coheredes autem Cbrifti^cui eíl gloria^ 
imperium in fécula feculorura.Amen. 
I N E O D E M F E S T O S A N C T AE C Ar 
tbarinas Seneníis Conc io í e c u n d a ; i n qua varis facrae. virginis 
huius virtutes 5 ac p r ^ c i p u é infignia eius mifericordis 
opera referuntur, 
ÍÍ3J L tíJfi •! 'í ZÚ ••'•i-i i>i i. .' í.!; • i'. O , Á \ • H 
T H E. Simile eft regnum catloyum grano ftriapisj « 
quod mínimum quidem ejl ómnibus oleribits} ¿¿ jit 
arbor, Matth.rj. 
IsDominiSaluatoris verbis mira JEcclefif foecundí-
tas iníi,nuatur,que áparuis initijs in ingentera arbor 
rem excreuit,& ramos fuos in vniuerfura orbé térra 
rumladfsimépropagauit , Chrir t i namque Euange-
lium,Paulietiam irtate(vtipíe aít)in omni creatura, 
qu^fub císlo eft/ueratprgdicatum.QuaraEcciefi^foecunditatem 
fubaliafimilitudinelapisilleapudDanielem defignat, qui abfcif-
fus de monte Gne manibus,creuít in montem magnum, & impleuit 
terram.HíECauce:m exigui granií imili tudoliac-de caufa Catharin^ i 
v i rg in i hodié in Euangelica leétione t r ibui tur ,quód ea , quamuis 
humilis,& pauper.cula mulierfuerit, diuinse tamen gratice bcneÍ!? 
cio^non folüm ad fummum digniratis, & fanditatis gradum fue-
r i t eueda, fedhiiius etiam Rcclefiafticsfoecunditatis non módica 
parsfuerit: vtpote quss maximara perditorum hominum multitudi 
jnem,partim precibus fuis,partim clarifbimarum, virturum exép'is 
partim etiam (ingulari doctrina ad veram poenitetiam traduxerit, 
vt fuo loco referemus.^fQus res eó mirabilior e í l , quó magis nm-
Hebrisfexus huicofticio repugnat,cüm Apoftolus raulieré inEc-
l.T'mo. i . c l e f i aadeónondocere ,v tnec loqu ie t i am permittat. OiTinipotens 
fkor.iA. tamen ille rerum omnium Dorninus ( qui in operibusfuis íemper 
i.Cor.t. e í l lu i rabi l i s , quique infirma mtmdi eligit, vtfortia qua£quecC!n' 
fundat) 
Coloff.u 
Dani.z. 
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j fundat)hu¡us foeminae opera ad hoc munus vt i vo lu i t , vt potentia 
eius tamo eíTec illuftrior,quantó inftrurneiicum,quo vtebatur, fra* 
giliusera^Sc infirmius.Sic enim olim ex piícatoríbus Apoílolosjex 
publicanis ELiangei¡ftas>ex paftoribus & Reges,& Prophetas crea-
u i t .H^c fú t emopera , omnipotetisDeivircutej&maieftate digna, 
quirebusinfirmis & a b i c ñ i s ad res adeó illuftres & magnificas v t i 
íoler.Hinc ApoftoluSjHabemuSjinquitjtheraurum hunc in vafisfi- i«Cor.4-
dilibus,yt fublirnitas fit virtutis Dei,8¿ non ex nobis. Q u p miniis 
mirandum eft,íi iden] Dorainus huius fandae virginis opera tot 
perditorum hominum animas ad verá pietatem,& iufl:itiam tradu-
cere,tot rairaculaederejtotqueadeó magnifica operapatrare volue 
rit ,vt eius gloria ex inlirunientifragüitate appareret -illuftrior. De 
hoc igitur hod ié clarifsimo dminae virtutis opere d i d u r i , ccele 
4. ftem opemj facratifsimae Virginis & matris interuentu, fuppliciter 
jmploremus. 
A V E M A R I A. 
^[Neminem veftrúm ignorare arbitror , fratres, omnium diui-
narum legum íinem in charitatis virtute pofitumefle , ,Apofto-
lo teftantcqui ait;Finis prascepti charitas,de corde puro ,&confc ié «-Tiwoí.t.. 
tiabona,&fide non fivta.Necfinem modo k etiá 
diuinxlegis ve lu t i compendíuraeadcm virtutexontineri idem A -
pofl:olusteftatur,cumait,Plenitudolegis eft dileótio. Dileí l ionis RoWÍ' xh 
antera nomine dua5acliones,qu3E abeademradicederiuanti]r5com 
prehendimus.Gharitas enim vnicus habitus eft,3 qno duae sdiones, 
Scvelut i ramúnempcdi leót ioDei , & p r o x i m i , proficifcuntur. Ex 
priori autem d í l ed ione pofterior nafcitur.Vt enim materquai: íiliú Sim/L 
J, diligitjeius quoque famulos,& sgros, & quícquid ad filium perti^-
net,eodera amods afifedu diligitjita qui máxime Deum diligi'É, ma 
ximé etiá&feruos,6¿ íilios,8¿ corporis eius merabra düigit . Quod. 
etiam argumentura retró valetjVt quiplurimumBos ipíbs propter 
Deum diligatjpluriraum etiam Deum diligere comproberur. Hinc Grtgor*. 
D.Grcg.Tunc mirabiüter ad altum charitas furgir.cum ad ima pro-
ximorum fe miíericorditer inclinat;8¿: q u ó benigniüs defeendit ad 
ima,ed valentiíis recurrit adfumma.rn hac au tédup l id diledione 
Saluator vniuerfam legem,& Prophetas penderé ait. h l é th . iú . 
HJE autem dus charitatis laudes íatiseíTe deberent , vt adeius: 
nos,3morcm,ftudiuraqueincenderent.Sedeft aiiud non minus fu» 
fpiciendum;nempe,tantam eíTe eius v im atque potenciam * vt per 
omnia mundi aduerfa perferre,omnem diuinae legis difficulta 
B b 3 tem. 
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tem v íncc re íomnefque Diabo l i , atque carnis noftrae machinas 
fuperare facílé pofsimus. Quam tamen eius vira & efficaciam 
mortalium nemo inte l l igerepcrfedé poteft, nif iquicam experi-
CunKÜl men tó fuo didicerit. Hocautem modo Sponfa in Cami.didice-
rat,qufE ait^Fortis eft vt mors dile(9:io,dura vt infernus, íiue vt fe-
pulchrum, cmulat io .Vt enim a morte, & fepultura, mortis comi-
t é , liberari nemo poteft, ( q u ó d videlicetmors omnia vincat) fie 
etíam perfeda dileftio infuperabilis eft. Quam deinde ardeníifsi* 
ihident» mo ignicoraparat,clicens, Lampades eius lampades ignis atque flá-
marum. Qu id igitur? A n non ignis ab aquafacilécxtinguitur?Ex-
Simil. tinguitur plañe vulgaris ifte ignis:at diledionis ignis, inftar naph^ 
thse jadeó inündant ium calamitatum aquis non extinguitur , vt 
magís ctiam accendatur. Quod quidem eadem Sponfa indicat, 
Ihidem* cüm protinus fubdit: A q u s raultae non poterunt extinguere cha-
ritatem, &flurnina nonoperienteam.Huiusporro vaticinij veri-
tatem innúmera Martyrum exempla declarantjquos á fidei con* 
ílantia nec portaeinferi,ncctotiusorbisMonarchaEjnecvlIifecu-
l i turbines ,^ : procellse, nec omnia Diaboli arte <|ii3EÍ]ta fupplicia 
RÍJW.S. dimouere potuerunt. Eandem autem vira Apoílolus mira verbo-
rum magnificentia amplifícat, cum ai t ; Quis nos feparabit a chá-
ntate Chifti? Tribulatio,an anguf t iaan fames, an nuditas, an pe-
r iculum,an g lad ius?Cer tus fum,quód ñeque mors, ñeque vita, 
tkc. Quibus verbis Apoftoius charitatera, non m o n i parem, fed 
ipfaetiam morte, atque rebus ó m n i b u s , iníéris &:íuperís,poten-
tiorem eíTe docet. 
Quamuis autem hanc tantam charitatis v im Martyrum exem-
pla prscipue declarent,eandem tamen in fandorum Confefíbrum, 
& Virginura certaminibus cerneré licet. Quod facilé fanótifsimse 
virginis Catharinse exemplo demoftrabimujjqusB charitatis huius 
igne incenfajimmenroslaboreSjpropter dileá:ifsimi fponfi fui amo 
rem,pertulit.'ex quibus nonnuilasin pr^femiconcione referemus. 
De charitatis igitur operibushuius virginis in prafenti concio 
ncpraecipuédiduruSjprsBtereonúc vitgeiusinitia^n quibus domi 
daufa,continuis precibus,fandifquemeditationibus dies nodefqi; 
íinc vllaintermiísione vacabat,& ieiunijs,verberibus, atque omni 
ratione innocentifsimara carnemfuam roacerabat. V b i autem diu 
in his exercitijs verfatafuit,aEtateque iam adoleuerat, charitatis, & 
mifericordiasoperibusincumbere decreuit; vtpotequae nonigno-
Pp í . i , rarct, falutiferi l ign i proprium eífefruflum fuum date in tempore 
íuo 
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<j fuo.Quam rem ipfa quoque nos natura docet,qu^recens plátatas SimiU 
arbores diu infrugíferas efle pati£ur,vt hoc tempere víres3&: robur 
colligant,& ad iuftam proceritatem perueniant, quó poftea matu-. 
ros germinare frudus valeant, A d hunc ergo modum í a n d a vi r -
go,qu3s din íibi foli vacauerat,maturo iam terapore pietatis,& mife 
ricordÍ32 fruélus proferre ccepit .Lógum autem eíTet recenfere,qu,o 
charitatisj& mifericordise aífedu fanéla virgo,velutapis argumen 
tora,egentibus fubueniebatjafHiétos confolabatur3 incarcerepoí l -
tos viíitabat,& grauifsimis morbis laborantibus feruiebat. Qma ve^ 
ró temporis inopia conftr ici i , omnia charitatis eius officia referre 
no poíiurausjduo eius opera iníignia,ex quibus caeteraintelligi po 
terunt,comemorabo. 
$. L 
10 
f Senis fuit mulier q u í d a m inopSj& f grota,Theca nomine.Ea eos 
gente penuriajnofocomiumpetijtjfed adeótenue ,v tv ixfuppedi ta 
re t ip í i neceflaria. A d cumuium miferi^ accefsit lepra , qug totum 
eius corpus occupauitj íamque vitabatur ab ómnibus proptercon-
tagionis periculumjcogitabantque eam vrbe eijeere. I d vbi Tanda 
virgo pr^feníi^mirabili feruore properauit ad eam , &: non modo 
res neceflarias, fed etiam fuum minifterium vfque ad obitum i l l i 
obtulit.Itaque quotidie mané & vefperiillam vifitabat,parabat ne 
ceffaria,Chriftumqueineacontcmplans,accuraté,§¿ reuerenter ei 
inferuiebat.*[[Ex ipfis autem facrg virginis beneficijs ¿lia mulier fus 
perbi? & ingratitudinis peftem coñtraxit; & quod fanáa virgo pro 
folo ChriíH amore faciebat)illa ccepit pro debito exigere , addere 
u conuicia,& contumelias , irafci,& nridere f i non flatim omnia fe-
ciííet ad ipfius vo tum, vel í i aliquando tardius veniflet. Sed ijs n i -
hilirritata Tanda virgcftudebatiracundiam blandís verbis^&Tedu 
lis officijsdelínire, haud aliter atque propriam parentem eam tra-
d3ns,itavt etiam improba mulier admiraretur.Durauit autem hoe 
diu , nccquidquara Tolitae humanitatis propterea omiíit SponTa 
Chri f t i .Mul t imírabantur , TcdLapamater eius val de molefté Te-
rebatjtimensne lepra iníiceretur.Illam quoque virgo placabat, & 
pergebat in officio charitatis. «[[Ecee autem, vt ex bofte glorioíms 
triumpharet, permitiente DeOj& Diabolo efficiente, manus Tan-
¿tíB virginis lepra inuaTit.Qupd illa nihilmorata}Frfallebat toto cor 
pore leproTaeffici, quam cceptum charitatis minifterium deferere. 
Pauló póft exceTsit é viuis mulier leproTa , virgine i l l i i n ex-
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tremis aíiante,&eamefficacifsimc confirmante. Eius Corpushorri xj 
dum fanda virgo diligentifsimé abluit,induit, & fuis manibus fe-
peliuit. Poft reptilturarn autem ita ornnis lepra a virginis rnanibus 
euanuitjVt etiam elegantioresquam antea viderentur.Quid in hoc 
opere mirari prius debemus fratres^anhoc tam í'edulum charitatis 
ofHciumkn virginis patientiaí"n,qii^ totprobra,atque contumelias 
ab iila vetula paíTaefféanadcó mirabilern in coepto femel pietatis 
opere perfcuerantiam, a quo illam nec horrendae leprae meíus,nec 
raatris indignatiojnec ingratusvetula» animusauocare potuerunt? 
an potiusineffabilem Domin i niiíericordiam5qui adeó in r ign imi . 
ráculo,vbi Tanda virgo oíBcio íuo funéía efl^eara aleprae contagio 
liberauitfHasc omnia nobis & mirandacsrté4&imit3nda proponú 
tunfedin bis ómnibus furpicienda inprimis Domin i prouidentia 
efl:,qui varijscalamitatibus feruosfuos exercet,& probat; &quos 13 
probatos,&: íideles inuenerit,diuinis muneribus, atque fauoribus 
mirabiliter exornar. 
Sed adaliud multó mirabilius mifencordiaeop9 veniamus;quod 
ct í iadauresvef t ras iam peruenerit, dignumtamen mihi videtur 
quod nunquam non in ore habeatur : non ob hoc folum vt eximia 
virginis huius fanétitatém,?.: mifericordisE vifcera agnofcamus,{ed 
mul tó magis vtinhumanitatis , & duritiaenoRr^magnitudineni 
eiuscomparatione intell igamus.Qi^damS. Dominic i íororCquá 
Andream vocabánt)cancri morbo laborabat in pedore, illud val-
de deuaftante.Tantus autem ex eo vulnere exhalabat fcetorjVt ne-
me, ni ü obílruótis naribus,polTet ad eam propius accederé. Inde 
fiebat,vtvixvlla fcemina eíTetjquíí; ei vcilet miniRrare^Audiés hoc 
virgo Ghriftijintelligensq; eam fibi dereliólam, mox eam adijt ,6¿ H-
íucundafaciefuum ei feruitium,doncc curaretur, obtulit . Valde 
hoc miíerg i l l i gratum fuit ,maximécum fe c e r n t r e t o m n i p e n é opc 
deflitiitara.Seruiuit igituriuuencula í en iv idus :& licétincrefceret 
foeror abominabilis3nihil omifit eorumquae eflent sgrotae impen 
deda.Aílabat eiafbidué,vulnus, nequáquam obftruütis naribus,de 
tegebat,abfl:ergebat,abiuebar,pántculisobligaba^ nulluminterim 
horroremjnullum taídium prsefeFerens,fed hilari animo, &iucun 
da facie omniacfnciens;etiam ipfaaegrota obftupefcenteadtáram 
iuuenculaí coní lant iam^^ charitatem. Viditigifurhaec, &inuid i t 
coluber tortuofus,& vtimpediret3fummam nauauit operam. 
Adefte nunc qugefo animisfratres,mirabile quoddam certamen 
ínter puellam,atq; generis huraani hollé fpedaturi; in quoomnes 
Diaboli 
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15 Diabolimachínas,6¿ dolos}omnemq; pené infe rorüpote r i t í amab 
vna infirma puella fuperatá vidcbitis.Quo argumentó, diuinse gra 
tiae & charitatis vim^biplenius pij hominis menté óbíedi t ,animad 
uertere iicebit.Cum autem voluntatem tantas virginis mouere no 
poíTetCquippé in Chrif l ;ofundatam)quodá dicjeádem vulnus déte 
gente, fcetore intolerabili ftomachum eius propé euertit, ita vt ad 
vomitumpropenderet.At í a n d a virgofíbiipfiirata^íie alloqucba Vrímum 
tur corpus fuumjlta ne abominaris tu íororem tuam ChriíH íangui ccrtmen* 
ne redemptam,cümpors i s ineundem,ve l etiam deteriorem mor-
bum incidereWiuit DominuSjnÓ feres hoc impune: í imulq; facié 
in pe¿lusaEgrot3£Ínclinans,os>8(: nares horrendo i l l i vulneri appli-
cuitj í jcquepermanfitjdonecfentiretfefpiritüicarnem calcitratem , 
fubdidiíre,& illam naufeam extinxiíTe. Videns autem hoc segrota 
fcemina,exclamauit,CeíTa,ceírajcharifsima filia, noli te ipfamtam 
immani putorc corrumpere. ^[Vidus ergoD3Emon,abfcefsit:nec 
ceíTauit tamen tentare vías omnes.Et quia virginem facram vince-
re non poterat,ad aegram fe Vertit,in eiusq; pedore pr imó tcedium Secundum 
erga fan-d§ virginis minifteria,deinde vero etiam odium excitauit. certamen» 
Immií i t vero in animam eius nefarias fufpicioneSjVtputaret cafíif' 
fnnam virginem^uotiesipfi non adeíret,obfccsnis aótibus alicubi 
oceupari. At fanda virgo nihi l abfternra, in illa infirma anu C h r i -
ftumSponfum fuumcogitans, folita hilaritate ei feruire perrexit, 
i r r ídensDiabolum jcuiusmachinisvidebat ifiihucefficiin animo 
labonintis v e t u l s . ^ í l l c vero fanótis eius operibus magis prouoca-
tus,eó perduxitsgrotam,vt iam in apertam virginis innocentifsi-
mac infamiarn^Diabolo inftigante,prorumperet. ^[Pcruenir is r u -
I7 mor tándem ad forores,ex quibus feniores a-grotarn adeunt , & ex 
eafcircitantur3num vera íint,qu3edixerit. i l la fallaciter aíTeuerat 
vera e íTe .Prouoca t^^ nimiuni credulae forores exprobrac fandse 
virginitantum fcelusjlla vero patienter refpondit,Veré dominse, 
& forores meas}ego gratia íefu Chri í l i virgo fumddque fepe repe 
tens,nihilcontra illácalúniatricem p ro tu l i t .Quamuisau ténó pof-
fet non doleré táturpisinfamiíe ,n!hil tñ de priflinis officijs inrermi 
fit/eruiés i l l i miferf accuratifsimé.«f Poftea auíé re tota cú multis la 
chrymis retulit ad Chriftú Sponfum fuú,qui ei appárnir,habens i n 
dextera manu corona áurea mir i decoris,in finiftra fpinea-dixitque 
ci.vt eligeret vti á m.illet. A t illa,quae iá pri dé o m né volútaté fuá in 
Dei voluntaré tFansfaderar,Ego,inquit,Dñe,cupioin hacvitafem 
per tuae pafsioni cóformarij&: Dcenas omnes refrigerij loco ample-
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eertmsn* 
ccrtmen» 
di j f imulq; éíiniftraSaluatoris fpineá corona feruenter arripiens, ig 
v i multa imprcfsit in caput fuújiílud vndiq; fpinis compungens,ita 
v t poft eá vií ionem capitis dolores fentiret, ^ T ú vero Dñs iufsit ea 
permanere in miniílerio illius aegrot3E,promiíitque fe maligni D « 
monis calumnias inipí ius caput re tor íurum,plenamque eí de illo 
viétoriaro przebiturum. Fuit ea non parua fanclae virginis confola-
t io . ^[Atmater eiusLapajvbipercepití iniftros illos de filia rumo-
res,quamuis de eius eflet puntateceríifs¡ma,vehementer tamen ad 
uerfus Andream illam commotajacerbé nimium ad filiam ait, A n 
non faepius prohibui ne i l l i vetulae feruires ? En qualem tibí refun-
dit mercedem.Fiebat hocquoque artificio Satan^vt fandum illud 
mini í ler iumimpedire t . A t fanótavirgo, flexiscoram matregeni-
bus, eam optimisrationibus flexit,&:leniuit. Deinde fe contulit ad 
3Bgram,tantaque ei alacritate feruiuit,vt illa plané iam fuperata in fe ip-
ipíam defcenderet,vider€tq; facinus fuum,valdeque animo cópun 
geretur.Intcrim viíionem quandam vidit admirandam, C ü m ali-
quando eius cubiculum virgo fanda in t rarc t , circa leótum fuum 
vidit diffundiluceminseftimabilis amcenitatis, & dulcedinis,íta vt 
omnium miferiarum fuarum penitusobliuifecretur. Nefciens aute 
eiuslucis caufam, vidi t vul tum fándas virginis quandam angélica 
maieftatem prae fe ferentcmjipfamque eo lumine, tanqua tegminc 
quodam,vndiq; circundatá.Inde creuit in animo eius dolor,q? tam 
cxcellentem virginem fpurco ore contaminaíTet.Paulópóft difcef-
j[itealux,6c2egramultú eiulans,veniam petijtafan(3:a virgine. A t 
illa eá amplexans,blandifsimé confolabatur5cuIpá o m n é conferens 
in ta r ta reúDaemonem. Porro ficüt antéfceleratédetraxeratfacrae 
virgini,ita poftea mirificé eá etiá cú multis lachrymis prsdicauif,& 10 
praeclarum fanditatis eiusteftimonium dixit3referens etiam viíio 
nem,quám diximusj&inxfíimabiiem fuauitatem, atq; fpiritualem 
confo ía t ionemquamtuncpercepera t . Creuitinde famafanclifsis 
virgínis,& ferpésinuidus omniconatufuo fruftratuseft.«[Scd 
m 
í tem redijt ad faciendú periculú,íi eáfrangere poífet ftomachi euer 
fione. Na ciim facra virgo i l lud abominable vulnus rurfus aperuif-
fct,vt ablueret,intolerabilis foetor ,D«mone id efBciéte,imniodicá 
eiusftomacho naufeá attulit.Sedillain fuú corpusfanda quadaira 
cúdia incitata,Viuit,inquir,altifsimus5quia hoc ipfum,quod vfquc 
adeo perhorrefeis, intra tua vifcera códetuní la t imq; illius horredi 
vulneris ablut ioné,& fanié i n fcutella colledá,feorfum abfcedés>to 
tá ebibitjmoxq; naufeas illius tétatio omnis fopita eft:& ipfapoftca 
faíTa 
Qncio fmnda. jpy 
21 fafla eft p á t r í R a y m u n d o , n ü q u a m fe ta ruauédbüjVelpótü ín o m -
n i vita haufiíTe.Haec funt rcucra admiráda¡,& apud cordatos audito „ _ , 
resindubitataí ignararaevirtut is>& eximias fanditatis* f Apparuit CerUfntms 
auté ei Chriftus node fequentúpofteaquam ta prasclaré Diabolú , tópRKí. 
naturamq; propriá debellaíretj& eam ad facratifsimu vulnus lateris 
fui admouens, ineíFabiíi & inexplicabili potu admirabiliterrefecitj 
vnde tata grarie abúdátia in eius méte diíFufa eft,vt etiá incorp" re-
dúdarit,nec deinceps vnqua morefolito cibúacceperi t , fed ñeque 
potuerit accipere:quod certifsimo fuit argumento,eá v iüonem m i 
nimé dubiam fuifíe. I I . 
«ffCíBterumhaíC mifericordise opera adcorporis prsEcipué obfe-
quium fpedant. A d maiora veniamus,qU2B ad an im« falutem perti 
nentjqua; tanto funtprasftantiorajquantó anima mortali corporis 
" natura praíftantior eft.Quarauisautem muliebrisfexusad h o c m í 
ñus idoneus íit^lle tamen,qui(vtinitio diximus^nfirma mundi eli ««CoJM." 
git,vtfortiaqu2Eq; cófundat , (qu iquevniusv iduaemul ie r i sopera íwáíí/?. ij* 
Holophernis capüt amputauit,&caftrafudit AfTyriorií) hoc adeó 
fragili mulieris vafculo adanimarú íaluté v t i v o l u i t ; quáuisfanéla 
virgo ab hoc officio,propter fexus conditioné,fe humiliter excufa-
ret.Quia vero diuina£fapié£Í^propriúeft,dignos operú fuoru m i -
niftroseligere,aut etiá faccre,qua ratione hác virginé adhoc opus 
inf truxeri t ,expédamusAportólos enim,quosin Euangelij,atq; no Atíortí. 
use legis prasconesinftituit,Spiritu fando repleiiit,&linguaru om-
nium facúl ta tedonaui t .Paulumveró(quemfupra cseteroslaborare i.Cor.iy. 
volui t) inparadifumetiá rapuit,vt tanta pietatis&iuftitiíEmercedt z.Cor. ix» 
infped:a5ardentifsimoftudio ad eampromerendam homines.incita 
^ ret,nullumque propterhoc íaborem,quamIibet intolerabi lem, re-
cufaret.Quod ipfc quidem fe prajftitiíre coníitetur,cíim dixi t jOní- x,TÍttt*iÍ 
nia fuftineo propter eledos,vt & ipíifalutem confequanrur. 
Principió igltur3cum haec fanda virgo in puellariadhuc serate co 
ftituta,votú iá virginitatis emiíiíTetjincredibiíi falutis animarú deíi 
deriojSpiritu fando cooperatejflagrauit.Vnde peculiariter illos a-
mabat fandoSjqui animabus lucrádis opera nauaflent: intellexitq; 
diuinitusbeatifsimúpatré D o m i n i c ü , zelo fidei, & falutis animarú 
incenfumbOrdiné fratrü Prssdicatorum inftituiíTe. Quse res in eius 
animo tanta erga illum ordinem reuerentiá excitauit, vt fi quos via 
diífet fratres fandi Dominic i fuas aedes tranfeuntes5illorum obfer-
uaretveftigiajCaq^illisabfcedétibuSjhumiliterac denoté exofcuk 
retur. Porro creuit in eius pedoreingensdefiderium illius i n f t i -
tu t i 
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tuticompledendijVtpoírec cumfratribusfalutianimarum incum- 24 
bere:fed fexuid non permít tente cogirabat í a n d a m Euphrofyna 
hac ín parte irni.Tari,& inftar illius fingere fe malculum,atque pro-
culinregionibusignorisfe adiúgere fratribu3Doininicanis.«¡[Hoc 
autemfraterngEfalutisdefiderium in matura iam aérate auxit anima 
rum f a n í h r u m pulchri tudinemirabil i tereioí lenfa. Orante enim 
fan<5h virgme,vt dignareturfibi Dominus hanc praeftare gratiam, 
vtpoíTct viderc elegantiam animarum ornnium cum ipfa verían-
tium55¿ ad ipíam venientium,vt tanto msgis accenderetur ad cura-
damearumfa!u íem;Dominuseam exaudiuit,atque exeotempore, 
quotiesaliquiadearn veni í fen t jmagisadeorumanimas ,quam ad 
corpora intenta eratyita vt fíepe non aduerteret corpora: nec quif-
quam fet é poftea ad eam accefsit, cnius anima» ftatum non perui-
dereqdiccbatq; patri RaymundojO pater nii,íi vidiífesanimas pul JJ 
chrÍ£udincm5non'dubito quin pro iiiius falutelibens centies mor-
temoppeteres^ 
Adda m his aliudlongé mirabilius9eiusdono conceífum, q u i i n 
cundis operibus fuis & mirabilis,& incomprehenfibilis eít .In ma-
turioriaetate exmulta gratiarum affluentia ita cor virginis diuino 
efl: amoreinflámatú ,vtplañe decúbere t , necpoiTetfurgerc é l e d o . , 
Omnis autem híc languor ab amore proficifcebatur. ^[Pecebat illa, 
t unca rden t i f s iméaDomino ,qu i eifíEpifsiméapparcbat, vtdigna-
retur ipfam tollere ex hac vita:fed cum fentiretid Dominum nolle, 
rogauitjVtquamdiueam velieteíTe in corpore, dolorum,quosipfe 
in hac vira ptTtuliíTetjparticipem faceré dignarctur J d vero prasfri-
t i te i Deusjcaq; egregié afflixit,vt folet chari&imosfilios fuos. Por-
rócúincremétQ3fBiéHonucordis ,&corpor is , muItismodisetiam lé 
aud9 eíl: amorChriÜi:cuius tata demú visfuit,vt cor virginis a fum 
mo vfq; deorfum crepuerit,ruptisq; vitalibus vcnis,fola vi diuini a-
moriSjfpirkúreddiderit.Hocautetatadiuiniamoris v i euenirepo 
tuiíTejnemini effc debet incredibilejqui fciat,íd interdú accidiííejVt: 
quidável tÉifluísimpjVel í^tifsimo etiá nútio accepto anima éfflaue 
r in t .Moeror i semmagni tud inecóf t r idocorde , autimmodicaetiá 
Istitia dilataiOjDaturalc eius téperamétíí>& vitácü eo fimul amife-
r ú t . Q ^ o d crgo terrenorüaffeduúvis facit^quid mirú.ri diuini amo 
ris virtu's plenifsimé in cor hominis eíFüf3,idé efSciat?Huius autem 
reí complures fuéreteftes,qui ibidem aí£uére;idemqj ipfa virgo te 
ftata efl:,animá videlicet acorpore d i í iündam fuifle, vidifleq; fecre 
ía D e i , q u | nullis pofsint verbis enarrarhvidiíTe gloriam Sa^orum, 
&poenas. 
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17 & pcenas pcccatoruni,tam apud inferes, quam in locis purgatorijs 
prorfusinexplicabiles; quarum mínima tan ta fit, vt fi eam viderent 
homines,decies potiusmortem eíIentoppet i tun,quam illam veüét 
perpeti vel vno dic.Durauit autem hsec animse acorpore feparatio 
ad horas quati!or,tandemquc volui tDominus vtad corpus denuo 
rediret>& eaqu3evídi0et ,hominibusp3tefaccret ,proil lorumquefa 
lutelaborarenficqueredditaeft vjt£e,non abfque fummo dolore, 
quód ab illa luce ad has tenebras5&vitammiferam rediré oporte» 
ret:cui vbi fe fenfit r eñ i tu tanvr ibus díebus & nodibus fleuit conti 
nenter.^Et ne quifquam putet res vallas nos referre^oueritjeo té 
pore}quofancta virgo animamefflauic, quatuoreiafFuilTe fratres 
Dominicanos: defundam autem penéomnesvicinasvidiffe 
vcriufque fexus notos permultos. Exfratribus autem quatuor,vnus 
Í8 loannescüm vidiflet eam fpiritum reddidiífe , incredibili dolore 
percitus,in tantosprorupit eiulatus,vtrupta arteria multum fan-
guinemvomeret,idqj tam crebró3vt ds cius vita defperaretur. T ú 
veróF.Thomas, íanctae virginisconrtíTariuSjC'Jmingenti fide di~ 
xit fratri Ioanni,Scio hanc virginem magni eíTe m e n ú apud D o m i 
num:admoueigiturfacrasmaniiseiushuic horrendo vulneri tuo, 
& haud dubie curaberis. Fecit hoc ille coram ó m n i b u s , ^ repente fa 
natus eft .^jHocigiturdiuino lamine fanda virgo irradiata ,tanto _ ^ 
ardoreanimarumfalutemfitiebatjVtinftar ApoíloIiPauli anathe- RoW.p» 
ma pro fratribus fieri optaret. Sic enim quidá eam in ecftafipofítá 
adDominumorantcmaudierunt:MiDomine,quo nam modofer 
repoterOjVtqui adimaginem tuam formad fu nt . i n a í t e r n u m pe-
ipreant f A n n o n in maiorem glon^tua£cumulum cederet ,vt íalua 
charitatCjego fola perirem,corporisque mei obiedu aditum ad in 
ferosobfl;ruerem,omniaque gehenn^ tormenta perferrein, qiiam 
vttotanimarum milliaabeatitudinis tus coníor t io excluderen» 
tur?Huicaiitem petitioniCvtipfa pofteaconfeñario fuo reuelauit) 
D iminus refpondit,nullo modo fieri pcííe vt chariratilocus apud 
inferose í ie t .Tantamenimchar i ta t i sv imatquepoten t iam efie, vt 
magis ipfa gehenn® flammasextinguererjquarrí ab eis ipfa ledi pof-
fer.Hscaurem fandtEvirginis petiuofatis declaratjquo ardore illa 
aniniarum falutemfitiret; & quo animiseftuatq; dolore earü mor 
tem lamentaretur. Hanc igitur mentem, hunc a í íedum humaníE 
falucis a-mator Dominus i l l i i m m i í i t , vt tanto ardentiíis anima^ 
rum faluti vacaret, quantó fUgrantíori falutis earum defidcri^» 
á&nabat, ^ ; '• \-
Quantus 
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Quantus autem animarucn frudus inds fuerit confequiitus, 
eiusVÍCCE fcriptor Kaymüdus exponithis verbis:Quisnarrare fuffi J 
ciat,qiiotrceleratos nomines ab ípíisinferorü faucibus extraxerit; 
quatpbftinatosadruicognitionemadduxcrit; quot mundo huic 
dedito^ad eius contempm induxerit j quot varijsdiuexatos tenta-
tionibus é Satanse laqueis libcraueritjquot ceelitus vocatos per vir-
tu tú ¡ter deduxeritlSi c ú d a corporis mei merabra verteretur in l in-
g u a s , n e q u a q u a m t a n t ú h ú c a n i m a r ú f r u d u m explicare poíTent. V i 
d i e g o n o n ú q u á v e l m i l l e j & e ó a m p l i ü s vtriufq; fexus homincsad 
eamvidendamj&audiendam coníluere,foloq; eiusafpedu itaob 
fuá maiefada animo cópund:os,vt lugentes properarent ad confef-
farios(de quo rú numero ipfe eram)qui cú ingenti contritione pee 
cata fuá canfeísi fu!K:& id erebró contigit. Quam ob cauíam Gre-
gorius,eius nominis v n d e c i m u s R o m a n u s P o n t i í e ^ m i h i , & dúo- 31 
bus focij'seam dedit abfoiuendi racultatem,quam Epifcopihabent, 
E. tcer témuít i venerunt ad nos imnianlbus implicad facinoribus, 
qui vel nunquá fuerant confefsi, vel núqua poenitentise facramentú 
ritQperceperantJtaq; non rardvíq;ad vefpertinas precesieiuni per 
maoíimus, nec tamen audire potuimus omnes confiteri volétes:fed 
virgo fancla fine intermiísione orabat, & iea vidrix}capta príeda, , 
exuitabat in Domino. 
Qujdigiturexhisjquae haclenus dida fun t , fequitur fratreil 
Mul ta fanejqu^ prudens atq; pius auditor ex bac nuda narratioae 
elicerepotcrit.Sed il lud in primis,vt inleHigar,qüoardore humanf 
falutis autor5animarú,quas ipfefanguinis fui pretio rederait, (ahité 
í i t ia t jquihancvi rg inernto tmodis inf t ruxl r , v t a n i m a s , é faucibus {, 
Draconii ereptasjautorifuo reñitueret .Deinde hoc eode argumea l1 
to ficile quifq; intelügere poterit ,quáta cura & ü u d i o animae fuas 
fahiteín curare debeat,cufn videat hanc virginem(vbi piorú gloria, 
& damnarorüpoeaasinfpexiíTe^vfq;adeó falutis earum deíiderio 
exaríiíTe, vt corporis fui obiedu inferorú oftiú obílrui concupierk, 
i d q u e á D ñ o ardenter poílulauerit ,ne quisf idel iüeó defeenderef. 
Quo ergo i ludió fuae quifq; falutis curam agere debetvqui Kanc vir 
ginem cernat alienas falutis gratia gehennae torment-a(falúa tamen 
chamate}propter eam perpeti volu i í fe ' f Bx his etia-m colligere l i -
cet,quam grati Deo fint,qm pro fuá quifqae facukate, & vit-E con-
ditionejerrantesad veritatisviam reuocare, & ftantes confirmare 
contendunt:quamquecontriinuilieifinrjqui coram cscis of&n-
dicula ponun t íhoc eí l ,qm prauis exsmplÍ5J¿c confilijs, qui blandís 
aduiatio-
Conchfecundál 
ádulatíoníbüsjfalíacíbusque & fubdolis promirsis, infirmas proxi-
morum mentes ad flagitia induccre conantur.Talesenim, vcSata-
miniftriJ& cooperatores, vt Chrifti ho{ies,5¿ Antichrift i mena 
bracos requenturinpcEnis5quorumvcftigiain vita fequuti funt. 
Pof t remó, ex his qus de virginis laudibus,clarirsímisque vir tu 
tibus didafunt,admirandam diuinaegrada? porentiam, atque vira 
tutem animaduerrerelicet :cuiiis v i Catharina virgo fingularem, 
hanc, incormparabilemque fandicatem adepta eftiquíE tanto cft rrii 
rabilior, quantoea pluribuspaterníEdomiíS impedimentismagis 
premebatur. Sienim autin monafterio virginum Deo dicararum 
vitam ageret,aiit priuaiis parietibus inclufa íecum íola habitarct,fe-
cumque viueret(quod vitsegenusnonnuHsEfcsminag fedatíEÍunt) 
non adeó rairum eíletjeam ad hunc adcó fublimem fanctitads gra-
54 dum perueniíTetatin propriaciuitate,in paterna domo3 eaque pa-
terniofhcij negotijsexpoíita degentem,& inter parentes ipfoSiVir-
gmemabintentionis,&abfl:inentÍ5;ruaEpropoí5to ad laxiorcm v i -
tam reuocantes,3gentem;inter perflrepentes famuiossatque germa 
nas,& ínter vicinos ac notos ( quibus paternas domus oí í ium fem-
per patebat)potuiíre fie vitam inftituere,íÍ€ carnis macerationi, d i -
ü ina rumquere rum contemplationifctotam diesnoótesqueimpéa 
dere.quaíi longifsimo interuallo ab his ómnibus abeflet, & folita-
riara in deíerto vitam ageret:hoc vero omnera fuperat admiratios 
nem^mirabüemquediuínaegratiaBpotentiam declarar. Haec autem 
res,fratres,partin3 focordiam noftram arguir,qui hoc tanto diuino 
munere(quod ómnibus in promptu poí i tum eít)vti nolumus;pár 
t im caufam improborum apud fupernum iudicem(quí in omnes fi 
delesgratiaeíügeopeseíFundereparatuseft) inexcufabilem reddit; 
partim pios in inftituta pietate confirmat,& currentibus calcar ad-
dit,cum hoc tantüm diuinae granas munus íibi queque propoí i tú 
efle inteUig3nt;quo iníl:ru¿ti,& diuinis praeceptis obtemperare, & 
mundi gloriara fpernere, & carnemípir i tui fubi jcerc&fcrpent is 
antiqui d o l o s ^ infidias euadere pofsintHis enim monftris fu-
peratis ,omnibuspietatis ,&iufti t i« cultoribus adfem-
piternambeatarum mentium felicitatem 
adituspatet. 
I^mú wi m á *má úpiv tnin3 :.d<n:,tvminon r o n f t . ñ ^ 
"! «¡insbí-ílib ng-msj ¿ ,. ú:¿úi non ainiv C í i l d n p f a ^ i i i J p m ^ í m V 
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tkaritiíe Scneníis Conciotertiaiinqua admiranda priuilegia,^ 
beneficia5qu«inhancran£lirsimamvirginemChriftus 
Dominus contiilit(quibus immenfas bonitatisfu? 
opes declarauit) referuntur, 
T H E. Quam honus Ifrael (Detis bis fui reBo funt 
cordel P f a l . y z . 
A E C Prophetse verba,qu2 nunc propofui/ratrcs, pa 
. rum fortaírebeatifsimsEvirginisCathariníedieifefto 
^ accommodata videbunti]r,íed paulo póft faiDé, cara 
fíDgulariapriuilegia,&benefieia3qugin eam Chriftus i 
Dominus contulirjexpofuerimus ( quíbus immenfas 
bonitads,&: charitatis fuae diuiíias,non iñ ea folum,fed in ómnibus 
etiam qui fimili cordis reó1icudine,&: puriratepraediti funt, declara 
uit)faciiévidebitisea non temeré huicfandiftimae vírgini accom-
modata fuiíTe.Dc hac igitur ineíFabili Dei noftri bonitatejqua & in 
eleílis omníbus,& in hac príEcipué fanclífsima virgine vfus eft,fer-
monem hodié inñituerc dccreui^vt hoc exemplo fideles intelligát, 
quid de tanta bonitate fibi polliceri,atque fpcrare pofsint, ü fimili-
cordispuritate,&reditudineRierintexornati. Vtautemhoc ar-
gumentigcnus pro dignitatetradareporsimus, coeleflem opem, 
íacratirsimg Virginis matrisinteruentujuppliciter imploremus-
A V E M A R I A. 
f Cum fintjfratrescharifsimijinfinit^properaodurn caufejquf nos J 
ad communisDominicul tümj&: amoremincendantjnulla fa-néef-
ficaciorj&potentiore^quam qua? immen{a &infinita eius bonita 
te continetur.Quarauis enim qui nondum eam experiundo cogno. 
uerunt^magisautcoeleftispr^mij fpe,aut gehennx metu C vigente 
adhuc in iliisamorisproprij vi)ad hocexcirentur; tamen vbi iam 
in virtutis oíficio progreís i , quendam eius guftum,atque fuauita-
tem perceperunt, miilfó magis hac vnare,quam quibnfais alijs ad 
ciusamorem impelluntur,ic3yt dicere iam cum Apoí ío lo quodá-
modopofsint jEt í i cognouimtisChnftum fecundüm carnem ,fcd 
nunc iam non nouimus.Tales enim magis huius bonitatis intuitu, 
quám pr^mijfpcautpoenf metu aguntur.HincelcganterD.Berm 
Verus,inquit,amordefpevires non fumi t , & tamen,diftidentiae 
darnna. 
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^ damna nonreñtit .Quibusverbisvirfanftusoí lendi t .éosqui p lu -
rimum inDei araoreprofecerunt, víque adeó imraenfe bonitatis 
eius pulchritudine captos eíre,vt velea folumipíós ad omnia^pies 
tatis,& religionis oíficiaíicincendánt?yt etiam fi nulla eis coní t i tu 
ta effet merces,nihiltamé.defoIito pietatisjfic dénotionis obfequio 
remitterent^t enim3tefte Ioanne,perfe(3:acharitasforas mi t t i t t i r uiom, 4. 
moTemíCeum.videlicetjquipcenae metuhomines in officio contié 
net) i ta . í imiUratÍQnelucncupiditatem excludit: quia qui:neum> 
perfeéio amerediliguntjnon í p c a u t m e t u / e d immenfas illius bo* 
nitatis amere ducútur.Sui enim amore afé(qiiatenus in hac vita l i 
cet)abdicato,non fe ipfosjfed immenfám diuinasbonitatis pulchri 
tudinem contemplantes,quidquid i l l i ingratum eft, fummo odio 
deteftanturj&.quidquidgratum 8«:plácitum eftjflagrantifsima cha 
5i rítate profequuntur.Nec ideo tamen ij mcrcede carent;qüoniam á 
mercedis intui tu oculosauertút; imo vero q u ó minüs in mercedé 
oculos intendunt jeó maiori mercede donantur:quia purius, atque 
fandius Domino bpni operis facrificium oíferunt .Hinc idéBern , Bermr. 
Charitas,inquit,mercenaria,non eft, & tamen.fine, mercede non 
cft.^f N é q u e veró cuiquamaut mirum j aut incredibile videatur,. 
hoc animoíac mente f3ndifsimosvirosfliiffe3cum ih ethnicis etiá 
Phitófophis quandám huius reivmbramvidereliceat: fie. enim a- < ^ 
pud Ciceronem legimiis;Móbis perfuafumeífe debetjíi D é o s , ho~ Cicero. 
minefqúe celare pofsimus,,nihil tamen auaréinihil iñiuñéj n ihi l lir- officio,. 
bidinoíe eííe faciendumiHonefta enim bonisjnon oceulta quaerú-
tur.Si hoc igitur tanto odio ethnici hominespeccatumjob eam fo-
lum deformitaté,quáB inipfo eft ,profequütur,tantoqüe amore ho-
í ; neílatem diliguntjquid eos faceré par eft,quifingulari diüini fpiri= 
tus lucejád beneficioincomprehenfas diuinae bonitatis opes con» 
templantur,'&earum intra fe velut quafdam primitias perceperüt? 
Cum autem orania quae ccKlójterrajmariqüeeontinenturi ciárifsi-
mis naturae vocibus immenfám diüinaB bonitatis gloriá^rsedicent, . 
atqueteflenturjres tamen geftáeSanólorum , & vita innocétifsimé, 
ada,& clarifsima donaillis a diuina largitate coneeíTa , hoc ipTum 
máxime deciárant.Si quis enim Sáctorum vitas attentius legerit^ in 
ueniet planétantamíhutus bonitatisfignificationemjtantas diuin^ 
benignitatisi& gratiae opesjtot illis & viuisJ& vita fundis te p o ñ e -
ris etiameorum honores exhibitos,vttantasbonitatiSj& benignita 
tis magnitudine ftupefáctús clamare cúProphe ta cogatur, Quam; 
konusIfraél Deushis qui r edo funt corde! ffdjr*** 
C e Q u ó d . 
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Qjiiódíi cuí nlmislongumvidetur per Sandorum vitas ocülóscir ,^ 
curaducercjbreue hoc il l icompendium coramonftrabimus.In vná 
Catharinam Senenfem oculos intendat,!!! quam tam praeclara do^ 
na,& beneficia cceleftisfppnfuscontulitjtantamquein eiüs mente 
excolenda>& virtutibus cund í s exornanda bonitatis & charitatis 
fuas íignificationem deditjVt hoc vno exemplo e r u d i t ü s , in maxi-
mam íramenfas bonitatis huius admirationem í l u p o r e m q u e a d -
ducatur. 
-Sedquoniam adeó noua,& infolíta funt qug in hac vírgine Do 
minus-operatuseftjnecui taritarum rerum nouitas fidem adimat, 
m e m i n i í r e d e b e t , n o n f e m p e r v n o e o d c m q u e m o d o autorcm gra-
tias DeumjgratisB fuae opes Sandis lm& dirpenfare íolitum fuiíTe.Ad 
infinitam quippé fapientiam ^ & magnificentiameius pertinet,vt 
multisvaríjfqne modisfuam erga fideles amicosfiios gratiáj & cha- % 
T k o í o . in ritatem ofteadat. R e d é enim Theodoretus, Quemadmodum, ín-
hifto<rcli= quit,noui reges nouis imaginibus,& fíguris monetam infculpi seta-
^'o. te fuá prajcipiuntCquó fir^ vt multorum Regum fíbi inuicem fucce-
Simil, dentium maximé varis imaginessatque monetae í i n t ) ita fernpiter-
nusiilefeculorumReXjpro varijsaetatibus varia fanditatis genera 
eíTe voluit,variaque gratise fiiíEdonaatque muñera Sandis fuisim 
partitus eft:quod facilé exempla fequentia dedarabunt.Quid enim 
^quaefo mirabilius, magifque nouum(vt ab hocantiquifsimo exem-
plo ordiar)quám fumma illa Domin icum Moyfc familiaritas, per 
quam non femel atque iterumsfedquoties vir í a n d u s volebat, facie 
ad faciem,velut amicus cum araico^cum Deo loqucbatur? Nec mi-
Exod.s4* ñus nouumillud,quod in monte pofitus, quadraginta diebus fine 
cibo^nepotUjfinefomnocum eodemDominojfolodiuinae fuaui 9 
tatis colloquio atque conuidurefedus perrhaníir. ^Quid roagís no-
a.CoM2. i]úm,aut inrol¡tum,quhm Pauliraptus in tertium ccelum,cui & Dcú 
videre, & ineffabiha arcana contemplari datum eft, & in i l lo itinere 
datum,quo ad deuaftandam Ecclefiam proficifeebatur? Dathan & 
ÍÍMM^. Abironem vinos térra deglutiuit5& ad infcros tranfmifit, quód ad-
uerfus Moyfcm,Deí famulum,rebelles extiterinr.Paulus antem,qui 
furijs inuedus,toto pedoreDeif i l ium perfequébatur,non ad in íe -
ros cum illis detruditur,fed in paradifuro rapi tur , & ad diuinas v i -
Conis gloriam eleuatur. Qiiis igitur inter mortales hoc aut fpcra* 
, re ,aut fuípicari potuifíet? Q u i d magis nouuni,quam quod A -
•jkft.j. poftolo PetroconceíTum eft; cuiusvei fola corporis'vmbra, quof-
cunquemorbosat t íg i í re t jdepeHebadlam vero quis nonbeatifsi-
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jo máeMariae Magdaleníe vitam miretur, quas in Marfiliae rupe t r i -
bus actriginta annisfine cibo potuquc perrnanfit, feptíesquein 
díe Angelicis manibus i n altum fublata, eorundem Angelorum 
choros diuinas laudes concinentes audiebat ? Atque vt ad infe-
rioris astatis exempla veniam ; quid mirabi l ius , minusque con-
fuetum > quam beati Siraeonis Stilitis vi ta , quam Theodoretus, Theodor* 
infignis autor , in hiftoria rcligiofa fcr ipí l t : cuius etiam ocula-
tus teftis, & fandi v i r i amicus extiti t l is igitur o d o & viginti 
annis in columna , fex & triginta cubitis a térra eleuata , o m -
Hem cceli,,& aérisinclementiam , & intemperiera fuftinens, í i -
ne vilo tegumento tranfegit: quodque mirabilius eft , totidem 
annis, toto quadrageíimaB tempore ieiunus, fine vilo cibo atque 
potu permanfit. Hac autem a d e ó n o u a , 8c infolita viuendi ra-
íl tione vniuerfum orbcm in tantas rei admirationem impulit ,5¿ad 
nouum i l lud fpechculum videndumexcitauit : ciimque omnes, 
qu i varijs morbis. i n fcd i cCTent, fanitatis beneficium ab eo per-
ciperent, non eorpore fo lüm, fed mente etiam fanabantur : & 
infideles etiam, atque barbaras nationes, tantíe rciconfideratio-
ne ftupefadasjpriftino errore repudiato,ad Chrifti: fidem con-
uertebantur. A d hasc, quis non miretur nouum illud viuendi 
genus, quod beatus Alexius ^Spiritu fando inftigante , ele-
g í t ; qui decem & o ñ o annis in paterníe do mus ángulo vitam 
cgit , multas & granes feruorum íuorum iniurias perferens: 
quem nec patris gemitus, nec matris lachryinas, nec amantif-
í i m ^ fponfo íbh tudo , nec paternae domus opulentia ( quam 
coram afpicicbat ) tam longo fpatio fledere potuerunt, vt ex-
li¡ tremam illam mendicitatem atque inopiam cum paternas do-
mus opulentia commutaret ? Guius ergo virtutis f u i t , tam pa-
ratas ac promptas patern^ domus opes fponre íua tamdiu repu-
diaíle f Nec hoc loco magnum illud diuinse gratis opus filen» 
t ío praetereundum eil:,,quo bea t í s ima Catharina.Martyivannos 
nata decem 3c o d o , quinquaginta fummosPhilorophos, exd i -
uerfismunidi rcgionibus aduedosjvna difputatione l icadChria 
fíi fidem conuert i t , v t pro ea mor i non dubitarint- Quis i g i -
tur non videat , omnia hasc exempla , qug breuiter attigimuss, 
nous eíTe , & prfter communem diuinae gratiae curfum ord i -
nemquea diuina Sapisntia mirabiliter excogitata? Hac enimra-
tione diuinas fapientif atque bonitatis opes magis elucent; qug 
iampridem inuemis minime contenta alia atque alia quo-
C c i tidie-
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tidie gratiarum genera ad fui nominis,5c fandorum fuórúm glorié q 
excogitare pQtéíh 
ÍBÍS exempliSjíratreSjarbitror vosh ís quae d i d u r i fumusCquam-
uis prima fronteincredibilia videantur)fídem adhibituros. Q u o d 
vt iibentiusfaciatisjhocvno:excmpio,quid de huius virginis excel 
lentia vobis iudicandum fitjbreukcrinHicare cu rabo^aü lus Apo-
fiolus in.i.ad Timotheum Epií lolafe in exempiar d iu inf patientig 
- & miferieordiae datum mundo fuiíTe ai^vt in eo primum óí lende-
;f.Tft«o.i. .ret Chriftus lefus omnem patientiam , ad informationem eorum 
qui credituneíTent^Veré enim hac adeóftupenda Pauli connerí io-
ne Cbriftus Dominus,quoufquc diuina raifericordia pertingeret, 
non obfcuré,deckrauit ,quandolmmanifsimum Eccleuae perfequu 
:torem,nüllis prsecedentibus meEÍtis,imo vero í íumroum íuppliciú 
exigentibus, ad tantamTubitó extülit dignitaté^non m o d ó vt Ápo 14, 
ílolus ex.truculentifsirao.hofte .fieret,fed in paradiíum raptus}arca 
nailla,atq; ineffabiiia myfter iaconteplaretur .Quáta ergo illa mife 
ricordia fuÍt,quaE huca íque peruen idCer ié póft ineff^ 
nicaí incarnationis &: euchariftise myfteriajin quibus mifericordia! 
Sux vifceraJreílatifsima éíTe mundo Deus voluit, non video maius 
druinse mi fe ra t ion i sa rgumentum,qüamquodin hac Pauli conuer 
fione declaratum cft. V t ergo Chriftus Dominus •miferieordiaefug 
in Paulo;itain hac virgine charitatis,^ amicitiaE, qua Sandos fuos 
SimíL 1 profequitur, exemplar conftitutum efle voluit. 'Quemadraodura 
enim ludimagiftr i , qui feribendi formam pueristradere volunt, 
elegantifsima literarum exemplariain loco vrbis edito Tufpendere 
folentjVt eorum in hac arte peritia ómnibus ^ddifeere volentibus 
confpicuafiatatafummusilleanimarumfandarumamatorjquibus 15 
eás oculis intueaturjqua charitate diligat, quibus fauoríbus profe-
quatur ,quálemearumcur3m ,&prouidentiamgeraVquibus eas& 
in vita,& in morte'honoribus áffiGÍat,quibus eas delidjs,in hoc etiá 
exilio agentes, recreet,atque reficiat, admirandis beneficijs in 
hanc virginem cdllatis voluit declarare , vt eius videlicetexem-
plopij omnes,quid fibiab hocfidifsimoaniraarüfponfo ipoílicerí, 
atque fperare poflent¿intellígerentv 
' §. L • • ^ 
^Hi s í t aa )n í l im t i s3nunc virginislaudes,imo veró' t tupenda Chri 
fti muñera explicare incipiamus; veftrúm autem erit ea íuftis pon-
deribuslibrare5ne;fi nosin his ampiificandisfuerimus immorati, 
tempóris inopia multa;fcitüdignifsimaprstereamus.Igiíur poftea 
quam 
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tg, qu lmvi rgo faníiifsimaiahinetinfte aetate ieíunijs , vigil i js , o ra t ío-
nibus!, & ar^ifsíma íilentij cuftodia!, & feueriísima .corporis fui 
caftigatidne, caeterisque íanétis exercitijs;, & mifericordi^ operi-
busdignümfe.cceleíltiSponfó habícaculum p r f paraírer,& cor íuum 
ab'omni terreno affectu punim;& integrum conferuaíret, & carné 
icertifuam ab omBi impurselabis contagione defsBcatam, velutfpi-
rituale tympanum , in quo laudaret Dominúm.-.,- effeciíTet, .non» 
diíftulit coeleftis SponfusiGaftura. íibr. domicilium in eius animan 
déiigerc , eamquc fibiiponfam ar¿lifsimo Gharitatis;vinculo mM 
pulare. „ 
Quemadmodum autém in arboribus ante frtiftm-pr^cedére fío- Siml. 
res folcntjita ante cccleftia dóna ,eorum donorum ardentía deíide- , 
ría antegredi folent. Imraií i t ergo Dominus in mentem eiusfla-
Í7?graotif$imum-.hoc:deíiíki5umiperüehicndi ad:pcrfe^una .fideí'^ra-íi 
a ü m ; Itaque cüm Apoftolisorabat , Domine adauge railii fidem, LMr.iy.' 
camqueadéóinímeperf icci , vt nulla pofsit aduerfantium hoftium 
vi-coneütiy vel-profternL Cumquefe 
r e fponde í e tDominus ,Dc fpon fabo tenaihiinfide : ' t ándem pri--.Ofc***-
die eiü's d ie i , quo folenneieiunium quadragefimíe ihcipitur( quo, . 
tempere feculi homines ventr i , & gulae fe to tosaddícunt ,a tq ; om-
nes intemperantiae habenas láxant ) illa fe in:cubiculüm fuum i n -
<%fdénstjárdcftíifsimé"c^tn, qú3ro:diximüs,f idd perfeí t ionem ia 
D o m i n o ppílulabata¡ E t quiá v e r i f s i m ^ 
legareIhDbMalno, & dabit tibipetitiones cordis tui ; t ándem o-
ranti i l l i ? Sípromifla a Dqminóífidei fponfalia inftahter atque íup'-
plidter poí lu lant i , ecce fidelis in promifsisruis Ghriftüs Dominus 
i8i ad virginem Venici eam í ib i ln fi d é , quampof tü láuera t , defpon 
matrem;, diledifsimumquieidifGipulúm loannem;,^ 
ftolumjCurabeatifsimoPátre Dominico fecum^duxit > quos dein-
ceps poné fequebatur egregiuy Pfaltes Dauid ipfalferiumin anani* 
bus geftans', cantusquei dulciísimo nouanaiCbriíii iSponfám/cele-
ftknielodia exhikrans. Tune autem^beatilsiiiiiíaí virgo .]^árkjnQ>»í 
fponfae dextbirámiprendens > eamq"6 ^edus .fili^ im vdirigens, i 
ifíenarrabili quadam ¡gratia á :dulcifsimQífilioipoñiáihat, yt pu-: 
rifsiinam ¡illám ;virgmémin fide: íibi idcfponfaret.VT/uiicidem fii. 
liusj^tiísimo ivultu Catharins dexteram ipprehendens, aureum 
afmüium y quatuor pretiofifsimis margaritis $ Se; f ulgehtifsimo 
¿si C e 5 adamanteJ 
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adamante adornatümvin;a!nmibrem viirginis d ig í tuminjmit té^ ú | 
EgOj inquit^ creator, de SaluátotitiiDs te mihi in fide dcfpoñr 
déoj-quas qoidem fides abiiacli^raimifiota; permanebi tdoñee . 
im ec3elefti thalarao mihi perfe¿iifsiiéé coniurísaris,, vbihíec fpqnj 
falia coéleíHbus nuptijs perficíenda, & ..oonfummanda m i n t v b i ; 
irnmenfam. pukhcítudinem mBamfade ad faciem corttemplaber; 
ris, ea^ueperpetuofrueris. H i s d i d í s , cceleflis fpotTÍus, ¿c glo-; 
riofusillc Sandorum cliorüs ábícefsit: j virginem relinquens tan-> 
íalsBtitia compktami, quantam xmlla liumana facundia potente 
explicare. 
His-igitur lionfatijsíantafoleQnitate celeferatis' y.quid- iatniin-
credibile de hac virgine praedicari poterit 94uae vnicum Del fi-
liara, & omnipotentem Deum, in.dilcdifsímtrmrpanfum habe-í 
re pieruit 5 cEm legítirailmatrimopij ca lexfe, vtíponíi opes;, &;2^ 
-t1 íacultates, & regiajáignluzjmutuusqueamor^triquescammünia-
.fint? Itaqueipoft hsececepit CbnítuSiCum ea tam familiariter ver-¡ 
latí , t^mquefrequemer illi apparere , vtprope fídera vince^eíVÍt 
deatur 5 fed illis9qui non dum guftaruntquam íuauíSi&:benig«: 
ausfitDominus lefus. Manebat etiam dmtiíis foitío cum iliá,, M 
interdum beatifsimam matrem fuam fecum ;addiicebat, & alios Sí; 
feoslífed'ytpluEimtoÍQlusad cara veniebatjloquénscum.ea: ami-! 
cifsimé,idqtifi a d e ó , vt aoíJ: raro cum illapariter di.ceretpfaiínosii 
ambuíáns cum ea huc atque'illué Í0;celiula; HxciomísbiC^ék^ 
dam vidcbtinturincEedibíIía ifed^ismiñerintj quáro hmlimttfii 
ídem ipreDomiñus oiim in terris viltra^igíata annQS} qxiam cunii 
impijs&peccatbrib'uSjVixerit^emihérintqiisBíe.jf:ciiis.péríon.a di-; 
frou,8» can-tur in fktiriúé^fji$§^^ 
num: quánqaámiii^flndn^potéftj'eiúmiarn'v&rc^crafing'u-Iare/ 
fiiiíre,qubd.'hac.in p¿teí !imc;5iE)€o íbgulaíiwrdilcdaBiviígp.tiiprf} 
í f a i M i u i i M k t i Q t m p ñ m a v i t i ^ h ¿Ígnitas.- r 
Sequitur aiia pr^eedenti confentanea.gratia, nec mimas ta--: 
menmirabilis; Quadam die vehétóentifsimi amoris vulnere vif?) 
go fateiata inftanter^Boottino petebat ,vc.áfe'.cocfuQni,& 
nem pro^riam vokmtatbm radieitíis jcnjellerctv^ircánnifeiisin r&í 
fie oranti in . vífidne ^íwjiifce C b r i ñ u s y &iatus eius firiiftruma^' 
perire , ablatoquc corde recederé. E t reuera non.potuit.ilia-a-t 
l iad íentire , quán? £e eordei deiHtutam. • Cumdd'autem dice-. 
mmmská »| ^ 3 ret 
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j t l "ret fudconfeíTario, ille deírdebateam. pucatiiE hdt .^ fq i íó í dies? 
& ecce illa é facello Ecclefí^ Dominicanomm Senenííum quadsEi; 
díc exire volente,cuni multa lace apparuk ei Domínús , fcrens m-
jnanucor quoddara rubicundum,&: illuftrejpropiusque acceden?,: 
i l l ud in íiniftrum virginislatusimporuit,diccns;En> ália mea cha-
rifsimaihabes pro corde íuo , cor mcum; elaiifitque' latas-éiüSv Sed 
ne putaretür hoc.inane pljantafma eífe , il-ló in loco'cicattix 
permaníi t , quam fociasí eius Ce vidiíFe t sepcte í la té fent. H i n « 
jfaéiura eft , v t quoties fanda virgo cor fuum Domino cora-
mendaret , nor ícor meum vfed.qpr nuum tibí Domine commen-
dojdiccret. 
Q u i d autem ex hac adéó ftupenda cordis mütat ione fuerit 
cortfequucumrCacilé quifqae poterit diuináré^ Noí i enim reruní^ 
^ ; omnium cond i to í hacmirabili ratidne tamdiu apud fe cor iílftis 
rétinei:e v ó i u i c , hií l v i i l lum ardtntiCsimo amore > & gratiárum> 
offinium affluentia repleret* Cums reí eadem faiidá^^^ v^^ 
fima teftis eft , quae incrcdibilem charitatis ardorem in corde Cuo-
f€ntiebat.Ex hoc autem ardore3diccbacilla confeíTario fucexif t i t 
quaedam in anima mea renoüat io puritatis , & humii i ía t i s , ítág 
Vt videar ^mihi redijíle ad setatem quatuor ^eli qnmqii^ anno-
fiira i tantus quoque inde in me accendkur amor fracernus ^ ve 
í lon íblíim l ibénrer , íed eciam hi lar i terpío quocunqüeprox imof 
vél invmortem oppetere. Et haec quidem fancta virgo, non ni-í 
fi eonfeírario fuo ci4m: drcebat '< C2Bteros , quantum pot€ratj.cef 
bbat . - - ' - ' M - • ' • - ^ 
C^araüis^áiítem ea q u ^ díximüsímaxtmé ffiif 
'34 lius tamén efl; quod modo referam. Teftatur enimobferaandusPa* 
ter R:aymundu^íaGrainíe commun iónem f ifis in ecclefia S. Chri-s 
ftinae-virginipraebuiíTejcílmquemore £uo diu maníilTet in ceftafí,: 
ipítirti cum alijs expedaíFe doñee ad Terediret:fubitóqucipíis cer-t 
nétibus Gorpufculüm e¡us,quod iacebat proftíatumjfe crexifle pau-
lifperin gen-ua, íicque brachiá extendiffejfacie rutilante, diaque ica» 
permanfiíTejfed planér igidum , Sí oculis claufis: t á n d e m , perin-
de ac filethali fuiíTet confeétum vulnere, fepenté- decidiire , & 
pauló póíl ipíam fibi fuiííe reftitutam, Dcinde autem fecretof 
indicaíTe eam ipfi fide dignifsimo Fatri Raymundo ^ D o m i * 
fltimlefum Ghriftum Cub i l lo rapta , modo admirabili ipí ius 
cor por i qu inqué vulnepa impreísíie.. Itaque eidem Ra»i ait. Ve-* 
tófsiméfciasPater •raei>to^t^immcáfam^Doniinimcif/miícrkor« 
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diameius íligm'ata in corpore meo percepiíTe^ Vidi.enim Ebii i inu x} 
rneuiii rplendidifsima luce amiélü íupra ancillam fnaní defeendere, 
Cumautem anima jriea in eiusoccuríu ardenter feftinaret j corpus 
^ f e ^ B ^ i ^ I l f e í ^ M a e extulit. Protinus autera ex ipfis Doroini 
mei vúlnepibus quinqué fanguinolenti radij emanantes, dúo vcr-i 
rüsfmánus fneaSjtoíidem'que verfíis pedes, quintus autem ín dex-
trumüatus reiSa linea in cor meum direft 
fibifhoe myfterium velletj ^ non quidem exteívna 5<fedi interna 
mentis voee claraare GoepKAhDeusmeus,n.ulla obfeero in corpo 
• re meo extejCQa'huiüs'biene6cij'€gná.perman eant.Vix.-.autem -yerba 
rfinieramJ& ecce fanguinolentitradíj in fplendidiTsimam^ucem cpm 
mutati fünt;quos fub hac forma in corpus meum excepUHisaudia 
t t s^uCinqui tRáymundüsJ í i l ia í in i f t iscorporis lGcisdóloremíen 
tislTantumiinquit illa,pater doiorem fentio,vt nifi i n 3 g n o © e l m i j i 
ráculo diu in.vicajmanere nonpofsim.His;di<5tis;, faní9:a virgo do-, 
muni delatajad extremum fpiritüdeduci vidéb^ 
quitRaym.uAdus)& focij de eius vita derperantes^eandem, vt mor 
tüam,amanfsimislachrymislamentabamur,vtpote qui ea extind:a 
pijTsimam nos matrem,atqüe magiftram amifiíTete^ Cíini 
autem pauló póft ad fe reuerfa éíTet, deprecan iliam ccepimus,vtip 
ía ^íporííoiüiOjpropter filios quos in turbulento hoc pelago fine* 
gubemaculorelinqueba^vitse inducías poft^ ^ 
verbisimdltifquelachrymis hoc ab illa peteremus^go/inqu^ 
iam pridemomnem meam vo lun ta t eminDomin ime i -vo lún ta t e 
repofitamiiabeo, nec ab hoc propofito vlla ratione diícedere po-
téro:vos aat6m'Damin.ym4eprc$amimiytruam:ipfein-me e^le&t^ 
vo lun ta te ra .Mamquodadmeá t t ine t i egoprop te r eius a m o ^ & * 
m o ñ , & viuere exaeqiio paratafum. Cum igitur omnes magna, v i 
precum diuins miferícordi^ vifcerapiüfaremus^viélus tan dero m 
íericordiae parens , feqUenti fabbatho non folüm acerbifsimos, 
quos virgo patiebatur ¡do lores , fuftulit, fed eos contra i n iueun^ 
difsimam lagtitiam commutauit. Nemo autem molef tefer ré de-
bet, quód huicfanfiifsims virgini facra D o m i n i ftigraátá conce-
•damus-5-nequé^uiiauamaUquiusSan'diádignitáti^eáecus inferri! 
putet s>qudd eandem D o m i n us; gratiam akeri co nceííerit.Neque; 
enim loannis Baptiilas ( qüi in raatris vtero Spiritu fan^o pie-; 
ñus fu i t ) •dig-nitatem;:mi.n'UÍÉ-j''quód:Hteremias.;jetiam priufquam 
in lucem eáeretur9::fan:difica$üs efle dicatur. Ñeque enim par eft. 
.certis finibus/Bominii^iferkordiami^^^ 
. ¿ íemel 
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femel a l i cu ISanáorumcon tü l i t , nulli deinceps Impartiri debear, 
cum liberalirsima eius manus (quamlibet muitá largiatur) minui , 
&abbreuiari npnpoís i t . HocipfumenimPiusPapa. z^in hymno ^lus ^tf** 
aperté teftatur his verbisjQuem latet virtusjfacinusque clarum, ^ ^ 
quo ncquitdicifan(5tiiisper o rbem, vulnerum formara miferata 
Chrifthexprimis ipfa. 
Cur autem Dominus voluerit fummi benefid) loco & vulne -
rum fuorum ÍHgmata, & acerbifsimos dolores araicis fuis confer-
re,illud in caufa eíTe puto, q u ó d hac ratione incomparábilem cha» 
ritatisfuasmagniuidinem illis voluerit declarare. Sümmus enim 
ille dolor , qucm in corporibusfuisexperiebantur, fummumChr i 
íli dolorem,rummumque amorem ( a quo dolor illie proíicifééba-
tur ) non obfcurc declarabat, Quo magis autem hanc tantam 
l9 vim amorisprgféntiunt , h ó c magis in tanti Redemptoris amorc 
inflammantur. l ' H a c í t e m ratione Sánétos fuoshonorefummo 
afFecit; quando eos non modo in alijs rebus, fed in ea potifsimüm, 
quae maximse fibi gloriae fuit ( nempe in paísionis acerbitate ) f i -
milesefficere voluit.Qup honore, quid gloriofius ? quid mirabi= 
lius? Hoc ipfum támen animaduertere debent, qui varijs calami-
ta tibus , autmorbis, aut,inopia p r e m u n t u r , í n e m p e Dominu tn 
ektStifsimis amicis dolores acerbifsimos fummi beneficij loco prae 
buiífe, netales animum defpondeant, cüm fe varijs laboribuSi 
oppreffos videant. Quamuhenim h i ftigmata D o m i n i membris 
exprefla nonferant, Apoftolustamenlabores omnes-, quos pro-
pterChriftum Dominum libenter, aut etiam patienter ferimus 
(quales Apoftolus vbi^que tolerabat) non dubitauit hoc nomine 
J? appe l la re ,cümdix i t ; Deca£ tc ronemo mihimoleftusfit:ego enim ^ 
ftigmata D o m i n i mei in corpore meo porto. Cuius autem merit i 
fie voluntaíiá h3Bcláborumperpefsio,id,quod modo fubijc¡am,fa-
•tis apérté declarabit. 
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^fMeminiíTe debetis fratres,me vob i s in i t ío cóncionisdixííTejmul-
ta huic v i rg in i priuilegia preter vfitatum ordinem curfumque 
diuin^ gratise conceírafuilTe: addam autem noiíum Se inufitatum 
atiud, quodin maiorem vosadmirationemrapiat, quodque^ n i -
feiti eo diplómate ,quo fan¿ta virgo inDiuosrelata eft,contjne-
retür , referré forfitah dubitarem. I d vero eft; hanc virginem ab 
initio quadragcfimas ad feílum vfque Pencecoftes ( quod t r ium 
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feré menfium rpatium continet)folo facratifsimasTEucHanñíae cibo g 
vidi taíTe.Quqd f ihocmirum vobts,videtur5addam aliüd longémi 
rabilius(quodeodem etiam diplómate Gontinetur)nempé odo aa 
1 norum fpatiojfimili m o d o , fine vilo terreno cibo eam permanfif-
£e,niíi q u ó d piopter vitanda multorum-offenfionera, fuccnm.her-; 
barum codarum deuorabatjquod tamen protinus vomitu,non Cu 
ncgraui doloré,e¡jGÍsba^ftoma¿ho nüliara prorfus concoquendi 
cibi vim rétinente» > 
Q u i d ; autem'cceleftis fponfus 'íibi voluer i t , cíxm hoc adeó« 
infolko priuilegio fporifam iuam donare voluerit v folus ipfe fcit, 
quí hoc inílituit.-nobis autem d{uinarelicet,multis de caufis hoc ií*; 
lum decréuiffe.Primu:m,ne fanda virgo fumendi cibi occaíióne É 
contemplationis ñ u d i o aliquamdiu reuocaretur Deinde, ne vlla 
terrenaerei>vpluntaté j quse interepulas, fandis etiam hominibus 
iníidiari foletjCaperetur¿Exinde}quó d hac ratione eontinuam pati-
entiaí materiam(vtraoxv'idebimus)virgimru'ppeditauit.Poft 
q u ó d hocnouo miracuío ingftimabílem Euchariftiae virtutemhoj 
minibusteftatamefFe vo lu i t , quanonfolurainterni hominis,fed 
externi etiara vitam ea contineri docuit. Ex ipfa enim facrofan-
d:a Euchariftia tanta cceleitium confolationum copia in eius mem 
tem diraanabat, vt alimento corpóreo ftomachus non modó:noa 
indigeret, fed ñ e q u e íine graui tormento i l lud poíTet percipere:^ 
quod l i v im íibi faceré vellet, cibum ftomacho recufand ingeren-
dojpatiebatur durifsimé , ñec tamen fequebatur c o n c e d i ó , tism 
rUrfus per os violenter á b u s o m n i s reijeiebatur. Multa propter 
hoc propéincredibile Deidontim paila eft fanda virgo ^ab ipfis ; 
e t i a m d o m e ñ i c i s , v t initio nonn i í i tentado } & impoí lura Díaw 51-
bol i putaretur. Eral per i d tempus eius confeflTanus Thomas Do: 
raáí\ica^s; y^b^ue ñifpicatus eam iiludi ab Angelo : Sa tán*^ 
transfigurante fe i n Angelum lucis , cogebat ;eam quotidie cir 
bum capere. Dicente autera.fanda virgine , fe re ipfa experiri 
meliiis fe valere cura cibo omni abílíneret ; po r ró co fumpto> 
f e l h n g ü e r e , & debilitan: "5 illé perfeuerabat infententiá. Itaque 
v t fe verara fandae obedientiae filiaradeclararet, totisviribus co 
nata e& faceré , quod ilie iubebat: fed in tantum corpus om-j 
ne defeeít , vt parum abeflet a morte. T u m i l l i ad fe accerfíto-
ai t ; Nonne pater ieíunio mih i interíliceres , íi meillo coníici & 
enecari videres? l i lo refpondente, fe plañe interdidurum; fub-
jntuli t virgo , G ü m ergo iam toties. expertus í i s , me fumeft-i 
- ;. i ; J do? 
Qnchferiia? \ ^ 
fy 'do dho i r i pfsefefts monis difcrirríen adduci , cur: non etiam 
prohibes ne cibum accipiamj Híc ille viétusivxernensquecer-
ta mo^tisindicia injvirgine, reípondíit , Fac ficiit Chrif t i ípírw 
tos te ¡docebit : video énim il lum in tegrandiaoperari.NcmQ ne* 
4ue diccn.do, ñeque ícr ibcndo pofsit c o n í e q ü i , quantum-pern 
pefla fít etiam a familiaribus propter eiiifmodi rara Dei dona; 
quae cum i l l i capere non pof len t , carpere malebaín.t& .lacerarer 
quam admiráí-i & venerari. Murmurabant ,robtre(^abant,,moE 
debant r ípfiim etiam Thomam /conj^ílarium éó adigebant jn- . 
uitum;, vt- eam reprehenderet, Hinc ineredibiles in animo re-
Egiofae. vjrginis anguftiae nafcebantur . Non enim illa aut praE-
eepta fuijeonfeíTanj negligere ,"aut pcoximis prajbere oífendi-
culum, audebat. Solum ei íolatium fupcrcrat in orationis refu« 
$ g io l Flebat coram Domino , & rogabat , vt fuam voluntatem 
¿rgnaretup tum alijs , tnm in primis Thomsc confeíTario indir 
cafe. . E t fjepe audiébat eam Dominus , &: effeck vt confefía*-
rius ftnténtiam mutaret Vbi autem ad omnium notitiam per* 
aenit., eam nullo cibo corpóreo , nullq niíí aquse frigidx potu 
v t i , omnes pené in eam comraoti funt Sí religiofi, & fecuiares; 
iadabanturque multa i n illam temeré , impeliente Huido Saa; 
tamU.j í i ; . .• i iüBtsqi ii p^ftmu|>í¡T2íínp¿ 'ifsqfflani 
PoríJÓViUteraifanStavirgo interrogataab alijs, cur.non inftar as 
lioriimxibQ vefceretur; mirabilihumilitate Dcieximiam gratiam, 
quafi vltionem peccatorum fuorum interpretan.folebat ,, ita re-
fpondens f Deus propter peccata mea raroíquodam morbo me 
percufsit vita, vt quamuis iibentifsimé velim edere, non pofsitn 
$ tamenv Q^sefo , precamini i l ium pro me, vtdet veniam pecca-
tismeis,quae funtcaufa malorura omnium quaspatior. Ecceivnr; 
de fuppetebat non vulgaris fefe eíferendi materia , inde fanda 
virgo occaíiohem cepit de fe vilius fentiendi. Caeteriim vt om-^ 
nem in£rmis fcandali anfam praeriperet > ftatuit quotidie femel 
curo alijs ad menfam accedere,& raodis omnibüs perieulum facer; 
reciura poíTet cibum corp.ori ingerere;fed re u era ipfe fumendi cibii 
Qsnatu^Tedumíamptioipfa, t a n t u m e t u s c o r p o r í r o r m e n t u m í &? 
molcftiam aíFerebat, vt etiam ¡crudelifsimus quifq; non poíTet non í 
ei ex ammó.condolere,íí coram effet int-uitus.Nam qüidquid inge-) 
rebatcorpori ,autperosrei jcineceíreeraí ,aútatroci ís ínjeeá difcru 
ciabat, ¿¿pené totiuscorporisinflationeseffi.ciebat. Et quamuis; 
nihi l coram qus d^ntibusterebat, praeter fuccumfolúmin^ftpma, 
tiisjjB chura 
^.u ln Ftfo m.Cathdr.Senenf. 
chum dílaberetür ( nam craíTam omnem fubftantiarn cxpüebat) j7 
& caueri vix poterat qtíin aliquid fucci deglutiret, tum etiam ob 
refrigerandas fauces, de guttur,libent-eraquam foibillarct; atta-
menquicquid hoc paóto fumpfiíl'et, co^ebatur quotidie violen-
tereximo ftomaého exhaurire, fcenicufi,aut alterius herbse vir-
gula per os ad ftomachum vfque depreffa: qux res ei fummos pa» 
riebac cruciatus. Atque hac viuendiratione vfa cft vrquead mor 
tem ,,propter eos qui eius ieiunio oífendebantur .Gum autemre-
uerendus pater RaVmundus cernerct quandoqwe eiuftnodi car-
nificinam, quam fañeta virgo fubibat, ne infiemis effetvftandalo, 
ittifératus eius vicem, hortabaturnc ita fe crudeliter afíli9:aret,fed 
pptiiis, murmurare íineret ,quos i tal ibéret ; illa fubridens, láeta re* 
ípond i t ; Príeftátne, Pater, me hoc momentáneo tempore luere 
pcenas peccatorum meorum, quam daré pcenas fempitérnas?Mur- 38 
muratores |ftivalde mih i vtiles fu.nt; quia illbrumcaufa ego pen* 
do creatori meo fupplicia temporaria, cum debeam «terna . An 
vero par eft d iuins me iuftitias fubducere \ Minimefánc . Magni 
beneficij loco ego pono, cum iuftitia excrcetur in me.in-hac vi-
ta. A d haec nihilhabebatpater ille, quodrefponderet: fed quihsc 
auditj nifi plañe truncus f i t , facilé animaduertet, adíquam fubli-
mem perfedionis gradum Haec virgo Chrift iperduda fuerit. Et fo 
lebatilla, itura ad menfam, dicere fociabus, Eamus ad fumeñda 
iuftafupplicia de hac miferríma peccatrice.Ita nimirum.illaex óm-
nibus tumPaemonum infeftationibus, tum hominum perfecutio-
mbus aliquid ad fuá lucra , & fp>iritales profedus adijeiebat: eft* 
que haec eius valde memorabilis fententia - Si quis r e d é fciret vti ' 
gratia D e i , ex ómnibus , quaeipí ieueniunt , pofleí aliquid capere 39 
emolumenti, \ 
Nunc igitur advosfratfes.Eteempríncipióiüngaffiu&'.His vir-
g in i fandifsimae priuilegijs ¡l Domino concefsis , facilé intelligerc 
potuiftis, quantaeíint diuinaebonitatisopes, quam mira ac pla-
ñe ftupenda crga fuos charitas, quos tam magnis mirisquebene^ 
ficijs atque.mune'ribus cumulat i & ornat.H2éc ígitur^caüía ( vt ni-1 
hileírét aliud) ad eiüs nos amoremfic ínflamm vt ü 
i r ñ k mortes propter illius gloriam obeundí&nobís eíTentjlibenter 
cíTentampledendaei H*ci temnos ad fpem in eius benignitate &: 
mifericordia collocandam. excitare: débet j cuius prsfidio fre-
t i , non folum in ómnibus calamitatibus(quibus ha2C vita refer-
ta' eft ) fed in periculoíifsiiBo mortis tempore C ín quo de tota 
" «terni ta tc . -
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foSterní ta te feréHda feñtentia eft)animum reí'umerei& fiduciam co 
c ipe repofs imus .Hacen imípeconf i rma tusD.Ambrof ius , inmor* hmhro. 
tis limineconfticuxus,cüm ab eo qu ídam fan<3:í facerdotes poftula 
Tent,vt propter aliorum íalurem longioris vitae inducías á D o m i n o 
peterer,refpondit,Non fie ínter vos v ix i , vt rae vixifle pceniteatmec 
m o r i t i m e o , q u í a b o n u m h a b e m i i s Dominum.Fel íx p l anéqu i hoe 
veré diccre potu¡t :& nos quoque felices, fi immenfe huius bonita-
tis amore inceníi fie vitam iníHtuamus,vt in extremo il lomortis a-
gonejqui neceíTariónobisfubeúdus e f t , i dé dicere valeamus.Qug 
quidem fpes.facibuspraefertím amoris iriflammata,quandoquidem 
non pudefacit,nosre¿i:á(nifi quid prius purgatorio igne luendum 
fit)ad fempitern3efelicitatisí& diuinsB vifionis gloriam(qu2B bono-
rum ornnium fummamcontinet)felicicurfu perducet. 
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n x Seneníis C o n c i o quartajin qua var i« S. Virg in is v i r t u t e s , ^ 
eximia prí t i i legia,atque miracula referuntur , quibus immenla 
De ibon i t a s /&char i t a se rga S a n t o s í u o s a p e r t é c o g n o f e i t u r ; • \ , ' 
cuius cogni t io ad eiüs nos amorem vehementer accendit. Eft 
autem idem argumentum, quod í i ipc r io r i s concionisjquam 
uis alise híc virginis virtutes5prii iüegia5& dona 
gratiae referantur. 
T H E , Quam magnamultitudodulceiims tUíC ©0-
mme7quam abfcond'tfli timentibus te! Pfal.^o. 
| N his quas propofui verbisjdiledifsimi, dulcedinis no-
mine diuinambonitatem intelligi deberé teftis eft D . Uíerottfr 
Hierony.qui,vbiciinque vulgataeditio, dulcedinis ver 
bo vtitur,ipfe ad hebraicam veritatem, bonitatem, ver-
titrfic h o c i n l o c o , ( ^ m magna,inquit,bonitastuaDomine,quam 
abfcondifti &c.í ical ibi ; Dominepraeuenifti eum in benedíél ióní- FfíUiol 
busbonitatis;vbinoslegimusjdulcedinis:fic& alijsinlócis. I n his 
ergb qüas propofui verbis,dulcedinis nomine diuinam bonitatem 
inteÍligo;ad quam,qu2E diéturus hodié de beáta virgine Catharina 
fura,vosreferre omnia vellera. Hanc enim bonitatem fingularia 
virginis huiuspriuilegia,atque miracula máxime t e í l an tu r , atque 
ad>eius nos amorem magnopere incendunt, qui totius v'itae Chr j -
ílianas 
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ftianae finís eíl,ad quem omnía,quaE dicimus,referre debemiis i nifi j 
oíficio noftro abüti velimus» 
Sunt taraen quidam,qui in S á d o r u m díebus fcftis, non miracu 
la,fed eorum virtutes & preclara faüaprsedicanda eíTe dicant: pr'o-
f terca quód haec nos vel ad eorum imitationem inducuntsvei certé 
tarditatemJ& locordiam noí l ram arguunt,qui tam longo interual-
lo ab eorum imÍÉatione diftamus-At miraculorum commemóratio 
m a g i s a d S a n d ó r u m glonaffldeclarandam,quam ad vitam noftrá 
inftituendam pertinere videturvCgEterum,fi in miraculis Sandorü 
philofophari rciamus,non minus ea nos ad D e i a m o r é , & pietatis 
í ludiii jquam eorum virtutes excitare poterunt. Si enim perfpe<5ta 
diuiníB bonitatís,6¿ charitatis magnitudo,(qua Sanétos fuos proíc-
quitui)ad eius nosamoremvehem€nte r incéd i r ,qu3n tum, qusEfo, 
miraculaimmenfam Dei erga fuos bonitatemJ&charitatis viícera 4 
praedicancatque teftantur^Quíd enim fuñí miracula,nifi certifsima 
diuinitatisteftimonia,& clarifsim^ voces,quibus Dominus eorum 
laudes,& gloriam teftatifsimam mundo eíTe cupit; vt mortales om 
nes fummis honoribus eos aftícercnt,qui dum in viuísagerenr,fo-
lam Dei laudé,& gloriam qusEÍierunt? Quibus enimfácukatempa-
trandi miracula contulit,eos planead diuinitatis fuse confortium ex 
tulit.Cum.n.omnipotentiae diuinaj proprium íit,miracula edere(ío 
las enim qui ftabiles naturíE kgesfixitjeas quocunque volueritjfle 
€teve poteíl:)eft]cítur fané^ t eos,quibus faciendi miracula potefta* 
temcontulit,omnipotentia?,¿S¿ gloriíerusB quodammodo partici-
pes effecerit.Quam quidem pote í la tem non ipíis folum dum viue-
rentjfed ofsibus etiam,ac cineribus eorum(quod paftim cernimus) . 
contulit. Nec cineribus rolum,fed fraílulis quoque veílimentorum 5 
eorum eádem p o t c í b t e m donáuit» Quis enim fe a diuinas boni« 
tatis laude contineat,cum videatinfanabiles morboSjhoc eft, inuio 
f í f o í? . lábiles naíurielegesfcmicindijs Pauli,<S¿ fudarijSjquib9 nariú fordes 
emung£bat,cedere,& eoru dignitatejn rcuereri? Quodq; omné fu-
peratadmiratÍonem , i js etiam rebus,qu3eSandorum cadaueraatti-
gerunt,fimilem pdteftátemconcederé fepefolet-Hocauté(vtalio-
Si i rum Saólorum exempla üíent io praEteream)Catharina; nofírg con 
tulir . V t e m ineodiplomatesquofan<5t:a virgo in Díaos relata eft, 
legimus,muliis ea faluti fuére,qu3E facrú eius corpus attigerunt.In» 
t c rquos fceminaqu^dá grau imorbooppre í fa jcum propteraftan-
i t iümul t i tud inéad facrú eius corpus, antequa humaretur, accederé 
.ponpoffe^linteolúaílátibus dedit,quo virginis corpus t^ngérent: 
quod 
Concw jüarfá. Jm 
l qtiod vbi féí:éplt,cápítiq; admouit,perfe(9:ám ¿ofeílíín fanitatéeft 
adepta. Quaca ergo diuinf bonitatis íignificatio éftjíic bonos ho« 
Oorare!Quácusct iávi r tu t i samor , ta l ibuseápr£mijsa^^^ 
médare lQuanta deniq; erga Sanétos fuos D ñ i charitas,quádo fum 
mum il lud imperiú,& poteftaté,quá ipfe diuinitatis iure fupra o m -
nes conditf natura leges habet,n6 modo ípíís contulit, fed eorum 
etiá o í s i b u s ^ cineribusjnec hismodo,fed eorum fudarioIÍs& femi 
cin<5tijs(quodq; ijs ómnibus mirabiIiuseft)ijsetiamrebus,quíB eo-
rum oíTa,^: cineres'attigerunt! Expendite mine qu^efo, quibuseos 
in ccelo honor íbus afiicir,qui tantü fadariolis hutúfiTiodi honorcm 
cótuli t .Siigiturnihileft q u o d m e n t e s n o ñ r a s m a g i s a d d i l ed ioné 
inílammet,quam eximia bonitatis Ipeciesin oculis,& afpedu pro-
poíira,quidquíefo nos magisinconditoris noflr i amorem áecen-
7 dere debeat,quam immení'a eius bonitas his darifsimis argumentis 
dedarata^Qutdprstereanosad virtutisamorem excitare magispo 
te^quam quód eamyidemus tantis abaitifsimorerum omniü D ó -
mino prf mijs honorarif^H^c autem,fratres,eo a me confilio d i d á , ;>t 
f u m , v t q u o n i á n ó n u i l a B . Caiharin^ virginis miracujamihi hod ié 
recitada funt,intelligatis,quo na modo in ijs philofophádu íit. N o n 
enim hocagimus»vt virginis huius eximia fanditatjé agnofeamus, 
fed vt immenfa Dei noftri bonitatej& in íuoscbaritateíiis argiime 
tis per rpeda,in eius amorc magis acGendamur. A d hoc enim nos d i Vfdti^Q» 
uinus vates inuitat , cum in Sandtis fuis laudare Dominum iubec, 
Qupd vt nos p i é ^ religioíépraeftare porsimus,coeleftemopem9fa-
cratifsimse Virginis interuentu/uppHciter tmploremus» 
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? <|[Cum omniach r i í l i ans fideidogmata^quae ab incxíiaufto diuine 
íapientiaí fonte manarú t ) omne huraang intelligentie vim fuperéc, 
tura nihi l «ft tjuod minus a nobis cóprehendi pofsi^quam imméfa 
illa bonitas,&charitas3quaraerga Sá¿tos,& eledos fuosDñs oí lcn-
dit ;& fummú illud odiújquo & impiú,& impierate ei9 deteftat.Cu^ 
ius reí cú multa,& máxima l i n t arguméta.tú nullu maius eft, quara 
incarnationis& pafsionis D n k f íacramétü.Sienimqufras , qua de 
caufa imméfa illa maitftas (quf lücé habitat inaccefsibilé > carné fu« 
mere,& fe ad abiedifsimú crucisfuppliciú dmitteredignata fitjA» 
poftol ' t ibi reípódetjCÚaitjDedit femetipfú^p nobis»vt nos redima Ti t . i . ' 
ret ab omni inig,tate,& mudaret íibi populú accepiabilé, f eda toré 
bonorü operú^ nihi l cogitari mai5' Deifi l io pót.Is ame.deditfemec^ 
ipfüjhoc eft, vita fuá acerbifsinv£ & ignominiofifsiípf mor t i obtulit, 
vtpec-» 
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vt pe€catamé mGndóe l iminare t ,&iu í l i t i am, ac pictatem ílabtü- y 
rct:atque hac ratione declarauir,quam immani odio irapiüm, & ira 
pietatem cius detellarcturJ& quo diledioíi is affeétu piuin, & pieta 
tem eius amplederetur.Idem etiam illa eiuídem Apof to l i verba te-
ftantur,quibus yirps ad vxorum fuarura dileftipnem hortatur, his 
tphef.s» Y,erbis:y iri^diligite vxores veftras,íicut Chriftus dilexit Ecclefiam, 
&t rad id i t fcmetipfum pro ea,vt exhiberetipfe fibi gloriofam Ec-
clefiam,non kabentc maculasautrug3m.Rnga, quae in fcnibus car 
ne &languinedefl:itutisiauenitur, delifta iníinuatjqüaevocamus 
ómifsionis:macula veró^quae.deformitate fuá corpus dehoneftat,' 
peccata defignat commifsionis.Significatcrgo Apoílolus,taiTi accr 
bo odio omnisgeneris lethaliapeccata Chriftum Dominumprofc 
cutum fuiíTéjtantoque amore anims pulchritudinem( quas hi^ 
fofmitatibus vacaret, qusque cunétis virtutum coloribus ornata 16 
eíret)4ilexifle,vc;non dubitauerit vitara,&faiiguinem in cruce pro 
fundere ,, v t hoc fpirituali íanguinis fui purpiiníTo animarum pul» 
SimiU chritudinem'decoraret. Quernadmodum ergo fandus patriarcha 
Ge/íejT.zp. lacobjvbi Rachelis pulchritudinem contemplatus eft^Ubenter an-
norum íeptem labores perferrc voluit ( quin etiam vidébantur illi 
anni paucipr«araorismagnitudine)í icnofter lacob, iuft i fs imusve 
rx pulcliritudínis 3S;ílimator,tanto eius amorecaptus f u i t , vt ñon 
folüm quam pertulit cruceni,fed multó etiam acerbiorem ftlbire pa 
ratus Fuerit, vt aramas noflras hac fpirituali pulchritudine décora-
ret.In huius autem rei argumentum,quid Dominus Catharinae Se-
není idixer i t ,hoc in ioco referam, C i i m enimfan^a virgo magna 
v i precum cuidam femina2,animo & corporeaEgrotanti, peccato- . 
rum vcniam impetraíretjVidiíTetque fanda virgo eius animam poft 11 
mortera in¿ftimabili decore fulgentemy dix i t , í )ominus ad virgi-
nem,Quis non omnem méritoperferat laborem y vtpofsitlucrari 
tantaé pükbr i tudin is creaturam^Siego tantaanimarum amere ca-
ptusfui, vt pro illis redimendis homo fieri, &fanguinem.fundere 
voIuerim,quantó magis vos débetis in eam curam incumbere, ne 
percant tam fpeciofa» creaturae? 
Huius autem cbaritatis magnitudinem Dominus declarauit,1 
l0^ . i j r . , cíim addi íeipulos d i x i t , Sicut dilexit me Pater, & ego dilexi vos. 
Qua cnim alia ratione magis huius diledionis fuae mágnitudincm 
patefacerc potuit,quam cíim eam immenfj i l l i d i l ed ionúqua Pater 
aeternus vnigenitum fuum diligit^comparauit? Quamuis enitn muí 
t umín te r vtramque dilcótioaem interíit, magna tamen eius laus & 
commen-
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commendát io e í l , quód cum immenfa illa diledione comparetur. 
H ó c eft igitur priraum diuinue diledionis argumenturn, quod ex di 
uinse diledionis facramento fumitur. 
E f t a l í ud3quod tumexd iü ina rum promifsionunijtum exbenefi 
ciorumCqus in Sandosfuos Dominus contul i í )magnitudine col l i -
gi tunquomm il lud facrse literaejhoc S a n d ó r u m hiftorias vbiq; prae-
dicarif. Y t enim amor, quo nos Deiim diligimus?autore Gregorioi Grcg. 
o t io íu snon eft (operatur enim magna vbi eft) i ta , ac mul íoc t iam 
minus Dei erga nos amor otiofus effe poteft,! fed amplifsirais pro-
Hiifsis, & benéficijs declaratur. Qualis.enim illa promifsio eíl jNcc t ^ 0 ^ i ' 
oculus vidit , necauris audiuit,nsc iacor hominis afeenderunr qus 
praDparauit Deus diligentibus íc!Et quidem haec promifsio ad futu-
ram praecipue vitam fpedare videtur. Sunt aliae ad hác etiam vitam 
per£Ínentes,qU3E inseíiiraabilem? diuinae ergapios charitatis fignifi-
eationem praebent.Quid enim illa promifsione maius; Si manferi-
t is in me,& verba mea in vobismanferint, quodeunque volueritis, 
petetis,& fiet vobisl Magna quidem hasc promifsio; fed illa tamen 
adhwc maiorjAmen dico vobisvqui creditin me,opera q u ^ ego fa- iorf/í.14.'. 
c io ,& ipfe faciet,&: maiora horum faciet: quia ego ad Patrcra vado: 
& quodeunque petieritisPatremin nomine meo, hoefaciam. His 
verbisinihilplanéhumanae auaritias re l idum eftjquó vlterius tende 
répoífctv Iam verQ quoties idem Dominus peticionumnoftrárum 
vim,&: efíicaciam,qua quicquid peiierimus,impetremus,promiititf 
Tunc,inquit,inuocabis,& Dominus exaudiet:clamabis}&.dicet^Ec £/"^58» 
ceadfum.Eiquafi hoc parum eíTetjadeó fe promptum atque paratú 
ad fuorum vota implenda pollicetur,vt alibi per eundem Prophetá E/dí.65, 
14 dica t jEr i íqu^antequarnclament ad me,exaüdiam eos, adhucipt í^ 
loquemibüs ego audianu 
Cgterum ínter magníficentifsimaDei promifla^atcma illa e,ura,? 
te prouidenciaiquampiorum gcrit¿prax:ipué numéra tur ; qusé fla^ 
grantifsimam erga illos charitatem, & boniratem oftendit^Q^ualis Zrfcfr.a». 
enimüla prouidentia e f t ^ 
oculimeií Qu^lis & illa, Angelis fuis mandauit de te íVe cuftodiant Pp t^o» . 
t e i t iómnibus vijstuis. In maníbusporCabunt te , neforte oífendas 
ad lapidem pcdem tuum! Quaiis & i l la , qu® viro iufto promitt i turj 
Gura cecidcrit5non collidetu?:quia Dominus íupponir manumfúáfJ PM?^* 
Q ¿ ¿ i l l u d , qtiodSaluatoripfe difcípulis inEuangelio ait , omnes Mrfíí/mo. 
e^runíi cspi t tosaOeoeírenumcrátos^ .'CTLwc.w.. 
Qn.giitautem hacumipromifsionum dignitas, & maieftas, ne-
; - ' D d " mo 
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moplanéa íTequipoter i t jn i f iqu iearum infe vim fuerit cxpertUí: if 
v e l c e r t é q u i í n vi t ísSanólonim earundem promirsionum vcritat£ 
diíigenter fueritcontempIatus.Nulla enimratione melius h^ctam 
ampl3,& magnificapromiíra,quaní3Ínhisfauoribus, & beneficijs,' 
quibus SanCtos fuosDominus ornare dignatus eft, intelligunturé 
Quocirca Sandorum virae harum promifsipnum velut interpre-
tes quidam & commentarij funt.Inil l is enim longéc la r iusDeido 
na videmus,qua: in literisfanftispromiíTa legimus.Sümamus9exem 
Prow.8. gratia,r«auifsima illa increatíE í ap ient i s verbajquibus ait , Dcli* 
ciasíuas eíTe cum filijs hominum.C^is 'nof t rümjqua les .hs delicia; 
fint, & quoufqucperdngant, aíTequi plenépoteft ? A t quifquis 
legerit j.quám rairabili ratione, quibuíque teftibus C h r i ñ u s Do-
minus Catharinam noftram:, interueniente pijísima genitrice 
fuá , ühi deíponfauerit ., & dato annulo íubarrhauerit , & cor f$ 
deinde ab ea extraxerit.* & apud fe triduo ret inueri t , ac po-
ftremó tam familiariter cum facra virgine verfatus fuerit , vt ia 
cellula fuá deambulans Dauidicos cum ea Pfalmos recitare^ 
is.plané intel l iget , quaíes illae delicia;lint, & quoufque tándem 
perueniantjidcoque non temeré a nobis diétum eífe iudicabitjSahf 
ótorum vitas eíreclarifsimadiuinamm promifsionum commenta-i 
ria.Quamuis autem multa exliistaliafint,quaecommunem homi* 
num fidem fuperare v iden tur j í iqu i s támeninfummum illudredé* 
ptionis,& amoris opus (dequo fuperiüs meminimus) oculos con* 
ijciatjfacilé videbitjlongé minus efle quicquid beneficiorum in Sá-
étos fuos©ominus contul i t , quam quod pro illis perpeti dignatus 
cft .Quid enim propter eos non faciet, qui vt eos fanótitatis gratía ^ 
decoraretjcapijligari, colaphis & alapis caedi, fputis i l l i n i , flagdüs | 
verberarúirrifionis purpuraveftiri,fpinis coronari , arundine per-í 
cutijcrueem fradis ihumeris baiulárc,& in ea tándem inter maléfi-
cos crucifigipaíTuscftlQúid ergo^pro fuisnó faciet,qui haíc omniíí 
ineorum gtatiampertulit? Quo modo nunc manuscontrahtt ^ 
muneribus largiendis,qui vtealargiretur,manus'clauis cofigi pafr 1 
fus e íUQuid negabit,cum dando nihi l amittit ,qüi v t daret , vitara 
ipfam'amitcerenon dubitauit? 
H x c ideo á me tam multis d ida funt fratres, .partim Vt fum-
mam hanc piorum dignitatcm, & gloriam vobisante oculos.po-
n e r e n v q u ó vos adelusaraoreminflammarcm ; partim vt eredi-
bilia vobisfacerem, quas de hac fandifsima virgine Catharina l i4 
t^ris prodita funt , qus multis alioqiui incrcdibilia videntür. Nara 
Sccius 
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1$ &eiusconFeCarij jquiipfius in'nocentifsimam vitam , 8¿ incorm-
ptos mores propiüs contemplabantur, fepe*propter rérum mag~ 
n i tud inem, 6c noaitatem, de ipfarura veritate & ride dubitabant^ 
Qua de re quid venerabili eius confeíTario Raymundo acciderir, 
Í d e m ipfe declarauit. A i t enim-, fe initio, cum veniflet ad eius fa» 
miiiaritatem, multismodisdeincredulitate fuifle tentatura, diu-
que quadam fluébuatione iaóta tum, num ea',qúaB virgoreferebat, 
íl bono, vel malo fpiritu proficifcerentur.Orabat autem anxié Do 
m i n u m , qui necfallere poteftyneGfalíi, vt ab ipfo dirigeretur. I n -
tórim fubito ei venit ib mentem, íí íandae virginis precibus ohú" 
neret a Domino in ro l i t am-qúandam, & quakm nunquam eífet 
cxpcrtus obadmi í ía peccata contri t ionem, id ipfum fóre í ignum 
cuidentifsimum, a Spiriru fando omnia < il l iusiada proficifci; ne-
mo enim niít á Spiritu fando hunc habere dolorem poteft. Ita*-
quéaceefs i tad virginem^ & eam impenfé rogauit , vt íibi a D o -
mino impstráre tvemampeccatorumv li la hilariter refpondit, fe 
i d libentirsimé faduram. Addente autem Raymundo, fe non pof- 3 
ffeíruiquiete , nif i eius veniasacremifsionis cerrum obtineret fig> 
n u m ^ n e m p é m a g n a m q u a n d a m & i n f o l i t a m c o n t r i t i o n e m . M o x 
ifacrsvirgo annuit fe eam illi impetraturam. Abi j t i s deindé do*-
i n u m altera die morbo laborans decubuit. Eodem tempore etiá 
fanda virgo febribus aíflidata decúbebat» aitquead fdciara, Ea* 
mus vifum patrem Raymundum, quia malé habet. Illa refpon-, 
d e n t e j ó n eífe neceífe , & íi máxime fore t , íe peius i l lo valere: 
mox praetermorem celeritereum íbciaabijt a d ü l u m , aitque illí, 
Quid íhabespa te r ? IlleverópríE debilítate jegré quippiam loqui 
feP poterat , fed tamen adhibi tavi aié, Car domina huevenifti? pe-
ius t ibieft ,qu^mmihi.I i la incipiente fuo more loqui d e D e o . & n ó -
ftra ingrati tudine,nonihilcófortatus Raymúdus aíredir,nihii iá m« 
morhefternae petitionisfuíE,auc fponílonis virg¡nis:cumq; illa l o -
qui pergeret,oblata;€Íl: menti Raymundi quíedá infolka confidera 
t io peccatorum fuorum,& quam eflet eorum caufa fine dubio reus 
mortis;é diuerfo autem fubijt eius métem cognitio bonitatis diy.i-
n^q^ce eum gratuita bonitate ab ca>morte liberaret,ipfamq; mor-
ten í in vitam,&ignomimamcommutaret in gloriam.Sub hac con 
templatione iliéprae multo córdis dolore tantam v im lachryma-
•rumeffudi^inieumque rugitum prorupi t , vt timeret etiam cor 
ipfum & pedus difeuptum iri. I d vt vidit facra virgo , quae ea 
folacaufa venerat ?conticui t ,vt i l ievbert i ra- í le . ret ,& íingult iret . 
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Inter im R a y m u n d o r c n ó u a t a e í lmemor iap í t i t ion i s fué', &:pró; xt 
mifsionis virginjSjV.ertensque fe ad eam,dixirjBft ne hsec bulia quá 
heri petiui?Cbullarn enim vocauerat certurn fignum obieotíe venif) 
illa refponditjpfa eft:addiditque vt memor eíFet gratiae D e i , & ab 
fcefsi^illo fpei atque Iseticis pleno.HsEC igitur hoc in loco referre, 
fratres,volui,ad ,eorum fidemfaciendamjqu^ dehacvirgine fana 
étiísima partim in alijs coneionibus. dicta funt , :partim in hac 
ctiam diccntur. : : ! 
• ri ^ L h m s m * : . mridi 
^ Atque vt ab eius familiari cum Deo confuetudine exordium ca-
piamus;tota eius vita perpetuaqu«dam;ora t io fuit.Duas enim ho ' 
fas noátu & interdiu í o m n o dabat,reliquas diuinis colloquijs o-
-rationisítudioirapendebatán qLvamirisdelícij^ gau-
dio cu ra fpo afo-.fuó ita fruebatur, vt ipfa.-confelíraríoiuó íecretó<dk ;it 
xerít;Táhtum;;ga:uáium obt ineccormcum, ve vehémenter admi-
rer,pí>íre ammam meara diuinicorpprcdurarejaddebatque. Tan-
tura in cordemeo ardorem fentio,vt hiccorporeus ígnis frigeremi 
h i raagis,quam vrere videatur.Dcnique tanta huius gaudij, 5rar« 
dorisviseratj v t f r e q u e a t i í s i m i o r a n e m i l l i f e n t i e n a i v i m a d i m e -
Tet. Cuius^glorig huraani generis hoíl is inuidens,íf8Epe raortem illi 
hacoccáf ionemachinatusef t .Accidi tenir i i íanélara virgraequan-
doque federe ad miiltas:prunas,& veru cum carmbus aflandis ver-
fare Jnterim cogitabat illa de SponfdChritlo,cuiuSiamore intusar 
dcbat,& ecftafim paíTa non amplius mouere íe potuit. V id i t hocLy 
fa,vxor fratris eiuSí&intelligens quidpateretur, coepit ipía- verfarc 
veru^ac deinde omnia alia eius officia exequiDurauit auteih ea ec-
üafis diUfdonec iam omnes cubitum iuiífent. Lyfaautem vigilare 
decreuitjVteiusreíftnem videret ;egrefiaqucpoítlongam mdram, 
v t exptararetjnum fibi eífet reddit3,vidit toto corpore eam in pru 
náscorruiíTe.Exclamauitergo einlans^Heu,Catharina plañe eft 
combiííla:accurrensque ve4ocíter,8¿ ab igne eam extrah€ns: j ; inue-
mt nequecorp.usjneque veftes'vlla ex parce lefasab igne , iroo. nec 
.odGremigms;extare i:n.Íllis:cuin cámen¿aliquQi: horis i n illo igne ía 
caiflebrq3er^tur.Solebaíaatemtartareüsl^roaT3^njrais;accr hefer 
rens lucra aniraáruín qus peream in diiierfis regioAibiircFebro fie 
•bant.facpé eam multis 3Ípedant íbus ,Deoqüe perrai t tente, íotp cor 
pore iaétare in ignem.Cun dis vero eiulantii>íis,iik íub?. idensyprot' 
iusillsefaexibat ab igne^icens, Nol i te timere: malaíaíchá hoc fe-
3cit:fic enim appeHabatDiabolum,. 
I l lud 
I l l ud vero in hac virgine mirabilius,qiiód no modo prís amo-
rís & gaudij magaitudine omnem fentiendi vfum amittcbat , fed 
ín te rdum etiam vi fpiritus facrum eius corpus a térra eleuatum, in 
aere pendulummanebat. Quamrem non vulgarialiquo teftimo-
n i o , fed ipíius diplomatis, quo virgo inDiuos relata eft, conftat: 
fie enim in eo lcgimus:Rapiebatur faepe faníla virgo a fpir i tu ,& in 
aere fufpenfa diuinis contemplationibías pafcebatur; adeó extra fe 
a(9:a,vtexpunda,percuíraqüe nihíl omntno fentiretúclque frequen; 
tifsimé i l l i contingebatjCÍim.diuinifsimareficeretur E' ichari í l ia .Ha. 
étenus diplomatis verba«. 
fl"Quia vero fandavirgo hunc cceleílem cibum auidifsime fce^qué 
tabat,multos paíra.eft obtredatores, qui indignum eífe d id i t a -
rent, mul ierculamadéó frequenter ad facram Euchariftiam acce-
15 dere.Veruntamen Reuerendus P .Raymundus , feiens eius fer-
uensdefiderium,pro.viribus dabat operam, vt illa tanto bono» 
quoties velletv frueretur., Quando.. autem mens eius eiufxnodi i n -
flammabatur ardbre,d¡cere;cófueuerat patri Raymundo^paterjego 
efurio; proptersDeumporrige mihi;cibum animaímeae., Hac etiam 
ex caufa Gregorius xi» Romanus Ponti£cx in eius gratiám Pótificio 
d ip lómate permiíTceij..vt poíret apud fe habere aíiquem quotidie, 
quieara abfoluerer5&fácrofandamv,EuGh3rifl;iam m¡niíl:raret:imo 
etiam vtliceretei altare portatilé habere,í icque poífet vbique Mi f -
fam audire,& illüd eximium facraraétura fumere. Narrat autem idé, 
pater Raymundus, facram virginem íibi hora tertiarum ab itinere 
quodam reuertenti dixifle; O íi feires pater,quantum ego nunc efu 
rio:ipfum autem faciléintellexiíTequid ipfa vellet, fedexcufaíle fe á 
iS facriíicandójtum temporis imporcunitate, tum itineris deíatigatio = 
ne.Ea vero iterum dicente,fe,velíementer efúrire, aecefsiífc ipfum 
ad facrificandum illa praefenteicum 
rus Euchanftiam,faeiem.ilüusúnftar Angelicáe fplenduiífe: tum ve-
ro fe mente ita d ix i í re jyén iDómine ad fponfam,tuam:moxque fa-
cram hoftiam'jpriufquam eameót ingere t , adlpfam vltró accefsiífe 
fpatiolatitudinisdigitorum t r ium,& eóíamplius.Quid igitur hac di 
uinabenignitate.mÍrabilius?Quantum,.puritatis amator in i l lud pu-
rifsimum pe(5lusingredÍcupiebat,quinon modo tantum fui deíide 
r ium in illo excitauir, fed ipíe per fe ex facerdotis manibus ad i l lud . 
ireproperabat! 
«([Alio quodam tempere fanda virgo magno tenebatur fa-
crx commmnionis defiderio ,fed nimis afílida íliacis, alijfque do-
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loribuSj mifit ad patrcm Kaymundum fociam fuam, quac roga- ^ 
m , vt differret nonnihilMiííce cekbrationem. Ulelibens annuit: 
fed morbis fe non remittentibus, iterum mifit fociam, quse diceret 
fe non poífe prse doloribus facram communionem percipere. I n -
terina aihiiominus,R3ymundo nefciente Jpfa venit ad templum 
vbi pie facrificium offerebat, & fe in extrema feré templi parte re-
ponens,-preces feruentes ad Chriftum fadityVtiicüt ipte íacraícom 
muníonis defidedo .eam aíFeciíTet , ita eriarn per íe ipfum iliud 
perficere dignaretur/Pergit R,aymundus longo ab ipia intcrual-
io ófFérrefacrificium % vbi autem ventum eíl ad facram hoftiana 
frangendasn^usedam pars,m2gnitudme feré vniusflibae ^diligen 
ter aJuertsnte Raymundo,, exilijt vltra calicern in corporale, fed 
cam il!e milla ra t ione?cüm diu raul tumquepoi tesqu^í i íTet^ in-
uenire potuit. Qaamobrem valdeanxius tándem ad íancíam vir ú 
glnem peruenk3&ab ilia didici t , eamiparciculam exipüusChr i f t i 
lacrolanctismanibus íefe percepiíle. Quidhoc in loco ptius mirací 
debeamjfratresjprorfus ignoro; an imnrenfam illam DominiSalua-
toris benignitatem, qui hac tam noua & infolitaratione íe ipfe luis 
•manibus íponísE fus íraderej&facramenw fui minifter efíici dig-
nams eíl; (cüm prscfcrtim non deeííet facerdos, qui i l lud miniflra' , 
ret)an tantam illam virginis deeius imrnenfa bonitate fiduciam(D5 
audaciam dicam) qus hanc nouam comrnunionis gratiam petere 
aufa eit ? Quantum ergo.fancta virgo íibi de diuina bonitate polli-
cebaturíquos dluinae familiaritatis,& fuauitatis oblides intra íerece 
perat;,qua2 hoctantura ab ea petere non dubitauit! Q i i i d indulgen-
tiusíimo .vero quid audacius creaturs acreatore fuo poterat popu-
lare? V e r ü m k o e tantum munusadimmenfamDeibonitatem,atq; ^ 
fuauiratera reuocandü e{l,quaí hanc virgini mentem immifit ,vt fi^ 
denterab ipfo tantum hocdonuni poftularer^Quienimfieri pote-
ratjVt mens humanahanc tantam de fummoillorerum omniu con 
ditore fiduciam,niíi ab ipfo pr2Euenta,& excitata^onciperei? Sura-
mus crgo ille puTÍtatis,& fanctitatis amator hac mirabili rationein-
comparabilem erga puras & fimplices mentes bonitatem, atq; dul-
cedinem voluit demonftrarejqu.'E tanta efl^vt nulla ratione cópre-
hendi,ac multó minusvl laora t ionepoís i texpl icar i Jngenuéfa teor 
tarditatcm & infantiam meámulla enim verba prorfus inuenio, qui 
bus hanc tantam diuinae bonitatisj&: charitatis dulccdiné pateface-
re vaicá»Quicqaid enim lingua profert^autcalamus fcribit/Iogé m i 
«us e í lquára quod cogitatione aniínus cóprehendit . i n rebus qui» 
dem 
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déhumanís cutn vídemus homines ob flagratífsimü aücuius cream 
r«Eamor¿propé.idíníaniáredigÍ3clícere ío iemiis ,eos veneíicijs & 
philtrü effe de mete dedadosjatq; ka vim amoris,quo infaniúrjex-
plicamus.At curn nefas íic tais aliquidde imicnéíailla bo . a h id í  ill nitate cogí 
tare,quá m vidémus incóparabili dileCtiom,miri&qüefauoribus pu 
rasfuoru mentes prorcqui,nihilhabemus quod dicere valeamus,ni 
íi q;ille,qui infiniré bonuSyimo ipliísima intinita bonitas eft, in^fti-
mábüiamore caitas metes profequatur,quas bonitatis & fanátitatis 
imagm€,ipíius manu perpolitas & decoratas cernit: fcipíum eiíi 
in iliis d í l igi t .Quam dileétionis vi in(vt ini t io dixinius)aGe-rbirsim« 
mortis fupplicio declarauit:quo minus miradú eftjíi maaib9 fuís 
tharin^ fpófe feiprum pra;buit5qui fanétifsimas manJ,íuasJp illa da 
uiscófigi paffuseíl .Qujsigiíurcum ha^eaudit non curnProphcta ^fd^Q». 
JI claraet, Quam magna mukitudo duicedinis tuae Domine ^ quarri 
abfcódiib rimentibus te! 
Qdanca vero luce, quo fpús gaudio,quo charitatis ardoré fanfíag 
virgims raéscópleretiir,cüf3cráfumisret EuchanftiájCaleñiqj í pó 
fo per huius íacraméti virturé cóiúgeretuFjillud argumeto eíl3quod 
(queadmodu pauló anré clíximus) vbiea accepiííetjecRsfím mécis, 
duabusj^ interdú tribus horis patiebatur.Ecíla/im aute Theologi 
fierí di .iií,cú mes adeó poíéter diuinis reb* intéta eíKadcóq; in Deu 
fuipéfajVt oes infcriorú vir iúaci iones ab officijs fuis feriétu^ík cef-
f€nt;ad£Ój.vt nec vegetádi corpons,aut moaedijaut ctiáfentiédf vis 
fuis officijs fungatur,& neq; adhibi tú etiá íerrii,a^t igné femiát. Ve 
rú vthoe ipfum,quáta í i t i l laamoris s is)qua mésin^Oeúabforbetur, 
declarat;ita cótrá quáca íitilla diuin^ pukhritudinis,bonitatis,& fuá 
5^  uítatisimmeiitasapparet.-qu^ ad¿.ópotérerrnpf;noresanimas virei 
poft fe rapit,vt inferiores omnib5* his officijs deftituátur, quib 'a na 
tura donatf Íút-Ytrüq; em hac vna cóieótura vtcüq; coiügere licet, 
6¿:fraédsanimgiucúdicaté,d¿ diuinf pulchritudinisjSe bonitatis ma: 
gaitudinem; quae tata v i poít fe mlte trah'!r,vt natur^fuíEroblitajin 
D e ú q u o d a m m o d o trásfsratur. ^[Quia vero animales homines ea-
que funt fpüs Dei noaírequúturjvanjs modis(düfie virgo rapere-
tur) eam afBictabant. Ham 2c quibus cura claudt ndi EccleíiaeforeS' 
commiíTaerat, v i eam ab Ecdgí ia expellebant, focijs eam velut 
exanime corpus de íe rennbus & fubdio extra Eccleíiam fub-
Solé frequenter expedan abas doñee fanéia virgo ad fe re-
¿irer. Nec defuit íccleratus quídam homo , quiimprefsisin vir-
| iaemcalcibus,dLiraecftaíí inpateí"etur ,atrociterin eam defaeui-
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ret:quitamen hoc non impune t u l l t , Chrifto fponfó fua&iniuríam 
vindicante. Paucis enimpóft diebus miferrimus homo laqueo fibi 
vi tam eripuit. 
I I . 
Exhac autemvirginis chántate , tanta v i t s p u r í t a s & innoccn 
tiainea orta eft ,vt R . P. F.StephanusCarthufíenf isPnor ,quivir 
ginisamanuenfisextitit ,&Jongo temperecum ca verfatus fuit, 
poítaliaclarifsimaeiuSjpraecoiiiajíuréiurando conErmet/enuilum 
ot io íum verbumíamüoBgotempor i s ípa t io ab ea prolatum audi-
uifle. Sed quoniam íine aliquo leui lapfu haec tam periculofae v i -
tas fpatiá(que tota tentatio eífe dicitur)trarifiginon poírunt,quibus 
gemmbus, ac lamentis, quo dolorisacúleo virgofauciata fuerit, íi 
quid tale ei obtigiíTetjhoc exemplointelligi poterit. Quodam die 
feílo Conuerfionis f a n d i ^ a u l i , quem virgo fanda vehementer J4, 
amabatjtamfublimiter ípirítus eius in Deum raptus fu i t , vt tres Ín-
tegros dies & noftesiramota manrerit,nullifque corporis fenfibus 
vfafuer í t .Tandem reddita f ibi , videbatur.quafi dormitare, nec ta-
men dormiré penitus:adcó segre fpiritusab il la coelefti viíione ad 
.hanc vkam redibat .Cüm autem eaíicháberet,rvenerút ad camduo 
patresDominicani,fcifcitabanturquc, num velletcum ipfis iré ad 
inu i fendumquédam iriíignem virum in e r emodegé tem, Illaquafi 
-dormítans rcfpondit fe velle.Sed firaul atque id p r o t u l i t , tanta eí 
inieí la religio cítjtamque acerbusconícicntiae do lo r (quód non ef-
fet ex animo loquuta,fed quafi iocoíum dixiíTet mendacium)vtprg 
dolore animi tres dies atq; noótes í ineintermifsionetenuifsiniam 
illam culpamluxeritjin quam illam Deus caderepermiíit , ne reuela 
tipnis illius magnitudinc extolleretur.Narnre vera fub hac tridua* 31 
na ecftafi ea viderat5qusE nullispoírent vefbis explicari^Quaeretfor 
taíTealiquisiicurhgcíanda v!rgo,imocurSá(5liomnes,leuifsimos la 
pfusCquális i i icextit i t) tam acerbo l u d u lamentabanturjcum pr^fer 
t im humana natura,etiáin virisTandifsimisjhislábeculis carere no 
pofsit.Ad quod plañe rerpondemus,virosfand¡fsiraos no tamcul? 
parum pondus,quamdiuinorum'beneficiorum magnitudinem at= 
tenderefolitos. Cumenim tot fe diuinis teneíici js velut obrutos 
animaduerteret, quóplura debebant5hóc fe ardioribus vinculis ad 
benefadoris fui obfequium,& amorem aftri6í:osintelligebant:ideo 
que íi quain re,velleuifsima, tam benignifsimi, atque indulgcn-
tifsimi parentis oculos offendiífent, acutifsimi doloris gladio fau-
ciabantur. Magnus ergo amor , & beneficiorummagnitudo, ma-
gín 
$6 gni huius doloris caufaerat.Hocattendant ? qui pluribus a D o -
mino beneficijspraeuenti, atque ornad funt:aliter enim h i , a l i -
teral i jdoleré debent,quiminora receperunt, fiquando for té la-
píi funt. Q u i d nos ad hasc dicemusfratres, qui tot flagitijs & fce-
leribus inquinat i , ( quibus tremendam illam maieftatemnobis i n 
fenfam reddidimus) nontamentotadmifsis criminibus, vilo do -
loris fenfu tangimur, millas lachrymasfundimus;quitamcnqua-
uis vel leuifsima rerum terrenarumia(9;uradifcruciamur,acrum-
pimur ? Vnde quaefo tantus illic ftupor, tantus vero híc dolor? 
N o n eftdifíicileiiuiusreicaufam diuinare. NeceíTe eft en im,vt 
q u ^ cumamorepofsidemus, cum dolore amittamus. H i c igitur 
dolor faci lédeclara t ,quantóardent iüs terrenumpuluerem,quam 
fummumil lud & i r i f in i tumbonum diligamus;;Quo,quideirein-
37 dignius, quidiniuftius , quid cxecrabilius p o t e í l I F u l m i n a t c o n -
tra hos diuinae maieílatis contemptores Apof to lus , ci im a i t ; Si i.Coni^.' 
quis non amat D o m i n u m lefum , fit anathema maranatlia. A t 
haec í a n d a virgo , qusB eximio Chri f t i amore fíagrabat^rauifsimo 
cruciabatur dolore, cüm vel leuifsima in re fe il lum dífendiífe pu -
tabat, propter cuius amorem mille mortes perpeti parata erat. 
Gladius igitur amoris j v im illam doloris vehementer acuebat. 
Mul tumenim doluit ,quaemultumdilexit :;nos quia non di l ig i -
mus, non dolé mus. 
Exeodemautem charitatisfonte, & familiaricum Deo ami-
ci t ia ,diuinorum fecretorum communionemoririSalaator i ñ E -
uangelio docet, cum ad difcipulos a i t , lam non dicam vos fer- lom.is* 
uos:qUiaferLius nefcit quid faciatdominus eius* Vos autem d i x i 
38 amicos; quia omnia quaecunque audiui a Patremeo, notafeci vo -
bis.floc enim verae amicitiseproprium eft , vtí i íhil amicus ab ami-
covellet habere feiundum. Hanc autem gratiam tanta plenitu-
dine huic virginipuntatis amatorDominus contulit , vt cogita-
t ionum arcana, ¿¿fecrcta diuina?& futura multa ( quastum ad 
priuatas perfonas, t u r n a d t o t a m E c c l e í i a m p e r t i n e b a n t ) cum ea 
velut amicus cum amico, quo famüiariter vti tur , communicare 
foleret.Nihilenim amico dulcius,atque iucundius,quam amico co 
uiuere,& dulces cum eo miícere fermones5& pe^oris fui arcana i l l i 
patefacere : hoc enim efi: velut intra pedusfuumilludadmittere. 
Qua in re nefcio quid prius mirari debeájan quódimmenfa illa ma 
íeilas ílc fe ad homines demittere dignetur, vt qui Seraphicis fp i r i -
tibus femirabiiem pr^bet,ade6 fe famiiiarera humili cuidam fcemi 
D d 5 nse 
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nsecxhibeat; an q u ó d h u m i l i s foemina ad tantum digiiitatis gra-14 
dum eueóla fueric, vt tam familiariter cura reruro omnium D o m i ' 
no,qUciíicum diledifsimo íponfo verfaretur, & abipíb ómnibus 
in rebus erudireturiGuius ciim multa afíerre exempla poí rem(qus 
plures conciones de{iderarent)vnum folummodo proferamjquod 
in Pij Papae. I I . diplómate fuperiüs citato contineiur hi$ verbis: 
ín&HÍÍrfG* I?1"0 Pace Floreqtinorum, quicum Ecclefia difsidebant,&ÍBter-
noniz. ^ i ^ 0 fuppoíiti erant ecciefiaílico , Apcnninuni ,& AJpes traníire, 
atque víquein Auinioaeni ad Gregorium vndecisDum Pontifi-
ccm Máximum anteceíTorcm noftrum proñciíci non dubitauit. 
Gui votum íiium de petenda vrbe Roma in occultofadum , íibi 
foli, acDeonotum, fefe diuinitus cognouifle monñraui r . Fuit 
enim,in ea fpiritLis Prophetiat: .- multa prsedmt antcquam íiercnt, 
Síoccultiísima reuelauit. ^ (^i,id vero illud j q u ó d ab hoc cccls^Q 
fti praeceptorc erudita, non modo futura praedixit,&occuIta cor-
dium patefecit , fed rairabili etiam fapientia donata íuil ; qua & l i -
bros, & epiftolas mlrabiii d o d r i n á refertas compoíu i t :quodque 
omnemfuperatadmiracíonem , mulier omnis generis difciplina-
rumignara jfsepeduobus ,fepc tribus, interdum etiam quatuor 
' ^ ícriptoribusepiílolasfine vlla cundatione didabat; Erat quippé 
Vfi l i^ . l ingüa eius cala mus fcriba; velociter fcribentis, Patrisque coelcíHs 
Spi r i tus ,qu i inpur i í s ima eius mente íibi domicilium clegerat,in 
ea loquebatur, 
Nec mi ñus i l lud mirabile i q u ó d a b eodém m<igiftro legendí 
facultatem diuinitus acccpit. Gum enim literarum ignara Dauidi-
cos Píalmos recitare concupifTét, & a qnadarn focia alphabetnm 
íibi dtfcribi poítalaflet , átque dies aliquot huic í tudio impendif- 4* 
íec , néc póflet t amenpropte r alcifsimam illam mencis in Deum 
eleiiaí ionem, plenam docenti mentem praebere, fruílrpque fecum 
laborerafum2reinLelligcret,minoricompendio hanc legendi fa-
cukatem adipifci voluit.Sponfi naitiquc fui charitateffeta , deqiie 
ciusbenignitate, &familianamicitiacerta>ád'i l lom confugit , & 
hanclegéndi gca^iam péti jtv Q u i fponf« volunta t i annuens, line 
vl l í mora cohtulit quod poftulauit. Stupébat ad eam rera pater 
Raymnndusjvidés eamexpedit ifsimélegere, quam nec fy-llabatioi 
quidcm antea pronunciare, ne düm literas nouiíTe fcii-et ft ti ño igi 
turhsecadeó magnifica Deidona^uaein puras mentes nihil aliucí 
quam ipfum fitientesconfcrt,nosclamarecópeilent^Quain msgna 
fíiuhitado dülcedinis tuae Domine , quam abfcondifti dmentibus 
? bCI te!HaE<3-j 
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^jtefHíEC enim no ideo dicimus,vt Sáftorú digriltatc,& gloria agno 
fcamus,fed vt immenfamDeiboní ta té ,&char i t a té ,qua píos profe 
quitur3pcrípeá:irsimá habcamus,atq; in tatas honitatis ameré rapia 
rnur,qusB no minus nobis(íi pié i l lum coluerimus) qü^rn pr^ter i t i 
temporisSanéUsexpoíi ta eftjquando perfonarum accepcio in illü 
cadere non poteft, Í I I . 
^[Sed quoniá inter íingularia SaniEorú priuiiegia vim oratio;nu.&: 
cfficaciá prf cipué numerauimus,de hac etía nonnihil breuirerper-
ftringemuSjíipriustñilludadmonuerimus^pcrfeéta oFatione, quíe 
ccelos penetrat,quae diuiníe miícricordiaB aures puiiar,qu^ nunquá 
vacua recedit,qug poftremd vincit inuincibiié,& omnipotéíé ligat, 
eá eíTejqu^ no fterilis,^ ieiuna,fedquf hde,fpe3charitate, 8¿ bono-
rú operú focietate fcecunda eft.Hgc em ideo vacua no recedit,quia 
•43 bonisoperib9 plena ad mifericordig fonte accedit.Tahsfuit beatifsi 
mg h u f virginis oradojqu^ a dile¿íirsimoSpóíb,quicquid voluit,íi 
ue in morbis depellendis, í iue in quibufuis aíijsrebus, impetrauir. 
Qnodq; mirabiliuseftj t ionfolurnorañdojíed moíbis etiam impe* 
rando,eos ab egrotant iú corpor-ibus depellebat. V t vera enim ac ie-
gicima omnipotentes Dei fponíajípQnfi fui i n h i c parte poteí la tem 
refcrebat;quemadmodum fequentia exempla teftantur. 
Anno falutis4 g 7 4. plus minus^e í i i s inguinaria vaftauit Senas.' 
Accidit auté vt virü venerabilé^Matthasú nomine, qui domui fan-
élf Mari^ de mifericordia praeerar,ea peftis corriperet, & ia Medie* 
iníignis de eius vita propé defperaret.Perlatüeft hocad fanda V i r -
giné(quá Matthaeus ob eius íanólitaté impeníe am3bat)& feíHnaad 
illú accefsit,& priufquáad eum appropinquaret, eminusclamauit: 
44 Surge domine Matthíeejfurgemó eíl i á t e m p u s i n l e d o molli tercu 
badi Vix illa verba cópleuerat,& momento téporis,peíHs,& apofte 
ma,dolorq; omnis k a e u a n u é r e , ve ijs nunquá Matthxuslaboraífe 
videreturdaetusq; & alacer electo confurgens,pauló póft curn Pa* 
tre Raymundo,non aEgrotoruín,fed fort ium hominü íol idoscibos 
ederet.Cuius praeclari miracuii permulti teftes fuere. 
Per id auté tépusvquo illa peftis graíTabaturSeniSípaterRaynum 
dus fidiísimánauabat opera cúctissquib9 adeííe poteratjnec vllos íi*» 
bi vitados putabat,iicét:mórbusilie & aere}& corpora aiiorú fuá co 
tagioneínficeret : animabatvero etiái l lüfaná:avirgo:fedquia fo-
íus propé erat in ta magna vrbe5vix vllú aut cibi,aut fomni capien-
ái habebatfpatiumuot ad eü pefte.laborantium nuntij confluebát. 
^ e d d ü folusferéiYt dixij in táfanélo Qpere^íTet OGcupatus,ipfe quQ 
4ue 
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que fenfit fe apoftemate peftifero aífeétum : accedebat e t í a m ^ 
febris, 6c dolor capitis, vt folet in eo morbo.Tum vero, vt potuit, 
cum focioiuit ad sedes fandas vi rg inis : quam cura non inuenif-
fet, i nquodamferepofu i t l eó tu lo , doñee illa veniret. Venit illa, 
admouermanusfuasRaymundicapid,flexisquegenibus ora tDo 
in inum,&interorandumvidetRaymundus , vt fsepe alias, eam 
mentis exceflum pati. Cum ergofic ad d imidiamferéhoram per-
maníiíTetjfeníit R^aymundusex corporis fui extremis partibus tan-
quam violentec quippiam extrahi , fenfimque fe melius habere, 
adeó vt antequam,facra,virgo fibi eflet reftituta, planécuratum fe 
experiretur: interim cibo íumpto , voluit v t pajalifper quiefeeret, 
Quieuitille,furrexitpauló póft ita incolumis, acíi, n ihi l mali paf-
íus effetjredijtque adpriftinos labores. 
F.BartholomGeus Dominicijfocius R a y m u n d í patris>, eadera 46 
pefte 8¿ac r ius , & diutiusoppreíTus, fanólae virginis preeibus iti-; 
demref t i tu tuse íh . 
Adérant. autem virgini d ú o pijfsimi adolefeentes, patria Se-
nenfes , ambp,amanuenfeseius; quorum alterNerius, alter Ste-
phanus vocabatur^Exijs Neriuspofteafolitariam, & propé ana-
choreticam duxit vitam Steplianus,iubentefub mortem fanda 
virgine, cum nihi l mínus cogitaret ( v t ipfe de fe feribit) quam de 
monaíHco fufeipiendohabitu, Car t j iuüanusfadus eft celebns,& 
valde religiofus. Cura autero eíTetfanda virgo Genuae, Nerius 
horr ibi l i correptus eft aegritudine, & prf niraio dolore vifeerum 
miférabiles edebat voces , & eiulatus > reptabatque manibus, & 
pedibus de ledulo in ledulym , tanquam aliquod leuamentum 
perpetuis illis cruciatibus. repertums.IndicantUr hsec fandae vir-ij.7 
gini:illaiubet acciri médicos. Veniuntduo medici-v fiunt omnia 
quse i l l i praefcribuntrfed mifer ille non m o d ó nihilo melius,fed pe-, 
ius etiam habere coepitjitaytmedicieius vitas/peinomncra abijee-
rent.Quod cura Stephanus audiuiíTetjad virginem fandam fe con 
fert,eiu& pedibus lachrymabundúsaduQluituri orat, ne íinat fociu 
fuum in peregrino folo. mtférabiliter ex liac vita migrarc, A t illa, 
Cur fíe, inquíts>doles 61i >,íi Deo virum.eítfí,atre;mttuum ad íuum 
regnüm euocare? Stephanusperfeueratín precibusfuis,dicitfe n i -
h i l ambigere,quin,fi velit,pofsitNério falutemobtinere.Turo illa> 
non ferens hominis futnmá afflidionem, V b i crasjnqui^me ad fa-
cram cómunionéabirecófpexer ís . reducmihi i f thucin memoriá)& 
ego oíFerá Deopreces:tu vero rogabis D ñ r a vt illas admittat. Abí t 
Stephanus 
48 Stepítanus fiducía pknuss3c alteraluce virgíni ad MlfTara eunti in-
culcar preces íliaSiPercepit ea facram Eucnariftiam, & more folko 
extraferapta cíb.vbiauEém ad fe redije, Stephanum illic cxpeélan* 
tem fubridens ita alloquitur,Dominus nobis reftituit Nerium-Ste-
phanuscelerkerabijtadNeriuni, eumquein Domino confolatur. 
Deindepaulatim remittitur morbiacerbitas, & Nerius totus reiia^ 
lefcicEcce autem Stephanus,qui'ei miniftrau'erat ^grotantii,ex muí 
tiscorporis & animi moleftijs?quas eiuscaurapertulerat , febresa-
cres cum Yomitüi&intolerabili capitis dóIorepaticur:& quia o m n i 
bus praecipué charuserat,omnes íandae virginis focíj eidecumben 
ti afsiíhint.Sed virgo faeja nonferens ejusaFiBíctionem, ad decum-
bentcm acccdenSjPrscipio,inquit, t ibi in virtüte íanftíE obedienr. 
tiae,vt hasfebres deineeps minimé patiaris. AbfcefsiEÍebns, & StC'-
4P phanus torusfurrexit incolumiSéBocica feré recitatpater Raymua 
dus,&ipfequoqueStepbanusinEpiftolaadF.Tliomam Dominio 
canum,quamfcríprit,euiii eflét PriorCarrbufiíB Ticinenfis. Quis 
igicur cüm lam magnilíca De i opera in hac virgine contempla-
tur , non admirabundus illa Prophetae verbarepetat,Quam raag- Vfd.s®* 
na mukkudo dulecdinis tuse Domine , quam abfcondiíti tiraeritis 
bus te! • • /;:;,;-:M': ; . 
Sedlongé tamen mirabilius eCt quod modo fubijciam.iSenís d u ó 
flagitiofi latronesx:apti,atrocifsimis fupplicijs addidi funt propter 
facinorum immanitatem.Iam ducebantur ad mortem, i&ícurrtbus 
impoíiti,ignitis fufcinulis difcerpebantur.Nemo autem illos vlla ra 
tione adducere potuitjVC ralutifug.confefsiortisfacramcnto, confu 
lerentjquin potius(quod d i d u quoquel iorr ibi leeñ)áin Deum vo-
50 cesblafphemas palam iaárabant.Eó autem teraporecra t íanáta vir 
go apud Alexiam fociam & diícipulam faam , cuius íEdesjprsteri-
bant maferrimi i l l i ;Vb i autem id feníic A'kxÍ3,celenter indicat fan-
ótjé virgini/illafetotamconfertad deprecandam clcnientiam Sal^ -
uatorispro falute defperatorum:cümque vidiflet per feneftram in* 
gentcmturbam d « m o n u m , q u i pbíVinatos.illos miferé exagitabár, 
impetratiDomino^vt pofsit fpiricu iilis íé adiungere,8¿.cum eis ad 
portam vfque proñdíc i .Vt autem eam vieferunt dsnrones, palana 
temnens minas procaces,perftititin precibus.Vbi ad portam; vrbis 
ventura eft^ece clementiísimus Saluator apparetBbíiinatis illis to 
•tus vulneribus;confedus,6¿ fanguine madidus, inukat ad pbsníten-? 
tiamipí^miíikitfenkmJlli mox mutad^^ 
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»tem, peccata fuá valde dolentcr confitentur : fada confefsionc, 51 
blafphemisE Oiutanturin laudes D e i , dignos fe etiam maioribus 
tormentis fatentur. Stupent oranesrepentinam illam confefsio-
nem: carnifices queque mitefeunt , nec audent noua imprimere 
ÍHgraata, dum vident tantam eorum pietatera ac religionem. De-
nique i l l i ad mortem haud fecus arque ad epulas feílinant, fpe bo-
na t r e t i , íe per fupplicia momen tánea citius venturos adgaudia 
íbrapiterna. Q u o d mul tó etiam magismirandum eft, quam íi ,ho-
TUTO extincta corpora ad vitameíl'ent reuocata. Qins igitur in hoc 
opere imraenfam Dei noftri mifericordiam , bonitatem, placabili-
tatem, &infuoscharitatem nonmiretur , non obílupefcat v non 
fummis laudibus,&praeeonij's eíFerat?Homines m3leficijs,&facin6 
í ibus adeó infignes, qui tam immani Scatroci fupplicio perleges 
pledebantur, quique adeó in malo obftinati erant, adeóque in ip- js 
íam etiam diuinitatisglodam contumel io í i , atque blafphemi,vtín 
ipfo mortis. agone eonfti tut i , facrilegas & execrandas in Deura vo 
cesiadarentjaquibusneGgeliennse memoria, quae illosiamiam 
velut hiante ore erat exceptura, rcuoeabat; vna fola , eaque bre-
uifsima virginis orationc ex ipíisinfei ni faucibus, atque adeó ex 
ipfo Draconis ore erepti funt:idquetam nono & ftupendo miraeu 
l o , v í i d é m i p f e i u d e x , q u i pené iam daainationis in eos fenten* 
tiam tuleratí i n mifericordiam ita flederetur, yt feoenfsima iudi-
cis imagine poí i ta , iterum pro illis i n crucem quodammodo agi^íc 
i n ea fe fpecie illis oftendere dignatusfuerit>& blafphemas atque ía 
crilegas eorum voces in verse pcenitentiaelamentationes,& lachry-
mas commutauerit.Quidigitur hic dicemus? Quid , qugfo, hoc aliud 
fuit,quam coeleftisregni claues (quae vnrPetro conceíTaefunt) huic '% 
virgioi quodammodo tradidiíTe; vt quod ille facit autoritate,& im 
perio,mulier faceret orationis íuffragio ? Quis igitur hoc argumen 
t ó immenfam ( vt diximus) De i noftri bonitatcm, & in fuos dile-
¿ i ionem non miretur ,non obftupefcat,non adoret?qu3e ííc illis 
adeft , íicpijs eorum fe deílderijs & voluntati accommodat, fíe 
é o r u m preces & vota exaudir , v t n o n folüra eos felicitatis & 
glor ia ftiíB confortes¿efíiccre dignetur , vemm infames etiam 3¿ 
facinorofos homiñes , (nullis iuftitias atque pietatis operibus in an-
teaótavita commendatos)vnica eorum preceadeledorum fuorum 
gloriam perducat^& quod Sandi vir i totius vitas laboribus promerí 
tifunr,iílis momento temporis fine vi lo fuo labore concedat.Quid 
jais amplias humana cupi4itas optarepote í l ? Quanta ergo virtu-' 
. t i s& 
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54tls 6¿ran6;ifatis dignítas eíl;^ quam Dominustam maghificís ben«-
ficijsilluftrat&ornat?Q^antarurfiisorationis v i r lus , &]50tentiá, 
per quam hxc tanta mirabilia patrantur? Hoc enim exemplo intel-
l ígimus, vcrifsimé aPropheta d i d i i m efle, Propéeft Dominus om P / ^ í . ^ ^ 
nibüsiquocant ibns eum; ómnibus inuocant ibüs eum in vcí i tate. 
Voluntatem timentium fe facict, &: deprecationem eorum cxau* 
diet , & faluos faciet eos; nec eos folum fed illos etiam frequen-
ter ,pro quibusipíi precesfundunt. Cí im autem mirabilem hanc 
orationisvim ,&efficaciam praBdicamus, immenfam D o m i n i b o -
nitatem, & mifer ícord iamcommendamus: cuius tanta beni^nitas, 
& charitas erga fuos eft, vt facilé eorum precibus, quocunque i l l i 
voluerintjflectatur, &afeuericateadgratiam deducatur.Sienim 
is implacabilis, & inexorabilis efiet, non eratcur tantopere vír tu-
55 t í s hu iu sd ign i t a t em,d ípo t en t i amcommenda remus : at immenfá 
eiusbonitas, &placabilitasfacit, vt oraciq^ quae cum illo miferi¿ 
eordiarum párente agit,eiusque opem & auxilium implorat,adec> 
fitorantibus vtilisj&falutaris. Qug cum ita íintfratres , quid relia 
quumeft , nifivtperfpedavirtutisdignitate, quam tantis D o m i -
nus miraculís , & honoribuscommendat, eam rebus ó m n i b u s a n 
tcferamus:fimilique ratione immenfa Dei noftri bon i t á t e , & chá-^ 
rítate erga fuos cognita, ipfam flagrantifsima diledione profeqUa-
m u r , acdeillorum numero e í fef tudeamus, quos Dominus tan-
tis donis ac muneribus cumulat; &(quod caput eft ) fummo i l lum 
amerecompiedamur,quifummumbonum eft; ideoque fummo 
& infinito amore ( í i is per nos praeftari poífet ) dignifsimus, C u m 
enim humana voluntas lie a conditore fuo tnftituta í í t , vt nihil , ' 
jó niíi aut quodbonum eft, aut quod boni fpeciera referat, amare ;,, 
pofs i t iquid quaefo dignius,quidiuft ius, quid falutarius, quid i u -
cundius ,quid magisfecundüm naturam , quamfummum il lud SC 
i n f i n i t un ibonüm(cu i f ruendo íici:iatqueformatifumus)tot<) afí 
f e d u , totis viribus, totaque mente diligere, & in illius obfequiú,1 
quam ipfe contulit vitara, viresque omnes, &: opes expenderel 
Sic enim fiet, vt quife rotos illius obfequio in hac mor-
tali vita tradiderintjeundem ipfUm,laborum fuo-
t u m praemium atque merccdcm,mfem« 
piterna illa vitapercipiant. 
máximas 
in Serm. 
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f m N A T I V I T A T E S A H C T í I G A N N I S , 
Bapt i f t^ Concio prima, i n qua ledio Euangeli-
ca explanatur. 
T H E , E r i t m a g n M cm'amíDomtnoü>mumiFjíce~ 
ramnonbi í e t . L u c x . i , 
OdiéjdiledífsimúEcclefia pr^curforis D o m í ni nata 
lemdiemfeftis laudibus^éc communi populorunv 
r ^ o K alacritatc & líetitia celebr3t;natalem,inquam, diem, 
v SOJS nonquoadimmortalitatem,m€liorisvit2econditio-
ne natus eftjed quo ex vtero matrisin hancaerum-
nofaravitanní editas eft.Quapropter tnquifitione dignum eíTe vide i 
íurjcur Ecclefia maiori folennitate.diem hunc celebret, quo loan-
nes in hanc vitam,iníin*tis pené miferijs,curisquerefertam, eft na-
tuSjquam i l lum,in quopergloriofam mortem ad immortalem & 
beatam vítam felíciGinje eil renatus-.praEfertim cum Ecclefia in fe-
fbisSandorum non d.iesjquibus inhanc vitamingrefsi íunt,fed qui 
busin alteramdemigraruntsfolenniritu honorare folitafít, cosque 
natales eorum appéllarcA d hoc igitur refpondemuSjEccIcfiani in 
loannis feílo non i l lud infpexiírs,quGd illt commodius, & glprio-
fms fuitjfed quod vniuerfo orbi f a l u t a r i u s & iucundiuserat. At 
loannisnatiuitas, Chrif t i natiuitatem,cuiusipfepraecurfor erat, 
jnundo nundau i t í quo nuntio nihi l mundo fauflius, atque felicius 
poterat nimciari.Hac igitur de caufa(vtB. Maximus aitjre^ifsimc 
toto hodié orbe Chr iñ i Ecclefia loannis primordia l f tifsima feíli- 3 
uitateconcelebrat, quiaeterna mortalibus adeíTcgaudia üupeai i 
mundo teftisfidelifsimus reuelauit.Quidenim falutarius,aiit iucú-
dius annunciari mundo potuit , quam quod isconfpeéloDomino 
Sakiatore dixi t jEcceagnusDeúecce qui tollitpeecata mundi? Qu> 
ergo deuotione eius feftum celebrare par e í^qui agni cceleftis ad-
uentumCvt idem Maximus ait}poftfacramVirginem & primus ag-
nouit>& foliis oftenditííÍQe enim yno verbo malorum ómnium re 
mediiiraj& bonprum omniumcumulum mundo allatum eíTe tefta 
tus eft.Perpeccatum enim&malaomnia in raundum importara^ 
omnia gratiae bona fublata funtrvndeEfaiaSjIniquiíateSjinquitjVe-
ftrae diuifcruntinter vo^,& Deum veftrumj&peccataveílra abfco-
deruntfaciemeiusa vobis ne exaudiret, Peccata regnum 
coelefte 
claudunr, 
^j , clauduntj&gehennampecísanti'bus 'aperiunt.Peccata diuinum nu-
:fn'éhírib^is iírfeMumiedduttfem entera faiidant^vitam dnquinant, 
in í e r m t ü t f i m á d d a á i i ^ 
^ i i ó s ; c o , A f t r t t í t o ; i i Q ^ i c ^ d / 4 0 ^ n j d i « s m d n d ó rnunciari po tü i t , 
quara adueniíTe agnílp,illu& fiiiepeceato,qui mikre t peccata 'mú-
dBNec fola hac vocenundauitjfedetiaim naící turum D o m i n ú Pro 
phetidi fpiritus illnminatione p r s u i d i t . ¥ f q u e adeó enim. i 
^guIaris prKfuHlt é ledio;vt antG?mereremr ar^  
:quam nzfctn&tcz^&tet^ 
'aceiperetJntra materna quippeidhuG 
uatorem múdi;quia.necduravfermoñe potenat, prophetieo gandío 
reueláuit .Hocigi turgaudium, ' futurum mundi gaudiurh de eius na 
. :tiiiimte,&'legatton.e:prselu-íit.Ideoq:ue.non temeré.' Angelus E ^ m i » 
15 « i ad'Zaehariami ait,multos innat iu i ta te laünnis gauifuros. Quam 
uisiautenxcünéH.mortáleSsnon 
•ellyTurG^&Mahomerani.hodieiCoramuróak^^ 
íaméníoímnes ea laetitia gaudent^quam Angelus iníanuauic. C ^ i i g i 
tu r ita gaudentHIH nimirum^qui pfeccattóra ^^ ^^ ^ 
Itatuuntjqui peccaíum morte::píeiusiodcruntjqui pecc 
ídffocmitiaÉejttagnofeunt^quijfíquandb(qu«.eft humana infirmi^ 
tas)in peccatum labátur,itaanguntUf,.&.mcErentjVtcum Propheta. P/4I.57*. 
dicerepoísmtyMiíeríia&uSifa^ 
t ad ieGontPÍ f t a tus ingredÍ€MA^.Rug ieban i^ 
E't, L auaba p é r fíngMas © (^lés i b ^ i i m i m ^ i i l achrymi^ím eis.* ftravi^ P/^í .^ 
m e u m - r í g a b o . í ^ i en-go tantaxordisabiaritudinejt^ 
ma'rum imbre peccáta deflkatv vt peneoculorum lumen amíttant, 
4 qua^animi alacritate¿qno pbufif?hóc:fólirifsimum loamnís nu ntium 
cxcipientjEcce.aghmBseiiieciie quitoffit peGc&ta^mundCl Taiesiigr-r Io<m.i»-
tur K ^ t f d i a j i ^ iam. v 
cceleftis medicuSjquilethaliaeorum vulnera fanét.!At;qíí"i: bibunt,. Iofe;if¿ n 
qüafi aquam,iniquitatemyqiiitetanmYrcüm:malé 
tant in rebus pefsimiSjqui omnia peccatorumvulnera c án t emnun t , 
& pro nihiloducunt^qiüdhabent lí tales eiTe^pergan^ cur hocpr^-
cónio Isetari debéantfLiquidóiergoixjonfíatínon,omnes hoc Angeé 
Hgaudio affioí.Idebqúejpru.dehter ásngfilií á n ó n b t n nesvfed mulieos. 
dixitfutiiros huíus | í m S ^ é t i ^ # i p i t ó i á i p ^ frátrési 
ihhOrura ñumiro /ocbhputar tmeféamu^ qi i t fvt ;peccatií tóiorbiiál ' • = ^ 
^í»fcíjnttita.:depeécafi remedia gáudeiit;cceleftém- opem', facra^-
^fiimas Virgini^mcrueníUjfupplicitCEimpíoreiBus;. ; '7 
E e A V ¿ 
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,<|[[nter omnes prxcuríbrís laudes nQUpüftrema illa cf t , quód Pro-
•phetasjqudd Angclos^uod Euangeiíf tas ,quod ipfum Dominum 
IAdU.%1 habcre meruerkTaudatorem. Prophet^illuip appellant Angelumj 
M<<ít??. n . Angelí magnum cGram Domino praEdicantjCliriftus Dominusma 
ximum inter natos mulierum tíftatur^ Huangelifía' vero gefta eius, 
& mirabilem vi tasfanf t i ta temíaer is l i ter iscoirmendarunt .Nequc 
enim inferiores n ier i torumfuorumpr^cones^ivamipíosvi r tu tu i i i 
.Dominifcnptores habui t jquosdiüina difpeníatioíic infpiraui^vc 
cum |eftis Domini.SaluatoriSygéfta quoquepr^curforis Éuangeli-
Jím/l ca autoritatccomprobarent. Aiun t mcdici,puimonem in corporc 
animalis ínftar flabellicumCdam efle,quoá nimium cor.dis calorem 
temperet,arquer'efrigerct,neeius roagnitudine fuffocetur: quod 
heneficiam,n,atursB autcre iicdifpon£nte5CGr:ita remunera^vtnon t 
vcnarum íanguine ,quo costera membra fuñentantur, fed artcriali, 
qui in ipfo cordis í inu concoquitur.alatjatqLie íufreníet > vt,videli*-
cetregio cibo^negi proximusminifterklatur.Simile quiddam fecifr 
íeDominusvideturjidunrfacrosÉuangeliftaSjquibuS'viktitumíua-
rum hiftoriam feribendam commifit , virtutum quoque loannis 
feriptores efle voluit.Quidautemcle i l lo lcriprcrint,iam nuneexpá 
dere incipiamus. £ L 
tuc£,t , {^BMitjnqmtwtiiáusBcrodii regís l id** fdecrúosqüieldtn nomine 
; ftianéc Btmimcedétef in. émnibus'mdatisya' iujtíficationihus Domimfié 
S4pl.4* qf«ereícr.3H;rc prima praecuríbris laus^ iuílisparenti'bus cffc progna 
tó+AduIterina2namq;plStationesnódafótradicesaltas5nec ftabile 
fundamenmmcollocabunt.Ab iniquoenim thoro femenexternú- f 
• •' nsbkur .Fe l ix i taque . íoannes parentum meritisjfed felicipr fuis: i 
Ouidhts É i é n g e t m s ^ f r ^ 
^fScd non alierium eritpaulifper inhnius facr^leótionis exordio 
fubrifl:ere.Expendamus igitur primo loco,quod ait; {Erant autédtn» 
bomjit ¿inte De«m.2Magna planéía nditatis commendstiojiuítosef^ 
fe ante Deuni*.iuftos5.videIicetjante illum,dc quo ícriptum eft; Spirí 
ProK.i^. tuu pódera tor eft Dñs.Iuftos ante i l lum, qui eft diícretor cogitatió 
He&r.4. no,& intét ionü cordis,quifolus incorrtipta lance verá ac falfam iu-
ProM. i ^ . ftHiam difeernere poteft. Éft enim via,quf v idaurhomin i re¿ ta ,5¿ 
a.Cor.4. nouifsima eius ducut ad morté .Quocirca Paülüs;aiebat,Mihi aut¿ 
pro rainirao c f t r t á vobis iudicer9aut abburaano die , fed neq; nie 
Qnc'to prima, 4j5 
10 ipfum mdico.Et mox, I táqj nolite antetepusiudicare, q^ioadufq; 
veniat Dñs,qHiilliiminabitabrcódjtatenebrarú36c manifeftabitcó 
filia cordiú,& túclaus erit vnieuiq; aOeo.Ante huius ergo incorru 
pt i iudicis co fpedü cóiuges i f t i iufti e r acNó erát au téhoc modo iu 
fti illi,quibus Dñs ait.Vos eftis qui iuftificatis vos cora hominibus; 
Deus aucé nouit corda veftrarcjuia quod hominibus altú eftjabomi 
nat íae í i ante Deü .Nec hoc modo PhariffiisUle iuftus erat, qtauis 
i i b i eíTe videret,qui oras aiebar-D^uSjgratias ago tibúquia nonfura Luceead, 
•ficut cf teri hominú ,raptores,adüket i , ^ iniufti.O'és ifti ante Deú iu 
l l i no erátrquia quáuisaliqua iuftitig opera e d e r e t . n d t ñ D e ú f e d i i á 
amore indudiea faciebár.Nec emDns quid homines faciátjfed qua 
méce,qiio affedu faciát,pr^cipué animaduertere folet.Qiia de cau-
fa per Zachariá popula íuo improperatjC^ reiigionisoperaiqui al i- „ t, ^ 
í1 q u á d o e d e b a t . n ó a é D e i g b r i á j f e d a d fuácúpiditaté referebat Cu ^ " ¿ T * 
ieiunaretis,inquit,& plageretis in quinto &Xeptimo per hos feptua 
gtntaannos,nüquidieiuniúieiunaíHsmihi?&cúcomedift iSj& bibí 
í í i s (qñ videlicet fefta vra cekbrabatÍ5}nñquid no vobis comeditftis 
éí bibiftis?.lmproperat ei gaill is Dñs,^j reda no r e d é fa»ciebant,qá 
bona opera n a ad Dei glor iá /ed ad íua cómoditatéi ieferebár .Mu^ 
tos auté hoc eode morbo apud nos laborare arbitrar. Amar em íui 
vehemécer oía ad fuá cómadi ta té trahere ni t i tur .Mult i vel honoris 
cupiditatc^vel ignomin "f metu i n d u d i pudicitia feruát:multi auto 
TÍEaíis,& dignitatis pr j textu,diuinamiífarú facrificio quoEidie Inter 
fant:muki inPafchate EccleEas racramlfa,vi magis coad i .quá fpd-
te accedútMul t i in afi:¿cijs)& magi^ratibus quos ad^^^^^  
,. leficio abíHnet^nó vt D ñ m p ramereá tu r / ed vt ad maiores pramo 
h .ueacur A t f a n d i i l l i c ó i u g e s i u f t i a n t e B m e r i t , q m a i l l u d Apoílol i i.ContC 
p r scep tú imple re nitagebár;Omnia;veftra,in chántate fiarit. Q u o d 
qu idé verbü idé expofuit,ciiin ait,Siae comeditis, fiue bibitis, íiue ^Coí'.iOa. 
<jiHdaIiudfacitis,ommain Detg lor iá igitur njhil erat 
i n Saíomonis téplo ,qudd non auro tegeretur;^ ita nihi l in fpirituali 
D e i t é p l a j h o c eft,in viri iafti anims.-effs: deberet,quod no charitá-
•tis auro veíliiretur.Rona quippc operaíaío maioris merili effs perbi 
B e t ú ^ q u i n t ó purius & íincerius ad Delglor ísm. conferuntur. 
; Ad'dltetíam Euangelift^íflrerfcwíeí m:ommbmm¡iMatis*cr iúfti-
jtcatiombkDominipm qumU^ Arbitror ndnihi l ínter has duas vo-
xes,mMjta,& iuftificationes.difcrimtnis effc.Quauis em oes d i u i n | 
ieges hisínomlnib^ de.figiré!;ur(qwa emíkíDáo prfcipi$íur>míí.data| 
Mettktó ) iuílifica tionjs 
0* UQ x tameiif 
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tarinén nomcn ea:prap.cipüé mandatamihi, íigraificai-é, v ídeái r , qu*ae 13 
pr^terquhm. quód mánda la á immf^iñ^éültorúm^úúim m m é i ^ 
torum obedientiam plurimuai a^iuuant.Exempli gratia.Mandatü 
(Domini eft, vt Gicnámeaía ftati^téraporibuspercipiamus; at facra-
mentommperceptio ;noó folum obédientíám: continet, fed etiatn 
ad féísdkiimsfe iuuat^quando per 
^a ecde^-v i r í i i s , ' & gratia digne fiifdpierótibiís'ró Ofa tb 
qubqj vixxas£$in(acrislitfri$ptórimíi-mcOmmeií'áat^-qttaj fi p í^ 
& religiofé fiat} dexiotionis gia&í4iiijpromeretur,quGsadomnia vir^ 
tutis&íeli§ionK/j3fficia?ftiraúlos É calcar^ddit. Idem .etia illiiSíeifcl. 
nitjquifacriUediQnibus, &cbndQnib t í s déuoté & 
dis opeca^damAsc eniramentera munkin 
•coekflri luimncxomplén ^i^c-pií» áasarBim a mótií s &aíFediis;excítát 
' •Qiiodrca.!merftóáiais|6nBtóí^üfe vtote?iwiíiftcattonÍS'íioiDÍne'ap.r ^ 
p d k á í ^ ' c j u ó d VEh^íh^itsermcrs aáiuft idaih^ Cfleteraqu&^iitutüra 
offiGiáadiuiiientiQiiaeldeGra mt áidk urñtfíatreSjVt hiiiufmodiviE 
l íüfcesíoromehdatífsi^ 
S m l ftitije cultuspericlitari foletíSuncinter aueSjac praecipué í n t e r perdí 
ces^quaed^'qulbus.iaucirpes \'í i fo le t v,t e a r u t ó 
*epofsm^<|u«^mdem^dii|ái<iia<Miiine in pristió habenturj&quód 
ad vercendum;apta:£nt;:& quod éaruái adminidiilo alias^ c^ ^ 
•mWt iqxúéémún -«irtutuni.kicupio-iimcmfe licet; qüarumillae;<jui- • 
^em pIurimifaciendas íuntrqusevnQS ad alias adipiícendás pluriraü 
iuuant.Inter has auteni/priñcipem fibi locum vedicát chatitas, quas 
i.Cor.T$* p atie ns eft, benigna qft^qaas nónse rauiatu rjnon cogi t i t malum,qu9 
omnia Ti í f t ine^o inn ia íd^Si^mm^ ^ 
v i r tu t ibuscundis :anteponimHs;HiergoBJoannisparenté » 
vir tutesftudioí ifsrmécok 
iuftificationibus D o m m i i m e qüerela^ 
Nec hoc quidera.poftíemum^rbum,[/ ine^Mercí^3 otiofura pu-
t o . Sic,enim beati if t i vitam fuam inílituebatnt i v t non fólüm ante 
D e ü m , í e a antehomines etíáimdufti eíEÜntjprouidentesiídlicetibo-
'oa non fo lumcoramBeo^rédet ram^oram ómnibus liominibus: ilr 
j u d vidélicecSfligeii iEiísi i i^uíám©,:ia«^ v'etbojaut'fa^o-offeñífi 
?éÜlo eíTe poiTentrhóc eft eii im quod^Paíilusard R:ómi& Córint .mag 
Rom.14* i i av io ra t ion i scomraer ída t jBo tómíe í í^nqm 
'áies,& nonbibere yinum, neq; ib qiíofrater tuusfcandaiizatur. :Et 
i.Cor.8.. íurfumjSreÍGarcandalizatCratrerajm 
á p m i t $3. " " " lo 
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X^loconfcientííE.íusB teí l iraonio contentusfit: opbrtet enim habere 
bonumte f t i r aon iú &abhisqui for i s funt5necuiquam cííenfionis 
occaíionem príEbeamus,ne i l lud Apof to l i contra nos obijci pofsjt; 
Sicautempeccantesinfratres,&: percutientes confeientiam infir-
mam,in Chriftum peccatis.Non potuit Apoftolus hoc peccati ge-
nus magisai]gere,quá vtfratrisóffendiculú ad Chri í l i D o m i n i of-
feniTonéreíerret .Ob hoc autefortis illa mulier^quam Salomón in 
fine Prouerbiorú ómnibus virtutú numerisornatam def£ribit,inter 
cxteralaudum e ius in í ign iahocquoquead iec i t ; ( ^ a 2 r i ü i t . I & ^ ^ 
,Jinum,& operata e í l cóíllio manuum fuarú.Exlino qu idé in te r io r 
veftis,quíB carni adhaeret;ex lana veró: exterior texi folet, quae cor-
pus tegat.Hac autcmetaphorainfimiare Salomón voluitjhanc fan-
5¿lá fcemina interni cuitus,qui in animo latet,& externi, qu i huma-
l j nisoculispatet,fediligétemcura;:liabuiffe;illudjquó placeret Deo,; 
hocvthomines non o íFgnáé re t . ( ^o nomineinfignisilla vidua l u 
di th in literis fandis commendatur, quae. íic omnem offendicuíi 
materiam vitabatjVt non eflet qui de ea loqueretur malúm verbu., 
Talisautemhorumbeatorum coniugum erat vi ta , qui in ómnibus 
mandatis D ñ i fine querela ineedebant.Addit deinde Euágelifta; 
. [Eí non erat. iílisfiliusieb quod ejJetElifabeth fteriUsjZr ambo procefsif-
f&nt in cí{cí>«í/í(/5.3Ínquifitione,dignum eft?cur E)ominus,qui ex his. 
parentibus proacari Ipannemidefíhieratj infcecundbs efíevolue-
rittnecid inhis fólum , fed inmultis alijs quasri mérito pote í t . Sic 
enim Abrahae filiú Ifaac,& buius filiú lacob, & huiusitem Iofeph 1 
(qui inter fanótos Patriarchas máxime iiluftres extitére ) ex fterili' 
bus parentibus nafci volui t .Quid vero. Samuel fidelis Propheta D o 
18 mini?quid Sáppfon^quodq; maius eftjquidbeatifsima mater Deif ' 
an non horumquoquepárea te s in fceeund ie ran t lQ^o ig i t i i r confi-
l io Dominus Hoc ita deereuit^Mülta^funtcaufíE, fedilktam.en pras 
cipua eft, q u ó d cüm eledos füos Dominus infigntaliqiijp muñere 
afHcere vult,eo .tempore,atq; eo modo afficit, quo apené liquear,. 
.diuinum illudbeneficium,non humanum opus extitifle. Ita fit, vt 
collata dignitas,& gratia3nonXuperbiendi,a.ut inaniter Tefe efferen 
dijfed mag í sOnm Iaudandi,& gratia$agendi,ipfümq; b e n e f a ^ o r é • 
impenfius diligendi materia illis prsebeat.nuplicata enim grana eft 
fie beneficia cóferre ,vtbenefadoré ,pro eo atqj meretur, debito ho 
noreprofequaris.Quod au téhóc ip fum Dns in muneribusfuisca-
ptare íbleat,vnico Gedeonisexéplocomprobabimus ; cuius copias 
i>ñs(qu2 triginta & dúo mil l iahominú continebant) paulatim ad 
E e 3 eami 
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ludi.7. eam paucitaté r ed ig imadau í^v tex t á numerofo excrcítu tfeeentl 
folum milites relinquerentur5qii!busílipatus Gedcon innumerabi, 
Jes hoftiú copiasfuditjatq; fugauit.Cur auté hocvoluerit,aperte ei-
dé duci expofuir-jcíim ait3Multus tecum eft populus, nec tradetur 
Madiá inmanus eius;ne glorieturcótra meJfraeL& dicat,Meis ma 
nibus liberatus íum.Hac igitur de caufa, quibus Dñs be«eficia fuá 
non ad ruinljíed ad faluté cófert,eo tepore3atq; eodé modo cófert, 
quo homines percepíis bcneficijs in fe quide humiles, Deo vero de 
uot i ,§ : grati exi í iant .O íi quicunq; diuiteSjnobiles,^ potentes nati 
íbntjCuius beneficio tales nati fnerint,3gnofcerent,nó vttq; animis 
eíFerrentur,non infolefcerent,nó Ínfimos quofq; defpicerent,non 
-in luxO>& faRñ, pauperibus erogar!da,confumerent,fed ¡n h o r ú b o 
norú largitorem fideles,& grati^in alios autem benigni j & liberales 
exií lerent: intdligentes, ie non ta dóminos,qnám dirpenfatores di- ^ 
i i inorumdonorumeffe ;necro l i s í ib i , fedalijsetiam eademperce-
piíTs.Felices profeóió quibus vtrumq; Dominus donauk; infelices 
vero quibus hoc datum non ert,quibus diuina dona Sc benefidain 
ínalurafuum vitio fuo vería funt.Sequitur deinde. 
l¥aftumefimtem cmfaccrdotiofungmturZacharUsm ordine vicis 
fu¡£,forU exijtvtincmfumponeretfupcralUre.'jScienáutn hocinloco 
efl:,in tabernáculo Domini,cxtra velú(quo fanda fandorutegeba-
tur)altare aureu ex prsEceptoDomini cóftitutúfuiíTeiadextra vero 
leuaq; altaris huiusjcandelabru aureii,& méram,quíepropoíi t ioms 
partes cótinebat.In hoc auté altari bis in die foli facerdotes thus Do 
Leuuií» m i n o , íiue thymiama adolcbát.Semel aute in anno,reprimo méfe, 
in die,quiexpiationis vocabatur (quo videlicetifraelitici populi ; 
peccata expiabátur)folus fummus Sacerdos,velquieius vices gere- 11 
ret5¡.ngrediebatur,vt pro peccatis populi Dominú precaretur. Quo 
tepore nequaquá populoi ícebat ih atrijstépli orare ( quod alijsin 
temporibus liccbat)ideoquc hoc in loco dicitur, populum foris ad 
orandum ftare.Ciim ergo Zacíiarias vices fummi íacerdotisgerens, 
i n fanfta fanctorum eflet ingreíTuSj^pprfrw/í« Angelus Gabriel , ftdns 
káextrisdtitrisincenp.] Ex qua quidem figura,&Toco faeiléliquef, 
i n humanafpecíe Angeíumapparuifle.Stare en im^&á dexíris fia-
re, a d humani corporisfiguram pert inení . Eius veróconfpefhi ve-
hementer facerdos perterrefadus eft.Sicetiam paftores ül i , quibus 
Luca.z, D o m i n i natiuitas ab Angelo nunciata efUimuilfe dicuntur timore 
Ddtt.ib* í nagno .Hoc eodem modo Daniel Angclici fulgoris cpn ípcdu fie 
exanimatus eft, v t in terram corruens, refpirare vix poíTec: vfque 
adeó 
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t í adeó Angelicar dígnitatis fublimitashumana naturf conditionem 
fopcrat.lubettamenillura AngelusDomini bonoefleanimo,di-
cens^ Nc timeas ZachdrU^uoniméXctudituejl oratiotua^Elifabcth 
<vxor tM pariet tibifilium. ] Nemo putet hoc in loco Zachariam pro 
impetiranda fobole orationem Domino fudifle : quandoquidem 
publicus minifter publicam illo expiationis die populicaufam age-
bat. Q u o d c í i m alij interpreteSjtumEufcb.EmiíT.teftatur bis ver- Eufehius 
b i s j N u n q u i d c r e d e n d u m e f t ^ u ó d i n t e m p l o t a n t i p o p u l i f a c e r d o s Btnijf» 
hoc petieritjVtfílius nafceretur?Nunquidcredendum eír , quodfe-
nexiuuentutis vota prsefumpferitlNunquid credendum eft, q u ó d 
pro hoctamopereinuigi lar i tpubl ic i interceírof isorat io , v t inter-
mifsis fuomm necefsitatibus donari fibi aDeo pofeeret de.fpera* 
tum nomen parentis,& alienf munus astatis^Non itaeft,íed dum i l -
%l le folickus pro falute populi fupplicat, promiíTus eft ei talisfilius, 
perquem populusfaluaretur. ín tantumverapro fufeipiendo filio^ 
nonorau i t , . vt hoc fierí pofle Angelo promittentrnon crederer.. 
Addi t deínde Angelus nafeituri filij nomen, [ Ef habehit, inquít,. 
nomm lorf««eí;]quod interpretatur donumDei ,6¿ gratia. Cur tanta 
Deo nominis electorum fuorum curafuit? Certe.vt hacrationc 6¿ 
donorumfuorummagnitudinemdeclararet j&donorum memo-
riamcommendaret: vt fi quando humana illisobliuio obreperet,. 
ipfa nominis appeliatio)&parentes>8¿ filios ad r€colend3m D o m i -
n i beneficentiam inmtaret,atq; ita magis in benefaóloris dileélione. 
proficerent,maioribusq; donis dignihaberentur. 
Incipit deindecoeleftis legatus naícituri filij laudes explicáis.. 
llErit^nqmt^magnuscoram Domino, vínum cr ficermnon bibet,] KY\] 
24Coramhorainibus,alij coram Domino magni éffe perhibentunho-
rum autem vera magaitudorillorum ve ró j i priariconferaturvrnag 
na non eft.Haec enim magnitudo conílat ingenti patrimonio, am-
pia domo,magna familia,iplendida raenfa.moíliílrato,,c2eterisque! 
Gorporis delicijs:at verdeoram Deo magnitudo diuerfa ratione ins 
h o m m omnium conteraptiortccceleíliüq; bonorúpofféfsione c ó -
íiftit.Talis erat loannismagnitudo ^qui his omnibus fortunae opí« 
bus deftitutuSjdeferto^pro domo,folitudin€ pro familia,cilicio pro 
veftibusi&loGuílis,.melleq; rylueftnpro varijs ciború delícijsvteba 
tur. Nullus ibi iocus, null9-anté paratus cibus,nullus ibi famuluSjUt 
h i l prorfus eorú quib9 humana vita aUtur,& recreatur. A d eá:quip-
pévirfanftus pa r í imoniá redadus erat,vt quomodo térra pecori ' 
bus aliméta fins vilo cultU5& arte pr3eftat,ita & i l i i prsftaret; & q u l 
E e 4 i n v i t a 
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in vita fimilis erat Angelis, in v i d u & vitae cultwfeipfuiB mlrát i l i 
fljuadara parfiinonia ad vilitatero pecorum deijceret.Nam locujfl», 
de quibus hicfermo eftjherbarum radices effea mukis creduntur, 
qu^ necignis víii,nec vlla códitura egent,Quj auté hoc ta v i l i cultu, 
& víétu vtütur ,magni quidé illijnon tame apud homines, fed apud 
D e ú funt. Cuius auteín virtutis íit hocmodo viétitare3breuiter ex 
Hiero, ai vnoID.Hiero^verbo colligerc lieet,qiii ad Euftochiú fcribeDS3 de fe 
.Bu&ochi* i p ^ ^ c ^ i t ^ ü m p o f t multos annos^domo,parentibus, íbrore, cogJ 
matisj&Cquod his eft difficilíus)'Confuetudine lautioriscibi propter 
regna eoelorúme cáfl:raffem,Hiefofolymá militaturusperrexi.Qu6 
locú vbi legiííem,demiratus fum,virü fandu dífficilius fibi efle d i -
xiire,acúltioris cibi cófuetudine abftinere,qu^m omnia qu^e in mí* 
do charifsima habentur,domú,parétes3fororémjcognatos, '&^n 
le folum reliquiíTe.Verum hóc nemini mirú videridebetrquaniam id 
aliudefl fcméiin vita his ómnibus renúcidíTejalitid í ingulisperom 
ne vitá diebus crucé ábftrnentiae ferré, & corpori delicias íuas auk 
difsime exquirjenti3pro dulcibus epulis amara fercula miniftare. 
Qugret autemaliquisicurloannesjquiSpiritu fando plenus,S: 
in grátiaconfirmatus,]ethali ter peccare nori poteratjinnocentilsi' 
mum corpus fuumtantaafperitate^nacerauerit?Nec de illo folüm, 
fed de ómnibus Tere Sandis;ac praécipué dé anachoritis illis idé quf 
ValUdius r i mérito poteft;Si qifis enim Sandorum hiftorias,atque illorú praí 
TheodoK cipuejquasPalladius&T^^ 
legerit,vix aliud in eis quam mirabiles abftmentias, & continuum 
orandi ftudium deprehender. Huius reí cum multas alio in loco 
caufasafsignauerim,duas modo áíFeram, qu^ míhi praecipugfui0e 
videntur.Quorum altera eft ,quód hacratione v i r iSand i omnium,27 
peccatorum occafiones velutvno i d u abfcindere volebant. Cófíat 
ri.Tim.6* enim ex Apdí lol i fententia,malorum omnium radicem efle cupidi 
tatem.Dum enim terrenas opes autparare,aut auger€,aut abiniuria . 
tuerí volumus,dum aut alijs ipíi hacdc caufanegodum exhibemus, 
vél ííobis alij exhibent,fieri v ixpotef tv t non frequcnter multis cri-
minibüsi r re t iamur .Güm igitur v i r i faBÓli hoc malorum omnium 
íerainarium vitare decreuiírent,vilicultu,&OTodico.cibo,coquepa 
rábilixoatienti erant,ne occafione lautioraqua2rendi;in huiufmodi 
SimiV laqueos ineiHerét; Q i y in re canes é Niló bibentesimitati eíTc vidé 
tur,quos Feruntcurrentes aquam paulatim attingereTnagis quam 
bibereíne videlicetiíi aliquam in b ibédo moram fecerini,a crocodi 
lis^eterifqueferpécibus^qui in eo fíumine abundant,dilacerentur« 
Adhunc 
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Á d h u n c e r g o modum vir iSandi humana ví t^ fubfidia paíxifsimé 
exvenenatohuiusmuirdifl'Kmm'ecarpebant, nefiplenius eofefe 
ingurgitare vellent5coríimertium cu m eo habere cogerentur, S^le-
thal iferpentummorf^quiin eoplurimi degunt,fauciarentur.Haec 
igitur prior huius tantas afperitatis caufa extitit.«[FVt autem alteram 
intelligerefaciliusporsitisjfcire oportet exD. Dionyf,fentcntia, Bhnyf, 
hunc in rebus ordinem a Deo fapientifsimé fuiífe p r s f ixú , v t quod 
furámiím eft in aliquo rerum genere,id quod eftin fuperiorigene 
re infimum attingeret; quo rerum condí tarum feries,& veluti cate-
najhoc mutuo nexu continuar etLir,&Inter fefecohfreretHunc au 
tem ordinem videraus ínter elementa mundiferuari: inferiora na-
que elementa fuperiorumnaturam altera qualitateattingunt.ldem 
autem i n alijs rerum generibusanimaduerterelicet.At in;propofi-
t$ to noftroSandorum hominum mentes , beatismis mentibus, qu^ 
in ccelorefidentjVÍtGE purrtate,ac moribus proximi eíTe ñudé t ; ideo 
que obnixé dant operamiquantumhumansimbecillitati fas cft,vt 
fupernarum raentium aliqua falté ex parte perfedioncm attingat, 
earumq; & Í n vita puri tátem,& in ofíicio afsiduitatem, &perfeue-
rantiam imitetitur.Supernarum autem ment iumof í ic iumeñ(quo- ; 
niam corporecarent)oranibus corporeisfunátionibuSj&ofifcijsro 
lidiSjfoliusconditorísamorijSí contemplationiinbsreix, nec v n -
quam ab hoc opere feriari:hoc éft enim quod loánes ai t , easTequié 
dieacnode non haberejdicenteSjSaduSjíandiiSjíaridusDominus Apoc,^ 
DeusSabao th .Requ iemau té abhocofficio non habcre^ef tomné 
ipfarú requiem,&: felicitatéin hoc vno pofítam efle. A d hanc ergo 
adeó fublimem gloriám Sandi vi r i eodem fpiritu ad i áfpirábant, in 
50 hocvhum neruosomnesintendebaritjVtiixam mentís aciem i n 
ynoDeo femper haberentjnec ab eo,quátenüsíieri poíTetyoeulos 
vfqüam defledercnt.Hoc igituromnibus viris Sandis propofitum 
eft,vt omne tempus,quo de Deo noníogítantjVel diuina praecepta 
non exequuntur , reputent Te perdidiíTe. Quia vero in corpore 
agentes, corporeis necefsiiatibus fubijciuntur, dant opcram,quan 
ti im poíTunt , vt corporis necefsititibus non feruiant , fed pro-
uideantj non delicijs i l lud fouearit , fed fobrié alant; non quid 
eiuscupiditas, fed quid ardifsima necefsitas exigat cohíideran-
tes.Vnde quemadmodum Mathematici dicunt jíplisericum cor- Símil. 
pus in indiuiduo pundo planum corpus attingere : ita ipfi vcfc 
lut ihpundo terram }atque terrena bonacontinguntjVt protinus 
^:terrems curis liberi atque foluti in fublimia ferañtur, I t aqüc simiU 
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aquilarum naturam i m i t á n t t í ^ q ^ nec j t 
adterram deprimuntur,nifi cíim farae vrgentur; qUam cum explc-
uerintjprottrms fupera loca repetumt. Talis fuic beatus Fíanciícus,1 
paupertatis exeraplar atque magifter,qui péné nudus in hoc fcculo 
vixir . Tales omnes antiqnieremi patres; tales filij Prophetarum 
^ í , ^ • quiCvt D.Hiero.ait)veteris teftamenti monachi fuerunt. H i nam-
queturbis vrbium dereli¿lis,& prope fluentalordanis ca ídas xá iñ 
cantesjin polenta, & herbis agreftibus vidi t ibant . Talis denique 
Prophetarum maximusj&anachor i tárum vclut antiíles loannes 
Baptifta füit:qui vt c^teris dignitate fuperior,ita in v ié lu , & eultu 
parcior extitir. Quae quidem virtus tanto in i l lo fuit mirabilior, 
q u a n t ó raens eius diuinis muneribus erat plenior. Sciuit enim 
JEuf.EmijJ'. (vt Eufeb. Emiín a i t ) quód non fufficcret eligentis gratia , niíi 
inuigilaret coHaborantis induftria : fanclificatusquidem e í í , nec 
tamen defola Dei d í l ed ione fecurus, agonibus ieiuniorum , & 
laboribüs abftmentias, atque iuftitiae diuina in fe vota feruare con* 
t end i t .Haáenus i l le.Quid ad haecdicemus fratres,quí tantopereab 
hoc fpiritu,&gratia diílamus? qu i non in íolitudine,vtIoanneSjfed 
in medio laqueorum pofiti fumus, & tamen fíe vitam inftituimus, 
v t omnescuras 6c cogitationesnoftras ad terrena bona , & culíiim 
corporis conferamus? Quanto aliter v i r i Sand^de quibus fcripfum 
$4¡>ien.£ eft;In paucis vexati)in multis benedirponentur?At contra pericu» 
lum eftjnenpbis accidat,vt i n paucis obledati,huius vitse vfuram, 
& voluptatem pcenarum seternitate cornmuterous, Hoc enim illa 
Lttc<e.6* Saluatoris verba cóminantur? V x vobis diuitibus, qui habetis híc 
l^cc.j . confolaíionem veñra .E t illa item láeobi Apoftoli ; Agite nunc diuí 
tes,plorate,vlukntes in miferijs ve í l r i s ,qusaduenient vobis. Diui -
tke veftrae putrefádse funt,^: veíliméta veftra á tineis coraeíla funt; 
aurum & argentum vcílrum sruginauif&aBrugo coruraerit vobis 
in teftimonium,& manducabit carnes veíbas íicut ignis. Thefauri-
zaftis vobis irarain nouifsimís diebus.Epulati eftis fuper terram, & 
in luxurijs enutriftis corda veíf ra. 
S e d a d í i n e m properantes,cumhanc abftinentif laudejmultafq; 
alias Zachariae Angelus enúciaíFet,ille tatam rerú magnitudine ftu-
pefadas,hslitare de Angélica promifsione ccepit. Quam is culpá 
n o u é raeníium filentio caftigauit;quod tamé in filij natiuitate íblu-
tú eft.Tunc enimlaxatú eft v inculül inguf eius,& loquebatur behe 
ílW&á'O. d icensDeü.Qaaexred iu insBmifer icord i? lenitatem D . Ambro. 
colligithis verbisj Vide quambonus Deus,5c facilis indulgere pec-
, ' catis» 
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34 catis;Nó folura ablata rcftituit,fed etiá ndíperáta cocédit .Nemo er 
go diffidat,nemo veteru cófcius deliclorújpraemia diuina defperet. 
Nouit D ñ s rautare fententianvfi tu nouerisemendare dclidum^ 
QaiaveróZachar iasfacerdos/acepdot i j r&legisve ^ , 
r i t ,nó í ine myíter io isante loánis natiuitaté mntus,in loánis vero, 
id eítjgratia» natiuitaté eloquésfaclusefl. Hac enim imagine intel-
iigimuSjlegéante loánisaduentuel inguéj&mutam,hocef i ,obfcua 
ráj&inacceíFamfui í íe jqustñ poí l e iusaduentú in Euangelij luce 
patefaóta eft.Eius autem obícuritatéIfaias declarathis verbis; Eri t E/4, i p , 
-omnis vifio quafi verba l ibrif ignati , qué cíim dederint fcientilíte-
ras,dicent,Legé iftú:& rcfpondcbi^Non poííbm;{ignatuseft enim. 
Et dabitur liber nefcienti literas,diceturq; ei3Lege, & refpondebit, 
Nefcio literas.Hac enim decanía Apoftolus fuper cordaludgorum x.Cor.s* 
5J velamen poíltú efle ait:quia videlicetlex illisbbducta, quoniá eiin-
guis^Sc rauta erat. Q u i d enim inlege,&Prophetis Chri í l i morte & 
pafsióne apertius? A t tantú abeft vt hoc ludaei inteiligerent, vt dice 
rent,Nos audiuimus exlege ,quiaChr i f tusmanet in3eternú. Q u i d Io^12» 
ítem tam multis ín locis apertiusíquara Gentium vocatio praídi&a 
fucrat? A t c i i m fid-IeSjqui ex círcunciíionecredi(derant,Spiritusían 
d i gratiam in nadones effufam viderunt , obftupuiíTe perhiben-
tu r , quód innationes Spiritus fandi gratia effufa eíTet, quieres 
ab eorum cogrcatione longifsimé aberat. Muta enim illis erat 
co terapore lex9 quae deinccpsinmanifeftationegratiae loquicce 
pi t . Quia enim lcgis ,&Prophetáruni Váticitlia per C h r i ñ u m imple 
tafunt,ipfa rerum adimpletio,vaticiniorum manifeftatio fu i t .Quid 
veró abllrufse legis í igurs ,a tque vmbrasl A n non ipfse quoque ad-
5» ueniente corpore,& veritate patefad^ funtfVbi enim innocentifsi-
m i agni fanguine & facrificio a Diaboli feruitute & po teftate m ü -
dus eíl liberatusi&peccatanominum expiatajtunc aperté fideles i n 
tellexerunr^uid llibi omnia i l b veterisiegis fácnficia,eífufusqüepe 
corum fanguis delignaret. 
Sed opercepretium erit animadudrtere, quid nani múta ol im les 
nuncapertcloquatur. Gerte víx aliud, quara quodidem Zacharias 
in Cánt ico fuo declaramt,cíim dixit ; B e n e d i á u s D ñ s D e u s Ifraél, 
qüiavifitauit ,S¿fccitredemptionem plebisfuae. Vbique enim lex 
fumraú Ghrifti Serúatorís noílr i beneíicium loquitur, Chrií lúprag 
dicat, Chriftum refonat, quem omnia facramenta, facrifitia>& 
ceremoniae veteris legis varijs modis adumbrabant. Cuni enim 
humani generis redemptio omnium diuínorum beneficiorum 
ma^L-
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máximum fít ^ volui t i l lud ceeleftis Pater i n ómnibus feié fan* ^ 
darura literarum paginis adumbrarí ,ne vnquam tanti beneficij me 
rooria animis noftris elaberetur.Si enim ídem Dominus. liberatio-
nem ab AEgyptiaca feruitute ludgorum ánimis adeó infixam elle 
voluit ,vt diceret,Erithoc quafi fignuminmanutua,& quafi appen 
fam quid ob recordationem ante oculos tuosjquid pro liberatione 
-í lüiaboli poteftate,& íEterna captiuitate á nobis exiget?Hoc ^ftima 
r i vtcunque poteít ,verbis explican non poteft.Haec ergo tanta Serts 
uatorisnoftricharitaSjfratreSjtantabonitas,& mifericordia, tantas 
que íalutis exhibido acérrimos nobis ftimuíos addere debet,vt tan-
tae ralutis autorem coíamus,illum veneremur,illius laudes perpetuo 
decantemuSjilliusgloriam ardentifsimé; íitiamus, i l lum toto pedo-
re, totifque viribus diligamus,ad ill iufquediledionem omnes ho* 
minesincendere í ludeamus; vt hacpietate, & religíone fummi hu- 38 
ius beneficij memoriam recoJentes^iufdemieneficijfrudum 
eftjcoeleltís hcereditatis patrimonium percipere mereamur. 
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BaptiílíE Concio fecunda i^n quajpoílEuangelicíe ledio-
nis enarrationem5qiiinqiie prajcipug loannis vir-
tutes5& laudes explicantur;. 
T H E . E r i t magnHscoram&ominQ^ L u c í e . i . , 
Oc difcr imeninter loannisBapti í las prcedicationeni 
& noftram Guerricus Abbas eíTe teftatur; quóctnos 3? 
f t ^ Ó > ^u^em'P^e^^s^0^u^murvcIu^^ ille ve-
w rómüt t^pe r f ed iüsYiueba í jquámloqueba tu r ,quá -
j$^lp<És*t*. uis perfedifsimé loqueretur^Nos quippeifrequenter 
deperfecfcionis virtuteloquimur,cum íimus ipíiimpcrfedi;ille con 
t r ^ q u i perfeclifsimus erat,ad.human3£, fe infi^mitatis captum ac-
cómmodanSjnon qus ipfefaciebatjfcd q u ^ i n f i r m i auditores fuíH 
nerepocerant,edocebat,Militib,usergOiaideiusdocí:FÍnam confíué* 
t ibusaiebat ;Neminéc6cut ia t i s , neq- calumnia fáciatisJ&: eílote có 
tenti ftipédijs veílris.Turbis auté ad eum veniétibus, Q u i habet,in 
quítjduastunicasjdet no habét i ;& qui habet efcas, fimilitcr faciat. 
ItaqueiuftitÍ3e,& mifericordiíe operibus faluté hominudefiniebar, 
aliosab iniuria deterrens,alijs mifericordiam commédás. Sic igitur 
: fummus 
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füíiiPnus ílle vir £é infimis aptabat. Idem:ín Paulo exem^Ium ha-
/beóiia^qui-íe.eadem-decaufa infiímistanquaip-ipfirniura exhibere i.Conp. 
curabatrkíeraque aIibí,SráCjinqmt,mente excedimus Deo, fiue fo*- 2,Con5; 51 
brij rumiiSjVobisjboceft^fi quando iiuraansnaiursefines, diuino 
fpíritu dad,tranícendimiis,hoé,fo!o Deo teftejad eius gloriam fací 
miís:íiue ab IIQCculminead h'araanse inñrmitatisméfilram nos aé-
commodamus,hocad veftram!raliitem3gimus.^[H|ceftfratresre-
.gula-íquae cuná i s concionatoribüs ferüandá proponiturrquara nos 
tamsn in bodiérna condone non víquequaq; íeruare poííurmis. 
Cíam eniíiv'fufcepti'Officij rátio^&praefentis diei folenniras a nobis 
exigatjVtaldfsimasbeati loannis virtutespredicare debe3mus3ne-
ceíiarió fací en dura eft,vt multa dicamus,qu3efacultans nóf t r^ men 
füram iongéfuperenr.Ea veró dicemusjnonh?tfciati 'síóánem fuif* 
fe fandifsimumCquid enim admepertinet, íi-, cíiraipre perdité v i i 
uaWíillum fuiíTeían^ifsinjumcrcaaái.) fed:vt .vosad virtutüm eiué •> 
imítat ionem(quatenuscuiquel : icet5accendam.Hac*enimdeca 
nobis Ecclefia Sandorum fefta proponit; non; modo vt illosfan-. 
(Piísimos fui íTe fciamus,fed vt praecipuas eorum virtutes imitarl ftti 
deamus,GÜm ídem nobis ómnibus m .Dominas,qüi nerainem \ í ¿ 
excludir,nullique gratice fuaeopem denegacyparatusí)mnibus daré, 
fi non defit qui lupplicíter v é l í t p e t e r e . í ^ ó d f i adí ingularemííoan 
nis fanótítatem nemo nofirúm peruenturus fit,faiis .erjtjVt querhad 
modum quídam Ciceronisfaltem vmbrara in dicendo affeqüicu*; 
picbant,Gc nos , íi non folidam & expreíTamíoannis virtutem , at 
cius vmbram &: effigiem aliqua ex parte referamus.Nam & qui pue S/mtí. 
rosícribere,&formar-e literas docent, abfoiutirsima illis literarum 
exéplariaproponüttquse fi illitalia reddere n é q u e u n t , adiilla.tamé 
cxpúmendaj-qúantuiii-pér ffitatem'licetiaípireiit.M3g^a:ergé-& éx-^ 
ce l faexempíanobisád imi tandum proponeredebemiis; quoniam 
l^vt redéPabiusdixit)alcius ibuntqui ad fummani t é tu r , quam'qui Quintil, 1 
prsfumpta defperaíionéjqtió velint,euadendt, protinus circa iraa 
fubftiténint. V t igitur hoc aíFecí:uatque<animo fanétifsiibi huius 
prcafeuríbris viirtutestm¿i;arépoísimMsycoeléftem opem ís facrátifsi--
ma; VirginisinteruerííUifuppiiciterrimploremüs, n 
refon ' ¡d ti h v E fist K K I A. f • .• •• ríi • 
^ P K m o loco leSáo ían¡Si Euátigelij breúkec expían an da eft;, quo 
poffcéá in.commemorandisbeatáfsimilóannis yir-üitibus longiores. 
effe valeamüs^ lelifabrtfámqmt E\i&ngéíiñ¿)impUtm.e¡b. t^ mpusipa= 
ytriufque 
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vtríufq; legís,veterÍ5 feilicet,ac nouf vixerint,mHil mirújfi vterque j 
, nobis aliquíd vtriufq; terminireprxfentcnt.HfC enim earú rerú na 
SintU. tura eft ,qu| in medioaliarú coníl i tut? funt.Sic enim auror3.,quf in 
ter diem & noclé media eft,parté quidé diurnf! lucis,parteni vero te 
nebraríj.& nodis continet.EUfabech ergo dú fteriliseft,veterélegé 
deíignat;duin vero Ioanne,id d i : gratia parit,Euangel¡cGB vbertatis 
. ^ gracia reprgfentat.Sterilis enim cratlex,quíE li terarnoccidenté,non 
He&.y. fpiritum viuiíícantem habebat:ideoq;(vc Apoftolusait) neminem 
adperfeclum a d d u x i u N o n a ú enim de Spiritu fanélo píenius cóce 
perat,vc fpirituales {iliospareret-fiquidem nondum erat ípíritus da 
tuSjquialefus nondam eraíglorificatus. Grauida tamen Chr iño 
erat,quia legibiis,6«: facrificijsvaríjsque figuris intra fe Chtif tú Do 
minum inclufum tenebat. Hanc tamen íterilem legem adueniens 
Chriftus D ó m i n u s nono partufoecundauitjeiusque fterilitatem in ^ 
í o a n u foecunditatem commutauit. I l ie enim qui in nuptijsaquam muta-
uit in vinum ( q u ó fignificare voluir,re aduentu fuo frigidamlegis 
lireram in íp i r i tua ledminjegra t i s vinum coraraut3turum)¡s etíam 
vbi aduencu ruofcecundkatem ftcrili fcsmin^ conceísit , fíerilem 
legtsliteram in Exiangelij gratiamtranftulit. ^]Ncc myíler io vacat, 
quddfancta ícemina ,cümTepár tü i yicinam effe videret , intra do-
tHc.í* mus fnae penetralla deiitefcens,aiebar,Quia fie fecit mihi D ominus 
índiebnsj in quibusrerpexitauferre opprobrium meum ínter homi 
nes.Q^ibus verbis fterilitatis infamiamjquGe eo tempóre probro da 
batur^ngular i Del beneficio i fe ablatam gratulabatur. Q¿i£e quw 
dem res miréqua drat iiilegem,cuius Dominus opprobrium aduen 
tus fui beneficio fuftulic.Tmperiti enim &: infideles hQmines,miilí3, 
qux varijs facriíicijs,&: legalibus ceremonias lex prígeipiebat/uper- 7 
ftitionismagis quam religiQnisfpeciem referre dicticabanr. Quod 
(vtalia pr^cermít!:afn)exernplo facrificij,quod.leproíis indicebatur* 
Í^^ / . I4 . confirmabant.In eo namq; dúo paíTeres ofiferendi erant; quorum al 
ter in vafe ficlili erat immolandus, eiüíq; fangnine íeprofus hyífo-
poCqu^ ligno cedrino^coccoq; bis t i n d o alligari debebat)afpergen 
dü^alcer vero ad volan ium libere dimittendus.At fi in iioc íacriii-
ció dupliceiii C h r i i l i D o m i n í mturam cohíideres ( quarum altera 
a b o m n í pafsione,& morte hbera;altera in cruce immolata, pretio' 
Í6 fánguinis fui cruore müdUepram fuíl:ulit)ah non tfbilegisíilíüS 
opprobnum,redemptionis humanae facramentura videbtrurfQuíd 
verdilla lignicedrini cu hyflbpo cóiundioCquecoceo bis tinífto H-
gabatur,niíi altifsimse diuinitatis cumfacía humanitace vnioné de* 
L / p l i ' l i l v " " ' " " - • • - ígnat* 
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8 íignat?quam ardens atquc incenía diuinae gIon¿,3¿ humanse falutis 
charitas(qu3E coceo illo bist inélo adumbrabatur)eJíecit.Talis enim 
h y f l b p u s j h o c é ^ D e i fiüus,humana carne circiíndatus,pcccatorüm 
omnium lepram emundat.Ideoque Regius Propheta hac fe hyjTd- VfalfOf 
po afpergi poílulabat ,vt poí l arram peccati nigredinem niuecandí-
diorappareret.Qu^id íg i tu rhoc myl te r ioglor io í ius ; quod tamen 
fub humili legis litera Iatitaba£?Hoc eft igitur illud íegis opprobr iú , 
q u o d a d u e n t u í u o Chriílusfuftulir .Sedad hiftoria redeamus. 
, • lBt(íudicrunt(m Euangelifta)^/a/ií cr cognati dus^uU imgnijicmU 
Dominus mifcricordiamfmmcumáUiZr congratuUbanturei.yApcnc ho 
mineshunepammi dminaemifericordis tribLiebant,quia in eo du 
plex fceeunditatis impedí mentum, í enedu t i s videlicet, ac fterilita-
tis,diuina virtute fublatum eft.Atq; hac potifsimum de caufa in de-' 
fperata párentum xnte loannem Dominus & concipi,5: naíci vo-
luit,vt l iquidó homineseamfobolem non humanae virtutis/ed d i -
mnaegratise bcneficiú eíTe agnoícerent:atq; hoc argumento & Deo 
inrebusetiamdefperatisfidere, &bcneficijseius gratieíreaddifcej-
r é n t . Q u a de re fie Rauenasj Sterilitas lene&ute esaggeratur extre^ 
maj&abfpegeneranditotum fubducitur quicquid eít corporis & 
natura;:& ne vel cogitado fobolis vlla remaneret, ad id peruentum 
eft temporis,& 3etatis,quo5tranfacfo calore vitali, mortalefb'gusfte 
rilis iam vifeera pofsidebatrvt genitor ipfe cognofeeret, ihde ia per 
homincm non pofle nafci hominernjvndé ibfceíTerantres h u m á -
nae.SiCjíicfratreSjduris h o m i n ú p r í c o r d i j s creduli tasaíreri tur,&in 
feritur fides,& tune totum diuinum crediturjcum fuerit nihilhuraa 
num.Hade r íu s Rauenas^Sequitur deindCc[Eí- fañum eft in dic oSfa* 
io KO vmerunt circunciden puerum , v vocaheint eum nomine p4tris fui 
Ztchariam. Et refpondensmater m s , ait r Nequáquam ,/ccí vocabitur 
lounnes. fct dixerunt atd ilUm3QuÍ4 nemo eji in cogmtione tua qui vo* 
cetur hoc nomine,'] Veré ita e l l , quiací im loannis nomen,.. gra* 
tiatn fignificet , quamuis multi cíTent qui hoc nomine voca-
rentur ^ pauci tamén erant in quos nominis huius ratio cade-
rct 3 doñee ille venire t , de cuius plenitudíne omnes acciperent l04tt*h 
gratiam pro gratia : hoc eft , propter fíngularcm aduentus fui 
gratiam , ipíi qubquc gratiam acciperent , qug illos Dea gra-
tos efficeret. Hanc autem de loannis nomine controuerfiam Zaí: 
charias pater d i r cmi t , qu i rogatusfilij noraen , poftulatis púgil* 
laribus", cum piae vxoris volúntateconfent icnsj fcripíit, loannes 
eft nomen cius. 
Impos 
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Impoí i to cfgó a patre nomine, [ apertum eflilicó os ems, & lingua ii 
•eiusycr loquebatur bmtdicens Dcam.Quibus vertns benedicebatlBene= 
diéiu^luDomimis Dmlfmékqmd vifitauit>zrfecitrei€mptipnm piéis 
fu<e.]Dum ergo loanries nafeitur,diuturnum patris tilentium íolui= 
,tur:necroluitur modó,fedet iam Prophetico fpiritu lotjuentis pe-
tfíusimpletur^ V t enim vterornatris incIufus,gaudio fuo matrem& 
Spiricn fando i-ñipleuitrita ctím in' lucem fuit editus,p2trem eodem 
Spiritu repleuit/Q^Spiritii,aftus,pulcheiTÍiBum^ carmen edi 
•dit,G|up.humans redemptiQnís beneficiuffl;ceIébrauit.Sic enim ait, 
[Eettcdiüus] D.omimlDeustfnteUquU vifitmti&fccit reimptionempk 
bisfucs. ] Qua in ré non parüa admiratione dignumeft j quód cúm 
faníius hic facer dos tamnouisj atq; miris aDeo beneficijSjtalipfaB 
•ftíto ñliO) fuerit ornativs^íV^ 
•diñe ffcupefadus-cftjVt eorum oihniümiqubdaOTmodooblitus, hqb Í: 
íb lum prsdicetjkQe deGantetjhoc miris in ccelum hudibus eíferat, 
& pro hoc vno denotifsimas Domino gratiasagat. Et quidem amíf 
íam loquendi faculratemrecepít; Spiritu fan(9;o,& Prophetico'lumi 
ne repletus fuítjEuangeii] arcanum,& incarnationis DominicsE fa-
cramentumjSpiritu docente,cognouit,accecinit -filiüm defidera-
tifsim.umjtottítulÍ5án%nem,¡r€cepitjnecfiíiura;^ fedProphe 
táft),d¿iplu5 quam Propiietamsíleriiitatis maciiía é domo fuaícüdis 
admtrahtibiis48¿\gaudé;ndb.usjdele 
i l l ius 'animümraíré éxhilamre,atque affieere poterant', velut obli^ 
tus,., pro.lioc ineffabili communis falutis beneficio gratias agit, 
dicens, \ ' ¡; 
• • %Beúe¿liñtiS:'D.onMiusVm tfraU: quiaviptauit, erfecit redemptione 
plehkfu£.] j Viüiaui tenim nos apparens in earne,Dominus»6¿ Ion- 13 
gia¿He:ré.ce4efii^inetfabili-benignitatcqwae;fiuit. Viíiíauit quafi 
mediqus aegrotos^qui vt inueteratura fuperbis n o í l r ^ morbum fav 
mfet,nouumnQbisftupend3íhumilitaíisfu32exempl;um,velucanti 
datura falutare adhíhuit.Fecit veróredemptionemplebisfuá?, quí 
venundácos hora ínes fubpecca to , & an.tiquihoftis feruituti addif 
¿¿h ftoSjOblatQfanguiniiíuipretioTedemitA^de oppor tunénos hor 
l.Cor. 6; tatur ApofíaIiísjdicens,Emptieíl:isprerio m5gno ; glorifícate , & 
portíríelDeum íncorpOEe veftro.Plebem autem fuamappeliat,noij 
yti^uequam veniensplebem fuam reperiíjfed' quám vi í i tando, & 
redimendo fuam fccitfciVultis enim audire qualem eam inueneríti 
qualemque reddiderit i Hoc nos ídem Zachariasin huius Garfticí 
finedocet, [Yiptmt¿ncpÍQnsims'DommsOriensex alto,lílumindre 
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14 hls qtiiinteHchrhíZr i« vm&m wort^/cien^JfííííiVí^e/ícíoí pedes: nojirosm 
vkm |?4cíVt]Inuenit ergano&fe^ntesin tenefoi!is38¿: irt vrebra mor^ 
:tis;lioG eftj longápeccatorum,^; ignoraritiás node^eprefios, atquc 
hoftis antiqiui f raude;circumu€ntQSj& infinitis p r o p é é r r o m m t e ñ e 
bris,6¿ obfcura calígine circunfüfos.At vero fplendidifsimüs ille i u 
íliíiaj Soljdifcufsiserrorum tenebns, veritatis cogni t ioneánimos 
noftros imbuit>§¿ d o d r i n ^ fuae luce cermm nobis icer in beatas ¡B 
las a2ternitausiora.laperuit.[Erex/f pr^tereacornwp 
móDduidp«m/ííí:3quia humange falutis;autoreni,atque propugnas 
torem ex Dauidls familia fu fcitáüit:iqüia;omcnlaíOmnia Propheta-
rum impieuit:quia iuramentumiquod lurauifad Abraham patrem 
noftrum,feliciters& clementer praeftititjin cuius femine. vniuerías. 
cógnationes térras feruandas promif i t Quam eius promifsiofiem, 
^ ve iu t in luceiam EuágeJij pofitus,apénifsiimédeelarauitrcum dixit i 
^Vt jimiimQre¿de m m t i h i m ^ 
Mb£e:WMli¿tkkbmm:ipf(y>omnibus diómnojiris*} Quod. pcrinde eíl 
ae j f i^ker^ Iam nóneílrcurl^^ 
ittorum.hoftmra-noftroruüí Hietuá'.D.e¿ féruttuíeabátiéaiiiuivíBÉiifflí 
eas^atias pJcnitudo p e r ^ 
tota inimicorum noftrorum vis & pQtcntiaicoattprimatair;.Iam ve-
r o quod i n fíae Gaatici.natiipueri mEfÉíiqsicmjffack-íno^fí^^ no-
imn«gra t^k tu tv i :qu6d 'uQua prole fuerit afráiQ^iíbdB^ isüvMelíeet; 
hu tus táxm myf t f i r i i n!Ütíu?^pKaEOi¿fa&TO;e^r*lÍj£que a dfeaiéríira; 
huius tandN&éficij f u l ^ ^ 
niaraliájquamlibet m a x i r ^ b e T i e B c i ^ a f e ^ r á . ei &£exígu:aí:videren-
tm\Et quidenáinifi incrieduliiatcmeins fanótus Euangel i& ámiflae 
lí : vacis caufa m fuiíTe docuiíret ,meritó exifíimare poíremuSjftuporemi 
tantimyfterij mutum eum&et inguen | r edd id i í r e , 
E x h a c - g r á t i a r ^ adione c o l í i g ^ múCm 
ftasa Dómi l io^Qf t^^f iF i^ ramr i íU A ^ ^ i á ^ ^ iteeaiSjZkchá; 
r k i q a o n j á m ex-3udita.feft.Qr^tÍQ t ^a .P ro^ i^u ¡ i r« !a»cg r i a í ^ ' s 
quód ftiusi tytti^^^wmiéü^^ fiÜQsfeépro. 
m u n do ¡r edempt^ ^ i i ^ a g ^ c ^ í g q ^ f i ^ ^ U ^ o n s e a monipif o 
fi^^n^^tesf^d piQ ^ 
diflfei- Htj.ca m e & & ^ £hryfol. 
tu veterana eoa i i^ i^d4 p.arEti'ícípwi:ittóei;iáttiECigaBét^vt-filp¿-#fií 
J^atu^ affii>íycji íLTncadeíTetj.vt adupcátUSí^^ 
riten .oraretyvt tantum pontificatus oílicium intra dotntálicas apta 
F f ret 
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reteuras , íntcr faínilíares dauderet,& occupatet ahguílias, & incth 
lüm lotius plebis-ínfolum deíiderium proprij pignoris addicerct ve 
teranus an£iftes,ac tali deíidcrio gr3ndíLíiui.s,& ipfum tempus iam 
refpiciens ad partumfuccendcreturintémpeft iüum?Abíic , fratrcs, 
abfit vt hoc de fando Zacharia fidelis anima'fufpicetur.Et quidem 
Angelus in hoc fuiíTe referttottus fupplicationis effeduni, dicens, 
Exaudka eft deprecatio tua:& vxor tua Elifábeth pa r i ^ t ib i f i l ium. 
Si Angelus ad petkarefpondit/Sacerdosprofolo pignore fuppli»» 
cauit :.íiproomnibusegitfupplÍGattofacerdot¡SjCur Angeius.dc'fo 
lo pignore retulitimpctrata ? Quid teoemus,quid diu füíjpendimui 
ánimos aud í to rum^Quámnon fibi:foli,fed omnibusaíFueritiftevc 
Berandusantiftesjquamrefponderit Angelus vniuerfis^pparet'ex 
officio loannisíqui miiocdeftinatus a Deo eíl;,vt cíTec vox Chrif t i , 
ad Cbrifhira fuá referuatus ad tempora,cfíet praeco tudicis pracíen- f$ 
tiam clamaturuSjeíTet pefcnitenciae populos Chri í l i vocaturus ad Ve 
niamjquam facerdos ergpifte'iam fui nefcius,iamsíibi mortiius,cx-
• «raneas coniugiifoboii iam negatusjegerit^mnibuSjOmnibus inipc 
í r a r i ^mox Angelo referente difcamus.Et raultijinquitjin natiuita-
te:eius;gaudebunt. N o n eft vnigcnitus, qui e f tcunétorum creatut 
idgaudium.Ha<5tenusRaucn. ¡ 
Q u i d igitur exihis íequkur fratrcsinifí vt nosquoque,quorum 
gratia hsBcmyfteriacélebranturjtam raagnificis diuif is pietatisbe 
0efidjsdbnati,jcume®demiZacharia im mortales tan tonara donorü 
largitorigratiasagamus, dicentesí [; Bfflfiíi'feDomftflíí Ü m i f m t 
quU vifiuuit,®'fecit r€Íemjpionmpl&isfu£*]Hxcbrcmtcr de Euan* 
gelica le(Sione,nunc ad eximias pracurfons laudes , & virtutes vc-
niamus.-1 . ' .: '•íyl 
;í; - -!"§.• X. • muir: ' 
^"Chm inter estera laudum iníignia, in quibus bcatifsirausprscur 
for eluxir,h«c etiam numcretur jqüód loannis nomeíi illi indkum 
fuerkCquod gratíamífignificat,& diurnf gra t i» magnitudinc, q u » ' 
i n i i i u d confercndaerat ,decIarat)abipfograt i« nomine exordíen 
dum nobis eftjVt quaratibnehoc filifpkndidífsim^^ú conue 
niat,explicemus.Dupiex effe gemís gratis Tfaeologi definiúr: alte-
ra operát^alterácooperanté:hoceí5altérá,qua Deus nos ob imme 
faTObonitat^ fuá ante o m n e ^ 
ra g;ratiayquiÍH vtero fan<5i:íficanÉUr>alterá,qüa?i^ eo excitati,^: ad 
iuti,noscu íUo,&ille nobifcü-dperafurXum auteloáries gratiíe no 
rae obtineativtroq; gratis genere^irúin ráodúcxcelluk.Nam & 
Í 1 magna 
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m a g w atqüe míraflda i l l i dona ante omne merítumi collata funtj& 
magnaatqucmiranda idem diuinagratia'adiutus,operatus.cft. De 
pnor i genere gratifinpraecedeniiconcionediííeruimus^cura mag-
nifica dona, quae ^ Deo percepit ( qüibus Ghri í l i Domin i fimili-
t ud iném i n vita fuá exprefsit) enumeraiiimus^ N u ñ c de fecun^ 
do gratis genere nonulla dicamusjhoc cí l ,de virtutibtusj i n quibus 
beatifsimus loánes^ cooperate Dei gratia, potifsimum emicuit. 
Inter quas prina*fe nobis eius folitudo oftertjquae tato in eo m i -
rabilior €xt¡tit ,quaníó is per statem imbecilUor ad eremiticae v i t » 
labores perferendos erat:ílc enim Lucas dcil lo refert: Pucr auteoa 
CFefcebat,& confortaba£ur%iritü^& erat in defertis vfque i n diem 
' ©ftenfionis fusein Ifraél.Puer ig i tur in teñera adhucaetatc conft i tü 
tus,eremitic»m vitam a g e b a t » Q ^ res,quam fítadtó 
ítr ex illa DíHieroXententia colligi;píoteft,qiu'ad RufticTam 
de hoc vitas genere feribens^ait ; De ludo mdnafteriorum volumus 
hüiufmodi egredi milites,quos dura eremi rudimenta non frangát» 
qiaiípccimen conuerfationis multo tempore dederí.nt,qUi oranium 
fucrint minimi.Siigiiur hoc vitae genus non tyroníbus , fed vetera-
nís militibusconuenitjqua admiratione dignum eftyparuulura loa-
nem hoc v i t« genus e leg i jTej i l ladqueper i^ tuorc t tnui í re iMiranw 
Paulum primum eremitam>&: Hilarionerojquorura ilie fedecim aa 
nos natus^fte quindecim, eremiticam vitara elegemnt; ¡quanto ve 
r ó mirabilius eft jpuerulumíidhuc teneris fub annis hanc viuendi 
radoncm elegífle?^-Addeetiam,quód natura hominem (quera in* 
e r racm, nudum, & rerumomnium inopem genuit) quó eius i no -
pi«prouiderct ,anim3ÍpoHticüm & fociale fecit, v t mul torüm arti^ 
Dus-& offícijs,qmd: inopi naturas deerat í fuppleretur; Quidquid 
enim opificüeft in magna ciuitate,vniferé l iomin i neeeífarra eft» 
C^ióauté vel íexu^vel setas cí l infirmior, hoc pluriú rerú admini-
culis íu lc iéda^ tq ; fuftüieda eft. Qua ergo ratione fandus hic pucr 
in t4 ínf i rma teneraq; aetate defertifolitudinciatq; inopia perferre 
potuitfSed operseprctiú erithui9 imag inévob i sobocu los poneré . 
S i qüís in deferto errásjpuerúhúc i n vafta illa eremi folitudineinue 
niíret,an no mirabúdus illú mterrogaíTetyQiiis t e , fandepuerjiuc 
aduexitíquid hícagisfquid moliris?Gf teri pucri in gtate ifta aut pr^ 
ceptoribus opera dant,aut cú eótubernalibus i n platea ludüt , aut i n 
aliquo ofíicio domi^rurive exercentur.Tuergo fande puer^qui in 
Kocfquaienti deferto,finepraiceptore,fineliterarüftudio,íinecoíB 
^ s p u c r i í verfárisj^uidhic ñegotij geris?quoraodo v i t á ^ 
F f a • m n i u n i . 
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oraniú indigá,ferre potes?vbiJiabkas^vbicubas?vbrabiníunjsj, Be i | 
indemétia eoeli defeuderis?yndetibi cib.um5vn^^ 
ad víbm vitas neceíTarik paras? Qu^iiiam hgc eft profefsio, & relígio 
quá profiterfeCur tara rigidú v i tépropoí i íü arripuifti? quod ice-
lus tuüm?quaEícrimina in tam teñera setate admitiere potuifti, quas 
tamía^r^«itKíiníHmiioi3elutenda',fi»tMd-ha2c quidille re^jpn-
áerc^mí^^-ja^^^kiSfim^L-{kñ&iz. in illam foMtudinem adue^ 
étújÉiusdu^ffonteíeqüutumfuiff^^^^ in 
defertorfelkariam vitamagere^quiin viícf r íbusm 
autorem fuum cHligeriejOÓlcre V(S: venerar! iampridemecíepiiet. 
• : ím^^mti i^v¿ íemúigmi cft «ft,cnr:Spiritus-fan óbu^-qui-biiius 
m B.e^tí-jpumnieQfóroilbiafidamiciiitamjVíiiuin4ue teaipJum -i• ante 
eíMw^^míiafcoiietur^ícgE^ati^ojuerit iMum non modo in hs í 
áBtafeei ifedísota túMú mia ¿n eremo >c«mmor ari. M \át& < fu ti t íuiius 24 
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nu s,la5tí^!ss«ks dicaius jmem<^it:quQ d vi státe mun dú 
(ug£tkhneíml'£éti£mmac®hr£ vitam famine poffet.Sandi ením vi 
ri máxima cora^euifsimariemmpeceata vitare conantur : ^partim 
4u^dTex Sato^^isdía^Jjfea^f^^^ etiam •verBo otio f© r ed 
m í m m m t T ^ q m s ^ h w ^ ^ h m m s B ú^Eñisfmcmbsmtf atque itá 
mom&mip-idmm^ obfeura 
t u r ^ v t n s c ^ ^ 
emittat^siiockca r i t ^ H a s t e 
kmmisstife mníag^opuram^Ulbatan^iicfe^ '1| 
diuióacóaíempija^^^ BtyConfet^JJüem telitudi-
iuuane.Eetó mimfecaxti. tmmiis^mmíi in iá^ró'tóaifiiatína per 
fen&umfaefiraspaí^dnasaft^ia ^£aim|i«r oculosvalkper aiifes, 
Hiere.?- phetxquferikiDmajIfitta^ 
:do.mos noEras^Per oc u|to,r!3m;eaatefeM 
greíTa eft'morsjduma&iaan ;4:^rem 
tur fummum oculorumpférimlusmBc^ 
Eccí.31» eere non dubitauitjNeqúsus'ocuio-qBid CFeatuimeñ ? Hmc in TÍti? 
Sanctorumlegimm^piiBnqu-enda® Jkczrd&mmmMÍh captum ad 
scuiufdamSáriéfci tumutem;í^ 
a i ¡nmm s * R * ' di fa« 
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di facúltate reílitueret. Q u o d cüm impetraffet, MiíTamq; de more 
celebraíTetjvbi poílea videndi perieulum expertus efler, íaluti rna-
gis anítn3B,qiiamcorporis,&: interno msgis lumini,quam externo 
prorpiciens3ab eodemSando priílinae caecitatis remedium petijt, 
& impetrauit.Ab huiusigitur fenfuspericulo, imo & a multisalijs 
liber eft,quirquis in folitudine vitam agit.Nihil enira ib i eft quod 
efipenculo videre,vel aud¡re,Yel etil lo^pofsit .Quisautéea^qiiae 
per l inguádel inquimus^nurnerare valeatyCumilíáiacobusApofío Ucoh.t, 
lus vniuerfitatem iniquitatis.appelletf A b hac ergo malorum collu 
uione tutus eft qui in folitudine viuir.Qua ex re liquet^puritatís, & 
innocentiae akricematquecuftodem éí le fo l i tudinem. ideoqucnó 
fruftra folimdinem Hieremias Prophetacommendabat, cíim dice-
ret ,Bonuín eft viro ciun portaucrit íugum ab adoIefcentiafua;fede Thnn.3* 
2-7 bitfolitariuSj& tacebit.Qupd quidem confilium idemfandus va-
tes fs fequutumfuiflTe tefíatu^cürn ad Dominum ait,Sedebi folusj Hiere. 15.. 
quiacomminationerepleftime. Q u o d í i hanc commoditatera ad 
bené viuendum captabatjquiSpiri tufanéto plenus, & coeleftibus 
armisinftruólus erat,quid de nobis fperandum eft,qui his prapfidijs 
deftitutijintertotlaqueos verfamuríVtPropheta dicatjPluet fuper 
peccatoreslaqueos? Quammultos enim laqueos eífe intelligebat, Vfal.io.. 
q u ó s pluuiae gutús comparabat.Qupd fi fortequis dicat, íc Ros la-
queos minimécernerejhoc plane^ argumento iaqueorum iílrorum 
v i m atque fubtilitatem agnofcet ,quód frequenter illis indütuSjñe-
que illos videat > ñeque fe ab illis expediré queat. Non enim ií¿ 
los Vukanus íl:ruxit,qui aPoét is fingitur fubtilifsimumrete, quod 
etiam oculorum aciemfugeretyfabricaírerfedillitamenartiíicesex 
2-^  truxerunr,de quibusferiptum eíl: ,Narrauerunt,vtabfeonderent la 
queos:ciixerunt,quis videbit eos? Quocirca quisquís ab his laqueis 
.explican optat-5quamuis cum loannefolitudinem deferti no adear, 
vrbium taraen folitudinera,quantum i l l i fas fit,amet,& quaerat.Fu-
giat fa^ pe publicum,fugiat celebritatemjfugiatque prascipué conuc 
tus malcdicorum,S¿; prauorum hominum ( c o n ú p u n t enim bonos 
mores colloquíapraua)fecumhabitet,recri viuat,íeGum &cum Deo 
loquatu^ í i a totrlaqueis liber eífe defiderat.Hecigitur prima loan-
iiis virtus & excelkntíaíuit , . 
Sequi tural ia ínempéadmiranda vitKafperitas^ carnis mac'eria 
tio.Erat enim(vtaií Euangelifta)veftitus pilis cameloruniv & 20- ll4tth$f. 
napeilicea circalumbos eius ,&locuftas,& mel íylueftre edebat. 
Ha.jic autsm vi¿tus}cultufque rationé Dominusia Euangelio com 
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t u c j » jnendauif,chiT! ai t ,Quid exiílis in defertum videre?homíném mol-
libüs veftitum?Ecce, qui mollibus yeftiuntur, in domibusregum 
iunt .Hocigi turvi r^cukufandusvir adfinem vfque vitae in defer-
to perfeuerauir. Q u ó d íi queras, quomodo fragilis natura carnis 
íamdiu potuerit in hoc v i t s genere durarejad hoc refpondemuSjCÓ 
tinua paracleti fpiritus roIatia,mirasque orationis, diuin5eque conté 
plationisdelÍGÍas5feculihominibu8 incógnitas, hocfadle pr^ftarc 
potuifTe.HíE namqiie tanto funt maiores, quantó vita ipía afperior 
Uicroti. eft.Hinc D.Hierony.pof teáquam in Epifto.ad Euftochium orandi 
ftudium , &certaminafua,acerrimosquecumDgmonc confíiSus 
comrnemoraíTet,tandemfubdit;Sicubi afpera montium , concaua 
valliuni,rupiüm pra?rupta cernebairijibi meíe orationis locus. Et,vt 
' mihiteftis ei1:Domitius,poftraulta^^^ 
tes oculos,fepe mihi videbar agrainibus intcreíTe Angclor i im,& I9 3^  
tus gaudensque cantabam,Poí l ce in odorem vnguemorum tuorú 
cunemus.Quisigitur nonlibenter eremifolitudinem perferret,fi 
íe i ta choris A,ngeIorum fociatum frequeHtercernerct?SiergoSaa 
fti viñ tantiis in deferto delicijs fruebantur, quibus loannes Ir u ere» 
t u r , q u l t a n t ó maiorem aDeoperceperatgratiam ? Gratiaenamque 
menfuramjchari tat ismagnitüdo confequitim, Q u p v e r ó charitas 
iBaioraeó quoque rpiritualcs delicif vberiores funt, qux ex diledi 
prasfenda , &in t ima vnionearaantiscum re amata confequuntur.' 
Quibus ergo delicijs fruereturjqui non íolüm íoahncs , id eft, gra-
tiajCed amicus etiam fponíi appellatus eft, qui gaudio gaudet pro-
prervocem fponíi! Et qui materni vteri anguñijs inclufus, geftire 
pra: gaudio coepit, cíim Seruatorem mundi adeíTe eognouit , quo 
gaudio,ianigrandiorjafHceretur,cum mirabile Dominicae^ incarna $ 
í¿ionisfacramentum (cuiusipfepríEcurfor, & nuíntiusin mundum 
venerat,cíEteraque nouaelegis myíleria contemplabaturf Adde etiá 
verum efíe quod Apoftolusait ,neinpé3pro meníúra laborunvquos 
religioñis gratia fufcipimus, diuinas confolationespijs homihibus 
C4nt.$. diílribui. Q u o nomine deliciasSponfe Angel imirantur in Gantic. 
dicentes,Qua2 eft ifta,qu3E afcendit de deferto deiicijs affluens^Có-
ftatenimjdefertum^hoc in loco non fecundüm literam, fed íccun-
dú fpiritum accipi debere .Deíer tum verofpirítuale eft,cüm anima 
iuf t i ed deuen i t ,v tmúdo momia cum Propheta veré dicere pofsit, 
Pp í . j i » Q¿¡id mih i eft in ccelo,& ate quid vOluifuper terramiDefecitcaro 
me¿,Sc cor meü.Deus cordis nie!}& pars mea Deus in aeternú.Quo-
ties igitur h$c fidelis anima terrenarú reríí defid€rijs,voluptatibüf^ 
: .. que 
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que renUnciatjCumrecúhabitas,& fecu viuens,'non m b d ó folitariá, 
fed etia pauperjern & inopem vi tam, propterre í ü ccelefiiu anroré, 
ardenter diligir}tunc ipfa defertú fibi fponte facít5cufn terrena defe 
r i t , & ab ómnibus abíliner,qU3E fenfus o b l e ó t a r e ^ a diuinse cótem 
plationis i ludió auocarepoflent. Quo tempore fídelis & pius Dñs; 
tanto maioribus mentem delicijs reficit} q u a n t ó illa magis propter 
ipíura omties féculi voluptates á fe abdicar.Paracletus enim Spiritusi 
fandus húc potiísimum diuertit,& has metes, fidei fuae commiflas,* 
miris modisconfoIatur.Quid enim magis ímmenfara illa De l erga 
fideles amicos fuos fidé,& charítatédecebat5quam propter fe mce-
rentes ípirituaiibus delicijs reficerejSc confolari?Mérito ergo mira-
tes Angelidicunt, Quse f t iftaquaEafcendit dedeferto delidjs afa ^ ^ ' 3 * 
fluensíforis pauper,intus diues;foris moerenSjintus gaudens; foris 
^ nuda,intus ñmbrijs aürcis ornatajforis VÍIÍS5& abieda, fed intus i n 
oculis Dñ i pret iofa^Si igitur pro menfura piorum laborum metes, 
fuoíú P ñ s recreat,& reficit,quibus,qu£efo5delicijs prfcurforis, & 
amici fui mentem obledabatjqui tanta innocentifsimú corpus fuú 
afperitate,& inedia ob illius amorem macerabatf Quomodo enim 
tamdiu dura illa eremirudimenta , fpretis ómnibus leculi delicijs, 
ferré potuif let , niíi maiores ib i delicias quam in feculo reperíA 
fet? Q u o modo feculo mortuus efletjnifi totus in Deo feliciüs v i * 
ueret? 
Queret autem aliquis,cur innocentifsímus loannes, (quí tot diui 
naegratiae prgfidijs adueríus peccatum munituserat) corpus fuüm 
tanta inedia caí l igare^qui ob iníigné illa gratia,qua fuerat donatus, 
ab omnilethali peccato fe immuné femare poteradSic enim de i l lo 
^ Eufeb.'EmiíT.aitjSicut vas plenum oleoadmixtionem liquoris altea Euf.Emiff» 
riusrefpuitjitaineumníhiiíecularismaculseintroire iam poterar, SímiL 
ínquofanólif icat ionis plenitud© regnabat. C ü m e r g o vir fandus 
íic aduerfuspeccatuminftruólus eíret,cur tam afperüm vite infl-itu 
t u m a m p l e d i j & a d í i n e m vfquevitse retiñere voluit ? Muíae funt 
cauf*/ed illatamen non pofirema cftjquam Guerricus Abbas sí- Guerricus* 
í ígnathis verbis:Sicutin vitijs,vt vincamus tentationes^ corpus eft 
caftigandum ne regnet in eo peccatunv.fic etiam vi6tis tentationi-
bus in eodem eft p'eríiftendum,non folo metu recidendi,fed etiam 
defideríoproñciendi;vtfcilicet demortificationecarnis fpiritus ve 
getiorfiat s & quan tó leuius ac fubtilius vinculum g e ñ a t , tanto 
ad fpiritualis liberior furgat.Ioannes ergo,qui antequá exiret de vé 
treífándificaí^eflvcui i l lud dicejre cópetebatj Abinfantia mea creuit ioh.$u 
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mecum rah(5lítas,& de ventre matris m e « egrefla eíl mecuaj; qué 
nüllus tentationis vemus agitare poterat; nec mollibus tamen ve-
ftiebatur,nec cibis fuauibus vcfcebatu^fciens vtíque, quia í icutpec 
catoribuSjVtfandi fiant,íic fandis^vt fandiores fian^neceíTaria eft 
feueriüs viuendi dirdplina.Hadenus Guerricus. ^[Hsecautem ab-
ftinemiae virtus adeo loannem mirabilcm hominibusfecit, vt non 
Chr i f t i prf curforem,fed Chr i í iumip{um,aProphet iso l im promif 
jfunveíTe putarentHac etiam de caufa natalis eius dies tanta hodié 
ab vniuerfo mundo lastitia celebratur. Omnes enimincredibí lem 
illam pr^curforis par í imoniam,&abí l inent iam miro modo fufpi-
c i u n t ^ venerantur.Qupd cum ita i i t ,meri tó ^ nobis quf rere pof-
fumusscu^qui tantopere virtutem hanc in praecuríbre celebramus, 
atque miramur3in nobis contra fugimuSjac detredamus? Curemm 
in te fugis,quod in i l lo tantoperclaudas?Laudas cnim loannis inc- 36 
díam^audasinopianrijlaudascuituSí&vidusaíperitatem; &tamei i 
íl quis te ad eafdemvirtutes adhortari velit,non aliter ifta,quam fup 
plicium & mortem horres. Q u i d igiturhoc eíTe dicam ? C u r e a , q u « 
i n genere laudamuSjCÍim ad í ingu la resad iones ventumeft , adeó 
Símil acriter á nobisreijlcimns>& repudiamus ? V t enim f i aurum probas, 
& hoc aurumprobare debesrita íl abftincntiae virtutem laudandara 
efle ftatuis,in te quoque illam probare debebis. Euenit ergo nobis 
hac in re,quod de ea iüftitia: parte,quaefontespunit, dicerehomi-
nesfolentjquam & mirisIaudibusornant,&velutireipub.animam 
eíTe dicuntj quara tamenintra domum fuam admitiere nemo ve-
l i t . I t ae rgoánob i s ip f i sd i f s idemus ,v tquod in alijs probamus,in 
nobis improbemus: & qui hod i éc l amor ibu s , 6¿ Igtitia mundum 
implemus, l oann i spa r í imon iamcommendan tes^eandemin mo- 37 
ribus nofl;risrepeliimus,3cdetredamus. Quo9quideíre magis pras-
pofterura poteíl^Liquet igitur ex his,verum eíTe quod Sapiens ille 
dixit,Probitas laudaturjat alget.Et i l lud i tem; Video meliora, pro-
boque,deter íora fequor. 
Si vero minus nos hsc tanta mentis humanseperuerfitas mouet, 
moueatfaltem periculi noftri magnitudo.Si enim innocentifsimus 
loanneshacratione immortalitatisgloriamconfcquutuseft j qu id 
nobis fperádú erit,qui totfceleribusinquinati,Tñin altifsimo otio, 
delicijsq; vita ag imus^Qwdf i fpe shscmin iménos fa l l a t j agamus 
GucrricUS* CvtGuerricus Abbasait)gratiasDeo,quidedit nobisXfi tamen de-
dit)Gne pugna vidoriájí ine pcenitentia venia3íine opere iuftitiam, 
fandimoniáf ine labore^elicijsq; carrialibusíimul & fpiritualibus 
affluerc. 
Concbtertk, 
$8 afífíucreJnduimiir purpura & byíTo,&epulainur quotidie fplendi-
d é A nih i lominusdi í lé t i&ruétá tes crápula dormiemus cum La v 
zaroquondam paupere inf inu Abrah^,velpoí iüsín f inuChr i íHcü 
loanne.Plané íi ita eft,melius nobi ícum adum eft,quam cum illis, 
qui tantis emunt laboribus,quod nos delicati gratuito pofsidere vo 
lumus.Quod fi ita eft,ridenda eft magis quam praedicanda vita loa 
nis;& omnem nat ioné filiorum Dei,qui dura & arda viafecuti funt 
Vnicú Patris,reprobare magis espedit quam iroitarl A t nequaquá 
itaeft,cum veritasipfa dicat,Quiaper multastribuiationesoportet Aíío.H* 
nosintrareinregnumDei. Hac igiturcarnis,&mundiPhilofophia 
repudiatajfratreSjpereamviamgradiamurjqua B.Ioannes,quaSan 
d i omnes,quaque dux ipfe nofter.Dei filiuSjingreíTus eft,vt hoc i t i 
nere gradientes,ad eorum tándem confortiú peruenire mereamur, 
quorum veftigijsingrefsiíumus. 
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loannis Baptiíla* C e n c í o ter t ia , i n qua in í ignes eius 
excelientia? deciarantur. 
T H E . ErítmagnMcoram&ommo, l.ucx.í* 
Niuerfa chriftiana phi lo íbphia in duas praécipué paíf 
tes diftributa eftrquarum altera de fine,altera de ijs re 
bus,qua2 ad finem conrequendum pertinent, diflerit. 
E t finem quidem efle charitatem paucis Apoftolus Í.TÍ'Í». I» 
definitcumait,FÍHÍspra?cepü charitas de corde puro, 
& confeientia bona, ¿k íide non fida. Huc eriim quae in diuinae le-
gis íiue praeceptis^ue confilijs traduntur, fpedant, v t D e u m qui-
demfupraomnia^omines vero., adeiusimaginem conditos, pro-
pter eum díligamus.Eft enim(vtTheologi docent) vnicus eharitaa 
tishabitus, á quoduoi f t id i led ionisadus , quaíi duo ab eodem 
í r u a c o rami orinntur. A d hunc antem finem confequendum cíim 
multarequirantur^feré tamen omnia ad vnam cupiditatem ,fiue 
immodera tumfü iamoremfuperandum feuocantuT. Dico autem 
tmmoderatum; quia cum is intra diuins legis términos contine*1 
tur,non eft cur a nobis repudia'ndus ím Hic enim amor fui ad tute-
lara atquecuftodiara y i t f nobis abautore naturaé datus eft ; qui fi 
tamen modum exceíTerit, innúmerosanimae morbos parit.Hic igi 
tmfai amorjamorieigaDeumitaaduerratur vv teo inanimado-
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minánterégnáre chantas nullo modopofsit.Amor quippe ín Deú 3 
omnia ad illius gloriam íefert .Contra vero amor fui, & D e u m , 6f 
costera omnia ad eorporis commoditatem, & voluptatem reuocate 
Auguji, Hinc D.Aúg.duas illasinfignes ciuitates, nempé Babylonem, &• 
Hierufalem5:hoG duplici amore aedificari ait: Babylonem quippe 
sedificat amorfuiperueniens vf^ue ad contemptumDei; Hierufa-; 
lem vero- amor Dei pertingens v í q u e ad contemptum fui» . f E t qu i 
dem in amore crgn Dcum adeó nullus labor t i l , vt nihil in vita ñe-
que dulcius5neque iucundiusí i t .Totus tameri laborinijs rebuspo 
fitus eft, qux ad hunc amorem confequendum exiguntur. Sicut e-
nim eorporis fanitas hominibus gratifsima,& iucundifsima efl;mec 
dieamenta tñ quae ad il lamparandá deftinantur, acerba frequenter 
&iniücunda-funt í i táchantas fuauifsima quidé eft,ea vero quse ad 
eam comparandam requiruntur,acerba funt.Oportet enim ( vt d i - 4 
xi)immoderatum corppris fui amorem expiignare,ca2terofquc no-
xíos affed:us,qui ab hoc fonte dimanatjrationis v i , & imperio coé'r 
cere,atque il lud implere quod Apoftolus ait; Q u i Chrif t i funt, car-
nem fuam crucifixerunt cum vit i js ,& concupifcentijs'.-&illuditem 
Mítfí.16. D o m i n i Saluatoris; Q u i vult venire poft me, abneget femetipfum, 
3c t o l k t cruefem fiiam3& fequatur me.Qyid aUte difficilius, quara 
carne crucifig€re,& feipfum abnegarejhoc eft, feipfum non agno-
fcere,fed alienu,£¿: peregrinúm , imo & hbftcm reputare;atq; ita ho 
ftili od io , quae noxia fun^quasque charitati officiunt,abfcindere? 
Qugretis igiturjqua ratione ad hgedno chriftians philofophíf 
capita peruenire poterímus. Multa funt .quíE nos in hoc iuuare po-
t^runt;fed i l lud in prímisjfi dúos patronos nobis eligamus:quorum 
altero ad amorem i n Deum,altero ad ea,qU3e huic aniori deferuiút, J 
coníequenda, npbismeritisj&precibusfuismanumporrigant. A d 
prius autem illudrommodifsimus nobis e r i tEuange l iña loannes , 
qui inter ApoftolosadeoChriftum D o m i n u m d i l ex i t , adeoque 
ab ipío fingulari amoris priuiiegio dileólus f u i t , v t proprio no-
mine fappreífo j, difcipulus , quern diligebat lefus jappelletur. A 
quo ergo magis araotié in D e ú petemus, quám áb eo¿qui fíe & Deü 
diiexit, 8cab eo d i l eduse f t lCs te r í tm quaeadhucamorlin Deú co 
fequendú pertinét ,hoc eft,ad amoris proprij expugnationé^ad eor-
poris cáftigátioné,ad cruciSj& mortificationis ftudiú,, a quo reétiüs 
qüam a beatifsimo loanne Baptifta petemus,qui adeo feuerus &in-
exorabilis eorporis fui caftigator cxtitit?Eas namque virtutes áSaa 
^ i s poftul'arefolemus,in.quibus ipfí plurimíim excelluerunt, Sic e^  
í>ín¿níff/ > ti . niH\ 
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him ^ beatifsiraa Virgine huhiilitatéjvírginitite,clisritat.l^ eaeteraf 
que firniles virtutes pofcimus. Hakemus igitur dúos hos iniighes 
patronos, a quibüs omnia quae ad chriílaríarn philoíolptóá fpeétat, 
peterc vaieamus.Quae círm ita íint,non eft eur alterü ab a l teroxótá 
tiofis aífectibusfeiungamusjcíim h i duo íáiK&ifsimi viri ficinter fe 
coh^reantjVt vtriufque patroeiniü ad plena faiutem nobis,vt modo 
diximus,neceíTarium fit. Ñ e q u e enim aut amor De l í ineamor i s pro 
prij abdÍGatioñe3neque huiosamcr tsabdicá t ío fine.Dei amoréex í 
í lere poteft.Nonenira e x o d í o amor»íedmagis ex amore odiú iort-
tur.Quia ig i turhodié beati íoannis Baptifts;:feftum diem celebráa 
muSjEuangelifta prstermiíTojde Baptifta d i d u r i , cceleftem opem,1 
facratifsimae Virginis interuentu,fuppliciterimploremus. 
, , A V . E / M A R,'! A. ; 
X^Erit mdgnuscord'm Domi/ío.JQupniara íhic dies beatifsimi loannis 
Jaudibuá eí t dicatuSjhsec breuis fente:ntia,q.uíE eiusnobis magnitu--
dinem contemplandam proponit>pauló fwíiüs expíicanda eft: non 
-modo vt i i lum íánétitatís gloria raagnüeffeeognofcamus, fed v t di 
uinae gratiae(quae talem illúfecit)magnjtudinem admiremur^£<qua 
tenusinfirmitati noftraelicuerit, eundé imitari ftudeamus. Q u i d 
enim nobis proderit í i i l lum coram Domino magnüeíTefciamuSjfi 
EOS coram ii io vel parui etiam,vel nul l i í imusi 
Primaautem & í u m m a eius magnitudo eftyCoramBeo niagnú 
eíTetin cuius ocuíis ríihil magnum,nihil(vt Ecclefiafticus áit>mírabi Efcf.^» 
le eft.FucrUnt apud gentiles muHquibus hoc magni nomen tribus-
tumfuit.Sic enim Alexandcr Magnus,^ Pompeius Magnus,& n ó -
nullietiam qui ter maximi funt appcllati(qualislile Mercurius extb 
t í t )ne rao tñ eorú corá Deo magnusfuit;quod de beátifsimo loáne, ' 
no humanosfed angélico teftimonio pronúciatú eft, Qualé ergo eft 
magnú eíTe apud illú^de quo fcripcúeftjSicut mométum í latérf , fie Sdfy.rü 
cf tan te teorb is te r ra rú ,& quaí igut taror is antelucani qui defeédit 
in terrá.Sed vtcíariusfanétítatis huius raagnitudiné,&cauíam eius 
i'ntelligatis, feireoportet ,hüc eíTe dinin^ prouidétig atq;fapientiaB 
moré ,v tquos homines ad munus aiiqtiod e leger i t ieo icñdis vi r tu-
tibus5quaB ad illud|)feélé exequédú neceíTariiE finty eumúlatifsimé 
exornet.Sic Móyfem,quem popíili fuipriácípéfecitjlic Apoftolos, 
cjuos ad Euágelij pr^dicationé elégit ; fie Prophetas, quo^ verbi fui 
iminiftross&: Euágelicf gratige pr^cones inf t i tu i t , omnib9 v i r tu tu^^ 
gratiarú opibus plcnifsimé inftruxit.Erit igitur núc operíeprétíum, 
ad quod officij genus r o á n e D ñ s elegerit>ailigcnteríinqiiirere.HoE 
autena 
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IMH.I. autcm Euarigeíifta loannes apcrté declarat, cum ait, Hic venit in p 
teftimonium}vttefl;imoniumperhiberetdelumine,vt omnescrfs-
derentper illumrhoc eft,eleclus a Deo eft,vt ceñimonium perhibc 
ret de re ad íalutem hominum máxime .neceírariajeaderaque ad ere 
dendum máxime difficilúnempé vt hominibus núciarct Deum hu-
mana carne veílitum é coelis adierram defeendifle: Deumjinquam, 
ceelorum &: Angelorum Dominum, qui Solem}Lunam, caeteraqj 
ccíeli aftra condiaÍtjdirigit,& moderatur,inter homines verfari, & 
ín térra degentemccelos regerei&in prasfepio vagientem in nubi-
bus tonarei, & in cruce patientem íupernasmentes i immenfepui-
^ehri tudinisrusfpeciebeare;acpoftremóhominern,quipauperisfa 
brifiliusputabatur, totius mundimachinam folo nutu condidifle, 
& conditamfempiterno imperio gubernare. A n potuitquidquam 
idifficiliusaderedendura humance menti proponi ? Gentiles hanc 10 
ftultitiam,ludoeiícandalum elle teítabaritur; híEretici vero qui po* 
tftea;rBquuttfunt, hancíidei veritatem raille machinis íabefadare 
1conacrrunt.Sedoper3epretium.erit, vnde híEcincredulitas occafio-
nemarripueritsiridicarc^CumDeusOpt.Max.res altifsima & nobi* 
lifsima,homo autem vilirsima& abieñifsima íit,facilé quldem hu-
ünana.metssínduqitur¿vit. altifsima de Deo,& abiedifsima de homi-
necredat .Sedí í remtameninuer taSjVt videlícet deDeo abiedifsi-
ína jdehomine vero altifsimailli credenda proponas, vtroque no-
? mine veriteti hüius fidei acritcft repugnabir.^ Vtrumque autcm in 
kocincarnationis Dominicas facramento credere neceífe eft.Deura 
namque verum homirjem,fimilem nQbis,pafsibilem, eundemque 
ab im7pijs vindumjGonrpUtum^oiaphis &¿ alapis C32fum,ac denique 
in cruce inter latrQnes appcnfumjmortuum jaíque fepukum confi 11 
temur.Qmdigi turhis abieéliuSjhumano fenfujde Deo potuit pías 
; 'jáicari^Cóntr^.veüd ¿ e e o d é h a m i n e fíe in c rüce ábie¿i:oi& mortuo 
confitédú eílieuiídéipfiim eífe cceli 8c terreconditore> principiu & 
fínérerü^niuerforumDQminújaíq; totius vniuerfitatís huiusmo-
deratorem,& principem,ac po í í r emó Déú deorü j R e g é regum, & 
"Domiiium dorninant iüm. Quis igitur hec adeó í ublimia de homi-
Sie inter latrones ¿rueifixo ymCí diuino fpiritu a{Sus,credere v.eli.t? 
Huius ergo fácTam-éii fides vfqt adeó humanis mctibüs, qugíbla ra-
BirtiWf. t ioné duGÚtur,difficilisergt,vtD.BerJnter tria illa mirabili 
í iui tat isDominicf tépore contigerun^humeráhdaEra: pütet.Ea vero 
funtjDeus & homo;mater; & virgo ^desSc cor humanuni. Si* 
Símil. xut enim Cerrum & . t e íb .commiiaer i & conglutinan nequewntj 
ita ñeque 
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íta ñeque ifta nifi Deo autorejConiuDgi poterant. Á d hanc igítur 
adeó arduam fublimemque veritatcm hominibus perfuadendam 
l o a n n e s á D e o mifTui eft. 
Sed eft inhac legat íonc aliud adhucmirabi l ius ,népé qua potiísi 
mum racione loannes huius veritatis fidem faceré deberet. Rebus 
enim,qu3E natura conftant,probandis,íbla fuftícitracio:ijsveró quf . 
fupra naturam funt,non ratio,fed miracuia fidem fadunt,vt videli 
cet rebusmirabilibus fide'm praebeant faétamirabilia. A t de loaíin^f lo^ . io» 
fcripcum eí l ,quód is nullum in vita íignunv ediderit, Q u o ergo ar-
gumento ftatuisjDomine, v t loanr ies ine í í ab i lehoe&ruperna tura 
le arcanum hominibus períuadeat?G rairum diuinas fapientiae con 
f i l iumlNon quidem miraculis,fed virtutibusjnon fígnis^ed mirabi 
l i v i t f fanflicate huius tam abftrüfae veritatis fides faciéda eral. Q ú á 
13 in re Deus ipfe hoc modo gloriaíi poflef-Ego nouum qucndam ho 
minem ad homineslegatum mittam,tanta vítae fanét ímonia, tanta 
puritate & inriocentsU pxaéceUentémjttm.'exímio vírtutis {plehdáfi 
re fulgenteiiijtantaque apud omnes fanditatis opinione celebíem, 
vt fi is dígito homincm aliquem ofi;endés,dixeritj Ecce agnus Dei^ Io4/í.l.' 
eccequitollit peccacamiidi,acpromde hic eíl verus de DeO Deus, 
coelorum & fyderuní conditor-homines üíi i&démhabeantjfíbíqué 
perfuadeantjdifficiIiuseíTe loannem fal).i,atque méntiri ,quam D é ú 
hominem fieri.Itaq;(íi dicere fas efl:)ad eam dígnitatis magnitudi-
nem Dominusloannem quodammodo euexit, quíé foliusDeiéft» 
E i namq;,quatenus fempiterna & conftantifsima veritas & vita eít , 
débeturo Vt folieius tefl-imonio in rebus humano feníu incredíbili¿ 
büs íine miraculorumattcf ta t ionecredatur :qüdd loanni vidcnlus 
í!4 diuina potef tate^oncéflüm.Atquevt apertévideatiSjnofifuiíFe d i -
uinxTapientiae coníilium irri tum j eam fand:itatis opinione de ipfó 
homines conceperunt,vt non modo Chrif t i teftis,íed etiam C h r i -
ñ u s ipfe crederetur.Sic enim apud Euangeliíl:amlegimüs:Exiftima LWCíf.j» 
te autem popuIo,& cogitantibüs ómnibus in cordcfuo de loanne, 
ne forte ipfe éitót Ghrií lus, & c . A b hoc autem errore lóannes eos 
reuo2auií,cum dixit^X^iiem mé cfle arbitramini}non fum» Et venit 
fartior me poft me,cuiusego.noh"ánnr dtgnus-calcéainltrapbrtaíé¿ 
EtjllliumíOporífitcrefcerejquia cum homo tantummodo éjffe ;&ít&% loun.s* 
tut?,Dcus eftime aute minuijqmacum homo f i m , Deus exií í ímór. 
V t igítúr adinf t i tmumredcamusj í i quos Dominus ad iniigne ali-
quod munus eligitjdigniísimos eo muñere facit ; eum loann'ém ad 
sltifsimum hoc myíleriura hominibus perfuadendum deftinaue-, 
r i t , 
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ritjidquenonmiraculisj&prodigijsjfedinfolito quodarii & mira- IJ 
bilí fanditatis fulgór€;qu3lcm,qu«fo,randitateni illam fuiíTc crc^ 
dendum cftjquae ad huius arcani fid&ai faciendam inflar darifsimá 
rura miraQulorum eílbt?Veré talem,qualem humana mens cogita-
tionc comprehendere non potcritjac poftremó talé,quíc hoc seter-
i&dtt'h.iu n» veritatis elogio meruerit commcdan;Inter natos mulierum ná 
Uttfeb, furrexit maior lolne Baptiíla.Redcigitur Eufeb.EmiíT.Quf ro^n-
qui^digné cxtollere non poíTuraus humanas vocis officiojprsedice 
mus cumDominica atteftationis oráculo. Agnofce ergo raagnifi-
centiam laudis ex dignitate laudantis,Dum cnim nemo illo efle ma 
ior aíTeritur ínter natos mulierum>datur intelli^i, quód loánes hu-
manorum fugit menfuram mcritorum.Quac cum ita fint, cui nullú 
PominuspríBpofuit inprseconio ,vidcíi vllum ei prxlaturus fitin 
prxmio.Haétcnus EmiíF. Félix fanequi talem habuit virtutisfuae 
praeconem,taleque ab ipfius ore veritatis percipere meruitteñimo» 
Híer% nium.Cum Alexandcrad Achillis tumulum peruenifíct(vt D.Hic 
ro.in vita Hilarionis memorat)felicem appellauit Achillem qui ta-
li frueretur praecone meritorumjHomerum videlicet intelligens, 
qui Achillis res geftas immortali carmine celebrauit. Quantó ergo 
felicÍor,quiipfum Deifilium habere raeruit laudatorem^ Obiter-
^ueanimaduertitcquam ampia menfura DominusrcdéfaéHsprae 
mium rcddat.Quia cnim loánes fidelis GhriftipraBCo extitit, Ídem 
ípfc Chriftus eius praeco fieri dignttus eft. 
. 1 . 
^Sed quoniara hafc incommuni de infígni loannis fandítatc di-
¿fca funt > ratio poftulat, vt ad Gngularcs eius laudes pradicandas _ 
dcfcendamus.Interquasillamihi fummacíTe videtur,,quódcum lt 
Chriftus D,ominus> in abfolutifsimum dignitatis,& fanditatis cx-
«mplar nobis propoíitus íic>prsecurforemfuumpluribus in rebus 
íibiíimillimumfecit. ík 
Primum enim fingutaris Chrifti Domini gloria fuitiquód l Pro 
phetis muhóanté fuerit praenuncíatusiquam ipfégloriam prg curfo 
riíuo npn inuidit,quem cifdera teftibus voluit mundo nunciari. 
ÜlaUcp Hunc enim per Malachiam promittit,cíim ait,Ecce ego mitto An 
gelum meum,qui pratparabit viam ante faciem meamridemquc ca-
||fns.4« pit^.EccCjait Dominus, eg^ o raittara vobis Eliam prophetam.Ap-
pcllatautemcura hoc nomine, quód infpiritu & virtute Eliascf-
fet venturus: magis cnim Dorainus vnitatem fpiritus, qu^m cor-
poris fubftantiam, & cognationcra attendit, Hunc ctiam Ifaias 
ia 
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18 in fpírítü vidit ,cum de ipfo dixit,Vox damántisin dcfcrto: Párate Ejfa.^ 
viara Domini. ^"Dcindc ctiam íicut Gabriel Angelus beatifsim» L«c.?. 
Virgini Chrifti Domini conceptum , excellentiam, di^nitatero, 
fanditatem, & nomen, quo erat appcllandus, annunciauit: ita 
idem Angelus Zacharis patri loannis conceptum, prxcuríbris of- ihüiem. 
ficium, dignitatem, & fanélitatis, atque abftinentise gloriam, & 
nomen, quo erat appcllandus, longa orationc praedixit, % Prstc-
téa?ficütfupra náturse vim atque ordinem Chriftusi Dominus de 
Virgine conceptus, & natus eíbita loannes de íterili, & annofa ma 
tre duplici miraculo conceptus, S¿ in luccm editus eft.Vnde Eufebi Ef^ f&« 
Emiír.Venit, inquit, loannes defperata generatione per fterilcm; 
Ghriftus vero Dominus natura obftupefccntc per Virginem.^Pr^ 
terca? fícut Chrifti Domini natiuitas miraculis illuftrata eft,cuni 
!p in coelis canunt Angcli, & paftores in térra cum Magis adorant: 
ica in loannis natiuitate mater £ Spiritu fando edoda, illi nomeri 
hnponitjZachariae vero patrislingua foluitur, §£peéhís Spiritu 
fando rcpletum , redemptionis humanje myfterium fuauifsi» 
n?o hymno decantat.^Ad haEC,íicutin natiuitate Domini com-
munc gaudium , quod crit omríi populo , paftoribus Angelus 
deunneiat: ita Gabriel Angelus futururn huius diei gaudium pras-
nunciauit, cum ait, {Et in natmitate eius multi gdudebunt, }CmiJL* 
praediólionis veritas totius munditeílimonio comprobaturjquan 
do non modo Chriftiani,fcd etiam T u r c » ^ cgteri quoque Maho 
metanae perfidie fedatores communialacritate huncloannis nata-
lem diemcelebrent. 
Adde hismirabiléilláexultationeinvtero matris, in quo reclu-
io fusinfans,aboriginalis peccati labe purgatus, & Spirim' fando rc-
pletus fuit.Quo circalicetnobiscu eodé Éufebio exclamare: Quis Eu/fK 
eft ifíc,qTii cú nódú nafccretur,iain vtero fandificabatur?Felix qui 
véturus in huius múdilabores,prius gratiá rufcipere,quam vitájpri* 
benedidionémcruithabere,quámlucé.Maxim5glorÍ9Íocovirno 
bilis duccret,fi Rex peregre profedus,in patria rediés,in domú eius Simik 
honoris grada primüm diuerteret. Cuius igitur honoris ímt, quód 
cíim cGelorü Rex in has oras mortaütatis noftrg diuertilTe^SÍ: infa-
crointemerats Virginis pedore velut in aula regia cófediíTetjIoan 
wéjptínus in maternís vifeeribus delitefcété ínuifere,falutarc,múda 
re,& Spiritu fando replere,& pr f^entia fuá exhilarare voluerit^Híc, 
Dominelefu, quamuis loannispraeconia referimus/tuas tamen 
precipuo laudes d§cantamus,immenfamq; bonitatcm,benignitaté, ¡ 
magni-
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magnificentjánií&rgcatiaíB tuam prsdicamu&Haec eníra tani pr®. u 
clara dona non ab huxiianis meritis, féd ab imméro bonitaEis 6: gra^ -
ú x tux fonte manarunt,qui fie amas animas , fie de hominibus be-
né mererisjVt haec tam magnifica beneficia illis gratui tokrgi*í dig-
natusfis.Quo exemplo dife ímus, quidnos quoq; ab immenfa eius 
clementia íperare d^beamus. 
íi-i'S - : i • u I I I . a oí p ¿lr|{ 
I p i f S orania laudum prf!Conia,qug de loanne noftro commemó^a 
uimuSjGabriel ángelusf tupent i j & pro rerum magnitudine nort 
ciredenti Zacharis praenúciaaat Jnter qju® illud e tk 
multos filiorum Ifrael eíTetad D o m i n u m conuerfurus: quod qui-
demopus miro vitae exemplo^ doftrinae tonitruperfeeit. A b ere-
mo enim^n quaadillara vfqueaetatemapueritia hominibus incog 
n i t m maníerat^ 'mpeno D o m i n i egrell 'us,^vfqueadeó omnium in zi 
fe ocalos anivnosque conuertit ? v t adi l lum omnium ordinum ho^ 
mines certacimconfluereht;ade.6,vt;ÍB:üitesetiam,publiw 
riT^iClioc eft,pr.pñigatifsimtim genus horoinum ) ad eum venirent, 
confitentes peccaíaíu3,&: ab eo quaerentes» quid fibi fa&o.opüs ef-
fet v t l v é n t u r a ira, & inexíinguibil i igne , quem loannesimprobis 
minabatur,fermrentur : quaraDei iraro diuinus prfco non verbis 
folunoi, fed miáto/magis i pfo co r p 
rítate?pr»dícabat.Hac eo»;docei idirat ione» dQtmkntmm pecea-
tisíiominesfi^gitauit,8cad íalutis fuaseürám a g e n d í m extimulauit, 
llattiU* Hocenim illa D o m i n i verba irinuere videatur:A dtebus auté loan 
Leítf.i^ nis Baptiftf regnum coelorum vim p a t i t u ^ & ^ m n i s in i l k d virofa 
cit!qiiodperin4e eftac fi.dicercííAntequam bie vmmmM míkm% 
áQéQvmmmá^m^m nullo 25 
I ^ d e p d i ^ í ^ e t ó s r segnyeidecio i^nebaníWíativhi coeleftis hsec 
clauCos ocuios ad maniieftifsimam veritacis lüéem aperientes, om-
mm animi ínipetum tn falutis fe ftudium eontulerunt; quod 
I - His a d á e aMamlquoqus inágnenvveri co^eionatofisíviitutem, 
q i i a i aMiehf^sF tópke ta fea^B^ cum. 
cÍOjSí:v>,íiqte,^t:aínRi}r\cisiiiIa.cobfc pmsmm 
ívom*. :Ha.€í autem Ibrti íudine fie l o a w s n ^ t a e íá tan imatus , vt 
nGn.modóPiiarifeo.%qui religiónis nomine i.nfignes bafcebantur, 
geüiraiiQa viperarum appeIlarit,fedHerodem quoque regem jfion 
ífim " 'per ' 
- 'V 
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14 per parábolas, vt ol lm Nathan propheta cum Dauide cgits fed aper-
ta increpatione arguere^diccnSjNon lícet t ib i habere vxorem fra- Marc. 6* 
t r is tui .Non enim adfulgorem purpuras obftupefcebat, ñeque fce-
ptrum/egiamque dignítatem verebatUi^Non p e r í b n a m í p c f e 
fed culpamjquas i l lum ex rege ty rannüm,& fuppliciodignum fece-
rat.Ideoque tanquam mortis reum adeó conftaRter,& liberé argüe 
batjVt neper ículo quidecápi t isdeterrer i potuer!t,quó rainus adul 
ter i jcr imé i l l i acriterexprobraret.Quam eiusconftantiam D o m i * 
ñus in Euangelio commendaui t ,cüm ad populum d ix i t ; Q u i d exi- Mattnl 
ftisin dcfertum videre ? árundincm; vento agitatam ? N o n efl: ( ait G m r L 
Guerricus Abbas)roannes arund,odefertijredcedrusparadiíi; > fed 
columna cceli^gloriá generis h u m a f í i ^ i r a c u l u m m u n d i v í r t u t e , 6 c 
méri to vltra menfuram homintim,cojiditibnecitra nattiram. Ange 
315 lorum.Non e í la rundo, vento agitata,fed palma fort ior omni pro 
cella,quam nullusturbo quatiatj aut certécyprefllisin monte Sion 
i n aecernum plantata,altius fcilicet quam v tven to rú rabiem timeat. 
N o n eft obnoxius tempeftatibus huius aér is ,qui íuperior efí ó m n i -
bus cupiditatibusmundi JixcoBlo radicem fixit, q u ó nullus fpiritus> 
, procellarum afpíratvvade minas,&bellayentorum)&: cunóta in, fe-
Culo aduerfantia fecurus irrideatJrafcaturHerodes,infidietur He-^ 
rodias,de interioribus i lforum ebulliat t empe l í a s , &: nequam ípiri-
tus p roce i la rumjqui inabyfs i&cord iümeorumcubat jomnes . vires 
fuas,& argumenta malkiaecommoueat .Nihi l ; i l íumterrebi t ,n ihi í a. 
fententiacommouebitjquo minus nuptias eorum inceftas arguat. 
Q g p modo enim flederentaduerfí, quéemolI í renópotÜÉrüt 'p ro 
fperaiFlauemnt fiquidem aliquando & molles,& bládientes venti,, 
atfaurg fcilicet fauoris popularisjfed nec illis ^  re^itudine fuapotui t ia 
clinari .Haáenus.GuerrícuSe. 
f I I L 
^Haec íiintjfratréSymagnifica loannis p r f conia/quae cceleftis n u n -
tius Zachariae patri ante eius ortum, & conceptuni r e t u l i t : quibus; 
( v t alia prasteream) fatis lateimmenfa De i noftri bonitas,;8¿ libera-
litas mortalibus c u n á i s admiranda,laudan^> & amanda propo-
nitur.Quis enim tantamhanc Dei noftnergagenMshefcminum chai 
ritatem non diligat,non mireti ir ,& obferuetíSedíquoniam híec tan^ 
ta gratiaadXoannisprseeipué gloriara pér t ine t^ quas, qusfo,is i t i 
coelo nunc gratiasager^quodiledionisardoretantorum bonorunii 
largitorem pEoféqü:eturs3 quo fie diledus,fíc ornatuSjíic in benedi-
ñ i o n i b u s dulcedinis praeuentus fuit i Sed nos eíiam fratres pro his* 
G g ccelefti--
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c^leftibusdonisdebitoresfumus.Curita? Quia haec omnlafaluti xf 
noftrseferuiebant.Decreuitenim imrnenía De i noftri boni tas ,& 
fapientia per i nca rna t ion í s&pars ion i sDomin ics rnyüer ium fcr-
uaré mundura,Ad hoc autem ncceíTe priroum fuit Spiritu fuo Pro-
phetas implere^qui venturum Seruatorcm nimciarenr,& pr3Fcurfo« 
r e m ^ u i digito oftenderet,& A p o d ó l o s , q u i ipfunvveniíTe iam mñ 
do praedícarent. Quinetiammirabilis for t i tudo ,quíE martyribus 
data efl:,ad no í í ram quoque pertinet falutem.Si enim i l l i a fíde de-
feciíTentjquomodo ad nos fides fyncera & integra peruenire pos 
tuifTedHarumigiturgratiarumomnium nos quoque debitores fu 
l.Cor. j . mus. hinc PauIus,Omnia,inquit,veftra funtjíiue Paulus/iue A p o l -
lo^íiue Cephas, fiue mundus^íiue vita.fiue mors/me pra'fentia, fiuc 
fbturajomnia veñra fundid eíl:,ad veftram faltitem deíHnata. Ideo 
que pro his omnibus,quibus falus noftra coní l i tuta eft, tantorum 1% 
bonorum aurori gratias agere debemus. Sic cnim filij parenti-
bus aceeptum ferunt quicquid benef ídorum in priaeceptores fuos 
^parentibuscollatum c f t ?quódhoc in ipÉorum gratiam iüis t r ibuí 
mmfueri t . 
Verum poftrema loannis gratia confultó m i h i ad huius concié 
nis fine refcruata eíhai t enim de illo Zacharise patri Angelus, quód 
is fpirítu Eliae donatus,incredulos ad prudentiáiuftomfifíet tradu-
6i:urus.Cum ergo ccEleftis interpres non prudentia íolum,fed iuRó 
r u prudent iá dixerít,tacit€ infinuauit, alia iuíl:oru,al¡am iniuftorum 
prudentiam eíTe^Et quidemprudentiae nomen latmspatet,6¿ multa 
compkcliturjfed i l lud in primis,vt veré prudens,non pro corruptis 
hominummoribus,atquciudicijs,fcdpro vera rerum conditione, 
& dignkate iudicet.Oranis enim humanse vita? perturbatioex faifa'2? 
Sencat* rerum «ft imatione,& iudiciorum corruptela procedit.Hinc Senc-
ca;In fuperuacuum prscepta i ádab imus^ i f i i l lud praeceíTent, qua-i 
lem de q u á q u e r e í ^be redebeamus opinionem, de paupertatcde 
dimtij5,deg!orÍ3,dc ignominia, de patria , de exilio. AEf í imemus 
finguk,famaremota,&: quaerarous q u i d í i n t , non quid voccntur» 
U m . Hxcil le .vnde idem aTiti-Quid.inquítjtam necefíarium, quam prc-' 
tía rebus imponere?QusEres quam ík neceíraria,no.n obícuré D o m í 
í m . 15, nusper Prophetam íignificauit3cum dixit:Si ícparaueris pretioftim 
k vili,quafi os meumeris, C u m autem multa vilia5multaque itcBi 
pretiofa fínt,quid futura vita pretioíius,quas& beatifsima, & fem-
piternaeft?quid cont r i hae prasfenti vilius,qus & miferrima, & b r ¿ 
uifsíma e{l?R.urfum,quid mente noftra pretioíius,quae diuin9felici 
ta» 
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j o t a t i f rucnd íeapeocond i t a , a tQ; deftinata e í l ?qu idcon t r i corpore 
noftro vilius,quodnuc faccüsftercorü,po.ftmodiim autem vermiú 
cica futurura eftfHác autem adeó difparem vtriufque partís noftrae 
conditioneni e t iamEthnid autores inteliexerunt. Hinc Salluílíus, sdlufiiM * 
alteram noílri partem cu Dijs,alteram cu belluis commune eíre,ait. 
Monpocuit álijs verbis diíparera vtriufque portionis noftrsE códia 
t ionémagisampli í icare ,quam cum altera Dei,al íerambeftiarúfimi 
ie eíTe d ix i t .Quid enim Dco maius?.quidbeftiarum conditione ab* 
iedias & vilius? Quae cum ita fint,iuilorú prudentia eftjhac prsefen 
t i vita neg leéh , omnes curas 5¿ cogitationes fuas ad futuram vitam 
promerendáconuercerctcontraverói i i iuf torum prudentia cft5fem 
piterna vita n e g l e ^ o m n e ftudiúfuú ad caduca & interitura huius 
vitaebona paranda,&: cumulanda traducere: fimilique rationeani^ 
| t mae íuSí hoc eft.diuinse portionis cura in poftremis habita, fe totos 
ad corporis cultú>& obfequiú transfcrre^iludfouercilliindulgere, 
ad illius obfequium opes vndeeumq; cógerere, illius voluptatesat-
q; delicias fummo ftudío conquirere,proq; illis tuendis, atq; paran 
dis mariterraq; depugnarejquodq; infaniísimum eft, pro corporis 
vita intinltis vitam pericuIisJ& mort i oíferre»Contra vero iuftorum 
prudétia eít , immodica corporisfoicara sbieéta, dies noftesq; in ex 
coléda cúétis v i r tu íúopibusanimalnfucla je ,éandemq; cceleftibus 
donís exoi nare.Haec ígitur iuí lorú prudétiajina.iniuftorum,a^ 
totius roúdi eft.Si enim oculos per c ú d a s terrarú oras circúduxeris, 
<quam paucos deprehendes qui animae fuse cura pro dignitate agát: 
quam m u l t o s v e r ó q u i veotrem fuumDeum ftatuant, quiq; omnia 
ad corporis cultum,& indulgentiam referendaputení! Horura au-
I4 t e m i probitatem non. video que exemplio acriíis accufare.pof-
lim.quára Ethntci hominis, hoc eft, Senecse, cuius hasc funt ver- Seneeá* 
batFateor iníitam eífe nobis corpori i nO'ftrtcharitatem.Fateor nos 
huius gerere tutelam : non negó indulgendum i l l i , feruiendum 
n e g ó . Multis enimferuiet , qu i corpori fe ru i t , qu i pro iílo n i -
miími. t i m e t q u i ad rllud omnia refert^ Sic gerere nos debe-
mus, non tanquampropter corpusviueredebeamus, fed tanquá 
non pofsiraus fine corpore. Huius nos nimius amortimoribus i n -
quietar, folicitudinibus onerat^contumelijs obijeit. Honeftum ei 
v i l e e ñ , c u i c o r p u s nimis charura eft. Agatur cure diligentifsirna 
cura: ita tamen, v t c u m exiget ra t io ,cum dignitas, cum íides, 
mit tendumin ignem fit.Maior fum, & a d maiora genitus qukm 
y t maacipium finí mei corporisiquod equidem non aliter afpicio, 
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quam vinculum libertati mes c írcundatum. Hoc i tabppondífor- ^ 
tun2E5in quorefiftat, nec per i l lud admevllum tranfirevulnus íi-
no.Munquam me caro ifta compellét ad rnctum, nunquam ad in -
dignam bono viro fimjj]ationem,nunquam in honorem huius cor 
puícul imentiar . Cum vifumfuerir,diilraham .cum illo focietatem, 
,&¡miTictamen dum h3eremus,non «r imus sequis partibus focij:ani-
mus ad fe omne ius ducet.Contemptiis corporis fui certa libertas 
eft. Haótenus Seneca.Cuius oratio magnuro rjobis pudorem inijcc 
re debet,qui í ide i lumine illuftrati non praeftamus quod ethnicus 
liomojfidei luce d€ftitutus,adeó curauiacé fejpraeftitfifle confitetur. 
Werum hsec éadem Philofophia vlx vi lo exempio apertíus,' 
quam beatifsimipraECUíforis'poterit demonftrari. 'Quse enim ora-
t io explicare poterit.quibus vir tutum ornamentis,quibus cceiefliú 
.donorum opibus animam eiusab ipíis materni vteri prsecordijsad j - | 
extremumvfquevitsdiem Spiritusfandus excolendam íatqueiil-
luftrandam cucauerit^At corporis vitam quam vil ipret io tradipaf; 
fus eftílnter extrema diuini furoris fupplidahoc vel máxime nu--
P/Í<Í.4J« ¡meratur, quod vendiderk ^opü!umífuumáin€¡prctio. Quale ergo 
eftjIoannisBaptiftae caput diftrahr^ 
cuiusraítationileuialiquodbfoniofatisfieripoterat;att3menh^^^^ . 
obfonij loco fandtifsim' v ln caput abfciirum,ipíique doríatumfuit, 
Peír«f iMiratur vehementei", S¿ iure miratur D. Chry íb logus hanc tantam 
ue* rei indigni tatem.Hodié, inqui t ,cum nobis loannis virtus, & Heroa 
dis feritas refertur,confufa funt vifcerajcordatremuerunt, caligauit 
vifus,hebuit intelledus,aufugitauditus;Qmd.ej3ímcotiftíat in fen-
í i b u s h u m a n i s , quando vi r tu tum raagnitudínem perdidit crimi-
num roagnitudo?.Ioannes,fchola virtutum,magifteriumvitae, ían- 3J 
ditatis forma, iüílitiae normajvirginitatis fpeculum, pudicitisetitu-
lusjcaftitatis exemplum^póenitentiíe via ,peccatorum venia, fidei di 
fcip!in3:Ioannes,maiorh^ da-
tur adulterae, addicitur faltatrici.Qui vincula foluerarpeccatorum,1 
peccatOTiim vinculisalligataitjVt Viñeta venia5locum venise non res 
l inquat .All^ai i i teum,&pofui t i n carcerera. Herodes, tu adulte-
r íura facis , & in carcerem vadít loannes? Rogo vb i rerumfa-' 
ciesf vb i forma? vb i pudor? vbi exiílimatio p«blic« cognitio-
nis ? vb i Deus ? vbi nomo ? vbi fas ? vbi lex? vbi ipfius iura na-
turaslSimul omnia funt ,Herodes , te agente, teiubente, teiu-
dicante confufai Hadenus Raucnas, Ex cuius verbis intellige-
re l icct , quam diísimilem Dominusanimse loannis corporis 
eius 
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$6 eius curaro geflerit.Eiüs quippé animam ab ipfo matris vtero ad íi-
nemvfquevitáe virtuturaoranium ípiendoribus mirificé exorna-
uk.Eiusautenicorpus,&: vitani,poft incrcdibüem carnis macera» 
tionem>íaltatrici,&: adultera? filiae l ibidinipermif i t .Quid igitur hác 
duplici forte difsiffiiliusfHaeceftigitur vera prudentia , quam nos 
loannes non modo verbis,fed mul tó magis exemplo fuo docet, vt 
vídelit et quid animas noflrae dignitati,quidcorporis vilitatidebea-
musjagnofcentes, vtriufque curam pro dignitate geramus. Quif-
quisigitur adf í l i c i t a t em,&glor iamíoann i s afpírat, loannis que-
que mores,&: cxempla fequatur.Hoc autem prseflabitjquifquis hoc 
mortalitatis corpore negledo,& in feruitutem fpiritus reda(3:o,tos 
tum ftudium fuura i n anima fuacund í sv i r tu tum & gratiarum opi 
bus excolcnda pofuefit.Quifquis,autem hoc prudenter ftrenueque 
57 pr2Efticcrit,is v t ique iuf to rumprudentkm,qüaBloannis miniñer io 
i nmunduma lUtae f t j naduse r í t .Qua duce & imperatrice,reáta per 
falutisitergradiens^d optatamiuftorum haerediíatemCquám C h r i 
ftusDominusíanguinisfuípretio nobis comparauit ) felici curfu 
perueniet. 
f I N F E S T O A P O S T O L O R V M 
Pétrí & Pauli Concia pnma5in quale£Ho Euangelica 
explanatur j atque míinedeFetnhde, oc 
Pauli chántate diííerkur.. _ 
T H & Tu es ^ etrus^ <Csr Juper hancpetram edificar 
* bo Ecclejtam meam^porte mferi non pr^ualebunt 
áduerfus eam.. Matth.16. 
GgL-Tv'Vi^r Qdié. % di ledí ís ímt > beatorum Apoí lo lo rum Petri 
^ ^ &r Pauli natalitiacelebramust quorumalterfingula-
H p n \ r i D e l beneficio ex pifcatorcDoclor; alter ex per-
v t ^ n j ^ fecutore fidei fadus eftpropugnatoreiusatquedc-
^ r ^ i ^ p ^ é í fenfor.Hisautem duobus miniftris potifsimüm Do^ 
minus adEccleílam fuam e.ngendamí,& í labil iendam VÍÍ volniri 
v t q n ó h u i u s tanti operis. miniílri inferiores e r a n t , e ó cius gloria 
cíTcuíl'uftrior.Sicuc enim Dauidis vidoriam aduerfus Philifth^ú 
eclebramus, quodinermis puer armatum Gigantera íoio funda 
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lndlc.i¿. m i n i ü e r í o p r o f t r a u c r i t ; & Sampfonis fortí tudinem cpmmenda-
mus, qwód naandibula afini mille viros occiderit, 8c caftra fude-
r i t Phi l iühinorum ; ita Dei noñ r i omnipotentiam praedicamus, 
quód duodecim piícatorura minifterio totam mnndi potentiara 
fregerit,aras Idolorum euerterit, & Ecclefiam fuampro illisfta-
b i l ie r i t . I n qno quldem opere dúo iñi Apofi.olorurn principes 
£upra caeteros defudarunt. H i namque funt dúo luminaria mag-
na, quae Dominus in Ecclefix í u x firmamento po fu i t , v t eam 
tum dod r ín^ fp l endo re , tum vitae fanditatc illuminarent. Sunt 
item duae ccsleítes tuba; , quibus Euangelij vox per vniuerfum 
mundum in íbnu i t ; quod breuifsimo temporis fpatio ( vt A p o -
ftolus a i t ) prfdicatum eft in omni creatura, qu^ fub ccelo cft. 
Sunt etiam d ú o magna ilumina in medio paradifi manantia^quae 
totam terrg fuperficiem íalutariiaus vndis irrigantes, pietatis 
iuf i i t i f fruótu eomfleuerunt. EXenique funt fo r t i í s imiChr i í l idu-
ees, quibus ipfe mundum fub irapermm atque ditionem fuam 
fubiunxit . Cum autem mundus in dúos eflet popules diílin-
é t u s , alterum ludseorum, alterum gentium; ad huncexpugnanJ 
dum clegit Paulum , qiii hac de caufá Dof tor gcntíuro appel-
latur;; adillum autem deltinauit Petrura,qui in Ponto , Galatia, 
Cappadocia, A l i a j & R i t h y n i a , ChriftiEuangelium ludaei^quí 
i n his regionibus difperfierant, praedicauit, cosque ad Chriftia-^ 
nae íidei confefsionem adduxit. C ü m e r g o duoif t i fonifsimi du-
ces fubacto iam & d e u í d o mundo cceleílem Hierofolymam fán-
guinelaureati ingréísi cffentjalter crucis, altcr enfis iníignia in 
triumpho fecura terentcs .quajqu'Efo, coeleftis curiae alacritate ho-
SmiU dier na die eos exceptos fuiííe arbitrabimur 1 Quod fi R o m a olim 
tanta hominum frequentia , & communi laetitia Imperatorem 
aliquem ébel lo redeuntem excipiebat, qui prouinciam aliquam, 
aut amplum regnum populi Romani imperio adiunxifiet; qua 
alacritate in ccelefti hodic regno recepti f un t , qui to t prouin-
cias , tot regna, á tyrannko principis huius mundi dominatu 
erepta , ad lucem veriratis attulerunt, tk legitimo Chrif t i Doini* 
ni imperio fubdiderunt? Si autem ccelumhodié ita gai!dét,quid 
terram noftram faceix par eft , quas ad hime vfquediem corum 
fpirituali femine fcecundata , fradns profert «ternaj vit^ ? Q u i 
enim modo chriftiani f u m u s , ^ Chrif t i fidem profiteraur, i l lo-
rum vtique beneficio profitemur: quandoquidem ipíi anteom-
nes alios priroi fidei noftríB fundamenta ieccrunt, & ab illis ad 
nos 
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| ñbs vfque peripforum fucceflbresderiuataeft. Q n ó f i t , vtquem-
admodum Hgrefiarch^ fingulari quodam fupplicio apud infe-
ros torquentur, cum eo deueniunt, qui impietatiseorum feda.-
tores e^titeruntríta gloriofi i f t l principes íiHgulari quodam gau-
dio in ccelis afficiuntur, quotiesaHquos ex nobis eó peruenire cec-
nunt: ita fit, vt eofdem paterno aifedu, tanquam amajitiísimos i j i 
fpiritu filios, arDpkdantur. Quocirca-decet, nos,quieorum filij fu 
raus/umma rcligioQe, acpietaíe eorum hodi^gloriam celebrare^ 
Q u o d v t dignéprgftarepofsímus, coeleftena opem , facratifsima& 
yirginisinteruentUjfuppliciter imploremus.. 
A V E M A K- l A-
^fCíun mediatoris& Seruatoris noftriíídes totiüs Chriftiane rea 
4 ligionis, áííalutisnoftraEfundamcntumfitj .hanc praccipué cccle-
ílis rosgifter in difcipulorum mentibus plantare, & ftabüire curá 
uit. A d hoc autem commodifsimaratione vfuseft. Voeatisenim 
ad feait, iQucmclicunt hominesejjrfilimn hominis*.'} Hac interrogar 
tione Dominus excmplo fuonon folum Ecclcila^pr^fiedos, íed 
vnumquemque etianv noftrúm 3dmonet,vt fideles amicos, quid 
de nobis fentiant, interrogemusr&ipíi etiam nos ipfos, fepoíi-
to noftn araore, non femeiaut i t e rum, íed quotidíe perfcrute-
m u r , & apud nos ipfos caufam dicamus, & a nobis i p f i s c ü m 
opus íta£uerit,vapulemus fi quid praster decorum , a i i í m o d u m 
deliquimus. Quifquisenim hac rationc vitam fuam expenderit, 
breui á vernaculis , & conluctis vitijs liber & immunís erit. A d 
hoc autem ftudium cíim mtiki ex fandis patribus-, tíim praeci-
y puc Eufeb. EmííTe. nos adhortatur his vcrbis t I p i l nofmetipfos Euf.Emijf 
quotidie caftigemus, ipil nobiícum rationera de quotídiana con -^
uerfatíone faciamus : alloquatur fe in fccretis cordis vnaquaeque 
anima,& dicat, Videamus í¡ hanc dicm fine peccato, í ine inui!-
dia , fine obtre<ftatione,,íinc:murmuratione tranfegi; videamus 
íi hodiéaliquid'ad profedium meam, qtiod adíEdifícadonem alio» 
rum pertineat, operatus fum : puto quód hodié mentitus íum, 
peieraui y ira, . vel concupiícentia vidus í i im, nec alicui benefeci, 
nec prgtimore aeternae mords ingcmui. Quis mikí reddet hanc 
diem,quamdnfvanisrebus perdidi, quam in cogitatiouibus noxijiS 
pcfsimiíqne confumpíi ? HaíSenusil le. Quodquidem vi r i fanóti 
cófiiium adeóíalutareieí^vtcí1113 "ihiiin vita magis homini quam 
diuinurn iudicium formioaíidmii fir,in que de tota. Kternicste fen-
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tendaferendaeftjhuiustameniudieijpericuluni euadat, quirquis 8 
i .CoMl . h o c m ó d o f e i p f u m q u o u d i e i u d i c a t , Apofcoio teftante, quiait :Si 
nofmeíipfos diiudicaremus, non vtiquciudicaremur. Quirquise-
nimhocfacit,anteiudicium paratiuftitiamtatque itadicereadiudi 
cem poterit,Non intres i a iudicíura cura feruotuo Domine , quia 
ego iam Apoftol i tui voce monitus^iudicaui me.Quis autcm ex no 
bishuius tanti periculi metu feipfum i n t r o ^ i c i t , v t fíe tándem 
ante formidabile i l lud tribunal iudicatus apparear, non indi -
eandus? 
C u m ergo Dominus ac Saluator nofter hoc a difcipulis qusfif-
fetjillivarias vulgi hac de re fcnteníias protulernnt, [ AÍ¿/,inquiúr, 
loannemüaptifiamyalijvao Éliam,dij Hieremiam ydUtvmmcxProphe* 
t / í . ]Gredebanthi forl i tan(víPyth tradunt) ani-
mas in corpora demigrare.:[ Vos autm, inquit, qmm me ejfc dicitis*.} 9 
Magnam haec prima vox emphafim habet. Perinde enim eír ac 11 di 
ceret;Populus,qui operummeorum virtutem non agnofeit, ifta fa 
bulatunvosergo qui mihiperpetuóafsi í í i t is ,qui do&rinam meam 
quotidie auditis,miracüla videtis,&,qiiod fuperat omnia miracula, 
meara vitara quotidie contemplamini,quem me efle dicitis ? ^ V i -
detis quomodo maiorem diuinitatis cogni t íonem exigebatab ijs, 
qui in fübíimioriTitae gradu pofi t i erant I Quia cui plus tribuitur, 
Luc.iu pías ab eo requiretur.Sic Dotninus á difcipiilisplusexigebat,qu2Un 
apopulorficetiam plus aliquid i n extremoiudicio requiretuf ^ fa" 
cerdotíbus,quam ab alijs.Vos facerdotes^quide B.Petro, ordinis ve 
ftri autore,atq; parente?gloriammi; vos qui quotidie manibus Dc i 
filiú tradatisjvos qui ad meníam Domin i quotidie afsidentes vitu-
lumfaginatum editis;vosqui difpeníatoreseftisgratiíe,S¿fanguinis l | 
ChriftijvosquiclaueshabettsregniccElellisjvosquiftatisin domo 
p/rfí.134. Domin ión atrijs domus Dei noítri ;vos qui diuinaeloquia diu no* 
duque in ore habetis; quique Angelorum officium ih rerra geri-
tis; vos qui de r id appellamini, id eft, fors D o m i n i , quia (v t D . 
Hiero, Hiero ny.ait) vel Dominus fors debet efle veftra,vel vos Dominifo 
lius;vos qui velut Nazaraei noui teftamenti eonfecraftis vos D o m i -
n o , & ei exhibuiftis corpora veftravota cailitatis,res veílras voto 
paupertatis, voluntatem vcftram voto obedientias; vos qui eftis 
lux mundi , f a l t e r r ^ , & d u c e s p o p u l i C l i r í ^ i a n i ; denique vosqui 
publico ñ ipendio condudi eftis, vt vir tutem, & pietatem colatis; 
vos ergo tales dicite mihi 5 quantum in iuftitiae, atquehonefta-
tis i ludió populo fiipeíiqres e ñ i s , qui ab hac veftr.a dignitatelon-
, . ' f „ gifsimé 
(ohaoprma, ^ y j . 
n . giísím^ abefl; ? Quid fi in vos cadere P r o p h e t k ü m il lud pofsitiSi- Efauiq, 
cut populas , i k lace? dos ? Q u i d fi i l lud D . Bernar. Vtinam vt Bermr, 
populus j í ic & facerdos? Qu id íi in extremo illo examine anus 
in médium prodeat, diligentior in bené operando, promptior 
in Urgiendo, fortior contra Daemorics d ímicando , ac poftrcmó 
deuotior inoran do , qu^mfacerdosDeum manibus quotidie D o -
minum t r a d a n s í Hsec.crgo fccmina, multique feculi hominesfur-
gent in indicio contra multostum facerdotum,tum monachorura, 
qui deuotionis,& virtutis fus exemplo eoscondemnent,qui toe no 
minibus ad pietatem & religionem afíri6ti,negligétcr fe in vita gef-
ferunt.SedadEuangelicamledionemredeamus. . 
Cum ergo Dominus , quam de fe opinionem difeipuli habe-
ren t , in t e r roga í re t , Petrus corpórea tranfeendens, & fupra hu-
i * manaei naturas conditionem elatus, coní i te tur in Chrifto gloriam 
diuinitatis: quia non ad folam refpexitfubíhnt iam carnis, & fan-
guinis. Cui Dominus, [Beatm es, inquit, Simón Bar lona: quia caro c r 
fangub non rcueUuit tibí j fedPatermcus qui ejiin ccelis. Et ego dico tibí, 
quia tu es Petrus y ( r fuper hanc petram <edificabo Ecclefíam meam , c r 
porta inferí non pneuakhunt aduerfus eam.] D.Chryíofto. in his verbis Chryfofto, 
ingens mi racu lumeí ledoce t ,quof ides catholica mirificé confir-
matur.Predicere namquefuturam Ecclefi^impugnationem, atque 
infuperabiiem eiuídemEccleí iaevir tutem, & firmitatemjnumfa-
cultatis humanas eífe videtur? QuisfanaE mentis hoc dicat ? Nam 
praedicere D o m i n u m q u » eífet fadurus , priufquam ab ipfo fie-
rent , mirum quidem acprodigiofum:verum praedicere quae fiunt 
ab alijs,efíicerequevtfides illis h abea tu r , í i n tque cundis perfpi-
15 cua, mul tó maius e f t , & mirabilius. P r o i n d e q u i d h í c h a b e t i n -
fidelisquod reprehendat, atque redarguat? quid habet quo do-
ceat hanc praedidíonem eíTe mendacem ? A n non teftimonium 
cum rebusconfentit, etiam fí miile modis ipfe contendasin aduer 
íum ? Quot enim bella aduerfus Ecclcfiam cócirata lunt?quot excr 
citus inf t rudi ? quot arma mota? quod non afflidionum & vindi 
d s genusexcogitatum, fartagines,catapelt3e, lebctes,fornaccs, 
lacus, &: praecipitia,bcftiarum dentes, maria , 8c proferiptiones, 
aliaq; innúmera tormentorumgencra,neq; diélis memoranda, ne-
q; faótis toleranda? A t q ; hasc non tantdm ab extraneis^erum etiam 
inoftrisdomeftícis.Namciuile quoddam bellum oceuparat omnia 
vel quovispotius ciuia bello perniciofms.Neque enim cines raodó 
cum ciiiibus,verümetiam cognati cum cognatis ,domeñici cum do 
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mefticis, amicicumamicis conílii5tabantisr : nihil tamen horum 
difibluit Eccleíiam , ac ne inferiocem quidem reddidit . Atque 
i d fané rairura & incredibile , quód h^c in ípfis ftatim primor 
dijs mota funt.Nam íi tune irruiíTent haec acerba, pofteaquam iam 
radices egera^dí per omnes mundi partes plaritatum eíTet Euange» 
liura,haud perinde fuiíTetadmirandum , non fuifle rubuerfam Ec-
clefiamrcaeterüm cüm in ipfo d o d r i n ^ exordio, nuper iado ftdci fe 
mine,teneris etiarn numauditorum mentibus, totprocellae belloru 
¡rruperint,resnoftras non folurn nulla ex parte fuifle diminutasjvc-
rüm etiam multam accefsionemadiundamfuifle, h o c n í m i r u m f u -
perat onrne miraculum. Ne quis autem dicere pofsit3qnód nunc Ec 
cleíia ob pace a regibus pr^bitam cóílabilitafir,cura eíTetmjnorjCÜ 
videreturirabeciiiior,tuncillaraoppugnan permifít:vti cognofeas, 
etiam quód nuncin tuto eft, non acceptumeíTefercndumpaci quá 15 
praeftant reges,fed ^ potentia Dei proficifci.Haélcnus D.Chryf. ver 
ba:qulbu$ illam D o m i n i promifsioné cxplicuir,qua & Eccleíiae pro 
pagationem, S¿ inexpugnabílemfort i tudinera vatkinatuseft. 
Sed nequaquamtamen magnificentifsima illa eiufdcm promif 
fio filentiopríEtereunda eft,quaPetroregniccElorum clanestradi-
dit.Quaj quidem poteftas non folura ad Petri glonam,fed ad noftrá 
? quoque falutem tradita eft. N o n enim foli f ibi /ed nobis etiam has 
claues accepit.Hasc autem gratia non ad legenvfed ad Euangelij d i -
g n i t a t e m ^ gloriara máxime pertinet. Eft autem latum inter legé, 
& Euangelium difcrimen.Lex enim petit; Euangelium donat: lex 
terretjEuangelium confolatur.Lex obedientiara imperat; Euange-
lium gratiam ad obediendum confert. Lex viam in ccelum oftéditj 
Euangeliuin vires adingrediendum prsebet.Lexliteram ocddentéf; 16 
Euangelium fpiritum continet viuificantem : denique lex ab A p o -
Í.CCYJÍ ftolo rainifteriura mortis, Euangelium fpiritus adminiñra t io appel 
latur.Euangelium enim felix & íauftum nuntmíignificat ,quo Deus 
nos in grat íam,& amicitiara fuam per Chriftum recipit, ac merito-
rum eius participes efiicit,& per il lum nobis Spiritus fandi gratiam, 
peccatorum veniam,adoptionem filiorum Dei,ius híereditatis íEter 
nse iargitur,ac pof t remó filij fui Spiritum m praecordia noftra tranf-
mitti t . Hanc autem Euangelij digniratem, quotidie fcléni quadam 
reuerentia inEccleí iaproí i temur. Cura entra ad Prophetarum , & 
Apoftolorum kdiones íedeamus, ad Euangelkam íe«¿tionem aílur 
gimus , capita nudamus , ccreisque accenfis Euangelij lucera, 
qua é denlifsimis tenebris mundus emerfit , defignamus. HÍCC 
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17 ígítur D o m í n i verba, quibus Perro claues ccelorumtradídi t í r.on 
ad kgera,fed ad hoc felicifsinvum FwUangelij nuntium fpc^ant .Hís 
cnim verbis non folum Petro, fed ómnibus etiam qtii vices eius in 
Ecdefiagerunt, admiranda haec facultas conGejGTaeíljqua & pecca 
taremittuntj&Spiritus fanéli gratiam tr ibuunt, & homioes cum 
Deo reconciliant, & lordidas peccacorum maculisanimas aftrispu 
riores efficiunt , ac poftremó cíaufasüliscceüioresréferant, & eos* 
l i ciues,acque Angelorum confortes faciunt, dumeas frequentifsi^ 
roe a ftacu « t e r n » damnationis in felicifsimuni ferapiternaj falutis-
ftatum tr3nsferunt;quandoharura clauium virtuteex attritis con-
tritos,hoc eft,ex perditis faluoshomines faciunt. Q^anta igitur illa 
' D e i noftri bonitas,& clementia,qu3B claues cceli homini in térra de 
genti tradiditlQuanta illa ben¡gn i tas ,qusquod proprium diuinita 
1% tis erat(nempé de í ida condonare)bominispoteftat iconcefsi í! I ta -
que (i claufum tibrpropterfcelera tua fueritccslum,non neceíTe eft 
aut mariatransfretare, aut ad longinquas mundi oras peregrinan, 
aut animalium fanguinem(vt olim in lcge)immolare;faíis enim ad 
hoc eft,^ poenitentia dudus , dolenter crimina tua EcclefifE m in i " 
í l ro confitcri,eademque in futurum firmiter vitaré proponas, vC 
peccatorum veniam,& gratiam,& amicitiam Dei confequaris. Hoc 
eft igitur propric Euangelium,hoc fauftifsimum & felicifsimú nun 
t iuai jhgcmáxima & fumma gratia, qua? mundo pretiofi fanguinis 
Chr i f t i mérito collata cft: qni ( v t íoannes ait) dilexit nos , & lauit A p o t á 
nosápeccat isnof t r i s in fanguine íuo . Veruntamen hoc nuntium 
v t i jsquihoc ceselefti beneficio frequenter vtuntur , quoanimas 
fuas fan6Hficant,atq; ab ómnibus peccatorum fordibus expurgát , 
19 felicifsimü atq; fauftifsimúeftiita ijs qui oblata falutis medica menta 
reípuút(dú illis niíl v i coadi vtinolunt)eoru quidé vitio infelicifsK 
i n ú e f t ^ u a n d o in extremoillo iudicio(quod cuiq; in mortc i m m i -
net)nihil habebunt, quofocordiam, & improbitatem fuam tuean-
tu r : quandoquidéra qnod vnigenitiisDeifilius fanguinis & mor-
éis fuae pretio non fibi j fed npbis e m i t , ipfi nec gratis quidem 
oblatum accipere voluerunt.Hadenus de Euangelica ledioncmuc 
ad beatifsiraorum Apoílolorum*laudes praedicandas orationem 
conuertamus, 
§. I . 
^"Hodie namquc,fratres,Ecclefiabeatifsimorum Apoftolorum Pe 
t r i & Pauli agonem, & mortem feftiuis gaudijs celebrat. Gloriof i 
enim principes terrg quo modo i n vita fuá dilexérunt fe , ita Se 
in morte 
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in morte non funt fcparathMorte autem,humaño iudicio,nihil hor 2© 
Benwr. Eibilius.Confidefate quasío íratres ( inqint Bcrn. ) EccleCf fandae 
iudiciújfecúdüm fidé,nó fecúdüm facié iudicácis.Morté fiquidé A -
poíloiorúin eorú recolit folennitate praecipua, H o d i é nimirum Pe 
trus crucifixus eftjhodié Paulus decollárus e í l . H f c hódierníe caufa 
fefUuitans^gc prgfentium materia gaudiorcm.ln his igitur fefti m 
agens diem & l3etum,íine dubio fpiiitum Sponfi habet EccIefia:Spi 
Tfal.ni, n tum DominUncuiusconfpeíftuCficut habesinpralOpretiora eft 
Sap.}» mors Sanclorum. V i f i enim íunt oculis infipientium mori , i l l i amé 
íun t in pace. In paucis quidem vexatwn multis bené difponentur: 
quoniam Deus tétauit eoSjSi inuenit illos dignos fs.Quomodo au-
tem h i dúo Eccleíise Principes fuerint a mundo vexatU^ qua animi 
fortitudine atque conftantia eius infeftationem pertulerint, breui-
ter exponereincipiamus. ü 
Pr imüm quidem Petrus ab Herodecaptus,& in carcerem conie-
Aftor» t i , ¿ tus^c mort i adiüd{catus,populGque poft Paí lha producenduSiVt 
fanguinefuo inimicorumfitiíii,atquerabiem fatiaret; taraen inter 
dúos milites accubansjvindus catenis duabus,placidifsimú fomnü 
captabat eü ab Angelo e^citatus eiKQuis autem noftr ú m i n hoc ta-
to vitas difcrimine conftitutusjtotmilitibus^qui carcerem cuftodie 
bantjObfeíruSjfomnum oculis captai'epotuiflet? Sed mit ío agonem 
hunc,a quo per orationes Ecclefi^ Uberarus eft. A d extrcmum mor 
tis certamen ven¡amus,cui fe ipfe fponte fuá 1 nullo adigente fubie-
ci t /Cumenim ad importunasfidelium preces Roma cgreíTus cf-
fet,vr mortis periculum effugeret % obuiam in itinerc diledifsimufn 
magiftrum habuif.Rogatus autem ab amantifsimo difcipulo, q u ó 
m m iret, Vado,inquit3Romam itcrum crucifigi.Noluit ejiim dul-
cifsimuspríeeepcor charifsimum difcipulura martyrij gloria frau-
dare jne non in omnibu;v,hoceft,in officij dignitatCjá: in pafsionis 
gloria fibi í]miiemredderet. C ü m igitur voluntatiseiuseffe intcl-
lexiíret,vt quam fidem viucns docuerat,morte confirmaret j in Vr* 
bem fponte reuerfuSjadcruGisfupplicium damnatur,vtquem in vi-
ta praedicaueratjraortequoqueiimitaretur. Quod illc fupplicium 
adeó fibi gloríoíum duxit, vt honoris partem refugiens.non fubli* 
micapite,íed adterram dcpreífo ílipiti afíigi poftulauerit, ne pare 
cam Domino fuo gloriamfoftiri videretur. Quam eius humili-
tatcmatqueconftanciam DéMaxiraus attoliit hisverbis: Hic eft 
"Petrus, qui cum ad crucem íanquamcrucifixidifcipulusduccre-
fur,verfo fepoícens corpore crucilig%pafsionem non rcnuitjed ae« 
quaHtatem 
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23 qüalitatem crncis Domínicae decJinauir, vt oílenderetvniuerfis3ad 
mi rándo lehumi l i t a t i sv i r t u t em,nou iquemyf t en j difciplín , 
ínter tormenta feruafle. Q n á m fecurus, charirsimi, perrcxit Petrus 
ad crucem,qui repulió timore mortis,monendi ordinem tam acer-
bainpafsionequ^fiuit!Ha(Senusi]le,SicigiturPetrus agonem fuú 
felicifsimé confummauit, admirabile humilitatisjcharitatis, Sccon -^
ftantÍ3e,atquepatientÍ2B exemplum morte fuá EcelefisE fponfaere-
linquensrquod vtinarn ante oculosfemper orones haberemus. 
§. I L 
^[De cius vcrócoapoftolo Paulo quid dicendum?quibus verbis, & 
laudibus eiusvirtutes,B(:cerlamina celebrabimus? Ce r t é non alijs, 
qu^m q u i b u s e u m D o m i n u s c o m í n e n d a u i t . Ananie enim dicenti, Afior» 
Domine , audiui á multis de viro koc , quantamala feceritfandis 
14 mis in Hierufalem, &c. DominusrefponditjVade^uia vas eleétio-
nis eft raihi ifte,vt portet nomen meum coram Gentibus, & R e g í i 
bus,& filijs I f raé lBgo enim oftendam ei,quanta oporteat euro pro 
nomine meo pati.Qinbus verbis fingularem Pauli patientiam,& la-
borumtolerantiam ( prastermifsis aiijs eiuslaudibus,atque virtuti- ' 
bus)extulit .Nonenim dixit ,Ego i l lum intert ium ccelum, atque i n 
paradifum rapuijegoilli arcana cceleíHa, q u ¿ nonlicet bomini lo -
quitdeclaraui;ego i l lum dodorem &raag i í l : rumGent ium,&Apo 
í io lumcreau i tborum omnium nihilfapientifsimus ille virtutum at 
que codeftium donorom asftimator dixit,íed foliustantum patien» 
tiae meminitttantutn in hac virtute dignitatis,tantum amplitudinis 
atque fplendoris eft» 
Q L p in loco non erit alienum inüéfl:igare,vnde baec tanta Pau 
^5 lipatientia,& 3aborümtolerant ia ortumhabueri t .Adhoc igiturre 
fpondemusjDeiquidém o p e r a p e r f e d a e í f e , v t p o t é q u i attingat á DeMfí. 
í i n e víque ad finem Fortiter,& difponat omniafuauitenSuauiter au 
te rad i fponí t , quarudo aptifsimas caufas rebus quas efficere cupir, 
antecederé fac i t .Adhünc enim modum cum parentesvoluerit filio 
rum fuorum curamgérére ,educat ionisqueeorum graues curas, & 
moleftias fuftinere , flagrantiísimum lilis pignorura füorüm amo-, 
rem ingenerauit,vt nihi l efíet in bac educatione tam afperum,qiiod 
non illorum gratia tolerarent.Sic igitur cüm hunc beatifsimum v i -
rum D o m í n u s ad Euangeliifuiprf dic3tionem ,8¿hominum faluté 
parandam deftinaflet, tantam eius menti dileótionis viro crga illos 
imprelsit,tantam falutis eorurafitim & deíiderium accendir, vt ríul 
bjquamlibetmaximilaboresjnul iarerüm difcriminaj nulliagones. 
atqtíe 
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arque ccrtamina illum deterrere pofient, quo minus veré & ex ani-
a.T/m.2. n i o diceretjOmnia fuftineo propter ele(9;os,ví 6¿ ipfi falutem confe-
q u í t u r . D e huius autem chariratis magnitudine ipfe ad Philipp. lub 
Pfcfíípp.i. iureiurando fie ait , Teftisenim n i ih ie í l ;Deus ,quomodo vos orna 
nes cupiam in viíccribus lefu Chri í l i :hoc eftjin vifeeribus charita-
tis,quam mihi Chrif t i gratia, non naturaj.aut fanguinis corornunio 
j .Cor . 6. donaü i t . ldemque ruríus ad Corinth . feribit: N o n anguftiaminiin 
nobisranguftiamini auté in vífceribuis veftris;hoc eft, vnus ego vos 
omnesampl i rs imoci ia t ica t i s í inuconipledor jc i im tamen vos vni 
m i h i amoris huius vicem rependere nolitis. 
Sed gratiísimum vobis fore puto fratres,íi huius dile¿Honis ope-
r a ^ indicia^ion aiijs qua ni ipfiusPauli verbisoftendero. D i l e d i o 
autem tum verbis, tum aíFectibus, tum etiam operibus manifeftari 
folet. Et primum quidem,quod ad verbaattinetifolentqui ardéter 
amant,amoiis afFectum verbis amantifsimis prodere: Ex abundan-
Jüdtthil , t iaenimcordisosloquitur. Qiñbus autem verbisPaulushunc ho-
niinibus amorcm detexerityin Ep.iftola ad Philipp. quos pauló amé 
PhiUfJ.4» <Jixerat fe in vifeeribus Ghrif t i diligerejfic aitjltaq; fratres mei cha-
rifsimi,&deGderatirsimi,gaudiüm meumj& corona mea, í ic ílate 
in Domino charifsimi.Quse mate^quíero^amantifsimum infantem 
adeó blandís verbis&nominibus compellaret? Sed Ion ge tamen 
iXhejf . i . blandius atque fuauius eft quod ád Theífaioni . in hsec verba feri-
b i t :Nequeen imíu imus infermorie adulatíonis, ficut feitis: ñeque 
i n occafione auaritÍ3?,Deus teílis eft, nec qu^rentes ab hominibus 
g lor iam, neq; a vobis,neq; ab alijs. C ü m poíTemus vobis oneri cf-
fe,vt Chrif t i Apofto]i:ied faétiifumus paruult i n medio vef t rúm, ta 
quam íi nutrixfoueat filtófi íliosñta deíídetantes vos cup idé , volé 28 
bamus tradere vobis non folüm EuaTJgelium Det>fed etiam animas 
noftrasrquoniam charifsimi nobis faáti eilis.His qu ídem Apoftoli 
verbis non video quid amantius dici potuerit. <|[Sed huius tacnen 
ignis flámas atquefcintiHas exteriusemicantes videamus. Charita-
Jkmdt» tis eíTcgaudere cum gaudentibus,&: flere cu flentibus,idem Apoft, 
ait;hoc eft.alienacommoda &incommoda propter eandemamo-
ris communionem fuá reputare5Ílcque vt fuis,non vt alienis affici: 
quodab inuidias iiuore alieBiísimiimeft.Pauíus autem fie alienis bo 
i.Thejfí. n isgaudebat jVtadTheíTaloni .dixer i rJ taquenune viuimus, fivos 
ftatis in Domino»Non enirn aliam fe habere vitam,qí!am ilíorum 
falutem, & firmitatem arbitrabatur. Aliena vero mala, quo afFe-
&Cor* 11. fíu vir diuinus fe lugere tcftatur^Quis, inquit ad Corinth.infirma-
5 turj 
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t u r i e g o non infifmo^quisfcanidaíizaturjáíego non vror U d e m 
quecusr» multos exCorinrhijs grauiter deliqulífe. intciiexiiTeí j fie 
eorum peccatalugebat}vtin. s. Epiftoía ad eos ícripta ,, h3?c ver-
ba fubijeeret ; Nam ex multa tribulationé , & anguftia cordis; ^ Ccr.íi. 
feripíi vobis per multas lachrynaas: non vt contriftemini, fed vt 
feiads , quara charitatem habeam abundantius in vpbis: & pau-
ló inferiüs; T i meo, inqui t , ne forte cum venero, non quales voló, i . Cor. 
inueniam vos: 8¿ egoinueniar a v o b í s , qualem non vultis ; ne 
forté contenciones, smulationes, animofitates, diíTenfiones, de-
t raót iones , fufurratipnes , inflationes, fedidones fintinter vos: 
neiterum cüm venero , humilietme Deus apud vos: & lugcam 
multos ex ijs qui ante peccauerünt > & non egerunt poeniten* 
t iamfuper immundi t ía j forn ica í ione , & impudicitia, quam gefle 
runt. Quis igitur in his verbis plus quám maternum Pauli ani-
$0 murmnon agnofcat,qui aliena peccata lugebat vt fuá , & ficrfe 
alienis fceleribus vt fuis humiliari a Domino prardicabat2. lam ve-
ro ciim Calatas a pfeudoapoftoiisin fraudem coniedos efle , & ab 
Euagelij fynceritate ad Iuda£omm dograata deíciuiíTe intellexiffet, 
quo aíFeclu illorum perfidiamlamentatur ? qua verborum acrimo-
nia in illos inuehituHqua folicitudine atque angore diírumpitürlin 
quas fe verbom formas & facies vcr t i t ,modó ilios iudicis more per-
terrefaciens,modo blanditijs materna charitate alliciens? A l i b i cnim 
velut paterna cenfura feuiens ait,Q iníénfati Galatae,quis vos fafci- (Saíattl 
nauit non obedire veritati?Alibi vero materno affedu faucius,Filio GaUt»4• 
l i , i n q u i t , mej,quos iterum parturio, doñee formetur Chfiftus i n 
vobis. Veliem eífe apud vos modo , & commutare vocem mcam, 
Ji quoniam confundor in vobis. Quibus fané verbis graucs animi 
fui mcerores, atque aeftus defignauit. Qua de caufa leue elTe puta-
hatillos literisadmonere,&perterrefacere:ideoquecupiebateoscci 
ram alloquij& in orones fe dicendi figuras transformare,vt ilios tan 
cícm hac ratione ad fanitatem perdüceret . Nullus enim ( vt D . Chryf. 
C h r y f o ñ o . a i t ) tanto atfcclu mala propr ia , quanto ille deflebat 
aliena. . ' 
Eft & aliud,pT3Bter éa quae diximus, máximum verce atque ger-
manse dileátionis argumétum: népé ijs, quos amoreprofequimurs 
faluté,& bona ómnia arderitifsime defiderare.Cum enim amare fít 
bene vellejquóquifq; ardétius maiora alicui bona expetit, hóc íllu 
ardétiiis amare couincitur. Quo auté Paulus alienae falutis deíiderio 
fiagraucrit, certé non h u m a n o e l o q ü i o , fedangeUco(fiid quidem 
ñer i 
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fíeri poíret)explicándum erat.Ipfum autem Paulum fub grauifsimo 52 
Row 9. iuramento hoc teftificantem audíamusrVeritatem dico in Chrif to 
lcTu,non mentior, tef t imoníum rhihiperhibente confeientia mea 
in Spiritu ran(5lo;quoníam tr i f t i t iamihi magna eñ,tk continuus do 
lor cordi meo.Optabara cnim ego ipfe anathema efle ^ Chri t to pro 
fratribus meis. Animaduertitis hic,fratres, quantoperé hic vir d iu i -
nus (alutem populi íudaeorum í idcbatjqui ipfum quinquies verbe^ 
raii£''ant,qiíi catenis onerauerant,qui vinculis faepe conñrínxerant , 
quiei'usaukiifsimé fitiebantcruorem , quí i l lum diícerpere geftie-
bant.Qnia vero hsc tanta res commiinemhominum fidemfupera 
bat, ( n e m p é q n ó d pro aliorum falute anathema a Chr i f to , quem 
fummé diligebat, fieri optaretjqu ibus verbis non quidcm a gratia, 
féd a coeleftís giorise delieijs fe excludi velle íigni{icauit)grauírsimá 
aíTcueraiioneín & iusiurandura interpofuit, t e í l emque Spiritum 35 
í ánc lamdtau i t iv t his duobus teftimoriijs incredibilem animi fui 
trifl:it{am,6¿ dcfideriñm falutis alienan teñatifsimum faceret: quem 
€üm máxima illa iaélura fuá faluum eíTe cupiebat. Qu id igitur 
hac tanta triftitia,quid hoc tali deíi.derio,quid hac tanta diledionc 
mirabiliiis,erga illosprsefertímjqui tantOíipfura odio profequebaa 
Chryfo. tur?Nemo certé(vt D.Chryfoño.a3t)i ia dilexitinimicos, nemo ers 
gainí ídiatoresfuostambeneficusfui t5nul iuspro affíiótoribusfuis 
tanta perpeíTus, eft.Non enira il!e quid patiebatur/ed naturas copu 
. t lam cogitabatjquantQque ampl iuse í ferabantur in imia^tantóe 
Smn» magis miferabatur infaAiaro. Vten ín ia l iqu is índulgentifs imuspa-
terafficiturergafiUumphreneíílaboivanáem:, cuius quan tó magis 
conuiti)Sjidibusquepulfatur,tantó magís;éu:mm.iferatur atque de-
fletrita Paulus qui de ipfa magnitudine pafsionum* eorum a quibus 34 
affligebatur, aeftimabatfurorem,maioraillis adhibebatfomenta 
*• pietatis* 
Hanc igitur tantam diledionis v i m i n mentemPauliDominus 
¡mmiíit jVtcceleíl ivirtuteroboratuSjnonfamem & í i t i m , n o n $ ñ u s 
& frigorajnon inopiam & nuditatem, noii vlla terrae marisveperi-
cula,&(qu3Efunt hisgrauiora)nullas hominum infidias, nullas per-
feqüUtÍGnes,non carceres & v i n c u l a r o n verbera & exília,non gla-
díos & ignes,Tion denique vllas vél hominum, velDjemonum infe 
ftatíones&iniuriaspropterEuangelijgloriam, & hominum falü-
temformidaret.Qus auté buius officij gratia pertulerit, idem ipfc 
fidifsimuslaborum fuorum teflis inprioríad Cor in th iosEpi f t . Io» 
iXor. 4» §a oratione defcribit: Vfque ad hanciinquit,horam efurimusjfiti^ 
mus. 
Conao prima. 4§i 
|5 mus ,&!nuái fumus&c*Sedaccrb iorafunt , maximequé mirabilia 
•qu^ pofteriori ad eofdem Epiíi»enuraerar.Vt eninn ApofíGlatus fut 
dignitátem aduer í í i sp íeudoapoñoios , qui ipfara contemnebsnt, 
& a b Apoftól icogregefecernebant j tuere tuf jús verbis fe illisan-
teferendum oftendit:Hebraíifunt3& ego : lfi 'aéiitsrunt,&ego;Mi* ^Con it* 
ni f t r iChr iñ i f u n t ^ ego(vüminusfapiens dieo)plus ego: inlabori 
bus plurimis,in carceribus abundantius,iii plagis fupra moduíD ,m 
mar í ibus frequenter. A IüdgisqiiinqiüeSjquadr2genas,VTia minuS) 
accepi. Ter v i rg íscs ius fum , fcmellapidatus ruri)5ter naufragiuns 
feci,node & die in profundo maiis fu^in itineribus fspe, p"ericuiis 
fiuminum>,pcriculis latronumjperícuHs exgenere,periculis ex gen-
tibuSjpericulis in ciuitatejpericulis in folitudine, periculis in rriarf¿ 
periculis in fAÍílsfratribuSjin labore & aTLimna, in vigilijs multiSjin 
jó fanie &fiii5in ieiunijs rnultis,in f r igore& Buditaiejprseter illa quis 
eXtrinfecus funtrinílantia mea quo t id í ana /o l i c imdo o íbn iumE'c -
cléfiarum Üei .Hos igitm- 3gones,bos labores,hsc tanta ccrcámina 
Paulus falutis humana gratise non folüm patientifsimé,fed etiam l i -
bentifsimé fuftínuic, vcCii r i f t i oues ex Diaboi i faucibus extrahe-
ret.Hac igitur de caufa a i iniurÍ333quas ob praedicandi munus fuíH 
ncbát / magis'quam ad oblsclamenta properabat, mortemporius 
quam vitam appetenSjpaupertatem quám opuleRtiam,& niultoara 
piius laborem dellderansquamalij réquiem poft laboremjac mee-
rorcm magis eligení quam ahj voluptatemjfttidioíius pro inimicis 
orans,quam alij aduerfus inimícGS.. Quis igitur hoc tara inui¿ium 
animirobur non miretur,non obílupeícat?Cui ergo rei( mq.uk Dv 
Chryfo í lo . Jpoterk quifquam Paufi peélus comparare, cu i ierro, chryfo». 
17 cut adamanti^Quid na ra áliq-ais iílam appcllet 'ániraam,'auream ne 
roagis,an adamantinam?Mam & eraí omni adamante fo r t io r ,& au-
tó•gemmisquepret io í ior :& attcfam quidem materiam ñrmitaíe,al 
teram pretiofitate fuperabat. C u i ergo rei b^c anima caparabitur?" 
l i s quidem quae funt omnino nulii. Qisód'fi vel auroadaman-
tkfortitudo,vel.adaraantihonor darctúr auri-, tamen forte áHquo 
modo-coraparatioca Pauli poíTet an im» conuénire . Sed quid ego 
adatiiamem.vel aurum ad fimilitudínera- adduco.PauB M u i.!dü#í & 
é diuei-fo appendas omnem. tünc videbis aparte Pauli vergeirepoa^ 
dusexaminis. 
Quidigi tur ex bis quae badenns dicta íbiss fratres} colli^ere lies 
bitfPrimum quidem ingentem diuins gratiaj v i ra , qace I:oaf)ini: in< 
1Í.QC ífieundo,^!!! hacfragili carnis.matem desentiC-neceniaa' Fa-i-
H h lus. 
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lus aut alíuní m u n á u m incoluit , aut in alio corpore militauít) tan-
mm robur con tu l i t : ne quifquam noí t rúni atit carnis imbécil'-
l i tatem, aut raundi prauitatem in íocordise fuae exeuíat ionem 
prastexere valeat, cíim cadera gratia vnicuique illam fludiofé qua?a 
ren t i , atque poftulanti prseílo fit. Deinde hoc eodem argumen-
to , quanta fit noftrarum animarura dignitas, inteIligimus:pro-
pter quarum Xalutem to í labores atque certamina diuinus hic vir 
(qui paratam illisgloriam inparadifo viderat) fubire non recu-
fauit. PoñremójGÜm videamus inter caeterasPaulivirtutes^vnam 
patientiam , atque laborum tolerantiam á Domino fuiíTe córa-
me ndatam , huic vni vir tut i potKsimum í tudeamus , ieue effe 
quidquid xitra corporis j aut animi laborera fit ^exiftimantes.jea-
que prsc ipué virtutum officia cantantes, in quibus aliquid la-
boris , aut acerbitatis i n f i t . Hasc enim funt gratifsima obfe- ^ 
quia , híec gi^tirsima facrificia , quibus non carnes vi tulorum, 
aut hircorum , fed nos ipíbs Domino immoiamus , fempiter-
nam pro hocrationabili íacrificioJbaereditatis.setern^ gíoriam per-
cepturi, 
I N E O D E M F E S T O A P O S T 0 L O R V M 
Pet r i & Pauli C o n d e fecundajin qua jpo í l breuem Euange-
IÍCÍE le£Honis explanationem 3 q u á m fuerit i n hi$ 
Apof to l i s diuina gratia mirabiiis, 
exponitur. 
T H E . MírdilisDeus inSanHisfuis. Pfal.67. i. 
Ñ u s hodié dies , fratres charifsimi, duplicatá no-
bis laetitiam de ddorum Apoftolorum folennita-
te Petri atque Pauli exhibet; ideoque geminam 
a nobis deuotioncm in ipforum foIennitat«<lepo*? 
Leo Vdpd. ^ ^ ' S ^ ^ feit. Vniuerfaliter ( inquit Leo Papa ) in omniuin 
Sancíorum commemoratione laztandum efi: , fed in horum cx-
cellemia patrum meritd eft exceilentius gloriandum, quosgra-
tia D e i i n tantum apicem inter omnia EcclefisE membra proue-
x i t , vteos in corpore , cui caput cft C h r i ñ u s 7 quafí geminiira 
conftitueí 'etlumen ocu íorum: de quorum merit is , atque virtud-
biás}qus o m n e m l o q u e n d í f u p e r a n t facultateiaij nihi l diuerfum, 
nihil 
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nih i l debemus féntire difcretutin; quia ilíos & eledio pares 8 & la-
bor fiinilesi& fiaisfecit 2equaIes.Ha(9:enus Leo Papa. Zacharias\z~ 
r ó P r o p h e t a i n J p k i t u h a n c e á d e f n duoruin Apoí loloruin glortam 
prseuidifrc videtur, quos ilie fubaíia fimilitudineduas oliua-seíTe 
ait,qui olcum E c d e í l s lampadi perpe tuóíubmini f t ran t , vt lucem 
praeferam his qui in tenebris, in vmbra morcis fedent. Siceniñi t 
aitjEt reuerfüs eft Angelus qui loqucbatur in me, & fufcicauii me, Z ^ M -
quaíl virura qui fufcitatur de fomno fao .Etdixit ad me, Quid tu vt 
<l€S?Et d ix i jVid i , & ecce cádelabrum aureum totum,& lampas eius 
fupereaput ipfiusj&reptem lucerna ciusTuperillud, & duae oliuse 
fiiper i l lud , vnaa dcxtris lampadis,.& vnaaí in i f t r i se ius .Quid ig i 
tur hsc lampas ardens íiiper candelabrum aureum, &: feptem eius 
lucern5e,niíi Ecdeí ia e í l , quíE diuini ípiritus luce completajradios 
fuosin vniuerlumorbem producit ? Q¿iid- vero aureum candela-
b r u m , quod lampadem ruftinstjuiíi Chr i f tu sDominuse í l , fupra 
quem.Eceleíia fundata eft.Fundamétum enim aliud ( vt Apoftolus }*£óTi&-
ait)nemopoteft ponci"e,pr3íterid quo<J poíitum eft,quod eft € h r i 
flus Ierus.Septera-verolucera^,quáe candelabro inniíuntiir-jfeptem 
facramenta, & feptem Spiritusfaní5ti dona funt,quibus mentes ho-
minum fanantur,& ¡lluminantur.Duae vero oliuae á dextris & a fini 
flrisIampadispoíitae,q,u^illi videlicetoleum fubminiftrant, quid-
aliud quara dúos hos Ecclefice principes deíignsrsí?qui non folíim, 
dum in viuis agerent, varijs vir tutum exemplis atque dodrinis oleú 
huic lampadi,qUo hominibus praeíuceret,infuderütríed modo etiá 
fcriptis fuis interra,& precibus fuis in ccelo hunc cceleftem liquoré-
pr^bere non ceífanr.Iam vero dúo illa fponfae vbcr^qusE amantifnr 
mus in ea rpófnslaudar,& mirafur,quid aliudquam ijdera ifH prin 
cipesfuntjqüi dodr i r f fuae ladc Ecclefis filios,cüm adhucparuu-
l i e í fen t , niitrierum? A n non igiturhoc officio funéí:us eft Pau-
lus c ü m a i r , Tanquam paruuIis^in Ghriftolac vobis potura de- i.Conjv 
d i , non efcam. Et a l i b i , Fad i , i n q u i t , fu mus paruuli in me- i . Thejfi* 
dio veftri tanquam n u t r i x , quae foueat fííios fuo». Hoc autem 
lade ita erat plenus Apof to lus , vt ( q ú e m a d m o d u m Guerri- Gmrícmo. 
cus Abbas ai t ) v 'bicapi tetruncaíusef t , . lac pro fangaincexsius 
vulnere raanaíTe memoretur. Apoftolus vero Pctrus ad hfc ipfavbe t.Vd.z. 
ra filios fuos vocab3t,cúil los monerer^vt quaíi modógen i t i infan-
tes>.rationabiIe,& fine dolo laccocupifcerét. FI«c igitur dúo vbera 
Ecckfejbas lápadis oliuas, hosjinquamjgeminos myftici corporis 
Qculos hodié yieftris confpevtibus.prsfentamus: in quorum laudir 
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bus non t amípro?sqo^mDafn inumlaudare , eiusque magnifíccn- | 
tifsimam. gratiam atqueoraniport ntiam mmm debemus. Hinc B . 
Míixhnus. MaMimuSjGiorioüísirüoSjinquit, Chriftiana: fidei principes annua 
folenniratecelebrantessipíuri} Dominum,qui huiusautor eíl fideí9 
debita religione veneramur.Apoltolinamqne Latino fermone di 
cun tu rmi í s i .Qu i ergobonorant miíTcSjmanifcícum eíl eos bono-
raremit tentem:quonía in dígnitasquse deferrur rainiftrisi, i l l i fine 
dubio,cuius min i l l r i funt, exhibetur. Hos veró(vt idem ait}tanta 
cceleftis ele^ionis d ignat iovi í i tau i t , vt hic fierec depifcatore do-
(9:or,ille de perfecutore defenfonSed in hoc omnipotetis Dei auo!' 
lenda maieilaseft,qui infpiratione mitabil i docedigratíara tribuis 
imperito,& inimicum fecit quod odcrat,& fidem, quam impugnas 
batjaíTerere.Hsciile.Sic jgiturde i l l ishodiédicendurn efí,vtin illis 
cliuinss bonítatis,,&: gratis virtutem agnofcenteSjtn illiüs admiratio 6 
nem íimui & amorem rapiamur.Hoc enim verba, qiiís initio propo 
fuimus,anobisexigunt, qux Dominura non in alijsrebus íolümj 
fed iri Sanófcis fuis máxime mirabiiem eíle declarant. V t hoc autem 
argumentum pié& religioíe t radaré pofsimus,coeleítem opefn9fa-
cratifsimse Virginis in teruentu , íuppl id ter impioremus. 
A V E M A R I A . 
^Priufquam id quod propofuimus5aggrediamur,paLicis Euangeli-
c% leftionis hiftoria perRríngenda eít. Qupniam^vt pauló ante di-5 
xiraus)rciigionisnoil:rGEfunaámentum 6desin C h r i í l u m e f t , cum 
difcipulos í u o s D o m i n u s i n hac fidc íhbi í i re ,a tque folidare vellef, 
fingulari ad hoc raodeñia,& prudencia vfus eft.Cumenim ípfe(cui 
omne cor p3ret)optimc noff€t,quid in difcipulorum pedoribiis eía 
fetiVoluicvtPetrus veruradeeoteftimoniumferret. Q¿ioá cú ipfe 7 
,prob3íret,& mcfitalaude,^ cftícij dignitate remuneraí fe t , cseteri 
deinde ex Petri confefsione diícerentjquid de ipíb credere, & fenti 
re deberent.Hoc enim docend igenus longémodef t ius fü i t , quam 
íi ipfe dixiíTetiEgo fum filius Dei v iui . Qua quidem modeftia poft -
16411.1$, ablutionem quoquepedum Apoíkdicorum vfus eft, cíim ai t , Vos 
vocatls meraagifter, & Domine ; hoc enim verecundius dicitur, 
quam,Ego fum magillen, & Domious .^Hoc igitur in loco Domi*1 
• - ñ u s diícipülos primum rogar^quid turbse de ipfb fentirent^cumque 
Mdtth ¿6* mi refpofidiíTentjalios illum Elíam,alios Hiereraiam,alios loannem 
Baptifl:am ,áüC vnumal iquemexan í iqu i s Prophetis arbitrad, ab 
illí3,qui propiusipíius opera contemplabantur, requirir, 'quid ip i l 
credetent, quidve fántirent.Pro quibus ómnibus Petras reuelario-
ne fummi 
.Peí'rtisit3qae(vt P.Maximus2Ít) ir i carne ppíitusi mehí t i ramíatn is hldximm* 
«greffuSyCbriftum lefumDei viui filium vecum confite.mr;&¡quad , í r 
omnium adhuc mórtaliurn pefl:uslatebat}prima Petri lingua nouo 
eft feripon§.c'9.ffc^ííaiGi}í0ominu5,:[Be(ífMí. cí,iniqiiic, Simón Mr I o* 
m^macítro zrfongukihoc eft., nuiia aumana;íapieníia m'eírtWít^/, 
"/cd fátcrjnm qitt m ccdoiEt ego dicó. tibíqui* tü es Petm&fitper USc , 
pttrm<e0cabpEcckfíammeam:2HQUo i llum natnine Petrum appel 
.laüit',qui antea Simoii-appellabatur» Ve enim cüm Abraítt.níuÍEa.-
mtn gentium patrem conftituirjnouum i l l i Abrabse nomen ir tdi-
d-tvquód hane numerofam Bliorum propg.gatioiiein fignifiírabat; 
•f ita cüm .Si oio rte ui/olidiísioi ixmi .• & fempiteraum Ecdeíiae, íünda-
mencum confticuere voluit,nQuoPetri,fiuepetrac nomine appella-
uit ,vt ipíum etiam néflacáeíBcíi dignitatem,:& ftabilicatem íignifi 
caret:qüam protinus apérté dedaratvit,cüm,fubditj [ Et portee inferí 
nonprmdebimtadmrfuieén]Hinc Leo PapajEgo,inquit, dico t i b i , 
hac eftjíicutpater meustibi manifeftauit diuinitacemmea, ita ego 
..nótatn t ibi fació exceHeaíiamtuamd [ Qyfctu. es. ^ etrusr} i d •eft>cüm 
ego rjmiiuiiolkbiüspetrajegoiapisanguíarisjqii vnü, 
tamen tuqiaoqae ^ m a e^^iaiamea v | f tute íciKááris^pffc quse fnibi 
^poteítaíe üitit própria¿Gnt.tibi mecum. participatione comaiunia. 
Po í l hanc vero paftoralis curas dignitatem i l l i traditam, qu idxon íe 
-qu?mer3t,niíi quodprotinus {ubdit,[ Ettibidabo cUiiesrcgnicáelo* 
rum cn'c.JQoüdjfratresraei,magniíicentius Pctro(inquit Maximus) M.dximns. 
to quitante conffsfsionis mér i to cüm corruptibilLadbuceíTetin cor* 
pors,'8e, nec dú ipfe aféendiíTet i n coelújregnúilli coelefiie & claudc 
i apeúre conceíTuni efi:. Ha;c autem potHla%qu32:fíngulariter 
• F.eirQ,tam}üam Ecclefiae-principijccínceflkcfíí mcalceros• dei-nd'e g 
íiuidé .Eeclefi^ min i f t rosder i i i a t i i r ,quorümin^ 
.pojftae.-c^fefáuir: dú «mkpejccatisíoluRturiidotteifiúrquiirt^ coelcfti. 
ípaíatibí m cipiat u r; v t bo e ar gu m etc. ña telliga i is,quáta fi t ver ge p GC ni 
4et&,<qiaá?a,pur3etcófc<sbnís.í^^^ 
^atib^iatioiii^iftfíatú tfáífertSEternsaíalatislHaítentis de E u i d -
gelica ie¿lione,núc ad id ,quodinino propofüimuSjVeniamus, 
.'' " •': T-R A C-X'A'T I & > ..i? HE.M A.T I S. ^ L 
i ^ l i c í h l l i s D ' e u s in Sádis fuk.Inccr quatuor cóteplat ionú genera^ Vfal. 67. 
Iq^fi^íBttnaL^ura enumetatvVnú eft,admiratio diuine maieíi-atiJ; Bonaueiu 
$ ü : p m Kcm^iOTOiéfaí^diúíng fapiéti^atqj pmn: pwcíiá; ma'gniui 
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diné,quae in opcribus códitis elucet,cu quadá m¿tis füfp^fiofte,3if^ 
exultattoae rni ra túr .Quo qiijdc cóteplationis genere Prophetg ani 
VfúÜikg, musmifabí feerpafcebatur ,euradiccre t ; Q u i t o magnificara fonc 
opera t u a D ñ d O m n k i n fapiétiafecifti:implétaeft térra poíTefsio^ 
Ppl.138. Inetuattrerúqj,MirabiliajiBquitjOpera tuav& antrna^mea cognofcct 
Ariftot. nimis. Adrairationi auté c ó i ú d ü elle gaudiú Ariftoteles confitetur: 
^qtáod quide gaudiú futurse felicitatis prielibatió qnaedá 4tq; degu-
fífaí¡oeft.Vtrúq; atité Propheta copulauit,cum dixit|DelectaS:i me 
P p í . p i . Díic i n fa^uráTiaa;&r in operibus manumuarú cx«ltabo. Qua toag 
nifieata funt opera tua Dñe! nimis proRindae fa¿h funt<:ogítationes 
tuas.Vir infipiés no cognoícet, & ftultus no intdliget hsec. Quibus 
verbis oftédic,magnÍficétirsima naturs opera jqu? pijshominibus 
;reuelatur,ca?teris incógnita prorfuseíTe. Q u i d igitur de operib'gra 
t i s dicédú,qu3Btátófiintpr3E:ftátíora,quátóad ntíbilioré finédefti- s* 
nata funt,quíEíq4 pr^cipiie diuirias bonitat¡s,& charitatrs magnitudi 
né erga Sádos íuos profirétur* Qua re in his potifsimum duobus A -
poftoiorú principibi:* cótépladlicet .Qifidem mirabilius q u l q u o d 
A&ÓÁJ* Lucas de Paulo refer^g» cius videlieet fudan3,& femicindiajomíjia 
m o r b o r ú genera curarét?hoc cft,quod tato Dns amore Apoi lo lum 
íuúcópledterelur j tantoq; i l lu honoreafficeret^vt nó ipíurn m o d ó , 
fedíudariola etia,quibus iile nariúcxcreméta purgabat,tati faceret, 
tátúq; illis honóréexhibere t iv t ipfanatura ; iura,legesq; afepraefis» 
xasjillorú viríuti íubi^ceret .Qiip igitur in pretio Apoí lol i fui corp* 
& anima habebat ,qüi vel femicindia eius hochonore donabat, ^ 
«ius corpas tetigiffent? Sed quáuis hoc mirabile fit,longé tn mirabi1-
lius efi: quod de Apoftolo Petro ide Euágeüfla memorat.cp no iam _ 
- fudar ia^ íe ra ic iaó l i a j r cdCquodomnéíup^madmi corpo 3 
'XÍs eiíis vmbra omnia raorború^cnera depelleret.Quis hocecedere 
poíuiíretjnlll faníhisEuágelifta r e tü l i f l a?0 quam veré diótü cft ,Ni 
F p t i j S . tois honoratifuntatósicítuiDeus, nimiscófortatuscftprincipatüs 
loztu 14. €orú!á¿illud i tqAmen dico yobis ,qui¿redi t in me,opera q u « ego 
TÍTtodore, ^ ú 0 ^ P^^ e facietJ& maiora horú faciet.Certé enim(vt Theodore ' 
tus ait^plus eíl quod Petro Dns eo.ntulit,qidm quod fibi fumpíit.Is 
i3amq; aut vciibcautcontadu manus,aut veííis}a?gfaqorporafaná-
bat:Petnis autero íóla etiam-vmbraí qüoJvirtutís& potentise genere 
nonl^gimus vfum Domínumfui í fe . 
Qua quidé in remira ver^ pesrat^tiae virtuté animaduertere licct, 
que verc pcenhété nó modain priftinü dignítatis gradüréílituitjfed 
¿interdúetíá pro poenitéciíE n)á^niíudine ad altioré proueHít. Q u i á 
, sm mirabilius quám q^0:d Betro céliatú eí^vfcíbla corporis 
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14 h « c t i admirada opera patrareBO quáiü,beáte A p o f t ó l e ^ 
mis i l lb lachrymis-tuisgaudi^gijátú dígnitati 
tus eslHas em relurgens D n s ^ r ú i í q u a m alijs fe difcípulis cohfpi-
c iéndú prítberet,tibi vni.3pparens,abfí:ergere>& inlíeiitiam perrau 
tare miíér icordi tervolui t : fie eninxdiícipulos predicantes audiui-
muSjSurrexit Dominus veré,& apparuic Simoni. T i b i etiam hoc té. 
pore Eicleíiae fuae gubernacuk,&: regni cc^lorum ciaues, quas antCr 
tuí-rat pollicituSjtradi'Jir.. 
Q u i d vero ilkid&juátú hac cadá-pcKtitctig virmte,eimfidiicia ¿re 
u i d Q ^ i emwintelapíura nó e í i a u l ü s D ñ t n de proditiDnisautore.in 
Ccrrogare/edad hoc loánéjVt magisChrifto familiaréjíuhornauit, 
modo eá duutnae familiaritatis grátiá poeríitéti^ lachryrhis cófc'quu^ 
tu se íVv tqa jd deipfolQa^ 
1% U n > UlivqMO-mbrtis genere D e ü eírct^lorificatur^expofuiflét, quo 
videlicet per crucis fuppJiciú v t i n paííoralis. offtcij.digmtátc , i i a & 
i n mortis genere fe e f lec imita turus ,qupi t ip íc de-fe 
nf-ab eodiÍedu.jíciebac,Dn£)hicauiíe quid^hóc cftjlrego.péK pafsió UdUi vltu 
s é crucis fe:iinitari,& vita finiré debeQ,.quid de boc diLe£tiísimo tibí 
diícipulo decreuirtit.Quib^ verbis cura alia multa,túmaximc(;vtD» Chryf&* 
Ghryf.adnocauit)roixa^píKnkétÍ9 virt9 c ó a i e d a t u n q u i n ó r a c d ó i n 
prioris ftatui 4igni\;atc¿d:freqiiéíer etíá ad raaiore prouebit,magif 
4 ; Ueo farniliaréefbcir.Hmciilud-fóo^ Bctruch^» 
yetevterrare t is á Dedj fie decies táiü coutríecesr eq^iretis e ü í D b -
lor em comitsi fceIeris,&i&ríiafpeSi^eni?,arnoré erga ektriéíifsimú 
B n m incédüc,&ca¿5tiiG>r^ 3lacriorehonfwn^ 
ficia reddÚLCuius rei loGupletiftiméexéplu hf c Petri interrogatio 
^ exhibetPraclaré-eifip^ Grcgon 
.d i l ig i^qa i p®ílfugá:C©uerrusiíortjtlirfeft4premít,qMaro % núqua pMU 
fugit * & aii nqit^miíbrutgr egiEt. Q ^ p d y i ^ eq dicimus, yí fpe 
«i^vasad^eccasndúií i ' inc^temüsjfed quemadmodum D.Chryfor Chrypftol. 
fiomus aitíve poghitemiae;virtuteni dsclarenpus, cui nullus animae 
SJorbusi.rnmedrCabiliseíiíi veréí,^ ex animo.fiat. Eam enim v im 
Dominus h9iC;me<¿cisi«ie0ntiílit9ivtkbn^Qdoamiflanianimas^ 
:lucé'?¿^uaí,YÍre 'í re ficiát,robur refaí-ciaí:féd au^eat plerúq;,& ara 
^H6seta$« multk'cicr.á vírtutüjatq* donorú opibuis p t e m m i s - w m í 
cumuler Qiia q u i d é i n r e non modopcKniténEiae,yírtusjíed etiam 
imméfaD-i:noíirlcltmcptia.& bonitas mifabiiit¿relücet;qua¿ per-
íáóta'pceniccttaiic iniuri.trüll^rú obHuífckur,cjuafí rtúlia iriíre .víor 
latus eífet.Ead^m & r ^ iIÍCím.cb:an£a.%eadem hencuoleotiaícadeíi^ 
\ q ^ : a m ^ ^ r a i í b e a i | a i a ^ & i a » r 4 u á t « ú 
*£k>ñ H h 4 tione 
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t ióne mabr.Vr;de faríéhis illé ! P | B p ^ ^ | p j f ' ^ mea 
Efái^S* wttotiperiret:pkroiécift i :poit tergum tuum omnia^ 
Qna ioquehdi 6gura virTaa(i^sin«Cí.bUém:Dci'í*ga se ré pcérateH-
tés dememiamv& oinnimo^ampr^tet i tarun^offenfionüm obliuio 
DijsmU nem voluit deíignare.Ec quidem vir,<jui adulteram vxorem in gra* 
t i amréc ip ic ,v ixvnquameundem ergailiam aninjum&amorcinre 
áííét,«ti"am-íieanuüano praeteritaf lisuítaiis ílgnificationeni dederit: 
A t regiai í la ,&magnánima (v t i t a dixenra:) Dei noftri clenientia^ 
fícA'Cré p(xniteníiuimpeceaxa p e i l é e r ^ u m ' t e íi péiife 
. £tdüIos;peenkuerir,nulkrn;pr(>rfuscorLm 
Mguftun Q ^ n i r e m D A u g u ñ i n u s í i g n i f i c a r e voleos» a i t ; Medicus noftcr 
Sem. omnipidtens'eñ,éc fie confueuit plagas noüras curare,vt he cica t i u 
. mtn quidem veftigium poliipfius medicámina semaneat.His auté 
DÍ/ÍÍWÍ. vei lbiáO.Augült inusoftendí t iqáantó aliter cjceleñis medicusahi- i% 
m ^ mo#bÍ5;qua^terrenüsmedicustcorparura valn 
f ü n H i c enim» cjuamuis vulnera íanety'vulfttruih í.imencicatrdecsy Se 
8 í igñareíinqufKqüodlccsleft i medico alienum eíl^qüiita psecató-
rum vulnera curarjVtnültumineispriftinac indignationis veíli^iü 
relinquat.Quamrernaper.teerga Dauidemdl:endir,quem grautísi 
me qméeffl peaeátemifsd áoíarifsmié camentpeccata defléntem ílc 
inpríítiriam illam gratiam,& amibitram fua^^ 
' ; : :j" ií8tern*«gajfáifü£ef8Íonépirofrfifdía^iá'poftenisliiisétiaitórtipifi 
adimpleuitjj quaíiñuHáJiJrbtlu^mré^duerfusípfum d^íiquiffet.Sic 
ctiamylicet is priorís fii{f (<}Uem ex adulterio Berfabé fufeeperat) v i -
tam hullis precibus^ D o í # n ó impetrarepotuiflet,poft peradam ta 
metí;|)-o¿nitentiaiíi,:p®ñém-remex.eadqm Eékíabé .filium- Sdomov 
nem adeógratuti í ha^ttítyVtpeü M^ ^^  n o m c n ü l t d i g l9 
0ómi«tis4Í^#et5etffitiCÍ«aKftá jgimrhaíc vera posniteníiae ;l?ms, 
& co ra í áeádado e f t ^ A m e p ^ m e M 
nüs adultera filio donatypoft pcenitentiíam veró<& vi tami& regnú, 
& gloriam,& fapiemiim,$¿(quod omníá.Cupcrat) '-gratifámum ei, 
¥mabiiis Dóiftini^noirren im^ohi t . ÍQUJB quidem.JFe$i défperatíis 
«tía ^ e c c a t o r e s - p € a é ' b # r t c l á m a m a d bao vi rtutem; ampie ¿ten dá 
H í c demirabilt beatí Apoffeoli p^nilétiá,NÚG::mu.lt6m^abilio 
réei«s patwtíai&cáMt'a videamüs.HaCporro dedarat ingensíflla 
^ p é t á t 6 ? a : ^ M i a r u ^ i s , q u a ApoPcoli i a é h t ^ ^ 
sfioh .] • ftolus 
Qnch 
30 ftóksPaulus fuOj&coapoftolorü fupiú nomine téña tur hís vc^ás? 
Pato enim Dcusnos Apoí lolos nouifsimos oftédit , t á q ü a r a p i ü l.Cor.4« 
defl:inato5:quia fpeftaciUú faóti fumüsmüdo>& AngeUs,& homiri i 
bus.Vfq; inhácnorá&cfunmus , i& ruimiis,& nudiíumusj.&.cola-j 
phis csEdimur,& inítabiles íurnus(vel vt alij vercerút,incertisvagá^ 
mur íedibus)&laboramos operantes manib9 noftrisi Maledicirriur/ 
& •obfecramusítanquá purgaméta huius múdi ftcti fu mus,Oíiir&iiiHí 
peripfema víq; adhuc .Qu íd in his yerbis nó mirabile2,'cjuidnoh ftu! 
pore d ignú^hocen im & ipfe Apoftolus apené oílcndit3 cum certa-: 
mina íua,non folú mundo,& hominibus,fed Angelis etia inílar ad-
mirabiliscüiufdá ípeáíaculi effe dicat.Qupd veroin fine purgamé-
ta dixitjalij lul%aái€nEa v e i t ün t .Q¿d verbo fignifioare vok i r , per* 
4t fuarumeo tépore hominibusfúííre,tátl .áb illorú dodrinapefte,at* 
q; pernic iérebushumanis inferr i j tantaq; ma le rúv im & Dijs iratis 
proptér eorü deteíiabilé vita mundo immitt i ,vt riúllo modo liaícrá 
ta ma la^múdodepen i^eq jDeós füb5 , n i í i i l lo rú i r t t e rnec ione , & 
cxitio^Uo modo-pofle.placari-arbitrarentur.Id ipfum e t i á D ñ s illis 
antepafsionéfuerat vaticinatus his verbis:Eritis odio ómnibus ho* ^atth.té» 
m i n i b u s p r o p t e r n o m é meújfed venir hora , vt omñis qui in te í&ií 10^.16. 
• vos^rbitreturfedbfc<jmiiS!p»3eftareíDeo.l)cmq; éódejucmüftcft,wt 
benorúincendiáipe#es5famés,v3ria<|; morború &calam 
ra,quibus eo tépote raüdusínfeftabatur, Chnftianbfu rel igionl im 
pu ta ré t .Quare i i l o sd i ceban témundo prorfus eliminándos,vai;ijT-
q ; í to rmétorúgener ibusé medio tQtiédos,eorumq; madatione,ira 
ta numina placádajcjuó'pac^&^ranquill i tatérebushumanisrefun* 
dereE.Qaodquideap¿rréindicátGumalijPatres,tumD.Cypmnus Q^WÍM 
cótra E)emfetriamui& DyAfagdnlibidc^iuitate 'Dxi.Wscigitiipxátei 
malorü répeíl:3S,qna modó retuii,qüaq; paulo poft p k n ü s refera, 
;m6Íri maximSadmirat ionéadduci t . 'Hümanx quippe natura fnagi-
litate dUigeter infpeda,veheméter miror,qutfien;pQtucnri v t no^ 
Apoí lo l imodó (de quibus hodié p rsc ipué nobisíermoeft) fédin* 
ihumerabiles Ghrifti martyres ad¿a>nmuaj55 horréda fupplkiájpr«^ 
íci í t i U alacri aríimo pettulerint! V n i g i t u r i h ta imbecilla natura tC' 
HaLviSitatafórtátúdojtáíta cóñáti^tatüanimivobíír j i tata laborü per<- ; 
pefsio ? Créícit áute ádmiratianisdaufa,cvim in mores noftros celt-
ios eohi^im'.Nos em & eiufde natur£,atqi y^xéÁW^éé^^t%§9¿ 
Jiiif8sí&ieáde,qua iUt»fidéprotíteraurjcadé fpe « i t imur , cuod'é íDñm 
-po^^luis nqftrücrucifwEÍr colimus>,cádl4í no^is¡^«cfiicíí»a'PrSm'**» 
•& ite'njafupplkia propófiía fuKt:& ta qu^plurisBios. cerneré 
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cet,qtrrx&m ciufdc fiuc natur^fiue religionis cóiúélibnc deü í i íd í t% 
finc,nullú omnino propter eúdc, qüé colút Dñrn,laboré fubire VCT 
liritiSi eraab illis impetrare cótédasyVtin iilius gratiá vel aeceptain-
iuriácodonate, vel impura libídine refecare,vel fufceptas inimicitias 
g> depon€re,vel iniufté ablata dñis fuis redderCjaut po í t remó cupidi-
^ t;atc aliquáífr3énare>& rationis imperio íubijcere velintrplané recuíá 
\, * \ l^út,mulcisq; rationibus fe a diuinarüdegú obedietia íubducec. Sed 
quid hfc dtco maÍora?M.iilti funt fi quosvel voo die ieiunare,vel fce 
httk fuá paulófrequétius cófiteriivel a praua iuradi cófuctudiñc cef 
faremanéaSjfle hoc quidélabóris .cur^q; tátülú fufcipere veIiht.An 
no mirú efl: í a n d o s MartyreSj&: Apol ló los tata animi alacritate inú 
ptut. j j . ¿at íoné maris quafi lac lugerejte vero ne minimá quide moleílías 
vinbrá proptereádé fpé , eundéq; D ñ m velle perfcrrccum pradTer-
timiiecaliá corporisnaturá,nec alm fidé,aut religione caufan valeaib^ 
't\M §. I I . úúmthudmi 
IfCfterum quon iá operu n a t u r é admiratio Philofophis caufa exti-
t i t philofophádijhoc eft,occultarú rérü,:quai ü admiia t ioaé ténebá-
tüfjcaufásinquiréd^fquu cft vt nos ctiá ham virtutCLquasiátopere 
S * ? K 11 mÍFamur,cauías exquiraraus.Et quidé precipua huius tltae fo/ t i tu -
,. i , • . i!inis;caüfa,díuinaE gratig virtus exdtit > cuiu$ €Íl nó íb lu r a hominis 
anima Deo grata facere,fcd etíá jomtiiü i n im icórú telis inexpugna* 
bilcy&quovis adámate d u r i o r e , m a g i s q ; á m p e n e t r ^ 
«ntm gratia,vt ApoíloiüS Petrui definiui^dimnf uaturae participas 
t ió ,qua pius homo no folíim diuinae viriutis efiigté m fuis moribus 
cxprimitjfed etiá díuina vírcutejatq^poteílate nit i tu^diuinisq; ar-
misaduérfusignitalDtaboIiteia inftru.itur,& íuper 
-s 'naR-iHaB:métcs k i ChriftiTpofa miráturjCÍiBa dicót; Qua? cft ífta .qu'f j j 
" V , afcéditíicut áürora cóíurg.cs»pi)lclira yt-Liiiíá,cle.¿á;a vtSoÍ,-terríbi? 
Jás vteaflrorüacics ordinatafHaecígi turomnipotet is gratiáé virtus 
& Apoftoios.&martyres }nfuperabiIes,&omni humana potétiaírtt 
^pcriores fecit.Hge Apoftolú. Petrú fíe in-6de ftabiliutti& confirma-
«ityVtqpi paulo iánEeapuellg m e t u D ñ m negauerat.poftmodú huius 
•virtute indutus ex alto cíqra t o ió lüdaBoiu^ 
fenatu animofailla verba prpferretjquae ipfoseíiáPóti fices in admí 
"&&0*$* ratípnérápuerut^PrincIp^Siaitjpopuli & feniores;íi noshodié díiudi 
•caraur inbenefado hominis infirmijin qüoi f t s faínus fo^us eí l ,co 
t ú jSt omnibús vobis,& omni plebi IfraéJ,qüia in nomine D ñ i no-
sftri lefii Chr i f l i Nazaranijque vos cruci6xiltis,qué Deiis íufcitauit 
Imormis , ' inhoc í f teaf ta t córávobísfanus. Hic e í t lapisqui r.epro-
batuse i lá vobis g d i í k á t i b i i 3 . q u i f a d u s ^ iacaput anguU9 & non 
z'yj ) ú I-i cft 
C m h f m n i d l i f j t 
id? cft ín alíquoaliofalus.Ncc emaliud nomédatu eft fub ccelo homi 
nibus,in quooportcat nosfálüos fieri. Qmdhisverbis animofmíS 
quid cóftátius?quid mirabiliuslHoc ig i turdiuinf grati* opus iuit* 
I q u a cceleftes habitus proficifcuntur , qui vires anim» noftre ve-
iftiun^ornanfjperficiuntjatq; Gorroboranf,quafandi Apoftol i tam 
multa atque horrenda fupplicia pertulerunt. 
N e c p a r ú adhoceosiuiut cceleíUsprgraijíingularisqüaEdá prf t i ,2 
batio.Petrus naq; inTrasfigurationis myfterio íacratifsimíehumaí- M<ííífe i j l 
nitatisGliriíli gloria vidif,qñ refpléduittadcs eiusíicut foUveftimé 
ta vero fafta funt albá ficut nix. Qup ípedaculoj tanto animus eius 
gandió íimul & admirationc cópietusfuit,vt extra fe raptus, atq; re 
rú omniu /u iq ; obli tus,nó alia re quá illa fuauitate frui d e f i d e ^ d i 
cerct jDñejbonú eft nos hic efle.'íi vis,faciamus híc tria tabernacula 
Síc.videlicetncícies quiddicercr-quoniSintelligédifacultaté fuma 
illá vis coelcftis gaudij abforbuerat.Paulo vero nó modo humanita* 
tis Chriftijfed etiá diuinitatis gloria(vt mul£ÍexPatribusaírerút)fia 
gulari Dei beneficio frui datú eft.Quod ipfe de fe,táquá de alio te-
itatur his verbisjScio horainéinChrifto 'Iefu antcannos quatuorde i'Cor.ls.' 
dm(fiue in corporcfiue extra corpus,neício,Deus fcit)raptúin ter-
tiú coelú:¿S: icio huiufmodi hominé,quonia raptus eft in paradifum,' 
& audiuit arcana verba,qu3e nó licet hominiloqui.Voluiccm d iu i -
nafapíétia , vt Eccle í iarumfuturusdoétor inter Angelos diícerct,' 
quod ínter homines doceret.Qup mirabili Dei dono fubitó fadus 
eftpaftor exlupo,ex pr2Edonecuttos,experrecutorcdefcnfor.Quá ^X.Í / I 
ta vero haec Dei gratia fuerit,D.Maximus docet his verbís : V t auté 
prgtereá omnia,qu3B Pauiú vniucrfo orbi mirabiléfac¡út,vnúillud» 
^8 quod adomnes eius fufíicit laudes,quis valeatseftimare quantaeíit 
g lo r i s s^c í im inter homines ageret,fpccíaliquadádimnitaiis gratia 
Síparadifus i l l ipenetrabi l is^ ccelu peruiúfuerit?Isigitur cui ínter 
homines agét!,ad coelos ire,&adhominesredire,&gloriíE magni-
tudiné ijs,quicú pietatevixenrit,inccelisparata videre datum eft* 
quid non faceret?quid non diceret?quos labores,8í pericula n ó adi 
ret?quas mundi opes non conteranerec, vt & fe,& alios ad cceleftes . ; i 
illas ma nfiones^quas fuerat con tem pía tus,tra n sfcrrct? 
Q.uódíi muki ex noftris v ix vnius dici ieiuniú propter hanc feli 
citatis aeternas gloriam perpet^aut cupiditatibus fuis imperare vo-
lút; non ideo cft hfc tanta gloria non digna fit ad quam per om* ? 
«es ctiamiflámmas iré deberemus; fed quia eius pretíú,& dignita-. 
tem noagnoícimus,ideGqj,l«eétnon ve rb i s , tñ re ipfa indigna eífé 
putamus,propter quá vnius dieiinediá coiercmus. Quamuis cnira 
W omnes 
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oes fidé habéamusjfed fídes tn Sá(5i:orü,quf ta magna' operata eft, 
duplici forjna,akera quidé (v t Theologi loqu úti ir) ex i r i nfeca^lte ra 
^ntrinfeca iníigntta & illuitrata eratxharitate em 
noq;intclle6t is(quod inter esteraSpiri tusfanóti dona rtferurj)iU 
lurainabatur.Qmbusformis ñdes ita pertlcitur,vteaquae credit,n5 
folúcreckre,ícd quodá nodocernere,& manibuscótreCtare videa 
Ucób.z* turdnformis vero lides á Caeobo Apollólo mortua eíTe dicí tur iquo 
niá iiüerfa rarione per illa homo ita creditjac íi nó crederetiquia ni 
hilminus credédo delinquit,quá íi prorfus nó crederet: eüm tnpro 
p;er terrena bona5quae cora cernit ,nullú aut laboré,aurperi'culü fia 
VUto, ue corporis.fiue aíae recufenvt mérito Plato,referéte Senec3,demire 
Séneca t u r ^ homines ipfi9 v i t s difpédio,ea quf ad vita pertinét, inquií át. 
Qu ibusau té firailes fint,qui baec bona íáco ftudio có feda tu r , cum 
Simil, í ñ dminanegl igá^nó vereborfabularoris AEÍopi í imíl i tudinede- 50 
clar3re,cümvidea grauifsimos autores éiusíaepé apologis v t i . í s ig i -
í u r fingit gallú in fterquilinio cibi aliquid quaeritáté.Qui ciim forté 
pretioiam gemmá inuentí íet , fplendoré eiufdé miratuSjaitjRes v i l i 
pretiofa loeOjnkidiq; deeoris hac in forde manés;íi te alius, qui pre 
tiútuÚ3gnofcerer,inueniffet,fcik^ au 
tequineq; hQ¿noui,neq; te egeo,veÍ vnúf ruméi igranú t ib i ante-
tuliflem.Híefabulavíratr es tudia &rroores homiriií nobis ob ocü-
los ponit.Si quis e m e o r ú bonorújquae nobis Chrift íEuágeliú pro-
ponit,rplédoré,atq; valoré coeleíti lumine inftruduisagnouiílct( vt 
Petrus & Paulus,CiEteriq; í a n d i Patres agnouerút)facilé ( quod iile 
mercator Euágelicus fecit)diuéditis ómnibus fempiterna illa bona 
¿ópararetjriullüq; laboréeorúgratia formidaret.At nos,qui inflar 
AEíbpicigall i inbuius vit^fl:erquilinio(neq; emterrenaomnia no 3.1 
bilhis nomé merltur)í i l iquas porcorú qucErimiíS,quibiis infatiabi-
•!é cupiditatis noftríB vétré impleamus,longé pluris ea facimus, qu i -
bus praeíenté hanc cupiditatis famem ad tépüs fedamuSj-qu^m q u ¿ 
fémpiternis feculorú jtatibus permanfura nouimus. 
i Ñ e q u e t ñ ignorada haec nos anrefupernú iudicéexcufabit,cunsi 
l.Cor. 14^  IcfiptumÍKjIgnorans ignorabi tur .G.£ terúqulü isdum inhoc cor-
pore verraraur^.hanctantam iaduram minimeíeniiam,us,adenr ta-
mdn tempus i l ludrquoantead íe vitae rAtiQ.exigcnda ell , qnáftdo 
iuftis ponderibus, nonfaifis opinionibus opera noftra libranda 
SimiU fuar .Qüá j i u piícesinuehta in hamo efea pa{ci]ntur,nihil tune tern 
poris dolor i i íent iunt tat vbi pifeator fallacia fila i n fublimc attollití 
& pifecs hamo comprehenfi ab aquis extrahbntur , tune quar illis 
duícisí eíca videbacur , aculeus eÜ vitam etipiens . S á a n t igitur 
¿w. mo qüi 
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qui nüuc carnis vóluptatibus5& amore feculi írretiti tcnentrur,idem 
prorfus íibi eüiencurum.Aderit namque extrema illa horajin qua ab 
huius vitg vndis Dei imperio extrahendi funrtquo tempore ,q i iá i l -
Hs antea ddit¡gvidebantur,acerbirsimusdoloris,&pGínitentÍ3e acu 
leuserunt .Verifs iméeni in d i d u m eft; Fauus diílillans labia mere- Pro«.jr. 
tficis;nouifsimaautemeiusquafi a b í y m h i u m , acutaquafi gladius 
biceps,corpus videlicet,atque animam faucians. Clamabuntautem 
co tempore contra nos crux Petri,& gladius Pauli: clamabit o m n i ú 
Martyrum fanguisjqui cceleftia regna digna putauerunt ad qug per 
cruces,per flagdla,perequuleos5per vngülas3per cataftas& íar tagi- ' 
ncs>ac poftremó per gladios,& ignes peruenirent; quse nos esecí at-
que dementes indigna putauimus , propterqua*cupiditatibusno-
ftris frenum inijceremus,& carnis noftrae petulantiara comprimere 
mus,8¿ diuinam legem,qua3 fuaue iugum,&onus leue eft, ceruici-
J3 büsnof t r i s imponeremus . S e d l o n g é t a m e n acriíisfanguisChrifti 
clamabit , quo iile non fibi , fed nóbis coelefteregnum promeruit: 
quod tamen nos ne hoc tatito pretio iam partum,leui opera, qus a 
nobisexigebatur?percÍpere voluimus. Expergefcimini quaefo fra* 
tresJ&: velex Apoft:olorum,Martyrumque tormentiscoeleftishaEre 
ditatisprafílantiam digrjitatemquecognofcite: nec vospigeat exi-
guo obedientiíE,humilitatis3ch3ritatis,pÍ€tatis5atque patientiae labo 
re comparare^quodilliomnesfanguine r u o ^ acerbifsimo mortis 
fupplicio mercati funt» 
I N E O D E M F E S T O A P O S T O L O R V M 
Petri & Pauli Conc io tertia j i n qua vtr iurque A pp í lo l i c ía r i§ i -
1 mee virti i tes5& magnifica doha^qus: a Deoperceperunt , ex-
plicanturun qua multa .ex D . C K r y í b í l o m i Homi l i j s^ , . . 
quibus Paulilaudes proíecjui tur , de-
fumptaf imt . 
T H E . M r M i s BeiiHn S d n ñ i s ^ 
¿ á ^ $ 4 ? $ Ifturus hodié , fratres chari ísimi, de beatirsimorum 
^^^¡S^ Apoftolorú vírtutibus,& g l o r i a r o n video quo exor 
8 p d iocomrnód iüs in f i acconc ionev t i pofsim , quara 
quo D.B'ernár.in eo.rurr. laiiáibus vfus eft; fie enim BertUOfí 
^ aítjGlorioía nobisfolennitasiiiuxit i 'quam precian 
Martyres, 
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MaftyreSjMartyrü duces^ Apoftolorú principas morte clarifslma 
coníécrarunt.Ifti funtPetrus & Paulus,dud magna lumin3na,quos 
Deus in corporc Ecclefiae fuae confticuit quaíi geminú lumé oculo» 
rú.Hi mihi cradki funt ín ínagifi;ros,S:msdiatores,quibus fecuré me 
committcre porsim:quia & notas mihi fecerüt vías vitg, & median-
tibus iliis adillú mediatoré afcéderc potero^qui venit pacificare per 
Colojf.t. fanguiné fuú & qüf in cdelis,& qug in terris funt.Ilie cnira in vtraq; 
natura purifsirnus eft,quí peccatu non fecit,nec inultus eft dolus i n 
ore eius.Qupmodo ad illú accederé audebo,qui fupra modú pe ccas 
peccator,qui peccauiiupra numerura arenas maris^Propterea dedit 
mih i D^us homines iftes^qui & homines e f len t^ peccatoresj&ma 
ximi peccatoresjqui in fe ipíi558¿ de fe ipfis difcerentjqu^m latéalijs 
mifereri deberenf. M a g n o r ú enim criminú rei,magniscriminibus 
facilé donabut veniamj&in qua menfura menílim eft cis,remetien 
tur nobis.Peccaiiit peccatu grade Petrus ApoftoluSjSí: fortaísis quo 
grandius nullü eft;& tam velocifsimé, quam facillimé venia confe-
quutus erí;& íic,vt nihi l de ííngularitate fui primatus amitteret.Scd 
& Paulus,qui in ipfavifeera nafcentis Eccleíiae ta fingukriter quam 
íncomparabiliter, graífatus eft,per ipíius filij De i voeem ad fidé ad-
áucitur ,& pro taatis malisjtantis bonisrcplétus eftvvt vas el tdionis 
fieretadportandum nomen eiuscoram gentibus,8¿: regibus,& filijs 
I f f í ^ y ^ omniú vias v i t f pleni5 
did¡cerunt,& docent nosvfque in hodiernú d ié .Quide rgo docue-
rui^t,vel docent nos Apoí lol i fanéWNó pifeatoriam arté,nó fcenb-
faátoriarajvel qu í cqu idhu iu fmod í e f t :nonPk toné legc re ,non A r i 
jflótelis veríútias inuerfare, no femper dircere,& nüqua ad v,eritatis 
feienria perueniré .Docaerút me viuere.Putas,parua res eft feire v i -
ueré?Magnúal iquid, inio m á x i m u m eft.Non viuit qui fuperbía i o -
flatur^uiluxuria Cordidatur,qui cf teris inñcitur p,eftíbus;quoniam 
noncft hoc viuere,fed vitam confundere, & appropinquare vf<5ue 
ad portas mortis.Bonam autem vítam ego puto,& malapati, & bo-
na faccre,5c fie perfeuerare vfq; ad mortem.Hadenus EX.Bern.ver-
ba^qüíe breuiter nabis Apof tb lorú gloria , 8¿ magiíteriü ob oculos 
ponunt.Vt OEteras autem eorum laudes atque virtutes pro dignita 
te praedicare poísimuSjCGeleftem opera, facratifsim^ Vtrginis inter-
ceísion^ruppliciterirapjioremus. , 
A V E M A R I A . 
^Diu ín inumiHiscogni t ionéef íe to t iushumangfa l i i t i s , ^ fc l ic i ta -
tis iaitiájnenao eft qui ntfciat.Sublata eaim bac cognitione, ñeque 
' [ ' ' amor 
j amor ín De5,neq; tíroQr,oeq; obediét ia,ne4; vlla o m n í n o pietatis, 
Be religíonis fcintiilá extare.poterit.Hinc D.Hierony. horaines hac ukrorgf 
cognitione c5rétes,nQ homi nes/cd pecudesefíe ait.Dcuni verósin 
hoc mortali corpore cóftituti, no per fe/ed per opera fuá cognoíci-
mus.Sic eifi 6c anima no íba ,qug ad i/naginé DeiiaCta eft, ex varifs 
eius operibus9atq; fundionibus vtcúq; intelligirnuSjCÍi eius tñ íub» 
ftátiá,atq; efíentiá nemo hattenus cóprehédcii t . Inter Dei auté o* 
pera .qugdáad na tu rá jqu^dáadgra t i áper t iné t .E t perilla q u i d é n » 
ture autor res coditas cóferiiat:3atq; fuñécatjperh^c auté animas ho 
minú reformatjS: diuínf íimilitudinis participes efficit.Hgc aüt gra 
t i f opera tato funt alijs prf fl:átiora,quató ad nobilioré finé dirigon-» 
tunper illa tm res in cííe naturf cÓireruantiir:per lijcautehomines 
ad diainse naturf cófortiú attollúturndcó per ea mul tó magis in di-? 
^ uiníEboni ta t is jchar i ta t is j fapié t i^atq;omnipotét igcogni t ione,& 
amoré aí^urgim^Ql10 em opera Dei prsftátiora funt, hóc raagis ar 
tificisfui gloria teftátur,& príedicát .Quo fievt neq; :Solis,Lun3B, ac 
fyderti}caporú,ac to t insmúdi fpecies ¡k pulchritudo tata nobis d i -
uing pulenritudinis íignificationena,quá vnius fanótae aíf puritas & 
c legá t iapnebea t .Qux tn ideo a carnalibus hocainibus no agnofeit, 
quia carnis oculis no videtur. Omnis em gloria fili» regís ab intus, P/dí.44. 
hoc eft^n interno homine latet,vbi 6mbrijs aureis, & virtutú varié 
tate circúdata eft .Quod fi Plato tatú in h o n e í k t e , quae folis naturae VUtoin 
viribusaequiritur, decoré , &pulchri tudincineíredixi t ,vtf í oculis P W m . 
humaniscernere tu^mírabi lesfu iamores excitaret; quiddeeaho-
neftatis,^ fanditatis fpecie fentiédú eftjqug & diuing puritatis ima 
giné refert,& ab ipfo Deo in anima cómoráte fupernaturalibus do 
7 nis exprefía eft ? Sic enim Saluatoraic,Si quis diligit me,fermonem Joan,i^ 
m e ú í e r u a b i t ^ pater meus diliget eum,&: ad eú veniemus,& man~ 
í ioné apud eú faciemus.Itaq; cüm multitudinis numero ait j A d eu 
veniemus; totabeatifsimam Trin i ta té in anima iufti cómorari do-
cui t .Talé ergo anima cceleftis Pater aíTumit in fiIiü,Fiiius in germa-
ná,Spir i tusfandusin fponram,totaq;b€at i fs imaTrini tas infuúté-
plú,atq; domiciliír.in quo non íblum manfioncmfacit ,fediiludetiá 
mirisvirtutumjcoeleftiumque donorum coloribus iJiÉlfeati C u m 
DominusbeatamCatharinara Sencnfemadcurandam animarum 
falutem deft inaí íet , illa eundem íuppliciíer obfecraui^hane f ibi 
prfftari gratiam, vtpoíTet videre deinceps clegantiam aniraarum 
omniumcuraipfa verfantium,&ad ipfam venient iurojVttantóma 
gis accendereturad curandamanimarum falutem , q u a n t ó clarius 
earundsm 
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earundem fpeciem &pulchr!tudiné vidiíTer. E x a u d i ü k a u t e m Do-
ininu^ preceseiusjatq; eo teporé quoties aliqui ad eá veniírent,ma-
gis adeorum animasquamadcorporaintenta erat: nec quirqiiam 
íerépoftca ad eam accefsir5cuius animoe ftatum non peruideret, d i -
cebatque confeflario fuo RaymundorO parer rni,íi vidiíTes animx 
pukhr i tudinem, non dubito quin pro illius falute libenter centies 
mor í em oppeteres.Hanc vero animg pukhri tudinem ipfi etiabea-
Cunt.S. tiísiml fpiritus admirantes in Gantdicunt, Q u s cñ ifta quf afcen-
dit fícutaurora c o n í b r g e n s ^ u k h r a vt Luna ,ek¿ ta vtSol , terribilis 
vt caftrorura acies ordinacaíMeritó plañe mirantur tantam in infir 
mitate vircutemjtantam in carne piiritatem,tantam in homine, i n 
peccatis conceptOjinnocentiamjac pof t remótantam in humana na 
SimiL tura angélicas vitsE fimilitudinem. V t enim in quibufdam aniraanti 
busí ihgularcm quandam in tuenda vita íua,atq; filiorum educado 
nefolertiamJiuman^ prudentie í imilemr3dmirarirolemus: fie etia 
fapernf illcs mentes admirantur ,cüm anim'gm impura carne feptam 
& in malum pronam,ad angelicai v i t s puritatem arpirare,8¿ in car-
ne ••'itam non earnis meditari vident.De puritate quippe fuá n o per 
indehabent quod miré tu^cum purifsimi ípkitus f i n í , a b o m n k o r -
porisj&tsrreaas raawríaB.-contagio.-fecretíj.ae nóbis auteimycutpp}^ 
& religiofefupcfataatque compreíTacarne vitam degimus,habent 
• vtique cur iure. rriirenturj& tantf puritatis autoreni laudare débeátj 
1^.14* qui foluspoteff lacere mundum de immundo conceptum feminei. 
Denique(vt femel finiam ) nulla ratione huius animas pulchdtudo-
apertiüs declarari poteri^quam íi quis eam cum diuina pulchritudi 
ne cóponat .Conftat enim nihil úfíe in mundo fpecioíius?pulchrius,, 
digmtis,atqiie fublimius D e o : poft D é u m autem fecundo loco n i -
h iUpecior ius ,au td ígniuseamente5qus i l ium fummo amore d i l i -
git,fumma reuerentia coliCjfumroa humilitate 3 & in nocentia vene-
ratürjquarquericfenfusomnesj&afíedus jaefetotam illius obíe* 
quioaddixitjVt miindo,terrenisq; cupiditatibusmortua, i l l i folürn 
viua.t»iili railitetjilli obfequaturjillum fitiat3atque ardcat,in illo fpes 
omnes opesque fuas repcíjías habeátjiílius defíderio inardefcatjil-
lum perpetuó cogiter,in illius-bonitate,& pukhr i íudine contempla 
da diesinoctesque delixa í l t ;queque í i cDeo lubieéla eíi, v t ñeque 
cibumfuiÍ3ere,nequefomnirm capere^nec os a d l o q u e n d ü m 'aperi-
re,nec.quicquam aliud molir i audeat,niíi ad i i lum prius raentis ocu 
A^<?.^ . losattollatife cum Apoí lo lo dicst, Domine quid mé vis Bcerelea-
demque toto í ludió,ne ülius oculos aliquain re vellsuiísinia offen-
> dáf> 
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11 dat,díl¡géntifsim¿curat,vitanique ipfam, atque fanguinem, í i i ta 
opus fuerit,propter illius gloriam cíFun de re parata t ñ . Qmmms 
autemhsc tantas pulchritudinis ípecies carnis oculis minimécófpi 
Gua íit,íi quis tamen fanftifsimorum virorum res geltás^S: vitas le* 
gat,quandam pulchritudinis huius vmbram mentís oculis intuebi-
tur.Iam vero íi quis ApoftoliPauli cpiítolas,& gefta diligéter euol-
uat, i nc í smi rab i l emquandam infanólifsima illa anima puritatis, 
& innocentiae,atquevirtutum omnium imaginem cótemplabitur , 
qus ipfum in tantas pulchritudinis amorein rapiat, & ad Deum ip-
fumjeiufdera pulchritudinis autorem^laudandujm vehementer i n -
cendat.Vt enim pauló ante dix'imus,diüin« bonitatis,& pulchritu-
dinis fpecies in operibus gratiae magis quam in tota hacrcrum vn i -
iieríitate,quam intuemur oculis,elucet.Hinc Eíaías,Et vocabuntur EfóLéi* 
inquit,in ea fortes iuft i t i« , plantat ioDomini ad glorificandütquá 
fentétiam Saluatorexplicuft cüm dixir;Sic luceat l i ix veftra coram M<ttth,¿,. 
hominibus,ytvideant opera veftra bonaj& glorificentPatrém ve-
l l rum,quUn coeliseft.In praetentí autem concione non folíim bea-
tiísimam Pauü animamifedPeírret iam,Apoftolorum principisjha-
bcmus,in;quibusamplirsimam diuinKbonitatis,&gratiae magnifi-
centiamveiutln purifsimo quodam ípeculo cotemplar^ 
Quod fi ín Pauli virtutibus explicandis a l iquantófuerimus longio 
res , i l lud incaufa erit, quód de nullo Apoftolorüm plura qüarn 
de Paulo literis íanótis confignata , & pofteritatis memoriae trar-
dita funt. 
P A R S P R I O R, §. I . 
^ fEl prímam quidem Petri dignitatem & gratiam eam eíle profitc-
t l mür , i íi qüa Dominum ipfum habere meruit láudatorem.Beatus ef, 
inquit , S imón Bar lona : quia caro & fanguis non reuelauit tibis %íatth:i& 
fed pater meüs,qui eft in ccelis.Ex quibus verbis intelÍiglmus,faGra= 
mentum i l lud abfconditum a feculis,¡n Deo \ iuo ,qu t omnia drea-
uit,nempe filij Dei incarnationem a Peo patre reueí átá Pé t ro fúif-
fe:atque ita faftum eftjVtistotam díuinitatis plénitudiriem in illa 
humanitatis,atque humilitatis Yifibili forma inhabitare firmifsimd 
crcderetíeandemqueconfitérctiirjCÜm dixic., T u es Chriftusfilius 
D e i ^ i u i C i i m autem(vt1 Gaietanus>annotaurtí) maximé.propHura 
íitviudritíura,:fímile fibi in rotura generare, hoc vno verbo inef-
fabilem filij D e i genefationem , & jqualitatem cum patre í igni-
ficauit. y -•' * * • • • i fió 
>. Secunda veró dignitas,quam hiiius confefsionis méri to protinus 
I i coníe-
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conícquuíus efl:, promirsio fuit Apoftoliei prineipatus, & daüiuSi 14 
regni cceleííis-.quas tanta ei poteftate contulit,vt (quemadmbdum 
Bmwr, jC),Ber.ait)prsecedat fententiam ccjelifententíaPetri. Qupd autem 
¥el rnaius,vel mirabilius donum homini in carne degenti concedí 
debuit ,qt iám vt claues acciperetregni cceleftiSjqmbus non í ib i tan 
tírnijíed ómnibus etiam hominibus eius portas ab init io mundi ob 
feratas pacefacere poffet; nec ipfefolus hanc tantam poteí la tem ac* 
ciperet.Fed etiam vt eam facerdotibus caniSis communicare pbf-
fet?Gmm autem naturalisdiuino,atque humanp iure confi:et,princi 
patum Ecclefiae dignifsimo cuiquetribuendum eíresneceíTariófate 
dum eft, vel Péirura inter Apol lólos hoc muñere dignifsimúfaiGa 
í e , velcerté talé a Domino eífedum9(:jLim ei hac munus cómiflum 
eft.Hoc enim inter humanam atq; diuínam eledionc drftat, q u ó d 
homines quidem adjhoc officium dignifsimum .quemq, eligere de 1$ 
bent,quiatalem facerejniequeunt:atDorainus(in cuius ocuiisfaci-; 
le eft fubitD honcftare;pauperem,& cxlapidíbus Abrahas filias efñ-
cere)eo ipfo quo Jiomines ad infigne aliquod raunus adminiftran-
dum eligit idignifsimoseominiíleriofack.Vjide eftiiludPiei M i r a 
dulani de Deo agentis; 
( ^ i quos non dignos inuenit jpfefxícit, 
f Qu^ ex re coiIigimus,aut Petrú,cum a D ñ o eleduseft, ínter A|>6 
ftolos dignifsimumhoc muñere fuiíTe, autcer té tunci l D ñ o esetecis 
digniorem fadurameq; enim alterum fine altero donari po tu i t 
Nec folíira cceli,atq; gehenn2B,fed vitae etianí,ac mortis ius, &pc> 
teílátem ei contulit:vt quomodo verbo ccelum claudit,& apei:it,ita 
Coló verbo &: mortuis vitam conferat, Si viuentibus mortem infe* 1/ 
Jkfior.y. ratTabitham namqúemortuam ad preces viduarum folo verbo fu 
Attor.?. fcitauiit.-Anariiam verdj^cSaphiram ob commiíTum furtum íblo v«f' 
hcíinterem-it. 
Et quamuis hasr tanta poteílas veré mifanda fit,omnera tamcií 
fuperat admirationcm^quodnon folíim Petrí verba.fed folaetiam 
corporb vmbra omnegenusmorborum depellebat. Qua derein 
fupériori coheionediíSum á nobis eft,Quisautem in hoc opereim 
menfam diuinae bonitatis amplitudinem:)&: fummum,qü.o piosaffi 
cit,honorem non agnofcar,quando iliis t r&ui tquod nec fibiíum-
píitiqtiique tanti illos faciat,tantumque poteftatis, SÍ homms t r i -
buat, v tnonfolumverbis , fed fola corporis vmbra natursciegi-* 
feysabipfopríB&xis imperentl Q^id^qujefojminus ad hominem^ 
quam 
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yf qu^ní Inank ¿ó lponsc íus v m b f i pertinet ? Qu|rtl mlrabile igi-
tur eft , Dominum hanc tantam potentiam mortal ihomini con-
tulifie , vt non i l ium modo omnipotentem quodamniodo fáfj 
ciat,fed eius etiam vmbr^ eandem conferatpoceftatem^Quan-
tamigitur erga ilios charitatem Dorainus hoc opere demonftra^ 
uit? Quam felix ergo.&fortunatus eft quifquis fie vitam inftituitjVt 
hancDomin i beneuolentiam , & a m i d t i a m promereatur! Quam 
veró in fe l ix , atque deplorandus» quiob rerum fragilium , c£Íe« 
ri térqueíft tereuníiutn amorem fe hoc tali amore,atque horiore in* 
dignumfacit! 
- Subeft híc aliud non minus mirandum , hoc e f t , tanta Pe» 
t r i b u militas in hac tanta gloria. Si enim rara virtud eft hu m i l i -
tas honorata r quam rarum & fingulare fuit 5 in tanto honore 
18 tantam conferuaífe humilitatcm 1; Pulcherrimus ille Angelus a 
Deo Gonditus eieuaiiit cor fuum in decore fuo : princeps qXio-
qué generis noftri in paradifo-conft i tutüs, mirisdiuinae gra-
tiae muneribus ornatus, hoc eodem morbo Gorruit. Paulus,ne 
reuelarionum magnitudinc extollerecur , ftimulüm carnis accé* 
pit v quo fe hominem effe fentiret: atque ( vt Diuus Hierony- ^ñicrotiyi 
mus a i ty in í imili tudinem Romae triumphautium, quorum latc-
r i pr^eco a d e r a t q u i eum fuae moftalitatis admoneret, ita ipfe 
scarnis ftimúlutn fu3& infirmiíati^ monitorem accepit, nc diuf-
norum m u ñ e r u m occafione attolleretur . Mi rum autem eftni-
h i l tale Petro ad humilitatis cuftodiam fuiíTe datum , cum ma-
ius í i t , corporis vmbra omnis generis morbos pelierc ( quod 
nulli haeleriLis Sanólorum contigit ) quam crebris a Deo reue-
.s9 látj'onibus ( quod multis Sanétorum conceíTum eft ) erudirí . 
o indicio coliigimus , quod q u e m a d m o d ü m beatiísima Vira-
g o parem dignitatifuas humilitatem liabuit; ita Apoftolus Pétrus 
non minus humilitatis virtute ,quam miraculorúm poteftate cla-
rus foit i Sapientifsimus quippe ille virtutum architeélus quam 
altarh graiiarum , atque virtutum ftrutturam erigere in eo vo¡-
l u i t , tam alta humilitatis fundamenta iecit; fine qua ( vt Diuus Gregor* 
Grcgorius air ) virtutum aggregatio ruina eft. Quantum vero d i -
uinus Apoftolus hanc humilitatis virtutem coluerit , 6¿ nunc 
in coelo-düigat , hoc memorabili humilitatis exemplb declara-
bitur, ; 
Cum fjnrtus Eduardus AnglorumRex in palatio iuxta Eccíefiá 
beati Petriaiiqiwndo ¡morareíur,füperuenit quidá vir Hybernicus 
l i a gencr® 
gencréjpedís vtriufque priuatus offídQ:neriii enim in popIítecóíT' IQ 
traéli ad pofteriores corporis partes crura rttorferatjtad naíibus in 
hf fcrantjimmerfique carnibus pedum 3rticuli,á lumbis eius Se deor 
fummrpus onine peruerterant.Porre<5lis ad terram manibus,& fea 
m k fuppofitis repebat, &fa(5ius íibimetipfi grauiSjtrahcbat fe poft 
fe.Mic vidéns regis cubicularium, ait ad eum5Hugolines non me re 
fpicies,nec mifereberis,nec moaebit te mea tanta calamitasf & il le: 
Q u i d me vis facere^Gui pauper, Sexies, inquitjÁpoftolorú limina 
repeDs(vtcernis)viritaui,^ 
men mihi Apoftolorum princeps non ncgauit,íed diílulit, fociusn 
in hocmiraculohabere voIensEduardum,quemlibi nouit in ó m -
nibus eíTe deuotpm,Ab ipfo enim Apoí to lo in raandatis accepi,Re 
gem adire,vt me ílio facro fubueótum dorfojadEccIeíiameius,quf 
palatio vicina eft^perferatjrecepturum,!! id fecerk, membrorü meo i l 
rum integramfani ta té .H|c vbi nunciata íunt regi,gratias egit Deo, 
& eitatiismox fger,accefsit. Rex vero vt fpiritalis lile aü.nusfortisp 
aecubans in terminis,fuppoíuit huníeros íuos ad portatidum.Pen-
det de humero tanti prinGipis plenus fordibus pauper, fqualidis ma 
nibus3brachijsq; fquamofis regium illud pe í iuscol lümque comple 
ditur.Interea ex afsiftentibus ridebant nonnullvalij a paupere rea . 
gem;deluíum iocabantur,alij fimplicitatem iufti fatuitatemiudica-
bant.Cam itaquerexpaululum procelfsiiretyfubitonerui extendun 
turyrigantur offajcarnes marcidae;recalefcunt,emcrgunt acarne arti 
culi,pedes a natibus foluuntur.Diftendít homo crura, poplite iam 
fle3dbilií& faniecumfanguine prof íuente , veñis regia ornaturpo-
tiüs quam foedstur.Iarn tune Taris eíTe clamant omnes,fanatura lan 
guidum,.onusobfordesvlcerumdepowendum. Ule vero memor 32 
prfceptiquod fufceperatjSirenarum cantus obturataaure pertran 
íijtringreffusque Ecclcí lam, sntefandum altare holocauftú quod 
detulerat^Deo^c beato PeiToréfignat, incolumemque dimiíit. Su-
fcepto autem a E e^ge itmeris viatico>adurus gracias Deo, & Sando 
Petro5 Romam profedusefl:. H o c i g i t u r t a m n o u o & infolito i n 
perfona regiahumilitatisexemplo quantopere diuinus Apoño lus 
humilitatis virtutem c-olueritj &quanto illam in pretio habucrit,fa 
:tis aperté monftrauic 
Verum obijeiet aliquls hoc in loco Petri wegationermfed ego 
eius contra poenitentiam opponam , qu? tantaiuit,vt veré dicere 
rpoísimiis,hunc cius lapfumin maiorem illiiauslis gloria? eumu-
.¡um celsiífe. V t omittam enim quod per omnem vitam ,gall.i cantu$ 
ei per— 
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í j ciperpetuam lugendi matcriam praebuerit (vnde &r gense illius,ara 
dorelachrymarum afsidué flueaíiuin,penc exuftae crant)tamen vix 
durn verbo tenus Dominum negauerar, cuín egreíTus f o r á s , tanto 
dolore,tantaquecordis amarítudine lapíum fuum defleuit, v tve ré 
dicere pofs¡mus,fandiorem i l lum poft lapfum furrexiíTe quám ceci 
derat. Q u á re noui & infoliti fauores)quibus poftrefurredionem 4 
D ñ o honoratus efl:> facilé declarát .Na& angelus9refurre6tionis eius 
teftisjcumhocfelicifsimum nút ium per mulleres ad difdpulos per 
ferri iufsifletjfingularé Petri met ióné fecit:Ite,didte difcipuliseius M<ír<r. itf» 
&Pet ro ,qu ia praecedetvos inGalílasam. Q u p d q u e m a i u s e f t , i d é 
jpfeDomirms í lat im ^ re fu r red íone fe Petro vifendum praebuit» 
vt hacvifitationefraclum eiusanimumad fpem veniae fufcitarer, 
& refurredionis alacritate,lachry marum eius amaritudínem i n teti-
tiam commutaret. Vnde d ú o i l l i diícipüli,qui ipfb Dominicse refur 
24redionisdie i n Emaus pergebant, abitinereregrefsUnuenerunt L«ír . i4 . 
congregatos vndecira dicentes, Quia furrexit Dominus veré,8<: ap-
pa ru i tS imonú 
Q m n & hoc ipíb tcmpofe Dominus Ecclefíae fuae clauum, imo 
t í clauescoelijquas an tépromifera t , tFadidit,cura agnos fuos i l l i t r i 
na repet í t ione pafcendos commi f i t , & g lo r io fumi l l i per crucis 
triumphurn agonem,quoeratiprum Deif i l iumimitaturus , apertc 
reuelauit.Ex quibusomnibus& mirabilem verxpoenitenti^ vi r tu 
tem,& immenfam D e i n o í b i e r g a v e r é p c e n i t e n t e s miíericordiam 
aperté videre licet, per quem Petrus tanta a Domino glor iam, poft 
l i imentabi lemíl lamruinam,percipereraerui t . Faxit autem C h r i -
í t u s t ) o m i n u s , v t q u í Petr ihodiélaudescelebramus,eius poenitetia, 
& lachrymasimitarivelimus;vtfiraiiemcueo veniam &gra t i am^ 
D o m i n o cófequimcreamur. 
P A R S P K I O R. I I . 
% Sed íntermiflb nunc Petro, ad coapoftolum eius Paulum venia-
mus,cuiuslaudibuspraedicandisnullacertc humana facundia par 
efle poterir«Qüó ficvt neq; rudís ac trepidus fermo eius laudesag^ 
gredi audcatjnec tamen ab earum contemplatione animus reuoca-
r i queat.Quid autem mirumhoc mihi iDfantifsimo & elieguieue-
nÍFCiquod áureo i l l i e loqucnti íei lumini D . Chryfoftomo euenifíe chryfojio» 
conftat ? Síc enimis laudes eius aggrcíTus eft:Sf pe fulgido cceli glo 
b ó d e t ó a t u s oculus ad fpedaculum oppofiti e reg ionaluminís 
fefe violcnter intendit, &iicét fentiat aciem füam itiiparem radio 
runa eíTe certamini,defiderio tamen iUiuspuícherrimi lumínis in-
l i 3 tuendi 
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tuendi l íbcnter ínaccefsibili radiantis orbis reludatur corufcol Ta- 21I 
le igitur quippiam ego ipfe perpetior,qui cura videam propriae mc-
tis oculis exradijs Apoílolici fplendoris hebetari,cupio tamen Pau 
Uaninaá,miro fulgore virtutum rutilanteni,velut eminus intueri ,& 
contra importabiles folis fplendores contentíofa fubire ccrtamina. 
Sol enim quídam eft hominibus Paulus^qui prorfus orbem fulgen-
tibuslinguas fug radijs illuminauitjquiq; vniuerfas circumeúdo ge-
tes, curfum onanino Solisimitatuseft,acmundiregionesomnes 
quaí i l iberoa.corporeanimoperuolaui t í& hoccum ei amara vndi-
que vulnera crebrius obuiarent .HaólenusChryfoftoraus. 
, De huiusergo Apoftolifandifsirai laudibuscum multa d ic ipof 
Cnt,hoc vmira tantum in reliqua huius concionis parte t r a d á d u m 
fufcepi,ncmpe ade© m i r a n d a & fupra omnem naturas v im pofita 
c íTequs in illo d iu inagra t iaopera taef t ,v tve lea ío iumfa t i s fuper i j 
que fintad Édem noftram plenifsimé confirmandim. Scripta enim 1 
cius,8cresabipfo gefise cuiuiset iaminfídel i (modóíi t fana mente, 
& ingenio pneditus) fidem plañe facient,diuinum aliquid in Pauli 
pedorefuifleratque ita demum veram eíTe fidem, quam ille fpirítu 
Símil, D e i adus praedicabat. Sicut enimMsgiPharaonis, vbi fignorum 
vira & exc«llentiam,qug Moyfes corara Pharaone patr3bat,animad , 
u e r t e r ü n t . d i g i c u m D e i ^ d í u i n a m poteftatem iaeis efíe intellexe-
runtúta quirquis res geftas,& epiftolas Pauli attentiüs legerit, digi* 
tum'Dei ,& vim diuinamin eo eíTe apertifsimedeprsEhendet.Quam 
r em fequens fermo breuiter explieabit. 
Primumquidem eiusconuerí íonera infpiciamus, quam ipfe 
& a d Gi>latas,, & adTimotheura comraemorat. Conftat enim ñe-
que Heronem , ñeque Diocletianum , ñeque vllum Tyranno-
rum atrocius Ecclefíam Dei perfecütum fuiíTe, quam Paulum» 
Hinam^ue mundi Monarch^ iatirsimum i l lud imperium fuum, 
quod fe a Dijs fuis obtinuifle credebantjin fummum diferimen 
adduci exiftimabant, niíi genterniilam c mundi finibus elimina-
rent, quae D é o s , imperíj fui amores & coníeruator€s,biafphema-
bat'jS¿ non Déos , fed Daemones , autprofíigatifsimos, & i m p u -
rifsimos komines eíTe conf tanúfsmé aúTeuerabat. A t Paulus pri-
uatus quidam homoerat , ñequeau tmund i , autetiam gentisíuas 
procurationem habebat: qui tamen nullo fuo í l i pend io , aut e-
molumento i n d u d u s , fola furoris fui rabie concitatus, nafecn-
tem Ecclefiam crudclifsimé perfequebatur, & íacul ta temapr in-
cipibus facerdotum petebát : , qyibus Ecclefiam deuaftaret , & 
ChriíH 
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t$ Chñf t i nomen & memoriam prorfus extingueret. Pergebat i g i -
tür in Damafcum furijs inuedus, dirumque toto pedore virus 
cfflabat , & fatióloFum fanguinem frae intcrmífsione íitiebát. 
Hic igitur truculentífsimus fideí pe r fecu tor /ub i tó fadas ef tpo» 
tentifsimus eius defenfor: & ita fadus, vt quomodo nullus inter 
Tjrat inos atrociüs; fidem perrecutusfuitjitapoftea nullus poft or 
bem conditum propter eam ílabiliendam grauiora íupplicia pertu 
litjipfoeodemteftante, qui ,adnítente diuinagratia, fupraomnei 
felaborafleteftatuseft. Quaj autem vis orationisvel eius labores,, 
v d ñ d e i propagancbe aráoFem , & falutis humanae fitim expli-
care poterit i V t enim Diuus Chryfoftomus a i t , omncm ho- chryfo. ¡fe 
minem Deo exhibere cupiebac; quafi enira is vniuerfum mun- Lá«á.Prf«-
dum genui í fe t , fie perturbaba tur , fie currebat, fie omnes in í¿ 
j o regnum Dei feftinabat inducere , docendo , pollicendo , tumi 
orando pro ip f i s , tum etiam ipfis fupplicando, Sí t e r rendo ,& 
Dsemones corruptores animarum fugando , aliquando epifto-, 
lis,aliquando prseferma , nunc fermone, nuncrebus , &per d i -
í c ipu los , & per femetipfum conabatur erigere labantes,ftantes ve-
ro firmare, humi iacentes attollerc ,fanare contritos , torpentes 
oleo exhortationis animare, inimicis infonare terribil i ter, boí les 
minaciter intueri>more optimi cuiufdam ducis,aG medid artis Tuse 
iní l rumenta geftantís,prote¿i;or ipfe bellantium,ipfe fedulus f gro-
torü;minin:er,& vnus omniú officiorum perfonas íuf t inens .Hade-
nusChry fo í to .Qu i s igitur in bjctamftupenda, tamque fubitacor 
dishumanimutatione non aper téDei d ig i tu ,&diuinf grati? vim^ 
ac poteí latem agnofcat tCertéagnofcebanti i lbquUiGe ípcíShculo 
j i commoti g lo r i t í caban tDeumVicen tes : Quia qui perfequebatur-
nos aliquando, nunc fidem príEdicat^quam antea impugnabat». 
^Neque veró^mihi quifquam d i xe r i t , Paulura fpe alicuiiis vt i^ GaU,ll 
litatis, aut terreni commodi indudumfe ad Ecclefi^fidem con^ 
tulif le, cíim non modo quidquam ei exhacprofefsioneaccreue-
ritjfed etiam in mille propteream difciimin3j& mille mortes incide 
ritjficut ipfe ait;Quotidie moriorpropter gloriam veftram, quam i . Cor. zó l 
habeain ChriftoI^fu^ Quantum autem haec tam fubita humani 
corá is permuratio diuiníevirtutis indiciüm fit i vel hoc vno ar-
gumento perfpici poteri t , quodlXBeraar.m vitaS.M€laehÍ2e,,ma- Bcr/írfr» 
iuseffc rairacuium teftatur, quod hic vir diuinusoratione fuá mu-
lieris ingenium furibundum in maníuetifsimum commutauc-
rit^. quam. quód alterara faeminam mortuam ad vitam ope diuina-
l i ^. reuoca-
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rcuocaucrit.Hoc ením opere mortuura corpus,illo vero niortuaifi 
aniraain fufcitauit .Quantü ergo maius ex tanta perfidia ad tantam 
fidemjtantamque vinuiis&íaníftiiritis iaudem fola dei gratiamo-
inentotemporísperniuta tumfui í le?Sicigi tur hoc fracres primum 
diuing virtutis in Pauli conuer í ione argüineatum. 
Secundum autem fortaíTe roaius vobís efle videbitur, Kenipe : r i -
íignia miracul3,qu£E Pauluspafsim cd£bat,quibus dodrinae fuas fi« 
dem faciebat. Cuius reí non modo Lucas in Ad i s Apoftolorurn, 
fed ipfe Paulas adCorinthios ,8¿TheíraIonkenfesícr ibcns , locuplc 
tifsimus teftis eftrqui fi aliquid in hac cofefsione finxiíTet, fe ipfum, 
8¿f idem,quam prsdicabac, to t t e f t ibusconui í tus euerteret. A d 
1. T k j j : i : TheíTalonicenfes vero fie air;Scientes fracres d i le í t iá D e o , e M i o -
nera veftram : quia Euangelium noftrum non fuit ad vos in í e r -
monc tan tum, f ed&invi rmte 5 &inSpiritufan:(3:o,&;inpleniíu- jj¡ 
2. Cor: n . ¿ ine multa,In fecunda vero ad Corinthios epiftola fie ait; N i h i l m i 
nusfeciab i jsquifuntfupramodum Apof to l i j tametfi nihil fum» 
Signa tamen Apoftolifaóta funt in vobis in omni paticntia, in fig-
n i s ^ prodigijs, atque virtutibus. Videt ishíc to tverb i sexpoí i t am 
miraculorumoperationemfCum igitur Apoí lolus tot veluti teftes 
citet rairaculorum fuorum,miracula verófirmifsimam fidem, & ca 
tholicse veritatis teftimonium prsebeanr^aperté üquCtjhac Pauli có * 
fefsionefidemnoftram mirabiliter confirniari,atque fulcir i . 
Quia vero Paulus inter Apoftoltcaíigna paúent iam primo loco 
Greg.u numerat(D.enimGreg.patientÍ3evirtutemsíignis & miraculis cla-
Vialog» riorem indicat)hoc etiam argumento catholicj fidei verítas plenif-
íimé coDfirmatur.Quas autem vis orationis explicare poterit , quot 
is verbera , quot vincula, quot carceres, quot iniurias,quot exilia, 34 
quot naufragia quotinedias,quot deniqueperfecutionum genera 
^ Iudazi?,6¿ gentibus perpeíTus íit l Qua de re fie D.Chryfoitomus 
How/1.8. ait:ln duas partes omne tune feré feindebatur geniis;in eorum feili 
de Uudib9 cet jquihombil i rabieerga ídolorum cultum Ferebátur, & in eoru, / 
Prf«íi. quos legís zeiusin Euangelij odia inflámabat. A b vtraq; vero parte 
grauirsimainPaulumbeUafurgebant,cum ludaei vndiq; illú quaí i 
paternarú t rad i t ionücorruptoréfugarent , gentes vero quaíi D e ú 
mortuum prasdicáté.Noli enim illú,qui tune fuít rerú ftatum, huic 
qui modo cft cóparandojmagni tudinc Apoftolici laboris at íéderc, 
fed ipfa adhuc prsdicationis exordia mente perpende. Confidera 
prius peí agí fa:uíentis furoreml& tum demum vim gubernatoris in 
tclIiges.Sicut enim in quodam freto, ka Paulus medijs in fludibus 
sftuabat, 
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s ñ m h i t i á c milledifcrlminum vrgebatur proccíIis.Inter ipfai quip-
pe Euangeüj principia praejdicationis nouitas vehementes ei tenta-
tionum turbinesfurcitauitJudsorum l íamquecunc populi raoue-
bantur,quos ad hoc Mofaica videbanvur pr^cepta cópellere.Phari 
feorum quoq; latrabantgrefliis,cüm dudum a íe cruciñxi predica, 
r i deitatera dolerent.Indignabaturetiam conípiracio facerdotum, 
cüm audirent crucera qua í i f cep t rumquoddam regale celebrari.In 
huiufmodibello l u d ^ i foeiabantur 6¿; gentes ,qu£ aris ¿ iuúm,ac t c 
plis5& puluinariumcineribus aflliets,indigné-;huDC f ibi euelli país 
tiebantur errorem.Iudiccs in pr^dicationem Euangelij fasuientes 
fuá? aftabant catcrus.Reges iugiter idipfum bellum gerebant,audi 
tam crucera cund i abominabantur exercitusjquam iapientesreci-
pere nefciebant,quáfi í ignum vtiquedaranati^Sed Paulo totius hoc 
5^ mundi bellum omni erat pace iucundius.Deledabat enim eum quí. 
cumque^propter Euangelium vulnerabat; Hinc e f tquód i l i eGr f -
ciam,atque Barbariam cura iliatis fibi vulneribus alacer circuibar, 
non minusplagis fuis gaüdens ,quam regijs triurnphis : haud aliter 
deledatusnaufragtjsjquam casteri acquifitis folent gaudere thefau-
xis:liuoribus , quosei verbera fepiüs interebant3quaíi quibufdara 
gloriabaturcoronis j tribulaíionibus vt delicijsvtebatur • íqualore 
carcerisvt paradifi amcenitate gaudebat.Hadenus Chryfo.Vera au 
tem eíTtquasS. Epifcopus de Pauli aiacritate inter tot certamina 
prasdicat, exipfius Pauli verbis colligi potefbjqui mortem ipfam, 
quá oranis hominum natura infito affectu tanquam ext remú o m -
niü terribiliú horret,fic appetebat , íkquecius defidcrio, atque me-
moria la2Cabatur,vtvindus l a m í n carcere ad Philippenfesfcripfe- Píj/'/ip.!., 
57 rit;Si immolor fupra facrificiú fidei veílí ;r , in hoc gaudeo,& cógra 
tulor ómnibus vobis,ld ipfum vos congaude ted í cógratularoini m i 
hi .Quishoc genusgaudij & cogratulationisaudiuit vnqua,vt pro-» 
pterviolentaemort lsfuppl ic iúabamicisSecógauderefecú,& con-
gratuiari fibi poí tuledSolent qu idé amicis amici vel propter adepta 
dignit3té,vei propterreft i tutá ex graui morbo faiiitaré, aut darifsi-
má de hoftibus v idor iá gratulari;Pauhis vero contra in carcere vin 
dus propter impedente fibi morte iUharifsimis filijs & fecü cógau-
deí-e,&: fibi gratulari poñu la t . Cumq; inter omnes humanicordis 
aífedus amor fui potentiísimus lítjVt pote ex quo esteri deriuantur 
(cuiüs proprium eft mortem fupra omnia horrere, & ad extremos 
mundi fines propter eam vitandam fugere ) hic vtr diuinus multo 
magls mortem propter Chrif tum optabat ,quám alij vicam defide-
I i 5 rant« 
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mnt.Quls í g í t u t n o n v ideat inhochomi plus qu^tn híi* j l 
manum latere? quis híc díuinaBipotcntias digitú non aduertat? quis 
h&smtOJÚfaykn gratisE virtute non 
agnófcat?Quis hunc horainem fopra res humanas fublatum, arque 
a d e ó f u p r a n u b e s ^ fydera euedum non mi re tu r l Quifquis igitur 
i n Paulo non ea folüm quse pertulit,fed multo magis qua alacritate^ 
pertuleritjeonteraplatusfueritjfaciiéintelíigetiraeritóabillo ínter-
Apoftolicafigna hancpatienttam fuiffe primo loéo commemora-
tam.Hancautem velmaximam fidei noftrsEconíirraationem eflfejr, 
lujiims & luftinas M a t t y r , & gentilium mul t i ,qu i ínruperabilem Martyrú-
Martyr» patientiamcontemp]antes,ad fidem hoc argumento conuerfi funt, 
facilé declarant.Háec jgitur adeó miranda laborum p a t i e n í i a m e r i ' 
t ó a Paulo ínter Apoftolica figna,atque miracula compu.tatur.Hu-
mana q«ipp€ natura vt omnia quae carni plauíibilia>& iucúda funt, 
veliementer ampleditürri ta qus his funt aduerfa atq; inimica fum 
m o odio de tef ta tur .Quó fitsvt quifqüis bsec gmuífsima incommo-
da promptifsimo 5¿;alaerianimo.captat,in eisque exultat5atq; t r iü-
phat,fublimius aliquid íupra comraunem hominú naturam habere 
videatur.Vt hocigiturfadsapertumeft diuinae virtutis indicium^ 
ita non lene fidei noí l r f 3rgumentum,& teftimonium eft. 
rtí^/%ituriÉuto.d€.ndfa¿uIisituni-4€.mirabili PauIipatientiaCqua 
is in íer rakaeula méri to enimierát)^didaíint.Nec enim isf ínemira 
culorum teftiraonio tot populos,tot na tiones,tot gentes apatrijs & 
auitislegibusad catholicam fidemtraducere potuit . Q u o d íl quis* 
protcrué .contendat , nullura intercefsiíTe miracuíum:hoc certé ma< 
iusmiracuiuraeftiíinemiraculrseífeciíreyvtra ho-; 
minem,&interlatrones •cruc'ífixum,pifcatorum^gtq;;o:pificum ope- 40; 
ra totius nat:urgconditorem,& verumiD©um,ac Dominum eíTe ere 
d e r e t . Q ü p d vt ckrius elueeat,vnius Paulí,vt coepimus ,.exemplüra 
Chryfo. proferarauscde quo íic D,.Chry fofto. Qupmodoj inqui t , Paulus cút 
illa arte vilirsima tantam potuit infpirare virturem^uantam ipfe re 
rum teftafur effedusfHomoetenim ignobilis,abied:usj & circunfo • 
raneusjqui arfem exercebaí in pcllibus, in tantum virtuíe progref-
fus eft^vt yix jg in laanúorumfpat io & R.QmanoSj& Perfasj& Par^ 
thós,ík Medos ,^ IndosiSc ScythaSv&AEthiopes,^ Sauromatas,&? 
Sarracenos, & omneprorfus humaím geh9 fub iugú mitteret verita-
t í s .Re íponde igitur^vnde ifte opifex vilis ac pubíicus, ftans in-loco 
artis fua?j,ac fcafellú i n manu gere ns ita vt ipfe philofophatus fíe»& 
aliosidücueritphilofopliarijge^^^ ícilicejt>¥rbe$,atq; regiones, nec; 
* ; 1 ^ " ' * v im 
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| | v im in fe/ermoñis oftedés? Audienim ipfum loqüetqMtfí imperi-
tus fermoné-.necpecunias pofsidens;ná hoc quoq; ipfe teftatur:Ví^ 
q; ad hác, inquit ,horá & cfurimus,&; íitimusí&: nudi fumus,& cola-
phiscfdimur.Etquid dico pecunias;cuillefepé neceíTariúquidem i.Cor.^e 
non haberet cibí^nec quofe.circundaret i ndumétú?Qapd vero nec 
de profefsione clarus fuerit^Lucasoílendit dicé : ;Quoniá manebat 
spud Aquiláj&i PrifctlIá^ropíerea qu6d eiufdéártiseiret-erácenim k&or* il» 
fcejaofad:.orig arcis. N o n igitur ^ proauis nobilis, quippe qui ta vilis 
fuifíe artis oííend{tur:non a patria^non a gente:tamé progreilus i n 
mediú jac tan túmodo apparenSjiniraicorú cunda turbauit, vniuer-
íajConfadit;& ficut in ílipulas ignisimmiffus omnia D f m o n ú ope-
raconfumpli^atq; in id quod voluit omnia conuercir.At nobilis Se 
eruditus erat forte peífuafor.Nee iílud quidem:nam hoc quoq; í-ple 
4 i cóíirraauiedicéSjEt.ego veniad vosno infublimitateferhionisjaut Coloffi* 
faptetig annunciás vobis te f t imoniúGhr i f t i .Nonenimiudicauí me 
feire aliquidinter vos}niíi lefum Chrif tu,& hunecrucifixú. Etfer* 
m® nieus,& praedicatio mea non in perfuafibilibus humanae fapien 
t i ^ verbis.Sed caufa nimirú ipfa praedicationis erat idoneajquae ad 
íe pertraheret audientes.Accipe quid etiá fuper hac re ipfe pronun-
cie^QüoniarinquitjIudaei figna petúí:;& Gr^ci fapientiam qUíerút: i .CorJÍ 
nos auté praedicamus Chrif tumcrucrf ixújud^is quidé fcandalumi 
0 " x c i s a ü t é ftultitiam.Sed fecuritate,ac l ibértate peífun^useft^ 
oraninoa periculisnunquamreíj?irauit»Etego,inquit,in!nfirrBÍta- i.Ceí'.a» 
te,& t imore , & t remóte multo fui apud vos. Cum igitur & prafa 
d i c a t o r , & : i m p e r i t a s , t ü m e t i a m paupere í re t , & prorfus ignobi-
l i s , & quod pradicsbaturfion modo commendatione fui eüet vá^ 
I45 cuum ,'verum etiam óffenfione plenifsimum,8¿ audi tores ipí i ino4 
pes, imbecilles, atque omnino n u l l i , &pericula tam crebra, tara 
varia, non docforíbus folüm, fed etiam difcipulis imminerent , & 
crucifixus effet qui annunciabatur adorandus;. non ne fatis l i -
quct,hoctantum opus,non humana, fed diuina fuiíTe virtute per-
fe(9:umlHadenusChryfoftomus.ConftatigitUEex haeDiuiChry 
foftomi fententia, catholicae fidei veritatem boc tatti infignioperc 
mirificó confirman. 
i Addam his aliud no rainus M[»cieodü,quódmicia virtus in Pai* 
l i pedore latens apertifsimé declaratunnempé mirabiliseius d o d r i 
jna>qug in fuo genere o m n é humaníeíaEÜdif vim füperat.Siue enim 
«le Óhnft imyfter ioj&kumansredemptionisbeneficiodi írcrat^f i , - .> 
ue morum prasceptis homÍBum; vitara iníl imatj vtrobiqOje mirabi-
lis. 
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lis^vtrobiq; diuinus íncedit .Nuilum enira genus hominum pfgtcr- ^ 
mictitjnon diuites,non paupereá,non feruos,non dóminos , non pa 
rentes,nonliberos,non viduas,non virgines,non nup$as, quos pn» 
ceptis falutaribus ad vnuraquemq; horum ftatu pertinentibus non 
crudíat . Iamvero quot affeítus mouetlin quas fe dicendi formas^t 
que ^S^^* pa^im coramuta t lModó enim terret, modo blandimr, 
modócófolatur:núclachr}rmis,núcftimulisvr^^ 
exhilaratjaliqiiádo ad íingularétriftitiá,atq; metú excitar. Etquide 
aliquádo fe hominibus pietatis affeftu patré, interdúiudicé tremen 
d ú exh ibenmodó agni máruetudiné &lenif até, modo leonis magna 
nimitatem pre fe f e r t i acpo í l r emóquemadmodumin vita ómn ibus 
omniafaétus eí];,vtomncsfaceretfaluos; i tain epiftolari doctrina 
omninmfe neccfsitatibus>& raí ionibusaccommodat , vt omnis ge-
nerismorbos fanet,& omnes Chrifto lucrifaciat.Deniquetalis eius 4J 
doclrinos charader eíl:, vtquifquis vigentes oculos habuerit , non 
memm hominemjfedSpi r i tumíandurn ineius peótore latentem, 
& ore loquentem agnofcat.Habet enimSpiritusfandus fuamphra 
fim}atque enérgiara,quam nulla humana facundia exprimere, atq; 
referre poterit. 
Sed ínter omnes Pauli laudes adijeiam quodm ihi mirabilé PaU"; 
lum5aíe mul tó mirabiiiorem Spiritú fandum in eius pe¿lore c ó m o -
ranté exhibet.Iure enim ínter has omnes eius virtutes mi ro r , quod 
i.Thejf, a> ipfe varijsinlocisde fe ipfopraedicat.Ad TheíTalonicenfes quippé 
ait;Memores eftis fratres laboris noil:ri,&fatigationis; node ac die 
operátes,ne qué veñfúm grauaremus,predicauimus invobisEuage 
iiú Dei.In eavero cócione,quá ad maiores na tuEpheí inseEccle í i j 
Atto.iO» habuít^fic d e e o d é labore ait; Ar§entúj& auru,aut veílé nuilius con 4^ 
cupi'uij&üt fcicis:quoniá ad ea quas raihi opus erant,& hisqui mecú 
funt,miniftrauerút manus ift^.Qua autem acrimonia ( bone Deus) 
qua orationis grandiloquehtia banceandem offici} fui puritatem 
ab omni aua rk í^ fufpicione liberamin priori ad Corinthios epifto 
t .Con^. la exaggerat I N o n fum inqu i t , liber? Ñ o n fum Apoftolus i N o n 
tie C h r í ñ u m leíiim Dominum noí l rum vidi^Nonnropus meurii 
Ibidem* vos elHs in Dominof & pauló p o í l ; Quis , inquit,militatlHpendijs 
luis vnquam^Qjuis plantatS^neam,^ de f rudu eius non 
pafcitgregencii&: áe ladegrc jg isnonibandaca i?Nunquic i fecúdüm 
hommeisih^c dicolAn SclexhaEcnoja dicit2, Scriptum eft enim ia 
De«fe»2.5. l e g e M o y í l j N o n alligabis os boui trituranti. Hunqaid d e b o b ü s 
cura ei i Dco l A n propter nos vtique.hoe dicit l Si mcx:Si alij po-
t d b t i s 
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47 teílatís veí lre participes funt,quare non potiüs ñbslSed non vfí fu-
mus hac poteftare, íed omniafuftinemus, ne quodoftendiculum 
denius Euangelio Chrifti .Ae deinde;Nonautem fcripíi ha^ e vt itá; 
fiantin mejbonum eft enim mihi magis m o r i , quam ve gioriá.meá 
quiseuaeuet.Haftenus Paulus. Nunc expendite qusfo fratres q u í 
fierí potuit,vt homo noéteac die(vtipfe ai t ) manibus fuis operans, 
Ic non fibí t a n t ü m , fedhis etiam qui feeum erantjneceíTariavitae . 
manuaria arte quserens^otuerit non dico tot epiftoks diuina ¡qfetep 
dani virtute referías fcriberesfedtot ciuit3tes,totpopulos,totnaf^^ 
nesadChriftifidem conuertere, &in te r manuum diurriospariter 
Be nodurnos labores,8¿; huíc tanto operi inflare, & omniumíEcde-*! 
íiarumfoMcitudinem gerere; &(quod non minus mirabile efí)cliari 
fatisfemoremjacdeuotionem^^ cu-
4,8 ras,qu32 fpiritam exhaurice,& extingucre folentsplenifsin^ retine-
re,atque alere.Sienim Anachoritartim more in defertis vitam '-sÉge** 
r-eti.& biduanis.actridáanisieiunijs 'compreflkcarne dies .nbásésquer 
i n diuiniskadibusj& orarioni^ftudio'tranfil^ret , nonita mi ran^ 
d u m effettalibtfs fo mentís ch aritatis i g n em diu fuílerítarhredqüó d 
homo intertot hominum mores 3gens,8£ in officina fuá die ac ho* 
demanibus fu i soperanSi to tEcdef i a rumcur í s diftriéhiSjtot itine-
ribus térra •mdri^occonfedis-fmSusjmhU^rainus'cam-en Apoí loU 
cam mentemjApQftoljcum pe£lüs,cumqucxhafitatis£eruoremre--
t inere>adquémneque eiúfdem nominis Paulus eremitaCqui feptua 
ginta annos i n Iblkudme fine vilo hominunveommerício egit)neq} 
vllus vnquam Anachoricarum pertingere potuit , hoc mihi certé 
omnem admirationem fuperare videtur.'Quis igituc non hic m i 
49 rabiiem:Paulum,& mirabiliorem(vt dixi;) Eauli fpiritum agnofcat? 
Quis híe digitumDei.,& v im eiusáffuiffe nonintélligat? Veré mira; 
biUsÜeus in Sanélis fuis: mirabilis eius gratia, miratilis efga fuos: 
chdritas,& mirabílis eiuspotentia /quas tantamin mente > mortali: 
Gorpore,& fragíli carne fepta^ir tütem infpirauitjVt mér i to quídam.' 
cxpíjs:©o<5í:ortbus Paulum ipfum quoddam mundi prodigium ap-
pieHeí/i in bpnampartem hoc nomen accipiaiuríego veró nó v nü, 
fed-íriultáprQdigia(qu3c hadenusrecenfuiinus) ineius vita fuiíTe; 
confiraio.PiQdigiun^eiusconuerfiojprodigium, tot miracüloirüm 
dperatic^ijrodigium^ot laboram 
fs iojpro^gium^ e i u s p í i c d i é a r i ^ p r ^ i g i u m i m u a d i - p e r t u m 
conueifibjprod^íum^altifsima eius philofophia , atque doélrina»' 
mui ídquemaius prodigium IISEC omnia v i l i opificio diu no&uque. 
vacan^ 
vacans perfíeere pbtuiíTe. 5® 
VE igitur finem principio iungamus, ex his quíe diximus apcrté 
liquetjquarvta fn animae eius píikhritudOiquas fe t©tam diüinaemé 
tis obfcqui»,& dileGlioni tradidit.Si quis cnim eos oculos haberct, 
quibus Pauli aniína}tot virtutibus,atque cceleftium donorum orna 
mentís ex£uham,atqvie decomafn cerneretjis plañe ñeque Solis,& 
L u n f ac reliquoj'um fyderum, ñeque coeli & terrg fpeciemj&: pul» 
chritudinem ¿um talis animse pukhritudine vilo modo conferen"* 
dameíredicere^quemadmodum initio concionis huius expofui-
mus.Híeci tem qn^ haílemisperoráuíniusCfciCutinitio praBmonui-
mus)miro modo catliolicae fidei vefitatera ftabiliunt, atque confir^ 
manr. Quamuisenira fidesinter praecipua Dei dona numeretur, 
eiusquefirraitudo,atqueíinceritas a diuino luminepesdeat, tame 
&his;argumentis?quae attulimus,&: innumeris alijsjqug inf inki ope \ft 
ris cíTet recenfere,magnacoepit incrementa. Si quis ením admirabi 
l e m i U ^ i PauE coauerfionemjcjuá ex^mmaoirsimo 6d«iper íécuto t 
re acerriraus eius defenfÓF^ífectus efl:,&magnifica iíem íagna, atq; 
prodigiaiquae Cor in th io rum, &TheflaloniGenfium teftimoniore 
edidifle pr3Ed.ícat,&: inercdibilem illam laborum patientiam,, & pa-
l ien di alacritatem3&conuerfionemgentium,eiuspraíd!catiorrepeir 
fe6l;am,ac po l t remó fingularem eius dodr inam, quam litcris con i 
fignatam reliqúit,díligenterattendat, non poter i t in bis omaibus 
diuitiiÉ virtütis vim & poteftatem n o n vehementer admirari,1 & in 
fidei verítaté M i d a m Q^í*es?quah to5 in anima frud:üspariat,A-« 
Eeí». j J* goftolós ipfe ad Rom .t£ftatur,¿um aitjDeus auíem fpei repicar vos 
dmni gaudioJ& pace in ¿redendo,vtabundetis sn fpei& virtuteSpi? 
rkus ían£l i ; (^ id%itUí í bí(His viuidae atqueinceníaí fidei firudibus ^ 
jnaaius-optape poíFüímüs? Exea enim gaudium fpirkus, ex ea pax i l -
la^qü® exüpe ra tomnem fenfumjex ea fpei fccuritas, & firraitas,ex 
ea poftremo ^ircus Spiritus fan€ii,qu5B omnes fecum virtutes, & do 
na affertjprofícifGitur. Ejeñique hiiiufmodi fides clypeus ille impe-
n-etrabilis eíljin quo porsiraus omnia tela nequifsimi ígnca<retunde 
re.Si quis ením pfíEcipua: fideifioftrae dagiaata,ho.c:cft,qiaJ3B- de ex-
tíémoiü<iieio*radit,deqifempitcrna.felickat)?.p^ 
piterna iíem preñaimpij^ con 
Dei filius propteFreiiminanda psccatáín cruce per tu l i t , pié & 
ftudíofé coníi-derauei it^TÓn potecitjnifi ferrei-cordis í i t , nou peiuí 
morte omne fceleris contagínm odifiTeijíitq; illudjtanqua ^ facie colu 
bríjfugere, Idcoqj nos í e t rus A p o f t o l u s m o á e t i v t ' D k b o I i affülti^ 
bus 
|3 bas fonltív hh ñ á é v i r ibm armati r«fiftamus.Hun¿ er |S l f u ^ t í m 
ex his Paulivirtutibus rcfcfrcqurcmus frátrtJjvt ex fidéin fidepr^ 
•ficiétesí&noua qaotHie iHcrcmenta cceiéftishuiül lüminis benefi-
cio perdpientes,gaudio,pacc,fpei firmitate,& Spiritus fandi v i t t i l -
tereplearourj vt his donis ac virtutibusornati, De imi t ándem non 
per fidem,& in sni |mate,fcd reuelaía facie in eoelefti gloria con té 
plari mcreaniur. 
f I N F E S T O V I S I T A T I O N I S 
bea t i í s im^ Vi rg in i sMar i í c C e n c í o prim^^^ 
u a n g e l i c a l e d i ó explanatur. 
T H E . E x u r g e n s M a r k ahijt in montmiá cum f e ñ i 
t i m t m e . L u c x . i . 
J b ^ ^ ^ * V m Gabriel Angelus legatus. i Dco ad intem eratam 
^ r g ' n e r n mlíTus efíetjqui ei Dominica inearnationis 
myfterium,&Chrift iregnumannuntiaret ,his verbis 
legationis fibi iniuélf fummam espofuitjEcGe, inquit , Lucí , 
concipies in vtero,& paries filium , 8c vocabis notnen 
d u s l e f u m , & c . Cuicurafacra Virgo(quas pudorém fuum,koc 
cftjcorporis & animi integritateiti iam.inde a tenerisiannis D o m i -
no confecrauerat) refpondiíTetjQupmodofiet l í lud^quoniam v i - i t id , 
rum non cognofeo? Angelus,Spiritus fanéli obumbrati6ne,Iioc eft^ 
ope eiusatqiie virtute>mirabile i l lud opus efle perficiendum dixk: 
q u ó d Elirabethaecognatseipfiüs exemplo confirmauit. Nam cuín 
illa & anus5& fterilis cfTetjfexto tamen iammenfe grauidá erat:quia 
noneri t í iequit j impoísibile apud Eleumomne ívefbumiHuias cr« 
%o tam/ellcís nuntij occañonélexurgensMarict, abiji in montmd cum 
f f f imtk&ákí^ » €3" fatutatdt 
Eíí/áí'rt/j.] Repita ad yerbum ea quae fequuntur, deinde precarc 
gratiam. A V B M A R Í A . 
;ius}eQioais inquiréda nobishuwsfeí l iñat ionis caufa,& paiÜQ fus 
aperienda ¿ft.Pf incipio vero eft anitrfaduectehdu ra vquód cum 
i n u l t a - t o . - q ^ J n í r a e n f a m ' •&3nfií3Í!Eaml3eii3oüriibonitatem' :Iio 
pinibus conrpicuafaciant,tum illud eam iprammaximé declara t,c^ 
ita norainis fui gloriam cum noftra vtílitate cóniunxit , vt id íibi pu 
ínter 
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int^ralms:I>ei l^u4eSjhoc qúoqüe ait , Grátias agímuíi t i b i prppter 
ma^namglor ia jBtuam.Qüpd verogenus gratitudinis-hoc eft? Pro 
perccptis enim beneficijs folcnt horainesagere gratiaSiquibus gra-
t ia j in i i i ign i í lca t ionem prfbeantrgloriara verd,qu3s nominis clari 
tatem fignificat,pr^dicare,& eommendare,non pro ea gratiasage-
rQfoleat.Qjupmodp'ergoverborumpropnet^ in loco ferua-
tur?Hac nimirum ratione, q u ó d nulla magis re Dei gloria , q u i m 
furnmis erga geíius hurnánum bpneficijf cpnferendis elucet. Máxi -
ma ermn eius gloria eíl:,homines a morts ad vitam reuocare>& iT¡a-
E/rfí. 48» ximis eos beneficijs afficere. Q u ó d quidem aperté apud Eíalam te-
ftatur,cu.rnait;PropternomcFjmeumlongé faciam furorem meú: 
laude meainfKgnabq te,ne;intcreas. Itaque hacratione láudém 
fuam patefacitjquóíí peccatorem p o p u l u m ^ efFrsenatis cupiditati 
busin vitiaruentcm,aflagitijs,& mortepropter nominis füigloriá 
*euocat.ldem etiam tPáuiusí]gnificauÍT,cum ait; Omnes peccaue-
runt,6í egent gloria Dei;feoc eíl s vt Deus peccatoruhi noítroruiri 
gratuita remiísione,pietatis & mifericordiae fuae gloriam illuftret: 
& ideo emltabitur parcens vobis.Iam vero regiusPropheta Pfalyi 
i n q im adínirabili orationisgrandiloquentia, Chr i f t i í egnum & im 
•perium ióngé latéque propagandum defcribitjoraneiii Buius impe 
ri j gloriam non in srmiSjá: potentia(qu^ Ghrifto níáxifna in ccelo 
& in térra data eraofed in oranibusgentibus a tetro idolorum eül-
tu ad vnius veri Dei cültümv8¿ plenirsimampietatisreligionem tra 
p/dl.71» iducendis^íitam efle demonftraE-.vnde aií> Cora iiio procident A E -
¿thippes,& inimici eiust^rram lingent.Lingers t é r r a í n f i u e ofcula-
rij idem e í l q u o d adome',&: reu¿íeri :qüod Afiatici f a c i u ' h q ü i cu 
R.egem fu u m adeunt,t€rf ámviíi fígnú reiierentiaBjOfcukBtUr iq í iod 
h o d i é quoq; Sarraeeni faceré pefhibentür. Hoc ígi tur óbfe^üio Va 
tes fanóius íígnificarjidolorunlciiltores, qui Chrifto Domino in* 
feníi cran^qui hofti l i odio Ecelefiam perfequebantur, qu i regnum 
•ciüs euertere totis viribus nitebanturjad obfequium, & amicitiani 
ipfius eSe reuocandos,^ feritatejatque impiétate depofita^ p 
p/kí.i 09. JJIC i i i i {ubijciendos.qubd & in M é pfahnó Pater? ad Filiu m áif; D o -
minare in medio inimicórum tuorUmíeos vidéiicct; ex pérfecu torí 
'l>us:& inimicisadgratiam & obedientiam"taam retíocáñdpy¿¡¡Utá 
ergo expende quid eírepofsi t int t l idüS jqu^m fümmi^^ rcruiti 
omnmmDoróiníCí ine cuius nutu ne fpirare quidem po.(rumus)ihi-
micum, efle'Quid miferábiUus¿qüád hórniílem á é ^íRaginém^Déi 
conditum. 
Qonclofrtma. j r j 
$ condituniihorrenda monftrá,hoceft,lápides;& ]:gna5cep3s & allia 
(quod AEgypti j faciebant)pro vero Deo colere í Q i n d vero felía 
ciusjquam verum Deurn agnofcerej&araicumeius, ímo filiiíni,ac 
proinde regni eius hseredem fierifNihil hoc bono íelicius, n i h i l i l -
lo malo inTelicius.in hac ergo tanta Doítrá íelicilate procurandai 
regni & nominisfui gloriam ChriftusDominus collocauit j vt v i -
•deri pofsit3illum non alia in re,qiiam in falute nofíra promouenda 
gloriam fuá pofuiíTe, vt omhes m t r i r ó cú Ecclefia dicere debearaus; 
Gratias agimus t ib i propter magna gloriam tuam :qu oniain gloria 
tua,fa¡us 3¿ redemptio noftra e i f .^fQiyd vero illud?An hon mag-
na Dei gloria eíl:,ccelum,terram,8¿omniaquap coeli ambitu contN 
nentur,condidiíTe?Sedin quem víumif ta omnia condita funt?Nü 
Deus egét Sole,Luna,ceterirqiie fyderibus, qui lucera habitatin-
y accefsibilcmlautterrsB f ruél ibus ,&pecorum carnibus ad vidura4 
qui ipfeíibi fempiternus ,inexhauftus, admirabiiif^ue cibus exi* 
ílit?Gui ergobmnis exereitus CCE1Í,&: omnia qux in térra funt , nííi 
horainifamu]antur?Longé verómaiordiuiníE bonitatis &: miferí-
cordiae gloria'eftjhumanitatem noftram induiíTe;& in aflumpta hu 
manitatecrueis patibulum pertuliíTe.Sed in quem huius tantae glo-
riaefruá:us5nifiin falutem hominis redundatf Qupd ipfe quoqüé 
Dominu^s per Efaiam teftatur his verbisjDabo in Sion falutem, & £[41.46. 
inHierufalem gloriara meam.Quam, quíeío Domine , gloriam in 
Hierufalem oftendiftijin qua vindluSjConfputus^irrifuSjfíagriseon-
cifus,& ínter latrones afíixus patíbulo ignominiofefuifti?Nimirimi 
haec máxima bonitatis & mifericordiaí tuse gloria füit, nufquam an-
t ea i imi l i operepatefada;quódtots tantaquefuppl icia perpeti dig> 
g nátüs fueiis,vt homines,quo5 ardenter amabas^ teterrimis fcelerú 
irapietatirq; t encbns^dcla^^ 
dyceres.Quacerteinrevquo.illuftriotdiuinaBbonitatis gloriaappa 
rer,eófalutis noftrajrátiovberior e x i í l i t . Q u p d q u i d e m ipfá D o m í 
n i verba apefíé teftaritur,quaE gloriam Dei curn falute noftra coniú 
gun t .Dabo , inqu i t , in Sion falutem 4 & in Hierufalem gloriam 
mcaméHis igitur ita conftitutis,facilé erititineris 1 facra Virgine taa 
ra.cum fcflíínatione fufeepti caufam intelligere,quod ini t io quaere-
bia nus.Sienim glor iaDomini in falute noftra promouenda poíita 
eft'jipfe autem infinito amore & gloriam fuar//, & falutem noftram 
íitit;quid mirum íi íacra Virgo,a filio aá:a,qiiem felici vtero geí la-
bat,tantafeÍiinationeadfterili$Elifabeth3Efilium fandíficádümjSs 
ab:originis pecca topurgandumj&Spi r i tu fandorep lendü in prope 
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ra t?Hacenímfe í l ina t ione D o m i n u s ñ u d i u m f a l u t i s n o f t r á ? ^ & a r - 9 
deritifsimam in genus hominum charitatera , & infinitam bonka-
tem fuam facilé declarat.^f Qua in re animaduerí ione dignifsiinuin 
cft,quam difsimili eréíTu Dominus ad poenam fcelcribus infligen-
dam,& adgratiam hominibus confercdam properet. Cí im iscnim 
ad generis noftri principes propter inobedientis crimen puniena 
dos venit,deambulando adauram poftmeridiem venifíe facras lite 
Qettef.f, rae docent .Qi!Íd aliud eft,Deum deambulare, & poft meridiem au 
ramícaptare,niíi furoris fui aeilum fuauifsimo clementiae fíatu tem-
perare^ lento gradushoc eft9non celGrem,non alacrerosatque pras 
cipitem,fed q u o d a m r a o d o í n u i t u m ad v indidam expetendam pro 
cederé? At vero cíim ad falutem hominibus reddcndam venir,quo-
P p í a S . nam modo venit?Nimir"ín,'^xiilta-uit vt gigas adcurrendam viam 
&:c.Ratió ergo difsimilitudinis huius eft, quoniam illic ad iudícan^ 10 
duaijliic ad miferandura:iilic ad vulnera infi igendajhícadfananda 
venir: illic v thominem áparadilb-expellcret, híc v t hominemfibi 
paradifum deliciarumfacerct:ideoqueillictepet,hicfcmet:illicpu-
niturus deámbular,híc feruaturus velociter currit; vt fie eius in p u -
niendo tarditarem,in feruando vero alacritatem pofsis agnofeere,' 
Q u i d vero Sponfa, tn C^nticis? A n non hanc eius velocitatem & f l u 
C<tHtui* diurn falutis noílnge in fpiritu cernebat,cum diceret, Ecce iñe ^enit 
faliens in montibus9tranfiIienscolks. Similis eft dileétus meus ea-
preae.binnuloque ceruorum.Quid ergo mirum/fi Virgo falutis no -
ftrsautorcmintravifcera íüa geftans cum feftinatione properat, 
quandoaddandam Ioannifalutem,&cxpelIendum ab eius anima 
peccatum p rope ra t íCu^qu^ fo , tanta velocitateignis fupera loca, 
te:rra vero infera petit?In caufa eft fane alteriuselementileuitas,alte n 
riusautem grau¡tas:quandoquidem naturale ef tponderofiscorpo» 
ribus defcendere,lcuibus autem íurfum redíí ferri. •Quantó erit i g i 
tur-fummobonomagisfecundum narurarabenefacere,de oranib* 
benc mereri,fe ipfum per omnia diíFundere, fcque rebus ómnibus 
pro earü eaptu & natura có mumGare,fuique ipfius participes cfBcc 
rélCuius rei conífideratio incredibile d i d u eft quantopere piorum 
mentes afficiat58¿íingulariquadáfpecófii?met,&inadmirationem, 
a i t ioréq; tá tseboni ta t isaccendat .Quare minimémirádüeft , ! ! bea- . 
tifsima Virgo in hoc iiinere^ filio a¿Í:a,que intra fe gerebat, tanto-
pere feftinet^cum a d í o á n e m in vtero fandifieádú properet. Q u i d 
ve ré hasetátafeftinatio cómodi vtilitatisq; attulit?NimÍTU,vtcitiüs 
á pec^ato infans iiberareturvHpc autem kue eíTe putarisf Nemo quí 
dem 
i d . yfy 
tí derri eftéorumjqiii diuino lumíne colluftratí, horrendampeccati-
deformitatcm sgnofcuntjCuifioptio daretur vel vnius horas fpatio 
in peccato mórarijVel mille annis ardemií'simo igne cruciarl , non 
p r i á s h u n c adeóloñgúcruc ia tumei igere t ,quám rara breuis moras 
fpatio inpeccato manere.Q^id enim fanétosMartyresimpuiitytor, 
tara varia, atq;immania cruciatuum genera forti & tnuiéboanimo 
íubke?quid ignesconténere?rotasdefpieere?in ebullien;tes,íiírtagi-
nesíefe vltró ioferre?ferreas vngul3SycquuleosqvdcrideTe,niri pec-
catideformitatem velbreuifsima horula deuitare h Probé namquet 
éo^nofcebanr^ poenitenti^ virturem, S ímifer icord ianiDomini , 
qui negantem Petrumplus quampaternis oculis afpexi^Sc paniten-Mít^íí.^». ' 
tiam ímlul & veniam clemcnti pictate contulit;eamque l ibi in f imi 
l i infirmkate non defüturamintel l igebant.Ne tamenbreuiilla m o -
ra peccatijugo premerentur^nullum fupplicij genus recufarür.Hoc 
15 igitur rllorum fuit de peceatorú atrocitate iudiciíuqui diuina fuerúc. 
tüeea tque fplendoreperfufí. Atnos quidení i ís imis AEgyptitene.-
bris circunfiíli fumus}vt peccati foedicatem non videmusi, ka inte*, 
grostn eoannosperfeuerareleus eíTe arbitraraup*. Er i t tamen alia 
quandocutn aperiatoculos poena,quosclauro5 nunc tenet culpa. 
Orandus antera modo nobis Deuseft^nc tantam hancdeformita^ 
tera fruftra tune intelllgamus. 
Sed obijeiet alÍquis;Si tata feftinatione D o m i n ü s accurritjVt qué; 
pr£curíbremj& praeconem fuum deílinauerar,a peccati iugo cripe-
rct ,&Spir i t i t rand;o rcpleret.quo dignum fibi famulum , acteftem 
hac ratione prsepararetjcur íextum iam menfemexpedauitfcur loa 
nispeccatumin ipfis quaíi faucibusnoncompreísi t jcum prcefertim 
nihi l minus abfcm Dñsjquarapraeíens corpore prseñare pofsit^Cé- Matth.S*.] 
turioni.senim fides laudaturjquód abfenté Dominú^íalutetn feruo 
füo daré po{re,cr€diderit:R.eguli autem impróba tu r , q u ó d de hoc lodn.q* 
ipfo dubitauerir. Rationem vero mihi videtur fatis loannes E -
uangeliflí. cxprefsiíie , cum d ix i t ,Nondumera t Spiritusdatus, loan,?*. 
quia Tefus nondum erat g lor i í ica tus . V t enim Dominus aper-
tifsirno indicio monftraret , bona omnia nobis ChriíH mér i to 
proúenire , nolnk amplifsimas diuini Spiritus opes in homines 
Al inde re , quovrquep€ra¿hi ra ,&obIa tum eííetfummum i l lud fa-
criflciura, quod pro humano genere in crucisara Ghriftus lefus 
ferapiterno Patri ob tu lk ; cuius méri to opes iftae fidelibus im-r 
partiendoe erant. Quemadmodum ergo admirandas illas di-
¡iiiiii Spiritus opes non antea hominibus conferiré Peus patee 
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voíuit ,quani mortcra Chr iñus obijíTet/vt l iquidó canílaret quod 15 
Ephef.u ApoíVaIusi3Íc,omni nos fpirimali benedi&ipae per Chr i í lum don^ 
toseíreyeiquebona orania aeceptaferré deberé tjía loannis randi-
ficationem ad eiufdeniadu€ntum,&pr3e |emiamdiíhi l i r ,vteum eííe 
huius tant¡ benefic¡j>& gratiaí autorem videremiis. Hoc auiem ed 
fpedat fracres,vt bona omnia, quai a Deo accepinsub, íiue quibus ex 
citamur ad bonum,fiue quibusa rnalo reuocamur, Chr i í lo Doiniá 
no referamus accept3,& ob illius vulner3,atqivc mériía nobis dona-
ricredarnuSjillumque tanquamíalutisnóñriE vindicem.» & párente 
diligamus,tolamus,reuereamur,& fLiauifsiraa eius vulnerá,équibu$ 
tanta donorumccele í l ium in nos vbertas n)anat,millies exoícule-
i f i ü r^Ef t vero hae in re diligenter aduertendum,indufum i n V i r -
gtois vtero infantemChriftumjrandificationis huius autorem ex-
ti t i f lHpram vero Virginem animatum illius inftrumentam fuiíTe, 16 
cuius opera boc tan tum opus perfeclüm eft.Quod quidem non ob-
feuré illa Elifabetbas v erba infinuant. [Ecce enimjVt fafideft voxfaluU 
tionis tUieinauríhus mds,txtiUmt ingaudioinfamin fiero «zeo.]Simul Q* 
nim vt vox Vírginis aures pulfauitannofae matris, cu ipía i imul vo-
ce diuinus ille afflatus totamlatentis infantis animam peruaíi t ,admí 
randirquemiineribusornauic.Videtis ergofratreSjVirginis vocem, 
& falutationem.viuum inftrumentum extitifle, quo Chriílus. iefus 
i n vtero'ádhuc delitefcens vfus efl:,vt infantem loannem ceelefti.Spi 
nturepleret?ynde fánél iquet ,non exiguam beneficiorum partem, 
quaefidelibus fempiterni numinis beneficentia largitur,intemerata 
Virgine fequeftre&intern uncia donari.Sicut enimDeus Pater o m -
nia hominibusbona per FiliuinaitaFilius per matrem pleraque con-
"Bcrmr* cedit.HtnCjíicut ille niediatorapndPatrem^ita mater( vt D . Bernar-. ] 
aií) apud filium pro hominibus mediatrix eft;vt omnes hoc nomi-
ne ricuthonorificantFilium,honorificent etiam matrera , eamque 
fibi pijs precibus^ r e d é fadis propitia femper reddere ftüdeátHge 
igiturpropter Virginis feftinationem dida finí.-nunc ad fequentia 
veniamus* 
I . 
<f C i im igitur facra Virgo domum EHfabeth intraíTctJpfamque ama 
f er & coraiter ralutaflef, [exultituit,put falijt infms in vtero eiusizr reple-
ta efh Spiritu fanfto £lifahcth)&' exclmmtvoce magna,?? dixit^eneiii&l 
tuinmulkrihus'} &c. quas fequuntur. E ^ q u i b u s í a n é verbisliquet» 
beatam Elirabeth.aduentumDomini Saluatoris,l3Etümque Euangc 
lij núnciutii,& inearnationis Dominice facramentum Spiritus faocii 
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ilijwagifterío didiciíre:illud,inquá,facramentunisde quo Paülus ait; 
M i h i áutem í a n d o r u r o rainimo data eft gratia hasc euangel i iándi EP&.3. 
i n Gcnubus-imperueftigabiles diuitias Cíirifti,&: illuminare ppn-
nesquaeíi t difpenfatio íacramentiabfcondit i a feculisin Deo v i * 
uorquiomníacreauí t jVtinnotefcatpr incipibus & po t eña t i bus , i a 
cceleftibus per Ecclefiam, multiforrai íapientia Dei^Hf c igitar m y 
fieriaomniajquar.PaulusGentibüs in paradifo nunrianda didicerat, 
Spiritu fando tradente beata haec fterilisplenifsímé intellexit.Qua 
vero tune adm!ratione,& quo gaudio afíecta fuentjquae vis oratio-
nis explicare valeatfGonftat enim ínter omnia diuina operafummu 
locum Euangelij facramentum,&: incarnationis Dominicae myfte-
riuratcnere.QuibustamenDei operibus var iéfolenthomines per 
moueri.Innprobi enim,S¿; qui nullo diuiniamoris fenfu tanguntur, simíU 
tp vir idibusfi intl ignisperí imiles,qui fubiedoigne vfque adeó non 
accenduntur,vt ipfum frequenter ignem humore fijo extinguant. 
Homines autem p i j j & q u i aliquos diuini araorisigniculos inrernis simil, 
praeeordijs conceperunt,pulueris fulphurei v i m atque naturam imí 
tantur,qui vel leuiííima fcintilla vehementifsiraé inflámacur.Vnde 
feruntquendamex beatiFrancirdfocijsita fuiíTe erga diuinasres 
affe¿tum,vt is ad folam paradifi mentionem extra fe poíitus rapere 
tur in Deum.Quendametiam ex illis AEgyp t i patnbus, Sifoim rio 
ininc,ferunt feceííum femper ad orandunvquaerere folitum fuiíTe, 
& a coetu monachorum abftinuifle,proptcrea quód vb i pr iraüm o-
rare ccEpiíTet,níanusinaItuni,ipfo nefcientejíimulcum mente ipfa 
raperentur.Curn igitur San6torum:métes tantopere d iu inor i imo-
perum contemplationeaffíciantur,quid de liac beata fcemina fen-
20 t iendumeft jeüi tam magnifica Deiniiracul3,&: facrámenta(quáEÍrt 
diutifsima.Sandorum;ommum.cxJ?e6átio .pe-verla^ 
antea fuerant)repenté.nionftrataíunt? PraEÍertím cüm per id tem-
poris tota eius mens in diuinaí dirpenfationis myfterio contemplan i 
do efTet oceupata: qus fterilem íceminam,& pariendi an nos i ^ 
duni egreflanijniirabili conceptufcecúdauerii^Nec vero ea vel m i -
raculi huius,vel beneficij autorem ignorabar',vt quasíeal iquot rae-
fes a confpedu homirium prs? pudore lubducens, dicebatí,Quia J e tL 
fecitmihiDominus i n diebus,in quibus refpexrt auferre óppro-
br ium meum.Qupergo idtemporis íic inDeum abíorpra erat,quo 
í t u p o r e ^ gaudioafteótam füiíTe putatisjcíim tot atque tarn magni 
f i£aDsiopera,&f4cramenta Spiritu monftrante vidiíTet^Si deillis, Aftor.f, 
^uiclaudu.m.ex vtero.niatris Petri beneficio ambulantein viderunr, 
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fcríptura éft.impletos ftupore & eeñaíi fuifle, quo íh ipóre péríulfa n 
inensiiIaeft,quíEtá muka,6¿ magna mirabilia vno fimulintuituvi-
dí t ,quorü comparatione míracula omnia,qusE abinitio mundi edi-
ta runtjVelutvmbraeSolisaduentu euanefcuntf^"Et quoniá,vt A r i -
Axifto* jftoteies aitjadmirationi laeutia coniunda eft,non minns v t iq ; beaa 
ta&erainalíBtida,qu^m admí ra t ionehocd ie rep le t a fu i t . I am vero 
qualegaudiú longíeusE matri non folüm pr^fentia Virgín¡s,fed etiá 
filijXui gaudiú io YteroíalientisafFerre potuit?Vtenim infans Spiri 
tu faBC!Í;o.repletus)repleuit& matremrita.ineffabili gaudio perfuíus, 
perfudit & nvatrenhQuomodo enim non tota pr^ gaudij magnitu 
dineHqueñerer,qu3B vbiqiyhoceft,intra & extra fe tot gaudiorum 
caulas videbat ? qu^foris quidem ccelorum Regem atq; Reginam 
horpites intra doirnum íuá exceperat; intra vifcera autem infantera 
exuitare)&: Spiritu fando repleri fení i t^Hs funt epi i l r , atque deli-
cis3hoc nedar ruauifsimum,ad quod diledifsimos sínicosíuos D o 
minusinukat.quibus interim eos reíick,3litq;,quamdiu illud ccele-
tucz*. fte epulum diíFertur,de quo Dominus ait, Ego difpono vobisjíicut 
difpofuk mih i Pater meus r e g n ú ^ t edatis,& b i t o i s fuper menfam 
raeam in regno meo.Tua funt h i c opera Domine lefu, tua haec be 
neíicia>& mira roIatia,quibus amicos tuosconfolaris; hos videHcet* 
qui ómnibus mundí delicijs propter te renunciaueruntrhi honores 
quibus eoscumulas ,qu iomnes ;prop te r temundihonofescontépfé 
runtjhs? diuiti^quibuseos auges,qui te redemprorem fuúin cruce 
nudum nudi fequuti funt iquotú tamen v im i l l i folíim percipiunf, 
quiteflagrantifsimcdiligunt.Sediam reli<5tamatreadeius filiú ve-
n i amus ,dequoeadémadfac ram Virginemait; 
¡ [£c^e enimvt fada eftvox falutationis tuá in ¿uribus meis, exultauit ht 25 
gmdio infmsin vterc meo.jínfans iíle,!icut omnes a l i j , criginalis pee 
cati labe infeduSjaDeo aueríus,& ab eíus gratia alienus erat. Ea ve 
rófuitdiuinaepietatis,&:gratiás magmtüdojVt nullis prajcedétibus. 
meritis.abeodemjquodetinebatur peccatOjfuerit emúdatus ,& Spi 
r i tufando rjtpl£tusi.& fidei.kmineíllufl:ratL!S, & ad Redemproris 
fuicognit ionéinfqrmatusiin cuius amoré itá exárfir, vt prse amoris 
magnitudine intra ma te rn iv t e r i anguñ ia s í a l i e r i t ^gaud io ex 
uerit .Quod fane gaudiú íta füiecú hdeijcharitatisqj aniplifsimis do 
msconiundú,v t ra t ionise t iam ,a tq; intelligenti» vfu diuinitus v i -
deatur fuifle donatus;vt collatorum in fe mu nerum magmtudrnem 
agnoC:eret.,& quapoí fe tg ra tüm animúfígnificáúone declararer. 
Q u a í a n e induólusjad huneiKod^ potuitigratias oninipótéti Dea-' 
niüjqi-nl intra 
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¡14 íntra fe ágere.Quae te,Domine,pietas & mifericordia impuüt , v t i n 
ter tot iníantc^ maternis viíceribus inclufos,me vnum inuifere,prae 
fentia tuahonorare,acommumgeneris humanilaberaundare 3 &C 
fpiritutuo replere dignatusfueris?Quid in me magiSjquam ín cáete 
ris infant ibusípedare potuif t i ; cum egoeodé jquo illi,íim peccato 
delibutus,& non aliter irg íilius,hofl:ísq; tuus atq; ilíi,extiterÍTn^ So 
lajDíiejbonitas tua,inexhaufta charitas, immesiíapietas, íingulare 
h o c d o n ü mihi ante omne meri tü contuli t .Quid igitur hoc in loco 
dieemusfi atres?qua voce,quibuslaudibushanctanta Dei noftrilar 
gitatem praedicabimuslSaluator ergo n o í l e r i n h u n c mudú veniés, 
vt gratiarú opes, vt incomp.arabiles beneficenti^ largitatisqvíuae the 
fauroshominibus oftenderet,támultabeneficiaj&;.Spiritus fanóli 
dona in hüc pueru nihil promeritum contulit. Facilé enira in l o á n e 
omnes perípiciunt,qurd íibi de Chrífti mifericordia poliicerijquid 
de íingulari eius in homines chántate fperare debeant» Sk u t igitur 
mundum-perpafs ionem,&mor téegred ies , quovíq ; pafsionis eius 
virtus pertingeretjin íalute latronis oftendit(queniex confortío la 
t ronumad choros tranftulit Angelorum) ita mundum nuncingre ^ 
diens hactanta largitate,quasfecum opes ad hominum falutem af-
ferrer, .oftedit.Vnde faciléquirq; colligere poter i t ,qüidab eo fpera 
re pofsit iuíltiSjquando tantamgradam confequutus eíl peccator: 
quf illosbona maneant, quifol ici téipfumquaerunt , quandóta l iá 
non qu^renti oblata fun r tqu^ beneficia coUaturus fi t inbene meri-
tos ,qui ta l íacontuHt in immeritunv.Itaqueduminfantem húe gra-
íüitis donisornatjomnes nos ad bené fperandum inuitat, Quorao-
do em negare aliquid iliis poteritjqui ipfum dil!giir,qui íludiofé co 
2.6lut5quiverétur,quimádatis eius obtéperát ,quitáí iberal¡sin eúfui t , 
qui necdúfeipfú a g n o f c e b a t ^ Q u á q u i d é f p é n o f t r á r o b o r a t mor-
t isgen99quonosDeil í l ius redimere dignat9ell:; Vo lu i t em oía eius 
mébra in mortelacerar¡j&: patibuio aífigi;quó aperte viderem^illu 
l igatúi l jac debiléfadújin poteñatéeorüto tüveni íFe jqui i lHí quf-
rut,g, deíiderát,qui ampl£¿li,& pofstdere eupiút. Qupmodo em is 
refiftetjqiii totocorpore lacero vires arni{it?Q>uomodoadÍlIúaccuif 
retes fügiet,g,pedib" eftiigno infixis? Q u ó m o d o ampledife cupie 
tc$arcerepoteri t^manib9eft i ta impedtt iSjVtfuieífciuris min imé 
videatfNemo igit adeó infirm9 erit,q, infirmü jppternos & debiié fa 
¿lü tenerc nóvaleat.Si ergoaraorisvimifi pietatis.ftudiu,fiferués de 
íideriu,& antead^ v i t f od iú adhibuerisjillü certé in tua vota facilli-
íSi¿trahes,que amoris erga te vis,queferuens falutis tus :def ider iú , 
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& quem veteris tuse vitse odíurti innumerabílibiis calamitatibus 2.7 
fecit.Gumqueomnia virtutum officia apud i l ium plurimíira va-
léant ,amoris tamen vinculis máxime capitur.Amor enim i l lum ad-
Guerricus* duxit ad homines:^ amor ítem homines adducit ad eú.Hinc Guer 
ricusAbbasSponfaraaitolim dixi íTe,di ledioncmfbr tem efle vt 
mór t emjquód videlicet veré diligentem ad mortero pro re dileóta 
obeundam adigerettatnuncmortequoque ipfa fortiorem eíre,quá 
doquidem autorem vitae non folum ad mortem impulit , fed etiam 
dileclioni ita rubiecit,vt quamlibet aduerfus homines iratus jG,tamo 
r i tamen cedat,amorc capiatur,amori vindas raanus porrigatiquod 
Luc . j . peccatrix illa mulier in Euangelio declarauit,cui ab eodem D o m i -
no d i d u m eft; DimiflTa funt ci peccata multa , quoniam dilexit 
multum. 
Eft & a l iud inhóc in fan t i s iub i lo obferuandum, q u ó d n o n f o - 3& 
lunicordis gaudio^ed eriam corporis motu rcueritus eñ praEfentiá 
inaicftatis.SiquidemSpiritusfandus,qao illerepletusfuit, intelle-
6tumlamine fuopr iüs tetigitjdeindehoc eodem lumine volunta 
tero ad amorem inflámauit:amor autem per inferiores vires animas 
effufus,in corde gaudium excitauit, a quo deinde infantilia mem-
TfalS$* bra eoramotafuntjVtnondum natuscum Propheta dicere pofletj , 
Cor meum& caro mea exuitauerunt in Deum viuum. Verée rgo 
Spiritu fando repletus fui^cuius fpintum5animam,& corpusccelee 
ílis grada pei'uafit.Guiuscxempiodocemur fratres,vt non folum 
intetno/ed etiam externo pietatis, & benignitatis i ludió D o m i n ú 
colamus.Sunt enim quídam ad fpiritualia exercit iapropeníi , qu i ta 
men ad-benignitadsofficia,adquaE non raro voeatnecefsitas chari 
Grtgor* tatis,tardiores funt.Tales meminiíTe debentquod D.Gregorius ait; 29 
-Amor Dei nunquam eíl otiofus:operatur enim magna fi eft; fi auté 
Simil, operari renuitjarnor non eft .Vtenim ignis denfa aliqua nube con-
cl,arüS5Ínferiorislociirapatientiaexagitatus, hucilluc circumcurs 
íat ,aditum in fuperalocaqujerens, ñeque vilo modo conquiefcit, 
d o ñ e e e o inuento tándem eumfulgorej& fonitu fe inde proripiat: 
ita cüm charitatisignisfetuetin racnte,continere fehisclauftrts no 
paiitur,fedin opera tándem miícricordiae erumpit,& interna flam-
aiá seterna benignitatis ope teí latur.Qux' vero charitas hoc no prg 
fía^fufpeda nobis eíTe debet:& qui eam íibiarregát, t imeant ne i l -
Nnitth.7. Hsa Domino dicatur ;Nan.omnisquidicÍ£miI i i ,Domine,Domine, 
in t rabi t inragnúcQeiorum,fedquifacicvoluntatemPatns meijCjui 
1.10^.3. inecelis eft.Hocenira praeceptü habemusá Deo,vtqui diligit Deú^ 
r diligac 
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30 dilígat & fratré fuu; diligat autem non verbo,& hngüa,fcd opere, 
& veritate. 
^ I I . 
Hadenus de matre & mfantulo: nunc ad facram Virginem re-
deamus.Quid igitur,ó beata V i r g o , a d h s c t a n t a l a u d ú tuarú príB-
conia refpondes^quid, tot ante oculos tuos propofitis miraculís,co 
gitas?quid dicisíQuse habitas in hortis(imo quae hortus es conclu-
ÍÜS5& paradifus voluptatis,inquo noterrcnus Adá,íedcceleftis poíi CrfWí".!. 
tus eft)amici aufcultát te,fac me audire vocé tua: vox enim tua aul-
cis,& facies tua decora. Quid vero dulcius, quid magnificentius ad 
praefentismyfterijmagnitudinem predicandam pocerat excogita-
ri,quara Gnt voces illíBjin quas facra Virgo,Dei Spiritu incitata, eru 
yiülNíagnijicdtAnqukidnimcimea Bominum: Etextiltauitfyiritus meus tucM 
31 ¿n Deo/rfí«í-<ír/mcí).]quod Hebrea l inguadidum eft , [ I» Deo le/» 
meo-'] Hoc eíl autem i l lud CantÍGura,quod ab hominibus Prophe-
t? diu multumq; exigebant,quod tamen hadenus nemo eccinerat. 
Cantate,ait Propheta}canticum nouum,cantate Deo omnis térra. Vfd.$íl 
Necfemeldixifle contcntus,aIibirurfumair;Cantate D ñ o canticu 
nouú,quia mirabilia fecit.Quid ais Prophetafquod genus noui can 
t ic i nunquá anteaaudi t iá nobis exigisfCecinerunt o l im fan<5te fce 
minscán t i camu l t a jquo rú tñ nullum nouü, fedomnia vetera fuc-
runt,in quibusprocollatisoHmbeneficijsgradas Dno agebanr.Sic i .Ri r^ i , " 
Anna Samuelis ma tenñc María Moyí is íbronfic Dclbora : fiectiá Exoí.15. 
ludi th pro parta vióloria laudes D ñ i ceGÍnerunt.Supererat auté no ludics* 
uumaliud fummumq; beneficiú,quo non vn iusqu idépopu l i , f ed ludit,i<% 
populorum omnium}gédum ,acnat ionú faluscontinebatur, quod 
31 fplendorisfui magn i tud inecúd i s veteribusbencficijseflet obfeuri 
taté allaturum,dicente D ñ o ; Ne memineritis priorü,& antiqua ne Epí.43. 
intueamini.Ecce ego fació noua;nunc orientur, vt iq; cognofeetis 
ea.Hoc igitur tantumbeneficium no vulgar i& communi affeétu, 
fed nouo fpi r i tu , nouo mentís íubilo,nouislaudibus,noua gratiarú 
adkmejnouo deniq; cá iuera tce lebrádú,v tmaeni tudin i beneficij 
Cádcidigni tasrefponderer .Quarc mér i toPropheta cantícú nouü 
a b h o m i n i b u s p r o p t e r h o c c ó m u n i s falutisbenefíciü exig i r : quod 
beatífe Vi rg in i ante omnescátádúiure óp t imo cÓmiíTum eíl, vt pro 
amplitudine muneris eíTet etiá dignitas cantoris. Aít igitur. [Mdgw/i 
cat anintit meaBomimm.Jíioc Cánt ico ccelu exultat,terra Isecaturjin-
fericontremifeunt. Angelí applaudiint5Daemones profligan tur. Le i.Re¿. ig^ 
gimas ol im p a u i d é cantu fuo Deraoncs a Saule Rege fugaíFe: quas 
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res magno miraculOj&myfterio non vacat.Quid em mírabil íus,^ 
9 iile,qui faginas reputat quafi paleas,& lapides funda; quaíi ftipu-» 
10 .^41. laSjderidetq; vibrátc haíU(vteft apudIob)cá tu fopiatur, atq; fugfi-
turfQuis vero cátusalius hoc efficcre poteíí ,niíi pius & gratus ani-
mus,qui pro acceptaefalutisbeneficio cantat laudes Redeptoriftio, 
per quod Diaboli regnum euerfum, & íerpécis antiqui capuc ligno 
G€n.$» crucis cótritú e í B Q u ; em per l ignú hominé vicerat,perlignü quo-
q; ab homine fuperatus eft. Quare nihil mirú,íi ad huius Cátici fo-
nú,quodpiagra t ianimif igniHcat ione canitur,D3emones fugétur. 
Quifquis igitur ex vobis,fratres,importunihoíHs huius Ímpetu frá 
gere vult, adcithará Vmcx crucis cófugiat}ibique totoalfedu pro 
hoc tanto falutisbcneficio.RedemptorigratÍ3sagat,&:cum Prophe 
ffitl ij» ta dicat^ Laudans inuocaboDominumj& abinimicis meis faluus 
e roúmo vero cum facra Virgine dicatj] Magnificttanima mea Demi* 34 
nm.Et exultauit fpiritus mms in Deo fdutari meo.] 
Caeterüm ciim hic beata Virgo fpiritus & animx mentionem fa* 
ciat,quaírédumvidctuivquid inter viraq;dircriminisfit . Etquid© 
hocin loco pro eodéarbitrorfpiri tú atq^animápofita cíTe: verum 
IfThcjf, 5, cum Apoftolusprecatur,vtintegerrpirit*,& animaj&corp^noftrü 
fit,aliquid ínter haecdilcrirainisintercederé fatédú eft. Animaig i t 
eft quaeanimatjac vita dar corpori(cuius funtomnes vitae operado 
nes .quíEvidéturincorpor^qii^tñvim habe tquadá^qua auocare 
fe a corpore pofsit,atq; ad Deú cóuerti;& tuc quidein fpiritú tráfic 
vocaturq; rpiritus.Cuius reí vt capaciores fímus,accipiamus ab igne 
fmfft, fimilitudiné.,Náignis cüm materisadmouetur.quae inflaman pof-
í i t ,prímó quidé eáinuaditjinireq; cótédít,atq; vbi in illa v im fuam 
naturamq* transfuderit jviresquodáínodocolligcre videtur, v tma if 
teriareli(5ta,purior atq; defa;catior furfam ad fuáfphasráconuolet: 
quod flám3?fplédor3forma,atq; figura fatis declarante A d e imdéer* 
go m o d ú anima,dú animat corpus,cómunicat fe i l l i viuificádoyatqj 
ca partecorpores naturas eífe v ide tur ;quemadmodú ignis ligni v i 
fceribus incluíus crafsitié quandá induic. Verum dúfe anima ^cor-
poris mole quodámodo feiúgit,neq; iá fenfuú abieétione depreíTa, 
leddiu ín i fpúsaífíatueredapudorreddit , in fpúm fort i ís imú, qui 
i n íuperiora feraturjvirtute charitati^euadit.Atq; hicfpü?(fi homi 
nis naturá,phílofopKorumq; placitá fped:emus)eftacunicipíum ra 
tionis,& intclleftus animdE,quo in primis percípitur Deus.Hac aut l 
plañe coelefté ac diuiná facúltate ( qua fpecié & imaginé Dei referí-
JSSUS) nobis ilie cótuUr,n¿ vt eá ad res terrenas & viles abijeeremu?,1 
(contra 
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$4 Ccotra oes em na tü r¿ leges íit,cíim id quod praeítatíus e í l , ci feruit» 
quod ignóbiíius eft)íed vt rebus ómnibus terrenis infi a relidis,fu-
pra müdú aflurgerejCcelorü fecreta penetrare, & beatas illas mentes 
irai tar ipoíremus,qusind!uinae pulchritudinis fpecie cóteplanda 
oculos femper def ixoshabéüquofpedaculOjincredibí l i voluptate 
pafcútur.In húcig i tur vfú hgc fuperior aííe pordo(quá fpúra appcl-
Iamus)data nobis eibcuius vfu fptiales atq; diuinief í ic imur,cum al 
terius vfu pecudibus íimiles eiTiciamuriQuocirca fap ié te radmodú 
Seneca,Niíiadíi3ec,inquit,íuperna admi t í e re r ,nó&era t operspre Setiecd* 
tiú nafci.Quid era eratcur in numero viuétiú me poli tú effegaude-
ré? A n vt cibos & potiones percolare? vt hoc corp8 eafijriá3acnuidú, 
periturúq^nifi fubindeimpleatur,farciré?& viueré fg r i minifterfvt • i - -
mor té t imeré,cui oes nafcimuriDetrahe hoc inf ftimabile b o n ü , n á 
57 eft vita táti, vt fudé,vt xíYué.O quá cótépta res eíl homo, nifi fupra 
humana fe erexeri t iTúc vero cófummatú habet plenúq; b o n ü íor* 
tis human3e,ciira calcato omni malo petit al tú, & in interioré natu-
ra; finú vcnir .Túciuuat inter fydera ipfa vagáté,diuitú pauimétari-; 
dere,& tota cü auro fuo terrájnó illud tacú dico quod egefsit,& fig-
nandú monetae dedit,fed i l lud quod in occulto feruat pofterorum 
auaritiap.Cíim ergo hgc fublimia animus tetigit,alitur,crefcit, ac ve 
iutvinculisliberatusin originé rediü. Et hoc hábet argumentú d i u l 
nitatis fuaí,cj» ¡Uú diuina deie(5tant,nec vt alienis intereÜ:,fed vt íuis; 
HadenusSeneca.Cuius doétr ina video qu^m íit deploranda illorü 
íbrs,qui hac excellétilsima fui portione in hoc ccelefte munus non 
vtütur,fed fcedifsimé pot iusabutútur ,dú ad excogitadas folumfub 
tiles,&variaslucrádi,ambiendijcircúueniendi,& carnis obledandf 
3$ artes ¡Ha accommodantjquibus nobilifsimam fui partem, ac p lané 
diuinájvilifsimú effríEnatae carnis mancipiumfaciunt.Poteft qu idé 
hsec omniamens noftra acumine fuo inueftigare,& inuenirejfed i n 
hunc vfum hominibus data non eft. Poteft íanécoquus eo linteo, SimiU 
quod Hollandicú vocant, difcos&cacabosmundare, fed non i n 
hoctam pretidfa lintea inftitutá funt. Atque vt apcrtioricxemplo 
huiusrei indignitatem exprimam5contingitplanétalibus ,quod Re s/jjafj 
gio infanti vfu veniret, qui in fyluis expoí i tus , atque a paftoribus 
repertu?, cüm rufticané fuiflet educatus , quarauis Regia ín -
dole cffet praeditus , rufticitatem tamen illam , qu^m educa-
tione contraxerat, non faciié exueret, ñeque negotia alia qukm 
ruílicana cogitar? atque trabare poíTet . Verum fi quis i l l um 
adnioncret Regij generis, & quo paélo furtim fublatus in f y l -
uis 
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uis fuiíTet expoíitus,& in humilii l la atq; abiedavita tamdiu verfari 
co3dus ,moxquidéfefe ingeni ius animuserigeret,acpudere illum 
inciperec rufticans vitse,^ fordís,atq; fylueftribus cogitationibus 
abiedis,ratiorié qucercret,qua repetere priftiná nobiliiatem poíTet. 
N o fecus quidé ij faciunt.qui cüm nihil vnquá dignú vero homine 
aggrefsi fucrint(eó q> de fuá nüquá dignitate cogitauerut)aliquádo 
tñ á grauí il io veterno emergeré incipiúr .Cont inuó enim pudet eos 
tádiu malé adae vitíE;,& nouú (ibi viuédi genus inftituúc.^Sed quid 
haecfruftra veftrisauribusinfuíurramus? Quiscordahorainum ab 
Hicr. 8. hoc immbdico te r r ena rumre rú ftudio poteritauocaref Omnes,in-
quit Propheta^onuerfi funt ad curfum fuú,quaíi equus Ímpetu va-
Zach.í. des ad príel iú.Pódéreenim mortalitatiSíac peccati(quod quafi talé-
tú plúbi eíTe dicitur)prefsi,ad térra deuergu nt, térra ambiút , terram 
íitiunt,terrena femper animo voluunt,8¿ oculosdeniq; fuos ftatue4á 
Ppí.itf. xút declinare in térra,quafi qui nihi l prorfus habérenc quod in ccelo 
expedarepoíTent.Hosautéyquádiu ita viuunt,a fe repellit Dns^nec 
dignos putat quos in feruorú fuorü numerú afcribat.In cuius rei ty 
^ J c ' j ' pumGedeonipraecepirjVtcumadaquas cu exercitu contra Madia 
nitas veniífetjeos folum ad bellum eligeret,qui caua manu potaflénc 
aquas:eos vero qui prono in ter rácorpore íefe aquis ingurgitaífet, 
abexércitu pelleret.Qiuslioc temeré credataDeofui í fe imperatú? 
Q u i vero funt,qui caua raanu bibút aquassnifi qüiterrenis facultad 
bi isvtútur ,vt naturae necefsitati,nó vtvoluptat i fatisfaciant?qui ha 
i.T/m. ^. bentesalimenta,& quibustegátur ,content i funt?Qui funtauté,qui 
toto corpore in terrá deiedo fe aquis ingurgitant,nííi qui mentemj 
qui animá,qui corpus^ omnes corporisfenfus,qüi deniq; fpes om 
nesicurasjfií: cogitationes fuas in res fluxas & interituras abiecerút? 4 ! 
H i namq; ca ; lúrepudia í rer&folá terram ita cóplexi eíTe videntur, 
vt fi illis i Deo tribueref ur in terris perpetuó verfan,8¿ beata Dei vi 
í j o n e i n o m n c aEternitatécarere,idin maximibeneficijloco pone-
rent.O cumas hominumentes!OpedoracaEca,& propriae dignita-; 
tis,atq; adeó fuaeprofefsionis obli talHorú igituríludijs reiedis, fra 
tresjillos nobis ante oculosproponamus, eorú veftigijs infiftamus, 
corufobr ie ta tem&par í imoniamfedar i f tudeamus ,qu i t€ r ren i s re 
bus ve! parce fumptis,vel ó m n i n o repudiatiSjpro terrenis cceleília, 
pro caducissBterna,pro modicis m3gna,& proceleriter interituris, 
perpetuó manfura bona a Domino perceperunt: quas nobis concea 
dere dignctur Dominus le fus , cui eft honor , & gloria i n fécula fe 
cuiorum. Amen. 
I N 
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beatae, Virgiiiis=Mari^ Coñcio fecunda|in qualedio 
tyü Euangelica expianatur* 
T H K Exurgem Mam ahtjt in montana curhfeíii 
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J ^ ^ g ^ l V m multa firít,qvi3B imbecillos Iiom.ines ^ virtutis atq; 
S pietatis culcu aaocarc;. queant, tum il ludccrté iéoruin 
k poterit p ía f tud ia re ta rdare , (ipríEtnia ,quae vir tutuni 
íuntofr idjs propoíítar , i t a in fü tu ram vitam referuari 
putcot,vt nullum in í u c rnortali Vel l^bprum folatium, 
vel aerumnarum leuaméntuni pijs atque religiofis virisfperanduni 
efle \ Dep.árbitreiitu.í!;Éft jq[md«íP- pfíKtniüioiUu4 quod in futurQ 
fóculo expeclamüSvKQn modo amplum atque magaificum, & quod 
yplüpta tes . .om'ncs ,qu^perdpj jn .nac\ í i4foí runt j infinitis partíbus 
fuperet:ea tamen eít Dei noftri mifericordia atq; benignítas, vt pió • 
r ü m ftudia,in hac etiam aerumnofa vitajmultis mirisque modis iuua 
re arque incitare foleat, Ali ter enim: quomodo verum eíTet quod 
PauL.s airjPietas ad omrúa valetjpromiísionem habeos vit^ quf nüc I.TÍ«I. 4. 
eft,6¿ faturíE?quíitemili¡id quodSaluatoráit ;C^3eriíeprimúm reg llícttth.6* 
num Déi ,& iüftitiam eius,& hiecomniaC QUJCfcilicet ad Vicg vfum 
pírt inent)ad5jcientm'vobisfQujd prgterea übi veliet magnifica illa 
D a u i d í s p r o m i f i i o j T i m e t e D o m i n u m o m n e s f a n é t i e í u s , q u o n i a m 
nihi l dceíl: timentibus eum.X^iuites eguerunt,¿í¿'erurierünt,inquixé 
tes autem Dominum non deíicient omni bono?Quid enim hac pro 
mifsione magnificentius,qua pijs nihi l defuturum promittiturfDe-
nique tam multa íunthuiu.s rei in líteris fan<5tls teílitn'onia>vt omnes 
fere i l k f uro paginae nihi l frequentiüs ob oculos ponant, quam prae-
fentiOrimos diuini nurainis f3uores,opes,auxiliaJ& varia(vt ita dixe-
f im)priuilegia,quibus píos ia hac vira Dominas tueri)& ornare nun 
quara intermittit . Vnde cuna multa l i n t , quaj mentes hpminum ad 
virtutisí& religioti isí tudium excitare po í s in t , t i im il lud maximé 
hpe praeftatj'quód hac ratione cundarum promiís ionum & donorú , 
q u f pijs i n hac vita coníl i tuta funtjparticipes efíiciuntur. Quemad- Sím/7.' 
modumenim vbi quis autoritaferegia in;nobi!ium eft ordinem afci 
tus.nobilium priuilegijs gaiidet;& qui faeris initiatus eft,eirdem po-
titur priuüegíjs^iuibus Ecclefiae minií lr i pptivvnturjita plané qui ex 
DÍaboli 
£>k&'6fifeíuo.Deí renitis effedus eft,earú proiiíifsiohum ac ptüüt* 
kgioiUjquibas faos Dominus3Íf ic i t ,pár tkepse aut¿ 
f[(iUiú* infigné digni ta t isgradúregíus Pjopheta a.Deo petebat,cum dice* 
ret; Afpice in me^éc miferere niei fecundum iudiciii diligétiú n o m é 
tuúvhoc £.ft,hanc yi^lá ^,pa??mifericf)rdiara.petD^vt ita m t traóta 
ré vtl isjquernadmddü tui amantes foles,vt íjídem videíicet me pá-^  
ternae pietatis oculís afpicias,eandé mei oúifaíri'gérés,¿k ei ídem%cne 
ficijs atque muneribus profequarisihoc enim pro máxima mea feli 
cit 'ífte^dhiputabo.Hanc vero paternám erga pioseuram facra,: V i r * 
g o i n hódiériMe folennitatis Cán t ico fatis e^píefsit.Nam vbi clari& 
urna donajquae in fe Dominus contuléFat, mirabiltter amplificaffet, 
tte quis pularetfammam hanc Dei beríeficéntiam ad ipfam folúra 
LfW. X. pértínere,adieGÍt;Ét mifericordia eitís a progenie & in progenies t i -
í^éntibus eum.Q^am fententiameiídem pensverbis i d e s í Spirl* 
$[*Ulsz, túsrancí;u^DauidisbrepFOtuli t5curaait ;EtmifericordiaeiusabsB-
terao & víque in acternum fyper timenEes eumtvtiam non in alte-
ro íecu lo raodójred in omni temporemi íe r icord ia D o m i n i ( q u » 
bqria omnia compieé t í tu r )eos comitari conftet, qu i nibi l aliud i n 
v i tacürant ,n ih i i fap iuñt , nihí lmaiori contentione , quamdiuinis 
ol]ífequi'pr^eeptisíluden?;vt quemadmodum ill i totos fe Deo tra* 
(duntjita totum fe illis vicifsim E)eus omnipotés tradat.Guius etiam 
lotupie t i í s imi tef tesmihiquidem beneficia IH^ 
Deo hodierna die non in Virginem tantam fandifsiraamjfed in fte 
rilem eiiam cognatam,& loannem infantem pro fuo cuique grada 
' coílata funt.Quae vt explicare apté p0fs¡müs,cceleftem opem, eiuí¿ 
4em fandifsimi Virginisinteruentu,fuppliciter imploferous, 
OTO DSíj CíKnD t)H-.OfIOÍ1 ifíiíiO '.«T'i.tíJííiC» IíOÍÍ i'ííU'lJiJ!''.' , í '\ . i^j , t '" í 
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i'^jtoBtip^ humsíiti-
neris caufo füiffe videntur, Primum enim hec iter beata Vi rgo fa4 
-fcepit j vt nouum atque ingens miraciüum, quod i n ftenli Elifa* 
beth dkiinara potendam fuiíTe operatam ab Angelo acceperatj & 
©culis cerneré, 8¿cum ea al iqüamdiu veríari , & diiiinam in eo po-
tcntiam & gratiam agnofeere 5 íuípicere, Ú adorare poíTet- H o c 
enim-velpr^cipuumSan^orüm h o m i n u m í l ü d i u m e f c ^ 
óperumcGntcmplauoncanimumpafcere5&ine isd icac a ó j e m e 
P/4I.138. ditari.Viide quídam eorum aiebat; Mirabilia opera tua, & aniña» 
mea cognofeet nimisjhoc efl-, toto p e r o r e , Domine , i n openbus 
- tuisperíerutandis & contemplandis exercebor; qud enim :migi« 
- ií< d 1 " iniíla, 
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i h illa méíitis bculos in tcndo, éó maiori animiís metas .aá i t i ra t io- d .^^3 
nercficitur , niaioribúsque delicijs pafcitur. Sed precipua tarnea 
htiius itineris cauía , fingularis qu ídam diuini fpiritus iropulfus 
ftüt. Nunquam enim V i r g o , Deo plena, aut iteraliquod fufce-
pi t .aut quidvis aliud molita eft, 'quin idSpki tufaníSointusfug* 
gerente fecerit,,; quí omnes illius greííiis &. motus dirigebat. Sí 
•tmm Paulus iter fuura in vrbem Koíparn fineDei volúntate con- RdRW» 
ficcre non audebat, quid de illa ceníendum,€Í l ,qu3Etant^ 
TÍ gratia pr^ftabat,qusto adríiaiorem dignitáteni eleéla fuerat ? A b 
hoc ergoSpir i íuimpulf t iterhoc fufcepicqui eius aducncu infante 
íntra nistf irnasdliucvírcerah^rentem, fandifícare , & ,CQsleftibus 
donis replérc volcbatjíicuc Gabriel Angelus Zacharie patri fuerat ^ c . 
ante pollicitus. 
Sed qu id e i l , quod facer EuangeHík non fatis arbitrátus efb, 
quód in montana Mariam Virginem abijííe dixeritCcüm koc ád gel-
ftareí cognitionem fatis eífcA^deretur) quin feftinationem etiam 
cxprcfíeritjquam in eundo habuit?Nemo er i tadeó diuinarumlitc-
irarum rudisj^ui aliqúod in eis verbií otioíe poí i tum eíTe audeat af-
firxnarc.Qui enim nihil in rebusconditisotiófumfecit ,quique nos M<tfí&. 1^ 
€tiá ab.otiofisvcrbisabftinarc iufsit,0:on eo'mmittet, y td iu iu i fe r i* 
ptores(per quorum ora ipfe loq&Htus e{l)verbum aliquod otiofuiñ 
proferant.Huius ergo Virginis feftinatione^qiiea Spiritu fanéto a-
gebaturydoccmiiríqua animi alacritate & proraptitudine vír i faní t í 
D c i pr^ceptis obtéperare3&: i l i i obfequi,atq; iraferuire folcat., Cí im 
enim hihi l illis fitantiquius,quam Deo placeré , cum fe totos illius 
obfequio & vo.lútatidicaueriíit,cum fe no iáfui iuris^fed alieni efle 
intellfgant,cum il lum toto cordctota animajtota mente fupraom-
nia dil igant ,dim deniq; fe non ob aliud aDeo conditos,&; in hanc 
lucem miíFos,nec ob a l iudin hacvita feruarijalijac retineri íntell i-
gát , quam v tc ond í t o r e mfuum dilig3nt,&venereritur,feque totos . 
illius voluntad &;obfequioaddícant ,fíeHcertévix poteil:, quin m 
hoc vnum itaí intalacres,& expedit i^vfqueadeo in d iu inambác 
voluntatem perfequendá intenti,vt íémper eú Apojftolo,:no ta ver-
bis,quam re ipfa dicere videátur;Domine ,quid me vis facere^Ita- h&olf^*^ 
q; v t famulUquiadforespaia t i j regúcxcubant j f icadvocant i s D o r SimtL 
min i vocé attenti funt^vt cíjm primum illa in{otíuerit,fine vlla mo-
ra accurrant,&fermpne,quem cú amicisrinagna cu voluptate confe 
reb3nr,maiori cura iucundkate intern)itrant;íic fidelcs Ch r i i l i íerui 
ad D n i futa© m(pd©;yoc49fed etía nutCi, rebus omnib9 po í lhab i t i ^ 
' parati 
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E^ecí?. i . "^árati ruñí ,& expediti. ^[Cuius rei ímaglnem facra illa Ezechielís vo 
5ñnimáíiáex:hibéñt,quf vbi e r a t i ^ 
fiue aH^uó e u n d á r n : , fíuefeHeündum eíiet; idque tanta celeritate, 
qúantavix\?llapercipimaiorpoír£t .AnimaIiaenirn ,ait , ibanr, & r c -
^ef tébántür ih lirniUtudinemfulguriscorurcantís.Nullis autem ver 
bis potuit magis celeritas obedientise íanétoruip eXplicarLqüa non 
txiódodiúini's práeceptis,fediíütibusetiaiw,v:t díximus , ; & internts 
Smdl moí ibus Gbternpeíahti ^Q£ocircá,quemadmodtTm in miliíaribiís 
•équis'eafádlitasiquáfileno aptiísímí parent ipbrífsirnüm hudaiei 
foIét,Yt fefé'ád domini vdluntatem hüc á tque illuc fadllimé ver-
fent:ita in ferds Dc i miro modo hoec obediendi prompíitudo atq; 
Cafsm. veloc-icascommendatur. «fHinc loanhesCafsiañUs primam ínter 
AEgyp t i monachos virtutem fuiíTe ait obedientiamvquam quidem 
tanta átácritate prasftabarit^vt Abbate ad aliquod opus voc-ante, i l - ú 
le,cui fcribendil ibrosairaicommiíra erat.opusíllico ínum ita defe 
teret, vt nec cceptitquiderh apicis effigiem auderet confummarer. 
Genefij. flJfNecminusintcrim AbrahsBobediént iacomínendatur , qü i cüm 
nonagenariusiuíTus eíTet a Domino circunciíionis caüterium íufei 
pere,eadem ipfa diíe & fe,& Ifmaelem fiíium, & omnes vernáculos 
Gettéf.n. díós cifcuncídir,necin'feqaentem diemdiftulitiliiíTus etiam filium 
llaac immolare,ftáti:rti ipía n o d e i l l u t ó excitauitj&iter in montera 
(SenefiS, aDeo deí ignandüto íufcepit: Riirrus-cünítrcsad i l lum Angeliiti 
humana fpecic (Sodornam vaftatür^venitTeatjdt ipfeeis hofpítáfo 
tatis i ludió conuiuium apparare vellet, fcílínauií ad tabernaculuni 
Sar^&il lam accelerare iubet,vttriafarinaEfata commifceaíjipíe ve 
r ó ád 'armentumcurrens ' tu l i t índeyi tu lum tenerrimum, tradidítq; 
púcro iqu i feftinus coxit i l lum. Videtis in hóchofpttálitatis ofiício 
qüanta íit celeritas, ^ fcilinatio f Abrahanifeftinat ^Sara feñinar; 
puer Abrahae feftinus Dominiprafcéptum exequitur .Qopin loco 
Orígenes, Or ígenes i Nülius,ait,piger eftin dQmofapientisíomnes ad paren-
Ambrof. dum cderes,oirines alacres,&expediti.Nefcit enim( vt Ambrofius 
aii)taFd.l mblimina Spíritus fandi gratia.^f Ad hatic a utem alacrita-
tem & é d e r i t a t e ^ h o d i é Sponfus-Sponíam miris magnisqiie ratio-
Cihiti, !: nrbu^raau-ifsifíiis^úe appelíatiohibus vocat,Surge,ait5própera a mi < 
ca ffieaijGbÍQmba:mca/0i-moforaeajl& v e n i í f u b á i t ^ aduentus Se 
celencatiscauramJamjinqukjKyemstranrijt.imbera^^ 
&:cihocéft,iam íegis hyemsttanfijt,quacharifas hominumpropter 
gratiae inopiam f r igeba^&vernüm Euángelicse gíatiae'tempus sd* 
re per-; 
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15 re perfuncUt.Quo circa cum íllud tempus propter rigárís & imbriú 
magnitudinera minus ad iter facieadum aptum fit, verrmna autem 
commo.dirsimum;ideó noli hanCiSpofa, t^mporis opportunitatera 
adme veniendi prsteriTiittere.Nec.femeitaíii blandís vocibusad-
monuiíTe contentus,eandem iterum fententiara íímilibus verbisre 
petít,dÍGens;Surge,properaárnica me3,fpeciofa nTe3,& veni, colum Cdnt.i, 
ba ínea&e.^[Qupdl iqu^r3SJcur tahtacura , to tqn.era t ÍQn[b^ 
a coeleftí Sponfo».alacritas & feíl:inatio(quam feruor fpiritus,^: cHas 
rítatis ardor imperat)a nobis exjgatur5Ín caufa eííeD*Bonauentiira In jlimufo 
refpondet .quód nuila ratíoneceieriüsad culmen quirquáperfeíSio diuini 4* 
nis,quam hae celeritate^ feruore fpiritus peruenire pofsi^adeó-vt; mor. 
mul tómagis horaines hpef tudío,vnius annífpatio in virtute profi. 
ciant,qLiam quí lento ínceduntgradü mulcoriimcurriculis annorú . 
14 ^Celebrisenim DiuíThom?sE fentemía eft,charitatem(in qua vitas s .Th 2.2« 
chriftianae íummaconft i tu ta eft)non remifsisaftibus, fed vehemen 
tioribus,& ardemioribus augeri,6¿ intendi. Q u o d e t í a m in habít i-
bus,qui vfu & exercitationeparañtur5aperté cernimus.Sí quis enim Simü* 
vigintiannos fcríbendo inftimatíneglígat 3Utem eméndate fcriben 
d i cur3m,ídeoque deformes charaderes íemper effingat, is plsné 
t3m longo fcriben d i \{xi nihílo dexteríor in ícr ibcndo euadet, fed 
qualís ini t io füitjtalis etiam in fine erítíatíi biennio faltem, propofi 
to eleganti exemplari,accucaíé fc^^ 
con tenda t ,nó dubium quin ( fi natura & ingeniopenitus non defti 
tuatur)elegantifsimus feriptor euadat.Idque in quauisalia exercita 
í íone yfu veníce cernimus, Q u o d ergo inhabitibus ftudio acquifi'? 
tis contingit , ídem etiam in. charitatis habituaugendo euenire D . 
15 Tbomas 3Íferít5quamuis híc non efficienter,fed meritoriéCvt THeo 
logiipquuntur)augeatur.^HocigUurin caufa eft fratres, cur mul-
ti>qui iam:dud.iim ^ p.^ccatisrefiHerun^muki*iíqui multos annosfré 
queníifsimeaut facram Eucharift iamperceperunt.autmííras: etiam 
quotidie celebraruntjnihilo meliores tanto temporis fpatiofe eua-
íiíTe fentiantsfed ídem in eis languoranimiperfeueret, eadem leuí-
tas &ínconílantia}e3dem mentís ariditas,eademincdendojbiberii 
dOjSdlnaniter loquendo licentíajidem i r» acule.us,3e poA«mD.€a^-
dem affe^uum 6¿cupiditatum vis nihiló.magis comprefla; inuenm^ 
tur ,adeó vt vix quidquam aut in fpiritu lenitatisjáüt ,h'ümilitaiis,aut 
feruore chantatis,aut clariore rerum diuinarum eognitione profe-
cerint.Huius í g i t u r t a n t s ftérilitatiscaufa e f t jquódresd iu inas , aN 
^ue racratifsimamyfterialanguide &:ncglig€nter tractare cpnfue-
L l uerínt» 
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nerint. f H í c enim Dei noftrimoseft, vt talemfehomíniburéx- 5^ 
kibeant, quales fe ilii homines cxhibere folent :hoc enim illa Pro-
P/rfí.17. phetf verba fignificant; Cum fando fanftus cris &c. Qui erga 
magno íkudio;, ScieruoreianimiDenm quaerit,magnaquoqueab 
eo auxiUa^erdpit, magniíque diuini fplendoris radijs illuminatur^ 
quibusin Dei amorem mirabiiicer exardefcens , magnos quotí-
diein virtuteproiFeírusfacit. Hoc enim jila vfponfe verba indi-: 
Cánt-.i. cant. Poftte in odorem vnguefitorum tuorum.currenius;hoc.eíV, 
cüm donorum acbeneficiorum tuoram odorem vmiirabilennq; fuá 
uitatem mens noftra oUeceritrfic eorúdem.ardore & cupiditate in 
flaramabitur,íVt toto anirai Ímpetu poft te,tantorum.bonorum au-
torem , non incedat modo , íed c-urfu rapidifsimo íeratur. Caete-
rüm, qui inertia & faftidiotorpcntesfegniter Deum quaerunt.jae-
quepotentifsimisillisatqueCGelcftibusÍHmulisincitanturjquibu^ i j . 
fuos diuinasvis adbené agendum infiammarcfolet, non magis a£» 
ficiuntur, cíim diuina traftant, quam cum caflegligunt. I n quem 
Gregor. in fenfum Diuus Gregorius verba illa beati lob mterprctatur; Si ve« 
MoraU neritadme,nonvidebo:eum,&liabicrit,nonintdIigam.Diuint 
quíppé vifitatio , & illuftratio propter ntgligcntium languo-
rem & focordiam adeé tenuis & obfcura cfl., vt ferc nihiio magis . 
illa afficiantur, cum adeft, quam cum abeft r ideoque ñeque accc-
dcntemad eos Dominum,neque recedenteíentkmt, atque itafia 
Vrou.io, pené fimiles in omni vita permanét.^fVtrüq; autcpaucis Salomón 
exprefsitjciim aitjEgeftaté operata eíi manus remifía,manus autcm 
ProiMi. fortiú diuitias parat.Et iterújManus fortiü dominabitur: q u « auté 
rcmiíraeftjtributisferu4et.Scruict enim varijs affe&ibus, fcruiet 
irmdo,propTÍaeq; voluntathquibus ómnibus inertes homines obe'- \$ 
dientiac tributa pendentcáquaferuitute manus fortium libera eft, 
Vndc hoc vcl máximum inter vtro% diícriraen eífe videtur^quód 
f/mi?. iñi(quantumadceleritatem parendi aitinet) funt inftar fphxrici 
corporis in piano conftitmi, quod leuifsimo taótu, atejucade» 
folo flatu , quocunque voluem, mouetur^illivero inftar onia-
ñ z nauis , qu« niíi vehementifsimis flatibusconcufía fuerit , im-
raotamanet, At quantó alker hodié facra Virgo ,quaB Spiritus 
fancU dudu adcognatam venire iuíTa,cum feftinatione ad rnon-^ 
tana procefsit. Quamuis enim ardua íit vía falutis ( eft enim 
afccníus in coclum ) vis taraen diuini Spiritus impedimenta om* 
nia vincit. Sed iam ad fequentia venjauatis tfubaitemm Euan-
gcliftai " ' / 
i r . 
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%\Zt intrmt iemm Xachark , gr [éutauit tUfabcth..lM{n\iius i n 
¿ a c biftoria videretur Euangelifta, qui non modo feftinationem, 
íicd etiam falutationem Virginis de&:nbit(quajn quiuis alius hif to-
i?if fcriptor pr^termittendam putaret)nifi hjc omnia myfterijs gra 
uida eííem. Hoc enim ad.Virginis gloriam máxime pertinet, cuius 
vocem Chriftus Dominus ^quiineius vtcro delitefcebat^inftrumé 
tumeíTevoluit^ perquemad loannem gratif fandificatio perue-
niret.Ideo namque in Canti.cíim myfticlcorporisjhoceftjEcdcfi^ Cdnt^ 
mcmbra defignantur, Chriftoqüidemcapit iSí^Vtrgini autem cpl 
li nomen.tribuÍ£ur:_colIi,inquam>quod Chrifto capitiadhfFet;-per 
quod a capite ad corpusomnes grátiarum atque donorum inf lu-
xus mamnt. Sequiair en im; ["Eí/k(fÍMm efl.* ¿udiuit fdutationm 
3to. Marue Elifabetb, cxuUmtinfansiwvtcrocius.J. Q u i d mirum yüifalu* 
tante Vi rg ine , falus i l l i domui fada íit ^ciim éam Apoftolis P o m i 
ñus facultatemconccíreri^vt fi intrantesdomum, pacem hofpiíi» 
bus bené prccarentur,fuper illos pax D o m i n i requielceret?Cüm igi L«C.£©. 
tur facra Virgo falutemElifabetnae bené precatafiierit, vera& cer* 
tafalus ( qug non alia,qu^m Spiritus fandus eft}in ciusanlmam.de 
ícendit . Q^afp i r i tu a d a , i n hfcpietatis & deuotionis-plenifsima 
verba prorupit^^Benfíí/íSaí-M w mulkribus krtediftusfruftus vm* 
tris tui, ] V c r é b e n e d i d a tu,quiabcnedidus vteri tu i f rudus .Non 
fanéquia tu^ bensdida. Ule benedidus; fed quia ille tc.omni bene* i ; 
didionefpir i tual i in coeleftibus bcnedixit»In caeteris quidem ar-
boribus frudusabarbore commendatur : hic autem diuerfa ra» ^¡f 
tione frudus arboremnobilitatj&commendar.Huius autem ar-
P borisbenedidusfrudus omniailla damna reparauit,qu3B ex intcr 
d i d s arborisfruduin mundtim inueda funt. rvt hac ratione, diui-
fapientiae ordinem agnofeamus ,-qui9quai via mors introiui t 
in mundum, eadem ipfa vitamreuocareconftituit.Fceminafiqui-
demfuit ,qu2 mortiferum f rudum viro fuo , & in v i ro , mun-
do praEbuit:& feminaitem fuir , qua vitalem f rudum mundo 
contulit , vt mér i to & arborem ,. & íalutarem eius frudum cum 
beata Eliíabeth fine intermifsione laudare debeamus, dicentes, 
lBcncdi¿h tu in muUmhm , benediftus fruftus ventrís tui > ] qui 
nobis anDdotum,& medicamemum aduerfíis venenatse arboris 
ü u d u r a s u u i i t . 
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[Et vnfajnquitjhoc tníhiM vmiut mater Domini miad meQ qüafi di 2$ 
cát:Qu,ae mea dignitas,qii3B miea merita^vt mater D ó m i n i jac regís 
Angelorum ad me venire dignetur? Huiefimill ima funt Cehturia-
nis verba,quibus adDominum dixit jDoiri inejnon fum dignus vt 
U<itt,S. intrcs fub tedum meum , & c . V t igitur fidéles h « c Centurionis 
verba,cum ad facram Euchariftiam accedunt, vfurpare folent: ita 
h^c Elifabethae verba fimiliafFedujfimilique deuotione pronun- \ 
tiare deberent.ídem en imi Í JeDominüs ,qu i in vtero Virginis deli-
t e ícéns^domum Elifabetli intrauitjidemjinquam, in illa facra^h 
ftia lateriSyin corpus & anima 
¿lificaredignatur.Gúr-ergo hae tanta De í tui dignatione i lupefa-
^us,non cum eadem femina clamaíj V nde hoc raihi,vt veniat D o 
minusmeus,imo.rerum omnium Dotninus in hanc ruinofam & 
fbrdidam domumlQ quisita c(£leftifpiritu af^ 23 
¿feclUjíiiTtiliquc ardoreri& admirationeperculfLis, i n haec eadem 
verba communiGaturusr'prorüm 
Vtertí claurus hanc Domini fu i p ra femía^^ quin 
tbtus exiliret,&: iii^oceuríiim eius;geftirec erumpere,, mirabilique 
gaüd io in materni.vteri angüft i jscondi tust r ipudiacevqui 
néSjratioriís compotfe^íideque a d-hancta ntam' maiéftatém, & .dig-
•/liationemagfíbfGádaminftruftijfacerepar.eratjCuin eidem D ó m í -
iio^deosvenienti occurfantíQuse enim dignatio maiof? quod d i -
• -tíinae boáitatis ' &cha'ritfatisipatern3eq.ue indiilgeiitias dar iusarguroé 
tum,quam q u ó d fummus il lererúm Dominus, quiluce habitat in-
i Timo. 6. :accen>ibilem,quifedetfuperCherubinintuensabyíToSjquéin cce-
Dani.}, lis laudant aftra matutina,velit non m o d ó in angüfto & fordido ter 
I0&.38. ra; huius gurguñ io locun i horainibushabitareCquod i ^ 
templis cern4müs)verum-eciam petírus hominis*,intrare, cum eo d i -
feümbere,5í fe^num cum eo efticere?Ob hocenim in fpecie cibi 
fidelibus tradi voluit,vt quemadmodum ex cibo, & edente vnum 
fir,ita ex ipfQj&eammunicante homine vnum fieret;quod fummsB 
diledionisargumentum el l .Cüm enim amor animorum vnio fit, 
luillum certe máiuseíVamorisindicium ,quám amantem cum ama-
- : to vnum ka fíeri velle,vt áb eo nunquam diuellatur.Quam rem íig 
VahuU. niñeare volentes PoéLSjduosóiim extitííre -vires fabülantur^ qui 
cura fefe mira chari tatecomplederéturí leges omnes amicítiae firm 
ma fide & íntcgritatc feruarunt .QuQrúvíque ade6 fuit mutua cha 
rífate deledatus Vulcanus,vt fidera íllisiuam aílrinxerit yfacilé eos 
quodeunque a fe vellent beneficium impetratüros.Cui eorum alte 
— rum 
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25 rum adhiinc raodum refpondiíre fenint; Heus Vulcane,qlM inrer 
Dcos faber ferrarius Iiaberis,fi eo nos cupis beneficio aíficere, quo 
neqvl lú ate nóbís príe.ftarimai^nequeexperi avir isamici is imíspri 
ftarítíus poteft/ac ve qui dúo íuaius ,in vnum corpus ¿k animam ti i 
feamus.Siigitur íápientes vir ihoc exernplo verae diledionis v im 
a tquena tura ínexpr imere voluerunt, quodmains djuinae chanta-
tts in hominesindicium,quam q u ó d Deus inter homines homo 
f.iCtiiSjVnum cum hominibushuiusfacrament ipercept íonef ier i ve 
l i dQuoden im amici i l l i optare, fed confequi miniroe potuerunt, 
hoc .Deushominipergra t iápr^f ta t ,cumfe i l l i i n cibíí tradit. Quod 
quidetn nulla fuá necefsitate,fed máxima noftra vtilitate fieri optat. 
Summa enim hominis perfectio i n hacfelici cumDeo vnione poí i 
ta eft.Eam enim in cuiufdam circuli abfolutione pofitam eíTe aiunt, 
a ( ív tv ide l i ce t homo qui per amorema Deo conditore exi)ts amore 
quoquein ípfum redeat .Amor enim Dcum impulit ad ho-
minis creationera,&amorejcem homo in fuum principium recur-
rens /uamconrequ i tu rpe r f ed ionemrNa tu r sen imper feé t ioe f t j eó 
vnde p r imüm fluxit conueniens& apta conuerfio. Ñeque enim 
aliunde petendum eíl vi t£eextremum,quam vndevit3B principium 
duximvs. 
Poft h^cígituradmirationiSj&reuerentiaB vérba33ddit fan í la 
faíraina3di'nirationiscaufam,his verbis;[Ecc:eertim vt fafta eji vox 
falututionis tu* in aunbus meis ¡exulturnt ingduiio inf¿ns in vttro meo] 
C^ibus fané vtn bis l iquidó conftatjAngeli promifsionem fuifle im 
pletam, vtfcilicet.nafciturus Záchariae.fiüus^gintttfancí:©.replere LWc'1' 
tur adhucex vtero matris fuagí hoc enim pueri gaudiüm alSpiritú 
ay L^n.élo in ejus animam in t rantemanaui r .^Aquo fané.Spmtü fñ% 
' mumira fuk i ingra í i aconf i rmátus^y tábbmni le thaUcr^ v i 
t a i m m u n i s f e r u a r e t u r . q u o d m u n u s A p o f t o l o r u m f ñ i t , & beáta-
rura mensium eftjquaefunt in gratia;con^ma,;3e'^fe^ce'n 
cui an te re fur re f t ion isg lor iá j ioc tan tummunus colla,tum„eíK 
cem,cuifuramahiscfeljcitatis praerogatitia in mortali hac vita con-
t ig ¡ r ,qus n ó niíi'poft tranfafta milicig certamina eledis dari íoiet i n 
patria.Felicéítcrúatq;íterú-!nfanté,qui ¡ama;DiáboIi:inridijstütu:v 
grati^ d e p o í u ú s q u o d m o d ó accipit^nteg™ 
innocentiáqjfemel traditáUtarérua.tucui>.ytneqj;..^gi,atM & amkiciá 
Deiexcidcrevneq;pur i ta temíuam vllá vnquam lethali pollutione 
macularevaleatNos vel hoc nomine mi íe r i , qui i n freto, grauií^ 
fimis tempeftatibus 3efl;üantí,inauigaraus,qui in hac \ i ta mílita-
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Uzcch.i, inussqu5BC0t:a tentatjo eft,qui cura fcorpionibus habiramus, quí in i S 
Vfalpo. njediolaqueonirn pofítirutiius,qiiifuperafpidém & bafilircu am« 
biilarnus, qui cum antiquo ferpentecontinenter bel íumgerímus, ' 
ccrti de pugna5inceiti de vi(SorÍ3.Nec enim feruata diu innocentia 
fecuros nos reddere poíefl:,cüm ea nec Dauidem fandifsimum, aec 
A(fK 6. Salomonsm rapientifsimuiii,nec Nicolaum Spiricu faní ta plenum, 
& ab Appftolis ín te rpr imps Ecclefia; diáconos eleéhira a fcedifsis 
rao cafa liberauerit.Petrusquoque ApoíloluSjquitot Domin imi ra 
Mdtth, 16. cula.viderar,qui ex íurami Patris reueiatione lá tentem in humaíi i ta 
Matth.14.. te diuini ta íeraagnouerat jquihac í iderQboratus fuper aquasmaris 
hlatth.16. ambulauir,cum eam in fe animi firmitatem fenlifíet, vtdiccre veré 
poíret;Etiam íi oportuerit rae raori tecum^non te negabo: vix^nis 
mofa hsc verbi protuleratjcura fcgdifsimé lapfus eíl:. Si igitur tales 
actanti vir i ita corruerunt , quis adeó;ftupidusa & infirmitatis fus 2^  
nefcius eritjquirimilem cafuni nonfo rmide t íE t hionun quidá po í l 
lapütm fürrexerlint,aiij yero in eodem ad fínem vfque raiferabili 
obí l ina t ione perftkerunt. Quis autern noftrúm fcirepoteft,an fit 
refurreélurus poft ruinamíCÍim hoc opus magis fít diuinas virtutis, 
qiiam liuraanae facultatis? ^ Q u i s fcit, an nobis aliquando contins 
Cíífrtíí. gat,quod i i in ior i cuida monacho l o . Climacus.meraorat accidifíe? 
Quera cura magnus Antonias í tnd io íum ac ieruentem i n opere 
Simil, © o m i n i vidiíietjSimilis raihi, inquit,adolercensifte videtur tnag-
nis opibus onuftce nau^quse adhucfulcat maria , nec dura peruenit 
ad portura-.hoc exemplo eius periculum innuere volens. Necfefel-
liteura trepida illa fufpitiorpoft paucos enim dies iuuenis ille lap-
íus eftjcuiuslapfum beatus Pater diuina reueiatione intelligens, ma 
gno cumgemitu exclamauic,Hodié magna q u í d a m Ecclefig colü-
na in terrara corruit. Pono autem.cum miíerandus iíle ruinaB fux 
vulnere fauciatus totum fe iamentis dederet, ad quofdam mona-
chos,qui ad Antonium pergebantjait,Rog3te fenem vt dccemfal-' 
tem dierum inducías ad pcenitétiam mih i a Domino impetret: quí 
tamen quinto poft die mortuus cft. f lam vero íi gratis noftrse rui^ 
nas,& magaorum virorum infperatos lapfus hoc in loco percenfe-
re vellera}multó maiorem animis vefíris cadendi metura incute-
rem.Nos itaque,fratres^raiferi fumus^uippe quorumfalus & vita,' 
quatndiu in hoc corpore miiitamus,in tanto difcrimine veríátunfe 
l ix au temIoánes ,qu i í ine vilo fuo mérito hodierna die in grada có 
firmatusjperpetusE innocentise donum na¿lus eft. 
tí v, i f Ñ e q u e 
Condo fecunda, j ^ j 
| l ifNeqne verohoc folíim beneficio diuina largitas loannem arFe-
citjfedadiecit clarirsimum ficlí;iÍumeníl&rationisvílam, qua & i n -
carnationisOominic^facraroentiunj&rgtum Euangelij nuntiuro,' 
& Domin i fu i preíentiam agnouit,& honorauk.Qui enim rudis aü uum.iz. 
n f liaguam in hamang vocisorganaformauit, qua Prophetf in f i -
pietiam corriperet; quí mutorum ora folet aperiré>& linguasinfsn 
t ium diferías faceré, potuit vtique femeftris infantis animam ratio- Sapkn» lo , 
nis & fidei lurnine illuílrare.CVuid autemhoc dono mirabilius? aut 
qug vnquam fécula tantum hoc miraculum.prodiderunt?Miramur 
quod Lucas de Domino Saluatore ait,Puer autem crefcebar, & con L«C.2, 
fortabaturplenus rapientk.Quid^enim mírabilius, quam infans fa-
pientiaplenus?Sed hoc tarnen deíiniteíTe mirabile, quando in par-
uo i l io corpufculooraníadiuinarum-grat iarufluentav& totaetiam 
diu in i ta t i sp len i tudocorpora l i te rhabí taba t ;quodquidem deloan 
| i ne cogitare nefas eft:qui tamen n o n d ú in hanclucem editus, vera 
fapientia plenas fuir,quádo rnirabi ieDñicf incarnationis^ Euah-
gel ic» gratiae facramétü Spiritu docéte cognomt.Itaq;,vt D . Augu Ver Hypcr 
í t inus aic,anté peruenit ad ccelújqu^ratangerettérra;ante accepit d i bolem hcec 
u i n ü fpiritü,quam humanújanté diuina munerasquam humana cor D . Auguf, 
poris membra; an técc£pi tv iuereDeo,quamí ib i ;an té rapuitarma, verba acá 
quam mébra:& vtvinceret müdüjvici tanté naturá .O veré proecur- piedafunt* 
íor Dñi, ik iudicis'pra2Co,quimortaliú omniú primus aduétum D ñ i 
mundo nuntiartillnternerata quidem Virgo myfterium hoc prima 
cognouit,fed fub filentio tenuitjatloannes & cognouit, & matri 
nuntiauit. Vocem enim Marios ( vt Ambro í ius ait ) Elifabeth Amhr* 
aud iu i t , fcd loannes prior grat iamfeníi t : illa MarÍGe,iíle D o m i n i 
U fenfitaduentum:ift3Egratiamloquuntur,illi intus operantur,pieta-
tifque myíler ium maternis adoriuntur profeílibus; duplícique mi--
raculo prophetant raatres ípiritu pauuulorum.AIterum enim mira** 
culum e f t Jquódprophe tan tmat res :a l t e rum,quodidfac iun t rp inw 
paruulorü.?viater ergo a paruulo fuo Hoc myfterium prima didicií; 
quod pofteaZacharis,ac deinde l o í e p h , tum Simeoni , A n n ^ , L«c.i* 
paftoribus, & Magis ? ac poftremó to t i mundo nuntiatum eft: huc i» 
quod tamen prascurfor D o m i n i primus omnium nuntiaui t , vt Matt.zl 
adhuc in vtero latens, prascurforis officium inchoaret : nondum 
maturus ad ortumJ& iam maturus ad officium. Mirarour lonam íonee.z* 
i h vtero pifcis orantem : quanto mirabilius eft loannera cerne-
re i n vteromatrisprophetantem, adorantem , t r ipudian tem,& 
aduentum Saluatoris mundo nuntiamem2. ^ N o n decebat plañe 
h l 4 vtfura-
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verummail la& infinita maieílasita fe ad hepe noftra demítterer, 
quincreaturs omnes,omnefqiienaturs leges fe i l l i tubmitterent, 
Llic .z . & fuo quoque i l lam obfequio reuereren tur . ídeoqué nafcente illo 
Angel í ia térra Deolaudes canunt,paíloresadorant,IVÍagi muñera 
o í fe run t ,S imeonDeo ben£dicit ,atque prophetai^Amia confitetur 
Domino,&eius laudes prcEdicat.Magnahaec p r o f e s ó mis abiliajSc 
tali myfterio digna.Sed iíli ramen ómnes , qu i Doui ino obfequun-
tur , rat iüniscompoteserácratfemeílrem infantem vtero claufum, 
hoc mirabile religionis officium pr3eíbre ,omnem fuperat adraira-
tionera.Verum ft nafcentis dignitatem confideres, nihil hic habes 
quod mireris»Tale enim eft Verbum Dei carne veftiri j ioc eft, D e ü 
íimilem nobis pafsibilem íieri,in terrisverfarúSí cü hominibus í u b 
humana fpccie atque habita conuerrarii tale^aquamjeíl hoc facra-
men tumí t an tum beneíicium,tanta graiia,tanta mirericoraia, tanta $5 
hominum falus & gioria,tantum diuinaebonitatis,benignitatis, Be 
charitatts erga genushoniinum argumentum,vt non t i t mirum, ( f i 
' qu ídem fien pdíret)elementa quoque ipía,8¿ res mutas atque iuani 
mesmyfteriumhoc pr^dicarejcolere, ^ veneran. Hinc Propheta?, 
'quotiesinhoc tantumdiuinoe bonitads opus oculos conijciebdnt, 
í tupefacH, & velut extra fe pofiti , o amia mundi elementa ad lau-
•dem,& gratiarum aflionem pro Hoc tanto munere inui tabá t . H inc 
mina manibus plaud£re,S¿ montes laudesiubilare,& ügna fy l 
uarum exultare,§¿ beUias3gri>& dracones &Í]:ruthiones Deum glo 
Tificareprohocíantoxmunere fibi videbantur. iNeque hoc temeré 
c o g i t á b a n v q u a n d o q u i d e m S e r u á t o r ^ benefi 
tdj magnitudinem plenifsimeintelligebat)Pharif3BÍs(dum pucrl D o 
mino^orána^aGclaraarenOlaudibuseius detrahentibus & inuiden j é 
lL»<:tip- tibus aitjDico vobis,quia f i ht tacuerintjlapides clamabunt.Si ergo 
lapidesjhoc eft, férrea & lapídea corda hoc fummo diuinsE pieta-
tis opere moHiendaerant,non"vtiquetnirum eftjíi pueretiam femé 
ftriSjprxcurforque D o m i n i futurus,cu.m anteDomini íuiconíjpec-
tum liSitu^falia^gslUatquein vtero matrisr&futurumtotiu 
d i gaudiura exultatione fuá prsludat.Hoc enimmiraculoaper t íBi -
mé defignaiiit,incultas3& barbaras nationes,quse nulIum v e r » rel i -
gíonis cultum,nullum erga diainafenfum haberent, hoctam mira-
b i i id iu ins bonícatis 6c charitacis argumento Jummoq^ 
ita emoliiendaSjVt ferit.ateinpieratemcoinmiitata,fe totas fandlé & 
píe Chrifto dicatent,illiq;iadomita coila fubmit terér .Quado enim 
jpunc'pietatis fenfura rudis infantia percepir,eüdé etiam inculta Ge 
Qnctofecunda. 
37 tiumruditaseratperceptura, 
C ^ i d vero nos,in huius myíteri j fide nati atquc educatijad hf c 
d¡cemus,qui hoc tanto faiutis noflrse opere anteoculos poíi to,ne ta 
t i l lum quidem commouemur? Huius vero tant^ ingratitudinis, at 
q u e a d e ó ftuporiscauraeíTevidetur quotidianahociplumaudien-
diconfuetudo.Naturale enim eft hominibus(vt ait Séneca) magis Senectt. 
noua,quam magna mirari.Quo fitjVt Solis defeótu miremur, q n ó d 
raroaccidat ,c í imipfumtamen fpiendidifsimum Solem nemo mire 
tur,propterquera videndum Anaxagorasphilofophusfe natú fuif- AttdXdgo* 
fediél i tabat .Sicutergo nemomiratur fyderis huius magnitudine, ras. 
ccelura,terrassmarÍ3,& vniuerfa^iia; a Deo condita funt, illuminan Simil* 
t€m,quia oculisillud quot ídie vfurpatátavix quifquam fideliú m i -
ratur Vcrbum Dei carne indutum ,quianihi l ÍnEccIef ía frequen-
38 tius audit,^" Altera vero caufa eftiquód vix qüifquam hoc tantum 
facramentumfecum tacitusexpendit,6¿animo illius magnitudine 
euoluit.Quare min imémi rú eft,íl voluntas in hoc aíFedulangueat , 
ciim intelleótus tanti beneficij dignitatem i l l i minimé proponat .Sá-
¿li enim vir^quinunquam oculos ab hoc í u m m o diuinc dignatio-
nis opere diueilebant, itaafHciebantur , i t a in Chriftum Domi-; 
num pro illis natum , & mortuum rapiebantur , vt cum pue* 
ro nafeente r ena íc i , de cum moriente mori ftbi prae doloris Be amo 
ris magnkudine viderentur.«5[Sederit tamen aliquando cum huius 
obl iuionis ,^ ingratitudinis reddenda íit racio.In iilo quippé fupre 
• mo mundi examine nihil erit de quo d i í t r id io rem fupernus ille ar 
bí ter rationem,quam de fufo fanguineíuo exigat. V t enim D.Eufe Huf.Jímijf, 
biusEmiflenus ait, Q u i tantum dedit,ícit quantum repoíca t .Sedo-
miíraiamElifab£th,adfacram Virgínem redeamus. 
§. I I I . 
q[ Quidjquasfo o beata Virgo, in ter to t miracula diuina,& ínter tara 
magnifica laudum tuarum prsconia cogitas? quid Elifabeth Taper 
omnesmuliereste bened i í t am praedicantirerpondes? [ Mrf^ •J/Jzcííf•,, 
inqnlt^nima imaDomimm'fiioc eft,tu quidem,o Tañóla fcemina,am 
plifsimíslaudibus dignitatem mea magnificasjego vero huius mese 
dignitatis autoremi3eum exintirais vifeeribus magnifico. T u i n * 
fancem ais falutante me exultaíTe in gaudio in vtero tuo ; at fpiritus 
roeus exultat in Deo Saluatore meo. Me ais inter muüeres benedi-
d:am;neque vero tu fola es quae me hoc nomine predices ( beataia 
quippé me dícent omnes gencrationes, ad quas Chrif t i lefu n o m é 
cogni í ioque peruenerit)fed ideó pr^dicabun^quiabumilitatCíhoc 
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eft, víliesíemJ& indignitatem meam refpicere ille voIuit,qui potehs 40 
e f t^ fanclum nomen eius:quividelicet vt omnipotenspotuirJ& vt 
fanélusjhoc eft,Iiberalis,& beneficus volui t me tam magnifícis ti-
tulis honcftare. Atque ita facra Virgo cíim omHÍavniE>eo tribuit . 
Be íibi nihil aíTumit, exéplo fuo nos docet>vt quaecüq; bona,quaecú 
q; laude digna in nobis exiftút,vni ílli accepta referamus,illi tribua 
raüs^ro eoq; fempiternúilíilaudüfacriíiciúofFeramus;quódeprae 
tcritis beneficijs. gratias agétes,futurorü digni habeamur.Dign9 eft 
enim noua percipere bencficia,qui necpcrceptisiníblefcit ,ncc da-
l o r i gratias agere ín te rmi t tk .Vt rumque autem ad humilitatis vir tu 
tem p e r t í n e t , qus in hac facra Virgine perfeáifsima fuit. Cuius 
reigratia de virtutishuius nomine ac dignitatepauca m i h i i n coció 
nishuius calce dicendafunt. 
Eft autem haecvirtus adeó Chriftianae religionis propria, v t 4 l 
apud veteres línguae latinae principes ne n o m é q u i d e m habeat quo 
l ignificetur.Hümilitasenim apud eos non virtutis, fed vilitatis nos 
raen cft.Nec enim Gentiles eius reí nomen excogitarút,quam pror 
fus ignorabant.Cüm enim qui virtutis ftudiofi ínter eos habeban^ 
tur,quis eífet humana» v i t s finis,ad quem adioncs omnes(vt ChxU, 
ftiana religio doceOeí ren t re ferend^ignorarent jqukquid ; ftudio 
íéfacíebanr ,veladvkaeíranqi i i l íkatem.quam virtuspaEÍts velcer té 
ad honorem,auramquepopularem ínter fuos captandam refere-
bantrquodab humilitatis vírtute alienifsimum eft; Q u i igi turf ieri 
poteratjVt humíli tatem ílli amplederentur,cuius eft honores conté 
nsre^&iní imumlocumfemperambíre^tque ignominia etiam ini-
í e rdum gaudere? A t Chriftus Dominus in hunc mundum venicns, 
primus o m n i ú humilitatis fcholam in terris ínftituitjquam ita com* 4* 
inendauit,vt ab ip í i s íncunabu l i s (quxhabu i t cum brutís commu-
iiía)ad mor íem vfque(quam ínter latrones perpeftiis eft) eara^ehe-
xnendfsime tum verbis^um excmpliscoramendaucrit. Quae quidc 
virtus ab ipfo tantoperecommendatajitain eo rcfeditjVt nul l iho 
minura ^ l i j conuenire poíTe vídeaíur. Nam tune fe quempiam hu-
miliaredicítBUs,cum itafe demittir ,vtdeftatu,& dignitate fuá aíi-
quid detrahat.'Vtíi Epífcopus re l i áa Epifcopali fe de humíl iorem 
locum eligeret»Vérum vbi alicuiusCondítio tarahumilis eft, vt effe 
humüio r nonpofsi^nequefüperí í t infériorloci iSjin quem fe demií 
tat,ís profeétó humiliari non poteft,cum non habeat, q u ó defeen-
cendat.Cum autem humani generis locus fítipfum níhíl(namfadi 
e x n i h ü o fumus) vbi noseííenihilinEelligimuSjiioa dgraittimuj 
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45 HOS,neq; de í jc imús /ed locu nof t rú tenemas .Qüí vero locú f u ú t e -
net,is dici non poteft fe fe demittere,atq; humiliare. Cum vero o m 
ncs peccauerimiis,fi ob peccatú nos infra nihi l efle cogitauerimus, 
ne tú quidé humiíiari r e d é d íc imur ,quando & ille locus nofter eft, 
Q u i enim peccat,ipfo nihilo deterior eft.Náa nihilo Deus no offé-
ditar,fed a nobis.Quare mericó dicédú eíljlocú ao f t rü , poftesqua 
j>eccauimus,eífe inferiore nihilorquo ín loco vb i nosrepofuerimus, 
tune liumiles eífe dicimur.Deus tamen,qua eft bcnigniíate,acceptü 
refert humilitatis v i r tu túnon cú nos infra dignitaté nof t rádcmit t i -
m u r / e d ciim humilc nof t rúlocú agnofcimus.Filius vero Dei folus 
vir tutéhumtl i ta t isperfe(f t i fs imehabmíredkéduseft ,qu¡cümi 
ma D e i eíTe^neq; rapiña arbitraretur eífe fe f quaiemDeOjfe ipfum Vhilipp.si 
adhumilitatem noftram demifit,in fimilitudinc h o m i n ú faftus, & 
44 forma inuentus vt homo. In reliquo autc genere noftro , eo modo 
quo humilitasincreaturisinueniri poteft, fummá eafuiíTein De i -
para Virgine conf ta t ,quemadmodú 6¿reliquas virtutes omnes» Na 
cum Deifilius,qui humili taté primusin orbem terrarú importauit, 
illius veluti tyrocinium in Marie Virginis vtero gcírerit,minimé m i 
r ú eft,íiip.íi9 raéti pelarifsimá illius viro mirabilicer iraprefferit.Hoc 
ípfum aütéilla cius verba defignátjQuia refpexit humilitaté ancillg 
íug:ecce enim ex hoc beata me dicét oes generationes.In omnib9 er 
go generationibus beata fe eífe praedicádá vaticinata eftrtñ hác tátá 
dignitaté non fibi, fed foli diuinse gratise attribuit,cum aitjQuia re 
fpexit humili taté ancil l» fue: hoc eft,quia hác vilé ancillá fuá cíeme 
tibus ocuüs afpicere dignatuseft.Suisergomeritis nihil , totú vero 
diuinas volútatis benepláci to acceptü retulit.Hoc igit fratres praeci-
45 puú verse humilitatis füdamétum, vt pius homo no aliud fibi quam 
peccatu,& nihilü tribuatrqcquid auté íiue in munerib5 gratig , fiue 
natur^ habuerit,ab i l lo inexhaufto diuinse bonitatís fonte manare,1 
& gratuitü eius beneficiú eífe cognofcat.Hui9 aút veritatiscognitio 
a l t i f s iméinped9 noftrú demiíra , facietvt impianoftr i f iducia jpeul 
puira,in fola De i opeatq; roiféricordia refpircm9,& ^ gratuita illius 
benignitate vita & faluté noftrá pédere credam^.Quá re nos exépla 
fuo fandifsimusilie Rex & Propheta doce^qui pofteaquá dixiííet, P/4I.X104 
Dne no eft exaitatú cor meú,neq; elati funt oculi meij&c.fubditjp-
tinus;Sicutabla<5tatus eft fuper matrefua,ita retributio in aía mea. 
pro quo alij verterút:Qualis abiadatus erea matré fuá,talis i n me a-
nima mea.His autem verbisrex fandus oí tendere voluits^|uam de-
saífsé achumiliter defeipfo fentirec, A d ^ u o d explicandumele-
gantifsi-
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gá t i r s imeamrnür imcóparau i t in fan t i ,quémoddmate r U&é alere 4^ 
SimtL dcíijt.Vt enim illc totus in materna chánta te c6quiefcir,proptCTea 
q u ó d neq; per aerarem corpus curare, neq; fine alterius adminiculo 
pcdibus inlíílere valeuf.iu vir fandus tota cogitatione pendebat ex 
Deo finecuius auxilio fe neq; piú aliquíd vclconar^velcogitarejn© 
q; tpfumqwide .pmrum ducerepoí íe intelligebat.Huiusigitur ían-
í t i fs imiregtsexcmpio hanchumil í ta t is virtutem prgcipuécolarous 
Clint» f-atres.Qua auxé ratione hocprseftare vaIeamus,loannes C ü m . bre 
uiterojfl:enrtirhisverbis:Curaíitnobis perpetua atq; indefefla, v t 
ne tenuk quidé cogitaiio aícedat in men té noftra, quae b o n ú nobis 
vllñ v e h a í n i m ú e x nobis haberefuggerat.Hacigiturcautione verá 
cordis humilicaté,quse virtutü omnium &: c u f l o s ^ fundan cntum 
eft,aírequemur;qu32reda nosad fempiterníeíelicitatis gloriara, ve-
rse huroilitatis amatoribus conftkutam, fine vilo erroreperducet.47 
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beatiísimae Vi rg in i s M a r i ce C o n c i o tenias i n q u a E u a n -
gelica le£t ío éxp lana tu r . 
T H E , Beata qu£ crcdidiñi: quomamperficientur 
in te es quddi&afunt tibia {Domino. L u c a s . a . 
Alutauithodié,fratres charifsimi, V i rgo cognata fuá 
Elifabethjquareueíatione Angeli grauidá eífe cogno 
uerat.Cuius autévir tut is fueriteafalutatio , prseíens 
fandi Euangelij ledio fatis declarar.Simul enim atq; 
falutatió'nis eius voxjn beatas fíeriíis aures infonuit , l 
tu ipfajtú etiájnfans loánes in vtero eius delitefeenSjSpú rando,coe -
leftibusq; dónis píeni repente fuere.. Q u x res fácit,vt fidelis qui iq; 
i l lud máxime optare debeat^vt ab hac facra Vírgine Cmili felicítate 
falutari mereatúr. A d hoc auté impetrandú cómodiBima ratio eíTe 
Siml, videturjíi deuotifsimo afíedu eande.nos quoq; V i rg iné fslutemus. 
Si emhoneft i& vrbani hominiseft , íalutatúrefaluiare; agreftis ve-
ró & inhumanijhác mutua officij'vicifsitudinem non reddere;quo-
modo hoc officiübeatifsima Virgo,que totius eft probitatis, & hu-
manitatis exemplar^pr^termittet VHacjgitjurrationc falutationem 
eius promererilicebit,qua eiufdem bea?ifsim«Virginis amicitiam» 
& grati^m Catharina SenenfispromeritaeíTe diciturvQuam ferunt, 
«cum adhuc infancula eíret,íingularéque erga Virginem dileótionis 
affedum 
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afFedum gereret,hqc obfequij genere íIlamhonoraíTeí vt quoties 
illi patcrnoe domus fcalam afeen dere contigiíTetiin íingulis gradibus 
faiucationem Angelicam repeteret.Qii ó faátum eft, vt í ingularem 
apud illam gratiam inire mererctur.Eadem igitur ra t ione, fratres, 
beatifsim^ Virginisopem,qu3 nuepotirsimum indigenius,impetra 
reftudeamus. A V E M A R I A . • 
«[[Principió EuangelicamhiftoriamCquae rairisdiuini Spiritus deíi-
cijs,&myílerijsreferta cft)qaantum Dns dedcrit,explanareincipia 
m u s . Q u o d c ü m facimusjcúdifcipulis Dominifpicasmanibuscon Luc,6» 
fricamus.vtadlatentia grana perueniara^.Hiftoria igitur fie habet. 
[Exurgens Níaria] (videlicet poft auditam cceleftis nuncij legado 
né,qua hinc Virginis,inde fterilis,& grandguae mulieris conceptus 
n ú c i a b 3 t u r ) [ ^ f wmontanaciimfcftimtione} Variashuius feílinatio 
nis caufas in íliperioribus cócionibus defcripfimus; quibus núc illa 
adijcimus,q>hac ratione D ñ s ftudiaJ& folicitudinem animsEjquae 
Deú intra íc cócepit,voIuerit deílgnare.Vt eiñ Maria,vbi Dei Vera 
bú intra virgineipudorisclauftra concepit,ad montana cú feftina 
tione perrexit;íic mes illa,qu3E Deo grauida efl:,quaeq; expulfis pee» 
catorú tenebris diuini verbi lume percepit,nó ftertit, neq; otiatur, 
fed in omni opere bono properat,vigilat,feftinat,nihil negligit, & 
n ih i l feré}quod ad fui cuíl:odiá,& pietatis cul tücóferat , p m e r m i t -
t i t .Qualécer téan imia í fedumregiusProphetaof tendÍ t , curna i t ;S i 
dedero fomnü oculis mcis}&palpebris meis dorrai tat ioné,&c. hoc 
cft jeo^ñejtépli tuiexsedif icandidefiderio flagro,vt neq; fomnurn 
capere, neq; domi quiefeere pofs im.Quód fi huiusreicaufamquas 
ras,ea eft;g> Deus(qué pia mens intra fe cócepit)ígnis dicitur: ideo-
q; nihil mirúí i igneos,ardentesq; faciat eos,quos feipforepIet.Vn-
decumlegemfilijslfrael in Synai monte rogaret,ardentisignisfpe 
ciéconfpiciendá pr2Bbuit;&fubignisfpeciein Apoftolos defeédit, E m i ^ 
vtquantailliadagendum viexcicentur,quo.s diuinusignis accedit, AH0.2. 
faciledeclararetivndeeft illudPropheta; ; Qui facit Angelosfuos P p í . i o ; . 
fpíritus,&: miniftros fuos flamraáignis.An non flama igms Paulus, 
qui vniuerfum m u n d ú nonfol í im peragrauit ,fedetiáincendit? A n 
non flama ignis Elias Propheta,de quoferiptum eft; Surrexit Elias ECCÍ.48J 
quaíl ignis,& fermoeius vt fácula ardebatfQuia veróignis neq; la-
t é r e n e q ; quiefeere poteftjideó vbicúque diuina h « c flama fuerit, 
foras erúpere n i t i tur ,& modo qui dé per orationis, modo >dóperieiu>-
n i o r ú , ^ vigiliarú,Hiodó per benignitát is ,& mifericordif ftudiafe 
ipfum prodit.«[[Hoc igit indicio,fratres,de animae fuae üa tu quífq; 
indicare 
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jüdicarc potcrIt.Sut em mulci, qui vehementer fcire cupiút,odlo he | 
an amore digni fint:hoceft,anintra f eDeúcomorá téhabeá t . Hoc 
ncmo fidei ccrticudine fcire poteíkpoteft t á GÓíeá:uris,& qu idégra 
uifsimishac de re iudiciü facere.Inter quas pia haec folertWjfolicitu 
do ,& fcruor ípiritus no pof t remúlocú obtinét .Quifquis emin ope 
re Dñij&virtutis ftudío jÍ€ruet,igné húc intra fe geftare videtunqui 
veró torpe^&langue t .qui deíidioíe fe geritiac negligéterjqui ad di 
t i inorú eloquiorü enarrationé naufeat,^, vel®x ad vanitaté,tard1' au-
t é ad pietatéi& iuftitiá eftjquomodo igné húc intra vifcera fuá ha-
berecredtndus eft^Nó^ergo mirúvideri.del>et3fihodiéfacra V i rgo 
cuinfeftinationein montana properet, quae ita erat hoc ardentiísi-
Apoc,i%f mo ¡gneoccupatajVt illam loannes inApocal.fplendidifsimo & ar-
d^ntifsimo Solé amidam viderit, 
Ncq; vero abfurdú eft,ÍMncerpretemur etia- feílinationem hac, 
Virginei pudoris,& verecundia mdiciüfuifíejquae in publico vide-
r i erubcfcere.t.Náípudor,v¡rginitatis acpudicitiíe tutifsimus cuftos 
eft:vtcórra |nucrecundia, impudici t i« dux eft,8¿ incontinentisani* 
AmhroP m i fignú. A d huius auté verecúdis imi ta t ionéD. Ambihoc in loco 
virgines inuitat his verbis; Mariafera in domo,feí l inain publico^ 
roáfit apud cognatá-tribus méfibus.Difcitevirgines no circueurfa-
re per alienas 3gdes,nó demorari in plateis,nuUos in publico mi íce-
€e«.34» réfermones.Qtiod>praeceptú,quoníáDina,Iacob filia/eruare negle 
x i t , & puellari curiofitate ad videndas régionis al ien» virgines pro-
grcfla efl: ,n6pudor¡ fuo n)odó}fedetiá vniuerfo Sichimorü popu-
locx i t iu a t tul t t . f Hoc auté prodeúdi periculú no obfcurc D ñ s in le 
SX6Í,t3» g e in f inuau i t , qu i cümmafcu losomnes t e r i nannoad locú fané toa -
ri jfuivenire priEcepiñetj f ceminasabhaccómuni lege liberas efíe 1 
voiuitjne religionis occafio detriméti aliquid earú pudori,atq; ho« 
neftati alíerret; v tmaioré q u o d á m o d o pudoris,quarra religionis cu* 
ra habuiíFe videatur:vt pote qusefine pudorenuila cft.Qaaccüq; au 
téfcemina pudoris fuijhoceftjincóparabilis theíauricürSliaber ,Ma 
riá fie imiteturjvc vel domi fe cócincat , vel cüm prodire pietas,auc 
neccfsitas iubet,diligété oculis cuílodlaadhibcati Quod quide p r j -
.ceptú non ad foeminas modó,fed ad ornne genus hominú , qui pudi 
citiá tueri volunt.maximéneceírariúeft.QAmtiesenirnjquae.íb ^ per 
has oculoru feneftras ingrefla e ñ mors in doraos noftrasfNec cnim 
UccU*si* t emeré Ecclefiafticus ai t;Nequiusoculo quid creatum eft? Quod íi 
anatomen eonfulas,nihil oCulo pulchrius,autiTiirabilius inhuraani 
corporis fabrica Deus códidit:a{ hic ait n ihi l conequius eñe creatu: 
quík 
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S qua Tañé ora t íonc ñ o n creaturam Dei,fed abufumhomínum dam-
natjcjui pulcherritno oculorum ó r g a n o , imo magno Dei muñere 
ad conditoris iniuriam abutuntur.Hinc de fceleratis&pcrditís ho-
minibusPetrus Apoftolus a i t ,quód habeát oculos plenos adulterij, z.Vct.t, 
& inceíTabilís de l íd i .Vix enim vilo alio fenfirpluspeccatur; vtprae 
ftarct mulcisjoculisefíe captosjqüara.illorum hqueis irretiri . ^ [ Ñ e -
que in ammas iolhm nofi:ras,fed in vniuerfuín mundura per has fe 
fieftras mors ingreíTaeft.Sic^nim legimus;Viditinul¡er q u o d b o n ü Gcnef,$¿ 
cflbdígnum ad vefcendum,S¿ pulchrum oculis,afpe<Stiiqiie deleda 
büe, tuUtque,&comedií .Videt isergOjquonani modo raateromni» 
um viuentiumperhuncaditum^eccatum^&moj-temjpeccati con-
tubernalemjin raunduminuexitfQuirquisigiturab hoc tanto pe-
riculo tutus eííecupitjobftruat hunc aditum, iüudque Eccleriaftici 
P falutarc coníilium feruarc contendat; Nol í t i rcumípicere in vicisci Erctp. 
uitatis.neque oberrauerisin plateisillius. Auerte faciem tuama mu-
iiere compta, &c ; atqueita puram animam integramque fcruabis, 
Sic fanótus ille lob inter estera virtutum fuarum oíficiaCquc ipfe 
de fe longa orationeperfequitur)hoctanquam prascipuumenumc 
rat dicens; Pepigifoeduscutn oculis meis,vtnecogitaremquidein 
de virgine. Quam quidemloquendi rationem í s p é demiratus,a m© 
ipfoqujrebamjcurvirfandustam infolita loquendi figura vtere* 
iturjvt,pro eo quod efl,Decreui oculis meis cuftodiam adhibere, d i 
cere raalueri^Pepigí foedus cumoculis meis.Oratores enim f«pe no Uh,$tl 
modo fignificádijfed etiá ornadi gratiametaphoris vtútunatlitcrae 
fandaKquibus exigua ornatusxura eft)no tá ornadi jquápl 'a l iquid 
fi^niíicadi caufa tropis vti-fólent;in quibus exciítiédis nonminima 
*® omeij noftr iport io fita eíl. Cíim crgo virfanduscu oculisfuisfce-
duspepigifle ait,hoc mih i fignificafle videtur9g; quéadmodum qui 
íeedüsineút ,paeéi ta inter íc cóponút ,v t neuter alterinoceat(quc-. Settef, n j 
tdraodum fcedusinijt Abimelechcú Abraha)ita hui*viri fandi aía 
ou oculis fuisíesedus pepigit neabiUislgdereturvnquávficut neq; 
eos ipfa vnquálgferatrqd" perinde eft,ac íi diceret;Ego vobis,oculi 
inei,nulia v n q u á i n r e nocuiá rao vero vita,& fpecié,& lucé ipG,qu i 
©íacernitis,don3UÍ:quSobré,qu5fo,nc vos mihi noccalis,nevepuri 
r taté meáinquinetisjne interiora mea feedis imaginibus deformetis; 
ncveyg.mihitáquáfeneftrf á fempiterno atq; omnipotete Dco dati 
^morti adi túpbeatí s.Hoc eft crgo fced9 q<í vobifcú ineo,vt mu 
t u j pacisfoedere ínter nosc©poíito,netit€ralteri detrimétú inferar, 
Haee prior feederis huius interpmatio €ñ.Poteft & aliter hic loe9 ad 
hunc 
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h ü c m o d ü c x p l 3 n a r L l n p a d i s e n i m & : cóuétisleges femper aliquaf i | 
intercederé foIet,quibüs vterq; pafcifcéciú aliquid fui iuris amitrit» 
& aliquid etiá íibi védicat,ita vt lucru ex dáno reportet. Hocig i tur 
modo vir fandus cu óculis fuis p a d ú inierat, vt i l l i qu idé voluptaté 
amitterét vidédi quse vell€t3pro qua hoc lucrú & beneficiú reporta 
rétjne poftea lachrymis,& luclu percepta ex vidédi voluptaté macu 
i.Keg, I I . láeluere tenerétur. Q.uod plañe Dau id icó t ig i t jqu iqnon iáocu íos 
fuos cótinere noliiit,eos diuturno poftea lu f lu , & lachrymis crucia: 
P/^í.ii8. úif.íic era airjÉxitüs aquarú deduxerút oculi mei,&c. Et rurrum;La 
uabo per fingulas noCtes l e d ú m e ü ^ c . Quia em paucas illas nodes 
ínter faifa & flagitiofa gaudia cóíumipfit,pollicet fe per fingulas no-
étes,hoc eftjpertotá vitá^fufis lachrymisjpraeteritá oculorú lafciuiá 
luiturii.Videtis ergoquo beneficio afficiatur oculi, vidédi licetia 
cópr imút j&huicnat iugvolupta t i renúciá t jv t videliceta perpetuo ü 
lu¿l:u,& lachrymis immunes fint?Hác ergo difciplínamvir fanétus 
ideo fe feruaífe dic¡f,vt ne cogitaret quidé de virginejhoc eftjVt no 
Corpus modó^fed animú quoq; purú integrúq; cóferuaret. fl|[Cuius 
puritaté Petrus Apoftolus in priori epiftolajfecúdü D.Grcg, fenten 
Ijtetr.i. tiá^cómédatjCÚ a¡t;Propter quodfuccindi lúbosmét is veftra?, pro 
pti,alacres3& expediti magna cú vitae fobrietate fperate in eam.quse 
vobis ofFertur,grariá.Q!JÍd vero eft lúbos métis («ccingere? Na í i lú 
hos carnis dixiííetjfacilé quid figniíicare vdlet ,agnoícerem9:at per 
Grtgor in lúbos métis quid intelHgamus,D.Greg.hisverbisexplicatjLumbos 
9i,c4, lob. carnis fuccingere,eft iuxur i l ab eífeitu refrenare: lúbos vero métis 
ca.i, fuccingere}eífc hac etiam á cogitatione perftringere.Hsec a me dida 
funr,frátres,quoniá infefto beatifsim^ VirginiSjde his,quse ad virgi 
nitatis,& pudoris cuftodiá pertinéc,aHquid dicédú eflevidcbaíur,ad i | 
quá hice oculorú cuftodiá máxime códticit. «([Porro cüm feoccafid 
alicuius periculofae rei vidédae obtulerit,innataq; nobis videndi cu-
rioíitas ad vidédú incitauerit,fic quifquá fecú agere debet. Gonftat 
plañe difficilius eíTe animú^vbi aliquid pulchrü vifu cóceperit ,purú 
&integrúcóferuare ,qüá iliú á v idédo cohibere.Si ergo modo pr iuf 
quá illud videá5cótinerc me no poflum ne v ideá jquomodó , vbi iá 
videroJ& pulchritudine illa me illaqueauero}haE;rétc animo volupta 
te exonere poterofhoceftjfi infirmú & dcbilé hoftéjSíadliucfóris 
agété repeliere no valeo,qiiomodo natiu^ voluptatis titillatione ar 
marú,& ipfiyviíceríbus haerétéexpeliere potero? f[Sed haec ipfa dú 
dico,fratres,dú to targümét is vobis oculorúeaftirooniá commédo , 
fateor,eruberco.Gum em mihi in mété venit, quam lógé ab hac di-
íciplina 
Qndo tertk. 
14 fdpl ín i multí fint^qui vfq; adeó á príerentibus pcrículis vííum noco 
hibéc,vt ipfi etiá die noéteq; auidifsimé qusrát quod cu falutis íuae , 
periculo v ideat jannó ift i modo admonitionesmeas ridebút,aqua-
rú obferuationetá lógé abíunt?An no 8c ego erubefcere debeá , qui 
tata cótét ione ftudioq; dicédi no aliü fru6tu,quá mul torú rifum íbr 
taífe refera?Sed tñ vas vobis(ait Dns) qui núc ridetis,quÍ3 flebitis:cú Méth.f» 
mul torú etiá e thnicorú exéplo Dns oculorú veftrorú lafciuiá códé-
nauer i t .AlexádrúMacedonis r egémemora t Pintare bus nüqua Da Vlutur, 
r i j vxoréjquaeiníigniformaerat^videre voluiíTe, ne eius pulchritudi 
ne captus,aliquid fe,hQC. egregia maieftate indignúcómit teret .An 
tioch9ité Afise rex inuitatus a quodáfamiliari adPátheá egregia for 
ma virginé vidé.dájire.recufauitrcúq; is dicerer,ea virginé digna effe 
regijsoculissrefpódit;Simodóillam cóuenerojCÚm per otiü vacat, 
?5 fortaíTe i l lamihi^fuafurafi t , vtnegícel isregninegoti js i l lácóueniá 
etiá cúm n ó v a c e t . Q t i ó d Ci hac erátanimi cótinétia prgditiviri,nulla 
diuinarú rerú cognitione imbut i ,& fuorú oculorú ita erát domini , 
quáiflkrit indignú,!! no prgftet fideSjquod iníidelitas prjeñitit i Sed 
i á a d h i í l o r i g ferié redea mus,. f. 1. 
^[Pergit igitur facra Virgo.vt feniori in futuro partu obfequiú prae-
beat.Qua in re videre licet,quátá vim habeat humilitasJ& animi vera 
fubmiísio;qu¿eefíicit,vt núquá piushomo,quáuismaximis aDeo do 
nishoneftatusíir j intumefcat .Mariafciebat quidé fe matré Deieife-
élájfed cú fe pauló antéancillá appellaífet, minimé quidé ancillg of-
• ficiü voluit deferere,neq; vt raaterDni ad imperiú,fedvt ancilla ad 
obfequiú fe prf paraui t .Quó auté minifteriú.fuúfelicius abfo'luerer, 
filij fui prf feníiájquae eífet opé vicino' partui latura, fecú aíferebat-
16 Solét enim homines pretiofas Saíforú reliquias ad difficiles partus 
iuuádos adducere.<^od quidéoff iciútú religibfumj& piújtú etiá ia 
^ l u t a r e ^ beneficú eíTe fo]er..Hac enim re vel máxime Deus}quam ii 
bipiorúvi r tuss& probitas chara fitvquátoq; honorádi eos ftu te-
neatur,apertedéclarat;quiirreuocabilesnatur^leges5quas perpetuó 
2náfurasftatuif;;illudq;,pr^ceptú fempiternú, quod creaturís prsete 
rire no licet, no modo p iorú voluntati & imperio dú viuerérjfubie. 
cit,fed ofsibus e t i á ^ cineribuSjatq; veftibus eorú cederCsSi quodáa 
modo obtéperare volutt.^[Sed:inter omnes Sádorúrel iquias , nullíe 
maiores^ullg pret iof ioresquácorpusChrif t i jquodquot idie .adbra 
mus,exiftút.Pergi.t igitur facraVirgo hoc pretioiifsimú.Dni corpus 
intra vifcerafuagcftáSjhoceftjin purifsimOfacrario;nóauro,gémis, 
autmargar i t i sdi l i inf lo j fedomniú virtijíUjCoekiVtúq; donorú opi-
•busornato.H^caii téprimaprocefsiofui t jquaChrif t i corpas gefta-
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tüe íhquá nofaItátm,S¿:iudétíúturbae, fed Ange io rúchor í Vírgíné i f 
coraitátes,& laudes Deo concinétes adornabant, Nec mirum íi tam 
felix EiifabcthaB partus exti t i t , qui rali raatris & filij praefentia adiu-
cusfuerit,& honeftatus. 
[ñtfañum fjl:(inquit Euang£lill:a)^í audiuit fdutationem Mdriee Efe' 
fíhcth^xuUauitinfms mvtero e ius^ repleta eñ Spiritu f m á o Elifabeth» 
cr excUmmt voce mdgna,cr clixit,Benediél(itu,crc. ] Exclamado ha;c 
adeó vehemés(quáfaná:a fcemina cótinere,ac reprímere n ó potuit, 
qua; diuini Spiritus ímpetu excitat3,in illa vQcéprorupit)interii i af-
fec lusmagni tud iné indica t .Húcautéadeó vehemete affedum quis 
verbis explicare queatfDuabus enim ex cauíis admiratio excitari fo 
let;vel quia res maximaE;vel quia iníolitíE funt.Magis aute(vt ait Se-
Scttecct, neca)inrolita)quam magna miramiirJiHinc,Sol,níírcum déficit, fpe-
d a t o r é non habet;cum vixquicquamin vniuerfa natura maius, aut 1$ 
mirabil iusí i t .Hoc autéin loco quatuor admiranda De i opera huic 
fandae fceminf reuekta fuiíTe vidétur,quibLis nihi íneq; maius,ne<^; 
magis infolitú cogitan poteft.Cum enim beata Elifabeth, qud? Anw 
geluscüfacra Virgine tradaueratjSpiritu doCétedidiciflet (al ioqui 
nequaqua diceret; [Beata qu£ credidifthquoniam perficientur in te qua di 
ña funt tibí 4 Dlio.)quatuor haec máxima & íhipéda myfteria cogno-
uit .Primi^Virgif iéMariárine vilo vi r i comroerciodeSpiritufando 
HiVrem. 5,i concepiíTe. Q u o d miraculúHierémiasol íminSpir i tuprfuiderar , ' 
•cu dixit:Nouú fecitDñs fuper terratfoemina cireúdabit viru.Seciídui 
auté, Vcrbú Dei ,Deú veru ,humaná carné a-írumpfiíTe, verumq; ho -
miné fimilc nobispafsibile fadum fuiíre.Tertra,humilé illam foemí 
.ná,quá cora fe pr^fenté cernebat^humili fabro defponfatam,Deima 
.tré,actotius m u n d i D o m í n a m exiñere5fubillohumiliac vilihabitu 
vniuerforülatéreregina.í 'oftremum, lemefiTé infante vtero inclu-
fum D ñ i fui praefentiá agnouiíre,&pr5E gaudío exultafle,atq; exiíif-
fe.Hisautémiraculis quidquseforaaius?quid magisinfolitum? adde 
etiam,quid humano generi falutarius?Quid enim roirabilius^quanl 
Dei Verbú carne veftiri?quid magis infolitú, qua Virginé c6cipere¿ 
& parsre^Quid magis nouú,quam infanté in viíceribus niatris,fide, 
gaudio,& Spir i tufandorepler i í& Redeptorefuú^nó mente folüm, 
íed corpore etiá venerari?Qi!ádo enim hscmirab í l ia mundus aüd i 
uit,autqntale quidquáfufpicari potuitfHaec igituromnia fandf i l l i 
foeminas m o m é t o téporis reuelata funt.Nulla enim in difcédo mora 
eíljvbi Spús fandus D o d o r e í i Q u a igitur admiratione,quo ftupo-
re íacrú illud pedus percülfum fuiflc crededü eft, cura ta occulta i l l i 
iO)rílena,tam magnifica Dei dona & mirabilia monftrata í u n t í Q u a 
item 
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§ o Ité admirationé córrepta fuitjquo ardore tota íntus liquefaga 3 cum 
* his veré mirádis operib^imméram & infinita Dei bonitatéjmirerieor 
dia,benignitaté3humanitaté5& in genus hominú charitaté,vnde táta 
h&c miíleria & beneficia manarut, iá aperté cognouit?Si enim vete-
res illiPatrestltopere Dei bonitaté,p,otétia,6¿ paterna íuo rúeu ra& 
prouidétiá raÍTabátur,cum i l lós in te r fed i s i f gyptiorum primogeni 
tis, &aperto mari a Pharaonis feruitute liberauit,Sc in prorniflam 
ierra intulit:(vt quidá eoru tátarú rerú admiratione ílupefaclus ex-
clamaret; Viafecifti i n mari equis.tuisjin luto aquarú rnukarú.i A u d i Abtófy 
u i , & conturbaras eft venter aieus,a voce contremuerút labia mea) 
quid,qu3efo,nüc beata híecfcemina fentire potuit,cura í > e ü m car-
ne veniffe intelügit .vt raorte fuá hominem a Diaboli poteílate ere 
ptü,C2Blefl;is regni híeredé inftitueret i Qualesigitur a i íedus , quis 
5.1 ardo^quis ftupor^qus gaudia in pió i l lo pe dore túc exícihiaucrint, 
folus ille nouit, qui hoc tantum bcnencium in il lud cotulit. I m ó ve-
r ó non dubito3quin huius adrairationisv& amoris vis ita mete eius 
Gccupauerit1&; ta altas in corde eius radkes ieceri t , vt mul tó dein-
€eps tépore vix fomnum,autcibum capere , vix aliud aut cogitare, 
aut loqui,aut merainiíTe potueritjfed rerú omnium,alq ;adeó fui i p i l 
us oblitá,& velut extra muridü,& fe ipfam poíitá.nihil aliud aut atté 
dere,aut a ge re potuiíTe.^fQuid nos ad haec dicemus mifcr i , propter 
quos hsec ta magnifica Deus opera molitus efl: (quae ipfas etiam A n -
gelorum metes ítupefaciunt)qu.i tiec tands nis benefici)s commoue 
snur^neqjea mete falte & cogitatione recoliraus,neqjpro illis largito 
granas agimus,neq; fie vita inílituiraus,,vttantorú munerú partici-
pes effici mereamur?Cumq;a nobis omnis iuftitiae & aequitatis ratio 
a2 hocexigeret,vt amaté Dnra redamarejhonoranté vicifsim cokre ,& 
honorare deberemus, tá tum abeíljVt hoc prseftare velimus^vc mulí i 
ctiá noftrorúCquos fie D ñ s redemir,ric amplificauit, & ornauit)ita 
¡viuát,vt per eos nome Dñi malé áudiat>& inter getes !blafphemetur. 
Hiccine eí l tátorúbeneficiorúfruétusfhicanimus erga D e ú b e n e ü o 
lus,& gratusfhaec religio talibus rationib9 cócepta?hic bonos pro to t 
munerib9 & benebeijs relat^Deniq^vt qd! dico magis cóípicuú.fiat, 
audiui fuperioribus annis,eos mil i tes^ui nouas hac aetate,& núquá 
antea notas orbis partes repereruhtjadeó crudeliter erga illarú fpuin 
c iarúhomines fe gefsifle,vc qui tyránide illa opprimebatur, Chrif tü 
appellaTét crudelitatis Deú:exifi:imanes oía crudeíitatis exépia ex le= 
gis Chriíl:ian.s imperio atq; prasferiptione ab illisfieri,qui Chnanos 
fe efle gloriabátur.Ofeelusinfandú!6 dedecus nominis Ghr iñ ian i , 
Infamiamque perpetuis hchrymis deplorandam! Qiiis adeo ftupi-
" - M í a a dus 
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dus e í lepot€nt ,qui¿equo animo fera t^ t l íá ignominíaenot lpropter í | 
efferatos Cri í l ianorú mores Chrif to lefu Deifiiio inufiá eífe ? quis 
squo animo patiatur,illu inexíiauftú pietatis & mifericordise fpnté, 
ferújimmane,atq; crudele numé abhorainibus proptereosípfos ha 
ben,qui eadé funt mifericordiá innumeralibusbeneficijs cófequutif 
Neq; vero propter haec t á túmodo fceierajíed propter quam plurima 
álíáíceleratorú h o m i n ú f a d a randifsimúChrifti nomépafsim apud 
ifideiréligíonis.q;Jhoftes maléaiidit,quibus fanéfceleribus vix maio 
' r ane^pude thn i cosqmdévnquá repe r i a s . Sedhis omifsis adbeata 
Elifabeth redearaus. í§, 11. 
^•[Ecce^nquit^ff^e^w^^ mdunhusmeiwxultauit itt 
z.Keg.6, gaudioinfdnsinvteromco.^MmmurDuúáértgé diademate poíito, ' 
& Ephoth l ineoindutújtot is viribus ante ¿reí D.ni faltaté.-quátó mi 
rabüiüseftjinrantejmaternovtero inclufumjtió an t e l i gne^ í cdan te 
viua Déi arca exiliente,& exultáté,& moni corporis^quod voce no 
poter í i t )Redéptonsfuiaduétü p red ica téMmmaturusqu idéera t ad 
ortü,red iámaturus ad ofticiú.Vélóx nuncius,qui ante geftiultnun 
ciare,quam nafci .Nücil lüoftenditcorporis motu ,qué poftea mon-
ftraturus erat digito;Sed quid mim fí futurus TpÓíiamicus ta magnia 
ficis ab amíco donisprguetuseftfMirú quodda i n citharis animad^ 
SimiL uertimus.Si enim duas ínter fe citharas,neruis fimilÍTatione diften-
tisjconcordcs reddideris^vbi al ter iusneruü tetigerisjis,qui in altera 
cú illo i n e o d é ordine córen t i t j í inev l lo tadu ad .al ter iusfonitúcóa 
mouetur. Quse res ínter natura arcana méri to numeratur: cuius t n 
no alia cauíam Mufices periti,qüam neruorú cóuenientia ;afiferuntr 
Simd, Qug aute magis ínter fe conueniunt,quam'SponTus,& amkiis Spon 
fi:iudsx,&iudicispr2co;Dñs,&pr«curforDñi;acpoftremó V e r b ü 5^ 
Dei,S¿ voxVerbi 'Chrif tusenim D ñ s Verbijoannes vocis nomen 
Bfé.qol habct,qui per Propheta dicit;Ego vox clamantis in deferto. Quá ta 
ergo haec duarü perfonarú c6uenietia?Quid ergo mirum,fi cüm i n -
fans Verbum perfalutationemirífonat Marif,infans v o x i n matris 
vtero ita commoueatür,8¿: faltet? 
Add i t pr^terea Elifabeth; [Be^d «^«e crcdiitfti^VQvh beáta,'quf fan 
dos oes vt ívirtutibus,& dignitate,ita fide quoq; fuperaíli.Qxiá muí 
Lucí, xi em ex ánciquís'Patribus5vt rainóra crcderct,fjgna petierüt? Zacha 
ria5,íoánls pater,fignÚ3d defperatá fobole(perada petijt. Ezechias 
4.Re^. 20 jn Solisretrocefsione fpé falutis- G e d e ó i n r o r i d o vellere promiírse 
ludicá, vidoriae fignú petijt.Ipfe quoq; Pater AbrahaCcuius fidéPaulus tan 
topeté cómédat)cú C a n a n s o r ú terrá poíleris fuis tradedá á D ñ o ac-
cepiíTetjrefpóditjDñe Deus vnde fcirepoffym cg poífeífurus £im eá? 
A t 
Conchtertm* 
f ¿ Át beatífsíma Vi rgo tot miraculis & promifsís ( quibüs nihi l vnquá 
íimilc in ómnibus feculis vifuineft) ab Angelopropoí i t i s ,nuI lacun 
ólatione,aulla intcrpofita mora,nuIIo ad tantarura rerum raaieílaté 
íignopoftulatOjaíTeníümitapr^buitjVt hocpotifsiraum nomine á 
beata Elifabeth cómedetur,dicente?¿B^frf qut cndidifti.} Ex quibus 
verbls aperte coliigit Ambroíiu$?Mariaíii nihi l addubitaíTerquando Awhroi 
quidem eius^hocin loco lides,6¿,beatimdq>fide parta , Spiritus í an -
, «Sti t eñ lmonio commendaíur .Subdi tq ; protinus; 
[Quoniápsrficimturin te (¡u¡e d i ^ funtMbuDno J E x his verbis no 
uú aliud miracülü in matre/icut in fílio,ammaduertere l icetmempé 
infígné prophctiae fpirituhuicfanéias fceminse diuinkus collatum*. 
Triplex enimprophetiasgenuseiOre í l :atuunt;Vnü,quod pr£Eterita,& 
a b o m n i ú hominu memona remota íqp leé t i t u r : qualeMoy 
i / clim coeli & te r r9 rao l i í Íone ,&pr io rühominú vitas, moresque,fol^ 
Deo cognitas^deicripíit. Al te rú ,quod pra;fentia3 infolita t á ñeque 
vulgari raiione cognita o f tend^^ 
tur.qui D n m IeCura,c«leítíindicio fibi reuelatú,hominibusq^ 
nitújdigito oftedit'<!ices;Ecce agnusBeis&c.Ter t iü eft comuneat* 
q; vulgatújcú ea qu& futura funt,longé ante praEnüdátur.H^c aute 
tria prophet andi genera beata Elifabeth his verbis fe percepiíTe de-
clarat.Praeteritaenim íe cognouiíTe oílédit3cüm m t ^ ñ & d t é ^ crdi* 
áí^i.]Futura cum lubdit ; iverflctemur in te eaquae üiftafunt'tihuvño.'l 
Praefentia vero cum ait,[V»¿e hocmihifvtvmkt materDUimiad meQ 
fSe.d quis tibijobeata mulier,hanc effe D e i maíré,&Terü omnium v 
¿ o m i n á } a c R e g i n á d e m o n f t r a u i t l < ^ d b 
terrení rplendorisfquasregias opesfquafamilia? quos miniftrátiú or 
diñescernis,vt hácDe i matré ,hoc e f t ,múdiReginaappel les fNih i l 
h íc niíi íolitudinéjpaupertatejinopiá ccrnis5quale humilisfabri h u -
iiiilé fponfam decébat .SedlógétaméCai t i l la^maioradigni ta t i shu-
iusa rguméía in t ramehabeo . In fansv te ro meo claufus gaudio fuo 
i i ocmih imyf t e r iunun t i au^ , í n 
me idé Spiritusdilapfus eft. Quod honoris ^¿ dignitatis genus om-
n e s o m n i ú R e g ú & I m p e r a t o r ü opes ¿k ornametainFinitis partibus 
fuperatQuis enim vnquá ínter omnes Gét iú Monarchas hoc hono 
ris gener-e decoratus cft,vt ab infante.vtero matris inclufo, adorare 
turf Qu id tu ad haec B.Virgo?quíE & quales cogitationes voluütur in 
animo tuof Satis ad gloriatuácceleftis nficijVhoc eft,GabrieÍis Archa 
geli teftimoniü er3r;qui te D e i matré, Sí in^er mulleres benedidam 
•pronúciauit.Accedút modo admirada dignitatistua? no minus i l l u -
ftria teíliraonia-.népé infaniis,raatrisJ&Spiritus fanótijqui to t editis 
lylra 3 miraculis 
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miraculísdignitatétuápraedicat . Qu ibus fané teftimonijs euidéteí 
cófl;at,te eledtá in Deimat ré , Angelorú DominájCcelorú Reg in l j í u t 
gida lucisporcájCíieiifeneñrájRegifqjaltiianuájac demú adeu digni 
tatis gradú euc6:á,quo fubDeo nullusmaior inter meras creaturas m 
telligi poteft.Qutd igitur ta magnificis dígnitatú titulis ornata cogi-
*% tas?quid dicis? quid ad propofitas t ib i per Eíifábeth laudes refpódesf 
Stmií* lbl¿gnificat¿nquiummíi maDmnj ln ímtm eft,om nibusin rebus 
fiue triftibus3fíue reciidis,admatris gremiu cófugere,&in iilius í inu 
coquiefeere .Hocauté vc lmax imúp io rú hora inú propriü e f t , qu i 
fe ipfosjvelut infanteSjDeú ycrd^táquápiá matré filiorú aífedu pro-
fequúmnideoq^dquid illis íiue Í3etú,fiuetrifte accidat,ad ilii9 finú 
Jiipplkes confugiunt,in rebus affliólis auxiimpetétes , in fecüdis ve-
ro gratias agé tes^glor iac iuspraedícá tes .Adhúc ergo modü beat í f 
fima Virgo,eLim fetottitiilis5acnomínibus commcdar ían imaduer -
tcret, i í i ídügeretq; laudesiilas oes diulnsebenignitatis dona & be-
K" f neficia e í feomáia i l i i accepta referés,nihiiq; íibi íumeSjtotaq; i n be 
ineíaétori^ laucleseífufa, [Mcígnificatí inquit)rf«ímíí mea Dommií. JSed 
quf mes c6cipere,qug oratio explicare valeat,quo animi ardore bea 
tífsiraa Virgo in hác vocera c r u p e r i t ^ quo deuotionis a í fedu eius 
anima D n m magnificauerit.Quid eft autem D o m i n ú magnificare? 
H ü poteft aliquis D e ü maiorem facere^aut magnitudini eius áliquid 
íádderefMinimé quidé?Ergo magnificare iUú,nihil erit al iud, quam 
ia t imo corde magnitudinis eius imméEtate ex eius opéribus^cñ quo 
dá métis gaudio demirari: quo qu idé modo Marig anima D ñ m mag 
jiiíicauit.Sed quibus operibus induda hác D ñ i magnitudine agno-
nitfNunquid operibus íex dier ú ,quibus coelú.terraSjmariajSolé^Lu-
/nájGaeteraq; aftra fabricauiilMagna quidé opera funt haec,8¿ quse d i j í 
Juinse potctÍ3e,fapiéti^jatq; bonitatis magnitudine vfq; adeó fpeda-
H:oribus fuis declarar,vt a magno iílo monacho Antonio l ibr i appel-
larétur ,quibus auguftifsima illa dminae mentisperfedio amplifsimé 
explicaretur.At beatifsima Vi rgo no ex his tátüm diuiníB magnificé 
tiae operibus immefam Dei maieña té agnouit, fed vtipfa aperté eóñ 
tQtur^Quufeeitmihi magna quípetense^a' fméimm M u l -
t oenira maiorafunt quae operatuseftin me,quam qu? in tam vafta 
m\v.di mole fabricatus eft.An no mul tó maius eít D e ú hominé íieri, 
'Dcmocrit* qw^momnesjquosDemocritus finxit,múdos creare? I n his ergo(in 
q u i t Maria)operibus,qusB in me,clemédfsirae Pater, pairare digna-
tus es,ampMfsimíE certépotétíae,bon2tatis,charitatis, benignitatisq; 
t u x magnitudine mul tó m a gis, quam in vniuerfa rerü natura cofpí-
f iomuliümqi adeó magnú externahsec opera tua de te mihi teftimo 
nium 
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| a níuni tradere poflunt, vt no mul tó nis maiora intrá fnc ipfa cBftffth 
ciá.Pro his ergo tantis diuinae gratias muneribus laudat & magnifi-'" 
€at anima Mariae Dñm.Sciebat enim facrificium laudis poft accepta 
beneficia effe Deo gratifsiraú:hoc enim ípfe D ñ s teftatur cum aitjSa 
crificium laudis honorificabit m e . N ó ^ l a u d i b u s n o f t r i s quidquam P/4-4^« 
i l l i au thonor i s , aucmagnitudinisaccedat;qui maior eftomnilau»-
de;fed(37Ípfe,quaeft benignitate, hoc noftr^e erga fe pietatis, & 
religionis a f e á u deledetur, & perinde gratú habeatjac íi i l l i quic-» 
quá officio noftro accederé poffet.Quod Hieronyoms Vida his cair 
minibus teftatur: 
Etqudmmsmortdegetmsnilpremerépofsit 
Laude tua dignm,nolim tmenyOptimchmies 
Non renuis, gaudesq^hominum pictate bmignus. 
35 f Quauis ígítus is bonorum noftrorú no egeat3folata incóprehéíí-
biliíuaboHÍtate)& charitatefe noftris laudibus honeftari profite» 
íur ,casque a nobis frequenter exigití no ob aliquara fuam comrao-. 
ditatem;fed q u ó materiam inde capiat dona fuá pi js& gratis homi- ' 
íiibus largiüs communicandí . 
A d d i t deinde beata Virgo,[Et exulmitfpiritus muünÜcofdutí in 
weo.] Quis ,ó beata Virgo,exultationis tuf magnitudine verbis cófe 
qui valeat?aut quis dubitare poterit pro magnitudine coeleftium do 
n o r ú fuiíTe magni tudiné gaudiorum ? Neq; em dignitatis tu3e infcia 
e r a s , cúd i ce r e s , [<^ t ¿ jWt j«&imd^ ^ -
gmer<xtioncsJl$\ em Apoftolis dicere licuit;Nos auté no fpiritú Iiuíuf l.C¿i*i2Í 
modiaccepimus,fed fpiritü qui ex Deo eft,vtfciam9, qus a Deo do 
nata funt nobisrquató magis Apoftolorú Regina^tq; magiftra hoc 
54 veré dicere potuitfHoc em vos fratres admonitos vclim,^» quéadíno 
dú inter máxima D e i dona,donorum ipforum cognitio numeratur, 
(qua in largitoré grati & beneuolifuraus ) ita percepta beneficia no 
agnofcere^ec datori accepta referre,magnü diuinifiiroris a rgumé 
túe í l .H inc em ingratitudo,hinc abufus diuinorú benefic iorú,hinc 
faftus,d¿ pr3efumptio,& aliorú cóteptus)& fuperbia ( peccatoru o m -
n iúparés )o r ig inéducun t .Hocau tépe rd i to rüac fceleratorú homi -
num comune eft,qui vt publicas calamitatesi& clades n ó culpse fup-
pliciajfed natura códit ioné putátdta diuitias,honores,nobilitaté}ac 
potentiam non Dei dona,fedforíun3E muñera a rb i t r an tu r .Quó fit, 
vt neq; plagisimmifsiscorripiantur,iiequeproperceptis beneficijs 
gratias agant/ediilorum abufu deteriores fiant. A t cotia Saétorum 
o m n i ü e f t . q u s fibih Deo donata fuñt}no0e;immortalefq; pro illis 
largitori gratias agere. Si ergo B. V i r g i n i longé plura dona quam 
ómnibus 
i 
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• ómnibus SaSís donatafunt,& pro magnitudine dono rü fuit etiá, v t 3j 
modo diximus,magnimdo gaudioru,có%j[ücs cftjVt quemadmo-
dum nulla cogitatio noftra donorum magnitudinenijita ñeque h u -
ius gaudij magnitudinem concipefe pro dignitate pofsi t.Huius ve-
r d tantae exultationis caufam fubdif,cüm ait; 
[Q«W rcfyexit humilitittéancilU fu<s:ccce enim exhoc heatltmedicet oes 
generationss^UnimstáuenitQ in his verbis máxima Virginis humilita 
t écü fumma prudétia cóiúdá.El irabeth pauló ante dixerat, [ Beata 
^Míecreííííi^/;3 vide!icet fidei eius ta magnifica dona tributa efíe pre-
dicas : at prudedfsima Virgo no fidei, no alicui vir tut i aut meritis, 
fed foií d iuinf bonitati totú hoc afcribit,qusB fe tato hoemunere i n 
digna clemécer reípicere volucric. Humilitas em hoc in loco no vir- . 
tute humiiiratis,quáLatini33nimifubmifsÍGnévocat,redvilitaté5& 
abiedioneí igniñcat ivtf i t fenfusjNó ob aliudbeatam rne íeculaoía 56 
príEdicabút,nifi quoniaomnipotes.6¿ ían.dus ille D ñ s abiecláme & 
vilé mifericordieoculis refpiceredignatusfit.Quodperinde eftac íi 
x,Cor.i5. illa Pauli verba dixifletjGratia Pe i fum id quod fum.Sidgitur facra 
y i r g o dú humili taté fuá córaemorat,n6.humiIitatis íuf virtuté alié-
gatjfedeius máxime officÍúexercet,cuius eft, n ihi l oranino fibi t r i -
buere,fed oía Deo accepta referrej&ad bonitatis ei9 gloria reuocare. , 
H á c igi turhumil i ta t isvir tuté ,qugí ingular i quadá ra t i one inbea 
tifsima Virgine emícuitjtota mece atq; ardore imitariftudeamusfra 
tres.QuJfquis auté anima fuam peccatoramaculis.deformata fentit, 
habet vt iq; intra fe cú.B.Maria Magdalena vñhumil iar i , feq;(vt ita 
dicá)ad ima fubmittere pofsit.Huic enim illa Humiliadi fe ratio con 
Mich,6, uenít^quá Michaeas Propheta defignauit,cum dixit j Humiliat io tua 
in medio tui.Si ve rópur i t a t é&innocé t i á f ingu ia r iDe idono confe 37 
quutus eft,beatifsim^ Marise humUitaté.fedetur9qu2B quidquid in» 
tra fe coeieftiú donorü acceperat,gratuitú diuina? benigntatis mun* 
efle praedicabatlado enim firmo virtutis huius fundamé to , esteras 
deinde virtutes cófequéturjac praecipué fidelis & indifcuífa obed i l -
tia,fortis Be inuida malorú patiétia5& lenitas,ac mafuetudo, humíl i 
tatis germana filia;quibus, ceu gradibus quibufdam in illa myíl ica 
€cn:f» i 8 . lacob fcala defignatis,ad ipfum tándem Dominum,fcal9 innixú, 8c 
beatam eius vifionem,ipfo afpirantejSc i t e rno í l rum bené fortunan 
te,feiiciter peruenire poterimus. 
BorumFejlis Tomi Finis. 
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